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tagebücher 1848–1853
[venedig] 3. Jänner 1848 
die verhältnisse hier sind ernsthafter, als ich mir sie Anfangs dachte, es ist 
der moment des überganges, aber des raschen kaum mehr aufzuhaltenden 
übergangs. Anonyme Briefe fliegen von allen seiten, worin namentlich den 
eleganten damen gedroht wird, mit Zischen etc., auch mit schlägen, wenn 
sie deutsche empfangen etc., mitunter lobt man sie auch, wenn sie sich zur 
Zufriedenheit des schreibers benommen haben. die Weiber fürchten sich 
und gehorchen. die Polizey schläft oder ist von den untern organen schlecht 
bedient. dazu kömmt denn auch, daß von unserer seite namentlich unter 
den offiziers manches unzeitige vorlaute Wort gesprochen wird, und so geht 
der riß immer weiter auseinander. noch vor ein paar Wochen, so sagt man 
mir, war von dem Allen keine spur. Bey allen gelegenheiten, im museo, 
in lesekabinetten, kaffehhäusern etc. werden reden gehalten, in treviso 
vorgestern predigte sogar ein geistlicher von der kanzel herab im gleichen 
sinne und erhielt dafür einen fackelzug, während dessen einige fenster ein-
geworfen wurden etc., in den theaters werden chöre wie patria oppressa 
etc. in macbeth etc. wüthend applaudirt und repetirt etc. die casinos sollen 
diesen fasching geschlossen bleiben, so auch die meisten italienischen sa-
lons, um den contact mit den deutschen zu vermeiden. das Alles geht von 
mailand aus, wo es natürlich noch ärger zugeht. 
 nebst diesen lächerlichen Albernheiten aber geschehen ernstere schritte, 
in mailand hat der deputato centrale nazzari die niedersetzung eines co-
mité beantragt, welches über die ursachen der allgemeinen mißstimmung 
in der lombardie berichten soll. spaur ist auf höhern Befehl darauf einge-
gangen, und das comité sitzt, hier erwartete man Ähnliches, und als nichts 
geschah, richtete der Advocat manini von hier eine Aufforderung an die con-
gregazione centrale, ein gleiches zu thun. übermorgen mittwoch soll dieß 
nun zur Berathung gelangen, und an allen häusern liest man geschrieben: 
mercoledì in piazza. die hauptdesideria sind: erweiterung der Befugnisse 
der centralcongregation zu einer Art consulta di stato, größere censurfrey-
heit und guardia civica. die italienischen farben roth grün weiß sieht man 
überall, so wie auch die päbstlichen gelb und weiß, und an jedem hause 
steht viva pio nono, und in jedem laden hängt das Porträt Pius iX. 
 daß unter diesen umständen das sonst hier so angenehme sociale leben 
fast ganz darnieder liegt, ist natürlich. übrigens haben mich meine guten 
Bekannten von früher, besonders die älteren, ganz so wie immer empfangen, 
weniger war dieß bei den damen und jüngeren leuten der fall. ich halte 
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mich soviel als möglich neutral, gehe mit italienern und deutschen um, und 
wenn von diesen dingen die rede ist, so spreche ich mich dahin aus, daß ich 
alle ihre legalen und auf einen practischen Zweck gerichteten schritte zur 
erreichung administrativer oder politischer reformen vollkommen billige, 
daß ich aber das Aufstacheln von nationalantipathieen für vollkommen un-
passend und daher verwerflich halte, indem an ein losreißen gegenwärtig 
doch kein vernünftiger mensch denken könne, daß ich es aber nun gar für 
unwürdig und miserabel ansehe, wie kinder zu boudiren, und sich an in-
dividuen zu halten, welche doch wahrhaftig für die etwaigen mißgriffe der 
regierung nicht solidarisch verantwortlich sind.1 
 modena ist auf Begehren des herzogs von unseren truppen besetzt wor-
den, der neue herzog von Parma ist in sein herzogthum eingezogen,2 in sar-
dinien erwartet man täglich neue reformen, wir aber wollen immer die alten 
esel bleiben. ich bin der meinung, daß wir hier ganz unerwartet einen mäch-
tigen Bundesgenossen erhalten haben, wiewohl von einer verbindung oder 
Annäherung zwischen uns und hier keine rede seyn kann und darf. Aber 
sie, wie wir, graben an der grube jenes unheilvollen systems. 
 Am neujahrstage aß ich en tête-à-tête bey marmont, es waren ein paar 
interessante stunden, und ich glaube, daß ich ihm nicht viel weniger inter-
essantes zu sagen hatte als er mir, er ist ein brillantes überbleibsel einer 
großen epoche. 
 Abends, wenn ich nicht in die oper gehe, bin ich bey mathilde schwarzen-
berg, bey Palfy, bey thurn etc. resi thurn hat übrigens die grippe und liegt 
im Bette, ich habe sie also erst ein paar mahle flüchtig gesehen. 
1 Am 1.1.1848 schrieb Andrian an seine schwester gabrielle (k. 114, umschlag 662): „üb-
rigens ist venedig wirklich ganz anders wie sonst […] die höllenrichter sind jetzt auch 
hier zuhause, es fängt zwar erst an, namentlich unter unseren Bekannten, und wenn man 
geschickt wäre, so könnte man da manches thun, aber davon bin ich überzeugt, daß es in 
2–3 Jahren hier ganz so aussehen wird wie in mailand. schade um mein liebes venedig.“ 
Am 8. Jänner berichtete er ihr wieder über seine eindrücke (ebda): „es ist ein ekelhaftes 
gesindel, diese italiener, und ich freue mich nur, daß ich mich nicht einen Augenblick 
in ihnen geirrt habe. übrigens ist nicht zu läugnen, daß sie der gründe zu Beschwerden 
genug haben, nur die form, in der sie sich jetzt bewegen, ist bübisch und misérabel. Wäre 
ich die regierung, so würde ich die strengsten maßregeln ergreifen und hauptsächlich dem 
geldbeutel der reichen mailänder zu leibe gehen, zugleich aber ließe ich mir eine deputa-
tion von angesehenen leuten nach Wien schicken, um mir ihre Wünsche vorzutragen und 
dort gemeinschaftlich etwas auszuarbeiten. Jetzt könnte man noch vergleichsweise mit 
wenig auslangen: öffentlichkeit der gerichte, größerer Wirkungskreis der congregation, 
vereinfachung der Administration etc.“
2 herzog von Parma wurde nach dem tod von erzherzogin marie louise karl ii., seit 1824 
bis zur Abdankung im oktober 1847 herzog v. lucca.
99. Jänner 1848
[venedig] 9. Jänner 
die hiesige centralcongregation hat sich ebenfalls über Antrag der hiesi-
gen municipalität für die ernennung einer commission zur untersuchung 
der landesbeschwerden und zwar in der Art ausgesprochen, daß dieselbe 
gemeinschaftlich mit dem lombardischen comité entweder in mailand oder 
an einem 3. orte z.B. verona zu berathen hätte. Palffy hat sich dabey sehr 
liberal benommen und diesen Beschluß trotz des Widerstandes der centrale 
(welche hauptsächlich aus alten schlafhauben besteht) durchgesetzt, es 
müssen daher die instructionen aus Wien in diesem sinne lauten. 
 in mailand ist es am 2., 3. und 4. zu blutigen excessen gekommen, es 
hat 11 todte und etliche 20 verwundete gegeben. die sache fing damit an, 
daß Alle, auch militärs, welche auf der straße kaiserliche cigarren rauch-
ten, insultirt wurden, eine neue Art der opposition als schlechte nachäffung 
der vorgänge in Boston im Beginne des nordamerikanischen krieges. der 
vicekönig hat eine ungeschickte Proclamation erlassen, worin er reformen 
verspricht, von der liebe der mailänder zu ihm spricht etc. solche schafs-
köpfe verderben Alles, ich würde das martialgesetz proclamiren, gezwun-
gene Anleihen ausschreiben und sie ganz willkürlich auf die übelgesinnten 
reichen umlegen, das geld en depôt behalten, um sie durch die hoffnung 
einer künftigen Zurückerstattung zu ködern, andererseits aber diese Anleihe 
offen erhalten, um sie als ein damoklesschwert über den leuten schweben 
zu lassen. ich bin begierig, was man in Wien dazu sagen wird.1 
 in Padua hat es wieder emeuten gegeben, und wahrscheinlich wird die 
universität gesperrt werden müssen, jeder tag bringt etwas neues in dieser 
Art, gestern erzählte man von einem mordversuche auf general Weigelsperg 
in Brescia, es wird aber soviel gelogen, daß man alle diese gerüchte äußerst 
behutsam aufnehmen muß. das militär ist wie natürlich exasperirt. 
 unter diesen verhältnissen ist das leben hier entsetzlich langweilig, im-
mer und ewig das theater. thurns sehe ich ziemlich viel, und resi gefällt 
mir besser als sonst, sie spricht viel und gerne von erzherzog friedrich. in 
8 tagen wird seine feyerliche Beysetzung statthaben, wozu erzherzog Al-
brecht von Wien kommen wird.2 
1 „ich bleibe dabey, daß eine gezwungene Anleihe, aber nicht auf die gesammte Bevölkerung, 
sondern auf einzelne übelgesinnte reiche (welche ohnehin erwiesenermaßen das gesindel 
im sacke haben) in starken summen umgelegt, und das damoklesschwert über den Andern 
schwebend, das beste mittel wäre, denn der italiener liebt sein vaterland, aber noch mehr 
seinen Geldbeutel“ (Andrian an seine Schwester Gabriele, 13.1.1848; K. 114, Umschlag 
662).
2 vizeadmiral erzherzog friedrich, ein jüngerer Bruder von erzherzog Albrecht, war bereits 
am 6.10.1847 in Venedig an der Gelbsucht gestorben und am 14. Oktober vorläufig in der 
kirche santo stefano beigesetzt worden. die feierliche überführung und Beisetzung des 
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 neulich war ich lange bey clementine mocenigo und fand sie zu meiner 
großen freude recht heiter und gut aussehend, wir sprachen sehr lange über 
Alles, was uns seit wir uns zuletzt gesehen begegnete, und ihr gesunder kla-
rer verstand that mir wohl. nächster tage will ich einen Ausflug nach Pa-
dua machen, um resi Pallavicini zu besuchen. ich sehe doch, daß ich mehr 
freunde auf der Welt habe, als ich dachte. felix Jablonowsky ist seit ein 
paar tagen hier, im Jahre 1835 waren wir um diese nämliche Zeit hier bey-
sammen, seitdem sind 13 Jahre verflossen, wie wird es wieder nach 13 Jah-
ren um uns aussehen?! 
 neulich erhielt ich hier ein Paket mit Briefen etc., darunter wieder eine 
sendung von fritz deym, er verspricht mir energische schritte, von andern 
seiten her aber meldet man mir große muthlosigkeit im böhmischen lager, 
ich antwortete neulich, nur jetzt nicht den kopf verloren, denn meiner An-
sicht nach sey der gegenwärtige Augenblick vorzüglich günstig. die italieni-
schen Angelegenheiten, über deren Bedeutung ich erst hier klar geworden 
bin, vermehren die verlegenheiten der regierung unendlich und müssen 
uns daher indirecte in die hände arbeiten. hätten die leute Augen und oh-
ren, so müßten ihnen die hiesigen vorgänge die Augen öffnen, sie müßten 
einsehen, welch ein unterschied zwischen unserer loyalen und wohlmei-
nenden Bewegung und der hiesigen obwaltet, und als erstes resultat dieser 
einsicht müßten sie uns concessionen machen, denn alle Welt zum feinde 
und niemand zum freunde haben, bringt niemand rosen, am allerwenig-
sten aber einer altersschwachen mumie wie unsere regierung. Aber weil 
ich diese leute kenne, so hoffe ich dennoch nichts. die verlegenheiten sind 
für sie noch nicht groß, noch nicht dringend genug, und die Pertinazität der 
dummheit wird hier wieder den rechten Augenblick, den letzten, verpassen. 
es drängt mich wieder nach Wien, um den letzten Akt dieses großen Pos-
senspieles mit anzusehen, leider kann ich aber noch nicht an die heimkehr 
denken. 
 da meine Antecédens hier ziemlich allgemein, wenn auch nur oberfläch-
lich gekannt sind, so erregt meine Anwesenheit hier viel Aufsehen. da man 
mich aber viel mit Palfy etc. sieht, so supponirt man, ich sey von Wien hieher 
geschickt worden als eine Art von vice ficquelmont.1
 An kolb habe ich gestern eine lange epistel geschrieben, um mich mit ihm 
zu verständigen, die Allgemeine Zeitung ist nämlich seit einiger Zeit, durch 
leichnams in der malteserkirche san giovanni und der herzurne in der marinekirche san 
Biagio erfolgte am 12.1.1848.
1 graf karl ludwig ficquelmont war ende August 1847 in besonderer mission zur unter-
stützung des vizekönigs erzherzog rainer in der verwaltung lombardo-venetiens nach 
mailand entsandt worden.
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die drohungen der regierung eingeschüchtert, ganz schweigsam geworden. 
die Auszüge aus den ungarischen Adressedébatten über unsere verhält-
nisse, welche ich ihr schickte, sind nicht erschienen, sogar einen meiner Pri-
vatartikel als Ankündigung der casimir esterhazyschen Anleihe, welchen 
dieser mir übergab, hat er nicht eingerückt, obwol ich die insertionskosten 
zahlen wollte, etc.1 ich habe ihm nun darüber eine categorische Antwort be-
gehrt, sollte uns dieses organ verloren gehen, so bliebe nichts übrig, als ein 
eigenes für uns zu gründen und ein ausgedehntes schmuggelsystem ins le-
ben zu rufen. traurig genug, daß wir zu solchen mitteln greifen müssen. 
 Wir haben in diesen tagen einen ziemlich starken schneefall gehabt, und 
es ist noch empfindlich kalt, was hier sehr unangenehm ist. 
 ich habe so eben ein Buch über die geldangelegenheiten oesterreichs von 
A. tebeldi (?) fertig gelesen,2 rücksichtlich der finanzen äußerst interessant 
und das vollständigste, was noch darüber erschienen ist, der verfasser schil-
dert den Bankerott und die entwerthung der Banknoten, mithin den sturz 
der nationalbank als nahe bevorstehend, sonst ist er ein leidenschaftlicher 
feind des Adels und der stände, und in Allem, was nicht reine Ziffer ist, 
ebenso unwissend als lächerlich dumm und pompöser Phrasenmacher. üb-
rigens will er reichsstände, Wiederherstellung der Zünfte, Abschaffung der 
fabriken und weiß gott was sonst noch. doch verzeihe ich ihm Alles die-
ses wegen seiner darstellung unserer finanziellen lage und Zukunft. diese 
ist so düster gefärbt und erschütternd, daß sie auf den staatskredit wirken 
muß, um so mehr als der verfasser sehr gut informirt scheint. dieses aber 
ist die verwundbarste seite der regierung, und bey dieser muß man sie also 
anfassen. 
[venedig] 12. Jänner 
gestern fuhr ich per eisenbahn nach Padua, wo ich bey franz Wimpffen früh-
stückte. dort sieht es aus wie in einem feldlager, nichts als märsche, staf-
fetten und Bewegung, nach modena marschiren wieder truppen, und ebenso 
kommt ein regiment nach dem andern nach italien herein, wo die Armee 
schon jetzt über 80.000 mann stark ist. ich erfuhr in Padua weit mehr, als 
man hier weiß, überhaupt ist es unbegreiflich und zeigt wieder die allgemeine 
desorganisation unserer Zustände, daß eigentlich niemand, die höchsten Be-
amten nicht ausgenommen, vollständig informirt ist, am Besten ist es noch 
1 Wahrscheinlich als reaktion auf dieses schreiben erschien in der Allgemeinen Zeitung v. 
16.3., Beilage 1210–1212, und v. 17.3.1848, Beilage 1225–1226, der zweiteilige Artikel die 
entwicklung und consolidirung des österreichischen kaiserstaaes, datiert von der donau 
im februar. ein Artikel Andrians zu den verhandlungen im ungarischen reichstag er-
schien wenige tage zuvor am 12.3.1848, Außerordentliche Beilage. 
2 Albrecht tebeldi (d.i. carl Beidtel), die geldangelegenheiten österreichs (leipzig 1847).
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das militär. in den höchsten regionen herrscht eine complete Anarchie. nie-
mand weiß, wer koch wer kellner ist, der vicekönig (der neulich ausgezischt 
wurde), ficquelmont, radetzky, spaur, keiner hat vollmachten, jeder schiebt 
die schuld auf die Andern. der erzherzog benimmt sich als misérabler hunds-
fott, der er immer gewesen, und will das Beyspiel erzherzog ferdinands in 
gallizien wiederholen.1 Am 9. hat das vieh eine zweyte Proclamation erlas-
sen, welche Allem die krone aufsetzt, er désavouirt darin das Benehmen des 
militärs, sagt, daß er der alleinige herr in lombardo-venezien sey (was schon 
gar nicht wahr ist), und verspricht abermals und bestimmt reformen. ist das 
eine sprache nach dem, was vorgefallen ist? es ist möglich, daß bey größe-
rer klugheit die excesse vom 3. einige tage lang hätten vermieden werden 
können,2 wenn man nähmlich nach der am 2. vorgefallenen insultirung von 
offizieren und soldaten diese letztern consignirt hätte, statt sie am 3. absicht-
lich auf die straße zu schicken. Aber nachdem dieß einmal geschehen ist, so 
ist nichts taktloser und gefährlicher, als der Population gegen das militair 
recht zu geben, namentlich da die erste und sanglanteste Provocation vom 
volke ausging. Auch ist mailand nichts weniger als ruhig, es wimmelt von 
uniformirten Bauern und verdächtigem gesindel, welches im solde einzelner 
steht, und ich bin überzeugt, daß wir nächstens neues erleben werden. Am 
2. und 3. hat es allein in den spitälern 132 Blessirte und todte gegeben. ra-
detzky hat neipperg als courier nach Wien geschickt, der übrigens auch nicht 
der mann dazu ist, um den leuten eine besonnene klare Ansicht der lage zu 
geben, wäre ich radetzky, ich würde dem erzherzog 2 schildwachen vor die 
thür stellen und sagen: seine kaiserliche hoheit sind krank. 
 in Padua sieht es übrigens noch weit kritischer aus als hier, es gibt fast 
täglich Zusammenstöße zwischen civil und militär, auf allen häusern steht 
das ewige viva Pio nono, dazu aber noch mannshoch morte ai tedeschi etc. 
 resi Pallavicini fand ich, obwol hochschwanger, recht gut aussehend und 
so vergnügt, als es unter den jetzigen verhältnissen besonders in ihrer lage 
seyn kann. so eben erhalte ich durch erzherzog Albrecht, welcher diese 
nacht angekommen ist, um der Bestattung seines Bruders friedrich beyzu-
wohnen, abermals ein Paket mit Briefen etc. aus Böhmen, schlechte nach-
richten, die leute gehen auf die Jagd und kümmern sich um nichts. dobl-
hoff ist noch nicht dort gewesen, das Bischen Bewegung, das sich dort noch 
erhält, geht rein von f. deym und von mir aus. deym hat übrigens meine 
1 erzherzog ferdinand karl wurde vielfach große schuld am Ausbruch des galizischen Auf-
stands von 1846 gegeben. er trat darauf als Zivil- und militärgouverneur von galizien 
zurück.
2 die unruhen entzündeten sich an einem militanten Boykott österreichischer Zigarren als 
Protest gegen das tabakmonopol (mailänder Zigarrenrummel), vgl. eintrag v. 9.1.1848.
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idee aufgefaßt und an Pázmándy nach Preßburg einen sehr schönen Brief 
geschrieben, um ihm und seiner Parthey namens der böhmischen stände 
für seine Anregung der konstitutionellen Bewegungen in den erbländern 
zu danken, und er schickt mir davon eine Abschrift. leider aber ist es nur 
ein Brief, während ich eine Adresse mit mehreren unterschriften wollte. ich 
muß bald nach Wien, lange halte ich es nicht aus, denn ich habe ein dunkles 
gefühl, daß jetzt wichtige dinge vorgehen werden. 
 diese täglichen nachrichten und das ungeschickte Benehmen der regie-
rung regen mich sehr unangenehm auf, verderben meinen humor und ma-
chen mir die langweile hier noch fühlbarer, eigentlich aber sollte ich nicht 
vergessen, daß dieses Alles in meinen kram paßt, meine Berechnungen ver-
wirklicht und das dénouement beschleunigt. 
 ich erhole mich von meiner üblen laune durch gelegentliche courma-
cherey bey resi thurn, welche Beschäftigung mir ziemlich vom herzen 
geht und wenigstens bis jetzt recht gut aufgenommen wird. da ich hier un 
personnage de marque bin, so bemüht sich ein Jeder, mir so gescheidt als 
möglich vorzukommen, was mich oft grausam ennuyirt, eine sehr amusante 
kleine Person ist Bebe strozzi sowie auch ihre schwester Jane Pallavicini. 
[venedig] 18. Jänner 
ich ennuyire mich hier ziemlich bedeutend, hätte ich nicht einen besonderen 
Zweck, so wäre ich schon heimgekehrt, so ohne Beschäftigung halte ich es 
zuhause selten länger als bis 2 uhr aus. dann gehe ich aus, aber wohin? 
manchmal mache ich ein paar langweilige Besuche, die größte Zeit aber ver-
bringe ich damit, am marcusplatze auf und ab zu gehen, wo ich aber fast 
niemand treffe als die Palffys, Jablonowskys etc. um 5 uhr esse ich schänd-
lich schlecht in einer elenden kneipe, die aber doch die einzige ist, in gesell-
schaft eines haufens von offizieren, wo immer und ewig dasselbe thema, 
die tagespolitik, d.h. die italienischen geschichten, vom lieutenantsstand-
punkte aus verhandelt wird. von 7 uhr an weiß ich, wenn ich nicht zu ma-
thilde schwarzenberg gehe, gar nicht, was ich anfangen soll. gegen 9 gehe 
ich in die fenice, wenn sie offen ist, sonst zu Palfy oder thurn, und nach dem 
theater trinke ich entweder einen schlechten thee bey florian ganz einsam, 
weil die dortige gesellschaft jetzt aus lauter ekelhaften italienischen lions 
besteht, oder gehe ich ins casino nobile, wo immer die nämlichen 4–5 men-
schen sind: Allegri, mocenigo, maniago, michiel, da mula etc., wo ich aber 
aus klugheitsrücksichten nicht zu oft hingehe, weil da oft sachen gesagt 
werden, die ich nicht hören will, den hiesigen damen gehe ich mit wenigen 
Ausnahmen nicht in die nähe, unter den fremden gibt es zwar manche, die 
einer näheren Bekanntschaft werth wären, doch liegt es nicht in meinem 
Plane, mich ihnen mehr als ganz oberflächlich zu nähern. clotilde lottum 
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habe ich hier verfehlt, sie wohnte in diesem nämlichen gasthofe, reiste aber 
am tage meiner Ankunft ab, über Wien nach Preußen, da ihr mann gestor-
ben ist.1 einen weiblichen dragoner lernte ich neulich kennen, eine gräfinn 
rat de Pons, verwittwet gewesene comtesse de vaudreuil, als welche sie 
mit fritz schwarzenberg in der Welt herum flanquirte, dieses scheint ihre 
schönste erinnerung zu seyn, denn sie spricht von nichts Anderm als von 
fritz. Auch nandine karoly ist hier, spielt aber in ihrer einsamkeit eine 
traurige rolle, wie verschieden von sonst! meine favorite ist Jane Pallavi-
cini, welche ich viel bey Palfy sehe, eine junge Person voll intelligenz und 
gutmüthigkeit. resi thurn spielt noch immer am 5. Akte ihrer erzherzogli-
chen komödie,2 sonst stehen wir aber auf dem besten fuße. 
 die drey erzherzoge sind gestern Abends fort, nachdem am morgen die 
feyerliche Bestattung der leiche erzherzog friedrichs gewesen war, ich 
konnte dieser nicht beywohnen, weil ich keine uniform mit mir habe, ich 
sah die erzherzoge mehrmals bey Palfy, thurn, schwarzenberg etc. in Wien 
scheint man sich endlich von der Bedeutung der italienischen vorgänge 
überzeugt zu haben, und es sollen nach mailand energische Befehle ergan-
gen seyn. vedremo, ich aber glaube an nichts gescheidtes, am wenigsten, so 
lange erzherzog rainer vicekönig bleibt. in mailand ist es, einige lächerli-
che demonstrationen abgerechnet, ruhig, dagegen hat es in Pavia und tre-
viso emeuten gegeben, in Pavia gab es 2 todte und 18 verwundtete. Auch 
in Padua spukt es bedenklich so wie eigentlich im ganzen königreiche. die 
mailänder centralcongregation hat ihr gutachten erstattet und verlangt 
1. unabhängigkeit von Wien, 2. eine italienische hofkanzley in mailand, 3. 
milderung der censur, 4. öffentlichkeit der gerichte, 5. öffentlichkeit der 
finanzverwaltung, 6. öffentliche rechnungsablage über die italienische 
staatsschuld, 7. ein neues stempelgesetz, 8. verminderung der deutschen 
Beamten, 9. erweiterung der Befugnisse der centralcongregation nach dem 
Wortlaute der Patente von 1815, 10. verminderung der steuern. spaur und 
erzherzog rainer haben diese vorschläge mit freudenthränen aufgenom-
men, so weit sind wir schon gekommen. 
 hier wird für die „vittime des 3. gennajo“ in mailand gesammelt, die Poli-
zey hat es vergebens zu verhindern gesucht. die beyden quêteuses, gräfinn 
giustinian und Bentivoglio, wurden neulich bey ihrem eintritte in die fe-
nice wüthend applaudirt, an dergleichen kleinen und lächerlichen demon-
strationen fehlt es hier überhaupt nicht, ein paar tüchtige ohrfeigen, die 
1 hier dürfte es sich um eine fehlinformation handeln, graf hermann lottum starb erst am 
13.10.1849.
2 Gemeint ist der kurz zuvor verstorbene Erzherzog Ferdinand, zu dem Gräfin Theresia 
thurn-valsassina eine enge Beziehung hatte.
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wahrscheinlich nicht mehr lange ausbleiben werden, werden das Alles wie-
der ins geleise bringen. 
 deyms Brief an Pazmandy habe ich an doblhoff geschickt und ihm zu-
gleich über die hiesigen Zustände in demselben sinne wie neulich an deym 
geschrieben. Zugleich habe ich einen Auszug aus demselben an lerchenfeld 
für gervinus und überhaupt zur möglichsten veröffentlichung geschickt. 
moering als meinen cabinetssekretär habe ich veranlaßt, aus Anlaß eines 
gerüchtes: als hätte die regierung vom kaiser von rußland 60 millionen 
entlehnt, sich über das verderbliche einer solchen maßregel auszusprechen, 
möge das gerücht nun gegründet seyn oder nicht, so kann dieses nie scha-
den. von kolb habe ich noch keine Antwort, wiewohl ich aus der gestrigen 
Allgemeinen Zeitung entnehme, daß er meinen Brief erhalten hat, indem er 
ein paar Worte daraus zitirt. 
 diese nacht sind hier Advokat manini und tommaseo verhaftet und dem 
criminalgerichte übergeben worden, vor ein paar tagen ist in Padua ein 
gleiches mit dem Advocaten calvi geschehen. 
[venedig] 20. Jänner 
gestern ist eine kaiserliche Proclamation erschienen, welche in sehr festen 
würdigen Worten abgefaßt ist, kein Wort von concessionen etc. enthält, son-
dern bloß ganz kurz sagt, der kaiser habe immer die Wohlfahrt des lom-
bardo venezianischen königreiches wie die aller seiner übrigen länder zu 
seinem angelegentlichsten geschäfte gemacht und werde es auch ferner ma-
chen. er sey entschlossen, diese gegen alle Angriffe, woher sie auch kommen 
mögen, zu vertheidigen, und rechne hierbey auf den gesunden sinn der mehr-
zahl der Bewohner sowie auf seine Armee, welche immer die stütze des thro-
nes und das Bollwerk des staates gegen Anarchie und rebellion gewesen sey. 
damit sind nun des vicekönigs beyde hanswurtiaden complet désavouirt, 
und hätte der mann ehre im leibe, so würde er seiner Wege gehen, aber 
die jährlichen 500.000 fl gehen ihm freylich über Alles. doch erzählte mir 
gestern Abends der Polizeydirektor, daß damit zugleich ein Allerhöchstes 
cabinetsschreiben an die gouverneurs gekommen sey, welches in milderem 
tone abgefaßt sey und von concessionen spreche. ob nun dieses ebenfalls 
veröffentlicht werden wird, weiß ich nicht. die Polizey entwickelt nun seit ei-
nigen tagen eine größere thätigkeit, und man bemerkt auch hier schon die 
guten früchte derselben. ich fürchte nur, der erzherzog wird wieder mittel 
finden, Alles zu paralysiren. 
 eine andere sehr wichtige neuigkeit erzählte man sich gestern: eskeles 
soll Bankerott gemacht haben!1 das wäre nicht nur ein entsetzlicher schlag 
1 das Wiener Bankhaus Arnstein & eskeles war tatsächlich zahlungsunfähig, es wurde je-
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für unsere ohnehin schon so zerrütteten handelsverhältnisse, sondern zu-
gleich ein Beweis der ohnmacht unserer finanzen, nachdem kübeck gewiß 
Alles gethan haben wird, um ihn als einen mitcontrahenten der letzten An-
leihe zu retten. Auch das gerücht des Anlehens von rußland scheint sich zu 
bestätigen, und ich muß fest daran glauben, da ich mir sonst nicht erklären 
könnte, woher die regierung zu den vielen Auslagen das geld hernimmt, 
welche ihr die italienischen Angelegenheiten verursachen, die truppen-
märsche, die completirung der regimenter in italien, der Ausmarsch von 
8 gränzbataillonen und jetzt die wie man sagt bevorstehende errichtung 
eines 3. Armeekorps in italien, welches sammt einem theile der übrigen 
italienischen Armee auf den kriegsfuß gesetzt werden soll, etc. Alles das 
verursacht enorme kosten. Ja, ja, die vollendung naht heran, und meines 
Bleibens kann hier nicht mehr lange seyn, ich langweile mich hier und fühle 
mich dépaysé so ohne alle meine gewohnte Beschäftigung, mir fehlt hier der 
Boden, in dem ich wurzle, ich verliere mich selber, halt und glauben an 
mich in dieser gedankenlosen Weibergesellschaft und offizierswirthschaft 
hier. das ist jetzt kein terrain mehr für mich. 
 eine Bemerkung, die ich schon seit längerer Zeit und zwar ungern an mir 
mache, ist, daß meine Bitterkeit hinsichtlich unserer Zustände, unserer in-
neren und auswärtigen Politik und hinsichtlich der Personen, von welchen 
diese bestimmt wird, anstatt abzunehmen, immer zunimmt. die täglich 
wachsende verblendung und gewissenlosigkeit unserer machthaber, die 
immer deutlicher hervortretenden unseligen resultate derselben, am mei-
sten aber die heftigen diskussionen über diesen gegenstand, welchen ich, so 
oft ich es über mich vermag, als stummer Zuhörer beywohne, oft aber auch 
daran theil zu nehmen gezwungen bin, Alles dieses läßt in mir eine Bit-
terkeit zurück, welche leicht in leidenschaft ausarten könnte, deßhalb muß 
ich immer mehr Achtung auf mich selber haben, will ich an der spitze der 
Bewegung bleiben, so muß ich mein Blut kalt und meinen kopf frey erhal-
ten, übrigens wird mir dieses in Wien weit schwerer als hier, wo mir meine 
Antipathie gegen die italiener und gegen die form des hiesigen treibens zu 
hülfe kömmt, hier komme ich mir beynahe wie ein conservativer und regie-
rungsmann vor. 
[venedig] 21. Jänner 
eskeles’ Bankerott bestätigt sich nicht, er hat zwar durch haber’s und gon-
tards fallimente1 große verluste erlitten und wankte ein paar tage lang, 
doch durch eine gemeinsame Aktion der Banken rothschild und sina in Absprache mit den 
staatlichen Behörden saniert.
1 das karlsruher Bankhaus s. haber & söhne und die frankfurter Bank gontard & co.
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doch hat er sich durch sina’s und rothschilds hülfe wieder erholt. dage-
gen erzählt man seit gestern mit vieler Bestimmtheit, daß am 17. in Wien 
eine emeute stattgefunden habe. kübeck habe sich nämlich aus Anlaß der 
letzten vorgänge in italien und hauptsächlich vom finanziellen standpunkte 
aus für durchgreifende reformen ausgesprochen, darüber heftig mit erzher-
zog ludwig und fürst metternich aneinandergerathen, und habe hierauf 
seine entlassung genommen. darüber seyen dann volksaufläufe entstan-
den, man habe metternich die fenster eingeworfen, eine deputation zum 
kaiser geschickt etc. niemand weiß etwas positives, und die heutige Wiener-
post ist ausgeblieben, denn es schneyt seit gestern wie in sibirien. übrigens 
glaube ich nicht recht daran, denn es wird hier ganz entsetzlich gelogen, 
wenn es aber wahr wäre, so wäre das die wichtigste neuigkeit seit 1815, 
denn einem Aufstande in Wien widersteht das system keine 24 stunden 
lang. 
 hier gehen die sachen schlecht, regierung und Polizey benehmen sich 
so ungeschickt als möglich, nachdem man die sammlung für die mailänder 
ungestört hat geschehen lassen, macht man jetzt, da die kuh aus dem stalle 
ist, plötzlich demonstrationen, droht den damen mit einsperren etc. und 
läßt sich dann durch deputationen der municipalität beruhigen, überhaupt 
läßt man hier wie in der lombardey diesen municipalitaeten eine viel grö-
ßere rolle spielen, als es unter einer absolut seyn wollenden regierung ge-
schehen sollte. die kaiserliche Proclamation hat zwar erbittert, aber nicht 
eingeschüchtert, dann das gleichzeitige handbillet an den vicekönig (wel-
ches man, wie es scheint, absichtlich unter der hand laut werden ließ) ver-
darb den eindruck derselben, toujours des demi-mesures. man begeht lauter 
taktlosigkeiten: die ewigen kleinen demonstrationen im theater, auf den 
straßen etc. läßt man ungestraft hingehen, was die leute nur ermuthigt, da-
gegen wird der società Apollinea eine versammlung untersagt, worin über 
die motion von 100 mitgliedern: das für Bälle bestimmte geld den mailän-
dern zu schicken, débattirt werden sollte, und zwar durch ein schriftliches 
verboth der Polizeydirection, und die Presidenza der gesellschaft erläßt in 
folge dessen ein gedrucktes circulare an sämmtliche mitglieder, worin sie 
mittheilt, daß die versammlung unterbleibe „perchè non combina colle vi-
ste di questo governo“!! man reizt, imponirt nicht und macht sich lächer-
lich. Palfy ist ein schwacher mensch ohne Willenskraft und hingebung, er 
lamentirt wie ein schulbube und möchte gerne pensionirt seyn. meiner An-
sicht nach gibt es nur zwey Wege, um da mit ehren und vortheil heraus zu 
kommen: offen mit der vergangenheit zu brechen, pater peccavi zu sagen 
und ein neues system zu ergreifen, oder aber, wenn man dieses nicht will, 
das martialgesetz im ganzen königreiche zu proclamiren, den vicekönig 
abzurufen, alle civilbehörden zu suspendiren, radetzky pleins pouvoirs zu 
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ertheilen und contributionen auszuschreiben pour les saigner à blanc, mit 
mittelwegen und halben maßregeln wird man die sache nur ärger machen, 
und zuletzt kann nur gott wissen, wohin es noch kommen wird. 
 die Adreßdebatten in der französischen Pairskammer kommen eben recht, 
um hier die köpfe zu erhitzen, es ist viel über italien und Pius iX. gesprochen 
und darüber ein Paragraph in die Adresse eingeschaltet worden, dAltonshee 
hat besonders maßlos über den kaiser und fürst metternich gesprochen. 
 Aus ungarn nicht viel neues, vom landtage nur persönlicher scandal, 
abermals ein ausgeschlagenes duell zwischen d. vay und m. Waldstein, 
charlotte Zichy, die sich wegen emmanuel Andrásy von ihrem manne schei-
den läßt, etc. diese eheskandale, die sich jetzt so häufig und fast ausschließ-
lich in einer und derselben coterie, d.i. der opposition, wiederholen, müssen 
einen widrigen eindruck machen. 
 neulich lernte ich hier eine charmante junge frau kennen, Jules 
Apponyi’s frau, ich habe immer eine besondere vorliebe für die ungarischen 
Weiber gehabt, und ich hätte gar nichts dagegen, wenn diese vorliebe eine 
vorbedeutung wäre. für diesen Augenblick gehen zwar meine Absichten 
eine andere richtung, doch kömmt es mir überhaupt vor, als ob diese mir 
aufgedrungene, obwohl gerade nicht unangenehme idee ewig eine bloße 
idee bleiben sollte. Zu dergleichen negociationen, so sehr ich auch deren 
nothwendigkeit einsehe, bin ich nun einmahl nicht geschaffen, übrigens 
sind nebstdem noch bey der gegenwärtigen bedeutende nisi’s, und so hoffe 
ich beynahe dasjenige, was ohnehin wahrscheinlich geschehen wird: daß aus 
der ganzen sache nichts werden wird. 
 nandine károly hat sich jetzt unglücklicherweise auf den fuß gesetzt, 
soiréen zu geben, bey denen niemand erscheint. 
 die verhaftungen hier und in der lombardie nehmen zu, in Padua wurde 
u.a. der richter Preti arretirt, in mailand Battaglia, rosales und soncino, 
diese 3 sind nach laibach gebracht worden, hier hat sich die municipalität 
und der ganze Advocatenstand für die freylassung maninis verwendet. 
[venedig] 26. Jännner 
seit ein paar tagen haben wir endlich schönes Wetter, und da ist venedig 
allerdings angenehm und schön. dennoch aber bin ich entschlossen, am 3. 
Abends abzureisen, wo ich dann am 6. früh in Wien seyn kann, sollte das 
Wetter so schön bleiben, so werde ich wider alle vermuthung sogar ungern 
abreisen. 
 nicht viel neues, ausgenommen eine revolution in sizilien und wahr-
scheinlich jetzt auch schon in neapel,1 hier erfinden die leute täglich neue 
1 der Aufstand in sizilien war am 12.1.1848 ausgebrochen.
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lügen und erreichen insofern ihren Zweck, als sie dadurch die gemüther 
aufregen und eine gewisse furcht verbreiten, es ist komisch, was die kerls 
Alles ausdenken: so ist jetzt durch tausende von anonymen Briefen anbe-
fohlen worden, nur in schwarzen handschuhen als Zeichen der trauer in 
der fenice zu erscheinen, und dieses wird gewissenhaft befolgt, auch soll als 
Zeichen der nationaltrauer niemand applaudirt werden, was aber weniger 
strenge eingehalten wird. das cigarrenrauchen ist nun auch hier verboten 
und zu diesem ende das gerücht verbreitet, daß viele vergiftete cigarren im 
umlaufe seyen und schon mehrere daran gestorben wären! von wem denn 
vergiftet? doch nicht von der regierung?! 
 gestern besuchte ich die cerrito, welche unter allen diesen großartigen 
demonstrationen am meisten leidet, um zu hören, was sie dazu sagt. 
 die ganze geschichte von Wien ist rein erlogen, obwohl ich mir denke, 
daß wenigstens die spaltung in der konferenz wahr seyn dürfte,1 denn die 
sachen stehen wirklich ernst genug, um eine solche hervorzubringen. ich 
glaube nicht, daß meine einbildungskraft, durch die hiesigen vorgänge frap-
pirt, denselben eine übermäßige Wichtigkeit beylegt, und dennoch bin ich 
der meinung, daß eine crisis für die gesammtmonarchie nie so nahe war als 
jetzt, und daß die finanzen dazu den Anstoß geben werden. 
 Was mir bey allen diesen geschichten sehr leid thut, ist, daß Wallmoden, 
den ich so sehr verehre, sich dabey etwas blamirt hat, er hat nämlich einen 
tagsbefehl herausgegeben, worin er der truppe befiehlt, alle Beleidigungen 
etc. ruhig über sich ergehen zu lassen. dagegen hat radetzky einen Armee-
befehl ergehen lassen, welcher ein meisterstück der Poesie eines alten hau-
degens ist. darüber rümpfen freylich die italiener die nase. Walmoden soll 
seinen Befehl sehr bereuen und sich zurückziehen wollen. der moment war 
freylich nicht glücklich gewählt. 
 es ist ewig schade, daß die fatale Politik das gesellschaftliche leben ver-
bittert, man könnte sonst hier einige monathe sehr angenehm zubringen, 
selbst so wie die sachen stehen, habe ich hier einige junge hübsche frauen, 
welche mir sehr conveniren, z.B. sophie Apponyi, die komische kleine Per-
sico, louise Jablonowsky, mrs. sparks, eine niedliche kreolin, etc. sophie 
Palfy, valérie Zichy, Jane Pallavicini, nani esterhazy sind mir sehr ange-
nehme freundliche erscheinungen, mit denen ich auf einem sehr guten fuße 
stehe. resi thurn will ich die cour machen, und je m’exécute de trés bonne 
grace, obwol ich, wenn ich keine arrièrepensée hätte, mir lieber eine solidere 
courmacherey aussuchen würde. die genannten, dann nandine karoly, 
mathilde schwarzenberg, marmont, felix Jablonowsky etc. sind mein täg-
licher umgang. neulich aß ich mit Andro venier bey meinem alten freunde 
1 vgl. dazu eintrag v. 21.1.1848.
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giovannino serbelloni, um eine von ihm erfundene kochmaschine zu probi-
ren, es wäre nach Allem noch immer nicht so übel hier, wenn nur das Wet-
ter besser wäre und man sich der italienischen sonne erfreuen könnte, statt 
dessen aber hatten wir nun durch 3–4 tage schnee und regen und nun zwar 
heitere tage, aber Bora und eine grimmige kälte. 
[venedig] 31. Jänner 
das Wetter ist wahrhaftig zum verzweifeln, nachdem wir eine beynahe un-
ausstehliche kälte und Bora, 6° unter 0, hier empfindlicher als 20° bey uns, 
gehabt haben, hatten wir 2 schöne tage, und heute schneyt es schon wieder. 
foutre.
 ich hoffe, wenn das Wetter und mithin die Wege nicht gar zu schlecht sind, 
donnerstag den 3. Abends von hier fortzugehen und am 6. früh in Wien zu 
seyn, ist es aber zu arg, so gehe ich am 7. Abends und bin am 10. in Wien, denn 
ich will d’un trait bis Wien fahren, wiewohl frank mir aus grätz schreibt, es 
sey der Wunsch der steyermark, mich eine Zeit lang zu besitzen, ich sage wie 
Andreas hofer: g’sagt hab’ i eng’s, g’segen habts mi, jetzt b’hüt’ eng gott. die 
leute sind dort noch nicht à la hauteur nécessaire, man muß sie sich selbst von 
innen heraus entwickeln lassen, übrigens bin ich jetzt der Ansicht geworden, 
daß die ereignisse schneller und kräftiger für uns arbeiten, als wir selbst es 
unter den gegenwärtigen umständen vermöchten, es ist genug, wenn die oe-
sterreicher und allenfalls die Böhmen, und selbst diese nur en seconde ligne, 
den jetzigen Augenblick begreifen und vor die Bresche stehen, die Anderen 
werden dann ungefragt nachgezogen. Jenes zu bewirken, ist mir daher jetzt 
vor Allem Andern wichtig, und dazu hoffe ich, wird meine Aufnahme in das 
niederösterreichische ständische consortium ein großer schritt seyn. übrigens 
höre ich nicht viel neues aus Wien, die italienischen sachen scheinen end-
lich dort einen großen eindruck zu machen, mich schaudert schon im voraus, 
wenn ich an den nonsense denke, welchen lato Wrbna jetzt schwätzen wird. 
 in sicilien haben die königlichen truppen das feld räumen müssen,1 der 
könig hat große concessionen gemacht, die sicilianer haben sich aber da-
mit nicht zufriedengestellt und wollen nur an Bord eines englischen kriegs-
schiffes unterhandeln. lord Palmerston, der ärgste brouillon, den die Welt 
gesehen, hat hier die hände im spiel, hoffentlich bricht dem schandkerl sein 
Benehmen in griechenland und namentlich seine letzte pöbelhafte depêche 
an sir e. lyons in Athen den hals.2 
1 die königlichen truppen mit Ausnahme der garnison in messina verließen am 29.1.1848 
die insel.
2 diese note des britischen Außenministers an seinen gesandten in Athen im Zuge der un-
ruhen in Patras ende 1847 wurde weitgehend als ungerechtfertigte einmischung in die 
213. Februar 1848
 hier ist es jetzt vergleichungsweise ruhig, am ende ennuyirt es die leute 
selbst, alle tage einen neuen unsinn zu erfinden. 
 vorgestern aß ich en partie carrée bey mocenigo, zu meinem und aller Welt 
erstaunen, die beyden eheleute sind in einer beständigen Plänkeley, gott 
bewahre einen vor einer solchen existenz. clementine, welche noch immer 
die alte ist, scheint übrigens daran ebenso viel schuld zu tragen als ihr mann, 
welcher allerdings eine menge unangenehmer eigenschaften hat. ich gehe 
jetzt öfters Abends zu nani esterhazy. sophie Apponyi ist für mich ein mäch-
tiger magnet, ihre elegante, lady like erscheinung sticht so unendlich von 
allen den hiesigen figuren ab, vielleicht sophie Palfy und Jane Pallavicini al-
lein ausgenommen. die kleine Persico, welche übrigens tartarisch coquettirt, 
Bebe strozzi, deren affektirte lebhaftigkeit mir antipathisch ist, und alle die 
anderen hiesigen schönheiten gehören ganz von selbst in die Antichambre, 
sobald jene in den salon tritt. neulich war eine recht angenehme soirée bey 
nani esterhazy zu ehren des geburtstages valentin’s, ein paar tage früher 
riskirte ich mein junges leben, indem ich bey einem fabelhaften sturme um 
10 uhr Abends auf dem canal grande von esterhazy zu Palfy fuhr. 
 Brigido ist in Wien gestorben, daher casa thurn in trauer,1 eine willkom-
mene gelegenheit für mutter und tochter, um den kopf noch mehr hängen 
zu lassen als zuvor. 
[venedig] 3. februar 
das Wetter war am 31. und 1. so schlecht, daß ich meine Abreise auf den 7. 
verschoben habe, da ich fürchtete, daß die Wege zwischen triest und cilly 
ganz verschneyt seyn dürften, und ich nicht lust habe, dießmal wieder so 
übel anzukommen wie auf der hieherreise. 
 kolb hat mir gestern geantwortet, einen verlegenen und mißmuthigen 
Brief, den armen mann erdrückt die last und besonders die Art seines ge-
schäftes und die Abhängigkeit von kaufmannsseelen wie cotta und rei-
schach, übrigens habe ich ihm vielleicht doch in etwas unrecht gethan, we-
nigstens steht der esterhazysche Artikel, wie er behauptet, in seinem Blatte, 
und ich muß es übersehen haben. doch läugnet er nicht, daß von seite unse-
rer regierung scharfe drohungen ausgegangen sind, die leute werden täg-
lich dümmer.2 
inneren Angelegenheiten griechenlands empfunden. die Wiener Zeitung schrieb etwa am 
5.2.1848, sie „war nicht in dem tone gefaßt, in welchem eine regierung von einer anderen 
sprechen soll, am wenigsten eine mächtige von einer schwachen.“
1 der am 23.1.1848 verstorbene graf Paul Brigido war ein Bruder der mit graf Johann 
Thurn-Valsassina verheirateten Gräfin Polyxena Brigido.
2 gustav kolb an Andrian, Augsburg 27.1.1848 (k. 114, umschlag 663). er schreibt darin, 
dass er auf grund der schwierigen lage der Allgemeinen Zeitung zur Zeit über die von 
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 die revolution in sicilien gewinnt ein sehr ernsthaftes Ansehen, die revo-
lutionäre regierung unterhandelt mit dem könige wie de puissance à puis-
sance und scheint unter englischem schutze zu stehen, sie verlangt, wozu sie 
auch vollkommen das recht hat: ihre uralte constitution, welche erst 1817 
durch einen gewaltstreich aufgehoben worden ist. heute spricht man von 
ähnlichen Bewegungen in neapel, ja sogar von der flucht des königs. 
 hierher marschiren mittlerweilen truppen über truppen, die Armee ist 
auf halben kriegsfuß gesetzt, und in den nachbarprovinzen werden reser-
vekorps aufgestellt, welche von radetzkys Befehlen abhängen sollen, wozu 
alles dieses? Zu einem kriege sehe ich nicht die mindeste Wahrscheinlich-
keit, um die mißvergnügten hier niederzuhalten, braucht man nicht soviel 
truppen, es müßte also nun an eine intervention in neapel gedacht werden, 
aber ist denn jetzt bey uns der moment, an so etwas zu denken? Was sagen 
unsere finanzen zu allen diesen rüstungen? die Anleihe beym kaiser von 
rußland scheint sich zu bestätigen. da wäre es denn doch hohe Zeit, daß die 
stände einschritten, ich bin neugierig, was mich in Wien erwartet. 
 strasoldo, welcher so eben von mir weggeht und mir Briefe aus Wien ge-
bracht hat, erzählt nicht viel neues, es herrscht dort die alte confusion und 
unschlüssigkeit, als sie die Proclamation des kaisers an den vicekönig ab-
schickten, glaubten sie nicht, daß er sie veröffentlichen werde! so wie er den 
Befehl zur Publicierung des standrechtes, welchen er schon seit 2 monathen 
erhalten hat, trotz wiederholter Befehle nicht veröffentlicht. das nennt man 
eine regierung!! – – übrigens weht der Wind in Wien gegen alle concessio-
nen, was insofern ganz gut wäre, wenn man damit ein energisches Auftreten 
verbinden würde, was aber nicht geschieht, diese scheinbare und negative 
festigkeit entsteht also wieder nur aus dem erbübel der dummheit. das 
Wasser steht ihnen noch nicht nahe genug am munde, aber was nicht ist, 
kann werden, wird werden, und zwar bald. von der Wiener émeute ist übri-
gens kein Wort wahr, nur soll eine sehr hitzige conferenz stattgehabt haben. 
 lerchenfeld schreibt mir, daß er und einige freunde das neue censur-
gesetz in Bayern benützen wollen, um dem nürnberger kurier eine neue 
gestaltung zu geben, und wünscht durch mich mitarbeiter aus und über 
oesterreich zu erhalten, ich muß gestehen, daß mir das Zeitungsschreiben, 
überhaupt die schriftstellerey nicht nur persönlich lästig wird, sondern daß 
auch ihre Bedeutung in letzterer Zeit in meinen Augen sehr abgenommen 
hat, seitdem die ereignisse uns so mächtig in die hand arbeiten. es ist jetzt 
weit wichtiger, daß wir uns für die bevorstehende neue gestaltung der dinge 
Andrian behandelten themen nur Artikel aufnehmen könne, „wenn sie erzählend, referi-
rend, nicht raisonnirend gehalten sind, wenigstens was den vorzugsweisen character der 
mitteilung betrifft.“ 
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vorbereiten und organisiren. doch werde ich von Wien aus lerchenfeld’s Be-
gehren erfüllen. 
 der ungarische landtag soll, in einem élan von loyalität, dem kaiser eine 
unlimitirte Anzahl von rekruten angeboten haben – nur keine loyalen über-
eilungen und übertreibungen. 
[venedig] 5. februar 
der könig hat in neapel eine constitution gegeben mit 2 kammern, Preß-
freiheit etc., ein neues ministerium eingesetzt, an dessen spitze serraca-
priola steht etc. Alles über nacht. für sicilien ist noch nichts bestimmt, als 
daß die insurgenten das spiel gewonnen haben, einstweilen ist ein 10tägi-
ger Waffenstillstand geschlossen. delcarretto ist entlassen, als er mit dem 
dampfboote nach livorno kam, entstand ein förmlicher Aufstand, und er 
mußte seine reise bis genua fortsetzen. 
 die Wirkung dieser ereignisse auf das übrige italien, auf den gang der 
reformen des Pabstes, in toskana etc. läßt sich nicht berechnen, unsere 
truppen marschiren indessen ohne unterlaß herein, man spricht davon, was 
ich aber nicht glauben kann, daß wir in kraft alter verträge Alessandria 
besetzen wollen, indem radetzky erklärt hätte, daß wir nur dann eine feste 
militairische Position inne haben würden. 
 carl schwarzenberg, der gestern ein paar stunden lang herin war, den 
ich aber leider nicht sah (ich hätte ihn so gerne über die lage der dinge in 
Böhmen befragt), erzählte eine andere vielleicht noch wichtigere neuigkeit: 
der ungarische landtag habe die verlangten rekruten verweigert und werde 
demzufolge nächstens aufgelöst werden. das wäre gar zu ungeschickt und 
liegt auch gar nicht in der bisherigen tendenz kossuths und der opposition, 
daher will ich es nicht glauben. ebenso ungeschickt aber wäre von seiten der 
regierung eine Auflösung des landtages. Auch in lemberg sollen unruhen 
stattgefunden haben, und in steyermark und niederösterreich hat es einen 
bedeutenden Bauernaufstand gegeben, welche die steuern verweigerten, 
und nur durch starke militärmacht gedämpft werden konnte. 
 ich gehe übermorgen fort und bin am 10. früh in Wien, hier sind jetzt die 
schönsten angenehmsten tage von der Welt, als wollte mir unser herrgott 
die Abreise schwer machen. gestern Abends war ich bey nani esterhazy mit 
nandine karoly, den Apponyis, marmont, ratdepont etc., es gibt hier doch 
außer dem markusplatze eine menge menschen, unter denen ich mich sehr 
wohl befand und die ich ungern verlasse, vor Allem Palffys, Apponyi, ester-
hazy, marmont, und in zweyter linie thurns, Jablonowskys, Jane Pallavi-
cini, valérie Zichy etc. der kontrast zwischen meinem hiesigen leben und 
Wien, wo ich fast bloß mit männern umgehe, ist bedeutend und nicht immer 
zum vortheile Wien’s, dennoch aber sehne ich mich dahin zurück, wo mich 
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meine gewohnten und mir unentbehrlich gewordenenen Beschäftigungen er-
warten. strasoldo sehe ich viel, er ginge gerne, wenn er es könnte, zu fuße 
nach Wien zurück, und ich begreife es vollkommen. 
[venedig] 6. februar Abends 
ich komme so eben aus dem theater, wo eine demonstration, scandalöser 
als alle vorausgegangenen, stattgefunden hat. nach dem Beyspiele der 
mailänder, welche hier in Allem nachgeäfft werden, war zur feyer der nea-
politanischen constitution auf heute eine Art von theater paré angesagt 
worden, nur die Polizey war wie gewöhnlich: sie wußte nichts oder wollte 
nichts wissen, ja die ungeschicklichkeit derselben ging so weit, daß sie ge-
stattete, daß nicht nur macbeth mit dem famösen chore im 4. Akte,1 son-
dern nach dem 2. Akte, da der tänzer saintléon krank ist, der bloße pas 
de tarantelle (welcher noch dazu heute auf dem theaterzettel als passo 
siciliano angekündiget war) von der cerrito getanzt wurde, wiewohl man 
wußte, daß sie als neapolitanerinn mit enthusiasmus empfangen werden 
sollte. das hieß also eine demonstration geradezu provociren. Wirklich er-
schienen die lions alle in weißen cravaten, die damen dreyfärbig, doch ging 
während der ersten 2 Akte Alles gut ab, als aber das Ballett oder eigentlich 
der pas anging, entstand ein wüthendes geschrey, händeklatschen, Wehen 
mit schnupftüchern etc., welches während des ganzen tanzes ohne unterlaß 
fortdauerte, als der vorhang gefallen war, wollte man es wiederholen las-
sen, was verbothen ist, es entstand ein tumult, ein lärmen ohne gleichen, 
man schrie viva napoli, abbasso Palfy, und Alles wandte sich gegen Palfys 
loge, in welcher niemand als felix Jablonowsky und ich saßen, sophie Palfy 
war zum glücke nicht gekommen, ich that, als ob ich nichts bemerkte, und 
sah mit neugierigem gesichte ins Parterre hinunter. felix aber wurde grün 
und gelb vor Zorn. dieser spectakel dauerte wohl eine viertelstunde, ohne 
daß die Polizey irgend etwas that, so daß endlich der inspektions-offizier 
truppen kommen und Angesichts Aller scharf laden ließ, da rannte dann 
Alles zum theater hinaus, und die veranstaltung hatte ein ende. ich ging 
noch zu thurn hinüber, um die damen zu ihrer gondel zu begleiten und sie 
vor etwaigen insulten zu beschützen, es lief aber Alles ruhig ab. Auf dem 
Platze vor dem theater waren gruppen versammelt, so daß das militär, wel-
ches sich vor demselben aufgestellt hatte, den Platz säubern mußte. so weit 
haben wir es also mit lauter dummheit, schwäche und indolenz gebracht, 
ich bin froh, daß ich von hier wegkomme, aber das bin ich überzeugt, daß, 
wenn morgen nicht sehr strenge maßregeln ergriffen werden, woran ich sehr 
1 Patria oppressa, chor der schottischen flüchtlinge am Beginn des 4. Aktes von verdis 
macbeth.
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zweifle, es jetzt von excess zu excess bis zu einer 2. Auflage der mailänder 
ereignisse kommen wird. das ist nun zwar insofern kein großes unglück, als 
um ein paar hundert wälscher canaillen kein schade ist, aber es erbittert 
und wendet uns die gemüther der gemäßigten und namentlich der unteren 
classen (welche bis noch vor ganz kurzer Zeit an der ganzen Bewegung gar 
keinen Antheil nahmen) ab, indem es dazu dient, den nationalhaß aufzusta-
cheln, ich habe in dieser Beziehung schon gelegenheit gehabt, die traurigen 
resultate des 3. Jänners zu bemerken. 
 call’s Benehmen in allen diesen sachen ist mir unerklärlich, und er 
scheint mir ebensowenig à la hauteur de sa position seyn als Palffy. 
Wien 12. februar 
den tag nach jenem theaterskandal, montag den 7., war eine Art von kat-
zenjammer über der stadt venedig, die leute gingen herum mit verlegenen 
gesichtern und wunderten sich, noch nicht eingesperrt zu seyn, am markus-
platze war keine einzige dame zu sehen außer unsere coterie, Palfy, Zichy etc. 
ich ging, nachdem ich bey giovannino serbelloni gefrühstückt hatte und dann 
mit ihm auf seine specola gestiegen war, um bey dem schönen tage die herr-
liche Aussicht zu genießen, zu Palfy, der mir ein Paket an kolowrat mitgab 
und mich bath, hier die dortigen Zustände so laut als möglich zu schildern, er 
beklagte sich sehr über call und sprach sogar davon, ihn zu suspendiren.
 die frechheit dieser wälschen hundsfötter, da sie sehen, daß ihnen Alles 
ungestraft hingeht, übersteigt allen glauben. correr und die ganze munici-
palität verlangten am montage von Palfy die Bestrafung des hauptmanns 
steinhofer, welcher allein in der fenice seine schuldigkeit gethan, und eine 
Petition an den kaiser (!!) um dessen Bestrafung wurde noch am selben tage 
angefertigt. kurz, der theaterabend vom 6. scheint mir eine Art von Wen-
depunkt für venedig geworden zu seyn, und ich war froh, tags darauf ab-
zureisen, denn ich fühlte, wie mich meine bisherige ruhe und gelassenheit 
verließ, noch einige tage länger, und ich hätte vielleicht losgeschlagen. 
 ich aß noch am 7. bey marmont mit nani esterhazy, den Apponyis und 
dametto, ein sehr angenehmes diner, ging von da zu thurn, wo viele leute 
hinkamen, um mich noch zu sehen, Palfy, Zichys, Jane Pallavicini etc. um 9 
empfahl ich mich, die damen gingen von da zu Wetzlar auf den Ball, den er-
sten dieses faschings, und man erwartete, daß es dort eingeworfene fenster 
geben werde. in meinem Wirthshause erwarteten mich micherl strasoldo 
und serbelloni, assistirten meiner toilette und begleiteten mich zur gondel. 
vor 10 war ich an Bord des dampfschiffs sofia. 
 Wie ich an Bord war, wäre ich gerne wieder umgekehrt. venedig hat so-
vielen Zauber, besonders die letzten tagen waren so schön und angenehm 
gewesen, daß man darüber manches verschmerzen kann. Zudem habe ich 
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dort soviele gute freunde und namentlich eine so angenehme frauengesell-
schaft, daß mir die Abreise nicht so leicht ward, als ich geglaubt hatte. noch 
jetzt kann ich mich von meinen regrets nicht ganz los machen, und das hie-
sige langweilige clubleben ist nicht gemacht, um mich meine gemüthlichen 
venezianer salons vergessen zu machen. 
 nach einer sehr ruhigen fahrt war ich am 8. um 7 uhr früh in triest, nahm 
gleich einen Platz im courier, besorgte die Plombierung meiner sachen, mei-
nen Paß etc., frühstückte, verwünschte das langweilige triest, besuchte feri 
giulay und darauf nandine károly, denen ich die letzten venezianer evéné-
ments erzählte, aß dann im hôtel metternich mit major körber und toni co-
ronini, welcher letztere mich von da zur Post begleitete. um 3 fuhr ich ab, mit 
mir ein russe graf nostitz, ein oberleutnant visconti von kress chevauxle-
gers und ein komisches männchen, kaufmann Alexander aus triest. um 9 
uhr des morgens waren wir in cilly, fuhren um 1/2 12 per eisenbahn ab, es 
war ein herrlicher Wintertag, waren um 6 in grätz, um 11 am semmering, um 
2 in gloggnitz, und gegen 7 uhr war ich in meiner Wohnung. 
 ich kenne Wien nicht mehr, seit den 6 Wochen, daß ich es verlassen, ist 
es um 6 Jahre älter geworden, die consternation ist allgemein und maßlos, 
die machthaber rennen mit brennenden köpfen durcheinander und wissen 
nicht, was sie thun sollen, nur erzherzog ludwig hüllt sich in seine unbe-
zwingliche dummheit und glaubt an gar nichts, nicht einmal an meinen Be-
richt über den theatervorfall am 6. er weigert sich den vicekönig abzurufen, 
weil er sein älterer Bruder sey!! mittlerweilen ist es richtig, daß der kaiser 
von russland uns 20 millionen gegen eine einfache schuldverschreibung un-
seres kaisers leiht. die öffentliche stimmung ist über Alles dieses in höch-
ster Aufregung, und was bisher noch nie dagewesen, die finanzwelt, roth-
schild an der spitze, agitirt für constitutionelle staatsformen als die einzig 
mögliche garantie des öffentlichen kredites. 
 neipperg ist noch immer hier, aufgeregter als je und in seiner gewohnten 
übertriebenen Weise schimpfend und declamirend. hier erzählten sich die 
leute, d.h. meine feinde und die ihnen nachbetenden schafsköpfe, ich sey 
nach italien gegangen, um die italiener zu hetzen, tommaseo habe von mir 
die materialien zu seinem vortrage über die censur erhalten, etc. 
 gestern, am tage nach meiner Ankunft, ließ mich graf kolowrat zu sich 
bitten. ich mußte ihm Anfangs Alles erzählen, was ich in venedig gese-
hen und gehört hatte, worauf er dann in eine sehr lange und interessante 
discussion einging über das, was jetzt zu geschehen hätte, ich sagte ihm, 
daß nach meiner Ansicht der ungeheure fehler darin bestehe, daß man in 
diesem extralegalen Zustande des landes sich mit legalen mitteln behelfen 
wolle, darüber ginge die monarchie zu grunde, man möge einen hofkom-
missär mit den ausgedehntesten vollmachten abschicken, dieser solle den 
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Ausnahmszustand durch eine scharfe Proclamation constatiren und eine 
kräftige dictatur üben, vor allem wären contributionen und geldstrafen 
angezeigt. Zuvor aber müsse der erzherzog abberufen werden, der nichts 
als dummheiten mache. ich benützte diese gelegenheit, um jenes elende 
geschwätz, wovon mir neipperg u.a. erzählt hatten, aufzutischen und mit 
verachtung zu widerlegen, es wäre, sagte ich, nicht nur eine schändlichkeit, 
sondern eine politische stupidität, welche mir, der ich mich zu einer zukünf-
tigen practischen Wirksamkeit für berufen hielte, den hals brechen würde. 
graf kolowrat nahm hievon Anlaß, auf meine politische stellung, somit auf 
das ständewesen im Allgemeinen und auf dasjenige, was jetzt vor Allem zu 
geschehen hätte, überzugehen, er entwickelte sehr vernünftige Ansichten 
und discutirte mit mir beynahe Punct für Punct ein gesetz über Provincial-
stände, wobey es sich manchmal herausstellte, daß ich royalistischer ge-
sinnt sey als er. unsere unterredung dauerte über eine stunde, als sie durch 
kübeck unterbrochen wurde. doch glaube ich, gingen wir mit wechselseiti-
ger Befriedigung aus einander. ich bestrebte mich absichtlich, hinsichtlich 
der vorgänge in italien den Anschein eines Alarmisten zu vermeiden, weil 
das der schlechteste Weg ist, eindruck zu machen, sagte ihm aber besonders 
hinsichtlich der ständischen verhältnisse die derbsten Wahrheiten, die er 
ganz gut aufnahm. Wer hätte noch vor 2 Jahren daran denken dürfen, nur 
die hälfte Alles dessen zu sagen, was ich dießmal sagte!? 
 ich fand hier Briefe, Pakete etc. vor, die ich zum theile schon beantwor-
tet habe, theils noch beantworten will, wegen herausgabe der ständischen 
Aktenstücke, sonstiger Brochuren in diesem sinne, Berichte aus Böhmen, 
mähren und steyermark und über den Bauernaufstand in steyermark und 
oberösterreich etc. ich habe jetzt vollauf zu thun, um das in 6 Wochen ver-
säumte nachzuholen und die leitseile, welche seit so langer Zeit am Boden 
lagen, wieder zusammenzufassen und anzuziehen. übrigens wachsen die er-
eignisse drohend heran, und es ist plötzlich finsterer ernst geworden. dabey 
erscheint dann manches, welches mir und uns Allen bis nun als sehr wichtig 
vorkam, gegenwärtig als eine kindische spielerey. 
 in toscana ist ebenfalls eine constitution erschienen, in genua hat das 
militär mit dem volke fraternisirt, der könig von neapel aber hat, um die 
sizilianischen Wirren auszugleichen, englische und französische hülfe ange-
rufen, denn sicilien scheint sich förmlich los reißen zu wollen. 
 diesen Abend wurden mehrere der angesehensten Baissiers an der hie-
sigen Börse arretirt, wenn nicht unausweichlich, so ein sehr ungeschicktes 
verfahren, indem dieß den gesunkenen staatskredit unmöglich aufhelfen 
kann, die 5 % stehen heute zu 101 Papier.1 
1 gemeint ist die notierung der österreichischen staatsanleihen an der Wiener Börse.
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[Wien] 16. februar 
es herrscht hier eine dumpfe Agitation, und jeden tag gibt es neue ge-
rüchte und intriguen. Auf den gestrigen tag war das gerücht verbreitet, 
daß gewaltige reformen erscheinen sollten, jetzt wird man wahrscheinlich 
einen andern tag bezeichnen. das aber ist der Weg, welcher zu volksbe-
wegungen führt. in allen kreisen von den caffehhäusern bis zu den sa-
lons wird von nichts als von Politik, von den italienischen Angelegenheiten, 
von dem Zustande unserer finanzen, von der russischen Anleihe und von 
den bevorstehenden veränderungen gesprochen. mehrere menschen haben 
mir schon gesagt: ihr 2. theil ist um 200 % gestiegen, denn seine Prophe-
zeyungen sind früher eingetroffen, als man gedacht hätte. es scheint wirk-
lich, daß oben etwas ausgekocht wird, aber ich erwarte von dem schöpfe-
rischen geiste unserer hofräthe nichts gutes und Brauchbares und habe 
dieses auch graf kolowrat gesagt. oben herrscht großer Zwiespalt. erzher-
zog ludwig sträubt sich gegen jede energische maßregel, besonders gegen 
die Abberufung des vicekönigs, und erzherzog Johann intriguirt mächtig 
gegen metternich und sedlnitzky, dieser letztere zieht indessen, mit der 
verzweiflung der dummheit, die fesseln der censur und Bücherverbothe 
immer strenger an und hat wirklich für den moment eine Art egyptischer 
mauer um Wien herum gezogen, so daß man kaum mehr verbotene Bücher 
und Zeitungen bekommen kann. morgen geht eine deputation der Buch-
händler deßwegen zum kaiser. 
 Aus italien laufen alle tage neue nachrichten ein, in Padua hat es eine 
förmliche studentenrévolte gegeben, wobey an 40 derselben todt oder ver-
wundet sind, etwas ähnliches geschah in Pavia, wo ein offizier niederge-
schossen wurde. Bey weitem das Wichtigste aber ist, daß der könig von 
sardinien eine constitution gegeben hat, welche auf der breitesten Basis 
ruht, die Proklamation vom 8., womit er dieß ankündigt, ist magnifique, voll 
Würde und Beredsamkeit, was wird nun weiter geschehen? Was wird na-
mentlich in rom geschehen? die demonstrationen in mailand und andern 
städten wiederholen sich bis zum ekel. 
 das luder lola montes ist endlich durch einen gewaltigen volks- und 
studentenaufstand aus münchen und Bayern hinausgejagt worden, und 
ludwig der gerechte, das alte schindvieh, ist hierauf mit Jubel begrüßt wor-
den, was meines erachtens ganz überflüssig war, wer verachtung verdient, 
dem soll man sie bezeigen, und wäre es auch nur durch schweigen. ich bin 
neugierig auf die détails, die mir lerchenfeld mittheilen wird. 
 ich war neulich bey erzherzog ludwig, trug jedoch mit fleiß die farben 
nicht allzu stark auf, indem mir seine disposition bekannt war. 
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[Wien] 21. februar 
ich erhalte ziemlich regelmäßige und vollständige Berichte aus den Provin-
zen, wo man aber bis jetzt von dem, was nun in der hauptstadt vorgeht, 
noch nichts weiß, und durch den unklaren nimbus einer starken und eigen-
willigen regierung, wie sie etwa zu kaiser franzens Zeiten existirt haben 
mag, noch nicht durchgedrungen ist. diese correspondenzen kommen mir 
auf den verschiedensten Wegen zu: durch leute, die ich nie gesehen habe 
etc. für meinen Briefwechsel mit fritz deym habe ich, seit sein hausin-
spektor, zugleich kaiserlicher Beamter, in der Angst seines herzens uns den 
dienst aufsagte (da ich ihn einmahl in seiner kanzley aufsuchte, entstand, 
wie deym mir später erzählte, ein halloh unter seinen mitbeamten, daß 
dem armen teufel ganz bange wurde, ich dachte nicht, daß ich so bekannt 
sey), eine sentimentale gouvernante, früher in seinem hause, als vermittle-
rinn benützt, welche von enthusiasmus und Bewunderung überströmt, wäh-
rend sie wieder tags darauf in tausend Ängsten schwebt. Anderseits muß 
ich aber sehr vorsichtig seyn, indem die Polizey noch nie so argwöhnisch und 
erbittert war als jetzt in den letzten Augenblicken eines verscheidenden sy-
stems, und man durchaus nicht wissen kann, wohin die schläge fallen, wel-
che sie in der Wuth der verzweiflung führt. so ist neulich im hans Jörgel ein 
merkwürdiger 5 seiten langer Artikel gegen die Börsenspeculanten erschie-
nen, worin diese als mordbrenner qualificirt werden und förmlich zu einem 
massacre derselben aufgefordert wird.1 dieser Artikel, auf höheren Befehl 
geschrieben, sollte auf sedlnitzkys ausdrücklichen Auftrag in allen hiesigen 
Blättern abgedruckt werden, was jedoch rothschild im letzten Augenblicke 
verhinderte. man kann sich die Wuth denken, die diese ungeschicklichkeit 
hervorgerufen hat. die neulich arretirten Baissiers und noch viele andere 
sollen ausgewiesen werden, alle diese déplorabeln maßregeln dienen nur 
dazu, die schwäche und furcht der regierung zu zeigen und eine klasse zu 
erbittern, welche jetzt denn doch die mächtigste ist. 
 die übrigen Zustände werden immer schlimmer, die furcht vor einem 
Bankerott, das mißtrauen in die Bank nehmen überhand, die staatspapiere 
fallen und wären, wenn nicht rothschild sie hielte, längst unter 98, wobey das 
letzte Anlehen null und nichtig würde, mit dem russischen Anlehen scheint es 
nun denn doch nichts werden zu wollen, da der kaiser nicolaus nicht darauf 
eingehen will, und so wird man noch die letzten 30 millionen des tilgungs-
1 komische Briefe des hans-Jörgel aus gumpoldskirchen an seinen schwager in feselau 
über Wien und seine tagesbegebenheiten, 17. Jg., 4. heft v. 15.2.1848, 3–12: erster Brief: 
die Börsespekulanten in der grünangergassen – eine neue gattung der mordbrennerei 
etc. darin heißt es (9): „Was der Quacksalber und Winkelschreiber is, der nur aus der 
dummheit der Andern nutzen zieg’n will, dös is der Börsespekulant.“
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fonds1 nehmen müssen und diesen gänzlich sprengen. Aber wie lange kön-
nen diese währen? die gerüchte von einer constitution wiederholen sich alle 
tage, und dieß ist schon für sich allein ein bedenkliches sympton. 
 es wäre nichts ungeschickter, als jetzt gleich mit einem ausgearbeiteten 
verfassungsgesetze (sey es nun über Provincialstände oder noch mehr), Pi-
piz soll an einem solchen arbeiten, hervorzutreten, vor der hand sollte man 
sich begnügen, die intention auszusprechen, etwas zu thun, und zugleich zur 
Ausarbeitung ein comité niedersetzen, welches aus männern vom fache aus 
den verschiedenen Provinzen zu bestehen hätte. Zugleich aber müßte binnen 
einer bestimmten frist die veröffentlichung des finanzetats und der Bank-
bilanz angeordnet werden, denn hier steckt der knoten am meisten. 
 vor Allem ist es nothwendig, daß sich jetzt, wo der entscheidende moment 
herannaht, die vorzüglichsten männer über dasjenige, was zu thun wäre, 
verständigen. daß dieses das hauptthema meiner gedanken und der stoff 
vieler meiner unterredungen ist, ist natürlich. heute war stifft deßhalb 
lange bey mir, und nachmittag leyerten doblhoff und ich bey fries (wo wir 
aßen) denselben gegenstand durch. doblhoff beschränkt sich zu sehr auf ad-
ministrative verbesserungen, gemeindereform etc., stifft wirft wieder die 
stände geradezu über den haufen und will kurzweg eine constitution für 
die deutsch-slavischen länder, ich möchte eine reorganisation der Provinzi-
alstände mit vereinigten Ausschüssen etc., kurz die ideen müssen sich noch 
abklären, denn die ereignissse sind uns unvermuthet schnell über den hals 
gekommen, und wir sind allerdings noch nicht ganz vorbereitet. 
 hier erzählt man sich, daß ich an einer ständischen verfassung arbeite 
und täglich stundenlange conferenzen mit graf kolowrat habe! daß viele 
leute, freundlich und feindlich gesinnte, mich beobachten, ist gewiß. 
 neulich war heeckeren lange bey mir und meinte, daß jetzt meine Zeit 
gekommen sey; ich solle ein Mémoire vel quasi Programm schreiben und auf 
alle fälle bereit halten. da es nichts schaden kann, so will ich es auf alle 
fälle, auch zu meiner eigenen consolidirung thun, obwol ich der Ansicht 
bin, daß wir lange noch nicht so weit sind, als Baron heeckeren glaubt. ge-
stern hatte ich eine lange unterredung mit Pillersdorf, seine Ansicht über 
die vorfälle in italien ist viel zu leicht, und auch er will den legalen Weg 
nicht verlassen. dagegen will er concessionen machen, auch politische, und 
wie natürlich hier wie dort, und zwar nicht auf büreaukratischem Wege, son-
dern so zu sagen durch notabeln. Wer hätte Alles das noch vor 2 monathen 
erwartet?! interessant war mir diese conversation hauptsächlich dadurch, 
daß er mir ziemlich offen aussprach, daß man mich jetzt im staatsdienste 
brauchen könnte und daher meinen Wiedereintritt gerne sehen würde, et-
1 der 1817 gegründete allgemeine staatsschulden-tilgungsfonds.
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was ähnliches gab mir auch schon graf kolowrat zu merken. Aber meine 
Zeit ist noch nicht gekommen. 
 einstweilen müssen die stände, die mitte märz zusammentreten, eine 
energische manifestation, eine Art petition of rights, als erstes document 
des konstitutionellen oesterreich machen, und sie werden es auch, wie ich 
glaube. nicht nur können sie dadurch den letzten Anstoß zu einem ohnehin 
unvermeidlichen ereignisse geben, sondern sie sind es auch ihrer stellung 
und Zukunft schuldig, um sagen zu können: dixi et salvavi animam. in der-
selben versammlung hoffe ich aufgenommen zu werden. 
 in italien kommen jetzt Attentate und mordthaten gegen offiziere und 
soldaten an die reihe, wie lange wird man hier noch ruhig zusehen? Wie 
neipperg schimpft, kann man sich denken, denn er ist großmeister in dieser 
kunst. 
 neulich zu meiner großen freude sah ich bey hartig meine alte freun-
dinn carpani, sie hat, von ihren freunden gewarnt, mailand verlassen müs-
sen und lebt nun seit einem monathe in Wiener neustadt. ich besuchte sie 
tags darauf bey gräfinn Banffy und ließ mir geschichten erzählen. 
 der carneval ist, unbegreiflich genug, sehr brillant, ich habe aber davon 
bis jetzt noch nicht viel anderes mitgemacht als mittwoch einen magnifiquen 
Ball bey lichtenstein, ein paar diners etc., am 13. eine redoute in altge-
wohnter Weise. es scheint mir bis jetzt nicht, daß die gesellschaft von den 
Zeitereignissen in einer andern Weise berührt ist als durch ein vages gefühl 
von furcht und italien gegenüber durch unwillen und verachtung. Aber von 
meiner lieblingsidee: unter den hiesigen Weibern für unsere sache zu re-
krutiren, sind wir noch so weit als je, und ich bin auch nicht der mann und 
habe nicht die Zeit dazu, den versuch zu machen. 
 in ungarn gehen die sachen für die regierung schlecht. die Administra-
torenfrage nimmt kein ende, da wird incriminirt und recriminirt, die re-
gierung benimmt sich ungeschickt, die erbitterung steigt, kurz die alte ge-
schichte. Auch die Popularität erzherzog stephans nimmt rasch ab, man 
will nun sogar schon mit Auflösung drohen. übrigens ist die opposition 
ebenso ungeschickt. kossuth hat sich mit szentkirályi überworfen, die croa-
ten werden systematisch zur Wuth gebracht, und in der nationalitäts- und 
indigenatsfrage hat sich ganz derselbe enge provincielle eifersüchtig magya-
rische geist gezeigt wie früher. unsere Bemühungen haben also für jetzt 
wenig gefruchtet, übrigens drängen die ereignisse, und jene Bestrebungen 
liegen schon weit hinter uns. 
 eine Adresse der hiesigen stände an die ungarische opposition aus Anlaß 
der dortigen Adressedebatten war vorbereitet, unterblieb aber in folge eben 
dieser exclusiven, antiösterreichischen Weise, in welcher jenes gesetz be-
handelt wurde. übrigens soll Apponyi auf schwächern füßen stehen als je. 
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 der hofkriegsrathspraesident hardegg ist gestorben und wird heute be-
graben, ein harter schlag für eynatten, der hofball, der an seinem todes-
tage statthaben sollte, wurde verschoben, bey hofe gibt man übrigens schon 
wiederholt den Wirrwarr, und der zukünftige thronfolger spielt den fritz 
hurlebusch!!1 – – 
[Wien] 28. februar 
es geht immer schlechter. heute standen die 5 % zu 91,2 wieviel davon wirk-
liches mißtrauen, wieviel bloße manœuvre von sina, eskeles und rothschild 
ist, ist schwer zu wissen, denn diese letztern wollen den rest des vorjähri-
gen Anlehens rückgängig machen, wovon sie noch 30 millionen (80 millionen 
war das totale) einzuzahlen hätten, und wirklich haben sie nun ihren Zweck 
erreicht, denn 93 war das damals stipulirte minimum. über die russische 
Anleihe ist nichts gewisses zu erfahren. kübeck, rothschild und metternich 
läugnen sie ganz ab, während man aus sehr guten Quellen das gegentheil 
hört, und es eine thatsache ist, daß regierungsrath fraenzel deßhalb nach 
Petersburg geschickt wurde und noch dort ist, wie sich die regierung nun 
einstweilen behilft, weiß niemand. die meisten glauben, daß der tilgungs-
fond gesprengt wurde, andere zweifeln an der reinheit der Bank, ein pani-
scher schrecken ist überall, in grätz und Prag wie hier, und es ist keine Aus-
sicht, daß es besser werde, da nun erst noch die im Auslande befindlichen 
österreichischen staatspapiere hereinströmen werden. in Prag hat es schon 
einen sturm auf die sparkassen gegeben, und überall fließen Banknoten 
mehr als sonst zur einwechslung ein, wobey die Bank schon mehrmals ver-
legenheit gezeigt hat. handel und fabriken stocken, alle tuch- Wollwaaren 
etc. werden aus italien retour gesendet und die Wechsel protestirt, alle ma-
gazine liegen voll, und die Brünner fabriken sollen in sehr übler lage seyn. 
 neulich machten sina und rothschild eine rundreise bey unsren sämmt-
lichen machthabern, um zu remonstriren, zu solicitiren und zu urgiren, sie 
sollen aber sehr entmuthigt nachhause gekommen seyn. 
 Aus Böhmen höre ich nur von allgemeiner unzufriedenheit und gährung, 
von großen erwartungen vom nächsten landtage und von dem übeln ein-
drucke, welchen rudolf stadion bereits daselbst gemacht hat. Aus gratz 
schreiben mir die leute desparate Briefe, ihnen brennt der kopf, ohne daß 
sie noch wissen, wo sie anfangen sollen. Adolf mandell3 war hier und bey 
1 Andrian spielt hier auf August v. kotzebues Posse „der Wirrwarr oder der muthwillige“ an, 
eine bekannte figur darin ist der fritz hurlebusch.
2 gemeint ist die notierung der österreichischen staatsanleihen an der Wiener Börse.
3 Wohl freiherr rudolf mandell, Bruder des mehrfach erwähnten steirischen gutsbesitzers 
karl mandell. ein Adolf mandell ist in den einschlägigen genealogien nicht feststellbar.
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mir, ich gab ihm Briefe und instruktionen mit. vor der hand hat in den 
Provinzen gar nichts Anderes zu geschehen, als daß sich die leute, d.h. die 
chefs besprechen, verständigen und ihre ideen über das, was zunächst ge-
schehen soll, abklären, wenn dann von hier aus (am 20. ist ständische ver-
sammlung) der entscheidende schritt geschieht, d.h. die sogenannte petition 
of rights erfolgt, so sollen sie sich dann anschließen. in diesem sinne schrieb 
ich auch nach Böhmen. sie müssen sich vor Allem davon überzeugen, daß 
der jetzige Zustand der entscheidende moment ist (wovon sie zwar Alle so 
ziemlich durchdrungen scheinen), daß dieser sich nicht mehr lange halten 
kann, daß es daher an ihnen, den ständen, ist, den Anstoß zu reformen 
(welche aus freyer überzeugung, aus gewissenhafter einsicht unserer fai-
seurs nie zu erwarten sind) zu geben und sich so die jetzt noch unentschie-
dene, keiner Partey, keiner idee, keiner institution anhängende öffentliche 
meinung zu gewinnen, damit nicht sonst das demokratische element über 
sie hinwegschreite, welches dann zu einer französischen revolution führen 
würde. 
 in Preßburg erzählt man sich, daß ich an einer italienischen constitution 
arbeite! eine dumme Ballgeschichte hat jetzt dort Alles absorbirt, eine in-
trigue louis Batthyánys nämlich, welcher die ganze opposition bewog, ihre 
karten dem Palatinus zurückzuschicken, weil gusti Batthyány nicht einge-
laden war.1 natürlich verband louis Batthyány damit andere Zwecke, je-
doch hat sein kniff wie gewöhnlich gegen ihn ausgeschlagen, denn die ganze 
opposition war über den ihr gespielten streich indignirt und wollte bey dem 
gestrigen Balle des erzherzogs en masse erscheinen. 
 Pulszky war neulich lange bey mir und ist jetzt wieder in Preßburg, sein 
sendschreiben an mich wird nun bald erscheinen, mir wäre beynahe lieber, 
es erschiene nicht, denn die Zeit scheint mir kaum mehr passend für derglei-
chen. heute sollte endlich die große discussion über die gesammtlage der 
monarchie und der finanzen losgehen, und es sollte eine Adresse um er-
theilung einer verfassung an die erbländer votirt werden, wie man sieht, die 
realisirung meiner alten idee, diesen Abend aber erfuhr ich, daß die ganze 
débatte durch ein compromiss unterblieben ist, in folge dessen die conser-
vativen magnaten sich verbanden, die Antwort der stände auf das unglück-
liche königliche rescript wegen der Administratoren unverändert heraufzu-
schicken. varium et mutabile genus – hungari. übrigens ist jetzt nicht mehr 
viel daran gelegen, wir sind nun schon stark genug, und die ereignisse drän-
gen hinreichend, um einen solchen Bundesgenossen entbehren zu können. 
1 Der Grund für die Nichteinladung von Gräfin Auguste Batthyány dürfte in ihrer Scheidung 
von graf Anton szápáry und der kurz zuvor am 4.11.1847 erfolgten heirat mit graf kasi-
mir Batthyány gelegen sein.
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 in italien ist endlich eine Art standrecht publicirt worden, ein verkrüppel-
tes, hier ausgehecktes mißproduct, wird auch keine Wirkung hervorbringen. 
die krawalle nehmen zu, überall wird Blut vergossen, und am ende wird 
der italiener aus verzweiflung und rache sogar noch muth bekommen. da-
hin scheint der Plan des leitenden comités zu gehen, und die Berechnung 
ist nicht so übel, der könig von sardinien rüstet, der Pabst hat eine con-
stitution gegeben, kurz das material ist beysammen, es fehlt nur noch der 
Zunder. von Paris kommen gerüchte über den fall des ministeriums guizot 
in folge des reformbankettes, jedes neue kabinet aber, sey es nun molé oder 
thiers, wird sich durch eine entschiedenere Politik vis-à-vis der schweiz und 
italiens populär machen müssen. neue complicationen für uns. 
 trotz alles dessen zeigen unsere machthaber eine sérénité, welche nur die 
dummheit geben kann. erzherzog ludwig hat es kaiser franz geschworen, 
nichts zu verändern, fürst metternich sagt, wir wären nie so gut gestan-
den als jetzt, hartig meint, es sey eine schande für die österreichischen un-
terthanen, daß sie sowenig vertrauen zur regierung zeigten und die Papiere 
so fallen ließen etc. es wäre ein spectakel zum todtlachen, wenn man kein 
oesterreicher wäre. sogar im Burgtheater geschehen demonstrationen aus 
Anlaß eines neuen trauerspieles Agnes sorel. erzherzogin sophie und erz-
herzog Johann (welchem letzteren ich übrigens nicht recht traue) geben sich 
umsonst alle erdenkliche mühe, gegen die dummheit gibt es keine Waffe. 
 hartig soll nun dennoch nach italien gehen als eine Art minister und chef 
einer eigenen hofkanzley. Aus venedig sind jetzt fürst giovanelli und reali 
hier, correr ist wieder fort. dagegen ist marzani noch immer hier und soll 
viel arbeiten. man hört alle tage etwas Anderes, heute spricht fürst metter-
nich von energischen maßregeln, und daß man endlich anfangen müsse zu 
regieren. morgen heißt es wieder von concessionen etc. das Wahre ist, daß 
die leute selbst nicht wissen, was sie thun sollen, jämmerliches gesindel. 
 inzwischen ist die censur noch nie so drückend gewesen wie jetzt, man 
bekömmt weder Bücher noch Zeitungen mehr heraus. 
 durch den tod der fürstinn Johannes lichtenstein ist der fasching ge-
stört worden.1 doch war neulich großer hofball, wo ich florirte und mich 
möglichst hervorthat, Albert nugent erschien in einem selbsterfundenen 
illyrisch-croatischen costume, heute Abend war der 1. kammerball, und 
ich war auch geladen, ich versäume absichtlich keine solche gelegenheit, 
mich bey hofe zu zeigen, in der gesellschaft, wo ich zwar selten erscheine, 
nehme ich geflissentlich einen höhern ton an, il faut savoir se faire valoir. 
übrigens macht sich dieß wie von selber, denn daß meine stellung gegen 
1 Fürstin Sophie Liechtenstein, geb. Gräfin Fürstenberg-Weitra, die Witwe des 1836 verstor-
benen fürsten Johann i., war am 23.2.1848 in Wien gestorben.
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die vorjährige eine ganz veränderte ist, bemerke ich jeden Augenblick, und 
ich muß nur auf mich selbst Acht haben, daß ich mich daran nicht gar zu 
schnell gewöhne. eskeles besonders macht mir die cour und ladet mich je-
den Augenblick zum diner ein. übrigens gehe ich des Abends oft zu neip-
perg, welcher noch immer erwartet expedirt zu werden, zuweilen gehe ich 
auch auf öffentliche Bälle, so neulich auf einen sogenannten Banquiersball, 
wo moering, das langweilige individuum, florirte und mich allen möglichen 
Jüdinnen aufführen wollte, dann auf einem Bürgeroffiziersball, endlich 
heute auf dem sogenannten Blindenball, magere späße. das einzige, was 
mich noch amusirt, sind die redouten. in dieser Beziehung bin ich wirklich 
noch jung geblieben. 
 ein gutes symptom ist, daß fürstinn louise schönburg, ein hauptora-
kel der hiesigen guten gesellschaft, high-tory, aber sehr geistreiche frau, 
neulich zu hartig, welcher erzherzog ludwigs Benehmen in diesem Augen-
blicke pries (!!), sagte: et moi je vous dis que votre Archiduc louis se traîne 
dans la boue, et vous tous avec lui. Wollten nur unsere damen erwachen! 
das wären mächtige Bundesgenossen. 
[Wien] 4. märz morgens 
diese tage waren bewegt und reich an ereignissen, schon am 28. Abends 
hieß es, in Paris sehe es übel aus. Am 29. kam wie ein Blitz aus heiterem 
himmel die nachricht: eine furchtbare emeute sey ausgebrochen, louis 
Philippe habe abdicirt, und die herzoginn von orléans regentinn im nah-
men ihres sohnes, es war eine allgemeine consternation, ganz unbekannte 
leute sprachen mich auf der straße an, die Papiere fielen entsetzlich. Am 1. 
ward es noch viel ärger, es kam die nachricht: die republik sey proclamirt, 
die königliche familie flüchtig. seitdem kreuzen und widersprechen sich 
die gerüchte, jede stunde bringt etwas neues, bald Wahres bald falsches. 
lamoricière, nach andern Bugeaud soll mit linie und nationalgarde eine 
contrerevolution im nahmen der regentschaft gemacht haben, Joinville soll 
regent seyn, die revolutionaire regierung soll ein manifest erlassen haben, 
worin carl Albert aufgefordert wird, uns aus italien zu vertreiben. die Be-
stürzung ist allgemein, und niemand spricht von etwas Andern. Bestimmtes 
weiß man übrigens seit vorgestern nichts, denn alle communicationen sind 
abgeschnitten und die eisenbahnen unterbrochen. die 5 % standen gestern 
auf 75, die nordbahn auf 86!!1 in italien sollen diese nachrichten einen ver-
blüffenden eindruck gemacht haben, natürlich, die signori, welche die dor-
tige Bewegung machen, fürchten eine Proletarierrevolution wie die in Paris. 
1 gemeint sind die notierungen der staatsanleihen und der Aktien der nordbahn an der 
Wiener Börse.
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 hier wird das mißtrauen und der schreck täglich größer. die sparkasse 
wird bestürmt, und bald wird es über die Bonds losgehen. das russische An-
lehen von 45 millionen ist geschlossen und 10 millionen schon angekommen. 
die kaiserliche familie soll nahmhafte summen (einige sagen 19 millionen, 
und die familie este 20 millionen) vorgeschossen haben. 
 die merkwürdigsten gerüchte circuliren im Publicum. erzherzog ludwig 
und fürst metternich sollen abtreten (?), was großen Jubel erregt. erzherzog 
Johann soll aus steyermark berufen worden seyn. erzherzogin sophie steigt 
enorm in ihrer Popularität, und ich höre, daß man für sie eine öffentliche 
demonstration vorbereitet. 
 übrigens kann nicht geläugnet werden, daß für leute, welche nach ihren 
gefühlen statt durch raisonnement Politik machen, wie es bey unsern fai-
seurs und namentlich bey fürst metternich der fall ist, die letzten ereig-
nisse, d.h. die republik und die wirklich schändlichen excesse der massen, 
ein wirksames, wiewol schlechtes Argument sind, um jede constitution, so-
mit auch jeden schritt dahin zu verdammen. so war es auch, hauptsächlich 
am 1., als die Proclamirung der republik bekannt wurde und man von der 
contrerevolution der mittelklassen noch nichts wußte. lato Wrbna, fritz 
schwarzenberg und ihres gleichen triumphirten, sie sehen wieder den krieg 
und Absolutismus, ich sagte gar nichts und politisire, d.h. raisonnire jetzt 
überhaupt sehr wenig, denn die ereignisse sind bis jetzt noch zu embryo-
nisch, um ein urtheil fällen zu können. emerich Bethlen ist auch nicht viel 
besser als ein altes Weib und renforcirte cassandra. 
 nach italien marschiren wieder truppen, erzherzog rainer zieht sich 
nach verona, spaur ist abberufen und o’donnell, sein nachfolger, angewie-
sen, sich in Allem an radetzky zu halten, an des erzherzogs seite kömmt 
montecuccoli als staatsminister, aber wieder ohne umfassende vollmachten! 
Wratislaw kommandirt das 1. Armeekorps, Walmoden kommt ad latus des 
feldmarschalls, ficquelmont ist hofkriegsrathspräsident, ich hätte nicht 
einmahl soviel erwartet, und es geschah auch nur in dem ersten schrecken 
der Pariser ereignisse. 
 noch vor 8 tagen, auf dem hofballe, sprach ich lange mit flahault über 
die italienischen geschichten, und er äußerte sich mit aller der selbstzufrie-
denen sicherheit eines mannes, der auf festem Boden zu stehen glaubt, wie 
hat sich für ihn seitdem Alles geändert! 
 Am 22. ist landtag, wahrscheinlich sogar noch früher, daß die Bera-
thungen, Besprechungen etc. unter den ständen immer häufiger und ern-
ster werden, versteht sich, auch ich bin sehr in Anspruch genommen, unter 
den chefs, welche die einzigen sind, mit denen ich in Berührung komme, 
herrscht der beste geist, in der plebs aber soll noch viel Ängstlichkeit und 
übelangebrachte loyalität spuken. in Böhmen ist unter den ständen die-
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selbe Bewegung. deym schreibt mir häufig, jedoch sind seine ideen noch 
sehr unpractisch.1 
 soviel ist gewonnen, daß Aller Blicke sich auf den landtag richten und 
von da her etwas erwarten. montecuccoli agitirt auf eine Art, die mich in 
erstaunen setzt, gestern sprach er mit hartig (diesem erzbureaukraten), 
kolowrat, kübeck, Pillersdorf etc. über die nothwendigkeit, reichsstände zu 
berufen (so erzählte er es wenigstens Breuner), und Alle, selbst hartig, wi-
dersprechen nicht, heute will er zu erzherzog ludwig und metternich gehen. 
 gestern ist in Presburg, und zwar von einem conservativen comitate, eine 
interpellation über den Zustand unserer finanzen und der Bank gestellt 
worden. kossuth wollte darüber eine lange rede halten, das resultat weiß 
ich noch nicht. 
 Als heitere episode in dieser ernsten Zeit dient eine maskenrencontre 
auf der vorgestrigen redoute, und zwar mit der schönen henriette todesco, 
welche sich mir (als maske!) durch Alexander Bach vorstellen ließ. da sie 
ihren nahmen gar nicht verläugnete, so wurde augenblicklich eine ganz re-
gelrechte jedoch äußerst interessante conversation daraus, welche bis 1/2 5 
am morgen währte, indem wir, als Alles schon zu ende war, noch mit toni 
esterházy und ihrer Begleiterinn soupirten. soweit ich sie bis nun beurthei-
len kann, ist es eine der geistvollsten frauen, die mir noch vorgekommen 
sind. so muß die rahel gewesen seyn,2 mit dem unterschiede, daß diese alt 
und häßlich war. 
[Wien] 7. märz vormittag, faschingdienstag 
ich glaube, der sieg des fortschrittes ist schon so ziemlich entschieden. fürst 
metternich selber hat sich für reichsstände erklärt und nur gemeint, daß die 
stände sie begehren sollten. Alles, worum es den herren jetzt zu thun ist, ist 
nur mehr, ihre stellung zu retten (was sie unbegreiflicher Weise trotz eines 
solchen umschwunges für möglich halten, und wobey man sie vor der hand 
bestärken muß) und nicht gar zu stark persönlich angegriffen zu werden. 
 in der staatsdruckerey soll schon seit 3 tagen gearbeitet werden, die Ar-
beiter dürfen tag und nacht nicht heraus, wenn die regierung die initiative 
ergreifen würde, thäte sie sehr wohl. 
 der niederösterreichische landtag wird kommende Woche stattfinden, 
montecuccoli will ihn noch vor seinem Abgange praesidiren.3 es wird da die 
1 Mehrere Briefe von Graf Friedrich Deym an Andrian aus dem Jahr 1848 finden sich in K. 
115, umschlag 664 neben zahlreichen weiteren schreiben von informanten aus Wien und 
von graf egbert Belcredi, der über die situation in mähren berichtete.
2 gemeint ist die schriftstellerin rahel varnhagen v. ense.
3 der niederösterreichische landmarschall graf Albert montecuccoli-laderchi war zum 
staatsminister und stellvertreter des vizekönigs erzherzog rainer ernannt worden.
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Adresse an seine majestät berathen werden, zu welcher kleyle durch eine 
von ihm und 40 mitgliedern überreichte Petition den Anstoß gegeben hat. 
gestern ist das Petitum, wie es in der Adresse gestellt werden soll, verein-
bart worden, es lautet: seine majestät möchten befehlen, daß Abgeordnete 
sämmtlicher Provinzialstände einberufen, durch männer des allgemeinen 
vertrauens aus den übrigen classen der nation ergänzt werden, daß dieser 
versammlung der stand der finanzen und die Berathung von gesetzen vor-
gelegt werde, die dazu geeignet wären, ruhe und vertrauen in finanzieller 
und anderer hinsicht bleibend wiederherzustellen. 
 kalchberg ist aus grätz hier und hat dieses Petitum mit angenommen, 
die steyerischen stände haben mehr reife gezeigt, als ich ihnen zutraute, 
der Ausschuß, 21 an der Zahl, hat einstimmig beschlossen, auf den 15. einen 
landtag zu berufen, um eine Adresse an seine majestät im obigen sinne 
zu votiren. in Prag haben etliche und 20 stände ein gesuch an stadion um 
sogleiche Berufung eingereicht, seine Antwort weiß ich noch nicht. deym 
schreibt mir jetzt fast täglich, ich habe ihm heute geschrieben und obiges 
Petitum mitgetheilt, seine ideen sind noch sehr confus, so will er z.B. verei-
nigte Ausschüsse zur Vorberathung, und die Provinzialstände sollten dann 
entscheiden!! – – die stände als solche können nichts Andres thun oder 
begehren, als was sie wirklich thun, vom standpunkte der regierung aus 
aber wäre ich ganz anders zu Werke gegangen. ich glaube nicht, daß aus 
einer notabelnversammlung, wie die verlangte seyn wird, ein gutes ver-
fassungsgesetz hervorgehen werde. ich habe einen kurzen Aufsatz darüber 
geschrieben, welcher das enthält, was ich jetzt für nöthig halte, nämlich re-
organisation der Provinzialstände und vereinigte Ausschüsse zur votirung 
des jährlichen Budgets, und zugleich die Art und Weise, wie dieß zu gesche-
hen hätte, nämlich durch Berufung eines comités von sachkundigen aus 
allen Provinzen und öffentliche Ankündigung der intention der regierung, 
eine angemessene ständische verfassung ertheilen zu wollen. dieser Auf-
satz liegt bey mir, würde ich von irgend einem minister gerufen werden, so 
könnte ich ihn diesem übergeben, selbst aber einen schritt zu diesem ende 
zu machen, würde mir erstlich als intrigue und stellenjägerey ausgelegt 
werden, 2. aber auch noch von den ständen, wenn diese es erführen, als fal-
sches spiel, indem es doch in manchem gegen ihre Anträge geht. 
 hier praeparirt sich Alles auf den landtag, der am 14. oder 15. statt fin-
den wird, und zum ersten mahle erwartet das Publicum etwas entscheiden-
des von da her. 
 kossuth hat am 2. bey gelegenheit der raaber motion wegen der Bank-
verhältnisse eine glänzende 1 1/2 stündige rede gehalten, worin er das 
österreichische regierungssystem schonungslos angriff, und deren Wirkung 
eine magische gewesen seyn soll. in folge derselben wurde sogleich und ein-
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stimmig, nur stefferl széchényi widersprach, eine Adresse an den könig be-
schlossen, worin er gebeten wird a. um verleihung von constitutionen für 
die erbländer, b. um ein verantwortliches ministerium für ungarn, c. um 
ein gesetz über volksbewaffnung. diese Adresse wurde vorgestern in allen 
Bier- und caffehhäusern Wiens von tischen und Bänken herab vorgelesen 
und erregte allgemeinen Beyfall. Bey der regierung hat sie große sensation 
hervorgebracht, und Apponyi wackelt mehr als je. 
 hier wird der könig von Preußen erwartet, auch orloff soll kommen, 
eine russische Allianz wäre ein unglück, scheint mir aber wegen ihrer gro-
ßen unpopularität kaum möglich. in deutschland geht es sehr ernsthaft 
zu, wenn nun die radicalen nicht wieder das spiel verderben. Baden und 
Würtemberg haben bereits Preßfreiheit und Jury gegeben, woran sie sehr 
recht thaten, in münchen gab es wieder krawalle, und gestern Abend hieß 
es, der könig habe abgedankt, der Bundestag hat zum ersten mahle an das 
deutsche volk gesprochen, schön und kräftig, gestern gab es der Beobachter, 
nachdem noch tags vorher ein dummer Artikel im alten tone: Partey des 
umsturzes etc. darin gestanden hatte.1 ich hoffe, die ereignisse in frank-
reich werden auf deutschland einen vortrefflichen einfluß haben, wenn, wie 
ich glaube, die radikalen maß halten, und wenn, wovon ich weniger über-
zeugt bin, die ultraconservativen regierungen, wie kassel und hannover, 
nicht ihrerseits ungeschicklichkeiten begehen. übrigens bin ich überzeugt, 
daß der Bassermannsche Antrag auf vertretung der ständeversammlungen 
am Bundestage in wenigen Jahren eine Wahrheit seyn wird.2 dann ist die 
deutsche republik fertig. 
 die republik in Paris hält sich, wie es scheint. Anfangs hielt ich dieß für 
unmöglich, jetzt, wo ich sehe, wie sich die dinge gestalten, halte ich sogar ei-
nen langen Bestand derselben nicht für unmöglich, es wäre der Anfang einer 
neuen Weltordnung, zwey große Wahrheiten hat sie zum erstenmahle pro-
clamirt: droit au travail assuré – association de l’ouvrier avec l’entrepreneur. 
Wenn fourier noch lebte!! die franzosen sind immer die vorläufer der 
menschheit gewesen, was man auch sonst von ihnen sagen mag. 
1 Oesterreichischer Beobachter v. 6.3.1848, 274 (offizielle Aussendung des Bundestags vom 
1. februar nach der extraausgabe der frankfurter oberpostamtszeitung v. 2.2.1848) und 
v. 4.3.1848, leitartikel 259. darin werden als gründe für die ereignisse in Paris eine „tief 
verderbte öffentliche meinung ganzer classen der gesellschaft“ und eine „förmliche ihres 
Zweckes bewußte verschwörung“ angegeben, wodurch „jedwedes eigenthum, jedwedes le-
ben, jedwede familie in jedem lande der Welt bedroht“ sei. dagegen gäbe es nur ein mittel, 
„festes Anschließen der Regierten an ihre Regierungen und treue und ehrliche Pflichter-
füllung in der stunde der gefahr.“ damit könne österreich, das schon schwerere stürme 
überstanden habe, „getrost den kommenden Zeiten entgegen gehen.“
2 den Antrag stellte friedrich Bassermann am 12.2.1848 im badischen landtag.
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 ich erhielt vorgestern einen Brief von catherine gagarin aus Paris mit 
recht interessanten Zügen aus jenen tagen. 
 in italien soll sich jetzt Alles legen und versöhnen wollen, man spricht von 
loyalitätsadressen der mailänder, die leute fürchten sich vor dem Beyspiele 
der Pariser. die Papiere fallen aber noch immer, auf sparkasse und Bank 
war dieser tage ein förmlicher sturm, so daß gestern die Bank ihren, mir 
ziemlich ungenügenden, status veröffentlichte, immerhin ein guter Anfang. 
 gestern ist neipperg als courier nach mailand expedirt worden. Bey der 
jetzigen Aufregung denkt niemand an Bälle etc., der fasching schleicht also 
still zu ende, vorgestern war ein magyarenball im sophienbadsaale, recht 
schön, ich machte die Bekanntschaft mit dem unmasquirten gesichte von 
mad. todesco. 
 ich bin auf gutem Wege, ein conservativer und regierungsmann zu wer-
den, ich muß mich in Acht nehmen, um nicht alle Popularität zu verlieren. 
das fade hohle liberale geschwätz, welches ich nun so oft von moering und 
consorten zu hören bekomnme, ärgert mich fast noch mehr als die entge-
gengesetzten radoterien der ultraconservativen. dazu kommen infame 
anonyme Briefe, welche jetzt den Weg zu mir zu finden anfangen, die, ich 
schäme mich fast es zu sagen, doch ihren stachel in mir zurücklassen, kurz 
ich bin mir nicht recht klar, die nahe entwicklung der dinge findet in mir 
keinen so heiteren Wiederhall, als ich gedacht hätte. 
 gestern wurde im gewerbevereine in gegenwart des erzherzog franz 
carl ganz unerwartet von herrn Arthaber eine loyalitätsadresse, wel-
che aber zugleich die Begehren und erwartungen des Bürgerstandes aus-
drückte, vorgeschlagen und votirt. der erzherzog war sehr überrascht und 
ergriffen, ein sehr bedeutendes Zeichen der Zeit, überhaupt wird es allmälig 
sehr laut, auf den 10. soll ein krawall angesagt seyn. der Bundestag hat, 
post festum, die Presse im ganzen deutschen Bunde freygegeben. 
[Wien] 11. märz vormittags 
gestern soll, wie ich aus guter Quelle höre, in der konferenz beschlossen 
worden seyn, ein ganz neues system einzuschlagen: verfassung, öffentlich-
keit, fortschritt und weiß gott was noch. montecuccoli soll am 13., wo die 
stände zusammentreten, das kaiserliche Patent in der tasche mitbringen. 
damit wären Alle, selbst fürst metternich und hartig, einverstanden, nur 
erzherzog ludwig fehlte bey der conferenz und sollte den Beschluß erst 
Abends unterschreiben. ob er es nun gethan hat, steht dahin. die sache 
scheint, so unwahrscheinlich sie auch klingt, doch wahr zu seyn, denn mon-
tecuccoli erzählte sie Breuner, und Breuner mir. das casino, welches über-
haupt jetzt ein politischer club geworden ist, war gestern Abend in großer 
Aufregung. 
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 in diesen letzten 3–4 tagen ist übrigens soviel geschehen und die gäh-
rung so gestiegen, daß Alles erklärlich würde, wenn es hier oben andere 
menschen gäbe. in münchen vollständiger triumph des liberalismus, Preß-
freiheit, deutsches Parlament, in Würtemberg, Baden, hessen etc. ein glei-
ches, in nassau sogar (sehr zur unzeit, denn solche vorgänge schaden der 
sache) der herzog auf der flucht, in Preußen die Periodicität zugesagt und 
eine baldige Berufung des vereinigten landtages versprochen. Alles dieses 
in ein paar tagen. in frankreich weiß man noch immer nicht, ob man auf 
einen Bestand der republik rechnen kann oder nicht, aus italien lauten die 
nachrichten entschieden besser, d.h. die rebellischen signori unterwerfen 
sich. dagegen aber hört man schon von einzelnen republikanischen Bewe-
gungen, für welche auch in italien ein viel günstigeres terrain vorhanden ist 
als für die constitutionelle monarchie. 
 in Wien selbst aber nimmt die Aufregung in einem erschreckenden maße 
zu, Petitionen an die stände werden von allen seiten unterzeichnet, kra-
walle an- und abgesagt, etc. vor ein paar tagen wurden die fenster der 
metternichschen villa am rennweg eingeschlagen. dieser und erzherzog 
ludwig getrauen sich nicht mehr auszugehen. Alles blickt jetzt nach den 
ständen, ich hätte selbst nicht geglaubt, daß diese noch soviel Ansehen hät-
ten, aber der richtige takt des volkes ist größer, als ich vermuthete, über-
haupt beweist die hiesige Bürgerschaft viel haltung und politische reife, in 
einer Petition an die stände erklären sie, daß sie diese nicht für die vollgül-
tige repraesentation des landes halten, nachdem sie nicht darin vertreten 
seyen, aber als die einzige politisch berechtigte körperschaft mahnen sie sie 
an ihre Pflicht, die Wünsche des landes seiner majestät vorzutragen, und 
zwar: verfassung etc. überall wird von nichts anderm gesprochen, kurz es 
ist das erstemahl, wo ich ohne erröthen sagen kann: ich bin ein oesterrei-
cher. daß die leute einer solchen Bewegung nachgeben, ist natürlich. 
 dabey kömmt man leider zu keiner ruhigen stunde, die intriguen kreuzen 
sich, und ich stehe da mitten drinnen als ein hauptknotenpunkt und doch 
als einer, der nicht directe eingreifen kann, denn ich bin weder minister, 
um, wie mir dieses am homogensten wäre, den neuen Zustand der dinge von 
oben herab zu organisiren, noch gehöre ich bis nun zu den niederösterreichi-
schen ständen, welche wenigstens als dränger, als rathgeber für den Au-
genblick handelnd auftreten. dabey läuft dennoch Alles bey mir aus und ein: 
Zedlitz will, wir sollen miteinander zu kolowrat gehen, und ich ihm meine 
reformideen exponiren (wofür ich mich wohlweislich bedankte, auch wäre 
es jetzt vielleicht zu spät), heeckeren trägt mir mein mémoire weg und will 
es durchaus circuliren lassen, kolowrat läßt mir durch die ritter sagen, daß 
ich sehr viele feinde oben habe, daß ich aber trotzdem sehr bald ans Brett 
kommen werde, etc., à quoi bon tout cela? Am liebsten wäre es mir, ich wäre 
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weg von hier und käme erst nach ein paar Jahren zurück, wenn hoffentlich 
alles wieder im geleise seyn wird, z.B. als gesandter in nordamerika. 
 inmitten aller dieser unangenehmen Agitation habe ich ein paar ruhe-
punkte, und diese sind die geistvollen interessanten Briefe, welche ich sehr 
häufig von katherine gagarin aus Paris erhalte, das romanhafte einer cor-
respondenz mit einer Person, welche ich à visage découvert nie gesprochen, 
hat einen großen reiz für mich, und ich freue mich, sie durch eine Art von 
studentenstreich provocirt zu haben. der andere ruhepunkt ist henriette 
todesco, von welcher ich vielleicht zu vieles erwarte, die mich aber in den 
paar mahlen, da ich sie bis jetzt gesehen, wirklich bezaubert hat. sie war 
auch auf der faschingdienstagsredoute, liebenswürdig, originell und geist-
reich wie immer. ich spüre eine gewisse Weichheit in mir, sollte dieß das 
Bedürfniß oder die Ahnung einer entstehenden neigung oder nur die Wir-
kung meiner durch die letzten erlebnisse abgespannten nerven seyn? gewiß 
ist es, daß ein näheres verhältniß zu einer geistreichen, charakterstarken, 
phantasiereichen frau für mich gerade jetzt ein großes glück wäre. Anstatt 
dessen werde ich von dem alltäglichen Weibsvolk von der einen gelobhudelt, 
von den andern maltraitirt, eines ist so ärgerlich wie das Andere. gestern 
Abend war ich wie ein wildes thier zu frau v. ritter geladen, um mich von 
einer sentimentalen gelehrtseynwollenden häßlichen Preußinn, gräfinn Po-
ninski-dohna, in Augenschein nehmen zu lassen. 
 Wovor wir uns jetzt am meisten in Acht nehmen müssen, ist der enthu-
siasmus und eine unzeitige loyalität, ich traue montecuccoli noch immer 
nicht recht, mein instinkt in derley dingen geht selten fehl, noch weniger 
aber traue ich unsern machthabern. dagegen sind Breuner, doblhoff, fries, 
fritz deym gerade die leute, welche man auf diese Art über den löffel bar-
bieren könnte, ich thue mein möglichstes, sie zu warnen, kann es aber auch 
nur mit vorsicht thun, weil ich nicht als böswilliger Aufhetzer erscheinen 
will. mir trägt Jedermann sein scherflein nachrichten zu, von den verschie-
densten seiten her erfahre ich Wahres und falsches durcheinander, den 
Weizen von der spreu zu sondern und hiernach eine richtige Ansicht der 
dinge zu gewinnen, ist meine Arbeit und fällt oft sehr schwer. Bureaukra-
ten, finanzwelt, hof, minister, stände, liberale, Aristokraten, mittelstand, 
gelehrtenwelt, Alles das kreuzt sich bey mir, und da ist es oft kaum möglich 
sich zurecht zu finden. 
[Wien] 12. märz Abends 
heute früh versammelten sich eine masse, man sagt gegen 3000, studen-
ten, Polytechniker etc. auf der universität, um eine Petition an seine maje-
stät um verbesserung des unterrichtswesens, Preßfreyheit, verfassung etc. 
zu unterschreiben, sie wollten die selbe processionaliter in die Burg tragen, 
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und nur mit mühe beredete sie Professor hye, sie ihm zu übergeben. nach 
manchen reden und tumult gingen die jungen leute auseinander, sie sollen 
sich verabredet haben, morgen, da die ständeversammlung eröffnet wird, 
vor dem landhause zu seyn. überhaupt erwartet Alles mit spannung den 
morgigen tag. die regierung will wirklich die stände über den gänsedreck 
führen, indem sie im vorhinein eine versammlung von Ausschüssen zugibt, 
aber – einen aus jedem stande einer jeden Provinz!! doch hoffe ich, wer-
den die stände diese insidiose Proposition mit unwillen zurück weisen, das 
nöthige ist heute bereits besprochen worden, nur fürchte ich die dummheit 
und obstination unserer fürsten, welche, louis lichtenstein an der spitze, 
hineingehen und für eine bloße ergebenheitsadresse stimmen wollen, unter 
diesen umständen hieße dieses, den ständen und der Aristokratie den to-
desstoß geben. ich fürchte, wir stehen einem krawalle, vielleicht sogar einer 
umwälzung näher als man denkt. die regierung aber ist blind und sieht 
und hört nichts. 
 die Petitionen, Adressen etc. nehmen zu, die eine der Bürger und des 
handelsstandes hat schon über 5000 unterschriften, sämmtlich sind sie an 
die stände gerichtet. gegen fürst metternich ist die Aufregung am größten, 
gestern fand man ihn wieder an seiner villa am rennwege in effigie aufge-
hängt. 
 obwohl mir dieß Alles höchlich mißfällt, da ich fürchte, que le mouvement 
ne nous échappe en descendant dans les rues, so muß ich doch sagen, daß ich 
seit einigen tagen von meinen landsleuten höher denke, als ich es für mög-
lich hielt, und dieß ist ein wohlthuendes gefühl. Aber zum guten kann eine 
fortwährende straßenbewegung nicht führen, wenn also nicht bald etwas 
tüchtiges geschieht, ist die revolution fertig. 
 in Prag geht es à peu pris so zu wie hier, nur daß man sich dort nicht an 
die stände wendet, denn diese sind dort nicht populär. dagegen ist die Auf-
regung im Bürgerstande vielleicht größer als hier. 
 heeckeren sehe ich jetzt viel und erfahre viel durch ihn, sein geist, seine 
erfahrung, seine menschenkenntniß sind mir von nutzen, und er scheint 
großen Antheil an mir zu nehmen und an dem guten erfolge meiner, d.h. 
überhaupt der liberalen Bestrebungen. 
[Wien] 14. märz Abends 
ereignisse von welthistorischer Bedeutung, die außer aller Berechnung und 
erwartung lagen, sind gestern und heute geschehen. 
 gestern um 10 uhr war also ständeversammlung. schon um 8 war die 
ganze herrngasse und der hof des landhauses gesteckt voll von studenten, 
Bürgern etc., es wurden reden gehalten usw. die Aufregung nahm immer 
zu, von militär und Polizey keine spur. Als die stände ankamen, ward das 
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gedränge immer ärger. montecuccoli konnte sich schon kaum mehr durch-
arbeiten, und eine masse menschen drangen mit ihm in den saal, nur mit 
mühe brachte man sie wieder heraus, jedoch mit Ausnahme von 4 männern, 
die sie als ihre Bevollmächtigten drin ließen. die Proposition der regierung, 
aus jedem stande Einen (!!) zu wählen, welcher den vereinigten Ausschuß 
sämmtlicher erbländer zu ergänzen hätte, wurde gleich beseitigt und zur 
Berathung der von den ständen vorbereiteten Adresse geschritten. Aber 
auch mit dieser waren die Bevollmächtigten des volkes nicht zufrieden, 
sondern verlangten als ultimatum constitution, Preßfreyheit, nationalbe-
waffnung, deutsches Parlament etc. sie warfen aus den fenstern des saales 
geschriebene Zettel hinab, worauf eine masse Bürger und studenten ein-
drangen, die sich übrigens sehr anständig, sogar ehrerbietig benahmen, aber 
die unmittelbare Absendung einer deputation an seine majestät verlangten, 
was dann auch geschah. eine menge stände, gefolgt von Bürgern, studen-
ten etc. begaben sich unter großem vivatgeschrey zu fuße in die Burg, wo 
sie erzherzog ludwig und bey ihm die ganze conferenz versammelt fanden. 
dieß geschah ungefähr nach 1 uhr. 
 mittlerweilen war die Aufregung immer größer geworden, überall men-
schenhaufen, redner, geschrey, vor der staatskanzley war es ebenso, über-
all Pereats für fürst metternich und sedlnitzky. gegen 1 uhr kam militär 
an, besetzte die herrngasse, den hof, die Burg etc., erzherzog Albrecht als 
wahrer troupier immer mit, insolent gegen das volk, dagegen von diesem 
verhöhnt und ausgezischt. vor dem landhause wurden einige soldaten 
und offiziere insultirt, ihre degen zerbrochen, und dem erzherzog Albrecht 
selbst (andere sagen, es war erzherzog Wilhelm) flog ein stück holz an den 
kopf, was die letzte veranlassung war, weiß man noch nicht genau, kurz, 
gegen 3 ward dort gefeuert, und es sollen in der herrngasse und im land-
hause 7 menschen geblieben seyn. nun war der lärmen los. Auf dem hofe 
wurde wiederholt auf das bürgerliche Zeughaus gestürmt und vom militär 
wiederholt gefeuert, es gab viele todte. Auf dem michaelerplatze attakirte 
das militär mit Bajonnett und säbel gegen die massen, welche in die Burg 
hereindrängen wollten. 
 indessen verbrachten die ständischen und Bürgerdeputirten 8 lange 
stunden in der Burg, wo complete rath- und thatlosigkeit, Angst, unthä-
tigkeit und doch wieder stupider eigensinn herrschten. fürst metternich 
demonstrirte mit ruhigem Phlegma, daß dieses eine bloße straßenemeute 
sey, hartig war Anfangs impertinent, dann verzagt, erzherzog ludwig 
sagte nichts, wollte aber auch nichts thun, kurz es war jammervoll. gegen 
4 uhr kamen allmälig die Bürgeroffiziere an und gingen ebenfalls in die 
Antichambre. die Aufregung stieg jeden Augenblick, die bewaffnete menge 
nahm zu, am Polizeyhause und am graben wurde gefeuert und gab es todte, 
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in den vorstädten brach das gesindel los und wollte in die stadt herein, so 
daß alle thore geschlossen werden mußten, an mehreren orten, z.B. an den 
kaiserlichen stallungen, wurde feuer angelegt, auf den glacis wurden ganze 
generaldéchargen gegeben und, wie man sagt, sogar mit kanonen geschos-
sen. um 8 uhr kamen Abgeordnete der universität: 3000 studenten seyen 
dort versammelt, entschlossen, sich auf die truppen zu stürzen, wenn bis 9 
uhr keine concessionen erfolgten. stände, Bürger etc. drangen nun in den 
konferenzsaal, wo die kerls zitternd und schlotternd beysammen saßen, 
und schrieen fürst metternich an, er solle abdiciren, das Wohl der monar-
chie stehe auf dem spiele. er sagte: mit vergnügen, ich bin ein alter mann, 
und jubelnd wurde diese nachricht wie ein lauffeuer im volke verbreitet. 
Zugleich wurde den studenten und unbewaffneten Bürgern das bürgerli-
che Zeughaus geöffnet. nun war Alles Jubel und Wonne, alle häuser waren 
auf Befehl beleuchtet, weil man fürchtete, die gasröhren wären aufgebro-
chen, und die ganze nacht durchzogen haufen von Bürgern und studenten, 
sämmtlich bewaffnet, unter unendlichem Jubel und lebehoch die straßen 
der stadt, welche in später nacht so voll waren wie am tage. Auch sedl-
nitzky hat abgedankt. 
 ich selbst sah gestern von Allem dem sehr wenig, nicht ahnend, welche 
Bedeutung die sache annehmen werde, und daher es absichtlich vermei-
dend, mich in der foule zu zeigen, blieb ich bis 2 uhr zuhause und ging dann 
in den Prater spatzieren. gegen 4 uhr ging ich dann zu flore in die Burg, 
wo ich erst zur vollen kenntniß der sachlage kam. ich war dort bis gegen 7 
uhr blokirt. Abends stieg ich mit locatelli und gatterburg herum, begegnete 
dann lamberg und ging mit ihm zu ihm, um mir den ganzen hergang der 
sache erzählen zu lassen, Alles für morgen zu verabreden und einen Brief an 
fritz deym zu schreiben. 
 heute früh ging ich um 10 uhr in die Burg, im vorzimmer des erzherzog 
ludwig fand ich wieder stände, Bürger, deputationen etc. Auf den straßen 
war eine ungeheuere Bewegung, Bürgermilitär, bewaffnete studenten und 
Andere (leider war man in der eile bey der Austheilung der Waffen nicht 
sehr vorsichtig verfahren) durchzogen die stadt, und es wurde unter trom-
melschlag verkündet, auf Befehl seiner majestät habe das militär die stadt 
zu räumen und die Bürger etc. allein die Bewachung zu übernehmen, wor-
über großer Jubel. dieß geschah auch wirklich mit Ausnahme der Burg und 
hauptwache. 
 in der Burg also fand ich heillose confusion, dieselbe misère wie gestern, 
eskeles, stametz mayer etc. stürzten auf mich zu und wollten mich mit ge-
walt zum erzherzoge hineinschieben, die Bewegung wuchs jeden Augen-
blick. erzherzog ludwig ließ niemand vor sich und zog sich vor den nach-
drängenden deputationen immer weiter zurück!! die deputationen wollten 
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Bewilligung einer nationalgarde, und um das Wort national und um deren 
Auflösbarkeit oder nicht wurde bis 1 uhr gefeilscht, während draußen die 
stimmung immer drohender wurde, und das volk sich schon kaum mehr 
abhalten ließ, die Burg zu stürmen. Windischgrätz wollte die Bürger persua-
diren, daß das Wort nationalgarde nur für révoltirte passe, sie aber seyen 
loyale Bürger. er, hoyos, inzaghy etc. waren die organe, welche zwischen 
den Bürgern und den erzherzogen hin und hergingen. tropfenweise ließen 
sich diese das Begehrte abtrotzen, und ich bewunderte den guten sinn und 
die geduld der Bürger. endlich gegen 1 uhr trat hoyos aus dem vorzimmer 
des kaisers, wohin Alle gedrungen waren, heraus und verlas uns die Aller-
höchste genehmigung der nationalgarde und seine ernennung zu ihrem 
chef, großer Jubel, unendliche lebehoch, es war ein ergreifender moment, 
an denen es überhaupt in diesen tagen nicht gefehlt hat. 
 um 3 uhr zeichnete man sich auf der kaiserlichen reitschule zur na-
tionalgarde ein, dort war wieder eine masse menschen, die Aufregung war 
trotz jener concession sehr gestiegen. die ernennung des sehr unpopulä-
ren fürsten Windischgrätz zum civil- und militärchef von Wien (erzherzog 
Albrecht, auf den sich eine furchtbare Animosität und verantwortlichkeit 
concentrirt, wegen des feuerns, ist verschollen, hat seine Wohnung mit frau 
und hofstaat verlassen und sich in die Burg geflüchtet) war großentheils 
schuld daran. dieser unglücklichen ernennung lag die noch unglücklichere 
idee zum grunde, Wien in Belagerungsstand zu erklären, eine idee, welche 
glücklicherweise wieder aufgegeben, aber dennoch ins Publicum gedrungen 
und ungeschickterweise nicht désavouirt worden ist. Weiters hatte sich das 
gerücht verbreitet, mit der Preßfreyheit, von welcher es früher geheißen 
hatte, sie sey bewilligt, sey es nichts. in der reitschule gab es daher wieder 
reden, deputationen etc. ohne ende, alle Augenblicke erschien eine solche 
mit weißen schärpen (die weißen Bänder sind überhaupt das allgemeine Ab-
zeichen der fortschrittsfreunde, und wir tragen Alle solche), stiegen auf ei-
nen tisch, hielten lange reden etc. endlich um 5 kam hoyos vom kaiser und 
las ein handbillet vor, worin Aufhebung der censur und ein Preßgesetz ver-
kündet wird. darüber entsetzlicher Jubel, überall weiße fahnen mit: „Preß-
freiheit“, die statue kaiser Josephs mit einer solchen geschmückt, lebehoch, 
geschrey etc. 
 mittlerweilen waren aus den vorstädten und der umgegend nachricht 
auf nachricht von schauderhaften excessen eingelangt, welche der Pöbel 
dort verübte, es wurde geraubt, gemordet, fabriken niedergebrannt etc. das 
militär konnte oder wollte keinen mann dahin abgeben, sondern stand auf 
dem glacis. da that dann die neue nationalgarde gleich mit wahrem hel-
denmuthe (viele waren 24 stunden lang im dienste) ersprießliche dienste, 
obwol sie leider doch nicht alle gräuel verhüten konnte. 
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 in der stadt aber wollte die Aufregung und das mißtrauen nicht aufhö-
ren. man vermißte in der gedruckten Proclamation das Wort Preßfreiheit, 
schöpfte verdacht, weil nicht seine majestät, sondern nur der regierungs-
praesident talatzko unterzeichnet sey, sprach mehr als je von der Absicht 
des fürsten Windischgrätz, die stadt zu bombardiren. eine Zeit lang be-
fürchtete man einen sturm auf die Burg, zum glücke regnete es stark, kurz 
der heutige Abend ging ruhig vorüber, und jetzt, mitternacht, sind weit we-
niger leute auf den straßen als gestern. 
 ich sprach nachmittags mit Pillersdorff und äußerte meine Bereitwillig-
keit, mich dem neuen systeme zu diensten zu stellen, er wollte mich als 
generalsekretär und organisator der nationalgarde verwenden. doch wird 
zu meinem großen vergnügen nichts daraus, und schmerling hat diesen Po-
sten. 
 die haltung der Bürgerschaft und der ganzen Bevölkerung war muster-
haft, voll takt, Würde, Anstand und loyalität, jetzt kann man stolz darauf 
seyn, ein oesterreicher zu heißen, möge es so bleiben, aber das halbe, un-
loyale Benehmen der regierung, welche sich immer eine hinterthür offen 
halten zu wollen scheint (das ist hartig’s Werk), erbittert die leute, sät miß-
trauen und kann eine catastrophe herbeyführen. 
[Wien] 16. märz morgens 
ich hoffe, die revolution ist zu ende, denn der sieg ist so vollständig als nur 
möglich. gestern früh war eine kaiserliche Proclamation an allen häusern 
angeschlagen, welche die stände Aller Provinzen und die centralcongrega-
tionen des lombardischvenezianischen königreiches auf den 3. July hieher 
beruft. dennoch war die stimmung am morgen noch ziemlich bedenklich, 
der 3. July war ihnen zu spät, die furcht vor reactionen wollte nicht aufhö-
ren. Besonders die studenten wurden unruhig, wollten das Wort „constitu-
tion“ bewilligt sehen und schöpften verdacht, als man sie in die vorstädte 
und umgegend schicken wollte, um dem plündernden gesindel einhalt zu 
thun, sie meinten, man wolle sie aus der stadt entfernen. 
 die sachen standen also noch ziemlich schlimm. da traten die gutgesinn-
ten und mäßigen (bey weitem die mehrzahl) zusammen, Placate und Auf-
rufe zur ruhe erschienen von allen seiten, u.a. ein Aufruf der schriftsteller 
Wiens, welche von der Preßfreiheit Besitz ergreifen und das Publicum über 
diesen Punkt beruhigen, dieß that besonders gute Wirkung, denn merkwür-
digerweise war es die Preßfreiheit, um die am meisten lärmen und dann 
am meisten Jubel entstand, wohl auch von leuten, die keinen Begriff davon 
hatten. Auf dem magistrate bildete sich ein comité von 48 mitgliedern unter 
dem vorsitze des Banquiers stametz meyer (darunter stifft und doblhoff), 
welches die städtischen Angelegenheiten leitete, Aufrufe zur ruhe erließ 
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und viel gutes stiftete. in allen Buchhandlungen lagen in den kasten die 
grenzboten etc. aus, wenn ich sage alle, so meine ich die wenigen, welche 
gestern offen waren, denn bey Weitem die mehrzahl aller läden war noch 
immer geschlossen. 
 um 12 uhr fuhr der kaiser mit erzherzog franz carl und franz Joseph 
aus, unter betäubendem Jubel. das volk wollte die Pferde ausspannen, 
hängte sich an den Wagen, schüttelte ihm die hand etc. dieß that mehr zur 
herstellung des vertrauens als Alles Andere, denn man hatte gerüchte von 
seiner flucht nach laxenburg etc. verbreitet. von da an nahm das ganze 
den Anblick eines ungeheuren volksfestes an, alle straßen und Plätze ge-
drängt voll, überall défilirende nationalgarden zu fuß und zu Pferde, Jubel, 
lebehoch etc., maueranschläge, gruppen etc. überhaupt ist es unglaublich, 
wieviel improvisirte, mitunter vortreffliche redner am 14. und 15. auftauch-
ten, wer über den graben, kohlmarkt etc. ging, konnte oder mußte vielmehr 
einen ganzen curs Politik durchmachen, in jeder gruppe wurde über etwas 
Anderes gesprochen: über Preßfreiheit, öffentlichkeit der gerichte, consti-
tution, ministerverantwortlichkeit etc., ich ging, soviel ich Zeit hatte, herum 
und suchte, ohne jemals in irgend einer gruppe den hauptredner zu ma-
chen, zu beruhigen und aufzuklären. ich habe wohl mit tausenden gespro-
chen, die ich früher nie sah und wohl nie mehr sehen werde. sonst war Alles 
ruhig, die haltung bewundernswürdig, keinerlei insulte fielen vor, ausge-
nommen daß das militär, wo es sich zeigte, ausgepfiffen wurde. 
 nachdem um 8 im Zeughause die Waffen für die neue nationalgarde ver-
theilt worden war[en], wurde um 3 uhr die formierung in compagnien vor-
genommen, ich gehöre zu der des hauptmann mitis und zittere auf meine 
erste einberufung. von da ging ich einen Augenblick in den leseverein, wel-
cher ein hauptquartier der chefs geworden war. Auch von da aus wurde für 
die herstellung der ordnung viel gewirkt. um dieselbe Zeit kam die ungari-
sche deputation an, darunter kossuth, welcher mit großem volksjubel emp-
fangen wurde, man wollte ihm sogar die Pferde ausspannen, ein gleiches 
geschah dem erzherzog stephan, der ein paar stunden früher angekommen 
war. die magnaten haben nämlich auf Antrag des Palatins die bekannte 
Adresse unverändert angenommen, und die deputation soll sie überreichen 
und nebstdem um Preßfreiheit, ministerverantwortung und entlassung Ap-
ponyis bitten. dieser hat übrigens bereits abgedankt, und wie ich höre, Jo-
sika ebenfalls. gegen 4 uhr war ich mit miska esterházy auf dem graben, 
als sich auf einmal unendlicher Jubel heranwälzte: es wurde die kaiserliche 
Proclamation einer constitution verkündigt! der lärm, das geschrey war 
endlos, männer, Weiber, aus den fenstern etc., es war prächtig. die leute 
waren wie verrückt, aber es war ein schöner moment. das war der schluß-
stein Alles dessen, was man in diesen tagen errungen hatte, und zugleich 
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die erste concession, welche freywillig und unerwartet gegeben worden 
war, daher das vertrauen mit einem mahle wieder da. das verdienst dieser 
glücklichen idee (in der form, denn über die sache selbst war man bereits 
einig) gebührt großentheils Bauernfeld und Anastasius grün, namentlich 
ersterem, welcher mit erzherzog franz carl bis zum kaiser drang. Als das 
rescript dem kaiser zur unterschrift vorgelegt ward, zerriß es die kaise-
rinn! hinter ihr steckt die jesuitische camarilla der beyden Bombelles. Alle 
diese hindernisse zu überwältigen, war wahrhaftig nicht leicht. 
 gegen 6 uhr erschien der kaiser auf dem Balcon der Bibliothek am Jo-
sephs platze, leider war ich nicht da, es soll etwas herrliches gewesen seyn, 
wie alles volk und die nationalgarde, als der monarch erschien, das volks-
lied1 anstimmte, der Jubel dauerte 1 1/2 stunden lang, worauf der kaiser 
den hut schwenkte, seine treuen Bürger leben ließ und sich entfernte. Als 
ich kurz darauf dahin kam, fand ich noch die höchste Aufregung und en-
thusiasmus vorherrschend und, was folgenreicher seyn dürfte, volk und 
militär sich gegenseitig anjubelnd und hüte und mützen schwenkend. 
Abends war großer fackelzug mit dem Porträt des kaisers in Procession, 
da aber der innere Burgplatz noch voll militär war, so ließ man das volk 
nicht herein, um ihnen diesen Anblick nicht zu zeigen, überhaupt war die 
Burg noch immer vom militär abgesperrt, ich hoffe, das hat heute aufge-
hört. der fackelzug durchzog die ganze stadt, und am neuen markte sollte 
kossuth vom Balcon des casinos eine rede halten, ich war aber zu müde, 
um dieß auch noch anzuhören. 
 der ganze hofstaat ist in einer lächerlichen Angst und Wuth. erzherzog 
Albrecht ist versteckt und wird sich lange nicht zeigen dürfen. Was die frü-
hern regierungsmänner und die enragirten lanzknechte zu dieser totalen 
niederlage sagen, muß ich erst erfahren. Alle unsere fürsten, sammt und 
sonders ein jämmerliches gesindel, sind verkrochen, und ich habe noch kei-
nen gesehen, nur lamberg natürlich ausgenommen, so wie auch richard 
khevenhüller. mich fragen die leute, warum ich nicht schon minister bin? 
lützow sagte mir im nahmen seines schwagers kolowrat Ähnliches, und 
ich habe mich diesem zur disposition gestellt. 
 Jetzt, da die revolution aus ist, fangen die schwierigkeiten erst recht 
an, man muß nun ausarbeiten und organisiren, was man in dem schrecken 
des Aufstandes roh ins volk geworfen, und es muß sich erst zeigen, ob wir 
1 die sog. volkshymne oder kaiserlied nach der melodie von Joseph haydn. Während der 
regierungszeit kaiser ferdinands wurde ein text von frh. Josef christian v. Zedlitz ge-
sungen (segen östreichs hohem sohne, unserm kaiser ferdinand!), erst seit 1854 der bis 
zum ende der monarchie verwendete text von Johann gabriel seidl (gott erhalte, gott 
beschütze unsern kaiser, unser land!).
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eine Preßfreiheit und das, was man unter constitution versteht, vertragen 
können, dazu bedarf es populärer, gebildeter energischer männer, die jetzt 
noch übriggebliebenen träger des alten systems sind dazu nicht zu brau-
chen. daher müssen vor Allem noch erzherzog ludwig, hartig und kübeck 
fallen.
[Wien] 16. märz Abends 
der heutige tag lief ziemlich ruhig ab, die meisten läden waren geöffnet, 
eine masse menschen auf der straße, doch wenig gruppen und redner, da-
gegen aber um so mehr Anschläge, flugblätter etc. zu lesen und zu kaufen, 
alle im besten sinne und beruhigend. doch aber ist die öffentliche stim-
mung noch nicht ruhig, und ich bin es heute weniger als gestern, daß weder 
Windischgrätz, noch erzherzog ludwig, noch hartig abtreten wollen, gefällt 
mir nicht, um so weniger als noch immer truppen herbeygezogen werden, 
die freylich großentheils zum schutze der umgegend verwendet werden, 
denn mehrere stunden um Wien hausen die Arbeiter und Proletarier wie 
die kannibalen, heute ist für diese das standrecht publicirt worden, es sind 
deren vielleicht schon über 100 von linie und nationalgarde getödtet und 
an 1500 eingefangen worden. meine Ansicht ist daher, daß man jetzt mit al-
len mitteln (nur das einer neuen emeute vor der hand noch ausgenommen) 
auf die unverzügliche entlassung jener männer dringen soll, und ich habe 
in diesem sinne heute gesprochen, wir brauchen jetzt augenblicklich ein 
loyales und energisches ministerium, welches damit anfängt, eine proviso-
rische verfügung wegen der Presse zu erlassen, das nöthige zu verfügen, 
damit aus allen Provinzen comitémitglieder hergeschickt werden, um den 
verfassungsentwurf auszuarbeiten, welcher den reichsständen vorgelegt 
werden soll (denn von einer charte octroyée ist ohnehin jetzt keine rede 
mehr), und endlich männer ihres vertrauens in die Provinzen zu senden, 
um der Bewegung die gehörige richtung zu geben. 
 um 11 uhr fuhr der kaiser in die universität, die helden des tages, die 
studenten, zu begrüßen, dann empfing er eine dankdeputation der stände 
und um 1 die ungarische deputation. diese begehren nichts weniger als ein 
completes ungarisches ministerium in Pesth, louis Batthyány als Premier, 
ich sah diesen, als er von hofe zurückkam, mit den besten hoffnungen. Als 
ich um 5 beym schwan aß, waren alle ungarn dort in höchster Aufregung, 
weil man ungünstigere nachrichten über den wahrscheinlichen erfolg ihrer 
Bitten hatte. die ungeduldigen Juraten (mit denen und hauptsächlich mit 
kossuth unsere studenten ein herz und eine seele sind) sprechen davon, die 
Burg zu stürmen etc. erzherzog ludwig sträubte sich wieder in seiner jäm-
merlichen Weise aus Antipathie gegen louis Batthyány. Abends war gro-
ßer fackelzug und défilirung der nationalgarde (es sollen schon an 60.000 
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mann eingeschrieben und bewaffnet seyn), welche ich vom kohlmarkte aus 
sah. das bloße vorbeyziehen dauerte 1 1/2 stunden, dabey tausende von 
fahnen, standarten, inschriften etc., die illumination war sehr schön, und 
viele sinnreiche transparente. die ungarn aber waren als mißvergnügt weg-
geblieben, überhaupt fängt die stimmung wieder an bedenklicher zu wer-
den, die Burg ist noch immer abgesperrt, Windischgrätz hat großen einfluß. 
dieses Benehmen ist wirklich nicht mehr zu qualifiziren. 
 im casino waren die ungarn in einer immer steigenden gährung, endlich 
um 12 uhr kam die nachricht: Alles sey bewilligt, und bald darauf erschien 
louis Batthyány als Premierminister und mit der Bildung des cabinetts be-
auftragt, jedoch – misérable Ausflucht erzherzog ludwigs – nicht von seiner 
majestät, sondern vom Palatinus! nun ist das staatsrechtliche verhältniß 
ungarns zu uns festgestellt, es ist das größte ereigniß in ungarns constitu-
tioneller geschichte, und ich kann sagen, daß ich ganz allein es herbeyge-
führt habe, meine idee der theilnahme ungarns an unserer politischen ent-
wicklung, welche ich noch in Pressburg so viele mühe hatte durchzubringen, 
und die damals nur bey kossuth und Pázmándy augenblicklichen eingang 
fand, diese idee rief die débatten über unsere Zustände bey der Adelsfrage, 
dann die verunglückte kossuthsche motion und endlich die letzte Adresse 
hervor. diese gab einen hauptanstoß zu unserer revolution, welche wieder 
ganz allein diese neue und brillante gestaltung der ungarischen Angelegen-
heiten möglich machte. das hätte ich also, ohne ruhmredig zu seyn, hervor-
gebracht. hiermit haben sie nun ministerverantwortlichkeit, regulirung des 
comitatswesens, jährliche landtage, unabhängigkeit der verwaltung etc. 
Auch für uns ist es eine Art von garantie, daß man an eine contrerevolution 
nicht denkt. 
 ich erwartete, heute zu kolowrat gerufen zu werden, es geschah aber nicht. 
 gegen 4 uhr wurde heute ein neuer krawall gemacht, um den Bürger-
meister czapka zur Abdankung zu zwingen, was auch geschah und sogleich 
durch trommelschlag in der ganzen stadt verkündigt wurde, une maniére 
fort cavaliére de se débarrasser des gens. 
[Wien] 18. märz Abends 
gestern früh kam tóth, der mit der ungarischen deputation hergekommen 
war, einen Augenblick zu mir, um mir über ungarische Angelegenheiten zu 
referiren. dann zog ich mich eilig an und ging zu doblhoff, wo man mich zu 
einer conferenz geladen hatte, es sollte nämlich ausgemacht werden, was 
zunächst zu thun sey, denn in diesem Augenblicke sind wir eigentlich ganz 
ohne regierung (als Beweis dessen kam, während wir da saßen, ein hofrath 
der Polizey zu uns, um beynahe flehentlich um schutz für sich und den abge-
tretenen grafen sedlnitzky zu bitten). ich bestand vor Allem auf Aufhebung 
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des quasi Belagerungszustandes durch Widerruf der civilattributionen des 
fürsten Windischgrätz, dann auf die entlassung der unpopulären minister 
erzherzog ludwig, hartig und Pilgram. übrigens wurden wir so oft gestört, 
und die leute sprachen so verworren durch einander, daß wir zu keinem Be-
schlusse kamen, um so mehr, als Baron dercsényi von o’connell,1 commu-
nismus und de omnibus rebus et quibusdam aliis 2 stunden lang sprach. ich 
gab daher Alexander Bach, der bey weitem der gescheidteste ist, das Wort, 
Abends zu ihm zu kommen und das Programm festzusetzen. 
 um 1 uhr war das feyerliche leichenbegängniß der opfer des 13. märz, 
über 40.000 mann nationalgarden waren versammelt, ein imposantes 
schauspiel, und fiel zu meiner großen freude ohne alle ruhestörung aus. 
die läden waren schon Alle wieder offen, die Beleuchtung der fenster von 
heute an abbestellt, kurz Alles trat wieder ins gewöhnliche geleise. doch 
war noch die Burg abgesperrt und nicht alle Besorgniß verschwunden, und 
ich selbst theilte diese noch einigermaßen, weil ich die persönlichen garan-
tieen der entfernung der obengenannten Personen und die ernennung ächt 
constitutionell gesinnter minister vermißte. in diesem sinne sprach ich mich 
auch Abends bey Bach aus, wo wir bis spät in die nacht saßen. das Pro-
gramm, worüber wir uns vereinigten, enthielt außer den obigen 2 Punkten 
noch: provisorisches Preßgesetz, vereinbarung wegen der Art und Weise der 
Ausarbeitung eines constitutionsentwurfes, niedersetzung von comités we-
gen Ausarbeitung von gesetzentwürfen über eine gemeindeordnung, das 
unterrichtswesen und ein neues Besteuerungssystem, dann gleichstellung 
der kulte und regulirung der jetzt vollkommen annullirten Polizey. dieses 
sollte Bach heute in dem ständischen comité vortragen, welches sich so eben 
gebildet hat, aus 12 ständen und 12 Bürgern besteht und sich mit der vor-
berathung des zunächst nothwendigen beschäftigen will. da ich leider noch 
nicht niederösterreichischer landstand bin, so habe ich auch hieran keinen 
directen Antheil. 
 übrigens will Jedermann etwas von mir, die einen fragen mich, ob ich 
noch nichts geschrieben habe, keinen Zeitungsartikel, Aufruf etc., deren es 
jetzt myriaden gibt, und warum? die andern, ob und welches Portefeuille 
ich bekommen werde? ich aber will noch einige tage warten, um zu sehen, 
ob mir von der regierung annehmbare Anträge gemacht werden (was ich 
mit Passion ergreifen würde, wäre die leitung des unterrichtswesens und 
der Presse), wo nicht, so gedenke ich ein großes gemäßigt liberales Blatt zu 
gründen, obwohl mir das Journalistenwesen nicht sehr zusagt, lieber wäre 
mir eine bedeutende administrative stellung, übrigens dürfte eine schwie-
1 Daniel O’Connell war der Führer der irischen Repeal-Bewegung, die sich die Auflösung der 
union von großbritannien und irland zum Ziel gesetzt hatte.
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rigkeit dagegen darin liegen, daß die hofparthey, d.h. hofdamen und her-
ren, eine wahrhaft lächerliche Animosität gegen mich haben und mir die 
schuld an Allem, was geschehen ist, beymessen! c’est trop bête. flore hat 
deßhalb schon ein paar Auftritte erdulden müssen. 
 heute morgens, als ich noch ganz sanft im schlummer lag, kam doblhoff 
ganz aufgeregt zu mir: ich müsse gleich auf und zu ihnen hinkommen, eine 
radicale Parthey sey sehr thätig und müsse schleunigst contreminirt wer-
den, auch proslavistische tendenzen fingen an sich zu zeigen etc. Als ich 
hinkam, fand ich Bauernfeld ganz allein, bald kamen noch andere herren, 
es zeigte sich, daß wenigstens für jetzt kein grund zu Befürchtungen da sey, 
bald darauf kam die Wiener Zeitung mit der Bildung eines verantwortlichen 
ministeriums, wieder ein großer fortschritt und ein Beweis, daß sie es wirk-
lich ehrlich meinen. namen sind übrigens noch nicht genannt.1 im laufe des 
tages wurde übrigens das versprechen gegeben, Windischgrätz werde näch-
stens abreisen, erzherzog franz carl und nicht mehr ludwig führe den vor-
sitz in der conferenz, hartig werde bald abtreten, und der staatsrath solle 
aufgelöst werden. An dem Preßgesetze wird gearbeitet, und es soll binnen 
8 tagen erscheinen, die Burg ist geöffnet, und die auf dem glacis (seit dem 
13.) aufgestellte garnison rückt nach und nach theils in die casernen, theils 
in die umgebung, wo noch immer die ruhe nicht ganz hergestellt ist. einst-
weilen wird, da alle linien und Zollhäuser niedergebrannt sind, weder ver-
zehrungssteuer noch octroi bezahlt,2 kurz die désorganisation der regierung 
ist ebenso merkwürdig wie die dessenungeachtet herrschende ruhe, dank 
dem gesunden sinne der Bevölkerung und der nationalgarde. die truppen 
fraternisiren mit dieser letzteren, überhaupt müssen unsere stockmilitärs, 
die sich immer mit dem sogenannten guten geiste unserer Armée brüsteten, 
in diesen tagen kuriose erfahrungen gemacht haben. Artillerie und infan-
terie weigerten sich gleich am ersten tage hier und da zu schießen, und jetzt 
würde wahrscheinlich kein mann mehr seine Waffen gebrauchen. 
 Allenthalben herrscht noch großer enthusiasmus, die neu errungenen 
güter werden bald in fleisch und Blut des volkes übergegangen seyn, denn 
auch die Weiber nehmen den größten Antheil, in den theatern, die nun wie-
der eröffnet sind, geschehen demonstrationen, alle Bilder- und Buchläden, 
kurz bey jedem schritte stößt man auf dergleichen. fritz schwarzenberg, 
1 Wiener Zeitung v. 18.3.1848, 351, Amtlicher teil. die vom Wiener regierungspräsidenten 
frh. Adam Johann v. talatzko gezeichnete meldung der kaiserlichen entschließung vom 
17. märz nennt die fachministerien der auswärtigen Angelegenheiten und des hauses, 
des inneren, der Justiz, der finanzen und des krieges und als vorsitzenden einen „von sr. 
majestät zu bestimmenden minister-Präsident.“
2 die an den stadtgrenzen zu bezahlenden Abgaben auf lebensmittel (verzehrungssteuer) 
und Waren (oktroi).
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den ich heute zuerst wieder sah, ist viel raisonnabler, als ich dachte, auch er 
scheint zum theile davon angesteckt, will es aber noch nicht gestehen, lato 
Wrbna habe ich noch nicht gesehen, übrigens benimmt sich unsere höch-
ste Aristokratie fast ohne Ausnahme infam. durch die 3 tage ließ sich fast 
keiner unserer fürsten sehen, sie sind voll Angst und Jammer, Alles sey 
verloren, dann schimpfen und witzeln sie wieder, in die nationalgarde hat 
sich außer lamberg und khevenhüller kein fürst einschreiben lassen. die 
hunde richten die Aristokratie zu grunde. 
 unsere conferenz bey Bauernfeld wurde durch ein sehr trauriges ereig-
niß unterbrochen. Bauernfeld wurde nämlich plötzlich wahnsinnig in folge 
der erregung der letzten tage und der soeben eingelaufenen guten nach-
richten. später, als ich wieder hinkam, mich nach ihm zu erkundigen, war 
er wieder ganz bey sich, nur äußerst matt, und sagte, er wolle auf 8 tage 
aufs land, es sey jetzt vor der hand ohnehin nicht viel mehr zu thun etc., 
wobey ich ihn bestärkte. diesen Abend aber ist er vollkommen rasend. der 
schmerz seines freundes dessauer war wirklich rührend zu sehen. 
[Wien] 21. märz 
die Aspecten gestalten sich trübe, sehr trübe. der rausch der ersten tage 
ist verflogen, und jetzt, wo die nachrichten aus den Provinzen einlangen, 
zeigen sich erst die colossalen schwierigkeiten einer befriedigenden ent-
wicklung. die czechische Partey in Böhmen erhebt kühner als je ihr haupt 
und spricht ganz laut davon, daß der kaiser sich künftighin als slavenkaiser 
ansehen und seine residenz nach Prag verlegen solle etc. sie wollen los-
sagung vom deutschen Bunde, wogegen ich zwar nicht viel einzuwenden 
hätte, wenn wir eine österreichische (aber nicht eine slavische) nationalität 
zu kreiren im stande sind, selbst der Adel, der bisher den czechen entschie-
den entgegen war, scheint jetzt in dieses horn zu stoßen, wenigstens reden 
Procop und hans carl lazanzky gerade so, und fritz deym schreibt mir von 
einer vereinigung Böhmens mit mähren und schlesien. es hat sich in Prag 
ein Bürgercomité gebildet, welches stadt und land despotisch beherrscht, 
eine deputation derselben ist jetzt hier und hat seiner majestät eine Peti-
tion überreicht, welche übrigens von jenen extremen Begehren nichts ent-
hält. diese Petition ist zwar von männern aller stände unterzeichnet, jedoch 
bestanden die Bürger darauf, sie zu überreichen und niemand vom Adel in 
ihre deputation aufzunehmen. hätte man die idee verfolgt, welche ich gleich 
am 14. kolowrat mittheilte, nämlich männer des vertrauens in die Provin-
zen zu schicken, um dort die Bewegung zu leiten und zu regeln, so wäre es 
vielleicht nicht so weit gekommen. 
 in grätz herrscht dagegen der beste geist, auch von da ist eine Bürger-
deputation hier. dort weht aber wieder, gerade so wie hier, ein enthusia-
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stisch germanischer geist, welcher sogar Anschluß an ein deutsches natio-
nalparlament will. Wie wird man solche richtungen mit einander versöhnen 
und den Zerfall der monarchie verhindern, ich gestehe, daß mir die sache 
immer schwieriger, immer verzweifelter vorkömmt. in laibach, triest und 
klagenfurt großer Jubel, weiter vor der hand nichts. Aber was werden wir 
aus italien hören? werden wir dort auch eine guardia civica gestatten und so 
unsere feinde selbst bewaffnen!? und kann man es ihnen jetzt verweigern? 
in krakau hat deym alle politischen gefangenen losgelassen, daher bis jetzt 
noch großer Jubel. 
 das verderblichste aber ist in ungarn geschehen. dort hat der landtag, 
von panischem schrecken und gerüchten bewaffneter Bauernhorden, repu-
blicanischer demonstrationen in Pesth etc. ergriffen, in Zeit von ein paar 
stunden ohne irgend eine discussion auf kossuth’s (des hirnlosen Agitators) 
Antrag sämmtliche robothen und Zehenten von stund an aufgehoben und 
die frage der entschädigung dem nächsten landtage (denn der gegenwär-
tige soll in einigen tagen auseinander gehen) vorbehalten und diesen, noch 
nicht vom könige sanctionirten Beschluß in 100.000 exemplaren durch das 
ganze land verbreitet! erzherzog stephan hat schon wieder den kopf ver-
loren und selbst den Agitator gemacht. l. Batthyány, der neue chef des – 
noch nicht constituirten – ministeriums, kömmt heute herauf, um die kö-
nigliche sanction dieses gesetzes zu widerrathen, und hoffentlich wird diese 
auch nicht erfolgen. man sieht, wie wenig er also chef de parti ist! Jeden-
falls ist also ein großer Bauernaufstand in ungarn zu erwarten, und hier 
dürfte es ähnliche Wirkungen hervorbringen. in Böhmen sind die Bauern 
schon in mehreren kreisen auf den Beinen, in oesterreich, steyermark und 
kärnthen gährt es ebenfalls, und in ein paar tagen haben wir das ganze 
land in Waffen! was soll daraus werden? 
 und statt einer energischen, thätigen regierung haben wir in einem so 
kritischen momente die alten schlafhauben, vor Allem den erzherzog lud-
wig, dessen Jämmerlichkeit uns zu grunde richtet. erst heute sind die mi-
nister, und dieß nur zum theile, ernannt worden. kolowrat ministerprae-
sident, ficquelmont Äußeres, Pillersdorf inneres, der höchst unpopuläre 
taaffe die Justiz, kübeck, den neulich ein schlaganfall getroffen und der 
gestern in einem verzweifelten Zustande auf urlaub abgereist ist!!! die fi-
nanzen, der krieg noch unbesetzt. das ist Alles, hartig ist noch da, Win-
dischgrätz, Pilgram, münch, Pipiz und alle die alten menschen auch! Was 
heißt das Alles? hätte man auf mich gehört, als ich am 15. und 16. sagte, 
man müsse die Agitation nicht aufgeben, bis jene männer nicht abgetreten 
seyen, so stünde es anders. 
 das ständische comité, aus 12 landständen und ebenso viel Bürgern be-
stehend, hat sich constituirt und ein recht gutes Programm veröffentlicht, 
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welches ich mit Bach ausgearbeitet hatte. Projekte zu Zeitungsunterneh-
mungen tauchen auf wie die Pilze, das ist jetzt Alles nebensache, jetzt gilt 
es, das landvolk zu beruhigen, und dazu würde ich die jetzigen Provinzi-
alstände, jede in seine Provinz, berufen, denn da diese so ziemlich alle Be-
rechtigten repraesentiren, so sind sie dazu competent, freylich wird das ohne 
große opfer von seite der grundherrn und wohl auch von seiten des staates 
nicht abgehen, für Jene aber, welche 35 Jahre lang nichts thaten und es da-
hin kommen ließen, wo wir jetzt stehen, ist kein galgen zu hoch! sie sitzen 
aber noch fast Alle am ruder!! 
 Auch für die Ausarbeitung des verfassungsentwurfes muß sogleich etwas 
geschehen, aber auch hier ist man, soviel ich weiß, noch nicht einmal über 
das Princip einig! ein Preßgesetz soll diese Woche erscheinen. es sieht elen-
diglich aus. 
 heute war der berühmte reisende moritz Wagner bey mir und brachte 
mir ein schreiben von kolb, welcher mich beschwört, die Allgemeine Zeitung 
nicht im stiche zu lassen,1 doch habe ich jetzt Wichtigeres im kopfe. sie hat 
die Absicht, nach Wien zu übersiedeln, das wäre sehr gut, und dann würde 
ich mich gerne daran betheiligen. 
 ganz deutschland ist in flammen, es zeigen sich Anfänge eines Bauern-
krieges in Bayern, Baden, Würtemberg, hessen etc. An mehreren orten 
süddeutschlands soll kaiser ferdinand als deutscher kaiser proclamirt 
worden seyn, so auch in schlesien. in Berlin scheint eine complete revo-
lution ausgebrochen zu seyn, seit 2 tagen fehlen Briefe und Zeitungen von 
dort, kurz, die Welt ist ein babylonischer thurm geworden, das gemüthli-
che angenehme genußleben ist für unsere generation auf immer dahin, seit 
8 tagen, es ist eine neue Welt, und die wohlbekannten alten straßen und 
Plätze erhöhen nur den contrast. ich bin weit entfernt, den frühern Zustand 
zurückzuwünschen, aber einer wehmüthigen erinnerung von Zeit zu Zeit 
kann ich mich doch nicht erwehren. 
[Wien] 24. märz 
vorgestern erschien eine allgemeine Amnestie für politische vergehen, ist 
hauptsächlich für Polen und italien wichtig. das Preßgesetz, von hofrath 
Pederzani auf grundlage des badischen ausgearbeitet und einem comité von 
litteraten, Juristen etc. mitgetheilt, erscheint diese tage und soll sehr libe-
ral seyn. 
 die bäuerlichen verhältnisse sind noch immer die dringendste Ange-
legenheit. obwohl das landvolk noch fast überall ruhig ist, so kann man 
1 gustav kolb an Andrian, Augsburg 15.3.1848 (k. 115, umschlag 664): „das eis ist, hoffe 
ich, bei Ihnen am Brechen; bei uns ist es gebrochen.“
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doch nicht lange darauf rechnen, besonders bey dem vorgange ungarns. ob 
dieses gesetz, wobey sich Batthyány von kossuth über den gänsedreck hat 
führen lassen, sanctionirt wird oder nicht, scheint noch nicht bestimmt zu 
seyn, was aber auch geschehen mag, so war es jedenfalls eine Brandrakete 
ins volk sehr zur unrechten Zeit geschleudert. Aus mähren sind Wl. mitt-
rowsky und A. Wittmann, aus Böhmen fürst salm, Alb. nostitz, Pepi thun 
und zwey bürgerliche gutsbesitzer da, um wegen dieser Angelegenheit zu 
sprechen und die Ansichten der regierung zu hören, heute sind sie bey Pil-
lersdorff. sie sind Alle einverstanden, daß roboth und Zehent binnen kürze-
ster frist aufhören müssen, und möchten nur eine entschädigung, und zwar 
eine theilweise, bekommen. 
 Am 28. treten die stände hier, am 30. in Prag und Brünn zusammen. 
da wird dann in dieser richtung etwas ausgearbeitet werden, vielleicht 
auch wegen der errichtung von hypothekenbanken, denen die regierung 
jetzt ihre einwilligung nicht mehr versagen kann, um so mehr, als auch 
jeder grund der Befürchtung für die staatspapiere wegfällt, sobald die 
staatschuld von den reichsständen anerkannt seyn wird. daß dieß gesche-
hen werde, ist kaum ein Zweifel, obwohl die theilnahme ungarns, welches 
in dem jetzigen momente bey der gewaltsamen erschütterung seiner fi-
nanzlage durch Aufhebung der urbariallasten und die Aviticität kaum et-
was neues auf sich nehmen kann, einen großen Zankapfel bilden wird. 
 Weiters will man, daß die verschiedenen Provinzialstände sich jetzt be-
schäftigen sollen: a. mit einer comunalordnung, b. mit einer reform ihres 
institutes durch verstärkte vertretung des 4. standes, in dieser letzteren 
Beziehung ist so eben ein Allerhöchstes handschreiben erflossen, ich aber 
meine, eine reorganisirung der Provinzialstände und der centralständische 
verfassungsentwurf müßten aus einem gusse, daher von der regierung, 
d.h. einem von ihr niedergesetzten comité hervorgehen. 
 hier nimmt der democratische geist der Bewegung zu meinem großen 
verdrusse mit jedem tage zu, die Aristokratie verhält sich passiv, da muß 
sie überflügelt werden. die stände wollten hier ein comité zur Ausarbei-
tung eines verfassungsentwurfes niedersetzen und mich in dasselbe wäh-
len, bey den vorbesprechungen, welche darüber stattfanden, sah ich mit 
Bestürzung, daß die leute von einer erblichen Pairie nichts mehr wissen 
wollen, daß ihnen auch meine idee der vereinigten Ausschüsse, wobey den 
Provinzialständen ein großer theil ihrer Berechtigung verbliebe, nicht mehr 
genügt, sondern daß sie ein vollständiges Zweykammersystem wollen, mit 
einer wählbaren 1. kammer. ich aber halte eine solche centralisirte verfas-
sung bey den jetzigen provinziellen und nationalen eifersüchteleyen für un-
möglich, es würde zur scission führen. Zum glücke ist aus jenem comité 
nichts geworden, indem montecuccoli im nahmen der regierung dessen er-
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nennung für unstatthaft erklärte. man muß jetzt den vereinigten landtag 
abwarten, und dann eine Partey zu bilden suchen, welche das Princip des ge-
mäßigten fortschrittes gegen die theoretiker verficht. über die grundzüge 
dieser verfassung aber scheint oben noch gar nichts festgesetzt zu seyn! 
kostbare Zeit wird verloren, die unpopulären männer sind noch immer da, 
es geschieht viel zu wenig. 
 die steyermärkischen stände haben sich für permanent erklärt und arbei-
ten an einer Provinzialständischen, dann an einer comunalverfassung und 
an einer regulirung der bäuerlichen verhältnisse. Aus kärnthen ist carl 
lodron hier, um die Ansichten der regierung zu erfahren, er ist fast täglich 
bey mir. 
 der ungarische landtag, welcher nächste Woche geschlossen werden 
soll, scheint mir toll geworden zu seyn. Aufhebung der instructionen, der 
Aviticität, der unterthansverhältnisse, der Patrimonialgerichtsbarkeit, 
ein neues, lächerlich ausgedehntes Wahlgesetz, eines über ministerverant-
wortlichkeit, und gott weiß was noch Alles wollen sie in diesen 3–4 tagen 
aus dem Ärmel schütteln. die leute sind und bleiben politische kinder. 
 erzherzog ludwig soll endlich gestern abgetreten seyn – ? – man weiß 
aber noch nichts Bestimmtes. 
 es sind deputationen der städte Brünn und olmütz hier, die sich ganz 
dem deutschen elemente anschließen, daher von einer vereinigung mit Böh-
men nichts wissen wollen. die Prager deputation ist noch hier und besteht 
vornehmlich aus ultraczechen, neuberg mit ihnen, spielt wie gewöhnlich ein 
verstecktes und, wie mir vorkömmt, falsches spiel, für den Augenblick spielt 
er den Allarmisten. Wir wollten ihnen, auf meine motion, ein festessen ge-
ben, doch waren ihre tage schon vergeben. die vereinigung Böhmens mit 
mähren muß man um jeden Preis hintertreiben, in diesem sinne habe ich 
auch an deym geschrieben. 
 in mailand war am 19. eine bedeutende emeute, radetzky ließ mit ka-
nonen ins volk schießen und blieb sieger, die stadt ist im Belagerungszu-
stand. Auch in venedig soll geschossen worden seyn, jedoch unbedeutend. 
die deutschen Angelegenheiten machen hier viel eindruck, in Berlin hat der 
könig nach einem 2tägigen Blutbade nachgegeben, constitution und Alles 
mögliche bewilliget, und jetzt will der hanswurst sich mit einer lächerlichen 
Proclamation an die spitze von deutschland stellen! der könig von Bayern, 
das vieh, hat endlich abdicirt, an vielen orten süddeutschlands hat man 
ferdinand 5. kaiser von deutschland ausgerufen,1 in frankreich wird sich 
1 gemeint ist der österreichische kaiser ferdinand, der in der fortführung der tradition 
des alten heiligen römischen reiches deutscher nation als deutscher kaiser ferdinand v. 
gewesen wäre.
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die republik keine 14 tage mehr halten. heute kam schuselka zu mir her-
ein gerannt, jubelnd und selig, er hat hamburg stante pede verlassen und ist 
hieher gekommen, um zu sehen, ob er nun hier bleiben kann. 
[Wien] 26. märz Abends 
schmachvolle nachrichten aus italien, in venedig hat sich ein governo prov-
visorio konstituirt, und Palfy und Zichy haben eine capitulation unterzeich-
net, kraft welcher alle deutschen truppen und Beamten die stadt räumen, 
nach triest sich einschiffen, die italienischen truppen, die ganze marine, 
welche sämmtlich zu den empörern übergingen, alle vorräthe, cassen etc. 
bleiben in venedig. Palffy ist bereits hier angekommen. das ganze land ist 
in Aufstand, in udine, treviso, Bassano, Brescia etc. die republik procla-
mirt. mailand in voller insurrektion, odonnell gefangen, radetzky hat sich 
ins castell geworfen und bombardirt die stadt furchtbar, heute sagt man, er 
habe die stadt mit sturm genommen, plündern lassen und dann eine con-
tribution auferlegt! gewiß thut der herrliche alte degen seine schuldigkeit. 
 heute sind aus venedig bessere, jedoch unverbürgte, nachrichten da, die 
venezianer sollen wahrscheinlich aus furcht vor dem beutelustigen Pöbel 
selbst die truppen zurückgerufen haben, und Wimpffen soll mit dem regi-
mente hess wieder eingerückt seyn. 
 diese nachrichten haben mich und alle Welt erschüttert, die monarchie 
kracht an allen ecken, in ungarn wird es immer kritischer, in Pesth re-
gieren die clubs, und es werden republicanische tendenzen laut, das ca-
binett ist noch nicht zu stande gekommen, denn einestheils spannt louis 
Batthyány seine forderungen zu hoch (u.a. will er ein eigenes kriegsmini-
sterium), andererseits unterminirt man ihn hier mit gewöhnlicher Perfidie, 
so daß es in einem Augenblicke wie dieser in ungarn eigentlich keine re-
gierung gibt, die alte camarilla regiert im stillen noch immer, d.i. Apponyi, 
Josika etc., sie halten ihre conferenzen mit erzherzog ludwig etc. in Polen 
hat sich franz stadion gezwungen gesehen, die roboth mit einem male auf-
zuheben, in Böhmen gährt es auch. rudolph stadion ist im gefühle seiner 
erbärmlichkeit abgetreten und will unter einer constitutionellen regierung 
nicht dienen. 
 Wir aber haben in solchem momente kein ministerium. krieg und finan-
zen unbesetzt!! Äußeres und Justiz von unpopulären menschen besetzt, das 
neu errichtete unterrichtsministerium ebenfalls noch nicht besetzt, und was 
das Ärgste ist, neben diesem „verantwortlichen“ ministerium eine unzahl 
unverantwortliche rathgeber und einen detto staatsrath, und zwar Alles 
die alten schlafhauben: erzherzog ludwig, hartig, Windischgrätz, münch, 
Pilgram, Pipiz etc., das muß Anders werden, und sollte es, was freilich be-
denklich wäre, eine abermahlige emeute kosten, denn auf diese Art geht 
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der staat zu grunde, ich arbeite nach kräften in diesem sinne und habe 
auch heute einen Artikel für die Wiener Zeitung (welche mit jedem tage 
an Bedeutung zunimmt) geschrieben, der morgen erscheinen wird.1 Auf Pil-
lersdorf mache ich seit gestern Jagd, konnte ihn aber noch nicht treffen. die 
conferenzen nehmen kein ende, liefern aber kein resultat. 
 nebst der Änderung der regierung muß aber auch noch das erreicht wer-
den, daß sie baldmöglichst eine constitution gibt, d.h. octroyirt, je länger 
sie damit zögert, desto mehr Partheyungen entstehen, desto mehr spalten 
sich die gemüther, die Ansichten, und es ist zu fürchten, daß ganz ultra-
demokratische tendenzen zum vorscheine kommen, die größte ungeschick-
lichkeit aber wäre die, wenn man, nachdem man der gährung der geister 
einen so langen spielraum gelassen, eine constituante berufen würde, ja ich 
wäre, wie sich die dinge jetzt gestalten, jetzt nicht einmahl mehr dafür, den 
reichsständen einen verfassungsentwurf zur Berathung und Annahme vor-
zulegen, sondern die neue constitution müßte meiner Ansicht nach unmit-
telbar und ganz fertig von der regierung ausgehen, natürlich aber dann so 
beschaffen seyn, daß sie alle vernünftigen erwartungen befriedige. Zugleich 
aber wäre es nothwendig, sich eine regierungspresse zu gründen, wozu 
bis jetzt noch kein Anfang gemacht worden ist, übrigens benimmt sich die 
Presse bis jetzt wahrhaft bewundernswürdig, namentlich liefert die Wiener 
Zeitung täglich vortreffliche Artikel, und unter andern haben die lächerli-
chen hanswurstiaden des königs von Preußen, der sich plötzlich als könig 
von deutschland proklamirt, in derselben ganz brillante Abfertigungen ge-
funden. 
 es sind mir schon mehrere Projekte zu größern Zeitungsunternehmun-
gen mitgetheilt worden, u.a. von Professor neumann, ich will mich aber bey 
keiner betheiligen, wenn ich nicht an der spitze desselben stehen und die 
leitung des Blattes übernehmen kann, wo ich dann weniger schreiben als 
dirigiren würde. 
1 Wiener Zeitung v. 27.3.1848, Abendblatt, 400: Wien, 26. märz. in diesem ungezeichneten 
Artikel heißt es: „die Weisheit, das hohe rechtsgefühl des kaisers hat uns ein verantwort-
liches ministerium gegeben – so sei es denn auch verantwortlich vor der öffentlichen mei-
nung für alle seine handlungen wie für seine unterlassungen. – Aber die verantwortlich-
keit der minister bedingt für dieselben eine volle, uneingeschränkte machtvollkommenheit 
im Kreise ihrer Amtswirksamkeit; sollen die Minister für ihre Handlungen einstehen, so 
müssen auch sie, und nur sie regieren; – unverantwortliche Rathgeber, ein unverantwort-
licher bureaukratischer staatsrath neben verantwortlichen ministern ist ein unding und 
eine lüge. Was wir daher jetzt brauchen, ist ein populäres, energisches, einiges ministe-
rium – und freie ungehinderte thätigkeit desselben ohne einmischung von irgend einer 
seite – daher keine unverantwortlichen Quasi-minister mehr. in momenten, wie dieser, 
thut rasches, eingreifendes Handeln Noth; – nach einer Revolution müssen die altherge-
brachten förmlichkeiten verlassen werden. ohnehin haben sie wenig glück gebracht.“
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 die böhmische deputation und mit ihr der doppelgestaltige neuberg sind 
heute abgereist und haben sehr günstige erledigungen mitgenommen, die 
vereinigung mit mähren und schlesien ist jedoch vorläufig abgelehnt, und 
die mährer selbst scheinen weit mehr deutsch als czechisch gesinnt zu seyn, 
so sprechen sich auch die Adressen und deputationen von Brünn und ol-
mütz aus. morgen gehen die mährischen und die böhmischen stände nach 
hause, wegen der roboth ist ausgemacht worden, daß sie in der ganzen 
monarchie mit ende märz 1849 aufzuhören habe, und daß die entschädi-
gung von den Provinzialständen mit Beyziehung von vertretern des Bauern-
standes ausgemittelt werden soll. in Böhmen soll demnächst eine ständische 
versammlung zusammentreten und sogleich eine sehr erweiterte vertre-
tung des Bürgerstandes beschließen, ein gleiches wird am 28. hier und am 
30. in Brünn (wo sie sich permanent erklären) geschehen, in klagenfurt ist 
es bereits geschehen, und ebenso in grätz. Weiters soll hier ein centralaus-
schuß sämmtlicher Provinzialstände, aus jeder Provinz 4, 2 landstände und 
2 Bürger, zusammentreten, um wegen reorganisirung der provinzialständi-
schen verfassungen, entwerfung einer gemeindeordnung etc. gemeinschaft-
lich zu berathen. 
 in der stadt steigt indessen die Aufregung wieder, heute rückte wieder 
militär und kanonen aufs glacis, namentlich sind die studenten unruhig, 
sie wollen entfernung der oftgenannten Personen, die Jugend hat oft einen 
richtigeren takt als die älteren leute, namentlich als die spießbürger. 
[Wien] 29. märz Abends 
die Aufmerksamkeit ist jetzt besonders auf die nachrichten von auswärts 
gerichtet, und diese folgen sich schlag auf schlag, aus italien die widerspre-
chendsten unsinnigsten gerüchte, indem seit 6 tagen aus mailand die Po-
sten fehlen, daß venedig nicht wieder eingenommen ist, ist gewiß, ebenso, 
daß das ganze land in vollem Aufstande ist, über das schicksal mailands 
und radetzkys, über den einfall piemontesischer und schweizerischer frei-
schaaren, über die haltung der italienischen regimenter aber kann man 
nichts Bestimmtes erfahren. daher große Beängstigung, heute stehen die 
5 % auf 65!!!1 Börse, handel, industrie, Alles stockt hier, und das ist sehr 
bedenklich. 
 in den übrigen Provinzen ist bis auf einige Bauernexcesse in krain gott-
lob bisher noch Alles ruhig, in Böhmen übt der czechismus und mithin die 
unterste volksklasse noch immer eine Art terrorismus. Aber leider spuckt 
es auch in den köpfen vieler Böhmen, von denen ich es nie erwartet hätte, 
und sie sprechen von einem slavischen reiche, losreißen von deutschland, 
1 gemeint ist die notierung der österreichischen staatsanleihen an der Wiener Börse.
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verlegung der residenz nach Prag etc. so z.B. sprachen die lazanzkys, mo-
ritz deym etc. die früheren Parteyen scheinen verschwunden zu seyn, und 
es gibt nur mehr czechen und deutsche. in galizien stehen wir, obwol sich 
stadion sehr fest benommen hat, am vorabende einer revolution, der hirn-
verrückte könig von Preußen soll Posen freygegeben und ein königreich Po-
len proclamirt haben. An der grenze krakaus steht eine starke russische 
Armee, und das land wimmelt von russischen emmissären, bey dem gering-
sten Anlasse wird rußland in galizien einmarschiren. 
 in ungarn hat die regierung größtentheils nachgegeben, wegen der Ablö-
sungsfrage hat sie jedoch vor sanctionirung des gesetzes nähere erörterung 
der entschädigungsfrage begehrt. in croatien regt sich der illyrische anti-
ungarische geist mächtig. morgen kommt eine deputation von 500 croaten 
und begehrt lostrennung von ungarn, sie wollen mit slawonien, dalmatien, 
krain, und Bosnien!! eine große illyrische Provinz österreichs bilden, über-
haupt sind die deputationen jetzt an der tagesordnung, kärnthnerische, 
steyerische, polnische etc. 
 Was aber hier die größte sensation erregt, sind die vorgänge in deutsch-
land, das nationalparlament, die deutsche einheit, der deutsche kaiser! ste-
hen nun schon am vorabende ihrer verwirklichung, wer hätte dieses vor 
3 monathen gedacht? Braunschweig und Würtemberg haben ihre länder 
bereits dem deutschen Bunde zur verfügung gestellt, Preußens Proclama-
tion findet entschiedenen Widerwillen, der sich bis zum ekel steigert, dage-
gen oesterreich jetzt alle sympathien für sich hat, erzherzog Johann erhält 
Briefe über Briefe, sich um die deutsche kaiserkrone zu bewerben, wir leben 
in einer merkwürdigen Zeit! 
 ich halte galizien und italien für verloren, wäre ich kaiser, ich gäbe bey-
des auf, würde aus galizien und Posen ein königreich Polen allenfalls unter 
einem erzherzoge constituiren und dagegen die donaumündungen in Be-
sitz nehmen, und zugleich mich als deutschen kaiser an die spitze der deut-
schen nation stellen. ungarn würde nichts dagegen haben, und die slaven 
in Böhmen und illyrien würden theils sich fügen müssen, theils nicht einmal 
wider streben. 
 Aber wir haben noch immer ein unvollständiges ministerium (somma-
ruga ist unterrichtsminister) ohne energie und Popularität, und daneben 
den ganzen alten Zopf: erzherzog ludwig, hartig und consorten. hier liegt 
das hauptübel, auch agitire ich dagegen soviel ich kann, leider ist die Presse 
noch nicht organisirt, d.h. kein einziges ordentliches Blatt vorhanden, als 
die, wenigstens in ihrem amtlichen theile, officielle Wienerzeitung, man 
muß sich also auf flugblätter beschränken, von denen das Publicum schon 
jetzt beynahe übersättiget ist. Jedoch hoffe ich, daß nächstens ein schritt 
von seiten des ständischen comités, vielleicht auch einer vom Bürgeraus-
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schusse geschehen werde. ich finde, daß die Presse sich mit diesem gegen-
stande, dem wichtigsten von allen, viel zu wenig beschäftigt, während sie 
andererseits eine menge dinge anregt, welche jetzt noch vor der Zeit oder 
doch bey weitem weniger dringend sind. moering arbeitet wacker und schüt-
telt ein flugblatt nach dem andern aus dem Ärmel, daß er viel talent und 
einen sehr richtigen Blick in der Politik hat, ist nicht zu läugnen, und seine 
Productivität ist unglaublich. 
 An Projekten zu Zeitungsunternehmungen fehlt es nicht, und ich werde 
von allen seiten angegangen, die beyden Projekte, welche mir die größten 
garantieen zu versprechen scheinen, sind von dr. siegfried Becher und das-
jenige von neumann und sommaruga, ich suche nun, diese Beyden in eines 
zu verschmelzen, da die tendenz beyder so ziemlich dieselbe ist. neulich war 
bey sommaruga eine conferenz wegen dieser zweyten unternehmung, und 
man wollte mich durchaus zum hauptredacteur oder wenigstens meinen 
nahmen als Aushängeschild haben. dazu kann ich mich aber nicht recht 
entschließen, und es ist dieses ein grund mehr, warum ich die vereinigung 
mit Becher wünsche, welcher dann hauptredacteur bliebe. Als mitglied des 
leitenden comités habe ich übrigens meine mitwirkung zugesagt. 
 ich werde wirklich von allen seiten geplagt, so mußte ich gestern zu einer 
langweiligen pietistischen nordpreußinn, einer gräfin Poninska geb. dohna, 
welche ein Buch über gutsherrliche verhältnisse, die sie für einen Ausfluß 
der göttlichen Weltordnung erklärt, geschrieben hat1 und nun meine Ansich-
ten erfahren wollte, ich scandalisirte sie entsetzlich und hoffe, nun ruhe zu 
haben, übrigens ist sie in einer Art verzückung über meinen 1. theil und 
brachte ein exemplar zum vorscheine voll striche, Bemerkungen und esels-
ohren. 
 hier ist sonst leider nicht viel geschehen, als daß die regierung den staats-
haushalt der letzten Jahre summarisch veröffentlichte, ein sehr lobens-
werthes unternehmen, daß das Polizeyministerium abgeschafft worden ist. 
[Wien] 31. märz 
heute hatten die croaten, slavonier, dalmatiner, überhaupt illyrier Audi-
enz beym kaiser, ich sah den Zug, mehrere hundert menschen in den ver-
schiedensten trachten, soldaten, offiziere, Bauern, geistliche, Bischöfe, 
edelleute in ungarischer und illyrischer tracht etc., die fahnen der 3 könig-
reiche2 voran. gaj war ihr sprecher, sie statteten nachher den hiesigen stän-
1 Die früheste feststellbare Publikation von Gräfin Adelheid Poninski, geb. Gräfin Dohna 
stammt aus 1854. ihr mann graf Adolf Poninski veröffentlichte Arbeiten über spiritismus.
2 das historische „dreieinige königreich“ kroatien, slawonien und dalmatien, dessen verei-
nigung das Ziel der kroatischen Bewegung war.
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den einen feyerlichen Besuch ab, sie sind für uns und die dynastie sehr gut 
gesinnt, desto wüthender aber gegen die ungarn, und wollen trennung von 
ungarn, eigenes ministerium etc., und unter andern Aufhebung des coe-
libats der Priester. die Anarchie ist à son comble, jedermann fordert nun 
schon für sich und mit ungestüm. 
 in ungarn, respective Pressburg hat es wieder mordspectakel gegeben. 
man war mit den königlichen resolutionen hinsichtlich der Ablösung, dann 
wegen den Attributionen des ungarischen kriegs- und finanzministeriums 
nicht zufrieden. kossuth hielt eine donnernde rede gegen die unkonstitu-
tionellen rathgeber der krone, als welche er namentlich erzherzog ludwig 
und hartig nannte. nach ungarischer Weise gab es wieder excesse: man 
verbrannte das köngliche rescript, wollte den armen Zsédényi, der es un-
terschrieben, ermorden, etc. erzherzog stephan und louis Bathiany kamen 
wieder herauf und erzwangen endlich volle sanction der ständischen ge-
setzentwürfe. das königliche Ansehen in ungarn ist durch dieses insolente 
Benehmen der siegreichen Parthey ganz zu grunde gerichtet. die leute 
machen einen ungroßmüthigen und für sie selbst und ihr land verderbli-
chen gebrauch von ihrer momentanen stärke und von der schwäche der 
regierung, während andererseits diese mit aller der Perfidie und inconse-
quenz der todesangst immer im geheimen von dem, was sie nothgedrungen 
bewilligen muß, etwas abzwacken möchte. dabey benimmt sich erzherzog 
stephan misérabel, schmeichelt den Juraten, droht alle fünf minuten mit 
seiner Abdankung, und zwar nicht hier, sondern in Preßburg auf öffentlicher 
straße, und vermehrt die verlegenheiten der regierung, statt ihr zu helfen. 
 in Böhmen ist man mit dem resultate der deputation unzufrieden und 
besteht auf der incorporirung von mähren, wovon dieses land übrigens 
nichts wissen will, eine abermalige böhmische deputation soll heute ange-
kommen seyn, doch weiß ich darüber nichts näheres. 
 die steyermärker und kärnthner sind heute fort, in gratz soll es, wie mir 
gleisbach, Auersperg und kalchberg erzählten, gewaltig nach republik rie-
chen, wird auch nicht so arg seyn, überhaupt sind die schwarzseher jetzt 
eine wahre landplage, lamberg ist einer der ärgsten, und leider kann man 
ihnen für den Augenblick kaum unrecht geben. 
 Aus italien sind endlich heute nachrichten gekommen nach einer 6tägi-
gen ungewißheit. mailand ist von radetzky wieder erobert, die piemontesi-
schen freischaaren vernichtet worden. Palmanova ist wieder unser, und ra-
detzky ist gegen venedig und udine im Anzug. hier haben sich eine masse 
freiwillige zum Auszuge nach italien gemeldet, eine solche Begeisterung ist 
edel und nützlich, weil wir dadurch hier viele turbulente menschen los wer-
den, aber politisch ist es kaum. italien muß am ende frey gegeben werden, 
es handelt sich nur mehr gegen welche entschädigung? mir wäre eine be-
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deutende übernahme unserer staatsschuld das liebste, und es wird wohl 
dahin kommen, daß wir deßhalb mit den italienern werden pactiren müssen. 
diesen Abend heißt es, sardinien habe uns den krieg erklärt, wahrschein-
lich, der vicekönig, der hund, ist abgepascht und kommt morgen hier an. 
die 5 % standen heute auf 59 – ! – 
 das Preßgesetz ist heute Abend erschienen, ich habe es noch nicht gese-
hen. latour ist kriegsminister, Zanini wollte es nicht annehmen.1 morgen 
ist das erste ministerconseil, und der staatsrath soll aufgelöst werden. Auch 
sollen hartig und erzherzog ludwig endlich abtreten. heute waren Breuner 
und stifft bey erzherzog Johann, hartig und erzherzog franz carl zu die-
sem Zwecke und hatten mit hartig eine sehr lange und derbe conversation, 
der mann will sich durchaus an seine stelle festklammern. mein Aufsatz in 
der Wienerzeitung hat gewirkt, flugblätter und kleinere Artikelchen müs-
sen nachhelfen, sogar lamberg wird zum schriftsteller! ich glaube, zu dem 
(nun wie ich hoffe nahe bevorstehenden) sturze aller der genannten mit 
beygetragen zu haben, namentlich persuadirte ich Breuner, der sich über-
haupt in dieser Zeit als mann von ehre und muth gezeigt hat. nun muß 
noch wegen der constitution etwas geschehen, je länger man zögert, desto 
schwerer wird es Alle zu befriedigen, und desto radicalere tendenzen ma-
chen sich luft. 
 hier nimmt der germanische geist und die schwarzrothgoldene cocarde 
sehr überhand, und ich selbst bekehre mich dazu; da [dies] doch eigentlich 
immer mein innerstes Wesen war, nur müßte damit die Aufgebung von ita-
lien und Polen verbunden werden, letzteres um das slavische element in der 
monarchie zu schwächen, aber an rußland dürfte galizien nicht fallen, wird 
nun dieses möglich seyn? da liegt der knoten. 
 heute wurde ich von mehreren seiten angesprochen, ich möchte nach 
frankfurt gehen und schuselka mit mir nehmen, um bey der versammlung 
aller deutschen stämme, welche dorthin für den heutigen und die folgenden 
tage von itzstein und hecker ausgeschrieben worden ist, oesterreich zu re-
praesentiren.2 ich aber schickte die leute ganz kurz spatzieren, nach den 
Briefen, die ich aus süddeutschland habe, soll das radicalste element von 
deutschland dort zusammenkommen, und da passe ich nicht hin. 
1 hier irrt Andrian. das kriegsministerium übernahm vom 2.–29.4.1848 doch general Peter 
Zanini, erst am 29. April wurde er durch graf theodor Baillet de latour ersetzt.
2 Beide wurden in das frankfurter vorparlament gewählt, Andrian von den niederösterrei-
chischen ständen, franz schuselka von den studenten der Wiener universität (vgl. ein-
trag v. 3.4.1848). die Wiener delegation erreichte frankfurt zu spät, um an den sitzungen 
des vorparlaments vom 31.3.–3.4.1848 teilzunehmen, Andrian und schuselka wurden je-
doch in den permanenten fünfzigerausschuss gewählt.
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[Wien] 3. April Abends 
ich gehe doch nach frankfurt und zwar schon morgen oder übermorgen, die 
stände haben mich und Anastasius grün heute gewählt, als mir schmerling 
heute früh diese ihre Absicht mittheilte, bath ich mir ein paar stunden Be-
denkzeit aus und ging zu Andlau, um über die natur und den Zweck dieser 
versammlung näheres zu erfahren, da erfuhr ich dann, daß die ersten nota-
bilitäten deutschlands dahin kämen, und er bath mich um gottes willen es 
anzunehmen, indem das streben aller deutschen regierungen dahin gehe, 
daß achtungswerthe männer dort zusammenkämen, um den Ausbruch revo-
lutionärer tendenzen zu verhüten. die universität hat endlicher, mühlfeld 
und schilling gewählt, die stadt A. Bach,1 gerold und hornbostel, unter sol-
chen umständen ist diese Wahl für mich sehr ehrenvoll, obwol ich gerne hier 
geblieben wäre, da es vollauf zu thun gibt. Pillersdorff hat mir neulich ge-
sagt, er zähle auf mich wegen des comités zur entwerfung der verfassung, 
aus eben dieser ursache wollte ich den Berathungen des hier zu gleichem 
Zwecke zusammengesetzten niederösterreichischen ständischen comités 
beywohnen, endlich soll ich als Bevollmächtigter der stände und des ganzen 
landes görz dem centralausschusse beywohnen, welcher am 10. eröffnet 
wird, letzteres ist bey weitem das wichtigste, und so habe ich meine mission 
auch nur unter der Bedingung angenommen, daß ich, ob nun bis dahin die 
versammlung in frankfurt zu ende sey oder nicht, längstens am 13. oder 
14. wieder hier seyn könne. Auch wegen des Pillersdorfischen comités will 
ich noch sprechen und sehen, ob sich nicht Beydes vereinigen läßt. 
 die vereinigung des Becher’schen Journals mit der „reform“ scheint sich 
nicht zu realisiren, die Persönlichkeit Bechers flößt wenig vertrauen ein, 
und wie mir scheint mit recht. stifft, doblhoff und die stände halten aber 
noch an Becher, warum? weiß ich nicht, mir scheint die „reform“ mehr zu 
versprechen.2
 gestern war ein tag großer germanischer demonstration. die schwarz-
rothgoldene fahne wurde am stephansthurme aufgepflanzt, studenten, na-
tionalgarde und liedertafel begrüßten sie mit hymnen, „was ist des deut-
schen vaterland“,3 reden etc. von da ging der Zug auf den Josephsplatz, 
wo ein gleiches geschah, endlich detto auf dem äußern Burgplatz unter den 
1 Alexander Bach verzichtete auf das mandat, für ihn wurde frh. franz sommaruga jun. 
nach frankfurt entsandt.
2 eine Zeitung unter dem titel „die reform“ erschien erst ab 16.8.1848, eine Beziehung 
zu den von Andrian am 26. und 29.3.1848 genannten Protagonisten neumann und som-
maruga lässt sich nicht feststellen. siegfried Becher dagegen wurde verantwortlicher re-
dakteur der am 4.4.1848 erstmals erscheinenden „die neue Zeit“.
3 dieses lied (text von ernst moritz Arndt, melodie von gustav reichardt) galt als hymne 
der deutschen einheitsbewegung.
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fenstern des kaisers, welcher mit der kaiserinn oben erschien, mit endlo-
sem Jubel und Anreden begrüßt wurde, selbst ein paar Worte sprach und 
zum schlusse die deutsche fahne zum fenster hinaus hängte, wo sie bis 
Abend hängen blieb. 
 gestern gegen 3 ging ich mit lamberg zu gaj, dem großen illyrischen 
volksredner und Autokraten der jetzt hier anwesenden deputation. Wir 
fanden ihn umringt von Polen, croaten, slowaken und der neuen böhmi-
schen deputation (welche letztere noch fanatischer als die erste zu seyn 
scheint), er bath uns zu bleiben, indem er unsere Ankunft als eine fügung 
gottes ansehe, und nun begann die conferenz, stehend, zwey stunden lang, 
aber höchst interessant und zuweilen wahrhaft ergreifend, er nahm einen 
(höchst merkwürdigen) Aufsatz des gestrigen Beobachters zur Basis, worin 
als einzig mögliche chance eines fortbestands der österreichischen monar-
chie die form als Bundesstaat erklärt wird und zugegeben wird, daß jede 
dieser verschiedenen nationalitäten sich nebstbey noch mit den außerhalb 
oesterreich stehenden staaten desselben stammes zu einem Bunde vereini-
gen könne und solle, gerade so wie wir deutschösterreicher mit dem übrigen 
deutschland, wobey freylich le dernier mot, d.h. das dereinstige Auseinan-
derfallen oesterreichs, nicht ausgesprochen ist.1 Auf dieser Basis, meinte 
gaj, und mit ihm alle Anwesenden, wollten sie sich gerne an die österreichi-
sche monarchie schließen (die Polen sagten es sogar ausdrücklich: nur bis es 
einst möglich wird, ein freyes königreich Pohlen [sic] wieder zu gründen), 
auf einer andern aber nicht, eine interessante Zwischendébatte erregte stúr 
über die stellung der slowaken in ungarn. die Böhmen, der vulgäre faster 
an der spitze, machten einen heftigen Ausfall auf die gestrigen germani-
schen demonstrationen, worauf lamberg kräftig replicirte und überhaupt 
sehr gut sprach, ich verhielt mich mehr passiv und wollte nur hören, nicht 
sprechen. die ganze scene war ziemlich aufregend, und ich bin mit wenig 
1 oesterreichische Zeitung (so hieß seit 1.4.1848 der bisherige oesterreichische Beobachter) 
v. 1.4. (nicht 2.4.) 1848, 441f.: die völker oesterreichs. Als grundlagen der neugestaltung 
österreichs als „föderativstaat“ werden darin genannt die selbstverwaltung jeder nation 
durch eigene Behörden (finanziell, militärisch, administrativ) inklusive der Übernahme 
eines entsprechenden teils der staatsschuld und der anteiligen kosten der hofhaltung 
und der Zentralangelegenheiten, nationale streitkräfte, die nur im fall einer Bedrohung 
von außen eine gemeinsame gesamtstaatliche Armee bilden sollten, und ein verteidigungs-
bündnis mit dem deutschen Bund (dessen mitglied die deutschen Provinzen österreichs als 
selbständiger organischer Bestandteil seien). „man lasse sich loslösen, was nicht zusam-
men bleiben kann. man lasse frei, was nicht mit vollem herzen mit uns zusammenhängen 
will, und seiner natur nach zusammenhängen muß. – man scheide die nationen und lasse 
sie gewähren, da es vergeblich ist, sie in der gegenwärtigen vereinigung zu erhalten. dazu 
reicht keine macht der Waffen hin, und keine staatscasse kann dazu die mittel herbei-
schaffen!“
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hoffnungen für das fortbestehen der monarchie daraus gekommen. gaj ist 
eine sehr interessante Persönlichkeit, voll energie, Willenskraft und dem 
enthusiasmus eines sehers, er beherrscht seine illyrier wie sklaven. 
 vorgestern war große Aufregung, namentlich auf der universität, wegen 
des Preßgesetzes, wegen einiger wirklich sehr unstatthafter Bestimmungen, 
es wurden reden gehalten etc., und am ende begab sich eine deputation 
(hye, kuranda, schuselka etc.) zu Pillersdorf, welcher auch eine Abände-
rung zusicherte.
 in Pesth hat die Partey der republikaner schläge gekriegt, jedoch sehen 
die ungarn noch immer äußerst schwarz und nichts weniger als völlige An-
archie und untergang ihrer nationalität, letzteres mit um so mehr recht, 
als sie so eben ein Wahlgesetz gegeben haben, welches vielleicht das breite-
ste in europa ist! dazu die croaten, welche losreißung von ihnen und ver-
einigung mit uns, d.h. unter den obigen Bedingungen verlangen, nämlich 
eigene getrennte Administration mit intervenirung am centralreichstage in 
Wien. Am 10. soll der ungarische landtag aufgelöst werden, wohl der denk-
würdigste seit ungarn besteht, die leiter desselben haben viel zu verantwor-
ten. 
 sardinien hat den krieg erklärt, hier aber soll beschlossen worden seyn, 
den italienern einen Waffenstillstand zu proponiren und einen hofcommis-
sär zur friedensvermittlung hinzuschicken, dieß dürfte das vernünftigste 
seyn, hier melden sich massen von freywilligen im volke, um nach italien 
zu ziehen, heute sollen es schon an 7000 seyn. demonstrationen gegen hie-
sige italiener haben schon stattgefunden, und zu meinem großen kummer 
hat der volkswille die italienische oper abgeschafft, welche vorgestern be-
ginnen sollte. kübeck ist abgetreten, krauss ist finanz-, Zanini kriegsmini-
ster, wie man sagt, gute Wahlen. hartig, der hund, ist endlich abgetreten, 
erzherzog ludwig und der staatsrath en masse, wie ich diesen Abend höre, 
ebenfalls, so wäre dann endlich table nette. ein flugblatt, welches ich ver-
anlaßte und worin diese Begehren kräftig ausgesprochen waren, hat enorme 
sensation gemacht und viel beygetragen. erzherzog ludwig ist zweymal, 
d.h. so oft er auszugehen versuchte, ausgezischt worden, man schrie von al-
len seiten: abtreten, abtreten. 
 in der Allgemeinen Zeitung steht jetzt eine reihe von Briefen Pulszkys an 
mich über ungarns verhältnisse.1 
1 Allgemeine Zeitung v. 31.3.1848, Beilage 1449f., und v. 1.4.1848, Beilage 1466–1469: un-
garn und die österreichische monarchie. sendschreiben an victor freiherrn v. Andrian. 
die drei ungezeichneten Briefe wurden laut einer redaktionsnotiz im februar 1848, vor 
der revolution in Paris und der Bildung des ungarischen verantwortlichen ministeriums, 
geschrieben, würden aber trotzdem „noch der Belehrung viel enthalten.“ sie schließen mit 
einer Warnung vor dem versuch, ungarn zu germanisieren. Alle, die weiter davon träu-
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[Wien] 5. April vormittag 
heute Abend reise ich ab. ich wollte schon gestern fort, nun wünscht aber 
die deputation und namentlich Professor endlicher, die reichsinsignien des 
heiligen römischen reichs, welche hier in der schatzkammer liegen, ausge-
folgt zu erhalten und sie nach frankfurt überbringen zu können, ich mußte 
daher gestern mit ihnen, und zwar an ihrer spitze, zu erzherzog Johann 
und dann zum graf ficquelmont. letzterer bestellte uns auf 9 uhr Abends 
wegen einer définitiven Antwort, um diese stunde aber erhielten wir eine 
solche wieder nicht: er müsse deßhalb einen vortrag an seine majestät 
machen, morgen hoffe er uns antworten zu können, jedenfalls aber hätten 
wir die insignien der Bundesversammlung zu übergeben. der unglückliche 
schuselka versuchte da eine langweilige hohle tirade über volksrecht und 
nationalwillen, worauf ficquelmont sehr scharf und gut replicirte, und ich 
dann diese discussion abschnitt. es ist nun ausgemacht worden, daß, falls 
wir heute eine verneinende oder gar keine Antwort erhalten sollten, wir 
Alle heute abreisen, denn es ist keine Zeit zu verlieren, die versammlung 
ist seit 30. eröffnet, und wir kommen sehr wahrscheinlich post festum, be-
kommen wir eine bejahende Antwort, so reisen sommaruga, giskra und 
ich (also von jeder deputation einer1) heute voraus, und die übrigen folgen 
mit den kleinodien nach, da die übergabe, verpackung etc. 1 oder 2 tage 
erfordern wird. 
 der staatsrath ist aufgelöst, erzherzog ludwig abgetreten, Windisch-
grätz übernimmt das commando eines Armeekorps in mähren, also gegen 
rußland?! so wäre also jetzt Alles erreicht, nur ruhe und ordnung nicht, die 
studenten wollen das heft nicht aus den händen geben, es bilden sich clubs 
(z.B. der der volksfreunde in der kaiserinn von oesterreich, wo ein gewisser 
dr. schütte, ein Westphale, dominirt) von den radicalsten tendenzen etc. 
da muß etwas geschehen, sonst bereitet sich eine zweyte, viel ärgere revo-
lution vor. Andererseits ist die nationalgarde durch die ungeschicklichkeit 
des graf hoyos am Zerfallen, und leider ist die seele derselben, schmerling, 
so eben zum Bundestage in frankfurt ernannt worden, wo er dem grafen 
colloredo beygegeben wird, um die neue Bundesverfassung zu bearbeiten. 
 hartig geht heute nach italien (ob dieß eine gute Wahl ist?), um den in-
surgenten friedens- und vergleichsvorschläge zu machen, von radetzky 
weiß man noch immer nichts gewisses. 
men, „säen haß gegen die deutschen […] in ihren händen wird das Band der einigung zum 
trennenden schwert!“
1 tatsächlich hatten vier gruppen Abgeordnete gewählt, und zwar die niederösterreichi-
schen stände, die stadt Wien sowie die fakultäten und die studenten der universität.
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[Wien] am ostersonntag 23. April 
ich war diese ganze Zeit so gehetzt, daß ich trotz der drängenden ereignisse 
nicht regelmäßig niederschreiben konnte, ich trage daher kurz nach. 
 Am 5. Abends 7 uhr reisten wir ab, die Andern im festlichen Zuge, zu 
fuße, fahnen, nationalgarde etc. bis zum Bahnhofe, ich, der den Braten 
gerochen hatte, ganz einfach in meinem fiaker. die Bahndirection gab uns 
einen eigenen Wagen und zwar gratis, vor der Abfahrt noch speeches, hochs 
etc., dieses selbe spectakel wiederholte sich tags darauf durch ganz schle-
sien, in Breslau, liegnitz etc. in görlitz mußten wir übernachten, da kein 
nachttrain ging. in dresden stiegen wir mit unsern dreyfarbigen schärpen 
wie die hanswurste herum und wurden für freywillige nach schleswig ge-
halten, frühstückten allesammt auf der Brühlschen terrasse und machten 
überhaupt möglichst viel Aufsehen, wofür der unausstehliche Jude kuranda 
nach kräften sorgte. in leipzig ähnliches, in Weimar mußten wir aus dem 
obigen grunde wieder übernachten und in stockfinstrer nacht auf grundlo-
sen Wegen in das langweilige nest wandern, wofür wir uns beym einzuge 
durch einen heillosen lärmen rächten, so daß ganz Weimar aus den Betten 
fuhr. da gab es wieder reden, patriotische gesänge, Jenenser studenten etc. 
 unterwegs kauften wir allenthalben Zeitungsblätter und erfuhren so, wie 
wir frankfurt näher kamen, immer neueres von der versammlung. Als wir 
Wien verließen, hofften wir sie noch beysammen zu treffen, erfuhren aber 
dann bald ihre Auflösung und die Bestellung eines fünfziger Ausschusses, in 
Weimar las ich in der Zeitung meine Wahl in diesen Ausschuß, und ich ge-
stehe, daß mich diese Anerkennung schmeichelte. Auch meine collegen und 
reisegefährten lernte ich besser kennen, die meisten hatte ich früher nie ge-
sehen, und wie wir uns so näher bekannt wurden, natürlich immer und ewig 
von dem gegenstande unserer sendung sprechend und debattirend, so grup-
pirten wir uns nach und nach. mein mann war endlicher, ein würdiger ruhi-
ger braver mann, gelehrter, doch ohne große politische portée (ich schob ihn 
denn bey jeder gelegenheit vor als prête-nom und porte-étendard). mühlfeld, 
der gescheidteste kopf und scharfer dialectiker, doch von vulgären formen. 
schilling, der sich und den man hier für einen republikaner hielt, der aber 
mit jedem tage handfrommer wurde, als er die lage der dinge draußen 
sah. hornbostel, ein ehrlicher braver junger mann.1 gerold, ein detto alter 
kerl. Auersperg, trotz seines dichternamens eine unbedeutende personage, 
der sich von kuranda enfiliren ließ. schuselka eine gutmüthige ehrliche, 
schwärmerische, nicht gefährliche Art von einem republicaner. somma-
ruga, ein guter, entsetzlich eitler und langweiliger schwätzer. schmerling 
bekannt. Jurist schneider, ein langweiliger selbstzufriedener emphatischer 
1 theodor hornbostel, geboren 1815, war nur zwei Jahre jünger als Andrian.
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student. giskra, ein liberaler schreyer, endlich kuranda, ein geistreicher, 
oberflächlicher, zudringlicher, vorlauter, charakterloser, grenzenlos eitler 
Jude, der mir immer gründlicher zuwider wurde. nebstdem hatten wir noch 
ein halb dutzend studenten als freywillige Begleitung mit. 
 Am 8. um 10 waren wir in eisenach und am 9. um 6 uhr früh per eilwa-
gen in frankfurt, wo wir im russischen hofe abstiegen. das vorhaben, vor 
frankfurt liegen zu bleiben und feyerlich einzuziehen, wurde noch glückli-
cherweise hintertrieben. im laufe des vormittags sandten wir ein paar her-
ren aus unserer mitte zum Präsidenten des fünfzigerausschusses und zum 
Bürgermeister, um unsere Ankunft zu melden, während ich zu nobili ging, 
um mich zu orientiren. herr Abegg, welcher in soirons Abwesenheit den 
vorsitz führte, sagte uns zu ehren auf 1/2 5 nachmittag eine sitzung des 
Ausschusses an. Wir zogen im größten staate und mit einiger hanswurste-
rey dahin, wieder ganz gegen meinen Willen. großer Jubel auf den straßen, 
hochs, Wehen der tücher etc. endlicher hielt eine Begrüßungsrede, worauf 
Abegg sehr schön antwortete. 
 Was weiter in jenen tagen geschah, ist zu lang, um es ganz zu erzäh-
len, es waren äußerst interessante tage, welche wir fast fortwährend mit 
den größten notabilitäten deutschlands verlebten, die republicanischen 
tendenzen fand ich sehr in den hintergrund gedrängt trotz der wahnwitzi-
gen Bestrebungen heckers und struves, jedoch die allerbreiteste constitu-
tionelle färbung, Jacoby, simon und Blum repraesentirten im Ausschusse 
das republikanische Prinzip, vielleicht auch zum theile soiron, viel sympa-
thie für oesterreich, jedoch nicht unter den extremen schattierungen, denn 
man rechnet auf uns als conservatives element. meine stelle im Ausschuß 
konnte und wollte ich nicht annehmen, da ich nach Wien zum centralaus-
schusse zurück seyn wollte, um dabey für görz einzutreten. daher wählte 
ich dr. schilling zu meinem ersatzmanne, beynahe mit schwerem herzen, 
denn die stellung im Ausschusse, welcher jetzt die einzige wirkliche regie-
rung in deutschland ist, ist jedenfalls eine sehr schöne. 
 Abends kamen wir Alle, die vom Ausschusse, die vertrauensmänner etc., 
bald im englischen hofe, bald in der freymaurerloge zusammen, und es 
wurde da in einem fort debattirt, immer in der geistvollsten interessantesten 
Weise. ich sah da gervinus, Jordan, gagern, kanzler Wächter, Pagenste-
cher, Jürgens etc. 
 unsere große sitzung in der evangelischen kirche, wo wir von einer Art 
von kanzel herab sprachen und ich meinen Antrag wegen Beruhigung der 
slavischen nationalitäten stellte, welchen ich tages darauf in der Ausschuß-
sitzung weiter ausführte, war das schaustück unserer mission,1 bey der 
1 Andrian hatte einen Antrag auf sicherung der nationalen rechte der slawen gestellt: „das 
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discussion in der Ausschußsitzung über diesen meinen Antrag zeigte sich 
die totale unkenntniß unserer Zustände von seite des Auslandes, und die 
debatte wurde vertagt, ich aber reiste noch denselben Abend ab.1 
 der Bundestag spielt inmitten dieser großen revolutionären Bewegung 
eine traurige rolle, diese beschränkt sich auf nachgeben, wobey colloredo 
sehr klug verfährt. 
 Am 12. Abends 8 uhr verließ ich frankfurt in gesellschaft zweyer Aus-
schußglieder, schleiden und mathy (welcher sich durch seine herzhafte Ar-
retirung ficklers so eben so großes verdienst erworben hatte2), die wegen 
der schleswigholsteinschen sache eine sendung nach Berlin hatten. mittags 
waren wir in eisenach, Abends in halle, wo sich unsere Wege trennten und 
ich noch bis leipzig fuhr, wo ich übernachtete. tags darauf fuhr ich mit der 
heftigsten cholera und sehr leidend bis Breslau, wo ich einen Arzt holen las-
sen mußte, ein glück war es, daß ich meinen Jäger mit mir hatte. Am 15. um 
2 uhr nachmittags verließ ich Breslau und war am 16. um 8 uhr früh hier. 
 Beym hereinfahren war ich durch die menge von schwarzrothgoldenen 
fahnen an allen häusern überrascht, obwol großentheils durch anonyme 
drohbriefe erzwungen, war es doch auch wirklicher germanischer enthusias-
mus, welcher eben damals seinen höhepunkt erreicht hatte und seitdem einer 
reaction im entgegengesetzten, d.i. österreichischen sinne gewichen ist. diese 
frage, staatenbund oder Bundesstaat, war der hervorragende gegenstand 
dieser letzten acht tage und geht noch durch alle Blätter, sehr stürmische sit-
zungen im lesevereine, im ständischen hause etc. wurden fast fortwährend 
darüber gehalten, wobey ich, ohne mich zu einer extremen Parthey zu beken-
nen, mich doch entschieden auf die seite der schwarz gelben, d.h. derjenigen 
neigte, welche einen innigeren Anschluß an deutschland als den bisherigen 
nur insoferne wünschen, als es mit der souveränität und unabhängigkeit oe-
sterreichs vereinbar ist.3 übrigens hielt ich es nicht für nothwendig, in einer 
vorherige regierungssystem, welches die deutsche nationalität nicht achtete, berücksich-
tigte noch weit weniger die billigen Anforderungen der slavischen nationalitäten, nament-
lich in hinsicht auf volksunterricht und locale verwaltung […] Wir sagen uns von der ver-
antwortlichkeit für diese verfahrensweise feierlichst los, wir haben keinen Antheil daran 
gehabt. fern sey es von uns deutschen unsere slavischen Brüder germanisiren zu wollen, 
fern sey es von uns mit ihnen in irgendeinem andern verhältniss stehen zu wollen als in 
dem der vollkommensten unbedingtesten gleichheit, der verbrüderung und des gegensei-
tigen vertrauens.“
1 Andrian veröffentlichte über seine tätigkeit in frankfurt zwei Artikel in der Allgemeinen 
Zeitung v. 13.4., 1654, und v. 15.4.1848, 1684.
2 der badische Abgeordnete Josef fickler war am 8.4.1848 auf veranlassung von karl mathy 
am karlsruher Bahnhof wegen hochverrats verhaftet worden. fickler war der organisator 
des geplanten Aufstands im Bodenseekreis.
3 In K. 115, Umschlag 664, findet sich eine Einladung Leopold Neumanns v. 17.4.1848 zu 
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frage, welche noch nicht zur entscheidung reif ist, mein letztes Pulver zu ver-
schießen, d.h. eine ganz decidirte farbe zu bekennen. die entscheidung kann 
erst in frankfurt getroffen werden, wenn wir den verfassungsentwurf und 
die dort herrschende Ansicht kennen. man kann hierin nicht vorsichtig genug 
seyn, denn die Böhmen drohen mit offenem Abfalle vom deutschen Bunde. 
Palacky hat auf meinen [sic] und endlichers schreiben, worin wir ihn bathen, 
seine ernennung in den fünfzigerausschuß anzunehmen, durch ein gedruck-
tes sendschreiben geantwortet, worin er seine Wahl in obigem sinne und ent-
schieden ablehnt,1 und die ganze czechische Parthey ist wie besessen und will 
nicht wählen. darein mischen sich leidenschaft und anticonstitutionelle An-
tipathieen gegen das freylich ultraliberale deutschland etc. Procop lazanzky 
perorirt wie ein energumane, und die ganze hiesige böhmische Aristokratie 
spricht so wie er. selbst die neulich erschienene offizielle erklärung, daß die 
definitive Annahme der in frankfurt beschlossen werdenden grundlagen des 
neuen Bundesvertrags erst von dem österreichischen reichstage geschehen 
könne (eine erklärung, die hier unter den teutomanen böses Blut machte, 
die ich aber doch der czechen wegen für sehr erwünscht halte), hat wenig-
stens unter den hiesigen czechen keine bedeutende sinnesänderung hervor-
gebracht, kurz, gott weiß, wie sich die dinge entwickeln werden. indessen 
haben sich aber jene sitzungen, comités etc. dahin vereinigt und damit ge-
endigt, daß vorgestern ein central-Wahl-comité errichtet wurde, wovon ich 
der vorsitzende bin.2 ich sitze nun täglich von 9 uhr früh mit kurzer unter-
brechung bis spät Abends und bin mit correspondenzen, Berathungen etc. be-
schäftigt, denn unsere Wirksamkeit erstreckt sich auf die ganze monarchie, 
unser hauptzweck ist: den Wahlcollegien taugliche candidaten vorzuschla-
gen, ohne gerade strenge an einer Parthey zu halten. Am 26. ist die Wahl der 
Wahlmänner, am 3. die der Abgeordneten. 
 mit Pillersdorf und dem ministerium habe ich vor und seit der errich-
tung dieses comités viel verkehrt, als ich ankam, war noch fast gar nichts 
geschehen, und die ideen, auch die Pillersdorfs, noch sehr im unklaren. ich 
einer sitzung am 19. April von männern „von ächt patriotischem schlage“, deren Zweck es 
sei, „daß alle wahren oesterreicher in innigen Bund treten gegen separatismus jeder Art, 
da die vereinzelten stimmen der guten, intelligenten lautlos verhallen, und nur einigung 
kraft giebt.“
1 in františek Palackýs Ablehnungsschreiben vom 17.4.1848 hieß es: „Wahrlich, existierte 
der österreichische kaiserstaat nicht schon längst, man müßte im interesse europas, im 
interesse der humanität selbst sich beeilen, ihn zu schaffen.“
2 über dieses Zentralwahlkomitee veröffentlichte Andrian einen Artikel in der Allgemeinen 
Zeitung v. 28.4.1848, 1895f. damit endet die intensive Zusammenarbeit Andrians mit die-
ser Zeitung. die nächsten beiden Artikel Andrians erschienen im märz 1849, ein weiterer 
und letzter im märz 1852.
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entwarf das Wahlgesetz, welches auch, wiewohl leider mit modificationen, 
angenommen wurde. eine andere idee, welche aber leider keinen eingang 
fand, war, nach diesem gesetze sowohl die Wahlen für frankfurt als die für 
Wien gleichzeitig vornehmen zu lassen, den hiesigen reichstag noch vor dem 
frankfurter zu eröffnen, die constitution feyerlich zu beschwören, und sie 
sodann (da wahrscheinlich ein großer theil der mitglieder für beyde reichs-
tage zugleich gewählt wird) bis zum schlusse des frankfurter tages zu pro-
rogiren, resp. comités zur vorbereitung der einzelnen gesetzentwürfe aus 
denselben niederzusetzen. ich kann mich noch nicht darüber trösten, daß 
dieser idee keine folge gegeben wurde. 
 gleich nach meiner rückkehr ging ich in den juridisch-politischen lese-
verein (welcher eine puissance geworden ist) und stattete über meine reise 
Bericht ab, ein gleiches mußte ich tags darauf auf die einladung einer de-
putation in der Aula der universität vor ihren majestäten den herrn stu-
denten thun. 
 der Zustand ist übrigens hier so ziemlich derselbe wie vor 14 tagen, näm-
lich Anarchie und straßenherrschaft, eine masse von hetzern, größtentheils 
fremde, bearbeiten die studenten und die Proletarier, der gefährlichste von 
ihnen, ein dr. schütte, wurde endlich neulich weggeschafft, was wieder bald 
einen sturm erregt hätte. die unsinnigsten gerüchte werden geglaubt, die 
Presse ist zügellos und zieht namentlich den Adel in den koth herab, obwohl 
sich dieser jetzt ganz gut benimmt, de facto ist kein Preßgesetz vorhanden, 
nachdem das neulich erschienene fallen gelassen wurde, die regierung hat 
weder kraft noch muth. Wäre nicht soviel gesunder sinn in unserer Bevöl-
kerung, so wäre man seines lebens und eigenthums nicht sicher. 
 übermorgen wird die constitution erscheinen, auch darüber herrscht 
nun eine heftige discussion: ob eine oder zwey kammern? die heftigen, die 
theoretiker, studenten etc. sind für eine kammer, es ist unglaublich, was 
man unreifes gewäsch hört. Wir sind wirklich noch politische kinder, wie 
ich es voraus sagte. mich ärgert besonders das halloh gegen den Adel, wel-
ches in allen den schlechteren Blättern losgeht, obwol dieser sich durchaus 
tadellos benimmt. neulich sandte dr. Becher auf meinen Wunsch einen der 
wüthendsten scribenten dieser Art, nahmens Warneck, von dem ich einen 
Aufsatz in manuscript gelesen hatte, und ich fand da ein manierliches jun-
ges Bürschchen; ich hoffe, ihn wenigstens theilweise umgestimmt zu haben. 
[Wien] 30. April 
ich befinde mich hier in einer solchen hetze, daß ich kaum zu Athem 
komme, von 9 bis 4, dann von 7 bis spät Abends sitze ich im comité und habe 
mir meine herrn nach und nach so ziemlich dressirt, besonders brauchbar 
ist dr. Würth, der als sekretär fungirt. 
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 die urwahlen in der stadt sind gestern vorgenommen worden, vorgestern 
war eine vorversammlung in der lichtensteinschen reitschule, welche ich 
praesidiren mußte, und wo von sämmtlichen urwählern eine Art politisches 
glaubensbekenntniß gefordert wurde über die leider nun fast zur tagesord-
nung gewordene frage: staatenbund oder Bundesstaat, oder noch klarer: oe-
sterreich über Alles, oder deutschland über Alles. Bey uns waren Alle ohne 
Ausnahme für oesterreich, und dieselbe stimmung scheint so ziemlich in der 
ganzen stadt zu herrschen. ich wurde gestern mit 71 stimmen unter 81 (wo-
runter die meinige war), also gegen nur 9 stimmen zum Wahlmanne gewählt. 
heute versammelten sich über eine eigenmächtige Aufforderung Al. Bach’s 
sämmtliche 110 Wahlmänner im ständesaale, und da wurde unser comité 
auf das heftigste angegriffen, namentlich war dr. hock (der redacteur der 
constitutionellen donauzeitung) ganz maßlos in seinen Ausfällen und en-
digte damit, daß er die von uns vorgelegte candidatenliste zerriß, was aber 
allgemeine indignation erregte, so daß er förmlich Abbitte thun mußte. der 
grund, weßwegen wir angegriffen wurden, war, daß wir auf jene liste män-
ner beyder Partheyen, jedoch von anerkannter tüchtigkeit, gesetzt hatten, 
während hock und seine Partey alle Bundesstäätler [sic] ausgeschlossen wis-
sen wollten. ich replicirte nicht, da ich erst in der mitte der debatte eintrat 
und mich überhaupt nicht gerne in solche persönliche discussionen einlasse, 
dagegen antworteten Würth und neuwall sehr bündig und schlagend. meine 
Ansicht war von Anfang an die, und ich sprach sie wiederholt in den sitzun-
gen, welche der Bildung unseres centralcomités vorausgingen, aus, daß wir 
kein politisches comité, d.h. einer genau bestimmten farbe bilden, sondern 
bloß dazu da sind, die jetzt vorhandene unbekanntschaft der Wähler mit den 
würdigsten individuen im lande so viel als möglich abzuhelfen, als ein sol-
ches wurden wir durch die auf uns gefallene Wahl constituirt, da ja selbst in 
unserer mitte männer von verschiedenen Ansichten sitzen, zu einer scharfen 
sonderung der Partheyen war keine Zeit. dieser grundsatz wäre unter an-
dern verhältnissen freylich nicht haltbar, jedenfalls ist dieses comité für uns 
eine gute vorschule gewesen. 
 das resultat der heutigen versammlung war, daß ein comité von 22 
Wahlmännern (aus jedem urwahlbezirke einer) ernannt wurde, welches 
neue candidatenlisten entwerfen, denselben ihr glaubensbekenntniß abfor-
dern und sich mit den Wahlmännern der sechs vorstadtbezirke ins verneh-
men setzen soll. die von ihnen angefertigte liste enthält übrigens wieder 
dieselben nahmen wie die unsere, mit hinweglassung der zwey mißliebigen 
candidaten dr. Berger und hebbel und mit hinzufügung von ein paar ziem-
lich unbedeutenden nahmen. ich stehe auf beyden listen, ob ich gewählt 
werde, ist ungewiß, jedenfalls werde ich mir nicht die geringste mühe geben, 
da ich meine Wahl durchaus nicht wünsche, andererseits aber doch gewiß 
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zu seyn glaube, irgendwo in der monarchie gewählt zu werden. gestern war 
dr. habel aus Baden hier, um mich für den Bezirk Wiener neustadt aufzu-
fordern, mich den Wählern persönlich vorzustellen, was ich aber ablehnte, 
jedoch auf sein Begehren ihm einen Brief mit einer Art glaubensbekenntniß 
schrieb. ich habe hier soviel zu thun und zu wirken, daß meine Wahl nach 
frankfurt ein wirkliches opfer für mich wäre, und ich sie auf jeden fall nur 
unter der Bedingung annehmen würde, daß sie mich nicht abhalten könne, 
mich für den hiesigen reichstag als candidaten zu melden. 
 um hier ordentliche Wahlen, d.h. notabilitäten, wie sich dieß für die 
hauptstadt geziemen würde, durchzusetzen, habe ich bey Pillersdorff und 
magistrat veranlaßt, daß die Wahlen anstatt in 7, in 2 Bezirken vorgenom-
men würden, so daß eine versammlung 4 Abgeordnete und 4 stellvertre-
ter, die andere deren 3 zu wählen hätte. doch fürchte ich, daß Alex. Bach, 
welcher überhaupt in dieser sache eine etwas intrigante rolle zu spielen 
scheint, diesen Beschluß noch hinterdrein hintertreiben werde, und in die-
sem falle wird in der inneren stadt eine notabilität, in den 6 vorstadtbezir-
ken aber vielleicht ein paar grundrichter oder reiche schneider etc. gewählt 
werden, de reste cela m’est bien égal.1 
 der nationalausschuß in Böhmen besteht hartnäckig darauf nicht zu 
wählen, und hat eine eigene deputation deßwegen hierher gesandt, doch 
regt sich eine bedeutende und höchst energische reaction im ganzen deut-
schen und auch schon in einem großen theile des czechischen Böhmen, in 
reichenberg wurde ein förmlicher tag der deutschböhmischen kreise gehal-
ten. Auch hier in Wien sitzt ein comité der deutschen in Böhmen, mähren 
und schlesien, welches große thätigkeit entfaltet, sowie im entgegengesetz-
ten sinne der hiesige slavenverein, eines der wahnsinnigsten mitglieder 
desselben ist Procop lazansky, der von wahrem oder affektirten czechismus 
ganz stupid geworden ist. Dagegen hatten wir nämlich Schafařik und Beck 
in unser centralcomité geladen, welche beyde einstimmten, daß Böhmen, 
wenn auch unter vorbehalt, wählen solle und müsse. Auch leo thun, wel-
cher vor einigen tagen nach Prag abging, um den ochsen rudolph stadion, 
dessen dummheit und hasenfüßerey dieses Alles zuzuschreiben ist, abzu-
lösen, theilt diese Ansicht. leider hat der fünfziger Ausschuß sich dieser 
sache bemächtigt und kuranda nach Prag an den nationalausschuß abge-
sendet, wenn dieses nicht Alles verdirbt, so hoffe ich auf eine befriedigende 
lösung. fritz deym agitirt von carlsbad aus, wo er seit 1. dieses monats 
seiner gesundheit wegen ist, mächtig in unserm sinne, hat mir aber, fürchte 
ich, einen schlechten dienst erwiesen, indem er einen Brief, welchen ich 
ihm in dieser Angelegenheit schrieb, drucken ließ und mit nennung meines 
1 tatsächlich wurden in Wien sechs mandate in einerwahlkreisen vergeben.
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nahmens im ganzen lande verbreitete. ich habe in diesem Briefe, welcher 
wohl bestimmt war, seinen freunden herumgezeigt, nicht aber gedruckt zu 
werden, vorzüglich auf die nothwendigkeit zu wählen hingewiesen, und um 
meinen raisonnements bey den Böhmen eingang zu verschaffen, in einer 
vielleicht allzu grellen sprache betheuert, daß wir Alle vor Allem oesterrei-
cher seyen und wie ein mann aus dem deutschen Bunde austreten würden, 
wenn uns in frankfurt Zumuthungen gemachten werden sollten, welche mit 
der unabhängigkeit und Würde oesterreichs nicht vereinbarlich wären. in 
Böhmen kann dieser Brief nur gutes wirken, nicht so aber in deutschland, 
wenn er dort bekannt werden sollte, und unter den hiesigen (freylich an An-
zahl immer abnehmenden) teutomanen. 
 in mähren hat der landtag am 26. die Wahlen ebenfalls abgelehnt, aus 
reiner furcht vor den Bauern, welche durch czechische emissäre bearbei-
tet werden. hier aber sind wir, d.h. das comité, energisch aufgetreten und 
haben vom ministerium in einer von mir verfaßten geharnischten note au-
genblickliches einschreiten begehrt, widrigenfalls wir uns durch öffentliche 
Aufrufe an die deutschen in mähren und schlesien wenden würden. 
 ich fange jetzt an, von allen seiten in Anspruch genommen zu werden, als 
hätte ich gott weiß welchen einfluß. hock und schinner bitten mich, daß 
ich mich bey Pillersdorf (den ich jetzt wegen der Wahlangelegenheiten öfters 
sehe) verwende, damit [er] die ihnen ertheilte Zusicherung, die constitutio-
nelle donauzeitung zu seinem ministeriellen organe zu machen, erfülle, und 
da ich es für äußerst nothwendig und dringend halte, daß ein solches organ 
bestehe, so will ich mich auch dafür interessiren, wiewohl weder hocks per-
sönlicher charakter noch sein jetziges Benehmen es verdienen. der com-
mandant der studentenlegion Prziborsky will, daß ich die universität zur 
ruhe bringe, da er sich – ob mit recht? – von meinen Worten ein großes re-
sultat verspricht, wiewohl ich auf diesem terrain ganz unbekannt bin, etc., 
und so drängt eins das Andere. 
 Zur hebung der „neuen Zeit“, welche bis jetzt noch sehr wenig halt hat, 
haben doblhoff, fries und ich nebst den beyden redacteurs Becher und seid-
litz (welcher letztere ein sehr gescheidtes männchen zu seyn scheint, desto 
weniger ist es Becher) eine Art direction gebildet, welche wöchentlich 2mal 
zusammenkommen und richtung und haltung festsetzen soll. ich habe ent-
schieden erklärt, daß ich mich in dieser Art an einem ministeriellen organ 
(wozu die „neue Zeit“ vorgeschlagen worden zu seyn scheint) nicht betheili-
gen könne, indem ich kein ministerieller sey, wohl die pöbelhafte, misérable 
Art, in welcher es von den meisten unserer Journale angegriffen werde, 
höchlichst mißbillige, deßwegen aber dennoch wegen seines mangels an je-
der energie und wegen seiner halbheit sein gegner sey. unsere Presse wird 
immer schlechter, und so wäre ein Blatt, welches sich auf einen höheren, 
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ernsteren, staatsmännischen standpunkt stellte (ohne ein regierungsorgan 
zu seyn) höchst nothwendig, es müßte vor Allem die grenzenlose ignoranz 
und flachheit unerbittlich geißeln, mit welcher unsere Politiker von vorge-
stern, unsere 18jährigen schulknaben mit beyspielloser Anmaßung die wich-
tigsten gegenstände behandeln, und zu ernsterem studium oder zu größerer 
Bescheidenheit ermahnen. dazu müßten aber vor Allem geldfonds da seyn, 
um nicht von jedem skribler abzuhängen, und dafür muß nun gesorgt wer-
den. 
 im ganzen wird es nach und nach ruhiger, die constitution, welche am 
25. erschien, hat allgemein befriedigt, obwohl besonders unsere ekelhafte 
Journalistik darüber feuer und flammen spie, daß sie eine octroyirte sey, 
daß sie zwey kammern anstatt einer, wie sie gewünscht hätten, einführte, 
etc. nur die studenten wollen noch immer nicht das heft aus den händen 
geben, und die regierung ist zu schwach, es ihnen zu entreißen, wenn da vor 
Beginn des reichstags nicht energisch abgeholfen wird, so haben wir eine 
zweyte und verstärkte Auflage des ungarischen Juratengesindels. 
 in ungarn geht es schlecht, Judenverfolgungen in Preßburg, in croatien 
gährt es immer stärker, in italien scheinen die dinge eine bessere Wendung 
zu nehmen, nugent rückt rasch vor, radetzky steht bey verona, tyrol ist 
unter den Waffen, in krakau war ein versuch eines Aufstandes, der aber 
durch castiglione blutig gedämpft wurde, stadion macht in galizien dumm-
heiten, wie mir scheint, jedoch ist es dort schwer zu urtheilen, etwas wovor 
ich mich jetzt sehr fürchte, ist die beantragte vereinigung ungarns mit sie-
benbürgen, dieses würde ungarn zum nachtheile der monarchie noch mehr 
stärken. 
 ich aber glaube noch immer trotz der declamationen von lamberg, Beth-
len und consorten, daß sich die österreichische monarchie noch halten läßt, 
und diesem glauben will ich alle meine kräfte weihen, ich fühle es, daß ich 
ohne diesen glauben allen kampfes- und lebensmuth verlieren würde. 
ebendeßhalb aber bin ich ein entschiedener gegner jenes rücksichtslosen 
deutschthums, welches eigentlich seinen grund in einem vorzeitigen ver-
zweifeln an dem Bestande oesterreichs hat. 
[Wien] 6. may Abends 
die Wahlen sind nun größtentheils beendiget, ich bin auf der landstraße 
mit 68 von 96 stimmen und in Wiener neustadt mit 128 von 140 stimmen 
gewählt worden und habe mich für letztere Wahl entschieden, weil es die 
erste Wahl war, welche mir bekannt wurde, und weil man mir quasi mein 
ehrenwort abnöthigte, sie anzunehmen, da es auf dem lande äußerst 
schwer sey, die Wähler nochmals zusammenzutrommeln. Auch ist mir eine 
so eminente majorität wirklich sehr schmeichelhaft, besonders da ich hiefür 
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gar keine schritte gethan habe und kaum einen oder zwey meiner Wähler 
persönlich kannte. Auf der landstraße (wo mein ersatzmann dr. f. egger 
eintritt) mußte ich zweymahl, am Wahltage und am tage vorher, speeches 
halten und mein glaubensbekenntniß ablegen, welches, da die Wählerschaft 
dort ebenso entschieden österreichisch ist wie in der stadt, allgemein ge-
fiel. von dort fuhr ich auf die Wieden, wo man mich ebenfalls wählen wollte. 
da fand ich aber eine masse von candidaten, darunter der obrist v. may-
ern, welcher die nothwendigkeit, eine militärische specialität in frankfurt 
zu haben, so klar darlegte, daß ich (auch um eine stimmenzersplitterung 
zu verhüten, und da ich mich nebstbey meiner Wahl auf der landstraße so 
ziemlich sicher glaubte), als die reihe zu sprechen an mich kam, von meiner 
candidatur zurücktrat und mayern empfahl. das gab für ihn den Ausschlag, 
und er wurde tags darauf gewählt. doch wollten sie mich einstimmig als er-
satzmann wählen und die Wahlhandlung solange aussetzen, bis sie das re-
sultat der Wahl auf der landstraße erfahren hätten, zu welchem Zwecke ein 
expresser dahin abgesendet wurde. da sich aber diese letztere Wahl in die 
länge zog, und sie nicht länger warten konnten, erhielt ich dessenungeach-
tet unter 106 52 stimmen. ich habe darüber den Wählern der Wieden einen 
danksagungsbrief geschrieben, und sie bathen mich heute um die erlaub-
niß, denselben drucken lassen zu dürfen. Auch von görz habe ich von dem 
dortigen Wahlcomité eine Zuschrift erhalten, worin sie mich fragen, ob ich 
ihre Wahl annehmen würde, was ich natürlich ablehnen mußte, mich ihnen 
jedoch zugleich als candidaten für den österreichischen reichstag (welcher 
ende Juny zusammentreten wird) antrug. ich habe nähmlich meine Wahlen 
nach frankfurt nur unter diesem ausdrücklichen vorbehalte angenommen. 
 überhaupt ist meine Popularität sehr im Zunehmen, und wie es scheint 
in der ganzen monarchie, übrigens verdüstert sich der horizont immer 
mehr. diese Woche war eine sehr bewegte. gerüchte wegen rückkehr der 
liguorianer,1 der Austritt Zaninis etc. brachten eine ungeheure Aufregung 
hervor. katzenmusiken beym erzbischofe, bey ficquelmont etc. machten 
den Anfang und wiederholten sich ein paar Abende, endlich am 3. Abends 
kam es vor ficquelmonts hause zu einer förmlichen émeute, man drang in 
sein haus, suchte ihn, als man ihn da nicht fand, in der staatskanzley auf, 
begleitete ihn dann zu seiner tochter clary und zwang ihn endlich, nachdem 
dieses spektakel bis 1 uhr nachts gedauert hatte, gleichsam mit dem mes-
ser an der kehle zu dem versprechen, seine entlassung zu nehmen, was er 
1 die redemptoristen (nach ihrem gründer Alfons ligouri auch ligourianer) galten als sym-
bol des klerikalen systems des vormärz. sie wurden am 6. April 1848 gewaltsam aus Wien 
vertrieben. Auf massiven öffentlichen druck wurde der orden – ebenso wie die Jesuiten – 
schließlich am 8. mai von der regierung aufgehoben. 
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auch am morgen that, und das ministerium war niederträchtig genug, diese 
entlassung anzunehmen. obwohl die ganze stadt im voraus wußte, was ge-
schehen werde, waren nicht die geringsten vorsichtsmaßregeln getroffen, 
und man überließ den alten mann 5 stunden lang schutzlos den volkshau-
fen! die indignation ist, wenigstens bey den Besserdenkenden, allgemein. 
Pillersdorf ist in der sache nicht ganz rein. 
 seitdem ist die desorganisation im steigen, die universität ist ein wahrer 
Jacobinerclub geworden und fraternisirt schon mit den Arbeitern, und die 
nationalgarde selbst, wohl nur aus Angst, schmeichelt den studenten und 
schließt sich an sie, die studenten (unter denen namentlich die mediziner 
und techniker das radicalste, ja das republikanische element sind) haben 
ein comité gebildet, welches die constitution überarbeiten soll!! sie wol-
len eine kammer und eine constituirende versammlung. nun hat auch die 
nationalgarde ein politisches centralcomité gebildet (aus jeder compagnie 
einer, also 160 köpfe), welches sich eine gleiche Aufgabe gestellt hat, bey 
offenen thüren und unter dem geschrey und lärmen der studenten und des 
Pöbels berathschlagt, und wo schon jetzt die radikalen die oberhand gewin-
nen, dauert das noch eine Weile fort, so wird ein förmlicher Wohlfahrtsaus-
schuß daraus! und die regierung benimmt sich schwach und schmachvoll, 
wimmert und bettelt um geduld in Proklamationen und Zeitungsartikeln 
etc. und läßt Alles geschehen, die Journale werden täglich zügelloser, franzö-
sische, polnische emissäre bearbeiten das volk, und es gibt weder eine Poli-
zey noch sonst etwas, kein Preßgesetz, gar nichts, wie soll das Alles enden? 
 sollen wir nicht einer schnellen Auflösung entgegengehen, so muß die-
ses ganz cabinet von elenden schlafhauben unverzüglich abdanken, das ist 
auch im volke die allgemeine meinung, seit einigen tagen trägt man sich 
mit neuen ministercombinationen herum, wobey ich als minister des Aus-
wärtigen fungire, auf der Börse stiegen in folge dessen die fonds momen-
tan um 5 %. von allen seiten werde ich befragt, ja ich erhalte sogar schon 
mémoires über unsere auswärtigen verhältnisse, so heute von Jablonowsky 
über die italienischen Angelegenheiten etc. 
 so ungern ich auch jetzt ein Portefeuille annehmen würde, indem ich mir 
dadurch meine Popularität und meine ganze Zukunft verderben könnte, 
so bin ich doch überzeugt, daß ein solches ministerium, durchgehends aus 
männern der liberalen Partey zusammengesetzt und allenfalls auch durch 
einige radikale schreyer als subalterne organe verstärkt, das einzige mittel 
wäre, die monarchie zu retten, nur ein solches könnte, wenn es zuerst ein 
entschieden liberales Programm aufstellte und einige populäre concessio-
nen schlag auf schlag ins volk würfe (anstatt sich diese, wie es die jetzigen 
schafsköpfe thun, jedesmahl erst abnöthigen zu lassen), sodann energische 
maßregeln ergreifen, wozu ich vor Allem die schließung der universität 
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rechne, dem jetzigen ministerium würde man es gleich als reaktionsver-
such auslegen, und es würde sich dann Bürgerstand und nationalgarde mit 
den studenten alliiren, wie dieses jetzt seit einigen tagen geschieht. nur 
auf Bürgerstand und nationalgarde kann sich jetzt eine regierung stützen, 
denn die höheren klassen sind momentan vernichtet, ich hoffe nur momen-
tan. 
 in dieser überzeugung unternahm ich es am 4., einen versuch zu machen, 
ich wollte mit doblhoff, Breuner, etc. zu erzherzog franz carl gehen, ihm 
die lage der dinge vorstellen und ihm eine ministerliste und ein Programm 
vorlegen. Aber ich fand nirgends Anklang. doblhoff zitterte und bebte bey 
dem bloßen gedanken, und Alles, wozu ich ihn vermochte, war ein gemein-
schaftlicher gang zu Pillersdorfs neuem ministerialrath reich. Breuner 
wollte ebensowenig anbeißen, und so unterblieb die ganze sache. Aber ich 
fürchte, daß wir einen unwiderbringlichen Augenblick versäumt haben. Al-
lein kann ich nichts thun, ich will noch einen versuch machen, dann aber 
ist mein gewissen beruhigt, egoistisch genommen ist es mir jedenfalls lieber, 
wenn ich für jetzt aus dem spiele bleibe und Andere für mich die kastanien 
aus dem feuer holen, wenn überhaupt noch welche zu holen sind, ich habe 
im märz lange nicht so schwarz gesehen wie jetzt. 
 dahlmanns entwurf einer deutschen reichsverfassung ist angekommen, 
ein erbliches oberhaupt mit großer centralisation, also jedenfalls weit mehr, 
als wir zugeben können. sommaruga ist zurück, auch endlicher sprach ich 
neulich, der fünfzigerausschuß verliert an Boden, es dürfte bald eine provi-
sorische Bundescentralgewalt errichtet werden, wodurch dann freylich die 
frage sehr vereinfacht wird. unsere Aufgabe in frankfurt ist eine äußerst 
schwierige, besonders weil wir die Ansichten unserer regierung nicht ken-
nen können, da wir keine regierung (jetzt sogar keinen minister des Äu-
ßern1) und diese jämmerlichen minister keine Ansichten haben. Auf den 8. 
haben wir eine Zusammenkunft sämmtlicher niederösterreichischen Abge-
ordneten veranstaltet, um uns kennen zu lernen, zu besprechen und zu or-
ganisiren. 
 in Prag sind zuerst czechen und deutsche handgemein geworden, dann 
ist es über die Juden hergegangen, und am 4. war es noch nicht ruhig, in 
ungarn ist ein Bürgerkrieg vor der thür, croatien ist in vollem Aufstande 
gegen die ungarn, louis Batthyány ist deßwegen hier und wollte gestern 
1 Anstelle des über druck der straße zurückgetretenen graf karl ludwig ficquelmont 
wurde am 8. mai frh. Johann Philipp v. Wessenberg zum Außenminister ernannt. er lebte 
allerdings seit 1831 in freiburg im Breisgau und traf erst am 26. mai im revolutionären 
Wien ein. Wenige tage später reiste er nach innsbruck ab, wohin der kaiserliche hof am 
17. Mai geflohen war.
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Abend seine entlassung nehmen, weil man ihn in alter beliebter manier 
über den löffel barbieren wollte, heute gesteht man wieder Alles zu, immer 
die alte misére und der alte Zopf. in italien rückt nugent ziemlich langsam 
vor, wird aber doch bald zu radetzky stoßen, dann wird die sache ein ande-
res gesicht bekommen. 
[Wien] 10. mai Abends 
die Wehen des ministeriums haben diese tage über fortgedauert, berufen 
wurden A. Bach und doblhoff, welche mit Pillersdorf und kleyle an der ent-
bindung arbeiteten, von mir war für die auswärtigen Angelegenheiten die 
rede (die gestrige Allgemeine Zeitung nannte mich als den zunächst eintre-
tenden minister des inneren), jedoch wurde beschlossen, Wessenberg aus 
dem Breisgau hieher zu berufen. doblhoff sprach mir von der sache, und 
ich rieth ihm auf das dringendste, auf der entlassung des ganzen cabinets 
und der formirung eines ganz neuen, compacten und homogenen zu beste-
hen. dazu aber hat er nicht energie genug gehabt, sondern, obwohl A. Bach, 
der zum Justizminister bestimmt war, im letzten Augenblicke ausspannte,1 
sich dennoch bewegen lassen, das Portefeuille des Ackerbaus und handels 
zu übernehmen. heute ist er im ministerrathe eingetreten, sein Programm 
ist übrigens ganz gut, und unter andern hat er die entfernung erzherzog 
ludwigs, der kaiserinn mutter,2 Bombelles etc. verlangt und durchgesetzt. 
Auch bey hofe sollen veränderungen vorgehen, Breuner oder montecuccoli 
obersthofmeister werden, die nationalgarde am dienste um die Person des 
kaisers theilnehmen und mit die Burgwache beziehen, die hoffähigkeit auf-
hören etc. diese letzteren forderungen hätte ich vielleicht nicht gestellt. mit 
ihm tritt Baumgartner als Arbeitsminister ein, eine schlechte Wahl. mir 
thut es um doblhoff leid, denn er wird sich, ohne irgend ein besonderes re-
sultat zu errreichen, um seine Popularität bringen, und der mann der that, 
also des momentes ist er ebenfalls nicht. 
 das Ärgste kommt aber noch. in unbegreiflicher verblendung hat Pillers-
dorf (der überhaupt gar keine politische portée, sondern bloß administrative 
fähigkeiten hat), um die czechen zu versöhnen, gerade jetzt, da die frank-
furter versammlung angehen soll, den mann ins ministerium berufen, wel-
cher offen Böhmens Abfall vom deutschen Bunde gepredigt und mit der 
neulich vom 50er Ausschusse nach Prag (ungeschickt genug) abgeschickten 
Beschwichtigungsdeputation: kuranda, Wächter und schilling, in gezänk, 
1 Justizminister blieb (seit 22. April) frh. franz v. sommaruga sen.
2 karoline Auguste, die vierte gattin und Witwe von kaiser franz und daher seit dem regie-
rungsantritt von ferdinand ii. 1835 „kaiserin-mutter“, obwohl nur ein Jahr älter als der 
neue kaiser.
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ja sogar zu thätlichkeiten gekommen ist! nämlich Palacky. ich erfuhr diese 
colossale dummheit durch louis Batthyány, heute früh ging ich zu Pillers-
dorf, der es mir bestätigte, ich erwiederte darauf, daß mir nun nichts übrig 
bleibe, als entweder gar nicht nach frankfurt zu gehen und meine kolle-
gen öffentlich aufzufordern, ein gleiches zu thun, oder aber dort gleich im 
voraus ein mißtrauensvotum gegen unsere jetzige regierung zu moviren, er 
meinte, er hätte gedacht, dadurch den Böhmen einen Brocken vorzuwerfen, 
worauf ich antwortete, die Zeit des temporisirens und lavirens sey vorbey, 
man müsse alle nationalitäten achten und gleichstellen, zugleich aber ent-
schieden erklären, daß man von den zum deutschen Bunde gehörigen län-
dern nicht eine hand breit davon lostrennen lassen werde, nöthigenfalls um 
Bundesassistenz ansuchen und Böhmen militärisch besetzen. übrigens dau-
ert einen der mann, denn er ist, seit er minister ist, physisch und moralisch 
zu grunde gerichtet. 
 Zum glücke hat Palacky selbst den bon sens gehabt, seine ernennung 
nicht anzunehmen, er schrieb diesen Abend (seit gestern Abend ist er, durch 
eine telegraphische depêche zitirt, hier), er werde in dem cabinette, wie die 
Parteyen jetzt stünden, weder vertrauen einflößen noch selbst eines fassen 
können, und so wäre die sache abgethan, hätte sie nicht so geendet, so war 
ich fest entschlossen, das ganze ministerium (was mir ein leichtes gewesen 
wäre) zu stürzen und mich als der mann des Augenblickes hinzustellen. so 
ungern ich dieses auch gethan hätte, so sah ich doch die nothwendigkeit 
ein es zu thun, und nun, da ich der Aussicht, in einem solchen momente 
minister zu werden, überhoben bin, ist mir ein stein vom herzen. von allen 
seiten aber höre ich mich als solchen designiren, und die Wahrscheinlich-
keit, daß dieses binnen kurzem eintreten werde, rückt mir immer näher. na-
mentlich die ungarn (l. Batthyány, der einige tage hier war und mit seiner 
gewöhnlichen eisernen hartnäckigkeit die gemessensten unterwerfungsbe-
fehle an Jellachich erwirkte,1 à la tête) drängen mich, ein neues ministerium 
zu bilden, sie sind für unsern engen Anschluß an deutschland mehr als wir 
selbst, weil sie unsere und deutschlands Allianz brauchen, um sich gegen 
die immer drohender aufstehenden slaven zu schützen. dagegen verspre-
chen sie truppen, übernahme der staatssschuld und die donaumündungen. 
 Auch ich habe mich seit einigen tagen wieder mehr zur schwarzrothgolde-
nen Partey gewendet, seit die czechen so entschieden von trennung von 
1 Auf Druck der ungarischen Regierung, ohne deren Zustimmung Graf Josef Jellačić im März 
1848 zum Banus von kroatien ernannt worden war, und der am 19. April den Abbruch 
der amtlichen Beziehungen mit ungarn bis zum Zusammentritt des kroatischen land-
tags angeordnet hatte, wurde am 6. mai die einsetzung eines königlichen kommissärs für 
Kroatien beschlossen. Dies änderte jedoch nichts an der faktischen Herrschaft Jellačićs in 
kroatien.
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deutschland sprechen und der Bürgerkrieg in Böhmen zwischen ihnen und 
den deutschen (welche letztere sich von Böhmen lossagen wollen) imminent 
wird, halte ich eine conciliatorische, über den nationalitäten stehende regie-
rung nicht mehr für möglich. ich will, unter gewissenhafter Achtung der von 
der verfassung garantirten gleichen rechte jedes volksstammes, das recht 
des deutschen Bundes mit Waffengewalt behaupten, weil ich im gegentheile 
oesterreichs Zerfall erblicke, daher will ich einerseits innigen Anschluß an 
deutschland, andererseits an die magyaren, welche mit uns einen feind ha-
ben, und zugleich eine nationale reconstituirung von gallizien, en attendant 
der Wiederherstellung Polens als vorzaun gegen rußland. daß sich unter 
der maske des czechismus viel reactionäre tendenz, namentlich im Adel, 
welchem das liberale Bürgerthum deutschlands zuwider ist, verbirgt, ist 
mir erwiesen.1 
 übrigens sehe ich aus Allem immer klarer, daß, so geachtet und populär 
ich auch im Publicum, und zwar in allen theilen der monarchie bin (so eben 
erhielt ich die mittheilung von meiner Wahl in stein in krain, mit görz und 
Wieden nun die fünfte Wahl, die auf mich gefallen ist), so wenig man mich in 
den höhern regionen leiden zu können scheint, ich wurde ebensowenig bey 
den vorarbeiten über die jetzige ministercombination als bey irgend einem 
der zahlreichen comités und Berathungen beygezogen, welche von der re-
gierung veranlaßt wurden. ich bin ihnen noch zu durchgreifend, zu wenig 
Büreaukrat, und es gibt noch immer leute, welche dumm genug sind, mir 
die ganze revolution zuzuschreiben.
 ich wollte morgen Abends abreisen, wurde aber durch alle diese dinge 
abgehalten und werde nun am 13. abfahren, mit schwerem herzen, in die-
sem Augenblicke der crisis Wien verlassen zu müssen, ohne eine klare idee 
dessen, was in frankfurt geschehen soll, denn eine solche hat niemand, we-
der in noch außer oesterreich, und ohne zu wissen, was unsere regierung 
für Ansichten hat, denn sie hat gar keine, wir haben keinen minister des 
Auswärtigen, und Pillersdorf ist gar keine politische capacität und sieht die 
Bedeutung der frankfurter sache nicht ein. 
 gestern war ich in neustadt, wo mir meine Wähler im hirschen ein dé-
jeuner gab[en] mit der gewöhnlichen Begleitung von reden, toasts etc., im 
ganzen war ich mit dem geiste der versammlung, meist industrielle, zufrie-
den. 
1 „die böhmischen Aristocraten, die sich der czechischen Bewegung anschließen, sind blind 
und rennen in ihr verderben, ihr motiv ist Antipathie gegen das, was seit 15/3 in Wien ge-
schehen ist, die Böhmen aber werden, wenn sie mit ihrer hülfe ihr Ziel erreicht haben, sie 
über Bord werfen, denn die Bewegung der slaven ist noch demokratischer als die unsere“ 
(Andrian an seine Schwester Gabriele, 10.6.1848; K. 114, Umschlag 662).
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 Jablonowskys sehr gut geschriebenes mémoire wegen Pacifirung italiens 
durch eine ewige neutralität unter der intervention englands und des Pab-
stes habe ich gestern mit warmer empfehlung Pillersdorf übergeben, aber 
wie gesagt, der mann ist kein politischer kopf. 
[Wien] 12. mai Abends 
ich reise morgen Abends ab, wieder den alten langweiligen Weg über Bres-
lau, aber es ist der kürzeste, und ich habe keine Zeit zu verlieren. 
 ich hatte gestern eine lange und interessante unterredung mit Palacky, 
der mann ist leidenschaftlich gegen den Anschluß, ja gegen den fortbestand 
des deutschen Bundes rücksichtlich Böhmens, meint aber dennoch oder sagt 
es wenigstens, er sey ein guter oesterreicher, ja ein besserer als die Wiener, 
für den fall einer reichsexekution wider Böhmen droht er aber (denn man 
fängt schon an, von einer solchen zu sprechen) mit Anschluß an rußland. 
Am 31. ist in Prag congress aller slavischen stämme in europa, um sich 
nach dem vorgang deutschlands zu einigen und zu stärken! und sie haben 
den kaiser dazu eingeladen!! 
 Aus Polen schlimme nachrichten, gestern war fürst sapieha bey mir, 
er meint, in 14 tagen werde es in galizien losgehen, und unser reichstag 
werde schwerlich von ihnen beschickt werden. 
 die franzosen sollen in Piemont eingerückt seyn, dann ist italien für uns 
verloren, unser ministerium aber kann, wie mir Pillersdorf vorgestern sagte, 
sich nicht entschließen, den gedanken einer freywilligen trennung auszu-
sprechen! übrigens hat radetzky so eben ein siegreiches gefecht bey verona 
gehabt. 
 Werden wir in einen krieg mit frankreich verwickelt, so sind die folgen 
unberechenbar, denn dann kömmt die Wiederherstellung Polens aufs tapet, 
und es gibt da einen vernichtungskrieg zwischen deutschen und slaven, in-
dem rußland Alles aufbiethen wird, um jene Wiederherstellung zu verhin-
dern. Was wird dann aus oesterreich werden? 
 Jablonowskys Pacificationsidee wird wahrscheinlich an colloredo übertra-
gen werden, da man zu Jablonowsky kein großes Zutrauen zu haben scheint, 
er wird, wenn er es erfährt, feuer und flammen speyen. ich wurde heute 
gefragt, ob ich an colloredos stelle Bundesgesandter werden wolle, und ant-
wortete, an dem jetzigen so unpopulären Bundestage nein, wohl aber unter 
veränderten umständen. doblhoff scheint über das, was er bis jetzt im mi-
nisterrathe gesehen und gehört, sehr niedergeschlagen, in wenigen Wochen 
wird wohl ein neues cabinett fomirt werden, und ich fürchte, daß ich sehr 
bald von frankfurt werde abgerufen werden. 
 übrigens scheint das ministerium sich nun doch etwas ermannen zu wol-
len, heute ist der Befehl zur Auflösung des politischen comités der natio-
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nalgarde ergangen, man spricht von schließung der universität, welches 
übrigens eine sache ist, von der man nicht sprechen, sondern sie thun sollte, 
gefährlich ist der versuch ohne Zweifel, und mir ist es lieber, ein Anderer 
holt die kastanien aus dem feuer, als wenn ich es thun müßte. die mähri-
schen stände haben eine deputation hierhergeschickt, um gegen die hiesige 
straßenherrschaft energisch zu remonstriren, sehr lobenswerth. 
 mit Pulszky, dem neuen ungarischen staatssekretär für die hiesigen An-
gelegenheiten, habe ich diese tage mehrere unterredungen gehabt. die un-
garn sind deutscher gesinnt als wir selber, denn trotz aller Bravaden fürch-
ten sie die slaven wie den teufel. 
 luxburg hat mir einen von der bayerischen regierung verfaßten entwurf 
der deutschen reichsverfassung mitgetheilt, welcher ebenso wenig von ei-
nem Aufgehen in deutschland etwas wissen will als wir. 
frankfurt a/m 19. may Abends 
Am tage meiner Abreise war ich noch bey erzherzog franzcarl, er war äu-
ßerst weich und weinte fast, als ich ihm in eindringlichen Worten von der 
kritischen lage der monarchie und von der beyspiellosen schwäche des mi-
nisterums sprach. in gleicher Weise, nur noch stärker und ausführlicher, 
sprach ich später zu ferdinand Wurmbrand, erzählte diesem Alles was ich 
gethan, um ein kräftigeres ministerium zu stande zu bringen, und beauf-
tragte ihn, dem erzherzoge zu sagen, daß ich mich, wenn er es wünschen 
sollte, so groß auch das opfer wäre, dennoch immer dazu bereit finden 
werde, in das cabinet zu treten, vorausgesetzt daß dieses ein compactes 
und homogenes nach meinem sinne wäre. ich that dieses mit Absicht, weil 
man mir vor einigen tagen auf ziemlich officiellem Wege gesagt hatte, der 
hof und besonders erzherzog franzcarl fühlten sich so sehr verlassen und 
ängstlich, weil niemand von uns (und namentlich ich), den früheren lei-
tern der Bewegung, sich blicken ließe, sondern Alles sich scheu zurückziehe. 
vorher hatte ich am selben tage noch mit Bach gesprochen und von ihm 
die Zusage erhalten, daß er in ein ministerium, wie das von mir verlangte, 
eintreten werde, ich wäre also mit meiner ministerliste en cas de besoin so 
ziemlich fertig. 
 Auch mit doblhoff sprach ich, der immer niedergeschlagener zu werden 
scheint. die ordre zur Auflösung des politischen centralcomités der natio-
nalgarde war endlich erfolgt, schien ihn aber zu beunruhigen, er ist auch 
nicht der mann, den wir brauchen, er trug mir auf, schmerling zu sagen, daß 
er zum Bundestagsgesandten ernannt sey, zugleich aber ihn aufzufordern, 
daß er erklären möge, ob und welchen Platz er in einem neuen ministerium 
einnehmen wollte? denn daß dieses keine 3 Wochen dauern kann, scheint 
Allen einzuleuchten. 
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 hummelauer ist nach london gegangen mit dem italienischen Projekte,1 
jedoch hat man die Alternative der völligen trennung italiens von oester-
reich weggelassen, meiner Ansicht nach mit großem unrecht, bald dürfte es 
zu spät seyn, und das colossale vieh hartig wird auch nichts zur erhaltung 
jenes landes beytragen. Jablonowsky will nun sein Promemoria veröffentli-
chen. 
 Am 13. Abends fuhr ich ab, mehrere leute begleiteten mich zum Bahn-
hofe, wo ich unter andern auch graf und gräfinn ficquelmont antraf, die 
nach teplitz abreisten und mir seit langer Zeit zuerst wieder ein freundli-
ches gesicht machten. 
 mit mir fuhren Auersperg, Würth und noch ein paar Abgeordnete und die 
commission, welche nach Berlin, Belgien etc. geht, um das öffentliche ver-
fahren zu studiren, also mitis, sacken, müller etc., diese letzteren trennten 
sich in kohlfurt von uns, wir übernachteten wieder in görlitz, waren dann 
am 15. früh 9 uhr in dresden und frühstückten wieder auf der Brühlschen 
terrasse, wo wir verabredeter maßen mit kalchberg, frank und noch eini-
gen steyermärkischen deputirten zusammentrafen, in leipzig stieg ich ein 
bischen mit Würth herum, übernachtete in erfurt (noch immer keine nacht-
trains), war am 16. schon um 8 des morgens in eisenach, mußte dort dank 
den trefflichen Posteinrichtungen bis 2 sitzen bleiben und kam endlich müde 
und matt am 17. um 8 uhr früh im russischen hofe in frankfurt an. 
 Am selben tage hatten wir gleich zwey vorbereitende sitzungen im kai-
sersaale unter dem vorsitze des Alterspräsidenten schott, worin über den 
tag und die stunde der eröffnung, die frage, wer bey derselben das Präsi-
dium zu führen habe, etc. sehr tumultuarisch und unparlamentarisch ver-
handelt wurde. Wir gaben unsere legitimationen ab, machten einen Besuch 
bey colloredo etc. nachmittags ging ich mit schmerling aus, eine Wohnung 
vor der stadt für uns beyde zu suchen, denn er will, sehr klugerweise, das 
Bundespalais nicht beziehen und seine stellung hier als eine ganz provisori-
sche ansehen, wir gingen deßhalb auch zu frau v. menshengen, welche uns 
ein paar Wohnungen, u.a. eine im hause des ministers Blittersdorff, sehen 
ließ, welche uns aber nicht zusagten. Abends war, wie täglich, Zusammen-
kunft sämmtlicher Abgeordneter im Weidenbusch, wo wieder gesprochen 
und debattirt wurde. die große frage drehte sich um die Präsidentschaft, 
die republikaner, welche doch ziemlich stark zu seyn scheinen (an 80 bis 
1 der von hofrat karl v. hummelauer übermittelte österreichische Plan sah ein autonomes 
lombardo-venetianisches königreich unter einem erzherzog als vizekönig vor. im Zuge der 
verhandlungen gestand hummelauer die Abtretung der lombardei an sardinien-Piemont 
zu, während österreich entgegen den englischen vorstellungen die Ansprüche auf vene-
tien nicht aufgab.
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nun) wollen robert Blum oder, wenn dieses nicht möglich, soiron zum Prä-
sidenten, während die Andern gagern wollen, der versuch von ihrer seite 
wurde gleich am 17. gemacht durch den vorschlag, daß die eröffnung unter 
dem Präsidium des vorsitzenden der fünfziger, also soirons, geschehe, wel-
cher vorschlag jedoch durchfiel und das Alterspräsidium beliebt ward. 
 die republikaner, oder wie sie sich bis jetzt nennen, Anhänger der volks-
souverainetät, sind sehr thätig, versammeln sich allabendlich im holländi-
schen hofe, und es scheint, daß wenigstens ein theil aus ihnen kein mittel 
zu ihrem Zwecke verschmäht, krawalle, deren es dieser tage mehrere gab, 
Arbeiterversammlungen (in einer gestrigen wurde eine Petition an die na-
tionalversammlung um Zurückberufung heckers und struve’s beschlossen), 
etc. leute wie fröbel, Pelz etc. treiben sich unter ihrem schutze hier herum, 
Jacobi ist glücklicherweise nicht gewählt, ist aber auch noch hier,1 kurz es 
scheint mir nicht unmöglich, daß diese Partey, wenn sie ihre schwäche ein-
sieht, den versuch machen werde (wie in Paris am 16. dieses monats), die 
versammlung gewaltsam zu sprengen. Als schutz haben wir bloß die natio-
nalgarde und das wenige hiesige militär, zwar steht in der umgegend kur-
hessisches und nassauisches militär, und mainz ist auch nicht weit. 
 die Aufstellung einer provisorischen centralgewalt, welche vom Bundes-
tage und fünfziger Ausschusse bereits beschlossen war, scheint gescheitert 
zu seyn. die veröffentlichung des Bundesprotocolls vom 4. dieses monats 
über die stellung der fürsten zu der nationalversammlung (in folge einer 
höchst beklagenswerthen indiscretion) gab dem fünfzigerausschusse eine 
willkommene gelegenheit, seine schwindende Popularität wieder zu erhö-
hen und mit großem éclat seine frühern Beschlüsse in dieser Beziehung zu-
rückzunehmen. ich sehe nicht ein, wozu wir eine centralgewalt jetzt schon 
brauchen, einen Bundesfeldherrn wohl. 
 Am 18. um 3 uhr nachmittag verfügten wir uns Alle in den kaisersaal, 
mittlerweilen hielt der fünfzigerausschuß seine letzte sitzung und löste sich 
unter vielen hochs auf. vor 4 uhr zogen wir, den Alterspräsidenten lange 
aus hannover an der spitze, unter kanonendonner, glockengeläute, vivats 
etc. je 4 und 4 Arm in Arm (ich mit mathy, Bassermann und Zachariae) in 
die Paulskirche. 
 Wir fingen damit an, uns als constituirt zu erklären, dann kam die ge-
schäftsordnung zur sprache, Anträge und Amendements drängten sich, je-
der wollte sprechen und stürzte auf die tribune, das haus tobte und schrie 
durch einander wie eine masse unsinniger, mir selbst riß die geduld ein 
paar mahle, und ich schrie wie die andern, der Präsident war beyspiellos 
1 Johann Jacoby (nicht Jacobi) war mitglied des vorparlaments, in die nationalversamm-
lung trat er erst am 24.5.1849 ein, nachdem er in einer nachwahl in Berlin gewählt wurde.
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dumm und ungeschickt und die sitzung eine wahre schmach für uns. end-
lich setzten wir es durch, daß provisorisch, d.h. bis zur Ausarbeitung einer 
neuen geschäftsordnung der commissionsentwurf angenommen wurde, und 
ebenso die noch weit wichtigere frage, daß die Wahl eines provisorischen 
Präsidenten (denn daß man mit lange keine 24 stunden mehr deliberiren 
könne, war Allen klar) auf heute verschoben wurde, während die linke soi-
ron durch Acclamation durchsetzen wollte. 
 übrigens benimmt sich soiron sehr geschickt und scheint gegen früher 
mäßiger geworden zu seyn, er hält sich viel an uns und ist, was man in eng-
land a rising man nennt. er und sehr viele Andere haben sich bereits an 
schmerling (welcher bereits vor einiger Zeit das lokale zum sokrates1 für 
uns österreicher gemiethet hat) gewendet mit dem Wunsche, sich an uns zu 
schließen, was wir natürlich mit freuden annahmen, und so ist bereits der 
Anfang gemacht, daß wir oesterreicher quasi den kern der constitutionell-
monarchischen Parthey bilden. schmerling, welcher heute das Präsidium 
des Bundestages übernommen hat, aber dennoch Abgeordneter bleibt, be-
nimmt sich mit vielem takte und großer sicherheit, ich hoffe, er wird bald 
minister in Wien, und ich werde hier nicht sein nachfolger. 
 heute früh 10 uhr war sitzung, vor Allem die Präsidentenwahl, heinrich 
v. gagern hatte 306 stimmen unter 397, seitdem ging Alles ganz anders, viel 
rascher und geordneter, vicepräsident soiron. dann bildeten wir uns durchs 
loos in 15 Abtheilungen. dieses Alles nahm sehr viele Zeit weg, so daß die 
sitzung bis 7 uhr Abends dauerte. nachher begaben wir uns in unsere Ab-
thei lungen, ich gehöre zur dritten und wurde da zum vorsitzenden, herr 
lagerfeld aus Braunschweig zum secretär erwählt. 
 heute bin ich in eine recht hübsche geräumige Wohnung gezogen, welche 
ich gemeinschaftlich mit schmerling genommen habe. 
 vor ein paar tagen war hier ein Bäckerkrawall, der darin bestand, daß 
sämmtliche Bäckergesellen nach offenbach desertirten. die armen teufels 
hatten bisher 48 kreuzer rW per Woche, tag und nacht Arbeit und als Bett 
die harte lade, auf der das Brod gebacken wird. Zudem mußten sie für den 
Bäcker arbeiten, der sie requirirte, sie mochten wollen oder nicht. Was so 
nach und nach für hübsche dinge des alten unwesens zu tage kommen! 
überhaupt regt sich hier wie überall die sociale Bewegung immer stärker. 
[frankfurt] 20. mai Abends 
ich bin abgespannt und aufgeregt zugleich durch die nachrichten aus Wien, 
schon meine gestrigen Briefe ließen mich schlimmes befürchten, heute er-
hielt ich deren eine masse. Am 15. und 16. war förmliche revolution, wie es 
1 das lokal der freimaurerloge „sokrates zur standhaftigkeit“ in frankfurt.
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scheint hauptsächlich in folge der Auflösung des centralcomités der natio-
nalgarde, dieser heillosen institution, welche ich gleich bey ihrem entstehen 
vor 14 tagen als die größte gefahr für uns bezeichnet hatte, die studenten 
und mit ihnen ganze massen von Arbeitern zogen bewaffnet und mit gela-
denen gewehren vor die Burg, die thore waren gesperrt, militär auf den 
glacis, die nationalgarde schwankte oder machte gemeinschaftliche sache 
mit den studenten, nebstdem hatte sie keine munition, kurz, am 16. Abends 
gab Pillersdorf, der feige hund, nach und bewilligte Alles: 1. der reichstag 
ist ein constituirender, daher die verfassung widerrufen, 2. diese constitui-
rende versammlung wird aus einer kammer bestehen, 3. das militär darf 
nicht mehr anders als auf Ansuchen des chefs der nationalgarde ausrücken, 
4. das centralcomité ist anerkannt, und so fort. so wären wir denn zwey 
schritte von der republik, dahin hat es dieses gottverlassene ministerium 
gebracht. 
 ich lief gleich zu schmerling und fand ihn bey colloredo, der heute nach-
mittag abreiste. nach und nach kamen noch mühlfeld, mayern etc. mit ih-
ren Briefen, es wurde heftig hin und her gesprochen, meine erste idee, die 
ich nur gegen schmerling aussprach, war, daß wir beyde an den erzherzog 
franz carl schreiben sollten, doch überlegte ich später, daß die entfernung 
dazu zu groß und daher die Zeit zu kurz sey, wir wollen nun die morgigen 
nachrichten abwarten. 
 ich zittere vor den nächsten nachrichten aus Böhmen und mähren, auch 
aus den übrigen Provinzen, diese werden sich dem terrorismus Wiens nicht 
gutwillig unterwerfen, ja für Böhmen dürfte dieses ein willkommener Anlaß 
zum offenen Aufstande seyn, im loyalen sinne, wie wird sich dann unsere 
stellung zu deutschland gestalten? was wird rußland thun? Wären wir un-
ter uns einig, so könnte vielleicht durch eine constituante eine für uns weit 
passendere verfassung entstehen, als es die vom 25. April war, aber der Zer-
fall der monarchie war nie so imminent wie jetzt. gott weiß, wie sich die 
dinge entwickeln werden, ich zittere nur für meine armen schwestern. 
 ich habe eine schlimme Ahnung, daß wir, d.h. schmerling und ich, näch-
ster tage ins ministerium berufen werden, ist es jetzt noch möglich, etwas 
zu thun und die monarchie zu retten? ich glaube es kaum, wir werden alle 
Phasen der französischen revolution von 1789, nur schneller, durchmachen 
– sic voluere dii. 
 heute war glücklicherweise keine sitzung, jedoch mußte ich in meiner 
Abtheilung präsidiren, wo wir nach mancher discussion mit der Prüfung der 
uns zugewiesenen Wahlen zu ende kamen, nur eine ward formell beanstän-
det. 
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[frankfurt] 21. mai Abends 
das geht mit riesenschritten vorwärts. diesen Abend 11 uhr, im nach-
hausekommen von einer nachmittagsfahrt nach homburg, wohin ich mit 
schmerling gefahren war, und wir mit nobili, vrintz, dörnberg etc. eine 
recht hübsche Promenade machten, fanden wir eine mittheilung von roth-
schild, welcher so eben eine staffette von Wien erhalten hatte. kaiser, kai-
serinn, erzherzog franz carl, erzherzogin sophie und die 3 Prinzen1 haben 
am 17. Abends unversehens Wien verlassen und die route nach innsbruck 
eingeschlagen! – – so verkündiget eine amtliche kundmachung der „interi-
mistischen minister“ (denn sie hatten am 16. Abends alle ihre entlassung 
eingereicht, damit seine majestät männer, welche das öffentliche vertrauen 
genießen, berufen möge). 
 Also auch die flucht nach varennes!2 doch hoffe ich und bin es überzeugt, 
daß diese glücklicher, wenigstens für die Person des monarchen, enden 
werde. hätte der kaiser energische männer um sich, so könnte diese flucht 
ein glück werden, denn die Provinzen würden sich um den thron schaa-
ren gegen das rebellische Wien, in dessen mauern jetzt vielleicht selbst eine 
reaction gegen die unruhestifter ausbrechen dürfte, denn ich wenigstens 
glaube, daß die Anhänglichkeit an das regentenhaus noch tief im Wiener 
wurzelt, jedenfalls ist das ministerium zu unbedeutend, um eine proviso-
rische regierung werden zu können, selbst wenn es dieses wollte, endlich 
ist Wien nicht die monarchie, wie Paris. Aber ich fürchte hier wieder wie 
überall die schwäche und halbheit, kehrt der kaiser zurück, so ist Alles ver-
loren, und wir haben die republik und vielleicht einen königsmord, gewiß 
aber den Zerfall der monarchie. 
[frankfurt] 22. mai Abends 
Was ich gestern erwartete, ist geschehen, eine totale reaction in Wien, man 
hat die druckereyen gestürmt, ein paar Zeitungsredacteurs wurden nur mit 
mühe der volkswuth entrissen, die nationalgarde hat sich unter den Befehl 
des fml Auersperg gestellt, das centralcomité soll aufgelöst werden, und 
alle fremden Wien verlassen, dem kaiser sind hoyos, Wilczek und mehrere 
deputationen nachgeschickt worden, er ist mittlerweile am 18. Abends in 
salzburg angekommen und nach innsbruck weiter gereist und überall mit 
Jubel empfangen worden. gott sey dank. 
1 die drei jüngeren söhne von franz carl und sophie, ferdinand max, karl ludwig und 
ludwig viktor. der älteste sohn, der spätere kaiser franz Joseph, war seit ende April im 
hauptquartier der italienischen Armee in verona.
2 der missglückte fluchtversuch ludwig Xvi. und seiner familie im Juni 1791.
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 Wenn nur der kaiser nicht zurück kehrt, ehe der bisherigen Anarchie to-
tal abgeholfen ist, die universität muß geschlossen, die studenten und alle 
fremde weggeschickt, die academische legion aufgelöst werden, die meu-
terische Artillerie muß man decimiren und eine energische sicherheitspoli-
zey entstehen. dabey aber muß man stehen bleiben, nur keine reactionären 
maßregeln, ja wäre ich minister, ich würde noch um einen schritt weiter 
gehen und für diesen constituirenden reichstag direkte Wahlen geben, wir 
bekämen da eine kammer so conservativ als wir sie brauchen könnten, und 
vielleicht noch mehr. 
 ich zittere nur für die Provinzen, namentlich für Böhmen, ich erhielt heute 
ein Paket von fritz deym, seine nachrichten sind trostlos, ebenso ein Brief 
von gabrielle vom 17., sie ist am 18. früh nach sellowitz. Alles flüchtete aus 
Wien, man erwartete die republik oder erzherzog Johann als kaiser!1 
 Wäre ich am 15. noch in Wien gewesen, so wäre ich minister geworden 
und hätte, wahrscheinlich ohne erfolg, meine haut und meine reputation 
zu markte getragen. ist es eine fügung des schickals, daß ich eben abgereist 
war? Bin ich zu größren dingen vorbehalten? – – An der seite des kaisers 
wäre jetzt ein schöner Platz für mich, wenn er nämlich in tyrol bleibt und 
festigkeit zeigt, was ich aber leider bezweifle. 
 mit allen diesen quälenden gedanken im kopfe muß ich mich dennoch 
mit der hiesigen Arbeit abmühen. da nun die Prüfung der Wahlen in mei-
ner Abtheilung beendet sind [sic], war heute früh die erste sitzung des cen-
tralausschusses (gebildet aus den vorsitzenden aller 15 Ausschüsse), wobey 
eisenmann und ich zu secretärs gewählt wurden, es also wieder viel zu ar-
beiten gibt. um 11 war die dritte öffentliche sitzung, sie war wieder stür-
misch. der raveaux’sche Antrag wegen feststellung des verhältnisses der 
nationalversammlung zu den übrigen deutschen (constituirenden und an-
deren) kammern, also eine lebensfrage für uns, war an der tagesordnung.2 
1 Am 25.5.1848 antwortete Andrian seiner schwester (k. 114, umschlag 662): „Wie mich die 
Wiener ereignisse […] erschüttert haben, kannst du dir denken, es ist jetzt Alles in frage 
gestellt, mich freut nur der umschwung in der öffentlichen meinung in Wien seit der Ab-
reise des kaisers, da sieht man, wie tief doch noch das monarchische Princip in den Wienern 
wurzelt, wenn man das jetzt zu benützen verstünde, so könnte noch Alles gut werden, nur 
soll man um gottes Willen nichts von dem zurücknehmen, was man am 15., wenn auch 
gezwungen, bewilligte. das Wort des kaisers muß heilig seyn, und am ende ist es auch kein 
Unglück, eine constituirende Versammlung, unter dem Einflusse der jetzigen Stimmung ge-
wählt, macht mir absolut keine sorge […] ich zitterte Anfangs, daß man mich nach Wien be-
rufen würde, jetzt, d.h. seitdem ich die veränderte stimmung Wiens erfahren habe, würde ich 
es sogar wünschen, denn jetzt habe ich wieder hoffnung des gelingens, wenn man energie 
und doch keine reactionsgelüste zeigt. die Aristokratie hat sich wieder ganz stupide benom-
men und sich vollends vernichtet durch diese allgemeine flucht, jetzt gebe auch ich sie auf.“
2 der Antrag des kölner Abgeordneten karl raveaux wurde ausgelöst durch die Aufforde-
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die taktik der linken war hier wieder auf das überrumpeln gerichtet, sie 
wollte mit gewalt eine sogleiche erklärung der souveränität der hiesigen 
versammlung durchsetzen, während die übrigen theils die motivirte tages-
ordnung, theils die verweisung in die Abtheilungen wollten, letzteres ging 
auch, doch erst nach einer hitzigen discussion, mit großer mehrheit durch, 
es waren nicht weniger als 16 Amendements gestellt worden. nach der Ab-
stimmung wollte die linke noch den terrorismus versuchen, indem sie auf 
veröffentlichung der minoritätsstimmen drang, damit deutschland wisse, 
wer die seyen, welche es in Preußens schlepptau nehmen wollten, worüber 
dann großer lärmen entstand. 
 Abends ging ich in unseren saal in der socratesloge, den ich schon ein 
Paar tage nicht mehr hatte besuchen können, inzwischen drohte diese ver-
einigung namentlich durch die taktlosigkeit einiger von unseren jüngeren 
deputirten auseinanderzugehen, und statt der sammelplatz der oesterrei-
cher, verstärkt durch einige andere notabilitäten, vielmehr ein allgemeines 
Wirthshaus zu werden. da schritt ich dann heute ein und wurde gleich auf 
die nächste Woche zum Präsidenten gewählt, ohne einen vorsitzenden ge-
hen derley versammlungen nicht, doch soll er nicht über eine Woche bleiben. 
[frankfurt] 23. mai Abends 
der kaiser ist in innsbruck angekommen und mit unendlichem Jubel emp-
fangen worden, die reaction in Wien wird immer stärker. diesen nachmit-
tag war eine sehr stürmische sitzung in der socrates-loge (bloß oesterrei-
cher). Wiesner, der langweilige fade schwätzer, beantragte in einer heftigen 
diatribe eine Petition an seine majestät um Zurückkehr nach Wien. dar-
über wurde hitzig hin und her gestritten, besonders waren die tyroler da-
gegen, es wurde mit den beliebten schlagwörtern camarilla, reaction etc. 
herumgeworfen, etc., doch vereinigte sich die große mehrheit dahin, eine Pe-
tition an den kaiser, zugleich aber auch eine wenigstens leise mißbilligende 
Adresse an die Wiener zu richten, und es wurde eine redactionscommission 
gewählt, ich nahm als Präsident keinen Antheil an der debatte, erklärte 
aber doch, daß ich die Petition nicht unterzeichnen werde, weil ich sie nicht 
für den Ausdruck der volksmeinung in oesterreich halte, und ich die ver-
antwortlichkeit für einen solchen seiner majestät ertheilten rath nicht auf 
mich nehmen wollte. 
rung des preußischen ministeriums, dass sich doppelt gewählte mandatare entweder für 
ihren sitz im frankfurter oder im Berliner Parlament entscheiden müssten. raveaux be-
antragte dagegen, dass es jedem gewählten frei stehe, beide mandate anzunehmen, und 
motivierte dies damit, dass während der tagung der nationalversammlung keine andere 
gesetzgebende versammlung zusammentreten dürfe. er wollte damit die kompetenz der 
nationalversammlung in verfassungsfragen für ganz deutschland feststellen.
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 in der heutigen sitzung hielt herr Zitz eine lange, maßlose, auf die galle-
rieen berechnete rede über die vorfälle in mainz, welche außerordentliche 
sensation erregte.1 durch die ungeschicklichkeit unserer Partey und die 
connivenz des Präsidenten wurde der Beschluß durchgesetzt, einen Aus-
schuß zu ernennen und es diesem zur Pflicht zu machen (!!), eine commis-
sion zur erhebung der sachlage nach mainz zu schicken. mich hat dieses 
resultat ganz verstimmt, denn es bildet ein sehr gefährliches précédent für 
ähnliche fälle und leitet uns in die Bahn des fünfzigerausschusses, welcher 
auf diese Art sein Ansehen und ganze macht verlor, wir sind legislatoren, 
keine Administratoren. 
 überhaupt ist es dringend nothwendig, daß wir uns der zwar weniger 
zahlreichen, jedoch compacten und vortrefflich eingeschulten radicalen Par-
they gegenüber organisiren. Wir haben deßhalb schon mehrere Besprechun-
gen gehabt, u.a. heute Abends bey Jürgens, wo ein Antrag auf Bildung einer 
provisorischen centralgewalt für deutschland ausgearbeitet wurde, welcher 
dem Wesendonkschen Antrage der linken entgegegesetzt und schon mor-
gen eingebracht werden soll, wir wollen sie durch den Bundestag eingesetzt, 
während jene sie aus dem schooße der nationalversammlung hervorgehen 
lassen wollen. überhaupt wollen wir den Bundestag bis zur endlichen con-
stituirung deutschlands unterstützen, und es circulirt zu dem ende eine von 
gagern (max) aufgesetzte erklärung, welche zugleich dazu dienen soll, die 
stärke unserer Parthey kennen zu lernen. 
 es ist ein hundeleben, welches ich führe, unter commissionen, sitzungen 
in pleno und in meiner Abtheilung, vertraulichen Besprechungen etc. ver-
geht der ganze tag, und ich komme Abends todtmatt nachhause, ein wenig 
weibliche gesellschaft, wo ich von andern dingen sprechen könnte, würde 
mir sehr wohl thun, doch habe ich bis jetzt keine Zeit dazu gehabt. 
 im herzen bin ich ziemlich dégoutirt von dem, was ich bis nun gesehen. 
diese Wühlerey in und außer der kammer, diese leidenschaft und ungentle-
manlike Benehmen besonders unter den radikalen widert mich an, es ist 
nichts an ihnen als gemeinheit, neid und gesinnungslosigkeit. 
[frankfurt] 25. mai Abends 
die sitzungen dieser 2 tage bothen verhältnißmäßig weniger interesse dar, 
jedoch gaben sie das sehr erfreuliche resultat einer wachsenden organi-
sation unserer Partey, die folge unserer fortdauernden Besprechungen, es 
1 Am 21. mai war es zu schweren Zusammenstößen zwischen Bürgern und den preußischen 
Bundestruppen in mainz gekommen. der preußische kommandant hatte darauf die stadt 
unter Belagerungszustand gestellt und mit Beschießung gedroht, falls die Bürgerwehr 
nicht ihre Waffen abliefere.
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wurden mehrere wichtige Ausschüsse niedergesetzt, unter andern der wich-
tigste: der verfassungsausschuß, in welchen ich auch gewählt bin, heute 
constituirten wir uns: Bassermann ist Präsident, max gagern stellvertreter 
und droysen schriftführer. 
 die linke verharrt in ihrer taktik des überrumpelns und will ihre An-
träge immer gleich stante pede zur verhandlung bringen, was ihr aber fast 
jedesmal mißlingt, so wollte sie gestern durchaus, wir sollten eine Auswei-
sung, welche der senat von frankfurt gegen 2 hauptaufwiegler der Arbei-
ter (Pelz und fröbel) erlassen hatte, annulliren! was aber an uns scheiterte, 
man will uns mit gewalt dazu drängen, eine provisorische regierung zu 
werden. 
 gestern sah es übrigens hier sehr kritisch aus, große Aufregung überall, 
gruppen auf den straßen und redner, welche die unverschämtesten lügen 
erzählen. 500 Arbeiter begleiteten die Ausgewiesenen feyerlich nach Bocken-
heim, wo diese herren einstweilen bleiben und dort ihre Arbeiterversamm-
lungen halten werden. 
 man muß von seiten der radicalen auf Alles gefaßt seyn, selbst auf ein 
gewaltsames Attentat auf das Parlament, wenn sie einmal sehen, daß sie auf 
legalem Wege nichts durchsetzen. dann gehen wir nach nürnberg. indessen 
ist von unserer Partey ein Antrag gestellt worden, die in frankfurt und 4 
meilen herum stehenden truppen in Pflicht für die nationalversammlung 
zu nehmen, während von der linken eine motion auf entfernung aller trup-
pen gestellt wird. 
 es ist eine ungarische deputation (Pázmandy und szállay) hier angekom-
men, um mit dem reichstage zu unterhandeln, heute waren sie in der so-
crates loge. die nationalversammlung nahm die Ankündigung heute mit 
großem Beyfall auf. 
[frankfurt] 26. mai 
heute war eine sehr interessante und aufgeregte sitzung. die commission 
wegen der mainzer vorfälle erstattete nähmlich über die von den aus ihrer 
mitte dahin abgesendeten 5 mitgliedern gepflogenen erhebungen Bericht 
an die nationalversammlung, da zeigte sich dann, wie perfid und entstellt 
der erste Bericht des herrn Zitz gewesen war. hierauf sprach schmerling in 
sehr entschiedener klarer Weise, nur etwas zu lang, über die einigkeit Preu-
ßens und österreichs, und wies die perfide Art, in welcher durch absichtliche 
lobeserhebungen der österreichischen soldaten Zwietracht zwischen uns 
und die Preußen zu säen versucht werde, energisch ab. er sagte, wenn man 
sich gegen die oesterreicher solche dinge erlaubt hätte, wie man es gegen 
die Preußen that, so hätten die österreichischen soldaten ebenso gehandelt 
wie diese, was meines erachtens besser ungesagt geblieben wäre. Jedoch 
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erregte seine rede (namentlich da sie aus dem munde eines österreichischen 
gesandten kam) einen wahren Beyfallssturm unter den Preußen. ihm ant-
wortete rob. Blum in seiner ruhigen, schneidenden, auf die gallerieen be-
rechneten Weise und führte einige tüchtige hiebe. dann kam lichnowsky 
mit einer im höchsten grade leidenschaftlichen rede und versetzte die ver-
sammlung in eine fast fieberhafte Aufregung. er sprach theatralisch schön 
von preußischer Waffenehre etc. mit einer unzahl kleiner aber vortrefflich 
ausgeführter theatercoups, es war eigentlich der glanzpunkt der sitzung, 
aber mit noch einigen solchen reden wird er sich den hals brechen, d.h. eine 
masse erbitterter feinde machen, ohnehin hat er, schon weil er ein fürst ist, 
eine menge Antipathien gegen sich. gleich nach dem commissionsberichte 
hatte herr Zitz eine rede voll lügen und invectiven gehalten. das resultat 
der 4stündigen sitzung war, daß man zur einfachen (nicht einmal zur mo-
tivirten) tagesordnung überging, ja nicht einmal den Berichterstatter und 
den ursprünglichen Antragsteller Zitz mehr das Wort ließ. so erfreulich im 
ganzen dieses resultat ist, so wünschte ich doch nicht, daß die majorität 
ihr übergewicht in allzu brutaler Weise benütze, man fordert seine gegner 
unnöthigerweise heraus. 
 morgen kommt der raveaux’sche Antrag zur Beratung, wir werden für 
den vincke’schen Antrag auf motivirte tagesordnung stimmen und wohl die 
majorität haben, ich habe möglichst dafür gewirkt, übrigens sind die oe-
sterreicher zum theile schwerer zu capacitiren als die Andern. Jeder will 
nur seinem kopfe folgen, und wir haben eine bedeutende Zahl radicaler ele-
mente unter uns. für die organisirung der constitutionellmonarchischen 
Partey geschieht viel, beynahe zu viel, d.h. von zu verschiedenen seiten, ne-
ben Jürgens und max gagern will ein graf Wartensleben sich durchaus zu 
einem führer aufwerfen und veranlaßt Besprechungen über Besprechun-
gen, die aber meist unglücklich ausfallen, heute war eine solche, wobey die 
oesterreicher, namentlich giskra (der elende Wicht) und sommaruga hart 
aneinander geriethen. Wartenslebens Absichten auf unsere socratesloge 
habe ich durch meinen diplomatischen coup von neulich (daß ich mich näm-
lich zum Präsidenten wählen ließ und dann im letzten Augenblicke die ver-
sammlung nach der mainlust verlegte) gesprengt, und so uns oesterreichern 
das hausrecht in jenem locale erhielt [sic]. neulich hatte m. gagern die un-
glückliche idee einer verschmelzung mit dem linken centrum, ich bin gegen 
alle derley vesuche. 
 heute in der sitzung kam in ähnlicher organisirungsabsicht herr v. ra-
dowitz zu mir und übergab mir das concept eines Programms, er wünschte, 
daß ich, Beckerath, graf Arnim und noch ein Bayer es unterschreiben und 
sodann gedruckt vertheilen möchten. obwol es (nach einigen von mir an-
gedeuteten Abänderungen) mir ganz wohl gefällt, so möchte ich doch nicht 
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gerne mit Arnim auf einer liste stehen, am allerwenigsten wenn man weiß, 
daß die idee von radowitz kömmt. diese männer der alten schule können 
vorerst nichts Besseres thun, als sich zu eclipsiren. ich will es daher ableh-
nen. 
 in der heutigen sitzung des verfassungsausschusses (welcher gewiß eine 
höchste interessante schule für mich seyn wird) wurde eine commission 
(dahlmann, r. mohl und mühlfeld) zur entwerfung eines schemas niederge-
setzt, welches unsern Arbeiten als Basis dienen soll. der siebzehnerentwurf 
ist in unserm Ausschusse lebhaft angefeindet, und dahlmann, der verfasser 
desselben, hielt aus diesem Anlasse heute einen sehr schönen und würdigen 
vortrag. ich beschränke mich vorerst aufs Zuhören, denn meine ideen sind 
noch zu wenig fixirt über diesen gegenstand, und namentlich ist der Boden 
noch zu ungewiß, auf dem wir oesterreicher stehen, wüßten wir, wie wir mit 
unsern nichtdeutschen landsleuten zu hause stehen, also namentlich mit 
den slaven, so könnten wir viel entschiedener auftreten, so aber müssen wir 
laviren, und es wo möglich mit keinem von beyden verderben. 
 ich fühle das Bedürfniß, mich von meinen Arbeiten manchmal zu erholen, 
und zwar in damengesellschaft, gestern Abend führte mich schmerling zur 
gräfinn Bergen, Witwe des kurfürsten von hessen, heute Abend war ich 
eine Zeitlang bey frau v. vrintz und sah da eine menge hübscher Weiber. 
[frankfurt] 27. mai 
heute haben wir einen schlechten tag gehabt, der ravauxsche Antrag war 
an der tagesordnung, die sitzung dauerte von 10 bis 3 uhr und dann wieder 
von 5 bis nach 8, es waren 32 Amendements und 4 verschiedene gutachten 
der commission gestellt worden, von seite der linken (welche überhaupt 
wenig capacitäten und wenig gute redner, aber um so mehr taktik und 
organisation zu besitzen scheint) sprach bloß r. Blum gut, im gemäßigte-
ren sinne, aber voll kraft, logik und schärfe heckscher, von unserer seite 
einige ganz brillante redner: Welcker, graf Arnim, Beckerath und vincke, 
letzerer aber wieder so, als ob er sich mit aller gewalt unpopulär machen 
wollte. diese leute, so wie auch lichnowsky (der übrigens mit seiner vor-
drängenden, burschikosen, aventuriermäßigen Art Alles gegen sich ein-
nimmt) brechen sich, ihrer sache und allen denen, welche mit ihnen umge-
hen, den hals, und man kann nichts Besseres thun, als sich von ihnen ferne 
halten. 
 es waren über 90 redner eingeschrieben, daher Alles der meinung war, 
die discussion werde mehrere tage dauern. ich hatte mittelst circulandum 
die oesterreicher auf heute Abend in die socratesloge zur Besprechung über 
das bey der Abstimmung einzuhaltende verfahren eingeladen, aber das 
schicksal oder vielmehr die ungeschicklichkeit des Präsidenten verfügten 
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es Anders. die Bänke der rechten und des rechten centrums waren ziem-
lich schwach besetzt. niemand vermuthete, daß es zur Abstimmung kom-
men würde, viele waren weggefahren, um den morgigen sonntag auswärts 
zuzubringen. da drang die linke auf schluß der debatte und Abstimmung, 
und da bey unserer mangelhaften organisation viele unter uns selbst ihr 
beypflichteten, so setzte sie es durch. Wir versuchten es nun noch einmal, 
die vertagung auf montag durchzusetzen, aus dem grunde, weil noch kein 
einziger oesterreicher über diese für uns doch so wichtige frage gesprochen 
hatte, konnten aber nicht durchdringen. ravaux bestieg noch die tribüne 
und forderte, um Zersplitterungen zu vermeiden, die linke auf, ihre motion 
zurückzuziehen, was diese (oder eigentlich herr schaffrath) auch that, die 
gallerieen tobten und lärmten dazwischen, und gagern verlor den kopf. 
Beckerath zog (mir noch unbegreiflich) auf heckschers Aufforderung auch 
seinen, gemäßigteren, dem wir noch allenfalls beygestimmt hätten, Antrag 
zurück, und so blieb nur mehr die Wahl zwischen vinckes Antrag auf mo-
tivirte tagesordnung, für den ich und viele von uns (nicht Alle, denn auch 
hier war complete desorganisation) stimmten, aber in großer minorität blie-
ben, und dem Wernerschen, welcher zwischen dem von Beckerath und dem 
schaffrathschen in der mitte lag, und der dann auch durch überwiegende 
mehrheit angenommen wurde. dieser Antrag sagt, daß alle Punkte der ein-
zelnen deutschen verfassungen, welche mit dem hier zu gründenden allge-
meinen verfassungswerke im Widerspruche stehen sollten, als ungültig zu 
betrachten seyen. großer Jubel der linken und der gallerieen folgte dieser 
Abstimmung. 
 Was wird die Wirkung dieses Beschlusses in oesterreich seyn? und na-
mentlich in Böhmen? wird ihnen dieses nicht ein willkommener vorwand 
seyn, nun den Wiener reichstag gar nicht zu beschicken? morgen sollen 
wir im verfassungsausschusse eine Proclamation oder erklärung zur Be-
ruhigung der nichtdeutschen nationalitäten im Bundesgebiethe entwerfen. 
möge dieses als gegengift wirken, ich hoffe es aber kaum. 
 in der socratesloge war nachher noch eine heftige discussion. viele woll-
ten eine Protestation gegen den Beschluß aufsetzen. Andere übermorgen bey 
verlesung des Protocolles die Bemerkung einschalten lassen, daß man un-
geachtet des Begehrens der oesterreicher, einigen von ihnen auch noch das 
Wort zu gestatten, ohne sie zu hören zur Abstimmung geschritten sey, die 
liberalen unter uns freuten sich, ich ärgerte mich im stillen, denn ich sah, 
daß wir Alle, und so auch ich, an parlamentarischer gewandtheit noch viel 
zu lernen haben. die liberalen, oder eigentlicher zu sprechen ultra-deut-
schen machten vielen von uns, und namentlich mir, den vorwurf, daß wir zu 
viel mit den Altpreußen hielten und uns dadurch die sympathieen der ver-
sammlung, welche die Preußen überhaupt nicht leiden kann, entfremdeten, 
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daß wir mit lichnowsky, vincke und ähnlichen ausgeschrieenen Aristokra-
ten zusammen hielten etc. ein Abgeordneter sagte mir, wie leid es ihm thue, 
daß ich, der immer für einen liberalen mann gegolten, nunmehr diesen ruf 
zu verlieren anfinge etc. 
 es leidet keinen Zweifel, daß unsere stellung an einen Wendepunkt ge-
kommen ist, und daß wir es uns reiflich überlegen müssen, welches verfah-
ren wir einschlagen sollen, um halt zu gewinnen. darüber muß ich nun reif-
lich nachdenken und will dann ganz offen mit einigen führern des linken 
centrums (z.B. mathy, soiron etc.) sprechen, ich habe bereits diesen Abend 
im englischen hofe mit meinem freunde Jürgens, einem der gescheidtesten 
ruhigsten, klarsten köpfe in der versammlung, den Anfang gemacht. es ist 
nicht zu läugnen, daß ich, und viele von uns, uns bisher zu sehr mit der äu-
ßersten rechten faufilirt haben. Wie gesagt, ich betrachte das ganze hier als 
eine Art parlamentarische vorschule für mich. 
 Aus innsbruck schlechte nachrichten. der kaiser scheint wirklich in den 
händen einer reactionären Parthey zu seyn. Bombelles gilt jetzt Alles!!! das 
wäre der sicherste Weg zum verderben. der kaiser hat ein manifest erlas-
sen, worin er die geschenke (wenn man sie so nennen kann) des 15. may 
implicite widerruft. er hat die minister und das diplomatische corps zu sich 
nach innsbruck berufen. der Abgang dieses handbillets ist aber noch aufge-
halten worden. doblhoff ist von Wien nach innsbruck abgereist. 
 in linz soll am 7. kommenden monats eine Art vorparlament der deut-
schen Provinzen zusammentreten, von den oberösterreichern berufen, was 
dieses soll, ist mir noch nicht klar, es scheint sich eine schilderhebung der 
Provinzen gegen die residenz vorzubereiten. 
 heute haben schmerling und ich ein von mir verfaßtes schreiben an den 
erzherzog franz carl gerichtet, worin wir bitten: daß der kaiser von dem, 
was er versprochen, nur ja nichts zurücknehme, daß er den erzherzog franz 
carl zum mit-regenten annehme, und daß dieser sodann schleunigst nach 
Wien zurückkehre. Wie dieses schreiben in innsbruck bey der jetzt dort 
herrschenden stimmung aufgenommen werden wird, ist mir noch zweifel-
haft, jedenfalls haben wir unsere schuldigkeit gethan. 
[frankfurt] 29. mai Abends 
Wir haben heute und gestern im verfassungsausschusse über marek’s 
Antrag wegen erlassung einer Proclamation an die slaven in oesterreich 
zur Beruhigung ihrer etwaigen Befürchtungen hinsichtlich ihrer natio-
nalität berathen und uns nach langweiligen debatten über strichpunkte 
und kommas in einem ganz magnifiquen entwurfe dahlmann’s geeignet 
[sic], welcher nicht als Proklamation, sondern als erklärung der natio-
nalversammlung angetragen werden soll. Wir wünschen, daß dabey jede 
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discussion, bey welcher ohne Zweifel arge dinge gesagt werden würden, die 
dann in Böhmen etc. mehr verderben, als die erklärung nützen würde, ver-
mieden werde. Zu diesem Zwecke haben wir marek nach langem Zureden 
endlich heute Abends bey einer großen versammlung in der socratesloge 
dahin gebracht, seinen Antrag in soweit zurückzuziehen, daß er sich dem 
dahlmann’schen entwurfe anschließt. leider hat sommaruga mit seiner 
verfluchten redseligkeit, als wir schon Alles in ordnung gebracht hatten, 
trotz meiner Bemühungen die diskusssion wieder von vorne begonnen, wo-
bey ich als Präsident Blut schwitzte, da ich immer befürchtete, die leute 
würden sich so erhitzen, daß sie dann auch übermorgen in der versamm-
lung das maul nicht würden halten wollen. doch gelang es mir noch bey 
Zeiten, die debatte abzuschneiden. Wir haben einige entsetzliche schwät-
zer (neuwall, neumanna, sommaruga etc.) unter uns, der schlechteren und 
mitunter ganz verwerflichen leute (giskra, reitter, Wiesner etc.) nicht zu 
gedenken. 1
 der vorgestrige Beschluß trägt schon seine früchte, die luxemburger Ab-
geordneten sind abgereiset, indem sie erklärten, sie seyen nicht ermächtigt, 
auf solcher grundlage zu unterhandeln, die 2 triester deputirten wollten 
ein gleiches thun, ließen sich aber noch bewegen, statt dessen einen Protest 
in das Protocoll niederzulegen, welcher dem verfassungsausschusse zuge-
wiesen wurde. Als dieser dann bey uns heute vorkam, nahm ich das Wort, 
um die herrn zu beschwören, Prinzipienfragen künftig zu vermeiden und 
die sache nicht auf die spitze zu treiben. Wir oesterreicher seyen nicht hier, 
um zu constituiren, sondern um zu pactiren, unter allen Bedingungen würde 
oesterreich nicht beytreten. das sey einmal die stimmung bey uns, und die-
ses lasse sich nicht wegdemonstriren. diese erklärung wurde schweigend 
angenommen. hinsichtlich unserer hiesigen stellung wird sich denn doch 
nicht viel an dem Bisherigen ändern lassen, wenn die Altpreußen auch hun-
dertmal unpopulär sind unter den liberalen und den süddeutschen, so sind 
sie doch diejenigen, welche in Bezug auf die verfassung deutschlands das-
selbe mit uns wollen, nämlich keinen kaiser und möglichste selbstständig-
keit der einzelnen staaten, und dieses ist das einzige, worauf es uns hier 
ankömmt. ich will mich ein Bischen umsehen, mit den führern der verschie-
denen schattirungen und länder sprechen, aber in der hauptsache wird es 
wahrscheinlich doch so bleiben, wie ich sagte. 
 in Wien hat es am 26. schon wieder spektakel gegeben, wie ich so eben 
durch rothschild erfahre, aus den noch unvollständigen nachrichten scheint 
hervorzugehen, daß die minister die Auflösung der studentenlegion verfüg-
ten, daß darüber die studenten und die Arbeiter losbrachen, und daß der 
a  eingefügt.
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Befehl zurückgenommen werden mußte! Wie wird Alles dieses enden?! ich 
fange an daran zu zweifeln, ob ich Wien so bald wieder sehen werde. 
 gestern, sonntag, nachmittag fuhr ich auf ein paar stunden nach Wies-
baden. 
 Bey der übermorgen stattfindenen definitiven Präsidentenwahl soll ich 
zum vicepräsidenten erwählt werden, wenigstens wurde dieß heute in einer 
vorberathung bey Jürgens (wo wir öfters uns versammeln) so ausgemacht, 
obwol ich der meinung war und noch bin, daß man, da es nur 2 vicepraesi-
denten gibt, nur auf die Person und nicht auf landsmannschaften zu sehen 
habe, die andern dagegen waren der überzeugung, daß es gut seyn werde, 
einen oesterreicher zu wählen. übrigens glaube ich wirklich, daß ich zum 
Präsidenten ganz gut tauge, und ich habe mich in dieser letzten Zeit im cen-
tralcomité in Wien und hier in meiner Abtheilung und in der socratesloge 
eingeübt. 
 Jablonowsky hat seinen Pacificationsplan in der Wiener Zeitung drucken 
lassen und mich dabey genannt,1 zugleich hat er mir geschrieben, ich wollte 
nun, einem frühern versprechen gemäß, etwas darüber in jenes Blatt schrei-
ben, hatte es sogar schon fast fertig, unterließ es aber dann, weil ich den 
Zweck des Aufsatzes nicht einsehe.2 in Wien haben die leute jetzt mit ganz 
andern, wenn auch nicht mit wichtigeren dingen zu thun, und ob Augen-
blick, terrain und stimmung dem, was ich zu sagen hätte, günstig wären, ist 
auch noch eine frage. 
 die folgen des Beschlusses vom 27. (oder eigentlich die folgen eines 
fortschreitens auf derselben Bahn, d.h. der Aufstellung von allgemeinen 
Principien im vorhinein) werden nach und nach klarer. das verhalten der 
luxemburger und triestiner scheint den rücksichtslosen theoretikern (an 
denen wir, namentlich an Professoren, leider nur zu wenig mangel leiden) 
die Augen geöffnet zu haben, und dieser erkenntniß ist es wohl zuzuschrei-
ben, daß wir im verfassungsausschuß beynahe stillschweigend übereinge-
kommen sind, vor Allem mit der entwerfung der grundrechte des deutschen 
1 Wiener Zeitung v. 21.5.1848, 1f.: Vorschlag zur Pacification Italiens. Im von Fürst Ludwig 
Jablonowski gezeichneten Artikel heißt es im vorwort, er könne nach 24 Jahren in italien 
teils als Staatsdiener, teils als Privatmann die wahren Ursachen des Konflikts genau beur-
teilen und habe daher seit Ausbruch der empörung alles daran gesetzt, „um eine practische 
und so viel als möglich für beide Theile befriedigende Lösung“ zu finden. Nachdem die 
übergabe des memorandums sowohl direkt an graf ficquelmont als über Andrian an frh. 
v. Pillersdorff zu keinen weiteren schritten geführt habe, gehe er nun mit seinem Plan an 
die öffentlichkeit, „indem ich diese meine idee der Beurtheilung der öffentlichen meinung 
unterwerfe.“
2 Andrians entwurf eines Artikels für die Wiener Zeitung über diesen Plan, datiert frank-
furt 27.5.1848, in k. 114, umschlag 663.
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volkes den Anfang zu machen, wo wenig oder gar keine meinungsverschie-
denheiten stattfinden dürften, und an die kitzlicheren principiellen fragen 
des reichsoberhauptes und der competenz der centralregierung erst später 
zu schreiten. 
[frankfurt] 1. Juny Abends 
gestern war die definitive Präsidentenwahl. gagern erhielt 499 von 513 
stimmen, soiron wurde mit 408 stimmen erster und ich mit 310 zweyter 
vicepräsident. meine Wahl war, wie ich schon neulich sagte, von der ma-
jorität beschlossen worden und wäre mit weit größerer mehrheit durchge-
gangen, wenn nicht möring, der überhaupt hier ein zweydeutiges spiel, ei-
gentlich dasselbe, welches er in Wien die letzte Zeit über gespielt hat, spielt, 
sich als candidaten aufgeworfen hätte. das sogenannte junge oesterreich, 
bestehend aus individuen wie giskra, reitter, kaiser, Wiesner etc. schloß 
sich ihm an, und die linke, mit welcher er und sein freund meyern (ein 
hohler fader theoretiker und Phrasenmacher, aber wie mir scheint wenig-
stens ein ehrlicher wohlmeinender mensch, was möring nicht ist) schon 
seit Anfang kokettiren, faßte diese candidatur, welche im letzten Augen-
blicke auftauchte, mit gewohnter geschicklichkeit auf, um die stimmen zu 
spalten und vielleicht so rob. Blum durchzusetzen. das war auch das ein-
zige, was ich besorgte, denn um meine ernennung zum vicepraesidenten 
war mir wirklich nicht viel zu thun. noch während der sitzung ging möring 
von Bank zu Bank, um zu intriguiren, aber auch meine freunde (nicht ich) 
waren thätig, und so erhielt ich gleich beym ersten scrutinium 310, Blum 
116 und möring 66 stimmen. man hatte mich im holländischen und deut-
schen hofe als Aristocraten, mann der äußersten rechten, reactionär etc. 
verdächtigt,1 meine Wahl war daher ein wahrer Partheienkampf, und sie 
wurde daher mit großem Beyfalle der rechten und des centrums begrüßt. 
ich sprach von der tribune einige Worte des dankes und meiner Anhäng-
lichkeit an die deutsche sache. 
 so wenig Werth ich früher auf diese ernennung gelegt hatte, so fühle ich 
doch jetzt, daß sie für mich eine äußerst ehrenvolle ist, und meinen nahmen 
vor ganz deutschland hinstellt und ihn unauflöslich mit dem großen deut-
schen verfassungswerke verbindet, meine sonstige stellung in der kammer 
wird dadurch allerdings bequemer (da ich nun kaum mehr sprechen kann), 
aber auch nicht einflußreicher, sie hat das gute, daß ich mich nicht so un-
bedingt auszusprechen brauche, was mir hier ganz angenehm ist, da hier 
doch nicht das terrain ist, auf welchem meine Zukunft liegt, daß ich dagegen 
1 im deutschen hof hatte die linke, im holländischen hof die äußerste linke der national-
versammlung ihren sitz.
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nach oesterreich mit dem ganzen Ansehen zurückkehren werde, welches 
mir diese Wahl ohne Zweifel gibt. 
 Abends wurden wir von herrn mumm zu einem souper geladen, und die 
frankfurter Bürger brachten uns dort einen glänzenden fackelzug mit der 
obligaten Begleitung von reden und gesängen. gagern und soiron antwor-
teten, und so mußte denn auch ich trotz heiserkeit und sonstiger Abneigung 
gegen alles öffentliche reden, welches mir noch immer eine bedeutende 
scheu einflößt, meine standrede halten, worin ich von der einigkeit oester-
reichs und deutschlands etc. sprach, was mit großem Jubel aufgenommen 
wurde. dann folgte ein großes souper, wo unser Aller gesundheiten unter 
sehr schönen und geistreichen reden getrunken wurde, etc. ich erhalte nun 
eine menge einladungen etc. zum theile von ganz fremden leuten und 
werde eine Art von personnage, was mir lästig ist, da ich weder Zeit noch 
lust habe zu dergleichen dingen, und ich nebstdem eine unüberwindliche 
Abneigung gegen zwey dinge habe, welche damit unzertrennlich verbunden 
sind, nämlich gegen das trinken und das öffentliche reden, letzteres muß 
ich mir angewöhnen. 
 vorgestern als am geburtstage des kaisers gab schmerling ein großes di-
ner im russischen hofe, wieder mit toasts und reden, besonders schön spra-
chen gagern, Welcker, der alte prächtige Arndt und vor Allem dahlmann, 
der das Andenken an erzherzog carl in rührenden edlen Worten feyerte. 
ich brachte, um meiner rolle treu zu bleiben, einen toast auf das Wohl der 
ungarischen nation, deren deputirte ebenfalls anwesend waren. 
 Wir arbeiten jetzt stark im verfassungsausschussse, und zwar an dem 
kapitel der grundrechte des deutschen volkes, wobey sich über die form, 
fassung und die größere oder geringere Ausführung größere discussionen 
ergeben, als ich Anfangs dachte. nebstdem debattiren wir in Privatbespre-
chungen, jedoch nur in kleineren kreisen, und zwar sowohl unter uns als mit 
dem Bundestag die frage wegen errichtung einer provisorischen central-
gewalt, welche jetzt bey weitem die wichtigste ist und nächster tage in der 
nationalversammlung vorkommen wird. es sind mehrere Anträge in dieser 
Beziehung bereits gestellt, die sich hauptsächlich darin unterscheiden, daß 
die einen (die der linken) diese centralgewalt aus der versammlung hervor-
gehen lassen wollen, während wir es dem Bundestage zu überlassen geden-
ken. die form, in der wir übereingekommen sind, ist die, daß der Bundestag 
auf die von der versammlung an ihn zu richtende Aufforderung (jetzt ist es 
für ihn schon zu spät, um selbst die initiative zu ergreifen) seinen Plan mit-
theile, und zwar der eines triumvirates (wahrscheinlich schmerling, camp-
hausen und mathy), welches sich aus dem schooße der versammlung ein 
verantwortliches ministerium zu wählen hat. ich sehe zwar noch nicht ganz 
klar, was das triumvirat neben dem ministerium, was beyde gegenüber des 
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Bundestages für eine stellung anzunehmen haben werden, und auch die 
competenz dieser provisorischen gewalt muß sehr genau bestimmt werden, 
um zu verhindern, daß sie eine omnipotente regentschaft werde. 
 die Aufstellung einer solchen gewalt ist aber um so nothwendiger, als es 
beynahe in ganz deutschland spukt, in Baden, Bayern, sachsen, am rheine 
und namentlich in Berlin, wo man, ganz wie in Wien, durchaus nichts von 
 einer ersten kammer wissen will. Zudem der krieg in schleswig, in tyrol, 
die verhältnisse in triest (wo neulich eine neapolitanisch-sardinische flotte 
erschien, jedoch wieder abzog,a schmach genug für oesterreich, welches sich 
von solchen mächten ins Bockshorn jagen lassen muß, dann die entsetzlich 
verwickelten polnischen Angelegenheiten. endlich, und vor Allem, ist auf 
die mitte dieses monats eine schilderhebung der republikaner angesagt, die 
freyschaaren in frankreich sollen abermals in deutschland einfallen, und 
hier in frankfurt soll um dieselbe Zeit eine versammlung sämmtlicher de-
mokratischer vereine in deutschland stattfinden, welche nichts geringeres 
im schilde führt als einen Putsch gegen die nationalversammlung. Wir müs-
sen nun bey Zeiten an gegenvorkehrungen denken.1
 Wien ist ärger revolutionirt als je, alle straßen stockhoch barricadirt, das 
ministerium unter Aufsicht, montecuccoli, ferd. colloredo, Breuner, hye, 
endlicher etc. theils flüchtig, theils gefangen, eine Art Wohlfahrtsausschuß 
von Bürgern, nationalgarden und studenten, das militär abgezogen, und 
Alles das, weil das ministerium die unbegreifliche stupidität hatte, im Au-
genblicke, wo die universität im Begriffe stand, sich friedlich aufzulösen, 
mit gewaltmaßregeln, und noch dazu mit unzureichenden, die universität 
schließen und die studenten, welche schon baus Wienb abziehen wollten, mit 
gewalt entwaffnen zu wollen. Als sie dann den Widerstand sahen, gaben 
die hundsfötter nach und opferten die rathgeber auf. diese letzte emeute 
wird, so scheint es mir, Wien den hals brechen, die Provinzen werden sich 
förmlich von Wien lossagen, wie sie es schon seit dem 15. may mehrfach 
angedeutet haben, und Wien wird sich selbst überlassen werden, bis es de-
müthig zum kreuze kriecht. Da fürchte ich nichts, wohl aber richten sich 
meine Besorgnisse nach innsbruck, daß nähmlich von den leuten, die dort 
versammelt sind (Bombelles, Brandis, erzherzog ludwig etc.!!!!) ein reac-
tionsversuch gemacht werde. dann wäre es mit der monarchie zu ende.2 
[frankfurt] 4. Juni Abends 
die hauptsorge ist jetzt die errichtung einer provisorischen centralgewalt, 
die nothwendigkeit derselben wird allgemein gefühlt, die schleswig’sche 
a die klammer schließt nicht.
b–b eingefügt.
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(wegen welcher Präsident Beseler jetzt hier war) und italienische frage, zu 
welchen nächstens die schwierigste und häßlichste, die polnische, dazu kom-
men dürfte, indem frankreich miene macht, die Wiederherstellung Polens 
aussprechen zu wollen, und bey unserer linken, welcher es theils um theore-
tische Principien, theils nur um verwirrung zu thun ist, vielen Anklang fin-
det (Arago, welcher in einer darauf bezüglichen specialmission nach Berlin 
geht, war einige tage hier und verkehrte viel mit der linken), Alles dieses 
erheischt dringend eine kräftige centralregierung, hierzu kömmt noch die 
zunehmende schwäche und discreditirung der deutschen regierungen und 
die unruhen, welche aller orten ausbrechen. darüber wären also Alle einig, 
nur wollen die radikalen diese centralgewalt aus dem schooße der natio-
nalversammlung hervorgehen lassen, während wir uns deßwegen mit dem 
Bundestage vereinbaren wollen. 
 über die form dieser centralgewalt habe ich in diesen tagen die Ansicht 
geltend gemacht, daß das triumvirat aus Prinzen und nicht aus Privatleu-
ten bestehen solle. nur Prinzen haben eine stellung, welche sie über oder 
wenigstens neben die nationalversammlung stellt, so daß sie nicht durch 
ein mißtrauensvotum derselben oder auch nur durch wiederholte Angriffe 
auf der tribüne gestürzt werden können, nur Prinzen endlich werden den 
regierungen garantieen biethen und daher diese dazu bewegen, sich die-
ser centralgewalt unbedingt zu bequemen. Als candidaten sind nahmhaft 
gemacht worden: erzherzog Johann, Prinz Waldemar von Preußen, Prinz 
carl von Bayern, Prinz Bernhard von Weimar. heute Abend will man nun, 
daß ich, und zwar schon morgen, nach innsbruck abreise, um den erzherzog 
Johann zu bewegen, sogleich hierher zu kommen, denn es ist höchste eile 
notwendig. morgen soll noch darüber conferirt werden, ich ginge in diesem 
wichtigen momente ungern, wenn auch nur auf 8 tage von hier fort, und 
habe dagegen geltend gemacht, daß ich zu sehr en vue sey, als daß meine 
plötzliche geheimnißvolle Abreise nicht zu hundert suppositionen Anlaß ge-
ben würde. morgen wird sich das entscheiden. 
 gestern ist der Ausschuß zur Behandlung dieser frage niedergesetzt wor-
den, worin unsere Parthey wieder das entschiedene übergewicht (12 gegen 
3) hat, leider wurde in meiner Abtheilung einer dieser 3, oberst meyern, ge-
wählt. diese Wahl hat mich wieder überzeugt, wie nothwendig es sey, meine 
Abtheilung, der ich in diesen letzten tagen bey meinen vielen anderweitigen 
geschäften beynahe fremd geworden bin, öfters zu versammeln, um einen 
einfluß auf sie zu gewinnen. 
 eine andere dringende frage ist die der sicherung der nationalversamm-
lung gegen einen etwaigen Putsch der radicalen. die versammlung der de-
mocratischen vereine, die am 14. hier stattfinden soll, soll nachgerade den 
liberalen selbst unheimlich werden, weßhalb sie beschlossen haben sollen, 
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an jenem tage eine landparthie zu machen. überhaupt soll sich unter ih-
nen eine scission bilden, da Arnold ruge, der urdeutsche narr, selbst für r. 
Blum zu extrem wird. ersterer hat dieser tage ein ganz lächerliches Pro-
gramm „der radical-democratischen Partey“ veröffentlicht. ich habe in je-
ner richtung einen Antrag „auf verboth aller volksversammlungen im um-
kreise von 4 meilen für die dauer der sitzungen der nationalversammlung“ 
gestellt, oder eigentlich, da ich als vicepräsident nicht wohl selbst einen sol-
chen stellen kann, durch Jürgens stellen lassen. da aber venedey von der 
linken selbst schon früher einen ähnlichen gestellt hatte, so haben wir es 
für passender gehalten, diese odiose sache der linken zu überlassen, und 
wollen ihn daher nicht einbringen, nur habe ich veranstaltet, daß er näch-
ster tage zur verhandlung kommen wird. 
 im verfassungsausschusse wird stark gearbeitet, doch schreiten wir äu-
ßerst langsam fort, wir haben bis jetzt erst die religiöse freiheit und das 
volksschulwesen zu ende gebracht, es wird entsetzlich viel gesprochen, 
und man will Alles mögliche in den Bereich der constituirenden versamm-
lung ziehen, wogegen ich mich nach kräften wehre und vieles den einzelnen 
staaten oder dem künftigen nationalparlamente überlassen wissen möchte, 
nebstdem haben wir einen überfluß von theoretikern und Professoren, un-
ter diesen ernsten leuten bildet der gemeine lichnowsky einen drolligen 
gegensatz. übrigens sind diese sitzungen für mich unendlich interessant 
und lehrreich.
 heute aß ich in homburg mit schmerling, nobili etc., es war ein recht an-
genehmer nachmittag. An einladungen etc. fehlt es mir hier nicht, nament-
lich seit ich ein stück Präsident geworden bin, ganz unbekannte leute laden 
mich zu gesellschaften ein, wo gagern und ich figuriren müssen. Auch ein 
Porträtmahler hat sich schon gemeldet, etc. 
[frankfurt] 5. Juni 
heute setzte es einen furchbaren sturm in der nationalversammlung ohne 
alle vernünftige ursache. die frage wegen der Ausschließung der Posener 
deputirten kam vor,1 und es war der ganz natürliche, auf der geschäfts-
ordnung basirte Antrag, dieselbe einer commission zur Begutachtung zu 
überweisen, die opposition war natürlicher, obwol sehr undeutscher Weise 
für sofortige Ausschließung derselben. Plötzlich rannte venedey, sonst ein 
1 Auslöser dieser debatte war ein Protest des polnischen nationalcomités gegen den ein-
tritt der Abgeordneten aus den deutschen teilen der preußischen Provinz Posen, da sie als 
teil des historischen königreichs Polen nicht teil des deutschen Bundes sei. die darauf 
eingebrachten Anträge reichten von unmittelbarer definitiver Beglaubigung über eine pro-
visorische teilnahme bis zur klärung der verfassungsrechtlichen stellung Posens bis zum 
sofortigen Ausschluss der betroffenen Abgeordneten.
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sehr verständiger, loyaler mensch, auf die tribüne und hielt eine leiden-
schaftliche Anrede an die rechte seite: sie möge nicht durch brutale gewalt 
und majoritäten die vernunftgründe niederdrücken und der Wahrheit den 
kopf abschlagen. darüber entstand dann lärm und gegenlärm, die linke 
erhob sich und heulte in masse und drohte: es ist noch nicht aller tage 
Abend etc. endlich ward Alles ruhig, und die sache ward fast einstimmig 
an den Ausschuß verwiesen. die linke mag hierbey die Absicht gehabt ha-
ben, die öffentliche meinung irre zu führen und uns als die unterdrücker 
Polens hinzustellen, oder aber vielleicht die, den eindruck einer vortreffli-
chen rede nerreter’s zu verwischen, der gegen die Ausschließung gespro-
chen hatte. 
 es zeigt sich immer mehr, daß die linke mit wenig Ausnahmen ein mise-
rables verworfenes gesindel ist, welches auch die schlechtesten mittel nicht 
verschmäht, jetzt haben sie eben nichts geringeres im sinne, als die natio-
nalversammlung zu sprengen, und in den volksversammlungen, welche sie 
täglich in der umgegend halten, wird dieses, und zwar selbst von Abgeord-
neten, Zitz, Arnold ruge, rühl, schlöffel etc., offen gepredigt. Wir wissen, 
daß gewehre etc. von Paris hier bestellt worden sind, daß gegen 3000 hand-
werksburschen sich an den Pfingstfeiertagen hier einfinden sollen, daß die 
turner her bestellt sind etc. ich hatte diesen Abend eine lange Besprechung 
mit gagern darüber. die Bürgergarde, an 6000 mann, ist zwar vortrefflich, 
obwol senat und Bürger sehr geängstigt sind, auch militär ist in der nähe 
genug, aber wie dieses herbeyziehen, wenn nicht ein Beschluß der national-
versammlung, wie ich ihn gestern erwähnte, vorliegt? ob aber ein solcher 
noch vor sonntag gefaßt werden kann, ist zweifelhaft, und der Bundestag 
kann und will dieses odium nicht auf sich nehmen. morgen ist keine sit-
zung, und da wollen wir darüber ins reine kommen. es handelt sich nicht 
nur um unsere haut, sondern um deutschland, werden wir gesprengt, so 
wird hier die republik ausgerufen, und binnen 24 stunden geschieht ein 
gleiches in Baden, Würtemberg, nassau, am rhein etc., die freyschaaren 
im elsaß, ja vielleicht die franzosen, rücken ein, und dann ist die geschichte 
los. 
 Wir haben heute bey Jürgens den grund zu einer Zeitung gelegt, welche 
in unserm sinne wirken soll, ich bin in das comité getreten, es ist dieses 
nothwendig, weil die radicale seite ein solches organ in der von Blum re-
digirten reichstagszeitung hat, nebstdem der lump Wiesner die oberpost-
amtszeitung in ihrem sinne redigirt, wiewol er die redaction jetzt verlieren 
soll, in eben diesen und ähnlichen Blättern werde ich wie natürlich schmäh-
lich behandelt, da besonders meine ernennung eine Parteydemonstration 
gewesen ist. 
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[frankfurt] 8. Juni 
heute kam in der sitzung die frage wegen des schutzes der nationalver-
sammlung gegen die demonstrationen der radicalen zur sprache. die linke 
hielt sich wieder sehr geschickt und tobte und lärmte gleich Anfangs soviel sie 
konnte, während die Andern theils aus unkenntniß der thatsachen, theils um 
keine furcht zu zeigen, sich viel zu sehr passiv verhielt[en], so kam es denn, 
daß mit großer majorität der übergang zur tagesordnung beschlossen ward. 
 ich glaube auch wirklich, daß während der Pfingsttage und gleich nachher 
nichts geschehen wird, und in dieser Beziehung dürfte die heutige discus-
sion doch von nutzen gewesen seyn, indem sie die linke zwang, jene demon-
strationen zu désavouiren, aber es leidet keinen Zweifel, daß für die mitte 
dieses monats (ebenso wie für den 15. may) eine allgemeine schilderhebung 
im Werke ist, welche sowohl in Paris als in ganz deutschland von den repu-
blikanern gewagt werden soll, und wo wieder, wie voriges monath, die Polen 
dahinter stecken. meiner Ansicht nach wäre ein fehlschlagen eines solchen 
versuches der größte schlag für die republicaner und daher der größte ge-
winn für uns, nur muß man dann auch gerüstet seyn, damit dieser versuch 
wirklich mißlinge, und dafür muß denn gagern im einverständnisse mit 
dem hiesigen senate und mit den benachbarten regierungen sorgen, und ich 
will auch das meinige dazu beytragen, es war stark die rede davon, durch 
einen Beschluß der versammlung die sorge für unsere sicherheit dem Bu-
reau, d.h. dem Präsidenten und uns Beyden zu übertragen, welche große 
verantwortlichkeit uns jedoch auf den Wunsch gagern’s erspart wurde. es 
hatten in diesen letzten tagen viele Besprechungen über diese sache statt-
gefunden, bey Jürgens, Beckerath, gagern, und bey mir, hätten wir hier be-
reits öffentliche gerichte, so wäre meiner Ansicht nach der beste Weg ge-
wesen, die Abgeordneten, welche dergleichen landesverrätherische reden 
in den volksversammlungen gehalten (Zitz, rühl, ruge etc.), geradezu in 
Anklagestand zu versetzen. 
 die frankfurter sind entsetzlich geängstigt durch alle diese vorgänge in 
unserer nähe, und es haben sich eine menge hiesiger Bürger deßhalb an 
mich gewendet, aber was konnte ich thun? 
 Wegen der provisorischen centralgewalt ist es mir gelungen, die sache, 
welche ganz verfahren war, wieder ins rechte geleise zu bringen. dahlmann 
und Würth, 2 ganz unpractische köpfe, hatten sich verleiten lassen, der lin-
ken ganz unmotivirte Zugeständnisse zu machen, die ernennung des direc-
toriums von der genehmigung der nationalversammlung abhängig zu ma-
chen und unter die Aufgaben desselben die Ausführung der Beschlüsse der 
versammlung zu setzen. da ergriff ich gestern in einer Zusammenkunft bey 
Beckerath das Wort und protestirte erstlich gegen jene Art der ernennung, 
welche höchstens mit einem von der versammlung ernannten Ausschusse 
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vereinbart werden dürfe, dann aber hauptsächlich dagegen, daß der natio-
nalversammlung überhaupt das recht officiell zugesprochen werde, andere 
Beschlüsse zu fassen, als die sich auf die entwerfung des verfassungswerkes 
beziehen. Zum glücke war auch schmerling zugegen, welcher sodann das 
maximum auseinandersetzte, auf welches die regierungen in dieser Ange-
legenheit eingehen würden, und welches so ziemlich mit meinen Ansichten 
übereinstimmte. es wurde in folge dessen beschlossen und auch in der ge-
strigen Abendsitzung des Ausschusses durchgesetzt, den frühern Antrags-
entwurf ganz umzuarbeiten. usedom, der preußische gesandte, war deßhalb 
gestern lange bey mir, überhaupt habe ich, obwol nicht selbst mitglied des 
Ausschusses für die centralgewalt, auf diese sache großen einfluß gehabt, 
die idee des Prinzen triumvirates kömmt ebenfalls von mir, wenigstens 
wurde sie auf meine Anregung wieder aufgenommen. früher waren schmer-
ling, camphausen und mathy schon so ziemlich designirt. 
 ich werde hier mit soiréen etc. geplagt und lerne nach und nach die ganze 
frankfurter schöne Welt kennen. Alles beeifert sich, uns Artigkeiten zu er-
weisen, wobey gagern immer der lion ist, der mann ist wirklich der held 
des tages, und ich gönne es ihm von herzen, denn er scheint mir eine durch 
und durch edle chevaleresque natur, obwol ich ihn vielleicht nicht für einen 
großen staatsmann halte. ich fürchte, er steht am culminationspunkte sei-
ner größe. dergleichen soiréen waren heute bey Brentano, neulich bey koch 
etc., nebstdem gehe ich zuweilen Abends zu vrintz und manchmal zur grä-
finn Bergen, der Witwe des kurfürsten von hessen, eine recht angenehme 
junge frau. im grunde ennuyirt mich dieß Alles, denn ich bin zu sehr mit 
andern dingen beschäftigt und wörtlich mit Arbeiten todtgeschlagen. nebst 
den öffentlichen sitzungen, die fast täglich von 9 bis 2 dauern, sitze ich dann 
noch 4–5 stunden im verfassungsausschusse, wo entsetzlich déraisonnirt, 
theoretisirt und vielregiert wird, ich fürchte, es wird ein unpraktisches 
machwerk werden, welches von keinem deutschen staate, wenigstens nicht 
von oesterreich, angenommen werden wird. 
 in Wien herrscht ein totaler katzenjammer, der nationalausschuß von 
studenten, Bürgern etc. regiert, d.h. über Wien, denn außerhalb der linien 
gehorcht ihm niemand. die Provinzen haben sich alle von Wien unabhängig 
gestellt. dazwischen wankt das schmachvolle ministerium, der schandkerl 
Pillersdorf voran, seinem grabe zu. Breuner, montecuccoli etc., alle die frü-
hern lieblinge des volks sind flüchtig und verfolgt, unsere Zeit ist für den 
Augenblick vorüber, schon schimpfen die Wiener Blätter über meine Wahl 
und bedauern, daß es nicht möring traf, ich bin vor der hand in Wien de-
passirt und kann nichts Besseres thun, als meine Zeit, welche gewiß bald 
kommen wird, die Zeit der wiedererwachenden vernunft, in ruhe abwarten. 
Was ich unter diesen umständen wünschen würde, wäre nichts anders als 
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einen diplomatischen Posten, am liebsten in england. Wessenberg soll jetzt 
ein neues cabinett bilden, vielleicht gibt er mir da eine solche Bestimmung.1 
übrigens herrscht in innsbruck vollkommene unthätigkeit, man sieht und 
hört nichts von dort, und das ist sehr schlecht, wie wird das enden?
[frankfurt] 10. Juni 
morgen früh fahre ich nach BadenBaden, um die Pfingstferien zu benützen, 
bleibe montag dort und komme dienstag zu tische wieder zurück, ich freue 
mich, einmal aus dieser stadt und aus den geschäften herauszukommen 
und die frische luft Badens einzuathmen. es scheint hier wenigstens für 
den Augenblick nichts zu befürchten zu seyn, die linke hat in masse einen 
Ausflug nach rheinbayern gemacht, um während der Pfingsttage dort das 
land aufzuwühlen, im großherzugthum Baden sieht es aber schlecht aus, 
hecker ist in thiengen als Abgeordneter hierher gewählt worden!2
 gestern war eine sehr interessante, vielleicht bisher die interessanteste 
sitzung, es betraf die Angelegenheiten schleswig holsteins. die discussion 
hatte zum erstenmale einen staatsmännischen Anstrich, vortreffliche red-
ner traten auf: dahlmann, Wurm, Waiz, schmerling, welcher den Bundestag 
glänzend rechtfertigte (was mich sehr freute, da es eine gute vorbereitung 
für die bevorstehende debatte wegen der centralgewalt ist), vor Allem aber 
heckscher, am schlusse wurde eine energische erklärung der nationalver-
sammlung zu gunsten der schleswiger angenommen, ein Zusatz: daß der 
friedenstractat (welcher in london zwischen england, deutschland, ruß-
land (!) und dänemark unterhandelt wird) der vorläufigen genehmigung 
der nationalversammlung unterbreitet werden solle, ward verworfen, als 
venedey, nach der geschäftsordnung zu spät, die namentliche Abstim-
mung begehrte, indem er daraus eine Principfrage machen wollte, gagern 
benahm sich schwach, es entstand ein wahrer sturm, die mehrheit wollte 
die namensabstimmung nicht zulassen, gab sie aber dann gleichsam aus 
großmuth zu, und nach einer langen, fast zweystündigen Abstimmung er-
gaben sich 200 stimmen für, 275 gegen die vorläufige genehmigung!! Bey 
der früheren Abstimmung über diese frage waren kaum 100 dafür aufge-
standen! soviel wirkt die einschüchterung der namentlichen Abstimmung. 
die schleswiger stimmten perfid genug alle dafür, hätte die majorität sich 
1 „Was sollte ich jetzt in oesterreich thun? mein moment ist nicht mehr da, oder eigentlich 
er ist noch nicht da. doch gestehe ich aufrichtig, daß mit jetzt eine wichtige diplomatische 
Anstellung (keine sinecur) lieber wäre als meine hiesige stellung, dieser ewige sturm der 
Partheyen ermüdet mich, und ich glaube, daß ich mehr zum handeln als zum discutiren 
geschaffen bin“ (Andrian an seine Schwester Gabriele, 10.6.1848; K. 114, Umschlag 662).
2 die am 7.6.1848 erfolgte Wahl von friedrich hecker im badischen Wahlkreis thiengen 
wurde von der nationalversammlung nicht anerkannt, vgl. eintrag v. 16.6.1848.
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dafür erklärt, so war die möglichkeit eines friedens verloren, denn nimmer-
mehr hätten england und rußland sich dem gefügt. ich stimmte natürlich 
dagegen, wollte aber gegen die Zumuthung protestiren, als sey dadurch ein 
Prinzip zugegeben, ward aber nicht angehört. 
 Wäre ich minister der auswärtigen Angelegenheiten für deutschland (und 
es ist nicht unmöglich, daß ich es werde, wenn die provisorische centralge-
walt geschafffen ist), so würde ich trachten, dänemark zum eintritt in den 
deutschen Bund zu bewegen, dadurch wäre die schleswigsche frage erledigt, 
wir hätten eine marine und einen der beyden schlüssel zum sund und zu 
der ostsee. dänemark dagegen wäre vor der immer wahrscheinlicher wer-
denden scandinavischen union gerettet. 
 heute haben wir im verfassungsausschusse die volksrechte bis auf die 
redaction zu ende gebracht, ich machte zum schlusse eine energische Pro-
testation gegen die allzugroße centralisation, wie man sie hier beabsichtigt, 
und erklärte rundweg, daß oesterreich sich derselben, wenn man dabey ver-
bliebe, nicht fügen werde. 
 gestern Abends war dem minister dusch zu ehren soirée und souper 
bey Welcker, etwas bürgerlich, aber der Persönlichkeit der Anwesenden we-
gen interessant, heute Abends war große rout bey der gräfinn Bergen, die 
eine sehr hübsche muntere frau ist und mir wohl gefallen könnte, wenn ich 
Zeit dazu hätte. dienstag nach meiner rückkehr essen schmerling und ich 
bey ihr, und wir wollen dann zusammen irgendwohin eine Parthie machen. 
mittwoch habe ich ein großes diner uns zu ehren bey Amschel rothschild, 
Abends eine soirée bey dessen sohn und bey mrs. ormes von der englischen 
gesandtschaft etc. so werde ich mit einladungen verfolgt, zu denen ich we-
der Zeit habe (denn gerade des Abends sind conferenzen, dann soupers in 
den verschiedenen gasthöfen und clubs, etc., wo ich überall seyn möchte 
und seyn sollte, aber keine Zeit dazu finde, so z.B. war ich nun schon 8 tage 
nicht mehr in socrates) noch in der stimmung bin, sie anzunehmen. 
[frankfurt] 14. Juni früh 
sonntag, den 11. früh 9 uhr fuhr ich ab, auf der eisenbahn hier und in hei-
delberg traf ich eine menge Abgeordneter, welche ebenfalls die Pfingstfei-
ertage benützen wollten: Würth, dahlmann, ross, francke, möring, lette, 
rönne etc., um 1/2 5 war ich in BadenBaden und stieg im hôtel d’europe ab. 
 den Abend brachte ich bey Auguste horrocks in lichtenthal zu. Auch am 
nächsten tage sah ich die horrocks viel, jedoch Augusta nicht mehr, da mir 
die Zeit fehlte, nochmals nach lichtenthal hinaus zu wandern. es waren 
nämlich eine menge Abgeordneter in Baden, mit denen ich sprechen wollte 
und mußte, und so verging mir der tag sehr schnell. Auch viele andere Bad-
ner Bekannte hielten mich auf, von denen ein jeder mich nicht loslassen 
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wollte, um zu hören, was es in frankfurt gebe, und mir sein glaubensbe-
kenntniß abzulegen, so ozeroff, camill lotzbeck, falkner, otterstedt, che-
lius, gayling etc. 
 Baden ist noch sehr leer, und man spricht auch dort, wenigstens gegen 
mich, nur von Politik, wovon sollte man in dieser Zeit auch sonst sprechen? 
schöner, herrlicher aber ist Baden als je, und diese anderthalb tage haben 
mich wahrhaft erquickt, wiewohl die hitze fürcherlich war. 
 das ganze großherzogthum ist übrigens von der republikanischen Partey 
beynahe hoffnungslos unterwühlt, die stimmung scheint wirklich beynahe 
durchgehend gegen die monarchie zu seyn, denn die Anhänger derselben 
sind auch dort, wie überall, lässig und furchtsam, während die radicalen 
große thätigkeit entwickeln und fast die ganze Presse in ihren händen ha-
ben. darauf müssen wir unsern hauptaugenmerk richten, sonst gehen wir 
zu grunde. ich hoffe übrigens, daß die französische republik, welche auf die 
hiesige stimmung einen so verderblichen (und für das deutsche selbstgefühl 
beschämenden) einfluß gehabt hat, sich nicht mehr lange halten wird. nach 
Allem, was ich höre, wird sie an den finanziellen schwierigkeiten scheitern, 
und die regierung ist dort gerade so ohnmächtig und jämmerlich wie bey 
uns, daß in frankreich keine tausend menschen von herzen republikaner 
sind, glaube ich noch immer behaupten zu können. 
 gestern um 3/4 8 verließ ich Baden und war um 3 uhr hier. ich fand 
Briefe von Wien, wo ich schon wieder als minister genannt werde. Wessen-
berg formirt ein neues cabinett, auch franz stadion soll eintreten, letzteres 
mißbillige ich höchlich. der kaiser hat ein sehr schönes manifest erlassen, 
worin er die concessionen des 15. may bestätigt und die einberufung des 
reichstages nach Wien (für den 26. ist er ausgeschrieben) von der Wieder-
herstellung eines geordneten Zustandes in dieser stadt abhängig macht. ob 
unser, d.h. schmerlings und mein schreiben an erzherzog franz carl von 
einfluß gewesen sind? 
 ich hatte gestern noch ein sehr angenehmes kleines diner bey gräfinn 
Bergen mit schmerling und menshengen. Abends waren wir mit beyden ga-
gern bey koch, ziemlich langweilig. 
 die Pfingsttage sind trotz aller Anzeichen ruhig vorübergegangen, wie 
es aber damit aussehen werde, wenn die centralgewalt zur verhandlung 
kömmt (wahrscheinlich am montag den 19.), das weiß man nicht. Jedoch sind 
alle Anstalten getroffen und truppen in masse in Bereitschaft. heute um 11 
uhr haben wir wieder sitzung, und dann geht denn die Arbeit wieder an. 
[frankfurt] 16. Juni Abends 
in der vorgestrigen sitzung kam nicht viel Anderes vor, als daß zur Bildung 
einer marine 6 millionen thaler bewilligt wurden, wobey die linke sich 
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höchst ungeschickt benahm, weil nämlich im gesetzentwurfe der Bundestag 
erwähnt wurde, welcher das geld beyschaffen sollte (wie es auch gar nicht 
anders seyn konnte), so erhob sie ein großes geschrey und wollte die ganze 
sache beseitigen, also das erstemal, wo es sich nicht um Worte, sondern um 
thaten handelte! hätten wir einen solchen fehler begangen, so würde sie es 
meisterlich verstanden haben, ihn zu ihren gunsten zu exploitiren, wir aber 
sind immer die schläfrigen narren und verhalten uns fortwährend passiv. 
 doch sind in diesen tagen, großentheils auf meine Anregung, die Anfänge 
eines energischen Auftretens von unserer seite geschehen, eine Zeitung „die 
flugblätter“ ist bereits da unter der redaction von Jürgens, Bernhardi und 
löw, jedoch ist sie mir bisher zu ruhig und doctrinär, um erfolg zu haben, 
muß sie wie Blums reichstagsszeitung aggressiv seyn und gackern. nebst-
dem haben wir, was ein großer coup ist, die oberpostamtszeitung gewon-
nen, und der hund Wiesner ist entfernt. Auch wegen der gallerieen, die in 
diesen tagen der Aufregung und bey den hitzigen fragen der kommenden 
Woche eine große rolle spielen könnten, sind Anstalten getroffen, ich habe 
detmold (einen grundgescheidten bucklichten kerl), Jürgens und Würth 
vorangestellt und selbst mit sarg, dem eigenthümer des russischen hofes, 
und robert koch gesprochen, welche sich nun mit vielen frankfurter Bür-
gern das Wort gegeben haben, die gallerieen zu besetzen und die machina-
tionenen der linken (welche ihre bezahlten claqueurs hat) zu contremini-
ren. man muß hierbey an die kleinsten einzelheiten denken, und ich lerne 
täglich neue kniffe kennen. 
 Alle diese dinge sind übrigens sehr nothwenig, denn wir stehen auf ei-
nem vulcan. die democratischen vereine von ganz deutschland halten seit 
3 tagen hier ihre sitzungen und haben bereits erklärt, daß die national-
versammlung das vertrauen der nation verwirkt habe und daher gesprengt 
werden müsse, daß jedoch frankfurt nicht der geeignete ort dazu sey, son-
dern daß man vorerst alle deutschen regierungen stürzen müsse, und daß 
sie zu diesem ende ein permanentes comité in Berlin gründen wollen. es 
wimmelt hier von verdächtigen gesichtern. dazu kömmt noch die Wahl hek-
kers, welche von der jämmerlich schwachen badischen regierung noch nicht 
kassirt worden ist,1 und die gerüchte von beabsichtigten neuen einfällen 
1 erst am 1.7.1848 gelangte ein schreiben der badischen regierung zur verlesung, in dem 
die Wahl friedrich heckers, eines „landesverräthers“, der von der schweiz aus „die grenze 
deutschlands mit bewaffneten schaaren“ bedrohe, mitgeteilt und angesichts der tatsa-
che, dass es sich dabei um eine über eine bloße landesangelegenheit hinausgehende sache 
handle, eine entscheidung darüber der nationalversammlung überlassen wurde. ein dar-
auf eingesetzter Ausschuss beantragte, die Wahl für ungültig und unwirksam zu erklären, 
dieser Antrag wurde am 11. August in namentlicher Abstimmung angenommen (330 gegen 
116 stimmen).
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der heckerschen und französischen freyschaaren. morgen soll meine Pe-
tition um einberufung hecker’s überreicht werden, und da dürfte es wohl 
spektakel geben. Wenn hecker unvermuthet hierher käme, so wäre das eine 
schlimme geschichte, jedoch sind alle Anstalten dagegen getroffen, und er 
wird wohl nicht so tollkühn seyn, seiner sicheren verhaftung in die hände 
zu laufen. 
 gestern und heute war keine sitzung, obwol auf heute eine anberaumt 
war. gagern aber ließ sie, da nichts auf der tagesordnung stand und dahl-
mann seinen Bericht über die centralgewalt erst morgen bringen kann, ab-
sagen. darüber war dann große gährung auf der linken, die wahrscheinlich 
ihren democratischen vereinen etwas zum Besten geben wollte, sie sandten 
gestern spät Abends eine deputation zu gagern, und wollte die Abhaltung 
einer sitzung erzwingen, wurde aber gebührend abgetrumpft, sie wollte 
dann noch zu soiron und eventualiter zu mir kommen, um uns aufzufordern, 
die sitzung abzuhalten, unterließ es aber wohlweislich und gab sich endlich 
zufrieden. 
 Wegen der centralgewalt, die nun losgehen soll, haben wir eine conferenz 
nach der andern, es zeigen sich große schwierigkeiten, daß der commissi-
onsantrag den radikalen, welche bloß ein vollziehungscomité im schooße 
der souveränen nationalversammlung wollen, nicht gefällt, versteht sich, 
aber selbst unter den übrigen herrschen große meinungsverschiedenheiten. 
viele wollen ein absolutes ernennungsrecht der nationalversammlung, noch 
mehrere (wie es scheint) aber, und darunter viele der größten liberalen von 
vordem, z.B. Welcker, welcher heute Abends bey Jürgens eine sehr heftige 
aber sehr ergreifende rede gegen den Ausschußantrag hielt, Bassermann 
etc. eine unbedingte ernennung des directoriums durch die regierungen 
und keine so absolute Beseitigung des Bundestages. letzterer soll nämlich 
nach dem entwurfe als eine Art staatsrath fortbestehen, und da wäre nach 
meiner Ansicht raum genug, um ihm im Wege der instructionen der re-
gierungen an das neue Bundesdirectorium (jedoch nicht durch das zu erlas-
sende gesetz) eine sehr gewichtige stellung als fürstenrath oder reichsrath 
zu sichern, besonders da, wenn das directorium aus Prinzen bestehen soll, 
dieses den dynastischen interessen gewiß nicht entgegen seyn wird. der Wi-
derstand dürfte auch hauptsächlich von den kleineren regierungen ausge-
hen, welche auch allerdings durch diese neue schöpfung weit mehr annullirt 
werden als die großen. Welckers Ansicht ist freylich die constitutionellste, 
nachdem aber einmal die regierungen es unverzeihlicherweise versäumt 
haben, die sache selbst in die hand zu nehmen, und nun die nationalver-
sammlung die initiative ergriffen hat, so kann man ihr schwerlich soviel 
mäßigung zumuthen, daß sie die ernennung freywillig den regierungen 
überlasse. Aber ich sehe trübe folgen, wenn sich die meinungen zersplit-
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tern, oder wenn die regierungen, und was mehr sagen will, hinter ihnen die 
einzelnen stämme, sich ungern oder gar nicht fügen. 
 es ist eine deputation aus Wien da, um der versammlung eine Adresse zu 
überbringen, sie waren schon ein paarmale bey mir, darunter sind goldmark 
und seidlitz, die leute gebährden sich so ziemlich wie unbärtige dictatoren 
und sagen, sie seyen hiehergekommen, um zu sehen, wie wir uns benehmen, 
und ob wir uns nicht für oesterreich unmöglich machen!! für oesterreich 
sey jetzt nur mehr eine democratie auf der breitesten Basis (!?) möglich etc. 
und doch sind die leute gegen eine republik, gegen Polen, gegen Böhmen, 
gegen italien, gegen frankreich, kurz gegen Alles, was das hiesige radicale 
gelichter will, es sind naive gute kerls, aber ein bischen dumm. doch sehe 
ich ganz wohl ein, daß Wien vor der hand kein terrain für mich ist, wohin 
soll ich mich aber wenden, wenn der hiesige reichstag zu ende ist oder die 
Wendung der dinge mein ferneres verbleiben unmöglich macht? ich komme 
mir schon zuweilen vor wie ein verwiesener, heimatloser. 
 im verfassungsausschusse wird sehr angestrengt gearbeitet, überhaupt 
bin ich sehr beschäftigt, dazu kömmt noch, daß ich einem Porträtmahler sit-
zen ließ, der mein berühmtes gesicht abkonterfeyen will. 
 in Berlin wird wieder bombardirt und kartätschirt, ebenso in Prag, ein 
kleiner Aderlaß kann gar nicht schaden. triest ist blokirt, wird der deutsche 
Bruder sich rühren? oder seine ekelhaften sympathieen für italien auskra-
men? in schleswig verschlimmern sich die Angelegenheiten diplomatisch 
immer mehr, die neue centralgewalt wird vollauf zu thun bekommen. 
[frankfurt] 17. Juni Abends 
heute hatten wir eine sehr unerquickliche sitzung, die von 10–4 währte. 
mit der größten leidenschaft und gereiztheit wurden vorwürfe gegen den 
Präsidenten und die majorität der versammlung von der linken geschleu-
dert wegen der gestrigen vertagung der sitzung. man kam da wieder nach 
der beliebten gewohnheit vom hundertsten auf das tausendste, brachte alle 
möglichen fragen hinein, neapel, schleswig, Polen etc., und warf der ver-
sammlung und namentlich den Ausschüssen (welche doch so angestrengt ar-
beiten) unthätigkeit vor, während draußen Alles in stücke zu gehen drohe. 
die gereiztheit der linken war so groß, daß ich schließe, daß sie entweder 
auf gestern einen Putsch vor hatte, welcher dadurch, daß keine sitzung war, 
vereitelt wurde, oder daß ihr durch die democratischen vereine der muth 
ungewöhnlich angewachsen ist. die gallerieen waren ungeberdiger als je, so 
daß meine Anstalten bisher noch nichts genützt zu haben scheinen, übrigens 
bricht sich die linke durch solches unmotivirtes geschrey wenigstens bey 
den vernünftigen den hals. selbst giskra, diesem fatalen schreyer, wurde 
es zu toll, und er machte der linken, zu welcher er selbst gehört, zur großen 
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Wuth derselben die heftigsten vorwürfe in seiner pöbelhaften Weise. viel-
leicht wollte er sich auch nur bey den hier anwesenden Wiener Abgesandten 
rehabilitiren, denn diese letzteren haben sich vorgestern in einer versamm-
lung der linken im deutschen hause von den republikanern feyerlichst los-
gesagt, was mich sehr freut. 
 nach der sitzung war diesen letztern zu ehre ein großes diner im russi-
schen hofe, von dem ich mich auch nicht wohl lossagen konnte, jedoch stahl 
ich mich bald fort, da Wiesner, Berger, möring und ähnliche leute anfingen, 
sich in ihrer radicalen Weise sehr laut zu machen. der unterzeichnung ei-
ner Adresse an die Wiener, welche die Wiener deputirten morgen mit sich 
nehmen, bin ich glücklich und ohne Aufsehen zu machen entgangen, was 
diese aber bey ihrer rückkehr über mich berichten werden, steht dahin, las-
sen sie sich von Wiesner und consorten influenziren, dann nicht viel gutes, 
übrigens habe ich zu ihren theoretischen Phrasen möglichst bonne mine ge-
macht, wiewol mich diese von herzen langweilten. 
 Abends war große versammlung auf der mainlust zur Berathung über 
die centralgewalt, wo auch ich eine rede hielt, um den commissionsantrag 
als den einzig ausführbaren, wenn auch nicht an sich und theoretisch rich-
tigsten zu vertheidigen. von da ging ich zu meiner lieben gräfinn Bergen, 
welcher ich, wie die leute behaupten, die cour mache. gewiß ist, daß ich von 
Zeit zu Zeit eine kleine angenehme frauengesellschaft nothwendig brauche, 
um mich zu zerstreuen und den mißmuth und die entmuthigung zu ver-
scheuchen, welche mich zuweilen fast unwiderstehlich ergreifen. der Boden 
wird immer vulcanischer, die leidenschaften immer heftiger und niedriger, 
der endliche Ausgang immer ungewisser, und oft, sehr oft wünschte ich mir 
ein bescheidenes ruheplätzchen, um die nächste Zeit als fernstehender Zu-
schauer durchmachen zu können. Aber wie und wo? 
[frankfurt] 19. Juni Abends 
heute ist die discussion über die centralgewalt eröffnet worden und hat die 
ganze sitzung eingenommen. 12 redner sprachen, und noch sind nicht we-
niger als 140 eingeschrieben! im ganzen war die verhandlung ruhig und 
versöhnlich. 
 es haben gestern und heute vielfache größere und kleinere Besprechun-
gen stattgefunden. Alle Partheyen sehen ein oder thun wenigstens so, daß 
der Beschluß mit möglichst großer stimmenmehrheit durchgesetzt werden 
müsse, und daß man sich daher entschließen muß, gegenseitig concessio-
nen zu machen. nur die äußerste linke beharrt darauf, daß von der ver-
sammlung ein vollziehungsausschuß niedergesetzt werde, aber schon r. 
Blum und seine nächsten Anhänger haben erklärt, daß, wenn dieser An-
trag durchfiele, sie sich mit dem linken centrum (wozu ravaux, die Wür-
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temberger1 etc. gehören) vereinigen und für einen reichsverweser (statt 3 
directoren, wie im entwurfe steht) stimmen wollen, in der voraussetzung, 
daß gagern dieser eine sey. dabey hat sie allerdings die arrière-pensée, r. 
Blum oder soiron als Präsidenten zu bekommen. das linke centrum geht 
schon weiter: es wäre auch mit einem fürsten als Präsidenten einverstan-
den und hält uns oesterreichern den erzherzog Johann als lockspeise vor, 
damit auch wir für einen stimmen. Ja sie soll, wie man mich versichert, 
sogar erklärt haben, daß, wenn auch ihr Antrag durchfallen sollte, sie sich, 
um eine große majorität zu erzielen, dem commissionsantrage (also auf 3) 
anschließen werde. Wieviel davon Wahrheit, wieviel finte sey, lasse ich un-
entschieden. die rechte, im steinernen hause, ist ganz entschieden für den 
commissionsantrag. 
 dazwischen standen dann wir, die größte fraction der versammlung, und 
waren auf dem Punkte übertölpelt zu werden. Wir hatten, und so auch ich, 
erklärt, daß wir an der dreyheit festhielten. gestern Abend auf der mainlust 
und auch anderwärts sprachen sich aber so gewichtige stimmen für die ein-
heit aus, von sovielen seiten wurde mir hinterbracht, daß für die dreyheit 
keine oder doch nur eine sehr geringe mehrheit zu erhalten seyn würde, daß 
ich mir, namentlich da ich erzherzog Johann vielfach nennen hörte, im stil-
len vornahm, unter dieser voraussetzung für die einheit zu stimmen, sobald 
ich mich überzeugt haben würde, daß für die commission keine überwie-
gende majorität zu erreichen sey. in diesem sinne wollte ich denn auch auf 
die oesterreicher wirken. ebenso wie ich waren schon eine menge Andere im 
Begriffe umzusatteln. Auf der mainlust sprach ich gestern Abend nicht, um 
mir für heute, wenn die discussion die Parteyen schärfer gezeichnet haben 
würde, den übergang vorzubereiten. 
 diesen Abend hatten wir eine Zusammenkunft im russischen hofe, ich 
sprach wieder entschieden für drey, sagte aber zugleich, daß ich auf eine 
große majorität das höchste gewicht legte und dieser rücksicht viele 
concessionen machen wollte. Auch erzherzog Johann wurde, von Andern, 
genannt. da sprachen sich dann aber die Altpreußen, Bayern und hannove-
raner entschieden für die dreyheit aus, schmerling setzte auseinander, daß 
die regierungen dieses letztere Projekt bereits angenommen hätten, wäh-
rend das der einheit die sache wieder um wenigstens 3–4 Wochen verzö-
gern würde, die oesterreicher sprachen ebenfalls für drey oder wenigstens 
ganz entschieden gegen gagern und jeden Andern als erzherzog Johann, 
die rechte läßt von der dreyheit ohnehin nicht ab, in der mainlust wurde 
förmlich abvotirt und mit großer mehrheit für die dreyheit entschieden, so 
bin ich denn nun wieder beruhigt und halte fester als je am commissionsan-
1 das linke Zentrum hatte seinen sitz im Württemberger hof.
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trage. morgen werden wir übrigens nochmalige Besprechungen halten, und 
ich habe vorgeschlagen, daß wir uns mit dem linken centrum in verbindung 
setzen, um die faktischen verhältnisse und die numerische lage der stim-
men beurtheilen zu können. 
 triest ist von den Piemontesen blokirt. morgen wird der Bundestag dem 
sardinischen gesandten seine Pässe zuschicken, in der nationalversamm-
lung kann die sache kaum zur sprache gebracht werden, weil die ochsen 
nauwerk und A. ruge dann gleich ihre philanthropischen gesinnungen für 
die italiener auskramen würden. in Prag geht es grauenhaft zu. Windisch-
grätz bombardirt die stadt seit 4 tagen, es ist ein vernichtungskampf der 
czechen gegen die deutschen, und diese letzteren, d.h. die Armee und die 
deutsche nationalgarde scheinen gesiegt zu haben, d.h. vor der hand in 
Prag, was wird nun aber das landvolk thun? schmerling will morgen beym 
Bundestage beantragen, daß bayerische und sächsische truppen zur dispo-
sition gestellt werden, was ich sehr billige. 
 Aus innsbruck höre ich, daß der kaiser sich zur Abreise nach Wien nicht 
entschließen kann, gestern schrieb ich doblhoff einen langen, détaillirten 
Brief, den ersten, seit ich hier bin. 
[frankfurt] 22. Juni Abends 
vorgestern, gestern und heute, wo wegen des frohnleichnamsfestes nach-
mittagssitzung war, hat die discussion über die centralgewalt fortgedauert, 
es war eine sehr interessante, ja glänzende debatte, ohne daß sie aber beson-
ders tief in die sache eingegangen wäre, brillante reden im französischen 
genre, simon von trier und Jordan von Berlin auf der linken,1 vincke auf 
der rechten seite, letzterer wie immer voll Witz und satyre. Welcker hielt 
vorgestern eine meisterliche rede, um den Bundestag oder eigentlich die 
idee eines staatenhauses, d.h. einer repraesentation der regierung zu ver-
theidigen. gestern sprach schoder sehr gut im sinne seines Amendements 
(das des Würtembergers hofes). im ganzen haben sich 187 (!) redner einge-
schrieben, von denen bis jetzt 45 gesprochen haben. heute wurde dann am 
schlusse ausgemacht, die discussion abzukürzen, es wurden denn in folge 
dessen alle Amendements bis auf 9 (es waren deren gegen 40) ziemlich ca-
valièrement in Zeit von einer halben stunde beseitiget und festgesetzt, daß 
morgen für jeden dieser Anträge noch 2 redner sprechen und sodann die 
discussion geschlossen werden sollte. heute Abends in der mainlust kamen 
1 ludwig simon, Abgeordneter für trier, zur unterscheidung von den beiden Abgeordneten 
gleichen namens heinrich und max simon, sowie Wilhelm Jordan, der den brandenbur-
gischen Wahlkreis freienwalde, nicht die stadt Berlin vertrat, zur unterscheidung von 
franz, ludwig und sylvester Jordan.
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dann die Anhänger der 4 Anträge, welche vom centrum und von der rech-
ten ausgehen, zusammen und wählten je 2 redner. 
 Wäre dadurch die weitere discussion nicht abgeschnitten, so hätte auch 
ich gesprochen, da ich mich auch eingezeichnet hatte. da ich bisher noch gar 
nicht gesprochen habe, so hielt ich es für angemessen, bey dieser wichtigen 
gelegenheit zum ersten mahle aufzutreten, denn wenn man auch in kleine-
ren conferenzen weit mehr wirken und sich eine viel einflußreichere stel-
lung machen kann als durch das Auftreten in der öffentlichen versammlung 
(was sich auch bey mir vollkommen bewährt), so ist es doch des größeren Pu-
blicums wegen fast nothwendig, auch als öffentlicher redner seine sporen zu 
verdienen, namentlich bey mir, der ich die dritte stelle in der versammlung 
einnehme, ohne daß dieses [sic] etwas Besonderes von mir weiß, es thut mir 
daher fast leid, daß ich dießmal nicht zum sprechen gekommen bin. 
 die dreyheit ist nun nach einigen schwankungen définitiv verlassen, den 
Ausschlag gab vincke’s rede, welcher sich, und mit ihm die rechte, für ei-
nen, ja sogar ziemlich deutlich für erzherzog Johann erklärte. Am schwer-
sten wollten einige Altpreußen, besonders aber die Bayern anbeißen, letztere 
aber ergaben sich, als sie hörten, daß kein preußischer Prinz, also kein Aka-
tholik gemeint sey. dagegen versprachen wir, einen Preußen, etwa Wran-
gel, zum oberfeldherrn zu benennen. Wer am meisten für die einheit war, 
das waren die kleinern deutschen staaten (z.B. Welcker etc.), denen es ge-
waltig in die nase roch, daß in der dreyheit Bayern vertreten seyn sollte, 
überhaupt ist bey dieser sache der alte Particularismus wieder ganz hübsch 
zum vorscheine gekommen. von gagern ist jetzt kaum mehr die rede, da er 
selbst erklärt hat, daß er die Wahl nicht annehmen könne, und da von meh-
reren seiten, u.a. von oesterreich (möring, welcher jetzt mit uns kokettirt, 
wahrscheinlich weil er denkt, unter der Präsidentschaft erzherzog Johanns 
etwas für sich zu erwischen) und Preußen, die unmöglichkeit dargestellt 
wurde, einen Privatmann (und wer kennt gagern in oesterreich?) an die 
spitze deutschlands zu stellen. 
 die linke hat sich in der ganzen debatte ziemlich kläglich gezeigt, diesen 
eindruck haben Alle trotz der hohlen tiraden der linken und des wüthen-
den Beyfalls der gallerieen (welche trotz aller gegenanstalten täglich in-
solenter werden, neulich wurde radowitz ausgepfiffen etc.) mit sich nach 
hause genommen. sie benimmt sich aber höchst ungeschickt und miserabel, 
in allen nationalen fragen ist sie förmlich antideutsch, zeigt enthusiasmus 
für italien, für Polen, ja für Böhmen, kurz für jeden feind deutschlands, bet-
telt laut und in geheimer intrigue um die Allianz frankreichs etc., und das 
elende gesindel auf den gallerieen und anderwärts bellt ihnen nach. 
 vorgestern wurde per Acclamation ausgesprochen, daß ein Angriff auf 
triest als eine kriegserklärung an deutschland angesehen werden würde, 
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allen sardinischen gesandten an allen deutschen höfen sind die Pässe zuge-
schickt worden. Wegen dem Bombardement von Prag entstand neulich ein 
sturm in der nationalversammlung, welche jetzt eine Art steeple-chase mit 
dem Bundestage macht und sich entsetzlich ärgert, daß dieser ihr überall 
zuvorkommt, die oesterreicher auf der linken, u.a. Wiesner, benahmen sich 
wie immer elend. 
 diesen Abend brachte man gagern (der in einem hause mit mir wohnt) 
eine katzenmusik, welche aber gleich im Beginne von der Bürgerwehr aus-
einandergejagt wurde, wobey mehrere verhaftungen geschahen. die frank-
furter Bürgerschaft benimmt sich überhaupt vortrefflich, und in dieser 
hinsicht können wir nirgends besser seyn als hier. der grund jener demon-
stration (worüber ganz frankfurt entrüstet ist) war, daß gagern gestern, als 
die gallerieen zu laut wurden, mit räumung derselben drohte, übrigens ist 
er eher zu milde und furchtsam in dieser Beziehung, und ich habe schon ein 
paarmal, auch in Bureausitzungen, in dieser hinsicht Anträge gestellt, be-
sonders auf Ausgabe von mehrern eintrittskarten, somit verminderung des 
freyen raumes auf der gallerie, worauf er durchaus nicht eingehen wollte. 
es ist aber ein wahrer unsinn, daß noch jetzt an 1000 menschen frey und 
ohne karten auf die gallerieen kommen können, sie sind denn auch stets 
gesteckt voll und meistens von turnern, handwerksgesellen etc. und ähnli-
chen leuten, die zum theile erwiesenermaßen im solde der linken stehen, 
angefüllt. 
 der Wiener reichstag ist auf den 6. kommenden monats verschoben. Pil-
lersdorf bleibt und bildet sogar ein neues ministerium. stadion wollte nicht 
annehmen und hatte recht, wer wird auch jetzt, vor dem reichstage, ein-
treten? der kaiser verläßt innsbruck noch nicht und stellt sich krank, das 
nennt man paura, an derselben krankheit scheint, sehr unweise, erzherzog 
franz carl zu leiden, und erzherzog Johann soll als Alter ego nach Wien 
gehen, letzteres dürfte aber durch die hiesigen nachrichten wohl hoffentlich 
hintertrieben werden. 
[frankfurt] 24. Juni 
heute ist die debatte über die centralgewalt zu ende gekommen. gagern 
sprach selbst am schlusse und schlug vor, zur Beseitigung aller streitigkei-
ten über die ernennung des reichsverwesers gleich ohne weiters eine fürst-
liche Person zu erwählen, wobey er sehr deutlich auf erzherzog Johann hin-
wies, seine rede machte ungeheuren eindruck, und ich zweifle nicht, daß, 
wenn er eine Acclamation erzherzog Johann’s vorgeschlagen hätte, diese auf 
der stelle erfolgt wäre. Als Präsident konnte er aber dieß allerdings nicht 
wohl thun. nach ihm sprach noch dahlmann ziemlich matt und gereizt und 
modificirte das Ausschußgutachten, indem er nun statt 3 einen vorschlug 
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etc. es wurde nun festgesetzt, daß alle 8 Antragsteller (möring hat zurück-
gezogen, also Zitz, Blum, schoder, mohl, mayern, vincke, Welcker und der 
Ausschuß) sich heute Abend mit soiron, der die Abstimmung zu leiten hat, 
verständigen sollen wegen der reihenfolge der Abstimmung und der etwa-
igen modificationen resp. verschmelzung ihrer Amendemens. montag wird 
dann die Abstimmung erfolgen. 
 Wenn, wie ich nicht zweifle, erzherzog Johann acclamirt wird, so werde 
ich wohl an der spitze einer deputation nach Wien gehen, denn dort ist nun 
erzherzog Johann als alter ego des kaisers, da erzherzog franz carl aus 
schmählicher furcht in innsbruck geblieben ist! ich habe diesem auf das 
ersuchen schmerlings heute geschrieben, um ihm die nothwendigkeit vor-
zustellen, schleunigst nach Wien zu gehen und erzherzog Johann dort abzu-
lösen.1
[frankfurt] 25. Juni 
die conferenzen etc. haben heute den ganzen tag gedauert, die sachen ste-
hen ziemlich schlecht, und die rede gagerns ist ein wahres unglück gewe-
sen, hätte er den momentanen eindruck benützt, um den erzherzog Johann 
sogleich entweder selbst vorzuschlagen oder durch einen compère, d.h. ei-
nen andern Abgeordneten proclamiren zu lassen, so wäre es gewiß durch-
gegangen, so aber blieb er auf halbem Wege stehen, und nur die linke hat 
den vortheil seiner rede, diese hat sich nämlich seines vorschlags, daß die 
Wahl durch die versammlung geschehe, bemächtigt und seinen Zusatz: daß 
eine fürstliche Person, namentlich erzherzog Johann gewählt werde, weg-
gelassen. sie hat sich nun ganz (also Zitz, Blum, mohl und schoder) auf den 
Antrag dieses letztern vereinigt mit den Zusätzen: daß die Wahl frey durch 
die versammlung geschehe, daß der Präsident (nicht reichsverweser) ver-
antwortlich sey, und daß der Bundestag sogleich aufzuhören habe. es ist 
wieder dasselbe manöver, welches ihr bey dem raveaux’schen Antrage so 
gut gelang: Anfangs sehr vieles zu begehren und sich am ende mit etwas 
weniger zu begnügen und sich dadurch den Anschein einer concession zu ge-
ben, während sie doch mehr erhält, als sie vielleicht selbst hoffte. nur hoffe 
ich, daß es ihr dießmal nicht so wohl gelingen wird. 
 es wird morgen wohl eine sehr stürmische sitzung werden. Zudem hat 
soiron die fragestellung so untereinander geworfen, daß schon darüber viel 
1 Am 25.6.1848 schrieb Andrian seiner schwester gabrielle (k. 114, umschlag 662): „erzher-
zog Johann wird berufen werden, und ich dürfte wahrscheinlicherweise in 2–3 tagen an 
der spitze einer großen deputation nach Wien abgehen, um ihn zu holen. doch sage davon 
vor der hand Niemandem etwas davon. kommen muß er, und statt seiner muß erzherzog 
franz carl oder stephan nach Wien, da hilft nichts.“
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lärmen seyn wird, und er weiß der versammlung nicht zu imponiren wie 
gagern. heute war eine volksversammlung in höchst, wo es sehr hitzig zu-
gegangen seyn soll, die stadt wimmelt schon wieder von turnern und an-
derm verdächtigen gesindel, und diesen Abend erwartete man ein spekta-
kel, was aber nicht eingetroffen ist. 
 Briefe aus Wien, welche an hiesige leute kamen, nennen mich wieder als 
minister des Äußeren, das hoffe ich nicht,1 ich würde gar zu gerne jetzt ruhe 
haben, mit einiger Arbeit, so z.B. den gesandtenposten in london etc. 
[frankfurt] 26. Juni Abends 
Als ich gestern schrieb, daß wir heute eine stürmische debatte haben wür-
den, ahnte ich nicht, daß es so weit kommen würde, als es gekommen ist. 
die sitzung wurde heute damit eröffnet, daß 2 neue Amendements einge-
bracht wurden, eines von Auerswald, daß die centralgewalt einem deut-
schen Prinzen übertragen werde, und eines von heckscher, daß die natio-
nalversammlung „im vertrauen auf die Zustimmung der regierungen“ den 
reichsverweser wähle. es war dieser Ausdruck des vertrauens die letzte 
hinterthür, welche wir den regierungen noch wenigstens pro forma offen 
lassen wollten, um nicht so geradezu die omnipotenz der nationalversamm-
lung zu erklären. soweit war durch gagerns rede schon unser standpunkt 
verrückt, daß wir uns dieses gefallen ließen, während noch am freytag es 
sich nur darum handelte, ob wir als summum der nationalversammlung 
das ernennungsrecht über vorschlag der regierungen zugestehen wollten. 
 Als nun diese Amendemens vorkamen, erhob die linke einen ungeheuern 
lärmen und behauptete, da die discussion bereits geschlossen sey, könnten 
keine neue Amendemens eingebracht werden. darüber wurde dann mit der 
größten erbitterung hin und her gestritten, ich bath Auerswald wiederholt, 
seinen Antrag zurückzunehmen, umsonst, der mann mit seinem militäri-
schen eigensinn war nicht dazu zu vermögen. endlich vereinigte man sich 
dahin, die entscheidung dem vorsitzenden soiron zu überlassen, und die-
ser entschied für die Zulässigkeit der Amendemens, indem er davon aus-
ging, daß die geschäftsordnung in dieser frage ohnehin schon verlassen 
worden sey, da man am donnerstag sovielen Anderen das Wort abgeschnit-
ten und nur mehr 2 für jeden Antrag zugelassen habe, daß man sich daher 
jetzt bloß nach gründen der Zweckmäßigkeit richten könne, und daß diese 
dafür sprächen, Amendemens, welche der mehrzahl der nationalversamm-
1 ebda.: „man spricht schon wieder von mir als minister der Auswärtigen Angelegenheiten 
in Wien […] ich hoffe, es ist nichts dran, jetzt wäre dieses für mich unangenehmer als je, 
und die combinationen, unter denen ich trotz aller dévouements durchaus nicht eintreten 
würde, nähmlich die halben, sind leider die wahrscheinlichsten.“
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lung zu entsprechen scheinen, auch jetzt noch zuzulassen. vorher hatte 
auch gagern abermals gesprochen und sich ebenfalls für die Zulässigkeit 
jener Anträge erklärt, aber aus ziemlich schwachen gründen, welche auch 
von spätern rednern tüchtig abgefertigt wurden, so daß das gefühl einer 
schlappe, welche er erlitten, ziemlich allgemein war. 
 über diese entscheidung soirons brach nun der sturm der linken von 
neuem und mit doppelter heftigkeit los, sie werde nun auch ihrerseits 
Amendemens stellen, und wirklich kamen deren sogleich eine ganze masse 
der bübischesten Art ein: Jeder, der nur den Anschein einer verbindung 
mit irgend einer fürstlichen Person habe, jeder, der Beamter sey oder 
gewesen sey, sey von der Wahl des reichsverwesers ausgeschlossen, die 
nationalversammlung solle ein comité zur Prüfung des lebenswandels, 
charakters etc. aller deutschen fürsten einsetzen, etc. endlich erklärte 
Auerswald, daß, wenn heckscher sein Amendement und die linke die ihri-
gen zurückzöge, er auch das seinige zurücknehmen wolle. heckscher bath 
sich ein paar stunden Bedenkzeit aus, und so wurde die sitzung um 2 uhr 
in der höchsten Aufregung bis 5 vertagt. 
 ich ging von da nach der mainlust, wo ich heckscher, Auerswald, schmer-
ling etc. fand und mit ihnen dort aß. es wurde unter uns ausgemacht, daß 
heckscher zurückziehen solle, wo wir uns dann für den früheren schoder-
schen oder für den commissionsantrag entscheiden würden, jedenfalls viel 
conservativere Anträge als jener heckschers, indem sie doch den regierun-
gen das vorschlagsrecht einräumen, ich begreife daher auch das manœu-
ver der linken nicht, und glaube, es sey bloße blinde gereiztheit. 
 um 5 ward die sitzung wieder eröffnet, und heckscher erklärte zu mei-
ner großen verwunderung (den grund habe ich noch nicht erfahren), daß er 
seinen Antrag nicht zurückziehen könne, der sturm von Amendemens von 
seite der linken dauerte fort, die Aufregung wurde immer größer, und die 
gallerieen (lauter herbeygeschaffte mainzer, hanauer etc.) tobten dazwi-
schen. Als aber nun heckscher zum zweyten mahle die tribüne bestieg und 
äußerte: die Amendemens der linken hätten den Beyfall der gallerieen, 
noch ehe man sie kenne, da brach der spektakel los und wurde gränzenlos, 
die linke wollte den vorsitzenden zwingen, ihn zur ordnung zu rufen, was 
dieser nicht that, sie heulte, schrie, ballte die fäuste etc., kurz es wurde 
so arg, daß soiron (der den kopf schon in der vormittagssitzung verloren 
hatte) die sitzung auf eine halbe stunde suspendirte und nach verlauf der-
selben sie vollends aufhob. es wurden Anträge gestellt, morgen sollte ga-
gern oder ich praesidiren etc. 
 ich schäme mich des ekelhaften schauspieles, welches wir heute vor 
ganz deutschland gegeben haben, vielleicht dient es dazu, unsere Parthey 
fester zu organisiren, jedenfalls muß es die linke discreditiren. 
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[frankfurt] 27. Juni 
heute im Anfang der sitzung lag eine Art katzenjammer und schaam über 
der versammlung. gagern ging vor der eröffnung im saale herum und par-
lamentirte mit allen Parteyen, er wollte als einzigen Ausweg aus dem ge-
zänke, in welches wir uns gestern verfahren hatten, die sogleiche Wahl und 
Acclamation erzherzog Johanns vorschlagen. das stieß aber auf beyden 
extremen seiten auf Widerspruch (so wenig auch Beyde gegen die Wahl des 
erzherzogs zu haben scheinen), und so bestieg er dann gleich im Anfange 
der sitzung die tribüne, um in eindringlichen Worten zum frieden und zur 
einheit zu mahnen. heckscher (welcher trotz seines scheinbaren eigen-
sinns nun in 2 tagen 3mal entschluß gewechselt hat, noch gestern Abend 
im Weidenbusch hatte er erklärt, er könne nach dem, was vorgefallen, sein 
Amendement durchaus nicht zurücknehmen) ließ durch gagern eine Art 
erläuterung seiner gestrigen Ausdrücke verlesen und nahm dann seinen 
Antrag zurück, ebenso Auerswald, dasselbe that die linke, und Blum hielt 
eine in seiner Art geschickte perfide Versöhnungsrede, seiner Partey Alles 
verdienst zuschiebend. die gallerieen (von denen man sich heute großes 
skandal erwartete, die Bürgerwehr war ausgerückt, ja sogar eine compa-
gnie militär vor der Paulskirche aufgestellt, welche aber gagern abziehen 
ließ) waren ziemlich ruhig, nicht so die linke, die wieder bey jedem Anlasse 
tobte und schrie, was bey ihr jetzt förmlich einzureißen scheint, zum theile 
mag wohl auch die wirklich schlechte Präsidentschaft soirons schuldseyn. 
 Bey der discussion über die fragestellung war es ein paarmal wieder 
hart daran, zu einem sturme wie der gestrige zu kommen. gagern bestieg 
ein paarmale die tribüne, um zu vermitteln, hatte aber wenig erfolg, über-
haupt war diese ganz debatte keine glückbringende für ihn, noch weni-
ger aber für soiron, welcher mich oft herzlich dauert. endlich kam es zur 
punktweisen Abstimmung, wir hatten heute nicht weniger als 5 nament-
liche Abstimmungen, was bis 1/2 6 dauerte. das resultat ist im ganzen 
ein solches, womit ich ganz zufrieden bin: die vollziehung der Beschlüsse 
der nationalversammlung wurde, zwar nur mit schwacher majorität, ab-
gelehnt, dagegen mit sehr großer das Wort „reichsverweser“ statt „Präsi-
dent“ angenommen, was eine sehr wichtige, monarchische Bedeutung hat, 
endlich die Wahl des reichsverwesers durch die nationalversammlung an-
genommen, letzterer Beschluß ist die einzige der linken gemachte conces-
sion, welche aber dadurch geschwächt wird, daß gleich bey Zurücknahme 
des heckscherschen Amendemens die rechte mit der linken ausdrück-
lich dahin übereingekommen war, für jene fassung zu stimmen, aber ihre 
motive, das vertrauen in die Zustimmung der regierungen, zu Protokoll 
niederzulegen. ich stimmte dessenungeachtet mit nein, in allen andern 
Punkten aber mit der majorität. trotzdem bin ich selbst mit diesem letzten 
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resultate ganz zufrieden, indem kein Princip damit zugegeben worden ist 
und mir dieser Beschluß noch viel unverfänglicher scheint, als wenn wir 
uns die genehmigung eines von den regierungen uns zu machenden vor-
schlages vorbehalten hätten, endlich weil es nunmehr ausgemacht scheint, 
daß erzherzog Johann morgen nach beendigter Abstimmung proclamirt 
wird. 
 in Paris wird seit 2 tagen die stadt bombardirt, die Arbeiter gegen mi-
litär und nationalgarde. cavaignac ist dictator, die stadt im Belagerungs-
stande, foubourg s. Antoine und s. honoré sind in flammen, desto besser, 
siegen die Arbeiter, so zerbröselt frankreich, siegt cavaignac, so hat es 
mit der republik sein ende. Was wird unsere linke sagen? die so innig an 
frankreich, weit inniger als an deutschland hängt? Am samstag noch riß 
ravaux in einer enthusiastischen rede fast die ganze nationalversamm-
lung hin, durch allgemeines Aufstehen ihre sympathie für frankreich zu 
bezeugen, nur ich blieb mit einer Art von Wuth sitzen, worüber mich dann 
auch das reichstagsblatt von Blum derb abkanzelt, als seyen mir die kosa-
ken lieber als frankreich. 
[frankfurt] 29. Juni Abends 
erzherzog Johann ist heute zum reichsverweser ernannt und von gagern 
feyerlich proclamirt worden, es war ein großer moment, den ich nie verges-
sen werde, die kanonen, das glockengeläute draußen, und dazwischen das 
dreymalige donnernde hoch der versammlung. er hatte 436 stimmen, es 
wurde namentlich abgestimmt und jeder Abgeordnete nannte seinen can-
didaten, die linke stimmte dagegen, 52 votirten für gagern, 32 für itzstein, 
25 gar nicht, weil sie keinen unverantwortlichen reichsverweser wollten. 
es wurde sodann beschlossen, die Wahl einer nach Wien abzusendenden 
deputation von 7 Abgeordneten (mir viel zu wenig, ich hätte wenigstens 
15 gewünscht, es wäre feyerlicher und würdiger gewesen) dem Bureau zu 
überlassen, wir wählten also, und zwar: ich als führer der deputation, Ju-
cho als schriftführer, v. sauken, ravaux, v. rotenhan, francke, heckscher. 
diese Wahl, welche so ziemlich alle Parteyen repräsentirt, wurde dann in 
der sitzung, welche um 5 uhr wieder zu diesem Zwecke eröffnet wurde, 
verkündiget und ohne Widerspruch angenommen. 
 Wir fahren morgen mittags ab, über regensburg, wir wollen uns nicht zu 
sehr eilen, um dem erzherzoge Zeit zu lassen sich vorzubereiten, und den 
regierungen, ihm ihre Zustimmung mitzutheilen. ich möchte es gerne so 
einleiten, daß ich von linz aus einen Abstecher nach ischel machen könnte, 
um den erzherzog franz carl, der jetzt dort ist, zu sprechen und ihn zu 
vermögen, daß er gleich nach Wien komme und seinen onkel dort ablöse, 
denn dieses ist die conditio sine qua non, damit erzherzog Johann seine 
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Wahl annehmen könne, wie ich berichtet bin, wollte erzherzog franz carl 
schon von innsbruck aus an Johanns stelle nach Wien gehen, und nur die 
eifersucht der kaiserinn, welche darin einen schritt zur Abdication des 
kaisers erblickte, verhinderte ihn daran, solchen Weiberlaunen aber hoffe 
ich eher herr zu werden, als wenn es, wie ich fürchtete, die eigene furcht-
samkeit oder indolenz des erzherzogs gewesen wäre. erzherzog Johann 
aber muß um jeden Preis kommen, käme er nicht, so hätten wir hier ei-
nen vollziehungsausschuß und in folge dessen bald auch die republik, in 
deutschland wie in oesterreich. 
 in Paris ist gestern, wie heute hier, ein reichsverweser ernannt worden, 
und zwar general cavaignac. die dinge scheinen sich einer restauration, 
wahrscheinlich zu gunsten von Joinville, zuzuneigen, wieder ein schlag für 
unsere republikaner. 
 gestern wurde die unverantwortlichkeit des reichsverwesers mit gro-
ßer mehrheit votirt, die linke hatte sich alle mögliche mühe gegeben und 
intriguen gespielt, um uns zu bewegen, diesen Paragraph fallen zu lassen. 
Aus Ärger votirte sie dann in masse (97 stimmen) gegen das ganze gesetz, 
was, wie mir scheint, von ihrer seite ein großer politischer fehler war, so-
wie ihr heutiges verhalten bey der Wahl und unmittelbar nachher, wo vogt 
und Andere durch Protestationen etc. ihrem Ärger luft zu machen suchten. 
heute kleben schon an allen straßenecken Anschläge gegen die Wahl von 
den democratischen vereinen (ronge, metternich, Bayerhoffer). dagegen 
ist in der stadt großer Jubel. Abends zog musik durch die straßen, und 
gagern hielt von meinem Balkone eine Anrede an das volk, ich war nicht 
zu hause, sondern in einer soirée bey dem belgischen gesandten Briey. 
Wien 6. July Abends 
Wollte ich Alles, was ich seit 8 tagen erlebte, genau niederschreiben, so 
würde ich stunden brauchen, während ich nicht einmal minuten zu meiner 
disposition habe. 
 Am 30. um 1 uhr nachmittag, sowie wir das von der nationalversamm-
lung genehmigte Protokoll der sitzung vom 29. erhalten hatten, fuhren wir 
von meiner Wohnung, wo sich die 7 deputirten (Jucho, heckscher, roten-
han, raveaux, saucken und francke) versammelten, ab, unter großem Zu-
laufen und hochrufe der menge. in Aschaffenburg besahen wir uns den 
königlichen schloßgarten und das haus aus Pompeji, eine geschmacklose 
spielerey könig ludwigs. Wir schliefen in esselbach. 
 Am 1. frühstückten wir in Würzburg, wo sich bereits eine menge herrn 
aus der stadt bey uns einfanden und ein paar tischreden gehalten wurden. 
von da an ging die sache immer steigend, und unsere reise wurde ein voll-
ständiger triumphzug. in Burgfarrenbach erwartete uns eine deputation 
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von fürth und nürnberg, deren Anrede ich als chef der deputation zuerst 
beantwortete. in fürth wurden wir mit kanonendonner, unzähligen flin-
tenschüssen, hochs, nationalgarde, fahnen und reden etc. empfangen. 
noch ärger wurde es in nürnberg, wo sich sodann noch die liedertafel vor 
unserem gasthofe producirte. raveaux, sauken etc. sprachen vom fenster 
herab. dann soupirten wir im saale, und ich brachte einen toast auf die 
stadt nürnberg aus etc. 
 Am 2. ging es weiter, bald mehr, bald minder feyerlich, eine stunde vor 
regensburg wurden wir wieder von einer deputation empfangen, und wir 
fuhren sodann mit ihr (ich in einem Wagen mit kaufmann neuffer und 
rotenhan) an regensburg vorüber zur Walhalla. diese entzückte mich, 
wenn nur die bemahlte decke und caryatiden nicht gewesen wären. unser 
einzug in regensburg war ganz sowie gestern in nürnberg, sodann auch 
wieder reden, liedertafel, souper, toasts etc. 
 ich fühlte es auf dieser tour wieder recht lebhaft, wie sehr mir übung 
und unbefangenheit im sprechen abgehen. das muß ich mir aneignen, 
denn es ist jetzt vielleicht die nothwendigste gabe, und ohne sie kann auch 
der ausgezeichneteste mensch kaum je aus einer subordinirten stellung 
hervortreten. Auch glaube ich, daß ich alle eigenschaften zu einem wirksa-
men redner besitzen würde, wenn ich erst jene beyden habe. 
 Am 3. fuhren wir per dampfboot, wieder feyerlich an Bord geleitet und 
empfangen, ab. von allen größeren ortschaften, an denen wir vorüberfuh-
ren, kamen deputationen an Bord, kurz überall seit frankfurt zeigt sich 
die größte Zufriedenheit mit unserer Wahl und der größte Jubel über die-
sen bedeutsamen schritt zur einheit deutschlands, selbst in Bayern, wel-
ches immer für den separatistischesten staat gegolten hat. 
 in Passau hoffte ich eduard zu treffen, er war aber nicht da. dagegen 
kam Arco-valley an Bord und fuhr mit uns bis Wien. gegen 7 uhr waren 
wir in linz. Alle Autoritäten, skrbensky an der spitze, kamen an Bord 
(in uniform, wir im bestaubten reisehabit), und wir zogen in feyerlicher 
Prozession nach dem für uns bereiteten hôtel, spalier der nationalgarde, 
vivats etc., Abends reden, toasts, souper, liedertafel, etc. ich begegnete 
zu meiner großen freude Prinz holstein und stieg lange mit ihm herum. 
frankfurt 12. July 
Am 4. war wieder dieselbe geschichte, halb linz geleitete uns zum dampf-
boot, an Bord kamen unterwegs deputationen etc. o’sullivan, der mit uns 
fuhr, gab uns interessante details über Wien, innsbruck und ischel, von wo 
er eben kam. 
 um 4 waren wir in nussdorf, unter kanonendonner und von der ganzen 
nationalgarde empfangen. A. Bach bewillkommnete uns, und ich erwie-
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derte, darauf sprachen fischhof und Pannasch als chef der nationalgarde, 
auch doblhoff war da, wir fuhren dann im schritt im hofwagen unter dem 
endlosen Jubel in Wien ein, in die todesco’sche Wohnung in der kärnthner-
straße, welche uns durch die fatale Höflichkeit der Stadt Wien als Absteige-
quartier angewiesen worden war. Wir wären viel angenehmer und comfor-
tabler im gasthofe gewesen, wo wir bereits Zimmer bestellt hatten. Auch 
erregte es einige mißstimmung unter den aufgeklärten Wienern, daß wir 
im hause eines Juden wohnten, und es kamen sogar einige leute zu uns, 
um uns dieses zu sagen, so daß dieses im ersten Augenblicke uns einige 
Besorgniß machte, es wurde jedoch unter uns beschlossen, da wir einmahl 
da seyen, auch zu bleiben, was jedenfalls das Beste war. 
 Auf mich machte der triumphzug durch die stadt einen unsäglich weh-
müthigen eindruck. Alles war so ganz anders, als es vor 6 Wochen ge-
wesen, fast nicht ein Bekannter, die stadt bevölkert von studenten und 
Proletariern, alle Wohlhabenden abwesend und ihre fenster geschlossen. 
ich sah es gleich beym ersten Blicke, was sich mir dann später bestätigte, 
eine vollständige Anarchie, ein verworrenes kopfloses Treiben, welches nur 
durch die gutmüthigkeit, ich möchte fast sagen kindischheit der Wiener zu 
nichts schlimmeren geworden ist, aber mit jedem Augenblicke dazu wer-
den kann. es ist de facto eine republik, nur merken es die leute nicht, der 
sicherheitsausschuß, bestehend aus circa 200 Abgeordneten der national-
garde und academischen legion, regiert und verhandelt in sitzungen, wel-
che eher einer Judenschule als sonst etwas ähnlich sehen (einer dieser sit-
zungen wohnte ich bey, hatte aber bald genug davon), über alle möglichen 
gegenstände. das ministerium steht unter seiner Zuchtruthe. Pillersdorf 
ist ein ganz misérabler charakterloser kerl, wird von aller Welt verachtet, 
und der Ausschuß und die studenten sagten es laut und öffentlich, daß sie 
ihn nur deßhalb dulden, weil er ihre drahtpuppe ist. Bey den reichstags-
wahlen, welche damals Wiens Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, und 
wo er candidirte, sagte er u.a., daß er zwar für ein Zweykammersystem 
sey, jedoch wenn sich die mehrheit für das einkammersystem aussprechen 
sollte, er sich diesem fügen werde! und so ein kerl wurde in 2 Wahlbezirken 
Wiens gewählt!1 
 das größte unglück aber ist, daß der reichstag wegen seiner Zusammen-
setzung schon jetzt alle Achtung und jede erwartung, die man von ihm he-
gen mochte, verloren hat, es sind größtentheils Bauern gewählt, von denen 
viele nicht einmal deutsch können (z.B. die polnischen, die sich in casernen 
und in ställen einquartiert haben), die studenten etc. sprechen von einer 
1 frh. franz v. Pillersdorff wurde in der inneren stadt und in der leopoldstadt gewählt, er 
nahm das erstere mandat an.
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sprengung des reichstages als wie von einer ganz unschuldigen sache. 
Während unserer Anwesenheit in Wien war schon circa 1/2 der sämmtli-
chen deputirten angelangt, und die vorbereitenden sitzungen dürften jetzt 
schon begonnen haben, nur in Böhmen wird, der dortigen ereignisse we-
gen, erst jetzt gewählt. 
 ein großer theil jener deputirten, 50–60 meistens aus oesterreich, stey-
ermark und mähren, kamen in corpore zu uns, um uns zu begrüßen. Am 
stupidesten erschienen mir unter ihnen die halbgebildeteten, während mir 
die Bauern in ihrem einfachen anspruchlosen Sinne ganz wohl gefielen. 
ich sprach sie in warmer rede an, und war selber sehr bewegt und suchte 
ihnen hauptsächlich vertrauen auf sich selbst und das Bewußtseyn ihrer 
hohen Bedeutung einzuflößen, um sie den Einflüsterungen der hiesigen 
Agitatoren zu entziehen. Auch andere deputirte, z.B. die salzburger, ka-
men einzeln und zusammen zu uns, und ich sagte Allen dasselbe. 
 überhaupt waren wir, während wir in Wien waren, das orakel der dum-
men Wiener, die die wahren deutschen Abderiten sind. Alles wollte uns 
sehen und hören. deputationen kamen unaufhörlich, um uns zu begrü-
ßen und einzuladen. Wir wurden auf kosten des hofes beköstiget, hatten 
hof equipagen, logen in mehreren theatern etc. man gab uns beleuchtete 
theater mit festhymnen etc., stadtbeleuchtung, feuerwerke etc., kurz, 
kaum ist je ein Potentat so behandelt worden, wie wir es wurden. 
 Am tage meiner Ankunft war ich Abends lange bey doblhoff, das mini-
sterium verstand sich nur ungern dazu, erzherzog Johann, der ihnen eine 
feste stütze ist (obwol ich überzeugt bin, daß er sich in wenig Wochen de-
popularisirt hätte), wegzulassen, dieser aber hatte sich bereits entschlos-
sen die Wahl anzunehmen, es handelte sich also nur mehr um das Wann? 
und da stellte ich die dringlichkeit seiner Abreise vor. Wirklich kam tags 
darauf Wessenberg zu mir und erklärte mir, der erzherzog Johann werde 
schon am samstag abreisen, was also noch früher war, als ich vermuthet 
hatte, ich stimmte mit freuden ein. Am 18. aber müsse er wieder in Wien 
seyn, um da den reichstag zu eröffnen.1 
 Am tage nach unserer Ankunft hatten wir unsere feyerliche Audienz, 
hofgallawägen, spalier, unendlicher Jubel, Blumenregen etc. ich fuhr al-
lein in meinem Wagen voran, die andern zu 2 und 2. heckscher, welcher 
unzweifelhaft als redner und vielleicht auch als praktischer geschäfts-
mann der bedeutendste unter uns war (daß mir die gewalt oder eigentlich 
die unbefangenheit der rede bisher noch abgeht, fühlte ich auf dieser reise 
lebhaft, und ich bin mit dem festen vorsatze zurückgekommen, nunmehr 
1 der österreichische reichstag wurde schließlich am 22.7.1848 von erzherzog Johann feier-
lich eröffnet.
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nach kräften zu arbeiten, um mir diese hochwichtige gabe zu erwerben, 
denn nur dadurch kann ich mir die stellung in der versammlung erwer-
ben, welche ich einzunehmen berufen bin, ja sogar nach meiner zweymali-
gen Wahlen [sic] zum vicepräsidenten, denn am tage meiner Abreise von 
hier wurde ich wieder auf weitere 4 Wochen gewählt, dazu verpflichtet bin. 
Wenn ich auch bisher im conseil, in conferenzen etc. eine bedeutende stel-
lung eingenommen habe, so werde ich doch, wenn ich nicht auch als redner 
in der versammlung auftrete, was bisher noch gar nicht geschehen ist, nie 
einer der ersten werden), heckscher also machte einen versuch, d.h. am 
morgen zuhause bey unserer vorbesprechung, die Antrittsrede für sich in 
Anspruch zu nehmen, ich aber nahm mein recht als chef der deputation 
entschieden in Anspruch, und so wurde ausgemacht, daß ich eine kurze 
Begrüßungsrede, dann heckscher eine Anrede und endlich nach erfolgter 
Annahme des erzherzogs ich noch einige schlußworte sprechen sollte. der 
feierliche hergang der Audienz (in gegenwart der minister, des hofstaates 
und des deutschen diplomatischen corps), die Annahme des erzherzogs, je-
doch ohne sich über den Zeitpunkt seiner Abreise noch auszusprechen, der 
endlose Jubel, als er sich dann mit uns auf dem Balcon der menge zeigte, 
Alles dieses gehört der geschichte an, wir gingen dann zu fuße im feyerli-
chen Zuge nach hause. 
 Abends hatte ich eine 2stündige Besprechung mit dem erzherzog, wel-
chem ich den stand der dinge, die Partheyen und männer in frankfurt 
schilderte, er war sehr unvollkommen unterrichtet und schien es noch im-
mer für möglich zu halten, seine stellung in Wien mit der in frankfurt 
zu vereinigen, was ich aber nachdrücklich widerlegte. ebenso entschieden 
lehnte ich die idee ab, welche er und die minister vorbrachten, die natio-
nalversammlung nach regensburg, linz oder Wien zu verlegen. 
 Begreiflich ist es, daß er sich nur ungern von Wien trennte, da er der 
einzige nothanker des momentes ist und zugleich die wichtigsten Angele-
genheiten der monarchie zu ordnen hat, so z.B. die differenzen zwischen 
den Ungarn und den Croaten, welche durch die perfiden Winkelzüge der 
kaiserlichen familie in innsbruck jetzt so weit gediehen sind, daß ein Bür-
gerkrieg am Ausbrechen ist. louis Batthyány kam deßhalb nach Wien, und 
ich sprach ihn mehrere stunden lang am Abend im volksgarten, wo ein 
großes fest war, er war sehr erbittert über diese doppelzüngige Politik, 
welche er auch dem österreichischen ministerium schuldgab, der reichstag 
in Pesth ist eröffnet, sie wollen und werden dort 40 millionen Budget und 
200.000 mann begehren und erhalten! es wird von beyden seiten feindselig 
und unloyal verfahren, von österreichischer seite will man durch die hülfe 
der croaten das ungarische kriegs- und finanzministerium wieder an sich 
ziehen, d.h. aufheben, von ungarischer sucht man die österreichische (un-
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garisch-croatische) Armee in italien zu schwächen, schöne entente cordiale, 
an der ich in olims Zeiten so sehr gearbeitet habe. Batthyány bedauerte 
wieder sehr (wie ich an den ungarn überhaupt meine besten verbündeten 
habe), daß ich nicht minister sey, ich würde wenigstens eine offene ehrliche 
Politik befolgen. 
 erzherzog franz carl und namentlich seine frau sind ganz depopulari-
sirt, er kann kaum mehr zur regierung gelangen. erzherzog franz Joseph 
ist unser rettungsanker und muß nun nach Wien kommen, denn der kai-
ser, den man trotz Allem noch immer sehr liebt, wird nicht dazu zu bewegen 
seyn, man hat alle Einflüsse auf ihn angewendet, so daß er jetzt Krämpfe 
bekömmt, wenn man ihm von Wien spricht. franz Joseph wird im August 
18 Jahre alt, und da muß er die regierung antreten, vielleicht als kaiser, 
und die andern müssen abdanken, thut er es nicht bald, so wird auch er 
unmöglich, es spricht schon jetzt eine Parthey von erzherzog Johann und 
seiner (bürgerlichen) Branche als kaiser!1 da hätten wir dann eine dyna-
stische revolution zu gunsten der jüngeren Branche wie in frankreich. 
ich aber habe grund zu vermuthen, daß erzherzog Johann hauptsächlich 
deßhalb seine Wahl nach frankfurt so schnell annahm, weil er im hinter-
grunde für sich und seinen sohn die deutsche kaiserkrone erblickte, da 
könnte er sich täuschen, n’importe. 
 ein colossaler fackelzug, der uns gebracht wurde und von 11 bis 2 uhr 
nachts währte, war das nonplusultra von taktlosigkeit, ungeschmack und 
unverstand, so daß ich mich dessen wirklich schämte. Weiber, soldaten 
mit geschwungenen säbeln, kleine bekränzte schulmädchen, volk, natio-
nalgarde, Alles bunt durcheinander etc. uns gegenüber wurde bald blaues, 
bald grünes, rothes etc. feuer angezündet, und jedesmal erhob sich don-
nerndes hurrah und hoch (ganz wie kinder oder Wilde) mit Aneinander-
schlagen der säbel etc. aus enthusiasmus über dieses bengalische feuer. 
dazwischen die dummsten reden, der eine ließ die linke der nationalver-
sammlung leben, worauf raveaux (der ein edler prächtiger kerl ist) sehr 
würdevoll erwiederte, es gebe hier weder rechte noch linke, ein andermal 
radotirte goldmark über das gesetz wegen der centralgewalt etc., kurz es 
war ein ekelhaftes Zeug. 
 eine deputation der universität hatte gleich am ersten tage Jucho und 
ravaux als mitglieder der linken auf die Aula eingeladen, welche taktlo-
sigkeit heckscher ihr in sehr starken Ausdrücken verwies, sie verbesserten 
sich, indem sie uns dann Alle in corpore einluden, ich fand es aber unan-
1 erzherzog Johann war seit 1829 mit Anna Plochl, seit 1834 freiin v. Brandhofen, verhei-
ratet. sie wurde gemeinsam mit dem 1839 geborenen sohn franz 1844 in den grafenstand 
mit dem Prädikat „von meran“ erhoben.
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gemessen, daß wir als deputation der nationalversammlung dahin gingen, 
und so wurden dann ravaux und heckscher abgesandt, welche ihnen beyde 
ziemlich derb die Wahrheit sagten, u.a. sagte ihnen heckscher, sie sollten zu-
erst studiren, ehe sie Politik trieben etc., überhaupt war unsere Anwesenheit 
in Wien sehr heilsam, und namentlich die ravaux’s, dessen mahnungen zur 
mäßigung und ordnung, da sie von einem mitgliede der linken ausgingen, 
einen besonders tiefen eindruck machten. Ähnliches sprachen diese beyden 
bey einer, wieder sehr kindischen und lächerlichen, festlichkeit, zu welcher 
man uns einlud, und die darin bestand, daß der statue kaiser  Josephs 2. 
eine dreyfarbige fahne in die hand gesteckt wurde, wozu wir wieder heck-
scher und ravaux deputirten. ich sprach bey solchen öffentlichen Anlässen 
absichtlich nicht, was sollte ich sagen? dieses ekelhafte treiben billigen 
konnte ich nicht, und ihnen rechtschaffen die leviten lesen mochte ich nicht, 
es hätte auch in meinem munde (als dem eines mitgliedes der rechten und 
bereits vielfach als Aristokraten verdächtigten) nichts gefruchtet. 
 Während heckscher und ravaux auf der Aula waren, hatten wir An-
dern eine conferenz mit doblhoff, Pillersdorf, und Wessenberg, wo das 
nähere wegen der Abreise des erzherzogs, seine Proclamation an die Wie-
ner etc. festgesetzt wurde. Pillersdorf überhäufte mich mit seiner widerli-
chen freundlichkeit, wogegen ich kalt und förmlich blieb. Am selben tage 
hatten wir großes diner bey hofe, wo alle minister, generäle, Behörden, 
nationalgarde und das deutsche diplomatische corps geladen waren, wir 
in unsern schwarzen fraks unter allen den uniformen und sternen, ich 
saß rechts, heckscher (ich war darüber befragt worden und schlug ihn vor, 
wie ich [ihn] schon früher dem erzherzog als minister empfohlen hatte) 
links. erzherzog Johann brachte die gesundheit des kaisers und dann die 
deutschlands aus, worauf ich mit einem toast auf den neuen reichsverwe-
ser erwiederte.
 einen Abend soupirten wir Alle bey Alexander Bach, der eine ziemlich 
zweydeutige Rolle zu spielen scheint, jedoch viel Einfluß in Wien hat. Tags 
darauf fuhren die meisten von uns mit einem extrazuge nach gloggnitz 
und wurden, wie ich hörte, mit ehren überhäuft, ich hatte keine Zeit dazu 
und hasse überhaupt dergleichen spektakel, von denen ich mich in Wien 
auch sonst, z.B. bey den festlichen vorstellungen, die uns zu ehren in den 
theatern an der Wien und in der leopoldstadt stattfanden, möglichst 
ferne hielt. ich war auch so mit geschäften, Besuchen, deputationen etc. 
überhäuft, daß ich kaum zu Athem kam und nur einmal auf einen mo-
ment meine Privatwohnung besuchen konnte, um meine sachen zu ord-
nen. doch fand ich an diesem nämlichen tage Zeit, auf ein paar stunden 
nach Baden zu fahren, dort besuchte ich flore und fand ein paar rudera 
der alten Zeit, uechtritz, h. nostitz, e. Bethlen, carl und lad. reischach, 
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A. Potocki etc., die da in stiller, eigentlich in résignirter Zurückgezogenheit 
leben. 
 Am tage unserer Abreise, wenige stunden vorher, geschah ein ereigniß, 
welches diese bald in frage gestellt hätte. Pillersdorf war schon seit einigen 
tagen der gegenstand der heftigsten Angriffe, die nichtabsetzung leo thuns 
und somit der schleyer über die ereignisse in Prag, die von ihm herausge-
gebene allerdings sehr ungeschickte geschäftsordnung,1 endlich sein Beneh-
men bey den Wahlversammlungen waren die ursachen des sturmes, der 
schon am 7. so drohend wurde, daß doblhoff mich bath, zu ihm zu kommen, 
um die liste eines neuen ministeriums auf alle möglichen fälle vorzuberei-
ten. sollte Pillersdorff durch einen abermaligen krawall fallen, so meinte er 
und ich, könne auch er nicht bleiben. Aber es kam nicht so. Pillersdorf hatte 
am samstag früh eine lange conferenz mit den matadors des sicherheits-
ausschusses fischhof, freund, hruby etc. und gab, der misérable kerl, in Al-
lem nach: Auflösung des noch nicht zusammmengetretenen Reichstags (der 
den leuten zu conservativ zu werden scheint), directe Wahlen, einkammer-
system etc. das war aber den übrigen ministern dann doch zu arg, und sie 
zwangen den Widerstrebenden zur Abdankung, die mittlerweilen auch im si-
cherheitsausschuß mit 180 gegen 5 stimmen beschlossen worden war. einen 
Augenblick hieß es, man werde den erzherzog nicht fortlassen, was sich aber 
nicht bestätigte. ich erfuhr es bey tische, da wir eben ein großes damendiner 
hatten: todesco, Werthheimstein, frau v. mühlfeld etc., und schrieb gleich an 
doblhoff, welcher die Bildung des neuen ministeriums übernommen hatte. 
dieser kam denn auch gegen 6 zu mir und blieb bis zu unserer Abfahrt. Alex. 
Bach, welcher auch bey mir war, wurde gleich für das Justizministerium in 
Beschlag genommen, und er nahm es unter der Bedingung an, daß das neue 
cabinet ein linkes seyn werde. ich war für das Auswärtige designirt, erklärte 
aber doblhoff, daß ich es nur sehr ungerne und nur im falle der äußersten 
noth annehmen würde und einstweilen, um mich in der europäischen Politik 
einzuarbeiten, den gesandtschaftsposten in london wünsche. das ist schon 
lange meine idee, da kann ich in ruhe zusehen und abwarten, bis sich die 
dinge gesetzt haben und meine Zeit gekommen ist, denn jetzt ist sie noch 
nicht da, in diesem Augenblicke stehe ich zu sehr rechts, aber bald, so denke 
ich, wird ein rückschlag eintreten, und dann werde ich an meinem Platze 
seyn, das jetzige ministerium wird ohnehin nicht lange dauern. 
 gegen 7 uhr fuhren wir im hofwagen in die Burg, zum erzherzog, dieser 
sprach noch einige Worte vom Balcon zur menschenmenge, und dann ging 
es wieder in einem triumphzuge zur eisenbahn. die ganze reise ging dann 
1 An der provisorischen geschäftsordnung wurde in erster linie das darin enthaltene abso-
lute vetorecht des kaisers gegen die Beschlüsse des reichstags abgelehnt.
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ebenso weiter, an allen stationen deputationen, nationalgarde, Anreden 
etc. An der preußischen Grenze war es ebenso, in Breslau empfingen uns 
alle Behörden, und der commandirende graf Brandenburg gab uns ein di-
ner am Bahnhofe, in görlitz übernachteten wir, fackelzug etc. 
 An der sächsischen Grenze empfing uns der König, in Dresden wurde ich 
am Bahnhofe dem könige und den Prinzen vorgestellt. Prinz Albert kam 
als auf einen alten Bekannten auf mich los, und ich stellte den herrschaf-
ten unsere herren vor, im schlosse war déjeuner, der erzherzog mit der 
königlichen familie, wir an der marschallstafel mit dem diplomatischen 
corps, den ministern etc. darüber waren wir sehr aufgebracht und woll-
ten die tafel verlassen, beschwichtigten uns aber, als wir hörten, daß erz-
herzog Johann ganz allein mit der königlichen familie speiste. dennoch 
aber waren wir sehr unzufrieden mit unserer Behandlung an der tafel, da 
man von uns keine besondere notiz nahm, und wir gaben unsere unzufrie-
denheit sehr deutlich zu erkennen. in leipzig gab uns die stadt ein diner 
unter einem Zelte auf dem Bahnhofe, ich saß zur rechten des königs und 
brachte die gesundheit der stadt leipzig aus als erwiederung des toasts, 
welcher der nationalversammlung gebracht worden war. gleicher emp-
fang in halle, Weimar, wo uns der großherzog erwartete etc., erfurt und 
endlich in eisenach, wo uns der erbgroßherzog im schlosse bewirthete und 
ich neben dem erzherzoge saß. um 2 fuhren wir von dort ab und waren um 
4 uhr nachmittag (immer in gleicher Weise bewillkommnet) an der stadt-
grenze frankfurts, wo ich, Jucho und saucken uns zum erzherzoge in eine 
6spännige carosse setzten und unsern einzug hielten, welcher über alle 
maßen brillant und enthusiastisch war. die innung der küfer gab uns, d.h. 
dem erzherzog und mir, aus silbernen Pokalen alten rheinwein zu trin-
ken, wobey der erzherzog stehend das Wohl der frankfurter ausbrachte. 
im russischen hofe erwartete uns gagern mit einer zahlreichen deputation 
der nationalversammlung, der erzherzog erwiederte dessen Anrede vor-
trefflich, wie er sich denn überhaupt auf der ganzen Reise äußerst taktvoll 
und umsichtig benommen und allgemeinen enthusiasmus erregt hat. 
 Abends war fackelzug, wo ich den erzherzog bewog, trotz seiner müdig-
keit ein paar Worte zum volke zu sprechen. 
 das resultat dieser ganzen reise, vielleicht der glänzendsten erinne-
rung in meinem leben, ist, daß die Begeisterung für die einheit deutsch-
lands allgemein, aber fast ebenso allgemein auch die Anhänglichkeit an das 
monarchische Prinzip, an die fürsten und an die stammes individualitä-
ten ist, daß die radicalen und republicaner in der unendlichsten minorität 
sind (wovon man sich namentlich in sachsen, welches zu seiner allgemei-
nen scham und entrüstung soviele radicale hieher geschickt hat, allent-
halben die größte mühe gab, uns zu überzeugen), und daß wir wahrhaft die 
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stimme des volkes hinter uns haben, daher fest und energisch auftreten 
sollen und müssen. Also keine concessionen mehr. 
[frankfurt] 15. Juli Abends 
in diesen 3 tagen habe ich entsetzlich viel zu thun und manche intrigue 
zu vereiteln gehabt, nun ist aber Alles gelungen; und ich ruhe auf meinen 
lorbeeren. die intriguen gingen hauptsächlich dahin, den erzherzog zu 
zwingen, daß er hier bleibe, und leider nahm selbst gagern in einer nicht 
sehr loyalen und staatsmännischen Weise daran theil. diese hessischen, 
lippedetmoldschen und reußschleizgreizschen staatsmänner bringen es 
doch nie zu einer größeren Auffassung der dinge. 
 Am Tage nach unserer Ankunft war feierliche Sitzung. Gleich da fing Ga-
gern sein spiel an, indem er vor dem Beginne derselben erzählte, erzherzog 
Johann werde nicht mehr nach Wien zurück gehen, was natürlich wie ein 
lauffeuer umher ging. heckscher berichtete sodann über unsere reise, so 
unpassend und geschmacklos als möglich, ein wahrer frivoler alter Weiber-
klatsch, von nichts als von diners, fürstlichkeiten etc., legte sehr taktlos 
gewicht auf einen toast, welchen general Brandenburg allerdings unge-
schickt, jedoch wohl kaum mit Absicht „auf oesterreich und Preußen“, also 
nicht auf ein deutschland gebracht hatte, ebenso taktlos auf unsere eti-
kettegeschichte in dresden, machte ein paar hohle Phrasen über die volks-
souveränität und vergaß das wichtigste ergebniß der reise: die allgemeine 
Anhänglichkeit der stämme an ihre fürsten und an ihre selbstständigkeit. 
der Bericht dauerte 1 1/2 stunden und brach heckscher in vieler Augen 
den hals, es circuliren seitdem eine masse caricaturen auf ihn und seine 
rede. er hatte sich von uns ausgebeten, diesen Bericht erstatten zu dürfen, 
ich hätte ihn ganz anders, kürzer und schlagender gehalten. 
 gegen 11 erschien der reichsverweser, von einer zahlreichen deputation 
abgeholt, in unserer mitte. Auf gagerns rede antwortete er kurz und gut 
und erwähnte ausdrücklich seines entschlusses, in Wien den reichstag zu 
eröffnen, dann aber seine dortige stellung aufzugeben und ganz hier zu blei-
ben. dann begleiteten wir ihn in feierlichem Zuge zu fuße unter kanonen-
donner und glockengeläute nach hause, worauf er in die Bundesversamm-
lung ging, welche sich in feierlicher Weise auflöste und ihm im Namen der 
regierungen seine gewalten übertrug, natürlich wieder zum großen Ärger 
der linken, welche es verdrießt, daß der Bundestag nun doch wieder das 
letzte Wort behalten hat. nachmittags that erzherzog Johann einen sehr 
glücklichen schritt, er ließ uns rufen, erzählte uns, was man für Zureden 
bey ihm anwende, um ihn zu bewegen, nicht mehr nach Wien zu gehen, und 
fragte uns (die deputation, die ihn begleitet hatte) um unsern rath, wir be-
theuerten Alle einmüthig, er müsse gehen, sowol um sein in Wien so feier-
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lich gegebenes Wort zu lösen, als um den unruhen vorzubeugen, welche sein 
Ausbleiben unfehlbar in Wien erregen würde, wir würden Alle dieses sein 
Vorhaben in der Versammlung auf das entschiedenste unterstützen. Da fiel 
ihm ein stein vom herzen, und er dankte uns in der rührendsten Weise. 
die herrn aber gingen Alle ganz begeistert von ihm weg. francke und ich 
sprachen dann in meiner Wohnung mit gagern in diesem sinne, dieser aber 
war ganz anderer meinung und erzählte uns, die linke und namentlich der 
Würtembergerhof (die Partey, vor der wir uns am meisten zu hüten ab [sic], 
weil sie unter der maske der versöhnlichkeit uns nur immer concessionen 
abnöthigen will und nichts weiter ist als eine Art emissärinn der linken) 
beständen entschieden auf seinem hierbleiben etc. 
 tags darauf am 13. hielt gagern wieder sitzung, doch geschah nichts 
Besonderes, der tag verstrich mit unterhandlungen wegen der Bildung des 
ministeriums. camphausen, welcher Premier werden und das Auswärtige 
übernehmen sollte, war angekommen, lehnte aber die Annahme entschie-
den ab, weil er als Preuße die hiesige richtung mit der in Preußen wieder 
vorherrschenden ultrapreußischen nicht vereinigen konnte. leider zeigt 
sich nämlich in mehreren theilen deutschlands, namentlich in Altpreu-
ßen, ein großes mißtrauen gegen die neueste gestaltung der dinge und 
eine nicht geringe eifersucht wegen der Wahl des erzherzog Johann, na-
mentlich ist dieses preußische gefühl (welches man übrigens ganz begreif-
lich finden muß, in Oesterreich wäre es unter ähnlichen Umständen ebenso 
gegangen) in der Armee vorherrschend, so haben sich auch die minister 
ausgesprochen, und das volk in Preußen wird mächtig in gleichem sinne 
bearbeitet, nur der könig scheint anderer meinung. Wir sind der deutschen 
einheit noch lange nicht so nahe, als viele glauben, und ebendeßwegen 
muß man behutsam zu Werke gehen und die einheit sachte herbey führen, 
aber nicht gegen die Wand rennen wollen. das will aber die versammlung, 
selbst ein großer teil der rechten, nicht einsehen, und so wurden gestern 
gegen das hannöversche cabinet, welches eine ähnliche erklärung wegen 
der neuen centralgewalt erlassen hatte, nach einer ganz maaßlosen de-
batte sehr scharfe Beschlüsse gefaßt, es habe sich nämlich jenem gesetze 
ganz rückhaltslos zu unterwerfen.1 Wie wird man dieß ausführen? und 
sollte Preußen Ähnliches thun, wie wird man dann verfahren? 
1 das hannoversche ministerium hatte in einem schreiben an die ständeversammlung vom 
7.7.1848 erklärt, dass sich der könig gegen eine reichsverfassung ausspreche, „welche auch die 
inneren Angelegenheiten des landes ordnen und die fürsten lediglich als untergebene eines an-
deren monarchen erscheinen lassen würde.“ in einem solchen fall würde er die verfassung nicht 
anerkennen, und er habe die regierung entsprechend instruiert. dagegen beschloss die national-
versammlung am 14. Juli: „die centralgewalt möge die unumwundene Anerkennung der central-
gewalt und des gesetzes darüber von der staatsregierung des königreichs hannover fordern.“
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 camphausens Weigerung setzte uns Alle in große verlegenheit, ein 
Preuße sollte Premier werden, aber wer? erzherzog Johann schrieb dem 
könige und bath ihn, Jemanden nahmhaft zu machen, einstweilen sollte 
schmerling das innere und Äußere zugleich haben. für den krieg war Peu-
ker, für die Justiz molitor aus Bayern bestimmt, aber die Bayern, mit denen 
ich sprach, meinten selbst, er sey kein hinreichendes parlamentarisches 
talent, und ein anderer Bayer, der fähig gewesen wäre ein Portefeuille zu 
übernehmen, fand sich nicht. heckscher wollte man seit seiner letzten rede 
nicht, obwol ich ihn in Wien dem erzherzog für ein ministerium empfohlen 
hatte. mathy wird finanzminister, doch erst in einigen Wochen, um ihm 
gelegenheit zu geben, sich von seiner unpopularität zu erholen, welche 
schlimm genug seit seinem unerschrockenen Benehmen in der fickler-
schen sache auf ihm lastet.1 duckwitz soll handelsminister werden. 
 Am 14. wurde endlich die Sache vorläufig ins Reine gebracht. Schmer-
ling, Peuker und dann doch heckscher sind vor der hand minister. gagern 
setzte es in einer vormittagsconferenz durch, daß erzherzog Johann hier 
bleibe, indem er von einem sturme in der versammlung, von der nothwen-
digkeit, einen stellvertreter durch die nationalversammlung ernennen zu 
lassen, und ähnlichen unsinn schwatzte. der courier nach Wien mit dieser 
nachricht war schon abgefertigt und der erzherzog in einer entsetzlichen 
Agitation, sprach davon, daß er in der nacht abreisen wolle etc. da ging ich 
nachmittags zu schmerling, wo die 3 minister ganz trost- und rathlos ver-
sammelt waren, und drang mit meiner eigenen entschiedenheit durch, es 
sey eine persönliche sache für uns, die wir ihm in Wien unser Wort gegeben 
hätten, man würde ihn abreisen lassen, und interpellirte heckscher dar-
über. der erzherzog müsse abreisen, aus gründen der höchsten nothwen-
digkeit für oesterreich, ungarn und croatien, deren differenzen er zu 
schlichten habe, das ministerium und der reichsverweser dürften nicht 
damit anfangen, vor einem eingebildeten sturme in der versammlung zu 
weichen etc. Da fielen mir dann alle 3 bey, und es ward sogar beschlossen, 
aus der sache eine cabinetsfrage zu machen. es gingen dann gleich zwey 
von uns zu gagern, um ihm diesen entschluß zu eröffnen, zugleich traf ich 
Anstalt, daß am Abende in den verschiedenen clubs die sache vorgetragen 
und sich ihrer unterstützung vergewissert ward. sodann ging ich zum erz-
herzog, mit dem ich eine lange unterredung hatte. der glücklichste coup 
war aber der, daß ich ihn bewog, sogleich ins theater zu gehen, was er auch 
in meiner Begleitung und von einer ungeheuren menschenmenge gefolgt 
that, und aus der loge herab seinen vorsatz, auf kurze Zeit abzureisen, so-
1 Zur rolle von karl mathy bei der verhaftung von Josef fickler am 8.4.1848 in karlsruhe 
vgl. eintrag v. 23.4.1848.
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dann aber mit Weib und kind hieher zurückzukehren, verkündigte, worauf 
ein unendlicher Jubel entstand. 
 so war denn der sieg errungen, und ich hatte gagern und seine Wür-
temberger1 outwitted. heute in der sitzung wurde dann die Botschaft des 
reichsverwesers wegen der Bildung des neuen ministeriums und seine Ab-
reise verlesen, und nicht eine stimme erhob sich dagegen, ich war bereit, 
wenn dieß nicht geschehen wäre, die tribüne zu betreten, die sache als 
eine uns, die deputation, persönliche darzustellen, und im falle, daß wir 
durch unser in Wien gegebenes versprechen unsere Befugnisse überschrit-
ten hätten, ein votum der mißbilligung gegen uns zu provociren. der erz-
herzog reiste dann gegen mittag ab, nachdem ich früher 2 mal, einmal al-
lein und dann wieder mit der deputation, bey ihm gewesen war. er theilte 
mir das neue ministerium mit, welches doblhoff ihm so eben vorgeschlagen 
hatte: Wessenberg, doblhoff, Bach, exner, schönhals, schwarzer, kraus, 
hornbostel,2 ich bin ganz zufrieden damit, obwol es ebensowenig Bestand 
haben kann als irgend ein anderes. 
 heckscher begleitet den erzherzog, welcher uns versprochen hat, längstens 
in 14 tagen wieder hier zu seyn, in diesem sinne habe ich auch an doblhoff ge-
schrieben, es wird ihn in Wien wohl erzherzog franz Joseph ersetzen, in Wien 
sieht es übrigens nach doblhoffs Berichten ziemlich gut aus, der reichstag 
hält praeparatorische sitzungen, nur ungarn und croatien ängstigen mich, da 
bricht der Bürgerkrieg nächstens aus, der alte haß der ungarn gegen oester-
reich kömmt durch die elende Politik der innsbrucker camarilla wieder zum 
vorschein, und ich fürchte einen losreißungsversuch der ungarn. 
[frankfurt] 17. Juli Abends 
die Physionomie der hiesigen Zustände hat sich seit 3 Wochen sehr ge-
ändert, das vertrauen steigt (so auch die Papiere), die ruhe scheint sich 
zu befestigen, die linke und die republik haben viel terrain verloren, die 
gemäßigten ermannen sich, treten auf den kampfplatz und greifen ihre 
gegner mit gleichen Waffen an. Auch in der versammlung bemerkt man 
dieses, namentlich ist die gallerie ganz ruhig und scheint von ganz andern 
leuten besetzt zu seyn als früher. 
 dagegen regt sich der Particularismus stark, namentlich in Preußen, 
hannover und Bayern, die centralgewalt hat dann doch viele stutzig ge-
1 das linke Zentrum, das im Württemberger hof tagte. heinrich von gagern dagegen ge-
hörte zum rechten Zentrum, der casino-fraktion.
2 entgegen diesen Angaben traten franz exner und general karl v. schönhals nicht in das 
mit 18.7.1848 ernannte neue ministerium ein. das unterrichtsressort übernahm (zusätz-
lich zum innenministerium) frh. Anton v. doblhoff, kriegsminister blieb graf theodor 
Baillet de latour.
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macht, und sie fürchten für ihre selbstständigkeit, es wird sich jetzt nach 
und nach das für einen constituirenden reichstag wie dieser allein natür-
liche verhältniß der Parteyen herausstellen, nämlich das der centralisten 
und der föderativen, und da werden wahrscheinlich (wenn wir oesterrei-
cher nicht wieder aus dummheit auseinandergehen) die großen staaten, 
die eine geschichte und eine stellung zu verlieren haben, auf der einen, 
die kleinen auf der andern stehen. dieses macht sich nun schon im verfas-
sungsausschusse bemerkbar, wo wir seit 2 tagen den 2. theil der verfas-
sung: über die competenz der reichsgewalt, berathen, der entwurf ist so 
centralisirend, daß wir (oesterreicher, Preußen etc.) ihn so nimmermehr 
annehmen werden. heute war eine sehr hitzige debatte über die völker-
rechtliche vertretung deutschlands nach Außen, welche der entwurf aus-
schließlich der reichsgewalt vindicirt, ich und mit mir fast alle Preußen 
sprachen sich sehr entschieden dagegen aus, und wir trennten uns in gro-
ßer Aufregung und ohne Beschluß. 
 ich habe seit einiger Zeit eine noch unausgekochte idee in mir, wonach 
oesterreich die leitung der auswärtigen, Preußen die der militärischen An-
gelegenheiten für deutschland übernähmen, und zwar von Wien und Ber-
lin aus, jedoch unter verantwortlichkeit des betreffenden ministers gegen 
die Nationalversammlung, da fiele dann freylich das Bundesoberhaupt in 
frankfurt oder sonst irgendwo weg. Wie werden wir da heraus kommen? es 
ist nothwendig, daß wir uns schon jetzt darüber klar werden, wie weit wir 
in der centralisation gehen wollen, und uns nicht, wie dieses im Plane der 
linken liegt, unvermerkt und stufenweise verwickeln lassen, um am ende 
da anzukommen, wohin wir nie gelangen wollen. es entfällt mir manchmal 
aller muth, eine eigentliche liebe und Begeisterung für die deutsche sache 
habe ich nie gehabt (denn diese habe ich ausschließlich für oesterreich), 
und daher fühle ich mich unter meiner hiesigen Aufgabe. Andererseits ist 
sie aber so unendlich wichtig, daß ich doch nicht weiß, ob ich mich würde 
entschließen können, vor dem ende den hiesigen kampfplatz zu verlassen. 
erzherzog Johann hat mir neulich den gesandtenposten in london für oe-
sterreich und für das deutsche reich zugesagt, eigentlich angetragen, ich 
will die sache an mich kommen lassen und mich dann erst entscheiden. 
 in der versammlung werden die grundrechte breit und langweilig be-
rathen, unter der masse von Amendmens ist ein schluß nicht abzusehen. 
gestern aß ich in soden bey Berens, dem sohne der frau v. tettenborn, 
die ich zum erstenmahle seit dem tode ihres mannes wieder sah, wie eine 
erinnerung aus einer andern, längst verschwundenen Welt. später machte 
ich mit Gräfinn Bergen, Menshengen etc. eine Promenade und fuhr mit 
ihnen nach frankfurt zurück. 
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[frankfurt| 20. Juli 
Wir stehen jetzt am scheidewege. ob sich eine deutsche einheit überhaupt 
herstellen läßt, ob oesterreich insbesondere unter dieser neuen gestaltung 
bey deutschland bleiben kann, muß sich jetzt entscheiden. die centralge-
walt wird allem Anscheine nach so straff angezogen werden, daß eine selbst-
ständigkeit der einzelnen staaten nicht mehr möglich ist, der verfassungs-
entwurf, welchen wir nun seit 8 tagen im Ausschusse auf das lebhafteste 
discutiren, nimmt ihnen alle auswärtige Politik und die oberleitung ihrer 
militärmacht, und das muß er auch, wenn anders die einheit deutschlands 
zur Wahrheit werden soll. das erkenne ich sehr wohl. Andererseits aber 
frage ich mich: wird sich das österreichische volk dem fügen? und kann ich 
als oesterreicher es wünschen, daß der heilige nahme oesterreich unter-
gehe und es eine Provinz von deutschland werde? daß den nichtdeutschen 
theilen der österreichischen monarchie (für welche man erst einen namen 
wird erfinden müssen) die volle Souverainetät, also auch die äußere Poli-
tik, ungeschmälert verbleiben werde, ist natürlich außer Zweifel, ebenso 
gewiß aber ist, daß von den zwey theilen einer monarchie, wovon der eine 
unselbstständig und eine bloße Provinz eines großen Bundesstaates, der 
andere, größere und zukunftreichere hingegen vollkommen souverän ist, 
also eine eigene europäische Politik und heeresmacht hat, daß von diesen 
2 theilen binnen kurzer Zeit der letztere die oberhand gewinnen wird, der 
kaiser wird nach Pesth ziehen, aus oesterreich wird ein ostreich werden, 
und die deutschen theile werden sich bald ganz von diesem ostreiche ablö-
sen. das aber wollen wir nicht, das will namentlich ich nicht. 
 ich sehe aus diesem dilemma keinen Ausweg, als daß entweder oester-
reich ganz dem deutschen Bunde (welcher alsdann ein mitteleuropäischer 
werden würde) beytrete, oder daß es ganz aus demselben austrete und 
selbst einen Bundesstaat aus deutschen, slavischen, ungarischen, illyri-
schen etc. Provinzen bilde. ohnehin ist dieses meiner Ansicht die einzig 
mögliche gestaltung oesterreichs. die Provinzialverfassungen müssen bey 
uns die haupt-, der centrallandtag nebensache werden, und wenn sich 
ungarn in folge der Wirren mit den croaten und slaven in mehrere Pro-
vinzen zersplittert, so ist dieses nur ein schritt dazu, denn ein compactes 
ungarn und siebenbürgen würde den schwerpunkt eines solchen Bundes-
staates verrücken. 
 Aber wird ein solches Ausscheiden von deutschland jetzt möglich seyn? 
in unsern deutschen Provinzen herrscht ein germanischer enthusiasmus, 
welcher freilich nur auf unkenntniß der thatsachen beruht und, wenn ein-
mal die nackte Wirklichkeit da steht, bald verrauchen dürfte. mehr fürchte 
ich das slavische element, und daß dieses durch ein solches Ausscheiden 
zum praedominirenden würde. 
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[frankfurt] 25. Juli Abends 
Wir haben jetzt einige interessante sitzungen gehabt: die eine über 
deutschlands auswärtige verhältnisse, wo die linke wieder ihre sympa-
thieen für frankreich auskramte, übrigens war die debatte im ganzen 
sehr würdig gehalten, unsere versammlung hebt sich immer mehr. das 
ministerium zeigt den besten Willen, obwol es bis jetzt eigentlich bloß aus 
schmerling und Peuker besteht, fast in jeder sitzung steigt schmerling 
auf die tribüne und erzählt, was er Alles seit der letzten sitzung schö-
nes und Vortreffliches gethan, er besitzt Klarheit, Muth und Unbefangen-
heit der Auffassung, doch imponirt er nicht und ist überhaupt nicht à la 
hauteur seiner stellung. Peuker hat sich bis jetzt noch gar nicht verneh-
men lassen. die vervollständigung des ministeriums kann erst nach der 
rückkehr des reichsverwesers erfolgen, und diese ist nun leider wieder 
aufgeschoben, bis jetzt ist soviel gewiß, daß duckwitz handels-, mathy fi-
nanzminister wird, für den Premier (welchen schmerling gerne ganz be-
seitigen und selbst de facto premier bleiben möchte) und das Auswärtige 
haben wir noch niemand. Auch die unterstaatssekretaire haben wir nun 
schon so ziemlich beysammen, wobey ich stark mitgeholfen habe. von mir 
spricht man in der stadt und in Zeitungen als reichsgesandten nach Pa-
ris, woher das gerücht kommt, weiß ich nicht, es wäre mir dieses ganz er-
wünscht, wiewol ich lieber das Portefeuille des Auswärtigen übernehmen 
würde, was aber schon deßwegen unmöglich ist, weil dann 2 oesterreicher 
die wichtigsten ministerien inne hätten. ich habe mir hier, ohne es selbst 
zu wissen wie?, eine reputation von milde und versöhnlichkeit gemacht, 
welche mir viele freunde und kaum einen einzigen feind erworben hat. 
das hat wohl darin seinen grund, daß ich mich bisher noch sehr wenig 
ausgesprochen habe, was wieder darin liegt, daß mein interesse an der 
ganzen sache mehr ein beobachtendes, zuwartendes ist. es wird mir im-
mer klarer, daß ein Anschluß (recte Aufgehen) oesterreichs an deutsch-
land, sowie man sich ihn hier denkt, der untergang der österreichischen 
monarchie wäre, und den will ich nicht, wenigstens nicht so lange ich 
lebe, oft kömmt mir vor, als sey ich dazu bestimmt, der letzte oesterrei-
cher zu seyn, die monarchie noch einmal zu einem kräftigen glänzenden 
Aufschwunge zusammenzufassen – auf wie lange? wird sich dann zeigen. 
meine rolle kann dann eine große, historische werden, in einem einigen 
deutschland wird und muß sie eine untergeordnete bleiben. ich erwarte 
die rückkunft Wessenberg’s, welcher auf einige tage nach freiburg nach 
hause gegangen ist, um diesen gegenstand gründlich mit ihm durchzu-
sprechen, denn seine Ansicht als die des vielleicht competentesten ist mir 
sehr wichtig, und hierauf werde ich es mir dann überlegen, ob und welche 
schritte zu thun sind. 
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 mittlerweilen scheinen die slaven am reichstage in Wien allmälig die 
Oberhand zu gewinnen, doch wird derselbe offiziell erst am 22. eröffnet. 
der kaiser oder erzherzog franz carl dürften dann doch nach Wien zu-
rück kommen, jedoch scheint es schon ganz ausgemacht, daß im August, 
wenn erzherzog franz Joseph majorenn wird, Beyde zu dessen gunsten 
abdiciren werden. Ich flehe zu Gott, daß damit etwas gewonnen seyn möge, 
denn im entgegengesetzten falle haben wir dann eine zweyte revolution 
zu gunsten der jüngeren linie, d.i. erzherzog Johanns, und dann vielleicht 
den Zerfall der monarchie. 
 erzherzog Johann hat hier, sehr kluger Weise, auf jede civilliste ver-
zichtet, und wir, d.h. das Bureau haben von der nationalversammlung den 
Auftrag erhalten, ihm ein Palais zu nehmen und zur verfügung zu stellen, 
wir haben dann das mülhens’sche haus genommen.1
 seit 2 tagen beschäftigt uns die debatte über die einverleibung des 
deutschen theiles von Posen in den deutschen Bund, die linke ist da wie-
der entschieden dagegen (aus sympathie für die Polen als unruhestifter 
und faiseurs de barricades durch ganz europa, und aus connivenz mit 
frankreich). Jordan von Berlin, von der äußersten linken, aber dießmal 
sich zu ihrem großen Ärger von ihr trennend, hielt gestern eine brillante 
und ganz staatsmännische rede gegen die polnischen machinationen. das 
resultat der Abstimmung ist nicht zweifelhaft, obwol es geschehen dürfte, 
daß ein theil der ultramontanen dießmal mit der linken stimmen wird, 
wie sich auch schon einige stimmen im katholischen, d.i. polnischen sinne 
gegen das protestantische Preußenthum haben vernehmen lassen, wiewol 
radowitz sie im nahmen der nationalität davon abzuhalten versuchte. 
 im übrigen wird die haltung der versammlung immer fester, besonne-
ner und würdiger, selbst die leidenschaftlichsten suchen sich einer gewis-
sen Mäßigung zu befleißen, denn die Versammlung imponirt ihnen. Auch 
die gallerieen sind jetzt ganz anders als früher. das Ansehen der ver-
sammlung steigt in ganz deutschland, und ich wünsche jetzt im interesse 
der deutschen sache nur das, daß der gegenwärtige Zustand sich so lange 
als möglich erhalte. die provisorische centralgewalt muß sich in das volk 
hineinwachsen und wird in diesem falle mit jedem monathe mächtiger 
werden und den Übergang zu einer définitiven Gestaltung im constitutio-
nellmonarchischen sinne immer unmerklicher anbahnen. daher wünsche 
ich auch, daß die nationalversammlung als die stärkste stütze der cen-
tralgewalt solange als möglich beysammen bleibe, daher ich auch gegen die 
weitschweifige Berathung der Grundrechte, wie wir sie vor uns haben, jetzt 
1 das 1803–1806 für den frankfurter Bankier mülhens errichtete haus in der großen 
eschenheimer str. 74, 1943/44 zerstört.
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nichts mehr einzuwenden habe. Wir richten uns nun auch schon für den 
Winter ein, die Paulskirche soll heizbar gemacht werden. hat centralge-
walt und nationalversammlung einmal etwa ein Jahr lang nebeneinander 
fortbestanden, so schwindet der Particularismus allmälig von selbst. nur 
möchte ich zur vervollständigung dieses Provisoriums noch die Bildung ei-
nes provisorischen staatenhauses herbey führen, und dazu werden eben 
jetzt in der Presse und in Besprechungen etc. die nöthigen einleitungen 
getroffen. 
 daß die linke von Allem dem das gegentheil will, versteht sich von 
selbst, daher schreit sie nach reaction etc. und dringt auf möglichste eile 
in der Beendigung des verfassungswerkes, welche ich eben für das größte 
unglück halten würde, denn wiewol mir die nothwendigkeit, daß oester-
reich von frankfurt zurück trete, immer klarer wird, so halte ich deßwegen 
doch die einheit und größe deutschlands für nicht minder nothwendig, 
und zwar im deutschen wie im österreichischen interesse. 
[frankfurt] 28. Juli Abends 
gestern nach einer 4tägigen debatte haben wir endlich die polnische frage 
zu ende gebracht. die hoffnungen der Polen und Polenfreunde sind da-
durch gründlich vernichtet. die Abstimmung nahm die ganze gestrige sit-
zung weg und geschah mit vieler ruhe und organisation von unserer seite 
und mit großer Aufregung von seiten der linken, welche, als Blums Amen-
dement (die sache nochmals commissarisch untersuchen zu lassen) bey 
namentlicher Abstimmung durchfiel, erklärte, nicht mehr mitstimmen zu 
wollen. es wurde sogar ein Punkt des Ausschußantrages, welcher indirekt 
die möglichkeit einer zukünftigen Wiederherstellung Polens aussprach, 
verworfen.1 Am schlusse kam ein Antrag der linken: die nationalver-
sammlung erkläre die theilung Polens für ein schmachvolles unrecht und 
halte es für eine Pflicht Deutschlands, zur Herstellung eines freien Polens 
mitzuwirken. die namentliche Abstimmung, welche gagern über diesen 
Zusatz ziemlich unklug und übereilt zugegeben hatte, wurde heftig bestrit-
ten, und die linke beging den groben fehler, nicht auf theilung der beyden 
sätze zu dringen, was zur folge hatte, daß der Zusatz mit 342 (worunter 
1 Am 27.7.1848 anerkannte die nationalversammlung in namentlicher Abstimmung (And-
rian ging mit der majorität) die Aufnahme der deutschen teile Posens in den deutschen 
Bund (die vom Bundestag über Antrag Preußens Anfang mai ausgesprochen wurde) und 
bestätigte die mandate der dort gewählten Abgeordneten. nicht zur Abstimmung gelangte 
dagegen jener Teil des Ausschussantrags, der Preußen verpflichtet hätte, den Schutz der 
deutschen minorität im polnischen Posen zu garantieren, auch im falle „daß dieser polni-
sche theil Posens aufhören sollte, unter preußischer herrschaft zu stehen,“ da ein gegen-
antrag, in dem dieser letzte Passus fehlte, angenommen wurde.
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ich) gegen 101 stimmen verworfen ward, wohl der härteste schlag, den die 
Polen, welche sonst immer alle weinerlichen sympathien in europa für sich 
zu haben pflegten, seit 1830 erlitten haben. Die Polensympathie scheint in 
deutschland für immer erloschen, und das ist recht, ihr infames spiel als 
hetzer in ganz europa trägt seine früchte, als nation waren die kerls oh-
nehin nie einen schuß Pulver werth. der französische gesandte savoye, ein 
nichtsnutziger kerl, der mit Blum & c. unter einer decke steckt, war bey 
der ganzen debatte von Anfang bis zu ende als aufmerksamster Zuhörer 
zugegen. 
 vorgestern erregte noch der hundsfott Arnold ruge einen sturm in der 
kammer, indem er den Wunsch ausdrückte, daß radetzky geschlagen und 
die italiener frey würden. gagern verwies ihm dieß gesinnungslose Beneh-
men mit einigen würdigen Worten, nach meiner Ansicht hätte er dem kerl 
das Wort entziehen müssen, ich konnte meiner entrüstung den ganzen tag 
über nicht herr werden. heyden aus oberoesterreich ließ ihn fordern, was 
der schuft natürlich ablehnte, nun wird die correspondenz gedruckt wer-
den. 
 nächster tage ist Präsidentenwahl, und da haben wir ausgemacht, daß 
dießmahl ein Preuße, und zwar wohl Beckerath, vicepräsident an mei-
ner stelle werden soll,1 ich werde sehr froh seyn, los zu kommen und doch 
mehr mein eigener herr zu werden. Auch gefällt mir die ganze geschichte 
nicht mehr recht, ich fürchte, wir gehen einem großen fiasco entgegen, in 
Preußen werden die dinge immer bedenklicher, das Preußenthum immer 
stärker, mit unsern ministern ist es auch nicht weit her, und die national-
versammlung hält sich für mächtiger, als sie es wirklich ist, und schneidet 
keck ins fleisch des volks hinein ohne zu bedenken, welche opposition sie 
hervorruft. 
 übrigens herrscht in der linken große scission, sie hat ihr letztes Pul-
ver verschossen, überhaupt war ihr ganzes Benehmen seit dem 18. may 
eine reihe von ungeschicklichkeiten: spaltungen in ihrer mitte, ihr ewiges 
pöbelhaftes lärmen, dann einzelne höchst ungeschickte redner aus ihrer 
mitte, wie ruge, martini, schaffrath etc., endlich ihre ganze so sichtlich 
auf Aufregung berechnete taktik mußten ihr in der öffentlichen meinung 
den hals brechen und haben es auch gethan. heute früh war die leiche 
des Abgeordneten dr. Wirth (von 1831 her bekannt2), und Blum hielt eine 
1 Bei der neuwahl des Präsidiums am 31.7.1848 wurde kein preußischer Abgeordneter an-
stelle Andrians zum 2. vizepräsidenten gewählt, sondern mit großer mehrheit der Bayer 
friedrich hermann.
2 der aus Bayern stammende Journalist und Publizist Johann Wirth, Abgeordneter für 
reuss-schleiz, war am 26.7.1848 in frankfurt gestorben. er war ein führender vertreter 
der bayerischen liberalen opposition 1831. Wegen seiner rolle am hambacher fest wurde 
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weinerliche theatralische leichenrede, die aber nichts als eine politische 
diatribe war: er sprach von der wieder beginnenden reaction und pries den 
todten glücklich, daß er es nicht erlebt habe, wie ein volk ein anderes volk 
zu grabe getragen habe (nämlich wir gestern die Polen) etc. Wie unpassend 
ort und veranlassung waren, fühlte Jedermann. 
 In der Stadt erzählt man, mirabile dictu, daß ich Gräfinn Bergen hei-
rathe!! als ob man jetzt Zeit dazu hätte! erzherzog Johann kömmt in diesen 
tagen. der kaiser sollte am 26. nach Wien kommen, zu spät.1 
 die ärgste mißstimmung in Preußen (wo überhaupt die Armee eine im-
mer bedeutendere politische rolle zu spielen anfängt, und zwar im stock-
preußischen sinne) hat ein sehr ungeschickter, übrigens mit schmerling 
combinirter Befehl des kriegsministers Peuker erregt, des inhaltes, daß 
am 6. kommenden monats sämmtliche Bundestruppen dem reichsverwe-
ser huldigen sollten. Ganze Offizierskorps sollen schon dagegen protestirt 
haben, und die erbitterung soll in Preußen sehr groß seyn, so zwar, daß ich 
diesen Abend höre, general Below sey dem erzherzog entgegengeschickt 
worden, um ihn von einem Besuche in Berlin abzuhalten, weil er da insul-
tirt werden könnte! 
[frankfurt] 2. August Abends 
samstag den 29., wo keine öffentliche sitzung war, hatte ich ein sehr hüb-
sches diner bey moritz Bethmann in seinem schönen garten. tags darauf 
fuhr ich nach BadenBaden, in heidelberg war große volksversammlung, 
die Linke en masse zugegen, ich sah die Anfänge, übrigens fiel das Meeting 
schmälich aus, kaum 2000 menschen, viel dummes geschwätz etc., und am 
ende wurden Blum und seine freunde besoffen weggetragen. die letzten 
Zuckungen, jedoch sollte dieses schimpfen, toben und verdächtigen gegen 
die nationalversammlung, welches diese herren systematisch bey allen 
solchen volksversammlungen betreiben, denn doch einmal in der national-
versammlung gebührend geahndet werden. 
 die anderthalb tage, welche ich in Baden zubrachte, waren sehr ange-
nehm, ich fand viele Bekannte aus allen Weltgegenden: Berlichingen, col. 
szechenyi, maltzahn, lotzbeck, gayling, Buol, saintJohn, marie mentzin-
gen, uexkülls, lankens, ozeroff, falkner, die horrocks etc. Am montag 
er zwar vom vorwurf des hochverrats wegen „Aufreizung zur Beseitigung der staatsregie-
rung und der königlichen Autorität sowie des versuchs der einführung einer einheitlichen 
verfassung in ganz deutschland“ freigesprochen, jedoch wegen Beleidigung in- und auslän-
discher Behörden zu einer Zuchthausstrafe verurteilt und blieb bis 1836 in haft. das urteil 
wurde 1846 aufgehoben.
1 erzherzog Johann verließ Wien am 30.7.1848, der kaiserliche hof kehrte am 12. August 
nach Wien zurück.
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hatten wir eine große Parthie auf das alte schloß, wo wir aßen und dann 
Alle, damen und herrn, zu fuße zurückkehrten. Baden ist ein herrlicher 
Aufenthalt. 
 Am ersten tage ängsteten mich die dumpfen gerüchte von einer nie-
derlage, welche schweizerblättern zufolge radetzky erlitten haben sollte, 
desto mehr jubelte ich, als ich montag Abends erfuhr, daß der greise held 
im gegentheile den glänzendsten sieg bey custozza erfochten habe, ein 
sonnenstrahl in dieser trüben Zeit. 
 gestern früh verließ ich Baden und war um 3 hier. 
 hermann aus münchen ist an meiner statt zum vicepräsidenten gewählt 
worden, ich habe daher jetzt mehr muße. heute wurde die Abschaffung 
des Adels mit ziemlicher majorität verworfen, nachdem gestern, wie ich 
hörte, eine masse unsinn, namentlich von oesterreichern, gegen den Adel 
vorgebracht worden war. gestern Abend schien der Ausgang noch ziem-
lich ungewiß, ich hätte ein entgegengesetztes resultat hauptsächlich deß-
wegen beklagt, weil es uns als revolutionäre theoretiker hätte erscheinen 
machen, uns daher in der öffentlichen meinung deutschlands herabgesetzt 
und namentlich der preußischen Armee einen neuen stoff des mißvergnü-
gens gegeben hätte.1 
 denn dort sieht es noch immer übel aus, das Preußenthum tritt mit einer 
Art von Wuth auf, wiewol man schon Anfänge einer reaction bemerkt, in 
den rheinprovinzen und schlesien herrscht vollends der ganz entgegenge-
setzte geist, und Preußen könnte, wenn es nicht bald einlenkt, am ende 
noch seine rheinprovinzen verlieren. namentlich trägt zu Preußens un-
zufriedenheit der fortdauernde schleswigsche krieg bey (der Waffenstill-
stand, über den sowol in deutschland als in dänemark so sehr geschrieen 
wurde, ist nämlich hier verworfen worden, und Wrangel erhält nun 25.000 
mann verstärkung aus Baden, Würtemberg, Bayern und auch aus oester-
reich2), welcher die ostsee und folglich den handel jener Provinzen sperrt, 
sowie auch der durch Blums indiscretion veröffentliche entwurf der sub-
1 im rahmen der grundrechtsdebatte wurde der Zusatzantrag zur Aufhebung der standes-
privilegien, dass der Adel selbst aufgehoben sei, in namentlicher Abstimmung mehrheitlich 
abgelehnt (282 gegen 167 bei 6 enthaltungen und 115 abwesenden Abgeordneten). Andrian 
stimmte mit der majorität. Allerdings wurde in der zweiten lesung der grundrechte am 
6.12.1848 „der Adel als stand abgeschafft.“ vgl. eintrag v. 6.12.1848.
2 Andrian drückt sich hier unklar aus. Am 31.7.1848 – Andrian nahm an der sitzung nicht 
teil – berichteten die beiden reichsminister Anton v. schmerling und eduard v. Peucker 
der nationalversammlung über den Abbruch der Waffenstillstandsverhandlungen mit 
dänemark und die dadurch unvermeidliche Wiederaufnahme der kampfhandlungen. Als 
vertrauensvotum wurde darauf der Antrag, ohne debatte „unter verdankung der eben 
gehörten mittheilungen“ zur tagesordnung überzugehen, einstimmig angenommen.
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commission unseres Ausschusses über die competenz der reichsgewalt, 
ein entwurf, der mir allerdings ebensosehr mißfällt. übrigens wird, wie ich 
hoffe, ein mittelweg gefunden werden, damit der 6. August ohne skandal 
vorübergehe.1 
 camphausen ist hier zum preußischen Bevollmächtigten ernannt und 
hat ein ganzes Personale bey sich, doch nicht, um einen noyau der oppo-
sition gegen das ministerium zu bilden? schmerling und Peuker sind in ei-
ner Art von Wuth und Verzweiflung, schöner Anfang, übrigens ist die Lage 
auch eine fatale. seit einem monathe, daß die centralgewalt besteht, ist 
das cabinett noch nicht formirt, namentlich die auswärtigen Angelegenhei-
ten, in denen also noch immer nichts geschehen ist, wiewol die wichtigsten 
fragen schweben, so z.B. schleswig, limburg, wo man, d.h. die national-
versammlung holland den handschuh ins gesicht geworfen hat,2 italien, 
Posen, frankreich etc. Zum glücke kommt der erzherzog endlich morgen, 
aber leider nicht über Berlin, was doch so unendlich gut gewesen wäre. das 
soll heckscher’s Werk seyn. 
 der kaiser will also durchaus nicht nach Wien zurück, nun hat der 
reichstag eine deputation geschickt, einstweilen ist das ministerium sicuti 
regentschaft, wiewol sich jetzt bey uns eigentlich niemand regieren läßt, 
indessen kommt der 19. geburtstag des erzherzog franz Joseph heran (20. 
dieses monats3), und dann hoffe ich, haben wir wenigstens wieder einen 
souverain. die croaten, serben etc. in ungarn führen offenen krieg und 
haben die magyaren bereits wiederholt geschlagen, geht es, wie ich es seit 
lange wünsche, zerschlägt sich ungarn in ein magyarisches, croatisches 
und slowakisches reich, so ist das für den zukünftigen oesterreichischen 
Bundesstaat, also für oesterreichs fortbestehen ein großer gewinn. leider 
aber scheinen sich auch in der herrlichen militärgrenze schon spuren der 
desorganisation zu zeigen. 
 ich habe den Plan, nächstens den Antrag auf vermittelung in italien 
durch die centralgewalt in der nationalversammlung zu stellen. der mo-
ment ist dazu günstig, nur will ich ihn früher noch in kleinerem kreise 
besprechen, ich möchte nicht, daß er durchfiele, was vielleicht aus Be-
sorgniß, frankreich dadurch zum kriege zu reizen, geschehen könnte. die 
mailänder sollen nämlich bereits französische hülfe angerufen haben, und 
1 gemeint ist die geplante huldigung der Bundestruppen vor dem reichsverweser, vgl. ein-
trag v. 28.7. und 7.8.1848.
2 Am 19.7.1848 beschloss die nationalversammlung beinahe einstimmig, dass die beste-
hende vereinigung des zum deutschen Bunde gehörigen herzogtums limburg mit dem 
königreich der niederlande „unter einer verfassung und verwaltung als unvereinbar mit 
der deutschen Bundesverfassung“ zu betrachten sei.
3 der spätere kaiser franz Joseph wurde am 18., nicht 20. August 18 Jahre alt.
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ob sie deutschlands mediation annehmen würden, ist die frage. hohe Zeit 
aber ist, daß etwas geschehe, um diesem kriege ein ende zu machen, und 
ebenso, daß das hiesige ministerium sich consolidire, denn wir binden jetzt 
nach und nach mit aller Welt an und haben niemand, der unsere sache 
führen soll. 
[frankfurt] 4. August Abends 
gestern Abend 10 uhr kam erzherzog Johann an, mit frau und kind, ich 
hatte ihn nebst nobili, Wessenberg etc. im russischen hofe erwartet, mit 
mir 1000 weißgekleidete häßliche Jungfrauen mit Blumensträußen und 
gedichten. dann wurde mir aber die sache langweilig, und ich ging zu grä-
finn Bergen. Heute früh war ich lange beym Erzherzog, in Wien scheinen 
die dinge passabel zu gehen, das ministerium steht gut, der reichstag ist 
besser als man dachte, die kroatischen geschichten scheinen auch so übel 
nicht, denn die ungarn, welche schon mehrere schlappen erlitten, fangen 
an kleiner beyzugeben, doch gesteht der erzherzog selber, daß Jellachich 
nicht herr der kroatischen Bewegung ist, der kaiser will innsbruck durch-
aus nicht verlassen, und eine Abdication von ihm und franz carl scheinen 
imminent. erzherzog Johann sprach mir viel von der Bewegung in der öf-
fentlichen meinung zu seinen gunsten, natürlich mit großen Protestatio-
nen, que l’on s’y fie??! – – – – 
 von mir sprach er mir auch, wegen eines gesandtschaftspostens, und ich 
erklärte ihm und Wessenberg, daß ich einen solchen nur dann annehmen 
würde, wenn ich zugleich oesterreich zu repräsentiren hätte. in den aus-
schließlichen dienst von deutschland will ich nicht treten, ein rückschlag 
gegen die deutsche Absorbirung dürfte auch in oesterreich über kurz oder 
lang eintreten (ja ich wünschte, daß dieses bald und nachhaltig geschähe), 
und dann will ich nicht als compromittirter dastehen. 
 das ministerium ist endlich nach unzähligen intriguen und Plänkeleyen 
heute Abends formirt, recht gut, leiningen premier und Äußeres (eine 
excellente Wahl, hauptsächlich wegen england1), schmerling inneres, 
heckscher Justiz, Peuker krieg, Beckerath finanzen, duckwitz handel. 
schmerling hat durch sein ungeschicktes Benehmen und durch seine Ar-
roganz, qui sent le parvenu à 100 pas, in letzter Zeit viel terrain verloren, 
er wäre gar zu gern wenn auch nicht dem nahmen nach, so doch de fait 
premier geworden. 
 die beyden hauptfragen sind jetzt schleswig und italien. Preußen dringt 
auf frieden oder doch Waffenstillstand mit dänemark, weil der krieg seine 
nordprovinzen ruinirt, ebenso england, welches zu diesem Zwecke lord 
1 ministerpräsident fürst karl leiningen war ein halbbruder von königin victoria.
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cowley hieher geschickt hat. schmerling, der bisher in allen diesen poli-
tischen fragen wie ein Blinder herumtappte, ohne Wessenberg, der doch 
schon seit einigen tagen hier ist, auch nur je zu fragen, hat durch sein neu-
liches schwadronniren auf der tribüne viel verdorben,1 ich bin für frieden, 
aus vielen gründen, namentlich aber wegen england, welches wir in italien 
eben jetzt sehr gut gebrauchen könnten. radetzky ist in vollem siegesrau-
sche, er hat carlo Albertos Waffenstillstandspropositionen, wodurch er alles 
land bis zum oglio erhalten hätte, zurückgewiesen und die Adda begehrt, 
Wessenberg hat ihm aber heute geschrieben, es anzunehmen, wir müssen 
auch da frieden machen und uns mit dem mincio oder vielleicht gar mit 
der etsch begnügen.2 ich will am montag den Antrag stellen, daß die cen-
tralgewalt aufgefordert werde, auf dieser Basis den frieden in italien zu 
vermitteln, ich habe das mit Wessenberg abgeredet und auf morgen eine 
Besprechung bey mir veranstaltet, der Augenblick ist günstig. die fran-
zosen werden hoffentlich, wenn wir sie nicht zwingen, nicht einschreiten, 
denn sie fangen an es einzusehen, daß sie ein starkes oesterreich brauchen, 
um den übergriffen rußlands an der donau zu wehren, der einmarsch der 
russen in Bukarest hat ihnen wohl die Augen geöffnet,3 übrigens haben die 
mailänder, wie man sagt, frankreichs hülfe angerufen, carl Albert gewiß 
nicht, denn er weiß es sehr wohl, daß im gefolge der franzosen die repu-
blik marschiert. hannover boudirt noch immer die centralgewalt, und der 
kleine herzog von Braunschweig fängt auch schon an, doch wird sich das 
Alles legen. Preußen lenkt ein, jedoch will mir die ernennung camphausens 
zum Bevollmächtigten noch immer nicht gefallen, er bringt einen ganzen 
schweif leute mit, sollte das ein noyau d’opposition werden? heute sah ich 
zu meiner großen freude Auguste lerchenfeld, sie geht nach creuznach. 
[frankfurt] 7. August Abends 
ich hatte diese tage ein paar unterredungen mit leiningen, seine An-
sichten stimmen mit den meinen ganz überein, frieden in schleswig und 
1 gemeint ist Anton v. schmerlings rede am 31.7.1848, in der er den Abbruch der Waffen-
stillstandsverhandlungen mit dänemark begründete. man hätte alles versucht, um den 
frieden zu ermöglichen, es könne aber nicht so weit gehen, dass „die ehre und die unab-
hängigkeit deutschlands in irgend einer Weise gefährdet werde.“ vor allem hätte nicht 
zugestanden werden können, dass Dänemark die Kompetenz der Zentralgewalt zur Ratifi-
kation des vertrags bestreite.
2 ein Waffenstillstand in italien wurde am 9.8.1848 unterzeichnet, nachdem die österrei-
chischen truppen am 6. August mailand eingenommen hatten. die sardinisch-piemontesi-
schen truppen zogen sich hinter die ursprüngliche grenze zurück.
3 Zur unterdrückung der revolution besetzte russland als schutzmacht dieser dem osmani-
schen reich unterstehenden gebiete die fürstentümer moldau und Walachei.
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vermittlung in italien, vielleicht sogar im einvernehmen mit frankreich. 
dieses scheint durchaus nicht übermäßig kriegslustig, und cavaignac gibt 
die freundschaftlichsten versicherungen. mittlerweilen rückt radetzky im 
sturmschritte vor, diesen Abend heißt es, mailand sey genommen. carl 
Albert hat nun ebenfalls französische intervention angerufen. cavaignac 
aber soll bloß mediation versprochen, dagegen die Abgesandten von mai-
land und venedig abgewiesen haben, da diese sich an sardinien übergeben 
hätten, folglich nicht mehr selbstständig handeln könnten. 
 das ministerium arbeitet noch immer an seinem Programme und an der 
ernennung der unterstaatssekretäre, welche, ganz gegen meine Ansicht, 
entscheidende stimmen im ministerrathe erhalten sollen! Wo wird das hin-
führen? heute sind die gesandten ernannt worden, ich weiß nur soviel, 
daß ich auch darunter bin, aber noch nicht, wohin? zu meinem großen ver-
drusse, denn ich habe todesängsten, daß es nach rußland sey. vorgestern 
kam nämlich der hiesige russische Geschäftsträger Budberg zur Gräfinn 
Bergen, um sie über mich zu befragen, und erzählte ihr, er habe mit lei-
ningen über den nach Petersburg zu schickenden gesandten verhandelt, 
und da sey herausgekommen, daß nur drey menschen dazu geeignet wären: 
heinrich gagern, Wallerstein und ich,1 da nun gagern nicht weg kann, so 
fürchte ich sehr, daß es mich trifft, was mir sowol der schwierigen stellung 
als deßwegen unangenehm wäre, weil rußland nicht der ort ist, um sich 
für ein zukünftiges Portefeuille, sey es hier oder in oesterreich, populär zu 
machen. 
 gestern, als an dem dazu bestimmten tage, wurde von den hiesigen 
truppen dem reichsverweser feyerlich gehuldigt, dasselbe geschah in den 
südlichen staaten, wenigstens soviel wir bisher wissen, in Baden, Wür-
temberg, nassau, beyden hessen, in Preußen dagegen ist die ordre Peu-
kers gar nicht verkündiget worden, weil man eine Weigerung der trup-
pen fürchtete. Peuker hat nach Berlin einen Brief zu seiner rechtfertigung 
geschrieben, welcher, obwol augenscheinlich nicht für die öffentlichkeit 
bestimmt, dennoch in allen Zeitungen steht, die ganze geschichte dürfte 
Peukern wahrscheinlich seine stelle kosten. in Braunschweig hat es einen 
krawall im deutschen sinne gegen den herzog gegeben. 
 heute kam die Amnestiefrage in der Paulskirche zur verhandlung, die 
schon von Anfang an eine sehr hitzige war. soiron präsidirte, als aber Bren-
tano aus Baden den Prinzen von Preußen mit hecker in eine Parallelle [sic] 
stellte, da erhob sich der furchtbarste scandal, den ich noch erlebt habe. 
1 Zum gesandten in st. Petersburg wurde schließlich general Adolf v. Auerswald designiert 
(vgl. eintrag v. 12.8.1848), er trat den Posten jedoch nicht an. er wurde während des sep-
temberaufstands in frankfurt am 18.9.1848 ermordet.
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die Preußen stürzten wie wüthend auf den redner los, und es war nahe 
daran, daß ein handgemenge entstanden wäre, die gallerieen heulten und 
tobten unter metternichs leitung, und soiron hob die sitzung auf.1 die 
Preußen zogen in masse in unsern club, wohin ich auch eilte und gleich 
nach lichnowsky das Wort ergriff, um zu erklären, daß dieses keine preu-
ßische sondern eine gemeinschaftliche sache sey, man möge in der unge-
heuren Aufregung, in der sich Alle befänden, nichts beschließen, und both 
unsere socratesloge an. dort versammelten sich dann um 5 uhr nachmit-
tags gegen 300 mitglieder aller fractionen und staaten, um zu berathen, 
was zu thun sey. gagern hielt eine verunglückte rede voll hohler Phra-
sen und wollte, daß man sich mit einem ordnungsrufe des Präsidenten be-
gnüge, machte aber fiasco. vincke hatte les honneurs de la journée, und die 
mehrheit erklärte sich für ein votum der mißbilligung. ob wir dieses nun 
morgen durchbringen, ist die frage, jedenfalls erwarte ich mir morgen eine 
ebenso stürmische sitzung wie heute. 
 gestern schrieb ich eine lange depêche an doblhoff über die hiesigen 
verhältnisse und oesterreichs Aufgabe diesen gegenüber, ein Austritt 
oesterreichs aus dem deutschen Bunde, wenn dieser, wie ich fast glaube, 
nothwendig werden sollte, muß de longue main praeparirt werden. Zu-
gleich both ich mich für den fall, daß niemand sonst gefunden würde, als 
österreichs Bevollmächtigten bey der centralgewalt an. Wessenberg hat 
zwar Pillersdorf vorgeschlagen, ob der dazu geeignet ist? Jedenfalls muß es 
Jemand de premier ordre seyn, denn so ist es von allen andern deutschen 
staaten gehalten worden, und schmerling hat, da er kalchberg vorschlug, 
wieder eine seiner vielen ungeschicklichkeiten begangen. 
 neulich lernte ich Baroninn Brandhofen2 kennen, eine sehr achtungs-
werthe köchinn. 
[frankfurt] 8. August 
heute eröffnete soiron die sitzung mit der vorlesung der verschiedenen 
Anträge, die in Beziehung auf den gestrigen Auftritt eingebracht worden 
waren: auf ein mißbilligungsvotum, auf motivirten ordnungsruf, ja von 
1 in der debatte über eine Amnestie für politische delikte hatte lorenz Brentano friedrich 
hecker als freund verteidigt, der von der badischen regierung als landesverräter bezeich-
net werde, während er „in dem herzen bei Weitem des größten theils des deutschen volkes 
lebt.“ Während in galizien und Posen bereits zum tode verurteilte amnestiert würden, 
wolle die nationalversammlung „die, welche für die republik den schild erhoben und die 
Waffen ergriffen, nicht begnadigen?“ den tumult löste schließlich der satz aus: „Wollen 
sie die, die in Baden die Waffen ergriffen haben, zurücksetzen gegen einen Prinzen von 
Preußen?“
2 Freifrau Anna v. Brandhofen, seit 1844 Gräfin v. Meran, die Gattin Erzherzog Johanns.
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seite der linken sogar auf einen ordnungsruf gegen die rechte, als nun 
soiron, hieran anknüpfend, nach einigen energischen Worten über die ge-
strige scene (welche übrigens dadurch, daß er sie las, viel von ihrer Wir-
kung verloren) Brentano zur ordnung rufen wollte, erhob die linke und 
die gallerieen ein wüthendes geschrey, während wir stumm und ruhig da 
saßen. nachdem dieses toben etwa 10 minuten gedauert hatte, suspen-
dirte soiron die sitzung bis 11 uhr. Als wir dann um 11 uhr wieder zu-
sammenkamen, sprach soiron seinen ordnungsruf aus, und als sich der 
lärm von früher noch ärger wiederholte, ließ er die gallerieen, es geschah 
dieß zum erstenmale, räumen, was viel Zeit wegnahm, indem die leute 
lange nicht fort wollten, und gagern und hermann selbst hinauf mußten, 
um sie zum fortgehen zu bringen. Als nun die sitzung fortgesetzt wurde, 
wurde zuerst ein Antrag der linken auf Wiederzulassung des Publikums in 
namentlicher Abstimmung verworfen, dann, nach einer hitzigen debatte, 
in derselben Weise die Amnestiefrage verneint.1 indessen hatte es drau-
ßen einen krawall gegeben und blutige köpfe. die leute, meist mainzer 
und hanauer herbeygeholtes gesindel unter metternichs leitung, sangen 
das hecker lied2 etc. militär und Bürgerwehr mußten ausrücken und die 
straßen absperren. Beym herausgehen wurde lichnowsky auf der straße 
ausgepfiffen, und ich und noch ein paar Andere gingen mit Soiron, weil wir 
für ihn (der übrigens heute und gestern so schlecht wie nur immer möglich 
praesidirte) Ähnliches erwarteten, was aber nicht geschah. heute Abend 
gab es ein paar katzenmusiken. morgen ist keine sitzung. dagegen über-
morgen kömmt die frage wegen heckers Zulassung vor,3 und gott weiß, 
was da geschieht, denn die stadt wimmelt von verdächtigem gesindel. 
 daß diese ganze Begebenheit auf den Particularismus in Preußen noch 
mehr aufregend einwirken wird, ist gewiß. gagerns Benehmen dabey hat 
mir nicht gefallen, mir gefällt überhaupt der ganze mann nicht, ein leder-
ner enthusiast, ein staatsmann eines duodezfürstenthümchens und mit 
1 der Ausschussantrag, über die Petitionen zur Amnestie von wegen politischer delikte in 
Untersuchung befindlichen Deutschen zur motivierten Tagesordnung überzugehen, wurde 
in namentlicher Abstimmung mit 317 zu 90 stimmen (bei 9 enthaltungen und 155 Abwe-
senden) angenommen, Andrian stimmte mit der majorität.
2 von mehreren auf friedrich hecker verfassten revolutionsliedern ist das bekannteste: „es 
klingt ein Name stolz und prächtig / Im ganzen deutschen Vaterland; / Und jedes Herz er-
zittert mächtig, / Wenn dieser name wird genannt. / ihr kennt ihn wohl, den edlen mann: / 
es lebe hecker! stoßet an!“ nach Aufruf zur fortsetzung des kampfes („die losung bleibt: 
tod oder sieg!“) und zur Beseitigung der feigen versammlungen und jener lumpen, die ihn 
im Stich ließen, lautet die letzte Strophe: „Die Freiheit ist noch nicht verloren; / Bald in des 
ruhmes flammenschein / Zieht er bei festgeschmückten toren / im vaterlande wieder ein. 
/ und allerwärts ertönt es dann: / es lebe hecker! stoßet an!“
3 vgl. dazu eintrag v. 16.6.1848.
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velleitäten des tyrannisirens, immer auf stelzen gehend und eine langwei-
lige wandelnde tragödie. 
 Ich bin, obwol es mir officiell noch nicht mitgetheilt wurde, nach London 
ernannt, mir der liebste Posten, nur 2 dinge sind mir noch unklar: wird 
moritz dietrichstein nicht abberufen und ich sein nachfolger, so wäre mir 
dieses aus den bereits entwickelten gründen unangenehm, und dann, in 
welcher eigenschaft werde ich dort erscheinen, da england die centralge-
walt noch nicht förmlich anerkannt hat. lord cowley, welcher seit einigen 
tagen hier ist und ein haus auf ein Jahr gemiethet hat, nennt sich auf sei-
nen karten: envoyé extraordinaire auprès de le confédération helvétique, 
et chargé d’une mission auprès de s.A.i. l’Archiduc Jean d’Autriche, was 
bedeutet dieses? 
 übrigens bin ich herzensfroh, daß ich von hier weg komme. die ereig-
nisse hier nehmen einen gang, der mir durchaus nicht gefällt, und ich 
habe auch das interesse daran verloren, seit es mir klar geworden ist, 
daß oesterreich, wenigstens unter diesen Bedingungen, und vielleicht un-
ter keinen, nicht bey deutschland bleiben kann. die Preußen, welche bey 
deutschland bleiben müssen, haben ein interesse daran, an diesen Bedin-
gungen möglichst viel abzudingen, wir nicht, da die ganze Basis eine für 
uns unannehmbare ist, so ist es mir sogar lieber, sie tritt recht grell hervor. 
Auch spreche ich im verfassungsausschusse kein Wort mehr. radetzky soll 
schon auf piemontesischem Boden seyn und den frieden in turin dictiren 
wollen. und frankreich?!
[frankfurt] 9. August 
intriguen über intriguen. um den Würtembergerhof, welcher gegen das 
neue ministerium sich erklären wollte, zu gewinnen, ist man mit ihm in 
unterhandlung getreten. das facit war, daß man 3 mitglieder desselben 
ins cabinet nahm, und zwar rob. mohl als Justizminister, fallati und 
Widenmann als unterstaatssekretäre, in folge dessen hat heckscher das 
Portefeuille des Auswärtigen übernommen, und leiningen (der sich ziem-
lich schwankend gezeigt haben soll) bleibt premier ohne Portefeuille. die 
unterstaatssekretäre werden aber keine stimme im conseil haben. 
 das schlimmste für mich kommt aber noch. heckscher, welchen lich-
nowsky durch seine Zudringlichkeit und keckheit eingeschüchtert hat, 
wollte diesen als gesandten nach Petersburg schicken. dagegen erklärten 
sich nun der erzherzog, ein theil des ministeriums und der Würtemberger-
hof, nun will heckscher, um sich vor lichnowskys vorwürfen zu retten, alle 
drey diplomatischen ernennungen fallen lassen und sich mit der opposi-
tion des Würtembergerhofes entschuldigen, ich aber habe höchlichst gegen 
diese solidarische maßregel protestirt und bestehe darauf, daß meine er-
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nennung nach london unverändert bleibe, wir werden nun sehen, wer den 
sieg davon trägt. heckscher sprach mir mit sichtlicher verlegenheit davon, 
schob natürlich die ganze schuld auf den Würtembergerhof, obwol er selbst 
gestand, daß dieser gegen mich gar keine einwendung erhoben habe, und 
meinte endlich, man wisse von mir nicht recht, wie ich es mit der deutschen 
sache meine, da ich mich bis jetzt immer so passiv verhalten hätte (Aha!) 
etc., übrigens werde er sein möglichstes thun etc., so schieden wir. 
[frankfurt] 12. August Abends 
Meine Ernennung nach London ist nun officiell, sie wurde vorgestern 
Abends im ministerrathe beschlossen, gestern erzählte es mir schmerling, 
und erst heute sprach Heckscher mir officiell davon und wollte sich mir 
gegenüber ein verdienst daraus machen. Auerswald geht nach rußland, 
raumer (eine misérable Wahl, wie mir scheint) nach Paris. noch soll nach 
schweden und in radetzkys hauptquartier Jemand geschickt werden. 
 heute nachmittag waren wir 3 gesandten im ministerrathe anwesend, 
um das nähere festzusetzen, ich wollte schriftliche instructionen haben. 
heckscher aber meinte, da wir vor der hand eigentlich nichts Anders zu 
thun hätten, als die Notificationsschreiben des Erzherzog Johann zu über-
bringen und den Regierungen eine allgemeine und vorläufige Schilderung 
der deutschen Zustände und der An- und Absichten des hiesigen ministe-
riums zu machen, so sey eine solche instruction nicht nothwendig, und 
er könne uns in einer halben stunde mündlich von Allem, was das cabi-
net bisher gethan, in kenntniß setzen. es wurde dann über unsere titel, 
geldfrage, Zeit der Abreise und dgl. debattirt. raumers und meine Abreise 
wurden als sehr dringend anerkannt, wegen der schleswigschen frage und 
der in italien, jedoch erhoben sich große schwierigkeiten wegen der Aus-
fertigung unserer Beglaubigungsschreiben in formaler hinsicht, indem 
es hier an einer diplomatischen kanzley, an formularien, französischen 
concipienten etc. gänzlich fehlt. überhaupt machte mir der ministerrath 
den eindruck eines haufens von Anfängern und Professoren, welche über 
alle formfragen, die ich zu ihrer großen ungeduld wiederholt in Anregung 
brachte, mit ein paar floskelhaften Phrasen hinwegzukommen glauben, so 
schmerling, Beckerath und heckscher, weniger mohl, duckwitz und lei-
ningen. Was sehr ungelegen kömmt, ist das dombaufest in cöln, wohin 
morgen früh der erzherzog, 5 minister, darunter heckscher, absegeln. die 
nationalversammlung schickt eine deputation von 25 mitgliedern, gagern 
an der spitze, und ich gehöre auch dazu, wir sollten Alle auf einem schiffe 
mit dem erzherzog fahren, ich habe mich aber noch im letzten Augenblicke 
davon losgemacht, weil ich wahrhaftig nicht Zeit habe, bis morgen früh 
Alles zu besorgen und gleich von cöln aus nach london weiter zu reisen, 
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dagegen es sich zu sehr verspäten würde, wenn ich, wie es Anfangs meine 
Absicht war, am mittwoche den 16. mit dem erzherzog zurück käme und 
dann erst abreisen würde. übrigens wird es eine großartige feierlichkeit 
werden, die könige von Preußen und Belgien kommen hin, und ebenso noch 
an 300 mitglieder der nationalversammlung, die sämmtlich von der stadt 
cöln bewirthet werden. 
 Wir hatten nachher noch eine ziemlich lange Privatconferenz mit heck-
scher, welcher uns dann seine mündlichen mittheilungen machte. rück-
sichtlich der inneren Angelegenheiten deutschlands bleibt es uns über-
lassen, dieselben in dem angemessenen lichte darzustellen. es erübrigte 
dann also nur noch, über die schleswigsche und über die italienische frage 
zu sprechen. 
 Wegen schleswig ist die centralgewalt vollkommen zu einem frieden, 
der sich mit der ehre deutschlands verträgt, bereit. die hauptschwierig-
keiten liegen in der Auswahl der Personen, welche die neue provisorische 
regierung bilden sollen, und da will sie vor Allem beruhigt seyn, daß leute 
gewählt werden, welche wirklich regiren können. 
 in italien ist das cabinett entschlossen, sich bey der vermittlung, wenn 
diese von frankreich und england angebothen (wie dieß der fall ist) und 
von den beyden kriegführenden Partheyen angenommen werden sollte, 
zu betheiligen, in diesem sinne will heckscher einen Agenten nach Wien 
schicken (confidentiell), schließt Oesterreich für sich mit Sardinien ab, tant 
mieux. 
 dieses sind ungefähr die ziemlich unvollständigen instructionen, die ich 
erhalten habe, übrigens ist england für uns sehr freundschaftlich gestimmt, 
daher meine Aufgabe eine vergleichungsweise leichte seyn wird, weniger 
wird dieses in rußland der fall seyn. ich reise, denke ich, am dienstag. 
 in diesen 2–3 tagen habe ich den grund zu einem österreichischen club 
gelegt, welcher vorerst bey mir zusammenkommen und einen kern von 
etwa 40–50 Abgeordneten bilden sollte. es lag bey mir eine idee der oppo-
sition gegen das neue ministerium (d.h. der eventuellen opposition) zum 
grunde, welches mir wirklich wenig chancen eines langen Bestandes zu 
biethen scheint, dann hätten wir mit dem neuen cabinett paktiren können. 
ich will nun sehen, inwiefern sich dieses von london aus fortführen läßt, 
und überhaupt mir hier verbindungen ménagiren, denn da meine sendung 
vor der hand nur eine temporäre und ceremonielle ist, so wird es von den 
umständen abhängen, ob ich in london bleibe oder vielleicht in einigen 
Wochen wieder hier bin. 
 heute kam die italienische frage in der Paulskirche vor, ich wollte spre-
chen, aber Radowitz hielt eine so vortreffliche Rede, daß ich es für angemes-
sen hielt, unter ihrem eindrucke den schluß zu verlangen, was dann auch 
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erreicht wurde, und die Abstimmung geschah ganz in einer für oesterreich 
wünschenswerthen Weise, was mir früher ziemlich zweifelhaft schien.1 
diese deutschen Professoren haben eine ganz odiose sympathie für italien 
und die italiener. ich ging zu radowitz, um ihm im nahmen der oesterrei-
cher zu danken.
 radetzky hat mailand erobert, weiß gott, wo er jetzt ist, der kaiser soll 
heute in Wien eintreffen, die ungarischen regimenter wollen dem unga-
rischen ministerio nicht gehorchen und marschiren ohne Befehl nach ita-
lien. dagegen habe ich Briefe aus Wien, die mich ein paar tage lang ganz 
traurig machten, das ministerium, hauptsächlich Bach und schwarzer 
und, was mich am meisten schmerzt, doblhoff, segeln im vollen Winde des 
radicalismus – wohin? – –
 um die verhandlungen wegen schleswig nicht zu erschweren, hat das 
ministerium der provisorischen regierung den Wunsch ausgedrückt, daß 
die auf den 15. einberufene constituirende versammlung vor der hand 
nicht zusammentrete (confidentiell).
[frankfurt] 14. August 
seit zwey tagen steige ich hier herum und langweile mich wie ein mops, es 
stellt sich nämlich heraus, daß wir doch nicht vor der Ankunft des erzher-
zogs, also frühestens am 17. reisen können, indem dieser doch die dépêchen 
etc. erst prüfen und unterzeichnen muß, überhaupt hat das ministerium 
ihn bisher ganz ignorirt und als bloße unterschreibmaschine ansehen wol-
len. dem wird er aber nun, auch nach dem, was er mir selbst sagte, ein 
ende machen, er ist nicht als bloßer prête-nom, sondern wegen seiner Per-
sönlichkeit zum reichsverweser gewählt worden. 
 ich hätte also sehr wohl mit nach köln gehen können,2 was, obwohl ich 
kein freund von dergleichen hetzen bin, doch immerhin sehr interessant 
gewesen wäre, statt dessen habe ich hier gar nichts zu thun, alle Welt ist 
in cöln oder sonst verreist, und so warte ich mit großer sehnsucht auf den 
Augenblick meiner Abreise. heckscher ist auch hier geblieben, und dieses ist 
sehr gut, denn ich habe mir nach und nach doch eine Art von schriftlicher in-
struction erwirkt, wodurch sich meine mission unmerklich immer bedeuten-
der und daher auch dauernder gestaltet. das wußte ich auch gleich Anfangs 
im voraus, wiewohl heckscher damals nur von Bekomplimentirung sprach. 
1 Angenommen wurde die überweisung aller bezüglich des italienischen kriegs gestellten 
Anträge und des Ausschussberichts an die Zentralgewalt in der erwartung, dass sie „in 
dieser Angelegenheit die interessen deutschlands wahren werde.“ ein gegenantrag auf 
sofortige intervention zur vermittlung eines Waffenstillstands und eines für beide teile 
gerechten friedens blieb in der minderheit.
2 Zum dombaufest anlässlich der 600-Jahrfeier der grundsteinlegung.
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Auch Wessenberg habe ich einigemale gesprochen und von ihm mehr als von 
allen übrigen gelernt und erfahren. er geht nun morgen nach Wien. 
 meine Aufgabe wird keine so ganz leichte seyn. die verhältnisse wer-
den immer verworrener, die unglückliche schleswiger geschichte und die 
limburgerfrage voran. in ersterer hat uns schmerlings schwadronniren 
von der tribüne am 1. August sehr geschadet,1 und wir werden zu thun ha-
ben, um das wieder ins geleise zu bringen. rußland und england sprechen 
ganz entschieden für dänemark, und norddeutschland, welches der krieg 
zu grunde richtet, ist im Begriffe, sich förmlich zu widersetzen. Wrangel 
will keine truppen haben, weil sie ihm ohne flotte nichts nützen, und man 
dringt ihm 25.000 mann auf, darunter 8.000 oesterreicher, wo wir doch 
unsere truppen jetzt nicht entbehren können. 
 in italiens Angelegenheiten ist der vermittlungsantrag von england und 
frankreich directe nach Wien gegangen, es scheint, daß die minciolinie, 
der Ersatz der Kriegskosten und finanzielle Arrangements die Basis bilden 
werden. modena und Parma sollen wieder hergestellt werden und die lom-
bardie zum theile an toskana, zum Andern an Piemont fallen. die mai-
länder haben sich als hunde, die sie sind, benommen, feig und undankbar 
zugleich. 
 es scheint nicht, daß die europäischen großmächte an ein Zustandekom-
men unserer hiesigen einheitsversuche glauben, z.B. hat england gegen 
eine Abberufung des österreichischen und preußischen gesandten prote-
stirt, ich hoffe und wünsche, den österreichischen Posten in london zu er-
halten, der wäre mir lieber als mein jetziger, sauf tout le respect. 
[frankfurt] 16. August Abends 
heute Abend ist der reichsverweser von cöln zurückgekommen, ich hoffe 
daher, übermorgen früh expedirt zu werden, ich wäre gerne bald in lon-
don, da ich meine Anwesenheit dort der italienischen frage wegen für sehr 
dringend [halte], diese scheint sich übrigens gut zu gestalten. frankreich 
scheint nicht die geringste Lust zum Kriege zu haben. Die offiziellen und 
halboffiziellen französischen Blätter fordern geradezu Deutschland zur Mit-
vermittlung auf, arbeiten uns also in die hände. radetzky hat einen 45tä-
gigen Waffenstillstand mit carl Albert geschlossen, dagegen hat Welden 
den unglücklichen gedanken gehabt, Bologna zu besetzen, was zu neuen 
complicationen führen kann. hartig vater ist hier und läuft mir nach, wo 
er mich findet – ! – quantum mutatus ab illo Hectore, vor sechs Monathen 
trug er darauf an, mich verhaften zu lassen! 
1 richtig am 31.7.1848, vgl. einträge v. 2. und 4.8.1848. Andrian hatte an der sitzung nicht 
teilgenommen.
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 der kaiser ist in Wien mit Jubel empfangen worden, wir wollen sehen, 
wie lange das dauert, übrigens steigen unsere Papiere gewaltig, und die 
Bank soll die unbeschränkte einwechslung ihrer noten nächstens wieder 
aufnehmen. Auch rothschild sprach mir neulich ganz günstig von unseren 
finanzen. gott gebe es. 
 gestern war ich mit nobili, vandersteen und thienen in homburg, und 
hatten ein diner en partie fixe mit einer Mad. Divant, einer femme entrete-
nue aus Paris, welche den neuen Ambassadeur, d.h. mich, ihrer besondern 
Aufmerksamkeit würdigte und morgen sogar hereinkömmt, was mir sehr 
ungelegen ist. Übrigens fange ich an, für Gräfinn Bergen menschlich zu 
fühlen, wer weiß was geschähe, wenn wir noch lange beysammen blieben, 
sie geht nach scheveningen, ich hoffe übermorgen, also bis köln mit mir, sie 
ist eine unendlich liebenswürdige vortreffliche Frau, zu der ich mich sehr 
hingezogen fühle. Zu andern Zeiten, und hätte ich mehr geld, würde ich 
vielleicht sogar sogenannte ernstliche Absichten gehabt haben. 
[frankfurt] 18. August Abends 
ich reise also morgen ab, und zwar der erste. frankreich scheint noch nicht 
recht entschlossen zu seyn, ob und wie es den reichsgesandten aufnehmen 
soll (es ist überhaupt am mißgünstigsten für die deutsche einheit), und so 
wird raumer erst in ein paar tagen [reisen], und ich soll durch eine mög-
lichst schnelle und glänzende Antrittsaudienz bey der königinn den Weg 
bahnen und frankreich kirre machen. Auerswald geht noch später, weil 
man erst von rußland Antwort haben muß, ob der kaiser einen gesandten 
von hier empfangen wird. 
 Wegen italien hat sich das Blatt sonderbar gewendet. frankreich will, 
daß wir mailand abtreten und die minciolinie behalten. england meint, 
wir hätten das volle recht, Alles zu behalten, und da venedig uns ohne-
hin bleiben soll, so könne von dem Princip der nationalität doch nicht 
mehr gesprochen werden. da es aber einen rückschlag in frankreich zu 
gunsten der kriegslustigen antisozialen Partey und in dessen folge eine 
allgemeine Conflagration fürchtet, so wünscht es, daß oesterreich unter 
guten Bedingungen die lombardie abtrete, und hat zu diesem ende auch 
die verwendung der centralgewalt nachgesucht. da soll ich nun klug und 
vorsichtig auftreten, england, unsern besten Alliirten, in jeder Art gün-
stig zu stimmen versuchen, um in schleswig mit ehren herauszukom-
men. Aus derselben ursache soll ich sicilien ganz fallen lassen, obwol ich 
heute von Antonini scharf aufs korn genommen wurde, mich des königs 
von neapel anzunehmen, welchem auch wirklich ein himmelschreyendes 
unrecht geschieht, wenn man ihn hindert, das rebellische sicilien zu be-
zwingen. 
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 ich hatte diesen Abend meine schlußconferenz mit heckscher über diese 
und andere dinge. der erzherzog, den ich heute früh sprach, glaubt, daß 
oesterreich die lombardey behalten könne, und daß unsere vermittelung 
zu spät komme, also Alles schon abgeschlossen seyn werde. nous verrons, 
ob es übrigens für oesterreich ein gewinn ist, die lombardey zu behalten, 
das muß ich mir erst noch reiflich überdenken, ich glaube fast, nein. 
 Gräfinn Bergen ist gestern davongefahren, am Abende vorher hatte sie 
mir noch gesagt, sie würde vielleicht doch erst heute, nämlich mit mir rei-
sen (was freylich, da ich erst morgen expedirt werde, doch nicht geschehen 
wäre). ob sie das that, um sich den Abschied zu ersparen? und daß dieser 
ihr näher ging, als sie es mich merken lassen wollte? ich glaube es. so wäre 
denn wieder eine angenehme episode zu ende. schade. gestern und heute 
war mad. divant hier, und wir hatten, d.h. nobili, vandersteen und co-
ronini, an beyden tagen recht hübsche diners mit ihr, sie ist pikant und 
geistreich wie alle Pariserinnen von dieser classe. 
london 30. August Abends 
Am 19. mittags verließ ich frankfurt, fuhr mit der eisenbahn nach Biebe-
rich und von da per dampfschiff nach cöln, wo ich übernachtete. tags dar-
auf schlief ich in ostende und schiffte mich am 21. früh ein. die überfahrt 
wird mir lange im gedächtnis bleiben, sie war so stürmisch, daß leute, wel-
che diese fahrt schon 99–100 mal gemacht hatten, sich keiner solchen erin-
nerten, ja es war eine Zeit lang wirkliche gefahr, daß die Wellen hoch über 
das kleine eiserne dampfboot hinweg schlugen, und die matrosen schon 
das rettungsboot in Bereitschaft setzten, ich lag unten in der cajüte und 
litt fürchterlich, um 1 1/2 waren wir in dover, wo ich mich niederlegte und 
ein paar stunden lang ausruhte, um 4 fuhren wir mit einem schnellzuge 
ab und waren um 1/2 7 hier und bald darauf hier bey mivarts, Brookstreet. 
 seitdem ist mir die Zeit schnell, wenn ich auch nicht gerade sagen kann 
besonders angenehm, vergangen. diese ungeheure stadt überrascht, zieht 
aber nicht an, es ist etwas düsteres, unheimliches in ihr, solange man sich 
in den prächtigen straßen, unter dem gewühle der menschen, vor den 
herrlichen Kaufladen etc. herumtreibt, vergeht die Zeit im Nu, andere Res-
sourcen aber einer großen stadt, eines angenehmen leichten lebens wie 
z.B. in Paris biethet aber london nicht, keine theater (die italienische oper 
wurde bald nach meiner Ankunft geschlossen, so daß ich nur noch 2 vor-
stellungen sah, darunter eine von Jenny lind) noch sonst etwas. Zudem ist 
die season zu ende und der fashionable world schon weggezogen, ich bringe 
daher meine Abende nothgedrungen entweder in irgend einem schlechten 
englischen theater oder im travellersclub zu, dessen einrichtung mir aber 
trotz aller Pracht nicht behagt, diese clubs sind eigentlich nichts als speise- 
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und leselokalitäten, für conversation ist nicht gesorgt. ich kenne beynahe 
keine seele, und so geschieht es mir ziemlich oft, daß ich mich, wenn die 
Bewegung und das geräusch des tages vorüber ist, am Abende herzlich 
langweile und trotz aller Pracht und größe an frankfurt zurück denke, wo 
ich jeden Abend meinen traulichen Thee und Chitchat bey Gräfinn Bergen 
haben konnte. 
 um so mehr bin ich bey tage in Anspruch genommen, zwar weniger mit 
eigentlichen geschäften als mit einer unzahl von Besuchen, welche ich von 
leuten aller Art und jeder klasse erhalte, mitunter interessante, wie z.B. 
robert owen, welcher seine socialen theorieen durch die deutsche natio-
nalversammlung verwirklicht zu sehen hofft, mitunter auch sehr langwei-
lige. eine menge deutsche lassen sich bey mir melden, theils um etwas 
vorzubringen, um mir nachrichten mitzutheilen, oder auch nur um ihre 
freude über das Auftreten des ersten deutschen reichsgesandten auszu-
sprechen, in ähnlichem sinne erhalte ich Briefe aus allen theilen von eng-
land, kurz es ist eine existenz, welche von der, die ich eben verlassen habe, 
so himmelweit verschieden ist, daß es mir oft wie ein traum vorkömmt, daß 
zwischen dieser und jener nur wenige tage liegen. 
 mit meiner politischen, diplomatischen stellung bin ich nur halb zufrie-
den. obwohl ich von lord Palmerston, mit dem ich schon mehrere unterre-
dungen hatte, sehr gut aufgenommen worden bin, so verzögert sich meine 
Audienz bey der königinn noch immer. diese ist auf der insel Wight und 
empfängt dort nur, wenn staatsrathssitzung ist, eine solche war nun am 
25., und ich sollte mit Palmerston dahin fahren. da kam aber eine Parla-
mentsverhandlung über die diplomatischen verhältnisse mit rom dazwi-
schen, bey welcher er nicht fehlen wollte, und so ist nun meine Audienz bis 
zum 5. verschoben, wo die königinn in die stadt kömmt, um das Parlament 
zu schließen, ich fürchtete sogar einen Augenblick, sie werde, ohne hieher 
zu kommen und also auch ohne mich zu empfangen, ihre reise nach schott-
land antreten, und ging deßhalb gestern zu Palmerston und schlug einigen 
lärmen, erhielt aber von ihm die beruhigendsten versicherungen. raumer 
wird nun, anstatt daß ich ihm den Weg bahnen sollte, wie heckscher wollte, 
sehr wahrscheinlich vor mir seine creditive überreichen. 
 obwohl Alles dieses nur in Zufälligkeiten liegt, und ich darin durchaus 
keine Zurücksetzung sehen kann, so ist es mir doch deßwegen unangenehm, 
weil es bey den minder unterrichteten Anlaß zu glossen geben kann, na-
mentlich da ich eine macht repraesentire, deren eigentliche Bedeutung hier 
sehr unklar aufgefaßt wird. die praktischen engländer können es durchaus 
nicht begreifen, was eine macht bedeuten soll, die keine eigenen truppen 
und finanzen hat, meine stellung ist daher keine leichte, sie zwingt mich 
einerseits, mit den größten, entschiedensten Ansprüchen aufzutreten, wäh-
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rend man anderseits doch nicht so recht weiß, was ich vorstelle. Auch stehe 
ich als repräsentant einer halb und halb revolutionären gewalt so ziem-
lich in der mitte zwischen der alten und der neuen diplomatie. namentlich 
aber genirt mich Bunsen, welcher schon lange hier, selbst halb engländer, 
hier eine bedeutende stellung hat, zum glücke ist kein österreichischer 
Botschafter da, und mit koller bin ich auf sehr gutem fuße, aber soviel 
ist gewiß, daß die Position eines deutschen reichsgesandten à la longue 
unhaltbar seyn wird, wenn oesterreich und Preußen ihre gesandten nicht 
abberufen. 
 Aus allen diesen ursachen weiß ich nicht, ob ich wünschen soll, stabil 
hier zu bleiben, wie dieses Anfangs mein geheimer gedanke war, ich weiß, 
daß Bunsen und die preußische regierung für ihn es wünscht, daß er die 
deutsche reichsgesandtschaft mit übernehme, was ich im interesse des 
Ansehens, welches die centralgewalt sich im Auslande geben muß (und 
welches sie unläugbar jetzt noch nicht in dem maaße besitzt, als es der fall 
seyn sollte), nicht billigen würde. Auch ist heckscher nach dem, was er mir 
in frankfurt sagte, nicht geneigt darauf einzugehen. 
 ich bliebe gerne noch durch einige Zeit in einer diplomatischen Anstel-
lung, lieber im dienste oesterreichs als der centralgewalt, denn dieser letz-
teren kann ich nur mit halbem Herzen dienen, und sollte ein Conflict mit 
dem österreichischen interesse eintreten, was z.B. in der italienischen sa-
che leicht geschehen könnte, so würde ich ohne weiters abtreten. nebstdem 
würde ich mich als österreichischer gesandter in einer klareren stellung 
befinden als jetzt. Hier als österreichischer Gesandter zu bleiben, würde 
ich eben nicht wünschen (obwol dieses nach dem, was mir Wessenberg und 
erzherzog Johann sagten, leicht geschehen könnte), denn mir behagt we-
nigstens bis jetzt existenz, lebensart und clima nicht, namentlich letz-
teres, man sieht ja kaum jemals die sonne, und das Wetter ist hier schon 
kühl, neblicht und unfreundlich so wie bey uns im october. 
 das Angemessenste für mich und meine zukünftige politische rolle wäre 
wohl, wenn ich österreichischer Bevollmächtigter bey der centralgewalt 
würde, was aber, wenn es sonst geschehen wäre, durch meine sendung 
nach london wohl unmöglich geworden seyn wird, da man in Wien nicht 
wissen kann, wie lange ich hier bleiben muß, ebensowenig wie ich dieses 
weiß. mir war jene stelle gleich in allem Anfange wiederholt angebothen 
worden, ich aber lehnte sie ab, gegen schmerling sowie in Wien gegen dobl-
hoff, weil ich damals ihre ganze Bedeutung nicht einsah. Jedenfalls will 
ich noch eine Zeit lang von Wien wegbleiben, weil es noch durchaus nicht 
den Anschein hat, als ob die dinge dort sich fester gestalten wollten, trotz 
der Ankunft des kaisers nimmt die unordnung nicht ab, am 23. hat es dort 
wieder einen argen krawall gegeben. Jetzt kömmt auch noch eine religiöse 
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Bewegung hinzu, die des deutschcatholicismus, übrigens dürfte diese neue 
Phase möglicherweise gutes stiften, vielleicht gibt sie den Wienern den 
sittlichen ernst und die Würde, die ihnen bisher so ganz abging. 
 Aber auch meiner theilnahme an der frankfurter versammlung bin 
ich müde, und meine rolle ist dort zu ende, ich sehe jetzt klar, daß sich 
deutschland constituiren muß und wird, aber auch, daß oesterreich sich 
von deutschland lossagen muß, und ich freue mich über Beydes, denn auch 
die entwicklung deutschlands hat meine lebhaften sympathieen, wenn 
auch nur in zweyter linie, ich fürchte nur, daß oesterreich in seinem jet-
zigen rausche der dummheit seine rolle nicht einsehen und erst dann zu 
deren erkenntniß kommen werde, wenn es zu spät seyn wird. 
 in frankfurt aber fängt man schon an, auf die entscheidung zu dringen, 
ein so eben eingebrachter Antrag von eisenmann verlangt mit dürren Wor-
ten politische trennung der nichtdeutschen länder oesterreichs von den 
deutschen und Allianz deutschlands mit den magyaren gegen die kroaten, 
also den untergang der monarchie.1 
 daß mir unter allen diesen widerstreitenden elementen, zwischen wel-
che ich, und zwar in einer allen Blicken ausgesetzten stellung, geworfen 
worden bin, oft ganz elendiglich zu muthe ist, begreift sich, meine Ansicht 
ist mir klar und mein entschluß gefaßt, aber der moment der entscheidung 
ist noch nicht da, weil die öffentliche meinung noch im unklaren schwebt, 
noch nicht hinreichend vorbereitet ist. 
 neulich begegnete ich im s. Jamesstreet ganz unvermuthet dem für-
sten metternich, welcher hier lebt, viel menschen, namentlich tories, sieht 
und, wie ich fürchte, mehr Einfluß hat, als gut ist. 
 in der italienischen frage scheint oesterreich die französischenglische ver-
mittlung abgelehnt zu haben, mit vollem rechte vielleicht, aber nicht staats-
klugerweise. ob frankreich sich dabey beruhigen wird, ist die frage, von 
england bin ich es überzeugt, man will und braucht hier den frieden, irland 
und die schlechte ernte geben zu viel zu thun, trotz der großen sympathieen 
Palmerstons für carl Albert, dem er die lombardie zuschanzen möchte, um, 
wie er mir sagte, eine vormauer gegen frankreich in italien zu gründen! er 
glaubt daß das vergrößerte Piemont dann oesterreichs natürlicher Alliirter 
wäre!! – – ich erwiederte, daß das, was er beabsichtige, am besten durch einen 
1 der bayerische Abgeordnete Johann gottfried eisenmann stellte am 25.8.1848 zwei An-
träge: 1. die nationalversammlung solle eine trennung von verwaltung, Parlament und 
Armee zwischen den deutschen und nichtdeutschen teilen österreichs verlangen, da durch 
die gemeinsamen institutionen die deutsche einheit gefährdet sei und die österreichische 
Armee der freiheit gefährlich werden könne. 2. die Zentralgewalt solle ungarn angesichts 
der kroatischen Bedrohung nicht nur durch verhandlungen mit der Wiener regierung, 
sondern auch „gegen die kroaten durch rath und that unterstützen.“
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italienischen staatenbund mit garantirter neutralität erreicht würde, wel-
chem das herzogthum mailand (vom mincio an) entweder als selbstständiger 
staat oder auch in Personal-union mit oesterreich beytreten könnte. dieses 
wäre meiner Ansicht nach für oesterreich der vortheilhafteste Ausweg. Je-
doch sprach ich diese Ansicht ausdrücklich bloß als Privatmann aus, denn 
meine instruktionen gehen bloß dahin, daß wir an der mediation, falls sie von 
oesterreich angenommen würde, beytreten wollen. übrigens habe ich, seit 
ich hier bin, noch keine Zeile vom ministerium erhalten! die schleswigsche 
sache wird, wie mir Palmerston gestern sagte, bald zum schlusse kommen, 
d.i. zu einem Waffenstillstand, das wäre ein glück, denn in dieser sache steht 
ein europaeischer krieg näher, als man glauben sollte. 
 Bey meinem gänzlichen mangel an neueren instruktionen (die ich von 
frankfurt mitbrachte, waren ziemlich allgemein) beschränken sich meine 
diplomatischen verhandlungen mit lord Palmerston auf allgemeine Phra-
sen und versicherungen der Billigkeit und friedensliebe der centralge-
walt, und ich wünsche sehnlich, einmal in den stand gesetzt zu werden, 
aus dieser Allgemeinheit herauszutreten. 
 meine visiten bey dem diplomatischen corps und den ministern habe ich 
schon gemacht und großentheils schon zurückerhalten, bis ich aber von der 
Königinn empfangen seyn werde, befinde ich mich immer nur in einer halb 
offiziellen Stellung, welche mir unangenehm zu werden anfängt. 
 Am sonntag machte ich mit Banks und seinem sekretär sieveking einen 
Ausflug nach HamptonCourt und Richmond, ganz unbeschreiblich lieblich 
und schön, ich sehe Banks sehr viel, aber seine stellung ist mir weder klar 
noch angenehm, er ist vom seligen Bundestage hieher gesendet wegen der 
schleswigschen sache und dann auch wegen marine- und handelssachen, 
ist bey Palmerston, nicht bey der königinn beglaubigt und ein freund von 
heckscher. so gibt es dann in der schleswigschen sache hier 3 Beauftragte 
deutschlands: Bunsen, weil Preußen noch immer das mandat von deutsch-
land hat (obwol ich es nicht begreife seit unserer und max gagerns sen-
dung1), Banks und ich.
[london] 2. september Abends 
der Waffenstillstand ist endlich am 27. in malmöe abgeschlossen worden, 
heute sollen die Ratifikationen in Berlin ausgewechselt werden,2 er dauert 
1 freiherr maximilian v. gagern, seit 9.8.1848 unterstaatssekretär im reichsaußenministe-
rium, war gleichzeitig zum sonderkommissar für schleswig-holstein ernannt worden.
2 der Waffenstillstand mit dänemark war von Preußen ohne Autorisierung durch die pro-
visorische Zentralgewalt abgeschlossen worden. dies führte zu einer regierungskrise in 
frankfurt, vgl. eintrag v. 13.9.1848.
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7 monate, nun werden die friedensunterhandlungen ihren Anfang nehmen 
– wo? ist noch unbestimmt, man spricht von lübeck oder london, ich bin 
herzlich froh, daß wir diesen Alp los sind. 
 oesterreich hat die anglofranzösische mediation in italien abgelehnt. 
Palmerston ist wüthend oder stellt sich so, um uns zu erschrecken. die 
französischen Journale speyen feuer und thun, als ob frankreich nun 
ohne weiters in italien einrücken müßte, ich denke, ils y regarderont à 
deux fois, ehe sie allein mit ganz europa anbinden, denn england wird 
trotz Allem, was Palmerston sagen mag, nicht mithalten. die öffentliche 
meinung, und darunter alle tories, sind für oesterreichs gutes recht, und 
das schändliche feige Benehmen der italiener hat ihnen hier fast alle die 
Sympathieen entzogen, welche sie, mir unbegreiflicherweise, hier hatten, 
dazu wünscht Alles sehnlichst den frieden und braucht ihn nothwendig, 
schon der schlechten Ärnte [sic], der finanznoth und irlands wegen. dage-
gen wird deutschland im falle einer intervention frankreichs (welche die 
völkerrechtswidrigste handlung von der Welt wäre, nachdem oesterreich 
sich darauf beschränkte, innerhalb seiner grenzen zu bleiben) nicht müßig 
bleiben können, und der kaiser von rußland soll sich bereits in gleichem 
sinne erklärt haben und schwärmt für radetzky. ich wollte heute mit Pal-
merston sprechen, fand ihn aber nicht, ich will ihm dieses auseinanderset-
zen und ihm meine bestimmte Ansicht über die rolle, welche deutschland 
in jenem falle spielen müßte, erklären. es ist überhaupt jetzt noch gar 
kein Anlaß da, solch einen lärmen zu erheben, erst wenn oesterreich bey 
seinen direkten unterhandlungen mit sardinien Bedingungen erzwingen 
wollte, welche unannehmbar erscheinen würden (was ich aber nicht hoffe 
und nicht glaube), wäre der moment der einsprache gekommen. Aber für 
jetzt ist in der lage der sachen nichts geändert. 
 endlich ist mein Warten zu ende, ich werde übermorgen von der köni-
ginn in BuckinghamPalace empfangen, am 5. wird das Parlament proro-
girt. mir fällt damit ein stein vom herzen, denn ich gestehe, daß mir in der 
letzten Zeit und namentlich nach dem, was mir raumer von Paris schrieb, 
wo sie ihm auch lauter Anstände wegen der Anerkennung der centralge-
walt machten, ordentlich bange wurde. trotz dessen fehlen noch immer 
einige nuancen einer unumwundenen Anerkennung der frankfurter re-
gierung, man traut eben der sache noch nicht und will es mit den einzelnen 
deutschen regierungen noch so lange als möglich halten, besonders steht 
mir hierin Bunsen im Wege. 
 ich nehme mir vor, sobald es meine geschäfte erlauben, das land zu 
bereisen, welches weit schöner und interessanter ist als london, diese jetzt 
grundlangweilige stadt. neulich war ich in Windsor. morgen sonntag fahre 
ich zu robert mohls freund, mr. nicholson in Waverley Abbey bey farn-
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ham, der mich wiederholt einlud. samstag fahre ich auf die Jagd zu lord 
essex nach cashiobury Park etc. Bis nun habe ich sehr wenig Bekannt-
schaften gemacht, wo wäre dieses auch möglich? es ist beynahe niemand 
mehr in der stadt. Wellington lernte ich neulich kennen, ein gutmüthig 
aussehendes taubes altes männlein, ganz anders als ich mir ihn gedacht 
hatte, am meisten sehe ich koller, Banks, kielmansegge, Bunsen etc. 
[london] 13. september 
es geschieht jeden tag soviel neues, und ich habe so vollauf zu thun, daß 
ich keine Zeit finde, mein Tagebuch zu führen. Ich recapitulire also kurz. 
 sonntag den 3. brachte ich bey mr. nicholson, Waverley Abbey bey farn-
ham, recht angenehm zu, es ist ein freund mohl’s, der mir einen Brief an 
ihn gegeben hatte,1 hübsche tochter, ein paar deutsche dort etc. 
 Am 4. hatte ich meine Audienz bey der königinn, ich hielt eine kurze 
Anrede, welche sie sehr freundlich erwiederte. Abends hatte ich eine sehr 
lange conversation mit Prinz Albert, welcher mich ersuchen ließ, zu ihm zu 
kommen, wir sprachen fast fortwährend über deutsche Angelegenheiten. 
 tags darauf war die Prorogation des Parlaments, sehr glänzend und im-
posant, die königinn every inch a queen, im saale waren: 3 söhne louis 
Philippes, guizot, metternichs, louis Blanc, 2 infanten von spanien, ein 
paar indische fürsten etc. ich war auf der diplomatischen tribüne, in 
schwarzem hofkleide unter all den uniformen, und erregte viel Aufsehen. 
 die Anerkennung der centralgewalt ist somit förmlich erfolgt. doch ko-
stete es noch einige mühe, die Anzeige meiner Audienz ganz so, wie ich es 
wollte, in die offizielle Gazette zu bringen, dazu schob ich Banks vor, weil 
ich es mir zum grundsatze gemacht habe, dergleichen nadelstiche nicht zu 
bemerken. es kommen deren allerdings noch zuweilen vor, hauptsächlich 
durch die schuld des frankfurter ministeriums, welches es unterlassen 
hat, mir in meinem creditiv förmlich den titel eines gesandten beyzule-
gen, so daß ich offiziell eigentlich nur als mit einer außerordentlichen Mis-
sion beauftragt erscheine.2 Palmerston soll über mein energisches Auftre-
ten in der italienischen sache (welches ich übrigens ganz aus dem stegreife 
that, da ich von frankfurt noch nicht eine sylbe erhalten habe) ärgerlich 
gewesen seyn und deßhalb über jene formfragen chicanirt haben. meinet-
1 Ein englisches Empfehlungsschreiben Robert Mohls für Andrian v. 18.8.1848 findet sich in 
k. 114, umschlag 663.
2 In K. 115, Umschlag 664 findet sich eine undatierte und ungezeichnete Notiz des Foreign 
Office an Andrian, wonach man es ablehne, ihn in offiziellen Aussendungen als „Envoy Ex-
traordinary to her majesty“ zu bezeichnen, da dies nicht seinem Akkreditierungsschreiben 
entspreche. es hieße statt dessen „on an extraordinary mission from his imperial high-
ness the Arch duke.“
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wegen. vielleicht ist es aber auch nur eine supposition, soviel ist gewiß, daß 
er gegen mich von einer ganz auffallenden liebenswürdigkeit ist und mich 
sehr auszeichnend behandelt. Wer aber ganz sauersüß und zweydeutig um 
mich herumschleicht, das ist Bunsen. 
 meine stellung wäre eine viel angenehmere und bessere, wenn mir das 
Ministerium häufigere Instructionen gäbe, so aber habe ich, seit ich hier 
bin, außer einigen unbedeutenden mittheilungen noch gar nichts erhalten, 
während ich ziemlich regelmäßig und sehr ausführlich berichte. 
 das große ereigniß aber, welches mich seit 4–5 tagen in Athem erhält 
und hier fest hält (obwol Alles, selbst Palmerston, fort ist, und ich gestern 
zu den rennen nach doncaster wollte, wohin mir Palmerston eine menge 
empfehlungsbriefe mitgegeben hatte), ist der rücktritt unseres kabinets 
in folge des von der nationalversammlung am 5. gefaßten Beschlusses: die 
Ausführung des malmöer Waffenstillstandes zu sistiren. die minister hat-
ten den groben Fehler begangen, den Waffenstillstand, der schon ratifizirt, 
daher ein fait accompli war, der Beschlußfassung der nationalversamm-
lung zu unterziehen, und dennoch auf dessen genehmigung anzutragen, 
während sie zugleich diesen Waffenstillstand auf das heftigste tadelten. die 
maßregel war also zugleich ungeschickt und halb, die natürliche folge eines 
coalitionsministeriums, welches in sich selbst uneines war. dazu kam die 
Berserkerwuth dahlmanns und seiner mitprofessoren, welche, ohne auch 
nur die Acten gelesen zu haben, von der ehre deutschlands faselten. das 
ende war, daß die minister mit 17 stimmen in der minorität blieben und 
daher abtraten, und daß dahlmann mit der Bildung eines neuen cabinets 
beauftragt wurde, womit er nie zu stande kommen wird, denn aus der mo-
mentanen coalition dahlmann’s cum suis und der linken, wodurch diese 
majorität entstand, kann nimmermehr ein einiges ministerium, welches 
auch nur 8 tage dauern könnte, hervorgehen. die eigentliche diskussion 
über den vertrag war vorgestern, und da wird ohne Zweifel derselbe gut-
heißen worden seyn.1 die majorität bereut schon jetzt, was sie am 5. gethan 
1 Am 5.9.1849 war in namentlicher Abstimmung die sistierung aller zur Ausführung des 
Waffenstillstands mit dänemark nötigen militärischen und sonstigen maßnahmen mit 238 
gegen 221 stimmen beschlossen worden, obwohl die regierung die Annahme zur kabinetts-
frage erklärt hatte. die Ausführung dieses Beschlusses wurde vom ministerium insoferne 
umgangen, als es noch am selben tag zurücktrat und erklärte, bis zur ernennung eines 
neuen kabinetts nur die laufenden geschäfte „mit welchen keine politische verantwort-
lichkeit verbunden ist“ zu besorgen. der vollzug des sistierungsbeschlusses falle jedoch 
nicht unter die laufenden geschäfte, man halte sich daher „nicht für berechtigt, denselben 
vorzunehmen.“ Am 16. september beschloss die nationalversammlung wieder in namentli-
cher Abstimmung (257 gegen 236 stimmen), die vollziehung des Waffenstillstands, „soweit 
solcher nach der gegenwärtigen sachlage noch ausführbar ist, nicht länger zu hindern“ 
und die Zentralgewalt aufzufordern, wegen Modifikationen des Vertrags und „schleuniger 
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hat. heckscher, schmerling und leiningen aber werden wahrscheinlich als 
opfer fallen. Banks ist das Portefeuille des Äußern angetragen, und er geht 
morgen ab. 
 daß dadurch das Ansehen der centralgewalt nach Außen und daher 
meine hiesige stellung nicht gewonnen hat, ist natürlich, ebensowenig 
wird es mit dem Ansehen der nationalversammlung in deutschland der 
fall seyn, hier ist die entrüstung allgemein. die verweigerung der geneh-
migung des Waffenstillstandes wäre ein offener Bruch mit england und 
frankreich, und was noch weit wichtiger ist, mit Preußen, da liegt der kno-
ten, daß Preußen seine vollmacht überschritten hat, leidet keinen Zwei-
fel, aus Bedürfniß nach frieden und aus gegründeter scheu vor den 600 
staatsmännern in der Paulskirche. Auch war es wohl hauptsächlich dieser 
formfehler, d.i. in anderen Worten die ewige frage der unterordnung der 
einzelgewalten unter die centralgewalt, welche die nationalversammlung 
bey ihrer Abstimmung im Auge hatte. Aber ist sie stark genug, um Preußen 
zu provociren? ich glaube es nicht, ein désavouiren des Waffenstillstands 
wäre der todesstoß für deutschlands einheit. raumer schreibt mir aus 
Paris, daß seine stellung daselbst seitdem noch schwieriger geworden, und 
er gar keine Aussicht hat, zu einer Audienz bey cavaignac zu gelangen! 
und er hat (was ich sehr mißbillige und es ihm auch schrieb) in folge der 
Abstimmung vom 5. seine stelle niedergelegt, also unverrichteter dinge, 
seine mission wird dadurch zu einem completen fiasco, womit sich schon 
die Zeitungen zu beschäftigen anfangen, dieß ist auch für mich sehr un-
angenehm, überhaupt bin ich mir nicht recht behaglich, die vielen deut-
schen gesandten, qui rient jaune, wenn sie mich sehen, und meine regie-
rung, die mich sitzen lässt und am ende selbst im drecke sitzen bleibt. 
Was mich hier festhält, ist die hoffnung, oesterreich in der italienischen 
sache nützen zu können. dann aber möchte ich so bald wie möglich wieder 
nach oesterreich oder doch in eine eigentlich österreichische stellung zu-
rückkehren, denn dort scheinen sich die dinge endlich besser zu gestalten, 
und der Augenblick scheint gekommen, wo man die idee der lostrennung 
einleitung von friedensverhandlungen das erforderliche wahrzunehmen.“ der Waffen-
stillstand war Andrian mit datum v. 4.9.1849 von Josef v. Würth, unterstaatssekretär 
im reichsinnenministerium, übersandt worden (k. 114, umschlag 663). Würth, der zur 
minderheit im kabinett gehörte, die eine Annahme des vertrags ablehnte, aber trotz der 
kabinettsfrage mit einer niederlage des ministeriums im Parlament rechnete, begründete 
seine haltung so: eine Ablehnung sei zwar „beinahe eine kriegserklärung gegen Preußen 
und vielleicht gegen halb europa. Wir sind uns der größe der gefahr vollkommen bewußt, 
aber wir meinen, daß ohne ein so energisches Auftreten die centralgewalt und mit ihr die 
einheit deutschlands vernichtet wäre. […] mit Preußen stehen wir so schlimm, daß ein 
Bruch, wie er jetzt kommt, ohnehin unvermeidlich ist.“
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von deutschland – behutsam – anregen kann. Zwey Anträge des radoteurs 
eisenmann: der eine auf trennung der nichtdeutschen Provinzen oester-
reichs von den übrigen, der andere auf Allianz deutschlands mit ungarn, 
werden die sache in frankfurt zum durchbruche bringen. ich fange an, in 
dieser richtung thätig zu werden, denn ich möchte um keinen Preis, daß 
man mich in oesterreich als einen verlorenen, an deutschland verfalle-
nen sohn betrachte, ich habe heute einen langen Brief in diesem sinne an 
Bruck geschrieben, welcher österreichischer Bevollmächtigter bey der cen-
tralgewalt geworden ist, ich will sehen, ob er meine Ansichten theilt, und 
dann in diesem falle hand in hand mit ihm den feldzug beginnen.1 
 in ungarn steht die entscheidung vor der thür, d.i. Zerfall ungarns in 
3 theile zum frommen der gesammtmonarchie. die magyaren pfeifen auf 
dem letzten loche, was mich brennt, ist, daß die leute jetzt in ihrer her-
zensangst diplomatische verbindungen anknüpfen wollen. lazzi teleki ist 
in Paris eingetroffen, und Erzherzog Johann hat unbegreiflicherweise von 
szálay förmliche creditive angenommen! das ist doch zu arg. 
 oesterreich hat die mediation in italien angenommen, ohne sich jedoch 
über die Basis derselben auszusprechen. das hat Wessenberg meisterhaft 
gemacht. es ist niemand mit dem kriege ernst, und wenn oesterreich will, 
so wird es Alles behalten, was es früher besaß. leider aber scheint man 
in Wien an ein selbstständiges lombardisch venezianisches königreich mit 
nationalen institutionen zu denken, was nur soviel heißt, als dasselbe für 
ein zukünftiges freyes italienisches reich en dépôt behalten. das venezia-
nische aber muß nach meiner Ansicht mit oesterreich amalgamirt werden, 
und um diesen Preis gäbe ich lieber die lombardie auf. das liebste aber 
wäre mir ein italienischer staatenbund mit garantirter neutralität, wel-
chem oesterreich mit der lombardie beyträte. Preußen unterstützt aber 
auch in italien meine Bemühungen schlecht und scheint keine lust zu ha-
ben, in die mediation einzutreten, während ich darauf bestehe, für die cen-
tralgewalt nämlich. da soll der teufel diplomat seyn. 
 ich war neulich ein paar tage mit koller bey lord essex in cashiobury 
auf der Jagd und lernte da ein stück high life des englischen landlebens 
kennen, sehr angenehm, doch gibt es hier eine solche masse kleiner nuan-
cen, daß man einige Zeit braucht, um sich da einzustudiren. 
1 Auch seiner schwester gabriele schrieb Andrian am 20.9.1848 in diesem sinn (k. 114, um-
schlag 662): „Ich finde mich unbehaglich in einer Stellung, welche keine österreichische 
ist, ich möchte nicht, daß man mich zuhause vergißt und als einen abgefallenen verlorenen 
sohn ansieht.“ sie solle daher in Wien überall erklären, „daß ich immer zuerst oesterreicher 
war, bin und bleiben werde, warum ich hieher gekommen bin, und daß ich die geringste 
stellung in oestereich jeder Anderen vorziehe, ja nie eine Andere annehmen werde“.
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[london] 20. september 
die nationalversammlung hat nach einer dreytägigen debatte den Waf-
fenstillstand mit einer mehrheit von 21 stimmen genehmigt, eine so kleine 
majorität ist ein schlechter Anfang für das neue ministerium. dieses ist 
übrigens noch nicht gebildet, dahlmann und nach ihm hermann haben den 
Auftrag, ein solches zu bilden, nach fruchtlosen versuchen zurückgelegt. es 
dürfte jetzt wohl das abgetretene mit wenigen Ausnahmen (heckscher, der 
gerade der fähigste von ihnen ist, sich aber bey dieser sache natürlich am 
meisten compromittirt hat, und schmerling) wieder eintreten. das scheint 
mir das natürlichste, da ja das ministerium nun eine, freilich schwache 
mehrheit für sich hat. 
 der friede ist demnach gewahrt, übrigens glaubte ich nie an einen 
krieg, obwohl der Ausgang der debatte in der Paulskirche bis zum letzten 
momente sehr ungewiß war, es scheint überhaupt seit dem 5. eine völlige 
desorganisation der Parteyen stattgefunden zu haben, wie ich auch aus 
andern Abstimmungen bemerke, die linke scheint terrain zu gewinnen, 
eine beunruhigende erscheinung. 
 das Ansehen der nationalversammlung scheint durch diese vorgänge sehr 
gelitten zu haben. die hiesigen Blätter sprechen nur mehr mit hohn von den 
„german theorisers“, und selbst die größern deutschen Zeitungen stimmen 
zum theile mit ein. Auch die centralgewalt leidet wie natürlich unter dieser 
mißachtung. überhaupt ist es jetzt ein moment der krisis, wenn die central-
gewalt sich jetzt nicht fester an die regierungen schließt, ein provisorisches 
staatenhaus hervorruft, sodann aber ganz energisch auftritt, so ist sie und 
mit ihr die einheit deutschlands verloren. ich habe gestern eine lange depe-
sche geschrieben, worin ich mich über die Art der zukünftigen vertretung der 
centralgewalt im Auslande aussprach und die Ansicht, welche viele, und na-
mentlich Banks, haben, daß man nämlich die diplomatie der centralgewalt 
den gesandten irgend eines deutschen staates anvertrauen solle, entschie-
den bekämpfte und verlangte, die centralgewalt solle von Preußen die Ab-
berufung seines gesandten fordern, dagegen aber in der Wahl der reichsge-
sandten und der ganzen äußern deutschen Politik ein fortwährendes einiges 
verständniß zwischen frankfurt und Berlin eintreten lassen. Auch muß die 
einmischung der nationalversammlung in die auswärtige Politik thunlichst 
beschränkt werden, sonst wird, namentlich bey der grenzenlosen unfähigkeit 
der nationalversammlung in solchen dingen, jede verhandlung unmöglich. 
endlich aber muß, was ich dem erzherzog Johann auch mündlich sagte, der-
selbe eine andere stellung einnehmen, er ist nicht ein constitutioneller schat-
tenkönig, sondern ein dictator, als solchen hat ihn die nationalversammlung 
gewählt, nicht als eine bloße unterschreibmaschine. er muß regieren, die 
nationalversammlung muß die verfassung machen. 
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 endlich habe ich heute von heckscher den Auftrag erhalten, in der ita-
lienischen Sache definitiv die Vermittlung der Centralgewalt anzutragen 
respective zu erklären. oesterreich ist damit einverstanden. ich habe nun 
Palmerston, welcher in Broadlands sitzt, geschrieben, um ihn um eine ent-
revue zu ersuchen. die sache wird ihm nichts weniger als angenehm seyn. 
 ich habe wieder ein paar behutsame schritte in der großen sache gethan, 
nämlich wegen définitiver Entscheidung über das endliche Verhältniß Oe-
sterreichs zu deutschland, und ich arbeite eben an einem Artikel, welchen 
ich (natürlich incognito) in eine Wiener Zeitung lanciren will, um der öffent-
lichen meinung den Puls zu fühlen,1 der von mir angeregte österreichische 
club in frankfurt ist, wie mir egger schreibt, endlich zustandegekommen 
und zählt vor der hand 46 mitglieder, ganz hinreichend. Jellachich ist in 
ungarn eingerückt, im nahmen der integrität der österreichischen monar-
chie, und hat ein paar manifeste erlassen, welche mir ganz aus dem herzen 
gesprochen sind. das ungarische ministerium hat abgedankt, und kossuth 
ist eine Art von diktator, eine stadt nach der Andern, ein comitat, ein 
regiment nach dem andern fällt von ihm ab und steckt die schwarzgelben 
farben auf, welche Jellachich als symbol voranträgt. glück auf, es ist ein 
blutiger Weg, aber der einzig mögliche. 
 in Wien hat es am 12. und 13. einen sehr ernsthaften Arbeiteraufstand 
gegeben, die regierung hat aber festigkeit bewiesen und ist herr geblie-
ben, überhaupt scheinen die dinge dort eine bessere gestalt anzunehmen, 
sogar der reichstag wird conservativ und zeigt endlich wieder einen öster-
reichischen Patriotismus, es drängt mich nach Wien, denn ich glaube, es 
wird dort bald Zeit für mich seyn, mein armer freund doblhoff opfert sich 
edelmüthig für oesterreich.2 ich schrieb ihm neulich ausführlich meine An-
sichten über die italienische frage. 
 Raumer hat sein Notificationsschreiben endlich übergeben. 
1 Der Artikel erschien schließlich in der Kölnischen Zeitung v. 10.11.1848; vgl. Eintrag v. 
18.11.1848.
2 Am 28.5.1849 schrieb frh. Anton von doblhoff an Andrian über seine tätigkeit als minis-
ter von mai bis november 1848 (k. 115, umschlag 664): „der kampf, den wir gegen eine 
volks-souverainitaet wildester Art und gegen einen maaßlosen wuthschnaubenden Preß- 
und vereins-terrorismus zu führen hatten, kann nicht beschrieben werden und kann auch 
nicht mehr vorkommen; speziell war ich ausersehen den Eisbrecher des ungestümsten An-
pralles aller entfesselten elemente des Aufruhrs abzugeben, – hiezu die italienischen und 
vorzugsweise die ungarischen intriguen etc. – wir mußten unterliegen, und mit uns die 
säulen eines liberalen constitutionalismus zusammenstürzen! – auch meine riesennatur 
war am ende gebrochen […] und ich glaube, wir hätten den schiffbruch noch zurückgehal-
ten, – denn wir hatten das vertrauen der majorität im reichstage und in den Provinzen, 
– hätten uns die ungarischen Angelegenheiten und Wütheriche nicht das sturmruder ge-
brochen.“
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 samstag und sonntag 17. war ich in Brighton, ganz superb. reverend 
m. metcalfe traitirte mich und lepel mit einem sehr langweiligen und noch 
weit schlechtern diner. ich begegnete da wieder fürst metternich sammt 
tochter. 
[london] 23. september Abends 
schauerhafte ereignisse haben sich in frankfurt zugetragen. die linke 
(dieser schändliche ehrlose lumpenpack) hat die durch die Waffenstill-
standsfrage hervorgerufene Aufregung zu einem hauptstreiche benützen 
wollen, es ist Blut geflossen und mit Kanonen gefeuert worden. Die Re-
gierung hat aber vollständig gesiegt, und frankfurt ist in Belagerungszu-
stand. das wäre nun Alles nebensache, aber lichnowsky und Auerswald 
sind meuchlerisch und auf die grausamste Weise getödtet worden! Also 
nach lächerlichem unverstand und knabenhafter Prahlhanserey noch 
meuchelmord! und das Alles zur verherrlichung des deutschen nahmens! 
Auf lichnowskys leben war es ganz entschieden abgesehen. 
 gestern bey meiner rückkehr von Broadlands erfuhr ich diese nachrich-
ten, und heute noch kann ich mich von ihrem eindrucke nicht erholen. mein 
größter kummer ist, nicht dort zu seyn und das schonungslose schwert der 
gerechtigkeit walten zu lassen, denn wäre ich dort, so wäre ich jetzt mini-
ster, und jetzt, jetzt allein möchte ich es auch seyn. Wenn man jetzt, aber 
jetzt gleich, kräftig und ohne erbarmen einschreitet, so kann diese blutige 
catastrophe der entscheidende wohlthätige Wendepunkt für deutschland 
werden. die schuldigen und Aufwiegler in und außerhalb der nationalver-
sammlung müssen fallen. so schrieb ich auch gleich an schmerling, welcher 
eine lobenswerthe festigkeit gezeigt hat, ich glaube, er ist jetzt an seinem 
Platze. Aber jetzt immer 24 stunden, ja morgen, da sonntag ist, sogar 48 
stunden lange auf die nachrichten warten zu müssen, ist mir eine marter. 
dieses ruhige england, wo noch Alles so aussieht wie vor 200 Jahren, und 
meine hiesige unthätigkeit im vergleiche zu der Aufregung, an welche ich 
mich nun seit 7 monathen gewöhnt habe, sind mir in diesem Augenblicke 
gleich unerträglich. 
 das frühere cabinet ist provisorisch wieder eingetreten, mit Ausnahme 
Heckschers, welcher sich flüchten mußte, und Beckeraths, der in Berlin ein 
neues ministerium zu bilden sucht. 
 ich fuhr also vorgestern zu tische nach Broadlands und trug lord Pal-
merston nach tische die Absicht der centralgewalt, an der vermittelung 
in der italienischen frage theilzunehmen, vor, wie ich es erwartete und es 
auch schon vorläufig nach Frankfurt geschrieben hatte, antwortete er gar 
nichts, vor Allem müsse diese mittheilung an die kriegführenden Parteyen 
geschehen, und erst wenn diese darauf geantwortet haben würden, könn-
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ten england und frankreich sich darüber aussprechen. übrigens weiß ich, 
daß frankreich gegen unsere theilnahme gar nichts einzuwenden [hat], 
desto mehr aber Palmerston, welcher überhaupt mit seiner gewöhnlichen 
leidenschaftlichkeit weit mehr für italien eingenommen ist als die franzö-
sische regierung. 
 Als ich zurückkehrte, fand ich eine dépêche des neuen interimistischen 
ministers der auswärtigen Angelegenheiten schmerling über die italieni-
sche frage, durch welche unser standpunkt in dieser sache insofern ver-
ändert wird, als er nicht als mitvermittelnde macht, sondern als partie 
co-intéressée eintreten will. ich muß nun wieder von vorne anfangen und 
wahrscheinlich nächster tage wieder die 170 meilen nach Broadlands und 
zurück fahren, um so mehr, als ich so eben eine neue depesche erhalten 
habe, welcher zufolge ich Palmerstons bons offices wegen der Anknüpfung 
directer unterhandlungen der centralgewalt mit dänemark wegen des 
friedens in Anspruch nehmen soll. 
[london] 29. september 
seit schmerling das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten über-
nommen hat, herrscht, diese gerechtigkeit muß man ihm wiederfahren 
lassen, ebensoviel thätigkeit in diesem ministerium, als unthätigkeit zu 
heckschers Zeit. ich war neulich wieder und zwar nur auf ein paar stunden 
in Broadlands, um Palmerston wegen der italienischen und der dänischen 
unterhandlungen meine mittheilungen zu machen. die erstern scheinen 
sich zu seinem und zu frankreichs großem verdrusse auf einen europä-
ischen congress hinauswachsen zu wollen. Preußen und die centralgewalt 
haben bereits erklärt, daran theilnehmen zu wollen, und rußland dürfte 
sich wahrscheinlich auch bald melden. das reducirt dann freilich die groß-
sprecherische Wichtigkeit jener beyden „vermittelnden“ mächte auf ein un-
scheinbares minimum. das ende des ganzen wird seyn, daß oesterreich 
Alles behält, nur soll es den Bock nicht begehen, dem lombardovenezia-
nischen königreiche gemeinschaftliche nationale institutionen zu geben, 
denn sonst reißt es sich bey nächster gelegenheit vollends los. die unter-
handlungen werden wahrscheinlich in Genf gepflogen werden. 
 es wird nun hier ein ordentlicher reichsgesandter akreditirt werden 
(ich bin noch immer erst in außerordentlicher sendung), und ich bin beauf-
tragt dieses anzubahnen. nun fürchte ich sehr, daß diese ernennung mich 
treffen werde, kann aber doch nichts dagegen thun, weit lieber wäre es 
mir, wenn ich als Bevollmächtigter zu der conferenz nach genf geschickt 
würde. die hauptursachen, weßhalb ich nicht hier bleiben möchte, sind, 
weil mich dieses zu lange von hause, d.h. von Wien entfernen würde, weil 
ich nicht gerne stabil in den dienst der centralgewalt trete, endlich weil 
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mir ein längerer Aufenthalt hier aus mehrern gründen nicht behagt, so-
wol des scheußlichen climas wegen (seit ich hier bin, habe ich noch keine 
rechte sonne gesehen), als wegen der einförmigen ruhe und langen Weile 
des hiesigen lebens, welche mir nach dem excitement der letzten monathe 
unerträglich ist. Alles dieses sind aber keine gründe, welche ich bey dem 
jetzigen unsettled state of things geltend machen könnte, und so lasse ich 
das schicksal walten. 
 ich habe jetzt ein fühlhorn ausgestreckt in form eines anonymen Arti-
kels über das verhältniß oesterreichs zu deutschland, welchen ich nach 
Wien geschickt habe, wir wollen sehen, wie dieser aufgenommen wird.1 üb-
rigens ist Bruck im Wesentlichen meiner Ansicht. 
 das ministerium in frankfurt entwickelt viele energie, sowol gegen die 
frankfurter ruhestörer als gegen die republikaner in Baden, Würtemberg, 
cöln und thüringen, wo es überall gleichzeitig zum Ausbruche gekommen 
ist, man sieht que le corps était monté. dieses kräftige Auftreten erwirbt 
ihr hier viele Achtung, und ich thue mein möglichstes, um die reichsge-
walt bey diesem entschlusse zu erhalten. nur der galgen und kugeln kön-
nen die deutsche linke unschädlich machen. Auch wegen der stellung der 
reichsgesandten hat schmerling entscheidende schritte gemacht und mir 
diese mitgetheilt, das muß sich also binnen kurzer Zeit entscheiden. Bun-
sen verkriecht sich auf dem lande, und ich habe ihn schon 14 tage lang 
nicht gesehen. 
 neulich machte ich die Bekanntschaft der fürstinn lieven und guizots 
bey lady holland, und gestern war der berühmte reisende sir r. schom-
burgk bey mir, ich hoffe, durch ihn auf die hiesige Presse Einfluß zu gewin-
nen. general Jochmus ist heute fort, ich gab ihm Aufträge nach Brüssel 
und frankfurt mit. 
 meine romantische correspondenz mit cathérine gagarin hat ein bey-
nahe tragisches ende genommen. doch davon ein andermal. ich habe diese 
tage in einer gemüthsstimmung zugebracht, die ich sobald nicht vergessen 
werde, die frankfurter ereignisse haben tief auf mich gewirkt. 
[london] 5. oktober 
nicht viel neues. von frankfurt habe ich schon lange keine depeschen 
erhalten und bin darüber verdrießlich, namentlich wegen der schleswig-
schen frage, welche sich wieder zu verwickeln droht, indem die dänen mit 
schändlicher Perfidie Alles anwenden, um bey der Ausführung des Waf-
fenstillstandes die herzogthümer zum Ausbruche zu reizen und so wieder 
Alles in verwirrung zu bringen. 
1 vgl. dazu eintrag v. 18.11.1848.
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 ich habe einen langen Artikel über oesterreichs verhältniß zu deutsch-
land losgelassen, wir wollen sehen, wie der aufgenommen wird. übrigens 
drängt man jetzt in deutschland immer mehr auf entscheidung dieses 
zweifelhaften verhältnisses oesterreichs, und nach und nach werden 
immer mehrere stimmen laut, welche die unmöglichkeit eines Aufge-
hens von oesterreich in deutschland behaupten. in Wien ist ohnehin die 
schwarzgelbe reaktion bedeutend im Zunehmen, ebenso am österreichi-
schen reichstage. 
 die niederlage der ungarn ist vollkommen. Jellachich steht vor Pesth. 
niemand, selbst die Bürger- und nationalgarde nicht, wollen gegen ihn 
kämpfen. erzherzog stephan, der misérable Wicht, hat seine stelle nieder-
gelegt und sitzt auf einem seiner güter. fml lamberg ist zum kaiserlichen 
commissär zur Ausgleichung ernannt, kurz der stern oesterreichs ist wie-
der im Aufnehmen. 
 ich lebe hier in einer unthätigkeit, die mir sehr ungelegen ist. die diplo-
matie ist ein handwerk für nichtsthuer, und ich habe das schon ziemlich 
satt, so sehr auch sonst mein Wunsch darnach ging. man bleibt dabey im-
mer nur maschine, und jeder Abgeordnete in der Paulskirche ist eine wich-
tigere Personage oder kann sich doch zu einer wichtigeren machen, als ich 
es bin, trotz allem äußeren Glanze meiner Stellung. Daran finde ich jetzt 
keinen geschmack mehr, dazu ist die Zeit zu ernst. 
 dessenungeachtet bin ich den ganzen tag über beschäftigt, mit Zeitun-
gen, Briefen, Billets, visiten etc., wohl auch mit eigentlichen Arbeiten. so 
habe ich z.B. so eben für schomburgk eine Art mémoire über die deutschen 
verhältnisse an lepel (den ich sonst zu gar nichts brauchen kann) diktirt, 
damit er es dann zu Aufsätzen in englische Blätter benützen könne. 
 neulich aß ich bey lady Blessington mit louis Blanc, der mir ganz und 
gar nicht gefiel, mir kömmt er wie ein unbedeutendes Individuum vor. 
 in frankfurt herrscht viele energie, auf dem Papiere und in Worten, in 
der that sehe ich aber noch immer nicht viel davon. das martialgesetz ist 
noch nirgends in Ausführung gekommen, nicht einmahl gegen den gefange-
nen struve, es ist noch gegen kein einziges mitglied der nationalversamm-
lung eingeschritten worden. in Berlin hat das ministerium sich durch das 
geschrey der linken einschüchtern lassen und den Belagerungszustand 
kölns wieder aufgehoben, kurz ich sehe noch nirgends die energischen ver-
nichtenden schläge, welche ich erwartete und hoffte, kein Wunder, daß 
die Anarchie, welche seit 3 Wochen über deutschland hereingebrochen ist, 
nicht aufhören will. Würtemberg, Baden, beyde hessen, köln, thüringen, 
münchen, Breslau sind jetzt in einem Ausnahms- i.e. Aufruhrszustande, 
die beyden foyers Wien und Berlin nicht zu rechnen. 
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[london] 10. oktober 
ich war wieder einmal in Broadlands, und zwar wegen der Angelegenheit 
der Akkreditirung eines ständigen reichsgesandten. in frankfurt scheint 
man es zwar auf mich abgesehen zu haben, und Palmerston hat sich, wie 
man mir schreibt, sehr günstig über mich ausgesprochen, dennoch glaube 
ich, daß am ende Bunsen es werden wird, denn es scheint mir nicht wahr-
scheinlich, daß Preußen in seine Abberufung willigen wird, und für diesen 
fall habe ich nach frankfurt meine Ansicht dahin ausgesprochen, daß es 
viel besser sey, eine verschmelzung der preußischen und der reichsge-
sandtschaft eintreten, als sie noch fernerhin nebeneinander fortbestehen 
zu lassen. 
 lord Palmerston erwiederte übrigens, daß er wegen dieser Accreditirung 
erst noch mit lord John russell sich besprechen müsse. die leute möchten 
uns den Brodkorb recht hoch hängen. 
 von Broadlands fuhr ich am tage darauf nach southampton, von da mit 
dem dampfschiff nach der insel Wight hinüber, nach cowes, newport, ca-
risbrook castle (wo carl i. gefangen saß) und ryde, wo ich übernachtete. 
tags darauf fuhr ich von da nach Portsmouth und london. die fahrt war 
herrlich, das Wetter am ersten tage entzückend, leider konnte ich nicht 
mehr von der insel sehen, weil ich am selben tage, d.h. gestern, beym Prin-
zen von Parma in der nähe von kingston zum essen geladen war, ich aß 
ganz en famille mit ihnen. die Prinzessinn ist eine ausgezeichnete und 
liebenswürdige junge frau und erzählte mir viel interessantes über ihre 
schicksale und erlebnisse in der jüngsten Zeit in italien, sie fragte mich 
um rath, was sie thun solle, um ihr herzogthum nicht zu verlieren, und ich 
meinte, sie solle vor Allem die conferenz beschicken.1 
 Wieder ein mord. fml lamberg ist in Pesth gräßlich ermordet worden.2 
heute lese ich in den Blättern, daß edmund Zichy von den ungarn (?) ge-
fangen und gehängt wurde,3 so erfüllen sich rings um mich her die tragisch-
sten geschicke, wie wird sich das meinige gestalten? – – diese ungarische 
catastrophe wird immer dramatischer, sowie die figur Jellachich’s, er ist 
1 herzog karl ii. hatte unter druck der revolution am 9. April 1848 eine provisorische re-
gierung ernannt, das herzogtum dem schutz sardinien-Piemonts unterstellt und das land 
verlassen. sein sohn, verheiratet mit Prinzessin louise Berry, kehrte nach dem sieg der 
österreichischen truppen im August 1849 nach Parma zurück und übernahm die regie-
rung.
2 general graf franz Philipp lamberg, der als kaiserlicher kommissär nach Pest entsandt 
worden war, wurde kurz nach seinem eintreffen am 28.9.1848 von einer aufgehetzten men-
schenmenge ermordet.
3 graf eugen Zichy, nicht sein Bruder edmund, wurde von einem ungarischen kriegsgericht 
wegen landesverrats zum tode verurteilt und am 30.9.1848 hingerichtet.
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mein mann, denn er hat gesagt, was ich sage: geht oesterreich unter, so 
will ich nicht mehr leben. 
 übrigens gewinnt der österreichische, oder wenn man will der schwarz-
gelbe geist mächtig an terrain, die germanomanen sind nur mehr ein 
winziges Häuflein geworden. In Deutschland fängt man allenthalben an zu 
ahnen, daß es mit oesterreichs Aufgehen im frankfurter reiche nichts ist, 
und das ist für beyde theile ein gewinn, denn es ist immer ein vortheil, 
wenn eine Position klar wird. 
 ich habe neulich an erzherzog Johann geschrieben und ihm meine An-
sichten über das, was die österreichische regierung jetzt in ungarn und 
italien thun sollte, ausführlich auseinandergesetzt, denn ich fürchte, sie ist 
en train, nach beyden seiten hin unersetzliche fehler zu begehen, in ita-
lien, indem sie durch Zögern und herumzanken wegen kleinigkeiten den 
jetzigen ungewissen Zustand verlängert und die eröffnung der conferen-
zen hinauszieht, wäre ich carl Albert, ich griffe wieder an, verlieren kann 
er kaum etwas, denn sein rücken ist durch frankreich gedeckt, und bey der 
jetzigen ungewissheit der dinge dort, und namentlich wenn louis napo-
leon Präsident wird, wie es alle Wahrscheinlichkeit hat, hätte oesterreich 
alle ursache, mit der eröffnung der unterhandlungen zu eilen. ebenso un-
geschickt aber benimmt man sich gegen ungarn. Jetzt wäre der moment, 
wo der kaiser vermittelnd einschreiten sollte, noch ehe die ungarn ganz 
am Boden liegen, wo dann keine vermittlung mehr möglich ist, statt dessen 
ernennt er Jellachich zum k[öniglichen] commissär für ganz ungarn, das 
heißt, die ungarn pousser à bout, und das ist nicht gut, denn so sät man 
ewigen groll in eine starke nation. ich fürchte, die rachsucht der Weiber 
(erzherzogin sophie) wird das wieder verderben, was der sprüchwörtliche 
glücksstern oesterreichs gut machen wollte.1 und während sich alle diese 
geschicke erfüllen, muß ich hier sitzen in diesem abgelegenen Winkel eu-
ropas und ein leben im schlafrocke führen! das halte ich lange nicht aus. 
[london] 15. oktober 
gott schütze oesterreich. die menschen scheinen sich das Wort gegeben 
haben, es zu grund zu richten. Am 5. war das Patent wegen Jellachich 
erschienen,2 am 6. ging, durch ungarn, Polen, schütte & cons. gehetzt, der 
1 „ich fürchte, Jellachich’s ernennung zum königlichen commissär wird schaden, man muß 
ja die magyaren nicht zum Äußersten treiben, sondern mit ihnen unterhandeln, eine unter-
jochte nation sollen sie ja nicht werden, sondern nur keine unterdrückende, jetzt wäre der 
moment zu friedensverhandlungen gewesen, ehe Pesth gefallen ist. es ist immer die alte 
leyer: oesterreich hat ein merkwürdiges glück, aber ebensoviel unverstand in der Benut-
zung desselben.“ (Andrian an seine Schwester Gabriele, 11.10.1848; K. 114, Umschlag 662).
2 das mit 3.10.1848 datierte kaiserliche manifest löste den ungarischen reichstag auf, er-
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Aufstand los, ein theil des militärs, hauptsächlich italiener, scheint (gewiß 
kann man bey den bisher noch ungenauen nachrichten nichts sagen) mit 
dem Pöbel fraternisirt zu haben, die Anstalten waren wieder wie gewöhn-
lich schlecht getroffen, das militär hatte keinen Befehl zum feuern, die 
nationalgarde ader innern stadta kämpfte gegen die radicale der vorstädte, 
kurz die canaille blieb sieger. latour, gegen den wegen seiner verbindung 
mit Jellachich und der aufgefangenen Briefe desselben der haß der un-
garn vorzugsweise gerichtet war, wurde im hofkriegsgebäude ermordet!! 
(mord ist jetzt die tagesordnung), das bürgerliche Zeughaus erobert. die 
nationalversammlung1 erklärte sich permanent, die slavischen und wie es 
scheint auch viele der gemäßigten mitglieder blieben aus, und der kaiser 
verließ am 7. früh schönbrunn, gegen linz zu, und hinterließ ein manifest, 
worin er in einfachen ernsten Worten an den gesunden sinn seiner völker 
appellirt. der reichstag hat mehrere Proclamationen erlassen, welche ganz 
in loyalem monarchischen geiste abgefaßt sind (obwohl die linke jetzt dort 
zu praedominiren scheint), aber auch kein Wort der entrüstung über das 
geschehene ausgesprochen. doblhoff, kraus und hornbostel führen die re-
gierung bis zur vervollständigung des ministeriums fort. Was wird nun 
aus all dem werden? Jellachich gelähmt und seine ernennung zum alter 
ego doch nicht widerrufen, der exaltirten fraktion kossuths muth gegeben, 
der kaiser fort und mit dem festen entschlusse, den er wie ich hoffe auch 
halten wird, nicht eher nach Wien zurückzukehren, bis nicht vollkommene 
ordnung hergestellt ist, und italien, carl Albert wird neue hoffnung schöp-
fen und vielleicht die feindseligkeiten erneuern. 
 für diesen letztern fall habe ich gestern an schmerling geschrieben und 
ihn dringend aufgefordert, eine solche Wiederaufnahme als einen Akt der 
feindseligkeit gegen deutschland zu bezeichnen und für den fall wenig-
stens ein Beobachtungscorps zum schutze der reichsgrenze (verona) auf-
zustellen. Als partie co-intéressée hat deutschland dazu das recht und die 
Pflicht. Dieses spreche ich auch hier ganz offen aus, damit es zu den rechten 
ohren komme. ich habe lange keinen so traurigen tag gehabt wie den 13., 
als ich diese nachrichten erfuhr, selbst damals nicht, als ich die ereignisse 
vom 18. september aus frankfurt erfuhr. die gestrigen nachrichten, die 
Wiederherstellung der ruhe, das gute Benehmen des reichstages etc. ha-
ben mich wieder etwas beruhiget, heute sonntag gibt es keine nachrichten. 
klärte alle nicht sanktionierten Beschlüsse für ungültig, erließ für ungarn das kriegsrecht 
und ernannte Graf Jellačić zum Oberbefehlshaber und bevollmächtigten Kommissär und 
stellvertreter des kaisers für ganz ungarn samt seiner nebenländer.
a–a eingefügt.
1 gemeint ist der konstituierende reichstag in Wien.
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 ich hoffe, es wird nun ein entscheidender schlag geführt werden, denn 
wenn jemals, so sind die dinge jetzt dazu reif. der kaiser soll das ministe-
rium und den reichstag zu sich berufen und Wien blokiren lassen. letzte-
res halte ich für wahrscheinlich, Auersperg steht mit 16.000 mann am Bel-
vedere. ich bin für eine Blokade, aber nicht für ein Bombardement – wäre 
ich dort! – ich zweifle, daß sie einen Schnitter für diese Erndte haben, ich 
wäre ein solcher, anstatt dessen muß ich hier sitzen, in diesem verlegenen 
Winkel europas, ich sehe fortwährend mit sehnsucht nach der thür, ob 
nicht eine Botschaft des kaisers komme, die mich zu ihm ruft. einer eigen-
schaft, die nur Wenige haben, bin ich mir bewußt: des politischen muthes, 
ja der politischen Waghalsigkeit, wenn es seyn muß, ich habe die nachwelt 
und die geschichte im Auge, und deßwegen würde ich mich darüber trö-
sten, wenn ich über einen großartigen versuch zu grunde ginge. übrigens 
habe ich die überzeugung, daß ich helfen könnte. seit monathen stehe ich 
so, außer oder eigentlich neben der österreichischen Bewegung, sehe die 
fehler, die man begeht, sehe die mittel, welche uns retten können, und 
kann sie nicht anwenden. diese lage ist unerträglich.
 so eben höre ich, daß Jellachich sich gegen Wien gewendet hat, das ist 
ein verderblicher fehler, denn dadurch wird ungarn frey und die kossuth-
sche fraction stark. Auersperg sollte Wien bloquiren und verstärkungen 
an sich ziehen. 
[london] 20. oktober 
ganz europa sieht mit spannung auf Wien. dort bereitet sich eine kata-
strophe vor, welche, wie ich hoffe, für oesterreich und für das monarchische 
Princip in ganz europa eine günstige seyn und uns endlich wieder zu ver-
nünftigen Zuständen zurückführen wird. Jellachich und Auersperg halten 
Wien blokirt, von allen seiten rücken truppen heran, Windischgrätz aus 
Böhmen, schlick von krakau, der kaiser ist in mähren und zeigt große 
festigkeit, die sogenannte ungarische Armee, welche bey Bruck a/l. steht, 
ist ein zusammengelaufenes gesindel und scheint keine lust zu haben, mit 
Jellachich & c. anzubinden, in Wien herrscht die gräulichste confusion, 
und Alles flüchtet. Jetzt oder nie ist der Augenblick da, dem ganzen Lum-
penpack in Wien den garaus zu machen, es zeigt sich immer mehr, daß die 
ganze geschichte durch ungarisches geld angezettelt worden ist. 
 Was wird aber geschehen, wenn Wien bezwungen und dieser herd der 
revolution erstickt ist? darauf kömmt Alles an, ich glaube zwar nicht an 
eine reaktion, aber an ungeschicklichkeiten und leidenschaftlichkeit, und 
fürchte erzherzogin sophie, wäre ich nur dort, ich kann es nicht recht be-
greifen, warum man mich nicht ruft. doblhoff, Bach und hornbostel haben 
abgedankt. die schwierigkeiten sind allerdings ungeheuer. diese letzten 
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unglücklichen Begebenheiten und das hinterlistige Benehmen in der kroa-
tischen sache hat den nationalitätshader wieder aufgestachelt, der sich 
legen zu wollen schien, und in die Armee einen bedenklichen Zwiespalt ge-
worfen, der glaube an die unerschütterliche treue dieser letztern ist wan-
kend geworden. inzwischen okkupirt rußland die donauprovinzen, und 
wenn carl Albert wieder losschlägt, so ist das ende auch nicht zu berech-
nen. 
 in dieser Beziehung habe ich letzter tage auf eigene faust diplomatie 
gemacht, ich glaube nicht, daß viele den muth gehabt hätten, dieses zu 
thun, doch glaube ich auch, daß ich oesterreich dadurch bedeutend genützt 
und eine Wiederaufnahme der feindseligkeiten in italien verhindert habe. 
ich sprach nämlich von einem deutschen Beobachtungscorps von 50.000 
mann an der reichsgrenze (verona) als von einer ausgemachten sache. 
Beau mont kam deßhalb zu mir, und ich paktirte förmlich mit ihm, den diese 
demonstration sehr zu beunruhigen schien. das resultat unserer langen 
unterredung wird wohl seyn, daß Piemont ruhe hält, und die conferenzen 
ihren Anfang nehmen, sobald es ein österreichisches ministerium gibt. ich 
hoffe nun nur, daß man mich in frankfurt nicht sitzen läßt, dann kann ich 
mit scipio sagen: ich bekenne, daß ich das vaterland gerettet habe. 
 Palmerston, den ich heute sprach, will, solange dieser provisorische Zu-
stand der deutschen centralgewalt dauert, von stabilen gesandten nichts 
wissen, dieses sey gegen gebrauch und herkommen, im grunde ist dieses 
eine formsache und nichts mehr. Wie sich die frage wegen der reichs- und 
der preußischen gesandtschaften lösen wird, ob ich, oder Bunsen, oder wir 
beyde hier bleiben, darüber weiß ich noch nichts. 
[london] 28. oktober 
Palmerston schrieb mir neulich, er wünsche mich zu sprechen, es war we-
gen des bewußten (von mir erfundenen) Beobachtungskorps gegen italien, 
welches ihm sehr ungelegen zu seyn schien, ich aber blieb fest dabey, die 
Centralgewalt sey verpflichtet, die Reichsgrenzen zu wahren, doch werde 
kein mann die österreichische grenze überschreiten, solange carl Albert 
nicht losschlage. Palmerston wollte dann noch einmal mich bereden, daß 
man von frankfurt aus oesterreich zur Abtretung der lombardie an Pie-
mont stimmen möchte, ich erklärte aber, daß das Äußerste, wozu man sich 
in olmütz1 verstehen und in frankfurt anrathen werde, eine Personal-
union der lombardie mit oesterreich, mit lega italiana, neutralität etc. 
seyn werde. 
1 der kaiserliche hof und ministerpräsident Johann Philipp frh. v. Wessenberg waren vor 
der Wiener Oktoberrevolution ins mährische Olmütz geflüchtet. 
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 ich habe noch immer kein Wörtchen instruktionen von frankfurt hier-
über erhalten, obwol ich schmerling (im Privatwege) regelmäßig von Allem, 
was ich gethan, in kenntniß gesetzt habe. doch glaube ich nach Allem, was 
ich höre und in gutunterrichteten deutschen Zeitungen lese, sicher zu seyn, 
nicht désavouirt zu werden. die englischen Zeitungen sprechen stark von 
diesen meinen schritten, und ich habe sie der Allgemeinen Zeitung mitthei-
len lassen. diesem Auftreten deutschlands schreibe ich es hauptsächlich 
zu, daß die Regierung und die Kammern in Turin sich nun definitiv gegen 
die Wiederaufnahme der feindseligkeiten erklärt haben, und der friede 
vor der hand gesichert ist. 
 in Wien geht die sache zu ende, die ungarn haben sich zurückgezogen, 
weil die sogenannte ungarische Armee gegen die k.k. truppen nicht fechten 
wollte. Wien ist cernirt, Windischgrätz commandirt, in der stadt herrscht 
Anarchie und Bestürzung, ist Wien über, so wird der Anarchie hoffentlich 
der kopf zertreten, so sprechen die letzten, sehr festen, fast zu festen, ma-
nifeste des kaisers, ich bedauere, daß darin auch eine Beschränkung der 
volkswehr erwähnt ist, obwol im Princip gegen jede nationalgarde, halte 
ich es doch jetzt nicht für klug, an dem den oesterreichern so theuren in-
stitute zu rütteln. übrigens ist die ganze sache falsch behandelt worden. 
man hätte gleich Anfangs den reichstag nach olmütz etc. berufen sollen, 
so aber hat man ihn fast gezwungen, mit dem empörten Pöbel gemeinsame 
sache zu machen, und hat die gemäßigten mit den wenigen radicalen zu-
sammengeworfen.1 
 in frankfurt debattirt man jetzt über das verbleiben oesterreichs bey 
deutschland, als ob dieses in frankfurt entschieden werden könnte, übri-
gens ist die frage schon so ziemlich von beyden seiten verneinend entschie-
den. 
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Wien ist eingenommen. der Belagerungsstand erklärt, die entwaffnung der 
nationalgarde beendet, die academische legion endlich aufgelöst, gegen 
die verlegung des reichstags nach kremsier scheint sich keine erhebliche 
Opposition zu erheben, es bleibt also nur noch Ungarn zu pacificiren, auch 
dieß wird hoffentlich nicht sehr schwer fallen, der moralische eindruck 
des falles von Wien wird wirken. ohnehin waren eigentlich nur kossuth 
1 „die ganze sache ist so schlecht als möglich geführt worden, man hätte den reichstag 
gleich nach olmütz etc. berufen sollen, so aber hat man ihn quasi gewaltsam in die opposi-
tion gedrängt und die große Anzahl derer, welche dem rufe des kaisers gefolgt wären, mit 
der geringen radicalen minderheit zusammengeworfen, das wird noch eine harte nuß zu 
knacken geben.“ (Andrian an seine Schwester Gabriele, 28.10.1848; K. 114, Umschlag 662).
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und einige Fanatiker, die sich gegen den Kaiser auflehnten und durch die 
schändlichsten lügen einen theil des volkes verführten, und gegen diese 
wird die kaiserliche Armee, die nun von allen seiten in ungarn einrückt, 
das beste Argument seyn. Jetzt wäre also, wenn je, der Augenblick da, die 
ungarischen verhältnisse radical zu ordnen und überhaupt die Basis des 
künftigen oesterreich zu legen. ob man es thun wird? über das neue mini-
sterium weiß man noch immer nichts, doch wird es aus energischen män-
nern bestehen. 
 in frankfurt hat inzwischen die nationalversammlung das verhältniß 
oesterreichs zu deutschland (wenn auch, da eine 2. Berathung eintritt) 
noch nicht definitiv entschieden, es müsse nämlich zwischen den Deutschen 
und nichtdeutschen Provinzen oesterreich das bloße Band der Personal-
union bestehen. die frankfurter nationalversammlung konnte nur so und 
nicht anders entscheiden, und wäre ich dort gewesen, so hätte ich nicht an-
ders gestimmt.1 die frage ist nun an oesterreich gestellt, und dieses muß 
nun antworten, und zwar meiner überzeugung nach entschieden mit Nein, 
d.h. Austritt, jedoch inniges Bündniß, ja wo möglich staatenbund, das war 
auch gagerns vorschlag, nur wollte er, und zwar mit unrecht, daß dieses 
verhältniß des staatenbundes gleich von frankfurt aus statuirt werde. ich 
freue mich über dieses votum, weil es eine unklare Position klar macht, 
an dieser unklarheit litten mit wenigen Ausnahmen alle österreicher. in 
diesem sinne habe ich dann auch sowohl an erzherzog Johann als an öster-
reichische Abgeordnete in frankfurt geschrieben, damit der Zwischenraum 
bis zur 2. Berathung dazu benützt werde, um die öffentliche meinung in 
oesterreich aufzuklären und somit für ein entschiedenes jedoch freund-
schaftliches nein zu bestimmen, zugleich aber von einem Austritte der 
österreichischen mitglieder abzurathen, welcher jetzt nur unnöthige Aufre-
gung hervorbringen würde. 
 die Preußen erheben natürlich unter diesen umständen ihr haupt und 
jubeln im stillen. denn Preußens suprematie scheint mit oesterreichs 
Austritt entschieden, ihnen, mir nicht, denn die Antipathieen gegen Preu-
ßen sind im norden wie im süden groß, ebensogroß als die fast rührende 
sympathie für oesterreich. namentlich lamentirt mir kielmansegge vor: 
1 in der Beratung der reichsverfassung wurden am 27. oktober 1848 die §§ 2 und 3 unver-
ändert nach den Anträgen des verfassungsausschusses angenommen: § 2: kein theil des 
deutschen reiches darf mit nichtdeutschen ländern zu einem staate vereinigt sein. § 3: 
hat ein deutsches land mit einem nichtdeutschen lande dasselbe staatsoberhaupt, so ist 
das verhältniß zwischen beiden ländern nach den grundsätzen der reinen Personalunion 
zu ordnen. Ein Zusatzantrag, wonach die Verhältnisse Österreichs der definitiven Anord-
nung vorbehalten bleiben sollten, wurde ebenfalls in namentlicher Abstimmung mit klarer 
mehrheit (318 gegen 104 stimmen) verworfen.
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nun da oesterreich sich zurückziehe, müsse aus der ganzen deutschen ein-
heit nichts werden. es wird noch manchen bittern und für beyde theile 
schmerzlichen kampf geben, dennoch aber wird es so kommen wie gesagt, 
es müßte denn wirklich nichts aus der regenerirung deutschlands werden, 
was ich tief beklagen würde. 
 neulich hatte ich über diese gegenstände eine lange unterredung mit 
Prinz Albert in Windsor, ich war hinausgefahren, um frische luft zu schöp-
fen, und besuchte bey dieser gelegenheit den sekretär des Prinzen dr. 
mayer, als der Prinz hörte, daß ich da sey, kam er herab. Auch mit dem 
herzoge und besonders der herzoginn von cambridge, bey welchen ich neu-
lich in kew speiste, wurde beständig davon gesprochen. die herzoginn ist 
eine geistvolle und für eine fürstinn ziemlich liberale frau. 
 gestern war lordmayorsday, und ich nahm die einladung zum diner an. 
1300 Personen in der großen halle der guildhall. das ganze war imposant 
und magnifique, wie es nur in England möglich ist, wo man eine so würdige 
und doch unaffektirte feierlichkeit besitzt. vom diplomatischen corps wa-
ren bloß Beaumont und ich, Beaumont als senior hielt die Antwortsrede 
auf den toast des lordmayors, letzterer sprach nur immer von frankreich 
und hängte die other foreign Ambassadors nur ganz am schlusse an, was 
mich etwas verletzte. 
 übrigens ist mein leben einförmig und langweilig. london ist leer und 
biethet gar keine ressourcen, ich gehe oft ins coventgarden theatre, wo 
ich mit kielmansegge eine loge genommen habe. Plunkett ist eine aller-
liebste tänzerinn, und ich dachte Anfangs daran, sie mir beyzulegen, doch 
bin ich jetzt nicht mehr wie sonst zu dergleichen dingen aufgelegt, doch 
besuche ich sie manchmal, besonders auf der scene. ich habe eine halbe 
Idee, zu meiner Aufheiterung einen Ausflug nach Paris zu machen, doch 
wird wohl nichts daraus werden. 
 Aus schleswig erhalte ich lamentable Briefe, dort drohen wieder neue 
verwicklungen, denn weder das Benehmen dänemarks noch jenes der pro-
visorischen regierung scheinen auf frieden und versöhnlichkeit zu deu-
ten. 
[london] 18. november vormittags 
Berlin hat jetzt Wien in der öffentlichen Aufmerksamkeit den rang abge-
laufen. der könig hat ein gewaltministerium Brandenburg gebildet, die 
nationalversammlung vertagt und nach Brandenburg verlegt und, da 
diese sich weigert, Berlin in Belagerungsstand versetzt. die Würfel sind 
also geworfen, und der könig kann nicht mehr zurück, doch fürchte ich ei-
nen übeln Ausgang, denn man ergreift keine schnell entscheidenden maß-
regeln, der Belagerungsstand und Wrangels Proklamationen werden nicht 
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beachtet,1 die nationalversammlung tagt, alle tage an einem andern orte, 
fort, erläßt donnernde dekrete und scheint die stimme des landes für sich 
zu haben, von allen orten gehen Adressen in diesem sinne ein, und dieser 
Zustand verlängert sich nun schon durch fast 8 tage. die nationalver-
sammlung in frankfurt hat eine Art von vermittlerrolle übernommen, mit 
wie viel erfolg? wird sich zeigen. 
 Was mich aber am unangenehmsten praeocupirt, ist die hinrichtung 
robert Blums in Wien.2 Bey dem Bestande des gesetzes vom 30. september 
habe ich Zweifel über die legalität dieser handlung, jedenfalls aber war 
sie höchst unpolitisch und wird die centralgewalt in die allergrößte verle-
genheit bringen.3 das reichsministerium hat sogleich 2 commissäre nach 
Wien geschickt, die leute haben eine wahre Wuth, solche reichscommis-
säre abzusenden, obwol das Beyspiel gagerns, Welcker und mosle’s etc. ih-
nen gezeigt haben sollte, wie wenig ehre und vortheil dabey zu ernten ist,4 
und wen haben sie dießmal gewählt? herrn Pauer und herrn Pözzl, zwey 
unbedeutende Abgeordnete!5 diese also sollen den feldmarschall fürst 
Windischgrätz inmitten seiner siegreichen Armee zur verantwortung zie-
hen!! diese taktlosigkeit ist über alle Begriffe, und ich nehme sie nament-
1 die preußische Armee unter dem kommandierenden general der mark Brandenburg graf 
friedrich Wrangel hatte am 10. november 1848 Berlin besetzt, zwei tage später wurde der 
Belagerungszustand über die stadt verhängt.
2 „Blums execution ist ein unglücklicher streich gewesen, ich habe den kerl in seinem le-
ben gehaßt und verabscheut, aber seine hinrichtung war höchst unpolitisch und meiner 
Ansicht nach (wenigstens soweit ich bis jetzt urtheilen kann) auch illegal, denn er war 
nicht en flagrant délit erwischt worden. Was hat man damit gewonnen? Nichts, ob man 
aber dadurch sich nicht geschadet hat, wird sich erst zeigen. kaltes Blut und Berechnung 
scheint immer seltener zu werden, auf beyden seiten.“ (Andrian an seine schwester gabri-
ele, 16.11.1848; K. 114, Umschlag 662).
3 robert Blum, der gemeinsam mit Julius fröbel, moritz hartmann und Albert trampusch 
von der linken der nationalversammlung zur unterstützung des oktoberaufstands nach 
Wien entsandt worden war, wurde so wie fröbel wegen seiner aktiven teilnahme am Auf-
stand von einem militärgericht zum tode verurteilt. Während man fröbel begnadigte und 
nach sachsen abschob, wurde Blum am 9.11.1848 hingerichtet. sie hatten beide gegen ihre 
verhaftung unter Berufung auf das am 30. september 1848 von der nationalversammlung 
beschlossene immunitätsgesetz protestiert, wonach Abgeordnete während der dauer der 
sitzungen ohne Zustimmung des Parlaments weder verhaftet noch in strafrechtliche un-
tersuchung gezogen werden dürften. eine Ausnahme bildete die ergreifung auf frischer 
tat, doch auch in diesem fall hatte das Parlament umgehend informiert zu werden und 
konnte die Aufhebung der haft bis zum ende der sitzungen verfügen.
4 freiherr maximilian v. gagern war sonderkommissär für schleswig-holstein, theodor 
Welcker kommissär in lauenburg und Johann ludwig mosle hatte im April und oktober 
1848 vermittlungsversuche in österreich unternommen.
5 richtig die beiden bayerischen Abgeordneten Adolf Paur, Advokat in Augsburg, und Josef 
Pözl, Professor für verfassungs- und verwaltungsrecht an der universität münchen.
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lich schmerling übel, der das dortige terrain kennen sollte. überhaupt ist 
das ein minister zum erbarmen, jeder tag bringt neue ungeschicklichkei-
ten, von einer auswärtigen Politik haben die kerls gar keine idee, ich höre 
und erfahre nichts und habe trotz aller meiner Briefe über Alles, was ich 
hier seit monaten gethan und gesagt, noch immer kein Wort als Antwort 
erhalten. Zum glücke wird jetzt könneritz das ministerium übernehmen,1 
vielleicht wird es da besser, schlechter kann es nicht werden. 
 Aber in Allem und Jedem hat das reichscabinet seine stellung verfehlt 
und sich namentlich zum lehrjungen der nationalversammlung hergege-
ben. Jede neue nachricht aus frankfurt bringt mich aus meinem guten hu-
mor, und ich schäme mich, eine gewalt zu repräsentiren, die so stupid und 
durch eigene schuld ohnmächtig ist, wäre es nicht wegen oesterreichs in 
der italienischen frage, so wäre ich schon längst auf und davon gegangen. 
übrigens sehe ich immer mehr ein, daß die ganze schaffung einer central-
gewalt ein Mißgriff war, hätten wir bis zur Herstellung des Definitivums 
den Bundestag beybehalten, es wäre in jeder Beziehung besser gewesen. 
Aber so haben wir nur ein Zerrbild einer constitutionellen regierung ohne 
constitution und mit einer versammlung, welche constituirend, legislativ 
und administrirend zugleich ist. 
 Wegen italien dürften die conferenzen nun bald in Brüssel beginnen. 
ich fürchte, das reichsministerium wird trotz meiner Warnungen und 
rathschläge wieder übertölpelt und von der theilnahme ausgeschlossen 
werden, wo nicht, so möchte ich als Bevollmächtigter dahin gehen. dieses 
müßige und noch dazu grundlangweilige leben hier habe ich satt, die sta-
bilität der hiesigen Zustände zu bewundern bin ich nicht aufgelegt, und 
sie zu studiren (was mich allerdings zu jeder andern Zeit sehr interessirt 
hätte), dazu habe ich keine hinreichende Zeit vor mir, denn lange bleibe ich 
doch nicht hier, auf keinen fall im dienste der centralgewalt, sie wird ja 
selbst nicht mehr lange dauern, und auch das verhältniß oesterreichs wird 
sich bald entscheiden, und dann schnüre ich mein Bündel. 
 mein Aufsatz über dieses verhältniß ist endlich in der kölner Zeitung 
erschienen,2 und ich habe ihn in mehrern exemplaren nach oesterreich ge-
1 gemeint ist wohl der sächsische Politiker Julius traugott v. könneritz, der jedoch nicht 
nachfolger von Anton r. v. schmerling wurde, der bis 15. dezember 1848 im Amt blieb.
2 kölnische Zeitung v. 10.11.1848, Außerordentliche Beilage: das künftige verhältniß oes-
terreichs zu deutschland. frankfurt, im oktober 1848. darin heißt es, wenn man „gegen 
die natürliche Bestimmung und die interessen des österreichischen staates diesen zur 
vereinigung (oder, eigentlicher gesagt, zum Aufgehen) mit deutschland zwingen will, so 
befördert man nur den nahen Zerfall der monarchie und leistet daher auch deutschland, 
welches ein starkes oesterreich nothwendig braucht, und ganz europa einen schlechten 
dienst. Ja, ich glaube sogar, daß es fast auch mehr im interesse deutschlands als oes-
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schickt, überhaupt viele Briefe in dieser hinsicht geschrieben, was in mei-
nen kräften steht, das thue ich.1 das neue ministerium stadion – schwar-
zenberg – Bruck scheint zu stande zu kommen. 
 ich denke, bald auf ein paar tage nach frankfurt zu gehen, und mich 
dort ein Bischen umzusehen. das hiesige leben ist zum verzweifeln mono-
ton und ohne alles interesse. heute will ich auf ein paar tage nach Brighton 
gehen, um wenigstens eine frische gesunde luft zu athmen. 
[london] 26. november vormittag 
ich brachte ein paar superbe tage in Brighton zu, vorzugsweise mit kiel-
mansegge und auch mit den beyden ultrapolitischen Weibern fürstinn lie-
ven und lady holland, welche beyde nur von politischen neuigkeiten, also 
von einer Post zur andern leben, letztere lebt zwar auch noch für andere 
dinge. von Brighton fuhr ich nach Portsmouth und sah mir die dockyards 
an. 
 gestern bin ich von einer höchst interessanten 2tägigen excursion nach 
oxford zurückgekehrt, es ist dieß unbedingt das merkwürdigste, was ich 
bisher in england gesehen habe. diese herrlichen Bauten, diese reichen 
colleges und Anstalten und diese mittelalterliche luft voll klösterlicher 
terreichs liegt, daß Oesterreich nicht beitrete; denn Oesterreich mit seinen verschiedenen 
nationen und interessen wird für deutschland immer ein hemmschuh sein, wenn es zu 
deutschland gehört. […] Ja, ich gehe soweit, zu behaupten, daß die deutsche einheit nie 
vollkommen hergestellt werden wird, so lange oesterreich mit seinen bisher zum deutschen 
Bunde gehörigen Provinzen sich zu deutschland zählen wird.“ österreich müsse dagegen 
durch möglichst enge völkerrechtliche verträge der innigste Bundesgenosse deutschlands 
bleiben: „ich sehe nicht ein, warum zwei Brüder nicht gute freunde bleiben sollen, wenn 
sie auch, ihres beiderseitigen wohlverstandenen interesses wegen, zwei abgesonderte ge-
schäfte betreiben. – Wenn sich also deutschland und oesterreich auf dem Wege friedlicher 
verständigung politisch trennen, so kann dessen ungeachtet das allerfreundlichste ein-
vernehmen fort herrschen. dagegen, wenn man eine unnatürliche Allianz zwischen beiden 
erzwingen will, so wird man die widerstrebenden interessen zu einem feindseligen Wider-
stande reizen, und wenn dieser einmal – was über kurz oder lang doch geschehen wird 
– zum Ausbruche kommt, so wird sich deutschland statt eines freundes einen feind ge-
macht haben.“ die redaktion erklärte sich im Allgemeinen mit dem Artikel einverstanden. 
lediglich die Behauptung, österreich habe das formelle, unbestrittene recht, auszutreten, 
sei gerade „im munde eines österreichischen Abgeordneten so irrig wie möglich.“ es habe 
den neuen Bund durch die entsendung von deputierten nach frankfurt anerkannt, und 
ein Austritt sei daher „ohne gesetzwidrige Auflehnung“ nur im Verhandlungsweg möglich.
1 Andrian hatte den Aufsatz auch seiner schwester gabrielle geschickt, um ihn in einer 
Wiener Zeitung zu platzieren: „Wenn man nicht jetzt die ungarische frage radical behan-
delt, d.h. ungarn zerreißt und nach Wien concentrirt, so ist diese gelegenheit vielleicht auf 
immer verlohren. Aber wir haben noch immer keine minister, und werden diese die leute 
für so etwas seyn?!“ (Andrian an seine Schwester, 28.11.1848; K. 114, Umschlag 662).
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ruhe in der nähe des busy london. ich lebte diese Zeit ganz als wäre ich 
selbst ein fellow, aß im Queens college mit ihnen etc. Abends waren wir in 
einer debating society, wo die jungen leute ganz mit der Würde und feier-
lichkeit eines Parlamentes die verschiedensten, politischen, litterarischen 
etc. Fragen behandeln, eine vortreffliche Einrichtung. 
 Auch an den bisher so stationär gebliebenen universitäten englands 
gährt es jetzt, und sind reformen im Werke, welche in cambridge durch 
die Anregung des chancellor Prinzen Albert zum theile schon durchge-
führt worden sind. Aber der Zopf steckt hier fester als irgendwo, und den-
noch glaube ich, daß die revolution in england (denn auch diesem lande 
steht eine bevor) von hier ausgehen wird, denn die mittelalterliche Be-
schränktheit, die selbstgezogenen geistigen schranken auf wissenschaftli-
chem und religiösem Boden (namentlich auf diesem letzteren) können nicht 
mehr lange dauern, sowie aber Bewegung in die geister in dieser richtung 
kömmt, wird sie auch in den andern nicht ausbleiben, und der klügste ver-
stand wird sich bald an die Aristokratie, ja sogar an das königthum heften. 
soll man es wünschen, daß englands jetzige verfassung, dieses schönste 
reliquium des mittelalters, zu grunde gehe? ich kann es nicht, es wird 
aber doch so kommen. 
 gestern vormittags fuhr ich von oxford nach Woodstock und Blenheim 
und sah mir den magnifiquen Park des Herzogs von Marlborough an. 
 stockmar war neulich bey mir, ein sehr klares decidirtes gescheidtes 
trockenes Männlein, sein Einfluß hier soll sehr groß seyn, von Frankfurt 
hat er Aufträge semiofficieller Natur, und das mißfällt mir, und ich werde 
dagegen dort persönlich protestiren. ohnehin ist meine stellung hier nicht 
beneidenswerth. das ministerium läßt mich ganz ohne mittheilungen, 
lord Palmerston wendet sich vorzugweise durch cowley an dasselbe, da 
dieser großen Einfluß hat, und so erfahre ich nicht einmal immer das, was 
zwischen england und frankfurt verhandelt wird, ohne daß jedoch eine 
Zurücksetzung im mindesten in der Absicht des ministeriums läge. Aber 
schmerling ist ein elender minister des Auswärtigen, und ich werde froh 
seyn, wenn er ersetzt wird, wozu sich aber noch immer Niemand finden 
lassen will. 
 übrigens theilt stockmar ganz meine Ansicht über die falsche stellung, 
in welche sich das ministerium vis-à-vis der nationalversammlung und der 
reichsverweser vis-à-vis des ministeriums gesetzt hat. das ist nun freilich 
kaum mehr zu ändern. in Betreff oesterreichs scheint nach seinen mitt-
heilungen die Ansicht wenigstens der gewichtigeren männer in frankfurt 
entschieden auf einen Austritt oesterreichs zu gehen, nur der erzherzog 
möchte einen Beytritt von ganz oesterreich!! ich habe meine Ansichten 
brieflich Vielen in Oesterreich und Frankfurt mitgetheilt (Schuler, Egger, 
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Bruck, robert mohl, erzherzog Johann etc.), ob ich eine öffentliche erklä-
rung, Ansprache etc. darüber ergehen lassen soll, wie ich mehrfach dazu 
aufgefordert worden bin (u.a. von Prinz Albert), darüber bin ich noch un-
entschlossen, denn meine stellung als reichsgesandter legt mir rücksich-
ten auf, und diese will ich in oesterreichs interesse nicht aufgeben. doch 
glaube ich beynahe, daß ich mich zu einer öffentlichen erklärung entschlie-
ßen werde, um nicht der doppelsinnigkeit beschuldigt oder etwa gar in oe-
sterreich für einen deutschthümler gehalten zu werden. 
 Windischgrätz scheint in Wien mehr ungeschickt als barbarisch zu hau-
sen, ich wollte lieber mehr Blut und weniger Plackereyen, es wäre Zeit, 
daß dem ein ende gemacht würde und endlich ein ministerium zu stande 
käme, daß dieses so schwer fällt, macht mich bedenklich. 
 Blum, das elende subjekt, ist, dank sey es Windischgrätz, der held des 
tages in deutschland, ja fast in europa geworden. in Berlin dauert der pas-
sive kampf fort, doch hat sich die versammlung durch ihren Beschluß der 
steuerverweigerung eine arge Blöße gegeben, und eine reaktion zu gun-
sten der krone hervorgebracht.1 Auch die nationalversammlung in frank-
furt hat sich in diesem letztern sinne ausgesprochen, und so ist ein für die 
regierung (wenn auch nicht für das ministerium Brandenburg) günstiger 
Ausgang jetzt wahrscheinlicher als vor 8 tagen. 
 ich gehe in ein paar tagen nach frankfurt, auf ganz kurze Zeit, ich will 
mich orientiren, in der deutschen und der österreichischen frage, dann 
aber auch mit Beziehung auf die italienischen und anderen Angelegenhei-
ten. in letzerer Beziehung habe ich an nobili und franz Wimpffen geschrie-
ben, um mir documente über carlo Albertos intriguen mit kossuth und 
den Wienern zu verschaffen, man könnte diese gut gebrauchen. 
frankfurt 3. december Abends 
Am 28. Abends verließ ich london, ich hatte am selben tage noch 2 unter-
redungen mit stockmar und eine sehr lange mit lord Palmerston. die An-
sichten des erstern gefallen mir sehr wohl, obwol mir seine semi-officielle 
sendung nicht gefällt, er selbst drang auf meine reise nach frankfurt. Auch 
mit Brunnow, diesem grundgescheidten diplomaten, hatte ich in den letz-
ten tagen über die schleswigschen unterhandlungen einige conferencen. 
Palmerston war über die revolution in rom sehr bestürzt, schien aber von 
1 die preußische nationalversammlung hatte sich seit der Besetzung Berlins am 12. no-
vember der Auflösung widersetzt und an verschiedenen Orten der Stadt getagt. Am 15. 
november, der letzten sitzung in Berlin, fasste sie den Beschluss, dass die regierung nicht 
berechtigt sei, über steuern zu verfügen oder diese einzuheben, solange die nationalver-
sammlung nicht ungestört in Berlin tagen könne.
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der Absendung französischer truppen noch nichts zu wissen,1 meiner An-
sicht nach ändert diese den ganzen stand der französischenglischen media-
tion und macht diese unmöglich. 
 ich übernachtete in dover, da mir das Wetter zu stürmisch war, um nach 
ostende überzufahren. selbst die fahrt nach calais tags darauf war sehr 
stürmisch, und ich wurde seekrank, am selben tage kam ich nicht weiter 
als bis lille, tags darauf Abends 9 nach cöln, von wo ich meinen Jäger mit 
der Bagage per dampfschiff weiter schickte und mit dem englischen cou-
rier leutnant macdonald per Post nach mainz fuhr, wo ich um 12 mittags 
ankam und um 4 hier war und im russischen hofe wohne. 
 ich ging gleich zu schmerling und fand ihn mißmuthig und ziemlich 
découragirt über die maßlosen Angriffe der linken und die ungeschickte 
und ungenügende unterstützung, die er von seiten der majorität erhält. 
dadurch werden die ewigen interpellationen und debatten über Allottria 
möglich. schmerlings stellung wird nebstdem als oesterreicher immer 
schwieriger wegen der immer zunehmenden Wahrscheinlichkeit, daß oe-
sterreich ausscheiden werde. 
 diese überzeugung scheint allgemein, so wie auch die, daß demnach 
Preußen an die spitze treten müsse (so unpopulär sich auch der könig und 
seine regierung ungeschickterweise gemacht haben) und es mit oesterreich 
höchstens auf einen staatenbund hinausgehen werde. viele fordern schon 
den Austritt der österreichischen Abgeordneten, welchen ich dagegen aus 
politischen und juristischen gründen für unstatthaft ansehe. seit gestern 
ist nun das Programm des neuen österreichischen cabinets hier bekannt 
geworden, welches felix schwarzenberg als Präsident dem reichstage in 
kremsier unter allgemeinem Beyfalle vorgetragen hat. dieses ist würdig, 
freysinnig und fest, erklärt hinsichtlich italiens die Aufrechterhaltung des 
vollen gegenwärtigen Besitzstandes (welchen f. schwarzenberg in einer 
neuesten an die centralgewalt gerichteten, ziemlich leidenschaftlichen und 
nach metternich riechenden note auf das Bestimmteste festhält und daher 
den gegenstand einer etwaigen mediation auf die frage der kriegskosten 
beschränkt) und in Betreff des verhältnisses zu deutschland: daß erst das 
neu constituirte oesterreich mit dem neu constituirten deutschland über 
sein künftiges verhältniß unterhandeln könne, also erst nach Beendigung 
beyder Verfassungen, daß es aber inzwischen seine Bundespflichten ge-
treulich erfüllen werde. übrigens erklärt es sich ganz bestimmt für eine 
1 Auslöser für den Ausbruch der revolution in rom war die ermordung des gemäßigten 
Ministerpräsidenten Pellegrino Rossi am 15.11.1848, Papst Pius IX. flüchtete am 24. No-
vember aus der stadt. Zum einmarsch französischer truppen zur Wiederherstellung der 
päpstlichen macht kam es allerdings erst im April 1849.
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compacte gestaltung der österreichischen monarchie, also so entschieden 
wie möglich gegen den Beschluß der frankfurter nationalversammlung 
vom 27. october.1 
 so stehen die sachen, ich höre und sehe hier soviele leute wie möglich, 
und suche das terrain kennen zu lernen, es ist sehr verändert gegen jene 
Zeit des rosenfarbenen rausches, und es herrscht ziemliche Abspannung 
und entmuthigung. Auf dem terrain der souveränität der versammlung, 
welches wir mit der Annahme des unglückseligen raveaux’schen Antrages 
betraten,2 und worauf wir uns durch gagerns Phrasen und kühne griffe 
weiter verirrten, stehen wir schon längst nicht mehr. die idee der verein-
barung mit den einzelnen regierungen und stämmen ist schon ziemlich 
allgemein, und wahrscheinlich werden dieser österreichischen erklärung, 
die zuerst das eis gebrochen hat, noch manche andere nachfolgen. 
 ich kann mich rühmen, daß, wiewohl ich in einzelnen fragen, z.B. na-
mentlich in der wegen errichtung der centralgewalt, welche meiner jet-
zigen überzeugung nach besser unterblieben wäre, zu andern Ansichten 
gekommen bin, ich doch im ganzen und großen von Anfang an consequent 
gehandelt und klar gedacht und gesehen habe. Ich habe die Pillersdorfische 
erklärung vom 21. April gebilligt, die soviel entrüstung hervorrief,3 ich 
habe im may meinen Wählern erklärt, daß ich 2 dinge: die völkerrechtliche 
vertretung im Auslande und das heerwesen für oesterreich nie aufgeben 
werde, habe einer der Wenigen gegen den raveaux’schen Antrag gestimmt 
und bin nach dessen Annahme nur deßwegen nicht ausgetreten, weil ich 
demselben nach seiner fassung die Bedeutung, welche man ihm beylegte, 
nicht zuschreiben konnte und nebstdem im Beginne unseres Beysammen-
seyns einen éclat vermeiden wollte, ich habe immer an der vereinbarung 
mit den einzelnen staaten festgehalten und daher oft den Wunsch ausge-
drückt, daß die regierungen durch ein provisorisches, wie immer konsti-
tuirtes oberhaus an der verfassung theilnehmen möchten, ich wollte, daß 
der Bundestag eine executivbehörde als centralgewalt aufstelle, ich war 
gegen die von gagern durchgesetzte Wahl des reichsverwesers durch die 
1 das verbot einer verbindung eines landes des deutschen reiches mit nichtdeutschen ge-
bieten außer in einer reinen Personalunion, vgl. eintrag v. 10.11.1848.
2 durch die Annahme dieses Antrags wurde die kompetenz der nationalversammlung in 
verfassungsfragen für ganz deutschland festgestellt. vgl. eintrag v. 22.5.1848.
3 Am 21.4.1848 erschien in der Wiener Zeitung eine amtliche erklärung, dass österreich 
zwar vom Wunsch des innigen Anschlusses an deutschland durchdrungen sei, es jedoch 
seine innere selbständigkeit beibehalte und sich die besondere Zustimmung zu allen Be-
schlüssen der Bundesversammlung unbedingt vorbehalte. falls dieses vorgehen „mit der 
Wesenheit eines Bundesstaates nicht vereinbarlich erkannt würde, wäre oesterreich nicht 
in der lage, einem solchen beizutreten.“
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nationalversammlung (vielleicht wäre es besser gewesen, ich wäre auch ge-
gen seine unverantwortlichkeit gewesen), ich war endlich immer dagegen, 
daß der reichsverweser sich, wie geschehen ist, zu einem constitutionellen 
Popanz hergebe, und das ministerium einerseits ihn in den hintergrund 
stelle, anderseits sich zum commis der nationalversammlung erniedrige, 
und diese letztere dadurch zu einer Art von convent werde, aus diesem 
letztern mißstande rührt die ganze mißliche lage des reichsministeriums. 
 den erzherzog fand ich auch sehr herabgestimmt, übrigens ist er in sei-
nen ideen unklar und schwankend, ohne energie, und hat sich gar keine 
Position zu geben gewußt, ich hatte nicht sehr viel, aber doch mehr von ihm 
erwartet. die stumme renitenz Preußens hat von Anfang an Alles paraly-
sirt, jedoch, wenn nicht die gewalt der umstände dennoch Preußen begün-
stigt, zu seinem eigenen schaden, denn hätte Preußen sich in der unter-
werfung unter die provisorische centralgewalt vorangestellt, so hätte ihm 
jetzt, wenn oesterreich austritt, niemand die hegemonie streitig gemacht. 
 Was ich unter diesen umständen thun werde, ist mir noch nicht klar, 
wie überhaupt noch so manches. fritz deym ist hier,1 Projektemacher wie 
immer, sehr schroff und partikularistisch, aber wie es scheint ohne allen 
Einfluß, er meint, wir, d.h. hauptsächlich Schmerling und ich, sollten eine 
gelegenheit erspähen, um mit éclat abzutreten, um uns für oesterreich 
möglich zu erhalten. schmerling ist unklar, ohne politische tragweite, nur 
mann des Bureaugeschäftes und der energischen that, ich werde mich 
wohl während meines hiesigen, kurzen, Aufenthaltes entscheiden müssen, 
und da es nun zu den italienischen conferenzen wahrscheinlich gar nicht 
mehr kommen wird, so fällt allerdings der hauptgrund meines weiteren 
verbleibens im dienste der centralgewalt weg, aber was soll ich dann an-
fangen? Anderseits wird meine baldige rückkehr nach london gewünscht, 
um die dänischen verhandlungen zu beginnen, wiewohl auch da nichts 
entscheidendes geschehen kann, so lange die französische regierung nicht, 
durch die Präsidentenwahl, constituirt ist, überhaupt sehe ich in dieser lei-
digen schleswigschen geschichte kein baldiges, überhaupt vor der hand 
gar kein ende, werde also auf keinen fall diese Angelegenheit zu ende 
führen, in den herzogthümern wünscht man sehr, daß Bunsen damit be-
auftragt werde, obwol weder dänemark, noch england, noch rußland die-
sen Wunsch theilen, auch ist meine stellung als oesterreicher eine ebenso 
falsche als die schmerlings, kurz auch in dieser Beziehung gibt es schwie-
rigkeíten, während ich es nicht zugeben kann, daß, solange ich in london 
bin, Jemand anderer damit beauftragt werde (mit Bunsen als dem bishe-
1 Graf Friedrich Deym war im böhmischen Wahlkreis Bydžov-Hohenelbe gewählt worden 
und am 16.9.1848 in die nationalversammlung eingetreten.
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rigen unterhändler könnte ich noch am ehesten eine Ausnahme machen, 
Preußen wünscht aber seine Wahl selbst nicht, da es sich aus dieser ihm so 
odios gewordenen und zugleich für den könig persönlich so delicaten sache 
ganz herausziehen möchte), und ich ebenso entschieden dagegen protestire, 
daß irgend Jemand in London von der Centralgewalt officielle oder halb-
officielle Aufträge erhalte, ohne daß diese durch meine Hand gingen, kurz, 
complicationen überall. 
[frankfurt] 6. december Abends 
Heute kam die positive, jedoch noch nicht offizielle Nachricht an, daß der 
kaiser zu gunsten franz Josephs abdicirt habe. erzherzog Johann, den ich 
heute lange sprach und der hierüber sehr agitirt war, weiß ebensowenig 
gewisses, wie er überhaupt, seit er hier ist, von seiner familie, die voll 
kleinlichem neid und mißgunst ist, noch keine Zeile erhalten hat!! ich halte 
diese Abdication, an der ich nicht zweifle, für einen der Zeit nach verfehlten 
schritt, sie sollte geschehen, wenn ungarn unterworfen und die verfassung 
fertig seyn wird, so aber dürfte sich der neue kaiser in diesen kämpfen ab-
nützen, und was dann? übrigens scheint das österreichische ministerium 
immer mehr an terrain zu gewinnen. die deputirten der linken erhalten 
mißtrauensvota von ihren Wählern, und von frankfurt will man gar nichts 
mehr wissen. von einem extreme ins andere, so sind die österreichischen 
kinder. 
 hier habe ich in diesen tagen fast ununterbrochen conferirt und verhan-
delt und zu meiner freude gesehen, daß die stimmführer der rechten und 
centrumpartheyen darüber einig sind, daß oesterreich zu deutschland in 
ein staatenbündliches verhältniß treten müsse, am unklarsten hierüber 
aber sind gerade die oesterreicher, ich wohnte heute einer versammlung 
derselben bey, worin, ohne eine discussion über die frage ob zuzulassen, 
beschlossen wurde, eine Adresse zu entwerfen, womit einer Ansprache mühl-
felds und egger’s an das österreichische volk (worin gesagt wird, daß oe-
sterreich zu deutschland in ein bloß völkerrechtliches verhältniß zu treten 
habe) entgegengetreten und dazu von den österreichischen Abgeordneten der 
rechten und linken je 3 redactoren gewählt werden sollten, und in diese 
Commission wurde auch ich gewählt! Nun finde ich derley Collectiv-Adres-
sen verschiedener Parteyen nicht nur ganz unpraktisch, sondern glaube auch 
noch nebstdem, daß eine bloß negative Ansprache jetzt, da die entscheidung 
vor der thüre steht, durchaus nicht mehr passe, sondern daß wir uns jetzt 
positiv über unsere Ansichten über das zukünftige verhältniß aussprechen 
müssen, freilich haben noch die wenigsten österreicher Ansichten darüber. 
 ich glaube, daß meine Anwesenheit hier in diesem Augenblicke von nut-
zen ist, denn von allen oesterreichern hat nur schmerlings (der aber durch 
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seine stellung gehindert ist und in dieser frage auch an unklarheit und an 
dem unmöglichen Wunsche leidet, die extreme zu vermitteln) und meine 
stimme gewicht. dagegen haben wir auf der linken ein paar unläugbare 
talente, Berger und giskra, welche unpractisch und unpatriotisch wie ihre 
ganze Partey auf die Zerreißung oesterreichs hinarbeiten. 
 Bunsen ist mit der führung der dänischen friedensunterhandlungen 
beauftragt. dieses wurde gestern im ministerio mit meiner Zustimmung 
bestimmt. graf otto rantzau, der morgen nach london geht, um im na-
men der gemeinsamen regierung mit Palmerston zu conferiren,1 war heute 
lange bey mir, unter diesen umständen ist meine rückreise nach london 
nicht mehr so dringend. heute hatten wir wieder eine sitzung, welche be-
wies, daß die nationalversammlung in diesen 6 monathen an praktischem 
menschenverstande und an organisation nichts gewonnen hat. Bey der 
2. Berathung der grundrechte wurde nämlich der Adel „als stand abge-
schafft“! – „alle titel abgeschafft, die nicht mit einem Amte verbunden 
sind“, endlich „die Annahme auswärtiger orden verbothen“!! – wo soll das 
hinaus?2 
[frankfurt] 8. december Abends 
erzherzog ferdinand ist heute angekommen, um dem reichsverweser die 
Abdikation etc. mitzutheilen. der grund war hauptsächlich, daß kaiser 
ferdinand Bedenken trug, die energischen schritte, welche gegen ungarn 
geschehen sollen, mit seinem eide zu vereinbaren. kulmer ist kroatischer 
minister geworden, ein Beweis, daß das ministerium den moment erfas-
sen will, um ungarn zu zerreißen. überhaupt scheint dieses endlich ein 
ministerium von wahren staatsmännern zu seyn, und es ist wunderbar, 
wie oesterreich auf einmal wieder als ehrfuchtgebietender koloß dasteht. 
glück auf. mir gefällt es aber gar nicht, daß der neue kaiser in seiner übri-
gens herrlich abgefaßten Proclamation den in den letzten monaten bereits 
verlassenen titel „von gottes gnaden“ wieder aufgenommen, dagegen den 
„konstitutionellen kaiser“ verlassen hat, wozu das? jedenfalls war es unge-
schickt.3 
1 die gemeinsame regierung für schleswig-holstein war entsprechend den Bedingungen des 
Waffenstillstands von malmö vom 26.8.1848 eingesetzt worden und hatte die am 24.3.1848 
gebildete provisorische regierung abgelöst.
2 Andrian stimmte in allen drei Punkten in namentlicher Abstimmung mit der minorität. 
Zur ersten Beratung und den Beschlüssen in dieser frage siehe eintrag v. 2.8.1848.
3 im manifest kaiser franz Josephs zum regierungsantritt als „von gottes gnaden kaiser 
von Österreich; König von Hungarn und Böhmen etc.“ am 2.12.1848 wurde betont, dass 
er „das Bedürfniß und den hohen Werth freier und zeitgemäßer institutionen aus eigener 
überzeugung“ erkenne und „mit Zuversicht die Bahn, welche uns zu einer heilbringen-
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 ich habe nun meine Zweifel, ob ich nicht bey diesem thronwechsel eine 
demonstration machen soll, ob ich überhaupt ohne erlaubniß des neuen 
kaisers in meiner stellung bleiben kann, und will deßhalb mit erzherzog 
ferdinand mich besprechen. 
 An meine Wähler habe ich eine Adresse verfaßt, worin ich meine An-
sichten über das künftige verhältniß oesterreichs zu deutschland und die 
unmöglichkeit eines Beytritts von oesterreich darlege. diese geht morgen 
ab und zugleich eine Abschrift davon an J. seidlitz, welcher in olmütz den 
oesterreichischen correspondenten redigirt und sie in dieses Blatt einrük-
ken soll. dieses soll mein glaubensbekenntniß für oesterreich seyn.1 
 meiner vorgestrigen Wahl in die redactionskommission für eine Adresse 
an das österreichische volk habe ich, wie ich glaube, ein schnelles ende ge-
macht, ich brachte nämlich bey unserm gestrigen ersten Zusammentreten 
einen entwurf mit, im wesentlichen wie jene Adresse an meine Wähler, 
und verlas sie, und da sie wie natürlich wenig Beyfall fand, empfahl ich 
mich, indem ich meine vorgestern geäußerten Bedenken wiederholte. 
 gestern Abend hatten wir eine wichtige conferenz bey Beckerath, wo 
sämmtliche Minister, Gagern und die einflußreichsten Mitglieder der Rech-
ten und der centren versammelt waren. es handelt sich nämlich darum, 
daß jetzt, wo die österreichische frage zur entscheidung kömmt, schmer-
ling als oesterreicher vom ministerium des inneren zurücktreten und ga-
gern dasselbe mit der Präsidentschaft übernehmen soll. Bey der bekannten 
Ansicht gagern’s über diese frage wäre sein eintritt zugleich ein Pro-
gramm, und zwar gerade so wie ich es wünschen würde, es handelt sich 
also nur darum, ob sein Antrag, der bey der 1. lesung des verfassungsent-
wurfes nur 69 stimmen für sich hatte, mittlerweilen die majorität haben 
würde?2 (was ich nach meiner bisherigen hiesigen Wirksamkeit beynahe 
den umgestaltung und verjüngung der gesamtmonarchie führen soll,“ betrete: „Auf den 
grundlagen der wahren freiheit, auf den grundlagen der gleichberechtigung aller völker 
des reiches und der gleichheit aller staatsbürger vor dem gesetze so wie der theilnahme 
der volksvertreter an der gesetzgebung, wird das vaterland neu erstehen, in alter größe, 
aber mit verjüngter kraft, ein unerschütterlicher Bau in den stürmen der Zeit, ein geräu-
miges Wohnhaus für die stämme verschiedener Zunge, welche unter dem scepter unserer 
väter ein brüderliches Band seit Jahrhunderten umfangen hält. fest entschlossen, den 
glanz der krone ungetrübt, und die gesamtmonarchie ungeschmälert zu erhalten, aber 
bereit unsere rechte mit den vertretern unserer völker zu theilen, rechnen Wir darauf, 
daß es mit gottes Beistand und im einverständnisse mit den völkern gelingen werde, alle 
lande und stämme der monarchie zu einem großen staatskörper zu vereinigen.“
1 vgl. dazu eintrag v. 19.12.1848.
2 der Antrag heinrich von gagerns in der verfassungsdebatte am 26.10.1848 lautete: „oe-
sterreich bleibt in Berücksichtigung seiner staatsrechtlichen verbindung mit nichtdeut-
schen ländern und Provinzen mit dem übrigen deutschlande in dem beständigen und un-
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glaube), und eben darüber sollte diese conferenz entscheiden, ich sprach 
mich ganz offen aus, ein resultat wurde aber trotz oder wegen der gewohn-
ten redseligkeit nicht erreicht, und die frage schwebt noch. 
 überhaupt ist diese frage noch immer nichts weniger als klar, es gibt 
eine menge leute, die entsetzlich schwarz sehen, ein Zerfallen der gan-
zen deutschen sache beym Austritte oesterreichs prophezeyen (was ich im 
österreichischen interesse tief beklagen würde), auch in den übrigen deut-
schen staaten regt sich der Particularismus wieder mächtiger als je, Bay-
ern beschickt insgeheim Preußen, und man spricht von sonderbündnissen 
etc. dazu kömmt, daß der könig von Preußen durchaus nicht geneigt ist, 
die ihm hier von vielen zugedachte rolle eines erbkaisers zu übernehmen, 
und gagerns reise nach Berlin, welche hauptsächlich diesen Zweck hatte, 
ist mißlungen,1 nun will man ihn von hier, d.h. von der nationalversamm-
lung aus dazu zwingen, kurz ich sehe noch keinen Ausgang aus diesem la-
byrinthe. dazu kömmt, daß man die An- und Absichten oesterreichs noch 
nicht genau kennt, ob es ein Zustandekommen des deutschen Bundesstaa-
tes, ob es eine preußische hegemonie zugeben werde, endlich wie es sich in 
seinem innern zu constitiuiren gedenke. Welcker sagte mir heute, stadion 
und schwarzenberg hätten sich gegen ihn dahin ausgesprochen, daß sie 
oesterreich als eine Art von staatenbund herstellen wollten etc.2 
 sey es nun wegen dieser ungewißheit oder wegen meiner beständigen 
geistigen Aufregung und thätigkeit oder wegen des meine nerven aufre-
genden hiesigen climas, kurz ich bin seit ein paar tagen ganz verstimmt 
und muthlos, das englische Clima sagt meinen Nerven vortrefflich zu, und 
ich möchte wieder in london seyn, doch ist darüber noch nichts zu bestim-
men, ehe man weiß, wie sich das verhältniß der österreichischen Abgeord-
auflöslichen Bunde. Die organischen Bestimmungen für dieses Bundes-Verhältniß, welche 
die veränderten umstände nöthig machen, werden inhalt einer besonderen Bundes-Acte.“ 
die von Andrian angegebene Zahl von 69 stimmen kann sich nur auf eine informelle un-
terstützung des Antrags beziehen, der nicht zur Abstimmung kam, da ihn gagern am tag 
darauf wegen Aussichtlosigkeit „bis zur zweiten Abstimmung“ zurückzog. Andrian nahm 
an den debatten nicht teil, er befand sich in london.
1 Frh. Heinrich von Gagern war vom 25.11.–3.12.1848 zu inoffiziellen Verhandlungen im 
verfassungspolitischen Konflikt zwischen Reichs- und preußischer Regierung in Berlin und 
Potsdam.
2 karl theodor Welcker war gemeinsam mit Johann ludwig mosle am 13.10.1848 als reichs-
kommissar nach olmütz zu verhandlungen mit der österreichischen regierung und wenn 
möglich mit dem reichstag entsandt worden, um „alle zur Beendigung des Bürgerkrieges, 
zur herstellung des Ansehens der gesetze und des öffentlichen friedens erforderlichen 
vorkehrungen zu treffen,“ wie es in ihrer vollmacht hieß. von österreichischer seite wurde 
ihnen jedoch jedes recht auf intervention in dieser frage abgesprochen. nach niederschla-
gung des Wiener Aufstands verließen sie am 31. oktober olmütz.
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neten hier gestalten wird, es könnte ja sogar zu einem Austritte derselben 
kommen, und dann hätte meine stellung ohnehin ein ende. 
 die conferenzen in Brüssel scheinen dennoch zu stande zu kommen,1 
und wie bey dem zweifelhaften verhältnisse zu oesterreich die stellung 
der centralgewalt dabey seyn wird, ist mir noch ungewiß, und auch davon 
hängt meine rückkehr nach london ab, denn ich bin in dieser sache zu 
weit gegangen, und sie liegt mir zu sehr am herzen, als daß ich, im falle 
die centralgewalt keinen Antheil nähme, zurückkehren wollte. 
 der Pabst ist in gaëta angekommen und dadurch die Absendung des 
französischen truppenkorps unterblieben, gegen welche sich übrigens lord 
Palmerston unter jeder voraussetzung sehr lebhaft ausgesprochen hatte. 
Der sardinische Geschäftsträger hier, Signore Gallenga, intriguirt fleißig 
mit der linken und mit den Wühlern. 
[frankfurt] 10. december 
es gährt noch immer und Alles ist unentschieden, wir sind in einer mini-
sterkrisis, die minister scheinen in der österreichischen frage nicht einig 
zu seyn und wollen daher zurücktreten, und gagern soll ein neues cabinet 
bilden, die einen wollen unterhandlungen mit olmütz anknüpfen, die an-
dern ohne weiters passer outre und Preußen an die spitze stellen, welches 
ohnehin durch seine so eben octroyirte außerordentlich (viel zu) liberale 
verfassung vorangetreten ist.2 in allen clubs wird lebhaft debattirt, und 
es regen sich viele stimmen persönlich gegen schmerling. die österreichi-
schen Abgeordneten sind in einer sehr aufgeregten stimmung und so un-
klar wie möglich, schwanken zwischen gefühlen, irrigen raisonnements 
und falschen delikatessen hin und her. die linke macht jetzt schritte, um 
oesterreich zu gewinnen und gegen Preußens Principat zu kämpfen. 
 Zwischen allen diesen kämpfen wird die stellung der centralgewalt im-
mer schwächer und unhaltbarer, der erzherzog ist schon längst um jeden 
Schatten von Ansehen und Einfluß gekommen, kurz die Dinge stehen so 
schlecht wie möglich, und ich glaube an eine nahe catastrophe, obwol ich 
nicht einsehe, woher sie kommen soll. ich habe unter diesen umständen 
1 eine letztlich nicht zustande gekommene internationale konferenz zur Beendigung des 
Konflikts in Italien, vgl. Eintrag v. 18.11.1848.
2 die preußische verfassung wurde am 5.12.1848 von friedrich Wilhelm „von gottes gna-
den, könig von Preußen“ erlassen angesichts der „eingetretenen außerordentlichen ver-
hältnisse, welche die beabsichtigte vereinbarung der verfassung unmöglich gemacht, und, 
entsprechend den dringenden forderungen des öffentlichen Wohls, in möglichster Berück-
sichtigung der von den gewählten vertretern des volkes ausgegangenen umfassenden vor-
arbeiten […] vorbehaltlich der am schlusse angeordneten revision derselben im ordentli-
chen Wege der gesetzgebung,“ wie es in der Präambel hieß.
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natürlich keine lust von hier fortzugehen, wiewohl ich mich auch hier 
nichts weniger als heimisch und behaglich fühle. Auch meine stellung in 
london wird ja durch den sichtbaren verfall der centralgewalt immer un-
angenehmer. 
 hier spreche ich mich fortwährend und mit aller entschiedenheit für den 
Austritt oesterreichs und Preußens hegemonie aus. Am liebsten wäre es 
mir freilich, man käme auf den alten Bundestag in verbesserter form zu-
rück, ließe daneben eine vertretung der völker durch vereinigte Ausschüsse 
der einzelnen ständekammern zu und concentrirte nur deutschlands politi-
sche vertretung nach Außen. dabey bliebe oesterreich der vorsitz. um auf 
ein solches Projekt zurückzukommen, sind wir aber jetzt schon zu weit, oder 
noch nicht weit genug. daher bleibt jetzt nichts übrig als Preußens vortritt, 
ob dieser möglich ist, d.h. ob Bayern, hannover und die katholiken dieses 
zugeben werden, kann nur die folge lehren, ich aber spreche entschieden, 
denn diese unklaren verhältnisse sind mir in den tod zuwider. Aus oester-
reich kommen alle tage noten, eine entschiedener als die andere, und ich 
glaube, daß der antideutsche geist im volke und im cabinette jetzt so hoch 
geht, daß selbst ich trotz meiner hiesigen Wirksamkeit dort als ein schwarz-
rothgoldener angesehen werden werde, überhaupt scheint meine Zeit dort 
weniger als vorher unter dem frühern ministerio gekommen zu seyn, das 
jetzige ist oder scheint stark und stützt sich ganz entschieden auf antideut-
sche sympathieen und vorurtheile, mitunter wohl auch auf reaktionäre An-
sichten, die alten menschen kommen wieder zum vorschein, ob auf lange 
Zeit? Wenn also meine hiesige stellung zusammenbricht, was in der einen 
oder anderen Weise längstens binnen ein paar monathen geschehen wird, 
so wird meine nächste Zukunft wohl die seyn, daß ich nach oesterreich in 
ein „dignified otium“ zurückkehre und meine Zeit abwarte, wenn diese je-
mals wieder kömmt, die jetzige regierung aber scheint die rancune und vor-
nehme Abgeschlossenheit der metternichschen geerbt zu haben. 
 Zsédényi und heinrich Zichy sind hier und haben mir interessante dé-
tails aus Ungarn erzählt. Alles was sich retten kann, flüchtet. Auch Mer-
veldt sprach ich, der mit erzherzog ferdinand hier ist, der intelligenteste 
Ausdruck der gesinnungen des hofes und der erzherzogin sophie, meine 
conversation mit ihm war beynahe Wort für Wort den vielen unerquick-
lichen discussionen ähnlich, welche ich jetzt vor einem Jahre in Wien im 
Casino mit Lato Wrbna zu haben pflegte. – – Nichts gelernt und nichts 
vergessen. 
[frankfurt] 14. december 
endlich ist das ministerium zu einem Beschlusse gekommen. morgen oder 
übermorgen will es nämlich von der nationalversammlung die ermäch-
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tigung begehren, mit oesterreich über sein zukünftiges verhältniß zu 
deutschland in unterhandlung zu treten, „nachdem ein Beytritt desselben 
zum deutschen Bundesstaate nicht erwartet werden kann“, und einstwei-
len soll die nationalversammlung das verfassungswerk ohne rücksicht auf 
österreich fortsetzen. diese unterhandlungen soll, wenn die nationalver-
sammlung sie bewilligt, gagern als minister Präsident und der auswärti-
gen Angelegenheiten führen, im übrigen das cabinett dasselbe bleiben (?!), 
bewilligt sie sie nicht, so stürzt natürlich das ganze cabinet. 
 über diese Proposition, welche vom ministerium nach hiesiger sitte vor-
läufig in die Clubs gebracht wurde, debattiren diese nun seit gestern, ohne 
noch zu einem bestimmten resultate gelangt zu seyn. es werden jedoch 
viele stimmen für den gänzlichen Austritt schmerlings (der sich  theils 
durch sein energisches Auftreten seit dem 18.9, theils aber auch durch 
seine manieren und sonstigen fehler viele feinde gemacht hat) laut, na-
mentlich im Augsburgerhofe, einer fraktion oder faktion des casinos,1 
und bey der geringen majorität, die das ministerium für sich hat, hat dieser 
den Ausgang so ziemlich in händen. ich wurde heute angegangen, ob ich 
ins ministerium treten würde, man wolle einen österreicher haben, um den 
Anschein eines Bruches, und als ob man schmerling, weil er ein österrei-
cher sey, nicht haben wolle, zu vermeiden, ich antwortete ablehnend. das 
ganze sieht einer intrigue ziemlich ähnlich, denn es ist kein grund da, wa-
rum schmerling gerade jetzt austreten soll, und wenn ich überhaupt hier 
in kein ministerium treten will, so will ich es noch weniger in folge einer 
intrigue, welche mich dann beherrschen würde. 
 die österreichischen Abgeordneten rennen herum wie tolle hunde, 
wüthen gegen eine suprematie Preußens (welche hier täglich an Boden ge-
winnt), alliiren sich mit der linken, wollen neue clubs gründen etc., kurz 
benehmen sich so dumm wie möglich, ich habe wieder ein paarmal zu ihnen 
gesprochen, um sie auf klarere Begriffe zurückzuführen, werde dieses aber 
nun aufgeben, eine wahre landplage ist sommaruga. dagegen lasse ich 
mein schreiben an meine Wähler in einer hiesigen Zeitung abdrucken.2 
 der einzig gescheidte unter ihnen Allen ist fritz deym, den ich viel 
sehe,3 er räth mir lebhaft ab, vor der entscheidung nach london zurück-
zugehen, und ich werde dieses befolgen, ohnehin ist jetzt, da Bunsen für 
1 das casino war der sitz des rechten Zentrums, der Augsburgerhof seit ende september 
des rechten flügels des linken Zentrums, einer Abspaltung des Württemberger hofs (lin-
kes Zentrum), nicht des casinos.
2 vgl. dazu eintrag v. 19.12.1848.
3 „ich und deym, wir sind die einzigen gescheidten [österreicher hier], alle andern hat die 
Tarantel gestochen.“ (Andrian an seine Schwester Gabriele, 22.12.1848; K. 114, Umschlag 
662).
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die dänischen verhandlungen bevollmächtigt ist, dort nichts zu thun, es 
könnte auch sehr leicht geschehen, daß ich, wenn die Wellen hier hoch ge-
gen oesterreich gehen, meinen Posten niederlege. ebenso lebhaft räth mir 
Deym, Gräfinn Bergen zu heirathen, was ich aber kaum befolgen werde. 
 dagegen regt sich der Widerwillen gegen die Wahl der preußischen dy-
nastie immer mehr. Bayern, katholiken, hannoveraner, kurz fast ganz 
deutschland, ja selbst Preußen will um diesen Preis nicht in deutschland 
aufgehen, der könig selbst weigert sich entschieden. ich sehe ruhig zu, ist 
Preußen wirklich unmöglich, nun so kommen wir auf einen verbesserten 
staatenbund und auf die Bundesakte von 1815 zurück, und dieses wäre 
für oesterreich das Beste. ohnehin wird die verfassung hier nicht gemacht 
werden, so weit sind wir schon längst, und fast Jedermann sieht dieses 
schon ein, sondern sie wird vereinbart oder octroyirt. sie machen es hier 
aber auch darnach, grundrechte und verfassung, wie sie hier gebraut wer-
den, sind dem teufel zu schlecht, und fast jeder tag bringt neuen unsinn. 
dabey ist die versammlung zu einer wahren Judenschule geworden, wie 
anders war es vor 5–6 monathen! 
[frankfurt] 15. december Abends 
die intrigue ist geplatzt. gestern Abend erklärten die minister selbst 
schmerling, es sey nothwendig, daß er austräte, und wie natürlich erklärte 
sich dieser sogleich bereit, es zu thun. in der soirée bey rothschild erzählte 
er mir dieses, und ich erklärte sogleich (zu deym’s großem Jubel) dasselbe 
thun zu wollen. heute waren denn zuerst er und dann ich beym reichsver-
weser und gaben unsere entlassung, die angenommen wurde und morgen 
im amtlichen theile der oberpostamtszeitung erscheint. gagern wurde von 
ihm berufen, um an die spitze des neuen kabinets zu treten, was er jedoch 
äußerst ungern annahm, da diese ganze intrigue und der falsche schein, 
den diese geschichte auf ihn wirft (wiewohl er nicht den geringsten An theil 
daran hatte), ihm höchst unangenehm seyn muß. übrigens bleiben alle mi-
nister, daher gagern nur ein Portefeuille, nämlich das des inneren oder 
das der auswärtigen Angelegenheiten, je nachdem er sich eines oder das 
andere behält, zu vergeben hat. Würth, Bassermann und vielleicht mathy 
treten mit aus.1 Wir wollen nun sehen, wie sich gagern durchbringen wird. 
das neue ministerium wird ein kontrapreußisches seyn, denn von dieser 
Partey, die nun gleich alles übers knie brechen und uns oesterreicher ge-
radezu ausweisen möchte, ging die ganze intrigue aus. sie könnte sich aber 
1 lediglich Josef Würth, unterstaatssekretär im innenministerium, schied als enger mit-
arbeiter schmerlings ebenfalls aus dem kabinett aus, die unterstaatssekretäre friedrich 
Bassermann (inneres) und carl mathy (finanzen) behielten ihre Posten.
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sehr leicht durch ihre zu große hast selbst den hals brechen. ich war froh, 
diesen Anlaß benützen zu können, um mit éclat und als oesterreicher aus-
zutreten, und meine nun, wir sollen uns vorerst ganz still und abseits, beob-
achtend verhalten, nicht wie viele österreicher wollen, gegen die Preußen 
reagiren, sondern die dinge ihren natürlichen gang gehen zu lassen. 
 es vereinigen sich eine menge umstände, um unsern rücktritt noch be-
deutender zu machen: Bunsen hat den Auftrag der centralgewalt, in ihrem 
nahmen den frieden mit dänemark zu unterhandeln, abgelehnt. dagegen 
schicken die dänen 6.000 mann nach Alsen, was ein offenbarer Bruch des 
Waffenstillstands ist. gallenga ist von seiner regierung abberufen und zu-
gleich seine von hier aus auf eigene faust unternommenen schritte, eine 
directe verständigung zwischen sardinien und oesterreich herbeyzufüh-
ren, désavouirt, kurz, es bricht von allen seiten ein. die Abneigung gegen 
Preußens Principat wird immer größer und wird durch unsern heutigen 
schritt nicht geschwächt werden, die regierungen sind thätig, und das 
ende der ganzen pompösen geschichte dürfte sehr wahrscheinlich eine oc-
troyirte verbesserte Bundesakte seyn. 
[frankfurt] 19. dezember Abends 
ekelhaftes und erbärmliches Zeug, ich habe noch nie soviel Ärger und 
überdruß empfunden als jetzt. 
 unser Austritt, besonders der schmerlings, hat auf die oesterreicher 
elektrisch gewirkt, theils weil sie sich verletzt glaubten, theils weil ihnen 
schmerlings temporisirende und unklare Politik zusagte, theils aber und 
hauptsächlich, weil er und Würth wie ein paar zornige weggejagte Bediente 
hetzten und schürten, kurz das elende Projekt sommaruga’s, eine Allianz 
mit der linken zu schließen und coûte que coûte gegen die Preußen zu intri-
guiren, ist zur Wirklichkeit geworden, hat diese monströse Allianz Bestand, 
so fällt das ministerium gagern über den haufen, mit ihm aber auch die 
nationalversammlung und die ganze deutsche sache, denn nach gagern 
kann nur ein ministerium der linken oder vielmehr dieser unnatürlichen 
coalition folgen, und was dann geschieht, ist klar. 
 ich habe gethan, was ich konnte, habe meinen landsleuten vorgestellt, 
wie illoyal und zugleich unpolitisch es sey, gegen die Preußen zu intrigui-
ren, wie sehr es in unsrem interesse liege, daß der deutsche Bundesstaat 
(natürlich ohne uns) zustandekomme, wäre es auch unter dem Principate 
Preußens, wie uns eine coalition mit der linken um alles Ansehen und 
terrain bringen müßte etc., umsonst. schmerling und Würth ließen sich 
mit leuten wie moering, schneider etc. in ein comité wählen, und es wurde 
beschlossen, um jeden Preis gegen die Preußen zu arbeiten. so kam es, daß 
bey der gestrigen Präsidentenwahl simson nach einem 3maligen scruti-
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nium nur mit 2 stimmen majorität gewählt wurde, während der unfähige 
kirchgessner die vota der linken und der oesterreicher erhielt!
 hierauf bestieg gagern die tribüne und verlas das Programm des neuen 
cabinets in Bezug auf oesterreich, seine (und meine) bekannte Ansicht, 
welche aber allerdings in der form etwas schroff hingestellt war, indem 
das ministerium von der voraussetzung ausgehen zu wollen erklärt, daß 
oesterreich bereits aus dem Bundesstaate ausgetreten anzusehen sey. 
darüber gab es großen lärm auf beyden seiten, und der Ausschuß, welcher 
heute zur Begutachtung dieser vorlage gewählt wurde, besteht aus 11 mit-
gliedern der neuen coalition (gebildet aus der linken, den oesterreichern, 
vielen Bayern und den ultramontanen) gegen 4 der bisherigen majorität. 
kirchgessner ist vorsitzender, giskra Berichterstatter! der sturz des mi-
nisteriums scheint also vor der thür, wenn nicht die coalition gesprengt 
wird oder das österreichische ministerium in der Zwischenzeit eine wie 
immer geartete, bestimmtere erklärung abgibt, denn der haupt grief der 
versammlung gegen gagern’s Programm besteht allerdings darin, daß er 
das österreichische Programm vom 28. November als einen definitiven Aus-
spruch oesterreichs annimmt, während viele in der versammlung darin 
noch keine so categorische erklärung sehen wollen.1 
 ich habe mich von allen diesen infamen intriguen so offen und feierlich 
als möglich losgesagt, dem ministerium versichert, daß ich trotz meines 
Austrittes durchaus keine opposition machen werde, und bin darüber wie 
natürlich mit den meisten meiner landsleute zerfallen. nur Wenige, wie 
deym, laube, hayden etc. bleiben mir treu, ich habe aber heute den Anfang 
gemacht, diese Zahl zu vermehren, und hoffe in jene cabale eine starke 
Bresche zu schießen. meine Adresse an meine Wähler ist sehr à propos 
gestern in der Oberpostamtszeitung erschienen und wirkte vortrefflich, in 
und außer der nationalversammlung.2 
1 gemeint ist die regierungserklärung des ministeriums schwarzenberg am 27., nicht 28.11. 
1848 vor dem reichstag in kremsier. in Bezug auf das verhältnis zu deutschland hieß es 
darin: „nicht in dem Zerreißen der monarchie liegt die größe, nicht in ihrer schwächung 
die kräftigung deutschlands. österreichs fortbestand in staatlicher einheit ist ein deut-
sches wie ein europäisches Bedürfniß. von dieser überzeugung durchdrungen, sehen wir 
der natürlichen entwicklung des noch nicht vollendeten umgestaltungsprozesses entge-
gen. erst, wenn das verjüngte österreich und das verjüngte deutschland zur neuen und 
festen form gelangt sind wird es möglich sein, ihre gegenseitigen Beziehungen staatlich 
zu bestimmen. Bis dahin wird Österreich fortfahren, seine Bundespflichten treulich zu er-
füllen. in allen äußern Beziehungen des reiches werden wir die interessen und die Würde 
Österreichs zu wahren wissen, und keinerlei beirrenden Einfluß von Außen auf die unab-
hängige gestaltung unserer inneren verhältnisse zulassen.“
2 frankfurter oberpostamts-Zeitung v. 18.12.1848, Wien 10. dec. Adresse des freiherrn v. 
Andrian an seine Wähler. Andrian betont in diesem mit london, ende november 1848 
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 ich gehe wahrscheinlich trotz aller dieser geschichten in 3–4 tagen nach 
england zurück, um meine Abberufungsschreiben zu überreichen und so-
dann wieder hieher zurück zu kehren, ich finde an dem Hierseyn jetzt doch 
nur ein sehr geringes interesse, denn ich glaube nicht mehr an die Bedeu-
tung dessen, was hier geschieht, soviel ist mir klar, hier werden die ge-
schicke deutschlands nicht entschieden werden, und am allerwenigsten die 
von oesterreich. 
[frankfurt] 22. december Abends 
ich reise wahrscheinlich übermorgen ab, zu meinem großen verdrusse ist 
durch den plötzlich eingetretenen frost die rheinschifffahrt unterbrochen, 
und ich muß die langweilige landfahrt nach cöln machen. in 3, längstens 
4 Wochen hoffe ich wieder hier zu seyn, auf wie lange, weiß gott, ich glaube 
nicht auf lange, denn die komödie hier naht sich ihrem ende, wenigstens 
für uns oesterreicher,1 ich glaube, daß ich trotz meiner schwarzgelben ge-
sinnungen einigermaßen schwer von hier in die heimath zurückkehren 
werde, es war doch eine interessante, vielleicht die interessanteste episode 
in meinem leben, und trotz aller vernunft attachirt man sich doch bis zu 
einem gewissen Punkte an ein Werk, an welchem man so lange mitgear-
beitet hat, dazu kömmt noch: wie werde ich mich in der heimath zurecht 
finden, wo sich seitdem so Vieles ohne mich zugetragen hat? 
 das einzige Bedeutendere, was sich hier in diesen tagen begab, ist 
schmerlings Abreise nach olmütz, mit persönlichen Aufträgen des erzher-
zog Johann (dessen rolle immer kläglicher wird), um vom österreichischen 
datierten schreiben die notwendigkeit eines starken österreich „im europäischen und be-
sonders im deutschen interesse“ und wendet sich gegen den derzeit herrschenden „nati-
onalitätsschwindel.“ man werde einst einsehen, „daß es noch höhere Bindungsmittel un-
ter den menschen gibt, als das einer gemeinsamen sprache.“ österreich jedenfalls könne 
„nicht auf einer vorherrschenden nationalität, sondern auf der gleichberechtigung aller 
nationalitäten gegründet sein.“ deshalb müsse der bisherige dualismus zwischen öster-
reich und ungarn beseitigt werden, bei gleichzeitiger „vollkommener provinzieller selbst-
ständigkeit und voller gleichberechtigung aller nationen“, jedoch mit „einem politischen 
mittelpunkt für ganz oesterreich […] mit einem Worte: Wien muß der mittelpunkt eines 
österreichischen Bundesstaates werden.“ es sei daher unmöglich, dass ein teil österreichs 
dem neuen deutschen Bund, den Andrian so stark als möglich wünscht, angehöre. öster-
reich würde sonst in letzter konsequenz „ein ostreich, und eben dadurch ein slavenreich.“ 
dagegen sollten österreich und deutschland einen staatenbund von zwei ebenbürtigen 
kontrahenten bilden „beiden zum vortheil, zu schutz und trutz […] lassen sie uns als 
Brüder friedlich und freundschaftlich nebeneinander wohnen, ohne gewaltsam die Wider-
strebenden zusammen zu zwängen.“
1 „die große comödie, die wir seit 7 monathen spielen, naht ihrem ende, ich habe sie nie an-
ders als das einer Comödie angesehen.“ (Andrian an seine Schwester Gabriele, 22.12.1848; 
k. 114, umschlag 662).
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ministerium wo möglich eine klarere Antwort über oesterreichs verhältniß 
zu deutschland zu erhalten. das reichsministerium hat an dieser sendung 
keinen Antheil gehabt (désavouirt dieselbe, wie ich heute höre, sogar), ob-
wol schmerling mit seiner gewöhnlichen eitelkeit sich das Ansehen gab, 
als unternehme er sie in seinem interesse, quasi um gagern zu retten. das 
ministerium wollte mich oder deym schicken, und mohl sprach mir in die-
sem sinne, ich lehnte aber ab, es convenirt mir nicht, dem österreichischen 
cabinette gegenüber als unterhändler einer fremden macht aufzutreten, 
und es ist ohnehin dabey wahrscheinlich nichts zu holen als ein abermali-
ger fiasco. 
 übrigens befolgt oesterreich consequent seinen Weg und hat so eben er-
klärt, mit der centralgewalt nicht anders als durch das ministerium des 
Auswärtigen correspondiren zu wollen! der Ausschuß über gagerns Pro-
gramm wird in den ersten tagen Jänners seine Anträge stellen, und dann 
wird die schlacht losgehen. Bis dahin dürfte schmerling eine Antwort er-
halten haben, welche wahrscheinlich nicht viel neues enthalten wird, bis 
dahin aber dürfte auch, wie ich hoffe und daran arbeite, die unnatürliche 
coalition gesprengt seyn. viele bereuen schon jetzt und denken an die fol-
gen. gagern ist gutes muthes, d.h. er weicht der entscheidung nicht aus, 
vielleicht hat er die sache sogar noch mehr auf die spitze gestellt, als mir 
gerade recht ist. 
[frankfurt] 24. december Abends 
morgen reise ich, es thut mir leid, daß ich aller Wahrscheinlichkeit nach 
die große discussion über die österreichische frage, respective über ga-
gerns Programm versäumen werde, diese wird gegen den 4. oder 5. statt-
finden, einstweilen habe ich hier conferirt und laborirt, hoffentlich nicht 
ohne nutzen. gagern war heute lange bey mir, wir sprachen wie natürlich 
hauptsächlich über jene große frage, er ist ein edler, fester, und jedenfalls 
bedeutender mann. 
 einen nachfolger in london werde ich wahrscheinlich gar nicht erhal-
ten, da Banks sich weigert, in der dänischen verhandlung unter Bunsen 
zu stehen.1 diese verhandlung wird immer verwickelter. der könig hat 
am 15. eine Proclamation erlassen, worin er die gemeinsame regierung für 
ungesetzlich erklärt.2 Wir haben darauf Englands bons offices angerufen, 
1 der hamburger Politiker edward Banks war als außerordentlicher Bundestags-gesandter 
in london und kopenhagen mit den verhandlungen in der schleswig-holsteinschen frage 
betraut.
2 es handelte sich um eine Proklamation des dänischen königs frederick vii. gegen die ent-
sprechend den Bedingungen des Waffenstillstands von malmö vom 26.8.1848 eingesetzte 
gemeinsame regierung für schleswig-holstein.
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damit während der verhandlungen wenigstens ein erträglicher status quo 
bewahrt werde. 
 das Ansehen der centralgewalt verfällt rasch, die sonderbestrebungen 
der regierungen werden immer lauter, der unerklärliche ministerwechsel 
in Bayern scheint auch dahin zu deuten.1 Auch das scheint mir noch nicht 
so ausgemacht, ob es oesterreich gelingen werde, sich so zu constituiren, 
wie wir es wünschen. 
 mich ergreift nach und nach ein ekel und eine langeweile, wie ich sie 
schon lange nicht empfunden habe, sollte es müdigkeit und überdruß seyn? 
ich hoffe nicht, sondern daß dieses bloß vorübergehend seyn werde. für den 
Augenblick aber sehne ich mich nach ruhe, ja sogar, was mir früher nie 
geschah, nach einer häuslichkeit und landleben! um auszuruhen und mich 
innerlich zu fassen. 
 Den Christabend habe ich heute bey Gräfinn Bergen zugebracht, der ich 
überhaupt die wenigen angenehmen stunden meines frankfurter lebens 
verdanke. 
london, 31. december Abends 
Am 25. früh 11 uhr verließ ich frankfurt und nahm wieder denselben Weg 
zurück, schlief am 1. Tage in Coblenz (Gräfin Bergen hatte mir einen Rei-
sewagen geliehen), am 2. in Aachen, am 3. in lille und kam am 28. Abends 
11 uhr hier an. 
 ich sinne und trachte nun, bald von hier fortzukommen, obwol ich zu der 
österreichischen discussion, welche vielleicht schon am 3. beginnt, keines 
falls mehr zurecht komme. leider ist Palmerston in Broadlands, daher sich 
meine Audienz bey der königinn verzögern dürfte, jedoch war ich heute in 
Windsor bey stockmar (zu dem ich in einem sehr freundschaftlichen ver-
hältnisse stehe) und hoffe, durch ihn bald zu einer Audienz zu gelangen, 
ist dieß geschehen, so kann ich abreisen, meiner Berechnung nach dürfte 
dieß in etwa 8 tagen geschehen, je eher, desto lieber, denn erstlich habe ich 
jetzt hier nichts mehr zu thun, und dann ist mir daran gelegen, daß mein 
definitiver Austritt durch meine Abreise beurkundet werde. Bunsen, Stock-
mar etc. sind über meinen Brief an meine Wähler entzückt, und das hiesige 
ministerium theilt meine Ansichten über das verhältniß oesterreichs zu 
deutschland. 
 sonst gibt es hier nichts neues, das alte einförmige leben, wenn ich bald 
von hier wegkomme, will ich auf etwa 8 tage nach Paris gehen, um mir die 
dortigen dinge zu besehen und mich eine Zeit lang ein bischen zu amusiren. 
1 Am 19.12.1848 trat Andrians Bekannter, der bayerische innenminister frh. gustav v. ler-
chenfeld zurück.
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 und so wäre dann das Jahr 1848 zu ende, einzig in der geschichte, wer 
mir heute vor einem Jahre in venedig gesagt hätte, ich würde heute deut-
scher reichsgesandter in england seyn?! Was und wo werde ich heute über 
ein Jahr seyn? denn auch 1849 wird ein ungewöhnliches Jahr seyn, wäre 
es auch nur dazu bestimmt den knäuel abzuwickeln, welchen uns 1848 hin-
terläßt. Aber ich glaube, es wird mehr als eine bloße lösung seyn, vielleicht 
eine neue und noch größere verwickelung. 
[london] 6. Jänner 1849
Am neujahrstage erhielt ich eine einladung zur königinn nach Windsor 
für den folgenden tag bis zum 4. ich war auf den 2. nach kew zum her-
zoge von cambridge geladen und mußte also diesem absagen. die einla-
dung freute mich nicht nur wegen der großen Auszeichnung, welche darin 
lag (da nur die bevorzugten unter den diplomaten und der Aristokratie 
eine solche erhalten), sondern auch, weil ich dachte, daß hiermit zugleich 
meine Abschiedsaudienz abgethan seyn würde, und ich daher gleich darauf 
werde abreisen können. in letzterer Beziehung aber irrte ich mich, wie ich 
in Windsor erfuhr, und muß nun noch immer auf meine officielle Audienz 
warten. 
 der dreytägige Aufenthalt in Windsor war sehr angenehm, ich wurde mit 
großer, ja mit auffallender Auszeichnung behandelt, mußte bey tische im-
mer neben der königinn sitzen, welche außerordentlich freundlich und ge-
sprächig war. Am 2. tage kam die herzoginn von cambridge, Prinz eduard 
von Weimar etc. vande Weyer und seine frau waren außer mir die einzigen 
gäste. Am 2. Abende ward ein Ball improvisirt, königin victoria sprang 
herum wie ein füllen, und ich mußte auch herhalten. das ganze leben dort 
ist eine sehr angenehme und glänzende vie de château und behagte mir 
sehr, dazu eine menge meist sehr schöner hof- und andrer damen, vor Al-
len die marquise Waterford, die mich ganz bezauberte, und ihre schwester 
lady canning. 
 in meinen freyen stunden hatte ich unterredungen mit stockmar, der 
mir ein mémoire Bunsens über die deutschösterreichische frage mittheilte: 
viel Worte und keinen neuen gedanken. die herzoginn von cambridge kam 
eigens zu mir, um mir zu gratuliren, daß ich die „frankfurter geschichte“ 
los geworden, jetzt hofften sie, mich in meiner natürlichen stellung, d.h. als 
oesterreicher, wieder hier zu sehen. die herzoginn von kent bestellte mich 
und vandeWeyer nach frogmore und zeigte uns da alle ihre herrlichkei-
ten. 
 Am 4. nach dem luncheon fuhr ich fort und hierher zurück. lord Palmer-
ston hatte mich engagirt nach Broadlands zu kommen, wozu ich aber bey 
diesem nassen und kalten Wetter keine lust hatte. ohnehin kömmt er in 
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diesen tagen herein. morgen esse ich zum Abschiede noch beym Prinzen 
von Parma in roehampton. 
 hier gibt es nichts neues, wegen der christmas holidays ist london stiller 
als je, und doch wird es mir leid thun von hier fortzugehen, ich habe hier lan-
geweile, aber eine großartige langeweile ausgestanden, und jedes andere 
land ist doch mesquin im vergleiche zu england. Wie ich jetzt vom conti-
nent wieder in dover ankam, ergriff mich ein angenehmes gefühl des Wohl-
behagens. daneben hat auch die angenehme materielle und gesellschaftliche 
stellung ihren Werth, und endlich und hauptsächlich, wieviel hätte ich bey 
einem längeren Aufenthalte hier sehen und lernen können! Zu allem diesem 
ist gegenwärtig freilich weder Zeit noch stimmung vorhanden. Andererseits 
merke ich, daß meine stellung auf die dauer nicht haltbar geworden wäre, 
und freue mich, daß ich gerade jetzt noch mit ehren weg komme, denn je 
mehr sich die einzelnen deutschen regierungen wieder zu fühlen beginnen 
(so schickt z.B. sachsen seinen schon so gut wie abberufenen gesandten 
Beust wieder her), desto mehr verfällt hier das Ansehen der centralgewalt. 
 Bunsen ist heute nach Berlin abgereist, wohin er berufen wurde, angeb-
lich um für die dänischen unterhandlungen instruirt zu werden. in diesen 
ist noch gar nichts geschehen, im gegentheile nimmt die verwirrung im-
mer zu, und dänemark wartet sehr natürlich darauf, wie sich die verhält-
nisse in frankfurt gestalten werden. 
 von dorten schreibt man mir, daß schmerling zum österreichischen Be-
vollmächtigten bey der centralgewalt ernannt worden ist und erwartet 
wird, der Ausschußbericht über gagerns Programm ist noch nicht erstat-
tet. dagegen scheint der club schröder fortzubestehen.1 inzwischen hat 
oesterreich der centralgewalt den Antrag gestellt, gemeinschaftliche con-
suln für oesterreich und deutschland zu bestellen, und zwar für den orient 
von oesterreich, für die übrigen Plätze von der centralgewalt – !! – was 
heißt das? wieder ein Beitrag zur verwirrung und unklarheit. meine rolle 
in frankfurt wird, denke ich, eine sehr passive seyn, wenn mich nicht meine 
angenehme Angewöhnung an Gräfinn Bergen dort festhält, so gehe ich so-
gar vielleicht ganz weg, etwa nach BadenBaden, wo ich à portée bin und 
doch ganz mir selbst leben kann. ich glaube nicht, daß für uns in frankfurt 
noch viel Wichtiges zu erreichen ist. 
[london] 10. Jänner 
diesen Abend habe ich lepel mit einem theile meiner effecten nach frank-
furt expedirt, ich denke, am samstag 13. Abends von hier abzureisen, ob-
1 die großdeutschen Abgeordneten über die fraktionsgrenzen hinweg trafen sich im hotel 
schröder.
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wohl ich meine Audienz bey der königinn noch nicht gehabt habe und auch 
noch nicht weiß, ob und wann ich sie haben werde. Palmerston, der seit 
vorgestern in der stadt ist, hat mir noch nichts darüber sagen lassen, ja ich 
werde ihn erst morgen sehen. da ich aber nicht länger warten will, so war 
ich heute bey lord eddisbury und bath ihn, Palmerston zu sagen, daß ich 
jedenfalls samstag abreisen werde, ich möge nun bis dahin die königinn se-
hen oder nicht. Zu sagen habe ich ihr nichts, als was ich ihr schon in Wind-
sor sagte, und ich habe gar keine lust, wegen Palmerstons Bequemlichkeit 
hier meine Zeit zu verlieren. ich will einige tage in Paris bleiben und gegen 
den 20. oder 22. in frankfurt seyn. 
 dort steht es verworrener als je, das österreichische ministerium pro-
testirt gegen gagerns Programm, erklärt, oesterreich müsse und werde 
bey deutschland bleiben, und besteht darauf, sich über das Wie erst nach 
vollendung der verfassung auszusprechen. schmerling ist als österreichi-
scher Bevollmächtigter zurück[ge]kehrt und intriguirt mehr als je. gagern 
hat die österreichische note dem Ausschusse über die österreichische frage 
mit einem sehr kräftigen schreiben mitgetheilt, worin er im Wesentlichen 
auf den Punkten seines Programmes besteht und die (von oesterreich auf-
gestellte) vereinbarungstheorie als Princip entschieden ablehnt. das wird 
nun die Partheyen wieder einmal confus durcheinander werfen. Am 8. sollte 
die discussion beginnen, welcher der Ausgang seyn wird, ist unmöglich von 
hier aus vorherzusehen.1 
1 heinrich v. gagern hatte dem Ausschuss am 5.1.1849 eine österreichische note zu seinem 
regierungsprogramm (datiert mit 28.12.1848, sie war gagern zunächst mündlich und am 
4. Jänner schriftlich mitgeteilt worden) mit entsprechenden Bemerkungen übermittelt. 
fürst schwarzenberg erklärte in seiner note, die Ansicht, österreich würde dem zu bilden-
den deutschen Bundesstaat nicht beitreten, sei falsch. im gegenteil, österreich sei „heute 
noch eine deutsche Bundesmacht“, und seine künftige stellung erst zu klären: „das, was 
wir suchen, ist eine gedeihliche lösung der großen frage. diese wird nur – davon möge der 
herr minister überzeugt sein – auf dem Wege der verständigung mit den deutschen regie-
rungen, unter welchen die kaiserliche den ersten Platz einnimmt, zu erreichen sein. gern 
sind wir bereit, ihm bei dem schwierigen Werke die hand zu reichen.“ in gagerns erläu-
terungen dazu heißt es, dass österreich „bei der natur seiner Zusammensetzung mit au-
ßerdeutschen ländern eine sonderstellung“ im neuen Bundesstaat einnehmen müsse, die 
zu verhandeln sei. nicht zur verhandlung stünde dagegegen die zu schaffende verfassung 
als solche, weswegen der fortbestand der staatlichen einheit der österreichischen mon-
archie unvereinbar sei mit der unterordnung eines teiles davon unter einen „einheitlich 
regierten, kurz dem Willen der nation entsprechenden deutschen Bundesstaat.“ „die hoff-
nungen, wo sie auftauchen mochten, daß die Zeit gekommen sei, den starken Bundesstaat 
mit dauerhafter einheitlicher oberster gewalt in der geburt zu ersticken, und durch ein 
surrogat zu ersetzen, das dem alten Bundestage mehr oder weniger ähnelt, diese hoffnung 
wird zu schanden werden.“ der Ausschussbericht, dem auch diese schriftstücke beiliegen, 
wurde am 11.1.1849 der nationalversammlung vorgelegt.
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 Es ist noch immer die perfide oder unklare (ich glaube beydes) Politik des 
ministeriums schwarzenberg, ich habe gestern sehr ausführlich an stadion 
geschrieben, ihm meine Ansichten auseinandergesetzt und ihm vorgestellt, 
wie nothwendig es sey, jetzt klar zu sehen und sich klar auszusprechen. 
das wird auch nichts nützen, und wenn die verwirrung, die vor dem July 
in deutschland herrschte, wieder angeht, wird niemand dabey gewinnen 
als die linke, und auch oesterreich wird die rückwirkungen spüren. 
 überhaupt gefallen mir die dinge in österreich nicht, sey es das cabinet, 
der hof oder die militärherrschaft, kurz es riecht stark nach reactionären 
gelüsten, so wenig ich sonst mich vor dergleichen fürchte. dagegen geht die 
campagne in ungarn rasch und glücklich vorwärts und wird bald zu ende 
seyn, aber was dann? in italien fürchtet man einen Wiederausbruch des 
krieges durch das tolle ministerium gioberti, und ob frankreich dann wird 
neutral bleiben können, ist die frage. 
 hier spricht man von veränderungen im ministerium, coalition mit den 
Peeliten, Austritt Palmerstons etc., ich glaube nicht, daß jetzt schon viel 
Bedeutendes geschehen wird. man erzählt mir, daß ich als österreichischer 
gesandter oder Botschafter hierher komme, ich hätte nichts dawider, daß 
meine stellung in frankfurt dießmal noch unangenehmer seyn wird als im 
vorigen monathe, glaube ich, und will mich so passiv verhalten wie mög-
lich, die klugheit verbiethet mir, gegen oesterreich und die oesterreicher 
eine allzu heftige opposition zu machen. 
 die mittheilung, welche ich kurz nach meiner hierherkunft an gagern 
gemacht hatte, daß Bayern und hannover hier in london (!) gegen das 
preußische Primat in deutschland protestirt hätten, geht nun durch alle 
deutschen Zeitungen und erregt großen sturm, wird noch ärger kommen. 
[london] 12. Jänner 
mein ungestüm hat über lord Palmerston’s Bequemlichkeit den sieg da-
von getragen, als ich ihn gestern sah (er hatte das Podagra und schien sehr 
leidend), sagte er mir, daß ihre majestät mich heute empfangen werde, und 
zwar im Beyseyn eines andern ministers, da er zu unwohl sey, um mich 
nach Windsor zu begleiten. ich fuhr dann heute nach Windsor und hatte 
um 3 uhr meine Audienz, jedoch, was eigentlich gegen alle constitutionelle 
ordnung ist, ohne daß irgend ein minister dabey war, nur die königinn und 
Prinz Albert. man hatte wahrscheinlich auf lord carlisle gerechnet, der 
eben auf Besuch in Windsor war, dieser war aber heute morgens weggefah-
ren, ich wurde in dem morgencostume, in dem ich gekommen war, empfan-
gen. nachher sprach ich den Prinzen noch lange bey stockmar, welcher mit 
unrecht stark auf meine Anwesenheit in frankfurt zu zählen scheint und 
mir zuredete, nur recht kräftig, ernstlich und muthig aufzutreten. 
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 ich reise also morgen Abends ab, und so wäre wieder eine episode in mei-
nem leben ausgespielt. die discussion über die österreichische frage hat 
am 10. begonnen,1 ist also jedenfalls morgen oder montag den 15. zu ende. 
ursache mehr für mich, meine Ankunft in frankfurt nicht zu beeilen, es 
war recht gut, daß ich in dieser Zeit nicht dort war, mich nicht auszuspre-
chen, wäre unmöglich gewesen, und hätte ich mich so ausgesprochen, wie 
ich denke, so hätte ich mich ohne das geringste resultat mit allen oester-
reichern und mit unserer regierung überworfen, ein einzelner kann hier 
nichts ausrichten, es müssen die verhältnisse, die natur der dinge selbst 
muß die entscheidung bringen, und es muß sich jetzt erproben, ob der ein-
heitsdrang im deutschen volke wirklich so stark ist, als wir glaubten, oder 
nicht. nebstdem geht mich ja die ganze sache doch nur in zweyter linie an, 
vor Allem sind es die österreichischen Zustände, die für mich wichtig sind, 
ist deutschland wirklich zu seiner regenerirung jetzt noch nicht reif, ja 
nun, wir oesterreicher können uns darüber trösten. 
Paris 17. Jänner morgens 
samstag den 13. Abends verließ ich london, in dover traf ich noch mit 
Prinz eduard von Weimar zusammen, der über ostende nach deutschland 
reiste. gegen mitternacht embarquirte ich mich nach Boulogne, hatte aber 
wie immer wieder eine scheußliche überfahrt, so daß wir nicht in Boulogne 
einlaufen, sondern nach calais mußten. das hatte zur folge, daß ich an-
statt am 14. des morgens, erst spät am Abende hier eintraf, denn ich mußte 
von 3 bis 6 auf den Zug nach lille und dann in lille wieder von 9 bis 12 auf 
den Zug nach Paris warten, wo ich erst um 9 uhr Abends ankam und im 
hôtel des Princes abstieg. ich ging noch am selben Abende auf einen mo-
ment in den Jardin d’hiver auf einen langweiligen öffentlichen Ball. 
 nun bin ich 2 tage hier und habe eine menge leute besucht, viele Be-
kannte getroffen. läden, Boulevards, theater etc. sehen viel weniger bril-
lant aus als sonst (vielleicht trägt auch der umstand dazu bey, daß ich 
von london komme, welches doch immer die hauptstadt der Welt bleibt), 
aber es bleibt doch immer das freundliche lustige, gedankenlose, liederliche 
Paris, wo man ein ebenso amusantes als interessantes leben führt, und 
gerne würde ich, wenn ich könnte, ein paar monathe hier zubringen. An die 
stabilität der hiesigen Zustände glaubt niemand, doch hofft man auf eine 
ruhige entwicklung, der Präsident verliert an terrain, je mehr man seine 
unfähigkeit einsieht.2 Das große Thema ist jetzt die Auflösung der Assem-
1 die debatte über die österreichische frage begann am 11., nicht 10.1.1849.
2 Prinz louis napoleon (napoleon iii.) hatte die Präsidentschaftswahl am 10.12.1848 gewon-
nen, am 20. dezember übernahm er die regierung.
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blée nationale, nach ihr wird wahrscheinlich eine ultramonarchische kom-
men, und diese wird louis napoléon spatzieren schicken. die große sorge 
ist das Defizit von 700 Millionen, und deßwegen ist an einen Krieg nicht zu 
denken, denn seine unmittelbare folge wäre der staatsbankrott. der Pabst 
hat oesterreichs hülfe angesprochen, und dieses wird gemeinschaftlich mit 
frankreich handeln, daher die rüstungen in toulon. übrigens scheint die 
italienische sache hier alle sympathieen verloren zu haben. 
 in oesterreich scheint das ministerium die saiten doch zu straff an-
gespannt zu haben. stadion hat eine ministerielle erklärung des mon-
archischen Principes gegeben, gegen welche sich der reichstag (die Böh-
men voran) mit sehr großer majorität erklärt hat.1 nun wird wohl eine 
Auflösung und eine octroyirte Verfassung folgen, wenn diese nur nicht in 
der Art ausfällt wie die preußische! übrigens ist Pesth erobert, kossuth 
verschwunden, und der krieg in ungarn so gut wie zu ende. Auch die 
österreichische discussion in frankfurt ist zu ende, am 13., gagern hat 
eine majorität von circa 40 stimmen erhalten.2 die österreichischen Ab-
geordneten haben eine dumme Protestation gegen ihre Ausweisung, die 
ja niemand will, eingegeben, und schmerling scheint unverständliches 
Zeug geschwätzt zu haben. in etwa 8 tagen bin ich dort und bin neugierig, 
was jetzt geschehen wird. übrigens erklären sich immer mehrere deutsche 
kammern und regierungen für ein preußisches erbkaiserthum. hier ist 
man ganz entschieden gegen ein solches wie überhaupt gegen ein starkes 
deutschland. 
 ich lasse mich hier vom Baron schweizer, badischen residenten und 
chargé d’Affaires der centralgewalt (seit raumers Abreise) chaperonniren. 
1 vor Beginn der 2. lesung der grundrechte am 4.1.1849 gab innenminister graf franz 
stadion eine erklärung des ministeriums gegen den einleitenden satz im entwurf des 
Ausschusses „Alle staatsgewalten gehen vom volke aus.“ dies würde dem Prinzip der kon-
stitutionellen monarchie widersprechen: „das erbliche monarchische recht erscheint in 
der staatsform der constitutionellen monarchie eine geheiligte und unveräußerliche Quelle 
der obersten gewalt. es ist innerhalb dieser staatsform unzulässig, den ursprung dersel-
ben neu feststellen, und das Bestehende von einer neuen Bestätigung abhängig machen zu 
wollen.“ deshalb sei das ministerium überzeugt, dass dieser satz „von der hohen kammer 
nicht werde gebilligt werden, und wir glauben es der in allen fragen gegenüber diesem 
hause festgehaltenen offenheit aller unserer entschließungen und handlungen schuldig 
zu sein, zu erklären, daß wir in der ausdrücklichen oder stillschweigenden Anerkennung 
des obgedachten grundsatzes einen eingriff in die unwandelbaren grundlagen des monar-
chischen Principes zu erkennen in der lage wären.“
2 entgegen dem Antrag der mehrheit des Ausschusses, das Portefeuille gagerns auf das 
verhältnis der nichtdeutschen länder österreichs zum neuen deutschen Bundesstaat zu 
beschränken, ermächtigte die nationalversammlung (mit 261 gegen 224 stimmen) das 
reichsministerium zu allgemeinen verhandlungen mit österreich unter den Prinzipien 
der regierungserklärung und der späteren erläuterungen.
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thom ist ein langweiliger alter diplomat de second ordre aus der frühe-
ren schule. Aber auch diese kleinen deutschen diplomätchen, schweizer, 
Wendland, stockhausen etc. sind entsetzlich bornirte kerls, jämmerliche 
unterthänige Aufpasser und Phraseurs. gestern war ich mit schweizer 
beym minister der auswärtigen Angelegenheiten drouyn de l’huys, qui re-
cevait, und sah da eine menge menschen, lord normanby, lagrénée, ce-
cille, gabriac und marescalchi aus Wien, callimachi etc. und den sehr ge-
scheidten chef des ministerium, mr. cintrat. dann meinen Badner freund 
heeckeren d’Anthez etc., ich perorirte viel und ging dann mit schweizer in 
die variétés in ein ganz köstliches stück le lion empaillé, überhaupt sind 
diese kleinen theatres in Paris eine wahre Wonne, dort traf ich cochelet 
aus london, und Palochay!! es kommt mir fast komisch vor, daß solche 
leute noch leben. lazzi teleki ist noch immer hier und wüthet gegen oe-
sterreich, ich bin neugierig, ob er zu mir kommen wird?! 
 Auch meine freundin Plunkett habe ich besucht und war gestern Abend 
noch auf einem Ball de „petites femmes“, wozu ich von einer mad. lejeune 
eine schriftliche einladung erhalten hatte. überhaupt ist in dieser Bezie-
hung Paris noch immer das alte. 
 ich habe jetzt guizots eben erschienene schrift de la démocratie en 
france gelesen, ganz der beschränkte, fest in sich abgeschlossene Pedant, 
der er immer war,1 der hartnäckigste, gläubigste champion quand’ même 
der jetzigen civilisation, keine einzige neue idee, was ich mir darauß ab-
strahirt habe, ist lediglich die nothwendigkeit, auf das ständische Prinzip 
in der repraesentation anstatt des jetzigen rein mathematisch numeri-
schen zurückzukommen, um den interessen der einzelnen klassen in der 
gesellschaft geltung zu verschaffen, ohne vernichtungskrieg der einen ge-
gen die anderen, und das Bekenntniß, daß die Zeit der centralisation selbst 
in frankreich vorüber sey. 
 ich wundere mich, wie meine schriften über oesterreich, deren ich als 
einer längstvergangenen sache gar nicht mehr gerne gedenke, überall be-
kannt sind. hier, wie in england, sprachen mir minister und staatsmänner 
davon, im Quarterly review (glaube ich) war während meines Aufenthaltes 
in england die rede davon, kurz man ward dort und hier jetzt darauf auf-
merksam, während ich es jetzt schon zur alten geschichte rechne. 
[Paris] 20. Jänner 
die Zeit vergeht mir hier sehr schnell, angenehm und interessant, und doch 
habe ich keine ruhe, bis ich in frankfurt bin, ich reise übermorgen Abends 
ab und bin am 24. nachmittags dort. 
1 françois-Pierre-guillaume guizot, de la démocratie en france (janvier 1849) (Paris 1849).
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 neulich besuchte ich Julie samoyloff, welche nun zum dritten mahle ge-
heurathet hat, den comte de mornay, und hier lebt, wir hatten Beyde eine 
große freude uns zu sehen, post tot discrimina rerum. Amazilia war auch 
bey ihr und ist eine schöne elegante junge frau geworden, wie einen das alt 
macht! eine andere noch ältere, doch weit weniger liebe Bekannte suchte 
ich auf, die camerata, eigentlich mehr ihrer verwandtschaft wegen, weil 
ich dachte, da einen neuen und brillanten Kreis zu finden, jedoch scheint 
sie mir ziemlich vernachlässigt und unbedeutend zu seyn, wie denn über-
haupt das napoleonische Wesen hier nicht mehr recht fort will, der nahme 
Bonaparte schlägt sich in frankreich durch diese Präsidentschaft erst 
recht gründlich todt.1 An louis napoleon selbst hatte ich einen Brief von 
lady Blessington, den ich gleich am ersten tage hinschickte, ich dachte, 
ich würde dadurch seine Bekanntschaft machen, doch hat er nichts von sich 
sehen noch hören lassen. 
 da ich hier, freylich nur kurz, als Beobachter bin, so ist es mir sehr 
angenehm, so viele marquante menschen als möglich kennen zu lernen, 
wenn sich dieses auf eine natürliche Weise thun läßt. Wendland führte 
mich neulich zu thiers an einem seiner empfangs-Abende, wo aber soviele 
menschen waren, und gerade so interessante (für ihn) fragen behandelt 
wurden, nämlich die der vicepräsidenten der republik, daß ich nach der 
ersten Begrüßung zu keinem Worte mehr mit ihm kam. da ich nun nicht 
tapisserie machen wollte, so entfernte ich mich, nachdem ich eine Zeit lang 
mit mad. thiers gesprochen hatte, worüber, wie mir Wendland gestern er-
zählte, thiers nachher sehr bestürzt that. man darf sich einem franzosen 
gegenüber nicht das geringste vergeben. übrigens ist ein salon und eine 
soirée nicht der ort, um leute kennen zu lernen, mit denen man eine län-
gere conversation zu haben wünscht, und dieses habe ich mir denn auch 
ad notam genommen. in der Assemblée nationale war ich ein paar mahle, 
interessante verhandlungen kamen nicht vor. die haltung ist noch bey 
weitem lärmender und würdeloser als in der Paulskirche, besonders die 
Privatgespräche und das gesumme fortwährender und lauter. Wie anders 
ist es im englischen unterhause! 
 vorgestern Abends war ich im Jardin d’hiver auf einem großen öffentli-
chen Balle zu ehren des Präsidenten. das fest war sehr schön. 
 neulich sah ich im vaudeville ein stück: la propriété c’est de vol, eine 
witzige und amusante Persiflage Proud’hons, der Socialisten und der Re-
publik, unter fortwährendem gelächter und Beyfall des Publikums, und 
niemand wagt es doch, es auszusprechen, daß er die republik nicht wolle! 
1 elisa napoléone Bacciochi, eine nichte napoleon i., hatte 1825 graf filippo camerata-
Passionei di mazzoleni geheiratet, die ehe war seit 1832 getrennt.
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der politische muth und überhaupt jede Art von charakterfestigkeit sind 
in frankreich null, überhaupt ist es ein demoralisirtes volk, und wenig 
davon zu hoffen und ebensowenig davon zu fürchten, wenigstens nicht auf 
dem directen Wege des krieges, welchen man hier mehr als irgendwo sonst 
fürchtet. 
 Pulszky ist als flüchtling hier angekommen und will sich nun hier amu-
siren! nachdem er und seine freunde soviel unglück über ihr land ge-
bracht! schmähliches gesindel, wenn ich denke, daß er heute vor einem 
Jahre politische Briefe an mich in der Allgemeinen Zeitung schrieb! 
 neulich aß ich im café de Paris mit véron, mlle rachel, Achille fould, 
heeckeren etc. 
[Paris] 22. Jänner 
diesen Abend reise ich ab, ich hätte beynahe lust gehabt, die Politik einst-
weilen an den nagel zu hängen und ein paar Wochen hier zu bleiben, j’ai 
en des grands retours de jeunesse in diesen tagen, petits soupers, Bal de 
l’opéra etc., und habe mich seit geraumer Zeit zum ersten mahle wieder 
amusirt. frankfurt wird mir ohne Zweifel jetzt sehr langweilig und spieß-
bürgerlich vorkommen, und meine soliden (ja beynahe heiraths-) ideen 
dürften einen starken stoß erlitten haben. 
 vorgestern war ein Bal de l’opéra, welchen zu sehen ich seit solanger 
Zeit gewünscht hatte. Ein toller, betäubender aber magnifiquer Anblick. 
merkwürdiger Weise traf ich mit einem domino zusammen, mit dem ich in 
Wien in der längstvergangenen schönen redoutenzeit eine durch 2 Winter 
fortgesetzte maskenintrigue gehabt hatte, also aus dem tiefsten schachte 
meiner längstvergessenen erinnerungen hervorgeholt. nach dem Balle 
soupirte ich in der maison dorée mit schweizer und einem domino etc., 
kurz das gewöhnliche dénouement eines Bal musées fehlte nicht. 
 neulich war ich Abends bey lamartine, ein echt altfranzösischer salon 
und neufranzösischer geck. Auch mit ledru-rollin sollte ich zusammen-
kommen, was heeckeren veranstaltet hatte, wir verfehlten uns aber. 
frankfurt 26. Jänner Abends 
Am 22. Abends verließ ich Paris, war des morgens in Brüssel, wo ich früh-
stückte, und um 1/2 9 uhr Abends in cöln, dort soupirte ich und fuhr dann 
in meinem Wagen die nacht durch bis Bingen, wo ich etwas zu mir nahm. 
nach 2 war ich in mainz, da ich aber zu schiffe über den rhein mußte, 
versäumte ich die eisenbahn und fuhr per Post hierher, wo ich um 1/2 6 
Abends ankam, bin also nun 2 tage hier. 
 hier sieht es sonderbar aus. die nationalversammlung ist in einer Art 
von Auflösung und votirt in einer Art von Verzweiflung das tollste Zeug 
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durcheinander, einen kaiser ohne irgend eine Bestimmung über erblich-
keit oder Zeitdauer, einen reichsrath ohne räthe etc.,1 es kömmt mir vor 
wie ein dixi et salvavi animam, während Alles nach den regierungen blickt 
und von diesen ein Zustandekommen irgend eines, wenn auch gegen frü-
here hoffnungen sehr bescheidenen deutscheinheitlichen staatsgebäudes 
erwartet, und das wird auch geschehen, heute ist eine von Preußen an alle 
deutschen regierungen gerichtete depesche eingetroffen, worin diese auf-
forderte, Behufs der vereinbarung mit der nationalversammlung vor der 
2. Lesung der Verfassung ihre Bedenken, Modificationen etc. in einer colle-
gialischen Berathung hier in frankfurt auszusprechen, worin trotz der in 
der nationalversammlung vorherrschenden tendenz für die kaiserwürde, 
und zwar zu gunsten Preußens, und trotz der bereits eingelaufenen zu-
stimmenden Adressen vieler kleinerer regierungen und ständekammern 
erklärt wird, daß Preußen eine einheitliche spitze für unausführbar und 
daher für unangemessen halte (eine Ansicht, welche ich vollkommen theile, 
so sehr gagern auch als ein doctrinär für einen kaiser ist), und hinsicht-
lich des verhältnisses mit oesterreich unsere idee des Bundesstaates im 
staatenbunde festgehalten wird, eine Art von Zollverein, auf politische in-
teressen ausgedehnt, wobey nur das Problem zu lösen bliebe, ob man den 
Beytritt dazu den andern staaten (außer oesterreich) freystellen solle oder 
nicht, und was im erstern falle die folge seyn würde.2 
 so ungefähr wird es kommen, und die nationalversammlung wird am 
ende nicht viel anders gethan haben, als das material ausarbeiten, übri-
gens liegt da auch nicht viel daran, wenn nur im Wesentlichen etwas her-
auskömmt. 
1 Am 25.1.1849 wurde in zweiter lesung in namentlicher Abstimmung der satz „das reichs-
oberhaupt führt den titel: kaiser der deutschen“ mit knapper mehrheit (214 gegen 205) 
angenommen. die Bestimmungen über den reichsrat kamen am tag darauf zur Abstim-
mung, dabei wurde als einziger Passus jener über die Zusammensetzung mit knapper 
mehrheit (206 gegen 204) abgelehnt. Andrian nahm an beiden sitzungen nicht teil, er 
scheint jeweils unter den entschuldigten Abwesenden auf.
2 diese preußische Zirkulardepesche war mit 23.1.1849 datiert. Bezüglich österreichs hieß 
es darin, es sei „mit alten Banden an deutschland gekettet“, und das übrige deutschland 
könne nicht auf österreich verzichten. Befriedigt wurde die übereinstimmung zwischen 
Wien und Berlin konstatiert, den deutschen Bund als fortbestehend zu betrachten, und die 
Notwendigkeit betont, die zukünftige Beziehung in einem Kompromiss zu finden zwischen 
dem Anspruch österreichs auf inneren Zusammenhalt seiner länder und jenem deutsch-
lands auf einheitliche vertretung gegenüber dem Ausland, verschmelzung der kommerzi-
ellen und materiellen interessen und möglichster Angleichung der inneren gesetzgebung. 
österreich könne jedoch nicht erwarten, an der leitung des zukünftigen deutschland ein-
flussreich mitzuwirken, falls es nicht bereit sei, die Beschlüsse dieser neuen Zentralgewalt 
für sein Bundesgebiet anzuerkennen.
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 rücksichtlich oesterreichs fürchtet gagern, daß man dort die Absicht 
hege, die ganze deutsche sache zu hintertreiben, und schreibt dieses 
schmerling zu, auffallend ist es allerdings, daß, nachdem die österreichi-
sche regierung noch bis zum 26. vorigen monats die freundlichsten gesin-
nungen zeigte, zugleich aber auch ziemlich klare und mit denen gagerns 
übereinstimmende Ansichten über die stellung oesterreichs zu deutsch-
land zu haben schien, sie plötzlich nach der am 27. mit schmerling statt-
gefundenen conferenz ihre Ansichten änderte und am 28. die bekannte 
beynahe feindselige note erließ, worin sie gagerns Programm und damit 
theilweise auch ihr eigenes vom 28. november désavouirte und sich so zu 
sagen für den eintritt in den Bundesstaat aussprach. das beweist, daß sta-
dion und schwarzenberg ebensowenig klare Ansichten haben als schmer-
ling, sie müßten denn mit Perfidie Alles hier unmöglich machen wollen. 
ich hoffe, daß da mein Brief vom 10. dieses monats an stadion à propos 
gekommen seyn wird, ich setzte darin auseinander, wie sehr sich oester-
reich durch ein solches verfahren selbst schaden würde. übrigens scheint 
schmerling jetzt der Abgott in olmütz zu seyn, ich kann mir nicht denken, 
daß dieses lange dauern kann, denn es muß sich bald zeigen, daß durch ein 
solches schwankendes, unklares, perfides Benehmen Nichts erreicht wird 
als ein odium sine lucro. Er ist ein mittelmäßiger Kopf, aber schlauer Pfif-
fikus, der sich in ganz gewöhnlicher Weise poussiren will, mein Verhältniß 
zu ihm ist ein äußerlich freundschaftliches, aber das ist auch Alles, in der 
Achtung Aller Welt ist er für immer verloren. in den letzten tagen seines 
ministeriums hatte er beynahe buchstäblich denselben Antrag an die na-
tionalversammlung vorbereitet, welchen gagern gestellt hat, und den er 
nun bekämpft. 
 Was mich betrifft, so langweile ich mich schon jetzt, zu thun und zu wir-
ken ist hier wenig mehr, und die ganze sache hat viel von ihrem interesse 
für mich verloren, ich möchte weg, aber wie? und wohin? könnte ich, ich 
ginge nach Paris zurück. 
 Bunsen ist hier, ebenso heckscher, heute aß ich mit beyden bey cowley. 
hier ist beynahe jeder mensch ein stück geschichte. deym will von einem 
nahen Wiederausbruche in Böhmen wissen. Windischgrätz hat in eperies 
wichtige documente gefunden, in deren folge der Prozeß gegen die cze-
chen wegen der Juny ereignisse1 wieder aufgenommen werden soll. der 
reichstag in kremsier nimmt immer mehr eine oppositionelle stellung an 
und hat soeben smolka wieder zum Präsidenten gewählt. Zum glücke hat 
und verdient er die öffentliche Achtung nicht, und so erwarte ich mit näch-
stem seine Auflösung. 
1 Der Prager Pfingstaufstand 1848.
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 dennoch aber fürchte ich für das frühjahr neue und bedenkliche stürme, 
ungarn, die czechen, die serben und kroaten, italien, wo das verhältniß 
immer unhaltbarer wird, und dazu die deutsche frage, welche man ge-
flissentlich verwickelt. Und auch in Deutschland sieht es nichts weniger 
als rosenfarb aus, die Wahlen in Preußen (dank sey es dem unpopulären 
ministerium und der ungeschickten verfolgungen von temme, Waldeck & 
cons.1) fallen radical aus, die kammer in sachsen ist es im allerhöchsten 
grade, und die bayerische scheint es ebenso zu seyn, dazu die ungewißheit 
der hiesigen lösung, und der dänische unglückselige streit. 
 ich war heute 2 stunden lang bey gagern, ein edler fester charakter, 
aber ob ein staatsmann? 
[frankfurt] 30. Jänner Abends 
der totaleindruck, welchen die hiesigen Zustände darbiethen, ist der des 
vollständigsten katzenjammers, der nüchternsten enttäuschung, nicht ge-
rade der trostlosigkeit, denn man sieht, daß die dinge sich ihrer entwick-
lung nahen, und zwar einer solchen, welche wenigstens für Jene, die nicht 
enthusiastische schwärmer gewesen oder auf das Prinzip der volkssouve-
ränität und auf die form des entstehens mehr als auf die sache selbst hal-
ten, ziemlich befriedigend seyn wird. die sitzungen in der Paulskirche sind 
leer und matt, wenig Zuhörer, Alles scheint zu fühlen, daß die geschicke 
deutschlands nicht dort entschieden werden werden. Welcher unterschied 
gegen den Jugendrausch im frühlinge und sommer 1848! 
 Bunsen war gestern lange bey mir und besprach sich mit mir über die 
deutsche frage. Bey meiner eigenthümlichen stellung bin ich von allen 
Partheyen recherchirt und habe gerade jetzt eine große Popularität – auf 
wie lange? denn gegen die kaiseridee und das allzugroße Preußenthum bin 
ich ebenso unbedingt wie die übrigen oesterreicher etc., nur meine ich, daß, 
da diese sache an sich schon unausführbar ist, es unnöthig ist, durch eine 
überflüssige Opposition ganz ohne Noth Odium zu erregen. 
 Bunsen proponirte mir nun quasi im nahmen Preußens die garantie für 
den ganzen territorialbestand oesterreichs inclusive der lombardie, wenn 
oesterreich die sache hier fördern wollte. er meinte, ich solle mir es überle-
gen, und wir sollten dann etwa noch mit gagern etc. zusammentreten und 
einen definitiven Vorschlag für das österreichische Cabinett ausarbeiten. 
1 Jodocus temme und Benedikt Waldeck waren führende vertreter der linken der preu-
ßischen nationalversammlung und des neu gewählten preußischen landtags. Waldeck 
wurde im mai 1849, temme bereits im dezember 1848 und nach seiner vorübergehenden 
entlassung wegen der Wahl in die frankfurter nationalversammlung neuerlich im Juli 
1849 wegen hochverrats angeklagt, beide verfahren endeten mit freisprüchen.
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 ich habe nun in diesen tagen viel gedacht und gesprochen und bin der 
Ansicht, daß vor Allem eine neue Bundesakte wesentlich auf der Basis der 
bisherigen abgefaßt werden müßte, dabey bliebe oesterreich der vorsitz 
und la haute direction in der auswärtigen Politik. die vereinigung der üb-
rigen, oder der meisten übrigen, deutschen staaten zu einem engeren poli-
tischen verein, oder Bundesstaate, hätte diesen weiteren Bund, an dessen 
spitze wieder ein Bundestag stände, nicht zu beirren. das habe ich mir nun 
punctirt und heute in 2 langen unterredungen mit Blittersdorf (welcher als 
ein einsichtsvoller, und sehr routinirter staatsmann mir hierin sehr an die 
hand gegangen ist) weiter ausgearbeitet. Blittersdorf war diese idee neu, 
er ging jedoch sogleich auf sie ein. 
 ich will jetzt noch mit Bunsen und gagern darüber conferiren, um sodann 
eine détaillirte Ausarbeitung zu liefern, und sodann dieselbe nach olmütz 
schicken, obwol ich ein recht hätte, mich darüber aufzuhalten, daß stadion 
mir auf meinen Brief vom 10. dieses monats noch immer nicht geanwor-
tet hat. ich meine, daß die Ausarbeitung und der Abschluß dieser Acte so 
schnell als möglich und zwar von eigentlichen staatsmännern zu gesche-
hen hätte und durch die nationalversammlung wo möglich in Bausch und 
Bogen anzunehmen wäre, sonst kommen wir zu keinem Ziele und öffnen 
den fremden intriguen thüre und thor. ohnehin sind diese jetzt, wo die 
sache zur entscheidung kömmt, thätiger als je, hier und in den verschiede-
nen residenzen. gagern wollte die preußische note der nationalversamm-
lung vorlegen, hat dieses aber glücklicherweise aufgegeben, mir scheint der 
mann ebenfalls kein staatsmann zu seyn. der wahre, der erst gefunden 
werden soll, liegt zwischen ihm und schmerling in der mitte. man erzählt 
hier, daß dieser nach olmütz ins ministerium und ich an seine stelle treten 
soll, das wäre ein Zeichen einer systemsänderung in olmütz und mir daher 
sehr lieb. 
 meine Wähler sandten mir neulich eine Zustimmungsadresse zu meiner 
Ansprache an sie,1 mit sehr viel unterschriften. heute kam francke mit 
der sonderbaren Proposition zu mir, ich möchte als reichsgesandter nach 
kopenhagen gehen, um dort Bunsens friedensunterhandlungen zu unter-
stützen! 
[frankfurt] 2. februar Abends 
die Preußen und Preußenfreunde sind wie toll und thun, als ob sie deutsch-
land schon im sacke hätten, sie vergessen, daß wir nur einen finger zu rüh-
ren brauchen, um ihre ganze herrlichkeit zunichte zu machen. 
1 Zu Andrians Adresse an seine Wähler, in der er sein Programm der zukünftigen Beziehung 
österreichs zu deutschland darlegte, vgl. eintrag v. 19.12.1848.
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 ich hatte mein Projekt einer neuen Bundesakte ausgearbeitet, die grund-
züge derselben waren: gegenseitige territorialgarantie und ein Bundestag 
mit etwa 11 stimmen, wovon der weitere verein (oesterreich, limburg, hol-
stein und die etwa dem Bundesstaate nicht beytretenden deutschen staaten) 
die eine hälfte, der Bundesstaat die andere hätte. inmitten dieses Bundes-
tages sollte ein directorium (die gesandten von oesterreich, Preußen und 
Bayern) bestehen, welches die oberste leitung oder controlle über die ganze 
deutsche, also auch deutschösterreichische diplomatie zu führen hätte. mit 
einem Worte: Für den Einfluß auf Deutschlands innere Angelegenheiten, 
den wir aufgeben, wollte und will ich oesterreich einen um so größern auf 
deutschlands auswärtige Politik sichern, um zu verhindern, was sonst sehr 
leicht geschehen könnte, daß deutschland sich einst feindlich gegen uns 
wende. Bunsen aber und die Preußen wollen davon nichts wissen und be-
stehen darauf, zwischen oesterreich und deutschland müsse lediglich ein 
schutz- und trutzbündniß, also eine rein völkerrechtliche Allianz bestehen. 
Das ist aber ohne einen solchen fortwährenden Einfluß ein todter Buchstabe. 
 heute ist eine österreichische erklärung an schmerling angekommen, 
ich weiß aber bisher nur im Allgemeinen, daß sie ziemlich entschieden ge-
gen die preußische note lautet und auf dem Boden der verträge von 1815 
stehen bleibt.1 
 ich langweile mich hier grauenhaft, besonders genirt mich meine unthä-
tigkeit, die sitzungen besuche ich nur sehr wenig, weil sie mich nicht mehr 
interessiren, hätte ich nur einen guten grund, von hier weg zu gehen – 
aber wohin? nach oesterreich verlangt es mich, besonders jetzt, nicht im 
mindesten. das hiesige gesellige leben mit seinem ewigen spießbürgerli-
chen und doch immer beweglichen einerley langweilt mich zu tode. der 
1 fürst schwarzenberg präzisierte den österreichischen standpunkt in einer mit 4.2.1849 
datierten note, die am 12. februar in der nationalversammlung verlesen wurde. darin 
lehnte er sowohl einen deutschen Bundesstaat ab als auch die forderungen, österreich 
sei in eine Personalunion umzuwandeln oder solle aus deutschland austreten. gesamt-
österreich müsse in einen deutschen staatenverband aufgenommen werden, und dies 
könne auch erreicht werden, wenn bei den verhandlungen alle nebenabsichten aufgege-
ben würden. das Ziel sei „ein nach außen festes und mächtiges, im innern starkes und 
freies, organisch gegliedertes und doch in sich einiges deutschland.“ im gegensatz zum 
doppelbundplan, in dem die Beziehungen zu österreich jenen mit dänemark oder holland 
gleichgestellt würden, hätten in seinem Plan alle deutschen staaten und alle ihre außer-
deutschen gebietsteile Platz. Abschließend heißt es, dass man „in der Begründung eines 
einheitlichen centralstaates den keim unheilvoller spaltungen erkennen müßte, den An-
laß zur Zersplitterung, und nicht zur einigung deutschlands. gegen eine unterordnung sr. 
majestät des kaisers unter die von einem andern deutschen fürsten gehandhabte central-
gewalt verwahren sich se. majestät der kaiser und allerhöchst dessen regierung auf das 
feierlichste. sie sind dieß sich, sie sind es österreich, sie sind es deutschland schuldig.“
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salon Bergen wird mir zu voll, während er sonst so gemüthlich exclusiv 
war, und doch ist er meine liebste, ja fast einzige ressource, so daß ich 
jetzt, wo sie seit ein paar tagen unwohl ist, wie ein herrenloser hund her-
umlaufe, mein verhältniß zu ihr ist das alte, bliebe ich lange hier, so würde 
ich mich unmerklich und unwiderstehlich an sie gewöhnen, obwohl meine 
vernunft mir davon abräth. selbst in der heimath sagt man allgemein, 
daß ich sie heirathe, und ich fand bey meiner Ankunft hier eine strafpre-
digt von gabrielle darüber vor, welche meiner vernunft nur noch mehr zu 
hülfe kam. denn selbst eine unverdiente makel oder ein unwahres gerücht 
könnte ich an dem rufe meiner frau nicht ertragen. 
[frankfurt] 6. februar Abends 
das verhalten oesterreichs in der deutschen frage wird immer unglück-
licher und ungeschickter, das lange stillschweigen desselben und seine 
anscheinend unehrliche und mißtrauenerregende Politik (die man haupt-
sächlich schmerling zuschreibt) verstärkt die Partey Preußens mit jedem 
tage, und am ende wird oesterreich einem fait accompli gegenüber stehen 
und es entweder annehmen oder mit dem schwerte dreinschlagen müssen. 
inzwischen schmeichelt sich schmerling, daß bey der 2. lesung der ver-
fassung soviele Paragraphe daraus verworfen werden würden, daß es oe-
sterreich möglich werden wird, dem Bundesstaate beyzutreten, was ebenso 
von der unklarheit seiner Ansichten über die ganze frage als von seiner 
unkenntniß des hiesigen terrains zeugt. morgen soll Würth von olmütz 
zurückkommen, und man hofft, daß er definitive Antwort bringen werde! 
ich glaube es nicht. das Allerärgste aber ist, daß oesterreich am 17. vori-
gen monats in Berlin den vorschlag gemacht hat, alle kleinern staaten zu 
gunsten der 5 königreiche zu mediatisiren und aus diesen 5 und mit oe-
sterreich einen sechsköpfigen Staatenbund zu bilden! Preußen hat dieses 
Project mit tugendhafter entrüstung abgewiesen und exploitirt es nun wie 
natürlich, um sich diese kleineren staaten geneigt zu machen. diese unbe-
greifliche, mit Oesterreichs traditioneller Politik so ganz im Widerspruche 
stehende note oesterreichs (an die ich trotz dem, daß sie ganz positiv ver-
sichert wird, kaum noch glauben kann) circulirt nun allenthalben. 
 Ich finde die Dinge so weit gekommen, daß kein Ausweg übrig bleibt, 
wenn man einen offenen Bruch vermeiden will, als der rücktritt schmer-
lings und schwarzenbergs. von der unfähigkeit des ersteren war ich immer 
überzeugt, an die des letzteren muß ich nun auch glauben. man möchte, 
daß ich nach olmütz gehe, um die lage der sachen darzustellen, ich habe 
nicht recht lust, weil ich mir, so sehr ich auch von der nothwendigkeit ei-
nes solchen schrittes überzeugt bin, keinen erfolg verspreche. deym räth 
mir ab, da ich mich nur compromittiren werde. 
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 Heute sah ich den Erzherzog zum ersten Male, er empfing mich noch im 
Bette, und was ich ihm sagte, wird ihn nicht gesünder gemacht haben, an 
dem manne ist aber gar nichts, weder energie noch intelligenz. 
 das Parlament ist am 1. eröffnet worden. Palmerstons rede am 2. ist 
wunderbar, durch ihre impudenz, er spricht von seiner aufrichtigen freund-
schaft für oesterreich und von den lombarden als revoltirten unterthanen 
des kaisers!! – – Quantum mutatus ab illo hectore! damit möchte er sich 
halten, ich zweifle aber, daß es ihm gelingen wird. 
 neulich fuhr ich nach homburg und traf dort unvermuthet meinen alten 
freund und sonderling münchhausen. 
[frankfurt] 9. februar 
gestern kam endlich Würth mit der österreichischen note zurück,1 sie ist 
sehr lang und reicher an Worten als an gedanken. sie erklärt, daß oester-
reich aus deutschland nicht austreten werde (wer will denn das?), daß aber 
die nationalversammlung seit may eine falsche richtung befolgt habe und 
einen einheitsstaat statt eines Bundesstaats beabsichtige (also wieder ein 
schulbegriff mehr, worüber man sich zanken kann ohne sich zu verstehen, 
denn in das détail dessen, was nach den Ansichten der österreichischen 
regierung zum einheitsstaate und was zum Bundesstaate gehöre, geht die 
note nicht ein), daß oesterreich nach wie vor am vereinbarungsprincipe 
und an den traktaten von 1815 festhalte, daß es nun diese vereinbarung 
mit sämmtlichen regierungen deutschlands, zunächst mit den königen 
einleiten werde (wodurch dann das gerücht von der am 17. in Berlin einge-
reichten note wegen mediatisirung der kleinern staaten widerlegt zu wer-
den scheint), und zwar für sich allein, da die in Berlin gemachten schritte, 
um dieses gemeinschaftlich mit Preußen zu thun, keinen erfolg gehabt hät-
ten, daß aber der kaiser schon gegenwärtig gegen jeden versuch, ihn einer 
von einem andern deutschen fürsten geübten centralgewalt zu unterreden 
[sic], protestire. 
 gleichzeitig ist rechberg nach münchen und stuttgart und Brenner nach 
hannover und dresden abgegangen, um in diesem sinne zu wirken, und 
trautmansdorf soll in Berlin erklärt haben, er habe Befehl, seine Pässe zu 
nehmen, wenn der könig die oberhauptswürde annähme, eine gleiche er-
klärung soll meyendorf und, was ich noch nicht glauben kann, Westmore-
land abgegeben haben. 
 Wir haben also noch immer nichts positives, ausgenommen die erklärung 
wegen des reichsoberhauptes, und auch diese ist nur negativ. mit Preußen 
scheint hiermit der Bruch offen zu seyn, und ich finde es ungeschickt, daß 
1 die note v. 4.2.1849, vgl. eintrag v. 2.2.1849.
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oesterreich unter diesen umständen und ohne eine bestimmte forderung 
auszusprechen, auch noch mit der nationalversammlung streit anbindet. 
es ist noch immer die alte unklarheit, welche keinen andern Ausweg sieht 
als Austritt oder Zurückkommen auf den alten Bund, oder die alte verblen-
dung, daß dieses Zurückkommen jetzt noch möglich sey. 
 so beurtheile ich die note. Andere, darunter sehr viele oesterreicher, ge-
ben Alles verloren, lamentiren und wollen austreten, selbst schmerling, der 
eine bündige erklärung: oesterreich tritt dem Bundesstaate bey, erwar-
tete, sprach gestern davon, daß er abreisen wolle, hat aber heute sich eines 
Besseren besonnen und findet nun Alles charmant, ein schlangenglatter 
Aal wie er ist. Wie gagern es nehmen wird, weiß ich noch nicht, aber in der 
nationalversammlung wird es feuer und flamme geben und die chancen 
Preußens ungemein verstärken. 
 ich denke jetzt noch ernstlicher daran, nach olmütz zu gehen und dort 
meinen Plan vorzulegen, es ist nicht zu spät dazu, im gegentheile, die 
leute hier in deutschland müssen erst recht mürbe werden, um auf den-
selben einzugehen. 
 Bunsen ist heute nach Berlin zurück, nachdem er hier viel schwadron-
nirt und perorirt hat. man ist hier auf das englische Projekt wegen der 
sonderstellung schleswigs nach beyden seiten hin eingegangen. 
 die preußische kaiseridee, ja selbst Preußens oberhauptschaft ohne je-
nen titel hat nun allerdings einen starken stoß erlitten. ich habe sie nie 
für ausführbar gehalten, selbst wenn sie hier durchgegangen wäre, was bey 
der dummheit unserer Professoren nicht unmöglich ist, ich bin daher jetzt 
mehr als je für ein directorium von Preußen, Baiern und einem 3. 
[frankfurt] 12. februar 
heute wurde die österreichische note1 in der nationalversammlung verle-
sen und nach einigem hin- und herreden an den verfassungsausschuß ge-
wiesen. nachher besprach ich mich lange mit gagern im ministerium. die 
bayerische kammer hat sich nämlich am 9. mit großem eclat und einstim-
mig gegen das preußische Principat und für das verbleiben oesterreichs 
im Bunde um jeden Preis ausgesprochen, ja sogar zu verstehen gegeben, 
daß mit oesterreich auch Bayern ausscheiden werde. Ähnliche erklärun-
gen werden nun von sachsen (wo der Particularismus einer ultraradicalen 
kammer herrscht) und vielleicht auch von hannover erwartet, und trotz 
dem Einflusse und der Entschiedenheit Camphausens halte ich es für sehr 
wahrscheinlich, daß der könig von Preußen unter diesen umständen einem 
Conflicte mit Oesterreich ausweichen und seine Note vom 23. im Wesentli-
1 Zur note v. 4.2.1849 siehe eintrag v. 2.2.1849.
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chen zurücknehmen wird. es wäre demnach sehr möglich, daß die genann-
ten regierungen in nächster Zeit einen collectivschritt thäten und die na-
tionalversammlung fallen ließen, wenn nicht von hier aus etwas geschieht, 
was Alle befriedigen kann. 
 dieses setzte ich gagern auseinander und theilte ihm dann meinen Plan 
einer neuen Bundesacte mit, welche von Bevollmächtigten aller deutschen 
regierungen abgeschlossen und von der nationalversammlung angenom-
men werden sollte, worauf dann die eigentliche mission dieser letztern be-
endigt wäre, und das bisher berathene verfassungswerk zu einer special-
verfassung für die (20, 30, 35 etc.) deutschen staaten herabsinken würde, 
welche gesonnen wären daran theilzunehmen. gagern behielt meine Aus-
arbeitung bey sich und wird mir in ein paar tagen weiter darüber sprechen. 
 rechberg soll diesen Abend von münchen hier ankommen. 
 die gesellschaftlichen verhältnisse sind mir hier so unangenehm und 
langweilig wie die politischen, es ist das alltägliche und doch bewegte ei-
nerley einer vergnügenssüchtigen kleinen stadt, welchem man sich, ohne 
auffällig und unartig zu werden, kaum entziehen kann, leider ist mein frü-
herer Zufluchtsort, der Bergensche Salon, nun auch in den Strudel mit hin-
eingerissen worden, in welchen die gute frau auch ganz hineinpaßt, mir 
aber geht hierdurch meine frühere unabhängigkeit vom hiesigen treiben 
verloren, denn da ich aus system keine clubs mehr besuche, das hiesige 
gasthausleben aber mit dem lärmen und tabaksqualme nicht ertragen 
kann, so bleibt mir oft nichts anders übrig, als diese lustbarkeiten mit ei-
nem gesichte so langweilig wie das eines leichenbitters mitzumachen.1 
[frankfurt] 15. februar 
ich habe mit rechberg gestern und heute viel verkehrt und manches in-
teressante erfahren. das österreichische Projekt war folgendes gewesen: 
eintheilung in 6 kreise: oesterreich (und zwar ganz!!), Preußen und die 
4 könige als kreisobersten. eine repräsentativverfassung etc. für jeden 
kreis, in frankfurt ein Bundestag bestehend aus einem Bevollmächtig-
ten per kreis als oberhaus und zwey ständeabgeordneten als unterhaus. 
die competenz dieser centralrepräsentation bloß die des bisherigen Bun-
1 „Ich halte mich hier in dignified solitude und abseits von allen Parteyen, indem ich keine 
ganz billigen kann, und überhaupt die sache sich nicht mehr, oder wenigstens nicht mehr 
ausschließlich hier machen wird, und es machen mir daher alle Parteyen die cour, viel-
leicht werden sie mich un beau matin alle zerreißen, dabey bin ich aber nicht müßig. da 
man zu meiner redlichkeit und zu meiner einsicht vertrauen hat, so wenden sich sehr 
viele ausgezeichnete leute und fast alle diplomaten etc. an mich, um so mehr, als schmer-
ling in jenen beyden Beziehungen kein vertrauen genießt.“ (Andrian an seine schwester 
Gabriele, 17.2.1849; K. 114, Umschlag 662).
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destages. Preußen und Bayern hatten noch bis mitte vorigen monats ihre 
volle Zustimmung gegeben, als plötzlich (rechberg schreibt es Bunsen zu) 
Preußen die sache fallen ließ und seine circularnote vom 23. erließ. nun 
scheint man in olmütz nicht recht zu wissen, was man anfangen soll, und 
operirt einstweilen gegen das preußische erbkaiserthum, und zwar, wie 
ich nie bezweifelte, mit erfolg. Bayern hat in seiner heute eingelangten 
note sich für ein directorium ausgesprochen, dasselbe wird Würtemberg 
thun, dessen kammern sich vorgestern in demselben sinne wie am 9. die 
bayerische ausgesprochen haben. hannover und sachsen wird ein glei-
ches thun, und somit wäre gagerns und der Preußen einheitsidee selig 
entschlafen. 
 das österreichische ministerium wird von den czechen und slaven ge-
drängt (wo es heftig gährt), entschieden von deutschland auszutreten, und 
ihnen zu liebe konnte, wie rechberg sagt, die note vom 4. nur ganz negativ 
gehalten werden. dennoch will das ministerium die alten rechte oester-
reichs in Deutschland nicht aufgeben und seinen Einfluß auf dasselbe nicht 
verlieren, worin ich ihm, nur nicht in der Wahl seiner mittel, ganz recht 
gebe. ich sagte rechberg, nun müsse man auch etwas positives ausspre-
chen. die regierungen von der preußischen oberhauptsidee, für die nir-
gends ein enthusiasmus herrsche, abzubringen, sey ein leichtes gewesen, 
eben dadurch aber habe Oesterreich eine doppelte Verpflichtung übernom-
men, nun auch mit einem positiven Antrage hervorzutreten. er solle aber 
nicht glauben, daß es möglich sey, einem deutschen Parlamente auszuwei-
chen oder es auf das maaß jenes österreichischen Projektes (mit 12 stände-
mitgliedern!! eine neue Auflage des Bundestages) zu reduciren, ein solches, 
und eine einheitliche vertretung nach Außen, seyen das minimum, welches 
in deutschland annehmbar erscheinen würde, und eben weil oesterreich 
sich einem solchen nicht unterordnen werde noch könne, müsse man dem 
Wesen nach doch auf die idee des engern und weiteren Bundes zurück-
kommen, sonst werde Preußen Mittel finden, aus dem Zollvereinscongresse 
nach und nach ein Parlament zu machen. Wenn oesterreich seinen politi-
schen Einfluß auf Deutschland behalte, so könne es dem Zustandekommen 
dieses engern Bundesstaates ruhig zusehen, vorausgesetzt, daß die spitze 
desselben keine einheitliche sey, und es sey dabey nur darauf zu wirken, 
daß Bayern demselben nicht beytrete, aber auch nur Bayern, damit die üb-
rigen staaten stark genug blieben, um Preußen in dem engern Bunde die 
Wage zu halten. ich warf ihm die grundzüge meines Planes einer neuen 
Bundesacte hin, ohne zu sagen, daß er von mir komme, und rechberg war 
im Wesentlichen ganz einverstanden und meinte nur, ob dieses hier und in 
Berlin Anklang finden würde? 
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[frankfurt] 19. februar Abends 
rechberg ist fort, von Preußen ist eine conciliatorische note gekommen, 
welche jeden Conflict mit Oesterreich deprecirt, die einheitliche Spitze 
scheint mir so gut wie begraben, nur in der nationalversammlung will 
man es nicht einsehen. schmerlings organ, die frankfurter Zeitung, wird 
immer heftiger und persönlicher in ihren Angriffen auf gagern und hetzt 
zwischen ihm und dem erzherzog, der ein größeres pecus ist als je, und ich 
muß mit aller kraft an mich halten, um in meiner indignation über Alles 
dieses nicht zu weit zu gehen und es mit meinen eigenen landsleuten und 
dem olmützercabinette (welches, durch schmerling und den milzsüchtigen 
rechberg verhetzt, voll Argwohn und mißtrauen ist) nicht zu verderben 
und auf ein mahl ganz unerwarteterweise als ultradeutsch und antiöster-
reichisch gesinnter zu erscheinen. 
 mittlerweilen verhalten gagern und die nationalversammlung sich ganz 
passiv, anstatt, wie sie sollten, die initiative zu ergreifen, ersterer, indem 
er einen annehmbaren Plan (für diesen halte ich noch immer den meinigen) 
den regierungen, vorab der österreichischen, vorschlüge, letztere, indem 
sie eine energische Ansprache an das deutsche volk erließe und den schrit-
ten der einzelregierungen gegenüber ein minimum der einheit, etwa eine 
gemeinsame volksvertretung und diplomatie, auf alle fälle in Anspruch 
nähme. Wäre ich ein deutscher, ich hätte schon längst einen solchen An-
trag gestellt. ein energischer schritt kann der nationalversammlung mit 
einem schlage ihre alte gewalt und Popularität wiedergeben, ja aus ihr 
einen convent machen. überhaupt sind wir noch lange nicht zu ende, und 
der märz dürfte neue stürme bringen, es sieht hier und in einem großen 
theile von deutschland so aus, als ob wieder etwas losgehen sollte. 
 Mich zieht es stark nach Hause. Dort dürfte ich bald zu thun finden.1 
hier haben die Anhänger der österreichischen idee eine commission nie-
dergesetzt, um einen verfassungsentwurf auszuarbeiten, dem oesterreich 
beitreten könnte, heckscher, Welcker, sommaruga, edel, Würth, giskra 
etc., ein unmögliches unternehmen, man wird oesterreich zu viel, deutsch-
land zu wenig, und keinem recht thun, in der nationalversammlung aber 
fiasco machen. 
 indessen occupirt sich die junge und damenwelt mit einem bal costumé 
bey Bergen, der morgen statthat. dieser hat mein früheres verhältniß zu 
1 noch am 17.2.1849 hatte er sich seiner schwester gabriele gegenüber sehr skeptisch zu 
seinen chancen in österreich geäußert (k. 114, umschlag 662): „[ich] möchte endlich ein-
mal wieder in direkte dienste meines vaterlandes treten entweder als Abgeordneter oder 
in einer diplomatischen Anstellung, ich hatte gehofft, man würde mir eine solche antragen. 
Nun sind aber alle Stellen besetzt. Enfin nous verrons“.
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der Ballgeberinn ganz sachte gelöst und auf einen ziemlich kühlen fuß ge-
stellt, die Praeoccupation des Balles und wohl auch ein bischen nüchterner 
überlegung (an der es ihr in keiner Weise fehlt) einerseits, und von meiner 
seite die langeweile an dem hiesigen geselligen treiben und ein vollkom-
men passives verhalten haben dieses herbeygeführt, und ich bin nun vom 
ersten helden zum theetrinker und salonbekannten herabgesunken, was 
viel bequemer und vernünftiger ist. meine frühere stelle hat szechenyi ein-
genommen, und ich habe es zum erstenmale erfahren, daß 25 Jahre den 
frauen lieber sind als 35. 
BadenBaden 22. februar Abends 
ich bin heute hierher gekommen, um mich durch einige tage von dem 
frankfurter treiben zu erholen und frische luft zu schöpfen. gesehen habe 
ich hier noch niemand, da ich erst am Abende ankam, mit Ausnahme mei-
ner freundinnen marx, bey denen ich thee getrunken habe. 
 ich denke, in längstens 8 tagen auf dem Wege nach Wien, resp. olmütz zu 
seyn. ich hatte vorgestern eine lange unterredung mit gagern, dem ich die 
nothwendigkeit vorstellte, daß das reichsministerium endlich einmal die 
initiative ergreife (unter andern staatsmännischen eigenschaften scheint 
gagern auch die der thätigkeit abzugehen). ich halte gerade den jetzigen 
Augenblick dazu für eminent geeignet, da sowohl die nationalversamm-
lung als die regierungen mürbe und traitabel geworden seyn dürften. ich 
schlug ihm daher vor, daß, wenn er im Wesentlichen mit meinem Plane ei-
ner neuen Bundesacte einverstanden wäre, ich ohne irgend einen officiellen 
charakter nach olmütz gehen wolle, um darüber mit dem österreichischen 
ministerium zu verhandeln. nur müsse der erzherzog damit einverstanden 
seyn und mir Briefe in diesem sinne mitgeben, weil man in olmütz gegen 
gagern ein – unbegründetes – mißtrauen hege. ich stellte ihm übrigens 
vor, daß die Bestellung eines einheitlichen oberhauptes (also Preußens) 
die hauptschwierigkeit nicht nur in olmütz, sondern auch in den übrigen 
staaten bilde, und daß ich mir daher von einer unterhandlung nur dann 
einen erfolg verspreche und folglich sie nur dann übernehmen könne, wenn 
er und die nationalversammlung diese idee fallen ließen. um diese frage 
drehte sich dann unsere lange unterredung. gagern suchte mich mit aller 
kraft seiner Beredsamkeit und seiner tiefen überzeugung zu persuadiren, 
daß ein directorium nicht nur in praxi unausführbar wäre, sondern auch 
noch zur folge hätte, daß Preußen seine speciellen tendenzen und seine 
abgesonderte Politik nach innen und nach Außen fortbehalten würde, daß 
nur durch seine Berufung an die spitze deutschlands die alte preußische, 
oesterreich feindliche Politik unmöglich gemacht und durch eine gesammt-
deutsche absorbirt werden würde. Jedoch überzeugten mich seine gründe 
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nicht. ich erwiederte, ein einheitliches oberhaupte hielte ich für jetzt bey 
dem Widerstreben der stämme und der dynastieen für unmöglich. das di-
rectorium sey allerdings eine unvollkommenere form, würde aber bey der 
constitutionellen regierungsform, wo der schwerpunct ohnehin in der na-
tionalversammlung und dem verantwortlichen ministerium ruhe, in praxi 
keine so erheblichen nachtheile haben, als er glaube, freylich sagte ich ihm 
nicht, daß es für oesterreich gar nicht wünschenswerth seyn könne, jetzt, 
so lange oesterreich noch nicht consolidirt ist, ein allzu starkes deutsch-
land entstehen zu sehen. 
 das facit dieses gespräches war, daß gagern meinen Antrag, nach ol-
mütz zu gehen, mit großer lebhaftigkeit aufnahm (da er, wie er mich wieder-
holt versicherte, auf niemanden so großes vertrauen gesetzt habe, wie auf 
mich), ein definitiver Beschluß jedoch auf eine spätere Unterredung verscho-
ben wurde, bis zu welcher er mir ein mémoire mittheilen will, an dem er eben 
jetzt für schwarzenberg arbeitet. Bis dahin hofft er, werde ich auch hinsicht-
lich der einheitsfrage mich besonnen haben, während ich in diesem Punkte 
auf keinen fall nachgeben werde noch nachgeben kann. übrigens kann der-
selbe vielleicht für jetzt beseitigt werden, indem er in der Bundesacte, um 
deren Abschließung es sich zunächst handelt, nicht zur sprache kömmt. 
 Wahrscheinlich werde ich, auch wenn ich mich mit gagern nicht verstän-
dige, auf meine eigene faust nach olmütz gehen, um dort meinen Plan in 
Anregung zu bringen, einerseits halte ich ihn für den einzig möglichen, an-
derseits ist es dringend notwendig, daß jetzt sogleich noch vor der 2. lesung 
der Verfassung etwas definitives von Seiten der Regierungen geschehe. In 
Preußen ist man der idee eines directoriums weit weniger abgeneigt als 
hier, und so dürfte es wohl gelingen, wenn man es bald und geschickt an-
greift. gagern aber wird darüber das herz brechen. 
 duckwitz hat mir ein memorandum über denselben gegenstand, vor-
nehmlich vom commerciellen standpunkte aus, mitgetheilt, welches viel 
Werthvolles enthält. 
 mittlerweilen beräth die nationalversammlung das Wahlgesetz und 
nimmt theils aus ungeschicklichkeit, theils aus unverstand die radicalsten 
Bestimmungen an. ich besuche die sitzungen sehr wenig und nehme auch 
an den Abstimmungen nur selten Antheil. Meine Aufmerksamkeit ist jetzt 
lediglich jener großen frage zugewendet, und diese entscheidet sich nicht, 
wenigstens nicht vorwiegend, in der Paulskirche. 
 in hannover hat die deutsche Partey, welche die sofortige Publicirung der 
grundrechte forderte, gesiegt, und das ministerium stüve ist abgetreten.1 
1 das entlassungsgesuch des ministeriums wurde abgelehnt, dagegen kurz darauf die kam-
mer aufgelöst.
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Auch die sächsischen kammern haben sich gegen ein preußisches erbkai-
serthum ausgesprochen. 
frankfurt 28. februar 
sonntag den 25. Abends kam ich von Baden zurück, seit gestern habe ich 
ein heftiges fieber und bin sehr matt und krank. sobald ich reisen kann, 
gehe ich nach Wien, ob mir nun Gagern (dessen geschäftliche Unbehülflich-
keit wirklich grenzenlos ist) Aufträge mitgibt oder nicht. 
 heckscher, hermann und sommaruga sind auf eigene faust nach ol-
mütz abgereist, um ihren sogenannten großdeutschen verfassungsentwurf 
zur Annahme zu empfehlen, ein unsinniges unternehmen, das ich nur von 
heckscher nicht begreife, die beyden andern sind hanswurste, bey heck-
scher mag es sucht seyn, wieder eine rolle zu spielen, wohl auch sich an 
der nationalversammlung zu rächen. doch läugne ich nicht, daß mir diese 
reise einige unbehaglichkeit verursacht und vielleicht meine Abreise be-
schleunigt, denn in olmütz ist das unsinnigste in deutschen Angelegen-
heiten zugleich das Wahrscheinlichste. 28 deutsche staaten, 22 millionen 
repräsentirend, haben sich nun mit Preußen vereint und erklärt, an dem 
Bundesstaate auf der Basis der hier entworfenen verfassung beizutreten. 
die 4 könige fehlen noch. oesterreich wird wieder post festum kommen. 
 die russen sind in siebenbürgen eingerückt, was unter unsern großen 
männern hier (und hierin sind sie sich Alle gleich: linke und rechte, ga-
gern, schmerling etc., in Beziehung auf höhern politischen Blick stehen 
sie Alle auf derselben höhe) gewaltige Angst erregt, ich habe gar nichts 
gegen die russische Allianz, finde sie sogar unter den jetzigen Umständen 
die natürlichste, nur fürchte ich, wird dieselbe classe von staatsmännern 
in oesterreich der regierung deßwegen einen harten stand bereiten, und 
jedenfalls wünschte ich nicht, daß oesterreich, wie dieses jetzt der fall ist, 
rußland zu seinem einzigen Alliirten habe. 
[frankfurt 2. märz]
die coalition zwischen der linken und der österreichischen Partey steht 
eben jetzt in schönster Blüthe, und das resultat davon ist das allerradi-
calste Wahlgesetz, ohne census, direct und mit geheimer Abstimmung! 
ich ging gestern, 1. märz, aus dem Balle eigens in die Paulskirche, um ge-
gen diese saubere coalition namentlich abzustimmen,1 überhaupt verliert 
1 in namentlicher Abstimmung abgelehnt (239 gegen 230 stimmen) wurde der Antrag des 
Ausschusses „das Wahlrecht muß in Person ausgeübt, die stimme mündlich zu Protokoll 
gegeben werden.“ dagegen fand der minoritätsantrag: „das Wahlrecht wird in Person 
durch stimmzettel ohne unterschrift ausgeübt“ die mehrheit (249 gegen 218 stimmen). 
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die sogenannte österreichische Partey hier immer mehr alle Achtung, vor 
Allen andern schmerling, seine Zweideutigkeit in Allem und Jedem, der 
unwürdige ton der frankfurter Zeitung, seines eingestandenen organes, 
endlich der neuliche schmäliche versuch, gagern mit dem erzherzoge zu 
entzweyen, und wobey sich letzterer allerdings wieder jämmerlich benom-
men hat; indessen läuft Schmerling beym Erzherzog täglich aus und ein, 
wäre ich minister, so hätte ich schon längst den riegel vorgeschoben. der 
erzherzog aber, wie Alle seines hauses, glaubt Jedem und vertraut nie-
mandem. neulich war ich hier beym erzherzog stephan, auch noch immer 
der alte.1 
 in jener coalition aber will ein theil den andern dupiren, die linke er-
hält ihren speck durch dieses Wahlgesetz 1. lesung und möchte nun des-
sen 2. lesung vor der der verfassung (welche letztere der von den oester-
reichern bedungene speck ist) durchsetzen, um dann durchkommen zu 
können. hübsches spinnen von parlamentarischer geschichte. 
[frankfurt 3. märz]
ich habe mit graf lerchenfeld in diesen tagen viel gesprochen und sollte 
heute, 3. märz, bey gagern mit ihm essen, diese Bayern gehen noch viel 
weiter und wollen nicht einmal ein directorium von 3, sondern von 11, we-
nigstens von 7, etc. dabey aber sagen sie selbst, daß sie aus dem engeren 
Bunde nicht draußen bleiben können, ihrer rhein- und fränkischen Provin-
zen wegen, was mir eigentlich nicht ganz lieb ist, sie wollen aber, sowie alle 
Andern, eine deutsche nationalversammlung. nun ja freilich, und eben da 
liegt der knoten, den man in olmütz nicht sehen will. Wäre der erzherzog 
kein so jammervolles subject, so hätte er jetzt die initiative zu ergreifen. 
 gagern spricht davon, abzutreten und es der coalition, welche nun die 
mehrheit gegen ihn bildet, zu überlassen, ein ministerium zu bilden. da 
stünden dann allerdings die ochsen am Berge. gagern würde dann an die 
spitze der sogenannten kaiserlichen, oder Weidenbuschparthey2 treten, 
welche eine compacte minorität von circa 230 bildet, während die coalition 
250 stimmen zählt. die eine hälfte aus der linken, die andere aus den oe-
sterreichern, Bayern etc. bestehend. 
Andrian stimmte in beiden fällen mit der minderheit. An der Abstimmung über die direkte 
Wahl, die mit 264 gegen 202 stimmen angenommen wurde, nahm Andrian nicht mehr teil, 
er scheint unter den entschuldigten Abwesenden auf.
1 erzherzog stefan war am 25.9.1848 als Palatin von ungarn zurückgetreten und auf seine 
Besitzung schaumburg, ca. 50 km nordwestlich von frankfurt, übersiedelt. Wegen seiner 
rolle in ungarn beim hof in ungnade gefallen, kehrte er nur ein einziges mal zur taufe des 
thronfolgers erzherzog rudolf 1858 nach österreich zurück.
2 nach ihrem versammlungsort, dem gasthof zum Weidenbusch in frankfurt.
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[frankfurt 4. märz]
heute, 4. märz, ist eine österreichische note gekommen, worin ein direc-
torium vorgeschlagen wird, bestehend aus oesterreich und Preußen mit je 
2, Bayern mit 1 stimme, die andern regierungen in 4 kreise getheilt mit 
zusammen 4, also im ganzen 9, stimmen. von einer volksvertretung keine 
rede! dieses wird nun von schmerling mit vielem Pompe angekündigt, mit 
diesem speck aber wird man keine mäuse fangen. 
 die märzsonne brennt warm und schön wie im vollen frühjahr, ein wah-
res revolutionswetter wie vor einem Jahre, auch regt es sich allenthalben, 
von der schweiz, frankreich und der ostfriesischen gränze wandern die 
deutschen sturmvögel wieder herein, und auf den 16. märz oder wo nicht, 
den 5. April ist ein Ausbruch angesagt, dießmal in form einer vesper aller 
fürsten, machthaber, reichen und sonstigen „volksfeinde“. 
 ich gehe seit gestern, 3., wieder ein wenig aus, bin aber noch sehr schwach 
und muß Abends früh, 9 uhr, zuhause seyn, es haben sich dießmal eine 
menge alte übel eingefunden: gicht, nervenschwäche, halsweh, hämor-
rhoiden etc., die heftige grippe ungerechnet. die homöopathie hat mir sehr 
wohl gethan, jedoch werde ich noch eine nachcur brauchen müssen. 
[frankfurt] 5. märz Abends 
es gibt Zeiten im leben, wo man plötzlich sich um ein Bedeutendes älter 
geworden, wie mit einem rucke in seiner eigenen geschichte um ein Be-
deutendes vorwärts geschoben fühlt, und wo sich, ohne daß man recht weiß 
warum? eine breite kluft zwischen die vergangenheit der letzten tage und 
das unmittelbare Jetzt einschiebt. ein solcher moment scheint mir der ge-
genwärtige für mich, ist es diese kurze krankheit, oder der ominöse märz-
monath, oder das gefühl, daß diese frankfurter episode in meinem leben 
nun in den nächsten tagen für mich auf immer zu ende geht, was die ur-
sache davon ist, weiß ich nicht, aber das gefühl habe ich: ein neuer Act des 
dramas gehe an. 
 Wenn ich nun zurückdenke an das viele seit einem Jahre erlebte, in sei-
nen Beziehungen zu mir, so muß ich vor Allem gestehen, daß ich mich von 
mancher seite erst jetzt habe kennen lernen, manche andere seite müssen 
mir erst spätere Begebnisse aufhellen. 
 ich bin derselbe geblieben, unter dem Wechsel der ereignisse, die bey-
nahe Jeden um mich ganz anderswohin geführt haben als er wohl dachte, 
an mir, das kann ich wohl sagen, sind sie vorübergegangen, ohne mein ur-
theil und meine ruhe einen Augenblick zu berücken, ohne meine überzeu-
gungen zu ändern, wohl aber haben sie sie gekräftigt und geläutert,1 ein 
1 „übrigens kann ich, wie nur sehr Wenige, sagen, daß ich mir von Anfang an treu und con-
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liberaler vor märz 1848, sah ich schon am 14., daß wir zu weit getrieben 
worden waren und wieder halben Weg zurück müßten, und das denke und 
will ich noch heute, wir sind in oesterreich weder für eine volle Preßfreiheit 
noch für den eigentlichen constitutionalismus (wenn dieser überhaupt bey 
uns jemals möglich seyn wird) reif, unser Bedürfniß ist selfgovernment, 
provinzielle selbstständigkeit und vereinigte Ausschüsse, vor Allem aber 
Bildung und heranreifung des nationalcharacters. Auch das unsinnige in-
stitut der nationalgarden paßt für uns noch weniger als für Andere. 
 klarheit der Anschauung, consequenz in meinen überzeugungen und 
feste entschlossenheit, ja rücksichtslosigkeit in ihrer durchführung, in 
diesen eigenschaften glaube ich keinem nachzustehen, und unter denen 
wenigstens, die seit einem Jahre mit mir in Berührung gekommen sind, 
glaube ich wenigstens rücksichtlich der beyden ersteren niemand gefun-
den zu haben, der mir darin gleichkäme. Beynahe dasselbe getraue ich 
mich hinsichtlich meines practischen sinnes und der geschäftsgewandt-
heit zu behaupten, in welcher Beziehung mir meine lange bureaukrati-
sche carrière und besonders der umstand zu gute kömmt, daß ich einem 
großen staate angehöre, in welchem allein man einen großartigeren über-
blick über die geschäfte sich aneignen kann. in hinsicht auf äußere hal-
tung, auf den unentbehrlichen charlatanismus des staatsmannes, glaube 
ich in diesem Jahre, welches mich in so viele verschiedene Positionen ge-
bracht hat, viel gewonnen zu haben, während mir noch immer viel zu ler-
nen übrig bleibt. der tändelnde, hausbackene beynahe triviale genre des 
früheren oesterreicherthums erfordert einige Zeit, um ganz abgestreift zu 
werden. 
 Parlamentarisches talent habe ich mir, wenigstens bis jetzt, weniger 
gefunden, als ich gedacht hatte, vielleicht findet sich dieses, wenn der zün-
dende Funke der Begeisterung sich einfindet, wovon in diesen deutschen 
Angelegenheiten bey mir nie eine spur da war. Auch fehlt mir der eiserne 
fleiß und die beharrliche insistenz und verläugnung aller früheren ge-
wohnheiten, vor Allem aber das intriguentalent, um ein Parteiführer zu 
werden. endlich geht mir bis nun noch eine wichtige eigenschaft ab, und 
das ist die fortwährende, vollendete herrschaft über mich selbst. die lei-
denschaftlichkeit, die unfähigkeit einen Widerspruch zu ertragen, bricht 
noch zu häufig durch, obwol ich auch da in letzterer Zeit viel gewonnen zu 
haben glaube, kurz ich bin mir in manchen dingen noch zu jung. – – das 
hauptfacit von Allem dem ist noch immer, wie es seit jeher meine überzeu-
sequent geblieben bin […] mein Wort ist wie gold, und mein nahme von der ganzen Welt, 
von allen Partheyen geachtet.“ (Andrian an seine Schwester Gabriele, 8.3.1849; K. 114, 
umschlag 662).
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gung war: daß ich zum Befehlen, zum absoluten minister tauge, nicht aber 
dorthin, wo ich mich schmiegen und winden muß. 
[frankfurt] 9. märz Abends 
morgen vormittag reise ich ab, bleibe 2–3 tage nach Berlin [sic], um mir 
das dortige terrain anzusehen, und dann nach Wien. heute kam die te-
legraphische nachricht, daß der reichstag aufgelöst und eine verfassung 
octroyirt sey, 2 kammern, und für beyde ein census.1 Also keine erbliche 
Pairie, wir wären also jetzt wieder dort, wo wir nach dem 25. April und vor 
dem 15. Mai waren. Auf so oberflächliche Data hin ist es schwer urthei-
len, aber mir ahnt nichts gutes, eine unitarische constitution paßt für uns 
nicht, und ehe Ungarn pacificirt ist, war der Moment der Oktroyirung nicht 
gekommen, man müßte dann den früheren dualismus mit ungarn fortbe-
stehen lassen, wo gott vor sey, kurz, wir werden sehen, ich komme zuhause 
wieder in eine bewegte see, und das ist mir eben recht, hier fehlte es mir an 
Beschäftigung, Wirkungskreis, und an lust und liebe. 
 cowley, bey dem ich heute mit gagern aß, als letzterer obige depesche 
erhielt, konnte seine freude darüber nicht verbergen, und es entfuhr ihm, 
daß dieß (nämlich die einheitliche constitution) der Zerfall oesterreichs 
sey. Was doch diese Whigs für einen ingrimm gegen oesterreich haben – 
warum? kann ich nicht recht begreifen. 
 schmerling hat den letzten olmützer vorschlag (directorium, 7 regierun-
gen mit 9 stimmen etc.) dem erhaltenen Auftrage gemäß hier mit den Bevoll-
mächtigten der 4 könige besprochen und ausgearbeitet nach olmütz zurück-
geschickt. oesterreich und Preußen sollen jährlich im Präsidio alterniren, 
die existenz eines volkshauses ist in dieser hiesigen Bearbeitung voraus-
gesetzt. unklarheit über unklarheit, möge es mir gelingen, diese in olmütz 
zu zerstreuen, wo nicht, so machen die minister und der dumme schmerling 
einen horrenden fiasco, und oesterreich kriegt eine tüchtige schlappe.2 
 gagern will mir noch morgen eine Arbeit von ihm über eine unionsakte 
schicken, und er will, daß wir correspondiren sollen, was ich gerne thun will. 
1 der österreichische reichstag war am 7. märz 1848 aufgelöst worden, gleichzeitig wurde 
die mit 4. märz datierte oktroyierte verfassung veröffentlicht. sie sah ein aus den land-
tagen gewähltes ober- und ein in direkter volkswahl (mit steuerzensus) gebildetes unter-
haus vor.
2 „ich habe gar keinen grund zu vermuthen, daß das jetzige ministerium etwas gegen mich 
habe, glaube aber auch eben nicht, daß es mir besonders gewogen ist, da ich kein geheim-
nis daraus mache, daß mir seine Politik in der deutschen Frage eine in jeder hinsicht ver-
fehlte erscheint. hat schmerling das vertrauen desselben, so kann ich es nicht haben, denn 
wir beyde sind vollständige Antagonisten.“ (Andrian an seine Schwester Gabriele, 8.3.1849; 
k. 114, umschlag 662).
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Berlin 12. märz Abends 
vorgestern 11 uhr früh verließ ich frankfurt, war gestern gegen 5 des mor-
gens in eisenach und fuhr von dort per eisenbahn hieher, wo ich gegen 7 
uhr Abends ankam. 
 in halle begegnete ich heckscher und sommaruga, leider nur im fluge, 
während wir die convois wechselten, sie konnten mir daher nur die neue 
österreichische verfassung geben, mir sagen, daß sie in oesterreich gut 
aufgenommen zu werden schiene, und daß in der deutschen frage nun ent-
scheidende Beschlüsse gefaßt werden sollen, in welchem sinne? dazu war 
die Zeit zu kurz, um mir dieses auseinander zu setzen. übrigens scheinen 
sie mit ihren Anträgen so ziemlich fiasco gemacht zu haben. 
 die constitution ist ganz gut, beynahe zu gut, d.h. zu einheitlich, um 
ausführbar zu seyn, ist sie dieses, so will ich den ministern meinen herz-
lichsten glückwunsch darbringen, aber von Böhmen und namentlich von 
ungarn her besorge ich Widerstand, denn die sonderexistenz dieses letzte-
ren lands hat damit ein ende. übrigens haben die minister nun ein Jahr 
Zeit, um zu administriren und zu organisiren, was so sehr noth thut (wenn 
nämlich keine neue revolution dazwischen kömmt), denn so lange wird 
kein Parlament zusammentreten, bis nämlich die einzelnen landesverfas-
sungen fertig sind, wozu der termin eines Jahres gesetzt ist. Wirklich ha-
ben die minister auch schon damit einen Anfang gemacht, daß sie ein sehr 
gutes Ablösungsgesetz erlassen haben.1 
 in hinsicht auf die deutsche frage scheint mir dieses ereigniß von ent-
scheidender Wichtigkeit zu seyn. mit einer centralisation, wie sie diese 
verfassung ausspricht, ist ein Beytritt zu dem deutschen Bundesstaate 
schlechterdings unvereinbar, und schmerling wird zum dritten mahle um-
satteln müssen, wenn man ihn nämlich in frankfurt läßt. ohnehin ist das 
letzte Project des 7köpfigen Directoriums mit der, von ihm, soviel ich weiß 
(unbegreiflicherweise), introducirten Bestimmung des wechselnden Vorsit-
zes zwischen oesterreich und Preußen, für oesterreich eine unmöglichkeit, 
und zudem eine ganz unbegreifliche Concession für Preußen, wäre also, wie 
ich glaube, in olmütz unter keinen umständen angenommen worden, aus 
demselben grunde, aus welchem man hier über dasselbe hoch erfreut war. 
Prokesch ist heute in einer außerordentlichen auf diese frage bezüglichen 
sendung hier angekommen, ich habe ihn noch nicht gesehen, bin aber sehr 
gespannt zu hören, was er bringt. 
 hier hat die österreichische verfassung elektrisch gewirkt, da man sie 
als einen Absagebrief an deutschland ansieht, in folge dessen hat sich die 
1 kaiserliches Patent vom 4. märz 1849, wodurch die durchführung der Aufhebung des un-
terthans-verbandes und der entlastung des grund und Bodens angeordnet wird.
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deutsche Partei hier sehr verstärkt, und selbst die stockpreußen, welche 
bisher von frankfurt nichts wissen wollten, weil sie für ihr Preußenthum 
fürchteten, fangen an irre zu werden. vincke, das haupt der deutschen 
Partey, ist entschieden der führer der majorität in der 2. kammer und 
dürfte das ministerium und den könig, welche Beyde einem entschiedenen 
schritte in dieser sache widerstreben, mit sich fortreißen. kurz ich fürchte, 
daß oesterreich sich durch die letzten ereignisse deutschland gegenüber in 
einer mißlichen Lage befinden und Mühe haben wird, auch nur das durch-
zusetzen, was noch vor 8 tagen ein leichtes gewesen wäre, es kömmt nun 
nur darauf an, wozu sich die österreichische regierung entschlossen und 
was Prokesch mitgebracht hat. 
 ich habe heute trautmansdorf, Westmoreland, nothomb etc. gesehen 
und war heute Abend auf einem rout bey Westmoreland, wo ich ziemlich 
viel Bekannte traf, Brockhausen, sanpaolo, löwenstein etc., theils neue 
Bekanntschaften machte, ich suche hier möglichst das terrain kennen zu 
lernen, so weit dieß in so kurzer Zeit angeht, denn morgen Abend reise ich 
weiter, es drängt mich unter diesen umständen in Wien, respective olmütz 
zu seyn. Auch clotilde lottum sah ich bey Westmoreland, mit einer toch-
ter, welche bereits Braut ist! ohne sie jedoch zu sprechen. 
[Berlin] 13. märz mittags 
ich habe Prokesch diesen morgen gesprochen, die österreichische regie-
rung hat in der deutschen Frage ihre definitive Erklärung gegeben.1 diese 
besteht in einer eintheilung deutschlands in kreise, etwa 7, mit einem 
Parlamente für jeden kreis, oben an ein directorium als centralgewalt, mit 
vereinigten Ausschüssen jener kreisparlamente, denen oesterreich jedoch 
als ganzes (die unterscheidung zwischen Bundesländern und den ande-
ren soll wegfallen) sich unterwerfen will! Also meiner Ansicht nach viel 
zu viel zugegeben, zum glücke wird man es in frankfurt nicht annehmen, 
da man von einer nationalversammlung nicht lassen will noch kann. das 
sagte ich auch Prokesch. Wird dieß nicht angenommen, so will oesterreich 
sich ganz zurück ziehen (also selbst die Bundesacte von 1815 auflösen!) 
und deutschland gewähren lassen, mit dem hintergedanken, einen theil 
von deutschland von jenem Bundesstaate loszureißen, also ein süd- und 
1 gemeint ist die österreichische note vom 9.3.1849, in der die konsequenzen des verfas-
sungsoktrois für deutschland dargelegt wurden: „Wer die einheit deutschlands wirklich 
will, wird den Weg suchen, der es österreich möglich macht, ohne Aufgeben seiner selbst 
im großen gesamtvaterlande zu verbleiben.“ dafür müsse man „von dem Wahn ablassen, 
als sei die lähmung österreichs die kräftigung deutschlands,“ aber auch einsehen, dass es 
unmöglich sei, „durch irgendeine form österreich tatsächlich aus deutschland auszuschei-
den.“
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ein norddeutschland. vielleicht ist unter diesen umständen in Wien noch 
terrain für meinen vorschlag. 
 diesen morgen ist überall eine telegraphische nachricht aus frankfurt 
angeschlagen, die nationalversammlung soll gestern auf Welckers (!!) An-
trag den könig von Preußen zum deutschen kaiser ausgerufen haben!! ich 
glaube nicht daran, aus hundert ursachen.1 
 daß schmerling durch nichts autorisirt war, eine Abwechslung im vor-
sitze des directoriums zwischen Preußen und oesterreich zuzugeben, hat 
mir auch Prokesch bestätigt, es ist zu arg, wie es der mensch treibt. 
Wien 19. märz Abends 
Am 15. früh kam ich hier an. 
 ich habe seitdem mit den ministern, namentlich mit schwarzenberg, 
stadion und Bruck, viel verkehrt und besonders mit dem erstern und dem 
letztern ausführlich über die deutsche frage gesprochen, habe sie aber alle 
ganz entschieden und einstimmig (wie man ihnen überhaupt entschieden-
heit und festigkeit in ihren Ansichten durchaus nicht absprechen kann) 
gegen ein deutsches Parlament gefunden, sie erblicken darin nicht nur ei-
nen nachtheil für oesterreich, sondern auch die Permanenz der revolution 
für deutschland selbst, durch die fortschreitende Annullirung der einzel-
staaten und selbst Preußens. ein nord- und ein süddeutschland, welches 
letztere sich dann ganz, auch in materieller hinsicht, in oesterreichs Arme 
werfen müßte, würde ihnen weit mehr zusagen. die Bedeutung der frank-
furter nationalversammlung schlagen sie meiner meinung nach viel zu ge-
ringe an. 
 Mein Projekt, welches ich mit ihnen nur oberflächlich besprochen habe, 
hat daher allerdings nur wenig chancen. Alles hängt jetzt davon ab, wel-
chen Ausgang Prokesch’s sendung hat, ich kann an keinen erfolg derselben 
glauben,2 denn er wird es nicht nur mit dem wetterwendischen könige, 
1 tatsächlich stellte karl theodor Welcker am 12.3.1849 einen dringlichen Antrag, die na-
tionalversammlung möge angesichts der umstände die reichsverfassung nach der redi-
gierten fassung des verfassungsausschusses durch einen gesamtbeschluss annehmen und 
„die in der verfassung festgestellte erbliche kaiserwürde dem könig von Preußen übertra-
gen.“ in der Begründung betonte er, dass er darüber keine sofortige debatte wünsche. der 
Antrag solle zunächst gedruckt zirkulieren, und erst nach Ablauf einer Woche eine debatte 
erfolgen.
2 „Politisch bin ich ziemlich zufrieden und habe gute hoffnungen, das ministerium ist ein 
vortreffliches, wenn ich auch mit seiner Politik in der deutschen Frage nicht ganz einver-
standen bin, ich sehe sie viel und mache natürlich meine abweichende Ansicht geltend – 
mit welchem erfolge? weiß ich noch nicht. für den Augenblick bleibt nichts anders übrig, 
als den erfolg der sendung Prokesch’s, da diese einmal geschehen ist, abzuwarten.“ (And-
rian an seine Schwester Gabriele, 20.3.1869; K. 114, Umschlag 662).
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auch nicht mit dem ultraloyalen cabinett, sondern mit den kammern zu 
thun haben, welche entschieden deutsch sind, wie auch die heute eingetrof-
fene Adresse der 1. kammer an den könig beweist. 
 der Ausschußbericht über den Welckerschen Antrag ist ebenfalls heute 
hier angekommen und trägt auf Annahme desselben, und zwar noch mit 2 
verstärkenden Zusätzen an, nähmlich: gleichzeitige Annahme des Wahl-
gesetzes und Permanenzerklärung der nationalversammlung bis zum Zu-
sammentritte des ersten deutschen Parlamentes! ich glaube, daß die Ab-
stimmung gar keine majorität, also kein resultat ergeben wird, jedoch wird 
die 2. lesung der verfassung sehr rasch vor sich gehen, und die Partey 
der erbkaiserlichen dürfte allerdings einigen Zuwachs erhalten,1 somit die, 
wenn auch schwache, majorität, daher, wenn oesterreich nicht geschickt 
manœuvrirt, unangenehme complicationen entstehen müssen, die man 
hier in souverainer verachtung der nationalversammlung freylich nicht 
hoch genug anschlägt. die Permanenzerklärung dürfte durchgehen, und 
was dann? Wer will die nationalversammlung auseinandertreiben? 
 schmerling gab am 11., sowie er die verfassung erhielt, seine entlas-
sung, sehr ungeschickt, da er sich dadurch gegen die idee der einheit und 
integrität oesterreichs, welche jeden oesterreicher hoch erfreuen sollte, in 
opposition gesetzt und die bisherige unklarheit seiner Ansichten bewiesen 
hat, wie konnte er auch nur daran zweifeln, daß wir eine solche, gerade eine 
solche constitution erhalten müßten? man ist hier (im cabinett) sehr übel 
auf ihn zu sprechen und kömmt endlich zu richtigen Ansichten über ihn, 
namentlich hat sein husarenstreich, den alternirenden vorsitz Preußens 
zuzugeben, indignirt. 
 das ministerium ist übrigens tüchtig und energisch und entwickelt eine 
ungeheuere thätigkeit, die minister sind mit conferenzen etc. tag und 
nacht beschäftigt, das gemeindegesetz ist heute, morgen wird das Preß-
gesetz und das über die vereine erscheinen, nächstens kommt das gesetz 
über die nationalgarde, im ministerium des innern arbeitet man unter Zu-
ziehung erfahrener männer aus den einzelnen Provinzen an den landes-
verfassungen, die demnächst erscheinen, und sonach die Provinzialland-
tage zusammentreten werden, im ministerium der Justiz an den gesetzen 
1 der Bericht wurde der nationalversammlung am 15.3.1849 vorgelegt, die debatte darüber 
begann am 17. märz. Am 21. märz wurde zunächst der minoritätsantrag auf übergang 
zur tagesordnung mit knapper mehrheit (272 gegen 267 stimmen), darauf aber auch der 
Ausschussantrag mit 283 zu 252 stimmen abgelehnt. dagegen wurde am tag darauf der 
Antrag angenommen (282 gegen 246 stimmen), die verfassung ohne weitere diskussion 
und ohne Zulassung neuer verbesserungsanträge (außer, sie werden von mehr als 50 Ab-
geordneten unterstützt) „durch Abstimmung über die einzelnen Paragraphen“ zu beschlie-
ßen, wobei die Bestimmungen über das staatsoberhaupt zuletzt behandelt werden sollten.
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über organisation der gerichte, über die Jury etc., das ministerium des 
Ackerbaues ist mit dem landwirthschaftlichen congresse beschäftigt, den 
es aus allen Provinzen berufen hat etc., im handelsministerio arbeitet eine 
commission an revision des Zolltariffes, kurz überall thätigkeit mit re-
sultaten und fortschritt, es ist wohlthuend dieses zu sehen. dabey ist der 
öffentliche geist ein guter, man will ruhe, gewinnt vertrauen und ist in der 
großen mehrheit mit der verfassung und dem ministerio zufrieden, das na-
tionalgefühl erwacht, die politische Bildung hebt sich, und namentlich hat 
die Presse große fortschritte gemacht, kurz, im ganzen bin ich zufrieden. 
 Andererseits sind die schwierigkeiten allerdings noch sehr groß, die 
große Centralisation, wie sie die Verfassung ausspricht, findet namentlich 
in ungarn Widerspruch, und zwar von der altungarischen (cziráky, Palffy, 
mailáth etc.) sowie von der letzten gouvernementalen Partey (Josika, Ap-
pony etc.), und auch in kroatien, höre ich, soll Ähnliches zu verspüren seyn. 
der große moment wird der Zusammentritt der Provinziallandtage seyn, 
doch hoffe ich, daß jenes große Princip sich wird durchführen lassen, wenn 
man, wie ich nicht zweifle, die gehörige Energie entwickelt. Die Geldver-
hältnisse sind entsetzlich verwickelt und das silbergeld ganz verschwun-
den, doch geht handel und verkehr ziemlich gut. 
 sardinien hat den Waffenstillstand aufgekündet, und heute dürfte der 
krieg wieder angegangen seyn, zum großen Jubel der herrlichen italie-
nischen Armee, man rechnet darauf, daß radetzky in 8 tagen in turin 
seyn und dort den frieden dictiren wird. carl Albert wünscht dieß wahr-
scheinlich selbst, er ist nur mehr ein spielzeug in den händen der radica-
len kriegslustigen Partey, zu welcher seine eigene Armée durchaus nicht 
gehört. frankreich und england werden sich durchaus nicht in die sache 
mischen, so haben sie erklärt. 
 leider sehen die dinge in ungarn minder erfreulich aus. Windischgrätz 
begeht eine menge dummheiten, weßwegen man ihm nun kübeck als hof-
commissär ad latus gegeben hat, die operationen gehen langsam vorwärts, 
und kossuth scheint an kraft zu gewinnen, eine menge Polen sind bey ihm 
und organisiren seine truppen. siebenbürgen ist gräulich verwüstet. 
 Wien selbst ist leer und todt und macht auf mich einen traurigen ein-
druck, noch viele spuren des Bombardements,1 zahlreiche Patrouillen, kurz 
der Belagerungsstand weit fühlbarer als in Berlin. 
[Wien] 22. märz früh 
es ist mir unangenehm, daß meine correspondenten in frankfurt, wahr-
scheinlich durch die seit meiner Abreise eingetretenen ereignisse in An-
1 während der niederschlagung des oktoberaufstands 1848.
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spruch genommen, mich sitzen lassen, so hatte mir z.B. gagern eine Aus-
arbeitung über die zukünftige unions- oder Bundesakte zwischen uns und 
deutschland versprochen, auf die ich noch immer vergebens warte. indessen 
hört man hier die verschiedensten gerüchte: von einer preußischen note, 
worin jene regierung den österreichischen Antrag vom 9. dieses monats zu 
dem ihrigen macht. dann wieder von der sprengung der nationalversamm-
lung durch österreichische und preußische truppen etc. ich halte Beydes für 
gleich unwahr, und doch fürchte ich, daß etwas im Werke ist. hübner, von 
dem ich überhaupt nichts gutes erwarte, hat vor ein paar tagen eine sen-
dung erhalten, aus der man mir ein geheimniß macht, ich muß trachten, ih-
ren Zweck irgendwie zu erfahren.1 überhaupt kümmern sich im ministerium 
eigentlich nur schwarzenberg und Bruck (und auch letzterer, wie mir scheint, 
nur als eine Art echo des ersteren) um die deutsche frage, und diese Beyden 
sind so fest, ja ich möchte sagen leidenschaftlich bey ihren Ansichten, daß es 
unmöglich ist, sie durch raisonnement davon abzubringen, besonders da die 
Argumente, welche ich gegen sie anwenden kann, sich hauptsächlich auf die 
stärke des einheitsdranges in deutschland und der nationalversammlung, 
insoferne sie diesen repraesentirt, und auf die schwäche der regierungen 
stützen, an welche beyde sie nicht glauben. es ist nicht Abneigung gegen 
Preußen, sondern gegen frankfurt und die durch frankfurt ihrer Ansicht 
nach repraesentirte und perpetuirte revolution, welche die minister leitet. 
ich werde daher mit meinen ideen erst dann durchgreifen können, wenn, 
wie ich glaube bald geschehen wird, die Zurückweisung des österreichischen 
Planes vom 9. durch die regierungen dem hiesigen cabinette die Wahrheit 
meiner Argumente gezeigt und es von der nothwendigkeit überzeugt haben 
wird, in einer oder der anderen form auf die idee des engeren und weiteren 
Bundes zurückzukommen. dieser moment scheint auch in vollem Anzuge, 
in hanover hat stüve sich so eben ungefähr in diesem sinne ausgesprochen, 
auch in Bayern will man, wie mir längst klar war, nur bis auf einen gewissen 
Punkt mit oesterreich gehen, und wenn man in sachsen die jetzigen stupid 
radicalen Kammern auflöst (was nächstens geschehen muß), so wird eine 
conservativere, aber auch ebendeßhalb deutschere kammer folgen. oester-
reich wird sich in folge des verfehlten schrittes vom 9. auf einmahl isolirt 
finden und am Ende noch um dasjenige negociiren müssen, was es noch vor 
14 tagen hätte fordern können. so sehe ich die dinge an. 
 übrigens ist gar kein Zweifel, daß diese ganze frage für uns zwar eine 
sehr wichtige, aber dennoch vergleichungsweise nur eine secundaire ist. 
1 frh. Alexander v. hübner war in außerordentlicher mission nach Paris entsandt worden. 
seine entscheidende Aufgabe war es, die neutralität frankreichs im italienischen krieg 
sicherzustellen.
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das ist auch die ursache, weßhalb ich mich ruhig verhalte und abwarte, 
bleibe ich hier, so will ich trachten, mich für den österreichischen Provin-
ziallandtag, welcher bald berufen werden dürfte, wählen zu lassen, am 
liebsten wäre mir freilich eine officielle Stellung, in welcher ich in der mir 
liebsten Weise, von oben herab, wirken könnte. ohnehin beneide ich die 
minister, daß es ihnen vergönnt ist, oesterreich de fond en comble zu reor-
ganisiren, wie es mein traum war, und daß mein nahme nicht unter den 
gesetzen steht, welche ins leben treten zu sehen ich so lange gewünscht 
habe, es aber noch vor 1 1/2 Jahren beynahe für eine chimäre hielt! 
[Wien] 26. märz 
es ist gekommen, wie ich es vorausgesagt hatte, der Welckersche Antrag 
und alle minoritätsgutachten etc. sind verworfen, dagegen aber beschlos-
sen worden, die 2. lesung ohne discussion, bloß durch einfache Abstim-
mung über jeden einzelnen Paragraphen vorzunehmen, das kapitel vom 
reichsoberhaupte aber zuletzt zu lassen. gagern hat eine sehr schwache 
und Riesser eine magnifique Rede zu Gunsten des Welckerschen Antrages 
gehalten, beyde ohne erfolg. gagern und das ganze ministerium haben nun 
ihre Entlassung genommen, was ich sehr unpassend finde, die Folge wird 
meiner Ansicht nach eine 14tägige ministerkrisis und hierauf der Wieder-
eintritt gagerns seyn, die Parteyen scheinen im höchsten grade gereizt zu 
seyn, und ich bin froh, von frankfurt weg zu seyn, denn die debatten sowol 
in der Paulskirche als in der Presse richten sich nun immer persönlich an 
die oesterreichischen Abgeordneten, man fordert ihren Austritt, da oe-
sterreich durch seine verfassung vom 4. dieses monats den Bundesvertrag 
von 1815 zerrissen habe etc. etc. Würth und Arneth haben auch schon ihr 
mandat niedergelegt, was ich nicht billige, aber begreife. schmerling will 
nun seit der verwerfung des Welckerschen Antrages wieder bleiben – wie 
inconsequent! da er ja seine entlassung nahm nicht wegen dieses Antrags, 
der erst am tage darnach gestellt wurde, sondern sobald er die nachricht 
von der österreichischen verfassung erhielt. doch glaube ich, daß man hier 
froh seyn wird ihn los geworden zu seyn. 
 Am 23. hat man nun mit der 2. lesung begonnen und den famosen § 2 
mit 1 stimme (!!) majorität verworfen, doch war darüber die discussion 
noch nicht zu ende, als die telegraphische depesche abging.1 Auch in Berlin 
soll das ministerium Brandenburg abgetreten seyn, weil es in der Amne-
stiefrage in der minorität geblieben war.2 confusion in allen ecken. die 
1 tatsächlich wurde dieser Punkt: „kein theil des deutschen reiches darf mit nichtdeut-
schen ländern zu einem staate vereinigt sein“ mit 266 zu 265 stimmen abgelehnt.
2 diese information erwies sich als falsch.
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österreichische Partey in frankfurt ist in verbindung der linken wirklich 
stark genug, um jetzt bey der 2. lesung die ganze verfassung zu vereiteln 
– und was dann? ich sehe keinen Ausweg als einen gewaltsamen, wenn die 
österreichische regierung nicht entweder in dem Punkte des volkshauses 
nachgibt (was sie nicht kann) oder ihren nichteintritt in diesen engeren 
Bund erklärt. dann muß aber eine 3. lesung erfolgen, an der die öster-
reichischen Abgeordneten keinen Antheil nehmen, sondern ihre Wirksam-
keit bis zur Berathung der unions- respective neuen Bundesakte suspendi-
ren. 
 radetzky ist bereits siegreich in Piemont eingerückt und hat mortara 
und novara genommen, glück auf, mein feldherr, er marschirt jetzt auf 
turin. dagegen gehen die dinge in ungarn schlecht. kossuth verstärkt 
sich täglich. Bem hat die russen aus hermannstadt hinausgeworfen und 
wüthet kannibalisch in dem armen siebenbürgen. Windischgrätz begeht 
dummheiten und hat schlechte generale, der schlechteste ist lato Wrbna, 
das einstige k.k. genie. 
 hübners sendung geht nach Paris. 
 übrigens langweile ich mich hier, denn ich habe nichts zu thun, die 
leute, die ich sehe (z.B. im casino, wo ich aber weniger als sonst hingehe, 
obwol ne sachant ou aller noch immer mehr, als ich wollte und vielleicht 
sollte), sind so dumm wie sonst und schwadronniren zum entsetzen, ich 
fühle mich déplacirt und désœuvrirt. Breuner war in olmütz und ist dort 
nicht empfangen worden! Also noch immer die alten märzlichen rancunes! 
das ist zu dumm, ich will in diesen tagen dahin gehen und bin neugierig, 
wie ich werde empfangen werden. 
[Wien] 30. märz vormittags 
ich war in olmütz und bin, wie Breuner, nicht empfangen worden. vor-
gestern Abends fuhr ich hin, kam gestern morgens an und ging gegen 10 
uhr zu grünne, welcher mir sagte, er müsse es vorher seiner majestät 
melden, und ich möchte des Abends anfragen, schon dieses war bey dem 
sonstigen mangel an etikette, welcher in olmütz herrscht, eine vorbedeu-
tung, als ich nachmittags zu grünne ging, sagte er mir, er müsse mir zu 
seinem großen Bedauern eröffnen, daß der kaiser mich nicht sehen wolle, 
da ich schon ziemlich darauf vorbereitet war (nach Breuners vorgang und 
dem empfange von diesem morgen), so antwortete ich ganz ruhig, ich bäthe 
ihn, seiner majestät zu sagen, daß ich hoffte, daß seine majestät von ih-
rer meinung über mich zurückkommen und mich ein andermal empfangen 
würden, und daß ich die überzeugung hege, daß dieses binnen sehr kurzer 
Zeit geschehen werde, indem ich mich durchaus frey von jedem vorwurfe 
wüßte. ich sah dann den kaiser im theater, wo ich eine loge der seinigen 
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gegenüber hatte. nach dem theater war reischach (den ich sehr viel sah) 
noch lange bey mir zum thee, ich sagte ihm, wie unklug (um nicht mehr zu 
sagen) ein solches Benehmen sey, namentlich mir gegenüber, der ich doch 
seit märz vorigen Jahres so vielfache und thatsächliche Beweise meiner 
loyalen und gutösterreichischen denkungsweise gegeben habe, ich würde 
darüber zwar weder Bitterkeit noch rachsucht fühlen, und überhaupt legte 
ich der sache keine größere Wichtigkeit bey, als sie verdiene, doch bäthe ich 
ihn im Interesse des Hofes selbst, seinen Einfluß dahin anzuwenden, daß 
dergleichen Beyspiele sich nicht vervielfältigten, etc. übrigens schwätzten 
wir dann noch von hundert gleichgültigen dingen, waren sehr lustig, und 
ich hütete mich, auch nur die geringste gereiztheit oder Betroffenheit an 
den tag zu legen, wie Breuner es höchst ungeschickter Weise gethan hat. 
 Aber soviel hat mich dieser kurze Aufenthalt in olmütz gelehrt, daß 
schuselka nicht unrecht hatte, als er von einer „Politik der rache“ sprach. 
diese, und zwar eine höchst kleinliche, wird in olmütz befolgt, ich sage in 
olmütz, denn das ministerium, ob nun aus wahrer freysinnigkeit oder aus 
klugheit, spreche ich davon frey, des regrets impuissants und ein bitterer 
haß gegen die vermeintlichen Zerstörer des vormärzlichen Paradieses (als 
welche man noch immer uns und uns allein ansieht) sind die vorherrschen-
den leidenschaften daselbst, das reicht hin, um anzudeuten, daß ein Weib, 
ein beleidigtes, rachsüchtiges Weib dort herrscht, traurig aber ist es, wenn 
ein 18jähriger Fürst unter solchen Einflüssen großgezogen wird! 
 Ich bin also vorläufig in Ungnade, was nicht viel zu bedeuten hat. Ob 
ich unter diesen Umständen auch weiter auf die Anträge reflectiren kann, 
welche mir stadion wiederholt gemacht hat (nämlich in staatsdienste zu 
treten, er fragte mich namentlich, ob ich geneigt wäre, in eine Provinz zu 
gehen, worauf ich in allgemeinen Phrasen antwortete), ist eine frage.1 das 
hat aber auch nicht viel zu bedeuten, ich hoffe, die Zeit, wo ich angestellt 
werden konnte, ist vorüber, und ich werde mich künftig selbst anstellen, 
wenn der Augenblick dazu da ist. freilich hatte ich gedacht, es sey für mich 
schon die erntezeit gekommen, während ich nun erst wieder säen muß. 
1 Am 9.4.1849 schrieb Andrian seiner schwester gabriele (k. 114, umschlag 662): „du 
kannst überzeugt seyn, daß ich, wenn es sich nur halbwegs mit meinen Ansichten, meinem 
politischen character und den rücksichten, die ich auf meine zukünftige stellung und 
rolle nehmen muß, vereinigen läßt, gewiß eine stellung annehmen werde, denn meine 
jetzige Beschäftigungslosigkeit nach einem bisher so thätigen leben ist mir fast unerträg-
lich, und ich muß sehr an mir halten, um nicht diesem momentanen Bedürfnisse zu liebe 
auf höhere rücksichten zu vergessen. opposition mache ich nicht, außer in der deutschen 
frage, und auch da nur in camera caritatis, aber ich fühle mich ebensowenig berufen, 
blindlings Alles zu billigen, was geschieht.“
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[Wien] 31. märz Abends 
die nationalversammlung hat am 28. den könig von Preußen zum erbli-
chen kaiser von deutschland erwählt, mit 290 stimmen, 248 enthielten 
sich der Abstimmung, was ich wohl bey der linken, nicht aber bey den 
oesterreichern begreife.1 übrigens hat die linke im verein mit diesen das 
bloß suspensive veto durchgesetzt und wird wohl auch das in 1. lesung an-
genommene ultraradicale Wahlgesetz durchsetzen. die oesterreicher sind 
jetzt, wie die heutige oberpostamtszeitung sagt, rein nur dazu in frankfurt, 
um die Verfassung zu verderben. Ob das recht und politisch ist, bezweifle 
ich. nun hat aber durch diese concessionen diese verfassung inclusive des 
preußischen erbkaiserthumes die ganze linke in deutschland für sich, und 
dieses dürfte zu ganz unerwarteten combinationen führen. 
 der könig von Preußen wird nun, wie ich glaube, eine ausweichende 
Antwort geben und erklären, daß er zuvor die einwilligung der deutschen 
regierungen einholen wolle. von diesen wird der größte theil, nämlich fast 
alle kleinen und mittleren, sich dem votum der nationalversammlung an-
schließen, mit den andern werden diplomatische verhandlungen eingelei-
tet werden, bey denen Preußen sich auf dem unendlich günstigen terrain 
befinden wird, die Nationalversammlung und die Mehrzahl der Fürsten 
hinter sich zu haben. dahin haben wir es mit unsern politischen manœu-
vres gebracht. das habe ich heute stadion und Bach ganz dürre herausge-
sagt. Zwar glaube ich dennoch nicht an einen kaiser und noch immer an 
die möglichkeit, in einer für oesterreich vortheilhaften Weise einen enge-
ren und einen weiteren Bund durchzusetzen, nur nicht in der Weise, wie 
schwarzenberg bisher verfahren ist und allem Anscheine nach noch weiter 
verfahren wird, der mann scheint mir mehr husar als minister zu seyn und 
in seinen alten traditionen und alten menschen verpicht. 
 überhaupt habe ich gar keine rechte lust, mich so ganz unbedingt an 
das jetzige ministerium anzuschließen, denn es hat, zum theile verschul-
det, größtentheils aber unverschuldet, viel odium zu tragen, dem es un 
beau matin unterliegen könnte. einestheils steht es unter der fuchtel von 
drey allmächtigen generälen, radetzky, Welden und Windischgrätz, wel-
che, wenigstens die beyden letzteren, viele ungeschicklichkeiten begehen, 
die ihm zur last fallen, anderntheils begeht es deren selbst, z.B. in der 
deutschen frage, und wird zu noch mehreren fortgerissen werden. da ist 
es vielleicht besser, ich halte mich en réserve. ohnehin ist meine Wirk-
1 Am 27.3.1849 waren die Bestimmungen über das reichsoberhaupt mehrheitlich angenom-
men worden, wobei das erbkaisertum („diese Würde ist erblich im hause des fürsten, dem 
sie übertragen worden. sie vererbt im mannesstamme nach dem rechte der erstgeburt“) 
nur drei stimmen mehrheit hatte. die Wahl selbst erfolgte am tag darauf.
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samkeit in frankfurt zu ende, und so werde ich denn wahrscheinlich hier 
bleiben und suchen, in den hiesigen Provinziallandtag (als stufe zu dem 
nächsten reichstage) gewählt zu werden. freilich tritt dieser erst im sep-
tember zusammen, und bis dahin ohne Beschäftigung zu bleiben, wird mir 
sehr schwer fallen. mich mit bloßem studium, lektüre etc. zu beschäftigen, 
dazu bin ich jetzt zu aufgeregt. es hat sich auch schon eine Art vorberei-
tendes comité für jene Wahlen bey Pereira etc. gebildet, wozu man mich 
auch gebethen hat, und dessen Zweck ist, eine starke conservative Parthey 
bey den Wahlen durchzubringen, woran ich auch, wie wenigstens jetzt die 
Dinge stehen, nicht zweifle, denn Alles hat die Anarchie und die daraus 
entstandene materielle Zerrüttung aller verhältnisse herzlich satt. 
 unsere glänzenden erfolge in italien electrisiren hier, desto schlechter 
geht es in ungarn und siebenbürgen vorwärts. 
[Wien] 3. April morgens 
gestern sollte die deputation der nationalversammlung in Berlin ankom-
men, wir werden also übermorgen die Antwort des königs erfahren. in-
zwischen spricht man hier von seiner Abdankung, welche nicht unmöglich 
wäre. Gewiß ist, daß er sich in großer Verlegenheit befindet. Aber in einer 
nicht geringeren befindet sich unser Ministerium, welches endlich einzuse-
hen anfängt, daß es bisher auf dem holzwege war, es hat die Wahlen nach 
frankfurt, welche es bisher mit solchem eifer betrieb, eingestellt. erzher-
zog Johann, dieses rindvieh, hat am 28. abgedankt, diese Abdankung aber 
sodann auf gagern’s vorstellungen zurückgenommen und es dem ministe-
rio überlassen, ihn, sobald dieses mit dem Wohle deutschlands vereinbar 
seyn werde, „seiner Pflicht zu entheben“!! Kann man stupider seyn? Das 
war wieder eine der fehlgeschlagenen schmerling’schen spitzbübereyen. 
daß der haß, welcher hier im cabinette sowohl als im Publicum gegen 
frankfurt herrscht, durch diese letzten ereignisse nicht vermindert wor-
den ist, ist leicht zu begreifen, und wir werden es beynahe als eine makel 
gutzumachen haben, daß wir in frankfurt gewesen sind. 
 Bruck ist noch [in] italien, um die friedensunterhandlungen mit sardi-
nien zu führen. diese ganze 5tägige campagne scheint piemontesischer-
seits beynahe eine comödie gewesen zu seyn, so schnell gab man nach den 
ersten niederlagen nach, und es wäre mir lieber gewesen, radetzky wäre 
nicht auf verhandlungen eingegangen, sondern nach turin marschirt, sol-
che feinde muß man vernichten, um ihrer sicher zu seyn. 
 siebenbürgen ist ganz in den händen Bem’s, und Puchner ist in die Wal-
lachey versprengt, Jellachich hat eine schlappe erlitten, görgey streift wie-
der bis Pesth und schemnitz, kurz, dort geht es spottschlecht, man möchte 
Windischgrätz entfernen, wagt es aber nicht. 
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 mir wird hier die Zeit entsetzlich lang, denn ich habe nichts zu thun und 
weiß nicht, ob und was ich für eine Beschäftigung suchen soll, ins ministe-
rium treten möchte ich, selbst wenn es mir angebothen würde, aus vielen 
gründen nicht, einen bleibenden auswärtigen Posten annehmen ebenso-
wenig, um meinem vaterlande nicht noch fremder zu werden, als ich es in 
diesen 10 monaten geworden bin, in eine Provinz gehen, das würde davon 
abhängen, in welche? und in der deutschen frage zu wirken, was mir vor 
der hand das liebste und Angemessenste wäre, muß ich aufgeben, weil ich 
sehe, daß ich hierin das vertrauen des ministeriums nicht habe, man frägt 
mich nicht und consultirt mich nicht, sondern geht mit der ganzen Zuver-
sicht schwarzenbergs seinen Weg fort, und dieser ist nicht der meinige, 
ebensowenig als in vielen anderen dingen. 
 Zugleich sehe ich, daß ich während meiner langen Abwesenheit von vie-
len vergessen worden bin, bey Allem dem, was sich seitdem ereignete, ist 
dieß kein Wunder. die Popularität meines nahmens, wie ich sie jetzt vor ei-
nem Jahre hatte, ist sehr verringert, und die stimmung, wenigstens soweit 
sie mir bis nun bekannt geworden, ist so ultraconservativ geworden, daß ich 
selbst vielen zu weit links stehe. von der sogenannten guten gesellschaft, 
soweit sie hier ist, spreche ich gar nicht. diese zeigt mir ihre vormärzliche 
Abneigung mehr als je, da sie jetzt wieder courage bekommen hat. 
[Wien] 8. April morgens 
der gang der deutschen frage scheint mir immer mehr recht, unserem ca-
binette aber unrecht geben zu wollen. der könig von Preußen hat am 3. der 
deputation die Antwort gegeben, die ich voraussagte, nämlich Annahme im 
falle der freien Zustimmung der regierungen. nur auf die – noch zu erfol-
gende – vereinbarung der regierungen mit der nationalversammlung über 
die verfassung hat er mehr appuyirt, als ich gedacht hatte, worin ich ihm 
aber, besonders bey der ultrademokratischen färbung derselben und na-
mentlich des Wahlgesetzes, vollkommen recht gebe.1 hier aber kann es mit 
der nationalversammlung, welche in ihre behauptete omnipotenz verrannt 
1 könig friedrich Wilhelm iv. erklärte, seine entscheidung von der freien Zustimmung „der 
gekrönten häupter, der fürsten und städte“ und der genehmigung der reichsverfassung 
durch die einzelstaaten abhängig zu machen, nachdem sie geprüft hätten, ob diese „dem 
einzelnen wie dem ganzen frommt, ob die mir zugedachten rechte mich in den stand 
setzen würden, mit starker hand, wie ein solcher Beruf es von mir fordert, die geschicke 
des großen deutschen vaterlandes zu leiten und die hoffnungen seines volkes zu erfüllen.“ 
er stehe jedoch bereit, deutschland „gegen äußere und innere gefahr […] auch ohne ruf“ 
zu verteidigen. „ich werde dann getrost den Weg meines hauses und meines volkes gehen, 
den Weg der deutschen ehre und treue.“ die deputation fasste dies als Ablehnung auf und 
reiste ab.
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ist und die verfassung bereits endgültig publicirt hat,1 zum ersten Conflicte 
kommen, besonders da die Partey der linken (beyde simon2), welche für 
den kaiser stimmte und dadurch die Wahl entschied, sich von den centren 
eine schriftliche erklärung ausstellen ließ, daß sie die verfassung nunmehr 
als vollendet ansähen und keiner erheblichen Änderung derselben zustim-
men würden. diese erklärung wurde von mehr als 100 Abgeordneten, dar-
unter auch gagern (dumm genug) unterfertigt.3 überhaupt ist gagern, seit 
ich weg bin, blind wie ein angeschossener eber darein gegangen und hat 
viel dummes Zeug gemacht. Wenn es nun doch zur vereinbarung kommt, 
so bleibt nichts übrig, als daß alle unterzeichner jener erklärung austreten 
und neue Wahlen erfolgen. 
 über die Antwort des königs entstand großer lärmen in beyden kam-
mern zu Berlin, welche seit kurzem sehr deutsch gesinnt sind, nament-
lich in der 2. kammer wurde auf den Antrag vincke’s eine kommission für 
entwerfung einer Adresse an seine majestät ernannt. Am 4. theilten nun 
die minister ein circulare mit, welches sie an alle deutschen regierungen 
erlassen haben. darin erklärt sich der könig 1. bereit, da erzherzog Johann 
abtreten wolle, die leitung der centralgewalt provisorisch zu übernehmen 
(sehr geschickt, grâce à la stupidité de s.A.i.), 2. entschlossen, den frank-
furter Beschlüssen geltung zu verschaffen und an die spitze eines Bundes-
staates zu treten, dem jene staaten beytreten mögen, welche wollen.4 
 letzteres ist das entscheidende, also doch wieder der engere und weitere 
Bund, nur mit dem unterschiede, dass die einheitliche oberhauptswürde 
Preußens jetzt kaum mehr zu umgehen seyn wird, während noch vor kur-
zem ein directorium nicht zu erreichen gewesen wäre. das hat die unge-
1 Am 28. märz 1849 waren zugleich mit der kaiserwahl reichsverfassung und reichswahl-
gesetz amtlich veröffentlicht worden.
2 für die Wahl könig friedrich Wilhelm iv. stimmten die mitglieder der gemäßigten linken 
(Westendhall) heinrich (magdeburg) und max simon (steinau, preuß. schlesien), dagegen 
der zur äußersten linken (donnersberg) zählende ludwig simon (trier).
3 heinrich v. gagern wurde wegen dieser erklärung am 11.4.1849 in der nationalversammlung 
interpelliert. er erklärte in seiner Antwort, es sei offensichtlich, dass er seine unterschrift als 
Abgeordneter und nicht als regierungsmitglied gegeben habe. Außerdem sei zum Zeitpunkt 
der unterzeichnung sein rücktritt vom reichsverweser bereits genehmigt gewesen.
4 die preußische Zirkularnote war mit 3. April 1849, dem tag der Ablehnung der kaiserkrone 
durch den könig, datiert. von einer durchführung der Beschlüsse der nationalversamm-
lung ist darin allerdings keine rede. im gegenteil, die einzelstaaten wurden aufgefordert, 
Bevollmächtigte nach frankfurt zu entsenden, die bindende erklärungen abgeben sollten: 
1) über den Beitritt zum Bundesstaat und dessen Bedingungen; 2) über die Stellung des 
Bundesstaats zur nationalversammlung und deren Beschlüssen „mit der maßgabe, daß 
das Werk der vereinbarung über die verfassung unverzüglich in Angriff genommen wird“, 
und 3) über das verhältnis zu den nicht dem Bundesstaat beitretenden deutschen ländern.
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schickte zögernde negative Politik schwarzenbergs und sein unausführba-
rer unpopulärer vorschlag vom 9. märz verschuldet, unsere minister haben 
den könig von Preußen zum kaiser gemacht. das habe ich ihnen auch ge-
sagt. sie haben jetzt die österreichischen Abgeordneten zurückberufen, was 
abermals ein Fehler ist, und ich zweifle noch, ob diese sich diesem Befehle 
fügen werden.1 sie sind hier voll gift und galle und rechnen auf den na-
hen Zerfall der nationalversammlung (rechberg, welcher vorgestern ab-
ging, um schmerling zu ersetzen, sagte mir, er ginge zur leichenfeier der 
nationalversammlung), während ich nicht daran denke, es wäre denn, die 
nationalversammlung wäre so übel berathen, den Principienstreit wegen 
der vereinbarung durchfechten zu wollen. 
 Jochmus hat an rothschild hieher einen langen Brief in diesem sinne 
mit dem Auftrage geschrieben, ihn mir mitzutheilen, ich habe ihn stadion 
gegeben. Aber wem nicht zu rathen ist, dem ist nicht zu helfen. 
 in ungarn ein paar glückliche gefechte, aber nichts entscheidendes, in 
Brescia war ein blutiger Aufstand, welchen haynau durch ein Blutbad er-
stickt hat. gegen das hundevolk der italiener muß radical verfahren wer-
den, kann man es nicht mit stumpf und stiel ausrotten, so würde ich mili-
tärkolonieen anlegen und aus der lombardie eine militärgrenze machen. 
[Wien] 13. April 
Wegen der osterwochen haben sowol die kammern in Berlin als die natio-
nalversammlung ferien, daher in der deutschen frage kein schritt gesche-
hen ist, jedoch scheint man in frankfurt energisch an der endgültigkeit der 
votirten verfassung festhalten zu wollen, was ich sehr beklage, da dieses 
allerdings zur Auflösung der Nationalversammlung führen könnte, es ist 
wieder ein Beweis des unpraktischen sinnes dieser versammlung, gagern 
an der spitze, daß sie einem (irrigen) Principe zu liebe an einer verfassung 
festhält, welche der majorität selber nicht genehm ist. 
 schwarzenberg hat nun offen mit der nationalversammlung gebrochen 
und erklärt, daß er sie als nicht mehr bestehend ansehe, da sie durch die 
einseitige Publication der verfassung und den Permanenzbeschluß den 
rechtsboden verlassen habe,2 mich dünkt, dieses rechtsmittel geht weiter 
1 Am 5.4.1849 hatte die regierung erklärt, die Abgeordneten hätten „ihre sendung, in folge 
des schlusses der Berathung über das verfassungswerk, als beendet zu betrachten und so-
fort in ihre heimath zurückzukehren, da ihre fernere theilnahme an einer versammlung, 
welche […] den Boden des rechtes und des gesetzes verlassen hat, durchaus nicht mehr 
stattfinden kann.“ Darauf traten am 13. April 22 Abgeordnete „in Uebereinstimmung mit 
unserer regierung“ zurück. Weitere resignationen folgten in den folgenden tagen, meist 
unter Berufung auf diese erklärung.
2 Andrian bezieht sich wohl auf das schreiben vom 5. April 1849 (vgl. oben), in dem die 
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als die verletzung von seiten der nationalversammlung ging, und er habe 
dadurch ebenso wie durch die Abberufung der österreichischen Abgeordne-
ten gerade so gut als die nationalversammlung den legalen Boden verlas-
sen. dieses sagte ich ihm vorgestern in einer ziemlich langen unterredung, 
die ich mit ihm hatte, der dritten, welche ich seit meinem hierseyn mit ihm 
hatte, und worin ich es zum letztenmale versuchen wollte, ihn zu meinen 
Ansichten zu bekehren, umsonst, jedoch gibt er, wie er es auch in seiner 
letzten note an schmerling vom 5. that, jetzt schon die möglichkeit eines 
engeren Bundesstaates, den er früher so sehr perhorrescirte, zu. diese 
letzte note klingt beynahe wie ein fügen in das unvermeidliche, übrigens 
erklärt er, hierin ganz consequent, den von Preußen provocirten vereinba-
rungscongress in frankfurt nicht beschicken, sondern für oesterreich an 
den verträgen von 1815 festhalten zu wollen, aber wieder ohne eine einzige 
positive idee auszusprechen, wie dieses zu geschehen hätte, die schlappe 
wäre also so ziemlich eingestanden, und das Wüthen gegen die national-
versammlung soll als Palliativ dienen. 
 minder geschickt aber ist die Abrufung der oesterreicher (welche ich zu-
gleich als illegal ansehe), ich habe mich aber wohl gehütet, das unpolitische 
dieses Schrittes zu berühren, da er vortrefflich in meine Pläne paßt, weil 
dadurch die coalition und somit die macht der linken gesprengt wird, ich 
fürchte nur, daß viele dieser Abberufung keine folge leisten werden. Jetzt 
müßte aber von Preußen und von der nationalversammlung selbst dagegen 
gewirkt werden, daß nicht auch andere staaten (Bayern etwa ausgenom-
men, da dieses dem Bundesstaate ohnehin schwerlich jetzt schon beitreten 
wird) oesterreichs Beyspiele folgen. 
 übrigens habe ich mich in dieser unterredung überzeugt, wie weit schwar-
zenberg und ich von einander abstehen, ein Zusammengehen ist für uns ein 
für allemale unmöglich, auch habe ich erfahren, daß er es war, der dem kaiser 
rieth, mich nicht zu empfangen, da an ihn deßhalb von olmütz aus telegra-
phirt wurde, bey einem so gescheidten Menschen ist mir dieses unbegreiflich. 
österreichische regierung nicht nur die Abgeordneten abberief, sondern erklärte, dass 
öster reich „für den Augenblick an einem Bundesstaate, wie die Beschlüsse der national-
versammlung ihn zu schaffen beabsichtigen, obgleich mit vorbehalt der rechte, welche 
die geschichte und die verträge ihm sichern, theil zu nehmen micht vermag, so wird es 
nichts destoweniger fortfahren, an den schicksalen seiner alten Bundesgenossen aufrich-
tigen Antheil zu nehmen, und diesen Antheil bei dem eintritte veränderter verhältnisse 
stets mit freuden zu bethätigen bereit sein“ und auf die Antwort auf die preußische Zirku-
lardepesche v. 3. April, wonach die nationalversammlung nicht mehr bestehe und daher 
auch „weder auf Anordnungen hinsichtlich einer neu zu bildenden Centralgewalt Einfluß 
üben, noch einen Antheil an verhandlungen zum Behufe einer vereinbarung über das von 
ihr selbst für abgeschlossen erklärte verfassungswerk nehmen“ könne.
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 in ungarn geht es schmachvoll, unsere truppen bis dicht vor Pesth zu-
rückgedrängt, und heute die nachricht, daß görgey Waitzen genommen hat. 
kossuth steht mit 80.000 mann da und will comorn entsetzen, er hat auf 
den 15. den landtag nach Pesth berufen!! unsere Armee murrt laut. Wel-
den geht morgen ab, um ein commando zu übernehmen. Windischgrätz aber 
kann oder will man trotz des allgemeinen geschreyes nicht los werden. die 
russen werden wohl, und in größerer Zahl, wieder einrücken, sie sollen die 
Bedingung stellen, daß man ihnen die donaufürstenthümer überlasse!! Also! 
 es scheint, wir sind mitten in einer ministerkrisis. stadion ist „gesund-
heitshalber“ für 8 tage aufs land.1 schmerling muß in diesen tagen an-
kommen. 
[Wien] 18. April 
die nationalversammlung hat am 11. den Beschluß gefaßt: unter keiner 
Bedingung in eine Änderung der verfassung einzugehen, und hat einen 
Ausschuß ernannt, welcher darüber berichten soll, was nun in folge der 
Antwort des königs von Preußen zu thun sey. die oberpostamtszeitung 
und das ministerium halten entschieden an der endgültigkeit der verfas-
sung fest und provociren eine Agitation durch ganz deutschland, ein ge-
fährliches spiel. gagern scheint va-banque zu spielen. der eindruck, den 
die österreichische verfassung in frankfurt machte, hat ihm oberwasser 
gegeben und seine unglückselige kaiseridee, die schon so ziemlich beseiti-
get war, durchgesetzt. Aber an ihr und an dem Prinzipienstreite wegen der 
vereinbarung könnte die nationalversammlung zerschellen. mittlerweilen 
haben sämmtliche regierungen, mit Ausnahme der 4 königreiche, ihre 
unterwerfung unter die frankfurterbeschlüsse erklärt, und Würtemberg 
dürfte diesem Beyspiele folgen,2 den Ausschlag wird nun Bayern geben. 
 in Berlin spricht man von Abdankung des königs und der thronbe-
steigung des Prinzen von Preußen, der durch seine Frau influenzirt deut-
schere gesinnungen haben soll. von den österreichischen Abgeordneten ist 
ein theil ausgetreten (jedoch ausdrücklich nicht über den Befehl (!!) der 
österreichischen regierung), der größere theil hat erklärt zu bleiben,3 und 
1 innenminister graf franz stadion war schwer erkrankt und wurde nach Baden gebracht. 
er kehrte nicht mehr auf seinen Posten zurück, am 27. Juli 1849 wurde er abberufen.
2 in einer kollektivnote vom 14. April 1849 erkannten 28 kleinstaaten die reichsverfassung 
an, am 25. April erfolgte die Annahme durch Württemberg.
3 eine entsprechende erklärung, dass sie ein „recht der österreichischen regierung, Abge-
ordnete abzurufen, weder anerkennen können, noch dürfen,“ unterzeichnet von 23 Abge-
ordneten, erfolgte am19.4.1849 in der nationalversammlung, nachdem zuvor in derselben 
sitzung die österreichische note vom 5. April mit der Abberufung der mandatare verlesen 
worden war.
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hat eine energische Adresse an das hiesige cabinet gerichtet, worin die 
nothwendigkeit einer positiven erklärung und zugleich die eines volks-
hauses ausgesprochen wird. schmerling, der diese Adresse mitunterzeich-
nete, soll noch nebst dem einen Protest gegen die letzten maßregeln des mi-
nisteriums seit dem 4. vorigen monats hieher eingeschickt haben. er tappt 
noch immer in seiner früheren unklarheit herum und scheint nun plötzlich 
sich auf den liberalen und germanen spielen zu wollen, in der hoffnung, 
sich dadurch hier eine Zukunft zu bereiten, was meiner Ansicht nach eine 
totale unkenntniß des hiesigen terrains beweist. 
 Windischgrätz ist abberufen und Welden sein nachfolger, große ver-
stärkungen marschiren von allen seiten nach ungarn, wo die insurgenten 
dicht vor Pesth stehen und görgey bis gegen comorn streift. reservekorps 
werden in oesterreich, steyermark und Böhmen errichtet, 40.000 russen 
marschiren nach siebenbürgen, kurz die ungarische tragödie geht zu ende, 
aber um welchen Preis?1 Auch in italien geht es vielleicht wieder los, denn 
Piemont scheint wieder das alte spiel des hinhaltens und der falschheit 
beginnen zu wollen. 
 da stadion jetzt in Baden sitzt, so weiß ich noch immer nicht, ob und was 
aus mir wird, ist es nichts (was vielleicht für mich das Beste wäre), so setze 
ich mich, sobald das Wetter besser wird, wohin aufs land hier in der nähe 
und bringe den sommer in einsamkeit und studiren zu und bereite mich 
auf die Zukunft und den reichstag vor, ich fühle es, daß ich des studiums 
und der ruhigen Reflection bedarf, um mich vollends zu der Rolle auszubil-
den, die ich spielen will und muß. 
[Wien] 22. April 
es war mir seit lange nicht so unbehaglich zu muthe wie jetzt, so ganz ohne 
Beschäftigung und Bedeutung zu seyn, ist nicht nur meinem Bedürfnisse 
nach thätigkeit, sondern auch, um es offen heraus zu sagen, meiner eigen-
liebe fast unerträglich, und Beydes ist mir jetzt doppelt fühlbar, da ich in 
letzter Zeit in der einen wie in der andern hinsicht verwöhnt worden bin. 
nicht nur ist gerade jetzt gar keine Arena, kein feld unabhängiger thä-
tigkeit und politischer Bedeutung offen, sondern ich komme mir auch bey-
nahe vor wie ein verschollener. Alles um mich herum ist ultrakonservativ 
geworden und lechzt nach nichts als nach ruhe. die einzige eigenschaft, 
1 der kaiserliche Befehl zum Wechsel im oberkommando der Armee in ungarn und sieben-
bürgen war mit 12.4.1849 datiert. Am 4. bzw. 6.4.1849 hatte ministerpräsident fürst felix 
schwarzenberg über die diplomatischen vertreter in Wien und st. Petersburg um russi-
schen einmarsch in siebenbürgen ersucht und am 14. April die russischen Bedingungen 
akzeptiert, das offizielle Interventionsgesuch des Kaisers erfolgte jedoch erst am 1. Mai und 
wurde am selben tag in der Wiener Zeitung veröffentlicht.
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die man jetzt will, ist eine eiserne faust und eine knute. daher ist auch 
von Allen, die die makel auf sich haben, in frankfurt, diesem Abgrunde der 
revolution (!!) gewesen zu seyn, schmerling der einzige, welcher in erin-
nerung an den 18. September Gnade vor den Augen dieser Leute findet.1 
dazu kommt noch, daß die Aristokratie, mit welcher ich denn doch einmahl 
zu leben verdammt bin (obwohl ich jetzt noch einsamer als in den letzten 
Jahren lebe und selbst das unentbehrliche casino sowenig als nur möglich 
besuche), mich mehr als jemals anfeindet und mir dieses auf eine Art zu 
fühlen gibt, daß ich mir dafür keine satisfaction nehmen kann, obwol ich 
nicht übel lust habe, einmal eine gelegenheit vom Zaune zu brechen, wenn 
auch nur, um mich von jedem verdachte zu großer langmuth zu reinigen. 
Anderseits aber möchte ich nicht in ein evidentermaßen politisches duell 
verwickelt werden, weil ich dabey unter den gegenwärtigen verhältnissen 
und bey der jetzt herrschenden stimmung und intoleranz alle nachtheile 
auf meiner seite hätte. 
 das Wetter ist scheußlich, wie mitten im Winter, wie es besser wird, 
so möchte ich, wenn ich bis dahin keinen annehmbaren Antrag bekomme 
(stadion ist noch immer abwesend), wohin aufs land. Aber auch da gibt 
es mehrere nisi, erstlich weiß ich nicht, ob ich die gemüthsruhe besitzen 
werde, mich so ganz procul negotiis hinzusetzen und mir in völliger ein-
samkeit selbst zu genügen, dann aber ist auch noch das zu berücksichtigen, 
daß ich, gerade weil ich so quasi vergessen bin, mich nicht jetzt wieder auf 
längere Zeit absentiren darf, wenn ich Anspruch mache, bey den nächsten 
landtagswahlen aufzutreten. ich muß also einen mittelweg einschlagen. 
Am ende glaube ich, daß ich am besten gethan hätte, wenn ich dem all-
gemeinen Rufe folgend Gräfinn Bergen geheirathet hätte, wenn sie mich 
nämlich gewollt hätte, woran ich zweifle. Das wäre doch eine angemessene 
Beschäftigung für diesen sommer gewesen. 
 die ungarn sind in neutra und haben, für den Augenblick wenigstens, 
comorn entsetzt!! de mal en pis. diese unfälle sind lauter triumphe eben-
sogut für die altmagyarische, d.i. Anticentralisationspartey, wie für die 
kossuthianer. lord Ponsonby ist plötzlich abgereist, auf urlaub, was viel 
Aufsehen erregt hat, ich denke ganz einfach, weil man keinen Botschafter 
mehr hier halten will, da colloredo nur gesandter ist. Palmerston intri-
guirt übrigens wieder mit seiner alten Perfidie gegen uns in Italien, doch 
steht sein fall vor der thüre. Aus frankfurt wenig neues, 34 Abgeordnete 
sind in folge der österreichischen Aufforderung ausgetreten, die andern, 
darunter schmerling und die linke haben gegen diese Aufforderung prote-
stirt, jedoch höre ich, daß er und einige Andere jetzt dennoch kommen. 
1 gemeint ist die niederschlagung des frankfurter Aufstands am 18.9.1848.
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[Wien] 27. April 
Alle Blicke sind jetzt auf ungarn gerichtet, einen tag lang war hier ein pa-
nischer schrecken, und viele sahen györgey schon in oder doch vor Wien. 
Pesth ist geräumt worden, und Welden concentrirt seine ganze macht bey 
raab. comorn’s fall ist entfernter als je, denn die insurgenten haben fri-
sche Besatzung und Proviant hineingeworfen. dazu kömmt die herannah-
ende warme Jahreszeit, in welcher die gegend bey comorn und ganz süd-
ungarn für unsere truppen tödtlich ist. die russen sind endlich gerufen 
worden und rücken mit starker macht ein. Zugleich werden reservekorps 
am marchfelde und bey Pettau errichtet. es gilt den entscheidenden kampf 
um oesterreichs einheit, und darum bin ich so ängstlich um den Ausgang 
besorgt, denn bloß militairisch genommen müssen wir, ob nun früher oder 
später, siegen, ich fürchte hauptsächlich die insinuationen der conservati-
ven magyarischen Partey, welche von den russen (denen ein starkes ein-
heitliches oesterreich nicht genehm seyn kann) unterstützt werden dürf-
ten. 
 der friede mit Piemont ist noch immer nicht geschlossen, sie sind in dem 
einzigen Punkte, um den es sich handelt, in dem der entschädigungsgel-
der, sehr zähe, da sie ja selbst durch die Anstrengungen des krieges bey-
nahe bankerott geworden sind. venedigs fall erwartet man täglich sowie 
die contrerevolution in rom, in toskana ist sie bereits erfolgt. Wenn nun 
dieß zu ende ist, fangen für uns die schwierigkeiten erst an, kann man den 
Ausnahmszustand in italien noch lange fortdauern lassen? und anderseits, 
können wir dort Preßfreiheit, constitution etc. geben, ohne daß diese Waf-
fen augenblicklich gegen uns gekehrt werden? ich sehe nur die Alternative: 
fortwährende militairherrschaft oder gewaltsame germanisirung (recte 
Austriacisirung) durch großartige Confiscationen etc. 
 die Popularität des ministeriums (welche nie groß war) hat durch die 
unfälle in ungarn und durch mehrere andere dinge, z.B. mehrere harte 
maßregeln des Belagerungszustandes etc. etc. sehr gelitten, namentlich 
schwarzenberg und nach ihm Bach, den die radicalen als einen renegaten 
ihrer Partey ansehen. schmerling, der noch nicht zurück ist, hat eine große 
Popularität bey beyden Parteyen, er wird also wahrscheinlich der nächste 
seyn, der sich abnützen wird, und bey ihm wird dieser Proceß wahrschein-
lich schneller erfolgen als bey vielen anderen, indem er alle eigenschaften 
besitzt, um sich schnell und gründlich verhaßt zu machen. 
 unsere frankfurter Abgeordneten kommen nach und nach zurück, und 
bald wird nur etwa ein dutzend desperadoes den österreichischen namen 
in der Paulskirche vertreten, ich behalte mein mandat einstweilen in der 
tasche, aus der ich es wohl nie wieder hervorholen werde, jedoch will ich 
dadurch stillschweigend gegen die legalität der Abberufung einsprache 
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einlegen.1 dort ist nichts Bedeutendes vorgefallen. die preußische re-
gierung hat sich gegen, die 2. kammer für die unbedingte Annahme der 
frankfurter verfassung erklärt, ebenso ist es in sachsen ergangen, es dürf-
ten nun in beyden Ländern Kammerauflösungen folgen,2 doch glaube ich 
nicht, daß bey den radicalen Wahlgesetzen derselben die neuen kammern 
viel anders ausfallen werden. Bayern und hannover schweigen, in Wür-
temberg ist es schon zum offenen Conflict gekommen, und der König hat die 
hauptstadt verlassen, lauter folgen jener unvernünftigen kaiseridee und 
der radicalen verfassung, welche man, um jene idee durchzusetzen, in so 
unwürdiger hast gepantscht hat. deutschland war einer revolution noch 
nie so nahe als jetzt, dank dem edlen gagern und consorten. chi troppo 
abbraccia, nulla stringe, es wäre wirklich möglich, daß schwarzenberg das 
unverdiente glück hätte, seine ungeschicklichkeiten durch die noch grö-
ßern der nationalversammlung gutgemacht zu sehen. 
 ich bin froh, aus der geschichte heraus zu seyn, und glaube wirklich, daß 
es in jeder Beziehung das Beste für mich ist, mich im hintergrunde zu hal-
ten und sogar von hier fortzugehen, es hält mich jetzt nur noch eine sache 
hier auf, und diese ist der Wiener Bote, ein populäres spottschlechtes Blatt 
zur Belehrung des landvolkes, welches das comité bey Pereira gegründet 
hat,3 der redacteur der „Presse“, welcher es bisher redigirte, hat uns ge-
kündiget, und ich wurde gebeten, wegen dessen fortbestehen Anstalten 
zu machen, was ich in der Absicht übernommen habe, hieraus ein größe-
res Journal zu machen und die oberleitung desselben zu behalten. daraus 
könnte allerdings eine macht werden, wie es die „Presse“ zum theile schon 
geworden ist (sie zählt 15.000 Abonnenten). Jedoch ist die mehrheit des co-
mités so ultraconservativ, wahre fanatiker der ordnung, vor Allen Pereira 
und Fries, daß ich an dem Gelingen zweifle. 
[Wien] 29. April Abends 
das hauptquartier ist nach Presburg verlegt und somit ungarn beynahe 
geräumt. die Belagerung von comorn aufgegeben. Welden hat circa 50.000 
1 Andrian blieb bis zur Auflösung Mitglied der Nationalversammlung, auch in den nament-
lichen Abstimmungen des stuttgarter rumpfparlaments wird er weiter unter den unent-
schuldigt fehlenden verzeichnet. die Angabe in heinrich Best und Wilhelm Weege, Bio-
graphisches handbuch der Abgeordneten der frankfurter nationalversammlung 1848/49 
(düsseldorf 1996), er wäre mit 30. märz 1849 ausgetreten, ist daher unschlüssig. nach den 
stenographischen Protokollen nahm er letztmals am 9. märz an einer Abstimmung teil, am 
tag darauf verließ er frankfurt.
2 die zweite kammer des preußischen landtags wurde am 26. April 1849, die sächsische 
landesvertretung zwei tage später aufgelöst.
3 die tageszeitung der Wiener Bote erschien seit 15.2.1849.
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mann beysammen, unabhängig davon operirt Jellachich mit Puchner, ca-
stiglione etc. im Banat, und Benedek kommt aus galizien. ganz ungarn 
steht auf, der enthusiasmus ist groß, der von den slaven entthronte könig 
ferdinand ist ihre losung, das volk im ernste, die führer exploitiren es. 
und merkwürdig genug, auch in Böhmen, wo die czechischen führer mäch-
tig gegen die octroyirte verfassung agitiren (in einem solchen momente ist 
dieß fast ein hochverrath), werden ähnliche stimmungen laut und daher 
auch die sympathieen für die ungarn!! o menschliche verblendung! Wenn 
nur die russen bald kämen, darüber erfährt man aber nichts bestimm-
tes, daß sie kommen, ist gewiß. in ungarn haben sich nach und nach über 
20.000 Polen eingefunden, so daß es ein krieg der polnischen Propaganda 
geworden ist. ich besorge, daß sowol die Abdication als die octroyirung, 
wie es mein erster gedanke war, zur unrechten Zeit geschahen, man hätte 
ungarn erst bezwingen sollen. kaiser franz Joseph, der unter solchen Aus-
picien anfängt, wird mühe haben, sich den nimbus und die liebe eines le-
gitimen herrschers zu erwerben, und in oesterreich ist dieses bedenklicher 
als anderswo. 
 der könig von Würtemberg hat nachgegeben und die reichsverfassung 
angenommen, dagegen hat Bayern sie abgelehnt und hält an den bereits 
vor der 2. lesung vorgeschlagenen Abänderungen (darunter das directo-
rium) fest.1 in Preußen ist die 2. kammer aufgelöst, die 1. vertagt worden. 
in Bayern fängt die Agitation zu gunsten der Anerkennung der verfas-
sung und für sofortige einberufung des landtages an, es ist ganz unmög-
lich vorherzusagen, was aus dem Zeuge werden wird, wenn sich die natio-
nalversammlung nicht zu einer 3. lesung und nahmhaften Änderungen 
entschließt, oder aber eine revolution in Preußen den könig oder seinen 
nachfolger zur Annahme nöthigt. 
[Wien] 3. may 
die russen sind in vollem einmarsche, in siebenbürgen sind sie schon von 
3 seiten, 60.000 mann stark eingerückt, ebenso in galizien, von wo wei-
tere 80.000 mann kommen sollen, vom 6. bis 10. werden sie auf der eisen-
bahn von krakau bis hradisch transportirt werden. von uns marschiren 
reserven etc. von allen seiten hinein, kurz es wird jetzt hoffentlich zu ende 
kommen. der sogenannte reichstag in debreczin hat das haus habsburg-
1 in der bayerischen note vom 23.4.1849 hieß es, man habe „niemals anerkannt, daß der 
nach frankfurt a.m. berufenen nationalversammlung das recht zustehe, die deutsche ver-
fassung einseitig ohne Zustimmung der regierungen festzustellen“ und könne daher „der 
reichsverfassung, wie sie von der nationalversammlung in zweiter lesung beschlossen 
worden ist, und der darauf gestützten Wahl eines erbkaisers ihre Zustimmung nicht er-
theilen.“ Württemberg dagegen hatte der verfassung am 25. April zugestimmt.
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lothringen der königlichen Würde entsetzt und kossuth zum verantwort-
lichen Präsidenten ernannt!!1 damit hat er sich selber den hals gebrochen. 
übrigens werden über die zahllosen in ungarn begangenen fehler immer 
mehr détails kund und erwecken immer mehr Ankläger gegen das ministe-
rium, selbst neutrale Blätter wie z.B. die Presse sprechen von ministerial-
veränderungen, an die aber demungeachtet nicht zu denken ist. indessen 
stadion noch immer nerven- und, wie viele sagen, geisteskrank in Baden, 
in einem momente wie dieser eine verlegenheit mehr. 
 in deutschland scheinen die dinge jetzt zum Bruche zu kommen. Preu-
ßen hat nun rund heraus erklärt, daß es die frankfurter verfassung und 
die darin enthaltene kaiserwürde nicht annehme, es hoffe, daß die na-
tionalversammlung sich zu einer 3. lesung bequeme und sich bey dieser 
gelegenheit mit den einzelregierungen vereinbaren werde, für den (wie 
es selbst sagt, wahrscheinlichen) fall aber, daß die nationalversammlung 
darauf nicht eingehen sollte, ladet es sämmtliche regierungen ein, Bevoll-
mächtigte nach Berlin zu senden, um auf der Basis der frankfurter ver-
fassung eine reichsconstitution auszuarbeiten, welche an einem starken 
Bundesstaate mit einheitlicher spitze (!), einem volks- und staatenhause 
festhalten, die allzu unitarischen und radicalen Bestimmungen der frank-
furter verfassung aber ausmerzen solle. Auf grundlage derselben solle 
dann der erste deutsche reichstag berufen und diesem die revision über-
lassen werden.2 
 dabey kann natürlich oesterreich ebensowenig sich betheiligen als an 
der frankfurter verfassung, und Preußen handelt wieder sehr geschickt 
in taking the lead. Also doch eine octroyirung, wenn sie zu stande kömmt 
1 der am 14. April 1849 gefasste Beschluss über die Absetzung des hauses habsburg-loth-
ringen war erst am 2. Mai, einen Tag nach dem offiziellen Ersuchen um russische militäri-
sche intervention, in Wien bekannt geworden.
2 in der preußischen note vom 28. April 1849 hieß es, „daß die nationalversammlung auf den 
von uns dargebotenen Wunsch der verständigung nicht eingegangen war.“ Zur Annahme 
von verfassung und kaiserwürde hätte „der Weg des rechtes und des friedens, der con-
sequenz und der treue“ verlassen werden müssen. da daher aufgrund der Weigerung, die 
verfassung mit den regierungen zu verhandeln, die vorbedingungen für eine Annahme 
der Kaiserwürde fehlten, hätte sich der König „in ernster Erwägung der Pflichten, welche 
ihm gegen deutschland und gegen sein eigenes land obliegen, sowie der verantwortlich-
keit, welche auf ihm persönlich dabei ruhen würde,“ dazu entschlossen, „die auf grund der 
in frankfurt beschlossenen verfassung ihm dargebotene kaiserwürde abzulehnen.“ Jeden-
falls sollte die Nationalversammlung einer Modifikation im Verhandlungsweg zustimmen, 
da die jetzige verfassung „sich nur durch gewalt, auf dem Wege des krieges oder der revo-
lutionen, würde ins Leben führen lassen; eine Aufgabe, welche die Nationalversammlung 
sich so wenig stellen wird, wie irgend ein deutscher fürst es thun könnte.“ gleichzeitig 
wurden die deutschen regierungen, einschließlich österreichs, in einer Zirkulardepesche 
aufgefordert, in Berlin über eine neue verfassung zu konferieren.
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(was ich jetzt, da die nationalversammlung sich gar so heillos ungeschickt 
benimmt, beynahe glaube), will ich mich darüber freuen. 
 die nationalversammlung muß bey allen vernünftigen immer mehr Bo-
den verlieren, so hat sie jetzt votirt, daß der Präsident gehalten sey, auf 
Begehren von 100 mitgliedern außerordentliche sitzungen auch außerhalb 
frankfurt (!!) zu berufen, daß sie mit 150 Anwesenden beschlußfähig sey 
etc.1 sie stellt sich ganz auf den Boden der revolution, wird diese auch 
vielleicht in einigen theilen süddeutschlands hervorrufen, aber dann unter 
Blut und spectakel zu grunde gehen, sie wäre denn noch im letzten Augen-
blicke so vernünftig, auf eine 3. lesung einzugehen, was ich schon vor 14 
tagen an rotenhan nach frankfurt schrieb, ich kann dieß aber kaum mehr 
für wahrscheinlich halten. 
 Auch in italien geht es nicht brillant. venedig will nicht fallen, die frie-
densverhandlungen mit Piemont sind ins stocken gerathen, angeblich we-
gen übertriebener geldforderungen oesterreichs (220 millionen franken), 
und frankreich und england haben wieder ihre hand im spiele, übrigens 
wird die französische expedition jetzt schon in rom seyn, was für uns sehr 
vortheilhaft ist.2 
 mich langweilt meine hiesige unthätigkeit, das ganze hiesige leben und 
vor Allem die unbehaglichkeit unserer Zustände, und sobald es recht warm 
und schön wird, in 10–12 tagen, will ich fort, nach oberoesterreich, tyrol, 
die schweiz, gleichviel, schöne gegend, ruhe und muße, das ist es, was ich 
suche. 
 Ich habe jetzt zum Theile angefangen, meine frühern brieflichen Ver-
bindungen wieder anzuknüpfen, von gustav lerchenfeld habe ich so eben 
eine Antwort erhalten, er sieht sehr trübe, meint aber auch, daß Bayern 
sich dem Bundesstaate nicht werde entziehen können.3 rotenhan hat mir 
1 die Bestimmungen, dass das Präsidium berechtigt ist, jederzeit und an jedem ort außer-
ordentliche sitzungen anzuberaumen, eine solche auf des verlangen von 100 mitgliedern 
einberufen werden muss, und die Beschlussfähigkeit bei 150 anwesenden Abgeordneten 
gegeben ist, wurden am 30.4.1849 verabschiedet. noch weiter gehende Anträge (senkung 
des Quorums auf 100, einberufung nach Antrag von 50 Abgeordneten) blieben in der min-
derheit.
2 die römische regierung kapitulierte am 3.7.1849 vor den französischen interventionstrup-
pen. Papst Pius iX. kehrte erst am 12.4.1850 aus dem neapolitanischen gaeta nach rom 
zurück.
3 frh. gustav v. lerchenfeld an Andrian, Bamberg 28.4.1849 (k. 115, umschlag 664): „man 
hat, und mit vollem rechte, den fürsten vorgeworfen, daß sie nichts gelernt und nichts 
vergessen haben, daß sie für die Bedürfnisse der Zeit kein Auge haben, ohne drängende 
nothwendigkeit kein Zugeständniß zu machen wissen, sich Alles widerwillig und gezwun-
gen entreißen lassen und, ist der sturm vorüber, wieder möglichst in die alten Bahnen 
einlenken. leider haben die völker, oder vielmehr ihre zum theil höchst unberufenen 
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noch nicht geantwortet, vielleicht ist er nicht in frankfurt, das thäte mir 
leid, denn ich schrieb ihm, damit er es dort weiter gebe und die leute von 
ihrer stupiden halsstörrigkeit zurückzubringen suche, nun muß ich wieder 
nach frankfurt schreiben, und die leute von ihrer furcht einer bewaff-
neten intervention oesterreichs und rußlands zu beruhigen [sic], welche 
dort Boden zu gewinnen scheint. oesterreich wird auch nach der Bezwin-
gung ungarns an eine solche unternehmung (gegen welche sich auch die 
öffentliche meinung der deutschen Provinzen sträuben würde) nicht den-
ken können, und rußland fürchte ich nicht. es dürfte nun wahrscheinlich 
in süddeutschland zu einer revolution kommen, die das ende vom liede 
seyn wird, dann wird die octroyirung im sinne Preußens kommen. gagern, 
höre ich, ist wie besessen und schwärmt für die Prinzessinn von Preußen, 
er ist ein narr. 
[Wien] 8. may 
in sachsen ist der tanz nun auch los gegangen, ein theil der minister, 
die für die Anerkennung der reichsverfassung waren, ist abgetreten, der 
könig hat die stadt verlassen, man baut Barricaden und kämpft nun seit 
3 tagen, es ist preußischer succurs gekommen, und so werden die trup-
pen wohl meister werden.1 man spricht von der Abdication des königs zu 
gunsten des Prinzen Albert, der in schleswig ist. in Bayern wird heftig 
für Anerkennung agitirt, am 15. treten die stände wieder zusammen, auch 
in hannover gährt es. Aus Berlin und frankfurt noch nichts neues. Aber 
bald muß es sich entscheiden und entweder frankfurt nachgeben, oder die 
regierungen sich über die zu oktroyirende verfassung einigen. 
 das größte evénement hier ist die unvermuthete Ankunft des kaisers 
in schönbrunn am 5. früh, großer Jubel, am Abende war die stadt illumi-
nirt. unzählige menschen strömen noch immer nach schönbrunn, um den 
kaiser zu sehen. Am 6. war Parade am glacis, worauf der kaiser unter 
endlosem Jubel durch die stadt ritt, so ist also das eis gebrochen, er bleibt 
nun ganz in schönbrunn und hat den oberbefehl über sämmtliche Arméen 
übernommen, er begibt sich nächstens auf ein paar tage nach Preßburg 
Wortführer bewiesen, daß sie nur in anderer richtung dieselben fehler haben: vergebens 
hat die geschichte bisher gezeigt, daß jede zu weit gehende Bewegung einen wenigstens 
theilweisen rückschritt zur folge hat, welcher um so schmerzlicher und verderblicher ist, 
je heftiger die Bewegung war, man verfiel in den Fehler aller Zeiten der Aufregung zurück, 
man glaubte den nicht wiederkehrenden Augenblick nicht genug benützen zu können, und 
hat so offenbar einen Weg eingeschlagen, der nur zu Anarchie und despotismus, niemals 
aber zu einer gesicherten entwicklung und Befestigung der freyheit führen wird.“
1 Zur Bekämpfung des volksaufstands in dresden ersuchte die sächsische regierung am 3. 
mai 1849 um preußische hilfe, am 9. mai wurde der Aufstand niedergeschlagen.
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ins hauptquartier. dort ist vor der hand nichts verändert, die truppen 
sammeln sich von allen seiten, die reservekorps am marchfelde und bey 
Pettau formiren sich rasch, die russen sind am 3. in galizien eingerückt, es 
werden circa 100.000 mann seyn, doch ist es noch immer ungewiß, wo und 
wie sie in ungarn einbrechen, das hängt von den Bewegungen görgeys ab, 
welcher seit 14 tagen wie verschwunden ist, unser spionenwesen ist elend. 
 Wir sind in Bologna eingerückt, malghera wird beschossen, venedig 
zur see blokirt, die friedensunterhandlungen sind unterbrochen, doch 
hofft man auf einen baldigen Abschluß, moyennant 100 millionen franken 
kriegskosten. 
 mich beschäftiget jetzt die gründung eines Blattes oder vielmehr die 
Beschaffung der dazu nöthigen geldmittel. mit dem Pereiraschen comité 
wäre nichts anzufangen, ich will die sache selbstständig in die hand neh-
men, ein Blatt, welches die organischen, administrativen, inneren interes-
sen der monarchie verständig bespricht, anstatt wie die hiesigen Blätter 
bloße caffehhauspolitik zu treiben, muß fortgang haben, und selbst die 
politische farbe der hiesigen Blätter läßt viel zu wünschen übrig. die ost-
deutsche Post ist zu boshaft oppositionell, die Presse schwankt, die mini-
steriellen Blätter sind elend, mein Blatt müßte so gehalten werden, daß es 
das organ des zukünftigen cabinetts werden könnte, das ist der Weg, um 
Einfluß und Macht zu gewinnen, und meine Stellung, Vergangenheit und 
verbindungen im in- und Auslande sind dazu eminent geeignet. 
[Wien] 12. may 
der kaiser war in Preßburg und göding, um über die einrückenden rus-
sen heerschau zu halten, in ungarn nichts neues, beyderseits scheint man 
kräfte zu sammeln, doch sollen unter den insurgenten bereits bedeutende 
scissionen entstanden seyn in folge des entthronungsbeschlusses.1 ofen 
wird von den ungarn und en revanche Pesth von ofen aus bombardirt. 
Prag ist in Belagerungsstand, dort wie in Breslau sollte es gleichzeitig mit 
dresden losbrechen, und man vermuthet, daß görgey in diesem falle über 
schlesien nach Posen einbrechen sollte, wieder diese Polenhunde. 
 dresden ist unterworfen und der reichscommissär, den gagern, unge-
schickt genug, hin beordert hatte, nicht angenommen worden. rheinbay-
ern ist in vollem Aufstande für die reichsverfassung und will im falle der 
nichtanerkennung sich von Bayern trennen, auch da hat gagern einen 
reichscommissär hingeschickt, und zwar – eisenstuck!! – – der auch, wie 
zu erwarten war, ganz im sinne der Aufständischen handelt. Bayern hat 
1 der am 14. April 1849 gefasste Beschluss des ungarischen reichstags in debreczen über 
die Absetzung des hauses habsburg-lothringen.
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gegen diese sendung protestirt. ein 3. reichscommissär geht nach hom-
burg mit einem corps oesterreicher, um die spielbank zu schließen! so en-
digt die sache mit einer krähwinkliade! in frankfurt selbst geht es heillos 
zu, die märzvereine dominiren dort,1 in jeder sitzung gibt es furchtbaren 
skandal, und die gallerieen sind ärger als je zuvor. die ganze geschichte 
wird zugleich ekelhaft und peinlich. inzwischen kommt die von Preußen 
in Aussicht gestellte octroyirung wie es scheint nicht zu stande, weil, wie 
ich von Anfang an voraussagte, die regierungen sich nicht vereinigen kön-
nen. die die reichsverfassung bereits anerkannt haben, sind von vornher-
ein verhindert, sich dabey zu betheiligen, und selbst die übrigen divergiren 
in der oberhauptsfrage, da Preußen eine einheitliche spitze, die Anderen 
dagegen ein directorium wollen. Also überall unvernunft, in frankfurt wie 
bey den hochweisen cabinetten. 
 Die finanziellen Schwierigkeiten, welche sich der Begründung eines 
Blattes unter den jetzigen verhältnissen entgegenstellen, sind größer als 
ich dachte, und ich will, so sehr mich auch seidlitz drängt, nichts übereilen 
und nicht etwa mit ungewissen kräften beginnen, sondern lieber, wenn 
es seyn muß, die sachen um einige monathe verschieben. ohnehin muß 
ich jetzt auf ein paar Wochen ins gebirge, um mich von meinem hiesigen 
nichtsthun zu erholen, welches mich ganz krank und nervous gemacht hat. 
 stadion ist noch immer abwesend, wohl noch auf lange. 
Bruck/mur 17. may Abends 
vorgestern fuhr ich von Wien nach Baden, wo ich übernachtete, tags darauf 
nach gloggnitz, und wanderte in den Bergen umher, nach s.  christoph zu 
meiner römischen alten freundin louise Almásy, von da nach  reichenau 
zu Wassnix,2 dann wieder zu l. Almásy zurück, wo ich aß etc. in der nacht 
fuhr ich über den semmering und war früh am morgen hier, in dieser 
himmlischen gegend. 
 Als ich von Wien fortging, war man daran, in ungarn, da nun schon be-
deutende truppenmassen von russen da sind, die offensive zu ergreifen. 
das ministerium gagern war abgetreten, weil erzherzog Johann sein Pro-
gramm über die Art der durchführung der verfassung nicht genehmiget 
hatte, darüber großer sturm in der nationalversammlung und zwar nun-
mehr persönlich gegen den reichsverweser, welcher übrigens einer an ihn 
abgesandten deputation der nationalversammlung eine sehr kräftige Ant-
1 im november 1848 hatten die linken fraktionen in der nationalversammlung den Zent-
ralmärzverein zur verteidigung der errungenschaften der revolution von 1848 gegründet, 
daneben existierten weitere vereinigungen mit demselben Ziel.
2 richtig Waißnix, gemeint ist der im Besitz dieser Familie sich befindliche Gasthof Thalhof.
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wort gab.1 diese letztere nähert sich ihrem ende, und zwar einem wenig 
glorreichen. Ich hoffe, der Erzherzog wird sie nun unverzüglich auflösen 
und dazu ein ministerium in der Art des ministeriums Brandenburg bil-
den, in Wien war schon das Gerücht der erfolgten Auflösung, welches sich 
aber nicht bestätigte. mittlerweilen hat auch Preußen seine Abgeordneten 
abberufen,2 und so wird es immer mehr ein rumpfparlament, welches täg-
lich toller und ungeberdiger wird. 
 es sind in diesen zwey ereignißreichen Jahren kaum irgendwo so große 
dummheiten begangen worden als in frankfurt seit 2 monathen. dieses 
Beharren auf dem unfruchtbaren Principe der nichtvereinbarung, diese 
coalition mit der linken, die eigentlich eine unterwerfung unter dieselbe 
war, die kaiserwahl etc. An diesen fehlern ist die sache gescheitert, und 
gagern, der die seele und der urheber derselben war, endiget mit schande. 
schwarzenberg aber hat wieder mehr glück als verstand. 
 seit 2 tagen habe ich keine oder alte nachrichten, ich will sehen, wie die 
einsamkeit und das landleben auf mich wirken werden. 
 Am tage vor meiner Abfahrt von Wien beschäftigte mich der gedanke 
stark, ob ich nicht nach frankfurt abreisen sollte? um mich dem erzherzog 
anzubieten, ich hätte die Auflösung der Nationalversammlung durchge-
führt, wenn auch mit Blut, das traue ich mir zu, und dieses muß geschehen, 
1 das seit 21. märz nur mehr provisorische ministerium gagern erhielt am 10. mai seine de-
finitive Entlassung. Darauf fasste das Parlament am selben Tag den Beschluss, die proviso-
rische Zentralgewalt aufzufordern, gegen die preußische intervention in sachsen als einen 
schweren Bruch des reichsfriedens mit allen zu gebote stehenden mitteln einzutreten und 
alle maßnahmen zur durchführung der reichsverfassung gegen jeden Zwang und unter-
drückung in schutz zu nehmen. gleichzeitig wurde eine deputation an erzherzog Johann 
mit der Aufforderung entsandt, so bald als möglich ein ministerium zu ernennen, das „sich 
der Ausführung der beschlossenen maßnahmen unterzieht,“ und die sitzung bis zum ein-
treffen der Antwort des reichsverwesers für permanent erklärt. erzherzog Johann erklärte 
der deputation, dass entsprechend „dem gesetze und dem constitutionellen gebrauche“ 
nicht der reichsverweser, sondern das zu bildende verantwortliche ministerium („das nach 
meiner Ansicht den Bedürfnissen der Zeit gemäß handeln wird“) diese Beschlüsse zu be-
antworten habe. Er kenne jedoch seine Pflichten und werde Ruhe und Ordnung Aufrecht 
erhalten. Auf die frage, ob dies nicht nur nach unten, sondern auch nach oben, gegenüber 
den die verfassung nicht anerkennenden fürsten gelte, sagte er: „das sind Principien. sie 
handeln nach Ihren, ich nach meinen; darüber können wir hier keine Polemik führen.“ Auf 
die direkte frage nach dem Zeitpunkt der ernennung des neuen ministeriums (die schließ-
lich offiziell am 17. Mai erfolgte) antwortete er ausweichend: „Das kann ich nicht sagen. Es 
kann in drei minuten, in drei stunden, vielleicht in drei tagen geschehen. verlassen sie 
sich darauf, daß ich meine Pflicht thun werde als redlicher Mann.“
2 mit königlicher Weisung vom 14. mai 1849 erklärte Preußen das mandat der Abgeordneten 
zur nationalversammlung für erloschen und wies sie an, sich jeder weiteren teilnahme an 
den verhandlungen zu enthalten.
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und es ist dabey jeder tag gewinn. doch dachte ich an die entfernung, so 
daß, bis ich dort ankäme, der rechte Augenblick schon vorüber seyn dürfte, 
dazu kam das Gerücht der bereits erfolgten Auflösung, endlich bedachte 
ich, daß man derley odiosa wohl annehmen aber nie aufsuchen solle. Wäre 
ich in frankfurt gewesen, das wäre so recht ein stück Arbeit für mich ge-
wesen, als schnitter einer überreifen frucht. 
 Preußen hat in dieser sache seit einigen Wochen unverantwortlich 
dumm gehandelt, wenn ich es auch billige, daß es die frankfurter verfas-
sung nicht so crude annahm, sowohl ihres inhaltes als des Principes wegen, 
so hätte es doch die nationalversammlung als seine mächtige stütze nie so 
von sich stoßen sollen. diese letztere ist nunmehr durch ihre eigene schuld 
allerdings moralisch vernichtet, aber wer verliert mehr dabey als Preußen? 
ist die nationalversammlung einmal auch factisch zu ende, so werden Bay-
ern, hanover etc. ganz andere saiten aufziehen, und das günstige terrain, 
auf welchem Preußen zu Anfang April stand, ist verloren. Auch hier hat es 
ganz im interesse oesterreichs gehandelt, und man kann von schwarzen-
berg, dem getreuen fortsetzer metternichs, ebenfalls sagen: adroit dans les 
petites choses, incapable dans les grandes. 
 übrigens ist gagern der wahre verderber der deutschen sache gewe-
sen, denn nur ihm schreibe ich es zu, daß, als die oesterreicher abberufen 
wurden, die centren sich nicht (wie ich geglaubt und gehofft hatte) von 
ihrer Allianz mit der linken los machten und diese wieder in ihre frühere 
unbedeutendheit zurückdrängten. Aber als volkssouveränitätsnarr war 
er ebensosehr gegen eine vereinbarung als nur vogt etc. es seyn konnten, 
und wollte die regierungen durch friedlichen Widerstand des volkes (!!) 
zwingen, als ob solches in Zeiten wie diese und bey einem volke wie das 
deutsche möglich wäre. da war die linke vernünftiger, sie predigte offen 
den Aufruhr und hat ihn an vielen orten erreicht, was das ende seyn wird, 
weiß gott. 
 indessen sitzen radowitz, stüve, lerchenfeld und Beust in Berlin zu-
sammen und arbeiten an der zu octroyirenden verfassung. 
ischel, 22. may Abends 
Am 18. fuhr ich nach schloß Pichel bey krieglach, meine alte flamme ma-
rie Bujanovics zu besuchen. Am 19. nachmittags fuhr ich nach gratz und 
ging dort spatziren. Am 20. früh kehrte ich nach Bruck zurück und fuhr 
denselben Abend um 9 uhr im eilwagen mit eduard delmestry und seiner 
frau, mit denen ich mich ganz unvermuthet zusammenfand (sie gingen 
nach salzburg), bis Aussee, wo ich gestern nachmittags um 4 eintraf. Bald 
darauf begegnete ich frau v. Binzer, die mich in ihre herrliche einsamkeit 
nach Alt-Aussee einlud. ich nahm aber ihre einladung bloß für den Abend 
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an und trank dort in ihrer und ihres mannes, dann zweyer comtessen ser-
mage [gesellschaft] (Zedlitz und ihre beyden töchter sind abwesend) thee. 
heute vormittag ging ich nach dem grundelsee, der mich entzückte, schön 
wäre es, sich dort ein stilles häuschen bauen zu können. Ja wer die ruhe 
in sich dazu hätte. nachmittags 5 uhr fuhr ich fort und hieher, ein magni-
fiquer Weg, kurz Alles was ich bisher gesehen entzückt mich. 
 und dennoch drängt es mich nach Wien, es geschieht soviel in der Welt, 
daß ich nicht ruhig hier sitzen und genießen kann. hier vollends sind viel 
zu viele menschen, und zwar Wiener menschen für mich, ich will thätig-
keit, wo nicht, einsamkeit. einsamkeit à deux, wohlverstanden, denn so 
ganz allein wäre es denn doch nicht auszuhalten. ich erwarte nun morgen 
früh nachricht von gabrielle aus salzburg, der ich in ebensee, gmunden 
etc. rendezvous gegeben habe, weil ich den leuten in salzburg ausweichen 
möchte, kann sie nicht kommen, so gehe ich vielleicht auf einen tag nach 
salzburg, dann aber directe nach Wien, denn ich habe eine Ahnung, daß, 
wenn ich dort geblieben wäre, es in der deutschen sache für mich zu thun 
gegeben hätte. 
 ich schrieb neulich von Bruck an Bach, es sey dringend nothwendig, daß 
die nationalversammlung unverzüglich aufgelöst werde, und man möge 
erzherzog Johann deßwegen einen Wink geben, der mann ist ein solcher 
schwächling, daß er sich unaufgefordert zu nichts energischem entschlie-
ßen wird, geschieht es aber nicht, so haben wir einen convent, oder viel-
mehr, wir haben ihn jetzt schon. seitdem habe ich die Bildung des neuen 
reichsministeriums erfahren – grävell!!! – detmold, Jochmus, merk. das 
nonplusultra des lächerlichen! Also wird das ganze zu einer farce, es 
wäre denn, daß der erzherzog plötzlich ein mann geworden wäre und durch 
diese unbedeutenden männer (wovon ich zwar detmold und in gewisser 
Beziehung auch Jochmus ausnehme) energisch und selbst handeln wollte, 
was ich aber kaum glaube. 
 mittlerweile ist Baden und rheinbayern in voller revolution, der großher-
zog flüchtig, Rastatt in den Händen der republikanischen Regierung, welche 
zwar bis jetzt das Wort republik sorgfältig vermeidet. in rheinpreußen, ja 
in Westphalen allenthalben Aufruhr, in frankfurt selbst die größte Aufre-
gung, sowie auch in Bayern, wo die am 17. wieder eröffneten kammern auf 
Anerkennung der reichsverfassung dringen. inzwischen steht eine franzö-
sische Beobachtungsarmée am rhein, von der ich zwar vor der hand nichts 
befürchte, als daß sie im nahmen der ordnung interveniren könnte, kurz die 
dinge kommen jetzt zum klappen, und wenn im Jahre 1848 viel gesprochen 
wurde, so könnte im Jahre 1849 dreingeschlagen werden, sollten wir wirk-
lich erst am Anfange der revolution stehen? Wenn nicht die gutgesinnten, 
die Bürger, die Besitzenden endlich aufstehen und blutig dreinschlagen, so 
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sehe ich wirklich nicht ein, wie in deutschland ruhe werden soll, denn Bay-
ern und Preußen sind im eigenen lande viel zu sehr beschäftiget, um bedeu-
tendes leisten zu können, von uns gar nicht zu sprechen. daß wir die russen 
rufen mußten, hat den nimbus von uns abgestreift, welcher uns seit August 
vorigen Jahres umgab.1 oesterreich kann sich nicht selbst helfen. 
 Preußen, Bayern, sachsen und hannover sollen sich endlich über eine 
verfassung geeinigt haben, und zwar über eine solche, welche von der 
frankfurter nicht allzuweit absteht, und oesterreich soll sich damit einver-
standen erklärt haben. Also Bund im Bunde, gagernsches Programm etc. 
o schwarzenberg! parturiunt montes etc. etc. Wäre dieses vor 3 Wochen 
geschehen, so wäre all dieser spektakel nicht erfolgt. 
linz 24. may nachmittags 
gabrielle schrieb mir, sie könne vor dem 29. nicht kommen, weil kaiser 
ferdinand solange in salzburg bleibt. ich verließ daher ischel gestern um 2 
uhr, fuhr per dampfschiff nach gmunden, wo ich dank unsrer reiseeinrich-
tungen von 5 nachmittag bis heute früh 6 uhr sitzen mußte, sowie ich nun 
hier von heute mittag bis morgen 7 früh auf das dampfschiff warten muß. 
 Als ich hier ankam, zog eben militär und nationalgarde von dem emp-
fange des kaisers ferdinand (der hier durchpassirt war) nachhause, und 
ich gedachte des lärmens, mit dem ich vor 10 monathen hier eingezogen 
war! Welch ein contrast! 
– – e die dì che furono
l’assalse il sovvenir2
Was war das für eine rosenfarbe besoffene Zeit! 
 Die Nationalversammlung scheint sich selbst auflösen zu wollen, wenig-
stens tritt das casino und was sonst von der früheren majorität noch da 
ist, in masse aus. dahlmann arbeitet die Austrittserklärung aus. ob auch 
gagern austritt?3 doch glaube ich, daß noch immer 150 mitglieder bleiben 
1 gemeint ist der sieg der österreichischen Armee in italien im August 1848.
2 Zwei Zeilen aus der ode „il cinque maggio“ von Alessandro manzoni, übersetzt u.a. von 
goethe.
3 friedrich dahlmann und frh. heinrich v. gagern traten gemeinsam mit 62 weiteren Ab-
geordneten am 20.5.1849 zurück. in der Begründung heißt es, in der gegebenen situation 
gäbe es nur zwei möglichkeiten: entweder zur durchsetzung der verfassung die Zentral-
gewalt zu beseitigen und so „das letzte gemeinsame und gesetzliche Band zwischen allen 
deutschen regierungen und völkern zu zerreißen, und einen Bürgerkrieg zu verbreiten,“ 
oder auf die weitere durchsetzung der verfassung zu verzichten. sie hätten daher „unter 
diesen beiden uebeln das letztere für das vaterland als das geringere erachtet,“ da die 
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werden, also eine beschlußfähige Zahl, und dann nützt dieser schritt nichts. 
der erzherzog, dieser alte schlappschwanz, hat wirklich den muth zur Auf-
lösung nicht, sondern bettelt in Berlin, man möchte ihn ablösen, was directe 
gegen die Aufforderung ist, die er von Wien aus erhielt, übrigens scheint es 
wirklich, als ob die regierungen, oesterreich miteinbegriffen sich über eine 
verfassung geeinigt hätten, welche im wesentlichen der frankfurter ent-
spräche, etwas weniger radical und centralisirend wäre, statt des kaisers 
ein directorium, und oesterreich in einem völkerrechtlichen verhältnisse 
zu diesem neuen Bunde. Also doch endlich! ich könnte nun triumph singen. 
schwarzenbergs dummheitenregister aber ist jetzt voll, der mann ist viel-
leicht ein guter fml, gewiß aber ein schlechter minister des Auswärtigen.1 
 stadion hat seine demission gegeben, die der kaiser aber nicht annahm, 
das scheint auf eine verlängerte krankheit zu deuten.2 nun soll aber die 
politische organisation, ohne auf seinen Wiedereintritt zu warten, rasch 
durchgeführt werden, und es ist hohe Zeit, denn das jetzige Provisorium ist 
nicht lange haltbar. doch bin ich mit dem entwurfe, wie ich ihn in Wien zu 
gesichte bekam, durchaus nicht einverstanden, denn statt ein self governe-
ment zu begründen, schafft er durch die Bezirkshauptmannschaften, kreis-
regierungen etc. eine neue und ärgere Bureaukratie. Auch darüber will ich 
in Wien sprechen, um so mehr, als man mir, wie es scheint, die leitung 
einer Provinz zugedacht hat, was ich natürlich nur unter gewissen voraus-
setzungen übernehmen würde. das gemeindegesetz ist in voller Ausfüh-
rung, die leute schreyen, es sey unpractisch, ich aber sage: wenn die ge-
meinden auch Anfangs ein lehrgeld zahlen, so schadet das nichts.3 
 der kaiser ist, wie man sagt, nach kalisch zu einer konferenz mit kaiser 
nikolaus,4 nous sommes en pleine russie. 
nationalversammlung in ihrer jetzigen lage und Zusammensetzung „dem deutschen volke 
keine ersprießlichen dienste mehr zu leisten vermag. […] nachdem sie durch alle gesetzli-
chen mittel den eintritt der reichsverfassungsmäßigen gewalten vorbereitet haben, über-
geben sie das verfassungswerk für jetzt den gesetzlichen organen der einzelstaaten und 
der selbstthätigen fortbildung der nation.“
1 „man kann ein guter fml und dabey ein schlechter minister der auswärtigen Angelegen-
heiten seyn, man kann aber auch ein schlechter fml und ein schlechter minister seyn, und 
ihm, scheint es, war dieses vorbehalten.“ (Andrian an seine schwester gabriele, gmunden 
23.5.1849, k. 114, umschlag 662).
2 innenminister graf franz stadion war im April 1849 schwer erkrankt und wurde nach 
Baden gebracht. er kehrte nicht mehr auf seinen Posten zurück, am 27. Juli 1849 wurde er 
abberufen.
3 das provisorische gemeindegesetz war am 17.3.1849 erlassen worden. der einleitende satz 
lautete: „die grundfeste des freien staates ist die freie gemeinde.“
4 das treffen fand vom 21.–23.5.1849 in Warschau und nicht im 200 km weiter westlichen, 
an der grenze zu Preußen gelegenen kalisz statt.
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Wien 27. may Abends 
vorgestern nachmittag kam ich hier an. 
 ich bin sehr leidend an gicht- und Zahnschmerzen, vorzüglich an erste-
ren, die mir tag und nacht keine ruhe lassen. dr. schönbeck will mich 
nach gastein schicken. 
 der kaiser kam vorgestern von Warschau zurück, wo der operations-
plan gegen ungarn festgesetzt wurde, namentlich bezüglich der oberlei-
tung derselben, da bisher Welden von den russen und diese von Welden 
nichts wissen, was ausgemacht wurde, ist noch ein geheimniß, doch wer-
den die operationen nun endlich beginnen. es ist eine langsamkeit, eine 
dunkelheit und schlendrian in dieser ganzen geschichte, die zum verzwei-
feln sind. Haynau wird aus Mestre, wo er vortrefflich wirkte, ad latus Wel-
dens berufen, ohne dessen Wissen, ja zu dessen verdrusse. lato Wrbna, 
der notorisch wegen seiner unfähigkeit pensionirt wurde, erscheint nun im 
amtlichen verzeichnisse unter den von seiner majestät belobten, die alte 
unfähigkeit zu belohnen und zu strafen etc. man erfährt nichts gewisses, 
dagegen gerüchte über gerüchte. 
 ofen ist nach 3tägigem stürmen genommen worden und general hentzi 
geblieben,1 ein großer moralischer nachtheil für uns und vielleicht auch ein 
militärischer, wenn nämlich die insurgenten Zeit haben, die umliegenden 
höhen zu besetzen, wozu wir in 6 monathen die Zeit nicht fanden. Aber auch 
darüber erfährt man offiziell Nichts, ein Extrablatt der (amtlichen!) Wiener 
Zeitung, welche heute früh diese nachricht gab, wurde ein paar stunden 
später verbothen und der Verkauf sistirt! Übrigens war auf die Pfingstfeier-
tage, heute und morgen, ein crawall angesagt, wozu die Ankunft der erz-
herzogin sophie die veranlassung seyn sollte, überhaupt ist die stimmung 
hier mit Ausnahme der Wohlhabenden so schlecht als möglich. 
 die lage wird immer kritischer, welch ein Abstand gegen die stellung 
des ministeriums vor 2 monathen! in italien noch kein friede, während die 
franzosen, freilich vor der hand nur gegen rom, schon an 30.000 mann 
dort haben, die russische intervention scheint zu ersten verwickelungen 
führen zu sollen, frankreich hat energische vorstellungen gemacht, und 
Palmerston, der nun wenigstens vor der hand wieder fest steht, wird uns 
unsere stellung auch nicht erleichtern, in ungarn scheint trotz der re-
publik allgemeiner enthusiasmus zu herrschen, und wir machen fehler 
ohne ende und wissen niemand für uns zu gewinnen, kurz ganz die alte 
misére. in deutschland geht Alles drunter und drüber, und die regierun-
gen sind noch lange nicht so weit, als ich den Zeitungsnachrichten zufolge 
1 General Heinrich v. Hentzi fiel am 21.5.1849 bei der Verteidigung der von ihm komman-
dierten festung ofen gegen die ungarischen truppen.
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dachte. schwarzenberg gibt nicht nach und beharrt bocksteif auf seinen 
frühern Anträgen. Wenn sich die deutschen regierungen noch lange von 
hier aus hänseln lassen, so kömmt es zu einem totalen umsturze der dinge 
in deutschland und dann vielleicht zu einem europäischen kriege, und sind 
wir dem jetzt gewachsen? – – dazu das verstümmelte ministerium, in dem 
3 Portefeuilles unbesetzt sind, und wo eigentlich schwarzenberg der ein-
zige politische kopf (und ein solcher, daß gott erbarme) ist.1 
 die nationalversammlung scheint wirklich, wenigstens de facto, aufge-
löst, am 22. war keine beschlußfähige Anzahl mehr vorhanden, doch genügt 
mir eine solche factische Auflösung nicht, da die Nationalversammlung 
dann jeden Augenblick wieder vollzählig werden kann,2 ich hatte eine halbe 
Idee, nach Frankfurt zu gehen und den Erzherzog zur Auflösung (wozu er 
keine lust zu haben scheint) zu bewegen, zugleich aber auch in Berlin en-
ergisch auf einer lösung zu bestehen. ich sprach davon am Abende meiner 
Ankunft mit Bach, natürlich nur den ersten theil meines Planes erwäh-
nend, da ich aber seitdem nichts weiter vernommen habe, so scheint man 
im ministerium klüglicherweise mir nicht zu trauen. ohne eine solche aus-
drückliche Aufforderung mag ich aber nicht gehen, weil ich sonst beym erz-
herzoge nicht durchdringen würde, überhaupt ist die sache schon zu weit 
gediehen und die entfernung von hier zu groß. 
[Wien] 31. may vormittags 
Wir sind im hohen sommer, schöne drückend warme tage, aber mich pei-
nigen gicht- und Zahnschmerzen, und mehr als beydes meine Beschäfti-
gungslosigkeit, heute kömmt gabrielle von salzburg, ich freue mich, sie 
nach beynahe 13 monathen zu sehen. dann aber will ich in ein Bad. 
 Welden hat sein commando niedergelegt!3 veranlassung zu diesem un-
erwarteten schritte war lediglich die ungeheuere Aufregung, in die sich der 
mann (der schon ein paarmal in früherer Zeit nahe daran war, ein narr 
zu werden) hineingearbeitet hat. eine sonderbare generation! der eine 
1 ministerpräsident fürst felix schwarzenberg leitete zusätzlich das Außenministerium. 
durch die erkrankung von graf franz stadion war außer dem innen- auch das von ihm 
provisorisch geleitete unterrichtsministerium unbesetzt.
2 die sitzung am 21., nicht 22.5.1849 endete, nachdem sich bei der namentlichen Abstim-
mung über die senkung des Quorums auf 100 Abgeordnete herausstellte, dass die not-
wendige Zahl von 150 Anwesenden nicht mehr gegeben war. die nächste sitzung fand am 
24.5.1849 statt, nach namensaufruf waren 155 Abgeordnete im saal, und der Antrag auf 
senkung des Quorums auf 100 Abgeordnete wurde bei genau 150 abstimmenden mitglie-
dern mit 115 zu 35 angenommen.
3 frh. franz v. Welden hatte am 26.5.1849 um seine enthebung gebeten, sie wurde am 30. 
mai vom kaiser genehmigt. sein nachfolger als oberkommandant der Armee in ungarn 
wurde frh. Julius v. haynau.
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wird ein narr, wenn er 3 monathe minister,1 der Andere wenn er 6 Wo-
chen general en chef war. es wird nun wahrscheinlich dahin kommen, daß 
Paskewitsch (unter dem nominellen oberbefehle unsres kaisers) sämmtli-
che russische und österreichische truppen in ungarn commandiren wird. 
Wie dieses auf den Geist unserer Armée (welcher durch diesen häufigen 
commandowechsel ohnehin nur verlieren kann) wirken wird, scheint mir 
ziemlich ausgemacht. übrigens ist die hauptsache die, daß es bald und 
kräftig losgehe. Alle tage heißt es morgen. nun sind wir im may, und die 
ungesunde Jahreszeit ist vor der thür. noch immer die alte langsamkeit, 
die alten intriguen und das alte geheimthuen. 
 Was hat also der große Welden geleistet? daß er in unwürdiger hast 
bis Pressburg zurücklief, die brave garnison von ofen ohne noth aufop-
ferte und, als es zum losschlagen kommen sollte, davonrannte. und was 
viel wichtiger ist, unsere sache leidet durch die moralische Wirkung dieses 
schrittes. haynau übernimmt das commando. 
 kurz, es geht schlecht, spottschlecht, nach allen seiten hin, gegen ita-
lien, deutschland etc. ebenso wie gegen ungarn. Wann wird schwarzen-
berg einsehen, daß er ein krautkopf ist? ich glaube nie, und eine treibende 
gewalt ist zur Zeit nicht vorhanden, er aber, er ganz allein, ist das ministe-
rium und hat nebstdem den jungen kaiser ganz im sacke. man kann daher 
jetzt nichts thun als abwarten, bis der reichstag, die landtage oder an-
dere nicht vorherzusehende verhältnisse eine gelegenheit geben werden, 
die regierung auf bessere Wege zu bringen, car il n’y a par de doute que le 
gouvernement actuel marche sur la pente de la réaction, et d’une réaction 
maladroite, parceque passionnée, sur laquelle il se sent de jour en jour plus 
entrainé, das ist auch die ursache, weßhalb ich meine Absicht ein Journal 
zu gründen, vorerst aufgegeben habe, ich könnte jetzt nur in den meisten 
fragen opposition machen, und das ist bey der unreife unserer Bevölke-
rung eine gefährliche sache. 
 die nationalversammlung hat am 24. eine beschlußfähige Anzahl zu-
sammengebracht und ihre Beschlußfähigkeit für die Zukunft auf 100 An-
wesende reducirt, ihr leben ist also vor der hand gefristet, es herrscht 
nun aber auch ausschließlich die linke. das ministerium ist insofern ganz 
gescheidt, daß es sich um die nationalversammlung gar nicht kümmert 
und meinen längst ausgesprochenen grundsatz annimmt: daß es die majo-
ritäten der nationalversammlung gar nicht brauche. es wäre aber Zeit, daß 
gegen diese sowol als gegen die insurrection in Baden und der Pfalz, na-
mentlich zur Wiedergewinnung von landau und rastadt, etwas geschehe, 
sonst sind un beau matin die franzosen drin. 
1 gemeint ist der schwer erkrankte innenminister graf franz stadion.
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[Wien] 2. Juny Abends 
Preußen, sachsen und hanover haben sich endlich geeiniget und proponiren 
nun eine verfassung zur Annahme, welche nur in wenig stücken von der 
frankfurter abweicht. Preußen als reichsvorstand mit einem fürstencolle-
gio an der seite.1 ich glaube, sämmtliche regierungen, die sich der natio-
nalversammlung unterworfen haben, werden diesen entwurf als die einzig 
mögliche lösung annehmen, ebenso auch Bayern, und oesterreich wird, wie 
auch schon der entwurf besagt, auf dem Boden von 1815 stehen bleiben. 
 Also wäre das ende da, und zwar so, wie ich es seit Jänner vorhersah. 
Preußen hat geschickt manœuvrirt und hätte noch besser gethan, wenn 
nicht unsere Einflüsterungen auf die persönlichen Schwachheiten des Kö-
nigs gewesen wären, die aber am ende doch zu keinem resultate führten. 
Wir aber begehen zu allen früheren ungeschicklichkeiten noch die letzte, 
betroffen und ärgerlich zu thun. daneben läuft eine zweite verhandlung 
Preußens, welches den erzherzog bewegen will, sein Amt noch als ein pro-
visorisches in Preußens hände niederzulegen, er aber, von hier angewiesen, 
weigert sich dessen, wird er es noch lange können? massen von Preußen 
marschiren nach süddeutschland, um die Bewegung in Pfalz und Baden zu 
ersticken, qui du reste semble périr d’inanition. 
 hier stehen die ochsen am Berge, namentlich in der frage ungarn. ruß-
land will noch 4 Wochen warten und mehr truppen heranziehen, und ruß-
land befiehlt jetzt. Man sagt, daß Giulay Kriegsminister wird,2 ich bedauere 
Jeden, der jetzt in dieses cabinett tritt. darüber habe ich mich neulich ge-
gen kleyle ausführlich ausgesprochen, sie möchten sich gerne mit ein paar 
populairen nahmen rekrutiren, welche aber doch blind in schwarzenbergs 
horn stoßen sollten. 
[Wien] 5. Juny vormittags 
ich sitze nun schon seit 4 tagen mit heftigen Zahnschmerzen zuhause, wel-
che eigentlich nichts anders sind als die gicht, die sich vom fuße dahin 
geworfen hat, in ein paar tagen gehe ich nach Baden, um dort die cur zu 
brauchen, so unangenehm mir auch dieser lärmende Aufenthalt jetzt ist. 
gabrielle wird wahrscheinlich auch auf ein paar Wochen dahin kommen. 
 die nationalversammlung hat am 30. beschlossen, nach stuttgart zu 
übersiedeln, und hat sich wahrscheinlich dadurch endlich den hals gebro-
1 die drei staaten hatten sich zum sog. dreikönigsbündnis vom 26.5.1849 geeinigt und in 
einer preußischen Zirkularnote vom 28. mai die deutschen staaten aufgefordert „sich un-
serm durch die gefahren des Augenblicks hervorgerufenen Bündnisse anzuschließen und 
sich hierüber in kürzester frist gefälligst erklären zu wollen.“
2 general graf franz gyulai (nicht giulay) übernahm das kriegsministerium am 2.6.1849.
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chen, ich glaube nicht, daß bey ihrem Zusammentritte daselbst 100 mitglie-
der anwesend seyn werden. der Präsident reh und mehrere mit ihm sind 
ausgetreten.1 Preußen hat den erzherzog Johann förmlich aufgefordert, die 
verweserschaft in seine hände niederzulegen, und zugleich ganz katego-
risch erklärt, daß es in der dänischen sache nunmehr für sich allein und 
ohne rücksicht auf die centralgewalt vorgehen werde, und demgemäß an 
Bunsen und Prittwitz das nöthige erlassen. Als grund wird angegeben, 
daß das reichsministerium nach dem gesetze vom 28. Juny bey Beschlüs-
sen über krieg und friede an die Zustimmung der nationalversammlung 
gebunden sey, welche letztere Preußen nicht mehr anerkenne. der erz-
herzog hat sehr energisch geantwortet und das verfahren Preußens einen 
Bundesbruch genannt. die correspondenz ist veröffentlich und wirkt sehr 
zum nachtheile Preußens, ich sehe den Zweck dieses manœuvers von seite 
Preußens nicht ein und halte es für sehr ungeschickt, es müßte denn, na-
mentlich wegen Dänemark, ein russischer Einfluß dahinter stecken. 
[Wien] 8. Juny Abends 
morgen ziehe ich nach Baden, wo ich im sauerhofe eine Wohnung genom-
men habe, dort gedenke ich etwa 4 Wochen die Bäder zu brauchen, was 
dann geschieht, weiß ich nicht, übrigens bin ich froh, aus diesem langweili-
gen orte wegzukommen. 
 noch immer nichts neues, nichts entscheidendes hier, als daß wir täg-
lich mehr in den dreck versinken, in ungarn nichts, während man dort 
gegen uns den kreuzzug predigt und organisirt, und die cholera und die 
sommerhitze immer stärker werden. geringer, den „kleinen Beamten“ par 
excellence, hat man zum obersten civilcommissair ernannt!!! in italien 
ebenfalls nichts neues, kein friede, daher keine organisirung, ja kein sy-
stem, über das man in dieser Beziehung im reinen wäre, und was vielleicht 
das Ärgste ist, unsere geldverhältnisse von der Art, daß ein Bankerott nä-
her ist als je seit märz 1848. gold und silber zu erschreckenden Preisen, 
scheidemünzen verschwunden, die Bank auf miserablen füßen, und die 
verwaltung thut nichts, das ministerium wird täglich jämmerlicher und 
haltloser, und am ende wird es dann doch, ohne jeden äußeren Anstoß, 
durch seine eigene unfähigkeit fallen. mehrere kleine deutsche regierun-
gen sind Preußens verfassungsentwurfe beygetreten, Bayern nicht, doch 
1 die letzte sitzung in frankfurt fand am 30.5.1849 statt. Präsident theodor reh trat aus 
Protest gegen den verlegungsbeschluss zurück, da er „meiner festen ueberzeugung nach 
das letze Band des vertrauens zerreißt, welches zwischen ihnen und dem deutschen volke 
besteht, und weil er die stärkste säule ihrer moralischen kraft zerbricht.“ die erste sit-
zung in stuttgart fand am 6. Juni statt.
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will es den nach dem preußischen reichswahlgesetzentwurfe zu berufen-
den reichstag beschicken und von diesem die vermittlung erwarten. dahin 
wird es auch wahrscheinlich kommen, ein revisionsreichstag ohne oester-
reich, dasselbe hätte die nationalversammlung bey einer klügeren Behand-
lung auch und besser leisten können. gegen den erzherzog Johann zieht 
Preußen, da er so beharrlich widerstand, gelindere saiten auf und sieht 
seine unverzeihliche dummheit ein. die hundsföttische comödie in Baden 
und der Pfalz geht zu Ende, ich hoffe, man wird das Blut in Strömen flie-
ßen lassen und nicht wieder humanitarischen unfug treiben. die süddeut-
schen, diese hundsföttische kellnernation, kann nur durch ein colossales 
unglück zu etwas Besserem erzogen werden. 
Baden 13 Juny vormittags 
seit 9. bin ich hier und habe seit 11. eine Badekur angefangen, ich lebe sehr 
einsam, gehe viel allein spatzieren und trinke Abends meinen thee bey 
flore, bey der auch gabrielle seit vorgestern wohnt. Baden ist schon ziem-
lich voll, namentlich eine Menge geflüchtete Ungarn, doch convenirt mir 
diese lärmende junge herrngesellschaft nicht mehr wie sonst, und so gehe 
ich selbst meinen früheren besten Bekannten, z.B. Bethlen etc. so ziemlich 
aus dem Wege. An solchen dingen bemerke ich es recht lebhaft, wie alt ich 
seit einem Jahre geworden bin. von sonstigen Bekannten habe ich bisher 
gesehen Hortense Galvani, Gräfinn Montecuccoli, die aus Mailand kömmt 
und ebenfalls im sauerhofe wohnt, Joseph doblhoff etc., und neulich in 
vöslau Pereira und fries. 
 in stuttgart hat die rumpfversammlung damit begonnen, den erzherzog 
abzusetzen und eine verantwortliche regentschaft zu ernennen, bestehend 
aus ravaux, vogt, schüler, h. simon und Becher!!1 die hundsfötter treiben 
es doch zu arg. die würtembergische regierung hat gegen diesen Beschluß 
protestirt, und nun bin ich neugierig, was geschieht, hätte das rindvieh, 
der erzherzog, die nationalversammlung vor 3 Wochen aufgelöst, so wäre 
es nicht dahin gekommen, er aber läßt sich von hier aus leiten, und schwar-
zenberg scheint es vollkommen recht zu seyn, wenn Alles drüber und drun-
ter geht, ein misérabler machiavel en petit pied, denn er wird dabey doch 
nichts gewinnen. übrigens ist die verwirrung in deutschland allerdings 
jetzt größer als je. Bayern hat sich entschieden gegen das dreykönigspro-
ject erklärt, die kleinen staaten, die sich frankfurt angeschlossen hatten, 
laviren und wissen nicht, was sie thun sollen. rotenhan hat mir neulich 
1 die Beschlüsse wurden in der ersten und zweiten sitzung in stuttgart, die beide am 
6.6.1849 stattfanden, getroffen. von den gewählten gehörte nur der Württemberger Au-
gust Becher nicht der nationalversammlung an. 
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einen langen Brief geschrieben,1 eine ehrliche haut mit wenig verstand. 
mich ekelt das ganze treiben über die maßen, und ich bin froh, hier nichts 
oder doch nicht viel von Politik zu hören. 
[Baden] 16. Juny Abends 
nach einigen regnerischen und kalten tagen haben wir nun sehr schönes 
warmes Wetter, ich bade täglich um 9 uhr früh, frühstücke dann irgendwo 
im freyen und gehe überhaupt soviel spatzieren als möglich. Abends trinke 
ich bey meinen schwestern thee, so vergeht meine Zeit ziemlich schnell 
und ruhig, ausgenommen, wenn mich der Ärger über die Weltereignisse 
und mehr noch die ungeduld über meine unfreywillige unthätigkeit packt. 
 in ungarn noch immer nichts los, während die insurgenten sich immer 
mehr fanatisiren, und ein religiöser kreuzzug gegen die russen gepredi-
get wird. Jellachich hat einen sieg in slavonien erfochten, dagegen haben 
wir in oberungarn ein paar kleine schlappen erlitten, inzwischen grassirt 
die cholera furchtbar, und die hitze wird den gesundheitszustand nicht 
bessern, und unsere Armee fängt an sich zu demoralisiren. nach allen sei-
ten geht es schlecht oder doch nicht vorwärts, in italien, deutschland etc. 
mittlerweilen scheint sich um den kaiser eine immer compactere cama-
rilla zu bilden, die nichts gutes verspricht, erzherzogin sophie (unsere 
marie Antoinette, absit omen) an der spitze, grünne, tini schönborn, frid. 
Auersperg etc. vor der hand wird (was übrigens vieles für sich hat) der 
hofstaat mit großer rücksichtslosigkeit reformirt und Alles, was nicht der 
kaiser, seine Ältern und Brüder sind, aus der Burg, ja sogar von Wien weg 
gewiesen. kaiser ferdinand nach Prag, die kaiserinmutter2 nach salzburg, 
erzherzogin marianne bleibt zum großen Jammer florens auf immer hier 
in Baden. Alles dieses geschieht auf sehr unzarte Weise, und erzherzogin 
sophie, die ihre macht nun recht fühlen läßt, hat sich ihre familie und 
den ganzen hof, ihren eigenen nicht ausgenommen, zu bitteren feinden 
gemacht. obwol dieses vergleichsweise unbedeutend ist, so sind es doch 
Anzeichen eines sich entwickelnden mächtigen Einflusses, der sich ohne 
schonung und leidenschaftlich geltend machen wird, und dem der junge 
kaiser lange nicht, wenn je, entwachsen wird. 
 Um von mir zu sprechen, wird dieser Einfluß bey der bekannten Stim-
mung jener Personen gegen mich wahrscheinlich gegen mich sich äußern, 
und so kann ich mich sehr möglicherweise darauf gefaßt machen, noch ei-
1 frh. hermann v. rotenhan an Andrian, rentweinsdorf bei ebern in Bayern, 4.6.1849 (k. 
115, umschlag 664).
2 gemeint ist karoline Auguste, die vierte gattin und Witwe kaiser franz i., die nur ein 
Jahr älter war als ihr „stiefsohn“ kaiser ferdinand.
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nige Jahre in dieser erzwungenen und mir fast unerträglichen muße fort-
zuvegetiren, da ein Gegengewicht gegen jene Einflüsse zur Zeit nicht vor-
handen ist. Wie soll ich nun für diesen fall mein leben einrichten? einen 
landbesitz, auf den ich mich zurückziehen könnte, wie es mir das liebste 
wäre, besitze ich leider nicht mehr, ebensowenig eine familie, und weder 
lust noch Beruf, eine zu gründen, so sehr ich auch das Angenehme und er-
frischende einer geistreichen gesellschafterinn zu schätzen wüßte, ebenso-
wenig irgend eine andere Beschäftigung, wie ich sie in meinem bisherigen 
leben stets und ohne unterbrechung gehabt habe, und selbst zum studiren 
fühle ich mich nicht mehr so aufgelegt wie sonst, seitdem das leben so 
ernst und practisch geworden ist. 
[Baden] 21. Juny 
ich fange an, von den Bädern, deren ich bis jetzt 9 genommen habe, einige 
Wirkung zu verspüren, nämlich eine unbehaglichkeit und steifheit in den 
gelenken, was mir die gewöhnliche Badecrisis zu seyn scheint, ich hoffe 
daher, daß das Bad seine Wirkung thun wird, sonst geht es mir ganz gut, 
mein leben ist immer dasselbe, d.h. sehr einförmig, doch ist es mir sehr 
angenehm, beynahe den ganzen tag im freyen zu seyn. umgang habe und 
suche ich wenig. 
 Allegri, welcher auch die cur braucht, habe ich zufällig in diesen tagen 
viel gesehen, unser gespräch dreht sich natürlich um das österreichische 
italien, in welcher Beziehung meine Ansichten sehr bestimmt sind: Zerrei-
ßung des lombardo venezianischen königreiches, dieser stupiden schöp-
fung des Jahres 1815, und möglichste Austriaicisirung des venezianischen 
bis zum mincio, weil uns dieses immer und um jeden Preis bleiben muß. 
natürlich munden diese Ansichten Allegri nicht, werden sie aber vom mini-
sterium getheilt, so würde ich gerne als gouverneur dahin gehen. das muß 
nun bald entschieden werden, denn der friede mit Piemont scheint endlich 
zustandezukommen, und abwegs kann sich venedig nur mehr wenige tage 
halten. dann aber muß das Provisorium und das säbelregiment aufhören, 
wiewohl Ausnahmszustände noch lange fortdauern müssen. Ancona ist von 
uns genommen, Toscana bereits pacificirt, nur Rom hält sich noch trotz der 
Anstrengungen der franzosen, ist auch dieser Punkt genommen, so hat der 
ganze wälsche rummel sein ende. 
 Auch in ungarn geht es endlich los, wir drängen von Preßburg und 
tyrnau vorwärts und haben neutra genommen, und von dukla, wo kaiser 
nicolaus selbst war, sind die russen auf dem Wege nach eperies. Jellachich 
hat neusatz genommen, und so zieht sich endlich der kreis zusammen. 
gott gebe ein baldiges und glückliches ende und mache die entsetzlichen 
dummheiten gut, die da begangen worden sind, nicht nur von Windisch-
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grätz, sondern mehr noch vom ministerium, das durch sein stillschweigen 
und seine ungeschicklichkeit das mißtrauen genährt und den glauben in 
ungarn erweckt hat, es handle sich um die vernichtung der magyarischen 
nationalität. 
 in deutschland noch immer confusion und misère, ein reichsverweser 
und eine regentschaft, die sich verfolgen, und denen niemand gehorcht. 
übrigens sind die Preußen, hessen etc. in Baden und der Pfalz eingerückt, 
und so wird der tanz bald ein ende haben. in Berlin wird negociirt, die klei-
neren staaten schließen sich allmälig dem preußischen Projekte an. Bay-
ern unterhandelt in Wien und möchte sich gerne retten, umsonst, car son 
peuple lui forcera la main. schwarzenberg aber, immer machiavel in carri-
catur, intriguirt nach allen seiten hin, sogar mit den radicalen in deutsch-
land, nur um Alles zu hintertreiben, bis der Augenblick gekommen seyn 
werde (!), Alles auf den stand von 1847 zurückzuführen – pecus – daher 
war er auch gegen die Auflösung der Nationalversammlung, als ich sie von 
Bruck/m aus vorschlug.1 die stellung Prokesch’s in Berlin aber soll unhalt-
bar geworden seyn. ich schrieb neulich an rotenhan, da er wahrscheinlich 
am 26. dieses monats zur gothaer versammlung geht, ausführlich meine 
Ansicht.2 Wenn man anstatt der einheitlichen vorstandschaft Preußens ein 
directorium erlangen könnte (ob man dieses noch kann? ist die frage, dank 
schwarzenberg etc.), so wäre das für oesterreich und selbst für deutsch-
land bey dessen jetziger lage ein großer gewinn. 
 in Paris war am 13. ein verunglückter versuch der rothen, wieder ein 
gewinn für uns.3 
 Bach’s neue gerichtsorganisation ist endlich erschienen, dunkel, man-
gelhaft und verworren, was aber weit ärger ist, wieder, wie bey der zu ge-
wärtigenden politischen organisation, eine horrende vermehrung der Bu-
reaukratie und keine spur von selfgovernment durch friedensrichter etc., 
wo soll das hinaus?4 – – 
1 vgl. dazu eintrag v. 22.5.1849.
2 die versammlung der liberalen der nationalversammlung vom 26.–28.6.1849 in gotha 
unterstützte das preußische unionsprojekt und damit den verfassungsentwurf vom 28. 
mai, da „die Zwecke, welche durch die reichsverfassung vom 28. märz erreicht werden 
sollten, höher [stehen] als das starre festhalten an der form, unter der man dieses Ziel 
anstrebte.“
3 nachdem ein Antrag in der nationalversammlung, die intervention frankreichs gegen die 
römische republik für verfassungswidrig zu erklären, offensichtlich zu scheitern drohte, 
zog die linke am 12.6.1849 aus dem Parlament aus und rief am tag darauf zum Aufstand 
auf, der jedoch von regierungstreuen truppen niedergeschlagen wurde.
4 die grundzüge der neuen gerichtsverfassung wurden am 14.6.1849 erlassen. sie sahen 
eine völlige verstaatlichung des gerichtswesens mit den ebenen Bezirks-, landes-, ober-
landesgericht und oberster gerichtshof vor. in den übergangsbestimmungen hieß es, „es 
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 übrigens ist die öffentliche Aufmerksamkeit jetzt fast ausschließlich auf 
die finanzfrage gerichtet. die entwerthung der Banknoten, das steigen 
der metallpreise, der mangel an scheidemünze, die immer ruinoser wer-
denden Wechselcurse erregen großen schrecken. das finanzministerium 
hat commissionen niedergesetzt, und man spricht von Zwangsanlehen etc. 
 Auch von ministercombinationen ist wieder die rede: Bach inneres, 
schmerling Justiz, kübeck finanzen. mit schmerling bin ich, seit er in 
Wien ist, wieder ganz guter freund. 
[Baden] 27. Juny 
in ungarn geht es vorwärts. Jellachich nach Zombor und theresiopel, Pas-
kewitsch nach miskolcz und an die theiss, beyde wollen sich in debreczin 
vereinigen und die insurgenten von der theiß wegdrängen. Bem wird in 
siebenbürgen von clam und den russen beschäftigt. An der Waag und do-
nau verhalten wir uns vor der hand ruhig, jedoch wurden die ungarn neu-
lich, als sie bey szered durchbrechen wollten, glänzend geschlagen. haynau 
überläßt nun die Waag den russen und zieht sich südwärts gegen den Plat-
tensee, weil man glaubt, daß görgey gegen fiume ausbrechen wolle. 
 man hofft nun auf ein rasches und glückliches ende, und das macht, 
daß sich auch die geldverhältnisse seit einigen tagen etwas weniges bes-
sern. Jedoch geschieht vom finanzministerium noch immer nichts. krauss 
wird lebhaft angegriffen, am lebhaftesten von Bruck’s organe, dem lloyd. 
unterstaatssekretär stifft ist ausgetreten. man wartet mit schmerzen auf 
den frieden mit Piemont und die kriegsentschädigung, doch wird diese ein 
tropfen ins meer seyn. 
 römer hat zuerst die regentschaft, dann das rumpfparlament selbst mit 
militärgewalt aus stuttgart weggewiesen, es soll am 25. in carlsruhe zu-
sammentreten, doch zweifelt man, daß eine hinreichende Anzahl, 100, sich 
dort einfinden werde,1 et ce qui vaut encore mieux, es werden bis dahin die 
wird vorzüglich darauf zu verwenden seyn, daß die einführung der neuen gerichtsverfas-
sung ohne Störung des Ganges einer ordentlichen Rechtspflege in das Leben trete.“ Die 
ersten durchführungsverordnungen erschienen am 26. Juni, am selben tag wurden auch 
die grundzüge für die organisation der politischen verwaltungsbehörden erlassen.
1 in einem schreiben vom 17.6.1849 erklärte die stuttgarter regierung unter ministerprä-
sident friedrich römer, die Arbeit von nationalversammlung und reichsregentschaft „in 
stuttgart und Württemberg nicht mehr länger dulden zu können“, nachdem ihre letzten 
Beschlüsse die „extremsten, die man fassen kann“ waren. sie wurden aufgefordert, ihren 
Sitz außerhalb Württembergs zu nehmen und jeden weiteren offiziellen Akt „schon jetzt“ 
zu unterlassen. der versuch der Abhaltung einer sitzung wurde am 18.6.1849 vom militär 
verhindert. in einem hotel in stuttgart hielt die nationalversammlung noch am selben tag 
ihre letzte nicht beschlussfähige sitzung (das Quorum von 100 Anwesenden wurde mit 98 
nicht erreicht) ab, die vom Präsidium für 25. Juni nach karlsruhe einberufene nächste ver-
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Preußen dort seyn, denn sie haben am 21. und 22. heidelberg und mann-
heim genommen, die geschichte ist also aus. Zitz, struve und mithunds-
fötter sind geflüchtet, den Hans Dampf Ravaux hat bey seiner Ankunft in 
Baden der schlag gerührt, requiescat in pace. 
 ich bin auf die resultate der gothaer versammlung begierig, ich denke, 
sie werden sich für vermittelung mit Preußen und daher Beschickung des 
revisionsreichstages aussprechen, es sind dann für den dreykönigsentwurf 
sämmtliche staaten außer Bayern und Würtemberg gewonnen, ich glaube 
nicht, daß letzteres zurückbleiben wird, und Bayern wird wenigstens den 
reichstag beschicken. von diesem hängt also das gelingen des ganzen ab, 
und da ist allerdings für oesterreich und Bayern Zeit und feld zur intrigue 
gegeben. von der Pfordten ist jetzt in Berlin. schwarzenbergs Plan ist jetzt 
(denn es ist ein wahrer Proteus auf fließpapier) ein bayerisches süd- und 
ein preußisches norddeutschland und oesterreich als drittes, erstes und 
größtes, recht hübsch wenn es ausführbar wäre. 
 ich war vorgestern in Wien. nichts Besonderes dort, die minister faulen 
langsam ab, der kaiser ist gestern zur Armee abgegangen. 
[Baden] 30. Juny 
Auch die politische organisation ist nun erschienen, statthalter, kreisprä-
sidenten und Bezirkshauptleute, ganz der bekannte entwurf,1 wieder keine 
spur von selfgovernment und eine ungeheure vermehrung der Beamten, 
es wird einer zweyten revolution bedürfen, um das abzuschütteln, was uns 
diese Minister aufhalsen. Die definitive Organisirung und Eintheilung der 
einzelnen kronländer (mit Ausnahme von ungarn und italien, galizien 
und dalmatien) so wie die landesverfassungen für dieselben wird in nahe 
Aussicht gestellt, doch erzählt mir fries, bey dem ich neulich in vöslau 
aß, und der ein mitglied der commission zur entwerfung der niederöster-
reichischen landesverfassung ist, daß sie so bureaukratisch als möglich 
ausfallen werde, indem die Beamten durchaus nichts wesentliches von ih-
rer gewalt aus den händen geben wollen, daher auch die idee eines perma-
nenten ständischen Ausschusses als eines Administrativorgans aufgegeben 
sey, welches ich übrigens ganz billige, administriren sollen die repräsen-
tativkörper nicht, das zeigt die geschichte der deutschen landstände des 
mittelalters zur genüge. ich bin neugierig, ob man bey der Wahl der statt-
halter an mich denken wird. 
sammlung fand nicht mehr statt. Am 19. Juni verfügte das stuttgarter innenministerium 
die Ausweisung sämtlicher nicht-württembergischer Abgeordneter.
1 die grundzüge für die organisation der politischen verwaltungsbehörden wurden am 
26.6.1849 erlassen, die ersten durchführungsbestimmungen erschienen am 9. August.
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 Auch über die finanzen ist endlich ein Patent erschienen. die Bank soll 
vom staate nicht mehr in Anspruch genommen werden. dagegen wird ihr 
die von Piemont zu erwartende entschädigung zugesichert, und sie soll – 
wann? wird erst später bestimmt werden – ihren fond durch hinausgabe 
neuer 50.000 Actien vermehren dürfen. einstweilen gibt der staat 25 mill. 
3 % cassaanweisungen mit Zwangscurs aus, und ein freywilliges Anleihen 
von 60 millionen soll später eröffnet werden.1 die Banquiers und geldleute 
finden, daß hiedurch für den Augenblick nichts gethan sey als eine Vermeh-
rung der schwebenden schuld um 25 millionen, und ärgern sich über die 
hinausschiebung der Anleihe, auf die sie schon seit monathen hindrängen, 
sie meinen, daß der staat durch die sich inzwischen täglich verschlechtern-
den geldverhältnisse und kurse weit mehr verliere als durch die contra-
hirung eines Anlehens zu einem geringeren curse, als es vielleicht (wenn 
wir in ungarn fertig sind) in einigen monathen der fall seyn dürfte, wäh-
rend krauss der entgegengesetzten Ansicht ist. 
 übrigens ist in allen diesen gesetzen an der constitutionellen form, 
sanction des künftigen reichstags etc. festgehalten. 
 raab ist genommen, ich hoffe, es geht nun rasch zu ende, in ungarn zei-
gen sich symptome einer contrerevolution, von fanatismus, wie Zeitungen 
und viele ungarn fabelten, keine spur. 
 Auch carlsruhe und manheim ist genommen, die Badenser haben noch 
rastatt und freiburg, ist das genommen, so ist es aus. von einem ein-
marsch unserer truppen nach constanz etc. scheint es wieder abgekom-
men zu seyn. Preußen spielt schon de facto den Reichsvorstand, pacificirt 
in sachsen, Baden, Pfalz etc., unterhandelt in schleswig und ignorirt den 
reichsverweser und seine armseligen reichstruppen. ich bin nun auf go-
tha neugierig, und wann der revisionsreichstag berufen werden wird? 
 ein mémoire von fries über die künftige stellung der bisherigen do-
minien in den neuen gemeinden circulirt und macht einiges Aufsehen, er 
will sie als fractionen und blos rücksichtlich des übertragenen Wirkungs-
kreises, also der politischen Administration von der gemeinde abhängig 
hinstellen, das hat aber seine großen Bedenken. 
 mein leben hier ist täglich dasselbe, um 9 bade ich, dann gehe ich spat-
zieren und frühstücke, wenn das Wetter es erlaubt, im freien, meistens in 
der doblhoffschen meierey, dann gehe ich nachhause. um 2 wird wieder 
1 Das kaiserliche Patent „womit finanzielle Maßregeln zur Bedeckung der Staatserfor-
dernisse und herstellung der ordnung im geldwesen angeordnet werden“ erschien am 
28.6.1849. darin wurde auch „bei der nunmehr zu erwartenden günstigen Aenderung der 
verhältnisse ohne Aufschub“ die Aufnahme einer freiwilligen Anleihe „unter den für den 
Staat und die Steuerpflichtigen möglichst vortheilhaften Bedingungen“ angekündigt.
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ausgegangen, herumgeschlendert, im Park etc., um 3 esse ich, meistens 
im casino, mit Allegri, louis forgács, calman Almásy etc., auch allein. 
dann sitze ich wieder ein paar stunden im Park und athme frische luft, 
dann nachhause. um 7 oder 1/2 8 wird zur eisenbahn gegangen und dort 
die Abendblätter abgewartet. Abends trinke ich meistens thee bey flore, 
wo auch gabrielle seit ein paar tagen wieder ist, doch geht sie übermor-
gen nach ischel. so einförmig auch dieses leben ist, so schlägt es mir doch 
durch das viele im freyen seyn sehr gut an, ich fühle nach und nach meine 
halb eingeschlummerten lebensgeister (namentlich puncto des schönen 
geschlechtes) erwachen und freue mich dessen. ich habe mir eben meine 
hübsche Pauline k. auf etliche tage heraus kommen lassen. im ganzen 
sind nicht viel Leute hier, meist geflüchtete Ungarn, die mit Spannung 
den Ausgang des krieges abwarten, also lauter sogenannte gutgesinnte, 
aber dennoch unter sich sehr verschieden, die einen sind voll leidenschaft 
und Wuth und reden nur vom hängen, köpfen etc., die Andern, und zwar 
die große mehrzahl, können sich doch nicht enthalten sauere gesichter zu 
schneiden, wenn wir fortschritte machen, weil ihnen die nationale eitel-
keit über den eigenen säckel geht, übrigens ganz das lärmende, schwadron-
nirende, übermüthige, leichtsinnige, aber doch gutherzige und im grunde 
edle Barbarenvolk wie sonst. 
[Baden] 5. July 
Bey comorn haben wir eine glückliche Affaire gehabt, jedoch ohne großes 
resultat. die ungarn stehen unter dem schutze der festung und haben sich 
durch die bey neutra, trentschin etc. gestandenen insurgenten verstärkt, 
in welchen orten die russen eingezogen sind, wir werden daher schwerlich 
nach Pesth vorrücken können, sondern dieses Paskewitsch überlassen müs-
sen, der in diesem Augenblicke schon dort seyn dürfte. in Pesth herrscht 
panischer schrecken, es hat bereits blutige emeuten gegeben, und kossuth 
wird argwöhnisch bewacht. inzwischen marschirt ein anderes russisches 
corps auf debreczin. Jellachich soll szegedin genommen haben. clam und 
lüders sind in siebenbürgen eingerückt und haben kronstadt genommen. 
der kaiser erregt die Begeisterung der soldaten durch seinen heldenmuth, 
namentlich bey der einnahme von raab, wo er immer vorne war. 
 erzherzog Johann ist nach gastein abgereist, jedoch um nach 8 Wochen 
wieder in frankfurt zurück zu seyn? der Bruch zwischen der centralge-
walt und Preußen ist vollständig, und letzteres hat seinen Bevollmächtig-
ten abberufen! die badischen insurgenten halten sich noch in rastadt. der 
congress in gotha hat sich für Annahme des dreykönigsprojektes als ent-
wurf, für baldigen Zusammentritt eines reichstags zur revision desselben 
und für Betheiligung an den Wahlen ausgesprochen. Aber die drey könige 
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scheinen selbst unter sich immer weniger einig zu werden, namentlich ist 
dieses bey hannover der fall, und ich glaube, daß die idee des directori-
ums nichts weniger als an terrain verloren hat, so sehr sich auch Preußen 
dagegen ausspricht, was freylich mit seinem eigenen Ausspruche in der 
circularnote vom 23. Jänner dieses Jahres im directen Widerspruche ist. 
freylich liegt wieder das stupide votum der nationalversammlung vom 28. 
märz dazwischen, wodurch Preußen, wie es sagt, ein Anrecht erhalten hat,1 
so wirkt also die dummheit gagerns etc. fort. 
 die instructionen etc. zur einführung der neuen politischen organisa-
tion sind erschienen. Ziemlich unbedeutend. eines aber, was ich mißbillige 
weil ganz im alten bureaukratischen schlendrian, ist, daß die ernennun-
gen über vorschlag der jetzigen länderchefs geschehen, und erst dann die 
statthalter und kreispräsidenten ernannt werden sollen, ich hätte das ge-
gentheil gewünscht,2 überhaupt nehme ich zurück, was ich vor ein paar 
monathen schrieb: daß ich die minister um ihr Werk beneide. so wie es jetzt 
da steht und sich entwickelt, freue ich mich, daß ich keinen theil daran 
gehabt habe. vielleicht ist es mir beschieden, dereinst das wahre gebäude 
aufzuführen und meine alten pia desideria zu verwirklichen. 
[Baden] 9. July 
der kaiser ist von der Armee zurück in Wien eingetroffen. Paskewitsch 
ist in Waitzen, hat also Pesth als unwichtig liegen lassen und scheint mit 
haynau vereint einen hauptschlag gegen görgey führen zu wollen. kos-
suth hat einen fulminanten Aufruf zu einem kreuzzuge erlassen und den 
landtag nach szegedin verlegt. der kaiser soll mit haynau, namentlich 
wegen der schlacht bey comorn, unzufrieden seyn, und es war die rede, 
ihn durch schlick zu ersetzen. 
 die landesverfassungen sind fertig und werden demnächst erscheinen, 
ebenso die Wahlordnungen,3 bis 1. november sollen die neuen administra-
tiven und richterlichen Behörden eingerichtet seyn und bald darauf die 
landtage berufen werden. ich glaube, die regierung hofft, in diesen, so wie 
1 Zur preußischen Zirkulardepesche v. 23.1.1849 siehe eintrag v. 26.1.1849. Am 28. märz 
hatte die nationalversammlung den preußischen könig zum kaiser gewählt.
2 in den instruktionen zu den grundzügen für die organisation der politischen verwaltungs-
behörden vom 26.6.1849 hieß es, die landeskommissionen unter vorsitz des landes-chefs 
hätten für alle dienstposten mit Ausnahme der statthalter, kreispräsidenten und statt-
haltereiräte vorschläge an das innenministerium zu erstatten. für die ausgenommenen 
höchsten Posten „behält der minister sich bevor, ihm zweckdienlich scheinende vorschläge 
abzufordern.“
3 die landesverfassungen und Wahlordnungen für die landtage wurden im februar 1850 
erlassen.
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in den reichstag fast lauter Beamte hineinzubringen, und wenn man nicht 
bey Zeiten vorbaut, so könnte dieses theilweise gelingen. 
 ich war vorgestern über nacht in Wien, war froh, als ich wieder heraus 
kam, ein langweiliges unangenehmes nest, das Wien, fast nichts als fatale 
gesichter. ich war Abends ein paar stunden lang bey oettl. Auch er ist 
mit manchem unzufrieden, was seit einiger Zeit geschieht, zum theile aus 
andern gründen als ich, obwol auch er kein Bureaukrat ist, eher ein doc-
trinär. Bach dürfte das Ministerium des Innern bald definitiv übernehmen, 
sobald er Jemanden für das Ministerium der Justiz findet.1 ich fürchte, 
schmerling wird sich dazu bereden lassen, ich fürchte es, denn hier würde 
ich vor der hand gerne mit schmerling gegangen seyn. 
 im ganzen hat mir dieser letzte Besuch Wien’s einen trüben eindruck 
zurückgelassen. Alles Alte macht sich wieder breit, und niemand, we-
der das Publikum, noch die Presse fühlt es, was uns eigentlich noth thut, 
selbstregierung und volkserziehung, besonders in letzterer Beziehung ge-
schieht gar nichts, und das unterrichtsministerium ist in den händen des 
guten strohkopfes thinfeld.2 – – Auch rücksichtlich meiner scheinen mir 
wenig Aussichten auf eine befriedigende stellung und thätigkeit vorhan-
den zu seyn, es wäre mir daran auch nicht so viel gelegen, wenn ich unter 
den jetzigen verhältnissen sichere Aussicht hätte, in den landtag gewählt 
zu werden (zu welchem Zwecke ich ja vornehmlich eine offizielle Stellung 
wünschte). so aber wäre es leicht möglich, daß ich auf längere Zeit unfrey-
willig ins Privatleben zurücktreten würde. mais mon jour viendra. 
[Baden] 13. July 
ofen und Pesth sind am 11. von unsern truppen besetzt worden. debreczin 
hat sich den russen freywillig ergeben, welche auch neutra, die Zips etc. 
besetzt haben. Bey comorn haben die insurgenten am 11. wieder einen 
fruchtlosen Angriff auf haynau gemacht. die vereinigung dieses letztern 
mit Paskewitsch muß nun erfolgen. kossuth hat görgey, seinen bravsten 
general, abgesetzt und dembinski das commando übergeben. 
 Auf den frieden mit Piemont wartet man sehnsüchtigst, doch immer 
vergebens. Alles schreyt Zeter gegen Bruck, welcher wirklich hierin und 
so auch in seinen unterhandlungen mit venedig große ungeschicklichkei-
1 Justizminister Alexander Bach verwaltete seit der krankheitsbedingten Amtsunfähigkeit 
von graf franz stadion auch das innenressort.
2 das unterrichtsressort war von innenminister graf franz stadion provisorisch geleitet 
worden. seit seiner Amtsunfähigkeit führte es neben seinem eigenen ressort der minister 
für landeskultur und Bergwesen ferdinand v. thinnfeld (nicht thinfeld). Am 28.7.1849 
wurde graf leo thun zum minister des um die kultusagenden vergrößerten unterrichts-
ressorts ernannt.
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ten begangen zu haben scheint. in venedig herrscht der terrorismus der 
fremden und der desperaten marinesoldaten. rom ist endlich von oudi-
not genommen worden,1 wir wollen nun sehen, was damit weiter geschieht, 
ich fürchte, diese frage wird ein Zankapfel zwischen uns und frankreich 
und ein vorwand für deren weiteres verbleiben in der halbinsel werden. 
Aus deutschland nichts neues als das unverbürgte gerücht, der erzherzog 
wolle, natürlich auf Anrathen oesterreichs, eine zweyte, großdeutsche na-
tionalversammlung einberufen, während die 3 könige und ihre Adhaeren-
ten eine auf grundlage ihres entwurfes in erfurt berufen. Also Parlament 
und gegenparlament. das chaos wird immer ärger. 
 mittlerweilen entwickelt Bach, als minister der Justiz und des inneren, 
eine große thätigkeit, täglich erscheinen neue gesetze, die organisation 
der neuen gerichtsverfassung für oesterreich unter und ob der enns, für 
Böhmen und mähren, wozu commissionen unter dem vorsitze von mitis, 
fürstenberg, kulhanek und caj. mayer,a die grundzins- etc. Ablösungsver-
ordnungen für Böhmen und mähren, wozu in gleicher Weise kleczansky 
und caj. mayer bestimmt sind, sind bereits erschienen. geringer arbeitet 
an der zukünftigen organisirung ungarns, und mittlerweilen sind für circa 
20 comitate 5 distriktscommissarien ernannt worden, mit deren Auswahl 
man so ziemlich allgemein zufrieden ist. 
 gestern war ich bey fries in vöslau, wo zu ehren des namenstages der 
alten Baron Pereira recht hübsche tableaux durch die kinder des hauses 
vorgestellt wurden. morgen fahre ich wieder hin, da schmerling hierher 
kömmt und mit mir dort essen will. 
 ich lese jetzt mit einer Art von Wuth macAulays history of england 
since 1685, ein Buch schön und merkwürdig wie wenige.2 das Wetter ist 
so schlecht, daß es kaum zum Aushalten ist, seit ich hier bin, gab es kaum 
3 ganz schöne und warme tage, die übrigen waren größtentheils kalt und 
windig, und namentlich der Wind ist hier im sauerhofe kaum zu ertragen. 
[Baden] 21. July 
um comorn stehen an 150.000 mann unter Paskewitsch und haynau und 
blokiren nebst der festung gegen 80.000 ungarn, Polen etc. unter görgey, 
diese machen fortwährend verzweifelte versuche sich durchzuschlagen, es 
ist ein schlachten, welches nicht endet, am ende werden sie sich wohl er-
1 die römische regierung kapitulierte am 3.7.1849 vor den französischen interventionstrup-
pen.
a  caj. mayer wieder gestrichen.
2 thomas Babington macaulay, the history of england from the accession of James ii. Bd. 
1–2 (london 1849).
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geben müssen, und dann ist der hauptschlag geführt, dennoch marschiren 
noch immer russische corps herein, da es einzelnen ungarischen trup-
penabtheilungen dennoch gelingen dürfte und zum theile schon gelungen 
ist auszukommen, und diese daher verfolgt und gesprengt werden müs-
sen. dagegen hält sich Jellachich nur mit mühe im südosten gegen Bems 
übermacht. nugent operirt vom Plattensee vor, und Jellachich soll nun von 
Pesth verstärkungen erhalten. in siebenbürgen rücken clam und die rus-
sen rasch vor. man sagt, daß haynau, mit dem der kaiser unzufrieden ist, 
durch hess ersetzt werden soll. 
 mit venedig will es durchaus nicht vorwärts gehen, und ebensowenig mit 
dem frieden mit sardinien. man spricht von Wiederaufnahme der feind-
seligkeiten. Auch die geldverhältnisse bessern sich nicht. künftige Woche 
soll das Anlehen aufgelegt werden. 
 die vervollständigung des cabinets ist die tagesfrage, scheint aber gro-
ßen schwierigkeiten zu unterliegen, was ich bey den jetzigen verhältnissen 
sehr wohl begreife. gewiß ist, daß Bach, dessen stern sehr in Aufnahme 
ist, definitiv Minister des Innern wird, für die Justiz nennt man Schmerling 
und mitis, für den unterricht leo thun!, leopold neumann!! und Pipiz!!! 
– für den Ackerbau kleyle. on traîne des portefeuilles dans la boue. ich 
begreife, daß man aus liebe zur Macht gerne minister wird, eine Befrie-
digung der eigenliebe kann es nach solchen vorgängen unmöglich mehr 
seyn. übrigens kann ich nach dem, was schmerling mir neulich hier sagte, 
kaum glauben, daß er es jetzt annimmt. Was mich betrifft, so bin ich so 
gründlich verschollen und vergessen, daß eine Absicht hierbey im spiele 
seyn muß und ist, worüber ich mich zugleich verwundere und freue. 
 ich muß hier vieles hören, was mich ärgert und aufregt, nicht nur die 
beständige nervose Agitation der ungarn, welche über jeden unbedeuten-
den echec oder mißlungenen versuch der kaiserlichen gleich Alles verloren 
geben oder auch (und deren gibt es manche) über eine Befriedigung ihrer 
nationaleitelkeit ihre wesentlichsten interessen und das letzte und sehr 
deutliche ende dieser ganzen geschichte vergessen, sondern auch, und 
mehr noch, die muthlosigkeit und das Zweifeln an der durchführbarkeit 
unserer, ja überhaupt jeder constitutionellen verfassung in oesterreich, 
welche man von vielen seiten her vernimmt, die ungarn halten in ihrem 
lande vor der hand nur den Absolutismus für möglich und wünschen ihn, 
um endlich ordnung zu haben, und leider kann man bey der Wendung, 
welche die dinge dort genommen haben, ihnen nicht viel erwiedern, die 
italiener freuen sich, daß eine centralisation, wie sie die verfassung vom 
4. märz beabsichtigt, nicht möglich seyn soll, und hoffen mehr als je auf ein 
regno lombardoveneto mit bloßer Personalunion, Bureaukraten und vor-
märzliche aller Art sind natürlich principiell gegen jede verfassung, und 
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Alles dieses macht zusammen einen chorus, der einen leicht verwirren und 
irre machen kann. ich aber sehe noch immer keine andere Alternative als: 
Zerfall der österreichischen monarchie oder durchführung der verfassung, 
natürlich cum grano salis, da sie einmal gegeben ist, eine andere frage ist, 
ob ich sie so gegeben hätte. darüber habe ich schon im februar und märz 
dieses Jahres so gedacht, wie ich jetzt denke. 
 Preußen manœuvrirt seit einiger Zeit entsetzlich dumm, nicht nur das 
fortwährende insolente ignoriren der centralgewalt, sondern jetzt auch 
noch der dänische Waffenstillstand, der weit schlechter ist als der von 
malmöe, und dieses unmittelbar nach dem unglücklichen treffen bey fri-
dericis, dessen Ausgang allgemein preußischem verrathe zugeschrieben 
wird!1 Alles dieses wird der preußischen suprematie in deutschland einen 
starken stoß geben. Am ende ist mir die Zähigkeit und consequente unthä-
tigkeit der österreichischen Politik noch lieber als dieses ewige schwanken 
der preußischen. übrigens hat Preußen die natur der dinge für sich, wie 
sie gegen uns, wenn aber trotz dem etwas verdorben werden kann, so wird 
es durch dieses Benehmen Preußens verdorben werden. 
[Baden] 27. July 
rastadt ist genommen und somit der badische Aufstand fertig, die preußi-
sche occupation wird aber wohl noch lange dauern und ist nothwendig, ich 
hoffe, süddeutschland wird die Bluttaufe erhalten, obwol mir bis jetzt noch 
immer eine unzeitige milde vorzuwalten scheint. Wir haben uns das ridi-
cule gegeben, ein Armeecorps mit vielem geschrey in Bregenz aufzustel-
len und, statt geradezu auf der Basis der Bundesacte einzurücken, unsere 
mitwirkung Preußen durch die centralgewalt anbiethen zu lassen, welche 
natürlich abgelehnt wurde, wobey wir uns beruhigten. Blunders über Blun-
ders! 
 Übrigens tritt jetzt, da diese Episode ausgespielt hat, die definitive Ord-
nung der deutschen frage wieder in den vordergrund, und zwar unter sehr 
ungünstigen Auspicien, nie war das Zerwürfniß so groß. Preußen hat durch 
seine insolenz und den dänischen traktat viel terrain verloren. 
 in ungarn ist die entmuthigung sehr groß. görgey hat sich zwar durch-
geschlagen, wird aber von allen seiten verfolgt und kann nicht entwischen. 
Jellachich hat eine schlappe erlitten und sich nach syrmien zurückziehen 
müssen, doch rückt jetzt haynau nach szegedin ihm zu hülfe. Bey comorn 
ist blos ein Beobachtungs- und cernirungskorps zurückgeblieben. 
1 die seit mai 1849 eingeschlossene jütländische festung fredericia (fridericia) wurde am 6. 
Juli von dänischen truppen entsetzt. der Waffenstillstand wurde am 10. Juli von Preußen 
ohne vorherige Zustimmung der Zentralgewalt geschlossen.
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 Wegen Piemont werden wir in 1–2 tagen entweder den friedenstraktat 
oder die Wiederaufnahme der feindseligkeiten erfahren. radetzky hat ca-
tegorisch gesprochen und die truppen an die grenze vorrücken lassen. 
 Wegen der ministercombination ist es vor der hand wieder stille, doch 
scheint es, daß schmerling wirklich eintreten wird, mit leo thun wird we-
gen des unterrichtsministeriums noch verhandelt, nimmt er an, so steht 
schmerling ganz allein gegen lauter Anhänger schwarzenbergs, ich be-
greife ihn nicht, oder vielmehr ich begreife ihn sehr wohl, es ist die eitel-
keit. – – ich kann nicht läugnen, daß auch ich meine dosis eitelkeit habe, 
und mehr noch als eitelkeit l’amour du pouvoir, und daß für diese beyden 
gefühle ein Portefeuille unter günstigen verhältnissen (welche freylich für 
mich jetzt nicht vorhanden sind) eine momentane Befriedigung gewähren 
würde. Jedoch blicke ich weiter als in die nächste Zukunft, und je stür-
mischer sich unser horizont gestaltet, desto mehr rechtfertigen sich die 
kühnsten, ja die extravagantest scheinenden erwartungen. der wahre Au-
genblick wird der erste reichstag seyn, an dessen Zustandekommen ich 
trotz aller Zweifel, die ich hören muß, glaube, jetzt und bis dahin ist nur die 
Periode der Abnützungen, dann aber wird es Zeit seyn, den ersten stein zu 
legen. 
 ich bade jetzt, nachdem ich im theresienbade 31 Bäder genommen, im 
frauenbade, welches bey weitem kräftiger ist, und von dem ich mir viel ver-
spreche, ich habe das vollbad für mich genommen, bade um 12 uhr und soll 
im ganzen 10 Bäder nehmen, wovon ich 3 bereits im leibe habe. ich denke 
also, in etwa 14 tagen fertig zu seyn und dann Baden zu verlassen – wohin? 
weiß ich noch nicht, vor der hand jedenfalls nach Wien. 
 ich habe jetzt rousseau’s contrat social durchgelesen und mich gewun-
dert, wie solcher unsinn und unpraktisches Zeug seinerzeit zu so hohen 
ehren kommen konnte, der mann hat viel in seinem cabinette gedacht und 
gegrübelt, beobachtet aber und die menschliche natur studirt scheint er 
gar nicht zu haben. 
[Baden] 1. August 
das ministerium ist vervollständigt, schmerling Justiz, leo thun unter-
richt. Wir wollen sehen, ob und wie lange das hält, ich halte schmerling für 
klug genug, um Bedingungen gestellt zu haben, glaube aber, daß er trotz 
alle dem nichts weiter seyn wird als ein schleppträger schwarzenbergs. ich 
war vorgestern über nacht in Wien, traf aber schmerling nicht, habe also 
darüber nichts erfahren. 
 eine dritte organisation, die der steuerämter (für directe steuern), wel-
che auch die grundbücher zu führen haben werden, ist nun erschienen. 
Wir haben also jetzt 3 Behörden für jeden Bezirk: Bezirksgericht, Bezirks-
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hauptmannschaft und steueramt!! wo will das hinaus?! das Budget des 
Justizministeriums allein steigt in folge dieser reorganisirung von 2 auf 7 
millionen!! 
 in ungarn dauert die treibjagd auf görgey und dembinski fort, kein 
neues ereigniß von Bedeutung, inzwischen wird brav verhaftet, Bischöfe ab-
gesetzt (darunter lonovics!!), contributionen aufgelegt, donnernde Prokla-
mationen erlassen, kossuthsche Banknoten, das einzige geld des landes, 
verbrannt,1 aber nicht ein Wort zur Beruhigung der aufgeregten gemüther. 
geht es so fort, so folgt daraus für ungarn ein jahrelanger Belagerungszu-
stand mit einer Besatzung von 150.000 mann in einem zu grunde gerichte-
ten lande. daher auch so lange kein allgemeiner reichstag. das mag man-
chem sehr erwünscht seyn, vor Allem dem kaiser von rußland. daher ist es 
auch medem, der immer von allen versöhnlichen schritten abräth, und sein 
Einfluß ist leider fast unbeschränkt. Voilá où nous en sommes. Palmerstons 
letzte rede, worin er bey allen freundschaftsäußerungen für oesterreich 
doch starke sympathieen für ungarn und den Wunsch einer friedlichen 
Beylegung aussprach, hat daher hier sehr verletzt und im ministeriellen 
lloyd geharnischte und sehr unpassende Antworten hervorgerufen.2 
 metzburg hat aus mailand den entwurf des friedenstraktates über-
bracht. das ministerium hat ihn mit Ausnahme des Artikels gutgeheißen, 
worin für die flüchtigen Lombarden Amnestie stipulirt wird, da Oesterreich 
(obwol es sich dazu bereit erklärt hat) sich natürlich diese nicht vorschrei-
ben lassen will. 78 millionen franken entschädigung, und zwar sogleich 
zahlbar. man zweifelt nicht, daß Piemont nun abschließen wird, es müßte 
sich denn, um sich vor den neuen sehr radicalen kammern zu rechtfertigen, 
eine douce violence durch einen 14tägigen scheinfeldzug machen lassen 
wollen.3 
1 Bereits am 24.2.1849 war ein erlass erschienen, wonach „die von der ungarischen rebel-
lenregierung in umlauf gesetzten Banknoten“ ungültig und „den inhabern abzunehmen 
und […] zur unbrauchbarmachung einzusenden“ sind.
2 gemeint ist lord Palmerstons rede im unterhaus am 21.7.1849. er erklärte darin die 
erhaltung österreichs, des verbündeten englands, als „an object of solicitude to every eng-
lish statesman. Austria is a most important element in the balance of european Power.“ 
Zur erhaltung der europäischen unabhängigkeit und freiheit sei ein starkes österreich 
unbedingt notwendig, und jeder versuch es zu schwächen sollte verhindert werden. daher 
sollte der krieg mit ungarn friedlich beigelegt werden, denn jede militärische lösung – für 
oder gegen österreich – würde zu seiner schwächung beitragen. ein darauf folgendes ver-
mittlungsangebot vom 1. August wurde von österreichischer seite erst nach dem vollstän-
digen militärischen sieg abschlägig beantwortet.
3 der friedensvertrag wurde am 6.8.1849 in mailand unterzeichnet. die vereinbarte kriegs-
entschädigung betrug 75 mill. francs, 15 mill. zahlbar in Paris ende oktober, der rest in 
zehn raten alle zwei monate bei 5% verzinsung.
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 die geldverhältnisse werden um nichts besser, ebensowenig die Wech-
selcurse, die Preise steigen, das fleisch ist seit heute um 15 kreuzer cm 
[teurer], daß die ärmeren classen dabey nicht zufrieden sind, läßt sich den-
ken. Alle Wohlhabenden schränken sich ein, voran der hof, dessen reduc-
tionen bis ins schmutzige und grausame gehen, der junge kaiser, welchen 
die thaten des kaiser nicolaus nicht schlafen lassen, scheint zu glauben, 
rücksichtslosigkeit sey das criterium eine großen mannes. 
 die hiesigen Zeitungen meinen, schmerlings eintritt sey ein Zeichen ei-
ner systemsänderung des ministeriums in der deutschen und überhaupt in 
seiner ganzen auch innern Politik, als ob schmerling überhaupt zu irgend 
einer schule gehörte!! man macht seiner capacität damit viel zu viel ehre. 
[Baden] 6. August 
haynau hat szegedin genommen. das gros rückt jetzt gegen süden, um 
dem Ban [Jellachich] die hände frey zu machen und die letzte größere un-
garische Armee unter dembinski zu erdrücken. von görgey weiß man noch 
immer nichts. in siebenbürgen rücken clam und lüders ziemlich rasch 
vor. man sagt, kossuth sey vom landtage abgesetzt und görgey zum dic-
tator ernannt worden, und dieser wolle friedensvorschläge machen, doch 
sagt man so vieles, was sich dann nicht bewährt. gerüchte aller Art kreu-
zen sich. dagegen hat die (20.000 mann starke) Besatzung von comorn, 
welche unbegreiflicherweise durch bloß 14.000 Mann unter Csorich cernirt 
wird (!!), einen großartigen Ausfall gemacht, eine menge vieh und Provi-
ant genommen und, wie man sagt, sogar raab, natürlich nur momentan, 
besetzt. Wenigstens flüchten die Einwohner dieser Stadt haufenweise hier-
her. diese Art der kriegführung, wobey man unbekümmert um seinen rük-
ken dieselbe stadt 3 und 4 mal wieder in feindliche hände fallen läßt, was 
sich nun schon bey so vielen ortschaften begeben hat, eignet sich jedenfalls 
nicht zu den unmenschlichen und unsinnigen Proclamationen haynau’s, 
welcher jedem orte, der sympathieen für die ungarische sache zeigt, mit 
Brand und unerschwinglichen contributionen droht, überhaupt geht dieser 
kerl zu Werke, als wenn er ungarn total ruiniren und damit jeden rest von 
Anhänglichkeit an die monarchie ausrotten wollte. 
 der Banalrath von croatien etc. hat trotz wiederholter Befehle des Ba-
nus sich geweigert, die verfassung vom 4. märz zu publiciren. Also selbst 
dort Widerstand, lauter feinde und nicht einen freund, ausgenommen den 
gefährlichsten, rußland. es kömmt mir oft vor, als müsse trotz alle dem 
und alle dem Oesterreich doch zu Grund gehen; und sogar ohne das glän-
zende letzte Aufflackern. Eine meiner Visionen war die gewesen, der letzte 
oesterreicher zu seyn, sollte ich es wirklich erleben müssen, ein gesammt-
deutscher zu werden?! – – 
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 die sympathieen in england für ungarn nehmen immer zu. Pulszky und 
teleki manœuvriren gut, wobey ihnen freilich der krämergeist und der 
contrebandehandel über Belgrad zuhülfe kommt. Zum glücke ist dieses 
jetzt so ziemlich moutarde après diner. 
 Der Friede mit Piemont soll geschlossen seyn, officiell ist zwar noch 
nichts, dürfte es aber in 1–2 tagen seyn. venedig hält sich fort und fort. 
 Zwischen Preußen und der centralgewalt dürfte es zu offenem Bruche 
kommen, preußische truppen besetzen frankfurt, und der Prinz von Preu-
ßen soll noch vor der rückkehr erzherzog Johanns aus gastein seinen sitz 
daselbst nehmen. da hätten wir also schon zwey gegenkaiser. inzwischen 
sitzt das unglückliche reichsministerium dort, in seines nichts durchboh-
rendem gefühle,1 was soll aus der ganzen geschichte werden? das ist jetzt 
schwieriger vorherzusagen als je, jedenfalls vor der hand nicht viel gutes. 
 ich habe nur noch 2 Bäder zu nehmen und kehre am 9. in die stadt zu-
rück. 
 unsere Journalistik bringt mich in harnisch, an kaffehhauspolitik, an 
sentimentalen tiraden kein mangel, um so mehr aber an praktischen Arti-
keln, so z.B. jubeln die einen über die neuen organisationswerke, weil Bach 
in seinen vorträgen, womit er sie begleitet, einige liberale floskeln zum Be-
sten gibt, und weil die verhaßte aristokratische Patrimonialjurisdiction da-
mit zu ende geht, die Andern schweigen darüber. niemand aber begreift,daß 
damit nur eine ärgere Bureaukratie, als die frühere war, gegründet wird, 
und daß für das constitutionelle Wesen damit gar nichts gewonnen ist (im 
gegentheile), ja nicht einmahl der kostenpunkt erschreckt sie. ich schrieb 
neulich einen Aufsatz in diesem sinne und sandte ihn der ostdeutschen 
Post, die doch oppositionsblatt ist, aber er erschien noch nicht. 
Wien 11. August 
seit vorgestern bin ich hier und habe schon Zeit gefunden, mich zu langwei-
len und die herrliche natur in Baden zu regrettiren. diese Beschäftigungs-
losigkeit ist mir hier doppelt unleidlich, auf dem lande fühle ich sie weni-
ger und habe auch mehr lust, mich mit studien, lektüre etc. abzugeben. 
 die eigentliche ursache, weßhalb ich herein gekommen bin, ist, jetzt da 
die politischen organisation der kronländer in der Ausführung ist und da-
her auch die statthalter etc. demnächst werden ernannt werden, meine 
Bereitwilligkeit zu zeigen, dem staate zu dienen, ich werde zwar natürlich 
weder bitten noch sonstige schritte machen, doch weiß man, daß ich mich 
zur disposition gestellt habe (bedingungsweise versteht sich), und daß ich 
jetzt hier bin, soll beweisen, daß ich meinen vorsatz nicht geändert habe. 
1 Zitat aus friedrich schiller, don carlos, 2. Akt, 1. Auftritt.
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etwa 14 tage werde ich hier verweilen, länger halte ich es nicht aus, ist bis 
dahin nichts geschehen, oder werde ich, wie es gar leicht möglich ist, über-
gangen, so gehe ich fort und werde mich irgendwo hier in der nähe auf dem 
lande etabliren, wo ich den nächsten landtag oder überhaupt günstigere 
Zeiten abzuwarten gedenke und dieses intervallum zu studien benützen 
will. eine Anstellung als statthalter etc. würde ich hauptsächlich als Bil-
dungsschule wünschen. 
 ich habe übrigens hier noch niemand vom ministerium gesehen, außer 
heute auf kurze Zeit oettl. der friede ist am 6. geschlossen worden, und 
nun muß an die organisirung des königsreichs gedacht werden, damit 
die gräuliche soldatenwirthschaft aufhöre. da verfechte ich dann aus al-
len kräften die idee der theilung jenes regno in zwey theile, die absolut 
nichts mit einander gemein haben dürfen, was um so leichter auszuführen 
ist, als sie auch bis jetzt ausgenommen dem Popanz eines vicekönigs nichts 
gemein hatten. vereinzelt können wir sie beyde, oder wenigstens das un-
entbehrliche venezianische, mit der Zeit verschlucken, zusammen niemals. 
vielleicht setze ich hierüber ein mémoire auf. 
 die stimmung ist im ganzen eine gedrückte, trotz des friedens, denn 
die dinge in ungarn gehen nicht recht vorwärts, die einheit der leitung, 
vielleicht sogar die einigkeit fehlt. schwarzenberg ist zum kaiser nicolaus 
nach Warschau, um hierin etwas zu richten. die hauptarmeen in sieben-
bürgen, dann an der theiß und untern donau rücken zwar unaufgehalten 
vorwärts, und nächstens dürfte die letzte größere Armée der ungarn, die 
unter dembinski und vetter, vernichtet werden, dagegen aber scheinen 
sich die zersprengten haufen zu guerillas zu organisiren, und die ganze 
gegend zwischen comorn und Pressburg ist schon von ihnen bedroht, sie 
halten eben jetzt raab besetzt, und wie lange wird das währen, bis ruhe 
und mithin die möglichkeit einer ordentlichen verwaltung eintritt?! 
 die gerichtlichen organisationen sind nun für alle kronländer erschie-
nen mit Ausnahme der ungarischen, dann galiziens (welches man, ich weiß 
nicht warum, ganz abgesondert behandelt), dalmatiens (dessen künftiges 
verhältniß zu croatien noch unentschieden ist) und italiens, die politi-
schen bis heute für Böhmen, mähren, schlesien, oesterreich ob und unter 
der enns, steyermark, salzburg und tyrol, bey den kleinern sind, was ich 
sehr billige, die Abtheilungen in kreise weggefallen. 
 Pillersdorf hat eine Brochure über die ereignisse des vorigen und lau-
fenden Jahres, eigentlich eine rechtfertigung seines Wirkens geschrieben,1 
1 franz frh. v. Pillersdorff, rückblicke auf die politische Bewegung in oesterreich in den 
Jahren 1848 und 1849 (Wien 1849), neudruck Wien 1970, elektronischer nachdruck 
frankfurt 1998.
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fein und diplomatisch, nichts sagend und zwischen allen scharfen ecken 
sich durchwindend, auch wohl oft das Wichtigste überspringend und mit 
Phrasen und liberalismus kokettirend. einen andern weit interessanteren 
Aufsatz lese ich jetzt, es ist eine geschichte der deutschen nationalver-
sammlung in der revue des deux mondes von s. rené taillandier,1 ja das 
war freylich eine ganz andere Zeit als die jetzige. 
[Wien] 16. August 
es scheint doch, daß man mich zum statthalter designirt, und zwar in ita-
lien, wenigstens sagte mir schmerling dieses mit dem Beyfügen, daß Bach 
mich nächstens zu sich bitten werde. dieser selbst, den ich neulich auf der 
straße begegnet, engagirte mich wiederholt und lebhaft, ihn bald zu besu-
chen, ich will nun einige tage hingehen lassen, um jeden schein von em-
pressement zu vermeiden, und dann zu ihm hingehen. 
 ich ginge zwar von allen kronländern am liebsten nach italien, beson-
ders nach mailand, weil es da am meisten zu schaffen geben wird, doch ist 
es eine noch zu überlegende frage, ob ich klug daran thue? dort muß und 
werde ich als eine Art Alba im frack auftreten und das constitutionelle 
Wesen oft an den nagel hängen müssen, nebstdem bin ich dort von einer 
Wahl zum nächsten reichstage so quasi ausgeschlossen, da bey diesem die 
italienischen Provinzen wohl noch nicht repräsentirt seyn werden, was ich 
auch nicht für rathsam halten würde. Jedenfalls wird sich jeder statthalter 
neben radetzky kaum halten können, und es wäre zu wünschen, daß sowol 
er als ein paar andere seiner generale jetzt, da der friede geschlossen ist, 
eine andere Bestimmung erhielten. Alles dieses mit Ausnahme des letztern 
kitzlichen Punctes habe ich in einem kurzen mémoire zusammengefaßt, 
welches ich vor einigen tagen (noch ehe ich mit Bach und schmerling ge-
sprochen) oettl zuschickte. Wie man im ministerium über alle diese fragen 
denkt, weiß ich noch nicht, davon aber wird es abhängen, ob ich einen sol-
chen Posten annehmen kann oder nicht, in letzterm falle wäre mir der in 
grätz der liebste. 
 die stadt ist langweilig, leer und drückend heiß, die choleraluft äußert 
sich durch einen unerträglichen gestank auf den straßen. ich eile, sobald 
ich kann, wieder aufs land, ohne noch zu wissen wohin? ich wäre vielleicht 
nach ischel gegangen, wenn nicht, wie gabrielle mir neulich schrieb, grä-
finn Bergen dort wäre, das würde dann besonders für die neugierigen Wie-
ner ganz wie ein rendezvous aussehen, der kaiser ist gestern hin, um seinen 
geburtstag dort bey seinen Ältern zuzubringen. man sagt mir (denn meine 
1 Saint-René Taillandier, Histoire du parlement de Francfort; in Revue des deux Mondes v. 
1.7.1849.
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Wahrnehmungen sind auf wenige menschen und noch wenigere stände be-
schränkt), daß die stimmung hier nicht nur in den untersten klassen, son-
dern auch zum theile im Bürgerstande noch immer sehr schlecht sey. die 
letzten momentanen succés der ungarn vor comorn und raab haben unter 
diesen leuten großen Jubel erregt, denn sie lassen es sich nicht nehmen, 
daß die ungarn für die freiheit Aller, auch der Wiener, kämpfen, und sie 
hassen im militär und in der regierung ihre unterdrücker und warten auf 
den tag der rache. so ist die gutmüthige Wiener Bevölkerung geworden. 
Bildung und volkserziehung thäte da vor Allem noth, gerade darin ist aber 
bisher noch gar nichts geschehen. 
 in ungarn geht es im großen gut, ein paar brillante Affairen an der 
theiß, temeswar entsetzt, auch raab wieder genommen, der große krieg 
ist wohl bald zu ende, wie lange aber wird der kleine dauern? 
[Wien] 20. August früh 
entscheidende ereignisse in ungarn. görgey hat am 13. mit 30–40.000 
mann sich an general rüdiger ergeben, als er haynaus sieg bey temeswar 
erfuhr und sich von 3 Armeekorps: haynau, schlick und rüdiger umzingelt 
sah. Kossuth und Bem sind in die Türkey geflohen. Kossuths Absetzung 
und görgeys ernennung zum dictator scheint sich denn doch zu bestäti-
gen, wenigstens hat görgey gleichzeitig an die commandanten der 3 noch 
von den insurgenten besetzten festungen comorn, Arad und Peterwardein 
den Befehl zur übergabe geschickt, und Arad hat sich auch in folge dessen 
ergeben. leider weiß man, obwol die telegraphische depesche schon am 17. 
hier anlangte, noch immer keine détails, da der courier ohne sich hier auf-
zuhalten zum kaiser nach ischel ging. Auch die minister erfuhren nichts. 
 der ungarische krieg scheint demnach zu ende, und zwar in der vor-
theilhaftesten Weise, durch freywillige unterwerfung, freylich in der zwölf-
ten stunde, doch hoffe ich, daß dieses dénouement den guerillakrieg verhü-
ten (einzelne räuberbanden wird es geben, doch wird man mit ihnen bald 
fertig werden) und die endliche Pacification bedeutend erleichtern wird. 
 Heute werden in Mailand die Ratifikationen des Friedens ausgewechselt, 
und Bruck soll damit hier ankommen. mittlerweilen hat radetzky eine all-
gemeine Amnestie mit namentlicher Ausnahme von 86 individuen publi-
cirt. 
 ich war neulich lange bey Bach, doch sagte er mir nichts über eine mir 
zugedachte Bestimmung, und ich berührte es natürlich ebenfalls nicht. ich 
werde daher auf keinen fall lange mehr hier bleiben, sondern, sobald das 
Wetter besser wird, eine excursion wahrscheinlich nach salzburg, tyrol 
etc. machen, braucht man mich, so wird man mich schon zu finden wissen. 
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[Wien] 24. August 
Wir haben jetzt seit 6 tagen regen und nichts als regen, man kann zu 
fuße nicht vor die thüre. dazu meine Beschäftigungslosigkeit und die 
unlust zu irgend einem studium oder lektüre, welches mir Alles so fade 
und ohne interesse erscheint, es gehört wirklich viel dazu, um nur bey 
einer halbwegs erträglichen laune zu bleiben. ich möchte fort und weiß 
nicht wohin? die Zahl der menschen, mit denen ich in früherer friedli-
cher Weise verkehren kann, ist auf eine sehr geringe herabgeschmolzen, 
meinen eigenen verwandten und früheren besten Bekannten gehe ich aus 
dem Wege, weil ich fühle, daß wir uns gegenseitig unangenehm geworden 
sind. Andere sind verbittert, verstört und daher ungenießbar geworden. 
ganz allein aber im lande und in den Bergen herumzuwandern, ist eben-
falls auf die dauer nicht auszuhalten, nach ischel mag ich nicht gehen, 
nicht nur wegen der Bergen, sondern vorzüglich weil ich dort wieder nur 
eben solche leute treffen würde, denen ich ausweiche. ins Ausland – aber 
wohin? deutschland mag ich jetzt nicht betreten, da noch Alles in nebel 
und leidenschaft gehüllt ist, und meine Anwesenheit auch ein unnöthiges 
Aufsehen erregen würde – und wohin sonst? nebstdem kann ich mich auch 
nicht zu weit entfernen, um bey der hand zu seyn, wenn man mich hier 
brauchen sollte. ich möchte für mein leben gerne wieder in ein thätiges 
leben kommen, je angestrengter desto besser, ja es macht mich sogar völ-
lig nervos, daß ich in einer Zeit wie dieser aus langweile ins theater gehen 
und spatzieren fahren muß, und daß alle diese lebensfragen ohne mich 
entschieden werden sollen, und doch kann ich keinen schritt dazu thun, 
um von dieser unerträglichen lebensweise erlöst zu werden, ja werde viel-
leicht sogar aus höhern rücksichten die erlösung ausschlagen müssen, 
wenn sie mir gebothen wird! man möchte manchmal so ganz langsam des 
teufels werden. 
 Bruck soll dieser tage ankommen, und es scheint, daß dieser minister 
pour tout faire die Zukunft italiens ganz ausgebacken in seiner Westenta-
sche mitbringt und für seine collegen das italienische orakel seyn wird, es 
hängt nun davon ab, ob seine Ansichten mit den meinigen übereinstimmen, 
ob ich nach italien gehen werde oder nicht, da man mich aber in gar nichts 
und um gar nichts befrägt, so wird man es in dieser frage wohl auch nicht 
thun. 
 Übrigens ist der Friede ratificirt, und Radetzky hat eine der umfassend-
sten Amnestieen verkündiget, wovon sich freylich Piemont das verdienst 
zuschreiben wird. ich frage aber: wie kann man nach einem solchen vor-
gange eine ähnliche Amnestie in ungarn und (woran man am schwersten 
gehen wird und kann) hier lange verweigern? Paskewitsch hat an seinen 
kaiser einen impertinenten Bericht erstattet, den die russischen ämtli-
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chen Zeitungen veröffentlichen, und der so anfängt: ungarn liegt zu den 
füßen euer majestät. Allerdings hat görgey sich ausdrücklich der rus-
sischen Armee ergeben, damit diese als fürsprecher und vermittler auf-
trete. Auch hat rüdiger sich geweigert, ohne speciellen Befehl des kaisers 
nicolaus die gefangenen, munition etc. an unsere truppen herauszuge-
ben. Die ungarischen Offiziere gehen frey und bewaffnet herum, speisen 
an der tafel rüdigers, und görgey ist bey Paskewitsch in großwardein. 
der eindruck, den Alles dieses hier macht, läßt sich begreifen. und doch 
ist es klar, daß letztlich haynaus kühner marsch nach temeswar und sein 
sieg am 9. diese catastrophe herbeyführte, während die russen in diesem 
ganzen feldzuge wenig ins feuer kamen, zahllose fehler begingen und 
nur durch ihre massen, gleichsam als treiber bey einer kreisjagd, wirk-
ten, warum haben die minister nicht den muth, dieses ganz ruhig und 
leidenschaftslos, durch eine authentische Zusammenstellung der thatsa-
chen, darzuthun? comorn dürfte sich nächstens ergeben, und dann hätte 
der krieg sein ende. 
 So eben erscheint in der Wiener Zeitung der officielle Bericht Haynaus 
über die kriegsereignisse der letzten tage. die bündigste und authenti-
scheste, auf thatsachen gegründete Wiederledigung der Paskewitschschen 
Prahlhansereyen, welche einen um so größeren Werth und ápropos hat, als 
haynau damals (am 18.) dessen Bericht noch nicht kennen konnte, er sagt 
es geradezu, daß die österreichischen und nur die österreichischen Waffen 
görgey’s capitulation herbeyführten, und wird daher die russische eitel-
keit sehr verwunden.1 ich höre, daß görgey dem russischen kaiser überlas-
sen werden wird, der ihn bey der Bewunderung, die die russischen gene-
rale für ihn affektiren, wohl bey sich anstellen dürfte und wohl daran thun 
wird. Auch höre ich, daß ungarn von den russen geräumt, dagegen gali-
zien von ihnen auf längere Zeit besetzt werden soll!! Was soll das bedeuten? 
in italien wird die Armée auf den friedensfuß gesetzt. Was werden wir 
nun mit der masse truppen, namentlich mit der Armée der ungarischen 
insurgenten anfangen? diese letztere bildet eine ernsthafte schwierigkeit, 
denn soviel man auch davon spricht, so glaube ich doch an kein losschlagen 
gegen Preußen. 
1 Wiener Zeitung v. 24.8.1849, Abend-Beilage, 805 (auch bereits veröffentlicht in einem teil 
der Morgenausgabe). In diesem offiziellen Armeebericht, datiert mit Temesvar 18.8.1849, 
heißt es: „die österreichische Armee jubelt, daß sie es ist, welche den feind in 6 schlachten 
bis zur vernichtung besiegt und nun auch die unterwerfung des görgeyschen corps und 
der festung Arad entschieden hat.“
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[Wien] 27. August Abends 
venedig hat sich am 29. auf gnade und ungnade ergeben, ich warte mit 
großer neugierde auf details über die schlußkatastrophe und über den Zu-
stand venedigs bey der übergabe. 
 in mailand hat es am 18. bey der geburtstagsfeier des kaisers einen 
kleinen krawall gegeben, ein Beweis, wie noch die stimmung dort ist, und 
wie schwer die Pacificirung seyn wird. 
 comorn und Peterwardein haben sich noch nicht ergeben, doch dürfte 
dieses stündlich erfolgen, die noch übrigen ungarischen korps ergeben 
sich fast ohne schwertstreich, wir haben nun schon an 80.000 gefangene 
und überläufer. die sache ist ganz zu ende. Paskewitsch ist bereits ab-
gegangen, und haynau verlegt sein hauptquartier nach Pesth zurück. 
die russen haben uns sämmtliche gefangene übergeben, und mit Aus-
nahme der frühern k.k. Offiziere, der Chefs und einiger „besonders zu be-
zeichnende“ Personen hat haynau sie Alle begnadigt. die meisten werden 
nachhause geschickt. die husaren nach italien. kossuth und Bem sind 
flüchtig. 
 ich fahre morgen früh mit dem dampfschiffe nach linz und will eine 
kurze, 6 bis 8tägige excursion nach salzburg und ischel machen, ich habe 
mich erst heute dazu entschlossen und reise mit egbert und richard Bel-
credi, ersterer ist schon seit einigen tagen hier und war viel bey mir. Wenn 
ich zurückkomme, so werde ich mich einer mehrwöchentlichen Behandlung 
unterwerfen müssen, um meine harnbeschwerden zu heben, welche durch 
die schwefelbäder sehr verschlimmert worden sind. diese neue Bescherung 
kömmt mir sehr ungelegen, stört mich in meinen Plänen, meiner lebens-
weise, und bekümmert mich, was ist der mensch doch für eine jämmerliche 
gebrechliche maschine. 
salzburg 31. August Abends 
ich verließ Wien am 28., war am 29. um 8 uhr früh in linz und ging mit 
den Belcredis dort spatzieren. nach tische trennte ich mich von ihnen und 
fuhr per eisenbahn nach lambach, wo ich schlief. gestern früh fuhr ich 
in einem fiaker über schwan[en]stadt, Puchheim, längs des kammersees, 
über s. georgen, mondsee und thalgau hieher, wo ich spät am Abende 
ankam, eine herrliche fahrt. hier wimmelt es von Bekannten und ver-
wandten, überhaupt ist es ein gewoge von reisenden wie am rhein und 
in der schweiz, sur la grande route de l’europe. ich habe bisher, d.i. heute 
die eynattens, müllers und nachmittags iréne und louis Arco gesehen, 
welche letzteren ich begegnete, als ich ihr schloß Anif besehen wollte, und 
die mir die honneurs desselben machten. Auch die Belcredis sind mir heute 
nachgekommen. morgen fahre ich nach Berchtesgaden, um gabrielle zu 
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besuchen. das Wetter ist herrlich, die gegend non plus ultra, und so waren 
der heutige und gestrige tag sehr angenehm. ich wollte über ischel zurück, 
hörte aber eben, daß Gräfinn Bergen noch immer dort sitzt, was meine Pro-
jecte dérangirt, lange kann ich ohnehin nicht von hause wegbleiben, weil 
ich meine schwanzcur bald anfangen will.1 
 erzherzog Johann ist neulich hier durch auf seiner reise nach frankfurt, 
er wird heute oder morgen in hohenschwangau beym könige von Bayern 
eintreffen, wohin auch felix schwarzenberg kömmt. da wollen dann diese 
drey Weisen etwas erkleckliches für deutschland auskochen. J’en doute. 
inzwischen hat die preußische regierung den kammern über die deutsche 
frage Bericht erstattet und sämmtliche Akten vorgelegt. die reden Bülows 
in der 1. und radowitz’s in der 2. kammer sind fest und entschieden. das 
unionsproject, welches canitz in Wien übergab, will die diplomatie oester-
reichs und des deutschen Bundesstaates concentriren, ein unionsdirecto-
rium von 4 stimmen in regensburg bestellen, wovon oesterreich 2 und den 
vorsitz, der Bundesstaat ebenfalls 2 hätte. oesterreich kann sich aber sei-
ner eigenen auswärtigen Politik nicht begeben, sich nicht die hände binden 
lassen, selbst angenommen, daß die übrigen großmächte sich eine solche 
concentration gefallen lassen sollten.2 
[salzburg] 2. september Abends 
ich habe ein paar recht angenehme und schöne tage in dieser herrlichen 
gegend verlebt, gestern war ich in Berchtesgaden, um gabrielle zu be-
suchen, und machte mit ihr die fahrt zum königssee und über densel-
ben zum Bartholomäusschlößchen, wo wir am ufer des sees aßen. heute 
nachmittag war ich im klingensteinerhof, wo Arthur und resi Pallavicini, 
clementine mocenigo und die alten spaurs wohnen, also ein kreis von 
alten und lieben Bekannten, und fand zu meinem unsäglichen erstaunen 
spaur in einen liberalen verwandelt! morgen reise ich ab und dennoch 
über ischel, wo ich zwar nur ganz kurz bleiben, doch aber die Bergen be-
suchen will. gabrielle erzählt mir, daß sie sehr viel und sehr warm von 
mir spricht, und besonders so, und mit intention, gegen die höchsten herr-
schaften, mit denen sie viel umgeht. das ist hübsch von ihr, obwohl es 
sonst nicht viel zu bedeuten hat. 
1 im vorhergehenden eintrag v. 27.8.1849 klagt Andrian über harnbeschwerden.
2 gemeint ist die denkschrift v. 9.5.1849, die vom preußischen sondergesandten frh. karl 
Wilhelm v. canitz nach Wien überbracht wurde. die österreichische regierung beantwor-
tete sie am 16. mai abschlägig, am 25. mai brach darauf Preußen die sondermission nach 
Wien ab.
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kremsmünster 4. september Abends 
gestern gegen Abend kam ich nach ischel und sah Abends noch ziemlich 
viele leute: coudenhovens, troyers, schweiger etc. heute früh auf der es-
planade sah ich eine solche menge Bekannter und Wienergesichter, daß ich 
beschloß sogleich abzureisen, um so mehr, als Gräfinn Bergen eben heute 
ihre abreisende freundinn fürstinn Biron (welche ich 1844 in mailand als 
fürstinn mestcherski gekannt hatte) nach gmunden begleiten wollte, ich 
sie daher heute den ganzen tag nicht gesehen hätte. ich hatte ihr gestern 
durch constance troyer, die zu einer soirée zu ihr ging, meine Ankunft mel-
den lassen, und daß ich sie heute früh auf der esplanade zu sehen hoffte. 
Jedoch erschien heute nur madlle Wausselle mit dem Auftrage, mich zu ihr 
zu führen. 
 ich fuhr dann um 10 ab, nach ebensee und gmunden, und brachte einige 
sehr heitere und gemüthliche stunden mit ihnen zu, es waren fürstinn Bi-
ron, Gräfinn Bergen, Madlle Wausselle, Mona Bombelles und ich, wir blie-
ben bis 5 beysammen, dann trennte sich Alles, fürstinn Biron um nach linz 
und Wien, die Andern um nach ischl zurückzufahren, ich nahm die Post 
und fuhr hierher, von hier denke ich morgen mit dem eilwagen bis mölk zu 
gehen und dort das übermorgige dampfschiff nach Wien zu nehmen. 
 meine reise war sehr angenehm, leider zu kurz, müßte ich nicht nach 
Wien zurück, so wäre ich gerne noch länger in den Bergen geblieben, bey 
diesem herrlichen Wetter. ich habe einige sehr liebe Bekannte wiedergese-
hen und einige recht vergnügte stunden zugebracht, das Zusammentreffen 
mit Gräfinn Bergen hat, wie es scheint, uns Beyde sehr erfreut, sie viel-
leicht noch mehr als mich, der ich in diesen letzten monathen noch um 
einige grade mehr blasirt worden bin. übrigens ist es unmöglich, dieser 
frau nicht gut zu seyn, sie hat nur einen fehler, oder was ärger ist, ein 
ridicule, welches ihr aber bey uns in oesterreich den hals brechen würde, 
und dieses sind ihre fürstlichen Prätensionen. 
Wien 8. september 
meine rückreise über kremsmünster, stadt steyer und mölk geschah in 
der Art, wie ich es mir vorgenommen hatte, und ich kam also vorgestern 
nachmittags hier an. Am selben Abende reiste der kaiser auf einige tage 
ab – wohin? weiß niemand. viele vermuthen nach Pillnitz zu einer Bespre-
chung mit dem könige von Preußen, überhaupt scheint in der deutschen 
frage jetzt etwas geschehen zu sollen. felix schwarzenberg war nicht in 
hohenschwangau, sondern in linz, wo er eine unterredung mit dem kö-
nige von Würtemberg hatte, worauf dieser nachhause zurück kehrte. das 
corps in vorarlberg wird verstärkt. erzherzog Johann ist in frankfurt ein-
getroffen, wo auch der Prinz von Preußen seinen Wohnsitz aufgeschlagen 
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hat. Enfin nous verrons. Die Frage mit ihren großen inneren Schwierigkei-
ten besteht nach wie vor, und diese können durch alles hin- und herreisen, 
Besprechen etc. nicht gehoben werden. 
 comorn und Peterwardein halten sich noch immer. gleich nach der rück-
kehr des Kaisers werden die Berathungen über die définitive Gestaltung 
ungarns anfangen, natürlich regen sich also jetzt mit erneuerter energie 
alle Partheyen. haynau und Jellachich werden dazu erwartet, der Banal-
rath in kroatien hat endlich nachgegeben und die verfassung publicirt, aus 
ungarn marschiren die russen heraus bis auf 60.000 mann, welche bleiben 
sollen, vorerst heißt es bis zur übergabe comorn’s. die rekrutirungen und 
Armeeergänzungen gehen trotz der Beendigung der kriege fort, was ich 
nicht begreife. dagegen stockt es mit dem ins leben treten aller admini-
strativen organisationen, d.h. es stellt sich heraus, daß ihre einführung 
eine geraume Zeit erfordern wird, indessen herrscht auf dem lande überall 
eine vollständige wenn auch gemüthliche Anarchie, den bisherigen Behör-
den, herrschafts- und kreisämtern gehorcht niemand mehr, kein Bauer 
zahlt, weder den frühern herrn, noch den geistlichen, den schullehrer etc., 
und es wäre hohe Zeit, daß dem durch die neue organisirung ein ende ge-
macht würde. man spricht davon, mobile colonnen zur execution zu bilden, 
was zwar nicht gerade constitutionell, aber, wenn man nun schon einmal 
mit der neuen organisirung nicht sobald fertig werden kann, noch immer 
besser wäre, als gar nichts zu thun. 
 Wegen der künftigen einrichtung italiens hört man auch noch nicht viel. 
Bruck ist hier, wie ich höre, mit entwürfen schwanger, und zwar unglück-
seligsterweise für eine einheitliche verfassung und verwaltung des gan-
zen königreiches, welches die sicherste Art wäre, es bey nächster gelegen-
heit ganz zu verlieren und die venezianischen Provinzen, in denen, und 
namentlich in venedig, sich jetzt wieder ein ganz erträglicher geist zeigt, 
sich gewaltsam zu entfremden. ich muß Bruck nächstens besuchen, es wäre 
heillos, wenn man sich zu so etwas entschlösse. 
 überhaupt ist jetzt der entscheidende Augenblick, wo, nachdem Alles 
durch das schwert wieder gewonnen worden ist, Alles durch einen schöpfe-
rischen kopf neu organisirt werden muß. Aber haben wir einen solchen in 
office? Ich finde keinen. 
 inzwischen hebt sich das vertrauen, die Papiere und Wechselcourse stei-
gen überraschend, und das gold- und silberagio fällt ebensosehr, letzteres 
stand gestern schon nur mehr auf 9 1/2 %. 
[Wien] 12. september 
Peterwardein hat sich ergeben. dagegen hält sich comorn hartnäckig, und 
die garnison, welche während des Waffenstillstandes durch Zuzüge zer-
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sprengter honvéds bedeutend verstärkt worden ist, soll an 20.000 mann 
betragen. Jetzt ist das cernirungscorps beysammen, von nugent befehligt, 
aus oesterreichern und dem russischen corps grabbe’s bestehend. man 
spricht, daß die serben jetzt re bene gesta schwierig zu werden anfangen 
und sich wieder bey s. tamas verschanzen. der Zankapfel ist die unglück-
liche Woiwodina, welche man ihnen in den Zeiten der gefahr ziemlich un-
überlegt versprochen hat, und die nun, wie es scheint, unausführbar ist. 
überhaupt dürften croaten, serben, militärgrenzer, romanen und ruthe-
nen, alle diese neuerfundenen nationalitäten, uns noch manche nuß zu 
knacken geben. 
 Mittlerweile wirthschaftet Haynau fort: Tausende von ungarischen Offi-
zieren, darunter leute von großen nahmen, werden als gemeine abgestellt, 
in Pesth wird eine Art monsterprozeß vorbereitet, da Alle, welche in irgend 
einer eigenschaft bey den ereignissen betheiliget waren, sich vor dem dor-
tigen Kriegsgerichte zu stellen haben. Geldstrafen und Confiscationen wer-
den fortwährend verhängt, sowie auch todes- und gefängnißstrafen von 
den verschiedenen kriegsgerichten, wegen Aufreizung zum Widerstande, 
verheimlichung von Waffen oder kossuthschen Banknoten etc. diese letz-
tern werden unbarmherzig verbrannt, so daß den leuten gar kein tausch-
mittel bleibt, während man in venedig der carta patriotica doch vor der 
hand noch 50 % des Werthes ließ. der kaiser hat zwar das standrechtliche 
verfahren eingestellt, so daß mit wenigen ganz unbedeutenden Ausnah-
men niemand von der frühern ungarischen Armée erschossen wurde, aber 
das kriegsrechtliche verfahren geht seinen gang, es wäre hohe Zeit, daß 
da endlich ordnung geschafft und eine gehörige (wenn auch vor der hand 
noch militär-) regierung eingeführt würde, hoffentlich geschieht dieß in 
diesen tagen. der kaiser kam gestern von Pillnitz zurück. haynau und Jel-
lachich sollen ankommen und den conferenzen über ungarn beywohnen, 
die aber nur 3–4 tage dauern werden, denn am 15. geht der kaiser nach 
laibach, triest, croatien etc. f. giulay dürfte civil- und militärgouverneur 
von ungarn werden. 
 Wegen italien habe ich, obwol ich Bruck bisher noch nicht sprechen 
konnte, mit vergnügen erfahren, daß man meine Ansicht wegen der thei-
lung in 2 kronländer theilt, die Prügelgeschichte in mailand hat viel böses 
Blut gemacht, und man schreibt sie Pachta zu.1 
 schwarzenberg wird immer mehr lieutenant und überwirft sich ohne 
alle noth mit aller Welt, namentlich aber mit england, das soll groß und 
würdevoll seyn. Was mich betrifft, so dürfte mir die statthalterey von triest 
1 Am 18.8.1849, dem geburtstag kaiser franz Josephs, kam es in mailand zu starken anti-
österreichischen demonstrationen.
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(dazu görz und istrien) oder die von mailand zugedacht seyn, nous verrons, 
ob und wie ich es annehmen kann. otium cum dignitate ist besser als eine 
unpassende stellung. 
 inzwischen habe ich meine cur begonnen und werde täglich vormittags 
mit Bougiren1 gemartert. doch hoffe ich auf erfolg, und es war hohe Zeit, 
gestern wurde ich durch einen 2stündigen krampf mit urinverhaltung er-
schreckt, der aber durch sitzbäder etc. gehoben wurde. 
 Ich muß jetzt öfters nach Baden fahren, da Gräfinn Khevenhüller gestor-
ben ist, für die arme flore in mannigfacher Beziehung ein unersetzlicher 
verlust, die herzlosigkeit der hohen herrschaften, besonders der erzher-
zogin sophie, gegen die unglückliche erzherzogin marianne und ihr ganzes 
haus übersteigt alle Begriffe.2 nicht nur ihre relegirung nach Baden, wo 
sie nicht einmahl einen garten hat, sondern selbst in diesem Augenblicke 
wurde ihr nicht gestattet, momentan sich wo andershin zu begeben. flore 
dauert mich wirklich, leider kann ich ihr aber nicht helfen. 
 heute war der Buchhändler manz bey mir, um mich wegen herausgabe 
einer Zeitung nach Aufhebung des Belagerungsstandes zu sprechen und 
mich zugleich zu fragen, ob ich nichts über unsere gegenwärtigen Zustände 
zu schreiben gesonnen wäre? An letzteres denke ich aus vielen gründen 
nicht, wegen eines Blattes aber will ich jedenfalls bis nach erfolgter Auf-
hebung dieses Ausnahmszustandes warten und dann nach maßgabe der 
verhältnisse überhaupt, und der meinigen insbesondere, mich entscheiden. 
Auch brachte er mir Probebogen eines demnächst erscheinenden Buches 
von schuselka, worin auch meiner gedacht und meine Beschäftigungslosig-
keit dem ministerium vorgeworfen wird.3 
[Wien] 16. september 
das große evénement ist jetzt radetzky, er kam am 13. mittags hier an, da 
man erst am Abende vorher seine bevorstehende Ankunft erfuhr, so konn-
ten keine großen Anstalten zu seinem empfange getroffen werden, dennoch 
wogte die stadt vom südbahnhofe bis zur Burg, wo er wohnt, voll men-
schen, alle häuser waren festlich geschmückt, und er wurde mit ungeheu-
erm Jubel empfangen. Wenn davon auch viel auf die angeborene schaulust 
des Wieners gerechnet werden mag, so ist es doch kein Zweifel, daß bey 
Weitem der größte theil es fühlte, daß oesterreich niemandem größeres zu 
1 harnkatheter.
2 Die am 11.9.1849 verstorbene Gräfin Maria Khevenhüller-Metsch war Obersthofmeisterin 
von erzherzogin maria Anna (marianne), der jüngsten tochter von kaiser franz i.
3 franz schuselka, deutsche fahrten. Bd. 1: vor der revolution. Bd. 2: Während der revo-
lution (Wien 1849). vgl. auch eintrag v. 6.11.1849.
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verdanken hat als radetzky. seitdem spricht man nur von ihm, und wo er 
erscheint, da drängen sich jubelnde haufen zusammen. der gemeinderath 
will ihm in den redoutensäälen [sic] ein großes Bankett geben. 
 der kaiser wurde am selben tage, wo radetzky ankam, unwohl, daher 
seine reise nach triest etc. aufgegeben ist, die eisenbahn von cilly bis 
laibach wurde heute ohne ihn eröffnet. nun da radetzky, Jellachich und 
haynau hier sind, sollen die conferenzen wie ich höre morgen beginnen, 
und zwar sowohl über die neue organisation der Armée, welche statt wie 
bisher in generalcommandos künftighin in Arméecorps getheilt werden 
soll, als über die regelung der ungarischen verhältnisse. ob italien auch 
abgehandelt werden soll, weiß ich nicht, übrigens ist die venezianische 
deputation bereits angekommen. überhaupt benehmen sich die venezia-
ner mit vielem takte, boudiren nicht, fügen sich, ob gern oder nicht, in das 
unabänderliche und haben radetzky auf das freundlichste empfangen. 
Auch werden sie sich wahrscheinlich viel besser betten als die dummen 
mailänder, gegen die radetzky besonders seit der infamen geschichte 
vom 18. vorigen monats ganz wüthend seyn soll. die venezianer möchten 
gerne ihren freyhafen, wenigstens auf ein Jahr, zurückhaben. Alexander 
trubetzkoi ist hier und hat mir viele détails aus mailand erzählt. monte-
cuccoli ist ein schafskopf, wofür ich ihn immer gehalten habe, und ebenso 
lichnowsky, der gouverneur der stadt mailand. Pachta ist abberufen. 
nach Allem scheint es mir nicht unwahrscheinlich, daß man das mili-
tairgouvernement in lombardo venezien noch länger fortbestehen lassen 
werde, ob dieß gut sey und nothwendig? kann ich von hier aus schwer 
beurtheilen. 
 in triest und dem küstenlande ist der Belagerungszustand aufgehoben 
worden, hier regt sich noch nichts, obwohl man es meiner Ansicht nach jetzt 
unbedenklich thun könnte. Aber man zieht die Zügel immer straffer an und 
möchte gar zu gerne ein soldatenregiment und eine militärische monarchie 
haben, ohne zu bedenken, daß dieses bey uns nicht möglich ist. 
 das geldausfuhrverboth ist aufgehoben worden, und man erwartet in 
verbindung damit die neue Anleihe. in folge dieser beyden maßregeln sind 
die Papiere, welche z.B. die 5 % schon auf 99 1/2 gestanden waren, um ein 
paar % gewichen, und das gold- und silberagio, welches bereits auf 10 und 
5 1/2 % war, steht heute auf 13 und 7 1/2. im ganzen bessern sich unsere 
geldverhältnisse bedeutend, und hoffentlich haben wir in dieser Beziehung 
das schlimmste bereits überstanden. 
 in frankfurt sitzen jetzt erzherzog Johann und der Prinz von Preußen 
ganz gemüthlich neben einander, ohne daß man weiß, was dieser letztere 
eigentlich vorstellen soll. Eine Einigung sowohl über die definitive Gestal-
tung deutschlands als über die provisorische der centralgewalt scheint so 
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entfernt als je. die „großen staatsmänner“ bringen es nicht weiter als die 
„frankfurter Professoren“. 
Wien 23. september 1849
hier ist noch immer radetzky der held des tages, in allen theatern wer-
den patriotische gelegenheitsstücke zu seinen ehren gegeben, gestern gab 
ihm der gemeinderath in der redoute ein großes Bankett etc. die Armée, 
die invaliden, die freywilligen etc. sind jetzt an der tagesordnung, samm-
lungen und stiftungen regnen von allen seiten. und doch ist es unmöglich, 
daß sich ein eigentlich militairischer Geist bey uns einfinde, wie man es an 
manchen orten wohl wünschen würde und auch herbeyzuführen trachtet. 
 die ungarischen conferenzen sind geschlossen, sie bestanden aus schwar-
zenberg, Bach, schmerling, haynau und geringer, also lauter leute, denen 
ungarn eine terra incognita ist, daß an der verfassung vom 4. märz und an 
einer gemeinschaftlichen centralverwaltung festgehalten wird, versteht sich 
von selbst und war auch nicht anders denkbar, es kömmt nun hauptsächlich 
auf die Wahl der Personen an, und gerade dazu wäre ein mann nothwen-
dig, der das land kennt. man erwartet täglich die übergabe comorn’s, in-
zwischen wirthschaften die kriegsgerichte fort, lassen hängen, erschießen, 
einsperren, legen contributionen auf etc. und treiben ihr unwesen weiter, 
so wird man Alles gegen sich aufbringen, man confiscirt und verbrennt un-
barmherzig die kossuthnoten, obwol es jetzt heißt, daß man einiges Aequi-
valent dafür geben wird, wieder zu spät und nachdem der hauptschaden 
geschehen ist. radetzky, der überhaupt der mann der ruhigen überlegung 
und des gesunden menschenverstandes (rara avis) ist, ist mit allen diesen 
kraftmaßregeln gegen einen bereits überwundenen feind sehr unzufrieden 
und sagt mit recht, daß man über leute, die großentheils ehrenmänner 
waren und nur durch die Schwäche und Perfidie der Regierung gleichsam 
hinüber gestoßen worden sind, den stab nicht brechen könne. 
 die croaten (ohnehin fast durchgehend nur ein plünderndes und davon-
laufendes gesindel) werden nun größtentheils entlassen, sonst aber die Ar-
mée nicht stark reducirt, da man in italien und ungarn starke garnisonen 
braucht, nebstdem toscana und den kirchenstaat noch auf lange Zeit be-
setzt halten muß. die russen sind nun schon alle über die grenze, ausge-
nommen 18.000 mann unter grabbe vor comorn und general hassford in 
siebenbürgen. Alle derartigen Besorgnisse waren also ungegründet. 
 in siebenbürgen hat clam eine contribution ausgeschrieben, auf schul-
dige und unschuldige!! wohin soll Alles dieß führen? Wallachen, ungarn 
und deutsche massacriren sich dort gegenseitig. in der lombardie sieht es 
auch misérabel aus. die italienischen conferenzen, woran vorzüglich ra-
detzky und hess theilnehmen sollen, werden dieser tage anfangen. 
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 ich habe, da ich wegen meiner verwendung noch immer nichts hörte, 
neulich mit schmerling gesprochen und ihm gesagt, daß ich nichts suche 
und nichts verlange, da man mir aber wiederholt von einem statthalterpo-
sten gesprochen habe, welchen man mir reservire, so wünschte ich doch et-
was näheres darüber zu erfahren, damit ich mich darüber aussprechen und 
überhaupt meine sonstigen Projekte darauf einrichten könne. er sagte mir: 
Bach hätte ihm gesagt, daß er mir entweder den Posten in triest oder einen 
der beyden in italien anbiethen werde, und er wolle wieder einmal mit ihm 
darüber sprechen. ich habe, seit ich wieder hier bin, mit fleiß niemanden 
besucht noch gesprochen, um jeden schein des sollicitismus zu vermeiden. 
da ich aber auf keinen fall lange mehr hier bleiben will, so möchte ich 
über diesen Punkt im reinen seyn, um darnach meine weitern Pläne zu 
machen. meine cur geht vorwärts, und in wenigen tagen wird die opera-
tion der urethrotomie1 geschehen können, worauf ich dann in 2–3 tagen 
vollkommen fertig seyn werde. dieses war und ist aber die einzige ursa-
che, die mich hier festhält. ohne Beschäftigung, ohne irgend einen um-
gang (ich müßte denn in das von Offizieren und Schafsköpfen bevölkerte 
casino gehen, was ich nur sehr selten thue) habe ich ganz und gar keinen 
grund, diese letzten schönen tage hier zuzubringen, ganz abgesehen von 
den gründen, welche mich, wenn ich noch längere Zeit unbeschäftigt blei-
ben sollte, überhaupt von Wien wegziehen werden. ich sitze daher jetzt viel 
zu hause, gehe dann, meistens auf topographischen entdeckungsreisen, in 
den vorstädten spatzieren, fahre bisweilen auf das land, nach Baden, hit-
zing, Brühl etc. und sitze die langen Abende im theater, was bey mir immer 
nur im äußersten nothfalle geschieht. daß ich in dieser Zeit, wo es soviel zu 
thun gäbe, und wo ich so vieles thun möchte, darauf beschränkt bin, kann 
weder meinen guten humor befördern, noch meiner eitelkeit schmeicheln, 
obwol letztere durch die zahllosen ungeschicklichkeiten, welche die jetzi-
gen machthaber täglich begehen, wieder ausgesöhnt werden könnte. die 
organisationswerke, so elend sie auch sind, stocken und verzögern sich, 
das Provisorium nimmt kein ende und mit ihm die allgemeine unordnung 
und gesetzlosigkeit. Bach soll seine unzulänglichkeit einsehen und abtre-
ten wollen, was ich nicht glaube. Was mich aber wundert, ist, daß er keine 
größern ernennungen vornimmt und daher die organisirungscommissio-
nen in den kronländern den jetzigen provisorischen länderchefs überträgt, 
so daß der künftige statthalter ein bereits ernanntes und ihm ganz unbe-
kanntes Beamtenpersonale vorfinden wird. 
 ein hauptgegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit sind die finanz-
operationen, welche krauss jetzt nach glücklich beendeten kriegen endlich 
1 harnröhrenschlitzung.
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flott gemacht hat, ein Anleihen von 60 Millionen in 4 1/2 percent zu 85 im 
Wege der freyen subscription, zur deckung eines theils der staatsschuld an 
die Bank, dieses scheint guten Fortgang zu finden, dann Ausgabe von 4 % 
reichsschatzscheinen, vor der hand mit Zwangscurs anstatt der 3 % central-
cassaanweisungen und der unverzinslichen Anweisungen auf die einkünfte 
ungarns, und fundirung jener scheine auf die eisenbahnen und die saline 
gmunden, endlich emission der Bankreserveactien, d.h. verkauf derselben, 
circa 50.000 stück. Alle diese maßregeln werden natürlich verschieden beur-
theilt, und der erfolg wird zeigen, ob und in wie ferne sie zweckmäßig waren. 
einstweilen stellen sich die verhältnisse überraschend günstig, die Papiere, 
wenigstens die 5 % sind fast gar nicht gefallen und stehen wieder auf 97, 
gold auf 9–10, silber auf 5–6 und die Wechselcurse im verhältnisse, freylich 
bleibet dabey noch immer das mißverhältniß der laufenden Ausgaben zu den 
einnahmen, welches im letzten semester nicht weniger als 46 millionen de-
ficit betrug! In dieser Hinsicht beantragt Krauss Reductionen in den Staats-
ausgaben, namentlich im heere (wozu aber wenig Anschein vorhanden ist), 
dann, wie man sagt, eine einkommenssteuer, endlich schmeichelt er sich, 
schon im nächsten Jahre durch die verhältnißmäßige Besteuerung ungarns 
eine mehreinnahme von 40–50 millionen zu erzielen, das wäre denn doch zu 
sanguinisch. übrigens arbeitet man an dieser Besteuerung, worauf die Zoll-
linien aufgehoben und, wie man sagt, das tabaksmonopol aufgegeben und 
dafür eine tabakssteuer in allen Provinzen eingeführt werden soll. Auch ein 
neuer Zolltariff ist in Angriffe, so auch bedeutende Postreformen. im Justiz-
ministerium arbeitet man an der neuen gerichtsordnung, i.e. verfahren, und 
dann soll die Amendirung des strafgesetzbuches an die reihe kommen. vom 
unterrichtsministerium ist ein neuer gymnasialplan erschienen, der gelobt 
wird,1 weitere studienreformen werden erwartet, kurz Alles kreißt und gährt 
„als wollte das meer noch ein meer gebähren“,2 was am ende herauskömmt, 
werden wir sehen. Was ich bis nun gesehen haben, waren nur mehr oder 
minder unglückliche nachahmungen des Auslands, eine höhere Auffassung 
vermisse ich bey allen ministern, namentlich bey thun, dessen Portefeuille 
mich so lebhaft interessirt, ich würde an seiner stelle Alles in den Bereich 
meiner thätigkeit ziehen, was den geist, die Bildung, den charakter des 
volkes betrifft, und z.B. namentlich an unsere volks- und nationalbühne 
denken, welche noch immer entsetzlich im Argen liegt, wiewohl das reich 
von nestroy etc. gottlob vorüber ist.
1 der provisorische lehrplan für die neuen achtklassigen gymnasien, die das bisherige sys-
tem von sechs Jahren gymnasium und zwei philosophischen Jahrgängen an philosophi-
schen lehranstalten bzw. universitäten ablösten, wurde am 26.7.1849 erlassen.
2 Aus friedrich schillers Ballade der taucher.
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[Wien] 26. september Abends 
heute kam gabrielle mit erzherzogin hildegarde an, um, wie es scheint, 
hier zu bleiben, was mir sehr angenehm ist, wenn ich auch nicht die Absicht 
habe, lange mehr hier zu bleiben, und sogar für den fall, daß ich nicht ver-
wendet werden sollte, nunmehr daran denken muß, mich irgendwo für den 
Winter zu casiren, hier zu bleiben als unbeschäftigter und daher auch, we-
nigstens vergleichungsweise, unbedeutender Pflastertreter halte ich nicht 
für passend. Wahrscheinlich wähle ich Baden, um in der nähe zu bleiben 
und von dort aus mit einem der hiesigen größeren Blätter in verbindung zu 
treten, woran ich ernstlich denke, vielleicht mit der „Presse“, in deren re-
daction so eben ein Wechsel eingetreten ist, ich will nun einmahl mich mit 
ihrem eigenthümer Zang besprechen. kolb schrieb mir neulich, ich möchte 
doch mit der Allgemeinen Zeitung anknüpfen, aber ich habe keine rechte 
Lust dazu, es ist mir mehr darum zu thun, Einfluß auf die Richtung eines 
Blattes zu gewinnen, als einzelne Aufsätze zu liefern, und noch dazu in ein 
auswärtiges Blatt. 
 nichts neues, obwohl Alles im Angriffe und in der gährung. Wegen un-
garn und italien noch immer nichts ins Publikum gelangt, zu welchem ich 
jetzt gehöre. comorn will sich denn doch nicht ergeben, und es wird wohl 
zum Angriffe geschritten werden müssen. die slovaken agitiren stark für 
trennung von ungarn, im Principe wäre ich damit ganz einverstanden, 
war es von je her, aber ob es nicht besser wäre, dieses dem ersten magya-
risch-slovakischen landtage zu concediren, statt es jetzt von oben herab zu 
decretiren? 
 in Böhmen wird, wie in vorarlberg, ein observationscorps unter erz-
herzog Albrecht aufgestellt!! Wozu? gegen wen? doch nur gegen Preußen?! 
es werden von allen seiten, von uns, von von der Pfordten in der bayeri-
schen und Brandenburg in der preußischen kammer, die diplomatischen 
Aktenstücke in der deutschen frage veröffentlicht, die aber obige maßre-
gel durchaus nicht erklären. Denn die Frage über die definitive Gestaltung 
deutschlands ist noch nicht spruchreif, welches oesterreich ja selbst und 
am lautesten erklärt, und die verhandlung über die Bildung einer neuen 
provisorischen centralgewalt ist ihrer friedlichen erledigung wenigstens 
nicht ferner als bisher. mittlerweilen nähern wir uns frankreich immer 
mehr, mein ex-college de Beaumont1 soll als gesandter hieherkommen 
und hübner zum gesandten in Paris ernannt seyn, wieder eine schwarzen-
bergsche âme damnée! 
1 gustave Beaumont de la Bonninière war von August bis dezember 1848 französischer ge-
sandter in london, während Andrian in dieser Zeit die provisorische deutsche Zentralge-
walt in der britischen hauptstadt vertrat.
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[Wien] 4. oktober 
Am 28. wurde mir die operation der urethrotomie gemacht, nachdem man 
mich früher aetherisirt hatte. von dem schnitte fühlte ich demnach gar 
nichts, dagegen war das gefühl des Aetherisirens ein äußerst unbehag-
liches, welches mich auch nachher den ganzen tag nicht verließ. Am 29. 
hatte ich ein leichtes Wundfieber, seitdem heilt die Wunde zu, nur habe ich 
mit sitzbädern, umschlägen, einführen von Bougiren etc. noch immer zu 
thun. Zuhause blieb ich blos 2 tage, den 28. und 29., und selbst am letztern 
tage nur mit Ausnahme von ein paar mittagsstunden, während welcher ich 
mich in die sonne im volksgarten setzte. 
 comorn hat sich am 27. ergeben und wird heute in Besitz genommen. 
die Bedingungen sind: eine 8tägige löhnung für die Besatzung und für die 
häupter freyer Abzug und ein geringes handgeld. diese milden Bedingun-
gen sollen radetzky zu danken seyn. haynau aber wollte sich selbst diesen 
wohlfeilen lorbeer nicht nehmen lassen, nugent, der bisher die Belagerung 
commandirte (und freilich schon längst pensionsreif ist), mußte abberufen 
und pensionirt werden, und haynau reiste am 26. von hier ab, um die co-
mödie dort zu ende zu spielen. überhaupt wird über dessen eitelkeit, Brot-
neid und hochmuth sehr geschimpft. Beliebt war er nie, nicht einmahl bey 
seinen Offizieren. 
 ich höre noch immer nichts über die künftige organisirung weder un-
garns noch italiens, letzteres dürfte wahrscheinlich noch fort unter mili-
tairregiment bleiben, welches sich überhaupt eher auszubreiten als zu ver-
mindern scheint. ich höre nun von einer neuen organisirung des heeres in 
4 Arméen, die sich wieder in Arméecorps theilen soll. 
 summa summarum, ich glaube, ich werde den Winter in Baden zubrin-
gen, sobald ich überhaupt an locomotion denken kann (in 6–8 tagen), 
werde ich mich entscheiden. 
[Wien] 7. oktober 
leidenschaft und rachsucht regieren immer mehr und stärker. felix 
schwarzenberg ist ein österreichischer Palmerston (nur ein unfähiger), 
eine erzherzogin sophie in Beinkleidern. oesterreich und rußland haben 
die diplomatischen verbindungen mit der türkey abgebrochen, weil diese 
(durch england und frankreich unterstützt) die Auslieferung kossuths & 
c. verweigert hat. Beyderseits beruft man sich auf traktate, gewiß aber ist, 
daß oesterreich weder die Auslieferung der italienischen noch der Wiener 
flüchtlinge begehrt hat, ebensowenig als rußland die der Polen nach 1831. 
Jedenfalls erscheint diese leidenschaftliche insistenz daher als unwürdig 
und nebstdem als sehr ungeschickt, da wir unseren Zweck doch nicht errei-
chen werden (ein theil der flüchtlinge ist bereits zum islam übergetreten, 
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kossuth und einige Andere sollen schon auf der reise nach london seyn), 
und es eben sowenig dießfalls zu einem kriege kommen wird, uns bleibt 
also nur das ridicule und eine störung unseres beginnenden einverneh-
mens mit frankreich. daher wieder so ein husarenstreich wie der der Auf-
stellung des Beobachtungscorps in Böhmen. 
 gestern, am Jahrestage des 6. october, sind 11, andere sagen 16 häup-
ter der ungarischen revolution in folge kriegsrechtlichen urtheils hinge-
richtet worden: louis Batthyany (die einzige civilperson darunter) voran, 
dann Aulich, kiss, leiningen, damianich, nagy sandor, Pöltenberg etc.1 
man muß die veröffentlichung der Acten abwarten, einstweilen aber frage 
ich: wie kann die kriegsrechtliche Behandlung, da der Belagerungsstand 
ungarns meines Wissens erst im Jänner erklärt wurde, auf frühere hand-
lungen bezogen werden, wie dieß z.B. bey l. Bathiany der fall gewesen 
seyn muß? Jedenfalls ist es ein unangenehmes Zusammentreffen mit der 
capitulation von comorn, in welcher festung mit die compromittirtesten 
saßen, die nun frey abziehen. überhaupt wirthschaften die Armée und die 
kriegsgerichte in ungarn entsetzlich, alle rechtsbegriffe sind verwirrt und 
vergessen, und selbst hier, wo man doch ruhiger seyn sollte, applaudiren 
die ruhigsten leute, ja oft wirkliche ehrenmänner, diesem treiben! so z.B. 
der empörenden geschichte des rittmeister gräbe mit der frau v. maders-
bach in der Bácska.2 
Zorn hier oberhand gewinnet
treu’ wie Wasser schnöd’ zerrinnet
diese militairische camarilla ist jetzt allmächtig und beherrscht das mini-
sterium, weil sich dieses beherrschen lassen will und nicht muth hat, auch 
nicht einig genug ist, um entschieden aufzutreten, für schwarzenberg ist 
dieß Wasser auf seine Mühle. Bach ist eine elende pfiffige Bedientenseele. 
 ich habe noch nie so viel ekel, überdruß und spleen empfunden wie 
jetzt, es mag auch seyn, daß durch meine cur und das lange ruhigsitzen 
ohne alle Beschäftigung meine nerven übermäßig gereizt sind, kurz es lei-
det mich nicht mehr hier – aber wohin? mir ist Alles gleichgültig gewor-
1 Am 6.10.1849, dem Jahrestag des Ausbruchs des Wiener oktoberaufstands, wurden in 
Arad 13 Offiziere der ungarischen Armee und in Pest Graf Ludwig Batthyány, Minister-
präsident von märz bis oktober 1848, hingerichtet. 
2 die öffentliche Auspeitschung von frau v. madersbach machte vor allem in england großes 
Aufsehen und trug zum Bild general haynaus als freiheitsverachtenden despoten bei. so 
erschien in der londoner „times“ am 11.10.1849 ein Brief frau v. madersbachs, in der sie 
das geschehen schilderte sowie den selbstmord ihres gatten und die einziehung ihres 
sohnes in die Armee in italien berichtete.
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den, überall finde ich nur Langeweile und Überdruß. Das einzige, was mich 
heilen könnte, wäre Beschäftigung, aber auch damit hat es seine haken. 
schmerling sagte mir neulich, die ernennung der statthalter werde sich 
bis zur Publicirung der landesverfassungen, also noch weiß gott wie lange, 
verzögern, einstweilen soll dieses elende Provisorium fortdauern, die kerle 
möchten die revolution des vorigen Jahres zu ihren gunsten escamotiren. 
2/3 der monarchie soll je länger je lieber unter militärherrschaft und Be-
lagerungsstand bleiben, da läßt sich um so bequemer Pfeifen schneiden, 
wenn man im rohre sitzt. 
 Wenn ich so in die nächste Zukunft sehe, so frage ich mich: was soll mit 
mir werden? mit mir, der ich kein andres interesse, keine andere Beschäfti-
gung habe als diese? Je mehr sich dieser Zustand ausbildet und befestiget, 
desto weniger werde ich meinen Platz darin finden. Ohnehin würde ich nur 
einen solchen annehmen, der mich jeder solidarität enthebt, z.B. eben den 
eines statthalters. ich denke daran, mich mit einem Journale in verbin-
dung zu setzen, aber auch dieses ist erstlich in der Art, wie ich es wollte 
(nämlich als herr und leiter desselben), nicht so leicht, und dann habe ich, 
so wie wohl auch viele Andere, den hohen Begriff ziemlich herabgestimmt, 
welchen ich damals von der Bedeutung der Journalistik hatte. 
 das Anlehen ist brillant zustandegekommen. im inlande allein sind circa 
70 millionen, also der ganze Betrag gezeichnet worden, nun erwartet man 
noch die resultate des Auslandes.1 
 Gräfinn Bergen ist hier, eigentlich eine lächerliche Kleinstädterinn voll 
Prätensionen und Hermelinfieber, die nirgends außerhalb Frankfurt ge-
nießbar ist. 
[Wien] 13. oktober 
hinrichtungen auf hinrichtungen. Am 6. louis Batthyany in Pesth und 13 
generäle etc. (kiss, leiningen, damianich etc.) in Arad, am 10. csányi und 
Jeszenák in Pesth, und noch eine menge anderer sollen nachfolgen. der ein-
druck ist tiefer und allgemeiner als man glaubte, und zwar einer der ent-
rüstung und mißbilligung, und hier in Wien ebensosehr wie in ungarn, bey 
den letzten executionen in Pesth soll es beynahe zu thätlichkeiten gekom-
men seyn, der contrast ist aber auch zu groß und muß jedes rechtsgefühl 
im volke empören und verwirren, da andererseits klapka, ujházy und die 
übrigen comorner frey herumgehen, ebenso görgey, der italiener gar nicht 
zu gedenken, von denen auch nicht einer verurtheilt wurde. man spricht 
1 für die im september 1849 ausgeschriebene staatsanleihe über 71 mill. gulden wurden in 
freier subskription 67,7 mill. gezeichnet, den rest übernahm die nationalbank. entgegen 
den erklärungen der regierung war die Zeichnung im Ausland sehr gering.
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beynahe von nichts Anderem, und niemand billigt es, selbst, zu ihrer ehre 
sey es gesagt, die Offiziere nicht, welche überhaupt, voran die Radetzkyaner 
und Jellachichianer, haynau nichts weniger als gewogen sind. Bey weitem 
am meisten aber regt die hinrichtung Bathianys auf, sowol wegen ihrer ne-
benumstände (er wollte sich nämlich tödten, verwundete sich jedoch nur am 
halse und wurde in folge dessen 12 stunden später anstatt gehängt erschos-
sen) als weil die meinung immer mehr Platz greift, daß es ein Justizmord 
war. die Anklage der theilnahme an latour’s ermordung ist nämlich fallen 
gelassen, und sein urtheil lautet auf hochverrath wegen seiner politischen 
richtung als Premierminister, dann seines eintrittes in den reichstag nach 
dessen Auflösung durch den Kaiser, endlich als Freywilliger bey den Hon-
veds. dinge, welche theils die todesstrafe nicht verdienen und bey Anderen 
weit gelinder bestraft wurden, theils in die Periode vor dem 3. october, da 
ungarn in kriegszustand versetzt wurde, fallen, theils aber nicht vor die 
competenz eines kriegsgerichts gehören. Wie die minister seiner Zeit dieß 
verantworten werden, wollen wir sehen, auch haben die Journale, welche mit 
lobenswerthem muthe hier (nicht in ungarn) ohne Ausnahme ihren Abscheu 
aussprechen, die minister an ihre verantwortung erinnert, und es wird ihnen 
nichts helfen zu sagen, daß haynau pleins pouvoirs hatte, sie also, so sehr 
sie die sache mißbilligten, nichts thun konnten. übrigens höre ich heute, daß 
der gesunde sinn endlich die oberhand gewonnen hat. haynau, dieser bis-
sige, gemeine Bluthund, wird pensionirt, und schlick sein nachfolger.1 Zur 
characteristik haynaus diene es übrigens, daß dieser gemeine lump jetzt 
wenigstens noch um eine dotation bettelt und in einem fort weint. 
 radetzky kehrt dieser tage nach italien zurück, um dort weiter zu re-
gieren, und das jetzige Provisorium dauert unbestimmt fort, somit versäu-
men wir wieder den günstigen Augenblick, uns jetzt, da sich die franzosen 
in italien so verhaßt gemacht haben,2 einigermaßen zu popularisiren. ra-
detzky sowie Jellachich, der noch lange hier bleibt, sind sehr unzufrieden 
mit der hiesigen rathlosigkeit und unentschlossenheit. 
 die grundsteuer ist für das Jahr 1850 um 1/3 erhöht worden, in italien 
um 50 %, ob sich dieses bey den jetzigen verhältnissen wird durchführen 
lassen, werden wir sehen. unsere finanzlage ist sehr schlecht, und es ge-
schieht nichts, sie zu bessern, da man an eine reduction der Ausgaben, 
vorab des heeres, nicht denken will, und die neue organisation enorme 
mehrauslagen herbeyführen wird. 
1 diese information erwies sich als falsch, general haynau blieb generalgouverneur von 
ungarn.
2 durch die intervention gegen die römische republik und die Wiederherstellung der päpst-
lichen macht im kirchenstaat.
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 die neue centralgewalt scheint fertig. erzherzog Johann tritt ab, wer 
österreichischerseits eintreten wird, weiß ich noch nicht.1 dabey betreibt 
Preußen sehr energisch die Berufung des reichstages für den engern Bun-
desstaat, und dieser dürfte Anfangs februar zusammen treten. Wie man 
sieht und ich es immer sagte, ist nun der engere und der weitere Bund 
da, und Schwarzenberg, dieser fließpapierene Machiavel, wird trotz alles 
gepolters zur thüre hinausgeworfen, während er vor 8 monathen seine 
Bedingungen hätte dictiren können. es gibt nichts lächerlicheres als Je-
mand, der gerne ein rechter Bösewicht seyn möchte, dem dieses aber nicht 
gelingt. 
 Was mich betrifft, so ist meine cur fertig, und ich könnte fort, weiß aber 
für den Augenblick nicht wohin? ergibt sich nichts für mich, so gehe ich 
in 4–6 Wochen für den Winter in ein mildes clima, nach nizza oder nach 
egypten. übrigens soll, wie es nun heißt, die politische organisation doch 
bis 1. Jänner ins leben treten, und da sollte ich denken, daß dann bis dahin 
auch die Statthalter ernannt werden. Enfin nous verrons. 
 heute kam, ganz unvermuthet, gottfried hier an, den ich seit 5–6 Jah-
ren nicht gesehen habe, er führt einen Transport von Unteroffizieren nach 
Prosnitz als cadres für das neu zu errichtende husarenregiment kaiser. 
 das punctum saliens meiner jetzigen existenz ist: fortwährende, durch 
nichts unterbrochene langeweile und unlust, mir fehlt eine practische 
thätigkeit. Wenn es überhaupt in meiner natur und meinen grundsätzen 
läge etwas zu bereuen, so würde ich jetzt bereuen, daß ich im may vorigen 
Jahres, als man mir die stelle colloredos in frankfurt anboth,2 sie nicht 
annahm, worauf schmerling sie erhielt. Wahrscheinlich hätte dieses meine 
ganze Wirksamkeit im vorigen Jahr in eine ganz andere Bahn geleitet. üb-
rigens werde ich erst in einer viel späteren Zeit bestimmen können, ob mir 
dieses vortheilhaft gewesen wäre oder nicht. 
[Wien] 19. oktober 
Alles geht spottschlecht, und es gehört ein großer grad von sanguinik 
dazu, um nicht alle hoffnung einer befriedigenden lösung zu verlieren, 
das militärregiment dehnt sich immer weiter aus und scheint vor der 
Hand die definitive Regierungsform werden zu sollen. Radetzky (welcher 
übermorgen abreist) ist generalgouverneur von italien mit dem sitze zu 
1 im sog. interim vom 30.9.1849 vereinbarten österreich und Preußen, dass sie die Zent-
ralgewalt für den deutschen Bund im namen aller Bundesregierungen bis zum 1.5.1850 
gemeinsam übernehmen. erzherzog Johann als reichsverweser trat dieser vereinbarung 
am 6. oktober bei, die übernahme der regierung durch die Bevollmächtigten der beiden 
mächte und der rücktritt des reichsverwesers erfolgten jedoch erst am 20. dezember.
2 Als Bundespräsidialgesandter in frankfurt, vgl. eintrag v. 12.5.1848.
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verona, wodurch mailand gestraft werden soll, ihm ad latus zwey schafs-
köpfe vom civile: montecuccoli und strasoldo. carl schwarzenberg wird 
civil- und militairgouverneur der lombardie und Puchner des veneziani-
schen. ganz entgegen dem, was meiner innigsten überzeugung nach zu 
geschehen hätte, werden diese zwey Provinzen sovielmöglich amalgamirt, 
damit sie beym nächsten Anlasse ja gewiß beyde von neuem abfallen. die 
Administration durch militärs, welche davon nichts verstehen (obwol sie 
mir in gewisser Beziehung noch lieber ist als die durch eine verknöcherte 
Bureaukratie), wird darnach seyn, besonders da man radetzky, welcher 
denn doch eigentlich nichts weiter ist als ein nahme und eine fahne, seine 
beyden Souffleurs, Schönhals und Hess, genommen hat, ich höre nun so-
gar, daß Wimpffen in triest ebenfalls civil- und militairgouverneur wer-
den soll, und so scheint man diese maxime fast über die ganze monarchie 
ausdehnen zu wollen. Welches wird unter solchen umständen die stellung 
eines ministers des innern? ich sehe immer mehr, wie unfähig Bach ist, 
und wieviel man an stadion verloren hat. 
 in ungarn wird die confusion nur ärger, selbst die Bestgesinnten, wie 
szirmay, feri Zichy etc. protestiren gegen geringer’s unsinnige bureaukra-
tische ideen, man will jetzt ganze schaaren deutschösterreichischer Beam-
ten nach Ungarn verpflanzen, um es der Segnungen unserer Verwaltung 
theilhaftig zu machen und das Volk vollends zur Verzweiflung zu bringen. 
mit executionen hat man seit dem 10. innegehalten, doch hört man noch 
nichts darüber, was ferner geschehen soll. haynau hat einen 3wöchentli-
chen urlaub nach grätz erhalten, was dann geschieht, scheint man noch 
nicht zu wissen. kurz es ist ein herumtappen, eine gedankenarmuth, wie 
sie selbst vor dem märz nicht ärger war, und noch ganz dieselbe ängstliche 
rücksicht für gewisse Personen und dieselbe stupide unkenntniß der ver-
hältnisse. 
 Als commissarien für die neue centralgewalt sind kübeck und schön-
hals ernannt, übrigens begreife ich nicht, was sie zu thun haben werden. 
denn nicht nur das verfassungswerk, sondern Alles, was sonst dem Ple-
num des Bundestages vorbehalten war, also so ziemlich Alles, ist ihrer 
competenz entrückt und der freyen vereinbarung der einzelnen staaten 
überlassen. erzherzog Johann, dem man hier noch immer die unverdiente 
ehre der allerhöchsten ungnade erweist, geht nach meran. 
 gyulai ist abgetreten und dahlen wird kriegsminister,1 je unbedeuten-
der, desto passender, da der kaiser, recte seine centralkanzley, i.e. grünne, 
kellner und jetzt hess, alle wichtigern geschäfte an sich gezogen haben. 
1 diese information erwies sich als falsch, graf franz gyulai blieb bis Juni 1850 kriegsmi-
nister.
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 ich wollte, ich wäre tausend meilen weg, wo ich nicht einmal Zeitungen 
zu lesen bekäme, mich ekelt die ganze geschichte an. 
[Wien] 24. october 
Heute stehen die Ernennungen für Italien in der officiellen Wienerzeitung, 
ebenso die von f. Wimpffen als statthalter in triest, nach dieser letzte-
ren ernennung ist wohl zu erwarten, daß der grundsatz der vereinigung 
der civil- und militärgewalt für alle kronländer angenommen wird, denn 
das küstenland war immer vielleicht die ruhigste aller Provinzen. Auch die 
grundzüge der organisation ungarns sind heute erschienen.1 Auch dieses 
bleibt, wie natürlich, unter Militärregierung (ich zweifle nicht, daß Haynau 
dann doch bleibt). Als grundzug scheint durch diese organisation die arri-
ère-pensée zu gehen, ungarn seinerzeit in 4–5 kronländer zu theilen, und 
dieses für jetzt dadurch anzubahnen, daß man sogenannte militärdistricte 
mit eigenen militärcommandanten bildet, welche im Wesentlichsten so 
ziemlich eigenen kronländern und statthaltern ähnlich sehen, wieder in 
civildistricte mit obergespänen und diese in comitate mit Administrato-
ren zerfallen, und unter sich nur das Band des obercommandanten, der 
aber keine eigentlichen administrativen funktionen hat, und des ihm zur 
seite stehende kaiserlichen commissairs (geringer) haben, welches also 
seiner Zeit leicht weggelassen werde kann. da dieses nur ein Provisorium 
ist, so ist natürlich von landesverfassung, landtagen etc. noch keine rede, 
sondern es wird erst die Ausarbeitung dieses statuts angekündet. in den 
Provinzen fängt man hier und da schon an, nach den landtagen zu schreyen 
und an die §§ der verfassung zu mahnen, die deren einberufung im laufen-
den Jahr versprechen, anderseits hört man, als ob man im ministerio von 
der idee der landtage zurückkomme und nur kreistage, und den reichstag 
im interesse der centralisation, wolle. 
 Was mich betrifft, so zweifle ich an Allem, außer daran, daß wir auf ei-
nem gefährlichen Wege sind, die reaction und gewaltherrschaft sind im 
Zunehmen, dieses system der civil- und militärgouverneurs erscheint mir 
als höchst bedenklich, denn dadurch wird die verwaltung (sowie schon frü-
her das heer) de facto dem verantwortlichen ministerium entwunden und 
in die hände des kaisers als oberbefehlshaber der Armée gelegt, und von 
diesen händen verspreche ich mir nichts gutes. 
 die stimmung hier ist in der letzten Zeit um vieles schlechter geworden, 
daher an eine Aufhebung des Belagerungsstandes nicht zu denken ist. die 
executionen in ungarn haben wieder angefangen, bisher zwar nur einige 
1 der erlass über den provisorischen verwaltungs-organismus für ungarn samt den durch-
führungsbestimmungen war mit 25.10.1849 datiert.
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lumpen, Woroniecki und dgl., heute aber höre ich von sigm. Perenyi’s hin-
richtung etc. die fremden, besonders englischen Blätter, selbst die bisher 
ganz österreichisch gesinnten wie times, morning chronicle etc. donnern 
gegen oesterreich, und wir haben es wirklich schon mit der gesammten öf-
fentlichen meinung in england zu thun, was nicht unwichtig ist. die frage 
wegen Auslieferung der flüchtlinge aber scheint sich zu verwickeln statt 
sich zu lösen. 
 man hat in siebenbürgen und ungarn einstweilen die früher bewilligte 
Contribution ausgeschrieben, und zwar nur für die früher steuerpflichti-
gen. für die Andern, Adel, clerus etc. soll die Bestimmung nachfolgen! wie 
ungeschickt! 
 das einzige, was mich hoffen läßt, daß die jetzige ebenso ungeschickte 
als gefährliche richtung nicht anhalten werde, ist die unmöglichkeit für 
die finanzen, allen diesen forderungen zu genügen. das heer von 600.000 
mann, die neuen organisationen, die Ablösungsentschädigungen, die her-
stellung der valuta erfordern hülfsmittel, denen man bey der erschöpfung 
aller klassen und namentlich ungarns nicht wird genügen können. das 
Anlehen ist mit genauer noth zu stande gekommen und steht schon jetzt 
2 % unter dem subscriptionspreise. 
 Alles was ich sehe und höre, wozu auch hauptsächlich meine unfreywil-
lige unthätigkeit in einer Zeit wie die gegenwärtige beytragen mag, erhal-
ten mich in einem gereizten Zustande, so daß ich den leuten aus dem Wege 
gehe, um nicht mehr zu sagen, als ich wollte. um nun da einmahl ins reine 
zu kommen, ging ich heute zu schmerling und sagte ihm, da nun die Po-
sten, deren einen man mir früher zugedacht habe, in folge einer systems-
änderung anderweitig besetzt worden seyen, wünsche ich nun positiv zu 
wissen, ob und was man für mich in petto habe. so erwünscht mir auch eine 
Beschäftigung wäre, so wolle ich mich doch weder dazu verpflichten, jede, 
die mir gebothen würde, anzunehmen, noch länger auf eine Bestimmung zu 
warten, indem ich jetzt gesonnen sey, meine Arrangements für den Winter 
zu treffen und Wien zu verlassen, falls ich nicht eine besondere veranlas-
sung fände hier zu bleiben. ich sey weit entfernt, im geringsten um etwas 
anzusuchen, sondern da man mich bisher so quasi festgehalten habe, wolle 
ich nun definitive Antwort haben. 
 ich werde nun in ein paar tagen diese erhalten und mich hiernach ent-
scheiden. Alles wundert sich und fragt, warum ich nicht verwendet werde? 
kleyle, der neulich lange bey mir war, rieth mir, wie er that, einen neu-
tralen inoffensiven Posten anzunehmen, nur um Beschäftigung zu haben,1 
und dieses den ministern zu erklären, welche wahrscheinlich dächten, ich 
1 karl v. kleyle war sektionschef im ministerium für landeskultur und Bergwesen.
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würde nur sehr hohe stellen annehmen. – – ich will aber hierin gar nichts 
thun, sondern die dinge an mich kommen lassen. ich will doch sehen, ob 
ich auf die dauer entbehrt werden kann. ich erkenne schwarzenbergs und 
vielleicht eine noch höhere hand in dieser sache, aber ich werde mich nicht 
bücken, sondern mit sturm Besitz nehmen, und sollte es auch noch län-
gere Zeit währen. Auch den 29. märz dieses Jahres habe ich noch nicht 
vergessen,1 und dann werde ich mir satisfaction nehmen. 
 seidlitz hat den „Wanderer“ übernommen, und ich habe ihm ein paar 
Artikel geschrieben, da wäre denn ein Blatt, welches ich zu meiner dispo-
sition hätte, mir ist es trotz seiner 4000 Abonnenten jetzt noch de second 
ordre und dadurch discreditirt, daß schwarzer & c. früher dafür schrieben. 
 Gräfinn Bergen ist neulich abgereist. Gottfried ist von Prosnitz zurück 
und bleibt hier auf urlaub. 
[Wien] 28. october 
gestern sah ich schmerling, es ist auf einmal ein förmliches halloh unter 
den ministern entstanden, um mich festzuhalten, und zwar – unerklärlich 
– schwarzenberg à la tête, der über mein „honnettes und loyales“ Beneh-
men voll des lobes war. er könne mich nicht verwenden, da er mir jetzt 
keinen großen Posten geben könne, und ein kleiner meiner nicht würdig 
sey, aber Bach müsse mir Propositionen machen etc. kurz le fait est, daß 
schmerling, der mir Alles dieses erzählte, mich im nahmen Bachs peremp-
torisch aufforderte, nicht weg zu gehen, sondern noch ein paar Wochen 
zuzuwarten. Wimpffens ernennung sey nur deßhalb geschehen, weil man 
keine civilperson gefunden habe, welche maritime kenntnisse besäße, und 
man denke nicht daran, das system der civil- und militärgouverneur’s wei-
ter auszudehnen. kurz ich bleibe vor der hand noch hier, jedoch ohne eine 
besondere erwartung, die größeren gouvernements sind vergeben oder für 
mich nicht geeignet (z.B. Böhmen etc.), und mir bleibt meiner Berechnung 
nach nur grätz, laibach, klagenfurt oder salzburg, ersteres wäre mir da-
von noch das liebste. 
 es ist eigentlich ein unglücklicher moment, um in dienste zu treten, und 
wäre mit einem statthalterposten irgend eine solidarität für die richtung 
des ministeriums verbunden, so würde ich mich bedanken. Zeit und stim-
mung sind trübe, und die Bestgesinnten werden wankend, denn man fängt 
zu zweifeln an, ob es der regierung mit der durchführung der verfassung 
ernst ist, seitdem durch die neuen organisationen in italien und ungarn der 
Ausnahmszustand verewiget und dadurch die Berufung des reichstages un-
berechenbar verzögert ist. ich habe zwar im „Wanderer“ in ein paar Artikeln 
1 die verweigerte kaiserliche Audienz in olmütz.
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zu beweisen versucht, daß italien am ersten reichstage noch nicht vertreten 
zu seyn brauche, und daß trotz des Ausnahmszustandes in ungarn die ein-
berufung des reichstages im laufe des Jahres 1850 doch noch möglich ist, 
doch glaube ich selbst kaum daran und habe darin mehr eine Waffe gegen 
das ministerium gesucht.1 schwarzenbergs richtung praevalirt seit stadions 
Austritte immer mehr, und diese ist weder eine liberale, noch eine englisch-
aristokratische, sondern ganz einfach eine russische, energisch-absolute. mit 
geschicklichkeit ließe sich da eine ganz hübsche opposition drechseln, man 
hätte eigentlich nichts Anders zu thun als zuzusehen, wie sich die leute 
abnützen, und gelegentheitlich nachzuhelfen. leider ist der „Wanderer“ bis 
jetzt noch gar unbedeutend, und seidlitz scheint mir nicht der mann zu seyn, 
um ihn zu heben, er ist zu träge, zu wehklagerisch-sentimental. 
 heute nachmittags begegnete ich Bruck, der mich gleich festhielt, um 
mir in derselben Weise wie schmerling zu sprechen, nur schien es nach 
Bruck’s reden, als ob gerade schwarzenberg urplötzlich einen narren an 
mir gefressen hätte und mich in der diplomatie verwenden wolle!! Was soll 
Alles dieß bedeuten? sollten sie es schon fühlen, daß sie auf Abwege ge-
rathen sind? 
 übrigens haben sie so eben in der Wienerzeitung einen Puff losgelas-
sen in Gestalt eines semi-officiellen Artikels, welcher den Zollanschluß an 
deutschland in 4 übergangsperioden (deren dauer aber nicht bestimmt 
wird) bespricht und des neugewonnenen höfken maidenspeech seyn soll.2 
dadurch soll nun deutschland geködert und von Preußen losgerissen 
werden. ob es anbeißen wird? der verwaltungsrath hat die Wahlen zum 
reichstag auf den 15. Jänner festgesetzt. hanover und sachsen haben 
protestirt. hier im ministerium betrachtet man den dreykönigsbund als 
bereits aufgelöst. Bey der namenlosen ungeschicklichkeit, womit Preußen 
1 eindeutig Andrian zuzuordnen ist lediglich der Artikel in der Wanderer v. 27.10.1849: ue-
ber die einberufung des reichstags, Wien 26. october. darin heißt es, dass „die neuen pro-
visorischen organisationen für ungarn und italien das Zustandekommen des ersten all-
gemeinen österreichischen reichstages im laufe des Jahres 1850 [..] nicht hindern, – daß 
es aber allerdings nothwendig ist, daß das ministerium eine kräftigere und ernstlichere 
thätigkeit als es die bisherige gewesen ist, entwickle. – die Aufgabe der österreichischen 
Presse sei es, diese thätigkeit nicht einschlummern zu lassen, und dafür zu sorgen, daß die 
verfassung zur Wahrheit werde.“
2 Wiener Zeitung v. 26.10.1849, 2965f: vorschläge zur Anbahnung der oesterreichisch-deut-
schen Zoll- und handelseinigung. in vier schritten wurde zunächst eine innere Zollreform 
auf beiden seiten vorgeschlagen und dann in drei stufen eine reduktion der bilateralen 
Zölle für manufakturwaren auf ein viertel des satzes für dritte staaten bzw. eine völlige 
Zollfreiheit für Waren, bei denen annähernd gleiche Produktionsbedingungen in deutsch-
land und österreich herrschen. eine Zolleinigung sei unumgänglich, „das heischt das na-
turgesetz der entwicklung – Wohlan denn, vorwärts!“
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vorging (und woran bloß die eunuchennatur des königs schuld trägt), wäre 
es nicht unmöglich, obwol ich es noch nicht glaube. die kammern in hano-
ver und sachsen sind berufen, wenn die democratische Partey in denselben 
vorwiegt, so ist jener Bund allerdings gesprengt. das also sind jetzt unsere 
verbündeten! Aber wenn es auch gelingt, was weiter? das interim ist noch 
keine definitive Erledigung, und mit bloß materiellen Vortheilen wird man 
die deutschen auch nicht abspeisen können. das volkshaus ist und bleibt 
die frage und der knoten. Wir können also im besten falle die lösung 
aufgeschoben haben, was kein großer triumph ist, und was wir vielleicht 
bereuen werden. gagern reist in norddeutschland herum und läßt sich fe-
tiren, vielleicht gelingt es ihm, die democratie zur vernunft und zum An-
schlusse an Preußen zu bewegen. 
[Wien] 3. november 
gestern als am Allerseelentage war eine politische demonstration ange-
sagt, wirklich strömten massen von menschen nach dem Währinger kirch-
hofe, wo die gefallenen vom märz liegen, der grabhügel war bekränzt und 
zwey schwerter darauf abgebildet. das war Alles. übrigens fehlt es nicht 
an dergleichen kleinen Zeichen der übeln Stimmung: neulich pfiffen die 
studenten den Prof. hye aus, als er vortrug: in oesterreich herrsche die 
mildeste Justiz (was freilich gerade jetzt sehr untoward war), etc. 
 man sagt nun schon zum zwanzigsten mahle, daß die todesurtheile in 
ungarn sistirt seyen, inzwischen hat haynau die zu weniger als 1 Jahre ver-
urtheilten amnestiirt [sic] und die noch anhängigen untersuchungen für ge-
ringere vergehen niedergeschlagen, was wieder um vieles passender durch 
den kaiser selbst geschehen wäre. die liebe für den „allgeliebten ritterlichen 
kaiser“ will noch immer nicht recht kommen. Alle Augenblicke wird hier 
Jemand wegen schimpfereyen auf denselben verhaftet und bestraft, und ich 
fürchte, daß er durch sein obercommando der Armée (welches übrigens im-
mer weiter greift) auch die liebe dieser eher einbüßen als gewinnen wird. 
 Wie das militär wirthschaftet, davon erhalten wir täglich mehr Beyspiele, 
so wurde neulich Jemand zum militär assentirt, weil er einen Artikel ge-
schrieben, worin er seine verwunderung äußerte, daß Windischgraetz und 
nugent noch nicht pensionirt seyen!! 
 das hauptereigniß ist die einführung einer einkommenssteuer, von der 
ich mir aber bey ihrer mangelhaften einrichtung keinen großen ertrag ver-
spreche.1 Mittlerweilen beträgt das currente Deficit monatlich 7–8 Millionen, 
1 das kaiserliche Patent v. 29.10.1849 verfügte die einhebung einer einkommenssteuer zur 
deckung der außerordentlichen staatserfordernisse für 1850. die einführung war als pro-
visorisch deklariert, „um bei den außerordentlich gesteigerten Bedürfnissen des staates 
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die valuta bessert sich nun schon seit 2 monathen nicht, das silber kommt 
nicht zum vorscheine, das Papiergeld mehrt sich, die neuen organisationen 
werden das Budget in Zukunft zum allerwenigsten verdoppeln, kurz ich sehe 
nicht ein, wie wir einem Bankerott ausweichen können, wenn die Armée 
nicht tüchtig reducirt wird. eine solche reduction hat aber an sich schon 
große schwierigkeiten, und noch größere in der stimmung des kaisers. 
 morgen ist die silberne hochzeitfeyer des erzherzogs franzcarl und der 
erzherzogin sophie, ihre sämmtlichen schwestern, die kaiserin mutter, 
königin von Preußen und sachsen etc. sind gestern angekommen, um die-
ses höchst unwichtige ereigniß zu feyern,1 für die erzherzogin sophie ist 
dieses ein willkommener Anlaß, wieder einmahl die komödie zu spielen. 
 die preußischen kammerverhandlungen über die revision der octroyirten 
verfassung sind für uns, die wir zu seiner Zeit dasselbe zu thun haben wer-
den, sehr wichtig, freilich werden wir nur in sehr wenig dingen es nöthig ha-
ben, wie in Preußen, im conservativen sinne zu amendiren. leider zeigt sich 
dort ebenso, wie wir es wahrscheinlich erleben werden, die übermacht des 
bureaukratischen, die omnipotenz der regierung verfechtenden Principes, 
wo es sich um schmälerung der volksfreiheit handelt, da sind die minister 
und Bureaukraten dabey, und ebenso, ja noch weit mehr, wo das aristokra-
tische, grundbesitzende, unabhängige stabilitätselement vernichtet werden 
soll. um fideicommisse aufzuheben, eine erbliche Pairskammer zu verhin-
dern etc., da alliiren sie sich unbedenklich mit der linken. So wird das volk 
nicht politisch reif gemacht. neid, Wühlerey und charakterlosigkeit auf der 
einen, Ärger und reaktionsgedanken auf der andern seite werden aber da-
durch verewigt, und das monarchische Princip gewinnt dabey nichts. 
[Wien] 6. november
in ungarn nehmen die dinge einen gang, der mir nicht gefällt. geringer 
bringt eine menge deutscher Beamte (und man weiß, was unsere Beamte 
sind) dahin, alle ungarn von einiger Bedeutung, selbst die allerloyal-
sten wie feri Zichy, cziráky, somsich etc. treten ab. eine österreichische 
die bisher unbenützt gebliebenen, oder nicht in gehörigem maße für den staatshaushalt in 
Anspruch genommenen Quellen des einkommens nach möglichkeit zu benützen, und einer 
gerechten, ebenmäßigen umlegung der öffentlichen lasten näher zu rücken.“ die endgül-
tige regelung blieb dem zu berufenden reichstag vorbehalten. 
1 erzherzogin sophie war eine tochter von könig maximilian i. von Bayern aus dessen zwei-
ter ehe. von ihren sechs lebenden schwestern war karoline Auguste (aus der ersten ehe 
des vaters) Witwe kaiser franz i. und damit „kaiserin-mutter“ (des nur ein Jahr jüngeren 
„stiefsohnes“ ferdinand i.). elisabeth war mit friedrich Wilhelm iv. v. Preußen verhei-
ratet, maria Anna mit friedrich August ii. v. sachsen, und Amalie Auguste mit dessen 
Bruder und 1854 nachfolger Johann v. sachsen.
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Bureau kratie wird aber das land uns noch weit ärger entfremden als selbst 
die kossuthsche rebellion. 
 inzwischen ist die Justizorganisation für ungarn erschienen, ebenso die 
grundsteuerpatente für ungarn, siebenbürgen und kroatien,1 vorerst nur 
für die frühern Steuerpflichtigen, d.h. die Unadeligen, für Adel, Klerus etc. 
soll das Weitere nachfolgen, sobald man eine Basis der Besteuerung hat. 
Also wieder stückwerk. überhaupt geht das ganze reorganisirungswerk 
entsetzlich träge vorwärts, ernennungen, territorialeintheilung, verwal-
tung, Alles. vielleicht ist es wirklich nicht möglich schneller zu verfahren, 
ich aber glaube, daß ich schneller fertig würde. 
 die landsverfassungen sollen bald publicirt werden, zugleich mit dem 
eintritte der neuen politischen Behörden am 15. dieses monats. Auch an 
den italienischen verfassungen wird gearbeitet. salm ist dazu berufen 
worden! ich hörte von einem beyden gubernien gemeinsamen Parlamente 
sprechen, und schrieb gleich einen Artikel im Wanderer dagegen,2 worauf 
die ministerielle correspondenz jenen „abenteuerlichen“ Plan in Abrede 
stellte, um so besser. übrigens sind im cabinette getheilte Ansichten, ob es 
nicht besser wäre, den reichstag vor den landtagen zu berufen, um über-
griffen dieser letzteren vorzubeugen. 
 die „gutgesinnten“ werden immer ekelhafter und unausstehlicher, bald 
wird ihnen fürst metternich als ein Jacobiner gelten. Parteyen gibt es hier 
noch nicht, sondern nur individuen, eines so dumm wie das andere. 
 der Belagerungszustand (der übrigens bald aufgehoben werden soll – ? –) 
wird jetzt strenger gehandhabt, wie man sagt auf persönliche vorwürfe, die 
der kaiser Welden gemacht haben soll, namentlich geht es über die Presse 
her, der „telegraph“ und die „Zeit“ sind suspendirt und schuselkas deutsche 
fahrten3 verbothen worden. in letzteren wird u. a. meine und Auersperg’s! 
(A. grün) unthätigkeit der regierung zum vorwurfe gemacht. mir selber 
wird diese immer unerträglicher, und ich fange trotz Bach’s etc. versiche-
rungen zu zweifeln an, daß dieser, wenigstens von seiten der regierung, so 
1 die grundsteuerpatente für ungarn und siebenbürgen erschienen am 20.10.1849, jenes 
für kroatien am 31. oktober. die am 29.10.1849 im ministerrat beschlossene Justizorgani-
sation ungarns erhielt am 3. november die kaiserliche genehmigung.
2 der Wanderer v. 1.11.1849, Abendblatt: die landesverfassung der lombardisch-venetiani-
schen Provinzen. Wien, 1. november. in diesem ungezeichneten Artikel heißt es: „Wir kön-
nen nicht glauben, daß es ernstlich in der Absicht des ministeriums liegen könne, solche 
gefährliche experimente zu machen, welche dem obersten grundsatze der verfassung […] 
schnurstracks zuwiderlaufen, und den nationalitätsschwärmern und separatisten offen-
bar in die hände arbeiten würden.“
3 franz schuselka, deutsche fahrten. Bd. 1: vor der revolution. Bd. 2: Während der revo-
lution (Wien 1849).
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bald ein ende gemacht werden wird. ich sprach heute lange mit Bruck, und 
er sagte mir kein Wort darüber, was doch nach seiner neulichen interpel-
lation natürlich gewesen wäre, ich aber wie natürlich erwähnte die sache 
mit keiner sylbe. ich bin fest entschlossen, so schwer es mir auch wird, kei-
nen schritt, auch nicht den geringsten entgegen zu thun. man fragt mich 
nicht, man beräth sich mit mir nicht (was denn doch, wenn man mir einen 
so wichtigen Posten wie den eines statthalters anvertrauen will, natürlich, 
ja nothwendig wäre). Anderseits höre ich, daß herberstein, bisher provi-
sorischer landeschef in triest, eine andre Bestimmung erhalten soll, was 
kann dieses Anderes seyn als steyermark? Auch salm soll placirt werden, 
und alle diese vormärzlichen haben jetzt mehr chancen als ich, kurz ich 
sehe voraus, daß man mir solche Anträge machen wird, welche einer Belei-
digung gleichsehen werden, worauf ich aber gebührend antworten werde. 
und dann? dann werde ich eine Zeitlang weggehen (wohin? ist gleichgültig), 
um dann – ein Journal zu übernehmen, denn vor der hand weiß ich keine 
andere Beschäftigung für mich, wüßte ich eine, so würde ich sie vorziehen, 
denn die Journalistik wird mir in mancher, auch persönlicher, Beziehung 
unangenehm seyn. Aber so fortvegetiren, wie ich es jetzt seit bald 8 mona-
then thue, ist mir mehr als unangenehm, ist mir unerträglich. 
[Wien] 15. november 
es gibt nicht viel neues, und ich vertreibe mir meine Zeit mit – Warten! die 
meisten länderchefs sind hier, und man arbeitet tag und nacht an den er-
nennungen für die neuen politischen Behörden, die mit 1. Jänner eintreten 
sollen. Aber noch jetzt im letzten Augenblicke schwankt man und ist un-
schlüssig, bald sollen die kreispräsidentschaften aufgegeben werden, bald 
wieder die Bezirkshauptleute, kurz Bach hat weder organisirungstalent, 
noch administrative kenntnisse, noch festigkeit des Willens. mit stadion 
wäre das ganz anders gewesen. 
 micherl strasoldo, der neulich lange bey mir war, hat mich wieder be-
stimmt versichert, daß man im ministerium des innern ganz sicher auf 
mich zähle, und daß ich nächstens einen ruf erhalten werde – was? wie? 
wo? weiß ich nicht. von den ministern habe ich niemanden gesehen noch 
sehen wollen, nur oettl suchte ich neulich seit fast 3 monaten zum ersten 
mahle wieder auf, weil ich ihm hayden empfehlen wollte, ich that aber sehr 
eilig und sagte ihm ein paar kraftworte über die hirschauerstückchen des 
ministeriums.1 Auch er scheint mir sich nicht mehr so behaglich zu fühlen 
wie vor einigen monathen. 
1 ein hirschauerstück spielen – sprichwörtlich für in aller öffentlichkeit eine dummheit 
begehen.
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 der landeschef von oberoesterreich, dr. fischer, war neulich bey mir, 
doch erfuhr ich auch durch ihn nicht viel neues. ich verhalte mich fortwäh-
rend vollkommen passiv. 
 heute fand ich gabrielle, als ich zu ihr kam, in einem unauslöschlichen 
gelächter, sie kam eben von einer Audienz, die Beaumont bey erzherzo-
gin hildegarde gehabt hatte. Wahrscheinlich croyant lui faire sa cour (!) 
erzählte er der erzherzoginn, wie er mich als collegen in london gehabt 
hätte, und ergoß sich dann in ein nie endendes lob über mich, „sachant que 
se nom était cher à s.A.i.“ – ein dummes début für einen diplomaten. 
[Wien] 21. november 
der kaiser ist in Prag, schwarzenberg und Bach sind mit ihm, es ist 
also jetzt ein kurzer stillstand von etwa 5–6 tagen. Wüßte ich wohin, so 
wäre ich gerne auf diese paar tage fortgefahren. lange kann diese un-
gewißheit übrigens nicht mehr dauern, denn die ernennungen müssen 
bald erfolgen, die länderchefs sind alle wieder abgereist. Mir sind noch 
keine Anträge oder eröffnungen irgend einer Art gemacht worden, ich 
kann also kaum glauben, daß mir ein statthalterposten zugedacht sey, 
etwa ein höherer Posten im ministerium z.B. der eines sectionschefs? 
das würde ich aber noch sehr zu überlegen haben. eines ist es, unabhän-
gig an der spitze einer Provinz stehen, und ein Anderes, ein collaborator 
Bach’s in jener großen dummheitenfabrik, genannt ministerium des in-
neren, zu seyn. 
 ich wollte, man hätte mich ruhig nach nizza ziehen lassen, oder viel-
mehr, ich hätte mich nicht zurückhalten lassen sollen. die geistige impo-
tenz des ministeriums wird immer offenbarer. das ewige schwanken und 
das geistlose schematisiren ekelt mich an, und ein staatsbankerott wird 
immer wahrscheinlicher. krauss emittirt neben den Banknoten, deren curs 
durch das Anlehen und die piemontesischen gelder gehoben werden sollte, 
massen von Papiergeld ohne alle controlle, silber, gold und devisen stei-
gen wieder, ersteres steht schon wieder auf 10 %, und an eine reduction der 
Armée wird nicht gedacht. ich höre nun schon stimmen leidenschaftlich 
gegen das ministerium sich erheben, welche noch vor kurzer Zeit fanatiker 
der ordnung waren, die ganze Presse tritt in eine immer entschiedenere 
opposition, in ungarn geschehen nichts als dummheiten, warum läßt man 
auch einen anerkannten narren wie haynau dort? Zur versöhnung ge-
schieht gar nichts, um so mehr aber, um sich im in- und Auslande so viele 
feinde als möglich zu machen, kurz die österreichische erbdummheit ist 
in ihrer dritten Phase: die erste hieß: erzherzog ludwig–metternich–ko-
lowrat, die zweyte: Pillersdorf–doblhoff, die dritte: schwarzenberg–Bach. 
das ist es, was wir gewonnen haben. 
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 es ist seit ein paar tagen Winter geworden, neulich fuhr ich an einem 
unfreundlichen schneetage mit gabrielle und gottfried zu flore nach Ba-
den aus, wo sie in der verbannung sitzt. ich aber wäre lieber draußen als 
hier. 
[Wien] 27. november 
neulich fragte mich m. strasoldo im Auftrage Bach’s: ob ich als landeschef 
nach dalmatien gehen wolle? ob als civilcommissär nach triest ad latus 
Wimpffen’s? ob endlich als sectionschef ins ministerium des inneren? ich 
erwiderte „ad 1. daß ich vorerst wissen müsse, ob dalmatien fortan zum 
„dreyeinigen königreich“ gehöre, daher unter Jellachich stehen werde, in 
welchem falle ich schon gegenwärtig mit nein antworten müsse, ad 2. ent-
schieden nein, ad 3. daß ich dazu vorerst die stellung eines sectionschefs 
und überhaupt nähere détails kennen müsse. übrigens wäre mir jedenfalls 
der executive dienst lieber und homogener als der am schreibtische, daher 
in abstracto ein statthalterposten, in concreto etwa der in gratz.“ seitdem 
war strasoldo wieder bey mir und meinte, daß die ernennungen im laufe 
dieser Woche erfolgen dürften. sonst konnte er mir nichts näheres sagen, 
denn Bach kam erst gestern nachmittag mit dem kaiser zurück. 
 ich glaube beynahe, daß, wenn man mir nicht einen der beyden Posten: 
Wien (über den noch immer nichts ausgemacht seyn soll) oder gratz anträgt, 
ich es vorziehen würde, eine Art von sinecur als sektionschef anzutreten, 
ich bleibe da im centrum, bin für alle eventualitäten in Bereitschaft und 
kann, wenn sich Aperturen ergeben (was bey den jämmerlichen Wahlen, es 
sollen meistens die bisherigen provisorischen länderchefs verbleiben, nicht 
ausbleiben kann), meine Wahl treffen. Auch allenfalls mit éclat austreten, 
wenn die dinge zu arg werden sollten. 
 übrigens sind diese schon gegenwärtig arg genug, von allen seiten er-
hebt sich geschrey, opposition und unzufriedenheit, die geldmänner 
wegen der immer drohenderen finanzzustände, die industriellen wegen 
Bruck’s ungeschickter aber pfiffig seyn sollender Demonstrationen für den 
Zollverein, die Steuerpflichtigen wegen der neuen Steuern aller Art, Aristo-
kraten, liberale etc., niemanden thut es das ministerium recht, in ungarn 
vollends gibt es kaum einen mann, der nicht aufs Äußerste erbittert ist, 
und Geringer findet seine Beamten nur mehr in einem completen Gesindel, 
weggejagte Bediente und dergleichen helfen ihm das land regieren und 
sollen das österreichische Bewußtseyn in ungarn verbreiten. 
 das interim verzögert sich noch immer, weil Preußen und oesterreich 
sich darüber in den haaren liegen, ob der erzherzog Johann die neue Bun-
descommission feyerlich installiren soll oder nicht! und diese 2 mächte, 
die nicht über die kleinste kleinigkeit einig werden können, sollen zusam-
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men deutschland regieren!! indessen hat der verwaltungsrath die Wahlen 
zum erfurter reichstage auf den 31. Jänner ausgeschrieben. hannover und 
sachsen protestiren. doch wird sich letzteres gewiß nicht, ersteres schwer-
lich halten können, und sogar Würtemberg wird bald hinüberkommen. der 
engere und weitere Bund macht sich von selber, und schwarzenberg & c. 
werden demnächst feierlichst in den orden der schafsköpfe aufgenommen 
werden. – – 
 Jellachich schimpft wie ein rohrspatz über das ministerium, weil man 
ihm nicht die Woiwodina, dalmatien und weiß gott was noch Alles geben 
will, überhaupt fürchte ich, daß der mann und sein ehrgeiz, recte eitelkeit, 
noch manche gefährliche nuß aufzuknacken geben wird. 
 Wir haben seit gestern plötzlich starken schnee, und heute früh waren 
es 13° R. Kälte! Dieser so plötzliche Wechsel ist sehr empfindlich. 
[Wien] 3. dezember 
es schneyt seit 7 tagen fast unaufhörlich, die Posten bleiben 2, auch 3 tage 
aus, auf den straßen liegen stockhohe schneehaufen, kurz es ist ein für 
diese Jahreszeit beyspielloses Wetter. 
 ich habe trotz strasoldos versicherung noch immer keinen ruf erhalten 
und bringe daher meine Zeit nach wie vor mit Warten und nichtsthun zu, 
sitze beynahe bis zur essenszeit zuhause, Zeitungen lesend oder mich sonst 
wie beschäftigend (nur mit dem studiren will es noch immer nicht recht 
gehen, dazu beschäftigen mich die tagesbegebenheiten und die unsicher-
heit meines verbleibens hier, überhaupt meiner nächsten Zukunft zu sehr), 
gehe Abends à mon corps défendant ins theater und nachher in das lese-
zimmer des casinos, wo ich wieder Journale, Zeitschriften etc. lese, meinen 
thee dabey trinkend. Weder männer- noch Weibergesellschaft ist hier von 
der Art, daß ich sie aufsuchen mag, vielmehr weiche ich den leuten aus, 
indem mich selbst meine frühern besten Bekannten entweder langweilen 
oder ärgern. da ich nun einmahl vor der hand nichts zu thun habe, so bin 
ich am liebsten allein. 
 übrigens habe ich in diesen tagen mehrere Artikel für den Wanderer 
geschrieben, namentlich über die deutsche frage, mehr für mich als für 
die Andern, denn der Wanderer ist zwar ziemlich, namentlich außerhalb 
Wien, verbreitet, jedoch scheinen ihm die übrigen Journale noch nicht 
die ebenbürtigkeit zuzuerkennen, wenigstens polemisiren sie selten oder 
nie gegen ihn, was mir in mehrfacher Beziehung leid thut. da ich aber 
kein anderes Journal zu meiner verfügung habe und meinerseits keinen 
schritt thun will, mich einem zu nähern, so skrible ich in gottesnahmen 
mehr zur eigenen Beschäftigung und Belehrung von Zeit zu Zeit in den 
Wanderer. 
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 ein „provisorischer“ verwaltungsbezirk: Woiwodina und Banat, ist or-
ganisirt, zu diesem gehört „provisorisch“ die Woiwodina. Was aus diesem 
verwaltungsbezirke werden soll, soll der reichstag, zu welchem kronlande 
die Woiwodina kommen soll, hingegen der kreistag dieser letztern bestim-
men, ein kauderwelsch von Provisorien, aus denen sich der teufel zurecht 
finden mag.1 
 in ungarn und siebenbürgen sieht es grauenhaft aus, förmliche Anarchie 
und rechtslosigkeit. gouverneur Wohlgemuth hat, geradeso wie Wimpffen 
in triest, nicht über einen mann zu disponiren, da er nicht zugleich corps-
commandant ist, wozu dann ein militärgouverneur?! 
 das gold steht auf 18 %, das silber auf 11, die finanzlage wird immer 
verworrener, trüber und geheimnißvoller. die Armée allein kostet soviel als 
die gesammten einnahmen tragen. krauss aber druckt brav Papiergeld. 
 mit Preußen scheint es beynahe zum klappen zu kommen. schwarzen-
berg soll gegen den erfurter reichstag energisch protestirt, Brandenburg 
aber ebenso energisch geantwortet haben. das 2. Arméecorps in Böhmen 
hat Befehl erhalten sich marschfertig zu halten, in sachsen, wo die kam-
mern am 26. eröffnet wurden, befürchtet man krawall, und da wollen wir, 
ehe uns Preußen abermals zuvorkömmt, interveniren, zugleich als demon-
stration gegen erfurt, zu einem kriege wird es dann doch nicht kommen, 
und schwarzenberg wird wieder fiasco machen. ich habe heute einen Arti-
kel geschrieben, worin ich beweise, daß oesterreich kein recht hat, gegen 
den Bundesstaat zu protestiren, ich bin neugierig, s’il prendra.2 
 l. frankl, der an einer umfassenden geschichte der österreichischen 
revolution arbeitet, war bey mir, um meine materialien, erinnerungen 
und erlebnisse in Anspruch zu nehmen. Bey der kurzen rolle, die ich darin 
gespielt (13. märz – 13. may, und da noch mit der unterbrechung vom 5.–
1 Das Patent, womit „vorläufig, in so lange nicht über die künftige organische Stellung dieses 
landestheiles in unserem reiche, oder über dessen vereinigung mit einem anderen kron-
lande im verfassungsmäßigen Wege definitiv entschieden seyn wird,“ die Woiwodschaft 
serbien und temeser Banat mit eigener landesverwaltung „unabhängig von jener un-
garns“ geschaffen wurde, war mit 18.11.1849 datiert.
2 der Wanderer v. 5.12.1849, Abendblatt: die deutsche frage vom österreichischen ge-
sichtspuncte. Wien 5. dezember. der Artikel schließt an Andrians ebenfalls anonym am 
29.11., morgenblatt, und 3.12.1849, Abendblatt, erschienene Arbeiten „die großdeutschen“ 
an und kommt zum schluss: „Wir stehen daher nicht an, es offen auszusprechen: in oes-
terreichs eigenem dringenden interesse liegt es, daß der deutsche Bundesstaat zu stande 
komme. es wäre die Aufgabe des österreichischen ministeriums, in diesem sinne nicht 
nur jeder hemmenden einwirkung sich zu enthalten, sondern zugleich die initiative zu 
ergreifen, um das künftige verhältniß oesterreichs zu deutschland auf neue und dauernde 
organische grundlagen zu stellen – damit würde es nicht nur die größe des vaterlandes 
nach Außen, sondern auch die nationale einigkeit im innern gestärkt und befestigt haben.“
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16. April), habe ich nicht viel zu liefern, und da noch weniger schriftliches 
als erinnerungen, die ich ihm mittheilte, und von denen er noten machen 
will. 
[Wien] 7. december 
Willers1 war als kourier des reichsministeriums hier und ist heute zurück. 
die Bundeskommissarien gehen endlich ab, und es wird dennoch eine Art 
von Feyerlichkeit bey der Installation stattfinden, seine eigentliche Auf-
gabe: Geld (etwa 300.000 fl.) für den Sold der Reichsmarine und die letzten 
Acte der sterbenden centralgewalt zu erhalten, hat er zwar nicht erreicht, 
doch hofft er, daß die commissarien die Anweisung mitbringen werden. 
nach dem, was er mir sagte, scheint man in frankfurt noch ziemlich san-
guinische hoffnungen zu haben, Preußen in schach halten zu können, ihm 
Baden, die sächsischen herzogthümer etc. wieder aus dem rachen zu rei-
ßen, damit Würtemberg und sachsen zu arrondiren und überhaupt die idee 
der sechs reichskreise zu verwirklichen. man verspricht sich dort dazu 
Wunderdinge und energische unterstützung von oesterreich. doch scheint 
Willers hier von diesen illusionen sehr zurück gekommen zu seyn, wozu ich 
auch kräftig beygetragen habe, übrigens hat ihm auch schwarzenberg mer-
ken lassen, daß man hier noch vieles für wichtiger halte als die deutsche 
frage und am ende, wenn sich die deutschen könige nicht selbst zu helfen 
wissen, sie wohl fallen lassen könnte. sollte dieses ein sporn für diese oder 
der Anfang des einlenkens seyn? wohl Beydes. 
 Ich befinde mich in dieser Sache von Anfang an in entschiedener Oppo-
sition gegen die Politik des ministeriums, und dennoch, so sehr sie mich 
auch interessirt, finde ich es nicht für gerathen, diese Opposition weiter zu 
treiben als bis zu einem ganz unverholenen Aussprechen meiner Ansicht, 
wenn ich darum befragt werde. Alle deutschthümler, radikalen, föderali-
sten (z.B die ungarn, ostdeutsche Post etc.) und die große Zahl der unkla-
ren befinden sich, sonderbar genug, hierin auf der Seite des Ministeriums, 
also darunter manche, mit denen ich es ohne Noth nicht verderben will. 
nebstdem wäre es am ende allerdings für oesterreich das vortheilhafteste 
(wenn ich es auch wenigstens auf die dauer nicht für möglich halte), wenn 
es gelingen sollte, einen theil süddeutschlands von Preußen zu détachiren 
und in folge dessen an uns zu bringen. Wenn ich daher auch sehr wohl 
weiß, was ich thun würde, und im ganzen das was das ministerium thut, 
entschieden mißbillige, so habe ich mich doch mit Ausnahme von ein paar 
Artikeln, die ich in diesen letzten tagen in den Wanderer geschrieben habe, 
in dieser frage ganz passiv verhalten. 
1 Wohl der sächsische diplomat und schriftsteller Alexander villers.
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 die lossprechung Waldeck’s in Berlin macht große sensation und ist 
eine tüchtige schlappe für die reaction, welch ein contrast mit der hier so 
eben erfolgten freylassung dr. fischhofs ab instantia!1 
 neulich lernte ich Jellachich zum ersten mahle kennen, bey frau v. ritter. 
[Wien] 15. december 
Am 8. wurde plötzlich die „Presse“ für die ganze Zeit des Belagerungsstan-
des unterdrückt, wie man sagt auf Bruck’s verlangen, da sie sich sehr heftig 
gegen den (meiner Ansicht nach sehr unzeitigen) Ankauf der ungarischen 
eisenbahn ausgesprochen hatte.2 sie hatte zwar in letzter Zeit einen mehr 
der form nach unanständigen als dem inhalte nach maßlosen ton der op-
position angenommen, aber dennoch, oder vielleicht auch gerade deßhalb, 
hat diese suspension allgemeine und tiefe mißbilligung erregt. Welden 
hatte, wie man sagt, nach ein paar tagen ihr Wiedererscheinen unter eini-
gen Modificationen bereits erlaubt, welches jedoch durch das Ministerium 
wieder zurückgenommen und endlich gestern sogar einer der redacteure, 
hübner, ausgewiesen wurde! diese gewaltmaßregel ist ebenso ungerecht 
als unklug. Bruck macht sich immer mehr feinde, und man hört ganz kuri-
ose dinge über seine integrität äußern. 
 überhaupt war der Zustand vielleicht seit ich hier bin kaum so gedrückt 
als jetzt, es herrscht panischer schrecken an der Börse, woran zum theile, 
aber auch nur zum theile, wohl auch die speculation schuld tragen mag, 
gold steht wieder auf 21 %, silber auf 12 %! der letzte Bankausweis, wel-
cher trotz der bereits eingezahlten 31 millionen aus den sardinischen gel-
dern und dem neuen Anleihen kaum eine nahmhafte Besserung zeigt, die 
heimlichkeit in den finanzen, die ungewißheit über die Zahl des cursiren-
den Papiergeldes etc., Alles trägt dazu bey. man spricht viel von verände-
rungen im ministerium (jedoch ohne allen grund), und viele in- und auslän-
dische Zeitungen nennen u.a. mich als nachfolger Bach’s. ich werde schon 
à conto dessen angegriffen, bald als Aristokrat, bald sonst wie, und man 
1 der führer der preußischen linken Benedikt Waldeck war am 16.5.1849 unter dem vor-
wurf des hochverrats verhaftet worden. Am 3. dezember sprach ihn ein Berliner geschwo-
renengericht frei, wobei im Prozess die Basis der Anklage auf gefälschten Beweismitteln 
scharf kritisiert wurde. Adolf fischhof war am 7.3.1849 wegen hochverrats und mitschuld 
an der ermordung von kriegsminister Baillet de latour verhaftet worden, seine freilas-
sung erfolgte ohne öffentlichen Prozess am 2. dezember mangels an Beweisen. der verlust 
der Bürgerrechte wurde dagegen erst durch eine Amnestie 1867 aufgehoben.
2 Am 7.12.1849 hatte die generalversammlung der hoch verschuldeten ungarischen cen-
tralbahn beschlossen, ihre linien an den staat abzutreten. die mit vertrag vom 7.3.1850 
vollzogene übernahme verursachte kosten (inkl. übernahme von schulden und Aufkauf 
der Aktien) in höhe von 20 mill. gulden.
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sagt mir, Bach selbst stecke dahinter (?). gewiß ist, daß Zerwürfnisse im 
kabinette herrschen, zwischen Bach und schwarzenberg, und auch sonst, so 
z.B. wird krauss von dem lloyd, Bruck’s organ, auf das leidenschaftlichste 
angegriffen. im ganzen sprechen sich jedoch fast Alle gegen eine Änderung 
im Ministerio in diesem Augenblicke aus, wo die definitiven Organisationen, 
welche so sehnlich erwartet werden, ins leben treten sollen. 
 die landesverfassungen werden nächstens erscheinen, die statthal-
ter und politischen Behörden sollen zum theile schon ernannt seyn, zum 
 theile in diesen tagen ernannt werden, von mir ist dabey natürlich keine 
rede, da ich bisher noch durchaus keinen ruf noch Anfrage erhalten habe. 
in italien, selbst in venedig, wird die stimmung immer schlechter, und 
die neckereyen etc. vom Jahre 1847 fangen wieder an. dagegen scheint es 
in ungarn etwas besser werden zu wollen, und haynau dürfte sogar noch 
populär werden!! strasoldo ist vorgestern abgereist.1 
 ich ging heute, um endlich etwas Bestimmtes zu erfahren, zu Bach und, 
da ich ihn nicht fand, zu oettl, und trug ihm auf, Bach zu sagen, daß, da ich 
auf sein, schmerlings und Brucks Begehren hier geblieben sey, um seine 
Anträge zu erwarten, mir aber dabey ausdrücklich volle freyheit diese An-
träge anzunehmen oder abzulehnen vorbehalten habe, so möchte ich nun 
wissen, was er mir anzubiethen Willens sey? damit ich für den fall, daß 
mir diese Anträge nicht annehmbar erscheinen sollten, meine dispositio-
nen für den Winter treffen könne, indem ich durchaus nicht gesonnen sey, 
ohne motiv denselben hier zuzubringen. in ein paar tagen würde ich zu 
ihm oder zu Bach kommen, um die Antwort zu hören. vedremo. 
 meine Artikel im Wanderer über die deutsche frage erregen Aufsehen 
namentlich im Auslande, ich werde am ende doch trachten, dieses Blatt 
fester an mich zu ketten, um so ein organ zu besitzen, welches zugleich so 
quasi offiziell meine Richtung repraesentirt, denn ich habe z.B. aus der Op-
position der ostdeutschen Post gegen meine angebliche ministercandida-
tur (wozu freylich kuranda’s persönliche gereitztheit gegen mich noch vom 
vorigen Jahr her viel beygetragen haben mag) leider gesehen, daß diese 
noch gar wenig gekannt ist. 
 eine menge erscheinungen und symptome erinnern mich unwillkür-
lich an die letzten monathe des Jahres 1847, und es ist mir manchmal, als 
müßte ich den gerüchten von einer abermaligen revolution im nächsten 
frühjahre, welche nicht nur hier, sondern in halb europa verbreitet sind, 
wirklich glauben beymessen. gewiß ist, daß der gegenwärtige Zustand der 
dinge ganz geeignet ist, das lager der radikalen zu verstärken und haß 
1 graf michael strassoldo war zum chef der Zivilverwaltung in lombardo-venetien ernannt 
worden.
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und rache zu säen. doch rechne ich für die erhaltung des friedens auf das 
Bedürfniß des Bürgers nach ruhe und erwerb und auf die Arméen, wenn 
auch auf letztere nicht in dem maaße, als die meisten regierungen zu rech-
nen scheinen. 
[Wien] 19. dezember
gestern hatte ich eine lange unterredung mit Bach, er trug mir (mit einiger 
verlegenheit, und weil, wie er sagte, die meisten statthalterposten bereits 
ihre unabweisbaren candidaten hätten!) die kreispräsidentschaft von görz 
oder istrien an!! ich antwortete, daß er leute von fach und practischer 
Erfahrung genug finden würde, welche einen solchen Posten ebensogut wie 
ich versehen würden, daß daher für mich kein Anlaß vorhanden sey, in 
patriotischer selbstaufopferung einen Posten anzunehmen, welcher mei-
ner stellung und Antecedentien nicht angemessen sey, ich lehnte also ganz 
entschieden ab. 
 ich gestehe, daß ich mich durch diesen Antrag, welchen ich um so weni-
ger erwartet hatte, als alle Welt mich als statthalter (ja gestern cursirte 
wieder das Gerücht meines Eintrittes an die Stelle Bach’s, unbegreiflich 
woher entstanden?), und zwar, seitdem chorinsky gestern nach krain er-
nannt worden ist (ohne daß er darüber befragt wurde, ja nachdem er erst 
vor kurzem auf Bach’s ausdrückliche Zusicherung seine familie von salz-
burg hieher gebracht und sich hier eine Wohnung genommen hatte), als 
niederösterreichischer statthalter designirt, in meiner eigenliebe äußerst 
verletzt fühlte, heute spreche ich nun mit oettl und schmerling, ersterer 
war ganz betrübt über meine Weigerung, meinte, ich hätte dadurch in der 
carrière fuß gefaßt, meine Wahl in den reichstag gesichert (was allerdings 
viel für sich hat, da es bey den gegenwärtigen verhältnissen, und da ich 
jetzt keinen grundbesitz habe, allerdings denkbar wäre, daß ich als Privat-
mann bey den Wahlen durchfiele), etc. Schmerling seinerseits redete mir 
zu wie ein galgenpater, im ministerrathe habe man, als Bach heute meine 
Weigerung berichtete, sie sehr bedauert und den Wunsch einer verständi-
gung mit mir ausgesprochen, ich solle mir die sache noch einmal überlegen, 
Bedingungen stellen, die stellung in görz als einem kronlande mit eigenem 
landtage etc. sey eine ganz andere als die der anderen kreispräsidenten, 
es sey ohnehin nur ein übergangsposten, um dann bey der nächsten ver-
änderung nach triest, italien oder anderswohin zu kommen, etc. kurz er 
trug mir an, er wolle noch einmal über die näheren verhältnisse mit Bach 
sprechen und mir es dann mittheilen. Ich gab vorläufig nach, und so stehen 
die sachen. 
 Bey dieser gelegenheit sah ich wieder mehr als je die schwäche und 
halbheit des ministeriums, welches weder die macht hat, noch den muth, 
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sich diese macht zu erwerben. Beynahe jede ernennung, ja jede maßregel 
wird von demselben quasi à son corps défendant getroffen, aus rücksichten, 
höheren Protektionen, camaraderie, oder um den im momentanen Besitze 
Befindlichen nicht vor den Kopf zu stoßen. Und da sollte etwas Rechtes 
herauskommen?! – – 
 ich bin noch völlig unentschlossen, die Beschäftigungslosigkeit wird mir 
immer unleidlicher, und ich sehe ein, daß, wenn ich dießmal mich aus-
schließe, es auf eine geraume Zeit seyn wird, von außerordentlichen ereig-
nissen abgesehen. die unsicherheit meiner Wahl, das vergessenwerden 
durch ein langes Privatleben, selbst pecuniaire rücksichten, das schiefe ei-
ner lange anhaltenden stellung wie meiner jetzigen zwischen dem ministe-
rium, dem hofe, der bodenlos dummen und leidenschaftlichen Aristokratie 
und der sogenannten liberalen, i.e. demokratischen opposition, von Allen 
gemieden und gehaßt, außer vielleicht von dem ersteren, und wenn ich ab-
lehne auch von diesem, und niemand hinter mir, da es eigentlich noch gar 
keine Partheyen gibt. Alles dieses zusammengenommen liegt auf der einen 
seite, auf der andern meine verletzte eigenliebe, einen Posten zu überneh-
men, welcher mich hinter leute wie kalchberg, Bissingen, fischer, stra-
soldo etc. zurückstellt, die im vorigen Jahr meine truppen waren. der ge-
danke, bey etwa vorkommenden außerordentlichen vorfällen in der Provinz 
vergessen zu werden, auch selbst das enge, unangenehme Provinzleben etc. 
[Wien] 27. dezember 
man hat mich also abermals ersucht, den vorschlag wegen görz in erwä-
gung zu ziehen, es sey eigentlich de facto ein statthalterposten, die Abhän-
gigkeit von Wimpffen quasi null, in görz werde der landtag beyder kron-
länder: görz und istrien abgehalten werden (triest nimmt daran keinen 
theil), also unter meiner ausschließlichen leitung, man will durch diese 
vereinigung die italienischen tendenzen der istrianischen küstenbewoh-
ner neutralisiren, man wolle mir früher die Besetzungsvorschläge für die 
Dienstposten jenes Landes mittheilen, damit ich darauf einen Einfluß neh-
men könne, auch pecuniair wolle man mich so stellen, wie ich wünsche (die-
ser letztere Punkt ist mir übrigens ziemlich gleichgültig, und ich werde dar-
über kein Wort verlieren). schmerling, durch den dieses Alles ging, sagte 
mir, daß mein trockenes nein Bach sehr unangenehm war. 
 ich will nun zu oettl gehen und mir von ihm die Akten, Besetzungs-
vorschläge, landesverfassungsentwürfe etc. vorlegen lassen. längstens im 
sommer sollen die landtage abgehalten werden, die landesverfassungen 
aber werden nicht, wie man noch immer allgemein erwartet und wie es die 
verfassung vom 4. märz will, noch vor schluß dieses Jahres publicirt wer-
den. man ist noch immer über einige grundprinzipien nicht einig. 
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 ich gehe mit ziemlicher unlust daran, einen entschluß zu fassen. Weder 
für die eine noch für die andere Alternative werde ich mich mit freuden 
entscheiden. es ist ein ganz beschränkter Wirkungskreis, der meiner in 
görz wartet. dazu kömmt, daß mir die hiesigen und überhaupt die öffent-
lichen Zustände nicht vertrauenerregend genug vorkommen, um in die-
sem Augenblicke in dienste des ministeriums zu treten, die dinge stok-
ken, so die landesverfassungen, die Activirung des gemeindegesetzes 
etc., in italien gährt es wieder, der Belagerungsstand hier und anderwärts 
wird cum gratia in infinitum ausgesponnen, die Presse täglich mehr ein-
geschüchtert, neulich verboth Welden bey kriegsrechtlicher Behandlung, 
auch die „Presse“, welche in Brünn fortgesetzt werden sollte (was nun aber 
unterbleibt) zu abonniren!!1 diese leidenschaftliche verfolgung der bis vor 
kurzem so conservativen und achtungswerthen „Presse“ wird Bruck zuge-
schrieben, der überhaupt immer verhaßter wird, seine operationen, sein 
oder eigentlich des „lloyd“ unanständiges schimpfen gegen die Bank, Pipiz 
und krauss wird eigennützigen motiven zugeschrieben, und man erzählt 
sich von ihm manœuvres, welche ganz an das frankreich ludwig Philipps 
erinnern. 
 Zudem sind die neuen politischen Behörden nichts als die alte, frisch 
angestrichene Bureaukratie, und ich erwarte daher auch wenig von ihnen. 
man hat überall die alten länderchefs zu statthaltern ernannt, und mei-
stens sind es leute, die sogar vor dem märz für schwachköpfe galten! und 
da soll ich hinein?! 
 Palacky hat in einer böhmischen Zeitung ein Programm darüber erlas-
sen, wie er und seine Parthey den föderalismus versteht.2 die Journale 
machen davon mehr Aufsehen, als es verdient, denn es ist gewäsch. 
 mich plagt der spleen jetzt manchmal sehr arg, meine unthätigkeit, 
die unzufriedenheit mit dem gange der dinge, auch wohl gekränkte ei-
genliebe, dazu die langeweile, endlich das infame Wetter, es schneyt seit 
 einem monate fast ununterbrochen. mir fehlt jede Art von Zerstreuung und 
die lust, mir solche zu verschaffen. ich fühle, daß ein solcher Zustand den 
charakter verbittert und verdirbt. 
1 der herausgeber der „Presse“, August Zang, hatte in Annoncen in Wiener Zeitungen das 
baldige Wiedererscheinen seiner am 8.12.1849 in Wien verbotenen Zeitung im nicht unter 
Belagerungszustand stehenden Brünn angekündigt. darauf erschien am 21. dezember in 
der amtlichen „Wiener Zeitung“ eine Warnung vor dem Bezug der „Presse“ unter Andro-
hung kriegsrechtlicher konsequenzen, am nächsten tag wurde das redaktionsbüro polizei-
lich gesperrt. tatsächlich erschien die „Presse“ ab 27.12.1849 in Brünn.
2 františek Palackýs Programm für ein föderalisiertes österreich erschien am 23.11.1849 in 
der Prager Zeitung „národní nowiny“.
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[Wien] 4. Jänner 1850
die diplomatischen verhandlungen dauern noch immer fort. ich habe ein 
paar mahl mit oettl gesprochen, und das ende war, daß ich mit Bach spre-
chen sollte. dieser war ein paar tage unwohl, und als ich gestern Abends zu 
ihm ging, fand ich mehrere herren bei ihm, wir tranken thee und rauchten 
cigarren bis gegen 12 uhr, aber gelegenheit zu einer conversation war 
nicht da. doch habe ich mich für heute Abend bey ihm angesagt. 
 die schwierigkeiten einer solchen stellung, wie schmerling (der über-
haupt in den tag hinein redet) mir sie schilderte, scheinen mir bey näherer 
überlegung immer größer. ich bestehe natürlich darauf, daß mir die lei-
tung des vereinigten Landtages von Görz-Istrien proprio jure und offiziell 
übertragen werde. eine bloße delegirung von seite Wimpffens würde mir 
natürlich nicht genügen. damit ist aber auch zugleich die verantwortlich-
keit, folglich die macht und zwar über beyde kreise verbunden, sonach 
bleibt Wimpffen nichts als der nahme und das gouvernement der stadt 
triest. ob man nun im ministerium darauf eingehen wird? ist mir zwei-
felhaft. ich wüßte zwar einen Ausweg: mich zum civilcommissär ad latus 
Wimpffens zu ernennen. 
 Zwey novi homines, eminger und Burger, sind statthalter in nieder-
österreich und steyermark geworden. daß mich solche ernennungen nicht 
günstiger für die Annahme des Angebothenen stimmen können, ist natür-
lich. 
 heute ist die erste der landesverfassungen, die für niederösterreich er-
schienen. die Andern sollen unmittelbar nachfolgen. der Buchstabe des 
§ 83 der verfassung (im laufe des Jahres 1849) ist verletzt, was ich für 
einen großen fehler halte.1 
 der „Wanderer“ macht sich immer besser, ich schreibe ziemlich oft für 
ihn und namentlich neulich sein politisches Programm.2 Wird aus meiner 
1 im § 83 der oktroyierten verfassung v. 4.3.1849 hieß es, die landesverfassungen „sollen 
im laufe des Jahres 1849 in Wirksamkeit treten, und müssen dem ersten allgemeinen ös-
terreichischen reichstage vorgelegt werden, welcher nach deren einführung sofort berufen 
wird.“
2 der Wanderer v. 3.1.1850, 13: unser politisches glaubensbekenntniß, Wien 2. Jänner. ein-
getreten wird darin für eine schleunige durchführung der verfassung vom 3. märz 1849 
einschließlich der einberufung des reichstags im Jahr 1850, die sofortige Aufhebung des 
Ausnahmszustands außer in ungarn, die niederschlagung aller politischen Prozesse, die 
reform der verwaltung durch reduzierung der Bürokratie und orientierung am engli-
schen self-government, eine vereinfachung des Justizsystems und eine finanzreform vor 
allem durch die reduktion der Ausgaben für das militär und für öffentliche Bauten. ge-
genüber ungarn solle „eine versöhnende, den nationalen und historischen eigenthümlich-
keiten des landes gerechte Politik“ befolgt und „der schleier der vergessenheit über das 
geschehene gezogen“ werden, da „der Pfahl im eigenen fleische steckt, so lange ungarn 
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Anstellung nichts, so denke ich ihn ganz zu übernehmen. nur muß in dem 
falle schwarzer, mit dem ich nichts gemein haben möchte, von der re-
daction zurücktreten, vielleicht gelingt es, ihm einen consularposten zu 
verschaffen. 
 krauss hat gestern einen sehr gutgeschriebenen vortrag über die fi-
nanzlage veröffentlicht, ich zweifle, daß er trotz aller Geschicklichkeit 
damit die Welt täuschen werde.1 das facit desselben ist eine abermalige 
vermehrung des Papiergelds um circa 60 millionen. die Bankfrage und die 
heftige Polemik des „lloyd“ gegen die Bank beschäftigen jetzt sehr, man 
vermuthet hinter dieser Polemik Bruck und zwar aus eigennützigen per-
sönlichen Motiven zu finden. 
 in der deutschen frage scheint man sich endlich mit Preußen verstän-
digt zu haben, d.h. man gibt nach, wie dieses schwarzenberg’s gewöhnliche 
manier ist, nachdem er eine Zeit lang geschimpft und getobt hat. erzherzog 
Johann soll dieser tage ankommen. dessenungeachtet dauern die Bewe-
gungen der truppen an der sächsischen grenze fort. diese truppen aber 
sind hauptsächlich ehemalige honvéds und sollen den allerübelsten geist 
haben, vielleicht erklärt dieses jene Bewegungen. überhaupt fürchte ich, 
daß diese massen von abgestellten ungarischen insurgenten (darunter sehr 
viele Edelleute, ehemalige Offiziere, Juraten etc.) die ganze Armée inficiren 
dürften. 
[Wien] 11. Jänner 
Als ich neulich mit Bach sprach, schien er mir durch oettl, gegen den ich 
mich immer früher ganz ohne rückhalt ausgesprochen hatte, erfahren zu 
haben, daß mich seine Anträge nichts weniger als günstig gestimmt hätten. 
er bemühte sich sehr mich herumzubringen, sprach mir ein langes und 
Breites über seine Ansichten, Pläne etc., was er bisher gethan habe und 
noch thun wolle etc., kurz in seiner gewöhnlichen redseligen Weise, um so 
nicht zur ruhe gekommen und versöhnt ist.“ in der Außenpolitik wird indirekt die Abhän-
gigkeit von russland kritisiert („wer nur einen verbündeten hat, hat unserer Ansicht nach 
beinahe einen herren gefunden“) und eine Annäherung an england gefordert („einen hun-
dertjährigen Alliirten nicht leichtsinnig fallen zu lassen, und der leidenschaft nicht raum 
zu geben, wenn man auch die gerechtesten gründe zu vorübergehender unzufriedenheit 
haben sollte“). in der deutschen frage solle österreich den deutschen Bundesstaat nicht 
verhindern, da nur so „die revolution geschlossen, und der friede europas befestigt wer-
den“ könne. das verhältnis österreichs zu deutschland sei dagagen als „enges, politisches 
und materielles Bündnis“ auf der grundlage der verträge von 1815 zu gestalten, „das ist 
Alles, was die ungeheure mehrzahl in unserm vaterlande will.“ 
1 Wiener Zeitung v. 3.1.1850, 27–30: Allerunterthänigster vortrag des treugehorsamsten 
finanz-ministers über die weiteren maßregeln zur führung des staatshaushaltes, Wien 
28.12.1849.
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einsylbiger war ich. mein vorschlag: daß man mich als civilcommissär ad 
latus Wimpfens und speziell mit den landtagsangelegenheiten (also folge-
recht mit der ganzen Administration) beauftragt nach triest schicken solle, 
war ihm, wie er sagte, eine neue idee, über die er noch mit seinen kollegen, 
namentlich Bruck, sprechen und sodann auch Wimpfen befragen müsse. 
ich habe nur darüber einmal kurz mit Bruck gesprochen und werde dieses 
heute noch ausführlicher thun. 
 die landesverfassungen erscheinen nun hintereinander. das ist aller-
dings ein großer schritt vorwärts zu unserer constituirung. 
 erzherzog Johann kam vorgestern Abends an, still und unbemerkt, wäh-
rend eben kammerball bey erzherzogin sophie war, welch ein contrast 
gegen unseren feyerlichen Auszug am 8. July 1848! ich habe ihn noch nicht 
gesehen, der „Wanderer“ brachte am selben Abende einen sehr taktvollen 
und gutgeschriebenen Artikel zu seiner Begrüßung.1 übrigens wird er in 
seinen nächsten umgebungen wenig freundliche gesichter begegnen. man 
hat ihn von hier aus immer mißhandelt und zuweilen schonungslos exploi-
tirt. übrigens ist ihm recht geschehen: er hat weder charakter, noch ener-
gie, noch hinreichende intelligenz bewiesen. 
 in der Woiwodina (dieser unglücklichen schöpfung) sieht es elendiglich 
aus, offene feindschaft zwischen den unterdrückungssüchtigen serben und 
den magyaren, deutschen und Bunyevaczen (katholischen serben), ebenso 
schlecht steht es in siebenbürgen, und nicht viel besser in croatien etc. Jel-
lachich schimpft hier in allen Wirthshäusern herum, er möchte so ziemlich 
das für croatien, was man leider gott im märz 1848 den ungarn bewilligte, 
ich möchte wohl wissen, was der mann noch alles für Peripetieen durchma-
chen wird. 
 die hier lebenden ehemaligen frankfurter Abgeordneten kommen wö-
chentlich einmal zu einem souper bey streitberger zusammen, neulich 
war ich auch dort, und da erzählte man mir abermals von einer neuen 
ministercombination von hartig und mir! diese dummen gerüchte spuk-
ken vornehmlich in deutschen Zeitungen, deren einige noch kolowrat in 
dieses homogene kleeblatt aufnehmen! freilich fügen einige hinzu, daß ich 
denn doch zu liberale gesinnungen habe, um mich zu einem solchen reak-
tionären staatsstreiche herbeyzulassen! und das nennt man öffentliche 
Meinung! Vielleicht werde ich aber doch gut daran thun, diesen Unflath, 
1 der Wanderer v. 9.1.1850, Abendblatt: die Ankunft des erzherzogs Johann, Wien 9. Jän-
ner: „Johann ohne land! so wird vielleicht eine künftige geschichte den edlen erzherzog 
nennen, wenn sie von den träumen und enttäuschungen deutschlands sprechen wird. 
Aber sie wird es nicht verschweigen können, ihm das Zeugniß zu geben, daß es nicht seine 
Schuld war, daß diese Träume zerrannen, diese Hoffnungen zerflossen.“
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genannt volksstimme, ein Bischen aufzuklären, man braucht ihn nun ein-
mahl. 
 neulich besuchte ich meinen excollegen Beaumont, der in ein paar ta-
gen abreist. 
[Wien] 14. Jänner 
ich war neulich bey erzherzog Johann, er ist immer der Alte, erzählte mir 
übrigens Manches perfide preußische Manöver, das ich noch nicht wußte. 
Wahrlich, die preußische regierung und die unsrige haben in der deutschen 
frage in ungeschicklichkeit gewetteifert. Auch die allerneueste königliche 
Botschaft an die kammern, worin eine erbliche Pairie, Beybehaltung der 
fideicommisse etc. gefordert werden, ist, fürchte ich, in diesem Augen-
blicke eine ungeschicklichkeit, so sehr ich sie auch im Prinzipe billige,1 
da sie in den andern staaten, welche jetzt eben nach erfurt wählen sol-
len, einen unangenehmen eindruck hervorbringen wird. man spricht für 
den fall, daß die kammern nicht einwilligen sollten, von der Abdankung 
des königs, worauf der Prinz von Preußen, oder eigentlich seine frau, ein 
weiblicher gagern, den königsthron besteigen würde, was von unberechen-
baren folgen seyn kann. Prokesch, der hier war, ist wieder nach Berlin 
zurück, soll aber nach constantinopel kommen, seine stellung in Berlin 
ist unhaltbar geworden, ungefähr so wie die hübners in Paris.2 das ist das 
loos der intriganten, wie sie schwarzenberg zu lieben scheint. übrigens 
muß ich gestehen, daß mir ein diplomatischer Posten, wenn ich ihn mit 
ehren annehmen könnte, jetzt lieber wäre als jeder Andere, die dinge hier 
gefallen mir gar nicht, und ich möchte fort. 
 Alle Welt, erzherzog Johann voran, bedauert meine Zurückgezogenheit. 
kleyle machte mir neulich vorwürfe, daß ich nichts angenommen habe, 
indessen läßt sich die kölnerzeitung meinen eintritt ins ministerium te-
legraphisch melden. übrigens war meine Anstellung nie wahrscheinlicher 
als gerade jetzt. Bruck, mit dem ich neulich sprach, ist mit der idee des 
1 die revision der oktroyierten verfassung vom 5.12.1848 wurde mit der verkündigung 
der neuen verfassung am 31.1.1850 abgeschlossen, auf die der könig am 6. februar den 
eid ablegte. die erste kammer setzte sich je zur hälfte aus den königlichen Prinzen, den 
häuptern der ehemals reichsunmittelbaren häuser und von weiteren vom könig zu ernen-
nenden erblichen und lebenslänglichen mitgliedern sowie von gewählten vertretern der 
höchstbesteuerten und der größeren städte zusammen. die errichtung von neuen fidei-
kommissen blieb untersagt, bestehende sollten per gesetz in freies eigentum umgewandelt 
werden, sofern sie nicht als ehemals reichsunmittelbare Besitzungen dem deutschen Bun-
desrecht unterlagen.
2 An der spitze der diplomatischen vertretungen in Berlin und Paris kam es zu keinen ver-
änderungen.
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civilcommissärs ganz einverstanden, es handelt sich jedoch noch um die 
Bestimmung seiner stellung vis-à-vis Wimpffens und des landtages, und 
in dieser Beziehung werde ich ziemlich hohe forderungen stellen, wir sind 
also noch nicht am ende, übrigens geht mir über diesen ewigen verzöge-
rungen beynahe die geduld aus, denn ich möchte endlich von hier fort. 
[Wien] 19. Jänner 
mit meiner ernennung nach triest sieht es in der hinsicht wieder weni-
ger gut aus, als die Bedeutung der mir zugedachten stellung mir unter 
den händen einschrumpft. Bruck, der wie alle seine kollegen nur daran 
denkt, sich eine recht vollständig gegliederte und möglichst zahlreiche Be-
amtenhierarchie zu schaffen, will nämlich alle commerziellen, maritimen 
etc. gegenstände, also bey weitem den wichtigsten theil, von der statthal-
terei trennen und einem eigenen collegium (als embryo einer künftigen 
Admiralität, wahrscheinlich als einen rücktrittsposten für sich selbst) zu-
weisen, dessen chef zwar vor der hand Wimpffen ad personam seyn soll, 
dem er aber in dieser eigenschaft einen fachmann als vicepräsidenten und 
eigentlichen faiseur beygeben will, so daß mir nichts als die leitung der 
zwey unbedeutenden kreispräsidenturen görz und Pisino bliebe, eine lei-
tung, welche, da die statthaltereyen überhaupt keine instanz sind, sich so 
ziemlich auf den landtag reduciren würde. schmerling meint zwar mit sei-
ner gewohnten Oberflächlichkeit, daß diese Trennung sich nicht so schnell 
werde bewerkstelligen lassen. Jedenfalls habe ich gegen jede andere stel-
lung als die eines coordinirten im verhältnisse zu Wimpffen (also civilcom-
missär, alter ego) protestirt, daher gegen jede Benennung wie vicepräsi-
dent, vicestatthalter etc. Bach hat mich versichert, daß die sache jedenfalls 
in der nächsten Woche zur entscheidung kommen werde, und wir wollen 
nun sehen, was da herauskömmt. oettl meint, daß ich besser thun würde, 
als landeschef nach dalmatien zu gehen, was ich aber, solange Jellachich 
gouverneur dem titel nach bleibt, entschieden nicht thun werde, ich halte 
Jellachich für einen noch mehr eiteln als ehrgeizigen mann und intriguant, 
dem gegenüber meine stellung um so unhaltbarer wäre, als jetzt in dalma-
tien selbst die intriguen beginnen dürften, um dieses land zu vermögen, 
sich für die incorporirung zu dem sogenannten dreyeinigen königreiche1 
auszusprechen. 
 heute auf dem Balle bey Pereira sprach ich lange mit stifft, der wie ich 
von der fähigkeit des ministeriums die allergeringsten Begriffe hat und 
auf dessen baldige Auflösung hofft, was ich nicht thue, da ich keinen äu-
1 das historische „dreieinige königreich“ kroatien, slawonien und dalmatien, dessen verei-
nigung das Ziel der kroatischen Bewegung war.
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ßeren Anstoß dazu erkennen kann, er findet einen solchen in den inneren 
Zerwürfnissen desselben, namentlich in den intriguen, die Bruck spinnt, 
um krauss zu verdrängen und selbst finanzminister zu werden. Wie auch 
die sachen kommen mögen, ich habe mir den rücken gedeckt und auch 
bey den gegenwärtigen unterhandlungen mich immer so gestellt, daß ich 
stets nur als Aufgeforderter und nie als Bittender oder suchender dastehe, 
und nebstdem alles mündlich und nicht das geringste schriftlich abgethan 
habe. 
 noch weiß man nicht, wie sich die preußischen kammern über die kö-
nigliche Botschaft aussprechen werden, der könig spielt, namentlich mit 
hinblick auf die erfurter Wahlen und die deutsche frage, ein gefährliches 
spiel, ich verfolge es mit dem größten interesse und hoffe, daß Preußen wie 
im Jahre 1847 uns die kastanien aus dem feuer holen wird, d.h. daß es 
auch bey uns einer Pairie den Weg anbahnen werde. 
 die regierung verfährt mit großer, meiner Ansicht nach ungeschickter, 
härte gegen die Altconservativen in ungarn, der figyelmezö ist verbothen, 
der redakteur vida aus ungarn ausgewiesen worden etc., die beliebten 
mittel, ich habe darüber einen geharnischten Artikel in den Wanderer 
geschrieben, worüber die reichszeitung heftig mit ihm angebunden hat,1 
somit habe ich zwey Zwecke zugleich erreicht, durch Polemik allein kann 
sich der Wanderer zu einem Blatte ersten ranges erheben, was er bisher 
nicht war, aber auf dem besten Wege dazu ist. leider sind gerade jetzt Zer-
würfnisse in der redaction eingetreten, und schwarzer hat einen starken 
Anlauf genommen, um das Blatt wieder in seine hände zu bekommen, in 
welchem falle ich mich zurückziehen würde. ohnehin weiß niemand als 
seidlitz und Becher um meine verbindung. 
 es ist seit menschengedenken nicht soviel schnee gefallen wie in diesem 
Winter, seit dem 25. november schneit es beynahe unaufhörlich, wir hatten 
1 der Wanderer v. 13.1.1850, morgenblatt: die suspension des „figyelmezö“. die Pester Zei-
tung war mit 8.1.1850 verboten worden. Andrian beklagt in diesem anonymen Artikel die 
unterdrückung von oppositionellen, vor allem nationalen Zeitungen als gegen das eigene 
interesse der regierung gerichtet, die sich damit die möglichkeit des dialogs nehme: „es 
will uns scheinen, als wenn eine regierung es nur wünschen müßte, daß alle opposition 
sich in der Presse concentrire. es ist dieses wenigstens ein gegner, der mit offenem visir 
kämpft, der sich ausspricht und eine gegenrede nicht allein erwartet, sondern sogar her-
vorruft. und wo gleichen sich die meinungen eher aus, als wenn die Ansichten gegenseitig 
ausgetauscht werden.“ Betroffen vom Verbot des Figyelmező sei eine Partei, „deren Mit-
glieder aus den edelsten kräften der ungarischen intelligenz, aus den hingebensten Pat-
rioten und den treuesten Anhängern der dynastie“ bestehe, „eine Partei, die unterdrückt 
ihre Ehre nicht im Stiche ließ, und siegend ihre Ehre mit dem Vaterlande identificirte. Wir 
halten dafür, daß eine solche Partei es werth ist – überzeugt zu werden; gewonnen wird sie 
auf keine andere Weise!“
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nun durch ein paar tage thauwetter, heute aber schneyt es wieder dichter 
als je, hole der teufel dieses clima. Auch die gicht läßt sich wieder anmel-
den. 
[Wien] 24. Jänner 
Wir hatten durch einige tage eine fürchterliche kälte, die gestern mor-
gens bis auf 22° r. stieg. nachmittag kam ein ungeheuerer schneefall, der 
etwa 12 stunden dauerte, so daß heute alle straßen unfahrbar, ja beynahe 
für den fußgänger unwegsam sind. dazu ist heute thauwetter und 2–3° 
Wärme! 
 Am 21., einem jener eiskalten tage, fuhr ich nach Baden, um flore zu be-
suchen, welche krank ist. Auf der rückfahrt hatte ich fata ohne ende: der 
train kam statt um 4 erst um 1/4 7, und zwischen Baden und Pfaffstätten 
wurden wir verweht und stacken circa 2 stunden lang, kurz es war gegen 
10 uhr Abends, als ich zuhause kam. 
 Wegen triest etc. weiß ich noch gar nichts, in 2 tagen geht die Woche zu 
ende, binnen welcher nach Bachs versicherung eine entscheidung getrof-
fen werden sollte, übrigens weiß ich, daß marzani von dort angekommen 
ist, und es wäre gar nicht unmöglich, daß wieder hinter meinem rücken et-
was ausgemacht werden dürfte. Je spitzbübischer, desto wahrscheinlicher. 
 der fasching hinkt so fort, außer osullivan am montage (wo ich auch 
einmal auf eine stunde war) und Pereira am samstag sind noch alle mitt-
woche Bälle bey erzherzogin sophie, wo der kaiser mit Wuth tanzt, und 
Alles zum tanzen wie zur roboth gezwungen wird. ich als en disgrâce bin 
natürlich nie dabey (wie so ganz anders als sonst!!). überhaupt ist mir die-
ser neue hof so fremd, als säße er in china. ich bin doch neugierig, wann 
und wie diese meine ungnade zu ende kommen wird. Ich werde keinen 
schritt dazu thun, das steht fest, übrigens glaube ich zu wissen, daß man 
bey hofe, was soviel sagen will als bey erzherzogin sophie, mich jetzt mit 
ganz anderen Augen ansieht als früher. die ruhigere überlegung, mein 
verhalten in diesen letzten 10 monathen und wohl auch einige freunde 
und freundinnen, die ich in ihrer umgebung besitze (zu diesen letzteren 
zähle ich u.a. Gräfin Bergen und die Prinzessinn von Schweden1) dürften 
beygetragen haben, ihr die Augen zu öffnen. ich aber vermeide Alles, was 
einer Annäherung ähnlich sehen könnte. 
 ebenso fremd ist mein verhältniß zur gesellschaft, einige Wenige, und 
zwar vorzugsweise männer ausgenommen, es ist seit einem Jahre um 
Nichts besser geworden. Alles dieses aber macht begreiflicherweise mein 
1 gemeint ist wohl Prinzessin Amalie Wasa, eine tochter des 1809 gestürzten königs gustav 
iv. Adolf, die in Wien lebte und zum freundeskreis von erzherzogin sophie zählte.
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leben hier nicht angenehmer, und so ziehe ich mich denn auch immer mehr 
auf mich selbst und wenige menschen zurück. eine Art interieur, nicht das 
der ehe, zu der ich jetzt ebensowenig tauge wie sonst, sondern einer ange-
nehmen, geistreichen maitresse wäre mir sehr erwünscht, aber gerade hier 
sehr schwer zu finden. Doch mache ich zuweilen, und eben jetzt, annähe-
rungsweise versuche, jetzt habe ich eine recht artige frau aus neusatz, die 
Frau eines in Arad gefangenen Honvéd Officiers, Josephine von Lauscher. 
 Aber Alles dieses erstickt in mir den stachel einer erzwungenen un thä-
tigkeit nicht, die letzten 10 monathe waren für mich ein wahres märty-
rerthum in dieser hinsicht und so leer, wie es mein leben seit lange nicht 
gewesen. 
[Wien] 31. Jänner 
man dringt von mehreren seiten in mich, einen 3. theil von oesterreichs 
Zukunft zu schreiben, um die jetzige politische Apathie zu heben und die 
Bildung einer liberalen Partey zu befördern. Aber ich halte den Augenblick 
nicht für geeignet, die Ansichten und tendenzen fahren noch immer in zu 
viele richtungen aus einander: nationale, politische etc., und was ich sagen 
würde, würde wahrscheinlich nur sehr Wenigen gefallen. Auch habe ich 
keine lust, den haß, der gegen mich ohnehin vorhanden ist, ohne noth 
noch zu vermehren, endlich habe ich überhaupt keine neigung zum schrift-
stellern, ich möchte handeln, und übrigens würde ein Journal selbst in je-
ner hinsicht meinen Zweck viel besser erfüllen als ein Buch. 
 übrigens habe ich mit dem „Wanderer“ gerade große schwulitäten ge-
habt, da ein Artikel von mir, worin ich gegen die centralisirende und bu-
reaukratische richtung des ministeriums eiferte, die redaktion so ängstlich 
machte, daß sie ihn nicht aufnehmen wollte. endlich erschien er gestern, 
jedoch sehr abgekürzt und verwaschen.1 seidlitz, der allein um meine mit-
arbeiterschaft weiß, ist nicht unabhängig von seinen mitredacteurs. Alle 
Journale sind jetzt mehr als jemals ins Bockshorn gejagt, die neuerlichen 
unterdrückungen des figyelmezö, der narodni nowiny etc., die beständi-
gen verwarnungen und drohungen, welche Welden und Bruck (der emp-
findlichste aller Hundsfötter) gegen sie ergehen lassen, Alles dieses und 
1 der Wanderer v. 30.1.1850, Abendblatt: centralisation und decentralisation. Bereits am 
21.1.1850 hatte Julius seidlitz in einem sehr vorsichtig gehaltenen schreiben (so fehlt 
eine unterschrift, alle namen sind abgekürzt) Andrian darauf hingewiesen, dass der Arti-
kel trotz korrekturen nicht gedruckt werden könne, und ihn gebeten, „wenn es von ihrer 
selbstverläugnung nicht zu viel verlangt wäre“, den Artikel zu teilen, „damit nicht alle 
schärfe konzentrirt ist.“ Aber selbst dann sehe er wenig chancen: „Wie aber jetzt die stim-
mung ist, habe ich alle hoffnung verloren, den Artikel unversehrt d.h. im Zusammenhange 
vom stapel laufen zu lassen.“ (k. 115, umschlag 666).
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noch manches dazu reduciren die Presse auf null. seit die „Presse“ unter-
drückt worden ist, ist die hiesige Journalistik (deren würdigstes organ sie 
war) außerordentlich gesunken. 
 für frankl und für die österreichische nationalencyclopädie soll ich nun 
meine Biographie schreiben, was mich unsäglich langweilt. ich bin, viel-
leicht durch lange unthätigkeit, so unproductiv geworden, daß mich jede 
Arbeit, die mehr ist als ein bloßer Journalartikel anwidert. ich glaube nicht 
mehr an den nutzen literarischer thätigkeit, oder befriedigt er mich nicht 
mehr. 
 Auch wegen Bildung eines Wahlcomités für den nächsten niederöster-
reichischen landtag bin ich angegangen worden. doch glaube ich, daß die 
Zeit dazu erst dann da seyn wird, wenn der landtag ausgeschrieben wird, 
wozu vor der hand noch keine Aussicht da ist, dann müßte man sich über 
ein festes Programm vereinigen (nicht so wie im April 1848), und da jener 
Anstoß, wie mir schien, vom Ministerium ausgegangen ist, so zweifle ich, ob 
ich da beytreten könnte. 
 der leere aufgeblasene schafskopf Bally, selbsternannter diplomat der 
weiland centralgewalt, war neulich bey mir, die bekannte handelseinigung 
soll nun in Form eines offiziellen Vorschlages durch die Bundeskommission 
an die deutschen regierungen geleitet und hiebey noch einige erleichte-
rungen, z.B. zwey Perioden statt 4, gegeben werden.1 das ist recht schön, 
wird aber den preußischen Bestrebungen durchaus nicht in den Weg tre-
ten, sondern eben nur ein schritt zur realisirung des engeren und weiteren 
Bundes seyn. hier erwartet man mehr davon. in münchen arbeitet man 
mehr als je an dem Zustandekommen eines Westdeutschlands oder vierkö-
nigsbundes, was man natürlich von hier aus sehr unterstützt, doch ist diese 
idee nicht lebensfähig. 
 in Preußen hat man mittlerweilen die gefährliche crisis glücklich über-
standen, d.h. die königliche Botschaft vom 7. ist im Wesentlichen angenom-
men, so auch die Pairie, nur ist ihr inslebentreten um 2 Jahre aufgeschoben. 
ich hätte gewünscht, daß sie Zeit gehabt hätte sich zu consolidiren, bevor 
unser revidirender reichstag zusammengekommen wäre. Auf die erfurter 
Wahlen werden diese vorgänge zwar eben kein günstiges resultat haben, 
doch wird sich die sache durch ihre innere nothwendigkeit Bahn brechen.2 
 Bey uns finde ich, sehen die Dinge übel aus. Unzufriedenheit und Miß-
trauen überall, in der Woiwodina und in siebenbürgen ist volle Anarchie, 
1 in der am 26.10.1849 veröffentlichten denkschrift zur österreichisch-deutschen Zoll- und 
handelsfrage war der übergang zur vollständigen Wirtschaftseinheit in vier stufen vorge-
sehen, vgl. eintrag v. 28.10.1849.
2 die Wahlen zum erfurter unionsparlament fanden am 31.1.1850 statt.
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und auch in ungarn kommt man nicht weiter. in Böhmen gährt es unter 
der Asche, ja selbst in steyermark, tyrol etc. erhebt sich opposition. das 
ministerium aber kann immer weniger den Widerspruch ertragen und ge-
wöhnt sich täglich mehr an Willkürmaßregeln. 
 gesellig genommen ist mein leben sehr still. manchmal esse ich bey fritz 
deym, der für sein leben gerne einen politischen salon gründen möchte, 
aber zu provinziell unbeholfen ist. Zuweilen gehe ich aus alter gewohnheit 
zur ritter, die ein altes Weib geworden und eine boshafte canaille geblie-
ben ist, neulich forcirte mich leop. neuwall (der frankfurter Abgeordnete) 
zu einer soirée bey ihm, wo ich seine superbe cousine kennen lernte, die 
mich auch tags darauf auf einem kinderballe bey eskeles entzückte. 
[Wien] 5. februar 
Wir haben diese tage einen ziemlich starken eisgang gehabt, der stoß 
setzte sich am 2. in Bewegung, und am 2. und 3. waren ein großer theil der 
leopoldstadt, Jägerzeil etc. unter Wasser. seit gestern ist jedoch Alles und 
ohne große unglücksfälle zu ende, es ist warm und schön, und hoffentlich 
ist dieser beyspiellos strenge und unangenehme Winter überstanden. 
 gestern Abend erzählte mir Bach, daß er die organisirung des küsten-
landes heute im ministerrathe vorbringen wolle. die von Bruck durchge-
setzte (bereits erschienene) schöpfung des governo centrale marittimo, 
worüber er ziemlich ungehalten ist, nehme meiner stellung allerdings den 
Boden unter den füßen weg, da Bruck einen fachmann als vicepräsiden-
ten einsetzen und mir die oberleitung desselben als civilcommissär nicht 
werde überlassen wollen. Jedoch habe regensdorfer1 jenen Posten nicht 
angenommen, und vielleicht ließe sich dann doch die sache noch aplani-
ren. Bach fragte mich sodann, ob ich nicht als landeschef nach dalmatien 
gehen wollte? worauf ich Jellachichs wenn auch nur nominelle stellung als 
statthalter als ein wesentliches hinderniß anführte. er suchte mich zu wi-
derlegen und zwar in einer Weise, die für den „ritterlichen Banus“ nichts 
weniger als schmeichelhaft war. Wirklich scheint der gute nicht nur hier 
über den löffel barbiert, sondern beynahe auch schon in seiner heimath 
alles terrain verloren zu haben. Während er sich hier von den Weibern 
adoriren läßt, 17jährigen Comtessen politische Confidencen macht und 
überhaupt den staberl in floribus spielt, organisirt sich in croatien eine 
immer stärkere opposition gegen ihn. Je weniger er hier die gewünschte 
sonderstellung für sein land (welches er durch möglichst viele Acquisi-
tionen, Woiwodina, Banat, grenze, dalmatien etc. zu vergrößern gehofft 
1 richtig der triestiner kaufmann karl (carlo) regensdorff, den handelsminister Bruck im 
ministerrat am 26.1.1850 für diesen Posten vorschlug.
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hatte) erreicht, desto schwieriger wird ihm auch dort die Behauptung sei-
ner stellung werden. 
 das unpraktische der neuen politischen organisation und namentlich 
der unglücklichen idee, sie vor der organisirung der gemeinden ins leben 
zu rufen, zeigt sich nun täglich mehr. Allenthalben auf dem lande herrscht 
die größte administrative Anarchie. solche erfahrungen schaden dem mi-
nisterium mehr als vieles Andere. die organisirung der gerichte ist bis 1. 
Juny aufgeschoben, wohl auch so lange der Belagerungsstand hier und in 
Prag. inzwischen breitet sich Bruck immer mehr aus, organisirt Arméen 
von Beamten, thut aber sonst nichts, superoctroyirt ein neues handels-
kammergesetz über das octroyirte vom dezember 1848, weil er den Wider-
spruch gegen seine tariffmaßregeln nicht vertragen kann, etc., kurz bringt 
Allen und Jeden gegen sich auf. krauss macht Plutzer ohne ende, wirft 
unsummen hinaus, um den Wechselkurs zu heben (vergebens), druckt un-
garische Anweisungen ohne ende und macht den staatsbankrott unver-
meidlich. Das Militärregiment befestigt sich immer mehr. Soldaten finden 
es unter ihrer Würde, als Zeugen vor civilgerichten zu erscheinen, etc. 
 so wie die dinge jetzt stehen, hat das ministerium nicht eine Parthey, 
nicht eine klasse für sich, und wenn man ihnen ihr Benehmen vorhält, wie 
ich es gestern gegen Bach that, so helfen sie sich mit lieux communs und in 
letzter Analyse mit der gewalt. 
 meine stellung, wenn ich nach dalmatien ginge, wäre kaum haltbar. es 
reut die minister, daß sie Jellachich zum statthalter dieses landes, wenn 
auch unter vorbehalt des entscheides durch den ersten dalmatinischen 
landtag rücksichtlich der union mit croatien, gemacht haben, und nun 
hätte ich dahin zu wirken, daß dieser landtag sich dagegen ausspreche. 
Daher Intrigue, daher höchst wahrscheinlich ein Conflict mit dem Banus, 
dessen eitelkeit und ehrgeiz groß ist so wie seine Popularität und herr-
schaft über die massen, namentlich slawische massen. ich wäre also gegen 
ihn jedenfalls im Nachtheile und würde ihm bey einem offenen Conflicte 
wahrscheinlich aufgeopfert werden. 
 heute Abend war slavenball im sophiensaale, sehr glänzend, alle mi-
nister, Jellachich etc., doch keinerley Art politischer demonstration. doch 
wunderte es mich, daß Welden, der trotz vielfachen Wunsches nicht einmal 
eine maskirte faschingdienstagsredoute gestatten will, diesen erlaubte. 
 die allgemeine stimmung, soweit ich, der ich doch eigentlich mit we-
nigen menschen zusammenkomme, sie charakterisiren kann, ist eine un-
zufriedene Apathie, eine gereizte langeweile. die Presse ist eingeschüch-
tert, und andere organe gibt es nicht, die regierung fährt überall unsanft 
und erbitternd darein. die höheren klassen boudiren, schimpfen über die 
märzrevolution und über das „Jakobinerministerium“ und adoriren das 
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Militär (Ursache daran sind ihre finanziellen Verluste, höher gehen ihre 
ideen nicht). im militär selbst aber, glaube ich, täuscht man sich sehr. Wir 
freylich kennen nur die sogenannten chevaleresquen schwadronneure à la 
eduard clam etc., die Alles zusammenhauen möchten und im kaiser einen 
zukünftigen kaiser nicolaus sehen. Aber unter diesen steht die masse der 
Offiziere, deren bürgerliches Element gegen diese absolutistischen Tenden-
zen reagirt. von einer organisirung der Partheyen ist übrigens auch nicht 
eine spur vorhanden. 
 sehr viele leute sprechen mir und Andern von einer Anstellung in triest, 
ich läugne sie oder erkläre sie für ungewiß. da ich natürlich niemanden 
davon erzählte, so kann dieses gerücht nur aus dem ministerium oder von 
hofe kommen. Auch höre ich, daß es schon leute gibt, welche sich darüber 
aufhalten, daß man daran denke, ein räudiges schaf wie ich bin, anzustel-
len!! 
 die denkschrift wegen der Zolleinigung scheint großen eindruck in 
deutschland zu machen. das verdient sie auch, nur möge man sich nicht 
einbilden, daß damit die deutsche frage gelöst sey. übrigens stehen die 
erfurter Aspecten allerdings sehr trübe, der königlich preußische staats-
streich vom 7. vorigen Monats und dazu die unbegreifliche Langsamkeit, 
mit der man vorgeht (im november wurde der reichstag berufen, und am 
21. märz tritt er erst zusammen), lassen selbst viele eifrige erkalten. 
 ich habe in diesen tagen zu einem vielleicht sehr folgenreichen unter-
nehmen den ersten Anstoß gegeben, nämlich zur gründung einer Zeitung, 
die sich die gründung einer erblichen Pairie in oesterreich zum vorwurfe 
nehmen soll. Bey gelegenheit der preußischen Botschaft und des einstim-
migen halloh, welches unsere Journale gegen eine Pairie erhoben haben, 
kam ich zur überzeugung, daß ein gleiches bey uns nur zu erreichen sey, 
wenn man das terrain de longue main und mit geschicklichkeit praepa-
rire und sich dabey sorgfältigst alles reaktionären Anscheines à la gerlach 
enthielte. daher etwa den englischen torystandpunkt wählte. ich sprach 
davon mit einigen unserer vernünftigen (rari nantes in gurgite vasto) Ari-
stokraten, u.a. mit casimir lanckoronski, und schlug als hauptredakteur 
Giehne vor. Die Idee scheint Anklang zu finden. 
[Wien] 12. februar faschingdienstag Abends 
heute vor tische besuchte ich oettl, als Bach hereinkam und mich zu sich 
hinüberholte, er sagte mir, daß es mit triest nichts seyn werde, da Bruck 
das governo marittimo durchaus nicht aus den händen geben und mir un-
terordnen wolle, ohne dieses aber sey die stellung für mich zu unbedeu-
tend. ich entgegnete darauf natürlich bloß zustimmend, und er bath mich 
dann, ihm einige vertrauensmänner aus italien nahmhaft zu machen, wel-
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che er zur Berathung des landesstatuts berufen könne, sowie dieses statut 
selbst, dessen entwurf er mir mittheilen werde, zu begutachten. ich ver-
sprach Beydes. 
 Darauf fing er an, von den Gerüchten einer Ministerkrisis zu sprechen, 
welche nun wieder und dießmal, wie es scheint, nicht ohne Begründung 
kursiren. man spricht nämlich vom rücktritte des gesammten ministeri-
ums mit alleiniger Ausnahme schmerlings (!), Windischgrätz solle die Prä-
sidentschaft erhalten, hartig und Josika eintreten, also rothe reaktion. 
Wirklich ist das ministerium jetzt in einer epoche der Prüfung wie wohl 
nie zuvor. die opposition des Banus, dessen nahme noch immer einen 
gewissen Zauber hat, der Widerstand und die intriguen der sogenannten 
conservativen Partey in ungarn (die aber in Wahrheit aus 1/2 dutzend Par-
theyen besteht), mit der trotz Bach & c. haynau nach kräften kokettirt, 
welche, um ans ruder zu kommen, selbst die Allianz mit dem Absolutismus 
nicht verschmähen würde, und von denen, vielleicht ebendeßhalb, Josika 
ein vom hofe gehätscheltes mitglied ist. dazu der wenigstens momentane 
fiasko der neuen politischen organisationen, endlich die finanzverlegen-
heiten, Alles dieses und noch manches Andere könnten ganz unerwartet 
eine krisis zu stande bringen. Bach sprach davon ziemlich unverblümt, 
er und seine kollegen legten auf ihre Portefeuilles keinen Werth (das alte 
lied), aber die folgen würden sowohl im inneren als nach Außen unheilvoll 
seyn, und Alles wieder in frage gestellt seyn. von mir sey wieder in aus-
wärtigen Blättern ganz bestimmt als dem haupte der conservativen Par-
tey in oesterreich und verbündeten der ungarischen conservativen und 
als dem zukünftigen ministerpräsidenten die rede. ich antwortete, daß ich 
diese Zusammenstellung nicht begreifen könne, daß ein ministerwechsel 
in dem angedeuteten sinne nur die folge haben könne, die verschiedenen 
unterabtheilungen unserer Partey fester aneinander zu schließen. 
 darauf kamen wir wieder auf unser altes thema ungarn zurück, und 
ich rieth ihm, in Personalien concessionen zu machen, geringer abzurufen 
und den nationalen magyaren einige concessionen zu machen, es handle 
sich jetzt mehr darum, das land politisch zu gewinnen, als die bestmög-
lichste Administration in demselben einzuführen, und gerade dadurch jene 
vage Partey zu einem positiven hervortreten zu zwingen und somit zu spal-
ten. er aber will nicht wanken noch weichen, ja seine idee geht so weit, aus 
ungarn 4–5 kronländer zu machen, mit ebensovielen landtagen! dieses 
ahnte ich schon am 24. oktober,1 ob es aber jetzt noch durchführbar ist, 
daran zweifle ich. 
1 Anlässlich des Bekanntwerdens der provisorischen verwaltungsorganisation ungarns, 
siehe eintrag v. 24.10.1849.
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 Beym Weggehen sagte ich Bach noch, daß ich durch mein langes Aushar-
ren meine Bereitwilligkeit hätte zeigen wollen mich verwenden zu lassen, 
sowie daß ich keine opposition im schilde geführt habe, daß ich übrigens 
nicht läugne, daß damit auch der Wunsch verbunden gewesen sey, mit dem 
hofe meinen frieden zu machen, welcher mich am 29. märz vorigen Jahres 
auf eine so unerklärliche Weise verletzt habe.1 Zum schlusse bath mich 
Bach, ich möchte ihm meine freundschaft erhalten. 
 und somit sind diese beynahe 11monatlichen negociationen zu ende, ob 
wir als freunde oder als feinde auseinandergekommen sind? das weiß ich 
noch kaum zu sagen, übrigens hat es mit der feindschaft noch immer Zeit, 
und vor der hand stehen mir beyde Alternativen offen. 
[Wien] 16. februar 
ich habe mich vor der hand für die Alternative der freundschaft oder ei-
gentlicher der nichtfeindschaft entschieden, dieß ist jedenfalls das klügere, 
ein halber freund ist immer mehr zu ménagiren als ein feind. ich habe 
diese meine stellung dadurch motivirt, daß ich, soviel grund zu persönli-
cher unzufriedenheit mir auch die ganze Art und Weise der nun abgebro-
chenen unterhandlungen gegeben haben mag, doch in den eben jetzt her-
vortretenden Anzeichen einer reaktionären Bewegung einen Beweggrund 
für mich erblicke, das ministerium vor der hand zu unterstützen. dieses 
habe ich oettl, dem ich gestern die begehrte liste italienischer vertrauens-
männer brachte, mit dem Auftrage es Bach mitzutheilen gesagt. 
 ich werde mich jetzt vor der hand passiv verhalten und wahrscheinlich 
auf einige Wochen verreisen – wohin? weiß ich noch nicht. Am liebsten 
ginge ich wohl nach Paris, doch kostet mich das zu viel geld. 
 lange wird dieses ministerium, wie mir scheint, nicht mehr dauern, 
sondern an seiner eigenen unfähigkeit und uneinigkeit scheitern wie ein 
schlechter reiter, der im schritte vom Pferde fällt. Was dann geschieht, ist 
schwer zu sagen, ebensoschwer als das, ob wir in europa noch lange ruhe 
behalten. die gefährlichen Jahrestage nahen, und das feuer glimmt noch 
überall unter der Asche, in frankreich sehen die dinge nicht sehr beruhi-
gend aus. 
 ich habe endlich doch Anstalten getroffen, um die dummen gerüchte, 
welche meinen nahmen immerfort mit reaktionären und ultra conservati-
ven combinationen in verbindung bringen, zu widerlegen und meine poli-
tische richtung in ihr wahres licht zu stellen, es war nothwendig. 
1 Am 29.3.1849 war Andrian eine kaiserliche Audienz in olmütz verweigert worden. siehe 
eintrag v. 30.3.1849.
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[Wien] 22. februar 
Wir haben jetzt herrliches warmes frühlingswetter, bis 15° r., gerade so 
wie im Jahre 1848, also prächtiges revolutionswetter. viele fürchten, ich 
glaube, ein leiser Anstoß und alle flammen lodern wieder auf, aber diesen 
Anstoß wird niemand als der Zufall geben (?), daher ist mir die nächste 
Zukunft unberechenbar. keine Partey will losbrechen, Alles glimmt unter 
der Asche, der ganze jetzige Zustand ist ein stillschweigender vergleich 
und Waffenstillstand. Aber aus frankreich könnte wieder der sturm kom-
men. von dem oriente befürchte ich ungeachtet der russischen demonstra-
tionen, der bosnischen Aufstände und der englischgriechischen differenz 
nichts für den allgemeinen frieden. 
 erfurt tritt am 20. märz zusammen, ich erwarte gutes. die Wahlen sind 
gut, eine frucht des Wahlcensus und der dummen taktik der demokraten 
sich zu enthalten. die vier könige schwitzen sich ab, um etwas Anderes zu 
finden und ihr kostbares Leben zu retten, wird ihnen nichts nützen, höch-
stens kann aus Altbayern ein österreichisches kronland werden. unser mi-
nisterium benimmt sich dumm wie immer, ärgert sich und veröffentlicht 
einen 4 monathe alten Protest gegen den erfurter reichstag, an welchen 
aber Preußen wie figura zeigt sich nicht gekehrt hat. dagegen rüstet Preu-
ßen, hat einen credit von 20 millionen thaler von den kammern erhalten 
und zeigt uns nun die Zähne, wir aber werden uns bey unseren finanzen 
und bey den 80.000 unverläßlichen honvéds in unserer Armée wohl hüten 
krieg anzufangen. 
 die denkschrift wegen der Zolleinigung hat totalen fiasko gemacht. 
Preußen und die übrigen deutschen staaten fast ohne Ausnahme spre-
chen der Bundescommission (die beyläufig gesagt eine elende Rolle 
spielt und nichts zu thun hat) die competenz ab sich damit zu beschäf-
tigen, und wollen es der freyen verhandlung zwischen den einzelnen 
regierungen überlassen wissen. der politische Zweck dieser großmäuli-
gen geschichte wäre also verpufft, und ich gönne Bruck diesen aberma-
ligen fiasco. der kerl zählt seine ministerielle Wirksamkeit nur nach 
fiascos. 
 die confusion in der politischen verwaltung seit der einführung von 
Bachs genialer (?) organisation wird immer ärger. die neuen Beamten wis-
sen nicht aus noch ein. mehrere sind schon buchstäblich daran gestorben. 
steuern können nicht gezahlt werden, denn man weiß nicht, wem und wo-
hin? nun will Bach über hals und kopf die gemeinden organisiren, das 
hätte aber früher geschehen sollen. 
 es sind so eben einige interessante Broschüren erschienen, eine von stift 
über die Bank, eine von ficquelmont über seine erlebnisse des Jahres 1848, 
und eine vortreffliche zur Vertheidigung der österreichischen Stände gegen 
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die perfiden Angriffe Hartig’s in der Genesis,1 über diese Brochure habe ich 
gestern einen fulminanten Artikel in den Wanderer geschrieben.2 dieses 
Blatt bekomme ich nun wahrscheinlich ganz in meine hand, da schwar-
zer auswandern will. Bleibe ich ohne Beschäftigung, so kann ich ohnehin 
nichts Besseres thun, als mich damit befassen. 
 fürst Windischgrätz ist hier, und in den ersten tagen wenigstens wur-
den seine salons von Aufwartenden nicht leer, eine demonstration gegen 
das ministerium von seite der ungarn aller Parteyen und noch mancher 
unzufriedener anderer Art, gehört ja doch jetzt fast Jeder zu den unzu-
friedenen. er selbst ist noch immer wegen seiner Zurückberufung im may 
vorigen Jahres auf das höchste erbittert und gereizt und macht gar kein 
geheimniß daraus, von felix schwarzenberg spricht er nur als einer ca-
naille, ja selbst den kaiser boudirt er und hat sämmtlichen erzherzogen 
und erzherzoginnen ausdrücklich früher seine Aufwartung gemacht, als 
dem kaiser und seinen Ältern. 
 ich werde vielleicht in ein paar tagen auf kurze Zeit nach lösch zu eg-
bert [Belcredi] gehen, um dort in ruhe einiges zu arbeiten, erstlich über 
die von Bach mitgetheilten organischen gesetze für italien (die abermals 
nur schablonenarbeit sind), dann meine gedanken über ungarn, über die 
administrative constituirung der monarchie etc. zu Papier bringen. 
 Ein fleißiger Besucher bey mir ist Becher, ich kann ihn in mancher Be-
ziehung gut brauchen, besonders seine verbindungen mit vielen Journalen. 
1 carl ludwig graf ficquelmont, Aufklärungen über die Zeit vom 20. märz bis zum 4. mai 
1848 (Leipzig 1850); Die Oesterreichische Nationalbank und ihre Zukunft (Frankfurt 1850), 
diese anonyme Broschüre ist in keinem der einschlägigen kataloge einem Autor zugeord-
net, somit kann die Autorschaft des ehemaligen unterstaatssekretärs im finanzministe-
rium Frh. Andreas Stifft nicht verifiziert werden; Franz Graf Hartig, Genesis der Revolu-
tion in Oesterreich im Jahre 1848 (Leipzig 1850); Die niederösterreichischen Landstände 
und die genesis der revolution in oesterreich im Jahre 1848 (Wien–st. Pölten 1850), diese 
anonyme Broschüre wird in den katalogen unterschiedlichen Autoren zugeschrieben, so 
matthias koch, Anton hye und Anton v. schmerling, und dem ehemaligen landmarschall 
graf Albert montecuccoli-laderchi.
2 die rezension erschien anonym in der Wanderer v. 23.2.1850, morgenblatt, datiert Wien 
22. februar. Andrian nennt die Broschüre „mit ebensoviel schwung als Wahrheit geschrie-
ben.“ er schließt den Artikel mit einer scharfen kritik an der Politik: „seit anderthalb Jah-
ren ruht nun die gewalt wieder in den händen der ‚diplomaten’ und ‚staatsmänner’ und 
nicht eine der großen fragen, welche die Zeit bewegen, ist gelöst, ja nicht eine, wie es bis 
jetzt den Anschein hat, ihrer lösung näher gerückt worden. große Zeiten verlangen große 
menschen und an diesen scheint unsere Zeit sehr arm zu sein. man wird es daher begreif-
lich finden, wenn diese Vorwürfe und Recriminationen zwischen den einzelnen Parteien 
uns so vorkommen, wie Balgereien in einer Bedientenstube – ist der ‚gebieter’ in der nähe, 
so wird er rath zu schaffen wissen – bis dahin werden weder ‚ideologen’ noch ‚staatsmän-
ner’ etwas vernünftiges zu stande bringen.“
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Zang, welcher die „Presse“ in Brünn fortsetzt, hat ihn ersucht, ihn mit mir 
in verbindung zu bringen, doch habe ich jetzt keine große lust dazu, vor 
einigen monathen war es umgekehrt. 
[Wien] 25. februar 
Jellachich tritt ab, welche stellung er bekömmt, ist noch nicht entschieden. 
gyulai wird Banus und degenfeld kriegsminister.1 hiermit wäre ja auch 
die statthalterschaft in dalmatien wieder leer. ob sie mir sie wieder antra-
gen? Jellachich fällt, wie soviele, weil er zuviel versprochen, und da er, wie 
ich ihn beurtheile (welches zu äußern aber unter den enthusiastischen Wei-
bern und krautjunkern eine Blasphemie wäre), sehr wenige bedeutende 
persönliche eigenschaften besitzt, so wird hiemit seine rolle ausgespielt 
seyn, wenigstens bis zu einer neuen südslavischen erhebung, wo aber seine 
rolle eine ganz andere seyn dürfte, als es die bisherige war, denn er ist ei-
tel, und gekränkte eitelkeit ist zu Allem fähig. 
 es ist merkwürdig, wie Alles von den ministern abfällt, selbst die mir 
noch vor ein paar monathen wegen ihrer „gutgesinntheit“ unerträglich wa-
ren, jeder aus anderen ursachen. Zwey lehren abstrahire ich mir aus dem, 
was ich seit einem Jahre hier beobachte: kein minister kann populär blei-
ben, und er muß mit unabhängigen, ja mit oppositionsmännern in Berüh-
rung bleiben, um auch entgegengesetzte Ansichten zu vernehmen. dieses 
thun die jetzigen minister nicht, und daher leben sie in einer künstlichen 
Athmosphäre und wissen nichts, was draußen vorgeht. inzwischen fängt es 
sich um mich herum wieder mehr zu regen an, als dieses seit 1848 der fall 
war, man kömmt zu mir, beschäftiget sich mit mir, etc. die einen machen 
mir vorwürfe, daß ich mich so passiv verhalte, und daß man im Publicum 
die meinung hege, ich neige gar zu entschieden zur Aristocratie hin, wie 
z.B. dr. herrmann, als Präsident des unterstützungskomités2 ein einfluß-
reicher mann und bis noch vor kurzer Zeit ein ultra ministerieller. Andere 
fordern mich auf hervorzutreten, etc. 
 So war heute Zang mehrere Stunden lang bey mir, er gefiel mir viel bes-
ser, als ich mir ihn vorgestellt hatte. er meinte, ich solle mit einer Brochure 
oder sonst wie wieder vor die öffentlichkeit treten, und die „Presse“ würde 
sich dann an mich schließen. Jedes große Journal müsse seine männer im 
hintergrunde haben, die es erforderlichen falles als seine candidaten prä-
1 diese informationen erwiesen sich als falsch. Allerdings wurde general graf August de-
genfeld-schonburg am 13.3.1850 zum sektionschef und stellvertreter des kriegsministers 
ernannt und übernahm am selben tag für die dauer einer inspektionsreise von minister 
graf franz gyulai nach italien die leitung des ressorts.
2 es handelte sich wohl um ein angesichts der erwarteten Ausschreibung der landtagswah-
len gegründetes komitee, vgl. auch eintrag v. 18.3.1850.
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sentiren könne, und ebenso brauche jeder politische charakter ein Jour-
nal, welches ihn trage. dieses fällt mit meinen Ansichten ganz zusammen, 
selbst von dem Zweifel an die opportunität meines hervortretens bin ich 
in letzter Zeit einigermaßen zurückgekommen, da ich bereits angefangen 
habe, meine ideen über die administrative constituirung oesterreichs zu 
Papier zu bringen. doch gab ich Zang keine positiven Zusicherungen, sol-
che dinge müssen wohl überlegt werden. 
 man erzählt mir von den verschiedensten intriguen, einerseits arbeitet 
eine coterie: schmerling, Bruck, eskeles, Pereira, meyer etc. auf den rück-
tritt krauss’ und dessen ersetzung durch Bruck (welcher in seinem jetzi-
gen Ministerio noch nicht hinreichende Gelegenheit zum Stehlen findet), 
welcher wieder durch eskeles ersetzt werden sollte. Andererseits ist dem 
kaiser durch weibliche hand ein mémoire über Bruck’s leben und Wirken 
übergeben worden seyn [sic], qui enléve la paille. Welden will abtreten, und 
zugleich, daß der Belagerungsstand aufgehoben werde, wogegen sich das 
ministerium wehrt, welches überhaupt jetzt mit Welden auf sehr gereiztem 
fuße steht. ich aber gehe in ein paar tagen nach lösch, dort will ich einige 
tage bleiben und mich sammeln. 
[Wien] 6. märz 
Am 28. Abends fuhr ich ab, schlief in Brünn und fuhr am nächsten morgen 
nach lösch, von wo ich gestern Abends zurückgekommen bin.
 dieser kurze landaufenthalt hat mir sehr wohl getan. christiane 
[Bel credi] ist eine allerliebste junge frau, die durch ihre grazie und lie-
benswürdigkeit Alles um sie herum heiter stimmt. Außer ihnen sah ich 
niemand als chlumetzky und Albert Widmann, zwey Brünner politische 
leaders. egbert selbst steuert mit hohen segeln, declamirt nach seiner ge-
wohnheit viel, wirkt aber auch praktisch in vereinen, versammlungen etc. 
und scheint wirklich auf dem Wege zu seyn, sich eine einflußreiche Stellung 
in mähren zu erwerben, so ist er z.B. Präsident des historisch-statistischen 
vereines.1 überhaupt scheint in mähren ein ziemlich reges leben zu seyn, 
mit dem ministerium ist man auch dort sehr unzufrieden, namentlich mit 
Bachs elenden organisationen, welche das ganze land in Anarchie verset-
1 graf egbert Belcredi schrieb über den Besuch Andrians in seinem tagebuch am 13.3.1850: 
„victor Andrian war einige tage hier auf Besuch. er klagt über das ministerium, die halt-
losigkeit seiner Auswärtigen Politik gegenüber deutschland und den mangel an kenntnis 
der practischen und localen verhältnisse, welche die innere Politik zu keinem Ziel gelangen 
lässt. die finanzen stehen von tag zu tag schlechter, man spricht immer mehr vom un-
vermeidlichen Bankbruch und der Insolvenz des Staates.“ Jaromír Boček (Hg.), Z deníků 
moravského politika v eře Bachově (Egbert Belcredi 1850–1859) (Vlastivědná knihovna 
moravská 24, Brünn 1976) 14.
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zen. niemand weiß, wer koch und wer kellner ist, die neuen Beamten, wel-
che lediglich aus den alten, und zwar aus den schlechtesten unter diesen (so 
sagten mir Alle) herausgesucht wurden, schreiben und bureaukratisiren 
mehr als je und kommen bey der größe der Bezirke und dem mangel an 
unterbehörden, i.e. der gemeinden, dennoch nicht auf. 
 ich arbeitete etwas, jedoch nicht sehr viel, an meiner Brochure, worin 
ich meine gedanken über politische und administrative centralisation der 
verwaltung auseinandersetzen will. ob ich sie erscheinen lasse, wird von 
den umständen abhängen. 
 somit habe ich leider in diesen tagen, während denen ich mich dem 
hiesigen treiben entziehen konnte, mir abstrahirt: daß die stellung eines 
gutsbesitzers wie egbert, welcher Wurzeln in einer Provinz hat, in dersel-
ben auf mannigfache Weise wirken und sich einen Anhang und nahmen 
verschaffen kann, weit gesicherter und befriedigender ist als die meinige, 
mag sie auch scheinbar weit glänzender seyn. ich gehöre keinem kronlande 
an, wurzle in keiner scholle, habe das einzige dornenvolle feld der Publici-
stik vor mir, um mir eine Parthey zu schaffen, und habe, während ich im-
mer nur eine handbreit vom Portefeuille entfernt bin, eigentlich gar keinen 
Wirkungskreis, dagegen die sehr nahe möglichkeit vor mir, ganz beyseite 
geschoben zu werden. ich komme mir vor wie Jemand, der auf gespanntem 
seile über die dächer hingweggeht, während ein mensch wie egbert auf 
dem sichern Boden daherschreitet. Wie soll dieses anders werden? 
 hier scheint einstweilen nicht viel verändert, alle neuen maßregeln des 
ministeriums tragen den stempel der unfähigkeit und unausführbarkeit, 
so die erlässe krauss’s wegen einhebung der einkommenssteuer und der 
neuen registrirungsgebühr, Bach’s wegen Activirung des gemeindegeset-
zes etc.1 mit Preußen scheinen wir einem Bruche sehr nahe zu seyn. 
[Wien] 14. märz 
ich habe in diesen tagen die skizze zu meiner Broschüre über politische 
centralisation und administrative decentralisation fertig gemacht und sie 
seidlitz zur Ausarbeitung übergeben, ich hatte zu wenig fleiß und ruhe 
dazu. ob ich sie unter meinem nahmen oder in halber Anonymität erschei-
nen lasse, weiß ich noch nicht.2 die scheu, meinen nahmen an den straßen-
ecken zu lesen, habe ich noch immer nicht überwunden. übrigens, glaube 
1 gemeint sind wohl die vollzugsvorschrift zur einkommenssteuer v. 11.1.1850, das gesetz 
über die gebühren von rechtsgeschäften, urkunden, schriften und Amtshandlungen v. 
9.2.1850 und die verordnung über nähere Bestimmungen zum provisorischen gemeinde-
gesetz, die am 7.3.1850 erschien.
2 centralisation und decentralisation in oesterreich (Wien: Jasper, hügel & manz 1850). 
die Broschüre erschien anonym.
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ich, ist die Brochure klar und praktisch, das einzige resultat, das ich mir 
davon verspreche, ist die öffentliche Aufmerksamkeit auf die reformen zu 
lenken, welche auf den nächsten landtagen und dem reichstage auf dem 
gebiethe der inneren organisation zu beantragen sind, da die minister ihre 
büreaukratischen liebhabereyen nicht aufgeben zu wollen scheinen. 
 Zang ist hier und will, ich soll mich bey Bach verwenden, daß der Presse 
der debit in Wien und später ihre rückkehr hieher gestattet werde. ich 
habe es ihm zugesagt, obwohl ich mir wenig erfolg verspreche. Zang will 
sich an mich anschließen und hat meine ideen über administrative decen-
tralisation adoptirt. ein großes Journal wäre allerdings ein mächtiger Bun-
desgenosse für mich, besonders da mir der Wanderer immer mehr entglei-
tet, da sich schwarzer immer mehr desselben bemächtigt. ich werde zwar 
Bach die Angelegenheit in dem lichte darstellen, als ob er sich dadurch ein 
organ erwerben würde, dessen er allerdings jetzt so ziemlich entbehrt, doch 
zweifle ich fast, daß er sich über den Löffel wird barbieren lassen. Zang ist 
ein practischer durchtriebener kerl, der in Paris Journalistik studiert hat 
und, wie er sagt, die nothwendigkeit einsieht, sich an einen mann, an einen 
namen anzuschließen. ich muß mich nun ihm gegenüber sicher stellen. Je-
denfalls ist die Presse nicht zu verachten, selbst wenn Bach nicht eingeht. 
 schmerling hat mir neulich wieder von dalmatien und überhaupt von ei-
ner Anstellung für mich gesprochen. mich ekelt die ganze geschichte schon 
an, obwohl ich mehr als jemals den drang nach einer ordentlichen Beschäf-
tigung in mir spüre und gerade in diesen tagen deßhalb sehr verstimmt 
war. morgen ist es ein Jahr, daß ich hier müßig gehe. das hätte ich mir 
im traume nie einfallen lassen, und es hat wirklich keinen sinn, in einer 
Zeit, wo man alle kräfte so nothwendig braucht, mich spatzieren gehen zu 
lassen, so urtheilt die ganze Welt und hegt wie natürlich die absonderlich-
sten muthmaßungen, so scheinen auch die minister zu urtheilen, aber den-
noch muß ich glauben, daß es ihre Absicht ist, die männer ihrer Wahl sind 
meistens ganz unbrauchbare leute und blamiren sich gleich in den ersten 
tagen, so lazanzky, Burger, Wimpffen etc.1 mir scheint, sie fürchten sich 
vor capacitäten, und bey der jämmerlichen figur, die sie spielen, begreife 
ich es. 
 trotz alles dessen scheinen ihre Actien momentan wieder besser zu ste-
hen als vor 14 tagen, wenigstens hört man weniger von crisen. mit Jel-
lachich scheint man sich vereinigt zu haben, und er soll nun doch wieder 
Banus bleiben. in ungarn und italien rückt nichts vom flecke. gestern 
reiste gyulai plötzlich ab, wie man sagt auf eine inspectionsreise nach ita-
1 Graf Leopold Lažanský war Statthalter in Brünn, Friedrich Moritz Burger in Graz, und 
graf franz Wimpffen militär- und Zivilgouverneur in triest.
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lien, wird aber dort das 5. Arméecorps übernehmen und degenfeld sein 
nachfolger werden, das war zwar schon seit lange bestimmt, doch begreife 
ich nicht, warum dieses so plötzlich geschah.1 
 Bayern, Würtemberg und sachsen haben sich über ein Projekt geeinigt: 
Bundesdirectorium von 7 fürsten mit oesterreichs vorsitze, ein Parlament 
von 300 Abgeordneten, 100 oesterreicher (für ganz oesterreich!!), 100 Preu-
ßen, 100 Andere.2 damit will man nun erfurt todtschlagen? das wäre nun 
bloß lächerlich, was mich aber stutzig macht, ist, daß die hiesigen ministe-
riellen Blätter oesterreichs Beytritt zu diesem monstrum predigen!! sollte 
man hier wirklich so hirnverbrannt seyn? Auch über diese frage habe ich 
mich in meiner Brochure scharf ausgesprochen. in frankreich sieht es är-
ger aus als je, und auch anderswo gibt es stoff genug zu Besorgnissen. ge-
stern als am 13. märz hatte die heldenmüthige garnison große Anstalten 
getroffen, aber es rührte sich keine katze, und clam konnte daher keine 
gastrollen geben, wie er bramarbasirt, sich aber vielleicht in der Armée 
selbst sehr verrechnen dürfte. 
 neulich lud mich Becher zu sich zum essen mit dem preußischen ge-
heimrathe delbrück, der wegen der Zollfrage hieher geschickt ist, und dem 
preußischen legationsrathe Weymann, überhaupt stehe ich in Preußen – 
begreiflich – in gutem Geruche, ebensosehr als Prokesch in einem schlech-
ten.
[Wien] 18. märz 
Wegen der Zang’schen Angelegenheit habe ich mit Bach gesprochen. da 
der fuß, auf welchem ich mit Bach stehe, mehr der einer bewaffneten 
neutralität als der freundschaft ist, so habe ich weniger darauf appuyirt, 
daß die Presse mein organ werden solle, als andere allgemeinere und ihm 
persönliche rücksichten geltend gemacht, und glaube, ziemlich geschickt 
manœuvrirt zu haben, er verlangte Bedenkzeit, und gestern, wo ich bey 
ihm aß, sagte er wieder, er habe sich noch nicht entscheiden können. diese 
frist gewähre ich sehr bereitwillig, weil sie eine abschlägige Antwort im-
mer schwerer macht. Zang und Becher müssen nun auch mit schmerling, 
krauss etc., n’importe quel ministre, reden, denn ich will nicht, daß Bach 
sich das verdienst allein zuschreiben könne. Andererseits stelle ich mich 
1 vgl. dazu eintrag v. 25.2.1850.
2 das Ziel der münchener übereinkunft der drei königreiche vom 27.2.1850 war es laut der 
Präambel, „eine unheilvolle spaltung deutschlands zu vermeiden.“ österreich erklärte in 
einer note vom 13. märz seine bedingte Zustimmung. so wurde die streichung der frank-
furter grundrechte, „deren einführung bereits in den meisten staaten als unvereinbar mit 
dem öffentlichen Wohl erkannt worden ist,“ und vor allem der gesamteintritt der österrei-
chischen monarchie in den neuen Bund verlangt.
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gegen Zang dadurch sicher, daß ein leitendes comité aus mir, Becher, Zang 
und seidlitz durch einen schriftlichen vertrag aufgestellt wird, seidlitz die 
redaction übernimmt und nur durch Beschluß des comités entlassen wer-
den kann. kurz, ich bin neugierig, wer bey dieser verhandlung den An-
dern hinters licht führen wird. der patriarchalische vormärzliche Boden 
ist verlassen, und es herrscht nichts als die intrigue, man muß sich daher 
wehren, so gut man kann, übrigens hat meine intrigue das voraus, daß sie 
auf das allgemeine Beste, wenigstens was ich dafür halte, hinausgeht. das 
sagt freylich ein Jeder. 
 herrmann und Becher wollen durchaus mit mir einen Anlauf auf die 
nächsten Wahlen (und im hintergrunde auf das ministerium) vorberei-
ten. obwohl ich keine sehr hohe idee von ihrer capacität habe, so haben 
doch beyde einen bedeutenden Einfluß in einer gewissen Klasse hier, je les 
laisse donc faire und lasse sie manchmal bey mir zusammenkommen, bis 
jetzt ist noch nichts daran, doch kann vielleicht mit der Zeit etwas daraus 
werden. 
 von meinem vorhaben, meine ideen über centralisation, decentralisa-
tion etc. zu veröffentlichen, habe ich neulich einmal mit vorbedacht etwas 
fallen lassen, gestern nach tische nun redete mir oettl sehr dringend zu, 
ich möchte doch das nicht thun, keine verlegenheiten bereiten, noch früher 
mit ihm sprechen etc. – ! – ich antwortete: kein Bruder im spiele. 
 die Wahlen in Paris und den departements sind socialistisch ausgefal-
len, und was namentlich frappirt, ist, daß die Armée, diese unantastbare 
gottheit, socialistisch gewählt hat. das macht hier eindruck, die Papiere 
fallen, ich bin auf die nächsten Wochen in frankreich und fast mehr noch 
in deutschland begierig. Preußen und Bayern rüsten, frankreich und ruß-
land sind es bereits, und wir stellen, wie ich höre, wieder mehr auf den 
kriegsfuß. Arme finanzen! ich rieche Banquerouteluft. 
 fritz deym, der großprojectemacher, hat mir eine Brochure über einen 
unverdaulichen finanzplan übergeben, um ihren druck zu vermitteln, was 
ich auch gethan habe.1 
 heute Abend habe ich endlich den Propheten von meyerbeer gesehen, 
der seit einigen Wochen viel von sich reden macht, lang und großartig, aber 
langweilig. 
 Wir haben jetzt einen sehr unangenehmen nachwinter, kalt (bis 8° r. un-
ter 0°), windig und oft vorübergehende, wenn auch kurze und feine schnee-
gestöber. die Blüthen, die schon an den Bäumen waren, sind erfroren. 
1 friedrich deym, das Bank- und notenwesen in Bezug auf die geld- und finanzverhält-
nisse in oesterreich (Wien 1850).
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[Wien] 23. märz 
ich wurde neulich durch ein schreiben des ministeriums des inneren zu ei-
ner Berathung eingeladen – worüber? erfuhr ich erst auf meine Anfrage bey 
oettl, nämlich über die italienische organisation. ich habe nun gestern und 
heute von 10 uhr morgens bis gegen 3 sitzungen gehabt, worin wir bis nun 
das neue gemeindegesetz durchgesprochen haben, übermorgen sollen die 
Privincialcongregationen, dann die landesverfassungen und Wahlgesetze 
berathen werden. gegenwärtig sind Bach, salm, Pederzani, oettl, lasser, 
Weissmann, ich und lessner als referent. montecuccoli kommt dieser tage 
an und wird dann auch beywohnen. man erwartet mit nächstem vertrau-
ensmänner aus italien, mit denen jene gesetze dann noch einmal durch-
genommen und sodann publicirt werden sollen. viel gediegenes habe ich 
in der commission nicht gefunden, ausgenommen lessner und Pederzani. 
salm ist ein wohlmeinender pedantischer dialektiker, oettl ein enragirter 
doctrinair, und ebenso, nur mit weniger geist und erfahrung, die beyden 
luminaria des ministeriums lasser und Weissmann, von denen ich weit 
mehr erwartet hatte. Bach versteht blutwenig, hat nur allgemeine Ansich-
ten und horcht nur auf, wenn eines der abgedroschenen politischen schlag-
wörter vorkömmt. ein eigentliches resultat werden diese gesetze ebenso-
wenig haben als Alles, was das ministerium bisher in ungarn gethan hat, 
es hat sich einmal von der Armée das neue Jahr abgewinnen lassen und 
ist dadurch ein für allemahl in ein falsches fahrwasser gerathen, solange 
die generale regieren, der Belagerungsstand herrscht und der kaiser den 
oberbefehl der Armée hat, ist kein vertrauen und kein ordentlicher Zu-
stand möglich, das ministerium aber hat nicht die kraft einzulenken, und 
versteigt und verwischt sich täglich mehr. schmerling, mit dem ich heute 
auf der straße zusammentraf, klagte mir selbst bitter darüber, es fällt aber 
ihm ebensowenig als seinen kollegen ein, ein kategorisches entweder oder 
zu sprechen, und meine sache ist es nicht, sie darauf aufmerksam zu ma-
chen, nützen sie sich ab, wie dieß bey Allen, namentlich bey schmerling, 
der noch vor wenig monathen hier eine große, mir freylich unerklärliche 
Popularität besaß, der fall ist, so ist es mein schaden nicht. 
 Wer noch am meisten einen gewissen nimbus sich erhalten hat, ist Bach, 
trotz dem oder vielleicht weil über ihn von gewissen seiten am ärgsten ge-
schimpft wird. der grund davon liegt in der unläugbaren geschicklichkeit, 
mit welcher er von Zeit zu Zeit der öffentlichen meinung einen liberalen 
Brocken hinzuwerfen versteht, vor Allem aber darin, daß er ein Bürgerli-
cher ist und bisher weder Adel noch einen orden angenommen hat, so weit 
zurück sind noch die politischen Begriffe unseres Publikums. 
 Wegen Zang habe ich noch keine Antwort, da ich auch Bach deßhalb 
nicht drängte, einstweilen ist mit andern ministern und mit Welden gespro-
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chen worden, um Bach diesen rückzug abzuschneiden. Zang ist indessen 
nach Brünn, doch will ich nächster tage Bach um eine Antwort angehen. 
die Ausarbeitung meiner Brochure durch seidlitz erhalte ich größtentheils 
morgen und hoffe, sie dann bald vom stapel zu lassen, wahrscheinlich ohne 
meinen nahmen. 
 schwarzenberg spielt sein unbarmherziges spiel mit dem deutschen 
michel unerschütterlich fort und hat sogar den Beytritt oesterreichs zum 
münchner entwurfe erklärt! also ein volkshaus, wo oesterreich unter 300, 
100 stimmen hat. das kann nur spiegelfechterey seyn, um hinzuhalten, zu 
ermüden und Zeit zu gewinnen, denn daß ihm damit ernst sey, dafür halte 
ich selbst ihn für zu einsichtsvoll. ich habe nun nichts dagegen, daß man 
den michel, wann er einmal so dummgläubig ist und sich durchaus blami-
ren will, anführt, vorausgesetzt daß dieses politisch weise ist. Allein dieses 
kann ich nicht glauben, eben weil ich glaube, daß die einheitsbewegung in 
deutschland nicht nachlassen wird und kann, und daß je länger die Befrie-
digung hinausgeschoben wird, desto mehr der demokratie und republik in 
die hände gearbeitet wird, oder wenn nicht dieser, so Preußen, jedenfalls 
aber gegen oesterreichs vortheil. die jämmerlichste figur bey der ganzen 
sache spielt allerdings von der Pfordten. 
 gestern verbrachte ich einen sehr angenehmen Abend en tête-à-tête bey 
frau todesco, die ich seit 11 monathen nicht mehr besucht hatte, bloß aus 
der fatalen Apathie und Aversion gegen jede tiefer eingehende conversa-
tion und correspondenz, welche mich in dieser Zeit des mißmuthes, der 
Beschäftigungslosigkeit und des verletzten selbstgefühles beherrscht hat. 
ich habe mich immer mehr isolirt, und das war vielleicht nicht gut. 
[Wien] 28. märz gründonnerstag Abends 
Am 25. hatten wir wieder sitzung im ministerium, welcher auch der eben 
angekommene montecuccoli beywohnte, er erzählte mit großer frey-
müthigkeit die unglaublichsten dinge von der in italien herrschenden mi-
litairherrschaft, wo jeder stationscommandant (oft nur ein oberlieutenant) 
unumschränkter herr und Polizeydirektor ist, und das informationen- und 
Polizeyunwesen ärger als je vor 1848 grassirt. All das alte unzuverlässige 
Polizeygesindel ist wieder angestellt und, vom militair geschützt, mächti-
ger als je. 
 seit dem 25. war keine sitzung wegen montecuccolis erkrankung. 
Ähnliche dinge wie aus italien hört man aus ungarn, und noch viel är-
gere aus siebenbürgen, überall Willkür, Anarchie und in folge dessen 
wachsende erbitterung der gemüther. hier sprengt man seit einiger Zeit 
wieder die wunderlichsten gerüchte aus (von verschwörungen gegen das 
leben des kaisers etc.), ob dabey Absicht von seite der radicalen, um 
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die Aufregung zu erhalten, oder von den reactionärs, um die Aufhebung 
des Belagerungszustandes zu hintertreiben, im spiele ist, weiß ich nicht 
zu sagen. die Papiere fallen, der Wechselkurs steigt enorm, ebenso gold, 
welches heute auf 24, silber auf 20 steht! die letzten socialistischen Wah-
len in frankreich, obwol sie mich nicht schrecken, die gerüchte einer ein-
mischung rußlands (das nie so hoch gestanden wie jetzt) und noch eine 
menge andere dinge zusammengenommen, machen auf viele leute einen 
tiefen eindruck. ich aber glaube trotz dem, daß wir wieder rüsten und 
Pferde einkaufen, an keinen krieg, und wäre es auch nur unserer misé-
rablen finanzen wegen. das Parlament in erfurt ist eröffnet, gestern ist 
seidlitz dahin abgegangen, ich habe ihm Briefe an gagern und stockmar 
mitgegeben. 
 Bach hat mir zugesagt, daß er Zang’s Wunsch unterstützen wolle, wenn 
dieser ein befriedigendes Programm geben würde. dieser wird nun an mich 
einen ostensibeln Brief in form eines Programmes schreiben, dessen inhalt 
wir gestern besprochen haben, und der, ohne sich die hände zu binden, 
im Wesentlichen das ministerielle Programm vom 27. november 1848 cir-
cumscribiren wird. Bis jetzt scheint diese unterhandlung so ziemlich nach 
meinem Plane zu gehen und Zang sich ganz an mich halten zu wollen. 
 man glaubt nun doch, daß der Belagerungsstand im may oder Juny zu 
ende gehen soll, wenigstens schließt man dieses aus den bevorstehenden 
Wahlen für den gemeinderath nach dem so eben erschienenen gemein-
destatute.1 das ministerium watet im kothe und sinkt täglich mehr in der 
öffentlichen Achtung, doch scheint es um keinen Preis abtreten zu wollen, 
und es gibt keine männer, um sie zu ersetzen, wenigstens keine, welche von 
der öffentlichen meinung als solche bezeichnet werden, unser politisches 
leben ist dazu noch zu jung, und wir haben weder eigentliche Partheyen, 
noch coriphäen. 
 doblhoff schrieb mir neulich durch eine gelegenheit einen langen Brief, 
er ist verstimmt und niedergeschlagen und persönlich verletzt durch die 
Art und Weise, wie er hier von Allen, von freunden und feinden, fallen 
gelassen wird.2 
1 die provisorische gemeindeordnung für Wien hatte am 6.3.1850 die kaiserliche genehmi-
gung erhalten. die Wahlen zum gemeinderat fanden erst vom 30.9.–8.10.1850 statt.
2 frh. Anton v. doblhoff an Andrian, haag 14.3.1850 (k. 115, umschlag 666): „ich weiß, 
daß du eben nicht zu den dicksten freunden des ministeriums gehörst und daß du in 
vielen und wichtigen Dingen anders denkst, dennoch erscheint es mir Pflicht jedes Va-
terlandsfreundes, jedes wahrhaft gutgesinnten, in dem gegenwärtigen Augenblicke nicht 
die Hände in den Schooß zu legen und nicht eine bessere Zeit abzuwarten; diese Zeit wird 
nie erscheinen, wenn Alle so denken und das feld denjenigen überlassen, welche sich nur 
aufs umkehren verstehen und die letzten schwachen stützen einer neuen Zeit wegräumen 
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[Wien] 3. April 
die sitzungen wegen italien sind seit dem 25. wegen montecuccolis krank-
heit ausgesetzt gewesen. übermorgen Abends soll die nächste seyn, was 
mir ungelegen kömmt, da gerade an diesem Abende ein dilettantentheater 
zum besten eines Judenspitals stattfindet, zu welchem ich durch die Pro-
tection meiner freundinn henriette todesco eine karte erhalten habe. Bey 
dieser letzteren habe ich neulich wieder einen recht angenehmen Abend 
en tête-à-tête zugebracht, sie ist eine lebhafte geistreiche kleine frau, die 
vielleicht etwas nach originalität hascht, aber eben dadurch, wenigstens 
solange man sie nicht ganz genau kennt, amusant wird. Überhaupt finde 
ich die frauen der finance, deren ich jetzt erst mehrere kennen lernte, weit 
angenehmer und gebildeter als die weibliche Aristocratie, welche aus lau-
ter natürlichkeit langweilig, dabey voller vorurtheile und kleinstädterey 
ist, so lernte ich neulich bey todesco in einer soirée eine frau von Werth-
heimstein kennen, die eine ganz charmante frau ist, so frau von neuwall 
etc. Zu mathilde Berchtold, welche hier ist, gehe ich auch zuweilen, ins 
casino immer weniger und bald gar nicht mehr. 
 Jellachich heirathet ein 15jähriges kind, die kleine stockau, nachdem 
er den ganzen Winter über caroline Waldstein, freylich mit ihrem Willen, 
affichirte. That is what no gentleman would do. Dieses und seine spott-
schlechten gedichte, die jetzt eben erschienen sind,1 brechen ihm noch bey 
seinen letzten Bewunderern und besonders Bewundererinnen den hals – 
es ist ein gemeiner strick. 
 gestern war ein großes militärisches fest auf dem glacis, wo der kaiser 
etwa 15 theresienkreuze (darunter Windischgraetz, haynau etc.) und an 
20 médaillen vertheilte, er hielt dabey an Jene und diese zwei sehr kräftige 
Anreden, worin er unter andern sagte, oesterreichs Zukunft beruhe auf 
seiner Armée. Wenn das wahr ist, so frißt uns unsere Zukunft auf. denn 
die finanzen werden immer schlechter, und schon fangen die Banknoten 
möchten. Dagegen sollten B[ach] und Sch[merling] kräftig wirken; unterlassen sie’s, so 
werden sie bald, um mich eines einst beliebten Ausdruckes zu bedienen, dann so unmög-
lich sein wie ich und Andere mehr. sie irren sehr, wenn sie meinen, in dem von ihnen ge-
schaffenen Beamtenheere eine Macht zu besitzen; neun Zehntheile derselben hängen dem 
alten Beamtenstande an, sind von neid und eigendünkel voll und verabscheuen die neuen 
Institutionen; sie werden daher gut thun, diese Hydra zu fesseln, indem sie Männer an die 
spitze der verwaltungen stellen, welche dem constitutionalismus, in soweit er in oester-
reich möglich ist, aufrichtig ergeben sind. übrigens werden sie sich auch selbst dann nicht 
lange halten, wenn sie die Verfassung ein Automaton sein lassen; sie ist auf diese Weise 
eine fiction, die immer populairer wird und geraden Weges einer zweiten gefährlicheren 
revolution in den rachen läuft. […] eine lächerliche democratenangst […] lähmt die bes-
ten kräfte und verhindert jede lebendige organisierung.“
1 die erste nachweisbare selbständige veröffentlichung seiner gedichte erschien erst 1851.
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an, gegen das staatspapiergeld im Werthe zu steigen. viele wollen darin 
ein manœuver Bruck’s gegen krauss sehen, gewiß ist, daß er und seine 
spießgesellen stark intriguiren, um ihn zum finanzminister zu machen. 
das wäre der Wolf im schafstalle. 
 ich habe mir durch die unglückliche idee, meine skizze der bewußten 
Brochure durch seidlitz ausarbeiten zu lassen, doppelte Arbeit gemacht, 
das, was er hineinflickte, war so schlecht, daß ich Alles neu umarbeiten 
mußte, ich werde in 1–2 tagen damit fertig werden. übrigens eilt es mit 
dem drucke nicht so sehr, ich will vorher mit der Zang’schen Affaire im 
reinen seyn (nach dem erscheinen der Brochure dürfte dieses schwerer 
fallen) und wo möglich auch mit meinen italienischen conferenzen zu ende 
seyn. Auch will ich mich doch mit ein paar männern meiner farbe, z.B. 
Stift, vorläufig besprechen, dergleichen Schritte sollten nie für sich allein 
unternommen werden. kein Zweifel ist, daß mich die Brochure mit dem mi-
nisterium auf einen gespannten fuß stellen wird, und daß dann von einer 
verwendung keine rede seyn kann. deym (der übrigens mit ihrer richtung 
gar nicht einverstanden ist, da er ein starrer centralist ist) meint, ich solle 
sie nur privatim den ministern mittheilen, ich aber meine, der hauptzweck 
sey der, mein Programm öffentlich abzulegen und mich wieder in das ge-
dächtniß des Publicums zu bringen. 
 Zang hat sich seit 8 tagen nicht sehen lassen, daher auch sein Pro-
gramm noch nicht eingeschickt. Becher sagt mir, da er bey dem jetzigen 
Anfange eines neuen Quartals viele Abonnenten neu gewonnen hätte, so 
habe er mit fleiß zugewartet, bis diese thatsache zur kenntniß des mini-
steriums käme, was allerdings seine stellung bessert. nun höre ich aber 
von einem höchst unpolitischen Artikel der „Presse“ von neulich gegen die 
neuen theresienordensverleihungen, namentlich an Windischgrätz, bestä-
tigt sich dieses, so ziehe ich meine hand von ihm ab, wenn der kerl so un-
verläßlich oder so ungeschickt ist, gerade in diesem momente sich gerade 
an das militär, dieses noli me tangere, zu wagen, so ist mit ihm nichts 
anzufangen.1 
 es scheint endlich, als ob es frühling werden wollte, bisher hatten wie 
immer kalte, windige, wenn auch heitere tage. 
1 die Presse v. 30.3.1850, Wien 28. märz, gezeichnet c.B. darin heißt es, dass man dem 
fürsten zur verleihung des ordens „nicht unbedingt glück wünschen könne.“ Während 
die großen österreichischen feldherren den orden jeweils nach der Beendigung glorreicher 
feldzüge gegen den auswärtigen feind erhalten hatten, würde er an Windischgrätz für 
die niederschlagung der Aufstände in Prag und Wien und die darauffolgenden politischen 
maßnahmen verliehen. es wäre dies der erste fall, dass der orden „zur Belohnung von 
verdiensten ertheilt wurde, welche außer dem schlachtfelde erworben worden sind.“
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[Wien] 7. April 
das ministerium steht auf dem Punkte, zwey große ungeschicklichkeiten 
(um nichts Ärgeres zu sagen) zu begehen, nämlich erstlich den katholischen 
clerus so quasi zu emancipiren, seine correspondenz mit rom freyzugeben, 
das placetum regium aufzugeben und seinen Einfluß auf die Schule zu ver-
größern. das wäre ein großer fehler, und ich schreibe ihn leo thun zu. 
das Andere, weit ernstere noch, weil ein offenbarer verfassungsbruch, ist, 
daß man beschlossen hat, das geschworeneninstitut fallen zu lassen, oder, 
was fast dasselbe sagen will, die geschworenen lediglich aus der Zahl der 
geprüften Richter zu nehmen!! Mit dieser Modification soll am 1. July das 
neue verfahren ins leben treten, und die beängstigten gemüther, welche 
die Jury hauptsächlich bey Preß- und politischen Processen fürchten, wer-
den ruhig schlafen können. man sieht, im schatten der Bajonnette wachsen 
der reaktion die flügel, und das ministerium rutscht auf der abschüssigen 
Bahn immer weiter, so wenig ich von schmerling halte, so hätte ich das 
doch nicht von ihm erwartet. nun frisch darauf los, je schneller sie sich 
umbringen, desto besser. 
 Auch in erfurt scheint es schlecht zu gehen. rußland hat schwarzen-
berg unter seine Protektion genommen, und Beyde zusammen jagen den 
könig von Preußen, diesen schächer, ins Bockshorn, er wird nun, wie er 
es den Berliner kammern gegenüber that, auch in erfurt Anforderungen 
über Anforderungen stellen, bis selbst die willfährige majorität nicht mehr 
zustimmen kann. dann wird erfurt in stücke gehen und die restauration 
des alten Bundestages ihren triumph feyern. in ein paar Jahren darauf 
kömmt die deutsche republik, und zwar mit größeren chancen des Bestan-
des als in frankreich, weil man in deutschland, wo die revolution im Jahre 
1848 vor den thronen stehen blieb, bis dahin die unverträglichkeit des 
königthums mit der nationalgröße und einheit eingesehen haben wird, 
während die republik in frankreich 1792 wie 1848 bloße caprice war. und 
bey uns? entweder eine restauration des kaiser ferdinand oder ebenfalls, 
jedoch dießmal nur transitorisch, republik, oder endlich Zerfall des rei-
ches, bonne chance pour les grands ambitieux …. es scheint sichtlich die 
vorsehung den monarchien den garaus machen zu wollen. 
 Bey uns nichts als verurtheilungen und kriegsgerichte, seit 1 1/2 Jah-
ren, noch kein einziger Zug der güte, der gemüthlichkeit in dem 19jähri-
gen kaiser, überhaupt gar kein hervortreten der Persönlichkeit außer bey 
Paraden und Adjustirungsvorschriften, wo soll da Anhänglichkeit, ja selbst 
ehrfucht herkommen? Auch bey uns trägt sich das Princip zu grabe. 
 Zang war bey mir und brachte sein Programm, ich wusch ihm wegen des 
Artikels über Windischgrätz tüchtig den kopf, will aber doch nocheinmahl 
mit Bach sprechen, heute ist ohnehin wieder italienische conferenz, vor-
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gestern erschien ich nicht, ob das leere stroh mit mir oder ohne mich gedro-
schen wird, ist ziemlich gleichgültig. 
 meine Brochure ist fertig und wird in ein paar tagen dem drucke über-
geben, ich glaube, sie wird effect machen, zu lebhafter diskussion Anstoß 
geben und dadurch politisch wichtig werden, für mich ist es ein Programm, 
es kann mich zum minister machen, obwol dieses in dieser Zeit höchst un-
wahrscheinlich ist, bis dahin aber dürfte es mir wahrscheinlich den Weg zu 
jeder offiziellen Thätigkeit verschließen, und dieses ist es, was mich noch 
immer nachdenklich macht. 
[Wien] 11. April 
heute habe ich manz die erste hälfte der Brochure zum drucke gegeben, 
in 8 tagen wird das ganze gedruckt seyn. meinen nahmen lasse ich nicht 
auf den titel drucken, so sehr er es auch gewünscht hatte, dazu konnte 
ich mich nicht recht entschließen, doch habe ich ihm erlaubt, mich auf den 
fakturen zu nennen. ich war noch in den letzten tagen sehr unschlüssig, 
ob ich die sache überhaupt loslassen sollte, sie schien mir langweilig und 
schlecht, ich gab den Quark Becher zur durchsicht, und seine entschiedene 
Ansicht bestimmte mich, wie man überhaupt, wenn man unschlüssig ist, 
durch den geringsten Anstoß bestimmt wird, gleichsam der letzte tropfen 
in einem übervollen glase. 
 deym, der heute lange bey mir war, geht morgen nach Brüssel, er ist 
sehr gereizt durch den geringen effect, den seine Brochure macht, und 
überhaupt, wie so viele von uns, verwundet und gekränkt durch den Abfall 
der besten freunde und die feindseligen urtheile der jetzt herrschenden 
militärkaste mit ihrem stupiden Anhängsel: dem größten theile der Ari-
stokratie, welche uns noch immer an den ereignissen des Jahres 1848 die 
hauptschuld zuschreiben, während diejenigen von uns, welche 1848 ste-
hen geblieben sind, wie deym, Breuner etc. etc. auch von den liberalen, 
und zwar als Zöpfe, angefeindet werden. 
 ich meinerseits, der ich diese erfahrung mehr als die meisten Anderen 
gemacht habe, habe jenes gefühl der kränkung längst überwunden, wenn 
ich es je gehabt, bey mir war es von allem Anfange her mehr Bitterkeit 
und verachtung als sonst etwas. ich habe mich stolz zurückgezogen und 
die leute de haut en bas behandelt, mir aber die sache hinter die ohren 
geschrieben für künftige Zahlungstage, und das hat, wie ich glaube, meinen 
character gestählt und gekräftigt, man muß verachtung und bittere ver-
achtung für die Menschen empfinden, wenn man zu etwas nütz seyn will. 
nur jener, der unter allen umständen seinen ehrgeiz und seine persönli-
chen hochstrebenden Pläne als leitsterne vor sich leuchten läßt, nicht aber 
wer sich für eine Sache begeistert, wird in allen fällen des lebens sicher 
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gehen und nie irre werden. dieses Jahr der verfolgung und Widerwärtig-
keit wird mir, wie ich hoffe, viel genützt haben. 
 deym sagte mir, er habe gehört, der kaiser sey persönlich dagegen, daß 
ich angestellt werde, das werde ich nun zu ergründen suchen, und sollte es 
wahr seyn, nun so gilt mein kampf nicht mehr bloß dem ministerium, son-
dern höher, und um so glänzender, wenn auch später, wird mein triumph 
seyn. Wer weiß, wer noch von uns Beyden die glänzendere carrière macht. 
doch glaube ich es nicht, erstlich weil wirklich kein grund dazu da wäre, 
wenigstens nicht seit märz 1848, und das frühere taugte ja großentheils in 
seinen eigenen kram, dann weiß ich, daß erzherzogin sophie ungefähr in 
dieser nämlichen Weise über mich urtheilet und z.B. von meinem nichtem-
pfang in olmütz nichts wußte und sogar darüber ungehalten war. ist etwas 
an jener Abneigung, so ist es bloß, sowie damals in olmütz, schwarzenbergs 
Werk. ich habe in meiner Brochure, worin ich sonst alles politische vermie-
den und bloß die administrative frage: centralisation in der verwaltung 
oder nicht? behandelt habe, am schlusse in wenigen aber scharfen Worten 
meine Ansicht über die deutsche frage gezeichnet, und diese werden mich 
mit schwarzenberg nicht versöhnen. das wollte ich auch nicht. ich habe 
diese kitzliche frage berührt, weil ich, abgesehen von dem interesse an 
der sache selbst, die ziemlich allgemeine Ansicht berichtigen wollte, wel-
che mich, unbegreiflich genug, als einen Deutschthümler bezeichnet! Ich 
glaube, diese Worte werden in Böhmen etc. enthusiasmus erregen. 
 gestern traf ich bey mathilde Berchtold mit haynau zusammen, den ich 
seit mailand nicht gesehen hatte. Wir geriethen gleich bey den ersten Wor-
ten halb im scherze halb im ernste ziemlich hart aneinander, da ich aber 
tüchtig ripostirte, so wurden wir bald die besten freunde. er ist ein origi-
nal, übrigens glaube ich ein gutmüthiger kerl (was freylich ganz europa 
nicht glaubt) von einer grenzenlosen eitelkeit und nicht sehr viel verstand. 
heute war franz Wimpffen lange bey mir. 
[Wien] 16. April 
ich glaube, die dinge stehen jetzt auf der kippe, nämlich in Beziehung auf 
mich. diese zweifelhafte stellung, weder als freund noch als feind des mi-
nisteriums, einerseits bey hofe in ungnade, andererseits vom ministerium 
zu wichtigen konferenzen beygezogen, kann ich nicht länger annehmen, 
wenn ich mich nicht politisch todtschlagen will, abgesehen davon, daß sie 
mich paralysirt und nach und nach beym Publicum in vergessenheit bringt 
oder gar in ein falsches licht stellt. Wenn ich nicht in die lage versetzt 
werde, mich durch meine administrative thätigkeit (ohne mich jedoch mit 
dem ministerium politisch zu faufiliren) hervorzuthun, so erfordert es die 
sorge für meine eigene Zukunft, offen als gegner desselben hervorzutre-
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ten. dieses habe ich neulich schmerling ganz offen gesagt, und er, der viel-
leicht noch entschiedener als ich derselben Ansicht ist, bath mich um ein 
paar tage geduld, er werde diese sache zu einer persönlichen Angelegen-
heit machen und im ministerrathe zur sprache bringen. er nimmt sich 
dieser sache sehr warm an, weil es seiner eigenen persönlichen Ansicht 
entspricht, und er einen großen Werth darauf legt, mit mir auf gutem fuße 
zu bleiben, ich halte ihn daher nicht, so wie überhaupt nicht für falsch, eher 
für schwach und leicht zu leiten. 
 Wenn nun, wie ich beynahe glaube, nichts aus der sache wird (was ich 
dann dem kaiser und schwarzenberg zuschreibe), so breche ich offen und 
wähle mir einen passenden Anlaß, dazu mangelt es bey den gegenwärtigen 
conferenzen über das italienische statuto nicht, und ich habe schon in die-
sen letzten sitzungen vorgearbeitet. Bach ist schwankend und zweydeutig, 
Pederzani ein eingefleischter Italiener, und Alle Andern reine Nullen. Bach 
hat nicht den muth, die theilung in 2 kronländer unverhüllt auszuspre-
chen. Anderseits läßt er sich von den ultramontanen hier und in italien 
beherrschen und ist für volle freyheit der kirche, eines wie das Andere 
nur, um sich Anhänger und stützen zu erwerben, es ist sein ewiges misé-
rables schaukelsystem. dieses ganze ministerium kömmt mir vor wie ein 
Bediententroß, der sich in den salons breit macht, weil der herr noch nicht 
erschienen ist. ich habe ein paar mahle sehr heftig gesprochen, und wie 
ich von schmerling eine Antwort habe, breche ich. Zugleich lasse ich meine 
Brochure los, welche morgen fertig wird (und die mir jetzt nur als zu gemä-
ßigt erscheint), und sorge dann für den gehörigen sturm. 
 Zang habe ich selbst zu Bach geschickt, da ich von diesem nie eine be-
stimmte Antwort erhalten konnte, übrigens muß ja der Belagerungsstand 
doch bald ein ende nehmen, und da brauchen wir Bach nicht mehr, von be-
deutenden concessionen Zang’s wird daher jetzt nicht mehr die rede seyn 
können. 
 es ist nun schon vollkommener sommer, bis 18° Wärme, um so mehr treibt 
es mich fort von hier, ich möchte so gerne reisen, habe aber kein geld dazu. 
[Wien] 19. April 
heute sprach ich mit schmerling, er sagte mir, er sey eigens zu Bach ge-
gangen, um mit ihm wegen mir zu sprechen, und zwar ganz in dem tone 
wie ich neulich mit ihm (schmerling) gesprochen. Bach wäre ziemlich ver-
legen und betroffen gewesen, habe gesagt, wie sehr er gewünscht hätte, mir 
etwas anbiethen zu können, jetzt aber sey kein mir angemessener Platz 
mehr vorhanden, und so seyen sie Beyde ziemlich pikirt auseinandergegan-
gen. schmerling meinte, nach der Art, wie er mit Bach gesprochen, müsse 
ich diesen nun ganz fallen lassen, und ich wiederholte ihm, daß ich dieses 
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ohnehin gethan hätte, ja daß ich mir von diesem seinem schritte nichts 
Anderes erwartet habe. Bach sey in dieser wie in andern dingen mit seiner 
gewöhnlichen ordinären Advocatenpfiffigkeit vorgegangen und habe mich 
durch hinhalten paralysiren wollen, aber von Anfang an die Absicht ge-
habt, mich nie in eine stellung zu versetzen, in der ich ihm, der wohl fühle, 
daß er auf seinem Posten nur geduldet und ein lückenbüßer sey, hätte ge-
fährlich werden können. ich sey nun frey und wüßte nun, was ich zu thun 
haben werde. 
 daß von seite des kaisers kein Widerwille gegen mich bestehe, wenig-
stens nicht ausgesprochen würde, habe ich durch schmerling und auch 
durch gabrielle erfahren. übrigens gingen wir als freunde auseinander, 
ist er ja doch seit jeher Bach’s gegner und rival, wir dürften uns sogar noch 
enger aneinander schließen, wir werden beyde dabey Vortheil finden. 
 ich übergab ihm auch einige noten rücksichtlich ungarns mit Ansichten 
und vorzüglich mit nahmen von leuten, die ich zur ersetzung geringers, 
dessen Abberufung immer dringender wird, für geeignet halte, ich nannte 
deák, vay miklós und kanzler majláth. schmerling hatte mich neulich 
darum ersucht. Auch übergab ich ihm einige Bemerkungen über das ita-
lienische statuto zu seiner Benützung, wenn Bach es in den ministerrath 
bringen wird. 
 diese Berathungen über italienische Angelegenheiten sind vor der hand 
zu ende, keinesfalls aber werde ich ihnen mehr beywohnen. 
 Zang war neulich bey Bach und hat sich, wie ich es erwartete, total mit 
ihm überworfen, er gibt sich nun ganz in meine hand, und ich werde ihn zu 
benützen wissen. meine Brochure erscheint in 2–3 tagen, und dieses soll 
das Signal seyn. Auch gegen diesen dachte Bach dasselbe Spiel der Pfiffig-
keit zu spielen wie gegen mich, aber so gescheidt wie er sind Andere auch. 
 in der Allgemeinen Zeitung stand vorgestern eine denkschrift, worin 
25 ungarische Altconservative (an der spitze g. Apponyi und Josika) hef-
tig gegen das vorgehen des ministeriums (also Bach’s) in ungarn opponi-
ren, jedoch wieder, wie gewöhnlich, sich nicht positiv aussprechen.1 diese 
schrift wurde dem kaiser vor 14 tagen überreicht, und die minister erhiel-
ten durch die Allgemeine Zeitung kenntniß davon!! eine hübsche stellung 
für ein verantwortliches ministerium. man weiß nicht, soll man die kerls 
auslachen oder bedauern. 
1 Autor der denkschrift war graf emil dessewffy, sie erschien zunächst als Beilage zum 
„Pester morgenblatt“. gedruckt in eugen von friedenfels, Joseph Bedeus von scharberg. 
Beiträge zur Zeitgeschichte siebenbürgens im 19. Jahrhundert. Zweiter theil 1848–1858 
(Wien 1877) 433–441. tatsächlich war die denkschrift zunächst von 23 Altkonservativen 
unterzeichnet, laut friedenfels schlossen sich später drei weitere Personen über Presse-
erklärungen dem memorandum an.
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 überhaupt muß sich eine opposition gegen die minister (hauptsäch-
lich Bach, Bruck und schwarzenberg), um wirksam zu seyn, auf ungarn 
stützen, denn dort liegen die größten schwierigkeiten und die mächtigsten 
feinde, mit den Altconservativen ist zwar nicht zu gehen, denn sie sind 
im eigenen lande unpopulär und begehen fortwährend den fehler, sich 
jetzt, da ihre Partey nur mehr eine historische reliquie ist, noch immer zu 
isoliren, während sie mit der früheren opposition vereint eine große natio-
nale Parthey bilden könnten. ich bin begierig, ob die in meiner Brochure 
entwickelten Ideen in Ungarn Anklang finden. Zsédényi arbeitet eben an 
einer Brochure,1 ich würde sehr wünschen, daß er sie aufnehmen würde. 
übrigens ist der moment ihres erscheinens insoferne günstig, als die er-
wähnte denkschrift der ungarn eben jetzt das tagesgespräch ist, und alle 
Zeitungen etc. es hervorheben, daß immer und immer keine politischen 
vorschläge gebothen werden. nun, da wäre etwas Positives, meines Wis-
sens außer Palacky’s fehlgeburt2 das erste seit einem Jahre. 
 trotz aller anfänglichen schwankungen scheint sich die sache in erfurt 
doch zu machen, so groß ist das gewicht großer versammlungen. Preußen 
läßt sich nicht ungerne zwingen, und die majorität in beyden häusern ist 
entschieden deutsch, das wird auch hoffentlich manche deutsche regierun-
gen vom Abfalle vom Bündnisse des 26. may abhalten,3 wozu sie innerlich 
sehr geneigt wären. radowitz aber spielt bey allem diesem eine traurige 
rolle, und ich wundere mich, daß er sich dazu hergibt, übrigens würde ich 
schwarzenberg eine so éclatante niederlage herzlich gönnen. 
[Wien] 23. April 
meine Brochure ist heute ausgegeben worden, im Wanderer steht bereits 
ein einleitender Artikel darüber.4 Zsédényi, dem ich ein exemplar über-
schickte, war heute bey mir und sagte mir, daß sowohl er als der größte 
theil selbst der Altconservativen in ungarn auf meine ideen vollkommen 
eingehen werden. er will auch in diesem sinne in die Journale schreiben, 
1 (ede Zsedényi,) ungarn’s gegenwart. von einem ungarn (Wien 1850).
2 gemeint ist františek Palackýs Programm für ein föderalisiertes österreich, das am 23. 
11.1849 in der Prager Zeiung „národní nowiny“ erschienen war. vgl. eintrag v. 27.12.1849.
3 das dreikönigsbündnis vom 26.5.1849, das die Basis des erfurter unionsparlaments bil-
dete.
4 der Wanderer v. 23.4.1850: centralisation und decentralisation in oesterreich, Wien 22. 
April. Andrians schrift zur verfassungsfrage sei „mehr als eine kritik dessen, was bisher 
auf dem Papiere geschehen; es sind staatsmännische Beweise, warum es anders und prac-
tische vorschläge, wie es anders werden müsse […]; es ist der ausgearbeitete Entwurf eines 
staatsmechanismus, wie er, nach der Ansicht des verfassers, in oesterreich der einzig 
passende und für die Zukunft heilsame ist.“
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was mir sehr erwünscht ist. Palacky, Pinkas und die czechen überhaupt 
sind sehr gespannt auf die Brochure und sehr erfreut über das, was sie von 
seidlitz darüber gehört haben. manz ist vorgestern über Prag nach leipzig 
zur messe und hat für beyde orte und ganz deutschland Ballen mitge-
nommen. Zang, der trotz seines talentes sehr wenig positive, namentlich 
administrative kenntnisse hat und ein unbändiger centralist ist, wollte 
über zwey Punkte der Brochure: das suspensive veto der landtage gegen 
reichstagsbeschlüsse und das Zweykammersystem der landtage, schier 
verzweifeln, doch hat ihn Becher capacitirt, und er ist nach Brünn abgese-
gelt, um nun mit allem eifer den krieg zu beginnen. Wir haben uns über 
die wesentlichsten Punkte seines operationsplanes verständigt: Bach muß 
namentlich heftig angegriffen, schmerling geschont werden, ebenso die un-
garn, daher muß er die unzeitige idee der slovakey fallen lassen. 
 Die Denkschrift der ungarischen Conservativen findet im Lande unge-
heuern Anklang, bey allen Partheyen, und kaum minder bey hofe. Bach’s 
stellung ist gefährdeter als je, wenn ihn schwarzenberg nicht hält, man 
nennt ihn einen demokraten. ich nenne ihn einen dummen Jungen, der 
weder Praxis, noch organisationstalent, noch menschenkenntniß, also 
keine der eigenschaften besitzt, die in seiner stellung nothwendig sind. 
er selbst spricht schon, wie mir schmerling neulich sagte, von einem ge-
sandtschaftsposten für sich, worauf ich antwortete, daß ihn sein nachfol-
ger, wahrscheinlich noch ehe er auf seinem Bestimmungsorte angelangt 
wäre, abberufen würde. kurz es kann sich manches zutragen, und jeden-
falls kommt mein Bruch zur gelegenen Zeit und macht Aufsehen. 
 schmerling hat directe an deák geschrieben und ihn nach Wien eingela-
den, wenn er kommt, woran ich aber beynahe zweifle, so ist dieß schon an 
und für sich ein ereigniß, und erklärt er, nicht mit Bach gehen zu können, 
so ist dieses abermals ein stoß für diesen letzteren. 
 es fängt jetzt eine wahrer sturm von Brochuren an, alle mehr oder min-
der heftig gegen das ministerium. dieses ist die folge der beynahe gänzli-
chen unterdrückung der Presse und viel wirksamer als diese. 
 seidlitz kam von erfurt zurück und sieht die dortigen dinge in einem 
sehr günstigen lichte, in etwa 14 tagen dürfte, wie er sagt, Alles zu ende 
und das reichsministerium in Berlin gebildet seyn: radowitz, gagern, Bo-
delschwing und duckwitz. man hat viel von mir gesprochen, namentlich 
stockmar, von dem er mir einen Brief brachte, man hat sich auch von eng-
land, d.i. von Windsor aus bey ihm nach mir erkundigt, ich wäre der mann 
des friedens zwischen hier und dort. dagegen beging gagern die unbe-
greifliche Indiscretion, meinen Brief an ihn bey der Wirthstafel Vincke und 
mehreren Andern vorzulesen, was seidlitz sehr ärgerte, mir aber unter den 
jetzigen umständen einerley ist, übrigens habe ich ihn ziemlich allgemein 
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und unverfänglich gehalten und bloß meine persönlichen (ohnehin bekann-
ten) Ansichten ganz kurz ausgesprochen. 
 An doblhoff schrieb ich gestern eine lange epistel. manz wird ihm meine 
Brochure von leipzig aus zuschicken. 
 die Allerhöchste entschließung in kirchensachen ist erschienen, sie 
hebt das Placetum auf, stellt die Bischöfe ganz unabhängig und als abso-
lute herren des unteren clerus hin, welcher letztere also feuer und flam-
men speyen wird.1 dasselbe thun schon jetzt alle unabhängigen Journale 
jeder farbe, und alle vernünftigen, die Beamten und männer des früheren 
systems voran. die sache wird sehr ernste folgen haben. es ist ein sau-
ministerium. 
 eine neue unvorhergesehene verlegenheit ist plötzlich aufgetaucht: in 
england will der dortige handelsstand aus furcht eines herannahenden 
österreichischen staatsbankerottes den Wechselverkehr hieher einstellen 
(und hat daran nicht so sehr unrecht). das gäbe eine ganz unberechenbare 
complication. 
[Wien] 28. April 
das erscheinen der Brochure ist um ein paar tage verzögert worden, und 
sie ist daher erst seit 3 tagen im Buchhandel. Alle, von denen ich bisher 
darüber hörte, stimmen mir bey, einige ungarn ausgenommen, welche 
den ganzen (jetzt glatterdings unmöglichen) vormärzlichen separatismus 
zurück haben wollen, aber natürlich diese ihre arrière-pensée nicht aus-
zusprechen wagen. die hiesigen Blätter haben bisher nur Auszüge, keine 
kritiken geliefert. 
 übrigens ist das hauptthema (welches also die Aufmerksamkeit einiger-
maßen ablenkt) gegenwärtig die kirchenfrage, die opposition gegen die un-
glückseligen gesetze dieser letzten tage wird immer allgemeiner, ernster 
und lauter. thun hat sich todtgeschlagen und vielleicht (gott gebe es) das 
ganze ministerium mit. Alles, militair, schwarzgelbe, Beamte, radicale, 
gemäßigte etc. macht chorus gegen die minister, und der niedere klerus 
am heftigsten. 
 Zugleich wird der passive Widerstand in ungarn und die herzzerreißen-
den klagen aus siebenbürgen immer stärker, kurz das maaß der dumm-
heit und Jämmerlichkeit ist voll, und doch wird, wie ich glaube, von die-
sem Wege nicht abgegangen werden, denn es fehlt die treibende kraft, wie 
1 die kaiserliche verordnung vom 18.5.1850 regelte das verhältnis der katholischen kirche zur 
staatsgewalt, jene vom 23.4.1850 ihre Beziehungen zum öffentlichen unterricht. Beide verord-
nungen wurden am 1. mai gemeinsam mit den erläuternden alleruntertänigsten vorträgen des 
unterrichts- und kultusministers graf leo thun im reichsgesetzblatt veröffentlicht.
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vor dem märz, wie im Jahre 1848. der kaiser ist jung und unerfahren, 
ist umgarnt von schwarzenberg und den ministern, und von grünne, wel-
che wenigstens in dieser Beziehung zusammenhalten und niemanden in 
seine nähe lassen, der eine andere Ansicht als die ministerielle ausspre-
chen könnte. es gibt nun wenig männer, welche diese mauer durchbrechen 
könnten, z.B. Welden, Jellachich, und diese Wenigen sind entweder nicht 
die leute dazu, oder hat man sie bey ihm schon im voraus discreditirt. ich 
fürchte, wir werden keine veränderung sehen, bis nicht eine neue revolu-
tion aufräumt, die aber dann auch das monarchische Prinzip wegschwem-
men wird, und das wird vielleicht gar nicht mehr so lange dauern. ob dann 
oesterreich beysammen bleibt? muß sich erst zeigen. einstweilen aber muß 
man die Waffen brauchen, die einem geblieben sind, z.B. die Presse. Zang 
tritt viel zu gemäßigt auf, und ich habe ihm ernstlich bedeuten lassen, eine 
größere energie zu entwickeln im Angriffe auf das ministerium, während 
er andererseits wieder viel zu viel in kleinigkeiten häkelt, soll er, wie er es 
will, mein Blatt werden, so muß er es anders anstellen. 
 Wären die hiesigen Zustände nicht so misérabel, so würde ich eine rie-
senadresse an den kaiser gegen die neuen kirchengesetze beantragen, aber 
nicht nur der Belagerungsstand hindert jedes solche unternehmen, son-
dern mehr noch der vormärzliche indifferentismus und indolenz, welche 
unter dem schatten der Bajonnette besonders bey den gemäßigten wieder 
einheimisch geworden sind. die nächste Bewegung wird diese leute gerade 
so unbeholfen, unorganisirt und widerstandsunfähig finden wie im Jahr 
1848. dieses ist die folge des nie enden wollenden Belagerungsstandes. es 
gibt keine Parteyen, sondern nur isolirte individuen. 
[Wien] 29. April 
ich höre nun doch von riesenpetitionen und Adressen an den kaiser um 
Zurücknahme der letzten kirchengesetze, andererseits will der hiesige 
katholikenverein als gegendemonstration eine dankadresse votiren. Bey-
des ist mir recht, denn es beurkundet politische rührigkeit. man hat mich 
heute angegangen, mitglied des katholikenvereins zu werden!! ich habe 
weder Ja noch nein gesagt. 
 Auch gegen die einkommenssteuer sollen demonstrationen und Peti-
tionen im Werden seyn. Andererseits erschreckt, wie ich höre, die mini-
ster die geringe theilnahme bey den Wahlen zum neuen gemeinderathe, 
oder vielmehr die (meiner Ansicht nach jedenfalls ungeschickte) tactik der 
schwarzgelben, sich dieser Wahlen zu enthalten,1 was diese dummen kerls 
1 gemeint ist die eintragung in die Wählerlisten für die Wiener gemeinderatswahlen, die 
Wahlen selbst fanden erst vom 30.9.–8.10.1850 statt.
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dabey beabsichtigen, ist ihnen selbst nicht klar, vor der hand soll es eine 
demonstration seyn, daß ihnen der frühere Zustand, wo allerdings nicht 
gewählt wurde, lieber war – wie viehisch dumm! 
[Wien] 7. may 
morgen früh reist der kaiser nach triest, er wird circa 10 tage ausbleiben, 
ihn begleiten schwarzenberg, Bach, Bruck und schmerling, als hätten sie 
nicht Wichtigeres hier zu thun. 
 mittlerweile gestalten sich die Aspekten immer trüber, trüber als sie 
vielleicht jemals seit october 1848 gestanden, der kaiser soll sehr nach-
denklich und bekümmert seyn. die unzufriedenheit über die kirchenge-
setze und die zunehmende desorganisation in ungarn und siebenbürgen 
haben sogar die eherne mauer durchdrungen, welche das ministerium und 
grünne um ihn gezogen haben. eine dankdeputation des katholikenverei-
nes hat er nicht vorgelassen, um nicht dann auch zahllose deputationen im 
entgegengesetzten sinne empfangen zu müssen. 
 Auch die geldverhältnisse werden immer schlechter, das silber steht 
schon auf 19 % trotz der enormen Anstrengungen, die krauss (zum ruine 
der finanzen) macht, um es und die 5 % Papiere zu halten, das italienische 
Anlehen kommt nicht zu stande, und man wird also, wie bereits ausgespro-
chen, zu einer Zwangsanleihe schreiten müssen.1 Wie man aber eine solche 
realisiren will, ist mir noch nicht klar. die Arméeauslagen absorbiren noch 
immer für sich allein die gesammten einnahmen, an eine reduction denkt 
man nicht und kann bey schwarzenbergs schuljungenpolitik nicht denken. 
dazu kömmt noch hess mit seinen riesenhaften Befestigungsplänen und 
militärbauten und Bruck mit seinen Bauten und Auslagen aller Art, jeder 
minister wirthschaftet hirnlos für sich fort, kreirt tausende von Beamten 
etc. etc., als hätten wir überschüsse von millionen. 
 Meine Brochure findet großen Beyfall und geht reißend ab. Manz sagte 
mir neulich, daß er von einer Auflage von 2400 nur mehr 500 Exemplare 
auf dem lager habe. Besprochen ist sie bisher hier noch wenig worden, d.i. 
in den Journalen, die ministeriellen Blätter suchen sie so lange als mög-
lich zu ignoriren, kuranda hat aus alter rancune gegen mich bisher ihre 
Besprechung unterdrückt und bloß einen Auszug geliefert, so bleibt denn 
von hiesigen Blättern nur der Wanderer. mehr besprochen wird sie in den 
Provinzen, obwol nur in Böhmen, Brünn und Agram eine eigentliche poli-
1 tatsächlich war im April in lombardo-venetien eine freiwillige Anleihe ausgeschrieben 
worden, die trotz verlängerung der subskriptionsfrist nur zu einem Zehntel der erwarteten 
summe gezeichnet wurde. erst im november 1850 wurde sie durch eine Zwangsanleihe 
ersetzt.
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tische Presse existirt, die ungarische ist bey dem Ausnahmszustande nicht 
zu zählen. Auf die südslavischen stimmen bin ich begierig, die nun bald 
sich hören lassen werden, ebenso auf die czechische „union“.1 Am meisten 
aber sprechen die auswärtigen deutschen Blätter davon. daß die Brochure 
übrigens im ministerium tiefe sensation erregt hat, beweist die aus dem 
ministerium des inneren ausgehende „oesterreichische correspondenz“, 
welche noch mehrere Artikel darüber verspricht. die eigentliche discussion 
wird, glaube ich, erst beginnen. 
 Bey meiner jetzigen stellung, wo ich mit dem ministerium gebrochen 
habe und mich theilweise der conservativen Partey wieder nähere, müßte 
es mir wünschenswerth erscheinen, mich, wenn dieses ohne mir von meiner 
seite etwas zu vergeben geschehen könnte, dem hofe wieder zu nähern, 
und es sind deßhalb ohne mein direktes Zuthun schritte durch zwey erz-
herzoginnen geschehen, welche, wenn sie auch vor der hand zu keinem 
direkten resultate geführt haben und durch die Abreise des kaisers unter-
brochen worden sind, doch immer ihre früchte getragen haben dürften. 
 im übrigen ist meine existenz nichts weniger als beneidenswerth, und 
ich fühle es bitter, bey meinem so lebhaften Bedürfnisse nach Beschäf-
tigung und Wirkungskreis ohne allen solchen zu seyn und vor der hand 
keine (sichere) Aussicht zu haben, einen solchen zu erlangen, unzufrieden 
mit Allem was geschieht, gereizt und verletzt durch hundert verschiedene 
ursachen und dabey für keine Art von Zerstreuung mehr empfänglich, da-
her immer nur durch Eine Idee praeoccupirt, da ist es begreiflich, wenn 
manchmal auf Augenblicke die nerven nachlassen. sonst konnte ich stu-
diren, mich amusirte wenigstens zuweilen die große Welt, oder reisen etc., 
jetzt ist das Alles nicht mehr, und ich concentrire mich immer mehr und 
finsterer in mir selber. 
 da es nun sommer wird, so treibt es mich um so mehr von hier fort, 
obwohl ich nicht weit und lange von hier weg will, denn wer weiß was ge-
schieht, nous sommes sur un volcan. in das Ausland gehe ich schon deßwe-
gen nicht, dann auch wegen der nahmhaften coursdifferenz, also großen 
geldverlustes, vielleicht gehe ich nach ischel. 
 erfurt ist vertagt, ein fürstencongress auf den 8. nach Berlin berufen 
zur Beschlußfassung über die Beschlüsse des Parlamentes, die vereinba-
rung wird wohl erfolgen, besonders da oesterreich nun endlich die alte 
Bundesversammlung wieder einberufen und fritz thun als neuen Präsidi-
algesandten nach frankfurt geschickt hat! Also!! – – nun dürfte die sache 
1 die Prager „union“ erschien in deutsch und galt als sprachrohr der tschechischen födera-
listen. redakteur war zunächst Augustín smetana, seit 3.4.1850 Wilhelm (vilém) gabler 
und ab 1.9.1850 Anton springer.
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zum klappen kommen und, wenn oesterreich den engeren Bund hindern 
will, zum kriege! Aber wie den führen? Auch in frankreich gährt es immer 
mehr, diesen sommer dürfte sich manches ereignen. 
[Wien] 11. mai 
hingenau von Brünn, der mir schon vor 8 tagen einen Brief dankender Zu-
stimmung zu meiner Brochure geschrieben und ein recht zeitgemäßes Büch-
lein von ihm (vertrauliche Briefe aus Wien1) geschickt hatte, kam neulich 
hieher, um mich zu sprechen und wegen organisirung einer Parthey (die 
ich nur die englische, im gegensatze zu der französischen, centralisirenden 
nennen könnte) zu berathen. ich habe ihm und seinen freunden haupt-
sächlich litterarische thätigkeit unter Adoptirung meines Programmes im 
wesentlichen empfohlen. dergleichen organisirungen werden meistens mit 
großem eifer betrieben und im momente, da man sie fertig hat, durch ir-
gend ein unvorhergesehenes ereigniß gesprengt. das habe ich schon oft er-
fahren. dennoch aber muß man, wenn einem solche Anerbiethen gemacht 
werden, sie nicht von der hand weisen. 
 die einzige Aufgabe einer solchen Partey könnte jetzt die seyn, das mi-
nisterium zu stürzen, ob sodann eines meiner farbe nachfolgen, ob es sich 
erhalten könnte oder an kaiser und militair zerschellen würde? ist mir 
zweifelhaft, und ich glaube fast, daß nichts übrig bleibt, als als fatalist 
die hände in den schooß zu legen und zuzusehen, die blinde, ungeschickte 
restauration wird ihren gang fortgehen, bis eine blutige revolution, die 
dießmal gegen den thron gerichtet seyn wird, ihr ein Ziel setzt, und was 
hierauf geschieht, vermag niemand vorauszusehen. 
 ich habe kolb einen ausführlichen Brief über die hiesigen Zustände und 
meine Anschauungsweise derselben geschrieben. die Allgemeine Zeitung 
ist so ekelhaft ministeriell geworden, daß ich es für gut hielt, ihm einmal 
ganz offen meine Ansichten zu sagen, obwohl ich mir kein eigentliches re-
sultat verspreche. Zugleich sollte dieses als Antwort auf seine im vorigen 
herbste an mich gestellte Bitte dienen. 
 der hiesige verein zur verbreitung von druckschriften für volksbildung, 
dem ich vor circa 8 tagen beytrat, hat mich zum director gewählt,2 und 
ich habe es gerne angenommen, erstlich weil ich hoffe, aus diesem noch 
schwachen vereine etwas machen zu können, und dann weil es mich in 
1 Vertrauliche Briefe aus Wien. Geschrieben im Jänner 1850 (Leipzig 1850); die anonyme Bro-
schüre wird weder in den Katalogen noch in den biografischen Einträgen Freiherr Otto von 
hingenau zugeschrieben. hingenaus Brief an Andrian v. 30.4.1850 in k. 115, umschlag 666.
2 die Wahl erfolgte am 2.5.1850, Andrian wurde davon am 7. mai verständigt (k. 115, um-
schlag 666).
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Berührungen bringt, die nie zu vernachlässigen sind. diesen Abend traf ich 
dr. löhner im leseverein und ging lange mit ihm spatzieren, zum ersten-
mahle seit 1848, er denkt ans Auswandern, sieht schwarz und roth und ist 
voll verhaltenem ingrimm. Wir Alle haben seit 2 Jahren Blut gerochen und 
unsere nerven gestählt, vielleicht hat die vorsehung das Jahr 1848 nur als 
vorspiel und Abrichtung angesehen. 
[Wien] 16. mai 
der kaiser ist auf seiner ganzen route, von dem bisher so loyalen Wiener 
neustadt angefangen, ziemlich schlecht empfangen worden. triest, das so 
auffallend begünstigte, macht natürlich eine Ausnahme. vielleicht hilft 
dieses ihm die Augen öffnen. man spricht auch von einer ernsten brouillerie 
zwischen radetzky und grünne. 
 der fürstenkongreß in Berlin scheint ziemlich einig, es soll demnächst 
das reichsministerium, gagern an der spitze, ernannt werden und das er-
furter Parlament wieder zusammentreten, womit dann der engere Bund 
definitiv fertig wäre. Dagegen machen wir in Frankfurt Fiasco. Preußen 
vollendet zuerst seine union und wird dann frankfurt beschicken, um dar-
aus noch weiter soviel nutzen zu ziehen als möglich.1 rußland hat sich in 
dieser frage für Preußen und gegen uns ausgesprochen, wie man sagt und 
mir sehr glaublich erscheint, nun da den guten felix schwarzenberg sein 
herr und meister im stiche läßt, wird er vollends herumrennen wie ein 
herrenloser hund und vor aller Welt zum gelächter werden. in dem letzten 
ministerrathe hier am 7. wollten er und sein Bedienter Bach allen ern-
stes in sachsen einrücken und krieg gegen Preußen, doch krauss schnürte 
den Beutel zu.2 die finanzlage wird immer schlechter und schlechter. der 
Bericht der Bankcommission hat dieses erst recht constatirt, ohne hinrei-
chende mittel der Abhülfe anzugeben.3 
1 der seit 8.5.1850 in Berlin tagende fürstenkongress der 26 unionsstaaten konnte sich 
nicht auf die Annahme der am 13. bzw. 17. April von den beiden häusern des erfurter 
Parlaments angenommenen verfassung einigen, beschloss jedoch, die union bis 15. Juli zu 
verlängern. österreich dagegen hatte am 26.4.1850 alle deutschen staaten zu einem Bun-
deskongress nach frankfurt eingeladen, um die frage der Zentralgewalt nach Auslaufen 
des österr.-preußischen interims am 1.5.1850 zu erörtern. nachdem österreich die Bedin-
gung, dass die unionsstaaten ihre stimmen durch Preußen als vorstand gemeinschaftlich 
abgeben würden, abgelehnt hatte, nahm neben den nicht zur union gehörenden Bayern, 
Württemberg, sachsen, hannover und vier kleinstaaten lediglich kurhessen am Bundes-
kongress teil, der am 10. mai in frankfurt eröffnet wurde.
2 Wenn Andrians informationen stimmen, muss es sich um eine informelle, jedenfalls nicht 
ins Protokoll aufgenommene Debatte gehandelt haben. Vgl. das offizielle Protokoll in Die 
Protokolle des österreichischen ministerrates 1848–1867. ii. Abt., Bd. 3 (Wien 2006) 24–28.
3 der Abschlussbericht der im märz 1850 eingesetzten, aus vertrauensmännern aus den 
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 Andererseits wirkt die unzufriedenheit über die kirchen-gesetze immer 
tiefer und weiter, die drückenden steuern, ungarn, siebenbürgen, die im-
mer nicht enden wollende Anarchie der verwaltung auch in den sogenann-
ten organisirten Ländern etc., lauter Dinge, die immer drohender und fin-
sterer sich zusammenziehen. 
 indessen fange ich an eine Partey zu organisiren, meine Brochure wirkt 
immer nachhaltiger, besonders in den Provinzen. die grenzboten hatten 
neulich einen vortrefflichen practisch gehaltenen Artikel darüber,1 die 
grätzer Zeitung eine Aufforderung an alle Patrioten sie zu beherzigen,2 
beynahe alle in- und sehr viele ausländische Zeitungen Aufsätze darüber, 
neulich sogar die ministerielle deutsche reform in Berlin einen leitartikel 
über meine Behandlung der deutschen frage.3 Brochuren über die von mir 
angeregten Punkte werden vorbereitet, ebenso ausführlichere Besprechun-
gen in den Journalen. vielleicht mache ich den sommer rundreisen, Zang 
ist in Brünn, wo egbert [Belcredi] und hingenau sitzen, ich habe ihnen 
das losungswort gegeben: schonungsloser Angriff auf Bach. leider habe 
ich den Wanderer, dessen sich schwarzer nunmehr ganz bemächtigt hat, 
nicht mehr so in der hand wie vor ein paar monaten, doch habe ich durch 
seidlitz noch immer einen fuß darin. dagegen ist kuranda mein feind und 
beobachtet in der ostdeutschen Post ein hartnäckiges stillschweigen. die 
gründe dieser feindschaft datiren aus dem Jahre 1848, aus frankfurt und 
eisenach.4 
kronländern bestehenden kommission zur reform der nationalbank war mit 26.4.1850 
datiert. die reformvorschläge wurden vom ministerium weitgehend ignoriert.
1 die grenzboten. Zeitschrift für Politik und literatur 9 (1850), i. semester, ii. Bd., 225–229: 
Andriani’s Programm: centralisation und decentralisation. die rezension beginnt mit: 
„die kleine Broschüre […] ist ein ereigniß für oestreich. ihr verfasser, Baron von Andri-
ani, dessen klarer und kräftiger geist seit dem Jahre 1848 fest auf der idee der trennung 
oestreichs von deutschland gestanden hat, stellt sich durch diese schrift an die spitze 
einer großen und mächtigen opposition in oestreich, welche sich aus den besonnenen fö-
deralisten aller landestheile bildet.“
2 Ein entsprechender Artikel in der Grazer Zeitung lässt sich nicht finden. Im Gegenteil 
heißt es in einer kurzen sammelrezension am 2.5.1850 (die neuesten Broschüren über 
oesterreich, Wien 30. April), Andrians Broschüre sei ein „anspruchsloses Büchlein.“
3 deutsche reform politische Zeitung für das constitutionelle deutschland v. 5.5.1850, mor-
gen-Ausgabe: die stellung oesterreichs zu deutschland. Andrians Broschüre wird darin 
ausführlich zitiert als gegengewicht zu den „unreifen stimmen“ aus österreich, „die so 
häufig herübertönen.“ Der Artikel bezeichnet Andrian als in den letzten Wochen häufig 
genannten kandidaten „bei den gerüchten über minister-veränderungen.“
4 Über einen Konflikt mit Ignaz Kuranda in Eisenach während der Reise der Wiener Deputa-
tion nach Frankfurt Anfang April 1848 finden sich keine Hinweise im Tagebuch, vgl. jedoch 
Andrians abfällige Beurteilung kurandas in seinen einträgen über diese reise.
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[Wien] 21. mai 
es ist nun vollkommen frühjahr geworden, ich denke bald fortzugehen, 
vor der hand zwar nur, um einige kürzere coursen zu machen, wie ich 
den sommer verbringen werde, weiß ich noch nicht, ins Ausland zu gehen 
habe ich kein geld, die cursdifferenz beträgt gerade 1/3. ich werde also 
dieser tage nach grätz gehen, wo meine ideen bedeutenden Anklang zu 
finden scheinen, vielleicht läßt sich da ein Anfang einer Parthey organi-
siren und auf den nächsten landtag vorarbeiten. ein gleiches werde ich 
Anfangs Juny in Brünn versuchen, wo schon bedeutend vorgearbeitet wird. 
vielleicht komme ich auch nach Prag. die slavischen organe sind endlich 
losgegangen und pflichten mir durchaus bey. Die Union meint nur, ich habe 
mich durch zuviele schonung für die verfassung vom 4. märz zu einigen 
inconsequenzen verleiten lassen, während die südslawische Zeitung meine 
ideen ausführlich mit dem bekannten Palackyschen manifeste vergleicht 
und sie ganz übereinstimmend findet.1 dagegen will hingenau in seiner 
Brochure auf die unterschiede zwischen Palacky und mir hinweisen. 
 noch mehr aber erhalte ich mündliche versicherungen der Zustimmung, 
ja es ist eigentlich, einzelne regierungsbeamte und systemsnarren (wie 
fritz deym) ausgenommen, niemand, der mir nicht zustimmt. elemente zu 
einer Partey wären also genug vorhanden, es handelt sich nur darum, sie 
zu einer solchen zusammenzufassen, was allerdings nicht leicht ist. Alles 
was früher bestand und einer Partey ähnlich sah, ist zerfahren, die Apathie 
der großen mehrzahl, die furcht der einen, die reue der Andern, die Ab-
genütztheit vieler unter den Besten, und vor Allem Andern die dummheit 
fast Aller erschweren die sache außerordentlich. ich sprach gestern lange 
darüber mit stifft, der meine Ansichten vollkommen theilt, er sprach von 
einer Adresse an den kaiser in der Art der ungarischen, was ich aber für 
unzweckmäßig halten würde. Wir können nicht durch den loyalen (bey hofe 
beliebten) klang unserer nahmen gewinnen und noch nicht durch eine hin-
ter uns stehende Partey imponiren. Vielleicht findet im kommenden Monat 
auf stiffts gute bey krems eine Zusammenkunft statt. 
 die deutschen Journale exploitiren natürlich in ihrem, dem kleindeut-
schen, sinne das, was ich über die deutsche frage sagte, und reden viel von 
der großen und immer wachsenden Parthey, welche hinter mir stehe. Bey 
der schwebe, in welcher jetzt diese frage zwischen Berlin und frankfurt 
steht, kann dieses nicht ohne Einfluß seyn, und mein Verhältniß zu Felix 
1 südslawische Zeitung [Zagreb] v. 13.5.1850, Palacky und Andriani. der mit dem kürzel 
A.e. gezeichnete Artikel stammte vom klagenfurter Priester und Publizisten Andrej ein-
spieler. der Artikel in der ebenfalls auf deutsch erscheinenden Prager „union“ konnte 
nicht gefunden werden.
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schwarzenberg wird dadurch um nichts freundlicher werden. es fehlte 
nun nur noch, daß ich von england, resp. Prinz Albert, einen orden als 
ehemaliger reichsgesandter erhielte, wovon schon die rede war. 
 das große ereigniß ist die Abberufung des französischen gesandten aus 
london wegen der unwürdigen filouterie Palmerstons in der griechischen 
frage,1 natürlich jubelt man hier in der staatskanzley, doch wird sich die 
Sache wohl bald beylegen, es ist aber eine vortreffliche Diversion für Paris, 
wo man ernstliche unruhen wegen des neuen Wahlgesetzes fürchtete. 
 Der Finanzausweis ist erschienen, pro 1849, das Defizit beträgt 141 Mil-
lionen, die einahmen 144, die Arméeauslagen allein 157!! 
 Ich war vorgestern, Pfingstsonntag, mit Deym in Baden, wo Gabrielle 
seit heute wohnt. 
[Wien] 1. Juny Abends 
es waren in den letzten tagen so üble nachrichten aus venedig über ru-
dolph troyer gekommen, daß ich der jammernden familie den Antrag 
machte, seine schwestern dahin zu begleiten. dieses wurde mit großem 
danke aufgenommen (und die ganze stifts- und hofdamensippschaft er-
weichte sich ob des guten herzens des radikalen), und mittwoch früh den 
22. ließ man mir sagen, man würde noch denselben Abend davon gebrauch 
machen. meine Anstalten waren bald gemacht, und am 22. Abends, eben 
als der kaiser zurückkam, fuhren wir ab, rudolphine, constance und ich, 
ohne Aufenthalt auf der eisenbahn bis laibach und von da mit separatwa-
gen nach triest, wo wir am 24. um 1/2 6 uhr früh ankamen. das dampf-
schiff ging zwar um 6 ab, doch wurde beschlossen einen tag auszuruhen. 
indessen ersparte mir franz Wimpfen (nicht ohne mein Zuthun) die fahrt 
über das meer, indem er einen bekannten oberstlieutnant lutterer sammt 
frau und tochter, die an eben dem tage, dem 25. nach venedig fuhren, als 
substituten stellte. Am 24. regnete es fast immer, am 25. früh begleitete 
ich die cousinen aufs schiff und empfahl mich, mußte aber noch bis 8 uhr 
Abends in triest bleiben und langweilte mich die 2 tage in der gräulichen 
stadt ganz entsetzlich. 
 Am 25. Abends fuhr ich ab, war am anderen morgen in laibach, wo ich 
Bekannte aufsuchen wollte, aber niemanden antraf, da sie zufällig eben 
abwesend waren. ich fuhr also um 2 mit einem sonntagstrain bis littay, 
wo ich 6 lange lange stunden zubrachte, spatzieren ging und mich herz-
1 hintergrund der Abberufung des französischen Botschafters edmond drouyn de lhuys 
war ein Konflikt über das einseitige Vorgehen Englands bei der Durchsetzung von Forde-
rungen britischer staatsbürger gegenüber der griechischen regierung ohne einbeziehung 
der beiden übrigen schutzmächte russland und frankreich.
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lich ennuyirte. ich fuhr dann noch bis in das herrlich gelegene Bad tüffer, 
wo ich übernachtete und am andern morgen spatzieren ging. um 6 uhr 
nachmittag war ich in grätz, den 27., dort blieb ich den 28., 29. und 30. 
(frohnleichnamstag), es waren recht angenehme tage, ich sah eine menge 
Bekannte: coronini, eynatten, mathilde friederici, toni szápáry, traun 
etc. 
 in grätz hatte ich endlich wieder einen Zweck: den der Bildung unserer 
Parthey, fand aber schon viel mehr vorgearbeitet, als ich dachte, die Partey 
der provinciellen Autonomie, also eben die meinige, umfaßt dort beynahe 
das ganze land, wie wohl beynahe in allen Provinzen, nur mit dem unter-
schiede, daß sie in steyermark schon ziemlich organisirt ist. ihr (vor der 
hand seiner stellung wegen im hintergrunde stehender) leiter ist kalch-
berg, der überhaupt der mann des landes zu seyn scheint, ich fand daher 
günstigen Boden und wurde mit großer freude aufgenommen, und es wird 
in grätz eine Wochenschrift in diesem sinne und zwar schon in nächster 
Zeit erscheinen, kaisersfeld ist redacteur,1 ich habe meine unterstützung 
zugesagt, und von da soll das netz über möglichst viele kronländer gezogen 
werden, als Knotenpunkt dürfte dieses vortrefflich wirken. 
 stifft hatte noch in den letzten tagen mit mir viel darüber gesprochen, 
war noch am 22. lange bey mir gewesen. heute habe ich ihm nun Alles ge-
schrieben. seine ideen, die meinigen und die der steyermärker müssen nun 
amalgamirt und abgeklärt werden, wozu eine Zusammenkunft im laufe 
dieses monats beytragen soll. Aus kärnthen, mähren etc. sind mir ähnliche 
stimmen zugekommen, und ich gehe morgen früh nach Brünn, um dort 
ähnliches zu organisiren, kurz allenthalben regt sich das Bedürfniß, sich 
auf die nächsten landtage zu rüsten, und allenthalben ist die unzufrieden-
heit mit der regierung allgemein, in den Provinzen hauptsächlich wegen 
der administrativen centralisation. Zur förderung dieser Bewegung sind 
von hier aus gedruckte circularien an viele notabilitäten in den Provinzen 
versendet worden, worin der passus des grenzboten über meine Brochure 
abgedruckt ist,2 kurz es geht ziemlich gut vorwärts, ob das Alles zu einem 
resultate führen wird, ist bey den unsichern europaeischen verhältnissen 
freylich ungewiß. das Alles gemahnt mich lebhaft an das Jahr 1847 und 
seine vorgänge. 
 Am 30. Abends also verließ ich grätz und kam gestern früh hier an. ich 
fuhr mit revel, dem neuen sardinischen gesandten hier, abermals ein ex-
1 richtig Moritz v. Kaiserfeld. Andrian dürfte ihn zumindest flüchtig aus Frankfurt gekannt 
haben, kaiserfeld war seit Anfang februar 1849 Abgeordneter zur nationalversammlung 
für graz.
2 vgl. zu diesem Artikel eintrag v. 16.5.1850.
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college von mir aus london. das sind immer bittere mahnungen an eine 
bessere vergangenheit. 
 hier hatte ich gestern und heute vollauf zu thun, da ich morgen wieder 
absegle. 
 das neueste hier ist: totale sinnesänderung des ministeriums hinsicht-
lich ungarns, man gibt klein bey, gibt die Woiwodina auf, will einen un-
garn an geringer’s stelle ernennen, ihnen ein eigenes civil- und strafrecht 
lassen!!1 das Alles kömmt von rußland, mit denen die Altconservativen 
ohnehin immer intriguirten. Bach ist ein totaler hundsfott. schwarzenberg 
ist nach Warschau, um dem Kaiser zu hofieren,2 wir sind ein gospodarat 
von rußland geworden! 
 das Andere neue ist, daß der könig von Preußen unser ministerium we-
gen seiner deutschen Politik beym kaiser von rußland verklagt hat, so weit 
ist es gekommen. ich lobe mir die Provinz, hier hat man nichts als Ärger 
und verdruß. 
 diese momentane thätigkeit thut mir wohl, weil sie mich zerstreut. den-
noch aber sehe ich immer mehr und wenn ich von hier fort bin noch klarer, 
daß meine stellung nicht die rechte ist, ich wurzle nirgends, werde überall 
mit Aufmerksamkeit, ja mitunter mit verehrung aufgenommen, habe aber 
doch keine eigentliche Parthey hinter mir, weil ich in keiner Provinz zu-
hause bin, eine jede hat ihre männer und coriphäen, und in Wien nichts 
derley zu stande zu bringen ist, in zwey Worten: ich habe mächtige feinde 
(die mächtigsten, wie ich noch immer vermuthen muß, bey hofe selbst) 
und keine freunde, das muß oder sollte doch anders werden: ich muß mich 
irgendwo ansiedeln, d.i. heirathen, einen grundbesitz erwerben, und ich 
muß mit dem hofe frieden schließen, eines von beyden, oder beydes. An 
ersteres will ich ernstlich denken, denn es muß seyn. 
 hingenau, eine Art von gschaftelberger und (übrigens recht brauchba-
rer) vielschreiber, hat eine Brochure über meine Brochure, die manches 
gute enthält, geschrieben und mir übersendet, ich habe ihren druck durch 
manz veranlaßt.3 
1 diese informationen erwiesen sich als falsch, vgl. eintrag v. 7.6.1850.
2 ministerpräsident fürst felix schwarzenberg war von 28.–30.5.1850 zu gesprächen mit 
Zar nikolaus, dem russischen staatskanzler graf karl nesselrode und preußischen vertre-
tern in Warschau.
3 Zur frage der centralisation oder decentralisation in oesterreich. eine stimme aus mäh-
ren. Vom Verf. der „Vertraulichen Briefe aus Wien“ (Wien 1850); auch diese anonyme Bro-




ich fuhr am 2. früh nach Brünn, wo mich hingenau und egbert [Belcredi] 
im Bahnhofe erwarteten. Wir speisten bey Albert Widmann und fuhren 
Abends nach lösch. tags darauf kam ich wieder auf einige stunden nach 
Brünn und am 4. wieder, an diesem tage kam gabrielle von Wien nach 
lösch, um dann nach franzensbad zu gehen. ich sah sie im Bahnhofe, und 
dann gingen wir zu diller, allwo wir einige geschäfte abmachten. dann 
fuhr sie nach lösch und ich um 4 uhr nachmittag nach Wien zurück. 
 ich habe in Brünn ziemlich gute geschäfte gemacht, mitarbeiter für die 
grätzer Wochenschrift gewonnen und den leuten (nämlich den obenge-
nannten) die nothwendigkeit der organisirung vorgestellt, an thätigkeit 
werden diese es nicht fehlen lassen. cajetan mayer, der so ziemlich der be-
deutendste mann mährens zu seyn scheint (wiewohl ihm niemand traut), 
den ich aber nicht kenne, soll sich auch zu unserer richtung hinneigen, was 
jedoch mit großer vorsicht zu behandeln seyn wird. 
 die hauptsache aber ist, daß ich Zang endlich mit egbert (und durch ihn 
mit den Andern) in Berührung gebracht habe. der mann ist gut zu brauchen 
und versteht die Taktik vortrefflich, wir brauchen überhaupt nebst einer Wo-
chenschrift auch noch ein tagesblatt. leider ist die „Presse“ in letzter Zeit 
sehr verrufen und die Zustände in Brünn entsetzlich spießbürgerlich, wegen 
einer subvention, wegen welcher ich anklopfte, und wozu ich auch beysteu-
ern wollte, war aber nichts zu machen, doch dürfte sich auch dieß bey länge-
rem Zusammenwirken im falle des Bedarfes von selber machen. übrigens 
steht die Presse jetzt gut und wird im laufe des sommers, durch Baden, 
ischel etc. bedeutend gewinnen. ich fuhr auf der rückreise hieher mit Zang. 
 überhaupt regt sich allenthalben das Bedürfniß einer organisation und 
vorbereitung für die landtage, aus oesterreich und kärnthen sind mir in 
diesen letzten tagen dringende stimmen zugekommen. kleyle, der gestern 
aufs land ging, hat von mir Aufträge an stifft mitgenommen, welcher letz-
tere meinen Brief noch nicht beantwortet hat. Alles dieses mahnt mich leb-
haft an 1846 und 1847. 
 heckscher ist hier, ich sah ihn einigemahle, ein mir sehr zusagender 
mann, auch Jochmus sah ich vorgestern auf seiner durchreise nach con-
stantinopel. neulich traf ich beym essen im römischen kaiser mit schmer-
ling und Bach zusammen, welcher letztere sehr verlegen und hölzern schien. 
 von dem revirement in ungarn ist wieder Alles stille geworden, eben-
sowenig weiß man von dem resultate der reise schwarzenbergs nach 
Warschau, nach Allem scheint es jedoch kein sehr günstiges gewesen zu 
seyn. inzwischen rüstet Preußen mit aller macht, zur Abwehr gegen uns, 
wie es scheint, und vervollständiget zugleich die union, der Bundestag in 
frankfurt will denn doch nicht recht vorwärts gehen, natürlich, diese ver-
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unglückte fiction des rindviehes schwarzenberg ist ebensowenig juridisch 
als politisch haltbar. 
[Wien] 15. Juny 
ich bin diese tage über ziemlich beschäftiget gewesen, erstlich damit, für 
den fall der landtagswahlen (welche denn doch ziemlich nahe zu seyn 
scheinen) mein Wahlrecht activ und passiv festzustellen, was nicht so ganz 
leicht war, da eine ministerielle erläuterung nach der andern kömmt und 
jede mehr hindernisse in den Weg wirft, namentlich da ich wünschte, in 
niederoesterreich gewählt zu werden, um so mehr als dieses das land ist, 
wo ich am allgemeinsten bekannt bin, seit ich dem görzischen ganz fremd 
geworden bin. endlich habe ich die sache ins reine gebracht, habe meine 
Einkommenssteuerfassion eingegeben und per un dippiù1 das Bürgerrecht 
der Stadt Wien begehrt. Erhalte ich dieses (und ich zweifle nicht daran, 
obschon die spießbürgerey hier ihren stolz und exclusivität gerade gegen 
Adelige am liebsten geltend macht), so bin ich vollends gesichert. Auch die 
Abfertigung der bereits erwähnten circularien hat mich beschäftigt, ich bin 
zwar mit ihrer Abfassung nicht recht zufrieden, weil sie mir zu persönlich 
und zu wenig in die sache eingehend erscheinen, doch sind sie immer gut, 
um einen Anstoß zu geben. Am 20. wird das Probeheft des „landtages“ und 
zwar in zahlreichen Abdrücken verschickt,2 dazu auf meine veranlassung 
ein ähnliches circular, dieses wird dann dem ersten den gehörigen nach-
druck geben. Am 20. kommen kaisersfeld und Belcredi hieher, und wir ge-
hen tags darauf zu stift auf sein gut bey krems, wo unsere Besprechung 
stattfinden soll. Letzterer ist ungeheuer activ und gereizt, meint, die Presse 
sey ein viel zu langer Weg, man müsse einen kürzeren und wirksameren 
einschlagen. seine idee, wenigstens wie er sie mir hier erörterte, ist die 
einer Adresse in der Art der 24 ungarn.3 Aber dazu müssen wir erst eine 
Partey hinter uns haben, da wir keine bey hofe beliebten nahmen voran-
stellen können, und jenes kann aber nur nach und nach geschehen.4 
1 per un di più – gleichzeitig.
2 gemeint ist die von einer gruppe um franz v. kalchberg und moritz v. kaiserfeld geplante 
grazer Wochenschrift.
3 Zur denkschrift der ungarischen Altkonservativen siehe eintrag v. 19.4.1850.
4 frh. Andreas v. stifft an Andrian, 8.6.1850 (k. 114, umschlag 663): „diejenigen welche 
aus überzeugung und nicht aus Privatinteressen eine Aenderung in den Prinzipien wün-
schen, haben, wenn sie wirklich nützen wollen, keine Wahl, sie müssen den kurzen Weg 
einschlagen und nicht auf langen umwegen die Zeit versplittern, die zum handeln drängt. 
den langen Weg nenne ich die Presse, und ich glaube auch nicht zu irren, wenn ich ihre 
Wirkung überhaupt für eine zweifelhafte halte. die lenker unserer geschicke haben schon 
lange aufgehört auf sie zu achten, und was sie bringt, ist so ziemlich sicher ohne erfolg zu 
bleiben, wenn es nicht gefällt d.h. in den kram taugt. […] sie scheint mir daher nur ne-
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 hingenau’s Brochure, deren correctur ich besorgte, ist fertig und wird 
recht gut wirken. Auch den Wiener Boten (der gegen 12.000 Abonnenten, 
hauptsächlich auf dem lande hat!) habe ich in die hand genommen und 
ihm eine Art von instruction gegeben, wie er jetzt schon anfangen soll, über 
landtage und landtagswahlen zu schreiben.1 das ist ein sehr mächtiges 
instrument. 
 Auch mit gottfrieds vermögen, erhebung und Anlage seiner gelder etc. 
habe ich ziemlich zu thun gehabt, welches Alles nicht hindert, daß ich na-
mentlich des Abends sehr an langer Weile leide. mir fehlt der umgang mit 
interessanten frauen, freylich gibt es hier deren kaum. 
 ich war neulich auf 1 bis 2 tagen in Baden und gehe vielleicht heute 
wieder hinaus. Bin ich von rosenau zurück,2 kann ich erst Projecte machen 
für den sommer, und vielleicht auch dann nicht, die jetzige Zeit ist kostbar, 
denn sie ist vielleicht die letzte für die vorbereitung zu den landtagen, und 
ich habe mir fest vorgenommen, meine revanche so vollständig als möglich 
zu nehmen. 
[Wien] 19. Juny 
heute schrieb mir frank, kaisersfeld könne nicht kommen, da eine Art 
Bauernaufstand seine Anwesenheit auf seinem gute erheische. mir war 
das sehr unangenehm, aber was war zu thun? ich schrieb dann gleich an 
frank, egbert [Belcredi] und stifft und verlegte die Zusammmenkunft auf 
die letzten tage dieses monats, obwol das meine Projekte ziemlich déran-
girt. es darf keine Zeit verloren werden, um uns zu rüsten, sonst treffen 
uns die ereignisse, vielleicht sogar die landtage, unvorbereitet.3 
 Auch mit der herausgabe der Wochenschrift hapert es, sie sind zwar auf 
3–4 hefte versorgt, fürchten aber, nicht genug stoff zu den weiteren heften 
zu bekommen, und möchten hierin sichergestellt seyn, ehe sie anfangen, ein 
von mir zugesandter Aufsatz hingenaus schien ihnen nicht geeignet. ich 
habe geantwortet, die Wochenschrift sey nebensache, unsere theilnahme 
benbei zu gebrauchen zu sein, um die erinnerung aufrecht zu erhalten, daß es anders sein 
könnte und sollte, sie wird uns nicht dienen, zu dem Anderen zu gelangen.“ Zielführend sei 
daher „nur der Weg der verständigung gleich und Wohlgesinnter, um auf dem gesetzlichen 
Wege die energie ihres redlichen Wollens bis an die äußersten grenzen unserer constituti-
onellen Berechtigungen zu tragen und den kampf mit offenem visir gegen eine gesetzlose 
Allmacht zu wagen, die uns dem untergange zuführt.“
1 die tageszeitung der Wiener Bote war nach dem eintrag v. 27.4.1849 von einer gruppe 
um den Bankier frh. ludwig Pereira-Arnstein gegründet worden.
2 das gut von frh. Andreas stifft bei krems.
3 freiherr Andreas von stifft antwortete Andrian am 21.6.1850 (k. 114, umschlag 663): „ich 
bin ganz mit ihnen einverstanden, daß es höchste Zeit zum handeln ist, und halte jeden 
tag Zeitverlust für unersetzlich.“
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daran (in welchem falle wir auch ihre leitung nicht so ganz den gratzern 
überlassen können) werde von den resultaten unserer Besprechung abhän-
gen, übrigens sey mein rath, frisch drauf los anzufangen. ob sie nun am 1. 
oder am 15. beginnt, werden wir sehen. 
 in ungarn geht es immer schlechter, von dem revirement, das vor 3 Wo-
chen wahrscheinlich war, keine rede mehr. Bach scheint wieder oberwas-
ser zu haben, der hundsfott swieczeny ist wieder nach kaschau zurück-
gesendet worden und wühlt die Bauern auf, die unsicherheit des adeligen 
eigenthumes in folge dieser regierungspolitik (welche ganz offen erklärt, 
daß sie aus ungarn ein galizien machen wolle), die rechtsunsicherheit 
überhaupt, der übermuth des militärs etc. übersteigt alle schranken. 
Wenn wir nicht bald landtage bekommen, so weiß ich nicht, was werden 
soll, und trotz Allem kann ich nicht glauben, daß das ministerium diese 
einberufen wird, da es weiß, daß es damit sein todesurtheil spricht. 
 Die Reaction wird immer unvernünftiger, die unbegreifliche und boden-
los dumme Preßverordnung in Preußen. dagegen wird rußland immer grö-
ßer und gefürchteter. Preußen und wir sind seine knechte geworden. die 
deutschen Fürstlein, Neapel, Toskana, Griechenland, Alles fleht und wim-
mert zum kaiser nicolaus, der orient, die donauländer sind schon so gut 
wie sein, c’est un grand homme, unsere leute aber sind kleine hundsfötter. 
 in frankfurt geht auch nichts vom flecke. Preußen will dem congresse 
nicht den charakter einer fortsetzung des Bundestages und Plenums zu-
gestehen, und hat recht. 
 ich fühle, daß ich sehr gereizt bin, zum theile mag es langeweile und 
mangel an hinreichender thätigkeit seyn, ungewisse Aussicht in die Zu-
kunft und dabey doch das gefühl, daß ich, wenigstens vor der hand, nichts 
anders habe, woran ich interesse nehmen könnte als die Politik. 
 die arme louise Praschma ist am 13. in salzburg gestorben. ich war 
wieder 2 tage in Baden, wo es aber noch leer und langweilig ist. gestern 
spazierte und sprach ich sehr lange, seit 1848 zuerst wieder, mit nandine 
karoly im volksgarten, eine gescheidte frau, so gescheidt als eine frau, 
und zwar hier, es seyn kann. 
 kolb hat mir einen Abgesandten, dr. Peschel geschickt und möchte gerne 
anknüpfen. Aber meine Bedingung ist: Bruch mit dem ministerium in in-
nerer und äußerer Politik, und dieß wird er schwerlich eingehen. übrigens 
ist Bayern der klassische Boden des Particularismus, der reaction, und 
vonder Pfordten ein wahrer Wütherich als hanswurst, neulich hat er eben 
wieder eine Philippika gegen die armen gothaer1 geschleudert und gesagt: 
1 die gemäßigten liberalen, die das preußische unionsprojekt unterstützten, benannt nach 
ihrer versammlung von 26.–28.6.1849 in gotha.
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die revolutionen in frack und glacéhandschuhen seyen ihm zuwider, man 
müsse sie gar nicht oder blutig machen, eine kuriose Äußerung für einen 
minister, er dürfte vielleicht einmal beym Worte genommen werden. üb-
rigens scheine ich mich mit meinem vetter eduard (einer grundehrlichen 
haut, aber ultrazopf und etwas beschränkt) brouillirt zu haben, weil ich 
ihm vor circa 1 monathe schrieb: die bayerische regierung komme mir in 
ihrer Angst um ihre existenz vor wie eine vergiftete ratte. 
[Wien] 27. Juny 
es ist grimmig heiß und hoher sommer, die stadt ist leer, dagegen hietzing 
sehr voll, und das Parterre von schönbrunn, wo fast alle tage musik ist, 
das rendezvous der vornehmen Welt, auch der kaiser zeigt sich zuweilen. 
ob das langeweile, neugierde oder demonstration ist, weiß ich nicht. ich 
halte mich ferne. 
 ich kann, so sehr ich auch wollte, von hier nicht fort, die vorbereitun-
gen und correspondenz wegen unserer Besprechung halten mich hier fest. 
endlich ist der tag auf den 3. festgesetzt worden, und der ort: Baden. eg-
bert B[elcredi] ist neulich hier durch nach gleichenberg und wird ebenfalls 
erscheinen. stifft kömmt dieser tage hier an, und wir werden uns dann 
über die richtung besprechen, welche jener conferenz zu geben seyn wird. 
ich bin für Bildung eines comités und Beschaffung von geldmitteln, und 
deßwegen ist mir die gratzer Wochenschrift willkommen, weil sie uns nach 
unten und oben einen guten vorwand für beydes geben wird. 
 die landtage sollen nun doch im november zusammenkommen, und 
zwar zuerst der hiesige, weil man ihn in der centralisationsfrage gefügiger 
zu finden hofft. Werde ich in denselben gewählt (und ich will nun anfangen 
dafür vorzuarbeiten), so dürften sie sich geirrt haben. Wegen ungarn wird 
jetzt eifrigst berathen. man will haynau weggeben und dem militair die ci-
viladministration nehmen, weil dieses mit den ungarn hält und gegen die 
Bachischen civilbeamten eifert, mit denen man ungarn überschwemmen 
und zu einem anderen galizien machen will. Aus diesem grunde sträuben 
sich denn auch die ungarn dagegen und schmeicheln dem militär, soweit 
ist es mit ihnen schon gekommen. übrigens will Bach (der freylich jeden 
tag etwas anderes will, wie es sein herr schwarzenberg und der kaiser, 
den jener immer mehr in der tasche hat und der die hoffnungen, die man 
in seine capacität und selbstständigkeit setzte, täglich mehr lügen straft, 
befehlen) einige concessionen machen, geringer durch m. Almásy erset-
zen, die comitatseintheilungen beybehalten etc. 
 ich fürchte zuweilen beynahe, daß sich der sturm legen werde, und die 
minister wieder eine galgenfrist erhalten. dadurch würde die sache un-
rettbar verloren, weil eine friedliche umkehr nicht mehr möglich wäre. 
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Zsédényi war ein paar tage hier und mehrmals bey mir, eine gemeinsame 
demonstration in der Art wie die denkschrift der 24, nur energischer, wäre 
gut, wenn nur den ungarn zu trauen wäre. 
 ich bin Pessimist geworden, daher sollte es mich freuen, wenn das mini-
sterium, wie es den Anschein hat, mit den Protestanten (in und außerhalb 
ungarn) anbinden wollte. über diesen Widerstand könnte es nicht hinweg. 
freylich würde es in diesem falle eben retractiren. mit leuten, die gar 
keine consequenz, sondern bloß liebe zum Portefeuille haben, läßt sich 
nichts berechnen. 
 nach dem 3. werde ich wahrscheinlich abreisen können, auf einige Wo-
chen – wohin? weiß ich nicht und gilt mir gleich, eins ist so langweilig wie 
das Andere, aber es ist doch eine Abwechslung, solange ich nicht thätig-
keit, und hinreichende Thätigkeit finde, werde ich immer gelangweilt und 
ohne interesse umherwandeln wie unter chinesen. 
[Wien] 4. July 
den 28., 29. und 30. brachte ich in Baden zu und genoß die schöne Wit-
terung und die freye luft. diese herrliche gegend und das dortige leben 
wirken immer wohlthuend und erheiternd auf meine stimmung, welche 
hier in Wien durch Alles, was ich sehe und höre, jedesmal auf eine harte 
Probe gestellt wird. einen nachmittag machte ich dort mit flore und lisa 
drascovich eine recht angenehme Promenade. 
 Am 2. Abends fuhr ich wieder hinaus, und am 3. früh kamen frank, 
kaisersfeld, stifft und Belcredi, wir hatten eine 4–5 stündige Besprechung, 
worin die frage der centralisation und decentralisation, wie sie auf den 
bevorstehenden landtagen behandelt werden soll, scharf durchgesprochen 
wurde, ich fand in den steyermärkern entschiedene Anhänger, ja manch-
mal sogar hie und da über meine Ansichten hinausgehend, dagegen in stifft 
einen zwar nicht im Principe, aber doch in dessen Anwendung besonders 
auf finanzfragen gewappneten opponenten. endlich ward beschlossen, 
daß ich und stifft einen vollständigen revisionsentwurf der landesverfas-
sungen ausarbeiten und in die Provinzen versenden sollten, worauf dann 
nach einer angemessenen frist, etwa gegen mitte August, eine abermalige 
Besprechung auf einer ausgedehnteren Basis stattfinden soll. 
 Weiters soll vor der hand nichts unternommen werden, zu einem An-
griffe auf das Ministerium fand man (und finde ich) die Dinge noch nicht 
reif, es fehlt ein schlagender Anlaß, und wie es allmälig immer tiefer in 
koth und mißachtung versinkt, so sey es das Beste, es gewähren zu lassen 
und einen günstigen Zeitpunkt abzuwarten. 
 mit der Wochenschrift steht es aus mangel an gutem materiale ziemlich 
übel, doch habe ich kaisersfeld muth zugesprochen und hoffe, daß bald we-
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nigstens ein Programm erscheinen wird. vor der hand genügt es, die An- 
und Aufregung zu unterhalten. 
 nachmittags trennten wir uns, und Alles fuhr nachhause, egbert [Belcredi] 
und ich heute früh. Ich denke nun, Übermorgen einen kurzen Ausflug nach 
Pesth zu machen, wo ich noch nicht gewesen bin, ohnehin habe ich jetzt ein 
paar tage frey, und hier leidet es mich nicht, am 13. gehe ich dann zu stifft 
nach rosenau, wo wir jene Arbeit abmachen wollen, er war heute bey mir, und 
wir haben dieses so ausgemacht, gegen den 20. dürfte ich zurück seyn. 
 neues nichts als zunehmende verwirrung im inneren, in ungarn, sie-
benbürgen und italien, heillose Wirthschaft, zunehmender verfall, neulich 
sprach mir sogar fischer, der statthalter von linz, offenbar mit Absicht, in 
diesem sinne, wenn solche leute abfalllen, muß es arg seyn. 
 nach Außen steht es nicht besser, nie war oesterreich so gesunken wie 
jetzt. rußland haßt und verachtet uns und beherrscht uns doch, medem ist 
abberufen, der esel sieht in Bach den regenerator oesterreichs!! Preußen 
bleibt fest in seiner unionspolitik, insofern man von einem misérablen kerl 
wie der könig so etwas sagen kann. friede mit dänemark,1 schimpflich. 
Palmerston hat im Parlamente nach 5tägigen debatten über die auswär-
tige Politik gesiegt, aber nur mit 46 stimmen majorität, es dürfte eine Auf-
lösung oder doch Prorogirung des Parlamentes folgen. 
 Am 1. sind die neuen gerichte und die neue gerichtsverfassung ins le-
ben getreten, also wieder eine errungenschaft auf dem Papiere mehr, jetzt 
wird übrigens die confusion auf dem lande erst recht angehen, da nun erst 
die alte Patrimonialverwaltung wirklich aufhört. die gemeinden constitui-
ren sich nun endlich allenthalben, gestern waren 75 gemeinden hier in der 
umgebung aus diesem Anlasse erleuchtet, und der kaiser ritt unter schwa-
chem vivatrufen umher. nun wird sich die unhaltbarkeit des gemeindege-
setzes, welches den Bauern alle möglichen staatsgeschäfte zumuthet, erst 
zeigen. in Wien werden die Wahlen wohl erst mitte August vor sich gehen, 
bis jetzt ist alles stille davon, der sommer ist zu Wahlagitationen nicht 
geeignet, inzwischen schleppt sich der Belagerungsstand, der nachgerade 
Allen zum ekel wird, fort. – – 
[Wien] 11. July 
heute mittags bin ich von Pesth zurückgekommen, wohin ich am 6. gegan-
gen war. obwohl ich nur wenige Bekannte dort fand, und diese meistens 
1 im frieden von Berlin v. 2.7.1850 zur regelung der schleswig-holsteinischen frage hatte 
Dänemark weitgehend seine Forderungen durchsetzen können. Der Konflikt wurde da-
durch jedoch nicht beendet, die herzogtümer erkannten den frieden nicht an und es kam 
zu einem neuen Aufstand.
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von dem wenig interessanten schlage junger flaneurs und bonvivants, so 
hat mich doch stadt, land und fahrt sehr interessirt, die spuren der ver-
wüstung überall, namentlich aber in raab, comorn und ofen. Pesth selbst 
eine wenigstens momentan abgestorbene stadt, alle menschen gedrückt 
und finster, kurz bey jedem Schritte die Erinnerung an die große Tragö-
die des vorigen Jahres. ich habe immer ein besonders lebhaftes gefühl für 
ungarn gehabt, als hätte ich ungarisches Blut in meinen Adern. diese ori-
entalisch-poëtische melancholische trauer, welche in diesem Augenblicke 
überall hervortritt, frappirte mich, und ich verließ Pesth gestern früh bey-
nahe mit schwerem herzen. dazu die superben frauen. 
 Während ich in Pesth war, erfolgte plötzlich haynau’s Pensionirung, daß 
seit lange reibungen zwischen ihm und dem ministerium existirten, daß 
er namentlich Bach, geringer und den übrigen enthusiasten eines polizei-
lichen Beamtenstaates (welche freylich nur unter diesen Beamten selbst 
zu finden sind) ein Dorn im Auge war, wußte ich längst. Zugleich hatte er 
sich manche eigenmächtigkeiten erlaubt, namentlich zu viele (wenigstens 
für die milde seiner majestät und seiner minister zu viele) politisch ver-
ur theilte begnadigt etc. neulich wurde nun der stabsauditor nedelkovich 
nach Wien zitirt, um rücksichtlich der nun beginnen sollenden ehemali-
gen deputirten, d.i. der Prozesse wider sie, seine instructionen zu emp-
fangen (!). inzwischen ließ aber haynau diese Prozesse gegen 36 der vor-
nehmsten und meistgravirten schleunigst abmachen und begnadigte sie 
dann sämmtlich mit Ausnahme von 4, deren strafe er auf wenige Jahre 
herabsetzte. Zwey tage darauf erfolgte in dürren, beynahe beleidigenden 
Worten seine „enthebung“ und gleich hierauf, gleichsam um ihm ein Paroli 
zu biethen, eine vom kaiser ausgehende Amnestie für 109 verurtheilte, 
meist schuster und schneider.1 
 das war ungeschickt, denn man hat dadurch haynau, der ohnehin we-
nigstens im vergleiche zu geringer und den civilbeamten in ungarn popu-
lär war, nur noch mehr popularisirt. Auch war das Bedauern und die unzu-
friedenheit über seine Absetzung allgemein, und die kaiserliche Amnestie 
1 hintergrund der enthebung general Julius haynaus als generalgouverneur und seiner 
gleichzeitigen Pensionierung am 6.7.1850 waren lange andauernde kompetenzstreitigkei-
ten mit der regierung, im gegensatz zu Andrians Angaben betrachtete man etwa seine 
Amnestiepraxis als zu rigid und willkürlich. den Auslöser bildete sein Widerstand ge-
gen die Anweisung des ministeriums, das urteil im kriegsrechtlichen Prozess gegen die 
in Haft befindlichen ungarischen Abgeordneten, die der Absetzung des Hauses Habsburg 
am 14.4.1849 zugestimmt hatten, zunächst nicht zu verkünden, sondern zur überprüfung 
nach Wien zu senden. haynau betrachtete dies als eingriff in seine kompetenz, worauf das 
kabinett seine Absetzung beim kaiser erwirkte. Am tag der entlassung ließ haynau den 
Angeklagten das todesurteil verkünden und amnestierte sie gleichzeitig. 
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wird unter diesen umständen wenig eindruck machen. übrigens beweist 
mir dieses, daß das ministerium mehr gewalt über den kaiser hat, als ich 
glaubte, eigentlich, daß er ein reiner mannequin in ihren händen ist. sed 
cur non ferdinandus? Was weiter in ungarn geschehen wird, wollen wir 
nun sehen, gewiß aber eine größere emancipation der civilgewalt vom mi-
litair, worüber ich mich freuen würde, geschähe sie nicht (wenigstens vor 
der Hand) au profit einer mir noch weit verhaßteren Bureaukratie. Üb-
rigens hat jetzt der kampf zwischen dem ministerium und dem militair, 
wie es scheint, begonnen, wie es naturgemäß nicht anders kommen konnte, 
wahrscheinlich werden Beyde auf dem Platze bleiben, et tertius gaudabit, 
daß das ministerium übrigens durch diesen Act der energie momentan et-
was gehoben wird, leidet keinen Zweifel. 
 über louis Batthyánys hinrichtung habe ich détails gesammelt, die 
schwer in die Wagschaale fallen dürften. denn der tag der untersuchung 
wird kommen. 
 gyulai ist endlich doch abgetreten, Appel soll ihn ersetzen. Auch sagt 
man, daß degenfeld an die stelle grünnes kommen soll!! das wäre unend-
lich wichtig und in jeder Beziehung wünschenswerth.1 
 meine Absicht war gewesen, von Pesth aus nach füred am Plattensee 
zu fahren und mich dort, wo ich vielleicht später einige Wochen zubringen 
werde, umzusehen. ich wollte zu edmund Zichy nach sz. mihály und von 
dort nach füred. doch ward mir die Zeit zu kurz, und ich kehrte direct hie-
her zurück. 
[Wien] 20. July Abends 
Am 13. früh fuhr ich von hier fort und war gegen 11 uhr Abends in  rosenau 
bey stifft, wo ich bis heute früh geblieben bin, um 1/2 4 nachmittags kam 
ich mit dem dampfboote hier an. 
 ich habe dort recht angenehme tage verlebt, die herrliche gegend, das 
ruhige landleben und der schöne Park beym schlosse. stifft, den ich jetzt 
eigentlich erst näher kennen lernte, hat auf mich einen sehr günstigen 
eindruck gemacht, ein gewissenhafter warmfühlender mann von großen 
kenntnissen und schwungvollen Ansichten in seinem fache, nur noch (bey 
seinem Alter erklärlich) etwas an bureaukratischen formen und uniformi-
tätsgelüsten hängend und in der politischen Administration nicht so ganz 
1 tatsächlich ersetzte mit 15.7.1850 frh. Anton v. csorich als kriegsminister graf franz 
gyulai, der als korpskommandant nach mailand kam. frh. christian v. Appel wurde pro-
visorischer Armeekommandant in ungarn und erhielt damit die militärischen Aufgaben 
haynaus, die zivilen kompetenzen übernahm als statthalter der bisherige Zivilkommissär 
frh. karl v. geringer. kein Wechsel fand dagegen in der generaladjutantur des kaisers 
statt.
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zuhause. Wir hatten daher bey Ausarbeitung unseres operates, woran wir 
mit großem eifer arbeiteten, manche große meinungsverschiedenheit, und 
es gab manchmal ziemlich harte sträuße. den stärksten Widerstand fand 
ich 1. bey der von mir beantragten trennung der landesadministration 
von der reichsgewalt, welche zwar in den von uns verfaßten entwurf auf-
genommen wurde, wobey er sich aber die vertheidigung seiner Ansicht bey 
der nächsten allgemeinen Besprechung vorbehielt, 2. bey meiner idee der 
Abtretung einer bestimmten steuergattung, z.B. der grundsteuer, an die 
Landtage, wogegen er theils aus finanziellen Gründen, theils deßwegen 
stimmte, weil er die landessteuern gleichmäßig auf alle contribuenten 
umlegen möchte. es wurde dann diese frage in unserem entwurfe einem 
späteren gesetze vorbehalten, 3. bey der frage über die landeskassen, wel-
che er aus altständischer reminiscenz dem landesausschusse, ich aber im 
interesse einer kräftigen executive dem statthalter zuweisen wollte. hier 
wurde ein mezzo termine gefunden. 
 im übrigen enthält der entwurf so ziemlich meine Ansichten vollständig, 
ich werde ihn nun copiren lassen, versenden und die nächste Besprechung 
(hoffentlich in größerer Anzahl) auf den 25. August bis 1. september be-
stimmen. über Änderungen im gemeindegesetze, in der politischen und 
gerichtlichen organisirung soll dann ebenfalls conferirt, die bis dahin ge-
sammelten erfahrungen benützt und hiernach der entwurf abgefaßt wer-
den. stifft will darüber etwas schreiben. 
 Weiters wird mittlerweilen nichts geschehen. dagegen soll dahin ge-
wirkt werden, die bevorstehenden gemeindewahlen in Wien und den an-
deren größeren städten möglichst nach unserem sinne zu lenken, es wäre 
leicht möglich, daß dieses terrain uns für die nächste Zukunft das einzige 
legale feld der Bewegung bliebe, denn ich kann noch immer kaum an nahe 
landtage glauben. 
 haynau’s sturz ist noch immer das hauptereigniß. die Polemik darüber, 
an welcher er selber in ziemlich auffallender Weise gegen das ministerium 
theilgenommen, dauert fort, noch ein paar solche siege, und letzteres ist 
verloren. doch scheint es auf diesem Wege fortgehen zu wollen, nur immer 
zu. Puchner verläßt, auf seinen Wunsch, venedig, und civilstatthalter da-
selbst wird – toggenburg, ein obskures individuum, welches italien unge-
fähr so kennt wie ich china. Alle stellen, selbst die bedeutendsten, werden 
so in den koth gezogen, und ein honnetter mensch könnte auch bey dem 
besten Willen nicht mehr in solche cameradschaft treten. 
 Wieder einen neuen trick hat das ministerium der bedrängten „Presse“ 
gespielt, nämlich die Postversendung über Wien durch Welden verbiethen 
lassen! dieses duell ist unwürdig und das mittel ein illegales. übrigens ist 
mit Zang doch für mich nichts anzufangen, wenn man ihn auch als eine 
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Art von Bulldog brauchen kann, er ist zu leidenschaftlich und seiner natur 
nach demokrat und voltairianer. 
 An gyulais stelle ist csorich kriegsminister geworden. von grünnes 
rücktritt, den man vor 8 tagen sehr nahe glaubte, ist wieder Alles stille, 
und ich glaube nicht eher dran, als er in der Wienerzeitung steht. der junge 
kaiser ist zu fest umgarnt, schöne Aussichten in die Zukunft! 
 es scheint denn doch, als ob mit nächstem an die stelle des bisherigen 
militairischen eine neue Art von Ausnahmszustand treten werde, in den 
händen von mit discretionärer gewalt ausgestatteten civilbehörden. man 
wird darüber erst bey seinem erscheinen urtheilen können, jedenfalls ist er 
noch weit inconstitutioneller als der militairische, weil weniger zu rechtfer-
tigen, es bleibt wirklich nichts Anderes übrig als zuzusehen, wie sich diese 
ganz kopflose Willkürherrschaft selbst den Hals bricht, und höchstens ge-
legentlich nachzuhelfen. Was darunter am meisten leidet und in erschrek-
kender Weise an terrain verliert, das ist das monarchische Princip, quos 
deus perdere vult, dementat. 
 eine halbe stunde nach meiner Ankunft erhielt ich heute eine Botschaft 
von lucile grahn, welche heute hier ankam und morgen wieder abreist. ich 
führte sie diesen Abend nach schönbrunn, wo wir lange im garten spatzie-
ren gingen, und nahm dann Abschied, da ich morgen nach Baden hinaus 
fahren will, es war eine recht angenehme erinnerung an längstvergangene 
Zeiten. 
 eines aber ist mir nun ganz klar geworden: ich muß heirathen, erstlich 
als Beschäftigung für die nächste, wahrscheinlich noch ziemlich lange un-
beschäftigte Zeit. Zweytens aber, um Boden und Wurzel in irgend einer Pro-
vinz zu gewinnen, ich bedauere jetzt, daß ich mir diesen in einer, freylich 
der unwichtigsten, vor einigen Jahren selbst abgeschnitten habe.1 freylich 
drängte mich die nothwendigkeit dazu. 
füred (am Plattensee) 27. July vormittags 
Am 21. war ich in Baden und blieb dann noch 2 tage in Wien. man sprach 
von einer ministerkrisis, da schmerling an die übertragung des ober-
gerichtshofes von verona nach Wien sein verbleiben gebunden hatte 
und überstimmt worden war.2 Bach war sein hauptopponent, theils aus 
1 gemeint ist der verkauf seines Anteils am familiengut Papariano in görz.
2 Justizminister Anton v. schmerling hatte den gesetzentwurf über die errichtung des 
obersten gerichts- und kassationshofs am 8.7.1850 im ministerrat eingebracht. er sah ein 
für das ganze Reich einheitliches Höchstgericht in Wien und damit die Auflösung des für 
lombardo-venetien zuständigen senats in verona vor. schmerling argumentierte neben 
der notwendigkeit der einheitlichkeit des gerichtswesens vor allem mit der negativen vor-
bildwirkung auf ungarn und kroatien, sollte der senat in verona bestehen bleiben. innen-
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connivenz für die italiener, theils um schmerling hinaus zu intriguiren, 
wie er denn auch gleich Burger aus gratz als ersatzmann kommen ließ. 
Auch schwarzenberg trat ihm bey. gerade aus diesen ursachen wäre mir 
schmerlings rücktritt unangenehm gewesen, mehr aber noch, weil dieses 
wieder verwirrung und Zersplitterung in unsere mit mühe beginnende 
Parteyorganisirung gebracht hätte, da schmerling doch noch einiges Anse-
hen unter diesen leuten besitzt. 
 diese crisis scheint nun beseitigt, was mich nicht wundert, da die kerls 
Alle an ihren Portefeuilles mehr als an allem anderen hängen, und es ist 
gut so. die kerls müssen sich alle abnützen, ohne Ausnahme. 
 von mir sprach man wieder als statthalter für die lombardey, was ich 
jetzt beynahe als eine insulte ansehen muß. 
 das in rosenau ausgearbeitete operat habe ich verschickt, ebenso meine 
commentarien etc. dazu, und die Besprechung auf den 25. kommenden mo-
nats anberaumt. 
 Am 24. nachmittags fuhr ich nach oedenburg, tags darauf mit einem 
schlechten fiaker bis Pápa und von da nach város–löd, wo ich übernach-
tete. gestern mittags kam ich über veszprim hier an, ich wählte diesen 
Weg, um diesen theil ungarns zu sehen. hier ist Alles überfüllt, und ich 
bekam mit mühe ein Zimmer, eine menge hübsche Weiber und ziemlich 
viel (männliche) Bekannte, eine superbe Gegend und ein vortrefflicher Sau-
erbrunnen, den ich heute zu trinken anfing, ich will sehen, wie lange es mir 
hier gefällt. 
[füred] 4. August 
mein hiesiges leben ist sehr einförmig. des morgens um 6 oder 1/2 7 trinke 
ich den Brunnen, gehe dann spatzieren, sitze im Park und lese, frühstücke 
dann im freyen, um mittag oder auch zuweilen Abends bade ich im see und 
gehe den ganzen Abend auf der Promenade, dem einzigen spatziergange, 
den es hier gibt, auf und ab. gesellschaften, Parthieen etc. gibt es hier 
nicht, überhaupt wenig damen der guten gesellschaft und noch weniger 
hübsche Weiber, ganz anders als ich es mir vorgestellt hatte, in den ersten 
tagen waren des Annaballes wegen (der heute vor 8 tagen stattfand) sehr 
viele leute hier, darunter Amèlie Almásy, ihre dünne schwester emma 
rosa Batthyány und hedwig medniansky, jetzt ist es ziemlich leer. die 
minister Alexander Bach dagegen forderte die zumindest vorübergehende Beibehaltung 
des gerichts in verona als Zugeständnis an die italienischen forderungen nach stärkerer 
Autonomie. nach weiteren debatten in den folgenden ministerräten erschien das gesetz 
als kaiserliches Patent v. 7.8.1850, in dem ein einheitlicher gerichtshof in Wien geschaffen 
wurde.
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einzige frau, die ich hier kenne, ist die niedliche irma Zichy, seit gestern ist 
felix Zichy und toni esterhazy sammt ihren frauen hier. An männlichem 
umgang ist dagegen kein mangel, obwol ziemlich uninteressant. meine bis-
herige tischgesellschaft waren Paul Zichy sammt seiner charlotte, Pronay 
(die aber gestern abreisten), Janos huniady, Paul Zichy jun., inkey etc., 
dann sehe ich noch viel viczay, teleki, marcell dessewffy, den alten gene-
ral Zocchi, etc., heute lernte ich den ungarischen reisenden reguly kennen, 
der mir viel interessantes aus sibirien und rußland erzählte. 
 über die hiesige Wirthschaft von Bach, geringer & c. höre ich immer 
weniger erbauliches von den vielen ungarn, besonders dem geringern co-
mitats Adel, den ich hier sehe. man wollte mich mit deák, der hier in der 
nähe wohnt, zusammenbringen, was mir ganz recht wäre, nur will ich kei-
nen schritt dazu thun. 
 ich lese hier gar keine Zeitungen, was mir sehr wohl thut, weiß also 
nur das Bedeutendste dessen, was geschieht, der wieder ausgebrochene 
kampf in schleswig, die Abberufung des preußischen Bevollmächtigten 
aus frankfurt1 und eine theilweise Amnestie für einige Wiener october-
gefangene. dieses tropfenweise Amnestiiren muß seinen eindruck ver-
fehlen, besonders da man allgemein glaubt (und ich glaube es auch), daß 
dieser plötzliche Paroxysmus von milde der regierung nur durch die letz-
ten haynau’schen Begnadigungen abgedrungen wurde. diesen menschen 
mißlingt Alles. 
 Aus steyermark schreibt man mir, daß die gemeindewahlen auf dem 
Lande vortrefflich ausgefallen ist [sic], daß unsere Parthey überall gesiegt 
hat, überhaupt stärker und organisirter ist als jemals. 
 ich lese jetzt stein’s leben von Pertz2 und finde in vielen Stücken eine 
auffallende Ähnlichkeit mit unseren Zuständen so wie zwischen stein’s An-
sichten und den meinigen. es war und ist mein traum, oesterreichs stein 
zu werden, en attendant mieux. 
 obwohl ich diese 10 tage wenn auch gerade nicht lustig, so doch nicht 
unangenehm zugebracht habe (luft, sauerbrunnen und seebad sind köst-
lich), so glaube ich doch nicht, daß ich es lange mehr hier aushalten werde. 
im september will ich noch nach Baden gehen und etwa 20 schwefelbäder 
brauchen. Am 25. dieses monats ist die Zusammenkunft in Wien, bis dahin 
habe ich also circa 14 tage raum, ohne noch zu wissen, wie ich ihn aus-
1 die Abberufung wurde am 11.7.1850 veröffentlicht, nachdem die verhandlungen zwischen 
österreich und Preußen über den status der frankfurter konferenzen (Bundestag oder 
freie konferenz) gescheitert waren.
2 georg heinrich Pertz, das leben des ministers freiherrn vom stein. 6 Bde (Berlin 1849–
1855).
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füllen werde, so geht es einem, wenn man gar kein chez soi hat, und das 
fühle ich jetzt täglich mehr, im Winter gehe ich, wenn sich bis dahin nichts 
ereignet, nach venedig als eine Art von juif errant. 
 hier reizt und erbittert man die leute durch dumme Proklamationen ge-
gen dreyfarbige Bänder,1 durch die vexationen der gensd’armerie, welche 
überhaupt nach ihren jetzigen instructionen das unerträglichste institut 
der Welt zu werden scheint, etc. etc. merkwürdig ist dabey die ruhe und 
ordnung des landes nach einem solchen kriege und die würdevolle Art, 
womit man sich den (so verhaßten und ungeschickten) maßregeln der re-
gierung unterwirft, in der überzeugung ihrer unhaltbarkeit und ihres na-
hen sturzes. keine reibungen, keine insulten, ja selbst keine feindschaft 
oder Abgeschlossenheit gegen die regierungsorgane (am allerwenigsten 
gegen das militär, welches sich in der mehrzahl gut benimmt und beliebt 
ist), wie sie in italien und wohl auch anderswo vorkommen. man muß ge-
stehen, daß die ungarn (nicht bloß magyaren) eine politische reife, eine 
lebenskraft haben, welche Bewunderung verdient und in geschickten hän-
den großes leisten wird. Diese stümper verstehen es freylich nicht, und 
ihren nachfolgern wird die Arbeit schwer gemacht, vielleicht unmöglich, 
wenn die jetzigen minister durch eine revolution oder durch einen reichs-
tag stürzen, welcher sich nicht zu mäßigen verstehen sollte. der einzige 
heilsame Weg wäre, die überzeugung des kaisers zu gewinnen und ihn 
zu einer freywilligen systemsänderung zu bringen. Aber er ist 19 Jahre 
alt und umgarnt. Wie da durchdringen?! oder ist es vielleicht die fügung 
des schicksals, daß wir den gewöhnlichen Weg durch die republik gehen 
sollen, zu unserer regenerirung? 
Pesth, 10. August morgens 
vorgestern nachmittags verließ ich füred. es wurde in den letzten tagen 
schon sehr leer. meine Absicht war gewesen, von da zu edmund Zichy nach 
sz. mihály zu gehen, er kam aber selbst nach füred und sagte mir, daß er 
genöthigt sey, nach Wien zu reisen. obwol mir nun die schöne gegend und 
selbst das dortige leben in seiner ruhe und einförmigkeit ganz gut be-
hagte, so war es doch auf längere Zeit besonders deßwegen nicht fortzufüh-
ren, weil mit dem Weggehen der Badegäste auch die wenigen comforts des 
Ortes zu verschwinden anfingen. Am 7. Abends erhob sich plötzlich ein hef-
tiger sturm, so daß irma Zichy, die sich eben auf dem see befand, in tihány 
übernachten mußte, der tag darauf war sehr rauh und unfreundlich, am 
nachmittage fuhr ich auf dem noch ziemlich bewegten see nach kenese 
1 Bänder in den ungarischen nationalfarben rot-weiß-grün.
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und von dort mit teleki nach csikvár,1 er zeigte mir unterweges die stellen, 
wo er sich als damaliger königlich ungarischer general dem einmarsche 
Jellachich’s im september 1848 entgegengestellt hatte, und erzählte mir, 
wie er zwischen den positivsten Befehlen des erzherzog stephan und den 
zweydeutigen erklärungen des Banus, den er eigens um seine vollmachten 
befragt hatte, zum opfer der damaligen verhältnisse wurde. 
 um 9 uhr waren wir in csikvár, wo ich bey Batthyanys soupirte, und 
als mein Wagen nachkam, noch bis stuhlweissenburg fuhr, wo ich um 1/4 2 
ankam und übernachtete. Am tage darauf fuhr ich mit einem eilbauern in 
der größten hitze fast immer en carrière in 4 stunden circa hieher, wo ich 
gegen 1 uhr anlangte. morgen denke ich mit dem dampfboote nach Wien 
abzureisen. 
 hier lese ich wieder Zeitungen und spüre auch gleich die Wirkungen der-
selben auf meinen humor. in dieser Zeit, wo es für mich nichts zu thun 
gibt, wünsche ich nichts mehr als Ruhe. Diese finde ich aber nur dann, 
wenn ich von Allem dem, was vorgeht, nichts oder nur das Wesentlichste 
erfahre. Physisch und moralisch ist mir ein solcher Zustand am zuträglich-
sten, und wüßte ich einen stillen fleck, den ich mein eigen nennen könnte, 
oder doch auf den ich mich zurückziehen könnte, ohne dabey wenigstens 
den nothdürftigsten umgang als Zerstreuung zu entbehren, so wäre ich 
vor der hand zufrieden. diese letzten Jahre, besonders aber das letzte Jahr 
einer fortwährenden thatenlosen unruhe haben mich ermüdet. seit langer 
Zeit bin ich in füred zuerst wieder ruhig gewesen und habe lust und hu-
mor gefunden, mich mit lesen etc. zu beschäftigen. treten die landtage 
im november nicht zusammen, so setze ich mich gleich im Anfange des 
Herbstes irgendwo hin, wo ich jene Ruhe ohne Langeweile finde, und bleibe 
den Winter dort. Freylich sind solche Orte nicht leicht zu finden. Es bleibt 
mir dann nur eine sorge mehr, und diese ist freylich keine geringe, es ist 
die um meine öconomischen verhältnisse, welche sich jetzt immer mehr 
verwickeln. spangher ist ein schuft, und ich muß Prozeß mit ihm führen. 
 Becher hat mir nach füred geschrieben, daß mir der gemeinderath das 
Bürgerrecht von Wien ertheilt hat. so hätte ich denn mein Wahlrecht in 
niederoesterreich sichergestellt. 
Wien, 16. August 
ich blieb um einen tag länger in Pesth, um nicht mit dem schlechten 
dampfschiffe nádor zu fahren, einen Abend hörte ich die oper martha un-
garisch, sonst theilte ich meine Zeit zwischen dem casino und marie garay, 
meiner Bekanntschaft vom July her. 
1 richtig csákvár.
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 Am montag den 12. früh fuhr ich, um mir die langeweile einer 16 stün-
digen Bergfahrt zu verkürzen, mit einem eilbauern bis gran, wo ich um 1/2 
10 ankam. das dampfschiff kam um 1/2 11, und als ich eben ganz wohlge-
muth einsteigen wollte, ließ mich der diensthabende corporal nicht hinein, 
weil mein Paß nicht vom graner Platzhauptmann vidirt sey! ich parlamen-
tirte lange mit ihm, und eben als ich ihn überzeugt hatte, fuhr das dampf-
boot davon. ich wollte verzweifeln, mußte mich aber fügen und 24 stunden 
in dem häßlichen neste und einem elenden Bauernwirthshause zubringen. 
in der nachbarschaft kannte ich niemand, und die nächste Bekannte, ma-
thilde Berchtold in orossy,1 war 6 stunden entfernt. doch verging mir die 
Zeit schneller als ich gedacht hatte, indem ich mir nachmittags mit allem 
détail die große Basilica besichtigte, welche vom Primas rudnay begon-
nen, noch im Baue begriffen ist, ein grandioses Bauwerk, wenn auch der 
geschmack manches zu wünschen übrig läßt. 
 tags darauf, am 13., fuhr ich dann fort, in drückender hitze, und kam 
nach einer langweiligen fahrt erst um 12 uhr nachts nach Pressburg, 
wo ich schlief und tags darauf um 10 uhr mit der eisenbahn nach Wien 
fuhr. 
 der kaiser ist heute auf 8–10 tage nach ischel, der ganze hof ist fort. 
Alles ziemlich leer und todt, wenig neues noch stoff zum gespräch, nur 
in Beziehung auf schleswig holstein thut sich eine mich überraschende 
Theilnahme durch zahlreiche Geldsammlungen, Beneficevorstellungen etc. 
kund. Bey der rückkehr der Wiener Amnestiirten fürchteten die minister 
(die sich vor Allem fürchten) eine demonstration und ließen sie daher ein-
zeln und verspätet ankommen. übrigens scheint diese, sehr spärliche, Am-
nestie hier keinen eindruck gemacht zu haben. 
 von Aufhebung des Belagerungsstandes ist trotz Allem, was die Blätter 
sagen, keine rede, doch glaube ich nicht, daß es lange mehr dauern kann. 
die Wahlen für den gemeinderath und die Jury werden vorbereitet. vom 
landtage keine spur. einstweilen bereite ich mich auf die Zusammen-
kunft vom 25. vor und hoffe, daß damit endlich ein entscheidender schritt 
vorwärts gemacht werden wird. übrigens treibe ich das Alles jetzt mehr 
mechanisch fort, ich fühle eine gewisse nicht ermattung, sondern Apa-
thie, und möchte mich von all dem treiben zurückziehen und abwarten. 
die Zeit, die verhältnisse und die ungeschicklichkeit der leute werden 
Alles von selbst machen, besser und vielleicht schneller als wir es künst-




Wien 23. August 1850 
ich war neulich 1–2 tage in Baden, um mit dr. habel zu sprechen. ich werde 
also am 28. oder 29. hinausziehen, um dort 20 Bäder im frauenbade zu neh-
men, habe auch schon im hirsch Wohnung bestellt. ich gehe ziemlich ungern 
hinaus, da mich dieses halbstädtische leben und die Judenwelt in Baden en-
nuyirt, auch die Abende schon länger werden. übrigens ist doch Alles besser 
als hier bleiben, wo hitze, stadtgestank und langeweile einen umbringen, 
ganz abgesehen die unangenehme gereiztheit, in welche mich Wien immer 
versetzt, seitdem ich zum müßiggange verurtheilt bin. übrigens ist gabri-
elle seit ein paar tagen wieder hier, was mir sehr angenehm ist, und geht 
nächste Woche mit ihrem hofe in die Weilburg. 
 morgen kommen stifft und egbert [Belcredi], hoffentlich auch noch An-
dere, kaisersfeld hat sich bey mir entschuldigt, daß er den franzjosephs-
orden erhalten hat. das ministerium habe gehofft, dadurch mißtrauen in 
das feindliche lager zu bringen, was ihm jedoch mißlingen werde, eben um 
jeder böswilligen deutung daheim zu entgehen, wolle er sich jetzt aus stey-
ermark nicht entfernen. 
 übrigens höre ich, daß vor dem frühjahre an einen landtag nicht zu den-
ken sey. die minister meinen, auch noch einen zweyten landtag abhalten 
zu können, ehe es zum gefürchteten reichstage kommen werde! Auf solange 
glauben diese schafsköpfe rechnen zu können! 
 ich kann also über meinen Winter verfügen, was mir lieb ist. hier bleibe 
ich keinesfalls, es würde mich nur physisch und moralisch anstrengen, oh-
nehin lege ich keinen großen Werth auf Alles das, was wir thun, organisiren, 
conspiriren und spintisiren. Alles dieses ist auf die supposition einer friedli-
chen entwicklung der dinge basirt, und ich glaube kaum mehr an eine solche. 
leidenschaft und unverstand nehmen eher zu als ab, und die minister bauen 
ihre kartenhäuser fort und versäumen gerade das Wichtigste: das volk nach 
und nach reif und empfänglich zu machen. Was aber inzwischen in einer un-
glaublichen Progression zunimmt, das ist die unpopularität des kaisers. 
 rudolph troyer ist am 13. dieses monats in meran gestorben. 
 hier ist es leer, langweilig und so heiß wie den ganzen sommer nicht. ich 
frühstücke jeden morgen im Paradiesgarten,1 esse im erzherzog carl und 
sitze meist Abends im casino, das ist mein leben. 
 diesen Abend redete mich im volksgarten ein hauptmann von kinsky2 
(ich glaube steinhofer) an, der eine schrift über die ereignisse in italien ge-
schrieben hat, die er aber nicht zu veröffentlichen wagt, aber mir mittheilen 
will. 
1 das kaffeehaus im „Paradeisgartel“ auf der löwelbastei.
2 das 47. infanterie-regiment graf Anton kinsky (inhaber seit 1827).
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[Wien] 29. August 
unsere conferenzen sind gestern Abends geschlossen worden. stifft war da, 
kleyle hatte sich auf solange entschuldigt, bis er seine entlassung wirklich 
erhalten haben würde,1 der mann weiß nicht recht, was er will, aus mähren 
kamen egbert [Belcredi] und Widmann, aus Böhmen niemand, zum theile 
aus dem vernünftigen grunde, weil sie selber ein comité ungefähr in un-
serm sinne organisirt haben und, da dieses jetzt nicht beysammen ist, ohne 
ermächtigung nicht theilnehmen können, jedoch war Albert nostitz, der 
Präsident desselben, da, und wenn er auch nicht zu den Besprechungen kam 
(die bey mir stattfanden), so sprach ich doch mit ihm, und ebenso egbert, 
zum theile, weil sie, wie z.B. Wolkenstein, Wurmbrand etc. von überspann-
ten christlich-germanischen, historischen etc. ideen ausgehen, d.h. selbst 
nicht wissen, was sie wollen. 
 Aus steyermark kam niemand, ja frank hat, wie ich im letzten momente 
erfuhr, den entwurf nicht, wie ich ihn darum bath, nach kärnthen, krain 
und tyrol verschickt, weil er niemand geeigneten kenne etc., als ob er sich 
deßhalb nicht an Andere hätte wenden können. so sind die leute, unge-
schickt und voll kleinlicher Bedenklichkeiten. Jedoch arbeitet kaisersfeld 
einen entwurf in der Art des meinigen aus und wird ihn mir mittheilen. ich 
habe ihm heute das resultat unserer Besprechungen geschrieben. An thä-
tigkeit in jeder einzelnen Provinz fehlt es nicht, und was wir bisher gethan 
haben, hat mächtig dazu beygetragen, nur der Zusammenhang zwischen den 
einzelnen ländern hat seine schwierigkeiten, muß sehr vorsichtig behandelt 
werden, um keine eifersuchten zu erregen, und wird großentheils brieflich 
besorgt werden müssen. ohnehin sind die Hauptrichtungen in allen Provin-
zen daselbst [sic], am wenigsten decentralisirend in Böhmen und mähren, 
weil man dort den separatismus der czechen fürchtet. 
 unsere discussionen waren ziemlich lebhaft, ja zuweilen sogar hitzig. 
egbert ist ein schwätzer und will immer widersprechen. ich war eigentlich 
allein gegen 3, da stifft sich von den alten formen und vorurtheilen nicht 
los machen kann und nicht sehr schnell auffaßt. die decentralisirung der 
Administration, d.i. ihre übernahme aufs landesbudget fand, wenigstens in 
Bezug auf ihre unmittelbare durchführbarkeit, Anstände, da wie gesagt die 
mährer und Böhmen sich vor dem czechischen föderalismus fürchten, und 
man wollte dieß der organischen entwicklung überlassen, als ob diese in die-
ser richtung denkbar wäre! im übrigen wurde der entwurf im Wesentlichen 
1 karl v. kleyle schied nicht aus dem staatsdienst aus, er blieb chef der sektion für landes-
kultur (landwirtschaft) und forstwesen im ministerium für landeskultur und Bergwesen 
bzw. seit der Auflösung dieses Ministeriums 1853 bis zu seinem Tod 1859 im Finanzminis-
terium.
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angenommen und beschlossen, für ein reichswahlgesetz mit weniger libera-
ler grundlage zu agitiren, indem die grundzüge, wie sie in der verfasssung 
vom 4. märz gegeben sind, mit unseren Zuständen nicht harmoniren. Auch 
die frage der Pairie wurde besprochen und ausgemacht, für dieselbe zu wir-
ken. 
 neulich sprach ich lange mit schmerling, er beklagte sich bitter über 
Bach und dessen Perfidie, nannte ihn den bösen geist des ministeriums, 
welcher sich schwarzenberg unentbehrlich zu machen verstünde und diesen 
nur noch mehr leidenschaftlich und reactionair stimme etc., dagegen aber 
im ministerium immer mehr Alles gegen sich aufbringe, so daß sein naher 
sturz nicht unmöglich sey, etc. das heißt wohl: schmerling will minister des 
inneren werden. nur immer zu, ist Bach abgeschüttelt, so ist immerhin we-
nigstens so viel gewonnen. schmerling will mich nächstens in Baden besu-
chen, wohin ich diesen nachmittag ziehe. 
Baden 5. september 
seit 29. bin ich hier und brauche die frauenbäder (i.e. im frauenbad), habe 
davon bereits 5 genommen und werde noch 15 nehmen, worüber so ziemlich 
der ganze monath verstreichen wird. obwol ich bis jetzt meist schlechtes 
und kaltes Wetter habe, so habe ich doch diese 8 tage recht angenehm zuge-
bracht, grâce à deux dames russes qui sont ici, nämlich marie stolypine und 
olga oustinoff, beyde schwestern von Alexander troubetzkoi, der ebenfalls 
hier ist. Außer carl reischach und mir sehen sie beynahe niemand, um so 
mehr sind wir zusammen, essen täglich miteinander im casino, gehen im 
Park spatzieren und trinken Abends dort thee etc., ein paar Abende war ein 
spanier aus der suite des don carlos, huerta, da, welcher ganz wundervoll 
die guitarre spielt und mit großer naivetät und todesverachtung spanisch 
tanzt und französisch radebricht. die beyden frauen sind ganz außerordent-
lich angenehm und liebenswürdig, in dem russischen genre, welchen ich so 
gerne habe, voll geist, sprechen charmant, ohne den leisesten schatten von 
pruderie, eher das gegentheil davon, kurz conveniren mir sehr. marie sto-
lypine könnte meiner tugend gefährlich werden, wenn sie nur wollte und 
länger hier bliebe,1 aber leider scheint keines von Beyden der fall zu seyn, in 
diesen tagen gehen sie fort, und dann werde ich mich wohl tüchtig langwei-
len. eine liaison mit einer angenehmen geistreichen frau wäre mir jetzt so 
nothwendig wie ein Bissen Brot, um mich von allen meinen gedanken und 
Praeoccupationen zu zerstreuen, die es denn doch nicht verdienen, daß man 
ihnen den genuß des lebens aufopfert, besonders nicht wenn die Zeit des 
genießens ohnehin auf die neige geht. so philosophire ich und möchte recht 
1 sie war seit 1847 verwitwet.
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gerne einer interessanten frau zu liebe die Politik, ja sogar die Ambition 
auf einige Zeit an den nagel hängen. 
 übrigens ist es noch recht voll hier, manchmal concerte der Palffyschen 
capelle im Park oder im saale der stadt Wien, auch subscriptionsbälle. das 
Alles nimmt aber jetzt bald ein ende. meine alte freundin ida Bombelles 
besuche ich manchmal, gestern jagte ich hier auf rebbhühner und hasen, 
fand aber nicht viel. gabrielle ist mit ihrem hofe in selowitz, sie wollten 
nicht nach der Weilburg kommen, um einem Zeitungsgeschwätze, welches 
von einer heirath zwischen der erzherzogin marie [karolina] und dem in-
fanten don fernando (sohn des don carlos) sprach, keine nahrung zu ge-
ben. doblhoff kommt dieser tage vom haag hier an, ich freue mich ihn zu 
sehen. für die verbreitung des verfassungsentwurfs nach tyrol, kärnthen 
etc. habe ich sorge getragen. im übrigen beschäftige ich mich gar nicht mit 
der Politik, et je m’en trouve bien, wie die sachen jetzt stehen, verursacht sie 
einem nur üble laune. schwarzenbergs Politik scheint eben jetzt momentan 
oberwasser zu bekommen, nämlich in der deutschen frage und zwar aux 
dépens der armen schleswigholsteiner,1 rußland scheint mit uns und gegen 
Preußen zu agiren, the barber learns his art on the orphans face, ja selbst 
Palmerston will sich auf kosten jener armen teufel wieder weiß waschen. 
Wenn sich große herren versöhnen, so geschieht es immer auf kosten eines 
kleinen dritten. 
[Baden] 9. september Abends 
Am 6. nachmittag sind meine damen fort, unter einer menge confusionen 
und Anstände wie gewöhnlich, ich fühle diesen verlust sehr, erstlich weil 
mich nun, namentlich Abends, die langeweile plagt, und hier durchaus nie-
mand ist, der mir ihren verlust nur halbweges ersetzen könnte, nichts als 
Juden und gesindel, und dann weil mich diese acht tage des umganges mit 
ihnen wieder an den grand genre, an den guten ton der eigentlichen großen 
Welt erinnert hat, welchen ich so liebe, ja ich kann sagen so nothwenig brau-
che, um mich à mon aise zu fühlen, und den man bey uns nicht findet. hier 
ist die sogenannte grande dame ebensolche spießbürgerinn wie die Bürgers-
frau aus s. Pölten, der einen wie der andern fehlt die Bildung, die gabe der 
sprache und des umganges, welche nur die gewohnheit des reisens und des 
verkehrs mit fremden gibt, die kenntniß der Welt, das interesse an interes-
santen dingen und das good breeding. ich würde vor langeweile vergehen, 
müßte ich eine oesterreicherinn heirathen. die ungarinnen sind um einen 
1 der dänische könig hatte als herzog von holstein in frankfurt den Antrag auf Bundes-
intervention zur durchsetzung des Berliner friedens und seiner herrschaftsansprüche ge-
gen den neuerlich ausgebrochenen Aufstand in den fürstentümern gestellt.
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grad voraus, d.h. sie haben die geistige lebhaftigkeit und das interesse an 
ihrem lande voraus, welches den unsrigen ebenfalls fehlt, aber auch nur 
dieses eine. 
 so brachte ich z.B. den letzten Abend vor ihrer Abreise bis gegen 3 uhr 
morgens bey ihnen zu, in 4, d.i. reischach, der ziemlich wenig an den ge-
sprächen theilnahm, und wir, wir sprachen von Allem, mitunter von den 
ernstesten dingen, und die damen mit einem geiste, einer lebhaftigkeit, 
daß ich nach einer sechsstündigen conversation ungerne wegging. das sind 
Weiber, wie ich sie liebe, lieber etwas weniger tugend und mehr geist. 
 ich war, und bin es noch, in einer Art katzenjammer, am 7. nach mei-
nem Bade fuhr ich, pour rompre mes habitudes, nach Wien und kam gestern 
Abends zurück, besuchte gestern mittags mischka esterhazy in hietzing. 
hier war gestern Abends ein großes lächerliches fest, wo franz Palfy, des-
sen kapelle zum letztenmahle spielte, von jungen mädchen mit Blumen be-
kränzt wurde etc., es war zum todtlachen, ich war da mit flore, Zoë Wall-
moden und reischach. 
 der langweilige, aber nicht so ganz dumme consul schwarz erwartete 
mich hier und sprach mir von einem Projekte der böhmischen conservati-
ven, eine große Zeitung zu gründen (zum wievielten mahle?!), von den guai1 
des katholikenvereines, von der haltung der sogenannten schwarzgelben 
in Wien, welche sich von den am 30. stattfindenden gemeinderathswahlen 
ausschließen wollen (die schafsköpfe) etc. gegen die minister ist alle Welt, 
nur Jeder aus verschiedenen gründen. 
 Auch Buscheck, Brucks schwager, den ich aus london kenne und der 
eben in Wien ist, besuchte mich neulich hier. 
 ich besuchte gestern in der stadt Bruck, dem ich wegen einer Zusendung 
fallati’s aus tübingen etwas zu sagen hatte. Bruck fing wieder von meinem 
eintritte in staatsdienste an und wollte mir die alte geschichte wegen dal-
matien wieder einreden. ich aber erklärte ihm kurzweg, ich hielte Bach für 
einen hundsfott und wolle mich mit ihm nicht einlassen, worüber er lachte, 
daß ihm der Bauch schüttelte, und die größte freude hatte. so steht es um 
die harmonie im kabinette. Zugleich steckt Bruck hinter dem lloyd, dessen 
Angriffe auf die Bank und die directoren wieder täglich heftiger und per-
sönlicher werden, aber eigentlich krauss gelten und ihn stürzen sollen. der 
eindruck dieser Artikel ist um so größer, als die Banknotenemission wieder 
im Zunehmen ist, und das verhältniß zum silber täglich schlechter wird. 
das manœuver ist gar nicht so ungeschickt, die haute finance in der Person 
der Bankdirectoren durch heftige Angriffe auf sie gegen den finanzminister 
zu erbittern. 
1 guai (ital.) – Jammereien, Beschwerden.
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 es geht allmälig immer schlechter, in den finanzen wie in der Admini-
stration, in den Provinzen, ungarn voran, wie im centro, an Aufhebung des 
Belagerungsstandes denkt niemand, und sie ist diesen ministern nachge-
rade beynahe unmöglich geworden. die gemeindewahlen in Prag und triest 
sind im gemäßigtliberalen, also durchaus nicht ministeriellen sinne ausge-
fallen. seine majestät halten revueen und schneidern an den uniformen, 
das ganze ist eine erbärmliche Pastete. 
 das Wetter ist so kalt und schlecht, wie ich mich zu dieser Jahreszeit 
mein lebtag nicht eines gleichen erinnere, 7–8° r! seit ich hier bin, konnte 
ich 1 oder 2 mal ohne überrock ausgehen, und seit ein paar tagen trage ich 
dicke Winterkleider wie im december. ich kann es nicht erwarten, in ein 
besseres clima zu kommen. 
[Baden] 17. september 
endlich wird es schön und warm, nachdem wir durch 14 tage gefroren haben 
wie die hunde, meine Bäder habe ich aber demungeachtet fortgebraucht und 
dürfte in 8–10 tagen damit zu ende seyn. dann kehre ich nach Wien zurück, 
bleibe einige Wochen dort und denke, gegen ende october nach venedig ab-
zusegeln, erlauben es mir die verhältnisse, so gehe ich später bis neapel, wo 
das erträgliche clima anfängt und die reminiscenzen, politischen reibungen 
und klätschereyen aufhören. die Zeit meines Ausbleibens ist unbestimmt, so 
lange als möglich. die stagnation, gedrückheit und gereiztheit hier ist uner-
träglich, und für mich doppelt, da ich keine Beschäftigung, überhaupt nichts 
habe, was mich in Anspruch nehmen und zerstreuen könnte. 
 hier lebe ich langweilig und einförmig und bin fast den ganzen tag allein, 
was mir jedenfalls lieber ist als die hiesige gesellschaft, esse im casino mei-
stens mit Baptiste Bathiany, reischach und davidoff, von denen allein der 
letzte, weil ein Ausländer, ein vernünftiger mensch ist, und sitze Abends mit 
geduldiger ergebung im theater. so vergeht ein tag wie der andere, und es 
ist mir dieses leben jedenfalls angenehmer als das in Wien, wenigstens habe 
ich hier ruhe, persönliche ungebundenheit und keine positiven ursachen zu 
übler laune. 
 doblhoff ist seit einigen tagen hier, ganz der Alte, wie mir bisher scheint, 
er orientirt sich nun hier allmälig, und was er sieht und hört, gefällt ihm na-
türlich ebensowenig als mir. Wir haben bisher noch nicht Zeit gehabt, gründ-
lich über meine Brochure und organisationsideen zu sprechen, doch wird 
dieses bald geschehen, einstweilen sehe ich, wie ich es auch von ihm nicht 
anders erwartete, daß er, in der Art wie stifft noch sehr von büreaukrati-
schen ideen befangen, vor manchen meiner Ansichten erschrickt. 
 es ist mir neulich eine Brochure mitgetheilt worden, die von Babar-
czy, flügeladjutanten des kaisers verfaßt, in nur 30 exemplaren vertheilt 
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worden ist und „Bekenntnisse eines soldaten“ heißt.1 ein ganz gewöhnli-
ches machwerk, im bombastischen theaterzeitungsstyle geschrieben, vol-
ler schimpf und lobhudeley, eines so wenig gerechtfertigt wie das Andere, 
worin mit hundertmal gehörten Argumenten gegen das constitutionelle sy-
stem gekämpft und zum schlusse dem kaiser gerathen wird, demselben ein 
ende zu machen und zum Absolutismus zurückzukehren, nicht eine neue 
idee, nicht ein positiver gedanke, dagegen viele Widersprüche. trotz alle 
dem macht die kurze schrift bey leuten wie clam, reischach etc. (welcher 
letztere im vorbeygehen gesagt einer der hartnäckigsten dummköpfe ist, 
die mir noch vorgekommen sind) großes Aufsehen, was für den Bildungsgrad 
derselben spricht, und soll als der Ausspruch der Armée gelten! es scheint, 
man will ein pronunciamento des heeres provociren. das könnte aber leicht 
anders ausfallen, als man denkt, ich glaube, daß ich über die stimmung 
desselben ziemlich genau informirt bin. das heer, d.h. die offiziere, wollen 
Avancement und Zulagen, wer ihnen dieses gibt, dem dienen sie. 
 unser ministerium, gegen welches diese Bewegung vorzugsweise gerich-
tet ist, schustert mittlerweilen in der alten Weise fort, die finanznoth wird 
immer ärger, die verschwendung immer größer. die Angriffe des lloyd wer-
den, weil man sie nicht beantworten kann, durch drohungen an die redac-
tion niedergeschlagen, in ungarn und italien geht es immer schlechter. 
 einen vortrefflichen einfluß haben dagegen die vorgänge in kurhessen. 
das Beyspiel eines ruhigen, legalen Widerstandes gegen die verfassungs-
eingriffe der regierung wird auch hier nicht verloren gehen, und wer weiß, 
ob es nicht einmal zur nachahmung wird hervorgeholt werden. – – dabey 
spielt der klägliche schwarzenbergsche Bundestag in frankfurt die elende-
ste rolle von der Welt, er möchte gerne für hassenpflug interveniren und 
wagt es nicht.2 man muß nur hier dafür sorgen, daß diese vorgänge gehörig 
verbreitet und illustrirt werden. 
 heute ist mein 37. geburtstag. das war ein Jahr, leer an freuden, reich 
an Bitterkeiten, aber kein verlorenes, gerade solche Jahre stählen und ver-
steinern den charakter des mannes. 
 neulich kam der ehemalige frankfurter Abgeordnete, nunmehrige Profes-
sor in göttingen, rösler (aus Wien),3 der einzige oesterreicher, welcher sich 
1 (emerich [Antal] v. Babarczy,) Bekenntnisse eines soldaten (Wien 1850).
2 die kurhessischen landstände hatten als reaktion auf die einsetzung eines ultrakonser-
vativen Ministeriums unter Ludwig Hassenpflug dem Kurfürsten das Budget verweigert, 
worauf dieser das Parlament am 2.9.1850 auflöste, die Forterhebung der Steuern anord-
nete und am 7. september zur Bekämpfung des allgemeinen Widerstandes den kriegszu-
stand erklärte. Während das kasseler oberappellationsgericht die steuerverordnung für 
verfassungswidrig erklärte, ersuchte der kurfürst den Bundestag um intervention.
3 richtig emil franz rössler, Abgeordneter in frankfurt für den böhmischen Wahlkreis 
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offen zur gothaerparthey geschlagen hat, heraus, um mich zu besuchen, er 
ist auf einer ferienreise durch oesterreich begriffen und schilderte mir den 
Zustand seiner Parthey in deutschland als ziemlich hoffnungslos. 
[Baden] 21. september 
Am 18. fuhr ich in die stadt und kam gestern Abends zurück, ich hatte eine 
menge geschäfte dort. vorgestern legte ich im versammelten magistrate 
meinen Bürgereid ab, womit ich denn nun förmlich recipirt bin.1 die Agi-
tation für die gemeinderathswahlen ist sehr stark, ein jeder klagt über die 
überwiegende thätigkeit der der seinigen entgegengesetzten Parthey, was 
das sicherste Zeichen allgemeiner theilnahme ist. ich wurde von mehreren 
gefragt, ob ich mich wählen lassen wolle, und gab allgemeine Antworten. 
Aufrichtig gesagt, würde mich diese Wahl (von der übrigens, sobald ich mich 
nicht förmlich in candidatur setze, keine rede ist) mehr in verlegenheit 
setzen als mir freude machen, denn ich sehe nur verbindlichkeiten, aber 
keinen mir zusagenden Wirkungskreis. es ist mir lieber und scheint mir in 
mancher Beziehung vortheilhafter, einige verläßliche freunde in demselben 
zu haben (wie es auch ohne Zweifel der fall seyn wird), als selbst drin zu 
sitzen. übrigens wie auch die Wahlen ausfallen mögen, soviel scheint mir 
gewiß, daß das vernünftig liberale element vorherrschen und ein etwaiger 
staatstreich in dieser körperschaft keinen Anklang, vielleicht sogar energi-
schen Widerstand finden wird. soweit sind wir denn doch. Zudem sind die 
ultrazöpfe so dumm, sich der Wahlen zu enthalten, und die ungeschicklich-
keiten der minister in allen, selbst den geringfügigsten dingen hilft ihren 
gegnern, so z.B. die letzten ordensverleihungen an einzelne mitglieder des 
jetzigen gemeinderathes. 
 Auch zu Bach ging ich, um ihm eine Angelegenheit Pober’s zu empfeh-
len und louise, die mich um meine persönliche verwendung gebethen hatte, 
zufrieden zu stellen, ich machte einen ganz feyerlichen Besuch (den ersten 
seit mehr als sechs monathen), er empfing mich mit großer Auszeichnung 
und gezwungener freundlichkeit, und wir sprachen, nachdem er mir die 
gewährung des Poberschen Anliegens zugesagt hatte, in einem fort von – 
landwirthschaft und drainage, von der wir Beyde nichts verstehen. endlich 
empfahl ich mich. 
saaz (nicht der preußisch-schlesische Abgeordnete Adolph rösler), Privatdozent, nicht 
Professor, für deutsche rechtsgeschichte in göttingen. er hatte von 1846–1848 als do-
zent öster reichische rechtsgeschichte an der universität Wien unterrichtet. in frankfurt 
stimmte er für das erbkaisertum und damit einen deutschen Bundesstaat, auch wenn dies 
unter Ausschluss österreichs geschehen würde.
1 Andrian hatte im Juni 1850 um das Bürgerrecht der stadt Wien angesucht, vgl. einträge 
v. 15.6. und 10.8.1850.
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 mit schmerling hatte ich eine lange und ernste unterredung. nachdem wir 
lange von den Zuständen (welche ihm wenn auch nicht rosenfarb, doch noch 
weit weniger dunkel erscheinen, als sie es wirklich sind) gesprochen, sagte 
ich ihm, meine öconomischen verhältnisse hätten sich in der letzten Zeit so 
sehr verschlimmert, daß es mir wenn auch nicht absolut nothwendig, doch 
sehr wünschenswerth seyn würde, eine angemessene Anstellung zu erhalten, 
vorausgesetzt daß diese von der Art sey, daß sie mit meiner politischen ehre 
und consequenz vereinbar wäre. Auf schmerlings Begehren nannte ich der-
gleichen, z.B. eine statthalterschaft in italien oder eine außer jeder Politik 
stehende stellung, z.B. eine generaldirection der communicationen etc. ich 
wünschte daher von ihm (schmerling) zu erfahren, ob man mir, da ich noch 
immer von seiten seiner collegen Anträge, vorwürfe etc. vernehmen müsse, 
einen solchen Posten offeriren werde oder nicht? um danach meine Anstalten 
zu treffen. schmerling schimpfte weidlich über Bach, der keinen bedeutenden 
menschen aufkommen lassen wolle, mit dem überhaupt nicht länger zu exi-
stiren sey etc., und meinte, er wolle mit Bruck und krauss, welche Beyde mit 
ihm einerley Ansicht wären, sprechen und dieses förmlich zu einem gegen-
stande der ministerberathung machen, natürlich ohne das motiv zu berühren, 
welches mich bewogen hatte, mit ihm darüber zu sprechen. 
 ich war zu diesem entschlusse nach reiflicher überlegung gekommen, 
meine finanziellen verhältnisse, welche ich schmerling noch weit weniger 
zerrüttet geschildert habe, als sie es in Wahrheit sind, die nothwendigkeit, 
endlich ernstlich an meine Zukunft zu denken und mir wo möglich einen 
häuslichen herd zu gründen, namentlich für Zeiten einer gezwungenen 
unthätigkeit wie die jetzige, Zeiten, die wahrscheinlich in meinem leben 
noch öfters wiederkehren werden, und die überzeugung, daß eine ansehn-
liche stellung der sicherere, ja vielleicht in meiner lage der einzige Weg 
sey, um zu diesem Zwecke zu gelangen, endlich die überzeugung von der 
wahrscheinlichen fruchtlosigkeit Alles dessen, was ich bisher zum Behufe 
der organisirung einer gesetzlichen opposition unternommen habe, bey der 
täglich mehr schwindenden Aussicht auf eine friedliche entwicklung unse-
rer Zustände. Alles dieß zusammengenommen hatte in mir den entschluß 
erweckt, pour l’acquit de ma conscience noch einen schritt zu thun. ich bin 
im Zweifel, ob derselbe ein resultat haben wird, weiß auch nicht einmal, ob 
ich dieß wünsche. denn es wird in mir die sehnsucht immer lebhafter, in 
einem milden schönen clima, etwa in neapel, mich niederzulassen, dort das 
leben in ruhe zu genießen und den Anfang des 2. Actes unserer revolution 
abzuwarten, welcher meiner Ansicht nach nicht mehr sehr lange ausbleiben 
wird. dieses wäre mir das Angenehmste, aber es ist, da menschliche Berech-
nungen immer ungewiß sind, ein hazardspiel, und da räth mir denn meine 
vernunft, ein sichereres spiel zu spielen. das habe ich gethan und erwarte 
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nun den Ausgang mit fatalistischer ruhe. der ganze knoten liegt in meinen 
zerrütteten finanzen, um so mehr als meine ganze stellung und politische 
Bedeutung davon abhängt, daß diese nicht offenkundig werden, ein conser-
vativer Parteyführer, ein mann des grundbesitzes, der selbstregierung und 
der Aristokratie muß in einer finanziell unabhängigen lage seyn, wenn er 
gelten soll. 
 ich habe in Wien die rachel in horace gesehen,1 auch stolipine und ou-
stinoff waren in Wien, und ich besuchte sie. gestern Abend fuhr ich mit 
dobl hoff zurück, der arme mann wird, seit er hier ist, von allen malconten-
ten, und ihre Zahl ist legion, überlaufen und hält sich daher so incognito als 
möglich. ich habe ihn in diesen tagen ein paarmal sehr lange gesprochen, es 
gibt wenige menschen, für die ich eine solche Zuneigung habe wie für ihn, 
obwohl ich seine schwächen einsehe und in manchen wesentlichen dingen 
andere Ansichten habe als er. 
 heute hatten wir endlich einen schönen, herrlichen tag, ziemlich den er-
sten seit ich hier bin. hier will die unterhaltungswuth nicht aufhören. die-
sen Abend war ich eine halbe stunde auf einem costumirten Balle bey frau 
v. Joëlson, wohin ich gepreßt wurde, verschwand aber bald und genoß die 
magnifique mondnacht. mein Jäger hat sich den fuß verrenkt und liegt im 
Bette, was mir sehr unbequem ist. 
 ich habe seit langer Zeit kein Buch gelesen, welches mir soviel vergnü-
gen gemacht hat, wie macAulays gesammelte Aufsätze für das edinburgh 
review in 5 Bänden,2 welche ich jetzt vor mir habe. ein schatz von Wissen, 
eine meisterhafte darstellung. 
[Baden] 28. september 
heute habe ich mein 20. und letztes Bad genommen und kehre übermorgen 
montag in die stadt zurück, es ist jetzt seit 8 tagen ein herrliches herbst-
wetter, und es thut mir beynahe leid, gerade jetzt wegzugehen, ich war fast 
den ganzen tag im freyen, nur die Abende, die jetzt freylich schon um 1/2 
7 anfangen, wurden mir lang und langweilig, ich mußte nothgedrungen täg-
lich mich im theater langweilen und nachher in einem nach tabak stinken-
den caffehhause die Zeitungen lesen. gabrielle ist seit vorgestern wieder in 
Wien und war gestern auf einen Augenblick hier, sie wird nur einige tage 
in Wien bleiben und dann hieher in die Weilburg ziehen, so daß ich sie also 
1 die camille in corneilles horace war eine der Paraderollen von elisa rachel felix, genannt 
mlle. rachel.
2 thomas macaulays critical and historical essays contributed to the edinburgh review 
erschienen erstmals 1843. Andrian dürfte die Ausgabe leipzig 1850 (in 5 Bänden) gelesen 
haben.
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jetzt in Wien viel zu sehen hoffe. ohnehin wird meines Bleibens in Wien 
nicht lange seyn. macht sich in hinsicht meiner Anstellung nichts (wie ich 
nach den gemachten erfahrungen beynahe glauben muß), so gehe ich noch 
im laufe des october nach italien. 
 es scheint mir immer wahrscheinlicher, daß der kampf zwischen dem mi-
nisterium und der Armée (eigentlich der momentan dominirenden coterie 
in derselben) um die gewalt im staate nächstens zum Ausbruche kommen 
wird. die wiederholte verurtheilung klutschaks, des redacteurs der Zeitung 
der regierungsparthey in Prag, und eine menge anderer Anzeichen deuten 
darauf hin, und ich glaube beynahe, daß das militair in dem kampfe siegen 
wird, ja ich weiß nicht, ob ich dieses nicht sogar wünsche, der Bagage, wel-
che jetzt die Portefeuilles innehat, wird dadurch der hals gebrochen, und die 
militairwirthschaft wird keine sechs monathe dauern, dazu sind die leute 
zu ungeschickt, dazu sind unsere finanzen zu zerrüttet, und was die haupt-
sache ist, dazu sind schon zu viele alte institutionen vernichtet und neue 
ins leben getreten: die gemeindeverfassung, die neue gerichtsordnung, 
die Presse etc. kann man auch einiges davon wieder rückgängig machen, 
so bleibt doch noch genug, woran sich der Absolutismus brechen wird, und 
dann wird man endlich einsehen, daß nur eine solche constitutionelle ver-
fassung möglich ist, welche sich auf den Besitz, das recht und die conser-
vativen klassen stützt, nicht auf Bajonnette und ebensowenig auf unmögli-
che theorieen und auf eine Bureaukratie. oder aber, und dieses scheint mir 
das Wahrscheinlichere, wird es an eine zweyte revolution und dießmal mit 
zahlreichem kopfabschneiden gehen, und da muß man dann trachten, lieber 
zur activen als zur passiven Parthey zu gehören. die Zeiten der gefühlvollen 
idyllen sind überhaupt vorbey. 
 Auch die äußeren verhältnisse verwickeln sich, der Bundestag hat – 
dumm genug – für den kurfürsten Parthey genommen, Preußen aber hat er-
klärt, daß es jede thatsächliche einmischung als casus belli ansehen werde, 
und das verfahren des landes in einer officiellen note gebilligt.1 Zugleich ist 
radowitz minister der auswärtigen Angelegenheiten geworden. nun stehen 
die ochsen, genannt schwarzenberg & c. am Berge. Was radowitz für eine 
rolle spielen will? ist bey einem manne wie er schwer vorherzusagen. Berns-
torff hat Wien verlassen. 
1 der von österreich geführte und von Preußen nicht anerkannte Bundestag in frankfurt 
hatte auf den kurhessischen Antrag auf Bundesintervention am 21.9.1850 erklärt, „alle zur 
sicherung oder Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes erforderlich werdenden An-
ordnungen zu treffen.“ gegen diese unterstützung des kurfürsten und damit angedeutete 
Bundesintervention protestierte Preußen scharf, vor allem aus strategischen interessen. 
durch kurhessen verliefen die wichtigsten verbindungsstraßen zwischen den östlichen 
und westlichen preußischen Provinzen.
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 doblhoff sehe ich ziemlich oft, je länger er hier ist, desto mehr schwindet 
die heitere und muthige stimmung, die er vom Auslande mitgebracht, und 
die übrigens auch gar nicht zu seiner natur paßt. es ist ihm zuviel an den 
dingen gelegen, man muß mit goethe sagen können
ich hab’ mein sach auf nichts gestellt
darum ist mir so wohl auf dieser Welt!1
ich arbeite daran, zu diesem Ziele zu gelangen, und bin schon ziemlich nahe 
daran. es gibt nichts, was es verdiente, daß man sich dafür enthusiasmire, 
der egoismus ist das einzige Princip, bey dem man nie irre werden kann. 
dieser egoismus aber ist bey niedrigeren naturen das streben nach geld 
und materiellem Wohlseyn, bey edleren nach macht und ruhm. 
Wien 6. oktober 
es ist jetzt ein ernster brennender Augenblick. die dinge stehen auf der 
spitze, und obwohl ich an einen krieg mit Preußen nicht glaube und rado-
witz nicht für den mann halte, energischen Worten auch energische thaten 
nachfolgen zu lassen, so steht der Bruch doch sehr nahe. die kurhessischen 
Angelegenheiten und mehr noch die differenzen wegen der nichtanerken-
nung des Bundestages (dieser ungeschickten schwarzenbergschen idee) 
haben es soweit gebracht. hier herrscht an der Börse panischer schrecken, 
ein krieg wäre jetzt Jedermann (vielleicht den ultraradicalen allein nicht) 
höchst unwillkommen, selbst dem militair, welches sich gegen die preußi-
sche Armée nicht gerne schlagen würde, und wohl einsieht, daß es gegen 
seine eigene sache kämpfen würde. gleiche gefühle scheinen in Preußen 
vorzuwalten, nur daß bey ihnen leichter eine nationalsache daraus zu ma-
chen wäre, denn sie können bey einem kriege etwas gewinnen, wir nicht. 
 rußland hat sich bis jetzt neutral verhalten, darauf kömmt Alles an. Buol 
ist hier auf urlaub, was mir unbegreiflich ist. Wie es hier steht, mag man 
daraus entnehmen, daß man hier spricht, im falle eines krieges würden 
russische truppen ungarn besetzen, um unserer Armée den Auszug möglich 
zu machen! – – Also so weit sind wir gekommen! 
 der kaiser ist in vorarlberg und kömmt dort mit den süddeutschen kö-
nigen zusammen, schwarzenberg ist ihm gefolgt.2 Prinz Wasa, der eben 
1 Johann Wolfgang von goethe, vanitas! vanitatum vanitas!: ich hab’ mein sach auf nichts 
gestellt. Juchhe! / drum ist’s so wohl mir in der Welt. Juchhe!
2 ergebnis dieser Zusammenkunft war der vertrag von Bregenz v. 12.10.1850, in der sich 
österreich, Bayern und Württemberg zu gegenseitiger unterstützung für den fall einer 
Bundesexekution in kurhessen und eines preußischen militärischen Widerstandes dage-
gen verpflichteten.
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von Berlin kömmt, erzählte mir, daß der könig sich auf das heftigste gegen 
schwarzenberg ausgesprochen habe, übrigens hege er noch immer den al-
ten enthusiasmus für oesterreich oder vielmehr das gefühl eines deutschen 
reichsstandes (ein gefühl, welches zwar in seinen Ahnen nie sehr lebendig 
war) für den sprößling des hauses habsburg, nur sey ihm der nahme eines 
kaisers von oesterreich nicht recht. franz Joseph müsse die römische kai-
serkrone wieder aufsetzen, dann werde er der erste sich ihm unterwerfen, 
und ebenso deutschland, italien etc., das sind so fromme romantische ideen, 
wie sie dem könige eigen sind. 
 Bach, schmerling und thinnfeld sind ebenfalls auf reisen. mit schmer-
ling sprach ich neulich, er arbeitet emsig daran, mich in die verwaltung zu 
bringen, ein paar Wochen will ich abwarten, dann aber gehe ich nach italien, 
wohin mich eine große sehnsucht zieht. 
 hier ist es leer und langweilig. gabrielle ist gestern in die Weilburg gezo-
gen. die lions sind jetzt tom Pouce1 und mlle rachel. diese sah ich zweymal 
in Adrienne lecouvreur, es ist eine bezaubernde darstellung. 
[Wien] 8. oktober Abends 
es ist merkwürdig zu sehen, wie jetzt alle ministeriellen Blätter plötzlich 
gegen den Absolutismus volteface machen und in den schönsten Artikeln für 
freyheit und constitutionalismus in oesterreich kämpfen. das kömmt aber 
jetzt zu spät. die minister haben sich durch ihre ungeschicklichkeit den 
mili tärischen Absolutismus, der ihnen jetzt über den kopf wächst, selber 
groß gezogen, und nun traut ihnen keiner mehr. die democratische Willkür, 
welche sie bisher sub nubes des heeres geübt haben, hat ihnen Alle entfrem-
det: reactionaire, militärs, Aristokratie, Bürgerthum, liberale. 
 die misérable Brochure Babarczy’s (welcher, merkwürdig genug, eben 
jetzt mit dem kaiser reist!) macht unter diesen umständen immer noch von 
sich sprechen und ist so eben wahrscheinlich ohne vorwissen des verfas-
sers im Buchhandel erschienen. kurz es scheint, als müsse es nunmehr zum 
Bruche zwischen Absolutismus und constitution kommen, und dieses erregt 
eine allgemeine spannung. Wem ich unter den jetzigen verhältnissen den 
sieg wünsche? wüßte ich kaum zu sagen, beynahe den Absolutisten, denn 
deren Widersacher, die jetzt in erster reihe stehen, nämlich die minister, 
sind um nichts besser als sie, ja in mancher Beziehung schlechter. der Ab-
solutismus aber, gelänge er zur herrschaft, würde in 6 monathen an seiner 
inneren unmöglichkeit zu grunde gehen, und dann – ließe sich etwas ver-
1 der zwergenwüchsige „general tom thumb“ (französisch tom Pouce) – berühmt geworden 
im Zirkus Barnum – war eine hauptattraktion in der europäischen und us-amerikani-
schen Zirkuswelt.
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nünftiges hoffen. freylich können da noch eine menge untoward events da-
zwischen kommen, z.B. ein großartiges kopfabschneiden etc. 
 in kurhessen brillanter sieg des constitutionellen Widerstandes. Alles, 
das heer an der spitze, hat sich gegen den kurfürsten erklärt, welcher nun 
wohl nachgeben wird. damit ist aber zugleich unserm conflicte mit Preußen 
wenigstens vor der hand die spitze abgebrochen. im großherzogtum hes-
sen haben die democraten ebenfalls die steuern verweigert, sind aber an 
dem gesunden sinne des volkes gescheitert, abermals eine schlappe für die 
reactionärs (schwarzenberg und sein österreichischer correspondent etc.), 
welche gerne diesen fall mit kurhessen in einen topf zusammengeworfen 
hätten. ein gleiches steht nächstens in Würtemberg bevor. diese unsinn-
nigen democratischen verfassungen von 1848 werden wohl die längste Zeit 
gelebt haben. überhaupt wird die vernunft in der Politik nach und nach zu 
ehren kommen. Wir sind zwar noch ziemlich weit davon. Bey unseren ho-
hen militärs heißen natürlich die kurhessischen offiziere nicht anders als 
hundsfötter etc. 
 die hiesigen gemeinderathswahlen sind zu ende, soviel man sie bis jetzt 
überblicken kann, sind sie vorherrschend conservativ, jedoch durchaus nicht 
retrograd ausgefallen. intelligenzen und spießbürgerthum nach gebühr ver-
treten, gar keine radicalen nahmen, nicht einmal Pillersdorf, ich bin damit 
ganz zufrieden, so kräftigt und stärkt sich die institution, imponirt dem mi-
nisterium und benimmt jeden vorwand für die fortdauer des Belagerungs-
standes. Aus allen diesen gründen sind die minister mit den resultaten un-
zufrieden und kleinlaut. 
 es ist ein herrliches herbstwetter, ich warte geduldig noch ein paar Wo-
chen, ob sich mit mir etwas macht, wiewohl ich gerade jetzt noch weniger 
lust als je zu einer Anstellung, am allerwenigsten aber zu einer politischen 
hätte, und gehe ende dieses monats fort. 
[Wien] 13. oktober Abends 
es ist auf einmahl grimmig kalt geworden, wohl nur auf ein paar tage, 
dennoch aber vermehrt dieses Wetter meine sehnsucht nach italien, um so 
mehr als es hier entsetzlich langweilig und todt ist. ich gehe alle Abende ins 
theater pour tuer le tems, und dann ins casino, wie es scheint, komme ich 
bey den hochgebiethenden herrn generälen etc. wieder zu gnaden, unsere 
Ansichten begegnen sich in manchen stücken, wenigstens in der negation, 
nämlich in der Abneigung gegen das ministerium, über welches in wahrhaft 
klassischer Weise geschimpft wird, und sie fangen an zu begreifen, daß ein 
vernünftiger gentleman, der die Zeit versteht, denn doch noch besser ist als 
der democratische, Alles umstürzende despotismus der jetzigen faiseurs, in 
positiver Weise bin ich klug genug, mich nicht vernehmen zu lassen. 
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 der kaiser ist noch in hohenschwangau und conferirt mit den königen 
von Bayern und Würtemberg. schwarzenberg ist bey ihm. Bach und schmer-
ling sind abwesend. daher ist Alles stille, obwohl gerade jetzt die dinge uns 
auf die nägel brennen. daher weiß ich auch wegen meiner Angelegenheit 
nichts, es wird mir aber immer unwahrscheinlicher, daß sich etwas machen 
sollte. Abgesehen davon, daß ich, wie ich auch kein hehl daraus machte, 
unter Bach nur sehr ungern eine stellung annehmen würde, gibt es denn 
auch meines Wissens nur zwey, welche ich ohne inconsequent zu werden 
annehmen könnte: dalmatien und mailand. Bey jenem aber besteht das 
alte verhältniß mit Jellachich noch immer, wegen dessen ich im februar 
ablehnte, und nach mailand soll, wie ich höre, strasoldo designirt seyn. die 
general direction hingegen, welche mir die liebste stellung wäre, hat einige 
besondere schwierigkeiten, welche hauptsächlich in kalchberg’s jetziger 
ämtlicher stellung liegen,1 übrigens begegnete ich neulich Bruck und ging 
lange mit ihm spatzieren, ohne daß er mir ein Wort darüber gesprochen 
hätte. schmerling hatte sich neulich in die idee verbissen, mich schwarzen-
berg zum gesandten nach Athen vorzuschlagen. das wäre zwar nicht übel, 
doch glaube ich nicht, daß es sich machen wird. 
 ich habe übrigens trotz aller der rücksichten, welche mich vor 4 Wochen 
bewogen mit schmerling zu reden, jetzt keine große lust in dienste zu tre-
ten. denn es scheint jetzt wirklich zu einer crisis kommen zu müssen, es ist 
Alles zu straff gespannt, et les choses vont de mal en pis, im inneren wie im 
Auswärtigen. die dinge in Preußen und kurhessen haben keinen schritt 
vorwärts gemacht und stehen noch immer auf der kippe. deutschland ist 
wie ein vulcan, und selbst die befreundeten königreiche fangen an, auf der 
Bahn der reaction, auf welche schwarzenberg sie führt, bedenklich zu wer-
den. das entscheidende Wort wird auch jetzt wieder aus Warschau kommen, 
und ich zweifle, ob es uns günstig seyn wird. die incapacität und leiden-
schaft unseres Premiers wird immer mehr erkannt. 
 im inneren aber sind es die sogenannten Absolutisten (hinter denen aber 
noch ganz andere leute, i.e. die vernünftigen conservativen stecken), wel-
che am lautesten und mächtigsten auftreten, und die minister finden, wie 
natürlich, nicht eine vertheidigende stimme, am wenigsten unter den bis-
her so gehetzten und verfolgten liberalen, mit denen sie nun wieder coquet-
tiren möchten. ich hätte große lust, in dieser Beziehung aufzutreten, etwa 
1 Andrian hatte am 21.9.1850 geschrieben, ein zu schaffender Posten eines generaldirektors 
für kommunikationen würde ihm zusagen. ritter franz kalchegger v. kalchberg, wie des-
sen Bruder Josef ein ehemaliger kollege Andrians in der frankfurter nationalversamm-
lung, leitete als ministerialrat die Abteilung für eisenbahnen, Post und telegraphen im 
handelsministerium.
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mit Briefen à la Junius1 den ministern ihr sündenregister vorzuhalten und 
über ihnen das hallali zu blasen. 
 der staatsanwalt hat gegen die Babarczysche Brochure (die noch immer 
das thema des tages und der Journale ist) einen Prozeß eingeleitet, der, 
wenn er nicht – wie ich fürchte – vom ministerium aus kleinmuth niederge-
schlagen wird, ein historisch merkwürdiger werden dürfte, ungefähr so wie 
der des dr. sacheverel.2 übrigens dürfte diese Brochure, die sich anmaßt im 
nahmen der Armée zu sprechen, eben weil diese durchaus nicht eines sin-
nes ist, unter derselben spaltungen hervorrufen, was auch zum theile schon 
geschehen zu seyn scheint. vor 2, ja noch vor einem Jahre sprach diese, vor 
Allen aber die italienische Armée, ganz verteufelt constitutionell, und bey 
vielen, ja wohl bey den mehreren, dürfte dieses auch ihre aufrichtige An-
sicht gewesen seyn und noch seyn. 
 übrigens war diese ganze Brochure (welche des hofes, der stiftsdamen 
und der generäle enthusiasmus erregt) nichts als eine intrigue Josikas, 
Wirkners & comp., welche dadurch dem ministerium einen streich führen 
wollten und den armen Babarczy als opfer vorschoben, das war ganz ge-
schickt berechnet, obwohl ich nicht glaube, daß am ende sie die früchte da-
von ärndten [sic] werden. 
 die finanziellen verhältnisse werden, wie begreiflich, immer schlechter, 
der Bankerott naht unaufhaltsam. das italienische Anleihen ist nicht zu-
standegekommen, was für unseren kredit spricht, somit hätte sich krauss 
nunmehr die möglichkeit eines Anlehens ohne reichstag benommen, und es 
bleibt ihm, um das deficit zu decken, nichts mehr übrig als Papiergeldfabri-
cation und verheimlichung des finanzzustandes – wie lange? 
[Wien] 20. oktober 
die verhältnisse haben noch keinen schritt zur lösung gethan, jedoch schei-
nen sie sich im inneren wie nach auswärts immer unbefriedigender für uns 
zu gestalten. in kurhessen, wo sich Alles, militair, Behörden und volk in 
bewundernswürdiger ruhe und gesetzlichkeit gegen den kurfürsten ausge-
sprochen hat, scheint dieser endlich der nothwendigkeit weichen zu wollen, 
wenigstens versucht er ein neues cabinet zu bilden. Wir, die wir das ganze 
angezettelt, lassen ihn im stiche, da wir die unmöglichkeit einsehen, krieg 
mit Preußen zu führen, eine neue déconfiture der schwarzenbergschen in-
1 die anonymen regierungskritischen Junius letters erschienen von 1769–1772 im londo-
ner Public Advertiser.
2 der Prozess gegen den Prediger henry sacheverell 1710 wegen volksverhetzung (sedition) 
führte zu Aufständen in london und schließlich zum regierungswechsel nach den folgen-
den Parlamentswahlen.
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triguenpolitik, ja man scheint nun hier sogar die Abdankung des kurfürsten 
zu wünschen, vermuthlich mit der Arrière-pensée, bey einem thronwech-
sel die dortige verfassung umzustürzen. Auch hannover scheint uns untreu 
werden zu wollen. england hat sich entschieden für Preußen erklärt, und 
auch die französische Allianz, auf welche man hier in letzterer Zeit sehr zu 
rechnen schien, scheint sich in das gegentheil, d.i. in eine Allianz frank-
reichs mit Preußen zu verwandeln. so bliebe uns dann nur rußland, und 
auch dieses scheint durchaus nicht so entschieden für uns Parthey nehmen, 
sondern vielmehr die rolle eines hofmeisters zwey erbosten schuljungen 
(oesterreich und Preußen) gegenüber spielen und uns so sein übergewicht 
recht fühlen lassen zu wollen. voilà ou nous en sommes. der kaiser, vor ein 
paar tagen aus Bregenz zurückgekehrt, wo er mit den königen von Würtem-
berg und Bayern ein paar nichtssagende kriegerische trinksprüche wech-
selte, wird dieser tage nach Warschau gehen, um bey dem russischen kaiser 
zu antichambriren. 
 inzwischen fallen die kurse und steigt das Agio, der kredit sinkt immer 
mehr, die gewerbe fangen an zu stocken, die innere desorganisation nimmt 
zu, und in folge dessen nimmt der schmuggel in erschreckender Weise 
überhand, für ungarn kann man weder einen statthalter noch überhaupt 
Beamte finden, dort und in italien wird die gährung immer größer, in den 
übrigen Provinzen schreit man nach den landtagen, welche übrigens unter 
den jetzigen verhältnissen, wie sie das ministerium durch seine ungeschick-
lichkeit zuwege gebracht hat, eine baare unmöglichkeit sind, die steuern 
werden immer drückender und beynahe unerschwinglich, in croatien gährt 
es sehr stark, und Jellachich ist hier, um dringende vorstellungen zu ma-
chen, etc. so steht es im innern. man schreit immer heftiger namentlich ge-
gen Bach und krauss, spricht tagtäglich von ministerkrisen etc. doch wird 
es zu keiner solchen kommen, denn was sollte sie herbeyführen? der kaiser 
ist eine null, nur eine verhaßte, während kaiser ferdinand eine geliebte 
null war. dabey schimpfen die minister einer auf den Andern, ganz öffent-
lich, auf eisenbahnen etc., nur in dem einen sind sie einig: in dem Wunsche, 
minister zu bleiben. 
 Babarczy ist denn doch von der Person des kaisers entfernt worden, er 
kam als Adjutant zum erzherzog rainer, eine halbe maßregel, die nieman-
den befriedigen wird. Auch das so eben erschienene Patent wegen hinaus-
gabe von staatspapieren zur entschädigung für die abgelösten grundlasten 
wird dieses schicksal haben, einestheils vermehrt es die masse der umlau-
fenden staatspapiere um ein ungeheueres Quantum, andererseits gibt es 
dem grundherrn ein entwerthetes Papier statt der münze oder der realen 
sicherheit, welche ihm der Bauer hätte geben können, und die der staat 
nun an sich zieht, und von einer unterstützung des grundbesitzes durch 
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hpyothekenbanken ist nun keine rede mehr. Alles das ist schmachvoll und 
ungeschickt. schmerling sagte mir neulich, Bach habe ihm aus freyen stük-
ken gesagt, daß er in italien auf andere leute greifen müsse, auch Wimpffen 
werde in triest nicht bleiben, und für letzteres denke er an mich. dieses 
könnten dann wieder bloße Phrasen seyn wie im vorigen Jahre. doch will ich 
noch 8–10 tage abwarten, ob sich da etwas klärt, und dann jedenfalls abrei-
sen, braucht man mich, so kann man um mich schicken. Auch wegen Athen 
hat schmerling noch immer Absichten. 
 doblhoff ist fort. neulich war closen lange bey mir, ein langweiliger 
schwätzer im frankfurter und überhaupt deutschen genre, doch habe ich 
ihm über das, was sie in der deutschen frage von uns und unserm cabinette 
zu erwarten haben, reinen Wein eingeschenkt, der deutsche michel läßt sich 
ewig bey der nase herumführen, mag er’s doch, wenn er es nicht anders will. 
nur ärgert es mich, daß man hier ebenso, wenn auch in einer andern Weise, 
dumm ist wie dort, und ich freue mich über jede niederlage, die unsre misé-
rable Politik im Auslande erleidet. 
 heute Abends war Palacky sehr lange, über 2 stunden, bey mir. er ist 
seit vorgestern hier und hatte mich bereits 2mahl vergebens aufgesucht, was 
eine gewisse intention andeutet. ich sah ihn seit dem 10. oder 11. may 1848 
zuerst wieder und fand ihn verbissen, erbittert und ebenso fanatisch natio-
nal wie damals.1 
 ebenso, in ähnlicher tendenz und nicht minder lange war neulich löhner 
bey mir, auch er ist wie natürlich aufs höchste gegen das ministerium erbit-
tert, jedoch minder düster und fanatisch als der alte hussite Palacky. diese 
beyden geistvollen männer bilden überhaupt einen interessanten contrast. 
löhner will ein sendschreiben an mich herausgeben und mein Programm 
mutatis mutandis annehmen, rectius es mit dem kremsirer verfassungsent-
wurfe vereinbaren. 
 die verschiedensten, unter sich feindlichsten Partheyen im vaterlande 
kommen mir freundich entgegen, wenn sie auch wohl wissen, daß sie mich 
nicht zu den ihrigen zählen können, ich bin ihnen eine Art mezzo termine, 
compromiss und neutraler Boden. nur eine Partey oder vielmehr eine ge-
ringe Anzahl menschen macht davon eine Ausnahme, und dieses sind die 
vormärzlichen faiseurs: hartig, Josika etc. mit ihrem Anhange, welche mir 
noch immer meine vormärzliche opposition nicht verzeihen können, dann 
die hof- und stiftsdämeley, die steif und fest behauptet, nur ich sey an Allem 
schuld gewesen, endlich einige der regierenden generäle, clam, Wratislaw 
etc., welche Alles niedersäbeln und massacriren möchten, und mich mit, sie 
1 Zu Andrians gespräch mit františek Palacký am 11. mai 1848 in Wien vgl. eintrag v. 12.5. 
1848.
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wissen selbst nicht warum? – par nobile fratrum. Wahrhaftig, die dummheit 
der menschen ist noch größer als ich dachte, der ich doch nie viel respect vor 
ihrer capacität hatte. 
[Wien] 24. oktober Abends 
das geschwür ist geplatzt, man hat so lange mit dem feuer gespielt, daß es 
endlich gezündet hat. gestern sind, als erste folge der Bregenzer Bespre-
chungen, oesterreicher und Bayern in kurhessen eingerückt, also interven-
tion, und gegen wen?1 Alles, Behörden, gerichte, militair und volk stehen 
auf der einen, der kurfürst und hassenpflug auf der andern seite. unord-
nung, Aufstand etc. ist nirgends vorgefallen, was die leute hier und in mün-
chen (wo die reaction noch mehr als hier zu hausen scheint) freylich am mei-
sten ärgert, der passive Widerstand, die steuerverweigerung, ja das ganze 
constitutionelle Wesen sey nicht mehr zu dulden, denn es vertrage sich nicht 
mit dem monarchischen Prinzipe. sie sehen nicht ein, daß sie dieses damit 
zu grabe tragen, indem sie es so crude als den Zweck der staatlichen formen 
hinstellen, während man bisher klüger war und es als das Mittel zur erhal-
tung der ordnung und rechtssicherheit darstellte. noch nie, auch nicht vor 
1848, ist der Absolutismus so unverschämt gepredigt und als theorie aufge-
stellt worden. 
 Preußen wird nun, wie es erklärt hat, in kurhessen ebenfalls einrücken. 
da ist dann ein Zusammenstoß sehr möglich, und dann ist der krieg erklärt, 
auf diesen macht man sich auch hier gefaßt, und truppen marschiren von 
allen seiten nach Böhmen, mähren und vorarlberg. der kaiser würde selbst 
den oberbefehl übernehmen. dennoch glaube ich nicht daran, freylich je thö-
richter, desto wahrscheinlicher. der staatsbankerott (heute steht das silber 
schon auf 21) und wahrscheinlich niederlagen wären die folgen, denn wir 
können nur wenig truppen entbehren, höchstens 120.000 mann, und darun-
ter soviele honvéds, auf die kaum zu zählen ist. rußland wird kaum für uns 
Parthey ergreifen, obwohl der kaiser heute nach Warschau ist, um hülfe zu 
betteln, thut es dieß aber, so wird ein europaeischer krieg daraus, und Preu-
ßen hat dann fast ganz deutschland, england und frankreich auf seiner 
seite. Auch sardinien rüstet wieder. kurz, c’est le commencement de la fin. 
1 Andrians informationen über einen einmarsch in kurhessen waren zu diesem Zeitpunkt 
falsch. Am 16.10.1850 hatte der Bundestag in frankfurt festgestellt, dass die kurhessische 
Regierung der Auflehnung im Land nicht Herr werde und die „erforderlichen Exekutions-
maßregeln“ eingeleitet. der Beschluss zur Ausführung der exekution wurde jedoch erst 
am 26. oktober getroffen, am 1. november – nach der rückkehr von kaiser franz Joseph 
und fürst felix schwarzenberg aus Warschau – erfolgte der einmarsch von Bundes- und 
zugleich von preußischen truppen als gegenmaßnahme und zur sicherung der etappen-
straßen ins rheinland.
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schwarzenberg ist wie ein Bulldog gegen Preußen verhetzt und vergißt dar-
über Alles Andere. es ist zu stupid, wenn man die gefahren und opfer mit 
dem Preise vergleicht, den wir im günstigsten falle erlangen können, dieser 
ist – die herstellung des Bundestages!! – und auf wie lange?! – während 
Preußen den höchsten Preis erringen kann! die einzigen, welche frohlok-
ken, sind die ungarn, sie calculiren ganz richtig: führen wir mit den russen 
krieg, so werden ihnen diese, mit denen sie ja schon längst en coquetterie 
sind, behüflich seyn, führen wir ihn ohne die russen, so wird er unglücklich 
ausfallen, und dann können sie, die ungarn, Bedingungen vorschreiben. in 
beyden fällen hoffen sie ihre alte verfassung wieder zu erringen, und dann 
Adieu verfassung vom 4. märz, vielleicht sogar Adieu constitutionalismus 
in den erbländern, natürlich nur für einige, kurze Zeit. kurz, kommt es zum 
kriege, so ist dieß das größte ereigniß seit 1848. 
 Bach, die canaille, benützt nun die gelegenheit, um wieder einmal volte-
face zu machen und sich Popularität zu erwerben, er schimpft und lamen-
tirt laut über schwarzenbergs hitze, prophezeyt den ruin des staates durch 
den Absolutismus etc. die Babarczysche schrift und die Angriffe der Abso-
lutisten auf ihn (welche der kaiser doch nicht so ganz désavouirt zu haben 
scheint) haben ihn mürbe gemacht, und er glaubt nun ein steckenpferd ge-
funden zu haben, doch dürfte er sich irren, es ist zu spät. mir hat er heute 
durch schmerling die statthalterschaft in dalmatien mit allen möglichen 
Attributen und garantieen antragen lassen, ich habe geantwortet, Bach 
solle mich zu sich laden, und da würden wir die sache besprechen können, 
nur müsse es bald geschehen, da ich in 5–6 tagen zu verreisen gedächte. 
 Auch schmerling ist sehr allarmirt und sagt, er wolle nun gleich nach der 
rückkehr schwarzenbergs einen prinicipiellen hauptsturm unternehmen, 
wozu er sich nun Bundesgenossen geworben und, wie er sagt, Bruck, thun, 
krauss, thinfeld und in der letztesten Zeit auch Bach als constitutionelle 
Parthey recrutirt habe, der gegenstand und Anlaß werde die Aufhebung der 
Belagerungszustände und die trennung der militair- von der civilgewalt 
seyn, dringe er nicht durch, so wolle er austreten. übrigens sehe ich aus Al-
lem, daß der gute schmerling die dupe ist, welchem das fin mot nicht anver-
traut wird, so thut er sich jetzt Wunder was darauf zu gute, daß er darauf 
bestand, daß der kaiser nicht mehr als 1 oder 1 1/2 tage in Warschau bleibe, 
damit der Besuch ein freundschaftlicher und kein geschäftlicher sey! 
 Palacky war gestern abermals bey mir und ist heute nach Prag zurück. 
 seit einiger Zeit geht die Polemik über eine erbliche Pairie und das ge-
rücht der einsetzung einer solchen durch die Zeitungen, und merkwürdi-
gerweise nimmt kein Blatt, ausgenommen die lächerliche ostdeutsche Post, 
entschieden gegen sie Parthey, so mürbe sind sie durch die furcht vor dem 
Absolutismus geworden, und wir wollen hoffen, daß auch das nachdenken 
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und die nähere Betrachtung der Zustände an diesem umschwunge theilhat. 
ich werde, ohne daß ich eigentlich recht weiß, warum? als der taufpathe die-
ser idee betrachtet, die auch ganz die meinige ist, ich freue mich über die 
discussion, die Ausführung wünsche ich zu anderer Zeit und durch andere 
leute, denn eine Bach’sche Pairie würde der institution den todesstoß geben. 
[Wien] 29. october Abends 
der kaiser ist heute von Warschau zurück, welche entscheidung er gebracht 
hat, ist mir noch unbekannt, doch scheint mir nach Allem beynahe, als ob 
kaiser nicolaus sich mehr zu gunsten der verträge von 1815, also zu uns, 
als zu Preußen neige. namentlich scheint es, daß er, und frankreich mit 
ihm, in der schleswigholsteinschen sache ein energisches Wort gegen Preu-
ßen und zu gunsten dänemarks gesprochen habe. 
 mittlerweile marschiren truppen aus italien und ungarn, bey Wien wird 
ein großes reservecorps zusammengezogen, in kurhessen sind bis jetzt noch 
weder Bundestruppen noch die Preußen eingerückt, sondern halten sich ge-
genseitig in schach. dagegen gewinnt nun der kurfürst courage, und von ei-
nem rücktritte hassenpflug’s ist keine rede mehr. kurz es ist jetzt der mo-
ment vor einem Ausbruche, und die nächsten tage mögen entscheiden. ich 
glaube noch immer nicht recht an krieg, und ebensowenig die Börsen hier 
und in Berlin, denn sie stehen beyde ganz fest. ebensowenig aber glaube ich 
an ein unbedingtes nachgeben Preußens, wie man es hier vermuthet. rado-
witz hat noch in den letzten tagen allzu entschieden gesprochen und gehan-
delt, dazu unterhandelt er mit der gothaer Parthey, was auf ein energisches 
Auftreten gegen oesterreich deutet. 
 die großen Zolleinigungsprojecte Brucks, recte: seine versuche, den Zoll-
verein zu sprengen, sind nun definitiv gescheitert, selbst die uns freundlich-
sten regierungen Bayern und sachsen haben die unmöglichkeit derselben 
eingesehen. 
 ich reise in wenigen tagen, wahrscheinlich am 2. ab. stifft, der seit ein 
paar tagen hier ist, sucht mich zwar zurückzuhalten, jedoch sehe ich nicht 
ein, was es hier vor der hand für mich zu thun gäbe, der bevorstehende 
conflict im ministerio wird meiner überzeugung nach zu nichts führen als 
entweder, und am wahrscheinlichsten, zu einer débandade und gutwilligem 
nachgeben der freyheitskämpfer schmerling, Bach & c. (!!) oder zu ihrem 
Austritte, in diesem letzteren falle wird schwarzenberg sie durch männer 
der entschiedenen reaktion ersetzen, und in keinem falle ist für uns etwas 
dabey zu erwarten. stifft, der auf einmal wieder Zärtlichkeit für schmerling 
fühlt, möchte ihn zum Austritte für einen solchen fall bewegen, um ihn fer-
ner möglich zu erhalten, ich habe ihm aber ganz entschieden meine entge-
gengesetzte Ansicht ausgesprochen. 
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 stifft will, als neuernannter gemeinderath, dieses feld zur politischen 
Agitation benützen und zu diesem ende eine Art von comité auch aus nicht-
gemeinderäthen organisiren, was aber nur langsam und mit vorsicht ge-
schehen darf. Jedenfalls werden darüber ein paar monathe vergehen, wäh-
rend welcher ich ganz wohl abwesend seyn kann. Braucht man mich hier, so 
kann ich in Zeit von wenig tagen zurück seyn. 
[Wien] 2. november 
es ist jetzt eine unerquickliche ermüdende hetze und Aufregung in der 
politischen Welt und in folge dessen auch in meiner engeren, ein gerücht 
drängt das Andere, die Aspecten werden dem Anscheine nach kriegerischer, 
und doch ist an krieg nicht zu denken. truppen marschiren, 100.000 mann 
aus italien und ungarn werden hier concentrirt, wogegen 14 Bataillons 
grenzer nach italien ausmarschiren, alle diese spiegelfechtereyen kosten 
uns 17, nach Andern gegen 25 millionen! nun ist als culminationspunct der 
demonstration radetzky aus verona hieher berufen worden. 
 mittlerweilen scheinen die Warschauer unterredungen zu friedlichen re-
sultaten geführt zu haben, wir geben den Bundestag auf und vereinigen uns 
zu freyen conferenzen in dresden oder Wien, Preußen räumt Baden und 
beschränkt die union auf einige kleinere staaten in seiner nachbarschaft, in 
schleswig wird pacificirt. kaiser nicolaus hat, wie es scheint, sich für keinen 
der beyden kläffer entschieden, sondern als schiedsrichtender Jupiter ge-
handelt.1 Während aber Brandenburg in Warschau negociirte, donnert und 
blitzt radowitz in Berlin, und der könig verfällt wie gewöhnlich von einem 
extreme ins Andere, man sprach neulich von seiner Abdankung. unsere mi-
nisteriellen Blätter schreyen triumph über Preußen, dessen unionsprojekte 
(durch seine eigene schuld und halbheit) auch wirklich schmälich zerfal-
len, wenn aber jene Warschauer resultate bekannt werden, so wird man 
finden, daß oesterreich vielleicht mehr nachgegeben hat als Preußen, und 
daß schwarzenberg durch seine insolente sprache und durch seine jetzigen 
Jongleurstückchen, welche niemanden täuschen und dennoch als brennende 
1 in den verhandlungen in Warschau ende oktober 1850 erklärte russland, die österrei-
chische Position in der kurhessischen und schleswig-holsteinischen frage zu unterstüt-
zen und gegebenenfalls auch militärisch gegen Preußen zu intervenieren. Zwischen ös-
terreich und Preußen wurden dagegen die jeweiligen Positionen in einem notenwechsel 
dokumentiert und vereinbart, ein sechs Punkte umfassendes Programm zur neugestaltung 
deutschlands (engerer und weiterer Bund mit preußischer führung im engeren und ge-
meinsamer führung unter Ausschluss der übrigen staaten im weiteren Bund, eintritt von 
gesamtösterreich in den weiteren Bund, der über keine volksvertretung verfügen dürfe, 
sowie eine Zollunion zwischen deutschland und österreich) einer einzuberufenden konfe-
renz der deutschen staaten vorzulegen.
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kerzen am Pulverfasse gefährlich sind, sich wieder höchst lächerlich ge-
macht hat. das soll ihm auch der kaiser von rußland ziemlich haben fühlen 
lassen, und auch hier im ministerrathe erhebt sich eine starke Partey gegen 
ihn. Bach schwänzelt wie immer nach allen seiten, der kaiser träumt nur 
von krieg und wird von den zahllosen unreifen erzherzoglichen knaben, die 
nun um ihn sind, darin bestärkt. heute sah ich schönhals, einen klaren ver-
nünftigen mann, der durchaus nicht in dieses horn stößt, hoffentlich wird er 
den marschall1 in seinem sinne stimmen. Allgemein ist die stimmung gegen 
den krieg, und hier herrscht ziemliche Aufregung. 
 Aus steyermark habe ich gestern nachricht erhalten, daß 143 gemeinden 
um den landtag petitionirt haben.2 mehrere werden nachfolgen, und wohl 
dann auch die übrigen kronländer, les choses tirent à leur fin. 
 stifft und kleyle haben in diesen tagen viel mit mir verkehrt und wollten 
mich Anfangs abhalten wegzugehen, haben aber nun eingesehen, daß außer 
im falle eines krieges vor der hand noch keine Änderung zu erwarten ist. 
übrigens sind unsere Anstalten getroffen, und sollten sich die verhältnisse 
drohend gestalten, so bin ich gleich wieder hier. Auch schmerling habe ich 
viel gesehen, er ist immer exasperirter gegen Bach und in 2. linie gegen 
schwarzenberg, neulich sagte er mir, Bach ließe mich bitten, jedenfalls vor 
meiner Abreise zu ihm zu kommen, das that ich denn gestern Abends, wo 
mich dieser langweilige schwätzer durch 3 stunden endoctrinirte, sich mit 
einem mahle auf den liberalen spielte (!), er sehe die nothwendigkeit einer 
Pairie ein, ebenso die der baldigen Berufung des reichstages (!!), und zwar 
vor dem Zusammentreten der landtage, indem diese sonst der einheit des 
staates gefährlich werden würden, er sey längst für die Aufhebung des Be-
lagerungsstandes hier und in Prag, ebenso für die endliche trennung der 
civil- von der militairgewalt (dieses ist das einzige, was ich ihm glaube), 
mir von den maßregeln sprach, welche er im interesse des grundbesitzes zu 
treffen beabsichtige, hypothekenbanken etc., kurz ganz in meinem sinne 
sprach und abundirte, die dumme falsche canaille, comme si j’étais homme 
à m’y laisser prendre. dann auf meine Person übergehend, sagte er, wie sehr 
er wünschte, mich an der spitze eines landes zu sehen, daß ich aber am 
hofe (i.e. kaiser und erzherzogin sophie) und an schwarzenberg erklärte 
gegner habe, besonders auf letzteres appuyirte er, wie er überhaupt seinen 
politischen Antagonismus mit schwarzenberg hervorzuheben bemüht war 
(comme si je ne sarais pas la vérité). Beym Weggehen nahm er mir das ver-
1 feldmarschall graf radetzky, der aus verona nach Wien berufen worden war.
2 es handelte sich um eine Petition der gemeindevorsteher um eine beschleunigte einbe-
rufung des landtags. der provisorische landesausschuss beschloss am 10.12.1850, diese 
Petition mit einer befürwortenden Adresse an das ministerium weiterzuleiten.
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sprechen ab, wenn eine Wahl auf mich fallen sollte, diese anzunehmen, und 
ich versprach ihm, wenigstens in diesem falle hierherzukommen. 
 diese unterredung, ein gewebe von lügen und durchsichtigen kniffen, 
theilte ich heute stifft und kleyle mit, welche auf ihr resultat sehr gespannt 
waren, um sie zu überzeugen, daß von dem menschen nichts zu erwarten 
sey, und ebenso schmerling pour le piquer d’honneur. dieser will mich mor-
gen früh noch besuchen. 
 morgen Abends reise ich ab, à petites journées, weil ich, so lange die dinge 
so brennend und ungewiß sind, mich nicht weit entfernen will und doch 
nicht länger hier bleiben mag, werde also einige Zeit in grätz bleiben. 
 neulich war Warrens, redacteur des lloyd und verfasser der mir (und Jo-
sika!) zugeschriebenen Brochure über die Pairie,1 bey mir, ein sehr gescheid-
ter mann. 
grätz 7. november Abends 
Am 3. Abends verließ ich Wien und fuhr bis Baden, wo ich bey flore in ihrer 
und gabrielles gesellschaft thee trank. tags darauf kam ich hieher, seit-
dem bin ich hier, bey dem herrlichsten herbstwetter. 
 hier habe ich ziemlich viele Bekannte gesehen: coronini und seine frau, 
micherl strasoldo, welcher morgen nach Wien geht, haynau, die gräfinn 
von meran, friederici, szapary, frank etc. gestern war ich mit coronini 
in kainberg, 2 stunden von hier, bey taxis. ich bin immer recht gerne ei-
nige tage hier, doch werde ich nicht lange mehr hier bleiben, wahrschein-
lich übermorgen abreisen. grätz ist recht eigentlich ein krähwinkel und 
klatschnest, wo meine Anwesenheit Aufsehen erregt, und wenn ich dieselbe 
zu sehr verlängere, ohne einen glaubwürdigen grund dafür anzugeben (was 
ich jetzt nicht kann), so könnte es zu suppositionen Anlaß geben, welche sich 
ohnehin schon mehr als mir lieb ist an meinen nahmen knüpfen, und die ich 
namentlich in diesem aufgeregtem Augenblicke zu vermeiden wünsche. 
 radetzky ist vorgestern hier durch nach Wien, er soll dort eine Art von 
obercommandant der ganzen Armée ad latus des kaisers werden, und 
gyulai ersetzt ihn in italien, die minister wollen durch seine entfernung 
die trennung der militair- von der civilgewalt in italien möglich machen 
und somit eine normale verwaltung anbahnen.2 das wird nun wieder nicht 
ohne einen strauß abgehen, auf den ich neugierig bin. strasoldo, der, wie 
1 die verfassung vom 4. märz und die erbliche Pairie (Wien 1850). michael holzmann und 
hanns Bohatta (Bearb.), deutsches Anonymen-lexikon, 7 Bde. (Weimar 1902–1928) 
schreibt die Broschüre richtig eduard Warrens zu.
2 diese informationen erwiesen sich als falsch, es kam zu keiner Änderung in der verwen-
dung der beiden generäle.
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mir scheint, ziemlich im sacke der militairs steckt, meint zwar, die Zeit sey 
dazu noch nicht gekommen, doch bin ich hierin anderer Ansicht. 
 Als ich Wien verließ, war radowitz entlassen, daher ich Alles so ziem-
lich beygelegt glaubte. nun erschien aber gestern in der Wienerzeitung ein 
offizieller Artikel, eine Art von manifest, worin Alles so ziemlich wieder in 
frage gestellt scheint, eine Aushebung von 76.000 mann (in dem ohnedem 
schon so erschöpften lande!!), mobilmachung eines theiles der Armée und 
das einrücken des legedics’schen Arméecorps in Bayern verkündet wird!1 
ein krieg erscheint mir zwar noch immer als so unwahrscheinlich wie sonst, 
ja nachdem die hauptfragen verglichen sind, als noch unwahrscheinlicher, 
aber soviel ist gewiß, daß die kostspieligen und gefährlichen demonstratio-
nen noch länger fortgesetzt werden sollen – wie lange? – wenn bis zum Ab-
schlusse der unterhandlungen, so ist das ende gar nicht abzusehen, denn 
die Basis dieser unterhandlungen ist von der Art, daß ein Abschluß im rei-
che der unmöglichkeit liegt, sie lautet: Wegfallen der volksvertretung je-
der Art am Bundestage und – eintritt des gesammten oesterreich in den 
Bund! letzteres ist eine baare unmöglichkeit, wenn man die innere und 
äußere selbstständigkeit oesterreichs nicht einem fürstencongresse, wobey 
es nicht einmahl ausgemacht ist, ob der kaiser von oesterreich immer die 
Praeponderanz haben wird, preisgeben will. Wie sich unsere regierung da 
heraus wickeln wird, ist mir unerklärlich. es ist mit einem Worte eine Alli-
anz der fürsten (welche sich auf ihre Arméen für immer verlassen zu kön-
nen wähnen) gegen ihre völker, wie aber damit auch nur der schein eines 
constitutionellen lebens auf die dauer möglich seyn soll, ist mir ein räthsel, 
dabey bedenken sie nicht, daß ehrgeiz und vergrößerungssucht in ihrem la-
ger selbst Zwiespalt erregen, daß vor Allen Preußen unverzüglich wieder an-
fangen wird, mit der volksgunst zu buhlen und so dem schwachen gebäude 
den ersten stoß zu geben. 
 kurhessen ist nun von Preußen und Bundestruppen besetzt, rechberg ist 
Bundescommissär, in seiner Proclamation kein Wort von Aufrechthaltung 
der verfassung, welche vielmehr, wie man weiß, umgestürzt werden soll, 
stat pro ratione voluntas, und mit solchen vorgängen will man rechtssinn 
im volke begründen! 
 ich fürchte, die Warschauer conferenzen haben den sieg der reaktion 
vollendet. 
1 Wiener Zeitung v. 6.11.1850, 3357f. der Artikel beginnt so: „deutschland und seine geschi-
cke sind in diesem Augenblicke an einem historischen Wendepunkte angelangt. in wenigen 
tagen werden und müssen die entscheidenden Würfel fallen, und es wird sich zeigen, ob 
das Werk einer rechtsbegründeten neugestaltung des deutschen gesammtvaterlandes in 
friedlichen Wegen vollbracht werden kann, oder ob zu dem schwerte gegriffen werden muß, 
um die rechte Aller gegen die uebergriffe einzelner zu schützen.“
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venedig 14. november vormittag
Am 9. früh verließ ich grätz. mit mir fuhren ein görzer trottel: hélène lan-
thieri, und ein detto aus Böhmen: leopold Windischgrätz. in laibach emp-
fahl sich der erste, und ich kam mit dem zweyten per courierwagen glück-
lich am 10. um 5 uhr früh in triest an. 
 in triest, dieser unausstehlichen stadt, blieb ich den 10., 11. und 12., weil 
ich auf gutes Wetter zur überfahrt wartete. ich war viel bey Wimpffen, aß 
ein paarmahle dort, hörte aber nicht viel vernünftiges. nach Allem scheint 
mir, daß er sich in seiner stellung sehr wohl befindet, glaube also nicht, daß 
er, wie Bach und schmerling mich versicherten, seine Abberufung verlangt 
habe, das war wohl wieder eine der Bach’schen lügen. daß aber alle übri-
gen, seine unzulänglichkeit einsehend, einen andern, namentlich einen ci-
vilgouverneur wünschen, ist gewiß. er selbst, der noch im letzten frühjahre 
in Wien voll Bewunderung Bachs war, empfing mich dießmal mit dem Wun-
sche, ich möchte ihn (Bach) bald ersetzen. 
 Außerdem sah ich von Bekannten möring, Bakesch, czoernig etc. das ta-
gesgespräch war natürlich, so wie sie es hier und überall ist, die kriegsfrage. 
große Aufregung, panischer schrecken und allgemeine mißbilligugng. in 
triest sanken die Banknoten etc. gegen silber bis auf 32, ja 35 Procent, in 
Wien stand silber am 11. auf 26 %! ich kann mir vorstellen, was das dort für 
eine stimmung hervorrufen muß. 
 nachdem radowitz entlassen war und Preußen sich zur nachgiebigkeit 
in vielen dingen bereit gezeigt hat, hat schwarzenberg mit dem übermuthe 
eines schuljungen (geradeso wie nach novara, wo er statt der von radetzky 
stipulirten 100 millionen 220 begehrte und nach 6 monathen sich mit 75 
begnügen mußte),1 den Warschauer verabredungen zuwider, seine forde-
rungen immer gesteigert, die Auflösung der union im Principe, die officielle 
Anerkennung des Bundestages, die duldung der Bundesintervention in kur-
hessen verlangt und trotz des ausdrücklichen Begehrens von Preußen die 
kriegsrüstungen nicht eingestellt. das ist dann Preußen zuviel geworden: es 
hat die mobilisirung seiner Armée angeordnet und wird in 6 Wochen 500.000 
mann beysammen haben. Alle Partheyen haben sich vereinigt, und es 
herrscht ein enthusiasmus beynahe wie 1813. der könig scheint entschlos-
sen, wie lange er es bleiben wird? ist freylich die frage, besonders da sein 
persönliches dynastisches interesse in ganz kuriose collisionen gerathen 
wird, ohne eine Allianz mit der fortschrittsparthey wird es im falle eines 
krieges für ihn nicht abgehen, und darauf scheint man bey uns zu zählen. 
england wird ganz gewiß für Preußen Partey nehmen, besonders seitdem 
1 die friedensverhandlungen mit sardinien-Piemont endeten mit der unterzeichnung des 
vertrags am 6.8.1849 in mailand.
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die letzten ungeschickten schritte des Pabstes in england wieder ein no 
Popery geschrey wie vor 150 Jahren hervorgerufen haben.1 rußland wird 
schwerlich sehr entschieden für uns [eingreifen], und es wäre gar nicht un-
möglich, daß mannteuffel bald ein favorit des kaisers würde. die truppen-
märsche bedecken die ganze straße von hier bis Wien. Aus italien werden 
26.000 mann gezogen. dieß und radetzkys Abberufung gibt den italienern 
wieder muth und hoffnung, besonders wie ich höre in der lombardie. Pie-
mont und neapel warten ohnehin nur auf ein signal. man sagt, daß unsere 
Armée, namentlich im venezianischen, sehr schwach sey. hier nur 3 Batail-
lons! gyulai aber wird in ihr selbst einen sehr schweren stand haben. 
 Als ich gestern mittags von triest (ich fuhr mit gilbert nugent) hier an-
kam, überraschte mich der melancholische, verlassene eindruck venedigs, 
und dieser währt noch immer fort. verfall und Armuth. übrigens sind die 
hiesigen fashionables noch auf dem lande, leben aber auch wenn sie hier 
sind, ganz zurückgezogen. das Wetter ist herrlich, ich sitze jetzt in der 
 europa am offenen fenster, mit der magnifiquen Aussicht auf die dogana 
etc., und so werde ich denn ruhig und harmlos den Winter hier zubringen, si 
fata vocant, ich glaube aber kaum, daß man mich lange hier lassen wird. 
[venedig] 19. november 
es ist hier noch sehr langweilig und still, wenig fremde, und unter diesen 
noch wenigere, die in irgend einer Beziehung marquiren, ein einziges thea-
ter (s. Benedetto), wo oper ist, und auch da wurde seit meiner Ankunft ein 
einziges mal gespielt, im Apollo ist eine langweilige commedia. 
 ich zweifle, daß es im Winter um vieles besser werden wird. Armuth und 
mißmuth halten die mittleren klassen, affektirter Patriotismus, größten-
theils aber mißtrauen in den Bestand der jetztigen verhältnisse und furcht 
vor der rache der exaltirten im falle eines umschwunges die höhern 
stände zurück. Auch von fremden scheinen nur wenige zu kommen. dage-
gen langweilige und gênante hoheiten genug. ich rechne hauptsächlich auf 
mathilde Berchtold und die Prinzessin Wasa, welche Beyde bald kommen 
sollen. im übrigen ist mir das einst so wohlbekannte venedig jetzt eine terra 
incognita, die sonstigen stammhäuser (thurn, Palfy etc.) sind fort, den ita-
lienern nähere ich mich aus vielen gründen nicht, gorczkowsky ist ein alter 
husar, der ganz en garçon lebt, und toggenburg, den ich neulich besuchte, 
ein trockener Beamter mit beschränktem gesichtskreise, der aber innerhalb 
dieser sphäre viel rechtlichkeit, festigkeit und klarheit zu besitzen scheint. 
1 ende september 1850 verkündete Papst Pius iX. die Wiedererrichtung der katholischen 
hierarchie in england und Wales mit der schaffung des erzbistums Westminster und von 
zwölf suffraganbistümern.
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natürlich ist seine stellung in dieser militärwirthschaft nichts weniger als 
eine glänzende. 
 mein leben ist bis nun sehr einfach und ziemlich langweilig. des morgens 
frühstücke ich bey florian,1 gehe dann spatzieren, sitze sodann bis gegen 
3 uhr zuhause. um 5 esse ich, und dieses ist der glanzpunct des tages, im 
restaurant français mit marie taglioni, ihrer tochter, trubetzkoi, general 
kiel, gilbert nugent, oconnor, Willerstorf und dem sächsischen consul Bek-
ker, einer Art von Bourgeois gentilhomme, der aber in diesem Augenblicke 
die providence des fremden in venedig ist. Auch Julie samoyloff war ein 
paar tage hier und mit uns. des Abends weiß ich, wenn ich nicht in das 
schlechte theater Apollo oder höchstens zu einer prova generale in s. Be-
nedetto gehen will, nicht, was ich anfangen soll. Zum glücke war bis nun 
herrliches Wetter, ich habe erst heute angefangen ein wenig zu heitzen. ich 
suche nun eine Wohnung, was mir aber in der Art, wie ich mir wünsche, 
ziemlich schwer wird. 
 den tag nach meiner Ankunft besuchte mich der hiesige Polizeyadjunct 
franceschinis, der 1836 und ff. der Bourbons wegen dem görzer kreisamte 
zugetheilt,2 dessen existenz mir aber seitdem ganz entfallen war, ein sehr 
gebildeter angenehmer mann. tags darauf kam er wieder, in Begleitung 
des Polizeydirectors martello, den er mir vorstellte, und ist seitdem, um mir 
Wohnungen anzugeben, wieder da gewesen. ob diesen auffallenden Besu-
chen nur, wie sie sagten, die neugierde mich kennen zu lernen, oder die mei-
nung, daß ich zu einer stellung in diesem lande berufen werden dürfte, oder 
aber etwas Anderes zu grunde liegt? kann ich nicht enträthseln. übrigens 
sind beyde Bekanntschaften für mich interessant und vielleicht nützlich. 
martello scheint sehr gut informirt und nicht bloß specifischer italiener. er 
hat mir viel interessantes über die fortwährenden machinationen der revo-
lutionären Partey in italien mitgetheilt, scheint sich aber zu sehr vor den 
Piemontesischen republikanern zu fürchten. 
 gestern habe ich schmerling den ersten der versprochenen Berichte er-
stattet, ich lege einigen Werth darauf, denn unsere regierung scheint wie-
der gerade so ungeschickt zu seyn wie früher, vernachlässigt ihre Anhänger, 
schont, ja bevorzugt ihre gegner und bildet sich so keine Parthey, sondern 
disgustirt Alle durch Plackereyen und ungeschicklichkeit. die militärwirth-
schaft ist eine herrschaft der Willkür und laune (wenn man auch gestehen 
muß, daß sie meistentheils sehr human ist, sowie sich auch hier die gar-
nison sehr gut benimmt), schwarzenberg in mailand hascht nach Popula-
1 das café florian am markusplatz.
2 der französische thronprätendent henri graf v. chambord herzog v. Bordeaux lebte seit 
ende der 1830er Jahre in görz.
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rität etc., radetzky soll zurückkehren. da wäre dann also die militärherr-
schaft wieder bis auf eine unberechenbare Zukunft hergestellt. Bach hat 
wahrscheinlich wieder einmal, zum hunderten mahle, den mantel nach dem 
Winde gehängt. in der kriegesfrage nichts Wesentlich neues, jedoch scheint 
der friede so gut wie gewiß. dagegen ist es wichtig, daß rußland den Bun-
destag anerkannt hat, wie sich der so kluge kaiser dazu verleiten ließ, ist 
mir unbegreiflich. 
[venedig] 24. november 
nach und nach zieht sich ein ganz ordentliches kriegesdonnerwetter am 
himmel zusammen, und trotz aller friedlichen vesicherungen, trotz der 
allgemeinen Abneigung gegen einen krieg, glaube ich doch fast, daß es im 
frühjahre losgehen wird, die rüstungen beyderseits nehmen einen immer 
größeren character an, ich höre nun von 300.000 mann und 800 kano-
nen, die in Böhmen etc. versammelt werden, und glaube, daß es kaum sehr 
übertrieben ist, wenn man bedenkt, daß das ganze 1., 2. und 3. Arméecorps 
dorthin marschirt ist, 26.000 mann aus italien und wenigstens eben soviel 
aus Bayern zu denselben stoßen, und das 4. corps unter legedics bereits in 
kurhessen steht, dazu die neue rekrutirung von 76.000 mann. ebendas-
selbe, nur in noch größerem und nationalen maßstabe, geschieht in Preußen. 
Zugleich scheint der kriegerische enthusiasmus dort lichterloh aufzuflam-
men, schon spricht man vom rücktritt des ministeriums als zu gemäßigt 
und von Bildung eines neuen unter dem einflusse des Prinzen von Preu-
ßen. gleichzeitig werden die forderungen Preußens, wenigstens nach der 
sprache der offiziellen Blätter, immer stärker. das Blatt hat sich gewendet. 
man verlangt jetzt nicht mehr bloß freye conferenzen, wechselnden vorsitz 
Preußens und oesterreichs und das freye unionsrecht, alles dieses scheinen 
wir schon zugegeben zu haben, sondern Preußen scheint nun auch, und das 
ist rußlands und englands wegen kitzlich, den einmarsch des österreichi-
schen expeditionscorps nach holstein nicht dulden zu wollen. in kurhes-
sen ist stillstand, und beyde Arméen sehen sich einander an. schon jetzt ist 
es bemerklich, wie Preußen durch seine stellung immer mehr in das lager 
der Anhänger des Jahres 1848 hinübergedrängt wird. frankreich rüstet – 
für wen? ist noch unklar und ist bey der instabilität der dortigen regierung 
auch nicht zu berechnen. 
 kommt es zu conferenzen, so werden diese, so lange die jetzigen Princi-
pien in oesterreich praevaliren, zu keinem resultate führen, denn mit die-
sen ist keine vereinigung über die constituirung von deutschland möglich, 
und dann geht im frühjahre der große Principienkrieg los, und auf deut-
schem Boden wird es durchgekämpft werden, ob europa – nach napoleon 
– fürs erste republikanisch oder kosakisch wird. könnte man das jetzige 
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ministerium, d.i. schwarzenberg (tout le reste n’est que ses valets) stürzen, 
dann wäre eine friedliche entwicklung denkbar. die größte schwierigkeit 
aber liegt im kaiser franz Joseph selbst. 
 inzwischen werden die geldverhältnisse immer zerrütteter, das silber 
steht auf 28–30 %, die industrie steht still, der Banquerott naht heran, es 
wäre besser, er käme bald als spät. 
 ich lebe unterdessen hier ganz ruhig fort, nach und nach sammeln sich 
einige Bekannte: resi hohenlohe, Jennison, nächster tage mathilde 
Berchtold etc. das Wetter ist noch immer ganz magnifique, ich habe bisher 
einen einzigen tag geheizt. 
[venedig] 27. november vormittag 
vorgestern stand das silber in Wien 39, die metalliques 90, gestern ersteres 
50, letztere 86 – !! – also ein fall von 15% in einem tage! Welchen eindruck 
dieses hervorbringt, kann man sich denken. ich denke, nach Wien oder doch 
in die erbländer zurückzukehren, um dem schauplatze der kommenden 
Ereignisse näher zu seyn; hier, wo Alles in Silber geht und bezahlt werden 
muß, werde ich ohnehin alle tage ärmer und habe nun seit den 14 tagen, als 
ich hier bin, schon 30%, also 1/3 meiner ganzen habe eingebüßt! ich fürchte, 
es muß in Wien etwas Besonderes vorgefallen seyn, was jenen ungeheuern 
fall erklärt, denn die auswärtigen politischen Aspecten scheinen sich nicht 
erheblich geändert zu haben, die thronrede des königs von Preußen lautete 
entschieden, aber friedlich, und von den kammern ist bis nun erst die Prä-
sidentenwahl bekannt, welche in der 1. kammer auf schwerin und simson, 
also die unionsparthey, in der 2. auf rittberg gegen camphausen, also auf 
die preußische Parthey, gefallen ist,1 es ist aber schwer, daraus combinatio-
nen zu ziehen, da die specifischen Preußen unter gewissen voraussetzungen 
noch kriegerischer gestimmt sind als die gothaer. 
 sollte diese catastrophe dazu dienen, dem hundsfott schwarzenberg und 
genossen die hälse zu brechen, so würde ich mich trotz des hohen Preises, 
um welchen wir es bezahlen müssen, darüber freuen, aber ich fürchte, dieß 
wird nicht der fall seyn, denn sie sind gewissenlos und leidenschaftlich ge-
nug, auf Alles dieses nicht zu achten, und der kaiser ist ein dummer leiden-
schaftlicher eigensinniger herzloser rotzbube. 
 gerade in diesem Augenblicke ist gestern in verona das so oft verun-
1 Andrians Angaben dürften auf fehlerhaften informationen beruhen. die thronrede des 
königs zur eröffnung des preußischen landtags am 15.11.1850 wurde allgemein als sehr 
kriegerisch aufgefasst. gleichfalls wurden graf maximilian schwerin-Putzar und eduard 
simson in der 2. (volks-) kammer zu Präsident und vizepräsident gewählt, während graf 
ludwig rittberg und ludolf v. camphausen der 1. kammer angehörten.
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glückte italienische Zwangsanleihen (124 millionen l.A.) von neuem unter 
veränderten modalitäten publicirt worden.1 ich bin neugierig, ob es krauss 
und seinen ungeschickten handlangern dießmal gelingen wird. 
[venedig] 25. november 
gestern stand das silber in Wien 40, die metalliques 87, also eine sehr be-
deutende Besserung, die Zeitungen können erst morgen Aufschluß bringen, 
indessen erkläre ich mir den vorgestrigen fall durch den rücktritt manteuf-
fels, das gestrige steigen hingegen durch friedliche versicherungen seines 
nachfolgers.2 trotz Alles dessen scheint der krieg sehr nahe zu stehen. man 
schreibt mir von Wien, daß im Publikum die größte Aufregung herrscht, bey 
hofe dagegen ist Alles rosenfarb, der kaiser träumt nur von krieg, erzher-
zogin sophie macht Phrasen über die glorie und das glück oesterreichs, 
einen solchen herrscher zu besitzen. Quos deus perdere vult etc. mittlerwei-
len hat man, de but en blanc, den eid des heeres auf die verfassung abge-
schafft, dem § 118 der verfassung schnurstracks entgegen,3 sich in solchen 
momenten mit dergleichen theoretischen fragen zu beschäftigten, ist ganz 
in dem geiste der vielgeschmähten deutschen Professoren, dazu sehr un-
zeitig, und wird auch in der Armée selbst durchaus nicht gut aufgenommen 
werden. 
 kömmt es zum kriege, und wird, was sehr unwahrscheinlich, kein euro-
päischer daraus, so haben wir im falle eines glücklichen Ausganges eine 
militärherrschaft, weit ärger als die jetzige, im unglücklichen falle eine 
revolution zu gewärtigen, in beyden fällen stürzt das ministerium, im er-
steren falle vielleicht mit Ausnahme schwarzenbergs. ob die kerls dieses 
nicht einsehen? ich glaube ja, und daher an sehr ernstliche spaltungen un-
ter ihnen. Am wahrscheinlichsten aber ist, daß ein Brand daraus wird, der 
ganz europa ergreift, die democraten rüsten aller orten, die Propaganda 
in london hat einen Aufruf an die deutschen erlassen, und mazzini, dessen 
Anleihe ganz gedeckt seyn soll,4 bereitet eine expedition nach calabrien vor. 
1 nachdem eine im April 1850 in lombardo-venetien zunächst auf freiwilliger subskrip-
tion ausgeschriebene Anleihe trotz verlängerung der Zeichnungsfrist nur ein Zehntel der 
erwarteten summe gebracht hatte, wurde sie im november durch eine Zwangsanleihe er-
setzt.
2 hier scheint Andrian wiederum falsche informationen, wohl aus der Presse, erhalten zu ha-
ben. der preußische provisorische Außenminister frh. otto v. manteuffel trat nicht zurück, 
auch ist kein demissionsgesuch dokumentiert. er wurde im gegenteil am 19. dezember 
definitiv zum Ministerpräsidenten und Außenminister ernannt und blieb bis 1859 im Amt.
3 § 118 der verfassung vom 4.3.1849 lautete: „der eid des heeres auf die reichsverfassung 
wird in den fahneneid aufgenommen.“
4 giuseppe mazzini versuchte, über eine Anleihe die finanzierung eines neuen nationalen 
Aufstandes in italien zu ermöglichen.
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[venedig] 2. dezember 
die Befürchtungen schwanken hin und her, jedoch befestigen sich die frie-
denshoffnungen. schwarzenberg und manteuffel sind in olmütz zusam-
mengekommen, wir wollen nun sehen, welches resultat diese Besprechung 
gehabt haben wird.1 manteuffel und die preußische regierung stecken üb-
rigens in der tasche der reaktion nicht viel weniger als die unsrige, daher 
auch von dieser seite die sache kurhessens (also die des guten rechtes) und 
schleswigholsteins wohl nicht sehr warm vertheidiget werden wird. höch-
stens wird man für die sogenannte ehre Preußens einige Pflästerchen stipu-
liren, und sodann wieder beyde theile brüderlich einig werden. Allerdings 
erschwert die haltung der preußischen kammern manteuffels stellung ei-
nigermaßen, denn die große mehrheit, sogar die Partey Bodelschwingh & c. 
hat sich energisch für kurhessen, schleswigholstein und die volksvertre-
tung am Bundestage ausgesprochen. deßhalb spricht man aber auch schon 
von einer vertagung derselben. in Wien steht silber auf 31, die métallique 
94, man hat wie schon so oft, wie 1847, einige ohnmächtige maßregeln gegen 
die Börsenspeculanten getroffen. 
 frankreich rüstet, england lavirt und wird, wie Palmerston immer that, 
im entscheidenden momente seine freunde im stiche lassen. dieser mann 
ruinirt englands stellung. dagegen scheint rußland, das bisher so geschickt 
operirte, nun ebenfalls den kopf zu verlieren und der leidenschaft zu fol-
gen. das erste symptom davon schien mir seine vorzeitige Anerkennung 
des Bundestages. das zweyte sein Benehmen gegen Preußen, wo es, solange 
friedrich Wilhelm regiert, keinen gesandten mehr halten will, dadurch 
stößt es Preußen in das gegnerische lager und isolirt sich immer mehr. 
 man schreibt mir von Wien, ich solle zurückkommen, ohne mir positive 
gründe dafür zu geben, auf solche aber will ich warten. denn zusehen kann 
ich ebensogut von hier aus, zu einer wirklichen Wirksamkeit aber, sey es 
nun eine officielle oder eine andere, scheint mir vor der hand noch keine 
Aussicht. 
 das Wetter ist noch immer sehr schön. Abends sitze ich im theater oder 
bey taglioni, bey Jane Pallavicini etc. heute Abends gehen Windischgrätz 
(vériand) fort. 
[venedig] 7. dezember 
der friede ist gesichert, und Preußen hat einen vollständigen triumph da-
vongetragen, wenigstens in so fern die Zeitungen (auch die offiziellen) richtig 
1 die olmützer Punktation vom 29.11.1859 wendete die drohende kriegsgefahr ab. sie 
wurde zeitgenössisch – entgegen Andrians Ansicht – weitgehend als preußische niederlage 
interpretiert.
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berichten, wenn eine ehre jetzt gekränkt erscheint, so ist es sicher nicht die 
preußische, sondern die oesterreichs, welches vor der schilderhebung Preu-
ßens bramarbasirte und ohne noth provocirte. in kurhessen werden preußi-
sche und Bundestruppen abziehen, und der kurfürst, welcher hassenpflug 
entläßt, sich mit den ständen vereinbaren, in schleswig wird eine Bundes-
execution nicht stattfinden, sondern die statthalterschaft unterhandelt mit 
österreichischen und preußischen commissarien, beydes niederlagen für 
oesterreich, welches offensiv auftrat und nun ungefähr die rolle eines da-
vongejagten schergen spielt, das odium und den spott hat. der Bundestag 
aber, der mit solchen versuchen anfing, hat sich moralisch todtgeschlagen, 
die freyen conferenzen finden in dresden statt, und inzwischen wird der 
Bundestag suspendirt. das freye unionsrecht Preußens (also der engere 
Bund) ist zugestanden, ebenso der alternirende vorsitz Preußens, beydes 
als grundlage bey den zu eröffnenden conferenzen. ich weiß daher wahr-
lich nicht, was Preußen zu wünschen übrig bleibt, die räumung Badens und 
homburgs sind seine einzigen gegenleistungen, und so sehr ich mich auch 
über den frieden freue, so schmälich ist doch die ganze rolle, welche oe-
sterreich in dieser ganzen geschichte gespielt hat. Wenn dieses dazu dienen 
sollte, dem kaiser über die Bagage schwarzenberg & c. die Augen zu öffnen, 
so wäre wenigstens ein vortheil erreicht.1 
 dagegen scheint die kriegerische Parthey im ministerium und in den 
kammern selbst damit nicht zufrieden, und gestern kam sogar eine tele-
graphische nachricht vom rücktritte ladenbergs und der Prorogirung der 
kammern.2 das wäre dann eine außerordentliche ungeschicklichkeit von 
seite jener Parthey und wieder ein unverdientes glück für schwarzenberg, 
indem es dazu dienen würde, den eindruck der niederlage, welche er erlit-
ten, zu schwächen. übrigens war die Abneigung und Bestürzung über den 
krieg bey uns überall, selbst in der Armée, so groß, daß man vorerst nur 
Jubel und Zufriedenheit vernehmen wird. 
 die consternation in Wien war in jenen tagen ungeheuer, und Alles 
schien jeden Augenblick Aufstände und unruhen zu befürchten, jetzt steht 
das silber schon wieder auf 24, unter 20 wird es wohl schwerlich mehr her-
abgehen, auch wenn die nun verheißenen Arméereductionen in großem maß-
1 Andrians informationen über inhalt und konsequenzen der olmützer Punktation stamm-
ten wohl aus den Presseberichten und sind teilweise unrichtig und irreführend. vgl. zu ei-
ner neuen interpretation aus österreichischer sicht stefan lippert, felix fürst zu schwar-
zenberg. eine politische Biographie (historische mitteilungen Beiheft 21, stuttgart 1998) 
337–344.
2 tatsächlich waren die preußischen kammern vertagt worden. der rücktritt Adalbert v. 
Ladenbergs erfolgte erst am 19.12.1850, gleichzeitig mit der definitiven Ernennung Frh. 
otto v. manteuffels zum preußischen ministerpräsidenten und Außenminister.
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stabe durchgeführt werden, und jedenfalls sind wir dem Bankerotte um ein 
sehr großes stück näher gerückt. 
 es scheint nun entschieden, daß radetzky nicht wieder zurückkehrt.1 
carl schwarzenberg hat das 7. Arméecorps erhalten, nach mailand und also 
wohl auch hieher sollen nun civilgouverneure kommen, wer? nescis, nach 
mailand wohl micherl strasoldo, denn er ist eine null, so wie Jeder, den 
Bach anstellt. ich würde unter gewissen Bedingungen diesen Posten sehr 
wünschen, oder aber den in triest, wenn Wimpffen, wie ich glaube, weg-
kommen sollte. von diesem letzteren sprachen mir außer schmerling auch 
Burger in gratz, und strasoldo, welcher für sich venedig oder einen Posten 
als sectionschef im ministerium des inneren wünscht, sowol von diesem als 
von mailand. 
 Jedenfalls bin ich entschlossen, wenn man mir wieder Anerbiethungen 
machen sollte, weniger schwierigkeiten zu machen als bisher. ich bereue 
es zwar durchaus nicht, Bach’s unannehmbare und heimtückische Proposi-
tionen abgewiesen zu haben, aber daß ich im may 1848 die Bundestagsge-
sandtenstelle, im July desselben Jahres den Posten eines staatssekretärs 
im ministerium des Auswärtigen abgelehnt habe, war vielleicht ein fehler, 
ich sage vielleicht, denn ehe die revolution geschlossen ist, ist es schwer, 
darüber zu urtheilen. 
 sehr fatal ist es mir, daß mein Jäger, der einzige, den ich in Wien in mei-
ner Wohnung zurückließ, nunmehr trotz seiner 30 Jahre zum militär abge-
stellt worden ist, ein Beweis, wie weit die gegenwärtige Aushebung greifen 
mußte. 
[venedig] 14. dezember 
seit gestern habe ich eine Wohnung campo s. gallo in dem sogenannten 
caffehhause bezogen, wo ich besser und besonders wohlfeiler daran bin als 
in der europa, wo man mich auf eine unverschämte Weise schnürte, freylich 
entbehre ich hier die herrliche Aussicht auf den hafen. 
 somit fange ich dann an, mich für den Winter (welcher sich seit ein paar 
tagen fühlen läßt) einzuwohnen. Bisher war ich hier nur gleichsam campirt. 
obwohl des vergnügens hier ziemlich wenig zu finden ist, so werde ich denn 
doch hier bleiben, hauptsächlich weil ich keinen andern ort weiß, an den 
ich gehen könnte. rom, florenz etc. sind um nichts besser als venedig, und 
neapel, der einzige ort italiens, wohin ich gerne ginge, ist zu weit von Wien 
entfernt, als daß ich unter den jetzigen verhältnissen dahin gehen möchte. 
hätte ich viel geld, so ginge ich nach Paris, den einzigen ort in der Welt, wo 
man angenehm leben und selbst in dieser Zeit die leidige Politik vergessen 
1 dies erwies sich als fehlinformation, vgl. eintrag v. 19.12.1850.
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kann. so bleibe ich denn hier, wo ich für alle fälle in der nähe und doch 
nicht in Wien bin, welches letztere mir sehr angezeigt erscheint. ich halte 
es für klug, mich auf einige Zeit vom schauplatze zu entfernen, da ich doch 
nicht thätig auftreten kann. mein leben ist übrigens das alte und einför-
mige, das theater hat aufgehört, meine Abende verbringe ich entweder, 
und meistens, bey taglioni oder bey nani esterhazy und Jane Pallavicini. 
fremde von Bedeutung gibt es nicht, und unbedeutende Bekanntschaften 
zu machen verlange ich nicht. von italienischen herrn und damen sieht und 
hört man nichts, selbst meinen früheren männlichen Bekannten gehe ich 
möglichst aus dem Wege, denn ich habe keine lust, ihre klagen anzuhören. 
mein männlicher umgang ist ebenfalls sehr beschränkt: Berchtold, noptsa, 
Becker, kiel, Jennison, troubetzkoi, marmont (bey dem ich gestern aß, und 
der noch immer der alte interessante Polyhistor ist), favancourt etc. Auch 
eine maitresse habe ich mir beygelegt, um mich für den Winter zu versorgen 
(ein mir nach und nach unentbehrlich werdendes Bedürfniß), in der Person 
einer hübschen sängerinn aus Bologna, signora luigia morselli, und sie 
amusirt mich durch ihren italienischen Aberglauben, ihre Wahrsagerkünste 
und ihren leidenschaftlichen italienischen Patriotismus. 
 regiert wird hier scheußlich, oder eigentlich gar nicht, und ebensowenig 
administrirt, sondern nur desorganisirt und mitunter erschossen und ein-
gesperrt. diese militärwirthschaft ist dem teufel zu schlecht, das habe ich 
auch an schmerling wiederholt geschrieben. der kampf zwischen radetzky 
und dem ministerium hat auf und ab geschwankt, und franceschinis, der 
beynahe alle tage zu mir kömmt, erhielt mich darüber in evidenz. das mi-
litär, welches den strohmann radetzky vorschob, wehrte sich natürlich wie 
wüthend um seine fleischtöpfe, jetzt aber scheint es, daß das ministerium 
gesiegt hat, denn radetzky soll generalissimus werden, in Wien bleiben, 
und hier die civilregierung wieder eintreten. ich bin neugierig, ob man da-
bey an mich denken wird. 
 Wie zu erwarten, tritt die schmach der olmützer Pacification immer mehr 
ans tageslicht, die höfe von Bayern, Würtemberg etc. sind außer sich, und 
schwarzenberg soll sehr verstimmt seyn. die dresdner conferenzen begin-
nen am 18.1 die Armée ist auf den stand wie im september reducirt worden, 
das silber, welches langsam aber stetig wieder bis 31 gestiegen war, fällt 
nun und steht auf 25. übrigens wird sich in dresden die incompatibilität der 
österreichischen richtung in der deutschen frage mit der aller andern deut-
1 tatsächlich waren alle deutschen staaten von österreich und Preußen gemeinsam am 
15.12.1850 eingeladen worden, für verhandlungen über eine reform der Bundesverfassung 
ihre vertreter bis 23. dezember, dem tag der eröffnung der konferenzen, nach dresden zu 
entsenden.
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schen staaten erst recht zeigen, die lösung derselben ist also theoretisch um 
keinen schritt vorgerückt, jedoch halte ich einen krieg aus dieser veranlas-
sung von unserer seite nach den erfahrungen, die wir eben gemacht haben, 
für höchst unwahrscheinlich. es wird also für uns wieder heißen: nachge-
ben, und zwar dießmal die ganze deutsche Politik umändern, und schwar-
zenberg wird sich erinnern, was ihn im April 49, als ich es zu ihm sagte, so 
ärgerte: heute sagen sie schwarz, morgen weiß.1 
 in Wien sieht oder sah man wenigstens vor einigen tagen sehr trübe und 
sprach von zu erwartenden staatsstreichen, Aufhebung der verfassung etc. 
es beginnt der große kampf zwischen englischen und französischen theo-
rieen, welche letzteren jetzt offiziell die oberhand haben, weil aber die er-
steren noch kein organ und keine ausgesprochene formel haben, so fürchtet 
und hofft man (letzteres bey hofe und in einem theile der generalität) den 
Absolutismus, aus purer dummheit, denn diesen will mit jenen 2 Ausnah-
men niemand. Jetzt hat man als einen Pliktri2 mehr den reichsrath ins le-
ben berufen, d.h. kübeck zum Präsidenten ernannt, und Pilgram (!) soll das 
organische gesetz ausarbeiten.3 Wenn sie glauben, dadurch den reichstag 
entbehrlich zu machen, so irren sie sich, ich halte übrigens auf die ganze in-
stitution des reichsrathes nicht viel, freylich auch mit jedem tage weniger 
auf die ganze verfassung vom 4. märz, ich fange an zu glauben, man wird 
auf den historischen organischen Boden zurückkehren und an den 15. märz 
1848 anknüpfen müssen.4 das hat allerdings jetzt seine großen schwierig-
keiten. die verfassung vom 4. märz aber ist durch die fehler, welche das 
ministerium seit einem Jahre fortwährend begeht, beynahe schon zur un-
möglichkeit geworden. 
[venedig] 19. dezember 
radetzky kömmt heute in verona an und übernimmt wieder seine frühere 
stellung. das ministerium hat also eine niederlage erlitten, und die militär-
1 vgl. zur unterredung mit ministerpräsident fürst felix schwarzenberg am 11. April 1849 
eintrag v. 13.4.1849.
2 wohl bliktri (ungarisch) – kleinigkeit.
3 die oktroyierte verfassung vom 4.3.1849 (§§ 96–98) sah einen vom kaiser ernannten 
Reichsrat vor, „dessen Bestimmung ein beratender Einfluß auf alle jene Angelegenheiten 
sein soll, worüber er von der vollziehenden reichsgewalt um sein gutachten angegangen 
wird.“ das dafür notwendige besondere gesetz zu seiner einrichtung und Wirksamkeit 
erhielt nach langen kompetenzstreitigkeiten zwischen dem designierten Präsidenten des 
reichsrats frh. karl v. kübeck und dem ministerium erst am 13.4.1851 die kaiserliche 
sanktion und wurde am 18. April veröffentlicht.
4 gemeint ist die kaiserliche Proklamation vom 15.3.1848, in der die einberufung von ver-
tretern aller Provinzialstände mit verstärkter vertretung des Bürgerstandes und unter 
Berücksichtigung der bestehenden Provinzialverfassungen angekündigt wurde.
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regierung dauert auf unbestimmte Zeit fort. man wird in bisheriger Weise 
weiter wirthschaften, den günstigen Augenblick, welcher nach der catastro-
phe von 1849 für oesterreich in italien vorhanden war und vielleicht jetzt 
noch benützt werden könnte, unbenützt verstreichen lassen, seine freunde 
von sich stoßen, seine feinde stärken, und diese reiche fundgrube wird für 
die gesammtmonarchie verloren seyn. Alles dieses durch die ungeschick-
lichkeit, halbheit, miserabilität der minister. Wahrscheinlich kömmt stra-
soldo nach mailand, was unter diesen verhältnissen auch wohl das beste ist, 
um einen mannequin radetzkys und seiner Adjutanten vorzustellen, dazu 
ist er so gut wie jeder Andere. 
 von dem reichsrathe ist jetzt viel die rede, und man hat mir bereits von 
Wien geschrieben, daß ich in denselben eintreten sollte. Wird etwas ordent-
liches daraus, so wäre es mir auch ganz angenehm, indem es mir eine be-
deutende und doch unabhängige Wirksamkeit eröffnen würde. doch weiß 
ich noch nicht, ob es mit dieser einrichtung überhaupt ernsthaft gemeint 
ist, ebensowenig ob man unabhängige elemente in denselben aufnehmen 
oder ihn zu einer bloßen versammlung von Jaherren machen will? ich habe 
mir darüber nähere Aufschlüsse erbethen und mich auch mit stifft darüber 
besprochen. hat das ministerium gesunden menschenverstand, so muß es 
einsehen, daß ein unabhängiger reichsrath ein hemmniß für dasselbe, ein 
serviler aber nur ein mittel der discreditirung mehr seyn wird, hat also die 
ernennung kübecks und den ganzen lärmen nur als köder und Brocken 
hingeworfen, weil ich aber eben an seinem gesunden verstande zweifle, so 
halte ich es doch für möglich, daß etwas mehreres dahinter steckt. übri-
gens wird jetzt wieder stark gegen den finanzminister sturm gelaufen, und 
diese verhältnisse verschlimmern sich zusehends, das silber steigt wieder 
bis gegen 30%. in ungarn wird das tabakmonopol, die verzehrungssteuer 
etc. eingeführt,1 lauter dinge, welche die stellung der regierung dort nur 
erschweren können. die steyerischen landtagspetitionen und debatten 
darüber (worüber frank mich au courant erhält) machen, obwol sie in so 
1 Als weitere maßnahme zur schaffung eines einheitlichen Zoll- und handelsgebiets wurde 
mit kaiserlichem Patent v. 29.11.1850 (publiziert am 14.12.1850) das bis dahin nur im en-
geren österreich bestehende tabakmonopol auch auf die früheren länder der ungarischen 
krone (ungarn, kroatien und slawonien, siebenbürgen, Woiwodschaft serbien und teme-
ser Banat, militärgrenze) ausgedehnt und eine verzehrungssteuer auf gebrannte alkoholi-
sche getränke und Bier (Patent v. 29.9.1850) sowie Wein und fleisch (Patent v. 23.11.1850) 
eingeführt. das tabakmonopol und die steuern auf Wein und fleisch traten mit 1.3.1851 
in kraft, die Bestimmungen für Bier und gebrannte getränke mit 1. Jänner 1851. durch 
ein Patent vom 7.6.1850 waren bereits die Zwischenzolllinien mit 1. oktober aufgehoben 
worden.
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bewegte Zeitläufte fallen, dennoch Aufsehen und finden nachahmer.1 die 
regierung verspricht jetzt die landtage für nächsten Juny, doch wird dieses 
entweder zu früh oder zu spät seyn, jenachdem ruhe bleibt oder nicht, und 
den ministern Zeit oder nicht, ihre kartenhäuser fortzubauen. 
 die dresdner conferenzen beginnen am 23. oesterreich wird sich dabey 
in der eigenthümlichen lage, daß es auf niemanden, selbst nicht auf seine 
bisherigen Bundesgenossen zählen kann, befinden, während Preußen seine 
Alliirten durch dick und dünn mitführen wird und nur eine schwenkung zu 
machen braucht, um mit Allen gegen oesterreich zu stehen. 
 Wir hatten in diesen tagen ein paar russische festlichkeiten: sonntag 
ein tedeum zur feyer der Waffenthat des thronfolgers im caucasus2 und 
gestern ein diner für das nahmensfest des kaisers. Bey beyden war ich ge-
laden und zugegen, daß der russische consul chwostoff die unbegreifliche 
taktlosigkeit hat, aus puntiglio bey Beyden nicht zu erscheinen, bildet in 
dieser kleinen Welt das tagesgespräch. 
 den ministern, recte Bach, ist es endlich gelungen, die „Presse“, diesen 
thorn in their side, todtzuschlagen. ein formfehler in der concession der 
Zang’schen druckerey (wovon mir dieser schon vor langer Zeit sprach, und 
den lazanzky endlich ausgeschnüffelt hat) hat dazu das mittel gegeben.3 
Alle andren drucker sind eingeschüchtert und weigern sich, den druck zu 
übernehmen. Zugleich höre ich, daß Zang ausgewiesen werden soll. Alles 
dieses geschah, während Bach wieder einmal mit Zang unterhandelte, wie-
der ein triumph für den pfiffigen spitzbuben. tant mieux, cela amasse tou-
jours plus de fiel. 
[venedig] 25. december 
nachdem wir durch 8–10 tage stürmisches Wetter, regen und scirocco ge-
habt haben, ist nun schönes kaltes Wetter, doch stand der thermometer 
noch nie auf null. die Posten waren mehrmals durch 2–3 tage unterbro-
chen, da keine dampfschiffe von triest kamen. das silberagio hält sich im-
mer um 30% herum, und besonders werden die Zwanziger4 rar und theuer, 
da auch das gold im Preise fällt und das Zwangsanlehen die nachfrage nach 
Zwanzigern vermehrt, es ist ein jammervoller Zustand. krauss soll wackeln, 
1 gemeint ist die Adresse des provisorischen landesausschusses vom 10.12.1850, mit der 
eine Petition der steirischen gemeindevorsteher um eine beschleunigte einberufung des 
landtags befürwortend an das ministerium weitergeleitet wurde.
2 es handelte sich um eines der zahlreichen gefechte mit den truppen des imam schamil 
während der russischen eroberung des kaukasus.
3 die letzte Ausgabe der nach dem verbot in Wien seit 27.12.1849 in Brünn publizierten 
„Presse“ erschien am 4.12.1850. Graf Leopold Lažanský war Statthalter von Mähren.
4 Die 20 Kreuzer-Münze, die wichtigste im Umlauf befindliche Silbermünze.
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doch wird bey dieser inneren und auswärtigen Politik kein Anderer viel 
Besseres machen können. Jetzt sollen die zinstragenden staatsnoten unter 
100 fl. eingezogen werden, gewiß eine vernünftige maßregel. Auch an die re-
form der Bank (welche sich so eben wieder, unerverschämter Weise, tüchtige 
dividenden festgesetzt hat) sollte endlich geschritten werden. 
 Wozu die dresdner conferenzen führen werden? weiß gott, man wird den 
Bundesbeschluß vom 12. July 48 revociren,1 den Bundestag wiederherstel-
len, unter wechselndem vorsitze, eine executivgewalt einsetzen, die revi-
sion der Bundesgesetzgebung einer commission übertragen etc., tout cela 
ira fort bien, aber eine, irgend eine, ständevertretung? Alle staaten wer-
den darauf dringen, und oesterreich kann nicht einwilligen, am ende wird 
ein plictrie2 beliebt werden, welches niemand recht seyn wird, und das alte 
spiel und Preußens intriguen (welche ihm durch seine stellung zur notwen-
digkeit gemacht sind) werden wieder angehen, und bey dem nächsten An-
stoße werden wir sehen, was daraus wird, der kern bleibt immer: Preußen 
muß zu grunde gehen oder wenigstens norddeutschland erwerben. 
 es wird reducirt, jedoch nicht sehr bedeutend, in Böhmen bleiben 2 Ar-
méecorps: erzherzog Albrecht und clam, die aus italien und ungarn gezo-
genen truppen oder ihr équivalent kehren zurück. radetzky glaubt noch 
immer, daß er nächstens in Piemont auf eigenen Wunsch des königs wird 
interveniren müssen, ich glaube es kaum. Was mit italien geschieht, wissen 
die götter, von hier ist so eben wieder eine deputation nach Wien. 
 neulich sah ich den gefängnißreisenden mr. Appert, welcher mir hor-
rende dinge von unseren gefängnissen etc. erzählte, er veröffentlicht so 
eben in einem starken Werke seine Beobachtungen.3 hoffentlich wird dieses 
gutes bewirken. 
 die reichszeitung gab mir neulich schuld, ich sey der urheber jener 
steyerischen landtagspetitionen.4 Andererseits werde ich als verfasser ei-
ner in hamburg erschienenen Brochure: dualismus und mediatisirung,5 
in deutschen Blättern genannt, die ich mir daher verschrieben habe. Jeden 
1 in ihrer letzten sitzung am 12.7.1848 hatte die Bundesversammlung die „ihr verfassungs-
mäßig zustehenden Befugnisse und Verpflichtungen namens der von ihr vertretenen Regie-
rungen auf die für deutschland eingesetzte provisorische Zentralgewalt“ übertragen.
2 wohl bliktri (ungarisch) – kleinigkeit.
3 Benjamin-nicolas-marie Appert, die gefängnisse, spitäler, schulen, civil- und militär-
Anstalten in österreich, Bayern, Preußen, sachsen, Belgien (nebst einer Widerlegung des 
Zellensystems). 3 Bde. (Wien 1851–1852).
4 die österreichische reichszeitung ist in keiner der Wiener Bibliotheken für diesen Zeit-
raum vorhanden. Sie erschien von November 1849 bis 1852 und galt als offiziöses Blatt des 
ministerpräsidenten fürst felix schwarzenberg.
5 mediatisierung und dualismus in deutschland (hamburg 1851).
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Augenblick schiebt man mir dergleichen in die schuhe, sowie vor einigen 
monathen die Warrenssche Brochure über die Pairie. Jedenfalls zeigt dieß, 
daß ich nicht vergessen bin, für das Brockhaussche conversationslexicon 
habe ich auf Brockhaus’s Bitte so eben eine biographische notiz über mich 
geschrieben,1 eine menge anderer ähnlicher Aufforderungen, die ich in letz-
ter Zeit bekam, habe ich unbeantwortet gelassen. 
 in Wien scheinen die dinge immer schlechter zu gehen und das ministe-
rium täglich mehr in mißcredit zu sinken. schwarzenberg hat einen unbe-
greiflichen leichtsinn sowol in seinen maßregeln als besonders in der Wahl 
der Personen und greift die nächsten besten auf, die ihm gerade unterkom-
men. der kaiser zeigt täglich mehr hartherzigkeit, eigensinn, leidenschaft 
und Beschränktheit, und disgustirt nun auch schon die Armée und ahmt 
kaiser nicolaus nach, „wie er sich räuspert und wie er spuckt“,2 das hat er 
z.B. in der letzten emeute im Wiener neustädter collegium bewiesen.3 Qu’il 
y prenne garde. solange kaiser ferdinand lebt, ist das monarchische Princip 
in oesterreich sicher. 
 Was aber dieses und jedes rechtsgefühl untergraben muß, sind die vor-
gänge in kurhessen, wo rechberg, der leberkranke hund, als kleiner Alba 
auftrat, jetzt ist er entfernt, aber natürlich ein mann nach dem herzen sei-
ner majestät und des dummen felix.4 
 den christabend brachte ich gestern bey taglioni zu, wo ein kleiner 
Ball war. morgen gehen sämmtliche theater auf, was mir sehr angenehm 
ist. mein kreis von Bekannten ist noch immer derselbe, nur ist Alexander 
erdödy sammt frau und schwester dazu gekommen, und neulich lud mich 
die alte Wetzlar zu einer langweiligen soirée. 
[venedig] 31. dezember 
das Jahr geht unter dem herrlichsten, wenn auch ziemlich kalten Wetter zu 
ende. die theater sind seit 26. eröffnet, und ich habe sowohl in der  fenice 
1 erschienen in Allgemeine deutsche real-encyklopädie für die gebildeten stände. conver-
sations-Lexikon. 10. Aufl. Bd. 1 (Leipzig 1851) 450f.
2 friedrich schiller, Wallensteins lager, 6. Auftritt: Wie er räuspert, und wie er spuckt, / das 
habt ihr ihm glücklich abgeguckt. / Aber sein genie, ich meine, sein geist / sich nicht auf 
der Wachparade weist.
3 es ist unklar, worauf Andrian hier anspielt, Berichte über einen vorfall in Wiener neustadt 
ließen sich nicht finden. Allerdings erschien am 7.12.1850 ein Befehl des Kaisers, wonach 
die aus der Wiener neustädter militärakademie wegen übler Aufführung und schlechtem 
fortgang entfernten oder von den eltern herausgenommenen Zöglinge unter keinen um-
ständen früher zu Offizieren befördert werden dürften als nach dem gänzlich vollendeten 
achtjährigen kurs des betreffenden Jahrgangs, jede Beförderung gegen diese vorschrift sei 
ungültig.
4 ministerpräsident fürst felix schwarzenberg.
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als im Apollo mit einigen Bekannten logen auf den Winter gemiethet, in-
dem man jetzt nicht mehr wie sonst von einer loge zur anderen Besuche 
machen kann. die meisten hiesigen damen boudiren, kommen entweder gar 
nicht ins theater oder sehen doch keine deutschen, weniger aus freyer nei-
gung, als weil sie durch einige dumme Jungen, meist mailänder, terrorisirt 
werden und in ihren hasenfüßigen männern, Brüdern etc. keine unterstüt-
zung gegen etwaige insulten finden. in der fenice gibt man louisa miller 
und ein langweiliges Ballett, im Apollo ernani, beydes schlecht, daher wenig 
leute und noch weniger Applaus. ich sitze viel bey meiner herzigen hüb-
schen morselli, die in der fenice singt, und theile meine Abende, wenn ich 
nicht im theater bin, zwischen mein altes kleeblatt: taglioni, Pallavicini 
und esterhazy, neulich war ein langweiliges tänzchen bey uexküll, wozu 
ich leider geladen war, den zahllosen hoheiten, die hier sind, bin ich bisher 
noch glücklich entkommen, weiß aber nicht, ob mir dieß auf die dauer gelin-
gen wird. ich spüre nicht die geringste lust zu Praesentationen, festen und 
empfängen. ich bin hier, um auszuruhen und die sonne, das klima und das 
far niente zu genießen. 
 die Antworten, welche ich aus Wien hinsichtlich des reichsrathes erhal-
ten habe, deuten darauf hin, daß derselbe durch schwarzenberg ohne vor-
wissen der andern minister ins leben gerufen ward, ein übertünchter vor-
märzlicher staatsrath werden dürfte, daher für mich und meinesgleichen 
wenig chancen. die commission zur entwerfung der statuten besteht aus 
Buol, salm, Pilgram und dgl., dennoch halte ich es für angemessen, wenig-
stens schritte zu thun, damit einige von uns als ferment und zukünftiges 
oppositionselement hineinkommen, und habe in diesem sinne an stifft und 
auch an schmerling geschrieben.1 stifft ist wenn auch keine politische, so 
doch eine finanzielle capacität. 
 die mir zugeschriebene Brochure: dualismus und mediatisirung in 
deutschland, ist vortrefflich und drückt beynahe vollständig meine gedan-
ken aus. in dresden ist bisher nichts geschehen als daß Bayern die volks-
vertretung am Bunde beantragt hat, hic rhodus hic salta. in kassel sind 
endlich die Bayern und wir eingerückt, und leiningen ist als menschen-
fresser aufgetreten, da hat wahrscheinlich manteuffel & c. in dresden 
lärm gemacht, und schwarzenberg hat comme de coutume nachgegeben. 
die Bayern sind fort, der kurfürst zurück, und von der verlangten unter-
1 „Aber habe ich an schmerling geschrieben, daß ich in denselben ernannt werden will, und 
ihm befohlen sich dafür zu verwenden. […] übrigens scherz bey seite, ist schmerling der 
vernünftigste, geschickteste und beste politische kopf unter allen seinen collegen und 
sieht sehr wohl ein, daß ein reichsrath in jene richtung [wie der alte staatsrat] sehr ge-
fährlich wäre.“ (Andrian an seine Schwester Gabriele, 1.1.1851; K. 114, Umschlag 662).
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werfung der Behörden unter die verordnung vom 4. october ist umgang 
genommen worden. schwarzenberg ist ewig und immer der machiavel auf 
fließpapier, dem keine seiner intentionen gelingt. nach holstein geht von 
uns Alex. mensdorff ohne alle instructionen, oder eigentlich mit solchen, 
die er sich jetzt in Berlin holen soll! – – c’est pitoyable. die stupiditäten 
schwarzenbergs sind ohne ende und richten das unverdiente glück, wel-
ches er manchmal hat, zu grunde. hätten er und der Bundestag in kur-
hessen, statt gegen recht und vernunft so leidenschaftlich die Partey des 
kurfürsten zu ergreifen, den billigen schiedsrichter gespielt, so wäre am 
ende Preußen gezwungen nach frankfurt gekommen, hätte er nach den 
Warschauer conferenzen nicht so hochmüthig bramarbasirt, so wäre es 
ebenfalls wahrscheinlich dazu gekommen. mais comme cela il nous est resté 
l’odieux et le ridicule. 
 in Wien ist Alles trostlos und entmuthigt, das ministerium liegt im kothe, 
der kaiser entfremdet sich Aller herzen, selbst des militärs, die neustädter 
geschichte, wo er sich als tyran au petit pied zeigte, hat viel böses Blut ge-
macht. ich glaube, wir werden bald misére ouverte ansagen müssen und eine 
Art von notabelnversammlung einberufen, denn ein reichstag à la 4. märz 
ist jetzt eine unmöglichkeit. 
[venedig] 7. Jänner 1851 Abends 
der scirocco macht hier auf mein Befinden jedesmahl eine sehr eigenthüm-
liche Wirkung, kopfschmerzen, Wallungen, üblichkeiten und allgemeines 
unwohlseyn. ich glaubte dieß bisher den hämorrhoiden zuschreiben zu 
müssen, glaube aber jetzt, daß es von den nerven kömmt, dießmal litt ich 
besonders stark daran, so zwar daß ich vorgestern ganz à bas war und ge-
stern, was bey mir sehr viel sagen will, bis nachmittags im Bette blieb, dazu 
gesellte sich eine große Aufregung der nerven und große moralische Abspan-
nung, welche bey mir mit solchen Zuständen sehr oft verbunden ist. ich bin 
noch immer nicht ganz davon erholt, was ist der mensch doch für ein misé-
rables geschöpf. 
 überhaupt ist es mir in dieser erzwungenen unthätigkeit, in welcher ich 
mich nun seit bald 2 Jahren morfondire, immer eine Art trost, möglichst 
viele Briefe zu empfangen und zu schreiben, es ist dieses noch eine Art der 
thätigkeit, und wenn diese, wie es zufällig gerade jetzt durch einige tage 
der fall war, ausbleiben, so fühle ich meine Beschäftigungslosigkeit, meine 
isolirung, die momentane leere meines lebens doppelt. so häuft sich nach 
und nach die galle und die Bitterkeit in mir, bis einst der Abrechnungs-
tag kömmt. die geduld aber, diesen abzuwarten, will oft reißen, manchmal 
auch, jedoch dies nur selten und in Augenblicken solcher nervösen Abspan-
nung, die Zuversicht, daß derselbe erscheinen werde. 
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 toggenburg und strasoldo sind zu statthaltern ernannt, in venedig und 
mailand, welches jedoch ihr verhältniß zur militärregierung seyn wird? ist 
noch nicht ausgesprochen, wahrscheinlich wird gorczkowskys regiment 
hier und das von carl schwarzenberg (eigentlich seines erwarteten nach-
folgers) in mailand aufhören, und ebenso die civilsektion in verona, und die 
ingerenz des militärs, recte radetzkys, auf einige gegenstände der hohen 
Polizey beschränkt werden. Wie sich das in praxi herausstellen wird, und 
was für tiraillements nun zwischen den militär- und den civilautoritäten 
folgen werden, wollen wir sehen. gerne und leicht werden die troupiers die 
Zügel nicht fahren lassen. strasoldo ist eine null, toggenburg ein klarer ent-
schiedener, jedoch ziemlich beschränkter Bureaumann, eine brauchbare ma-
schine ohne äußere formen und irgendwelche glänzende eigenschaften, da-
her gerade in italien nicht an seinem Platze. mit solchen menschen wird die 
regierung in diesem lande nicht an Ansehen gewinnen. überhaupt sehe ich 
die Zeiten louis Philippes für uns kommen, und es werden sich, wie damals 
in frankreich, alle höheren classen von den repräsentanten der regierung 
zurückziehen.1 die folgen davon haben wir gesehen. 
 gestern führte Jennison den grafen kokorczowa aus Böhmen zu mir, der 
zu der Wurmbrand – Procop lazanzky – Windischgrätzschen coterie gehört, 
welche eine Art von kreuzzeitungsparthey gründen möchte, aber dazu in der 
Apathie und dummheit unserer standesgenossen hinternisse findet, die vor 
der hand kaum zu überwinden seyn werden. Wüßten die leute was sie wol-
len, und wollten sie etwas mögliches, so wäre es mir ganz recht, bis zu dem 
standpunkte eines englischen tory könnte man allenfalls gehen, könnte so-
gar ich in gewisser Beziehung mitgehen, wollen sie aber weiter zurück, so 
wird die sache zum unsinn. 
 neulich hörte ich bey nani esterhazy einen vortrefflichen Pianisten, mr. 
croze aus Paris, einige tage darauf hörte ich ihn wieder bey dem russischen 
consul khwostoff, zu dessen unausstehlichen soiréen ich endlich dennoch 
gepreßt wurde. gestern war ich auf einem recht hübschen kleinen Balle bey 
taglioni, wo ich sogar genöthiget wurde, ein paar touren zu tanzen, leopol-
dine erdödy ist eine außerordentlich liebliche angenehme erscheinung, den 
heutigen Abend brachte ich bey nani esterhazy zu. gräfinn lützow, die bey-
den erdödys, therese erdödy, resi hohenlohe, miss louisa oconnor, Jane 
Pallavicini, endlich die taglioni bilden so ziemlich meinen kreis von damen, 
1 ganz ähnlich äußerte sich ein informant Andrians in einem nicht gezeichneten Brief aus 
Wien v. 6.12.1850 (k. 115, umschlag 666): „Auch ich stimme nach den erfahrungen der 
letzten Wochen dafür, die dinge ganz sich selbst zu überlassen und seinen Alltagsgeschäf-
ten nachzugehen. den herrn […] ist von unserer seite nicht mehr zu helfen. ich ziehe mich 
ebenfalls schneckenartig zurück.“
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und zwar einen recht angenehmen hausbackenen, vortrefflich, um sich auf 
einen gesunden schlaf vorzubereiten. die kleinen cancans, z.B. gegen die 
taglioni, pour avoir montré ses cuisses en public au lieu de les montrer en 
particulier, ignorire ich. 
 in dresden noch nichts erhebliches, doch scheint schwarzenberg durch 
sein persönliches Auftreten manteuffel in manchen stücken das neue Jahr 
abgewonnen zu haben. gegen eine volksvertretung am Bunde ist man 
ebenso in Preußen wie bey uns, aus denselben gründen. der Bund von 1815 
muß und wird gelockert werden, bloß auf materielles und militärisches be-
schränkt. dagegen aber wird das freye unionsrecht zugegeben werden und 
damit, wenn oesterreich geschickt ist, der dualismus, solange Preußen 
nicht arrondirt ist, ist keine stabilität zu erwarten. 
[venedig] 12. Jänner
meine nerven fangen erst seit gestern an sich zu erholen, da wir seit gestern 
Bora und mit ihr schöne kalte tage haben, vor ein paar tagen war mir so 
schlecht, daß ich anfing furchtsam zu werden. das hiesige clima wäre nichts 
für mich, auch im übrigen ist mir italien, wo ich doch sonst recht gerne lebte, 
jetzt unangenehm, fremd und antipathisch geworden. dieses alte Weiber-
leben, ohne andere Beschäftigung und interessen als etwas geraffelwerk, 
Bilder und musik, wäre mir auf die länge unerträglich. 
 gorczkowsky wird alle tage dummer und willkürlicher, vielleicht weil er 
das ende seiner herrschaft herannahen sieht, läßt wegen der lächerlichsten 
ursachen, ja auch aus bloßem mißverständniß leute einsperren und tage 
lang sitzen, verfolgt die drey farben,1 selbst wo sie am unschuldigsten, ja 
gar nicht zu vermeiden sind, ist grob und insolent mit aller Welt, ich hätte 
ihm, wäre ich minister, schon längst einen tritt vor den hintern gegeben. 
 Aus Wien lauten meine Berichte immer confuser, nur darin einig, daß von 
tag zu tage Alles schlechter geht, der unmuth und das mißtrauen wächst. 
im vordergrunde stehen die finanzen. das silber erhält sich fortwährend 
auf 30%, der neue finanzausweis weiset ein großes deficit nach, die Armée 
kostet monatlich 13 millionen, und was noch unverzeihlicher ist, der hof-
staat über 8 millionen jährlich, während er sonst 4 kostete! das heißt doch 
der monarchie die allerhandgreiflichste ohrfeige geben! der junge herr hat 
überhaupt große Anlage zum despoten und satrapen. ich finde, daß unser 
herr gott sehr wenig erfinderisch ist, immer die alten wohlbekannten cha-
raktere, daher auch die nämlichen entwickelungen. 
 krauss ist unter kübecks tutel gestellt worden, ob da was herauskömmt? 
unmöglich, der finanzminister für sich allein, und wann er vom himmel fiele, 
1 die italienische trikolore.
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kann nichts erhebliches zu stande bringen. stifft wittert große ereignisse 
in der nächsten Zukunft. in frankreich brummt es wieder ziemlich bedenk-
lich. louis napoleon hat sein ganzes cabinett entlassen und scheint nun mit 
changarnier ernsthaft anbinden zu wollen. Auch in Piemont hat es ein paar 
emeuten gegeben. in dresden können, pour bien commencer, Preußen und 
oesterreich sich nicht verständigen. das eigenmächtige vorgehen der Bun-
desexecution in kurhessen, ganz gegen die olmützer Besprechung, noch mehr 
aber die perfide veröffentlichung (durch das Journal des débats) einer bra-
marbasirenden circulardepêche schwarzenbergs hat in Berlin sehr verstimmt 
und wird zur einigkeit in dresden nicht beytragen. schwarzenberg ist noch 
immer dort. die ganze kurhessische geschichte aber ist eine schmach, eine 
schmach für oesterreich und Preußen, und wird bittere früchte tragen. 
 es scheint mir nicht unmöglich, daß man in Wien, wenn nichts dazwi-
schen kömmt, an eine umoctroyirung der verfassung schreiten werde, 
vielleicht gleichzeitig, vielleicht nach einsetzung des reichsrathes, daß die 
verfassung vom 4.3. jetzt, und zwar großentheils durch die stupende unge-
schicklichkeit, mit der das ministerium seit 2 Jahren operirt, zu den un-
möglichkeiten gehört, das glaube ich selbst und beneide die nicht, die sich in 
diesen impasse gebracht haben. stifft, der an dem Buchstaben des consti-
tutionalismus festhält, schreit Zeter und meint, jetzt in den reichsrath tre-
ten, heiße sich zum Werkzeuge des Absolutismus hergeben. ich habe nun in 
dieser und mancher anderen Beziehung abweichende Ansichten, muß mich 
aber doch bedecken, ehe ich [mich], und zwar ohne zu wissen, wie weit die 
Absichten der regierung gehen, offen von meinen freunden lossage, noch 
dazu ohne die gewißheit des erfolges. 
 Becher schreibt mir, daß man mich in Wien zum gemeinderath wählen 
wollte, wäre ich nicht abwesend gewesen, das finde ich einen sonderbaren 
Abhaltungsgrund. überhaupt wollen mich einige durchaus zur rückkehr 
bewegen, doch sehe ich noch immer keinen Anlaß dazu. 
 einer meiner ältesten und besten freunde, gustav neipperg, ist in stutt-
gart gestorben, das hat eindruck auf mich gemacht, er hat nun zum ersten-
mahle ruhe. 
 ich lese jetzt klapkas mémoiren1 und versetze mich in der erinnerung 
wieder in jenes erschütternde ungarische drama, wie farblos sind alle unse-
ren politischen kämpfe im vergleiche zu den positiven militairischen! über-
haupt studire ich seit einiger Zeit mit eifer militaria, denn in ihnen liegt 
schließlich die Zukunft des individuums in solcher Zeit. lust hatte ich seit 
jeher, wer weiß, ob ich nicht auch Anlage habe. vielleicht zeigt sich dieses 
noch einmahl. 
1 georg klapka, memoiren. April bis november 1849 (leipzig 1850).
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[venedig] 16. Jänner 
Wir haben die schönsten herrlichsten tage, die gott seit je hat werden las-
sen, möchten sie doch lange dauern! 
 ich habe puncto reichsrath an kleyle ausführlich geschrieben, als Ant-
wort auf stiffts Bedenklichkeiten, man müsse sich endlich über das vage 
Wort: retrograde tendenzen, klar werden und den Begriff näher bestimmen. 
Wenn es sich nur darum handle, die unmöglich gewordene verfassung vom 
4. märz abzuändern, so könne ich, der ich nicht minister sey, also jene ver-
fassung nicht unterzeichnet und ebensowenig durch meine mißgriffe ihre 
unmöglichkeit herbeygeführt habe, dazu wohl die hand biethen. etwas and-
res wäre es, wenn man diese Abänderung bis zu einem verkappten Absolu-
tismus, z.B. einer ersetzung des reichstages durch den reichsrath, treiben 
wollte, welches ich übrigens auf eine wenn auch nur geringe dauer für un-
möglich hielte, in diesem falle aber sey es eben nicht weniger nothwendig, 
einige unserer farbe im reichsrathe zu haben. – – ich fürchte übrigens, un-
sere richtung, d.h. die meiner bisherigen freunde und die meinige, werden 
von nun an allmälig auseinandergehen, da jene bedeutend mehr zu franzö-
siren und an formen zu kleben scheinen als ich, doch halte ich es noch nicht 
für gerathen, volle farbe zu bekennen, bis jetzt können wir wenigstens in 
der negation noch zusammengehen. inzwischen habe ich wegen des reichs-
rathes in Wien die schritte gethan, die ich von hier aus thun konnte. nach 
Wien zu kommen, wie mir viele rathen, denke ich nicht, da ich mich nicht 
compromittiren will, ohne gewißheit des erfolges zu haben.1 
 hier hat mir kokorczowa abermals von den Plänen seiner freunde in 
Böhmen gesprochen und mir gesagt, Wurmbrand, ihr faiseur, wolle sich 
auch an mich wenden. nous verrons. frank hat mir eine Brochure geschickt, 
die er zur rechtfertigung der steyerischen landtagspetitionen drucken ließ,2 
diese scheinen wenigstens in steyermark und den verwandten Provinzen be-
deutende Aufregung pro et contra hervorgerufen zu haben. 
 in Wien beschäftigt man sich fürs erste vorzüglich mit finanz- und Bank-
reformen und erwartet mit nächstem durchgreifende maßregeln. ob aber 
genügende? daran zweifle ich sehr. mit solchen wäre allerdings für den Au-
1 seiner schwester gabriele schrieb Andrian am 15.1.1851 über seine politische stellung (k. 
114, umschlag 662): „überhaupt stehe ich eigentlich der sogenannten reactionären Par-
they viel näher als den ministern, wenn jene nämlich, wie ich es von den vernünftigeren 
unter ihnen annehme, nicht einen bureaukratischen Absolutismus wollen, welcher unmög-
lich ist. Aber es scheinen mich viele für einen französisch constitutionellen enthusiasten 
zu halten, obwohl sowol meine schriften als meine ganze bisherige Wirksamkeit dagegen 
sprechen. Wer nicht sehen will, sieht auch nicht.“
2 es dürfte sich um einen Privatdruck gehandelt haben, in den einschlägigen Bibliotheks-
katalogen ließ sich keine entsprechende Broschüre finden.
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genblick der antiministeriellen Bewegung die spitze abgebrochen. Am 20. 
soll der Zollcongress über den neuen tariff zusammentreten.1 
 in dresden scheinen sich schwarzenberg und manteuffel endlich geeini-
get zu haben, wenigstens ist ersterer am 13. abgereist. Wenn es aber wahr 
ist, wie es heißt, daß kaiser franz Joseph, kaiser nicolaus und der könig 
von Preußen demnächst in dresden zusammentreffen sollen, so schiene dieß 
wieder zweifelhaft, es müßte denn diese Zusammenkunft andere Zwecke, 
z.B. gegen frankreich haben, wo es wieder gährt. louis napoleon hat chan-
garnier abgesetzt, und die nationalversammlung scheint Widerstand leisten 
zu wollen. 
 in kassel wie in holstein und gewissermaßen auch in dresden scheint 
oesterreich allerdings gegenwärtig oberwasser zu haben. schwarzenberg 
hat sich von frankfurt douce violence über die grenzen der olmützer stipu-
lationen hinaus machen lassen, und manteuffel, der mit vollen segeln der 
reaction fährt, gibt freudig in Allem nach, ob er da auf sicherm Boden geht, 
werden wir vielleicht bald sehen. Anhänger hat er außer der kreuzzeitungs-
parthey wenige, obwohl die wiederzusammengetretenen kammern auf die 
fortsetzung der Adressedebatten verzichtet haben. 
 Wird die deutsche frage, wenigstens für den moment, gelöst, so kömmt 
dann erst unsere innere entwickelung an die reihe, für die seit einem Jahre 
so gut als nichts geschehen ist. dann werden wir den tanz erst recht begin-
nen. mittlerweilen ist der Belagerungsstand in Wien, Prag, ungarn, italien 
etc. in schönster Blüthe. 
 mathilde Berchtold ist heute angekommen, für mich eine ressource mehr. 
ich theilte bisher meine Abende so ziemlich wie bisher zwischen fenice (die 
jedoch ziemlich leer und langweilig ist), Pallavicini, esterhazy und taglioni. 
[venedig] 24. Jänner 
in diesem Augenblicke wird schmerling wohl schon ausgetreten seyn, schon 
seit einiger Zeit schrieb man mir, daß er daran denke. die letzte veranlas-
sung dazu war nach einigen das neue Preßgesetz, welches ohne alle noth 
und erfahrung über die Wirksamkeit des alten demnächst erscheinen und 
die herausgabe der Zeitungen an die Willkür der statthalter binden soll, 
nach Anderen die ungarischen Angelegenheiten, wo er (soviel ich seine An-
1 der Zollkongress zur Beratung des tarifentwurfs der regierung zur schaffung eines ein-
heitlichen Zollgebiets tagte vom 21.1.–20.2.1851. teilnehmer waren vertreter der neu 
geschaffenen handels- und gewerbekammern, der Börsedeputationen, der landwirt-
schaftsgesellschaften sowie weitere vertreter von industrie und Wissenschaft. obwohl die 
statthalter aufgefordert worden waren darauf zu achten, dass nur kenntnisreiche und ge-
mäßigte männer entsandt würden, bildete der kongress ein forum der scharfen kritik an 
der Wirtschaftspolitik der regierung.
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sichten kenne) die idee des centralstaates gegenüber dem ewig nachgeben-
den, jeden tag seine Ansicht nach der opportunität wechselnden hundsfott 
Bach verficht, nach wieder Anderen die Amnestie für die Prager verurtheil-
ten, lauter Buben von 18–22 Jahren, die er beantragte, und welche natürlich 
der gütige monarch mit entrüstung abwies. Als seinen nachfolger werden 2 
große männer: dr. Burger und dr. lasser genannt.1 Wäre mein in Wien ge-
lassener Jäger nicht zum militär abgestellt worden, so könnte er als dritter 
candidat auftreten. dieses sind die größen unserer Zeit! 
 man verliert zwar an schmerling nicht viel, und er selbst wird sich, nach-
dem er schon so vieles ertragen und gutgeheißen, durch seinen jetzigen 
rücktritt auch nicht viel helfen, doch war es wenigstens ein ehrlicher mann, 
quant à moi verliere ich in ihm den hebel, welchen ich bisher im ministerium 
besaß, doch hat das nicht viel auf sich, da ich glaube, daß nun, da die Breche 
geschossen ist, auch noch mehrere Andere, vor Allen Bach, bald nachpurzeln 
werden, und deßwegen freue ich mich beynahe über dieses ereigniß. Zusam-
mengehalten mit der creirung des reichsrathes, mit der rückkehr schwar-
zenbergs aus dresden und dem, was bisher von dort verlautet, und mit meh-
reren anderen gerüchten, scheint mir dieses ein vorbote einer kräftigeren 
reaction als bisher. Würde diese vernünftig, in meinem sinne durchgeführt, 
so wäre mir dieses ganz recht, und auch meine Zeit würde bald wieder kom-
men, aber ich zweifle sehr daran, die kindische leidenschaft des kaisers und 
die camarilla, die erst seit 2 Jahren ein wahres Wort geworden ist, werden 
dieß verhindern. so hat z.B. der kaiser allen offizieren verbothen, den sit-
zungen der schwurgerichte beyzuwohnen! Aber immerhin, jede Bewegung ist 
mir erwünscht, denn sie bringt die entwicklung näher. 
 schwarzenberg steht fester als je, couvert de ses triomphes de dresde, 
schreibt man mir, damit ists aber auch eine eigene sache, erstlich weiß man 
1 der Wechsel im Justizministerium wurde am 24.1.1851 in der Wiener Zeitung publiziert, 
schmerlings nachfolger wurde frh. karl v. krauss, vizepräsident des obersten gerichts-
hofs und Bruder des finanzministers. eine neuregelung der Bestimmungen für die her-
ausgabe periodischer druckschriften erfolgte erst mit kaiserlicher verordnung v. 6.7.1851. 
dadurch erhielten die statthalter die Befugnis, Zeitschriften nach zweimaliger verwar-
nung für drei monate einzustellen, wenn sie „beharrlich eine dem throne, der einheit und 
der integrität des reiches, der religion, der sittlichkeit oder überhaupt den grundlagen 
der staatsgesellschaft feindselige oder mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen ruhe 
und ordnung unvereinbare richtung“ verfolgten, wogegen ein einspruch keine aufschie-
bende Wirkung besaß. Am 31.12.1850 und 7.1.1851 erhielten in Prag von einem militär-
gericht in geheimen verfahren 29 wegen hochverrats Angeklagte, großteils schüler und 
studenten, hohe haftstrafen und elf die todesstrafe, wobei diese in 15 bis 20 Jahre kerker 
umgewandelt wurde. sie waren als mitglieder der sog. „maiverschwörung“ 1849 verhaftet 
worden. Weitere verfahren in diesem Zusammenhang, zum teil ebenfalls mit todesurtei-
len, fanden bis 1854 statt.
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noch nichts positives darüber, und dann, wenn es so ist, ist es eine klägliche 
replâtrage des Alten (11 stimmen statt 17 und eine executivcommission,1 
daher bloß der alte stille kampf zwischen uns und Preußen in ein neues sta-
dium getreten) auf wenige monathe, und selbst dieses war leicht zu erlan-
gen, da alle in dresden anwesenden Paciscenten einverstanden waren. daß 
die österreichische Politik aber dabey in den cabinetten einen momentanen 
triumph feyert, ja daß auch das Ansehen oesterreichs nach Außen durch 
Preußens nachgiebigkeit und unser energisches einschreiten in cassel 
und holstein zunimmt, ist gewiß, für den Augenblick scheint Preußen gede-
müthigt, aber nachhaltig haben wir gar nichts und Preußen viel gewonnen. 
 hier haben wir bereits frühlingswetter, schön und warm, ein herrlicher 
Winter, doch sind meine nerven noch immer in einiger Aufregung. das hie-
sige clima sagt mir nicht zu, und das moralische reagirt auf den körper, ich 
kann einmahl die unthätigkeit nicht vertragen. sonst lebe ich wie bisher 
fort und beschäftige mich jetzt den erdödys zu gefallen damit, einen Ball 
picknick zusammenzubringen. 
 ich lese mit Passion rammings relation über haynaus feldzug in un-
garn2 und finde immer mehr gefallen an militairischer lektüre. 
 von Wien schreibt man mir, daß wegen Besetzung der reichsrathsstellen 
von mir die rede sey, und zwar mit vieler Wahrscheinlichkeit. Anderseits 
sagen leute der gemäßigten vormärzlichen schule, daß es ein glück sey, 
daß ich mich bisher von jeder ämtlichen stellung ferne gehalten hätte, und 
daß meine Zeit wohl kommen werde, das bedeutet schon einen starken um-
schwung in der situation. 
[venedig] 2. februar Abends 
die faschingsfreuden oder eigentlicher faschingsleiden fordern jetzt ihren 
Zoll. nach langem und langweiligen hin- und herreden haben sich endlich 
mit Ach und krach etwa 25–30 subscribenten aus der hiesigen fremdenge-
sellschaft zusammengethan, um am 5. dieses monats einen Ball zu geben, 
die hauptfaiseurs dabey waren und sind Willerstorf, trubetzkoi, hohenlohe 
(egon), der unausweichliche Becker und ich, daß es dabey eine menge ge-
schichten, cancans und fâchés gibt, ist natürlich, ich halte mich bey dem 
Allem neutral. Bis gestern war festgesetzt, daß der Ball im café français 
am marcusplatze statthaben sollte, als gestern Abends plötzlich trubetz-
1 der am 11.1.1851 eingebrachte vorschlag sah als oberste Behörde eine Bundesexekutive 
mit elf Stimmen vor, wobei Österreich und Preußen je zwei Sitze zufielen, den vier König-
reichen Bayern, sachsen, Württemberg und hannover je eine stimme, und den übrigen 
mittel- und kleinstaaten die restlichen drei stimmen.
2 Wilhelm v. ramming, der feldzug in ungarn und siebenbürgen im sommer des Jahres 
1849 (Pest 1850).
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koi, der ein entsetzlicher faiseur d’embarras ist, uns den ersten stock im 
Palais giustiniani, wo die taglioni, der es gehört, im zweiten stocke wohnt, 
antrug, was allerdings in vieler Beziehung weit besser ist, jedoch in diesen 
letzten tagen eine heillose confusion macht, doch ist dieses Alles heute ar-
rangirt worden. es ist nun bey mir seit 2 tagen eine Art von schreibendem 
hauptquartier aufgeschlagen worden, so daß ich dabey gar nicht mehr zu 
Athem komme und froh seyn werde, wenn einmahl Alles vorüber seyn wird. 
gestern war ein recht hübscher Ball bey der taglioni und am 29. ein gar-
nisonsball im Palazzo grassi. Am 9. gehen erdödys fort, welche, besonders 
leopoldine, die Blume unserer gesellschaft waren. leopoldine erdödy ist 
eine charmante liebenswürdige junge frau, qui fait un peu la coquette avec 
moi, worüber ich nichts weniger als böse bin, und es wird mir sehr leid thun, 
wenn sie fortgeht. 
 sonst bin ich viel bey mathilde Berchtold, deren salon (kiel, ricci etc.) 
mir sehr angenehm ist, auch zu Jane Pallavicini gehe ich oft des Abends, 
weniger jetzt zur taglioni, qui était un pis-aller. Bey nani esterhazy hatte 
ich neulich ein hübsches kleines diner zum geburtstage valentins, wozu sie 
mich auf eine sehr freundschaftliche Weise geladen hatte. ich denke, bis ge-
gen den 10. oder 12. märz hier zu bleiben und dann über triest, vielleicht 
görz, und grätz nach Wien zurückzukehren, wo ich gegen den 20. einzutref-
fen gedenke. 
 die Wiener Blätter sprechen wieder von meinem eintritte in den reichs-
rath, von dem übrigens wieder Alles still ist. schwarzenberg soll nächstens 
wieder nach dresden gehen, wo die dinge denn doch nicht so recht vorwärts 
zu gehen scheinen, und da wird dann in unsern inneren Angelegenheiten 
wieder ein stillstand eintreten, übrigens ist so eben die politische organi-
sation italiens erschienen. mit vielem lärmen die alte, was auch ganz recht 
ist, da die alte vortrefflich war, nur wäre dabey der lärmen überflüssig, 
wenn das statuto, recte die statuti erscheinen, nescio.1 Bruder krauss ist 
Justizminister, was mit schmerling geschieht, weiß ich nicht, einstweilen 
erholt er sich in mölk beym Prälaten. 
 meine Briefe aus Wien und den erbländern lauten alle voll mißmuth, 
mißtrauen, unzufriedenheit und Befürchtungen naher gewaltsamer ereig-
nisse, der gallische hahn will wieder krähen, mit mensdorff ist man in Wien 
1 Die Kaiserliche Verordnung v. 31.12.1850, „wodurch die Grundzüge über die definitive Ein-
richtung der politischen verwaltungsbehörden im lombardisch-venetianischen königreiche 
festgesetzt werden“, wurde am 27.1.1851 im reichsgesetzblatt publiziert. das königreich 
blieb in zwei verwaltungsgebiete mit statthaltern in mailand und venedig geteilt, bis zum 
erlass der besonderen Amtsinstruktionen galten weiterhin die bisherigen gesetzlichen 
vorschriften über die geschäftsbehandlung und die dienstliche stellung der Behörden und 
Beamten.
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unzufrieden, weil er mit den holsteinern zu glimpflich verfährt. ich gehe mit 
dem gedanken um, wieder ein Pronunciamiento loszulassen, vielleicht nur 
in der form eines Privatschreibens, und meinen seit 3 Jahren abgerissenen 
faden an das ständische Prinzip und den 15. märz 1848 anzuknüpfen,1 zur 
Ausführung aber komme ich in diesen tagen vor lauter lappalien nicht. 
[venedig] 7. februar Abends 
es ist schon ein ordentliches frühlingswetter, ebendeßhalb aber kann ich 
einen tüchtigen schnupfen, welcher mich schon seit 8 tagen plagt, noch im-
mer nicht recht los werden. 
 unser Ball ist nach bedeutenden stürmen, hindernissen und cancans 
vorgestern den 5. sehr brillant, animirt und elegant ausgefallen, daß der-
selbe anstatt im café français im hause der taglioni stattfand, hat bey den 
collets-montés, voran der französische hof,2 dann marmont, nani ester-
hazy etc. gewaltiges naserümpfen erregt, auch erschien keine der beyden 
Prinzessinnen,3 niemand von ihren damen etc., dagegen waren umsomehr 
hübsche junge frauen und elegante toiletten. ich blieb als hausherr bis 
zum schlusse und ging dann noch um 5 uhr auf der Piazzetta in der herr-
lichsten warmen nacht meine cigarre rauchen auf und ab. 
 in diesen tagen verlassen leider mehrere meiner liebsten Bekannten ve-
nedig, vor allem die erdödys: Alexander und mucki mit ihren frauen und 
malvina, welche ich besonders vormittags auf der Piazzetta und Abends 
im theater vermissen werde, dann kiel, welchen ich besonders viel bey 
Berchtold sah, dieser letztere salon ist mir hauptsächlich deßhalb sehr ange-
nehm, weil ricci dort täglich die angenehmste musik macht und eine unzahl 
italienischer lieder, Arien etc. zum Besten gibt. 
 Bey resi hohenlohe, meiner alten lieben Bekannten, habe ich mehrere 
der letzten Abende zugebracht, da egon krank war und nicht ausgehen 
durfte. 
 ich habe jetzt eine ziemlich mühsame Arbeit vor mir, nämlich eine cor-
rectur einer übersetzung verschiedener auf ungarn Bezug habender docu-
mente aus der 3. Auflage von hartigs genesis der österreichischen revolu-
tion.4 marmont, welcher seine reise nach ungarn etc. neu herausgibt und 
1 die kaiserliche Proklamation vom 15.3.1848 hatte die einberufung von vertretern aller 
Provinzialstände mit verstärkter vertretung des Bürgerstandes und unter Berücksichti-
gung der bestehenden Provinzialverfassungen angekündigt.
2 gemeint ist der hof des weiter unten erwähnten bourbonischen thronprätendenten henri 
graf v. chambord, herzog v. Bordeaux.
3 Wohl Prinzessin Amalie und ihre nichte Prinzessin carola Wasa.
4 franz de Paula von hartig, genesis der revolution in oesterreich im Jahre 1848. 3., mit 
vielen Zusätzen verm. Aufl. (Leipzig 1851).
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dazu eine einleitung über die dortigen neuesten ereignisse schreiben will,1 
dabey aber kein deutsch versteht, hat mich darum gebethen. 
 daß ich in den reichsrath berufen werden soll, steht nun auch in den hie-
sigen Zeitungen, und zwar aus ministeriellen Wienerblättern, ich weiß nicht, 
ob und wieviel daran ist, die ganze maschine in Wien scheint mir ziemlich zu 
wackeln, obwol ich mich von hier aus und nach so langer Abwesenheit auch 
irren könnte, jedenfalls hat mich diese ruhiger, zum theile indifferenter ge-
macht und mir die gereitztheit genommen, welche sich in Wien nach und 
nach meiner bemächtigt hatte, und darüber bin ich sehr froh. 
 in frankreich sehen die dinge ziemlich bedenklich aus, und die hiesigen 
legitimisten schöpfen zum hundersten mahle seit 1830 hoffnung, man ist 
hier am hofe des grafen von chambord sehr thätig, courire und ganze hau-
fen von stupiden Anhängern gehen hin und her. 
[venedig] 13. februar 
Wir haben einige kalte Boratage gehabt, welche jetzt hoffentlich zu ende 
seyn dürften. es ist ziemlich todt und langweilig hier, und die Abreise meh-
rerer meiner besseren Bekannten hat für mich wenigstens vor der hand eine 
fühlbare lücke zurückgelassen. Auch bin ich nun schon solange hier, daß ich 
die tage bis zu meiner Abreise zu zählen anfange. Wenn ich mich nicht zu 
weit von Wien entfernen wollte, und wenn die finanzen es mir erlaubten, so 
würde ich nicht ungern jetzt schon nach dem süden, rom, neapel etc. weiter 
ziehen, so aber werde ich noch 3–4 Wochen hier bleiben und dann nach Wien 
zurückkehren, wohl nicht, um mich sehr lange dort aufzuhalten, man müßte 
mir denn dort eine stellung geben wollen. geschieht dieses nicht, so halte 
ich es aus vielen ursachen für besser, mich nicht mehr lange hintereinander 
dort zu verweilen [sic], wohl aber von Zeit zu Zeit dort blicken zu lassen, da-
durch erhält man sich frisch und neu, weicht unangenehmen Berührungen 
aus und erhält sich die ruhe und elasticität des geistes, ich fühle, wie wohl-
thätig in dieser Beziehung mein gegenwärtiger Aufenthalt hier auf mich ge-
wirkt hat. 
 meine hauptressource ist gegenwärtig mathilde Berchtold, seit ein paar 
tagen ist sig. reischach hier, seit jeher meine bête noire, bisher aber sind 
wir uns so ziemlich ferne geblieben. 
 mein Pronunciamiento habe ich in gestalt eines Briefes an egbert Bel-
credi, welcher in Wien beym Zollcongresse ist, losgelassen, er wird denselben 
1 (Auguste frédéric louis viesse de marmont,) voyage du maréchal duc de raguse en hon-
grie, en transylvanie, dans la russie meridionale, en crimée et sur les bords de la mer 
d’Azoff, a constantinople, dans quelques parties de l’Asie-mineure, en syrie, en Palestine 
et en Égypte (Paris 1837–1839). Eine Neuauflage lässt sich nicht feststellen.
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hugo salm und Anderen zeigen und vielleicht auch in weiteren kreisen cir-
culiren lassen. ich rede darin von der nothwendigkeit, von der verfassung 
4.3. umgang zu nehmen, an den 15.3.1848 wieder anzuknüpfen und den zu 
berufenden notabeln eine (etwa vom reichsrathe auszuarbeitende) verfas-
sung nach ständischen Principien zur Berathung vorzulegen.1 Ähnliches, 
wenigstens hinsichtlich des negativen theiles, verficht der lloyd nun schon 
seit längerer Zeit in sehr gut geschriebenen Artikeln. ich sollte denken, daß 
diese ideen Anklang finden werden, sogar schwarzenberg, sowenig er auch 
im Allgemeinen von derley dingen versteht, scheint sich ähnlichen Ansich-
ten zuzuneigen, und jedenfalls würde ich sehr wünschen, daß die dinge, sey 
es nun in was immer für einer Weise, in fluß kämen. daß alle caffehhaus-
politiker und die sogenannten „eigentlichen“ constitutionellen darüber Ach 
und Weh schreien werden, weiß ich, kehre mich aber nicht daran, wenn man 
nur kräftig und ganz auftritt. Aber freylich ist Bach nicht der mann, etwas 
solches ins Werk zu setzen, und mich hat man perfider Weise bey hofe dis-
creditirt. 
 Wie es scheint, hat man auf die dresdner conferenzen gerechnet, um mit-
telst der dort zu fassenden Beschlüsse das constitutionelle system in ganz 
deutschland zu stürzen und ein ständisches an dessen stelle zu setzen. das 
war wieder zuviel verlangt, und deßhalb scheint es auch an dem Wider-
stande der königreiche gescheitert zu seyn, für uns in oesterreich dagegen 
ist es vor der hand genug, ja sogar das einzigmögliche, man wird daher bey 
uns wohl bald zu dem von mir angedeuteten mittel oder einem ähnlichen 
greifen müssen. Wie gesagt, es kommt dabey hauptsächlich auf die hand an, 
welche es durchführen soll. ist es eine fähige, so kann noch Alles gut werden. 
schwarzenberg hat jetzt in Wien eine Art von nimbus, den ich mir zwar 
kaum erklären kann, seine Person kann also vor der hand nicht beseitiget 
werden. 
 es soll nun endlich, und zwar sehr bedeutend, reducirt werden, bis auf 
120 mann per compagnie. m. strasoldo war neulich einen Augenblick bey 
mir. 
 die Willkürlichkeiten des Belagerungsstandes in Wien nehmen immer 
zu, gegen Buchhandel und Buchhändler, lange haare, deutsche röcke etc. 
verfährt man, als gälte es das heil der monarchie. überhaupt stockt unsere 
innere reconstituirung schon seit monathen vollständig, die ochsen oder 
1 graf egbert Belcredi schreibt über diesen Brief Andrians in seinem tagebuch vom 14.3. 
1851: „victor auf seine von venedig aus mitgetheilten Änderungs-vorschläge an der reichs-
verfassung vom 4. märz geantwortet. sie beruhen auf willkürlichen voraussetzungen, sind 
nicht sehr practisch wie das meiste von seinen Entwürfen.“ Boček (Hg.), Z deníků moravs-
kého politika v eře Bachově 25.
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vielmehr der ochs Bach steht am Berge, nur Bruck leistet auf seinem felde 
wirklich großes, und auch schmerling muß man die gerechtigkeit wider-
fahren lassen, daß er die Justizreform trotz aller einstreuungen vollständig 
durchgeführt hat. dagegen sind unsere finanziellen Zustände bis nun immer 
die alten, silber um 30%, deficit 6–8 millionen monatlich. Wir wollen nun 
auf die Arméereductionen hoffen. thun soll abtreten, klammert sich aber 
winselnd an sein Amt. Zsédényi schreibt mir, daß es in ungarn noch eben so 
steht wie vor 6 monathen. die militärherrschaft in 3/4 theilen der monar-
chie nimmt eher zu als ab. 
[venedig] 17. februar Abends 
Wenn ich nicht in vielen, namentlich in allen meine finanziellen verhält-
nisse betreffenden Beziehungen einen unverwüstlich leichten sinn, beson-
ders aber einen unerschütterlichen glauben an meine Zukunft und meinen 
Beruf hätte, so müßte mir zuweilen ganz trübe zu muthe werden, und trotz 
alle dem habe ich Augenblicke, wo ich mich einer solchen stimmung kaum 
erwehren kann. meine Angelegenheiten in görz nehmen eine sehr unglück-
liche richtung. spangher, der mir Alles verdankt, was er hat und ist, ver-
gilt mir mit schurkereyen und den ehrenrührigsten Beschuldigungen und 
findet leute genug, die ihm helfen, während ich schlecht oder gar nicht 
bedient werde. Auf dieses letzte capital hatte ich gerechnet, um mich da-
mit bis auf bessere Zeiten fristen zu können, wenn mir nun diese hoffnung 
vereitelt wird, so bleibt mir fast kein anderer Ausweg übrig, als um jeden 
Preis ein Amt zu suchen oder mit Aufopferung meiner ganzen bisherigen 
socialen und politischen stellung mich in neue Wege zu werfen. Beydes ist 
bitter genug, besonders in meinen Jahren und bey meinen Antecedentien. 
meine schwester gabrielle und meine tante hadik, die allein meine lage 
kennen, möchten eine angemessene heirath für mich zu stande bringen, 
doch ist dieses schwierig, und ich nicht der mann, um jeden Preis darauf 
einzugehen. ich sehe mich jetzt, nach Allem, was ich erlebt und gethan, auf 
den Ausgangspunkt zurückgeworfen, nur mit dem unterschiede, daß jetzt, 
wo soviele Augen auf mich gerichtet sind, soviele erwartung auf der einen, 
soviel haß und neid von der anderen seite mich begleiten, eine solche cata-
strophe doppelt bitter wäre, daher solange als möglich verheimlicht werden 
muß. 
 freylich lassen sich jetzt auf lange hinaus gar keine Berechnungen an-
stellen, denn es gährt an allen ecken, mehr als seit 2 Jahren, in frankreich, 
wo eine catastrophe zu nahen scheint, im oriente, wo die Pforte und Aegyp-
ten wieder anbinden, in deutschland vollends. schwarzenberg ist wieder 
in dresden, man will dort trotz des Widerspruches der kleinen den Bun-
destag wiederherstellen und diesen so ziemlich mediatisiren, verstünde 
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Preußen sein spiel, so machte es jetzt volte-face gegen uns, aber manteuffel 
ist ein beschränkter Bureaukrat. frankreich protestirt gegen den eintritt 
gesammt oesterreichs in den Bund, kurz man wird durch gewalt eine mo-
mentane formation erzwingen, aber jede rechtsbasis ist verloren, und das 
ganze wird keine dauer haben, desto besser, denn hätten sie es, so wäre das 
für unsere generation eine trostlose Aussicht. man kömmt dahin, revolu-
tionen zu wünschen, und à l’eau de rose werden sie nicht seyn, wer einmal 
Blut gerochen hat, vergißt diesen geruch nicht mehr. von Zeit zu Zeit ist die 
Bluttaufe dem menschlichen geschlechte nothwendiger als jede andere. 
 gabrielle, welche überhaupt meine beste freundinn ist, grämt sich über 
alle diese dinge weit mehr als ich, obwohl sie es zu verbergen sucht, jetzt 
eben kommen für sie noch andere dinge hinzu, die sie persönlich betreffen. 
erzherzog Wilhelm, ein gutmüthiger junger Bursche, der trotz des Abstan-
des der Jahre in sie schon seit längerer Zeit verliebt ist, wird immer leiden-
schaftlicher, und es dürfte schwer werden, einen eclat zu verhüten, welcher 
für beyde theile, namentlich aber für gabrielle, unangenehme folgen haben 
dürfte. Auch diese geschichte geht mir im kopfe herum. 
[venedig] 22. februar 
ich führe immer dasselbe leben fort, am tage, wo es jetzt schon recht warm 
und schön ist, gehe ich spatzieren, Abends bin ich im theater, bey Berchtold 
oder Jane Pallavicini, keine dieser ressourcen biethet besondere Agrémens, 
das theater ist schlecht und meistens leer, im salon Berchtold finde ich im-
mer dieselben 3 bis 4 höchst uninteressanten (seit kiel’s Abreise) menschen: 
noptsa, Becker, ricci, g. nugent etc., und eine hausfrau, welche zwar eine 
alte und gute Bekannte und gutmüthige frau ist, mir aber durch ihr ewiges 
erbärmliches Politisiren und stupides schimpfen meinen humor verdirbt, 
im gegensatze dazu ist Jane eine komplette offizierstochter, also da wie 
dort nicht der mühe werth, den mund aufzuthun. Am liebsten ist mir noch 
resi hohenlohe, eine gute, einfache, anspruchslose frau, heiter und guter 
dinge, und nicht gereizt, was heutzutage eine wahre seltenheit ist. über die-
sen gewöhnlichen schlag hinaus ragt von allen frauen, die ich hier getroffen 
habe, keine, die gräfinn nani esterhazy hat wenigstens als Beygabe noch 
l’habitude du grand monde und die interessante gesellschaft marmonts. 
eine ächte deutsche Professorfamilie aber, mit ungeheuer sentimentaler er-
regbarkeit und unausstehlicher Wißbegierde, habe ich in uexküll und seiner 
frau gefunden, bey denen ich unter andern neulich einen Abend en famille 
zubrachte, gott weiß wie dahin gerathen. 
 manchmal mache ich mir einen kleinen extraspaß und verschwinde auf 
einen tag mit signora luigia morselli, so waren wir neulich in murano die 
glasfabriken ansehen. 
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 Wenn auch nichts anderes, so ist doch ruhe, gemüthsruhe in diesem le-
ben, und daher fürchte ich einerseits meine Abreise, obwol es mich anderer-
seits, und zwar noch viel mächtiger, nach Wien und in die hohe see wieder 
zurückzieht, am 10. denke ich abzureisen, mich zur ordnung meiner ge-
schäfte, eine sauere Arbeit, einige Zeit in görz aufzuhalten und gegen den 
20. nach Wien zu kommen. mir scheint, es werden jetzt mancherley dinge 
zur entscheidung kommen, sind einmal die dresdnerconferenzen zu einem 
Abschlusse gekommen, wozu es jetzt (ob nun in befriedigender und dauer-
hafter Weise? ist eine andere frage) den Anschein hat,1 so wird es an den 
reichsrath, an eine revision der verfassung vom 4. märz etc. gehen. Auch 
die orientalische frage tritt auf einmahl in den vordergrund. 
 ich lese jetzt mit großem interesse die mémoiren ludwigs Xviii.2 und 
finde in den Zuständen frankreichs vor und während der ersten Jahre der 
revolution merkwürdige Analogieen. 
[venedig] 1. märz 
Preußen hat doch volteface gemacht und sich zu gunsten der kleinstaaten 
gegen oesterreich und die mittelstaaten erklärt, als Alternative hat es uns 
zugleich freygestellt, purement und simplement auf den alten Bundestag 
zurückzukommen, da es wohl weiß, daß dieses nur ein Waffenstillstand 
zum eigenen vortheile wäre, und daß nebstdem oesterreich hiebey mit sei-
ner verfassung vom 4. märz in collision geriethe, daher weigert sich auch 
schwarzenberg entschieden darauf einzugehen. Wahrscheinlich wird nun 
irgend ein replâtrage beliebt werden, um den Bankerott, welchen die regie-
rungen gemacht haben, möglichst zu überfirnissen, eine galgenfrist, wahr-
scheinlich ist dieß sogar schon geschehen, denn schwarzenberg ist wieder 
in Wien angekommen.3 es ist wieder ein toben und schimpfen in den öster-
reichischen und preußischen Zeitungen wie im november, ja sogar kriegs-
gerüchte, doch wird sich das Alles mittelst des erwähnten replâtrage und 
mezzo termine beylegen. der gewinn aber bleibt Preußen. schwarzenberg 
1 die dresdener konferenzen endeten erst am 15.5.1851.
2 (etienne léon de lamothe-langon,) mémoires de louis Xviii. recueillis et mis en ordre 
par m. le duc de d****. 12 teile in 6 Bden (Paris 1832–1833). es handelt sich um eine der 
vielen Fälschungen von Autobiografien aus der Feder dieses Autors.
3 Andrian dürfte sich hier auf meldungen über die Plenarversammlung der dresdener kon-
ferenzen vom 23.2.1851 beziehen, in der sich zeigte, dass der österreichische vorschlag 
zur neugestaltung der Bundesexekutive (vgl. eintrag v. 24.1.1851) wegen der Ablehnung 
durch die kleinstaaten nicht die erforderliche mehrheit erhalten würde. nachdem ver-
suche der Wiener regierung, eine mehrheit für ihre Pläne zu sichern, scheiterten, wurde 
die für 8. März geplante nächste Sitzung, auf der die offizielle Abstimmung erfolgen sollte, 
nicht einberufen.
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hat wieder einmahl sein altes spiel gespielt: einschüchtern wollen, insolent 
auftreten und am ende den schweif einziehen und abziehen, so hat er die in 
olmütz bereits zugegebenen Wechsel im Präsidium beseitigen wollen, wor-
auf dann Preußen offen gegen uns auftrat. 
 das ende von alle dem wird seyn: der alte Bundestag mit einer Art mili-
tärcommission von oesterreich und Preußen, voilà tout pour le moment. 
 sehr wichtig könnte der am 22. erfolgte rücktritt des englischen ministeri-
ums werden, wenn stanley mit der Bildung eines cabinetts zu stande käme. 
doch glaube ich nicht daran, sondern daß die bisherigen minister mit einigen 
modificationen bleiben werden.1 die opposition der Whigs und der radicalen 
wäre für stanley zu mächtig, selbst wenn die Peeliten sich ihm anschlössen, 
was ich aber nicht glaube, da zwischen den Protectionisten, die hinter stan-
ley stehen, und den Peeliten eine verständigung über diesen cardinalpunkt 
nicht wahrscheinlich ist. die letzte veranlassung dieser crisis war die vor-
läufige Zulassung einer Bill von mr. king, welche nichts geringeres bezweckt 
als ein verlassen des ständischen Wahlprincips und einen Wahlmodus nach 
der kopfzahl, würde dieß angenommen, so wäre das im resultate noch weit 
wichtiger als die reformbill selbst, und ich würde es tief beklagen.2 
 diesen morgen war ich bey der einsegnung (nach protestantischem ri-
tus) der vorgestern verstorbenen elise hohenlohe langenburg, eine sehr 
rührende ceremonie, welche im hôtel danieli in gegenwart ihrer familie 
stattfand. ich war, als einer ihrer wenigen hiesigen Bekannten, auch dazu 
gebethen worden. 
 Wir haben jetzt einige sehr kalte aber schöne Boratage gehabt, mich peini-
gen jetzt seit lange wieder Zahnschmerzen, überhaupt hat venedig auf mein 
Physisches keinen vortheilhaften einfluß, und dennoch verlasse ich es in 
mancher Beziehung ungern, man attachirt sich eben durch seine ruhige ein-
förmigkeit an venedig und das hiesige leben, auch an meine lustige luigia 
[morselli] habe ich mich gewöhnt, und in Wien erwartet mich fürwahr nicht 
viel Angenehmes, mir ist ein wenig zu muthe wie dem schüler, der nach den 
vacanzen wieder ins collegium soll. 
 Wir hatten neulich den letzten garnisonsball, am 4., faschingsdienstag, 
ist ein Ball bey Wetzlar, dann ist es aus. camilla hoyos und ihre herzige 
1 die britische regierung unter lord John russell war nach einer Abstimmungsniederlage 
im Parlament zurückgetreten. tatsächlich gelang es lord edward geoffrey stanley (später 
Earl of Derby) nicht, eine Mehrheit zu finden, worauf Lord Russell wieder mit der Regie-
rung betraut wurde.
2 Das Wahlreformgesetz von 1832 hatte den Einfluss des Landadels zugunsten der städti-
schen mittelschicht zurückgedrängt. der Antrag des Abgeordneten Peter locke king, des-
sen Zulassung die regierung russell ablehnte, sah eine weitere stärkung der inkorporier-
ten städte (boroughs) gegenüber den grafschaften vor.
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nichte gabrielle Palfy sind für diese letzten faschingstage hier, und wir es-
sen fast täglich zusammen im café français. im theater gibt man ein sehr 
schönes Ballett: faust. die oper aber siecht dahin wegen zahlreicher un-
päßlichkeiten, darunter auch meine luigia. 
 der Zollcongress in Wien ist zu ende. Bruck hat in seiner schlußrede her-
vorgehoben, daß nun jeder Zweifel an der möglichkeit eines österreichischen 
reichstages schwinden müsse. das hat, scheint es, guten eindruck gemacht. 
[venedig] 6. märz 
es sind die letzten tage in Aranjuez, am 10. Abends gehe ich fort, und wie 
das bey mir immer der fall ist, zähle ich jetzt schon tage und stunden. 
diese nervöse ungeduld und sucht nach veränderung, selbst wo diese eben 
keine verbesserung ist, ist eine meiner eigenthümlichkeiten. 
 vorgestern ist dieser lange fasching endlich zu ende gegangen mittelst 
eines Balles bey Baronne Wetzlar, gestern Aschermittwoch sagte ich noch 
den hoyos etc. Adieu, welche nach vicenza zurückkehren. den gestrigen 
Abend brachte ich recht angenehm en petit comité bey nani esterhazy mit 
marmont und Pierre Arenberg, ihren beyden Anbethern, zu. dergleichen 
muß ich in Wien ganz entbehren, sowohl interessante frauen- als männer-
gesellschaft, ja sogar einen ganz einfachen anspruchslosen kleinen salon, 
wo ich des Abends meinen thee trinken könnte, wie ich es hier bey Jane 
Pallavicini oder mathilde Berchtold thue, finde ich dort nicht, es ist dort ein 
ewiges hetzen und durcheinanderjagen ohne sinn und verstand, ein ewiges 
streben und Besserseynwollen, die größte mediocrität und Albernheit mit 
Prätensionen, ganz abgesehen von den vorurtheilen und leidenschaften, 
welche persönlich gegen mich vorhanden sind. die Banquiers- und Juden-
gesellschaft aber, in die ich voriges Jahr zum erstenmahle ein wenig hinein-
geschaut habe, ist um nichts besser, und es fehlt ihr noch dazu der Anstrich 
von bonne compagnie. 
 die ministercrisis in england dauert noch immer fort, und trotz des vor-
zeitigen Jubels in Wien wird, glaube ich, die bisherige Parthey am ruder 
bleiben, ja wahrscheinlich sogar lord Palmerston, dieser leibhaftige satan. 
 in dresden vollendete confusion und Jammergeschrey. schwarzenberg 
und manteuffel werden am 12. wieder eintreffen und dort das große Werk 
vollenden. komisch ist es, wie diese ihre Waffen gewechselt haben, Preußen 
für die legitimität und den alten Bundestag streitet, und oesterreich ganz 
„unhistorisch“ die kleinstaaten opprimiren will. diese letzteren sind wieder 
ganz keck und guthen muthes. die cabinette, und wären diese noch so groß, 
imponiren ihnen nicht, nur im Jahre 1848, als sie die stimme des volkes 
hörten, zitterten sie, mancher kleine fürst, der jetzt wieder von gottes gna-
den ist, hat mir damals ängstlich den hof gemacht. 
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[venedig] 11. märz Abends 
ich hatte meine Abreise um einen tag aufgeschoben, weil heute ein gro-
ßes dampfschiff abgehen und ich die neue oper rigoletto von verdi sehen 
wollte. dagegen ist heute ein schändliches Wetter mit sturm, und anstatt 
des großen das schlechteste aller dampfboote gekommen. ich werde da-
her morgen entweder, wenn Wetter und schiff günstiger sind, nach triest, 
oder aber noch wahrscheinlicher zu lande über udine nach görz fahren 
und dann von görz über triest nach Wien gehen. ich habe mein haus be-
stellt, meine Abschiedsbesuche gemacht und bin reisefertig, fast gehe ich 
ungern weg. venedig hat, wie ich aus öfterer erfahrung weiß, etwas An-
ziehendes, das sich erst im Augenblicke des scheidens fühlbar macht, eine 
Art von Zauber, welcher eben in der ruhe und dem far niente des hiesigen 
schlaraffenlebens liegt. Auch lasse ich manche gute freunde hier, wie ho-
henlohe, Pallavicini, m. Berchtold etc., und namentlich bey mir ist die Zahl 
meiner freunde überhaupt nicht dicht gesäet. selbst von meiner luigia 
[morselli] ist mir der Abschied schwerer gefallen, als ich gedacht hatte. ich 
hatte sie besonders in der letzten Zeit fast täglich gesehen, Promenaden 
mit ihr gemacht etc., ihr humor und ihre südliche natürlichkeit waren für 
mich große ressourcen. gestern Abends besuchte ich noch toggenburg, 
unsere Ansichten harmoniren nicht, aber als mir untergeordnet könnten 
wir uns vertragen. franceschinis und martello, welche mir heute einen Ab-
schiedsbesuch machten, brachten mir hiesige Zeitungen, worin aus dem 
Wiener neuigkeitsstrom die notiz stand, ich hätte die mir von kübeck an-
getragene Berufung in den reichsrath abgelehnt. da nun gar nichts der-
gleichen vorgekommen ist, so muß eine intrigue dahinter stecken, aber 
welche? sie kann von verschiedenen seiten und in verschiedener Absicht 
kommen. ich bin noch nicht einig mit mir, ob und was ich darüber äußern 
soll. 
 neulich hatte ich ein Abschiedsdiner bey marmont mit nani esterhazy 
und Pierre Arenberg, heute aß ich noch bey m. Berchtold, und sie kam dann 
in meine loge, um verdis neue oper zu hören, die ich ziemlich langweilig 
fand. 
görz 16. märz 
Am 12. um 3 uhr nachmittags verließ ich venedig mit der eisenbahn und 
fuhr von mestre nach einem einstündigen Aufenthalte mit der malleposte 
weiter, ich hatte bloß einen reisegefährten, einen Beamten aus venedig, 
der mir unterweges seine hauts faits als hauptmann der nationalgarde 
während der revolutionszeit erzählte. in treviso nahm ich etwas zu mir 
und war um 6 uhr morgens in udine. um 8 fuhr ich ganz allein im cou-
rier weiter bis görz, wo ich gegen 1 uhr ankam und in den drey kronen 
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abstieg. gleich auf der Post traf ich meinen vetter max Andrian, der eben 
nach Wien abfuhr, um sich für seine bevorstehende heirath sein haus zu 
montiren.1 
 ich bin also nun seit dem 13. mittags hier und langweile mich tüchtig, ob-
wohl es mich einerseits freut, soviele altbekannte Plätze und erinnerungen 
wiederzufinden und soviele menschen, die mit einer Art von ehrfurcht an 
mir hängen. man sagt nemo propheta in patria, das mag wahr seyn, wenn 
man in patria lebt, hier aber, wahrscheinlich weil ich nur so selten hieher 
komme, ist das gegentheil der fall. es ist aber ein eigenthümlich langwei-
liges nest, immer Alles auf demselben flecke, keine spur von Bewegung 
oder fortschritt, vielmehr eine auffallend überhandnehmende verdummung 
und verwilderung voller klatscherey, kleinstädterey und kleinlichkeit, daß 
einem manchmal förmlich angst und bange wird. in linea politica nimmt 
leider das italienische element immer mehr überhand. viele schreiben dieß 
dem giornale di gorizia zu, welches aber jetzt wegen eines cautionsfehlers 
suspendirt ist und wohl nicht mehr erscheinen wird. 
 Buffa macht mir die honneurs des Aufenthaltes, d.h. ich esse alle tage 
bey ihm, sitze Abends manchmal in seiner loge, um aus langer Weile eine 
schlechte italienische comödie anzuhören etc. er gefällt sich in seiner größe 
und hat manche gute eigenschaften, obwohl ein ausgepichter Bureaukrat 
und Polizeymann, der da glaubt, die Welt sey da, um regiert zu werden. es 
sind jetzt die Assisen2 hier, welche morgen zu ende gehen und, wie ich höre, 
den besten eindruck machen. mit meinen geschäften dürfte ich bald fertig 
seyn und hoffe, daß sie sich günstiger gestalten werden, als ich nach den in 
venedig erhaltenen Briefen vermuthete. Am 18. oder 19. glaube ich abreisen 
zu können, über triest. 
 im Augenblick meiner Abreise von venedig schickte mir franceschinis 
wieder einen Artikel aus Wien im lombardoveneto über meine Berufung in 
staatsdienste. ich habe von venedig aus an Becher und Breuner, von hier 
aus an salm geschrieben, mein Zweck dabey war, einestheils zu verhüten, 
daß man jene wiederholten Artikel und gerüchte am ende gar mir selbst 
zuschreibe, anderseits auf eine gute Art zu verstehen zu geben, daß ich eine 
Berufung in den reichsrath wahrscheinlich nicht ablehnen würde, denn jene 
Artikel könnten auch als fühler auf mich gemünzt gewesen seyn. 
 ich hatte auf der herreise eine Art katzenjammer von venedig, welches 
1 frh. maximilian Andrian-Werburg, der Besitzer des guts san giorgio di nogaro im südli-
chen Friaul, heiratete am 16.8.1851 Gräfin Franziska Strassoldo, eine Nichte der Brüder 




ich ungerne verließ. hier beschäftigen mich andere dinge, vielleicht fängt 
derselbe wieder an, wenn ich in Wien seyn werde. 
 neulich war ich des Abends bey fml culoz, dem commandanten des hier 
stationirten 7. Arméecorps, der eine wie mir scheint recht liebenswürdige 
tochter hat. 
triest 20. märz Abends 
Am 18. nachmittags 2 uhr verließ ich görz, nachdem ich dort alle meine ge-
schäfte beendet hatte, und kam um 8 Abends hier an. Am selben Abende im 
theater sah ich Wimpffen, von dem ich hörte, daß der kaiser zwischen dem 
20. und 25. (jetzt heißt es übermorgen früh) hier incognito eintreffen werde, 
angeblich um seinen Bruder max, der in die marine eintritt, zu begleiten, 
eigentlich aber um sich mit eigenen Augen über die Zustände der marine zu 
überzeugen, welche jetzt ebenso wenig vorwärts will als vor 1848. dahlrup 
scheint seiner stellung durchaus nicht gewachsen und dürfte wahrschein-
lich (nach kaum 2 dienstjahren) pensionirt werden. 
 übrigens ist Wimpffen, mit dem ich gestern eine lange conversation 
hatte, worin ich auch meine persönliche stellung zum kaiser zur sprache 
brachte, auf das tiefste gekränkt durch die wirklich schonungslose Weise, 
in welcher man so eben seinen Bruder gustav pensionirt hat. er sprach sich 
darüber sowie überhaupt über die ganze richtung, die der kaiser in persön-
lichen, militärischen und politischen dingen nimmt, in einer Art aus, wel-
che mich von neuem überzeugte, wie systematisch dieser junge mensch sich 
Aller gemüther, ohne Ausnahme, entfremdet. die Bombe füllt sich immer 
mehr, und am ende wird sie platzen. 
 gestern, hier ein feyertag, besuchte ich ernst fünfkirchen im marine-
collegium. heute hatte er seine Prüfung, und ich nahm ihn hierauf heraus, 
behielt ihn bey mir zum essen und führte ihn um 7 uhr Abends in einem 
Boote wieder nach hause, der Bursche gefällt mir außerordentlich gut, voller 
Behendigkeit, geist und charakter, aus dem kann was tüchtiges werden.1 
ferdinand und Zdenka Palffy, die ebenfalls einen sohn im collegium ha-
ben, sind hier und wohnen mit mir unter einem dache, er erzählte mir, daß 
in ungarn, von wo ich schon so lange nichts gehört habe, die dinge immer 
schlechter gehen, es ist ein förmlicher gerichtsstillstand, wozu jetzt noch der 
umstand kömmt, daß krauss die von schmerling adoptirte und bereits halb 
durchgeführte Justizorganisation wieder bedeutend verändern will, worin 
er freylich insofern sehr recht hat, als er gegen schmerlings kostspielige 
und den Bedarf bey weitem übersteigende organisation (auch in den übrigen 
ländern) wesentliche reductionen vornehmen will. 
1 graf ernst fünfkirchen war ein cousin Andrians mütterlicherseits.
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 überhaupt experimentirt und pfuscht man in einer erbärmlichen Weise 
fort. die ganze politische verwaltung soll wieder anders organisirt, die 
kreisregierungen aufgehoben, Bezirkscommissäre creirt werden etc. die 
incapacität der leute übersteigt alle Begriffe, doch nehme ich mir vor, al-
lerdings für mich eine schwere Aufgabe, in Wien weder zu urtheilen noch 
zu tadeln, da dieses nicht zu meinem gegenwärtigen nächsten Zwecke paßt, 
welcher darin besteht: eine angemessene amtliche stellung zu erhalten, zum 
theile aus finanziellen rücksichten, zum theile auch, weil ich es unter den 
gegenwärtigen umständen für den besten Weg halte, wieder zu einer größe-
ren politischen Wirksamkeit zu gelangen, und endlich, weil eine solche zu 
meiner praktischen selbsterziehung nothwendig ist. 
 von sonstigen Bekannten habe ich hier nur Bakesch, moering, egon ho-
henlohe etc. gesehen. morgen Abends reise ich ab, übernachte übermor-
gen in grätz, wo ich mit frank & c. sprechen will, und bin sonntag den 23. 
nachmittags in Wien. 
Wien 31. märz 
ich bin nun seit 8 tagen, d.h. seit 23. nachmittag hier, am 21. Abends ver-
ließ ich triest, begegnete nachts in Planina den kaiser, war um 6 uhr früh 
in laibach und um 5 nachmittag in grätz, wo ich den Abend allein mit m. 
frank zubrachte und mir von ihm geschichten erzählen ließ. Am 23. früh 
fuhr ich von grätz ab, fand im Waggon Paul Zichy und war nachmittags 
nach 5 uhr hier. 
 trotz dieser kurzen Zeit habe ich bereits Zeit gefunden, mich zu langwei-
len und den venezianer Aufenthalt zu regrettiren. frauengesellschaft, wel-
che doch ein sehr nothwendiger Bestandtheil des geselligen lebens ist, fehlt 
mir hier beynahe gänzlich, ja beynahe ebenso der umgang mit interessanten 
männern. es gibt kaum eine stadt mit so wenig ressourcen wie Wien, das 
gesellige leben reducirt sich hier auf einige große soiréen, routs, Bälle, die 
überall langweilig sind und namentlich hier, wo ein Wechsel durch fremde 
etc. nicht vorhanden ist und die einheimischen so höchst geistlos und un-
bedeutend sind. ich habe daher diesen dingen schon seit lange lebewohl 
gesagt. kleinere salons, wo eine eigentliche conversation möglich wäre, gibt 
es aus ebendemselben grunde nur sehr wenige, und diese wenigen, wie z.B. 
bey schönburg, schwarzenberg, ficquelmont, sind mir bey der politischen 
Wuth, welche hier vorherrscht, verschlossen, oder will ich wenigstens den 
versuch nicht wagen. so habe ich mich nach und nach von aller gesellig-
keit zurückgezogen und finde mich nun fast ausschließlich auf den club be-
schränkt, welcher übrigens ebenfalls in der majorität aus ultragutgesinnten 
und beynahe in der totalität aus vollkommenen nullitäten besteht, daher 
ich auch dahin nur im äußersten nothfalle gehe. Jedoch bemerke ich dieß-
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mal eine auffallende veränderung gegen sonst, d.i. ein weit freundlicheres, 
ja mitunter gesuchtes entgegenkommen gegen mich. 
 nach allem diesem bin ich um so fester entschlossen, Wien nicht mehr zu 
meinem bleibenden Aufenthalt zu wählen, sondern, wenn ich keine verwen-
dung erhalten sollte, zu reisen oder mich irgend wo anders zu etabliren und 
nur von Zeit zu Zeit hieher zu kommen, um meine verbindungen zu erhal-
ten, das einzige, was ich hier vermissen würde, wäre gabrielle. 
 in Beziehung auf den hauptzweck meines hierseyns habe ich vor einigen 
tagen mit Bruck gesprochen, welcher auf meine Absicht, wie ich ohnehin 
wußte, vollkommen einging, mir sagte, daß eben jetzt durch die erledigung 
des statthalterpostens in linz oder salzburg ein Platz für mich wäre, und 
mich aufforderte, mit schwarzenberg und Bach zu sprechen. ich ging dann 
vorgestern vormittag zu felix schwarzenberg und hatte eine sehr lange 
1 1/2 stündige interessante unterredung mit ihm. ich sagte ihm, daß ich 
mich ihm für eine angemessene verwendung zur verfügung stelle, weil 
mir die unthätigkeit unerträglich sey und ich nebstdem wünschen müsse, 
mich in dieser, als der einzig möglichen, Weise von der ungnade des kaisers 
zu rehabilitiren. hierauf forderte er mir mit großer offenheit mein politi-
sches glaubensbekenntniß ab, welches ich mit derselben offenheit ablegte, 
sagte mir, daß man mich beschuldige, gegen das ministerium zu agitiren, 
und zwar in verbindung mit meinen alten vormärzlichen landständischen 
freunden, wobey namentlich die steyerische landtagspetitionssache aufs 
tapet kam. hier hatte ich keine mühe ihm zu beweisen, daß ich mit dieser 
Angelegenheit in gar keiner verbindung stünde. dann auf meine stellung 
zum kaiser übergehend, sagte er, daß man mir nicht meine nachmärzliche, 
wohl aber meine frühere Wirksamkeit zur last lege, und wie er selber die 
überzeugung hege, daß unsere damaligen ständischen Agitationen die er-
eignisse des Jahres 1848 herbeygeführt hätten. darüber entspann sich dann 
eine lange discussion, in welcher beynahe alle fragen der inneren und der 
auswärtigen Politik berührt wurden. ich verhielt mich dabey natürlich wie 
Jemand, der etwas erreichen, daher jede unnöthige meinungsverschieden-
heit und streit vermeiden will, daher in den Punkten, in welchen wir über-
einstimmten (und es waren dieses beynahe alle negativen sätze) mit großer 
offenheit und entschiedenheit, in den übrigen ausweichend und zurückhal-
tend. im ganzen sah ich, daß er klar weiß, was er nicht will, nämlich unord-
nung, französischen constitutionalismus und parlamentarische regierung, 
nicht aber was er will, und daß er von der inneren Administration nichts 
versteht, er sagte nur immer: der kaiser müsse so stark als möglich gemacht 
werden – aber wie? auf welche Art? scheint ihm unklar zu seyn. 
 nach fast 1 1/2 stunden wurden wir durch kübeck unterbrochen, ich 
sagte, ich wolle in etwa 14 tagen wiederkommen, und er, er werde sich in 
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der Zwischenzeit informiren. im ganzen bin ich mit dem resultate zufrie-
den, denn so wie ich ihn kenne, ist es viel, daß er sich mit mir so tief einge-
lassen, vor jetzt 2 Jahren, als ich mich ihm ebenfalls zur verfügung stellte, 
antwortete er mir auf der stelle ausweichend. mit Bach habe ich noch nicht 
gesprochen, doch werde ich es morgen thun. 
 ich sehe die nothwendigkeit ein, mein möglichstes zu thun, um in Amt 
und stellung zu kommen, nebst den schon oft erwähnten motiven sehe ich 
auch ein, daß ich in dieser unthätigkeit an terrain verliere, während ich in 
einer ämtlichen bedeutenden und doch nicht mitverantwortlichen stellung 
mich für alle eventualitäten bereithalten und das terrain vorbereiten kann. 
dieses liegt in der eigenthümlichkeit unserer Zustände, welche noch lange 
keine eigentlichen parlamentarischen sind. 
 Wegen des reichsrathes ist noch nichts entschieden, der kaiser soll ihn 
wünschen, um sich von seinen ministern zu emancipiren. diese machen da-
her natürlich eine stille opposition. kübecks einfluß steigt sehr, namentlich 
in finanzsachen. salm hat ihm meinen Brief gezeigt und zur Antwort er-
halten, daß er noch keine vorschläge gemacht habe. dadurch ist er also auf 
mich aufmerksam gemacht und weiß, daß er eine Ablehnung von mir wohl 
schwerlich zu gewärtigen hätte. 
 neulich war ich Abends bey schmerling, er ist noch sehr gereizt, na-
mentlich gegen Bach, krauss und seinen nachfolger, endlich gegen kul-
mer, der mit den Altconservativen unter einer decke spielt. Bey seiner ei-
telkeit wurmt ihn seine jetzige secundäre stellung beym cassationshofe,1 
er erzählte mir die geschichte seines rücktrittes, Bachs intriguen, die 
spaltungen und das chaos im ministerrathe, das wachsende mißtrauen 
des kaisers und hofes gegen die minister, seine zunehmende Willkür und 
eigensinn, Bach’s speichelleckereyen, der complete stillstand im mini-
sterium des inneren und der finanzen, welche beyde nichts mehr beym 
kaiser durchzusetzen im stande seyen, dessen eigensinn nunmehr selbst 
schwarzenberg, grünne und Bach, welche ihn großgezogen, über den 
kopf wachse, etc. kurz, ich sehe aus Allem, daß es schlechter steht als je-
mals, completer stillstand, stagnation, allgemeiner mißmuth etc. Bruck 
war nahe daran, über den Widerstand der industriellen, u.a. erzherzog 
Johann’s, gegen den neuen tariff zu stürzen, und hatte noch vor 8–10 ta-
gen seine entlassung begehrt. in ungarn wird, wie Zsédényi mir erzählt, 
der passive Widerstand gegen tabakmonopol und verzehrungssteuer im-
mer allgemeiner, überall werden tabak- und Weinpflanzungen von den 
Bauern ausgerissen. in den Provinzen ohne Ausnahme wird die confusion 
1 ritter Anton v. schmerling wurde nach seinem rücktritt als Justizminister zum senats-
präsidenten am obersten gerichts- und kassationshof ernannt.
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und desorganisation immer ärger. die Behörden sind jämmerlich organi-
sirt, der Wirkungskreis keiner einzigen gehörig fixirt, und keine in evidenz 
davon, was in ihrem sprengel geschieht, da eine jede sich mit umgehung 
ihres nächsten vorgesetzten an den höhern wenden kann und wendet. das 
Polizeywesen und die Plackerey ärger als je, hier in Wien spatzieren am 
hellen tage gensdarmeriepatrouillen durch die straßen! etc. die gemein-
den gehorchen natürlich unter diesen verhältnissen niemand, comunal- 
und Bezirksstraßen und sonstige Anstalten verfallen, verlangen die Behör-
den zu solchen Zwecken geld, so wird ihnen dieses verweigert und sie auf 
die organisirung der Bezirksausschüsse, der kreis- und landtage verwie-
sen, an welche die regierung jedoch in ihrer unentschlossenheit nicht zu 
schreiten wagt. mittlerweilen nehmen die forstverheerungen entsetzlich 
überhand, das ländliche Proletariat vermehrt sich durch massenhafte An-
käufe von Bauerngütern durch speculanten, dazu die geld- und valuta-
verhältnisse und die in einem erschreckenden maaße zunehmende theue-
rung, allenthalben also, sogar und zwar jetzt hauptsächlich auf dem lande 
zunehmende unzufriedenheit und gährung. Alles dieses habe ich in görz 
gesehen und durch Buffa bestätiget gefunden, in steyermark durch frank, 
hier durch stifft, anderwärts ebenso. 
 in dresden scheint nun definitiv nichts zu stande zu kommen. man wird 
wohl auf den alten Bundestag kommen und Preußen sein altes spiel un-
ter ungleich günstigeren umständen wieder fortsetzen, eine Brochure: die 
dresdner conferenzen, augenscheinlich von einem Bevollmächtigten eines 
kleinstaates ausgehend,1 macht enormes Aufsehen, zeigt manteuffels ent-
setzliche Bornirtheit in hellem lichte und dürfte leicht zu einem politischen 
ereignisse werden, schon spricht man von manteuffels rücktritt. radowitz 
taucht wieder auf. 
 der kaiser ist in venedig und hat dort den freyhafen proclamirt, daher 
großer Jubel und enthusiastischer empfang, nähere détails und etwaige re-
vers de médaille werde ich noch erhalten. Alles das macht auf mich einen 
ganz kuriosen eindruck. Que je n’oserais avouer à un autre qu’a moi-même. 
übrigens regrettire ich venedig und darin hauptsächlich meine luigia [mor-
selli], die sich mir beynahe unentbehrlich gemacht hat. 
 stifft ist ein unermüdlicher gemeinderath geworden und sieht im übri-
gen schwärzer als je, er war gestern lange bey mir. rechberg lebt seit ein 
paar monathen hier ziemlich zurückgezogen und, wie ich aus einigen Wor-
ten gegen mich schließe, höchst aigrirt gegen schwarzenberg und seine deut-
1 die dresdener conferenzen. mit urkunden (Berlin 1851). die anonyme Broschüre stammte 
vom schleswig-holsteinischen Politiker und Publizisten karl samwer, mitarbeiter war der 
ehemalige Abgeordnete in frankfurt max duncker, historiker an der universität halle.
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sche Politik. doch hatte ich noch nicht gelegenheit ihn sprechen zu machen, 
obwol wir, auffallend genug, wie sonst die besten freunde sind. mathilde 
Berchtold war hier, und ich speiste neulich mit ihr, Baronin hruschowsky 
und Julie samoyloff, welche hier durch nach Paris reiste, bey munsch.1 
Auch von gräfinn Bergen habe ich durch general Zocchi, der von frankfurt 
kömmt, wieder lebenszeichen erhalten und ihr so eben aus Anlaß des un-
glückes, welches sie betroffen,2 geschrieben. 
 das Wetter ist beynahe immer regnerisch und schlecht, jedoch warm und 
frühlinglich, morgen fängt die italienische oper an, die ich jedoch wahr-
scheinlich wenig besuchen werde. 
[Wien] 4. April 
es ist fast fortwährend schlechtes kaltes Wetter, was nicht dazu beyträgt, 
den Aufenthalt angenehm zu machen. Wien schien mir noch nie so lang-
weilig wie dießmal, ohne eine Beschäftigung hier zu leben, wäre mir auf die 
länge unerträglich. 
 ich war neulich einen Abend bey einer gräfinn razoumoffsky, eine Bad-
ner Bekanntschaft, gestern war große theatralische vorstellung bey Pereira, 
wo ich viele leute aus der gesellschaft sah und mathilde Berchtold chape-
ronnirte, welche leider morgen weggeht, nach venedig, solange sie hier ist, 
bin ich wenigstens wegen meiner Abende nicht in verlegenheit. 
 mit Bach sprach ich vorgestern Abends, er hielt mir wieder wie gewöhn-
lich stundenlange langweilige tiraden wie ein schlechter Zeitungsartikel, 
denen ich geduldig zuhörte. Zu opponiren, ja selbst meine meinung aus-
zusprechen, ist dießmal meine Aufgabe nicht. im gegentheile unterhielt 
es mich, ihn in seiner selbstgefälligkeit zu bestärken, worin er denn auch, 
meiner unerwarteten Zustimmung froh, sich lächerlich genug immer wei-
ter verstieg. ich sagte ihm im Wesentlichen: eventus stultorum magister, 
und da er nun seine Aufgabe so glänzend durchgeführt habe (!!), so striche 
ich die flagge, und zwar mit vergnügen, denn der Zweck sey uns ja beyden 
der nämliche, und nur über die mittel hätten unsere Ansichten differiren 
können. ich meldete mich förmlich als candidat für linz oder salzburg und 
wolle mir in 14 tagen Antwort holen. Zugleich brachte ich die sprache auf 
die mir von schwarzenberg angegebenen nachmärzlichen griefs gegen mich 
(denn die vormärzlichen theilt ja Bach in weit höherem maaße mit mir), und 
wir erörterten den gegenstand gründlich. 
 Wenn auch schwarzenberg nicht den eindruck einer überlegenen ca-
pacität macht, so macht er doch den eines vollkommen klaren festen und 
1 das hotel munsch am neuen markt.
2 der tod ihres Bruders Adolph v. Berlepsch.
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entschiedenen charakters, der ein unerschütterliches selbstvertrauen 
hat und sich durch niemanden und nichts imponiren läßt. Bach dagegen 
macht den langweiligen eindruck eines politisirenden Advocaten und caf-
fehhausschwätzers, dem man es immer ankennt, daß er einen betrügen 
will. 
 kleyle, der vorgestern bey mir war, zeigte mir die stellung der minister 
ganz anders, als Bach mir gerne hätte glauben machen wollen. der kaiser 
hat kein vertrauen mehr zu ihnen und erledigt ihre vorträge nicht mehr 
oder weist sie zurück, einer traut dem andern nicht mehr, und daher kom-
men sie in großen dingen zu keinem entschlusse. kübeck, dessen einfluß 
sehr groß wird, hat nicht die Absicht, selbst minister zu werden, sondern nur 
als ein unverantwortlicher rathgeber diese zu paralysiren. kleyle meint, die 
minister werden immer mehr zu vormärzlichen Präsidenten von hofstellen 
herabsinken, und der frühere staatsrath im reichsrathe wieder aufleben, 
und damit werde wieder wie damals alles verschoben, verzögert, jede Princi-
pienfrage beseitiget werden, bis eine abermalige explosion eintreten werde. 
Wer jetzt nur auf die möglichkeit einer solchen hinweise, werde als revolu-
tionär verschrieen. 
[Wien] 11. April 
regen, kalt, schmutz und koth auf den straßen, daher meine mir so nöthi-
gen fußpromenaden fast unmöglich gemacht, dazu eine grenzenlose lan-
geweile, das ist mein leben, seit ich in Wien bin. neulich war ich bey ei-
ner soirée bey Bernstorff, sonst sitze ich in irgend einem theater, welche 
alle schlecht sind, am schlechtesten die italienische oper, gehe oft ins ca-
sino, wo die unterhaltung ebenfalls nicht groß ist. vormittags sitze ich zu 
hause bis 2 oder 3 uhr, ohne jedoch dazu zu gelangen, etwas vernünftiges 
zu lesen, wie mir dieses denn doch in venedig möglich war. es kömmt bald 
dieser, bald jener Besuch, eine menge kleiner Beschäftigungen etc. nimmt 
meine Zeit in Anspruch, und vor Allem fehlt die ruhe und die lust. kurz, ich 
warte, das ist meine ganze Beschäftigung, und zähle die tage, bis ich wieder 
fortkomme. nächste Woche will ich wieder zu schwarzenberg und Bach ge-
hen und mir meine Antwort abholen. 
 Zum statthalter in linz war Weiss, der hiesige stadthauptmann und 
haarabschneider, désignirt, eine ganz misérable Polizeyseele, folglich nach 
dem geschmacke Bachs, der sich aber wohl hütete, es mir offen zu sagen, 
als ich mich um jenen Posten meldete, er wollte wieder wie gewöhnlich filou-
tiren. Jetzt aber ist durch den Prozeß wider mad. gentiluomo, in welchem 
Weiss sich höchst tadelnswerth benahm, seine Beförderung vor der hand 
unmöglich geworden. durch ein paar tage sprach man von nichts Anderm 
als von diesem Prozesse, unter dem früheren gerichtlichen verfahren wäre 
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sie vielleicht verurtheilt, jedenfalls aber bey der Animosität der Polizey ge-
gen sie Jahrelang in untersuchungshaft gesessen.1 
 Preußen und seine verbündeten beschicken also definitiv den Bundestag 
und lassen dresden fallen. obwohl man dieß natürlich hier als einen tri-
umph der österreichischen consequenz über die preußische inconsequenz 
darzustellen versucht, so sind doch eigentlich dabey alle vortheile für Preu-
ßen, alle nachtheile für uns. in frankfurt wird man nun formell an die 
umarbeitung der Bundesverfassung hand anlegen, aber natürlich nichts 
zustande bringen. für uns aber wird die incompatibilität jenes Bundes-
verhältnisses mit der verfassung vom 4. märz und überhaupt mit unserer 
neuen politischen stellung immer stärker hervortreten. kurz die revolution 
ist prorogiert und dürfte sehr bald wieder losgehen, in frankreich sieht es 
ärger aus als je, in italien nicht viel besser, in der lombardie fangen die öf-
fentlichen insulte, cigarrengeschichten2 etc. wieder an. 
 fritz thun ist hier, um sich instructionen zu holen. ich sah ihn gestern 
doch nur einen moment. Auch mit carl schwarzenberg sprach ich gestern 
lange, er ist ganz staatsmann und Administrator geworden. 
[Wien] 19. April charsamstag 
 es ist im plötzlichen übergang seit einigen tagen frühling, ja beynahe 
sommer geworden, wir hatten schon bis 20° r. Wärme. 
 Bruck, den ich vor einigen tagen sprach, meinte, ich müsse mich nun dem 
kaiser vorstellen (der übrigens eben jetzt unwohl ist), indem dieser sonst 
meine Zurückhaltung als vernachlässigung oder Bouderie deuten dürfte. 
eine abermalige Zurückweisung wie in olmütz sey nicht zu befürchten, in-
dem seit jener Zeit die verhältnisse anders geworden, namentlich aber der 
kaiser selbstständiger seinen eigenen und festen Willen gewonnen habe. er 
rieth mir ferner, mich deßwegen an schwarzenberg zu wenden, damit dieser 
mir eine Audienz auswirke (was allerdings unter meinen verhältnissen der 
einzige Weg ist). 
 ich ging demnach, da mir dieser rath Bruck’s einleuchtete, vorgestern 
zu schwarzenberg, sowol in dieser Absicht, als um zu hören, was er mir auf 
1 es handelte sich um einen geschworenenprozess gegen eine Aloisia sp. g., wohl die sänge-
rin Louise Gentiluomo-Spazzer, wegen des Verdachts des Diebstahls von 2.050 fl., in dem 
sie mit elf gegen eine stimme freigesprochen wurde. die Angeklagte behauptete, es hätte 
sich um einen scherz gehandelt, wie sie ihn sich bereits öfter erlaubt habe, der vermeint-
lich geschädigte, ein hoher griechisch-unierter geistlicher, sagte aus, es sei kein schaden 
entstanden, nachdem die gesamte summe wieder vorhanden sei.
2 der Boykott österreichischer Zigarren als Protest gegen das tabakmonopol war ein mittel 
der italienisch-nationalen Bewegung des späten vormärz. ihren höhepunkt erreichte er in 
den Ausschreitungen in mailand Anfang Jänner 1848 (mailänder Zigarrenrummel).
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mein neuliches Anerbiethen zu sagen haben würde. schwarzenberg fragte 
mich sogleich, ob ich mit Bach gesprochen habe? was mir beweist, daß er 
an eine diplomatische verwendung nicht denkt oder nicht denken will. ich 
erzählte ihm, was ich Bach gesagt habe, er aber erhob schwierigkeiten gegen 
eine ernennung zum statthalter, das sey, meinte er, für den Anfang zuviel, 
es seyen bereits mehrere für die nächsten Posten dieser kategorie vorge-
merkt, und die regierung dürfe, wenn sie nicht alle Welt in die Arme der 
opposition treiben wolle, männer, welche sey es nun wirklich oder auch nur 
anscheinend dieser angehört hätten, nicht so glänzend auszeichnen. ich ant-
wortete hierauf, indem ich ungefähr das wiederholte, was ich ihm das letzte 
mahl gesagt hatte und dazu bemerkte, daß, wenn ich mich auch von jeder 
thatsächlichen opposition gegen das ministerium entfernt halte, ich doch 
nicht verhindern könne, daß mein name als drapeau gebraucht würde, und 
dieses um so weniger, solange ich in meiner jetzigen unbeschäftigten stel-
lung bliebe, welche von aller Welt meinem freyen entschlusse, also meiner 
Abneigung, unter diesem ministerio zu dienen, zugeschrieben werde. übri-
gens habe man die meisten der gegenwärtigen statthalter wahrhaftig weder 
unter den capacitäten noch unter den sonstigen illustrationen gesucht und 
gefunden, so daß ich, der ich nebst meiner Persönlichkeit auch noch einen 
nahmen mitbringe, jedenfalls nur ein gewinn für die regierung seyn könne. 
schließlich erklärte ich ihm, daß nach den erlebnissen der letzten Jahre jede 
Ambition in dieser richtung unmöglich gemacht sey, daß eine diätenclasse 
höher oder niederiger mir weder an Bedeutung nehmen noch zulegen könne, 
daß ich daher nur im Allgemeinen wünsche, einen Wirkungskreis zu erhal-
ten, worin ich etwas leisten und mich beschäftigen könne, falls derselbe nur 
halbwegs annehmbar sey. 
 Aus Allem diesem sehe ich, daß schwarzenberg einen eingewurzelten 
leidenschaftlichen haß gegen Alles trägt, was sich an der ständischen Be-
wegung vor dem Jahre 1848, der er stupid genug alle schuld gibt, bethei-
ligte, und ebenso gegen Alles was im Jahre 1848 selbst auf irgend eine Weise 
hervortrat. er möchte menschen und dinge, die von da her stammen, am 
liebsten ignoriren und möglichst demüthigen. mir war diese unterredung 
ziemlich pénible, da ich sah, daß er seine jetzige vortheilhafte stellung ohne 
rücksicht benützen wollte, und ich anderseits in der meinigen verhindert 
war, ihm ganz so zu antworten, wie ich gewollt hätte, obwol ich mir nichts 
vergab und die rolle eines Paciscenten, nicht die eines Bittstellers, stets fest-
hielt. 
 Auf meinen Wunsch, mich dem kaiser vorzustellen, ging er, jedoch ohne 
sich über die frage: ob mich derselbe auch empfangen werde? auszuspre-
chen, schnell, beynahe zu schnell ein und sagte mir, er wolle dem kaiser da-
von sprechen, noch ehe ich ihn darum ersuchen konnte, so daß ich beynahe 
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glaube, er wollte vorbauen und dem kaiser zwar davon, zugleich aber dage-
gen sprechen. ich habe daher Wege gefunden, um denselben durch erzher-
zogin sophie praepariren und günstig stimmen zu lassen. ob dieses etwas 
nützen wird, werden die nächsten tage zeigen. 
 gestern ist das Patent wegen des reichsrathes erschienen, zugleich sind 
8 reichsräthe ernannt: krieg, Purkhart, salm, Buol, salvotti, Baumgartner, 
szögyényi und feri Zichy, die ungarn jubeln über diese letzteren 2 nah-
men. Bach erfuhr die nahmen erst vorgestern! überhaupt scheint sein sturz 
durch diese neue institution um vieles näher gerückt. die Animosität gegen 
ihn in allen kreisen ist nun schon aufs höchste gestiegen, und er scheint 
ganz paralysirt und hat sich nun ganz auf die geheime Polizey geworfen, um 
sich durch Allarmirung zu halten. Auch schwarzenberg, der ihn allein noch 
hält, dürfte einen theil des schlages tragen, welcher Bach treffen wird. 
 die finanziellen verhältnisse verschlechtern sich immer mehr trotz ei-
nes ziemlich leidlichen finanzausweises für das Jahr 1850, welcher neu-
lich veröffentlicht wurde, das silber steht heute auf 33 1/2! die masse der 
staatslasten ist durch die grundentlastung laut eines neulich erschienen 
Patentes um 207 millionen vermehrt worden. Zugleich wird die ohnehin 
schon so hochgespannte grundsteuer im kommenden Jahr aus eben jenem 
grunde wieder um 5 % erhöht, was die stellung der regierung namentlich 
dem landvolke gegenüber nicht erleichtert. die theuerung nimmt furchtbar 
zu, daher allgemeines mißbehagen und mißvergnügen, kurz die dinge sind 
sehr arg, aber noch fehlt der letzte tropfen. inzwischen langweile ich mich 
hier nach herzenslust, sitze viel bey gabrielle und des Abends im theater, 
casino etc., ein paarmale trieb mich die verzweiflung zu gräfinn razou-
mowsky, zu ida Bombelles etc., voilà pour mes amusemens. 
[Wien] 26. April 
mir scheint, mit dem ministerium geht es ganz sanft zu ende. die Bedeu-
tung des schlages, der ihnen durch die schaffung des reichsrathes versetzt 
worden ist, tritt, noch ehe derselbe seine Wirksamkeit begonnen hat, täglich 
mehr hervor. obwol diese institution selbst, außer in ungarn, nicht sehr 
populär seyn dürfte, so freut man sich doch überall, daß damit der mini-
steriellen Allmacht ein riegel vorgeschoben ist, ob zu gunsten einer ange-
messeneren entwicklung? oder nur eines stillstandes, einer Paralysirung 
der staatsmaschine bis zur nächsten revolution? wird die folge lehren. 
Jedenfalls ist die fähigkeit der minister durch ihre stümperhaften versu-
che, durch ihr beständiges hin- und herschwanken und durch das traurige 
resultat ihres nun 2 1/2 jährigen Pfusches so discreditirt, daß man sich 
über Alles freut, was ihrem brutalen despotismus grenzen setzt. die san-
guinischen ungarn gehen hierin wieder am weitesten, sie träumen schon 
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von Wiederherstellung der alten verfassung, von einem ministerium Win-
dischgrätz etc. Zsédényi hat eine fulminante Brochure gegen die minister 
losgelassen,1 worin er sie von ihrer schwächsten seite, nämlich ihrer stel-
lung zum kaiser, angreift, welchen sie, wie er sagt, ganz anullirt haben, 
um unter dem schilde einer imaginairen verantwortlichkeit absoluter und 
widerrechtlicher zu regiren, als je zuvor geschehen ist. diese Brochure, 
welche viel Aufsehen macht, hat Bach am 5. tage ihres erscheinens ganz 
willkürlich confisciren lassen, mußte sie aber nach 3 tagen, da der staatsan-
walt die verfolgung nicht übernehmen wollte, wieder freygeben, überhaupt 
scheint ihn seine geschicklichkeit und geistesgegenwart zu verlassen, er 
wird leidenschaftlich, l’avantcoureur de sa chûte, so z.B. will er einige ganz 
misérable subjecte, die er in ungarn zu obergespänen etc. gemacht hat, 
durchaus contre vent et marée, ja wie man sagt selbst gegen den Willen des 
kaisers festhalten, u.a. einen gewissen eckstein, der dem kriegsgerichte 
über eugéne Zichy beysaß und nun in demselben comitate (stuhlweißen-
burg) obergespan ist! edmund Zichy hatte neulich deßhalb eine sanglante 
scene mit Bach. Auch schwarzenberg scheint zu wackeln, wenigstens sollen 
mehrere der reichsräthe, namentlich feri Zichy, vom kaiser trotz seiner 
wiederholten gegenvorstellungen ernannt worden seyn. 
 unter diesen umständen steigen die Actien der männer des vormärz, 
wenigstens einiger unter ihnen, denn diesen dürfte vor der hand diese Be-
wegung zu guten kommen, übrigens haben auch diese gelernt und verges-
sen. Beweis dessen ist eine, wenn auch nicht durchaus untadelhafte, so doch 
jedenfalls sehr beherzigungswerthe geistreiche und interessante Brochure, 
welche hartig unter dem titel nachtgedanken so eben herausgegeben hat.2 
das Alte will niemand zurückführen, weil es unmöglich ist, und weil selbst 
damals niemand ihm aus überzeugung anhing. dagegen aber sind die ge-
nannten mehr als jede andere schattirung männer des Rechtes, was außer 
ihnen beynahe niemand ist, wenigstens keine Parthey, weder die jetzige re-
gierung, noch die sogenannten liberalen, noch das militärregiment, noch 
selbst, glaube ich, der hof. 
 nebst diesen dingen ist jetzt die hauptfrage die finanzen und die va-
luta. es stellt sich nach und nach ein panischer schrecken ein, wozu noch die 
überhandnehmende theuerung kömmt. Beamte und offiziers verhungern 
und sind daher, wie man sich denken kann, nicht mehr gutgesinnt. man 
verspricht nun in nächster Zeit eine radicalcur –?!– diese könnte aber nur 
1 ede szédényi, die verantwortlichkeit des ministeriums und ungarns Zustände (Wien 
1851).
2 (franz hartig), nachtgedanken des Publizisten gotthelf Zurecht im februar 1851 (leipzig 
1851).
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darin bestehen, daß der staat ein für allemahle der herausgabe von Papier-
geld ein ende machte. Auch der neue Zolltariff ist unter diesen umständen 
und bey der äußerst heftigen und compacten opposition der industriellen 
vertagt, eine harte schlappe für Bruck. 
 neulich war bey mir Prof. forchhammer, Abgesandter der ehemaligen 
schleswigholsteinschen regentschaft. er schilderte mir die traurigen Zu-
stände dort, die stimmung des landes, die übergriffe der dänen, die mi-
sérabilität der preußischen Politik, die profunde ignoranz und die leiden-
schaftlichkeit schwarzenbergs. nach einer 1 1/2 stündigen conversation 
bath er mich beym Abschiede ein Andenken anzunehmen, eine karte des 
alten troja, die er in seinen mußestunden verfertiget hatte!! das war so echt 
deutsch, so echt Professor, so echt 1848, daß ich nicht wußte, sollte ich la-
chen oder gerührt seyn. gräfinn Bergen antwortete mir neulich, sie ist tief 
gebeugt durch den verlust ihres Bruders, welcher innig zusammenhängt 
mit dem ruin ihres landes, an dem sie einen tieferen Antheil zu nehmen 
scheint, als ich ihr zugetraut hätte. 
 Wir haben jetzt schon völligen sommer, die Bäume sind so grün wie sonst 
Anfangs Juny, der Prater sehr belebt, überhaupt sehr viele fremde hier, ich 
wollte ich könnte bald hinaus. 
 der kaiser war unwohl. erzherzogin sophie ist am 19. nach triest, um 
ihren gefährlich erkrankten sohn zu pflegen.1 
[Wien] 2. may 
montag (28.) Abends war ich bey Bach, um mir eine définitive Antwort zu 
holen, ein Besuch, den ich mir eigentlich hätte ersparen können, solange 
ich von schwarzenberg keine Antwort hatte, ob mich der kaiser empfan-
gen wolle oder nicht. das hatte ich vergessen. Bach gab mir daher auch, wie 
vorauszusehen war, zur Antwort, daß vor Allem Andern mein verhältniß 
zum hofe ins klare gebracht seyn müsse, er wisse wohl, daß schwarzenberg 
mit dem kaiser zu sprechen vorhabe, nicht aber, was seine majestät geant-
wortet hätten. ich blieb daher nur ziemlich kurz bey Bach, obwohl dieser 
mich zurückhalten wollte, und sagte ihm beym Weggehen, daß ich sehr wohl 
einsähe, daß falls der kaiser darauf bestehen sollte, mich nicht zu empfan-
gen, auch von einer mir zu gebenden verwendung keine weitere rede seyn 
könne, und ich daher in diesem falle auch zu ihm (Bach) nicht weiter kom-
men würde. im Allgemeinen schien er mir viel kleinmüthiger als sonst und 
begierig mich auszuhorchen, doch war ich sehr boutonnirt und sprach nur 
im Allgemeinen von den steigenden schwierigkeiten der ministeriellen stel-
lung, der wachsenden Bedeutung des reichsrathes etc. ich war sonach fest 
1 Erzherzog Ferdinand Max, der jüngere Bruder des Kaisers, war Marineoffizier.
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überzeugt, daß der kaiser auf meinen ihm durch schwarzenberg vorgetrage-
nen Wunsch, mich ihm vorstellen zu dürfen (wahrscheinlich auf schwarzen-
bergs eigenes Anrathen), verneinend geantwortet habe, und daß Bach nur 
das odium, mir dieses zu eröffnen, schwarzenberg überlassen wolle, daher 
ging ich tags darauf zu diesem, um mein urtheil zu erfahren und in gehöri-
ger Weise darauf zu antworten. Zu meinem großen erstaunen aber kündigte 
mir schwarzenberg ganz kurz und mit einer unwichtig scheinen sollenden 
miene an, seine majestät würden mich empfangen, und ich sollte mich deß-
halb bey grünne melden. ich ging dann tages darauf zu diesem, der aber 
gestern und vorgestern (der hoffeste etc. halber) durchaus nicht zu finden 
war, endlich fand ich ihn heute auf den corridors der Burg, er war sehr fidel 
und schien von Allem unterrichtet, was mir eine günstige vorbedeutung zu 
seyn scheint, schickte mich ins cabinett, wo ich mich aufschrieb und nun 
nächster tage vorzukommen hoffe. 
 so wäre dann der hauptsächlichste stein des Anstoßes beseitiget, und ich 
nach mehr als 2 Jahren endlich wieder rehabilitirt. die Art, wie es gesche-
hen, ist freylich keine genügende satisfaction für das unrecht, das mir in 
olmütz widerfahren, aber vor der hand konnte ich nicht mehr erwarten, 
und da ich jetzt leider genöthiget bin, eine Anstellung zu suchen, so mußte 
vor Allem dieses haupthinderniß aus dem Wege geräumt werden. ich glaube 
annehmen zu dürfen, daß dieser entschluß des kaisers nicht durch schwar-
zenberg, sondern eher gegen seinen Willen gefaßt worden ist, und reime mir 
dieses mit den neuerlichen ernennungen der reichsräthe und mit manchen 
anderen symptomen eines beginnenden Wechsels in seinen Ansichten zu-
sammen. ist dieses der fall, so ist mir die sache doppelt werthvoll. 
 der könig von griechenland ist hier und seit heute auch der großherzog 
von hessen sammt gemahlinn.1 daher bey hofe Alles in Bewegung. gestern 
war große Parade auf dem glacis, der ich vom Paradiesgarten aus zusah. 
nachmittags die große Praterfahrt, welche außerordentlich zahlreich war, 
doch wenig ganz schöne equipagen. Alles ist mit fremden überfüllt, von ve-
nedig sind ricci und tia venier hier. Auch Alexander erdödy ist aus ita-
lien zurückgekommen, doch habe ich ihn noch nicht gesehen. fritz deym ist 
ebenfalls hier und war neulich bey mir. 
 ich besuchte neulich hartig, er schien sehr erfreut mich zu sehen, wir 
sprachen lange über die jetzigen Zustände im inneren, und er ließ seiner 
galle freyen lauf. von seiner neuesten Brochure wollte ich ihm nicht spre-
chen, weil wir nicht allein waren, und ich nicht wußte, wieweit er sein inco-
1 die geschwister könig otto v. griechenland und mathilde, gattin von großherzog ludwig 
iii. v. hessen, waren als kinder von könig ludwig i. von Bayern neffe bzw. nichte von 
erzherzogin sophie, der mutter kaiser franz Josephs.
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gnito bewahren will. Bernstoff ist heute fort und Arnim angekommen, erste-
rer nimmt die ungnade des kaisers mit, weil er als Preuße seine schuldigkeit 
gethan.1 der Bundestag soll am 12. zusammentreten, was aus der deutschen 
confusion werden soll, das weiß gott. ich glaube, daß es dieses Jahr noch 
so fortbrodeln und gähren wird, bis das nächste frühjahr entscheidendes 
bringt. frankreich und italien praepariren sich langsam aber gründlich, vor 
der hand blickt Alles auf die Weltausstellung in london, welche für europa 
ungefähr dieselbe rolle spielen dürfte wie der congresso dei scienziati 1847 
zu venedig für italien. in frankreich waren vor 14 tagen zu dieser Ausstel-
lung schon über 240.000 Pässe ausgestellt worden!! stifft berechnet, daß 
durch diese reisen der österreichischen monarchie mindestens 10 millionen fl 
verloren gehen werden, in dem jetzigen Augenblicke doppelt fühlbar. 
[Wien] 8. may 
Am 5. vormittags hatte ich meine Audienz beym kaiser, es war Audienztag 
und sehr viele leute da, daher an eine längere conversation, wie ich sie wohl 
gewünscht hätte, nicht zu denken, um so weniger als carl schwarzenberg, 
welcher da war, um sich vor seiner Abreise auf seinen statthalterposten in 
siebenbürgen zu beurlauben, mir beym herauskommen sagte, der kaiser 
habe ihm gesagt, er werde ihn noch einmahl kommen lassen, um länger mit 
ihm zu sprechen, da er heute die leute im vorzimmer nicht solange warten 
lassen wolle. ich wurde sehr bald vorgelassen, und der kaiser kam mit einer 
sehr freundlichen miene auf mich zu, ich sagte: ich müsse ihm dafür danken, 
daß er mir gelegenheit gegeben, mich ihm vorzustellen, ich hoffte, daß damit 
jeder schatten von mißtrauen gegen mich aus seinem herzen entschwun-
den sey, übrigens könne ich nicht glauben, daß er jemals wirklich an meiner 
loyalität gezweifelt haben könne, ich sey cavalier, oesterreicher und nebst-
dem persönlich und durch meine familie zu nahe an sein haus gekettet, als 
daß man gegen meine monarchische gesinnung verdacht schöpfen könne, 
übrigens habe ich diese durch meine haltung im Jahre 48 vor ganz europa 
bewiesen. man habe mir vor jenem verhängnißvollen Jahre manches in die 
schuhe geschoben, ganz ohne grund, übrigens sey ich immer loyal und offen 
aufgetreten und habe mich nie mit intriguen etc. befaßt. übrigens stelle ich 
mich hiermit seiner majestät zur disposition und wünsche, daß seine ma-
jestät gelegenheit finden möchten, mich in einer so wichtigen Zeitperiode 
in angemessener Weise zu beschäftigen. der kaiser antwortete hierauf in 
einigen, durchaus freundlichen, Phrasen und sagte, er hoffe, meinen Wunsch 
1 Als nachfolger des auf druck der österreichischen regierung abberufenen graf Albrecht 
Bernstorff wurde graf heinrich friedrich v. Arnim preußischer gesandter in Wien. er 
hatte den Posten als vorgänger Bernstorffs bereits von 1845 bis zur revolution 1848 inne.
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erfüllen und von meinen fähigkeiten gebrauch machen zu können. darauf 
empfahl ich mich. 
 im ganzen machte die Persönlichkeit des kaisers einen günstigen ein-
druck auf mich. er kam mir viel freundlicher und weniger verbittert vor, als 
ich gedacht hatte, und trotz einiger, offenbar eingelernter Phrasen, die er 
während des ersten theiles meiner rede anzubringen versuchte, fand ich in 
seiner rede im ganzen viel mehr eigenes, gedachtes, individuelles, als man 
sonst von seines gleichen zu finden gewohnt ist. 
 mit dem resultate meiner Audienz war ich daher insoferne zufrieden, ob-
wohl es statt einer unterredung, wie ich sie gewünscht hätte, nur eine steife 
förmliche Audienz war und auch nichts Anderes seyn konnte, daher wohl 
kaum einen bleibenden eindruck zurückgelassen haben dürfte, es ist eben 
nur ein negatives resultat, eine rehabilitation, ein beseitigtes hinderniß. 
 Auf meinen eigentlichen Zweck: eine verwendung zu erhalten, sehe ich 
davon keine unmittelbare Wirkung voraus und habe heute mit Bruck dar-
über gesprochen. schwarzenberg scheint an eine diplomatische verwendung 
nicht zu denken, Bach hat so eben seinen Bruder zum statthalter in linz 
ernannt und wird von seinem systeme, lauter nullen in höhere Posten anzu-
stellen, wohl kaum abgehen, ich sehe daher nur einen Weg, den der vorläu-
figen temporairen verwendung, z.B. in einer diplomatischen oder sonstigen 
mission, was mir im jetzigen momente auch unbedingt das liebste wäre. 
 ich glaube, wir werden mit nächstem manches erleben, der reichsrath 
ist die aufgehende sonne, diesem wendet sich Alles zu, das ministerium ist 
schon in den hintergrund gedrängt, der reichsrath beschäftigt sich nun mit 
der finanz-, eigentlich der valutafrage und hat vertrauensmänner dazu be-
rufen, auf diese kunde fiel vorgestern das silber Agio von 33 auf 30, heute 
steht es 31. Alle hoffnungen auch in politischer Beziehung sind auf den 
reichsrath gerichtet, von einer ergänzung desselben hört man immer spre-
chen, doch weiß man noch keine nahmen. krauss und Bach werden wohl 
die ersten fallen, ersterer mit ehren, der andere mit schande und hohn. 
ich habe noch nie einen menschen so gehaßt und zugleich so verachtet und 
verspottet gesehen wie diesen, und mit recht. 
 schwarzenberg geht dieser tage nach dresden, um die dortigen famosen 
conferenzen zu schließen und wo möglich noch etwas herauszupressen,auch 
er dürfte auf dem letzten loche pfeifen. stürzt das ganze ministerium, so 
folgt wahrscheinlich eines: Windischgrätz, kübeck, hartig etc. 
 neulich aß ich beym römischen kaiser mit deym, schmerling und stifft. 
[Wien] 17. may 
so brillant sich der frühling ende April anließ, so will es jetzt nicht recht 
vorwärts, zwar ist es schon lange vollkommen grün, doch haben wir viel 
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kalte und nasse tage, so daß seit dem 1. may ein einziger schöner Pratertag 
war. die gesellschaft fängt nun schon an auseinander zu stieben, übrigens 
war sie sehr still und scheint sich von dem langen und brillanten fasching 
noch nicht recht erholt zu haben. die eigentliche Animation einer gesell-
schaft: junge lebenslustige frauen, fehlt nun einmahl hier, und da kann sich 
dann nichts lange halten, ein paar salons, wo außer einigen diplomaten nie-
mand zu sehen ist, ein oder das andere mahl ein großer musicalischer raout, 
wozu die halbe stadt geladen wird, voilà tout, und dabey ennuyirt sich die 
ganze Welt, die italienische oper ist schlecht, fanny elssler kann kaum 
mehr einen fuß heben, tout cela ne bat plus que d’une aile. Was übrigens 
hier ein chronischer Zustand geworden ist. ich bedauere die hiesigen Weiber 
aus dem grunde meines herzens, wenn ich ihre langweilige freudenlose exi-
stenz mit der ihrer contemporaines anderswo vergleiche. 
 erzherzogin sophie ist seit einigen tagen von triest zurück, und ich will 
mich nun bey ihr und erzherzog franzcarl zur Audienz melden, da der kai-
ser jede Aufmerksamkeit für seine eltern sehr hoch aufnimmt, das wäre 
denn doch ein gemüthlicher Zug in ihm, wenn er auch zuweilen ins Willkür-
liche streift, wie z.B. da er neulich marcus Pejachevich von hier (sub umbra 
des Belagerungsstandes) ausweisen ließ, weil er erzherzog franzcarl nicht 
gegrüßt habe. – – Aber es ist jetzt nicht die Zeit dergleichen zu releviren, 
man kann dem jetzigen regimente nur beykommen, indem man sich fest an 
den kaiser schließt. Zsédényi hat hierin den Weg gezeigt, und die ungarn, 
die einzigen, die eine taktik (und zwar eine sehr geschickte) befolgen und 
daher auch einfluß und terrain gewinnen, thun es ihm hierin Alle nach. 
sie schreyen fortwährend: um wieviel besser der Absolutismus wäre, wohl 
wissend, daß dieser unmöglich ist, oder daß, wenn er auch momentano das 
jetzige system ersetzen sollte, sie nur die geschichte von 1820–1825 wieder 
aufzuführen brauchen.1 
 übrigens wird mit den ungarn vor der hand und noch auf lange hinaus 
immer nur mit vorsicht und Behutsamkeit zu gehen seyn, man kann sie 
brauchen, so wie sie ihrerseits uns zu ihren Zwecken gebrauchen möchten, 
aber vertrauen kann man ihnen nie, sie haben kein herz für oesterreich, 
conservative so gut wie die Anderen, sie denken nur an ihr land, es bleibt 
immer nur ein Provinzialpatriotismus, eine Art spießbürgerthum, daher 
auch ihr ehrgeitz, ja ihr ehrgefühl nicht über die grenzen ungarns hinaus-
reicht. sie sind perfid und intriguiren mit aller Welt, mit rußland vorab, 
man müßte ihnen in gewisser Beziehung luft lassen, im hintergrunde aber 
1 gemeint ist der Widerstand des ungarischen Adels gegen die absolutistischen maßnahmen 
der regierung und deren einlenken mit der einberufung eines verfassungsmäßigen land-
tags 1825.
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die fuchtel zeigen. Jetzt aber arbeitet man ihnen in die hände, indem man 
den Bogen zu straff spannt. 
 neulich besuchte ich kulmer, der die sonderbare rolle eines ungarischen 
(oder kroatischen, was jetzt schon synonym ist) Altconservativen im ministe-
rium spielt, übrigens sehr viel einfluß beym kaiser haben soll. kein großes 
kirchenlicht, und ein deutschenfresser, übrigens in allen fragen innerer 
verwaltung ein vernünftiger practischer mann, er schimpft ganz maßlos 
über Alles, was seine collegen thun, über schwarzenbergs deutsche Poli-
tik, über Bachs stümperhafte organisationen und ernennungen, dazu aber 
auch noch über alle sogenannten errungenschaften: Jury, gemeindegesetze 
etc. in dieser letzteren Beziehung soll der allzeit fertige Bach bedeutende 
Beschränkungen in petto haben, das dürfte aber leichter gesagt als gethan 
seyn. man erwartet mit spannung die Anträge der finanzcommission im 
reichsrathe, über deren Berathungen nichts verlautet. das silber fiel in er-
wartung großer maßregeln neulich bis 25 %, jetzt steigt es wieder allmälig. 
 Was mich betrifft, so langweile ich mich hier aus allen kräften, immer die 
alte geschichte: nichts zu thun, keine lust noch stimmung mich selbst mit 
etwas (lecture, Arbeit etc.) zu beschäftigen, und keine sonstige Zerstreuung. 
übrigens hat mein empfang beym kaiser lärm gemacht, das ist mir ganz 
recht. ich will nun noch einige Zeit hier bleiben um abzuwarten, geschieht 
nichts mit mir, so reise ich wieder auf einige monathe – wohin? nescio. ich 
möchte gerne eine größere reise unternehmen, um mich zu zerstreuen, an-
dererseits will mich mein Arzt in ein seebad schicken, was mir aber langwei-
lig und, wäre es ein deutsches seebad, doppelt unangenehm wäre. im herb-
ste käme ich dann wieder auf einige Zeit zurück, es bleibt mir nichts anderes 
übrig, als diese fatale rolle fortzuspielen, zu laviren, mich nicht vergessen zu 
lassen, mich nach keiner seite hin im voraus zu compromittiren, bis mir ein 
bedeutender Posten zufällt, welcher allein mir jetzt eine politische Wirksam-
keit eröffnen und auch für jede mögliche Zukunft sichern kann. Partheyen 
existiren nicht, nur die ungarn ausgenommen, welche allesammt eine Par-
they bilden. einer mißtraut dem Anderen, mir mißtrauen gerade diejenigen, 
mit denen ich noch am ehesten gehen könnte, und der politische horizont ist 
nicht von der Art, daß man auf lange hinaus etwas berechnen könnte. hat 
man aber gewalt in händen, so kann man sich derselben unter allen um-
ständen bedienen, deßwegen wünsche ich eine stellung. 
 nächste Woche begibt sich der kaiser nach olmütz, wohin kaiser nico-
laus kommen wird. es wird dort ein lager von 30.000 mann concentrirt, und 
die Productionen sollen 8 tage währen, der kaiser hat sich fm radetzky 
und den Banus bestellt und wird also möglichst glänzend umgeben erschei-
nen. Auch Wimpffen ward plötzlich hieher zitirt – weßhalb? nescio. ob in ol-
mütz auch politica verhandelt werden sollen, weiß ich nicht, jedenfalls wird 
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kaiser nicolaus nach der stellung, die er jetzt einnimmt, dem kaiser seine 
Ansichten über den Weg, den wir gehen, wohl nicht verhehlen, und diese 
sind dem ministerium schwarzenberg-Bach bekanntlich nichts weniger als 
günstig. meyendorf soll, seit er hier ist, eine sehr zurückhaltende stellung 
einnehmen, was ich um so mehr glaube, als bekanntlich seinem vorgänger 
medem sein unbegreiflicher enthusiasmus für das system des ministeriums 
seine stelle gekostet hat. die ungarn drängen sich stark um meyendorf, ich 
habe, da ich überhaupt jetzt nicht in die Welt gehe, es absichtlich unterlas-
sen, mich ihm vorstellen zu lassen, so interessant es mir auch gewesen wäre. 
Wenn übrigens kaiser nicolaus gegen das gegenwärtige system spricht, so 
handelt er, wie er dieses überhaupt oft thut, in ritterlicher freundschaft und 
gegen sein eigentliches interesse, dieses verlangt, daß wir möglichst schwach 
und abhängig bleiben. 
[Wien] 22. may 
Wir hatten durch 2 tage fortwährenden strömenden regen, in folge dessen 
überschwemmungen der vorstädte, des glacis etc., alle Brücken über die 
Wien und den Alserbach abgerissen etc., überhaupt vergeht fast kein tag 
ohne wiederholte Platzregen, es ist sehr kalt und noch kaum ein schöner 
tag in diesem monathe gewesen. meine nerven leiden bey diesem Wet-
ter sehr und in folge dessen mein kopf und mein humor, ich fühle mich 
manchmal so niedergedrückt und trübe, daß ich es kaum erwarten kann, 
luft und umgebung zu wechseln, meine kopfnerven sind gereizt und ver-
wirrt, meine gedanken unklar und unzusammenhängend, hämorrhoiden, 
nerven, hypochondrie, gott weiß was Alles, momentan fürchte ich dann 
zuweilen sogar närrisch zu werden, sándor ist es so eben so gegangen, dann 
verschwindet Alles dieses plötzlich wie mit einem Zauberschlage, meistens 
wenn die sonne hervortritt, etc. mir fehlt immer und ewig das eine: Be-
schäftigung. in solchen Zeiten weiche ich dann immer fremden menschen, 
namentlich aber solchen, die mit mir ernste gespräche führen oder wohl 
gar mich aus neugierde kennen lernen wollen, aus, wie dieses oft genug 
geschieht. 
 großherzog und großherzoginn von hessen sind hier, der kaiser geht 
morgen nach olmütz, einige tage später kömmt kaiser nicolaus. der kö-
nig von Preußen hat sich entschuldiget, unser kaiser hat sich eine brillante 
suite von generälen hin beordert. 
 gestern war ich bey erzherzogin sophie, welche mir Anfangs etwas ver-
legen und in Ängsten schien, ich würde odiosa aufs tapet bringen. da ich 
mich aber nicht unangenehm machen wollte, hielt ich mich bey ganz gleich-
gültigen dingen, erzählte von venedig, sprach von gesellschaftlichen dingen 
etc., wofür sie mir dankbar zu seyn schien. Bey erzherzog franzcarl habe 
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ich mich gemeldet, werde aber nicht vorkommen, da er plötzlich nach Prag 
zu kaiser ferdinand abgereist ist, la politesse est faite. 
 Wegen meiner verwendung ist vor der hand, da ich mich nun auch seiner 
majestät selbst zur verfügung gestellt habe, nicht viel zu thun. Zu Bach mag 
ich nicht wieder gehen, auch zu schwarzenberg zu gehen, sehe ich keinen 
grund, sondern werde noch einmahl mit Bruck sprechen, der ohnehin mit 
ihm darüber reden will, sowie wieder etwas ruhe, d.h. olmütz vorüber ist, 
und sonst kann ich nichts thun als abwarten. Am liebsten wäre mir, wenn 
ich irgend eine reise in irgend einem Auftrage unternehmen könnte. mög-
lich ist es auch, daß man bey der completirung des reichsrathes an mich 
denkt – ? – 
 dieser reichsrath scheint aber ebenfalls schon in mißcredit zu fallen. von 
den ängstlich erwarteten finanzmaßregeln ist bisher erschienen: ein Patent, 
womit das maximum des Zwangsstaatspapiergeldes auf 200 millionen fest-
gesetzt wird, also noch um eine sehr bedeutende summe mehr als das jetzt 
cursirende, eine maßregel, die theils ungenügend, theils durch keine wirk-
liche controlle garantirt ist, daher auch die curse trotz aller Anstrengun-
gen krauss’s wieder steigen, und eine Ausprägung neuer geringhältigerer 
kupfermünzen, während die alten in umlauf bleiben sollen, daher ein Agio 
erhalten werden! die neue organisirung siebenbürgens und ein neues mili-
täreinquartirungsgesetz sind ebenfalls nicht von der Art, um eine wohltätige 
Wirkung des reichsrathes verspüren zu lassen. ich mache mir jetzt eine mir 
neue Art der unterhaltung: ein Bischen in den fonds zu spielen, mit gehöri-
ger vorsicht. 
 unter den Wallachen und serben, den sogenannten vaterlandserrettern 
von 1848, ist jetzt eine gewaltige gährung, sie verlangen jetzt die erfüllung 
dessen, was man ihnen damals versprach. Bey diesen practischen völkern 
aber äußert sich eine gährung durch guerillas, offene Widersetzlichkeit und 
flintenschüsse, vermischt mit einigen verschwörungen der vornehmen: Pa-
triarch rajachich, stratimirovich etc. so sieht es jetzt in slavonien, Wojwo-
dina und einem theile von siebenbürgen aus, in ungarn ist es nur äußerlich 
ruhiger. die czechen rühren sich auch wieder, und das rindvieh leo thun 
arbeitet ihnen in die hände, indem er sprachcongresse etc. zusammenruft. 
[Wien] 26. may 
das große tagesereigniß ist Bruck’s rücktritt, welchen ich mir ganz un-
vermuthet am 23. Abends erfuhr, und der tags darauf officiell wurde. ich 
hatte Ähnliches wohl schon munkeln gehört, doch nicht so bald erwar-
tet. gründe sollen seyn: sein nichteinverstandenseyn mit krauss’ und 
kübeck’s finanzplan, schmälerungen seines Budgets durch diese, zuneh-
mende und mehr noch vorherzusehende Beschränkungen seiner unter-
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nehmungen und Pläne durch das wachsende Bleygewicht des reichsrathes 
und dgl., es mag wohl Alles zusammengewirkt haben, er selbst ist sehr 
ergriffen und gebeugt, was ich bey einem manne, der mit solcher Wärme 
an seinen Plänen hängt, wohl begreife. die sensation ist sehr groß und 
allgemein die Achtung und Anerkennung, die seiner genialität und en-
ergie, das Bedauern, das seinem Austritte gezollt wird. ohne Zweifel ist 
die größte capacität, wo nicht die einzige, und der politisch ehrlichste und 
festeste charakter aus dem cabinette geschieden. freylich fehlt es wie im-
mer nicht an solchen, die jetzt von Brucks gewinnsucht und eigennützigen 
speculationen reden, doch ist im Allgemeinen und ebenso in der Presse nur 
eine stimme des Bedauerns. 
 ich wollte ihn tags darauf besuchen, fand ihn aber nicht und will nun die-
ser tage hingehen, ich verliere in ihm den letzten persönlichen freund im 
ministerium, daher sehr viel, wenn diesem überhaupt noch eine lange dauer 
zu prophezeyen wäre, doch mehren sich die Anzeichen des gegentheils. 
Bach, der nach jedem strohhalme greift und nun sogar wie ein Bedienter vor 
fürst Windischgrätz schwanzwedelt, hatte intriguirt, um nach olmütz zur 
entrevue der beyden kaiser mitgenommen zu werden, und hatte sich sogar 
zum ergötzen des Publikums zu diesem Behufe den schnurbart (welchen 
kaiser nicolaus bey civilisten nicht leiden kann) abrasirt, nun soll aber die-
ser durch meyendorf insinuirt haben, er wünsche nicht, Bach zu begegnen, 
und somit unterbleibt dessen hinreise, unter den jetzigen umständen ist 
dieß ein bedeutendes ereigniß. Andererseits wird die nothwendigkeit, aus 
der jetzigen stagnation im verfassungsleben endlich einmahl herauszukom-
men, denn doch endlich von immer mehreren leuten eingesehen, nament-
lich operiren in dieser richtung kübeck, kulmer, Windischgrätz, natürlich 
dieser letztere mehr als fahne. gelingen diese schritte, so fällt natürlich das 
ganze ministerium, schwarzenberg voran. 
 Alle Blicke sind jetzt auf olmütz gerichtet, am 28. kömmt kaiser nico-
laus dort an. der könig von Preußen soll nicht kommen, und jene Zusam-
menkunft dürfte kaum über 1 1/2 oder 2 tage währen, da der kaiser von 
rußland am 31. in Berlin zur enthüllung der statue friedrichs des großen 
anwesend seyn soll. manœuvres, Paraden etc. werden alle Zeit ausfüllen, 
auch glaube ich kaum, daß geschäfte verhandelt werden, außer persönliche 
Besprechungen zwischen den 2 monarchen, und da wird kaiser nicolaus für 
unser jetziges system und unsere jetzigen staatsmänner gewiß nicht gün-
stig sich vernehmen lassen und noch weniger durch die oesterreicher, die 
er dort sehen wird (Windischgrätz, clam, feri Zichy etc.), günstig für die-
selben gestimmt werden. von ministern geht bloß felix schwarzenberg mit, 
von sonstigen diplomaten etc., soviel ich weiß, niemand. man spricht vom 
rücktritte leo thun’s und thinnfelds, von der Auflösung des Ackerbaumini-
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steriums, von einer neuen eintheilung und organisirung des handelsmini-
steriums etc., überhaupt scheint das ganze cabinett durch Brucks Austritt 
rogglicht1 geworden zu seyn. 
 Was mich betrifft, so möchte ich am liebsten reisen, und zwar wieder am 
liebsten nach Paris, um dort in ruhe und angenehm ein paar monathe zu-
zubringen, doch kann ich mich unter diesen umständen nicht entschließen, 
mich von hier zu entfernen. dazu fürchte ich auch, daß die allzeit geschäfti-
gen bösen Zungen einen Aufenthalt in Paris, dem sammelplatze aller politi-
schen refugiés, weiß gott wie verdächtigen würden. vor der hand ist auch 
das Wetter noch so schlecht und beynahe winterlich, daß man an nichts der-
gleichen denken kann. 
 Palacky war neulich bey mir, gereizt, für die sprachlehren enthusiasmirt 
und schwarzsehend wie immer, der mann ist mir langweilig, jedoch wichtig, 
weil er eine starke Parthey hinter sich hat. 
 fanny elssler hat neulich im „faust“ getanzt, eine angenehme rückerin-
nerung an venedig. 
 die revolution in Portugal macht einen sehr unangenehmen eindruck, es 
ist wieder so ein ominöses krachen, zudem eine militärrevolution im radica-
len sinne, und zwar eine glückliche, welche daher den militärgeist, den man 
jetzt durchaus als die einzige stütze des europaeischen staatensystems hin-
stellen will, unterminirt. Ähnliches, nur mit dem entgegengesetzten erfolge, 
geschah vor 8 monathen in kurhessen. übrigens ließ schwarzenberg mit 
seinem gewöhnlichen tacte den minister cabral seiner sympathieen ver-
sichern und dieses öffentlich durch alle Zeitungen ausposaunen, gerade am 
tag bevor die nachricht von cabrals flucht eintraf!2 
 in frankreich nähert sich endlich die katastrophe, wenigstens die erste 
der katastrophen, ob revision der verfassung? ob nicht? in beyden fällen 
wird es wieder eine allgemeine Wahl, daher allgemeine Aufregung geben,3 
da ist nichts zu thun als zuzusehen und gerüstet zu seyn für den fall, als 
die rothen irgendwie die herren würden und die revolution nach italien 
und deutschland tragen wollten, dieses scheint auch der hauptgegenstand 
in olmütz werden zu sollen, daß der könig von Preußen ausbleibt, ist ein 
bedeutender schnitt durch die rechnung, indem er die solidarität der drey 
großmächte in Zweifel stellt, ich sehe darin eine persönliche demonstration 
gegen schwarzenberg, und da dem kaiser nicolaus an dieser solidarität vor 
1 roglich – wackelig.
2 eine vom nordportugiesischen Porto ausgehende militärrevolte führte am 26.4.1851 zum 
sturz der regierung unter Antonio Bernardo costa-cabral.
3 Gemeint ist der Konflikt zwischen der Nationalversammlung und dem Präsidenten Louis 
napoleon Bonaparte über eine verfassungsrevision, um eine Wiederwahl des Präsidenten 
zu ermöglichen.
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Allem Andern gelegen ist, so wäre es sehr möglich, daß er gegen unseren 
langnasigten Premier sturm liefe. 
[Wien] 7. Juny 
ich war durch ungefähr 8 tage ziemlich bedeutend unwohl, ein außerordent-
lich heftiger schnupfen mit fieber und Alteration und dazu eine starke ge-
schwulst der halsdrüsen, ein sogenannter tölpel, wie dieß eben jetzt hier 
sehr häufig ist. von Allem dem und den Purgiormitteln, welche schönbeck 
mir eingab, war ich sehr geschwächt, mein kopf eingenommen, und ich 
daher viel zuhause. Jetzt bin ich wieder hergestellt bis auf die drüsenge-
schwulst, welche nur langsam abnimmt. 
 seit 5–6 tagen ist es nun voller sommer geworden, nachdem der ganze 
may beyspiellos kalt und naß gewesen, heute war es drückend heiß. Alles 
ist fort oder geht fort, auch ich kann den Augenblick dazu nicht erwarten. 
Wohin? weiß ich nicht, ist mir auch ganz gleichgültig, auf lange und weit 
kann ich mich nicht entfernen, weil denn doch große politische Änderungen 
im Anzuge sind. ich will nun dieser tage ernstlich mit schönbeck und ivan-
chich wegen meines alten leidens consultiren, und davon wird es zum teile 
abhängen, was ich thue. in ein seebad zu gehen, wie man mir rieth, habe ich 
keine lust, am Allerwenigsten in ein deutsches. 
 ich habe, während ich so gezwungen zuhause saß, eine Art von mémoire 
geschrieben über den gegenwärtigen stand der inneren Angelegenheiten 
und die Art und Weise, wie nach meiner Ansicht aus unseren verfassungs- 
und verwaltungswirren herauszukommen wäre. Bach habe ich darin durch-
aus nicht geschont, dagegen die auswärtige Politik fast gar nicht berührt, 
um nicht unnöthig anzustoßen, und ebensowenig die finanzfrage, welche 
mir fremd ist. Jetzt lasse ich dieses mémoire, das dann doch ziemlich lang 
geworden ist, abschreiben, ohne noch recht zu wissen, was ich damit thue, 
und wem ich es mittheilen werde. Jedenfalls hartig, vielleicht kulmer und, 
wenn ich Wege finde, welche nicht nach Wohldienerey und götzendienst der 
aufgehenden sonne riechen, auch Windischgrätz und kübeck, damit es wo 
möglich in die hände seiner majestät gelange.1 vor der hand habe ich kei-
nen anderen Zweck damit als den: dixi et salvavi animam, und daß man 
meine Ansichten und Anschauungen kenne. dann kann ich mich ganz ruhig 
auf einige monate absentiren, denn bey uns gehen die dinge nicht so schnell. 
 Bach und sein abgeschnittener schnurbart sind noch immer die fabel der 
stadt, er hat sich gründlich lächerlich gemacht, das Ärgste was ihm passiren 
1 die denkschrift wurde nach Andrians tod veröffentlicht: denkschrift über die verfas-
sungs- und verwaltungsfrage in österreich. von v. freiherrn von Andrian im Jahre 1851 
verfasst und seinem nachlasse entnommen (leipzig 1859).
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konnte. niemand zweifelt mehr an seinem rücktritte, recte seiner entlas-
sung, denn freywillig wird er nie gehen, neulich sagte man bereits, diese wäre 
erfolgt, doch wie gesagt, dazu braucht es noch einige Zeit. Bleibt schwarzen-
berg, so erhält er irgend einen unbedeutenden nachfolger, Buol, thun etc. 
im entgegengesetzten falle folgt ein ministerium Windischgrätz, kübeck, 
hartig. Alles drängt jetzt auf eine entwicklung hin, im politischen wie in der 
Administration, die incapacität der minister in Beydem ist schon zum Axiom 
geworden, man macht sich nun schon über sie lustig. schwarzenberg allein 
hat noch bey einigen leuten eine Art von nimbus durch seine novemberer-
folge (?) gegen Preußen1 und die energie seines charakters, dagegen hat er 
natürlich auch die meisten und erbittertsten feinde, namentlich unter den 
ungarn, daher glaube ich auch von ihm nicht, daß er sich lange halten wird. 
 in der finanzfrage noch immer nichts, alles wartet und nichts erscheint. 
das silber hält sich immer um 28%, der reichsrath ist schon wie verschol-
len, von einem extrem ins andere, wie das der Wiener Art ist. statt Welden 
ist kempen zum militärgouverneur hier ernannt, ein harter sehr strenger 
mann, sagt man, nach einem nun bald dreyjährigen Belagerungsstande! la 
politique de la paix. 
 heute besuchte ich Warrens, den redacteur des lloyd, den ich zuletzt 
im october, als er bey mir war, gesehen, um ihm meine Anerkennung für 
die Art auszudrücken, wie er die verfassungsfrage in wirklich vortrefflicher 
Weise behandelt, seine Ansichten kommen den meinigen sehr nahe. viel-
leicht wäre es nicht uneben, wenn ich diese in seinem Blatte entwickelte, 
und dazu wollte ich mir durch diesen Besuch den Weg bahnen, ohne jedoch 
gleich heute davon zu sprechen. 
 die olmützer festivitäten haben nur 2 tage gedauert, am 29. Abends 
kam kaiser nicolaus, und am 1. früh fuhr er wieder ab, es waren rein mi-
litärische feste, Paraden etc., und in folge dessen ein regenschauer von 
orden, und natürlich officieller enthusiasmus, er kokettirte ein bischen mit 
den ungarn, indem er, ohne eigentlich das recht dazu zu haben, die unga-
rische generalsuniform trug, und zeichnete besonders Jellachich und Jablo-
nowsky aus, diesen als Polen, jenen als slaven, unser kaiser scheint denn 
doch endlich zu fühlen, welche rolle er spielt, und ich glaube nicht, daß die 
entente cordiale nicht [sic] gewachsen ist, aber die noth und die sorge für 
seine fleischtöpfe wird ihn seinen Ärger hinunterschlucken lassen. 
[Wien] 11. Juny 
Am 8., Pfingstsonntag und medardi, war ich mit Pergen bey schmerling in 
Weinhaus, wo wir aßen, nach tische regnete es, wir hätten demnach auf 40 
1 die olmützer Punktation v. 29.11.1850.
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tage Aussicht auf regen, nachdem wir ihn kaum erst los geworden.1 hunde-
clima, wirklich ist es seitdem immer trüb und regnerisch. 
 Auch mathilde Berchtold sah ich diese tage auf ihrer durchreise und bey 
ihr charlotte Zichy seit langer Zeit wieder, eine sehr amusante frau. 
 gabrielle ist in Baden, recte Weilburg, für mich ist dieß ein großer Ab-
gang, überhaupt ist oder geht Alles fort nach allen 4 Winden. Was mich 
betrifft, so warte ich auf den Ausspruch der Ärzte, zu thun habe ich hier 
nichts, meinen Aufsatz will ich dieser tage hartig mittheilen, sub sigillo, 
es ist mir darum zu thun, daß er, dessen stern wie es scheint im Aufgehen 
ist, meine Ansichten kennen lerne, was, wie ich glaube, nur bey Wenigen der 
fall ist und mir mit rücksicht auf das große Publicum ganz recht ist, für die-
ses temporisire und schweige ich mit Bedacht, il ne faut jamais se prononcer 
sans nécessité, aber gegen einzelne männer muß man zuweilen eine Aus-
nahme machen, und deßwegen habe ich den Weg eines solchen confidentiel-
len mémoires gewählt und werde vielleicht auch den lloyd zu Artikeln, ohne 
mich zu nennen, benützen. ob ich jenen Aufsatz noch Anderen mittheile? 
nescio, jedenfalls mit großer vorsicht. Bach braucht nicht mehr geschont zu 
werden, obwohl ihn der kaiser vorläufig noch halten zu wollen scheint, wohl 
aber schwarzenberg, der in den lumpen Bach vernarrt ist und jeden Angriff 
auf diesen mit seiner gewohnten leidenschaft aufnimmt und wenigstens für 
den moment noch immer feststeht. 
 Windischgrätz ist von Warschau zurück, wohin ihn kaiser nicolaus mit-
genommen hatte. 
[Wien] 19. Juny Abends 
ich habe mein mémoire durch general rousseau dem fürsten Windisch-
grätz übergeben lassen. rousseau meinte zwar, ich sollte es selber thun, 
da es ihn gewiß freuen würde mich zu sehen, doch antwortete ich ihm, daß 
ich Alles vermeiden wolle, was einem auffallenden schritte ähnlich sehen 
könnte, wenn mich aber der fürst (der übrigens in einigen tagen fortgeht) 
über jenen Aufsatz sprechen wollte, so möchte er es mich wissen lassen. 
hartig war an demselben tage, da ich zu ihm gehen wollte, nach ischel ab-
gereist, ich werde ihm daher die schrift dahin schicken. Auch carl Jablo-
nowsky ließ ich sie lesen, er war davon ganz entzückt, meinte, ich solle sie 
drucken lassen, was ich aber wohlweislich unterlassen werde, und both sich 
an, sie kübeck zu übergeben. dieses letztere ist mir ein gefundener han-
del, da kübeck ohne Zweifel jetzt der mann des tages ist, ich hatte Anfangs 
scrupel, da ich kübeck für zu sehr Bureaukraten hielt, als daß er meinen 
1 nach den bäuerlichen Wetterregeln soll regen an st. medardus (8. Juni) vierzig weitere 
tage schlechtwetter bedeuten.
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Aufsatz, welcher sich gegen die Beamtenherrschaft sehr categorisch aus-
spricht, goutiren sollte, doch Jablonowsky, welcher mit ihm verkehrt, be-
lehrte mich eines Besseren. 
 so wäre denn die sache auf den rechten Weg geleitet und in die hände 
der drey männer gebracht, welche die geeignetesten dafür sind, ich zweifle, 
ob jetzt schon der Augenblick da sey, sie dem kaiser vorzulegen, und ob die-
ser überhaupt der mann sey, darüber ein urtheil und eine feste Ansicht zu 
fassen, jedenfalls würde jenes am besten durch kübeck oder Windischgrätz 
geschehen. geschieht auch vor der hand in der sache weiter nichts, so habe 
ich mich doch gegenüber denjenigen ausgesprochen, welche gegenwärtig 
die Bedeutendsten sind, und eine verständigung mit ihnen angebahnt, und 
kann nun reisen, um so mehr, als der sommer ohnehin Alle nach den ver-
schiedensten seiten hin auseinanderführt, daher für jetzt kaum entschei-
dendes zu erwarten ist. der kaiser geht nächstens nach galizien, dann auf 
längere Zeit nach ischl und im september nach italien. 
 Warrens war neulich bey mir, und ich brachte ihn auf unsere Zustände, 
resp. die verfassungsfrage, und sah, daß wir denn doch in manchen wesent-
lichen stücken verschiedener Ansicht sind, daß daher der lloyd für mich 
kaum zu benützen wäre, ist auch nicht nöthig, es ist mir aus mancherley 
gründen viel angenehmer, mich vis-à-vis einiger Weniger Auserwählten als 
des großen Publicums auszusprechen. 
 ich reise am 23. oder 24. und zwar geradezu nach Paris, wo ich einige 
monathe dem flaniren und den Pariser vergnügungen leben will, das wird 
mich zerstreuen und aufheitern (nach einem 3-monatlichen Wiener Auf-
enthalte bedarf man dessen), und zugleich wird mich die Beobachtung der 
dortigen crisis interessiren. hier sage ich, daß ich die seebäder in ostende 
gebrauchen will und von dort aus die londoner Ausstellung und Paris besu-
chen wolle, um allen unnützen fragen und gerede vorzubeugen, zugleich 
aber will ich entweder selbst zu schwarzenberg gehen oder ihn durch rech-
berg praeveniren lassen und ihn fragen, ob er mir Aufträge zu geben habe? 
damit habe ich mich dann ganz en règle gesetzt und den klatschereyen im 
voraus entgegengewirkt. man glaubt es übrigens nicht, was es, seit wir con-
stitutionelle staatsbürger geworden sind, für früher unbekannte Placke-
reyen kostet, um einen Paß ins Ausland zu erhalten. 
 rechberg ist internuntius geworden,1 ich war neulich sehr lange bey ihm, 
wir sind, obwohl ich mich selbst darüber wundere, recht gute freunde, und 
ich halte viel auf ihn, das merkwürdigste aber ist, daß er mit den hauts faits 
1 graf Johann Bernhard von rechberg-rothenlöwen war zwar zum internuntius (so der titel 
des österreichischen diplomatischen vertreters in konstantinopel) ernannt worden, trat 
diesen Posten jedoch nicht an.
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des ministeriums, namentlich Bach’s, ebensowenig einverstanden ist als ich 
und sich ebensowenig ein Blatt vors maul nimmt. Auch Bruck sprach ich 
neulich vor seiner Abreise nach london, er macht kein hehl daraus, daß er 
ein sinkendes schiff verlassen hat. 
 überhaupt mehren sich die Anzeichen, es ist unglaublich, was für grob-
heiten und insulten Bach einstecken muß, d.h. einsteckt, um minister zu 
bleiben, eine galgenfrist. Alles ist in das stocken gerathen. 
 Wien ist furchtbar langweilig. heute erschien der kaiser bey der frohn-
leichnamsprocession, ich ließ mich entschuldigen, nicht ein vivat war zu 
hören. mathilde Berchtold war wieder ein paar tage hier, auch olga ou-
stinoff ist hier, ich war neulich zum erstenmahle seit vorigem Jahre in Ba-
den und machte heute aus langer Weile eine einsame Promenade in die 
Brühl. 
[Wien] 29. Juny 
fürst Windischgrätz schickte neulich rousseau zu mir, um mir für das über-
sendete mémoire zu danken, welches er mit großem interesse gelesen habe, 
in den meisten Punkten damit einverstanden sey und nur in einzelnen din-
gen davon abweiche, in welchen weiß ich nicht. vor einer Zusammenkunft 
war keine rede, indem, wie rousseau hinwarf, er, da er morgen abreist, jetzt 
sehr in Anspruch genommen sey. ich erwiederte mit complimenten und 
setzte hinzu, ich behielte mir vor, im herbste dem fürsten meinen persönli-
chen Besuch zu machen. 
 Jablonowsky habe ich auf seinen Wunsch ein exemplar zurückgelassen, 
damit er den geeigneten leuten davon mittheilung machen könne, unge-
rechnet das für kübeck bestimmte exemplar. ich habe die Benützung ihm 
ganz anheimgestellt und mir nur die veröffentlichung verbethen. An hartig 
habe ich durch szécsen vater eine copie geschickt. 
 morgen Abend reise ich über Prag, dresden wahrscheinlich ohne Aufent-
halt nach Paris, mein ostensibler reisezweck ist ostende und die seebäder 
sowie die industrieausstellung in london (wohin ich aber schwerlich gehen 
werde).
 gabrielle war gestern und heute herin, gestern war ich mit ihr, Bebe 
strozzi und felix Jablonowsky in der Arena in fünfhaus. 
Paris 6. July 1851 
ich verließ Wien am 24. nachmittags 7 uhr, fuhr die ganze nacht durch, es 
war die unangenehmste fahrt der ganzen reise, kalt, gepreßt in unseren 
Waggons, alle einrichtungen spottschlecht, um 10 uhr des morgens war ich 
in Prag, so ermüdet wie ich es seit lange nicht gewesen, zum theile schreibe 
ich dieses wohl auch den großen erotischen Anstrengungen zu, die ich in den 
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2 letzten tagen gemacht hatte, um namentlich von dem niedlichen rat1 des 
kärnthnerthortheaters, fräulein güttersberger, würdig Abschied zu neh-
men. 
 in Prag langweilte ich mich entsetzlich, suchte mehrere Bekannte auf, die 
alle abwesend waren, bloß Albert nostitz fand ich noch im letzten Augen-
blicke, und las zu meinem verdrusse in der Zeitung, daß ich eine reise nach 
ostende anträte, um meine von angestrengten studien (!) angegriffene ge-
sundheit zu restauriren. diese dienstfertigen leute machen einen mit dem 
besten Willen lächerlich. 
 um 8 uhr Abends fuhr ich also wieder weiter, in der nähe von Bodenbach 
brach etwas an der maschine, wir mußten daher eine strecke Wegs zu fuße 
machen und waren erst gegen 4 uhr in dresden. dort schlief ich mich im 
hôtel de Berlin aus und ging dann meine Banknoten wechseln, was hier mit 
etwas mehr vortheil geschehen kann als in Wien, man gab mir Wechsel auf 
Paris, von denen der erste am 2. dieses monats fällig war, daher ich meinen 
reiseplan so stellen mußte, nicht vor dem 30. oder 1. hier einzutreffen, pour 
ne pas rester argent court in den ersten tagen meines hierseyns. um 1/2 1 
fuhr ich ab, wie anders als damals im July 1848!!2 und war um 4 in leipzig, 
diesem odiosen neste, um 1/2 6 gings wieder weiter nach magdeburg, wo 
ich um 9 ankam und übernachtete. tags darauf, den 27., nahm ich um 3/4 
10 den express train, welcher in jeder Beziehung ganz vortrefflich organi-
sirt ist, wir fuhren über Braunschweig, hanover, minden, düsseldorf nach 
deutz, wo man nach 10 uhr Abends ankam, von Braunschweig bis hamm 
hatte ich recht angenehme gesellschaft: eine dame mit 2 töchtern aus 
schlesien und hugo henckel mit einer polnischen grisette, ich respectirte 
sein incognito, doch sprachen wir miteinander. 
 in cöln übernachtete ich im rheinberg. die ganz fahrt namentlich durch 
Westphalen war entzückend schön. Am 28. um 10 uhr früh fuhr ich ab. Am 
Bahnhofe fand ich toni Wenkheim mit seiner jungen frau, die von Johan-
nisberg (metternich) kamen,3 und noch ein paar Wiener, es war ein drük-
kend heißer tag, und ich war froh, als ich Abends um 6 nach Brüssel kam, 
wo ich im grand monarque abstieg. ich ging noch ins vaudevilletheater, wo 
sich eine sehr hübsche Actrice zu mir in die loge setzte, jedoch sehr tugend-
haft that, ich aber war, obwol sie wirklich recht hübsch und liebenswürdig 
war, nicht disponirt, diese tugend auf die Probe zu stellen. 
1 rat – Mäuschen, Opernfigurantin.
2 Andrian war vorsitzender der reichsverweserdeputation der frankfurter nationalver-
sammlung, die Erzherzog Johann in Wien feierlich abholte und nach Frankfurt begleitete; 
vgl. eintrag v. 12.7.1848.
3 Graf Anton Wenckheims Gattin Maria war eine Cousine von Melanie Gräfin Zichy, der 
gattin von klemens Wenzel fürst metternich.
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 Am 29., sonntag, flanirte ich in der hübschen stadt herum, ließ mich in 
die gallerie cornelissen führen, wo sehr schöne flamändische Bilder sind, 
etc. Abends ging ich in das theater st hubert. tags darauf um 1/4 12 fuhr 
ich ab und war um 1/2 7 in Amiens, wo ich bleiben wollte, um einen tag zu 
gewinnen und mir diese kleine französische stadt (das schauderhafteste aller 
dinge) anzusehen. Wie man über die französische grenze kömmt, nimmt der 
Wohlstand und die ausgezeichnete Bodencultur, die einem in Belgien und 
norddeutschland so wohlthut, sichtlich ab, es gibt kein häßlicheres land als 
frankreich, das habe ich immer gefunden und fand es dießmal wieder. 
 in Amiens war eben Jahrmarkt, daher Buden, geschrey, dulcamaras, 
spectakel, das sah ich mir an. tags darauf besichtigte ich mir sehr en détail 
die superbe cathedrale, um 2 uhr fuhr ich ab und fand auf der eisenbahn 
die Wenkheims wieder, um 5 uhr waren wir in Paris. 
 ich hoffte am Boulevard des italiens no 7 wohnen zu können, doch war 
Alles besetzt, gerade als ich aus dem hause trat, begegnete mir Pereira, der 
mich in sein hôtel, das hôtel des italiens führte, wo ich Anfangs ein loch, ein 
paar stunden später aber ein ordentliches Appartement bekam. mit ihm, 
larisch und mattencloit, die eben von london kamen und tags darauf nach 
Wien abreisten, nahmen wir eine loge in den variétés, wo ein paar char-
mante stücke gegeben wurden. die 2 nächsten tage, den 2., wo es unauf-
hörlich regnete, und den 3. verbrachte ich damit, eine Wohnung zu suchen, 
endlich fand ich eine recht hübsche zu 150 francs monatlich rue rivoli 18, 
wo ich dann vorgestern den 4. einzog. in demselben hause wohnt villers, 
welcher seit 8 tagen als sächsischer chargé d’Affaires hier ist, was mir sehr 
angenehm ist, da er Paris von grund aus kennt und ein vortrefflicher und 
außerordentlich gefälliger Begleiter ist. gestern frühstückte ich bey ihm und 
lernte dort einen originellen franzosen kamen, mr. de mofras,1 halb diplo-
maten, halb reisenden, legitimisten und gelehrten, dabey im ministére des 
affaires étrangères angestellt, bey diesem machten wir gestern ein echt fran-
zösisches diner de garçon in vieren, nämlich noch ein dr. helmsdörfer, ein 
alter Pädagog aus offenbach, ein vortrefflicher alter schulmeister. heute 
vormittags, d.h. um 3 uhr, war ich mit villers im hippodrome, dem größten 
und merkwürdigsten aller cirques, die ich gesehen, mit luftballonfahrten, 
die jetzt hier sehr en vogue sind, und diesen Abend waren wir per eisen-
bahn in Asnières, wo in dem schönen Parke louis Xv. tausende von men-
schen sprangen, tanzten und chahutirten. neulich war ich des Abends au bal 
mabille, einem ganz charmanten Belustigungsorte, und ein paarmahle im 
theater. es ist zwar jetzt weniger vornehme Welt da als im Winter, jedoch 
wimmelt es von fremden, und das sommerleben von Paris, welches eben in 
1 wohl Eugene Duflot de Mofrat (1810–1884), Diplomat und Forschungsreisender.
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unterhaltungen wie die erwähnten besteht, behagt mir bis nun sehr gut, 
was mir bis jetzt noch fehlt, ist eine niedliche mätresse, habe ich dieses, so 
verlange ich nichts weiter. reichthum und Wohlstand hat wenigstens dem 
Äußeren nach seit 1849 eher zu- als abgenommen, und mich amusirt der 
gute humor, die fröhlichkeit und dazu die gutmüthigkeit und unbefangen-
heit der franzosen und ihre leichtigkeit, der männer wie Weiber, de faire 
connaissance. 
 Bey hübner war ich gestern und sollte bey ihm essen, war aber schon ver-
sagt, auch frau v. meyendorf suchte ich auf, fand sie aber nicht, sonst habe 
ich noch keinen meiner Bekannten aufgesucht. 
 die Politik ist pour le moment hier ziemlich im hintergrunde, und ich 
kümmere mich auch wenig darum. die reisen des Präsidenten, und ob er da 
gut, dort schlecht empfangen wurde, bilden die einzige politische conversa-
tion. die débatte über die revision der verfassung dürfte um den 15. ange-
hen, man glaubt, sie werde verworfen und damit die Wiedererwählung louis 
napoleons, wenigstens auf legalem Wege, beseitiget werden. die regierung 
wird es dann wohl mit dem illegalen Wege, d.h. seiner abermaligen Wahl via 
facti versuchen, mit welchem erfolge? werden wir sehen. 
[Paris] 13. July 
ich war diese Woche stark durch Zahnschmerzen geplagt, welche mich be-
sonders die nacht hindurch peinigten und ganz demoralisirten. ich habe 
mich nun einem Zahnarzte anvertraut, der eine ziemlich lange cur mit mir 
vornehmen wird und damit anfing, zwey in venedig durch terrenati plom-
birte Zähne zu deplombiren. dazu kam das infame Wetter, welches fast die 
ganze Woche war, kalt, windig und regnerisch. das ganze also nicht eben 
geeignet, um mir den Aufenthalt hier angenehm zu machen. Auch sind in 
dieser Jahreszeit sehr wenig Bekannte hier, und diese wenigen schwer zu 
finden, da ein jeder bey seiner maitresse sitzt, überhaupt basirt sich das 
ganze leben in Paris, namentlich aber im sommer, auf ein solches verhält-
niß zu irgend einer femme entretenue, deren es eine unzahl, eine agaçanter 
als die andere gibt, ohne ein solches langweilt man sich, ißt und lebt allein, 
muß allein oder fast allein herumsteigen, und da wird man dann diese Bals 
mabille, château rouge, etc. auch bald satt. mir eine bescheidene grisette 
auszusuchen (welcher genre, den ich übrigens nur sehr wenig kenne, aber 
auch nach und nach verloren geht), wie dieß Anfangs meine Absicht war, 
dazu fehlt es mir an Zeit und geduld, und so bin ich denn wieder zu einer al-
ten freundin, mad. Planesse gegangen, welche mir eine charmante Person, 
mad. morena, zuführte, mit der ich heute versuchsweise in Asnières aß und 
mich mit ihr recht gut amusirte. ob ich übrigens bey ihr bleiben werde, weiß 
ich nicht. 
Tagebücher474
 Jedenfalls sehe ich, daß mich auch dieser genre von vergnügungen nicht 
auf lange zu fesseln im stande wäre, die Zeit dafür ist bey mir vorbey, und es 
ist gut, daß ich auch dieses nun hinter mir habe. ich werde daher noch 3–4 
Wochen hier bleiben und dann meine rückreise antreten, um in der ersten 
hälfte september wieder in Wien zu seyn. 
 ich aß neulich bey hübner und brachte dann den Abend mit villers und 
einem mr. de Barrande (einem legitimisten) bey grifeo und seiner alten 
flamme, mad. lanskoi zu. Antonini besuchte ich heute, traf ihn aber nicht, 
dagegen begegnete ich neulich kiel auf der straße, habe ihn aber seitdem 
nicht finden können, was einem hier so oft widerfährt. Wenkheim geht mit 
seiner frau morgen nach london, von landsleuten habe ich sonst nur orczy 
und bey der gesandtschaft schloisnigg, trautmansdorf und ottenfels gese-
hen, welcher letztere mir recht gut gefällt, bey schloisnigg war ich gestern 
und hatte einen langen politischen discurs mit ihm, ziemlich langweilig und 
unfruchtbar, wie alle dergleichen. 
 villers, der ein vortrefflicher zuckersüßer dienstfertiger mensch ist, aber 
etwas langweilig und mir in hunderterley Beziehungen nicht homogen, 
emancipirt sich nach und nach und nimmt seine ihm mehr zusagenden fran-
zösischen Alluren an, woran er übrigens in seiner stellung ganz recht thut, 
mir sind die franzosen (nicht die französinnen) fatal, ungefähr in der Art, 
wenn auch weniger, als die italiener. das germanische Blut schlägt, ich mag 
wollen oder nicht, bey mir durch. 
 neulich im châteaurouge, wo ein eigentümliches fest, von lauter da-
men dirigirt, die z.B. auch das orchester leiteten etc., gegeben wurde, ac-
crochirten mich 2 grisetten, die ich nach hause, d.h. zu einer von ihnen 
führte, ein excellentes souper bestellte, um dann hungrig und durstig und 
selbst ohne meinen gewöhnlichen thee (es waren schon alle cafés auf den 
Boulevards geschlossen) zu Bette zu gehen und so ausgesäckelt, daß mein 
concierge den fiaker zahlen mußte, eine komische geschichte, die mir viel 
spaß machte. 
 mit dr. helmsdörfer und seinem Anhange war ich neulich einen ganzen 
vormittag jenseits der seine, wir besahen uns das hôtel cluny, die sor-
bonne, st sulpice, den luxembourg, gallerie und garten etc. 
 morgen fangen die großen débatten über die revision an,1 wozu mir 
hübner seine médaille auf die diplomatische tribune gegeben hat. tocque-
villes Bericht war der große gegenstand dieser Woche. niemand ist wie 
natürlich damit zufrieden, am wenigsten die napoleonisten, die feuer und 
flamme speyen und, um zu schrecken, eine Präsidentschaft ledru rollins 
1 die von der regierung angestrebte verfassungsrevision, um eine Wiederwahl des Präsi-
denten zu ermöglichen, fand im Parlament keine mehrheit.
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weissagen, daß die revision nicht durchgehen wird, scheint gewiß, daß eine 
abermalige Wahl louis napoleons durch das volk via facti bey der ent-
schiedenen haltung, die die nationalversammlung annehmen zu wollen 
scheint, nicht durchzusetzen seyn wird, halte ich für sehr wahrscheinlich, 
wer kann übrigens in frankreich irgend etwas vorhersagen? 
[Paris] 21. July 
diese tage habe ich ganz in der gewöhnlichen Pariser Weise verbracht: mit 
Actricen, femmes entretenues etc., und dabey bedeutend viel geld ausgege-
ben. diners, theaters etc. kosten enorm theuer, du reste je ne m’en plains 
pas, denn es ist wenigstens für eine kurze Zeit amusant und gehört zur cou-
leur locale, freylich bin ich wieder in den alten und mir bereits bekannten 
genre der coulissen und der eleganten Weiber hineingerathen, während 
meine Absicht dahin ging, mir eine hübsche grisette zu nehmen, wozu aber 
viel Zeit und geduld gehört. 
 übrigens wird man auch dieses leben bald satt, und ich bin es schon 
halb und halb, diese eleganten femmes entretenues theilen sich so ziemlich 
in 2 klassen: die einen affektiren die englischen ladys [sic] nachzuahmen, 
sind steif, kalt, vornehmthuend, daher langweilig, die anderen verfallen 
in das andre extrem, unterhalten einen Augenblick durch ihre Zoten und 
guten einfälle, ermüden einen aber bald. Alle aber haben das gemein, daß 
sie im carottiren meisterinnen sind. Am besten von allen Weibern, die ich 
kennen gelernt habe, gefiel mir Blanche de Rigny und nach ihr Mlle Va-
lentin vom vaudeville, die erstere gehört zu der 1. jener beyden classen, 
die 2. ist ein ziemlich unangenehmes mittelding zwischen beyden, aber 
sehr sinnlich schön. die einzige aber, welche ganz meinen Anforderungen 
entsprach, der typus einer niedlichen graziösen Pariserinn, eine dlle Jo-
sephine cottreau destrichers, welche ich gerne nach Wien mitgenommenn 
hätte (wenn ich überhaupt an dergleichen denken könnte), war bereits ver-
geben und kann daher nur kurze Besuche annehmen, ce qui ne fait pas 
mon affaire. 
 das facit von allem dem ist, daß ich viel mehr geld ausgegeben habe, 
als meine Absicht war, und daher meinen Aufenthalt in Paris abkürzen 
werde. ohnehin taugt dieses leben auf lange Zeit nicht. diese Bälle mobi-
les, Château de fleurs, Asnières etc. sind ein ewiges Einerley, immer diesel-
ben gesichter. diese ganze Welt von femmes entretenues ist ziemlich klein, 
in einigen Wochen kennt man sie und ist gekannt. daher kömmt es auch, 
daß diese Weiber, besonders die eleganteren unter ihnen, weit mehr gênirt 
sind, als man denken sollte, es wäre denn, daß man sich mit ihnen förmlich 
und auf lange Zeit verheirathen wollte, was bey mir natürlich nicht der fall 
seyn kann. 
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 Während ich hier bin, habe ich in Wien mit den nordbahnactien, die ich 
auf speculation kaufte und die in wenig tagen von 135 auf 156 stiegen, 
sehr gute geschäfte gemacht und hätte noch bessere gemacht, wenn nicht 
mein Agent Herr Reitlinger, ob bona oder mala fide weiß ich nicht, sie mit-
ten während ihres steigens losgeschlagen hätte. 
 das einzige vernünftige, was ich hier thue, ist, daß ich wieder und zwar 
auf einer reitschule reite, daß ich kaum meine Beine heben kann, in diesen 
militärischen Zeiten sehr nothwendig. 
 ich denke also, in 10–12 tagen abzureisen und mich 3–4 Wochen in der 
schweiz herumzutreiben, Anfangs september aber in Wien zu seyn. ich 
wäre gern auf ein paar Wochen nach dieppe gegangen, das wäre aber nur 
eine fortsetzung meines Pariser lebens gewesen. Aus Wien nichts neues, 
als daß die curse des silbers ganz enorm fallen, bis auf 15%! aus welcher 
ursache? kann ich mir nicht erklären und vermuthe eine krauss’sche in-
trigue, auch trat in den letzten tagen bereits eine reaction ein. eine neue 
Preßverordnung ist erschienen, welche das erscheinen der Zeitungen ganz 
von der ministeriellen Willkür abhängig macht. umoctroyirungen ohne 
ende, ohne noth und ohne veranlassung, denn das Preßgesetz vom 17. 3. 
war bey den überall florirenden Belagerungszuständen noch gar nicht zur 
Ausführung gekommen, also noch nicht erprobt,1 wo bleibt die consequenz? 
wo die heiligkeit des Wortes und der gesetze? übrigens je m’en lave les 
mains, nur zu, man wird nothgedrungen zum Pessimisten. 
 von den – wenigen – hier lebenden exilirten ungarn habe ich bisher nur 
gyula Andrássy gesehen, ein excellenter mensch. scherr-thoss war neulich 
bey mir, fand mich aber nicht. 
 seit gestern scheint es endlich sommer werden zu wollen, bisher hatten 
wir fortwährend kühle trübe, regnerische, wahre octobertage. merkwür-
digkeiten sehe ich gar nicht an, die habe ich zum glücke noch vom Jahre 
1843 her im leibe, auch mit Politik beschäftige ich mich sehr wenig, außer 
daß ich beym frühstücke (in irgend einem caffehause) und bey gali gnani 
viel Zeitungen lese, mit franzosen (die von nichts Anderem sprechen) 
komme ich fast gar nicht zusammen, von französinnen nur mit frauen der 
angedeuteten sorte, die sich den teufel um Politik scheeren, außer ihnen 
ist mein einziger umgang villers, schloisnigg, ottenfels, ein paar eben hier 
anwesenden deutsche, Andrássy etc. 
 das große ereigniß der vorigen Woche war die debatte über die revi-
sion, ich war den ersten tag darin, hörte falloux und mornay sprechen 
1 gemeint ist das gesetz gegen den missbrauch der Presse v. 13., nicht 17.3.1849. Zur 
verordnung v. 6.7.1851, womit das verbot von periodischen druckschriften neu geregelt 
wurde, vgl. eintrag v. 24.1.1851.
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und ging nicht mehr, da mir die hitze und das gedränge unausstehlich 
waren, und ich Alles viel bequemer einige stunden später lesen konnte, die 
Assemblée ist immer noch dieselbe Judenschule wie 1849, übrigens war sie 
vergleichungsweise sehr ruhig und anständig, besonders die linke, welche 
überhaupt in dieser ganzen débatte sehr gewonnen hat und in der Achtung 
gestiegen ist, über die revision selbst sprach niemand, sondern immer nur 
über die Frage: ob Republik oder Monarchie? Am 4. Tage fing die Rechte 
(bey victor hugo’s rede) an zu toben und zu lärmen, setzte dieses dumme 
manöver am 5. fort, erzwang am 6. gegen alle erwartung und verabredung 
den schluß der débatte, und so wurde noch am samstage abgestimmt, 
statt 3/4 der stimmen hatten die revisionisten (unter welchem nahmen die 
verschiedensten Partheyen der rechten und des centrums stecken) nicht 
einmahl 2/3, daher die revision verworfen ist, natürlich ein triumph der 
republikaner. 
 heute, montag, kam die reaction gegen das taktlose Benehmen der ma-
jorität, und es wurde dem ministerium wegen der von ihm (auf eine wahr-
haft agitatorische Weise) provocirten revisionspetitionirung eine rüge vo-
tirt. ein ministerwechsel ist nun sehr wahrscheinlich, und man spricht von 
odilon Barrot und falloux, beyde revisionisten. ich aß heute bey hübner 
mit Piscatory und graf merode, die eben aus der sitzung kamen, noch ganz 
erhitzt, und sich, der erste gehört zur opposition, der andere zu den dem 
Präsidenten (vor der hand) freundlich gesinnten legitimisten, mit franzö-
sischer lebhaftigkeit und offenherzigkeit zankten. ich aber bleibe dabey: 
eine monarchie ist mir für allemahle hier nicht mehr möglich, daher wird 
man, ob gut oder nicht, mit der republik vorlieb nehmen oder, wenn eine 
monarchische restauration, in frankreich ist momentan Alles möglich, auf 
kurze Zeit gelänge, zu derselben zurückkommen müssen. louis napoléon 
aber spielt eine ganz jämmerliche rolle und ist auch bey dieser debatte 
wieder behandelt worden wie ein alter fetzen. übrigens sagte mir Pisca-
tory heute sehr treffend: on n’aime ici le gouvernement que quand il est 
aussi bas que possible, und dieses ist allerdings ein Argument zu gunsten 
napoleons. in diesem Augenblicke ist die regierung à bas und die Assem-
blée obenauf, vielleicht tritt nächstens das gegentheil ein. 
 sinn für gesetzlichkeit, moralischen halt haben die franzosen noch we-
niger als wir. schon jetzt fangen die regierungsblätter in ihrer Wuth über 
die erlittene niederlage an der constitution zu rütteln an und steifen sich 
auf die Majorität (wenn auch nicht die qualificirte 3/4 Mehrheit), welche sie 
bey der revision für sich hatten, und sprechen von einer (antigesetzlichen) 
Wiederwahl louis napoleons. Wahrscheinlich wird die regierung in 3 mo-
naten abermals die revision, recte Prorogation des Präsidenten versuchen, 
jedoch wahrscheinlich mit noch weniger erfolg als jetzt. 
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[Paris] 30. July Abends 
mein Aufenthalt in Paris ist zu ende. morgen früh reise ich ab, über châlons 
nach genf, ich hätte mich gerne in fontainebleau aufgehalten, doch konnte 
ich dieses, da die diligencen von chalons nur alle zweyte tage abgehen, 
nicht vereinigen. von genf werde ich wahrscheinlich bald nach interlaken 
gehen und freue mich, dort in ruhe und der herrlichen gegend ein paar 
Wochen zu verleben. 
 das hiesige maitressenleben habe ich satt, mit keiner einzigen habe ich 
es länger als ein paar tage ausgehalten, geschweige denn, daß ich ein län-
geres verhältniß mit einer hätte eingehen mögen, selbst mit der niedli-
chen cottreau ging es mir nicht anders. Am festesten klammerte sich eine 
kleine französinn, mad. elise Prianne an mich, welche gleich damit anfan-
gen wollte, mich unter ihren Pantoffel zu beugen, und mich dadurch wie 
durch ihr unausgesetztes carottiren langweilte, ich mußte zu einer noth-
lüge die Zuflucht nehmen, um sie los zu werden. Dabey war sie aber recht 
angenehm und liebenswürdig, und ein paar Parthieen, die wir zusammen 
machten, z.B. nach s. cloud etc. waren recht angenehm. es ist immer und 
ewig derselbe genre: interesse und vornehmthuerey, und dennoch bleibe 
ich dabey, daß ich, wenn ich mir auf die Dauer eine maitresse zu wählen 
hätte (was ich unbedingt thäte, wenn ich ein hinreichendes unabhängiges 
vermögen hätte), nie eine andere als eine französinn wählen würde. Bey 
einem solchen gesicherten verhältnisse würden auch jene unangenehmen 
eigenschaften in den hintergrund treten. Anmuth, geist und natürliche 
angeborene grazie hat niemand so wie die französinn, ja beynahe möchte 
ich sagen niemand als sie. 
 überhaupt ist nicht zu läugnen, daß an intelligenz und Bildung keine 
nation den franzosen gleich kommt. dieses tritt überall hervor, nament-
lich in den Theatern, so sah ich gestern im Theater français les bâtons flot-
tants und la fin du Roman, zwey Stücke, wie sie nur hier geschrieben und 
gegeben werden können. es ist eine geschmackvolle elegante geistreiche 
Auffassung des täglichen lebens, welche wohlthut und erwärmt. in frank-
reich regieren die Weiber in großen wie in kleinen dingen, und dieses gibt 
ihnen die sicherheit, ungezwungenheit, liebenswürdigkeit und freund-
lichkeit, welche man nirgend sonst antrifft. 
 scherr-thoss, der ungarische emigrant aus Preußen,1 war ein paar 
mahle bey mir und erzählte mir viel von der ungarischen emigration. die 
leute hoffen fest auf 1852, halten den Zerfall oesterreichs für apodictisch 
1 Der preußische Graf Arthur Seherr-Thoss war als Offizier der ungarischen Revolutions-
armee unter der namensform scherr-thoss bekannt. er ging nach der niederlage 1849 ins 
exil.
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gewiß und exaltiren sich immer mehr in ihrem hasse gegen oesterreich, 
namentlich aber gegen die dynastie. schade, denn es sind tüchtige leute 
unter ihnen, das sagte ich ihm auch, übrigens ist die Ausdauer nicht die 
stärkste seite der ungarn, und so dürfte auch da noch manche Änderung 
vorgehen, ich habe hier von ungarn nur scherr-thoss und gyula Andrássy 
gesehen. 
 heute traf ich bey villers (der seine maitresse aus dresden hat nach-
kommen lassen) den ehemaligen reichsminister merk, der mir manches 
interessante vom sommer 1849 erzählte. 
genf 1. August 
Wie ich es vorhatte, fuhr ich gestern früh 1/2 11 uhr von Paris ab und 
per eisenbahn bis châlons, wo ich um 1/2 9 Abends ankam, eine ziemlich 
langweilige fahrt, obwohl die gegend hie und da, erstlich gleich bey Pa-
ris, dann bey fontainebleau, endlich die Bourgogne, namentlich um dijon, 
wirklich reitzend ist. im ganzen genommen aber ist frankreich das häß-
lichste, langweiligste einförmigste land, das ich kenne (wenigstens soviel 
mir davon bekannt ist), dörfer und menschen armselig, vernachlässigt und 
schmutzig, wie man Paris verlassen hat, glaubt man 100 Jahre zurückge-
gangen zu seyn. man sieht, daß die franzosen keinen sinn für comfort und 
Ausschmückung ihres home, ja keine liebe zu diesem home haben, wie 
man dieses in deutschland, der schweiz, england etc. bey jedem kleinen 
städtchen aus hunderterley Anlagen, verschönerungen etc. sieht, kurz es 
ist ein unreinliches, unangenehmes, lärmendes und bey aller verfeinerung 
innerlich rohes volk, das vor den italienern nur das voraus hat, daß es cou-
rage hat, aber die Weiber, die sind Alle, fast ohne Ausnahme, liebenswürdig 
und reizend, die legitimen wie die illegitimen, und deßwegen ist trotz alle-
dem und alledem gut leben in frankreich. 
 ich bin mit einer Art katzenjammer von Paris fortgegangen und würde, 
wenn ich könnte, wieder umkehren, es ist die einzige stadt, wo ich jede an-
dere Beschäftigung als die des genießens vergessen könnte (und das sollte 
ja jetzt meine Aufgabe seyn!), denn es werden da nicht nur die sinne, son-
dern auch der verstand in Anspruch genommen und angenehm eingelullt, 
das treiben der massen, das Zusammendrängen aller nationen der Welt, 
die Politik, die unzahl anderer ereignisse auf jedem nur irgendwie denk-
baren felde, die theater, in denen eine solche menge von geist und Witz 
verschwendet wird, Alles dieses und noch vieles Andere dazu erhält einen 
in einer beständigen auch geistigen erregung, welche wohlthut und für den 
fremden nie zu einer peinlichen spannung wird. in Paris allein kann man 
das leben eines fainéants und doch ein volles, reiches, interessantes leben 
führen. 
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 Wüßte ich, daß ich noch einige Jahre der unthätigkeit vor mir hätte 
(ce qui à dieu ne plaise), so würde ich allerdings nach einer anderen Art 
der Beschäftigung greifen, der einzigen, die mich befriedigen würde: wis-
senschaftliche studien und zwar in meinem alten lieblingsfache, das ich 
nie vernachlässigt habe, der geschichte, und würde die geschichte irgend 
einer interessanten epoche oesterreichs, z.B. kaiser ferdinand ii. (wie-
wohl hurter diese bereits in Beschlag genommen hat) oder maria theresias 
schreiben, spätere Zeiten, z.B. die regierung kaiser franz zu behandeln 
wäre tagespolitik, der ich mich ferne halten will und muß. Aber wie gesagt, 
dazu gehört eine mehrjährige muße. 
 in châlons angekommen, wurde ich, um meine Bagage zu erhalten, nach 
echtfranzösischer Weise eine halbe stunde aufgehalten, die leute machen 
Alles so regelmäßig und mathematisch, daß man über lauter unnützen for-
malitäten aus der haut fahren möchte, nirgends wird soviel befohlen und 
verbothen, nirgends hat man sowenig persönliche freyheit als in frank-
reich, dem classischen Boden der Bureaukratie. 
 Gleich darauf fuhren wir ab, um 1/2 10, mit der Messagerie Laffitte Cail-
lard, einem schändlichen institute, ich oben auf der impériale, unter be-
ständigem schreyen, fluchen, Peitschen und lärmen und dennoch ohne 
alle exactitude, wieder recht französisch, über lons-le-saulnier und den 
Jura, ein Wolkenbruch hatte an mehreren stellen die straße, die ohnehin 
steil und schlecht ist, beschädigt, die Pferde waren schlecht, die stationen 
endlos, das Peitschen und lärmen daher ohne ende. die gegend meistens 
sehr schön, über morez und les rousses, gegen mittag kamen wir über die 
grenze, und von da an war wieder Alles besser und angenehmer und cul-
tivirter. Bey nyon kamen wir an den genfer see und von dort nach einer 
herrlichen fahrt über coppet um 4 uhr (statt um 2) hieher. ich stieg im 
hôtel des Bergues ab, an welches ich von 1839 so angenehme rückerinne-
rungen hatte, jedoch scheint mir bisher, daß weder das hôtel noch genf 
überhaupt seitdem gewonnen haben. Auch die frequenz scheint mir gerin-
ger und wenigstens, was ich bisher sah, wenig reisende der guten gesell-
schaft. eigentlich sollte man orte, an denen man sich einst sehr gefallen 
hat, nie wieder besuchen. 
interlaken 9. August 
ich blieb den 2. und 3. in genf, es war herrliches Wetter, wenn auch am 
letzteren tage etwas windig, ich ging viel spatzieren, saß stunden lange 
auf der rousseauinsel, ging Abends nach Plainpalais etc., besuchte alle 
möglichen Bijoutiers in genf, um kleine cadeaux nach Wien einzukaufen 
etc. Bekannte traf ich gar nicht. dagegen sprach mich auf der île rousseau 
ein närrischer alter zerlumpter kerl mit der ehrenlegion an, erzählte mir, 
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er wäre ein alter Generalstabsoffizier Napoléons, habe sich 1848 Carlo Al-
berto angebothen, um seine Armée zu commandiren, sey aber als un franc 
républicain beseitiget worden, habe dann die toskanischen truppen com-
mandirt, gebe jetzt ein Werk über den italienischen feldzug heraus etc., 
der kerl, der mir ziemlich zuwider war, möller heißt und französisch sprach 
comme une vache espagnole, endete damit, daß er mir ein Werk von ihm: 
la femme telle quelle est, um 3 franken aufdrang,1 ein entsetzlich dummes 
Buch, das mich aber unterwegs hieher amusirte. 
 Am 4. fuhr ich um 2 uhr nachmittags mit dem dampfboote ab und kam 
widrigen Windes wegen erst um 7 nach vevey, dort war schon Alles in vol-
ler Bewegung, denn am 7. und 8. sollte das große Winzerfest (fête des vig-
nerons) statthaben, welches nur alle 20 Jahre gefeyert wird und heuer mit 
besonderem luxus vor sich gehen soll. es wurden gerüste, tribunen etc. 
gebaut etc. ich hatte keine lust diesem feste beyzuwohnen, erstlich hätte 
ich dazu 2 volle lange tage in vevey mich langweilen müssen, und dann 
sind dergleichen volksfeste immer ermüdend und langweilig. 
 überhaupt ist es diesen sommer mein schicksal, allen derley großen fe-
sten auszuweichen, die Ausstellung in london, die mich sehr interessirt 
hätte, besuchte ich nicht, um unangenehme rückerinnerungen an 1848–49 
zu vermeiden, Paris verließ ich in dem Augenblicke, da die feste zu ehren 
des lordmayors von london und der englischen Ausstellungscommission 
(vom 2. bis 6. dieses monats) beginnen sollten, was hatte ich dabey zu thun? 
und als plebs mitlaufen wollte ich auch nicht. 
 in vevey gerieth ich zufällig in ein elendes Wirthshaus de la poste, wo 
ich eine sehr unruhige nacht zubrachte. tags darauf um 9 uhr früh fuhr 
ich mit der diligence ab, nach Bulle, von wo ich über saanen und durch das 
simmenthal nach interlaken wollte, aber die Wolkenbrüche der vorigen 
Woche hatten Wege und Brücken zerstört. das erfuhr ich erst in Bulle und 
fuhr also gleich mit derselben diligence weiter bis freyburg, wo ich um 4 
uhr ankam und im hôtel Zähringen mit einer herrlichen Aussicht auf die 
beyden kettenbrücken wohnte, dort aß ich, ging spatzieren, hörte die orgel 
im dome etc. 
 Auch hier wurden meine reisprojecte durch die verheerungen der letz-
ten regengüsse gestört, ich wollte über guggisberg nach thun, um einen 
mir noch unbekannten Weg kennen zu lernen, da dieses nun unmöglich 
war, so mußte ich über Bern fahren. ich verließ also freyburg am 6. um 9 
uhr und war um 1 in Bern, fuhr von da en diligence um 4 wieder ab und 
kam um 7 nach thun. hôtel Bellevue ist der reizendst gelegene gasthof in 
1 georges moeller, la femme telle qu’elle est et un aperçu sur les eaux thermales de Plom-
bières de Vichi et de Bade. 3. Aufl. (Genf 1851).
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der Welt. leider plagten mich meine Zahnschmerzen (welche mich über-
haupt auf dieser reise unerbittlich verfolgen), daß ich die ganze nacht kein 
Auge schloß. 
 vorgestern früh 1/2 9 fuhr ich mit dem dampfschiffe ab und ging die 
strecke bis hieher zu fuße, meine Bagage, die ich dem Postconducteur 
übergeben hatte, erlebte die verschiedensten schicksale und kam erst nach 
4–5 stunden in meine hände. 
 das Wetter, welches, seit ich in der schweiz bin, herrlich gewesen, schlug 
ein paar stunden nach meiner Ankunft plötzlich um, und wir haben seit-
dem keinen sonnenblick, sondern abwechselnd regen und trübe gehabt. 
das erhöht den reiz des hiesigen Aufenthaltes nicht. 
 überhaupt mißfällt es mir hier ganz und gar, in der Pension hofstetter 
wohnen nebst mir noch etwa hundert menschen, meist rothhaarige engli-
sche misses, ziemlich vulgar people, wie es scheint, und viele norddeutsche, 
im ganzen ziemlich ordinäre gesellschaft, weder hübsche frauen noch an-
genehme männer, mit denen es nicht der mühe werth ist Bekanntschaft 
zu machen, und doch ist man durch dieses fatale Pensionsleben aneinan-
der gefesselt, frühstückt, ißt und trinkt seinen thee mitsammen an table 
d’hôte, dazu spottschlecht, wohnt ebensoschlecht und hat sonst gar keine 
ressourcen irgend einer Art außer einem armseligen cabinet de lecture. 
 ich habe, seit ich in der schweiz bin, meinen nahmen nicht genannt, 
um alle Begegnungen mit den vielen, besonders deutschen, flüchtlingen zu 
vermeiden, die sich hier aufhalten, deren ich übrigens noch keinen gesehen 
habe. hier in diesem gezwungenen familienleben habe ich dazu doppelt 
ursache, da ich allen langweiligen Phrasen und conversationen gerne aus-
weiche. casati, den ex-Podestá von mailand, sah ich gestern hier, ob er 
mich erkannte, weiß ich nicht. 
 unter diesen umständen werde ich nicht lange hier bleiben, für die 
vergnügungen einer schweizerreise und den genuß der naturschönhei-
ten bin ich nicht mehr unschuldig genug, da sind mir die Pariserinnen, die 
nichts weniger als naturschönheiten sind, lieber. ich habe daher gestern 
an eduard Andrian geschrieben, um zu hören, ob er in varnbach ist und 
ich ihn dort besuchen kann, seine Antwort hoffe ich in Zürch zu finden, 
und werde in diesem falle ihn, vielleicht auch lerchenfeld, besuchen, im 
entgegengesetzten aber langsam nachhause reisen. in den ersten tagen 
septembers möchte ich auf jeden fall in Wien seyn. 
 Von dort Nichts Neues, ja was mir unbegreiflich ist, seit 3 Wochen keine 
Briefe. Alles ruht und feiert, der kaiser kömmt seit 6 Wochen nicht zu sei-
ner polnischen reise, warum? weiß ich nicht, jedoch ist soviel gewiß, daß 
er dadurch, wie er dieses schon so oft gethan, jeden enthusiasmus, wenn 
der noch irgendwo existirt, todtschlägt, l’exactitude est la politesse des 
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grands, das Anlehen wird immer und immer verschoben,1 das silber steht 
wieder auf 20, der arme Piret ist plötzlich gestorben, was mir gabrielles 
stillschweigen erklärt. 
lucern 17. August (sonntag) 
sonntag den 10. regnete es noch immerfort wie aus scheffeln, es war der 4. 
Tag, und Allen fing die Geduld zu reißen an. Mit meinen Haus-, Tisch- und 
leidensgenossen hatte ich keine lust, Bekanntschaft zu machen, es war 
ein haufe vulgairer und größtentheils auch häßlicher engländerinnen und 
Americanerinnen und eine Menge Bremer Kaufleute mit Familien, auch 
nichts Anziehendes. Abends kam ein haufe saporta’s aus Bayern und der 
Provence, wobey die damen recht anständig schienen, ich sprach aber nur 
mit den männern, toujours gardant mon incognito, ohne Affektation jedoch, 
auch kam ein russischer Offizier aus Kiew, ein sehr anständiger Mensch, 
wie es überhaupt die russen fast Alle sind, er und der marquis de saporta, 
ein ältlicher gentilhomme campagnard und legitimist aus Aix, waren in 
den nächsten tagen mein hauptumgang. 
 Am 11. heiterte es sich am morgen auf, und es ward ein herrlicher tag. 
Allgemeine Auswanderung, Alles ging in die Berge. ich aber blieb, weil 
ich die schöne herrliche gegend von interlaken einmahl bequem genießen 
wollte. ich blieb am 11. und 12. (an welchem tage mein russe wegging), 
zwey herrliche tage, ging in der umgegend spatzieren etc. Am 13. nach 
tische, um 1/2 6, verließ ich interlaken, fast ungern. man attachirt sich an 
nichts so leicht als an eine reizende gegend, merkt dieses aber erst beym 
Weggehen. 
 mein führer Jacob kuebli nahm mir ein Boot und ruderte mich en fa-
mille nach Brienz, wo wir um 8 und von da in einem einspänner um 10 
uhr in meyringen ankamen. dort waren alle Wirthshäuser besetzt, und 
man schickte mich in eine mühle, genannt Pension ruoff, dem rendezvous 
der mahler, wo ich ein passables unterkommen, dagegen aber eine ganz 
allerliebste kleine schweizerinn, die enkelinn des müllners, marianne vom 
Berge, fand. in diese verliebte ich mich denn auch stante pede. 
 tags darauf war es neblicht und regnerisch, ich schwankte also lange, 
ob ich meine Bergreise antreten sollte oder nicht und wäre gar nicht un-
gerne bey der hübschen marianne geblieben, endich aber siegte die ver-
nunft über das herz, und ich ritt, jedoch erst um 9 uhr, fort, mit mir 
mein führer und der Pferdeknecht. Auch heiterte es sich bald auf, und es 
wurde ein sehr schöner tag. der Weg war ziemlich, jedoch nicht zu sehr 
1 es handelte sich um die geplante staatsanleihe zur Abschöpfung des Papiergelds und zur 
Defizitfinanzierung, vgl. Eintrag v. 14.9.1851.
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beschwerlich, wo es sehr steil abwärts ging, stieg ich ab und ging zu fuße. 
es ging über hof, imboden, guttannen, das Aarthal aufwärts und wurde 
immer wilder und schauerlicher. in hardeck wurde gerastet, unweit des 
imposanten Aarfalles, dann ging es weiter bis zum grimselhospiz. Jemehr 
wir uns diesem näherten, desto wilder und nackter wurde die gegend und 
desto beschwerlicher der Weg, so daß mein Pferd, so sicher es auch ging, 
mitunter geführt werden mußte. um 5 war ich am hospiz, sah mir den 
see dicht daneben und das schlachtfeld an, wo 1799 2 Bataillone oester-
reicher von den franzosen umzingelt und gefangen wurden, ein schauerli-
ches schlachtfeld. 
 tags darauf, am 15., ritt ich um 8 uhr weiter durch einen dichten schwar-
zen nebel, es regnete fein und war ein großartiger düsterer Anblick, nichts 
als kahle felsen und schwarze Wolken, durch die wir hindurch mußten, 
bis zum todtensee auf der spitze des grimsel. von da gings nun auf der 
anderen seite hinab ins Wallis und das rhonethal. hier heiterte es sich auf 
einmahl auf, und es war der vollendeteste contrast mit der scene, die ich 
eben verlassen, die üppigste vegetation, zwar kein Baum und kein strauch, 
jedoch die dichteste vegetation von Alpenkräutern und Alpenblumen je-
der Art, eine tiefe tiefe schlucht, unten die rhone und im hintergrunde 
der magnifique Rhonegletscher. Die Mayenwand hinab, circa eine Stunde, 
mußte ich zu fuße gehen, am rhonegletscher wurde 1/2 stunde gerastet, 
dann ging es längs des gletschers hinauf, am blauen gletscher vorüber, 
durch das furka thal immer steigend weiter bis zur furca, wo wir nach 2 
stunden ankamen. das war der höchste Punkt, wo nur mehr spärlich gras 
und moos, sonst gar nichts wächst. 
 von der furka herab mußte ich lange durch tiefen schnee reiten, das 
war der unangenehmste theil der reise, dann ging es immer im thale der 
reuss hinunter bis nach realp, wo wir nach etwa 3 stunden ankamen und 
etwas rasteten, und von da ungefähr 1 1/2 stunden bis hospenthal. Auf 
diesem letzten Wege ereilte mich ein furchtbares unwetter, so daß ich bis 
auf die haut naß wurde. 
 in hospenthal fand ich ein misérables gasthaus, schlechtes essen, ein 
schlechtes Bett und eine menge deutscher, besonders norddeutscher rei-
sender, welche überhaupt jetzt die schweiz überschwemmen. gott bewahre 
Jeden vor dem gebildeten deutschen mittelstande! 
 gestern früh 8 uhr fuhr ich mit einem mitgliede dieser achtungswerthen 
körperschaft die gotthardtstraße herunter, Andermatt, das urnerloch, die 
teufelsbrücke etc. Wir rasteten in Amsteg und waren um 2 in fluelen. um 
1/2 3 ging das dampfboot ab, ich blieb, Anfangs der Bequemlichkeit, dann 
des regens wegen, fast die ganze Zeit in der cajüte, um 6 uhr waren wir in 
luzern, wo ich im schwan abstieg, da im schweizerhof kein Platz war. 
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 hier hätte ich eigentlich nichts zu thun als nach Zürch weiter zu gehen, 
wo ich eduards Antwort und daher die entscheidung über meine näch-
sten Pläne zu finden hoffe. Dennoch entschloß ich mich, einen Tag in dieser 
schönen gegend, die manche angenehme erinnerung in mir erweckt, zu 
bleiben. ich verlasse ungern den klassischen Boden der schweiz, welcher 
für mich zwischen genf, dem Berner oberlande und hier gelegen ist. in 
Zürch kömmt es mir vor, als wäre ich schon halb und halb in süddeutsch-
land, diesem für mich unangenehmsten aller länder. 
 selbst nach Wien, welches ich doch immer im ersten Augenblicke mit 
vergnügen wiedersehe, zieht es mich unter den gegenwärtigen verhältnis-
sen nicht stark, weil ich weiß, was mich dort erwartet. Becher schrieb mir 
zwar neulich, es habe ihn Jemand versichert, meinen nahmen auf der li-
ste der neuen reichsräthe gesehen zu haben, mais je n’en crois rien. Alles 
schläft dort ein. Alles wird immer trüber, jeder Ausweg wird nach und nach 
verrannt, man hält nur immer nieder, ohne daran zu denken, wie man es 
anfangen wird loszulassen, was denn doch einmahl geschehen muß, ja das 
niederhalten wird, anstatt stufenweise nachzulassen, nur immer ärger und 
drückender. in italien und ungarn werden die dinge täglich schlechter. soll 
man sich unter solchen Verhältnissen einen Einfluß wünschen, wenn dieser 
Einfluß nicht der entscheidende, der überwiegende ist? Auf der andern Seite 
ist es nicht möglich, daß dieser wenn auch unnatürliche und jedenfalls tran-
sitorische Zustand denn doch noch Jahre lang fortdauert, während welcher 
sich eine neue generation bildet, und wer sich zurückzieht, vergessen wird? 
vor Allem aber: kann ich diese unthätigkeit noch lange ertragen? – – – die-
ses sind die fragen, welche mich jetzt mehr als je beschäftigen. 
 von Bekannten habe ich seit Paris nicht einen einzigen begegnet. 
münchen 24. August vormittags 
montag den 18. um 9 uhr vormittag fuhr ich im eilwagen von lucern über 
Zug, wo wir um 12 ankamen und zu mittag aßen, nach Zürich, wo ich um 
4 ankam und im hôtel Baur abstieg. dort fand ich eduards Antwort, er 
schrieb, daß er allein in varnbach sey, seine familie hingegen in Ansbach, 
daß er nur bis 24. dort bleibe und dann nach Ansbach gehe, ich möchte 
daher zu ihm kommen und, wenn ich könne, ihn nach Ansbach begleiten. 
 unter diesen umstände, und obwohl es mir leid that, den landaufent-
halt in varnbach zu Wasser werden zu sehen, schrieb ich eduard auf der 
stelle, daß es nicht mehr der mühe werth sey, die lange reise nach varn-
bach zu unternehmen, sondern daß ich ihn in münchen erwarten werde. 
 hierauf ging ich zur table d’hôte, wo ich zu meiner großen überraschung 
gustav Wimpffen und seine frau fand. Wir gingen nach tische miteinan-
der in der Stadt flaniren, sie reisten Tags darauf ab. 
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 ich selber fuhr tags darauf um 2 uhr auf der eisenbahn nach Baden, um 
einen tag umzubringen, da ich nicht vor dem 22. oder 23. hier seyn wollte. 
dieser schweizerische Badeort erschien mir aber höchst langweilig, so daß 
ich froh war, als um 7 der letzte Zug nach Zürch wieder abging und ich um 
8 zuhause war. 
 Am 20. früh 8 uhr fuhr ich im eilwagen ab und war um 12 in schaffhau-
sen, von da ging ich in das hôtel Weber am rheinfalle über eine stunde weit 
zurück, in der Sonnenhitze, verlor meinen Weg und kam endlich fluchend 
und schimpfend an. der tag verging ziemlich langweilig in dem mittelmä-
ßigen Wirthshause, und ich ging früh zu Bette, da ich tags darauf schon 
um 1/2 5 aus den federn mußte. dennoch kam unser omnibus, zum theile 
durch meine schuld, ein paar minuten nach 1/2 6 zu dem schaffhauser 
dampfboote, als dieses schon in Bewegung war, doch nahm es uns noch 
auf, wir waren um 10 in constanz, wo ich mich sogleich auf das schiff be-
gab, welches nach friedrichshafen ging, wo wir um 12 ankamen. kaum der 
visitation entkommen, ging es um 1/2 1 mit der eisenbahn wieder weiter, 
und ich kam um 4 uhr in ulm an, wohnte in einem misérabeln und doch 
dem besten gasthofe der stadt und langweilte mich wieder weidlich. es 
liegt eine eigene Atmosphäre von langweile über süddeutschland, diesem 
vaterlande des spießbürgerthumes. übrigens sah ich mir die domkirche 
an. 
 Am 22. um 1/2 10 fuhr ich im eilwagen ab, eine volle stunde warteten 
wir am Bahnhofe auf die ankommenden Züge, dann ging es erst fort. ich 
saß in einem coupé mit einem englischen alten gentleman, seiner frau 
und tochter, recht angenehme und anständige leute, was mir als eine lek-
tion im englischen galt. um 1/2 7 waren wir in Augsburg, wo meine eng-
länder blieben, ich fuhr mit der eisenbahn weiter und war um 1/2 10 hier 
im bayerischen hofe. 
 hier erhole ich mich ein wenig bey guter Wohnung, kost etc. von den 
mühen und der langen Weile der höchst ennuyanten reise seit Zürch, resp. 
luzern, doch nicht auf lange, denn eduard, welcher gestern vormittag hier 
ankam, läßt mir keine ruhe, und so werden wir morgen vormittag nach 
Ansbach abfahren. 
 von lerchenfelds habe ich leider niemand gesehen, die damen sind in 
der schweiz bey Amélie reinhard, was ich leider erst hier erfuhr. gustav 
lustwandelt in den Bergen, wird aber jeden tag erwartet, da nächstens sit-
zungen eines Ausschusses sind, dem er angehört. doch will ich ihn, ehe ich 
Bayern verlasse, jedenfalls sehen und werde ihm daher entweder in donau-
wörth ein rendezvous geben oder von Ansbach wieder hieher kommen. mit 
eduard war ich gestern beynahe den ganzen tag, d.h. seit 2 uhr, wir aßen 
zusammen bey havard und waren Abends im circus, heute frühstückte er 
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bey mir. Er ist der alte vortreffliche Mensch, der nur 2 Fehler für mich hat: 
1. daß er zuviele leute kennt und mit Jedermann freundlich seyn will, 2. 
daß er zuviel politisirt, was besonders jetzt und zwischen uns (er ist näm-
lich ein ultra-loyaler) zuweilen unangenehm ist. 
 von Bekannten sah ich sonst niemand, valentin esterhazy ist in te-
gernsee.1 münchen ist immer leer und langweilig und doppelt so zu dieser 
Jahreszeit, dazu ist es cannibalisch heiß. 
Ansbach 30. August 
Am 25. früh 11 uhr fuhr ich mit eduard von münchen auf der eisenbahn 
bis gunzenhausen, wo wir um 5 ankamen, von dort nahmen wir einen Wa-
gen und waren gegen 9 uhr Abends hier. da in eduards hause kein Platz 
für mich war, so wohne ich im sterne, bin aber den ganzen tag bey ihnen. 
eduard hat die hübschesten kinder, die man sich denken kann, namentlich 
die mädchen. clementine ist eine auffallend schöne elegante Person, wel-
che jetzt auf einige monate in eine orthopädischen Anstalt nach Berlin soll, 
um einen, mir beynahe unmerklichen, fehler in ihrem Wuchse zu verbes-
sern. übrigens hat sie auch schon ihren roman, und zwar einen ziemlich 
ernsten und traurigen, dank ein paar Betschwestern und der spaltung der 
confessionen. 
 eduard selbst ist das glücklichste heiterste sonntagskind in der Welt. 
Jedermann liebt ihn und hält große stücke auf ihn, es ist nicht leicht mög-
lich, eine harmonischere Natur und Existenz zu finden als die seinige, nur 
in 2 Dingen findet eine Ausnahme Statt: in Religion und Politik, in ersterer 
Beziehung ist er ein intoleranter katholik, in zweyter ein leidenschaftlicher 
royalist, der auch nicht selten déraisonnirt. ungeachtet dessen aber kom-
men wir miteinander sehr gut aus, und es gibt wenig menschen, für die ich 
eine solche Zuneigung fühle als für ihn. Ich befinde mich daher sehr wohl 
in seinem familienkreise, wenn es auch auf längere Zeit ziemlich einförmig 
wäre. nach dem frühstücke wird schach gespielt etc., dann gehe ich mit 
lenchen spatzieren, um 2 uhr wird gegessen. Abends sind immer einige 
leute zum thee, es wird musik gemacht etc., clementine auf dem clavier, 
eduard am violoncello sind wirklich ausgezeichnet. herr v. krafft, Bertha 
seefried, Pappenheim, fedor crailsheim, ernst lerchenfeld etc. sind die 
fast täglichen gäste. gestern war ich mit lerchenfeld bey einer öffentlichen 
gerichtsverhandlung. 
 Von Gustav Lerchenfeld habe ich unbegreiflicher Weise noch immer 
keine Antwort, so daß ich also noch nicht weiß, ob und wie ich ihn sehen 
werde. Bis 5. oder 6. will ich jedenfalls in Wien seyn. 
1 graf valentin esterházy war österreichischer gesandter in münchen.
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 dort ist endlich die Bombe geplatzt und die Position allerdings viel kla-
rer. die verfassung vom 4. märz aufgehoben und die minister jeder verant-
wortlichkeit außer gegen den monarchen entbunden.1 ich bin nun neugie-
rig, wie sich die dinge weiter entwickeln. 
[Ansbach] 5. september 
mein Aufenthalt hier hat sich mehr verlängert als ich dachte. erstlich ließ 
gustav lerchenfelds Antwort lange auf sich warten. endlich am 2. kam 
sie, er war eben erst in münchen angekommen und gab mir für den 3. früh 
in nürnberg rendezvous. obwohl mir nun diese fahrt sehr ungelegen war 
(denn da ich ihm gar nichts zu sagen hatte, sondern einfach den Zweck 
hatte, ihn nach langer Zeit wieder einmahl zu sehen, so hatte ich gehofft, 
ihn irgendwo auf meiner reiseroute, in donauwörth oder münchen zu se-
hen), so konnte ich doch nun nicht mehr zurück und fuhr daher noch am 
selben tage, dem 2. nachmittags 4 uhr mit dem eilwagen nach nürnberg, 
wo ich gegen 9 ankam und verabredetermaßen in der blauen glocke ab-
stieg. Am nächsten morgen um 6 uhr, als ich noch im Bette lag, kam gu-
stav und blieb lange bey mir, wir frühstückten dann miteinander, gingen 
trotz des schlechten Wetters aus, um einige commissionen abzumachen 
(unter andern in der fleischmannschen steinpappenfabrik), aßen um 12 
table d’hôte, worauf er um 1 mit der eisenbahn nach heinersreuth und ich 
um dieselbe stunde mit einem lohnkutscher nach Ansbach zurückfuhr. 
 ich fand lerchenfeld so ziemlich unverändert: gemäßigt, ruhig und 
durchaus nicht, wie ich nach eduards partheyischer schilderung gedacht 
hatte, als einen französischen constitutionsnarren. er nimmt z.B. die 
neuesten österreichischen ereignisse ganz ruhig und vernünftig auf, wenn 
er auch einen rückschlag auf Bayern befürchtet, obwohl dieser, wie er sagt, 
immer nur sehr unbedeutender natur seyn dürfte. dagegen hält er nicht 
1 formal wurde die verfassung vom 4.3.1849 erst mit dem silvesterpatent 1851 aufgeho-
ben. in den mit 20.8.1851 datierten kabinettschreiben des kaisers (veröffentlicht am 26. 
August) an den ministerpräsidenten und den Präsidenten des reichsrats hieß es, „da die 
dermalen ausgesprochene verantwortlichkeit des ministeriums einer gesetzlichen deut-
lichkeit und jeder genauen Bezeichnung ermangelt, so fühle ich mich durch meine regen-
tenpflicht bestimmt, das Ministerium aus seinen zweifelhaften politischen Beziehungen in 
die ihm als meinem rathe und meinem obersten vollziehungsorgane zustehende gehörige 
stellung zu bringen, dasselbe als allein und ausschließend gegenüber dem monarchen und 
dem throne verantwortlich zu erklären und es der verantwortlichkeit gegenüber jeder an-
deren politischen Autorität zu entheben.“ gleichzeitig wurden beide aufgefordert, in einem 
gutachten „die frage über den Bestand und die möglichkeit der vollziehung der verfas-
sung vom 4. märz 1849 in reife und eindringliche erwägung zu ziehen,“ wobei „das Princip 
und der Zweck der Aufrechterhaltung aller Bedingungen der monarchischen gestaltung 
und der staatlichen einheit meines reiches unverrückt im Auge zu behalten“ sei.
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viel von der Widerstandsfähigkeit der deutschen regierungen im falle ei-
ner neuen revolution und noch weniger von der haltbarkeit der gegenwär-
tigen Zustände im deutschen Bunde. dabey ist er ein Preußenfeind und 
will oesterreich um jeden Preis im deutschen Bunde erhalten. überhaupt 
liegt den Bayern (d.i. den eigentlichen Bayern1) die definitive Erledigung 
der deutschen frage nicht sehr nahe und nur um etwas weniger näher als 
uns, viel näher läge ihnen eine vergrößerung Bayerns als dritte deutsche 
großmacht, welche dann unser gefährlichster feind wäre. 
 gegen 7 uhr Abends kam ich, im fortwährenden regen, hier an, nach-
dem ich unterwegs aus Barmherzigkeit zwey hübsche Pinselmacherinnen 
aus der umgegend in meinen Wagen aufgenommen hatte. meine Absicht 
war nun, heute Abends über donauwörth auf der donau hinab nach Wien 
zu fahren, wo ich in diesem falle am 8. angekommen wäre. doch ließ ich 
mich durch lenchen persuadiren, sie und clementine, welche am 9. ganz 
allein nach Berlin reisen, bis leipzig zu begleiten, womit ich eduard und 
dem ganzen hause einen großen dienst erzeige. Wir werden daher am 10. 
mittags in leipzig eintreffen, von wo ich dann über dresden und Prag zu-
rückkehre und wahrscheinlich am 11. Abends in Wien bin. 
 obwohl das Wetter scheußlich und ganz herbstlich ist, so daß wir seit 
dem tage nach meiner Ankunft keinen sonnenblick gehabt haben, so be-
finde ich mich doch sehr wohl in diesem Familienkreise. Die Tante, Eduard, 
Lenchen sind vortreffliche liebenswürdige Leute. Clementine ist eine ganz 
charmante junge Person, die nebst dem interesse der Jugend und schönheit 
auch noch das der Besorgniß für ihren Zustand erregt. ich habe darüber 
offen mit eduard gesprochen und ihn auf die nothwendigkeit aufmerk-
sam gemacht, ihren gemüthszustand ins Auge zu fassen und ihr vor ihrer 
Abreise, falls ihre neigung wirklich eine ernstliche seyn sollte (was man 
freylich bey 17 Jahren schwer wissen kann), einige hoffnung auf die reise 
mitzugeben. ich fand ihn sehr weich und ohnehin schon alarmirt. ich habe 
größtentheils aus eigener inspiration, zugleich aber auch auf lenchens An-
trieb dieses unternommen, deren lieblingswunsch jene verbindung ist. 
[Ansbach] 8. september 
heute ist der nahmenstag der königinn, daher große Ausrückungen, got-
tesdienst, Paraden etc. des militärs, der landwehr, der Behörden etc. es 
thut wohl zu sehen, daß die militärische morgue, die allgemeine gereizt-
heit und feindseligkeit, wie sie leider bey uns herrscht, hier nicht vorhan-
den ist. 
1 gemeint ist wohl Altbayern im gegensatz zu den zu Beginn des 19. Jahrhunderts und 
durch die Bestimmungen des Wiener kongresses erworbenen gebiete.
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 morgen früh reisen wir, meine unterredung mit eduard hat gute früchte 
getragen, es hat zwischen ihm und seiner tochter eine explication statt-
gefunden, in deren folge es besonders letzterer leicht und froh ums herz 
geworden ist. mag nun der endausgang sich wie immer gestalten, so ist die-
ses doch für den Augenblick und bey clementinens physischem Zustande 
ein großer gewinn. Was mich betrifft, so gehe ich, wiewohl das hiesige le-
ben ein einförmiges und eintöniges war, dennoch ungern weg. dieses fami-
lienleben behagte mir, und ich habe mich seit lange nicht so ruhig befun-
den wie jetzt. eine sehr liebenswürdige frau habe ich in Bertha seefried 
kennen gelernt. gestern hatten wir ein kindertheater, wo eduards kinder, 
gouvernante etc. ein französisches stück aufführten. die Abende sind wir 
immer (mit alleiniger Ausnahme einer soirée bey lerchenfeld vor ein paar 
tagen) zuhause gewesen in gesellschaft einiger besserer Bekannten, kar-
ten spielend etc. 
Wien 14. september Abends 
Am 9. früh 1/2 8 fuhren wir von Ansbach ab: eduard, lenchen, clementine 
und ich, der Abschied war natürlich besonders rücksichtlich clementinens 
ein schwerer, es fehlte niemand, den sie hätte vermissen können. unter-
wegs wurde eine Zeit lang im Wagen Whist gespielt, um die traurigen zu 
zerstreuen. um 1/2 1 waren wir am Bahnhofe in nürnberg, wo wir aßen. 
flora crailsheim besuchte uns da. um 1/2 2 wurde von eduard Abschied 
genommen, und wir 3 fuhren per eisenbahn über Bamberg, culmbach, die 
schiefe ebene bis hof, wo wir gegen 9 ankamen und im hirsch übernach-
teten. clementine wurde nach der ersten halben stunde heiter, ja kindisch 
muthwillig, was sie auch die ganze übrige Zeit unseres Beysammenseyns 
blieb, es liegen in ihr keime von coquetterie und Ambition, die ich in ihrem 
familienkreise bisher nicht so bemerkt hatte, und sie erschien mir jetzt in 
einem neuen lichte, jedoch nur noch liebenswürdiger. 
 Am 10. früh 6 uhr fuhren wir (nach einer eiskalten nacht) weiter, über 
Altenburg, das gölschthal etc. nach leipzig, wo wir um 11 uhr ankamen 
und von lenchens Bruder Bachmayer empfangen wurden, der nähe halber 
fuhren wir nach dem elenden hôtel de rome. meine Absicht war gewesen, 
denselben Abend 5 uhr weiter und zwar ohne Aufenthalt bis Wien (wo ich 
sodann donnerstag 11. angelangt wäre) zu fahren. die damen aber sollten 
donnerstag früh 6 uhr nach Berlin fahren, wo sie sich bereits annoncirt 
hatten. im letzten Augenblicke jedoch bestürmte mich clementine, ich solle 
doch den Abend noch bey ihnen bleiben, wozu ich mich, obwohl es mich ein 
Bischen derangirte, endlich doch unter der Bedingung verstand, daß auch 
sie ihre Abreise um einige stunden verzögerten, damit ich nicht morgen 
den ganzen tag bis 5 uhr nachmittag allein in leipzig bleiben müsse. len-
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chen und ich gingen auf die Berliner eisenbahn, um zu sehen, ob und wie 
dieses möglich sey, und so blieb ich dann. 
 Wir stiegen en quatre den ganzen Tag von einem Kaufladen in den 
andern. Abends um 7 führte ich die zwey damen in die centralhalle, wo 
concert (für die musikalische clementine ein genuß) war. dort saßen wir, 
tranken thee, und ich amusirte mich trotz der ziemlich bescheidenen un-
terhaltung an dem vergnügen und der lebhaftigkeit clementinens, welche 
bey ihren 17 Jahren an Allem spaß fand und gerne bis zu morgen da sitzen 
geblieben wäre. Benzoni traf ich da, der eben von Wien kam. 
 der vormittag des 11. wurde ebenso verbracht, indem ich bald mit len-
chen allein, dann mit ihr und ihrer Tochter herumflanirte, shopping etc. 
um 1/2 1 begleiteten wir Bachmayer zur eisenbahn, der nach dresden zu-
rückkehrte. um 3 fuhren wir miteinander ab und waren um 5 in röderau, 
dort theilten sich unsere Wege, und wir nahmen Abschied, der mir wirklich 
sehr nahe ging. das gefühl des Alleinseyns ist mir noch nie so schwer aufs 
herz gefallen als damals und seitdem in beynahe steigendem maaße, so 
daß ich noch immer eine Art katzenjammer von dem gemüthlichen Ansba-
cher familienleben in mir herum trage. 
 nach einer stunde Aufenthalt in röderau fuhr ich nach dresden, wo ich 
nach 8 uhr ankam und ohne Aufenthalt auf den böhmischen Bahnhof fuhr. 
um 1/2 10 ging der Zug ab, war gegen 12 in Bodenbach, um 4 in Prag, ging 
um 5 weiter und war um 3 nachmittag in Brünn, auf der ganzen strecke 
sah ich keine bekannte seele, in Brünn, wo ich im fluge etwas verzehrte, 
traf ich Bekannte: morzin, gablenz, Woyciechowski. nach 8 uhr waren wir 
hier. ich ging noch am selben Abende einen Augenblick ins casino und fand 
dieselben menschen, dieselben dummen Phrasen und gespräche wieder, 
die mich nun schon seit Jahren anekeln. 
 gestern habe ich fast den ganzen tag mit gabrielle zugebracht, welche 
eben in der stadt war. heute begleitete ich sie nach Baden, speiste bey 
flore und ging dann mit emerich Bethlen spatzieren. noch nie war mir 
Wien so langweilig, so unleidlich wie dießmal, wozu wohl auch die herbstli-
che saison und das schlechte Wetter beytragen mögen. 
 soviel ich bis jetzt in politicis sagen kann, hat der staatsstreich vom 26. 
August Allgemein einen tiefen und widrigen eindruck gemacht, wiewohl an 
der verfassung vom 4. märz niemandem viel gelegen war. Alles erscheint 
wieder unsicher und in frage gestellt, das Anlehen, welches seit 8 tagen 
aufgelegt ist, wird die folgen dieser stimmung fühlen und schwerlich voll-
ständig zu stande kommen,1 die Presse ist durch die letzten verordnungen 
1 die staatsanleihe über maximal 85 mill. gulden wurde vom 9. bis 27.9.1851 zur subskrip-
tion im in- und Ausland (Amsterdam, frankfurt, Paris und Brüssel) aufgelegt. sie sollte 
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und durch eiserne strenge vollkommen zum schweigen gebracht, dabey 
steigen alle Preise, auch der unentbehrlichsten lebensmittel, enorm. erz-
herzog Albrecht ist civil- und militärgouverneur von ungarn, die regie-
rung der erzherzoge, wie vor dem märz,1 fängt wieder an. der kaiser ist 
gestern nach verona und wird nicht vor 3 Wochen zurück kehren. 
[Wien] 20. september 
es ist ganz beyspiellos langweilig in dieser sogenannten großen stadt, dazu 
ein schauderhaftes Wetter, man muß die schönen tage oder eigentlich 
stunden im fluge erhaschen, denn sie dauern eben nur ein paar stunden, 
so hatte ich neulich einen schönen tag in Baden und machte eine ange-
nehme Promenade mit gabrielle, in der hoffnung auf einen eben so schö-
nen morgen übernachtete ich dort. doch regnete es tags darauf wie aus 
scheffeln, und ich fuhr um 1/2 9 heim. ich sprach in Baden mit löhner, der 
mir ganz verbissen schien und vom Auswandern sprach, der dumme kerl, 
er sollte sich im gegentheile freuen. 
 neulich war carl Jablonowsky bey mir, er hat mein mémoire schon An-
fangs July Baron kübeck übergeben, diesen jedoch seitdem nicht mehr ge-
sehen, auch vielen Anderen hat er es mitgetheilt, als hugo salm, graf col-
loredo, feri Zichy, szögyény und anderen ungarn, welche Alle, besonders 
die letzteren, wie er sagt, davon enchantirt waren. feri Zichy wollte es dem 
kaiser vorlegen, tout cela n’empêche pas, daß, wenn es von einem Ande-
ren als gerade von mir wäre, z.B. von Jablonowsky, der effect ein größerer 
wäre, denn ich bin einmahl diesen Altconservativen diesseits und jenseits 
der march eine mißliebige Person, noch von vormärzlichen Zeiten her. 
 von hartig habe ich hier ein langes schreiben, noch vom 29. Juny aus 
ischl datirt vorgefunden, worin er über denselben gegenstand sich auf das 
schmeichelhafteste ausläßt, meint, es wäre schade, wenn ich es nicht ver-
öffentlichen sollte, und mir für diesen fall seine Bemerkungen mittheilt, 
namentlich, meint er, soll ich die Minister glimpflicher behandeln. 
 über das, was nun zunächst bevorsteht, weiß niemand etwas zu sagen, 
ebenso wie noch am 25. August niemand etwas von den kaiserlichen or-
donnanzen ahnte. die ganze sache ruht ausschließlich in kübecks hand, 
der der mann des tages ist. schwarzenberg ist im geheimnisse, sonst nie-
mand. Alle Anderen sind kärrner. Bach nur der Polizeyagent, dem man 
soviel sagt als gerade nothwendig. die Beamten sind nun sämmtlich umge-
schworen worden, d.h. der eid auf die verfassung ausgemerzt, obwohl sie ja 
zu mindestens zwei drittel zur Abschöpfung des staatspapiergelds verwendet werden, der 
Rest zur Deckung des Haushaltsdefizits.
1 die revolution vom märz 1848.
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noch nicht aufgehoben ist!1 die leute haben kein geschick und fangen Al-
les verkehrt an, ebenso wie mit der kaiserlichen ordonnanz über die mini-
sterverantwortlichkeit. Wozu solche theilweise verfassungsverletzungen, 
wenn man die ganze verfassung nächstens beseitigen will und dieses sogar 
auf ziemlich plausiblem Wege thun könnte? – – 
 kömmt etwas gutes, ja nur etwas Passables nach, so war der 26. August 
ein fortschritt, wo nicht (wie ich beynahe glaube), so war es wenigstens ein 
schritt zur entwickelung, in beyden fällen freue ich mich darüber, was es 
speciell für mich für resultate haben werde? kann ich jetzt noch nicht be-
urtheilen. die doctrinärs, sentimentalen, constitutionsanbether etc. ver-
zweifeln, die vernünftigen (d.i. wenige) urtheilen wie ich, die „gutgesinn-
ten“ (i.e. dummen) jubeln und glauben, nun sey Alles auf ewig wieder aus. 
die rothen jubeln wahrscheinlich am meisten. die times hatte neulich ei-
nen merkwürdigen Artikel, worin u.a. meiner erwähnt wurde, und auf den 
grey mich aufmerksam machte. fürst metternich kommt dieser tage hier 
an. Der Kaiser reist in Italien und läßt sich von den pfiffigen Wälschen an-
jubeln, nimmt es am ende für baare münze. kossuth ist frey, trotz unserer 
drohungen.2 felix schwarzenberg hat wieder ein merkwürdig dummes Ak-
tenstück losgelassen, um die ordonnanzen vom 26. August3 zu rechtferti-
gen. Preußen hat sehr geschickt zur selben Zeit den vertrag wegen Beytritt 
des steuervereines zum Zollvereine abgeschlossen und damit wieder einen 
enormen schritt in deutschland gemacht.4 
 Das Anlehen geht schlecht, ich habe 10.000 fl subscribirt, pour l’honneur 
du nom, der credit des reiches hat wieder einen starken stoß erlitten, en-
fin, les choses approchent d’une crise, ich mache unter diesen Umständen 
1 Als folge der kabinettschreiben v. 20.8.1851 entband der kaiser am 12.9.1851 „alle staats-
beamten, sowie alle ein öffentliches Amt unter Eidespflicht versehenden oder sonst in Eid 
genommenen inividuen von der sich auf die reichsverfassung beziehenden eidlichen An-
gelobung“ und verpflichtete sie dagegen, „unverbrüchlich treu und gehorsam“ gegenüber 
dem kaiser zu sein und „dabei stets nur das Beste des dienstes seiner majestät und des 
staates vor Augen zu haben.“ Wer die Ablegung des neuen eides verweigere, sei „als auf 
seine dienststelle oder sein Amt verzichtleistend angesehen und behandelt“ zu werden.
2 fürst klemens metternich kehrte am 24.9.1851 nach Wien zurück, am 3. oktober besuchte 
ihn der kaiser nach seiner rückkehr aus italien. lajos kossuth war seit seiner flucht im 
sommer 1849 in die türkei interniert. er wurde am 15.9.1851 entlassen und verließ auf 
einem us-amerikanischen kriegsschiff das land.
3 gemeint sind die kaiserlichen kabinettschreiben vom 20.8.1851, die am 26. August veröf-
fentlicht wurden, vgl. eintrag v. 30.8.1851.
4 dem vertrag vom 7.9.1851 zwischen Preußen im namen des deutschen Zollvereins und 
hannover über ein gemeinsames Zollgebiet mit 1.1.1854 traten in der folge auch die weite-
ren mitglieder des steuervereins schaumburg-lippe (25.9.1851) und oldenburg (1.3.1852) 
bei.
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keine Projecte, möchte aber gar zu gerne von hier fort, orient, neapel etc., 
all eins. indessen sitze ich fast jeden Abend aus langerweile in der oper 
und nachher im leeren casino, regrettire aber die fehlenden durchaus 
nicht. eduard habe ich heute geschrieben und eine masse französischer 
Jugendschriften geschickt. 
[Wien] 25. september 
ich war wieder einmal in Baden über nacht, traf es aber dießmal glück-
licher, da ich heute einen sehr schönen tag hatte, obwol gestern Abend 
ein furchtbares ungewitter war. ich ging denn also heute den ganzen vor-
mittag spatzieren, aß bey flore und fuhr dann herein. obwol Baden schon 
sehr leer ist, so thut mir doch die herrliche gegend, vor Allem aber die 
Abwechslung gegen das hiesige einerley wohl. es leidet mich nicht mehr 
recht hier, ich möchte fort ohne zu wissen wohin? mich schon jetzt für den 
ganzen Winter zu absentiren, scheint mir unter den jetzigen verhältnissen, 
wo dann doch nächstens etwas entscheidendes, was auch auf meine ent-
schlüsse Einfluß haben könnte, erfolgen muß, nicht rathsam. Anderseits 
wird in der nächsten Zukunft wohl nichts geschehen, da der kaiser erst 
am 6. zurückkehrt und dann wahrscheinlich gleich nach galizien, also we-
nigstens auf 3 Wochen, verreist, so daß bis Anfangs oder mitte november 
dieses Provisorium sich fortziehen dürfte. für diese Zwischenzeit möchte 
ich nun fort, weiß aber nicht wohin? einige Besuche auf dem lande (bey 
mathilde Berchtold, Alexander erdödy, Breuner etc.) von 2–3 tagen zu ma-
chen, hilft mir über diese Zeit nicht hinweg und langweilt mich nebstdem. 
somme toute, mich langweilt das ganze Junggesellenleben, ich fühle mich 
allein, uncomfortable und ohne eigentliche Wohnung und heimath, das 
mag wohl die entwicklungsgeschichte eines jeden menschen seyn, der als 
garçon in mein Alter kömmt. hier habe ich, um mich zu zerstreuen, mir 
meine hübsche fröhliche operntänzerinn wieder beygelegt, mit der ich, so 
oft das scheußliche Wetter und ihre Beschäftigung es erlauben, über land 
fahre und mich ziemlich gut mit ihr amusire. es ist ein so ganz anderer 
Genre als der Pariser, dem Beutel weit weniger empfindlich, aber gefähr-
licher, weil man sich leicht an sie gewöhnt, während man bey einer Pari-
serinn überzeugt seyn kann, daß sie einem nicht die Zeit dazu lassen wird. 
 fürst metternich ist seit vorgestern wieder hier, und das ist das ereigniß 
des tages, es macht eine tiefe sensation, den alten herrn, der durch 30 
Jahre (solange wir Alle denken) als die incarnation der österreichischen 
regierung galt, wieder hier zu sehen. übrigens ist für ihn die Zeit der ge-
schichte und gerechtigkeit bereits gekommen, jede Animosität gegen ihn 
halte ich für verstummt, der vergleich mit den Pygmäen, die ihn ersetzten, 
die edle haltung, die er am 13. märz und seitdem immer behauptet hat, 
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erzwingen verehrung, und sein nahme erweckt sogar eine gewisse Befrie-
digung des nationalstolzes, für ihn als historische figur ist der märz 1848 
ein glück gewesen. sein haus wird von Besuchenden nicht leer. 
 noch nie seit 1848 waren die Zügel so straff angezogen wie jetzt, es weht 
ein geist des despotismus und der Polizey, der fast nicht mehr stärker 
werden kann, die Presse ist ganz verstummt und darf nur mehr über ganz 
inoffensive dinge sprechen, dagegen geht von der regierungsseite her das 
geschrey gegen gemeindeverfassung, Jury, trennung der Justiz von der 
verwaltung (was Alles bereits seit ein paar Jahren durchgeführt ist), gegen 
die reform des unterrichtswesens etc., kurz gegen Alles los, was seit 1848 
geschah, nur eines ist heilig und unantastbar: die Bureaukratie. ich würde 
dagegen für diese letztere fast Alles Andere mit in den kauf geben. und 
unsere Journalistik ist so bodenlos dumm, unpractisch und unwissend, daß 
sie von dieser frage, die mit der des selfgovernement, der begüterten Be-
amten gleichbedeutend ist, keine Ahnung hat. 
 es scheint, die regierungen fürchten sich vor 1852 mehr, als man glau-
ben sollte, wenigstens deuten alle diese Zeichen, vor Allem aber diese Po-
lizeyluft, die hier ganz ungewohnt ist, darauf hin. ich glaube, Bach will 
gescheidter seyn als sedlnitzky es 1848 gewesen, das ist Alles was er will, 
ob dieses hinreichen wird? 
[Wien] 2. oktober
der kaiser ist diese nacht aus italien directe über triest zurückgekehrt, 
er soll nun nächstens die reise nach gallizien unternehmen, wenn nicht 
wieder contreordre kömmt, wie es jetzt mode ist, wo täglich 2–3 mal alle 
Projecte und Arrangements abgeändert werden. es ist dieses ein Beytrag 
mehr zu der beyspiellosen confusion, welche seit der neuen regierung (d.i. 
2 1/2 Jahren) am hofe herrscht und nebst vielen andern ursachen (als z.B. 
die grobheit und härte, mit der sie von grünne & c. behandelt werden, die 
zunehmende knauserey in kleinen dingen etc.) den ganzen hofstaat, wel-
cher bisher an das andere Extrem gewöhnt war, zur Verzweiflung bringt. 
ich wäre wirklich neugierig, die klasse, den stand, ja das individuum zu 
sehen, bey welchem die gegenwärtigen Personen und dinge populair oder 
beliebt wären. – – 
 Während dieser nächsten tage also sollen die wichtigsten dinge vorge-
hen: die Publication des neuen Zolltariffs und endlich die des verfassungs-
statutes. Wie sehr Alles auf dieses gespannt ist, läßt sich denken, doch er-
wartet niemand viel, und das wäre einerseits gut. es sollen berathende 
Provincialstände ohne irgend eine centralvertretung gegeben werden, letz-
teres wird, glaube ich, die regierung mehr hemmen als ihr förderlich seyn, 
ersteres wäre im Jahre 1848 vollkommen hinreichend gewesen, jetzt wird 
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es als Waffe benützt werden, um mehr, vielleicht für die einheit des rei-
ches zu viel, zu erreichen. diese einheit soll übrigens auf dem Papiere fest 
gewahrt und ungarn keinerley sonderstellung zugestanden werden. übri-
gens stimmen die ungarn ein lautes triumphgeschrey an und betrachten 
die Jahre 1848–1850 bereits als weggewischt. kurz es ist jetzt der moment 
der conjecturalpolitik, in ein paar tagen wird Alles dieses ein anderes ge-
sicht bekommen. 
 natürlicherweise circuliren gerüchte ohne Zahl. krauss soll in folge des 
verunglückten Anlehens abtreten, als sein nachfolger ward einen Augen-
blick Bruck genannt, der eben auf seiner durchreise hier war, aber schon 
abgereist ist, auch Bach soll abgedankt und durch hartig ersetzt werden, ja 
sogar schwarzenberg soll austreten, die ministerien des Ackerbaus und des 
unterrichtes sollen eingehen, dagegen ein Polizeyminister (fml kempen) 
ernannt werden etc. Was an allem dem wahr ist? nescio. nicht unwahr-
scheinlich wäre es, daß, wenn Bach wirklich fortgejagt und durch einen 
weniger fügsamen mann ersetzt würde, auch schwarzenberg, dessen di-
plomatische fiascos in der letzten Zeit immer häufiger werden, ebenfalls 
zurückträte, ich glaube überhaupt nicht, daß er sehr an seiner stellung 
hänge. 
 ein anderes gerücht, welches obwol désavouirt mir nicht unwahr-
scheinlich scheint, ist, daß in allen Provinzen generäle als militär- und 
civilgouverneure ernannt werden und somit die Zügel statt gelüftet noch 
straffer angezogen würden, so erzherzog Albrecht in ungarn, Windisch-
grätz für Böhmen, schlick für mähren etc. die furcht vor 1852 praedomi-
nirt über jede andere rücksicht, und deßwegen glaube ich daran. dieses 
hieße aber so ziemlich brûler ses vaisseux. tegoborski hat eine Brochure 
gegen die centralisation der verwaltung und den gesammteintritt in den 
deutschen Bund losgelassen, an der nichts merkwürdig ist, als daß sie von 
ihm, dem russischen diplomaten, geschrieben ist.1 dieß trifft natürlich hier 
die wunde Stelle und erregt die Empfindlichkeit der Machthaber, die aber 
keine macht mehr haben, sondern nur mehr die traurige Bestimmung, ihr 
eigenes Werk zu grabe zu bestatten. da macht sich dann ihr übler humor 
in den lächerlichsten rodomontaden und schimpfereyen los, z.B. gegen den 
ewigen sündenbock Palmerston und gegen die türkische regierung wegen 
der freylassung kossuth’s. ungeschickt und taktlos genug wurde dieser 
und 45 seiner reisegefährten in demselben Augenblicke, da sie mit sang 
und Klang absegelten, zu Pesth in effigie gehängt. 
1 (louis [ludwik] tegoborski,) Quelques mots sur le système de centralisation appliqué à la 
monarchie autrichienne et sur l’incorporation de cet empire dans la confédération germa-
nique, par un étranger, ami de l’Autriche, qui a longtemps habité ce pays (Brüssel 1851).
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 Wir haben jetzt endlich sehr schöne tage, die ersten seit dem Winter, 
ein wahrer Altenweibersommer, so gerne ich auch möchte, will ich in die-
sen tagen doch nicht von hier weg, werde aber, sobald etwas bestimmt 
ist, eine fahrt nach ungarn unternehmen. clementinen habe ich neulich 
einen Pack noten etc. nach Berlin geschickt. das Anlehen ist ein totales 
fiasco, wiewohl Krauss, um den Leuten Sand in die Augen zu streuen, zu 
den erbärmlichsten mitteln greift und nun sogar die invasionsschulden aus 
den Jahren 1805, 1809 etc., die bisher nie zu einer Anerkennung gelan-
gen konnten, in das Anlehen aufnimmt, nur um das vergnügen zu haben, 
85 millionen neue stockpapiere ausgeben zu können. natürlich fallen alle 
Papiere, hauptsächlich nordbahnactien, indem sehr viele leute, denen 
krauss die Pistole auf die Brust setzte, über ihre kräfte subscribirt haben, 
zu diesen gehöre eigentlich auch ich. 
 eine merkwürdige erscheinung ist unter diesen umständen und trotz 
sovieler ungünstiger verhältnisse die große Zunahme der hiesigen Bevöl-
kerung, welche sich durch ein enormes steigen der miethzinse und dem 
absoluten mangel an Quartieren kundgibt. freylich mag auch die ganz un-
geheuere Zunahme des Bedarfs der regierung für kanzleyen etc. (eheu!) 
daran theil haben. unter diesen umständen erwacht natürlich die Bau-
speculation, und mein lieblingsproject der verbauung der glacis gewinnt 
Anhänger. 
 die altconservativen ungarn sind nun in pleno hier versammelt und 
schreyen oder vielmehr blicken victoria. die intrigue, in der sie meister 
sind und die sie seit 2 1/2 Jahren spielen, hat gesiegt, oder eigentlich sie 
steht im Begriffe zu siegen, und wahrscheinlich wird das kind mit dem 
Bade verschüttet werden, der vortheil, den das Jahr 49 der gesammtre-
gierung gegeben, verloren gehen, und die brillanteste gelegenheit, welche 
sich oesterreich seit 200 Jahren gebothen, in den Brunnen fallen, das hatte 
ich stets vorhergesehen und gefürchtet: das ministerium hat so erbärmlich 
operirt, daß nun die reaction Alles ohne unterschied wegschwemmen wird, 
sie hat durch Bach’s und schwarzenbergs ungeschicklichkeit kraft und ei-
nen Anschein von recht gewonnen. dieser Augenblick ist jetzt da. 
Pressburg 9. october 
das herrliche herbstwetter, welches wir seit einiger Zeit haben, erlaubte 
mir nicht länger in Wien zu bleiben, wenn ich auch sonst lust dazu gehabt 
hätte. ich fuhr also gestern um 2 uhr von dort ab, war um 5 hier im grünen 
Baume und ging Abends zu fidel Palffy, wo ich louis und einige andere 
herren fand. Auf der eisenbahn war ich mit emmanuel Zichy gefahren und 
soupirte dann mit ihm, Pepi Zichy, Berenyi etc. in meinem hôtel. heute 
früh machte ich mit louis Palffy und seinen Buben eine Promenade nach 
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dem Berchtoldschen hause an der tyrnauer eisenbahn, wo ich mich nach 
mathilden erkundigte. 
 ich habe eigentlich gar kein bestimmtes reiseziel oder Project, ausge-
nommen das, einige Zeit, solange das Wetter es erlaubt, herumzufahren. 
vielleicht gehe ich nach orossy1 zu m. Berchtold, obwohl mich die Anwe-
senheit des herrn gemahles, der eben dort ist, langweilt, nach Wettendorf 
zu A. erdödy ist es mir zu weit ab. gerne wäre ich an die theiss, nach 
gyula etc. gegangen oder auch an die untere donau, semlin etc., wenn mich 
die rückreise bey dieser vorgerückten Jahreszeit nicht schreckte. 
 der kaiser tritt morgen die reise nach galizien an und wird kaum vor 
ende dieses monats zurück seyn. Bisher weiß man noch nichts näheres 
über die verfassungs- und ministerfrage. Bruck soll telegraphisch berufen 
worden seyn, krauss und Bach dürften denn doch bald austreten. 
 ich war neulich bey kübeck in einer speciellen Angelegenheit, nämlich 
wegen der Görzer Invasionsschulden, er empfing mich sehr freundlich und 
höflich, sprach aber kein Wort über mein ihm durch Jablonowsky mitge-
theiltes mémoire. 
Pesth 14. oktober 
meine unbestimmten reisepläne sind, wie Alles unbestimmte, schmählich 
zu Wasser geworden, anstatt der projectirten kühnen hin- und herfahrten 
à la humboldt in noch unentdeckten regionen ungarns bin ich ganz ganz 
spießbürgerlich einfach auf dem dampfschiffe hierher gefahren und hier 
durch 4 tage ruhig im Wirthshause gesessen. 
 ich blieb also noch einen tag, den 9., in Pressburg, spatzieren gehend, 
Abends bey fidel Palffy etc., bey tische im grünen Baum traf ich ferdinand 
Zichy de malheureuse mémoire, im ersten Augenblicke schien er mir etwas 
verlegen, sonst aber ganz der alte gastronom und Busenfreund aller köche, 
er sprach von venedig etc. mit einer unbefangenheit, als ob dort nie etwas 
vorgefallen wäre.2 
 Am 10. früh setzte ich mich aufs dampfschiff, bis gönyü fuhren emmanuel 
Zichy und ernst esterhazy mit mir. um 1/2 7 Abends war ich hier und stieg 
in der königinn von england ab, wollte noch in die ungarische oper kunok 
1 nagyoroszi.
2 graf ferdinand Zichy war von 1841 bis 1848 militärkommandant von venedig und wurde 
1849 wegen der übergabe der stadt an die revolutionäre von einem kriegsgericht zu zehn 
Jahren festungshaft verurteilt, 1851 amnestiert. er galt als großer feinschmecker und 
kreierte zahlreiche neue rezepte. vgl. etwa die charakterisierung bei Adolph helfferich, 
Briefe aus italien. Bd. 1: Briefe aus triest, venedig, Piemont, genua, florenz. im spätjahre 
1849 (leipzig 1850).
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gehen,1 fand aber leider keinen Platz. seitdem bin ich nun hier, ging die er-
sten tage mit einer menge Projecten schwanger, wollte eine tournée an die 
theiß, nach slavonien etc. machen. Aber die Wege sind, wie man mir sagt, 
grundlos von dem vielen regen, die Bergfahrt im dampfschiffe auf der rück-
reise wäre langweilig, uninteressant gewesen und hätte mir nebstdem mehr 
Zeit gekostet, als ich verwenden wollte, und die Postanstalten sind hier wirk-
lich noch in der kindheit. ich schrieb an mathilde Berchtold, um mich bey ihr 
zu annonciren, und erhielt gestern ihre Antwort, werde daher wahrscheinlich 
morgen nach oroszi fahren, 2–3 tage dort bleiben und am 19. oder 20. wieder 
in Wien seyn, länger von dort wegzubleiben war überhaupt nie meine Absicht. 
obwohl nach den neuesten nachrichten dort vor der hand gar nichts vorgeht, 
so zieht mich doch meine niedliche cath. güttersberger dahin zurück, welche 
eben jetzt eine bedeutende Anziehungskraft auf mich ausübt. 
 ich bin diese tage über wegen meiner Zeit gerade nicht verlegen gewe-
sen, war viel im casino, wo ich viele Bekannte fand: edmund Zichy, der 
eben von den theißgegenden kömmt, mucki erdödy, imry Almásy, salo-
mon, der alte teleki etc. waren mein hauptsächlichster umgang. gestern 
sah ich Zampa im ungarischen theater,2 ziemlich schlecht. heute kömmt 
erzherzog Albrecht hier an, daher großer empfang, festlichkeiten, illumi-
nation etc. ein enthusiasmus existirt nicht, den haben die letzten Jahre 
todtgeschlagen, und man weiß ja nicht, was er bringt. doch aber hat seine 
ernennung einen guten eindruck gemacht. 
 nach dem, was ich in ungarn bisher gesehen und gehört habe, steht es 
nicht besser, ja vielleicht schlechter als im vorigen Jahre. die verwaltung 
ist die schlechteste, die je gewesen, oder vielmehr sie steht ganz still. die 
landwirthschaftlichen interessen, welche in ungarn die einzigen von Be-
lang sind, sind gänzlich sich selbst oder vielmehr der Willkühr der Bauern 
und hie und da der Beamten überlassen, so daß viele gutsbesitzer ihre 
gründe unbebaut liegen lassen. die steuern sind mit der größten unkennt-
niß der verhältnisse umgelegt, so daß sie bey einzelnen den ganzen ertrag 
absorbiren. Waldungen, hutweiden, servituten, commassationen, urbari-
alentschädigungen etc., das sind lauter unerledigte und einstweilen bren-
nende fragen, welche den ruin des landes drohen. die gerichtsbarkeit in 
civilsachen steht ganz still, bis über Aviticität und Besitzrecht entschieden 
ist. das moratorium besteht noch immer, niemand weiß, welche gesetze 
gelten. das tabakmonopol drückt den gemeinen mann und Bauer mehr als 
man wohl dachte, und ist überhaupt eine unselige maaßregel. und trotz al-
lem dem hebt sich in den an oesterreich gränzenden comitaten der Werth 
1 oper von györgy császár (georg kaiser).
2 Zampa ou la fiancée de marbre, oper von ferdinand hérold.
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des grundeigenthumes und somit wohl auch der Wohlstand durch die Auf-
hebung der Zolllinie und den unverwüstlichen reichthum des Bodens. 
 die stimmung ist, wie unter diesen umständen natürlich, eine gedrückte, 
im höchsten grade, man spricht sich noch weniger aus als im vorigen Jahre, 
glaubt aber noch fester als damals an einen baldigen umschwung. die or-
donnanzen vom 20. August haben hier einen ziemlich schwachen eindruck 
gemacht, da sie nur etwas längst vorhergesehenes constatirten, übrigens 
liegt den leuten hier jetzt viel mehr an einer veränderung des gegenwärti-
gen Administrationssystems (wenn man dieses mit diesem nahmen beehren 
darf) als an politischen neuerungen, und jene ist wenigstens explicite in den 
kaiserlichen ordonnanzen nicht ausgesprochen und scheint auch nach Allem, 
was man sieht und hört, noch in der ferne zu liegen. übrigens hat diese Zu-
rücknahme der verfassung vom 4. märz, so verhaßt diese auch hier war, und 
namentlich schwarzenbergs ungeschickte circulardepesche, worin gesagt ist, 
daß der kaiser die verfassung ja nicht beschworen habe!, hier, wo man consti-
tutionelle gewohnheiten hat und treue und glauben etwas gilt, einen allge-
mein unangenehmen und nicht sehr dynastischen eindruck gemacht. 
 die neuesten nachrichten aus Wien lauten schlecht, die minister, na-
mentlich Bach und krauss, stehen wieder fest, schwarzenberg hat sich 
für Bach sehr energisch exponirt, mit der verfassungsfrage sind wir nicht 
weiter gekommen als daß eine commission zur Ausarbeitung derselben er-
nannt worden ist: 3 minister, krauss, Bach, Baumgartner und 3 reichs-
räthe, krieg, salvotti, Purkhart, also 6 Bureaukraten! und was noch mehr 
ist, dieser provisorische Zustand zwischen verfassung und Absolutismus, 
welcher sowohl das regieren als die Administration in suspenso hält, wird 
noch gott weiß wie lange fortdauern. Bach wird inzwischen aus Bosheit oder 
dummheit möglichst viel verderben und den übergang zu einem vernünf-
tigen verwaltungssysteme erschweren, schon jetzt erläßt sein Bruder und 
compère in oberoesterreich verordnungen wegen Aufstellung besoldeter 
gemeindebeamter, um der Bureaukratie auch dieses feld zu öffnen. die 
finanzen werden immer mehr ein Augiasstall werden. krauss hat sein An-
lehen nun geschlossen und triumphirend 87 millionen subscriptionen ver-
kündigt, wovon freylich 17 millionen invasionsschulden, 10 millionen von 
der Bank und ein bedeutender Betrag vom tilgungsfonde subscribirt sind. 
Erzherzog Albrecht, welchem man einstweilen „bis zur definitiven Ordnung 
der dinge“ die bisherigen canaillen zur seite läßt, wird hier abkochen – – – 
kurz es ist eine Wirthschaft wie in den letzten Jahren vor der ersten franzö-
sischen revolution, ich studire die geschichte dieser Jahre eben jetzt. das 
sind die Wege der vorsehung …. einstweilen reist der kaiser in galizien. 
 ich sehe vor, daß ich unter diesen umständen meinen Winter, so gerne 
ich auch wollte, weder in neapel noch im oriente, sondern in Wien oder 
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nicht weit davon werde zubringen müssen. Zum glücke habe ich bis jetzt, 
so wie überhaupt nun schon seit 3 Wochen, das herrlichste Wetter von der 
Welt, warme, schöne octobertage nach diesem beyspiellos nassen und küh-
len sommer. die ernte ist schlecht, die kartoffelkrankheit allgemein und 
auch der Wein schlecht, die Preise daher im steigen. 
Wien 20. oktober 
der empfang des erzherzog Albrecht war vollkommen kalt, nicht ein vi-
vatruf zu hören und ziemlich wenige menschen versammelt, was auch nicht 
anders zu erwarten war, da er ja mit leeren händen kam und geringer & 
consorten vor der hand bleiben (was meines erachtens eine große bévue 
war). Aber auch der erzherzog benahm sich ungeschickt, d.h. ganz als blo-
ßer commandirender general, stieg unmittelbar zu Pferde die truppen an-
zusehen etc., seitdem thut er nichts als Paraden und militärische Aufwar-
tungen abhalten und beginnt heute eine rundreise, um die – regimenter 
zu besichtigen, er ist durch und durch militär und kamaschenknopf, paßt 
daher für diese stellung nicht, ja entfremdet sich sogar das militär durch 
kleinigkeitskrämerey und ewiges Abhetzen. 
 Abends war illumination der beyden städte,1 als der erzherzog ausfuhr, 
wurde er von einem haufen der zerlumptesten Bettelbuben umgeben und 
begleitet, die, offenbar bezahlt, fortwährend wüthend vivat schrieen, das 
sah fast aus wie eine Persiflage. 
 tages darauf, am 15., fuhr ich um 2 uhr mit dem dampfschiffe nach 
Waitzen, wo ich nach 4 ankam und gleich in den bereitstehenden Wagen, 
ein echt ungarisches Bauernfuhrwerk, stieg. Als es schon dunkel war, ver-
fuhr sich mein Bauer, oder vielmehr er kam an eine eingefallene Brücke 
und mußte sich einen kerl aus dem nächsten dorfe nehmen, der uns über 
stock und stein, durch einen dichten Wald, über sturzäcker etc. wieder 
auf die straße führte. da ich mit den leuten kein Wort sprechen konnte, 
war mir ziemlich unangenehm zu muthe, so kam es, daß ich erst gegen 
9 uhr in oroszi anlangte. ich fand mathilde [Berchtold] ganz allein, d.h. 
umgeben von ihren kindern, den 4 ungeberdigsten knaben von der Welt, 
Officiere, Fiscalen und ähnlichen Leuten, das schien einen ziemlich lang-
weiligen landaufenthalt zu prophezeyen. dazu kommt, daß man beynahe 
den ganzen Tag beysammen ist, die Zimmer sehr gut eingerichtet, aber fin-
ster, feucht, daher nicht von der Art sind, daß man sich am tage viel darin 
aufhalten könnte, dabey kein eigentlicher garten, sondern nur ein kleiner 
ziemlich uncomfortabler Platz vor dem hause – – endlich die tagesord-
1 die beiden städte Buda (dt. ofen) und Pest wurden erst 1872 gemeinsam mit Óbuda (Alt-
ofen) zu Budapest vereinigt.
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nung, die ganz nach englischer sitte eingetheilt ist: frühstück um 11, di-
ner um 7, worauf man bis 1 uhr nachts und länger im salon bleibt. Wenn 
ich kein so alter und genauer Bekannter mathildes, und sie nicht eine wirk-
lich originelle frau wäre, so wäre es da nicht lange auszuhalten, da ich aber 
nebstdem das ruhige landleben so sehr gerne habe, so befand ich mich 
dennoch ziemlich wohl, wir fuhren vor tische spatzieren, zur Weinlese, die 
eben abgehalten wurde, etc. Am 17. mittags wollte ich abfahren, ließ mich 
aber im letzten Augenblicke bewegen, noch einen tag zu bleiben. 
 mathilde ist eine ganz eigenthümliche frau, bey vielen verkehrtheiten 
eine gesunde practische und tief gemüthliche natur, an die ich es begreife, 
daß man sich sehr attachiren kann, wenn sie auch weniger schön wäre. sie 
erzählte mir viel, unter anderen dingen höchst ausführlich die unglückli-
che Zichysche catastrophe, und zeigte mir eduards 5 minuten vor seinem 
tode an sie geschriebenen Brief.1 Diese Frau ist die Personifikation des 
Zwiespaltes zwischen der ursprünglichen menschennatur und den conven-
tionellen satzungen unserer civilisirten gesellschaft, daher sie sich auch 
beyde als erbitterte feinde gegenüberstehen. ich aber kann solche men-
schen begreifen und mit ihnen sympathisiren. 
 Abends kamen mehrere Cuirassieroffiziere, die auch den folgenden Tag 
blieben. An diesem, dem 18., fuhr ich nach 3 uhr ab. mathilde und einige 
Offizire begleiteten mich zu Pferde eine Stunde weit, Mathilde, obwohl ich 
und der Arzt ihr das reiten dringend abgerathen hatten. nach 7 uhr war 
ich in Waitzen, in einem scheußlichen Wirthshause, wo ich eine miserable 
nacht zubrachte. gestern um 1/2 9 fuhr ich mit der eisenbahn ab, fand 
im Waggon edmund Zichy, in megyér kam louis károly dazu, welcher bis 
Lanschitz mit uns fuhr. Von Pressburg aus fuhren noch 2 Cuirassieroffi-
ziere von Walmoden mit uns.2 nach 7 war ich zuhause, und ging noch in 
die oper, sah meine kleine güttersberger tanzen und ein gerüst auf der 
Bühne mit menschen etc. zusammenbrechen, doch geschah kein erhebli-
ches unglück. caroline Bentheim ist im Wochenbette gestorben! und die 
arme mutter liegt im sterben, das ist ein Jammer.3 
1 Es ist unklar, worauf Andrian sich hier bezieht. Gräfin Mathilde Berchtolds Schwester 
charlotte war mit graf emanuel Zichy verheiratet, aus den gängigen genealogien der 
familie Zichy lässt sich jedoch kein todesfall zu Andrians eintrag in Beziehung setzen. 
eventuell haben die ereignisse jedoch mit dem selbstmord von charlotte Zichy kurz darauf 
am 12.11.1851 oder mit der hinrichtung von graf eugen (nicht eduard) Zichy durch die 
ungarischen revolutionsbehörden am 30.9.1848 zu tun.
2 inhaber des 6. kürassier-regiments war seit 1819 general graf ludwig Wallmoden-gim-
born.
3 Andrians Cousine Gräfin Caroline Waldstein-Wartenberg, seit Dezember 1850 verheiratet
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 hier stehen die dinge stockstill, der kaiser ist in gallizien. Alles wartet, 
hofft aber nicht mehr viel. Bach und schwarzenberg stehen für den Augen-
blick fest, daher Änderungen in der verwaltung kaum zu erwarten, und 
dieses wäre für den Augenblick das nöthigste, die finanzen vielleicht aus-
genommen, in denen übrigens, da auch krauss sich behauptet, ebenfalls 
nichts zu hoffen ist, das Deficit des 1. Semesters 51 betrug 55 Millionen!! 
in ungarn habe ich mich nun selbst überzeugt, wie jämmerlich es mit der 
Administration aussieht, und was für subjecte die organe der regierung 
sind. um den Absolutismus halbwegs annehmbar zu machen, müßte man 
materiell gut regieren, um auf die dauer überhaupt regieren zu können, 
müßte man wohlfeil regieren, und um dieses zu können, über wenigstens in 
der majorität zufriedene völker regieren, von allem diesen geschieht aber 
gerade das gegentheil, wie kann daher auf diesem Wege einer abermaligen 
revolution ausgewichen werden? ich sehe es nicht. 
 in frankreich beginnt, wie es scheint, die crisis schon jetzt, der Präsi-
dent scheint, um seine Wiederwahl zu erreichen, sich auf die demokratie 
stützen zu wollen. changarnier und Joinville sind nebst ihm die candida-
ten der gemäßigten, ledrurollin der rothen, daher eine stimmenzersplit-
terung unter Jenen möglich.1 
[Wien] 30. oktober 
das Wetter ist noch immer wunderschön, doch beginnen seit ein paar ta-
gen nebel und kälte an den herannahenden Winter zu mahnen, ich werde 
dieser tage anfangen müssen zu heizen. Bisher hatten wir (nun schon seit 
fast 6 Wochen) superbe warme tage, so daß man selbst Abends im leichten 
rocke ausgehen konnte. Auf meinen humor und meine stimmung wirkt 
nichts so sehr als das Wetter, scheint die sonne, so bin ich heiter und guter 
dinge. in Aegypten wäre ich der liebenswürdigste mensch von der Welt. 
 da wir aber nicht in Aegypten sind, und nebstdem der hereinbrechende 
Winter an den Anfang eines neuen Zeitabschnittes (für mich immer eine 
unangenehme mahnung) erinnert, so fange ich denn jetzt auch wieder an, 
mich mit meiner lage, meinen Projecten und Aussichten zu beschäftigen, 
deren ungewißheit immer unangenehmer wird. Bisher habe ich ziemlich 
sorglos von einem tage zum anderen gelebt, meine einzige unterhaltung 
bestand zwar in meiner kleinen cathi güttersberger, welche ein sehr herzi-
  mit Prinz ferdinand Bentheim-steinfurt, war am 12.10.1851 in Prag gestorben, ihre mut-
ter (Andrians tante mütterlicherseits) cajetana starb am 1. februar 1852.
1 louis napoleon Bonapartes Amtszeit als Präsident endete im dezember 1851, eine Wie-
derwahl war unter der geltenden verfassung nicht möglich. in einem staatsstreich in der 
nacht vom 1. auf den 2.12.1851 übernahm er deshalb die macht und ließ sich am 20. de-
zember auf 7 1/2 Jahre wiederwählen.
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ges heiteres liebes mädchen ist, im übrigen langweilte ich mich gemüthlich 
im theater und casino. die gesellschaft, in der ich einmahl hier zu leben 
verdammt bin, ist so langweilig und geistlos wie immer, nur vielleicht et-
was weniger gereizt, und es gibt hier keine bessere. die Proportionen sind 
zu klein, Wien ist und wird immer mehr eine kleine stadt, jetzt aber ist für 
mich der moment gekommen, wo ich für den Winter, wo nicht für länger 
hinaus, meine Projecte machen und Anstalten treffen sollte, aber welche? 
im vordergrunde steht bey mir immer der Wunsch nach Beschäftigung. 
ob die neue verfassung (über die man gar nichts hört und erfährt) mir 
durch reichsrath oder Provinzialstände eine solche biethen wird? weiß ich 
nicht und möchte es eben abwarten. doch weiß gott, wie lange das noch 
dauern kann, bis diese Panacee das licht der Welt erblickt. ebenso ist, 
wenn ein ministerwechsel (den ich trotz Bach’s momentanem triumphe 
auf die länge denn doch für unvermeidlich halte) eintreten sollte, nament-
lich aber wenn dann hartig ins ministerium träte, eine günstige chance 
für mich vorhanden. Jedoch steht schwarzenberg fest, sehr fest, und wird 
Bach nicht fallen lassen. seitdem dieses letztere so positiv geworden, müs-
sen sich alle intriguen (denn andere Waffen gibt es zur Zeit nicht) gegen 
den Premier richten, und ich bin überzeugt, daß die ungarn, welche in die-
sem fache meister sind und es bewiesen haben, bereits in dieser richtung 
arbeiten. um auf mich zurückzukommen, bleibt mir wohl nichts Anderes 
übrig, als noch eine Weile hier zu bleiben und abzuwarten, ob sich in der 
Zwischenzeit dieser knoten einigermaßen löst? Jedoch ist das hierbleiben 
unangenehm genug, aus vielerley gründen. 
 die beginnende oder vielmehr schon begonnene crisis in frankreich 
hängt am himmel und praeoccupirt Alle, ich glaube nicht, daß im früh-
jahre 1852 etwas losgehen werde, wenigstens nichts von Bedeutung, und 
halte daher den gegenwärtigen Zustand der Angst und erwartung für das 
schlimmste, was wir zu überstehen haben werden, denn er lähmt, paraly-
sirt und suspendirt Alles. 
 die Zeitungen sind voll von den empfangsfeyerlichkeiten in england 
für kossuth. die engländer machen sich gründlich lächerlich mit ihrem 
stupiden spießbürgerlichen enthusiasmus. freylich ist kaum ein einziger 
Gentleman unter diesen Kossuthnarren. Hier läßt Alles dieses begreifli-
cherweise namentlich in den obersten regionen einen tiefen stachel zurück 
und erschwert die rückkehr zu einer vernünftigen Politik, welche eine Alli-
anz mit england erfordert. übrigens hat man kossuth von hier aus künst-
lich zu einem götzen gemacht, diese ganze internirungsgeschichte war, als 
wäre sie eigens darauf berechnet gewesen. 
 in gallizien wetteifern alle stände in loyalen demonstrationen für den 
kaiser, beym Bauern mag es aufrichtig seyn, bey dem Adel ist es kluge Be-
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rechnung, dort tauchen die landstände wieder auf und strecken die fühl-
hörner aus. Zugleich reist erzherzog Albrecht in ungarn und wird überall 
in altungarischer Weise, sprache, costume, Banderica, deputationen etc. 
empfangen. trotz aller Bach- und geringeriaden gehen die Wellen der un-
garischen restauration hoch, vielleicht höher als gut ist, dank sey es den 
tölpeleyen jener stümper. diese aber werden von den Wellen weggewa-
schen werden. 
 Zedlitz, der wieder hieher citirt wurde, um für seine Pension wie früher 
Journalartikel zu schreiben, und den ich manchmal beym essen im erz-
herzog carl sehe, ist ein unicum specimen, nämlich ein enthusiast für das 
ministerium schwarzenberg, und zwar voll leidenschaft, kurzathmig und 
pustend, der mann gehört ins grab. 
 ich war neulich in Baden, gabrielle zu besuchen, die beyden schwestern 
mocenigo und Pallavicini etabliren sich jetzt für den Winter dort. ich er-
warte hier jeden tag Alicia horrocks-Wilkinson, welche als Wittwe aus in-
dien kömmt, um sich bey Augusta in Belgien niederzulassen, und die ich 
hier werde bevormunden müssen. 
 es entspinnt sich jetzt eine Polemik, an der ich großes interesse nehme, 
der statthalter in linz, e. Bach, der éclaireur und vorläufer seines großen 
Bruders, hat nämlich allen gemeinden aufgetragen, sich besoldete Beamte 
à 400 fl. gefallen zu lassen, welche er ernennen, absetzen und dirigiren will, 
und die alle gemeindegeschäfte besorgen sollen!! – – damit wäre natürlich 
die freye gemeinde beym teufel. dagegen tritt nun Warrens im lloyd in 
seiner kräftigen Weise auf, während Zang, dieser elende cujon, seit seinem 
Wiedererscheinen Alles, was von Bach ausgeht, mit unverschämter frech-
heit vertheidigt,1 für unsern Adel, den die sache zunächst angeht, ist es 
schande genug, daß ein amerikanischer Journalist ihre sache aufnehmen 
muß,2 es ist die politisch unfähigste körperschaft, die ich kenne, während 
er doch an dem ungarischen, und jetzt sogar an dem polnischen, Beyspiel 
und Emulation genug finden sollte. 
 viel Aufsehen und scandal macht eben jetzt die Annullirung der (über 
30jährigen) ehe nandine karolys und zwar wegen eines angeblich von ih-
ren Ältern gegen sie ausgeübten Zwanges! die sache wurde schon seit Jah-
ren in ungarn, also vor dem geistlichen gerichte verhandelt, und nun ist 
1 seit 25.9.1851 erschien die von August Zang herausgegebene „Presse“ wieder in Wien. 
nach ihrem verbot ende dezember 1849 hatte er sie nach Brünn verlegt, wo sie noch bis 
4.12.1850 erschien und dann eingestellt wurde.
2 eduard Warrens, geboren 1820 in hamburg, war jung in die usA ausgewandert. etwa 
1845 kam er als us-amerikanischer konsul nach triest und begann dort für den öster-
reichischen lloyd zu arbeiten. er übersiedelte mit dessen „Journal des österreichischen 
lloyd“ (seit 1849 „der lloyd“), der seit 26.9.1848 in Wien erschien, in die hauptstadt.
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der Ausspruch des Pabstes oder des von ihm ad hoc delegirten Bischofs von 
raab in letzter instanz erfolgt. sie wird nun den unglücklichen feri gyulai 
zum Altare schleppen. es ist eine niederlage für den katholizismus und die 
katholische Partey. 
[Wien] 7. november 
mit diesem monathe zugleich ist ganz plötzlich der Winter hereingebro-
chen, durch ein paar tage hatten wir strömenden regen, in folge dessen 
man schon von nahe und fern von überschwemmungen etc. hört, gestern 
fiel ziemlich starker Schnee, der zwar jetzt schon verschwunden ist, für 
mich aber der erste, den ich seit märz 1850 gesehen, ein unangenehmes 
Wiedersehen. 
 Alicia Wilkinson sollte vor ein paar tagen hier ankommen, jedoch kömmt 
sie erst übermorgen, um 1–2 tage hier zu verweilen. nachher will ich ein 
paar Jagdausflüge machen, zu Breuner, nach Lösch etc., um meine Zeit 
todtzuschlagen, im übrigen lebe ich so langweilig und gelangweilt wie bis-
her. 
 großfürst constantin ist seit 8 tagen hier und geht mit seiner frau für 
den Winter nach venedig. der kaiser kam vorgestern aus gallizien zurück. 
ob nun etwas losgehen wird? vedremo. der neue Zolltariff soll dann end-
lich doch, und zwar sehr bald, publicirt werden,1 die valuta- und coursver-
hältnisse werden immer schlechter. silber steht wieder auf 25–26, london 
12 fl 30 kr sehr natürlich. Ich sprach neulich Krauss wegen der Görzer In-
vasionsschulden und fand ihn so rosenfarb wie je, ich fange an zu glauben, 
daß der mann ein trottel ist. 
 in frankreich compliciren sich die dinge immer mehr, der Präsident 
mit der Assemblée gefallen, daher jedenfalls noch weniger chancen für 
seine Wiedererwählung. in deutschland completer stillstand, Bundestag 
und regierungen feyern, wie mir scheint, brütet Alles und denkt an 1852. 
nichts haben die großen diplomaten während der 3 Jahre, die ihnen ge-
geben waren, bereiniget, nicht einmal die holsteinische frage. in england 
dauert der kossuthrausch fort, der kerl benimmt sich sehr geschickt und 
scheint eher terrain zu gewinnen als zu verlieren. koller ist hier, Buol reist 
gezwungen!2 
1 der neue Zolltarif trat mit 1.2.1852 in kraft, das entsprechende kaiserliche Patent v. 
6.11.1851 wurde am 25. november im reichsgesetzblatt veröffentlicht.
2 lajos kossuth traf nach seiner entlassung aus der türkischen internierung auf einem 
us-amerikanischen schiff am 23.10.1851 in southampton ein und wurde während seines 
Aufenthalts in england enthusiastisch gefeiert. für die Zeit der Anwesenheit kossuths 
verließ graf karl ferdinand Buol-schauenstein, der erst seit Juli 1851 als gesandter in 
London war, England, um offiziell Familienangelegenheiten in Brüssel und Paris zu regeln. 
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 gabrielle ist seit ein paar tagen hieher in die Winterquartiere einge-
rückt. 
[Wien] 14. november 
trübes neblichtes herbstwetter, doch weder kalt noch naß, also bis jetzt 
noch erträglich. 
 Auch die Aspecten sind trüb und werden immer winterlicher. man hört 
und hofft nichts, ich glaube kaum, daß in unseren inneren fragen etwas 
von Bedeutung geschehen wird, ehe die crisis in frankreich, auf der nun 
alle erwartungen von jeder seite ruhen, vorüber ist, also vielleicht bis 
zum sommer! Aber inzwischen versinken wir immer tiefer, vielleicht bis 
zum Ersticken tief, in den finanziellen, administrativen und politischen 
schlamm. 
 die valuta war schon rasch bis über 28 gestiegen, und man sah schon im 
geiste die Zustände des november vorigen Jahres wiederkehren. da griff 
die regierung zu ihrem gewöhnlichen Auskunftsmittel: der stadthaupt-
mann erschien mit Polizeysoldaten auf der Börse, ließ arretiren und aus-
weisen, und in Folge dessen fiel das Silber bis 25, um nun wieder langsam 
zu steigen. 
 Alicia [Wilkinson] war 2 tage hier, gabrielle war ihr natürlich von größe-
rer ressource als ich, es erfreute und bewegte mich zugleich, sie nach mehr 
als 15 Jahren wieder zu sehen, damals war sie ein blühendes muthwilliges 
schönes mädchen, jetzt eine durch kummer und fremdes clima verwelkte 
frau, mit einem allerliebsten töchterchen. grade vor ihrer Abreise hatte 
ich noch ein langes tête-à-tête mit ihr, sie erzählte mir von indien, Aegyp-
ten und dem dort herannahenden Conflict mit Rußland. Diese großartige 
Weltanschauung der engländer, die eigentlich nichts als gesunder men-
schenverstand ist, kam mir gegenüber unserer krähwinkelpolitik und lei-
denschaft doppelt großartig vor. Ja, rußland und england, das sind jetzt 
die eigentlichen Weltmächte, wir Anderen sind einzelne trümmer. 
 Was eben jetzt die hauptaffaire ist, ist eine krähwinkliade von reinstem 
Wasser. es ist – man denke! – ein russischer gesandtschaftssekretär uex-
küll im casino ausballottirt worden! ein paar unüberlegte Jungen, for-
ray und lichnowsky wollten sich dafür rächen, daß feri esterhazy, den sie 
proponirt hatten, ebenfalls schwarze kugeln erhalten hatte, darüber nun 
entsetzliches halloh. meyendorf läuft zu schwarzenberg, zu grünne, zum 
kaiser, schreibt depeschen nachhause, tritt mit seinem ganzen Personale 
aus etc. etc., tant de bruit pour une omelette, das casino ist in seiner exi-
gleichzeitig befand sich der erste Beamte der gesandtschaft, freiherr August von koller, 
in Wien. die vertretung wurde daher vom legationssekretär frh. Alois v. kübeck geleitet.
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stenz bedroht, das comité dankt ab, und übermorgen solle eine generalver-
sammlung ihre Weisheit zeigen. 
[Wien] 29. november 
Wir sind plötzlich im allertiefsten Winter. durch 4 tage schneyte es fast 
in einem fort, dann hatten wir ein paar grimmig kalte tage, bis gegen 10° 
r kälte, und nun ist wieder schneewetter, für diese Jahreszeit etwas Au-
ßerordentliches, alle Wege sind verschneyt und die Posten im rückstande. 
 neues gibt es hier gar nichts, man hört wohl bald sagen, die neue ver-
fassung werde in kurzem erscheinen (nicht: wie sie aussehen werde), das 
gemeindegesetz, die gerichtsverfassung, die politische organisation werde 
große veränderungen erleiden etc., bald hört man wieder, es werde vor der 
hand, nämlich bis die allgemeine politische constellation beruhigender 
aussehe (i.e. ad calendas graecas), gar nichts Wesentliches geschehen, das 
Andere wie das eine hat Wahrscheinlichkeiten für sich. indessen wird die 
stagnation immer ärger. die regierung steht still, quasi in articulo mortis. 
Die vor ein paar Jahren so fieberhaft thätigen Ministerien sind vollkom-
men unproductiv geworden, und die ganze regierungsthätigkeit hier und 
in den Provinzen beschränkt sich auf ein terroristisches Polizeywesen, wo-
bey die gensdarmerie die hauptrolle spielt, und das bisher nie erhört war 
und wohl selbst in rußland nicht in diesem maße existirt. Ausweisungen 
in massen von in- und Ausländern, besonders auf der Börse, wo eine wahre 
Judenhetze gehalten wird. Weiss leistet das unglaubliche, um sich und die 
regierung verhaßt zu machen, nun hat er seine vexationen sogar schon auf 
die Kornbörse ausgedehnt, wo immer 12–20 Gensdarmen mit gepflanztem 
Bajonnett umherspatzieren. Wir werden bald bey ganz mittelalterlichen 
Zuständen ankommen. die Presse ist stumm, weil ihr suspension, Auswei-
sung und stockhausarrest droht, nur der lloyd hat den muth, mit vortreff-
lichen Artikeln über unsere administrativen und finanziellen Zustände zu 
kommen, die sensation machen. ich beschäftige mich übrigens mit diesen 
dingen wenig, j’en ai pris mon parti, sondern lebe ruhig und langweilig in 
den tag hinein, sitze bis gegen 2 uhr zuhause, besuche dann gewöhnlich 
auf ein paar stunden meine kleine gittersberg,1 welcher ich wirklich und 
allein meinen leidlich guten humor verdanke, sitze Abends in irgend einem 
theater und nachher im casino, inmitten der ausgezeichneten und interes-
santen gesellschaft, welche dort zusammen kömmt, j’en ai pris mon parti 
aussi. 
 daß sich dieses nicht den ganzen Winter hindurch so forttreiben wird 
lassen, daß ich also fortgehen will, darüber bin ich mit mir einig, ebenso 
1 die zuvor immer katharina güttersberger genannte tänzerin am kärntnertortheater.
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darüber, daß dieses bald, jedenfalls vor ende dieses Jahres geschehen muß, 
nur weiß ich noch durchaus nicht wohin? Zu weit möchte ich mich nicht 
gerne entfernen, um im falle dann doch eine veränderung eintreten und 
auf mich persönlich von Einfluß seyn sollte, bey der Hand zu seyn. Ande-
rerseits ist venedig der einzige erträgliche ort in der nähe, und ich habe 
keine große lust, schon wieder dahin zu gehen, wo ich kaum erst gewesen, 
Am liebsten ginge ich nach neapel und noch lieber, wenn ich eine geraume 
Zeit vor mir hätte, in den orient oder nach spanien. einstweilen bin ich 
aber noch nicht einmahl nach Baden gekommen, wo resi Pallavicini und 
clementine mocenigo schon seit 14 tagen sind und mich erwarten. 
 diesen Abend gehe ich der gittersberg zu liebe in die katharinenre-
doute, obwohl es mir ein unangenehmes gefühl verursachen wird, diesen 
saal, in welchem ich so angenehme stunden verlebt habe, post tot discri-
mina rerum wiederzusehen. 
 der kurfürst von hessen ist hier auf Besuch, scheint aber trotz seiner 
„gut österreichischen und gutgesinnten“ eigenschaften dennoch keine per-
sona grata am hiesigen hofe zu seyn und thut und sagt nichts als dumm-
heiten, so z.B. frug er hess, ob er den feldzug in italien mitgemacht habe? 
etc.1 
[Wien] 1. dezember 
nachdem wir noch zuletzt einen ungeheuern schneefall gehabt hatten, ist 
nun seit einigen tagen starkes thauwetter eingetreten und der schnee 
wieder beynahe ganz verschwunden. 
 ich war vor ein paar tagen in Baden, um clementine mocenigo und resi 
Pallavicini zu besuchen, die sich für den Winter dort (!) etablirt haben. es 
machte ein große freude, diese meine alten und guten freunde wiederzu-
sehen, ich fand sie zwar im Äußeren etwas verändert, sonst aber ganz die 
Alten. Auf der rückfahrt traf ich carl Wenkheim und seine frau, die eben 
von verona kamen, wo sie den fm radetzky besucht hatten.2 
 nach und nach rücken die leute hier ein, ohne daß dieses für mich, da ich 
der hiesigen sogenannten großen Welt wenn nicht auf immer, doch vor der 
hand Adieu gesagt habe, eine veränderung in meiner lebensweise mit sich 
brächte. ich gehe nach wie vor alle Abende ins casino, obwohl ich alle tage 
nach einer besseren Unterhaltung suche, ohne diese zu finden. Manchmal 
gehe ich des Abends zu gabrielle, wo ich gewöhnlich erzherzog Wilhelm an-
treffe, einen Abend war ich bey ida Bombelles und gestern bey Bébé strozzi 
1 general frh. heinrich von hess war während der kriege 1848 und 1849 generalstabschef 
des kommandierenden der italienischen Armee, feldmarschall radetzky.
2 Gräfin Friederike Wenckheim war eine Tochter von Feldmarschall Radetzky.
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mit felix Jablonowsky, gabrielle und den odonnell’s, den größten theil 
meiner Abende jedoch bringe ich im theater, meistens in der casino loge 
des kärnthnerthortheaters zu und sehe meine cathi [güttersberger] tan-
zen, ein vergnügen für götter, und in den Zwischenakten unsren dummen 
Premier mit irgend einer Jüdinn auf studentenart kokettiren. die kathari-
nenredoute machte mich traurig, sie war leer und langweilig, und ich kam 
mir ganz fremd und uralt geworden vor, quantum mutatus ab illo. 
 die polizeylichen vexationen und Ausweisungen auf der Börse nehmen 
immer zu und sind das tagesereigniß, es geschehen unglaubliche dinge, 
den angesehensten leuten, industriellen etc. wird mit dem kriegsgerichte 
gedroht, wenn sie (selbst zur Befriedigung ihrer Verpflichtungen) Gold oder 
fremde Wechsel kaufen. im Auslande macht dieses eine ungeheuere und 
sehr erklärliche sensation und bringt gerade die entgegengesetzte Wirkung 
hervor. man glaubt dort den Bankerott vor der thüre und will mit Wien 
keine geschäfte mehr machen. die englischen Zeitungen sind merkwürdig 
zu lesen, übrigens sind wir der kossuthiaden wegen mit england gerade 
jetzt gespannter als je, und lord Westmoreland, der nun bald 2 monathe 
hier ist, hat seine creditive noch nicht übergeben können. Alles in Allem 
scheint die regierung aux abois zu seyn. Bruck ist so eben citirt worden, 
hat sich aber geweigert zu kommen. 
[Wien] 3. dezember 1
gestern früh hat louis napoleon die nationalversammlung gesprengt, 
changarnier und lamoricière verhaften lassen, so lautete die telegraphi-
sche depesche, die gestern um 1/2 2 ankam, und die ich Abends erfuhr. 
seitdem sagen spätere depeschen, daß er gestern nachmittag ausritt, mit 
Jubel empfangen wurde, Paris ruhig und einverstanden sey, das allgemeine 
Wahlrecht proclamirt, die Präsidentenwahl auf den 14. ausgeschrieben, 
endlich fould, rouher und morny minister. 
 détails fehlen noch, bisher scheint also der staatsstreich gelungen, 
ob das nun ein fait accompli ist, werden diese nächsten tage zeigen, ich 
zweifle noch, daß die Armée Louis Napoleon ergeben sey, daß die Natio-
nalversammlung so ohne Widerstand weichen werde. ich suspendire daher 
vor der hand jedes urtheil, es kann daraus die revolution oder auch die 
consolidirung des friedens in europa entstehen, oder auch eine energische 
regierung in frankreich, welche uns am allerungelegensten seyn dürfte. 
mittlerweilen jubeln die Absolutisten, und die conservativen, jene jeden-
falls mit unrecht, und vielleicht auch diese.a Auf der Börse machte das 
heute wenig eindruck, weit weniger als unter den diplomaten, jedoch steht 
a  folgender halbsatz gestrichen: denn der streich scheint eher gegen die con-
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jetzt das silber wieder auf 28, also gerade so hoch wie vor 3 Wochen, als die 
Ausweisungen etc. anfingen. 
 die verfassungscommission kommt nicht vom flecke. Alles stagnirt. 
gott weiß, was aus der ganzen Pastete werden soll. 
[Wien] 6. dezember früh 
über den Ausgang der Parisercatastrophe ist man noch immer nicht klarer 
als vor 3 tagen, einzelne Aufstandsversuche in Paris sind vorgekommen, 
aber unterdrückt worden. l. napoleon läßt Alles, was notabilität ist, arre-
tiren: cavaignac, Broglie, thiers, Berryer etc. das ganze scheint mir ein 
handstreich eines verzweifelten Aventuriers, welcher, wenn er auch mo-
mentan gelingen sollte, doch keine dauerhafte regierung begründen kann. 
über die nationalversammlung hört man nichts als gestern ein gerücht, 
daß sie sich in Poitiers permanent erklären wolle. ebensowenig über die 
haltung der Provinzen. 
[Wien] 12. dezember 
für den Augenblick ist louis napoleon vollständig sieger geblieben. der 
kampf in Paris war zwar von größerer Bedeutung, als es Anfangs schien, 
doch bey weitem kein allgemeiner, ja die Arbeiter scheinen sich sogar fast 
durchgängig still verhalten zu haben, von dem Augenblicke an, als der Prä-
sident die geheime Ballotage proclamirte. freylich hat er sich dadurch alles 
Einflusses auf die Wahlen begeben und dadurch, sowie durch die Verschie-
bung derselben bis zum 20., den Ausgang derselben (meines erachtens) 
ziemlich unsicher gemacht. ich glaube noch immer, daß er mit diesen bey-
den schritten einen großen fehler begangen hat. 
 übrigens hält die Armée, mir bisher unerklärlicherweise, fest an l. 
napoleon, die nationalversammlung, der staatsrath und der oberste ge-
richtshof haben protestirt und die entsetzung des Präsidenten in legaler 
Weise ausgesprochen, doch sind sie sämmtlich gesprengt und keines Wi-
derstandes fähig, daher diese schritte für den Augenblick ohne resultat. 
in den départemens brennen fortwährend einzelne Aufstandsversuche auf, 
jetzt heißt es, daß Joinville in lille angekommen sey, und viele legen dem 
Bedeutung bey. Andererseits heißt es, daß die legitimisten sich l. napo-
leon nähern. thiers ist über die grenze gebracht, die Anderen sitzen in 
ham, in vincennes etc. 
 kurz die sache ist noch nicht aus, bleibt napoléon meister bis zum 20., 
was ich glaube, und erhält er sodann in den Wahlen die majorität, was ich 
beynahe auch glaube, so ist damit erst noch nichts gewonnen, denn wie will 
er à la longue regieren, wenn er Alles, was in frankreich einige Bedeutung 
hat, zu erbitterten feinden hat, hat ja doch sogar léon faucher seine Be-
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rufung in den conseil consultatif auf die herbste Weise abgelehnt. es muß 
ein Prätorianerregiment werden, welches zum auswärtigen kriege und in 
dessen folge zu l. napoléons sturze führen wird, es müßte denn plötzlich 
der schwachkopf sich als großer mann zeigen. 
 hier ist man nunmehr ganz entschieden napoleonisch, während man, so-
lange der straßenkampf noch unentschieden war, nicht recht wußte, sollte 
man tadeln oder billigen, ich denke, oesterreich hat gar keine ursache, 
sich über l. napoléons etwaigen sieg zu freuen. soviel scheint mir jetzt 
ausgemacht, daß das Jahr 1852 uns vieles, vielleicht mehr als das Jahr 
1848 bringen wird. vor 14 tagen noch glaubte ich, daß es ohne bedeutende 
störung vorübergehen werde. 
 unter diesen umständen ist die unschlüssigkeit, in der ich mich rück-
sichtlich meiner reise- und Winterprojekte befand, noch vermehrt worden, 
und wie es immer geht, finde ich, jemehr ich darüber nachdenke, desto mehr 
schwierigkeiten auf beyden seiten. hier bleiben will ich nicht, obwohl ich 
nicht sagen kann, daß mir meine jetzige existenz (so einförmig sie auch ist) 
geradezu langweilig oder unangenehm wäre, jedoch schreckt mich die Per-
spective eines sechsmonathlichen einerley, dazu ist meine stellung zum 
hofe und zur gesellschaft wenn auch bedeutend gebessert, doch noch nicht 
so, wie ich sie wünsche, fordere und, wie ich glaube, ein recht zu fordern 
habe. Andererseits ist die Jahreszeit zu weit vorgerückt, die Wege schlecht 
und ein eilwagen ein entsetzliches ding, lauter gründe dagegen, mich tief 
nach italien hineinzuwagen, von wo nebstdem die heimkehr schwierig 
und lang ist. Wo aber sonst hin? Paris ist verdorben, ich denke an Belgien, 
Brüssel etc., wohin ich (recte nach namur) von Auguste [horrocks] geladen 
werde, etc. Enfin, ich bin wie der Esel zwischen den Heubündeln. 
 im übrigen ist wie gesagt mein leben hier passabel und erträglicher als 
seit lange. meine kathi [güttersberger] amusirt mich und hat eine menge 
eigenschaften, die mich anziehen und fesseln. An das theater- und casi-
noleben habe ich mich auch nach und nach mehr gewöhnt. Auch henriette 
todesco, welche ich seit 1 1/2 Jahren fast ganz vergessen hatte, habe ich 
jetzt ein paarmahl wieder gesehen, und es ist wenigstens eine lebhafte an-
genehme frau. 
 vorgestern war ich beym kaiser, um wieder einmahl und zwar bey eröff-
nung der Wintersaison meine Aufwartung zu machen. er fragte mich über 
Paris etc., zum schlusse erwähnte ich in ein paar Worten: ich hoffe, seine 
majestät würden mich nicht mehr zu lange spatzieren gehen lassen, worauf 
er mit einer Phrase erwiederte, das war Alles, was ich wollte. 
 über den Pariservorfällen hat man jetzt die eigenen Angelegenheiten ei-
nigermaßen aus den Augen verloren, die geldverhältnisse sind immer die-
selben, im übrigen die nämliche stagnation, mit ungarn nichts entschie-
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den, erzherzog Albrecht sitzt seit 6 Wochen hier, dort und anderwärts sind 
wieder viele politische verhaftungen vorgenommen worden, der Zolltariff, 
welcher am 1. februar ins leben treten wird, erregt große Befürchtungen 
und lamentationen, in der Zollfrage wie in allen andern geht Preußen im-
mer mehr von uns ab, und es wird anstatt des im vorigen Jahr verhüteten 
offenen, ein stiller, weit gefährlicherer krieg geführt, der Bundestag ist 
noch unthätiger und discreditirter als vor 1848. 
 das Wetter ist ziemlich warm (5°–10° r), nach wiederholtem schneefall 
trat vor 8 tagen ein strömender regen ein, welcher mehrere tage anhielt, 
allen schnee wegwusch, freylich aber auch abermalige hochwässer und 
überschwemmungen veranlaßte, seitdem ist es nun trocken und ziemlich 
angenehm. 
 mathilde Berchtold ist hier, noch sehr ergriffen durch den selbstmord 
ihrer schwester charlotte Zichy.
[Wien] 16. dezember 
die einzelnen Aufstände in frankreich, namentlich im süden, sind doch 
von größerer Bedeutung, als es im ersten Augenblicke schien, wenn sie 
nicht, wie es allen Anschein hat, von den regierungsblättern (den einzi-
gen, die jetzt erscheinen dürfen) absichtlich übertrieben werden, denn ohne 
allen Zweifel nützen diese socialistischen Bewegungen und Plünderungen 
der sache des Präsidenten mehr als Alles Andere, und seine Wiederwahl 
scheint nun gesichert, die chefs der rothen und das londonercomité sind 
bey diesen Bauernaufständen nicht erschienen, überhaupt dürfte die Angst 
vor dem spectre rouge, dieser besten Bundesgenossinn des despotismus, 
durch die letzten ereignisse eher ab- als zugenommen haben. 
 die rente in Paris steigt beyspiellos, ob es natürlich oder gemacht ist, 
nescio, doch ist die Rückwirkung auf die hiesige Börse evident, gestern fiel 
das silber bis 24. 
 thiers ist in london angekommen, ob er und ob überhaupt die natio-
nalversammlung, der staatsrath und alle die gestürzten gewalten so gar 
keinen gegenversuch machen werden? – – die Art der Abstimmung, wel-
che louis napoleon jetzt den franzosen aufdringt, ist eine violence morale 
eigenthümlicher Art: durch ein nein wird Alles Bestehende (i.e. der Prä-
sident, denn außer ihm besteht dato nichts) umgeworfen, ohne daß irgend 
eine Person oder gewalt da wäre, um ihn zu ersetzen, durch das Ja wird 
nicht nur louis napoléon wiedergewählt, sondern zugleich die ganze von 
ihm proponirte verfassung gutgeheißen. übrigens scheint er ebenfalls zu 
den leuten zu gehören, welche mit einer geschriebenen verfassung Alles 
abgethan glauben, solange die Ambitionen und sonstigen leidenschaften, 
die illustrationen etc. bestehen, wird die neue verfassung keine dauer 
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haben, und der gegenwärtige terrorismus der Presse, der kriegsgerichte, 
verhaftungen und deportationen kann auch nicht lange anhalten. 
 hier gibt es nicht viel neues als die von oben ausgehenden Agitationen 
gegen den gemeinderath und die communalverfassung der stadt Wien, 
welche nun sogar durch ein Allerhöchstes handschreiben bekräftiget wor-
den ist. man möchte nach und nach Alles unterminiren. dann eine dumme 
note schwarzenbergs an die amerikanische regierung puncto kossuth de 
dato 4. July dieses Jahres, worin von nichts Anderem die rede ist als von 
dem sklavenhalten.1 
 mittlerweilen haben wir hier das schönste Wetter von der Welt, und das 
ist die hauptsache. 
 es finden fort und fort verhaftungen politischer natur hier und in un-
garn statt, darunter kossuths mutter und schwestern, kriegsrechtliche ver-
urtheilungen von beyspielloser strenge, so wurde ein dr. freund wegen cor-
respondenzen an die kölnerzeitung zu 3jähriger schanzarbeit verurtheilt! 
Wie das unter den jetzigen umständen natürlich ist, wird Alles dieses dem 
kaiser persönlich zugeschrieben, und man sagt, daß der stadthauptmann 
Weiss (ein wahrer fouché au petit pied) unmittelbar von ihm Befehle erhält, 
die minister betheuern wenigstens, keinen theil daran zu haben, wohin soll 
das führen? Andererseits hört man doch wieder vom nahen erscheinen der 
verfassung, so daß ich es nun beynahe selbst glauben muß, und zugleich von 
bedeutenden ministerialveränderungen, nous verrons. 
 lord Westmoreland, welcher seit sechs Wochen auf die überreichung sei-
nes creditive wartete, hat endlich seine Audienz beym kaiser gehabt, einge-
führt durch ein Porzellanservice, welches königin victoria dem kaiser zum 
geschenke gemacht hatte und ihm zur überreichung zugesendet worden 
war, das ganze war eine demonstration, die viel von sich reden machte. 
1 Wiener Zeitung v. 15.12.1851, 1150: Antwort des chevalier hüsemann, oesterreichischen 
gesandten am hofe zu Washington, an se. exzellenz daniel Webster, staatssekretär der 
vereinigten staaten von nordamerika, 4. Juli 1851. die regierung in Washington hatte 
den österreichischen Protest gegen die entsendung eines diplomatischen Agenten der usA 
an die ungarische revolutionsregierung mit der Begründung zurückgewiesen, sie sei aus-
schließlich auf dem Prinzip der volksherrschaft gegründet, wodurch sich die sympathie 
von volk und regierung der usA für alle nach unabhängigkeit strebenden volksbewegun-
gen von selbst verstehe. in der Antwort wird darauf hingewiessen, dass der österreichi-
sche kaiser keine Belehrungen benötige „von seite einer sklavenhaltenden Aristokratie, 
die in einer Beziehung jener in Ungarn aufgestandenen Aristokratie so sehr gleicht; sie 
predigt nämlich die grundsätze der demokratie, während ihr ganzes streben dahin zielt, 
eine willkürliche gewalt über ihre nebenmenschen auszuüben, und das auf die unverant-
wortlichste Weise.“ Weiter heißt es, „der kaiser blickt außerdem mit der ganzen übrigen 
christenheit mit tiefem Abscheu auf das institut der sklaverei, die so schmachvoll und 
entwürdigend ist für ein christliches volk.“
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[Wien] 26. dezember 
obwohl man das definitive resultat der Wahlen in frankreich bis gestern 
noch nicht kannte, so ist doch aus dem bisher Bekannten gewiß, woran über-
haupt jetzt niemand mehr zweifeln konnte, daß louis napoleon und damit 
zugleich der von ihm proponirte verfassungsentwurf die majorität erhält, 
wenn auch eine weit geringere als im december 1848, wo er gegen 7 millio-
nen stimmen erhielt, während er jetzt kaum über 4 millionen haben dürfte, 
obwohl ihm dießmal der immense einfluß der regierungsmaschine zu ge-
bothe steht, und obwohl die frage an das volk in der Art gestellt ist, daß 
auch eine menge von napoleons Widersachern aus furcht vor der Anarchie 
genöthiget sind, mit Ja zu stimmen. Aus allen diesen gründen bleibe ich um 
so fester bey meiner meinung: daß die sache keinen Bestand haben werde. 
 gestern kam telegraphisch die nachricht, daß lord Palmerston abgetre-
ten und durch granville ersetzt worden sey, das erregt natürlich hier große 
sensation und Jubel, nicht nur bey der eigentlichen regierungsparthey (wel-
che beynahe null ist), sondern noch weit darüber hinaus. détails und Auf-
schlüsse fehlen noch, und ich bin auf diese sehr begierig. ich glaube zwar 
nicht, daß, die persönliche erbitterung abgerechnet, lord granvilles Politik 
eine viel andere seyn werde, doch ist Palmerstons rücktritt jedenfalls ein 
ereigniß von sehr großer Bedeutung. consolidiren sich die dinge in frank-
reich wenigstens für den Augenblick, so könnte, wenn die machthaber ver-
nünftig und leidenschaftslos wären, jetzt endlich der friede zwischen re-
volution und reaction geschlossen werden. man hat übrigens hier meiner 
Ansicht nach die taktlosigkeit begangen, diesen rücktritt heute durch ein 
extrablatt an den straßenecken zu veröffentlichen, was seit der ungarischen 
campagne nicht geschah. 
 hier nichts neues, man spricht von Änderungen im gemeindewesen, in 
der Justiz, in der politischen organisation etc., daher alle Beamten ebenso 
wie die institutionen provisorisch und mißvergnügt. die Börse theilt übri-
gens die frohe stimmung der Pariser und anderen kontinentalbörsen (in 
london findet das gegentheil statt), das silber ist bis auf 20–21 herabge-
gangen. ich amusire mich jetzt, wenn auch unbedeutend und mit vorsicht 
auf der Börse zu spielen, wozu ich reitlinger verwende. diese Beschäfti-
gung und meine kathi güttersberg dienen dazu, mich bey gutem humor 
zu erhalten und mich vor langer Weile zu schützen. dieser letzteren habe 
ich neulich einen niedlichen Weihnachtsbaum bereitet, sie ist eine sehr 
niedliche, naive, unterhaltende Person und gefällt mir besser und länger 
als die meisten ihrer vorgängerinnen, doch muß auch dieses sein ende ha-
ben, und zwar wird dieses nun bald geschehen, indem ich nämlich Anfangs 
kommenden monats abreisen werde, bisher neige ich für Brüssel vor, wel-
ches man mir als einen angenehmen Winteraufenthalt geschildert hat, ich 
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würde mich ein paar tage in Berlin aufhalten, um clementine [Andrian] 
und ihre mutter zu sehen, dann Augusta [horrocks] in der nähe von na-
mur besuchen. hier sammeln sich nach und nach die leute, die alten men-
schen, die alten salons und das alte dumme geschwätz, alles so entsetz-
lich uninteressant und kleinstädtisch. Jedermann gesteht dieses ein und 
lamentirt über die entsetzliche langweile, ich aber gehe meiner Wege, d.h. 
fort. 
 den christabend brachte ich mit meinen schwestern und carl reischach, 
also en famille, zu, wo ein Weihnachtsbaum veranstaltet war. 
 Wir hatten bisher durch mehr als 8 tage trübes neblichtes, jedoch trok-
kenes und nicht kaltes Wetter, im ganzen einen sehr schönen december, 
gestern und heute nun ist etwas weniges schnee gefallen. 
 neulich besuchte mich Auersperg (Anastasius grün), der von gratz auf 
ein paar tage hereingekommen war. 
[Wien] 2. Jänner 1852 
in diesen letzten 8 tagen haben sich bedeutende dinge zugetragen: Am 27. 
der rücktritt des finanzministers krauss und die ernennung von Baum-
gartner an seinen Posten mit gleichzeitiger Beybehaltung seines bisherigen 
Portefeuilles, dieser wird allgemein als ein strohmann kübecks angesehen, 
welcher letztere mit krauss’s maßregeln nie einverstanden war, das ganze 
ist übrigens wieder so ein replâtrage, eine halbe maßregel, wie bey uns Alles, 
die Wirkung im Publicum und an der Börse war bisher ziemlich null, man 
weiß, daß man an krauss nichts verloren hat, glaubt aber noch nicht, etwas 
Besseres gewonnen zu haben. 
 die zweyte, ungleich größere, neuigkeit brachte uns der gestrige neu-
jahrstag: Aufhebung der verfassung vom 4. märz und der grundrechte und 
an deren statt die grundzüge einer zu entwerfenden neuen verfassung oder 
eigentlicher eines Administrationssystems,1 die alten kreisämter (comi-
tate) wiederhergestellt, als unterbehörden derselben Bezirksämter, welche 
zugleich Justiz und verwaltung über sich haben sollen, die gemeindebe-
amten von der regierung ernannt, der übertragene Wirkungskreis ihnen 
1 die Aufhebung der verfassung und der grundrechte erfolgte in zwei kaiserlichen Patenten 
vom 31.12.1951. Audrücklich bestätigt wurden dabei die gleichheit aller staatsangehöri-
gen vor dem gesetz, die unzulässigkeit jeglichen bäuerlichen untertänigkeitsverhältnisses 
sowie die rechte der anerkannten kirchen und religionsgesellschaften. die „grundsätze 
für organische einrichtungen in den kronländern des österreichischen kaiserstaates“ wa-
ren in einem gleichzeitig veröffentlichten kabinettschreiben an den ministerpräsidenten 
festgehalten mit dem Auftrag, „daß ohne alle verzögerung von den ministerien, die es be-
trifft, zu den Arbeiten der Ausführung in angemessener Weise geschritten und die resul-
tate mir vorgelegt werden.“
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abgenommen und selbst der natürliche wieder unter controlle gestellt, die 
schwurgerichte, die öffentlichkeit, die unabsetzbarkeit der richter aufge-
hoben etc., und statt aller repraesentation und garantie dieser büreaukra-
tischen Allmacht gegenüber berathende Ausschüsse aus dem grundbesitze 
und der industrie bey den kreisämtern und statthaltereyen, worüber die 
statuten „nachfolgen“ werden! den großen grundbesitzern ist als Brocken 
die exemtion vom gemeindeverbande, den ungarn die Wiederherstellung 
des königlichen titels, dann eines schattens der comitate, endlich die hoff-
nung auf Abschaffung der Woiwodina hingeworfen, übrigens das ganze so 
auf schrauben und klauseln gestellt, daß von der Ausführung (wenn es zu 
einer solchen kömmt) Alles abhängen wird. 
 das ist kühner, als ich erwartet habe, jedoch auch dummer. die leute 
glauben, mit Beamten Alles richten zu können, und verstehen es dabey nicht 
einmahl, materiell gut zu regieren und für die fleischtöpfe zu sorgen. da-
bey ist viel leidenschaft und theoretisches Zopfthum, z.B. die Abschaffung 
der schwurgerichte, welche viel böses Blut machen wird, und die sich doch 
bisher überall gut bewährt haben. gegen diese aber geht gerade der größte 
Zorn der Zöpfe. 
 daß dieser staatsstreich bey den mittleren und niederen klassen, wel-
che am meisten an der Politik hängen (schande genug für uns), einen sehr 
schlechten eindruck hervorbringen werde, war vorauszusehen, was mich 
aber einigermaßen überraschte war, daß, wenigstens soviel ich bis jetzt se-
hen konnte, bey den höheren ständen und unter den ungarn der eindruck 
ziemlich derselbe ist. es scheint jenen endlich doch Angst zu werden vor 
schrankenloser Willkür, und daß Bach (welcher in den betreffenden con-
ferenzen der leidenschaftlichste von Allen, sowie felix schwarzenberg der 
dummste, war, und dem jene Anordnungen noch zu liberal waren, so daß er 
von kübeck, salm und salvotti derbe Zurechtweisungen erhielt), dieser nun 
von aller Welt verachtete hundsfott, am ruder bleibt, erbittert Alle, den-
noch glaube ich, daß auch seine tage gezählt sind. 
 Was mich betrifft, so bleibt mir vor der hand – Brüssel, wohin ich näch-
stens abgehe, das vernünftigste wäre zu heirathen, und daran denke ich in 
allem ernste. 
 hier beginnt eine unbegreifliche vergnügungssucht zu rasen: felix 
schwarzenberg wird auf Befehl des kaisers 4 Bälle geben, um eine amal-
game der Aristokratie mit einem halben dutzend Jüdinnen zu versuchen, 
den ersten schon am 4. erzherzogin sophie gibt ebenfalls Bälle ohne Zahl, 
etc. seit 8 tagen haben wir sehr schönes Wetter, diese letzten 3 tage sogar 
warm und angenehm. 
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[Wien] 7. Jänner 
man hört nicht viel über den staatsstreich vom l. dieses monats sprechen. 
niemand wagt es, eine meinung darüber laut werden zu lassen, selbst die 
nicht, welche darüber erfreut sind (deren es freylich wenig gibt). die Presse 
ist ohnehin schon seit monathen sogut wie null. im Allgemeinen scheint 
man zu glauben, daß auch diese sogenannte verfassung, die fünfte seit 4 
Jahren, nicht lange dauern werde, und diese Ansicht theile auch ich und 
glaube, daß das Jahr 1852 manches unerwartete bringen wird. 
 die schwurgerichte, welche für den laufenden monat bestimmt waren, 
sind bereits vertagt worden, also wohl bis zur einführung der neuen ge-
richtsordnung. 
 Bach hat das großkreuz des leopoldordens erhalten und damit die ge-
heimrathswürde und das Baronat, heute spricht man sogar von einer dona-
tion – wofür? daß er geholfen hat umwerfen, was er seit 3 Jahren mühsam 
und freylich ungeschickt genug gebaut hat. dieses rücksichtslose festhalten 
eines von aller Welt verachteten menschen macht viel böses Blut, erbittert 
und erschwert jede lösung, liegt aber ganz im charakter des kaisers und 
schwarzenbergs. überhaupt nimmt unsere krankheit einen viel schnelleren 
verlauf, als ich gedacht hätte. 
 gegenwärtig ist also Alles suspendirt, paralysirt und provisorisch: die ge-
richte stehen still, die Beamten stehen bey der bevorstehenden totalen reor-
ganisation der politischen eintheilung und verwaltung in der luft, ebenso 
die gemeinden, die sitzungen des hiesigen gemeinderathes sind bereits ein-
gestellt. einige (z.B. stifft, dem der kopf brennt, und der sein haus auf alle 
mögliche fälle bestellen will) sagen, durch die Aufhebung der verfassung vom 
4. märz seyen die alten stände ipso facto wieder hergestellt. Andere weisen 
auf die §.§. 13 und 56 der Bundesakte etc.1 Alles aber mit der größten vorsicht 
und insgeheim, denn der terrorismus des Belagerungsstandes, kempen und 
Weiss schrecken ganz anders als in früheren Zeiten sedlnitzky und metter-
nich, überhaupt hört man jetzt vielfach vergleiche zwischen Jetzt und 1847 
anstellen, die in jeder Beziehung zu gunsten der damaligen Zeit ausfallen. 
 in den finanzen ist momentan eine günstigere constellation eingetreten, 
wiewohl an eine verminderung des deficits und der verlegenheiten nicht 
zu denken ist, als folge der besseren stimmung des Auslandes wegen der 
allgemeinen europäischen Aspecten, eine stimmung, welche ich wohl für 
die nächsten 2–3 monathe aber nicht für länger hinaus theile, das silber 
1 § 13 der Bundesakte vom 8.6.1815 lautet: in allen Bundesstaaten wird eine landständische 
Verfassung statt finden; § 56 der Wiener Schlussakte vom 15.5.1820: Die in anerkannter 
Wirksamkeit bestehenden landständischen verfassungen können nur auf verfassungsmä-
ßigem Wege wieder abgeändert werden.
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schwankt um 20% herum. von Projecten etc. Baumgartners oder kübecks 
verlautet nichts, wohl aber, daß die verlegenheiten immer größer werden, 
daß selbst italien schon anfängt passiv zu werden, und baares geld hinge-
schickt werden muß. 
 inzwischen thut louis napoleon jeden tag einen schritt weiter zum kai-
serthrone, zieht in die tuilerien, pflanzt die Adler auf die fahnen, läßt das 
geld mit seinem Bildnisse prägen etc. ob er geschickt daran thut, soviele 
kleine vorbothen voranzuschicken, anstatt den schritt mit einem mahle zu 
thun, werden wir sehen. er mag wollen oder nicht, so wird ihn, glaube ich, 
dieses napoleon spielen in den krieg hineinreißen. in england schwankt das 
ministerium, und lord Palmerston war vielleicht nie so bedeutend wie jetzt, 
die nächste session wird es wahrscheinlich stürzen, und was dann für ein 
cabinett folgen werde? nescio, vielleicht Palmerston als Premier. 
 hier sitzt seit einigen tagen die Zollconferenz, schwarzenbergs stecken-
pferd, wovon er sich, mit seiner gewöhnlichen suffisance, große dinge, u.a. 
die sprengung des Zollvereins verspricht, es wird aber wieder nur „schätzba-
res material“ wie in dresden daraus werden,1 die tiefe spannung mit Preu-
ßen wird täglich tiefer und unheilbarer. 
 der fasching hat bereits brillant begonnen. für mich eine ursache mehr, 
um wegzugehen, am 12. denke ich abzureisen, über Berlin nach Brüssel. 
 ich habe noch zu guter letzt eine häusliche catastrophe erlebt, indem 
meine kathi g[üttersberger] in folge von rangstreitigkeiten ihre entlas-
sung vom kärnthnerthortheater erhalten (resp. genommen) hat, dieses eu-
ropäische ereigniß hat mich ein paar tage lang in Athem erhalten. 
 henriette todesco habe ich in dieser letzten Zeit öfters gesehen. 
 das Wetter ist ganz magnifique, unnatürlich schön für diese Jahreszeit, 
ich hoffe, es bleibt so, bis ich reise. 
[Wien] 14. Jänner 
heute Abends reise ich ab, ich habe es aus einer oder der anderen ursache 
bis heute verschoben, ich habe sehr warmes nebelwetter. 
 Positives neues gibt es nichts, um so mehr gerüchte jeder Art. georg Ap-
ponyi ist vom kaiser berufen worden, um über das statut für ungarn con-
sultirt zu werden, und man fing gleich damit an, ihn in eine commission 
1 die von der österreichischen regierung einberufene Zollkonferenz der deutschen staaten 
tagte seit 4.1.1852 in Wien, sie wurde jedoch von Preußen, mecklenburg und den thürin-
gischen kleinstaaten nicht beschickt. ministerpräsident fürst felix schwarzenberg hatte 
in seiner rede zum schluss der dresdener konferenzen am 15.5.1851 gesagt, als ergebnis 
„liegen uns schätzbare materialien vor, […] welche, wenn sie gehörig benutzt werden, zur 
zweckmäßigen Ausbildung und verbesserung der Bundesverfassung, somit zur erstarkung 
und zur Wohlfahrt des Bundes wesentlich beitragen können.“
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mit geringer etc. zu bestimmen! niemand erwartet ein vernünftiges resul-
tat. Andererseits soll fürst metternich, kübeck etc. gegen die Patente vom 
1. dieses monats und namentlich ersterer gegen schwarzenbergs preußen-
feindliche Politik opponiren und für eine ständische verfassung seyn! es ist 
beynahe komisch zu denken, wie sich die menschen und verhältnisse geän-
dert haben. Auf der Börse ist nun die reaction gegen den december Jubel 
eingetreten. das silber steht nun schon wieder gegen 27° [sic]. 
 ich gehe dießmal beynahe mit schwerem herzen und wirklich mehr aus 
raison als vergnügen weg. Abgesehen davon, daß es mich immer im letz-
ten Augenblicke vor jeder Abreise beynahe reut fortzugehen (weil jeder Ab-
schnitt im leben, der an die enteilende Zeit mahnt, mir eine unangenehme 
empfindung verursacht), habe ich dießmal noch die weitere ursache, daß 
meine hiesige existenz zwar sehr eintönig, aber nicht unangenehm war, daß 
ich mich namentlich an kathi g[üttersberger] mehr als ich dachte attachirt 
habe. diese ist nun nach triest engagirt und geht dieser tage ab, was mir 
sehr lieb ist. 
 so wird man in der Welt fortgestoßen, halb willkürlich, halb unbewußt 
oder genöthiget, und wird unversehens alt und grau. 
Berlin 17. Jänner Abends 
unter diesen philosophischen Betrachtungen und eigentlich in einer Art 
von katzenjammer fuhr ich am 14. Abends 7 uhr von Wien ab, schlief fest 
wie ein sack bis kollin, war um 10 uhr in Prag und gegen 6 uhr Abends in 
dresden. mit Ausnahme einer kleinen strecke hinter Prag war ich beständig 
allein und sah überhaupt keine bekannte seele auf der fahrt, in dresden, ja 
bis heute morgen. übrigens war und ist das Wetter wie im sommer, ein war-
mer scirocco, keine spur von schnee auf der ganzen strecke, dagegen regen 
und grundloser koth.
 in dresden ging ich des Abends, um die Zeit todtzuschlagen (denn besu-
chen wollte ich niemanden) auf eine stunde ins theater, wo man gli ultimi 
giorni di Pompeji mißhandelte.1 tages darauf, gestern, wo ich erst um 1/4 4 
weiter konnte, galt es, den vormittag auf die mindest unangenehme Weise 
umzubringen, was nicht so leicht war, denn es regnete und war so schwarz 
wie im november in london. dennoch gelang es, d.h. der vormittag verging 
tant bien que mal, ich sah mir zum 100. mahle die Bildergallerie an, ging 
dann trotz des regens auf der Brühlschen terrasse spatzieren etc. o wel-
che lust gewährt das reisen! sagt Johann von Paris.2 dazu die unbequem-
1 Wohl die oper l’ultimo giorno di Pompei von giovanni Pacini.
2 tatsächlich singt dies die Prinzessin von navarra in der oper Johann von Paris (musik 
françois Adrien Boieldieu, deutsche fassung des librettos von karl Alexander herklots).
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lichkeit, keinen Bedienten mit mir zu haben (den meinigen hatte ich bey 
meiner Abreise entlassen), das drückende Bewußtsein, nicht vollkommen 
gewaschen zu seyn etc. Alles das zusammengenommen verbesserte meinen 
humor nicht. 
 ich aß um 2 an der table d’hôte (im hôtel de saxe) mit dem Wirthen und 
einem rittmeister, von denen ich mir aus verzweiflung détails über den 
dresdneraufstand1 erzählen ließ. gott der herr hat kein langweiligeres 
land und volk geschaffen als sachsen und Alles was sie sagen und thun. 
nach tische fuhr ich fort, einige österreichische offiziere der hamburger-
garnison fuhren mit mir. um 9 waren wir in Berlin, und ich stieg wie ge-
wöhnlich im hôtel meinhardt ab. 
 hier ist es nun schon um vieles besser. Berlin ist doch eine große stadt, 
und die Preußen ganz andere leute als die sachsen, überhaupt scheint 
es sich, soviel ich bis jetzt beurtheilen kann, hier in jeder, materieller wie 
geistiger und politischer Beziehung, ganz tüchtig zu regen, hier haben die 
leute doch nutzen und lehre aus 1848 gezogen, nicht wie bey uns, hier 
scheint man den Weg englands zu gehen, und wird der Boden des conser-
vatismus, der Aristokratie (in der inneren Politik) werden, bey uns wird das 
land von oben herab militairisch und bureaukratisch democratisirt, um 
dann den Weg frankreichs zu gehen, wo nicht zu zerfallen, die provisori-
schen verordnungen, welche die verhaßte Jury definitiv beseitigen und er-
setzen, sind bereits erschienen,2 ein rückschritt sogar gegen die vormärz-
liche gesetzgebung, welche das institut der Beysitzer kannte! heute lese 
ich, daß schwarzenberg (welcher allerdings bey meiner Abreise unwohl war) 
vom schlage gerührt worden seyn soll! das wäre die glücklichste lösung. 
 heute früh fuhr ich in die orthopädische Anstalt des fräulein Weichen-
thal, wo ich clementine und lenchen fand,3 und brachte fast den ganzen tag 
mit ihnen zu, mit Ausnahme der essenszeit, da ich bey mielentz aß. nach-
mittags gingen wir in mehrere läden, dann zu frau von Pommeresche, 
mit welcher clementine sehr befreundet ist, endlich ging ich mit lenchen 
in den circus, wo Baucher aus Paris ritt und überhaupt eine sehr interes-
sante vorstellung war, nachher trank ich noch meinen thee bey ihnen. ich 
1 der dresdner maiaufstand 1849.
2 kaiserliche verordnung v. 11.1.1852 über das verfahren vor den landesgerichten, welches 
provisorisch bis zur einführung eines neuen gesetzes über das strafverfahren überhaupt, 
an die stelle des verfahrens vor den schwurgerichten zu treten hat, und die sofortige Ab-
schaffung der öffentlichkeit des strafverfahrens durch verordnung des Justizministers v. 
12.1.1852.
3 clementine, die siebzehnjährige tochter von Andrians cousin frh. eduard v. Andrian-
Werburg und dessen frau magdalena (lenchen), befand sich seit september 1851 zur Be-
handlung in Berlin, vgl. eintrag v. 30.8.1851.
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finde clementine größer und hübscher geworden, die cur macht erwünschte 
fortschritte, wird aber noch 8 monate dauern. morgen will ich einige unver-
meidliche Besuche machen, mich jedoch im ganzen sehr ruhig verhalten. 
die kammern sind versammelt, daher eine menge frankfurter Bekannte 
hier: vincke, simson, Beseler, schwerin etc., die sämmtlich gerade zu der 
am meisten anti-österreichischen Parthey gehören, obwohl in diesem Au-
genblicke eigentlich hier Jedermann dazu gehört, daher ich mich soviel als 
möglich zurückziehen muß, um nicht in Wien zu böswilligen Auslegungen 
veranlassung zu geben, ohnehin wäre dieses einer menge von leuten in der 
cara patria, Bach obenan, ein gefundener handel. mittwoch den 21. bin ich 
Willens abzureisen. 
[Berlin] 20. Jänner Abends 
heute hatte ich seit meiner Abreise von Wien den ersten schönen tag, bisher 
dagegen beständiger regen und sciroccowetter. 
 vorgestern den 18. war großes ordensfest bey hofe, daher fand ich weder 
Prokesch noch sonst Jemand auf unserer gesandtschaft. heute machte ich 
ihm endlich meinen Besuch und ließ mir sehr lange von ihm vordeclamiren, 
es ist übrigens ein sehr geistvoller mann, ziemlich aigrirt gegen Preußen, 
was wohl sehr begreiflich ist, und ebenso gegen rußland, welches sich zu 
Preußen in ein immer näheres verhältniß zu stellen scheint, näher sogar als 
zu uns, namentlich gibt er Budberg daran schuld. er sprach mir sehr viel 
über den einfluß der hiesigen Bureaukratie auch in eigentlich politischen 
fragen, so z.B. habe sie die Beschickung des Wiener Zollcongresses (dieses 
todtgeborenen kindes) hintertrieben, während manteuffel ihn beschicken 
wollte. 
 von sonstigen politischen notabilitäten, denen ich, wie gesagt, auswich, 
habe ich bloß saucken gesehen, d.i. zufällig begegnet, er sitzt jetzt hier auf 
der äußersten linken!! und klagte sehr über das corruptionssystem des mi-
nisteriums, gestand übrigens, daß die opposition jetzt wenig Anklang im 
volke habe in folge des ministeriellen einschüchterungssystems, er ist der 
alte ehrliche hans dampf von 1848 geblieben. 
 Wie unberechtigt oder doch wie unbedeutend kommen einem alle diese 
klagen vor, wenn man aus oesterreich kömmt! von da her höre ich nichts 
als fortwährende reactionaire maßregeln der leidenschaft, ohne alle noth 
oder ursache, ein niederreißen aus bloßem ingrimm, ein ewig zunehmendes 
niederhalten, Zwang, gewalt und rache. 
 der Antagonismus zwischen Preußen (dem „verlangenden staate“, wie ihn 
Prokesch nennt) und oesterreich tritt immer stärker hervor, und unsere in-
nere Politik arbeitet den leuten hier in die hände, denn es ist sehr leicht, 
uns in concessionen an die öffentliche meinung zu überbiethen. hier ist ver-
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stand und intelligenz in Allem und auf allen seiten, bey allen Partheyen, 
bey uns das gegentheil, namentlich eines versteht man hier vortrefflich, bey 
uns leider gar nicht: das nationalgefühl zu wecken, so war ich vorgestern 
im opernhause, wo man das feldlager in schlesien gab, mit einem wahrhaft 
königlichen Pomp, so eine vorstellung ist bey weitem mehr als ein bloßes 
spectakel. 
 im übrigen habe ich diese tage fast ausschließlich lenchen und clemen-
tine [Andrian] gewidmet, ließ mich durch sie trotz alles Widerstrebens in 
die beyden familien Pommeresche führen, welche Beyde sehr hochgestellte 
Beamte und ihre frauen sehr liebenswürdige damen sind, den gestrigen 
Abend brachte ich bey der einen zu, und morgen speisen wir noch zum Ab-
schiede bey der anderen. heute Abends war ich mit lenchen und clemen-
tine in der oper lucrezia Borgia und trank dann thee bey ihnen in ihrem 
am ende der Welt gelegenen Blutegelpalais. gestern aßen wir miteinander 
bey mielentz. 
 morgen Abends 10 uhr denke ich abzureisen und freue mich nach Brüs-
sel, um mich dort wieder ruhig und für längere Zeit einrichten zu können. 
Brüssel 24. Jänner Abends 
ich verlängerte meinen Aufenthalt in Berlin um 24 stunden, weil ich noch 
einige Besuche machen wollte. Budberg, den russischen gesandten, suchte 
ich am 21. vormittags auf, er fragte mich sehr umständlich über unsere ver-
hältnisse aus, c’était ce que je voulais, daß er auf schwarzenberg und sein 
system (namentlich auf Bach) sehr übel zu sprechen seyn werde, wußte ich 
im voraus, fand es aber noch mehr, als ich erwartet hatte. nebst dem Winde, 
welcher von Petersburg weht, kömmt bey ihm noch der umstand dazu, daß 
er sehr gut preußisch gesinnt ist. kurz die freundschaft zwischen rußland 
und uns scheint mir lange nicht so dick, als man glauben machen möchte. 
Budberg erzählte mir namentlich über Prokesch dinge, welche die unhalt-
barkeit seiner stellung, seine isolirung und ebendaher falsche Auffassung 
der dortigen dinge bewiesen. 
 nach meinem diner bey Pommeresche, welches recht angenehm war, 
fuhr ich mit sämmtlichen damen in einen circus bey renz. Am 22. besuchte 
ich nothomb, welcher mir hieher ein empfehlungsschreiben an den ministre 
de la maison du roi, mr. vanPraet, mitgab, wovon ich mir viele vortheile 
verspreche. meysenbug, der badische geschäftsträger in Berlin, besuchte 
mich und erzählte mir manches, was mich interessirte. 
 nachdem ich den nachmittag bis gegen 8 uhr bey Andrians zugebracht 
hatte (die auf einen Ball gingen), fuhr ich um 10 uhr Abends ab und war ge-
stern früh nach 6 uhr in Braunschweig, die hämorrhoiden plagten mich auf 
dieser fahrt sehr, so daß ich froh war, in Braunschweig ausruhen zu kön-
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nen. ich wusch mich, frühstückte, ging spatzieren und vertrieb mir die Zeit 
bis 12 uhr. um diese Zeit fuhr ich mit dem schnellzuge ab, war nach 10 uhr 
in cöln, wo ich nur von einem Bahnhofe zum andern fuhr, um 1/2 12 ging es 
wieder weiter, und heute früh 1/2 8 war ich hier und wohne sehr angenehm 
im hôtel Bellevue mit der schönsten Aussicht auf die rue royale und den 
Park.
 Auf der ganzen strecke von Wien hieher habe ich keine spur von schnee, 
dagegen schon sehr viel keimende saaten und gräser gesehen, das wird 
heuer wahrscheinlich ein mißjahr geben. 
 hier bin ich heute herum flanirt und Abends im vaudeville gesessen, um 
meine alten mailänderbekannten, mr. et mad. taigny, zu sehen, das übrige 
ziemlich mittelmäßig. An der table d’hôte traf ich Jennison und als mein vis-
à-vis emile girardin, welcher als neuester Proscrit aus Paris hier ist. 
 sonst habe ich noch niemand Bekannten gesehen. 
 hier komme ich mitten in die wichtigsten ereignisse. gestern Abends 
wurde bekannt, daß der gemäßigtere theil des französischen ministeriums: 
morny, fould etc. ausgetreten und durch Persigny & c. ersetzt worden 
sey. heute früh brachten die Zeitungen als ersten Akt des neuen cabinets 
die confiscation der orléans’schen güter, und mittags kam eine sehr ca-
tegorische depesche Persigny’s, worin strenge maßregeln gegen die hie-
sige Presse, ja ein neues Preßgesetz verlangt wird. in folge dessen sollen 
sämmtliche minister ihre demission gegeben haben. es sollen schon Wet-
ten gemacht worden seyn, daß in 2 monathen Belgien eine französische 
Provinz seyn werde, und girardin, auf den die franzosen hier sehr viel 
halten, sagte an der table d’hôte, daß sich darüber keine hand in europa 
rühren werde (?). Persigny sprach schon seit lange ganz offen davon, und 
thiers soll während seines letzten Aufenthalts hier laut erzählt haben, daß 
schwarzenberg seit monathen in Paris dahin arbeite um den Preis, öster-
reichischerseits nach turin marschiren zu dürfen. es soll ein kreuzzug ge-
gen die constitutionellen staaten und die schweiz werden. voilà ou nous en 
sommes, an einen krieg glaube ich seit dem 2. december, und jetzt steht er 
näher als je. england rüstet seit granvilles eintritt, und Preußen, welches 
seit unserm staatsstreich ein interesse hat, den schein des constitutiona-
lismus zu bewahren, ist enger als je mit england verbündet. granville aber 
scheint in Beziehung auf uns und auf die flüchtlingsfrage ganz wie Palmer-
ston auftreten zu wollen. 
 Apropos von schwarzenberg erzählte mir Budberg, der krankheitsanfall, 
den derselbe hatte, und der doch eine Art von schlag war, sey durch seinen 
Ärger darüber entstanden, daß die commission, welche er in hungaricis aus 
Appony, geringer etc. bilden wollte, zu Wasser geworden sey. 
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[Brüssel] 29. Jänner 
ich habe diese tage über gar niemand von Bekannten gesehen, außer an 
unserer table d’hôte die gräfinn kisseleff, welche sich auf ihrer durchreise 
nach Paris ein paar tage hier aufhielt, eine liberale sentimentale Polinn, 
die nach celebritäten jagt, diese 2 letzten tage hat sie fast unsichtbar und 
plotting mit girardin und victor hugo zugebracht. es ist sonderbar, daß 
die meisten russinnen (und auch russen) im Auslande und namentlich in 
frankreich immer für den constitutionalismus Parthey nehmen, nament-
lich in frankreich, wo es die frauen schmeichelt, eine macht zu seyn, was 
sie sonst nirgends in dem maaße sind. cela pourrait bien donner à penser 
à l’empereur nicolas. mich ennuyiren übrigens diese frauen, die sich so 
ins Blaue für dinge enthusiasmiren, die sie nur halb verstehen, und die sie 
nichts angehen. 
 die ministercrisis ist beygelegt, man hat der französischen regierung gute 
Worte gegeben, und mehrere flüchtlinge, u.a. victor hugo, welcher hier ein 
manifeste au peuple français schmiedet, und der eigentlich die veranlassung 
der ganzen crisis war, haben versprochen, fortzuziehen, letzterer jedoch 
nicht eher, als er sein manifest hier dem drucker übergeben haben wird. 
 die confiscation der orléansschen güter haben überall, namentlich aber 
hier, die größte entrüstung erregt und dem Präsidenten die freunde, wel-
che er noch unter der reactionären und katholischen Partey hatte, abwendig 
gemacht. hier dringt besonders die ultraliberale Partey auf rüstungen und 
verbreitet panischen schrecken vor einer invasion der franzosen, auch in 
england träumt man von nichts als krieg, rüstungen und küstenbefesti-
gung, und wie so oft kann aus dem lärmen die Wirklichkeit entstehen. Wir 
sind wie natürlich inniger als je mit louis napoleon verbündet, wir kehren 
uns weder an unsere interessen noch an Principien, wer dreinschlägt, der ist 
unser mann. 
 gestern war ich bey unserm chargé d’Affaires Zaremba, als ich ihn neu-
lich aufsuchte, war er in Antwerpen, ich werde mich also jetzt ein Bischen 
lanciren, bisher lebte ich sehr einfach, ging alle Abend in irgend ein thea-
ter, es gibt viele premiers sujets aus Paris hier auf gastrollen, so daß alle 
Abende doch irgend etwas sehenswürdiges vorhanden ist, so sah ich frede-
ric lemaitre und clarisse miroy im Paillasse und in d’césar de Bazan, dann 
fréville in mariage de victorine, ich liebe das französische theater sehr und 
halte es für das erste in der Welt. 
 Aus Wien nichts neues. 
[Brüssel] 1. februar 
das einfache leben beginnt einförmig, d.i. langweilig zu werden. Alle tage 
dasselbe, beynahe gar kein menschlicher umgang, um 1/2 5 meine table 
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d’hôte zwischen Jennison und e. girardin, Abends ein theater, toujours per-
drix, dazu seit ein paar tagen ein scheußliches Wetter, die unbequemlich-
keit, keinen Bedienten mit mir zu haben, endlich ein Anfang von grippe, die 
ich den hiesigen kaminen verdanke. Alles dieses zusammengenommen con-
stituirt ein sehr mäßiges vergnügen. Auch sehe ich nicht ein, wie dieses um 
vieles besser werden kann. Zaremba und die beyden Brüder grünne wollen 
mich zwar aller Welt vorstellen, wozu ich aber keine große lust habe, die 
gesellschaft ist sehr zahlreich und sehr animirt, alle tage gibt es irgendwo 
einen Ball oder rout, eben dieses aber ist für mich, da ich nicht tanze und 
überhaupt nur auf einige Wochen hier bin, pas mon affaire, was mir conve-
niren würde, wären ein paar salons, wie ich sie z.B. voriges Jahr in venedig 
hatte, wo ich Abends ruhig meinen thee trinken könnte. fremde gibt es hier 
gar nicht, wenigstens keine solche, die in gesellschaft gehen. grünne hat 
mich in zwey hiesigen clubs: de l’union und du Parc vorgestellt. gestern 
Abends war ich eine halbe stunde auf einem Bal masqué im großen theater, 
ganz elend, die Belgier sind überhaupt ein steifes langweiliges volk, dazu 
sehr tugendhaft, es steht ihnen daher sehr schlecht an, wenn sie auf einmahl 
die écervelés spielen wollen. 
 Neulich unterhielt ich mich vortrefflich in einer Vorstellung Robert Ma-
caire’s durch frederick lemaitre, am selben Abende im theater traf ich 
ganz unvermuthet den russischen Offizier, mit dem ich im August die paar 
tage in interlaken zugebracht hatte, dessen nahmen ich übrigens nicht 
weiß. 
 ich werde wahrscheinlich bald einen kurzen Ausflug nach Paris machen, 
incognito, um mich ein Bischen zu amusiren. Auch zu Augusta [horrocks] 
in die gegend von namur will ich jedenfalls gehen, jedoch nicht vor ende 
dieses monats. ob ich auf meiner rückreise über holland gehe und haag 
berühre, d.h. doblhoff besuche, weiß ich noch nicht, ich thäte es aus mehrern 
ursachen gerne, weiß jedoch noch nicht, ob es angemessen seyn würde. An-
fangs oder mitte märz denke ich wieder in Wien zu seyn. von dort höre ich, 
daß schwarzenberg zur herstellung seiner gesundheit auf urlaub gehen 
soll!! die valuta wird übrigens immer schlechter, ich bin neugierig, welche 
Wirkungen der neue tariff, der heute ins leben tritt, äußern wird, die Zölle 
werden in Papiergeld bezahlt, also eine Prämie von 25–30 percent für den 
ausländischen industriellen! übrigens spricht man von einer großen Anleihe 
durch rothschild! An den administrativen und gerichtlichen reorganisatio-
nen in folge der letzten Patente wird gearbeitet, doch soll es, wie es schon 
jetzt heißt, 1–2 Jahre dauern – ! – mittlerweilen sind sämmtliche Beamte 
wieder provisorisch, das experimentiren in anima vili nimmt kein ende, 
denn die anima villi [sic] selbst rührt und regt sich nicht, und so wird das 
ding fortgehen, bis man sie durch lauter experimente getödtet hat, wo dann 
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keine kunst mehr hilft, oder, der glücklichere fall, bis ein äußeres unvorher-
gesehenes ereigniß dazwischenfährt. 
 Als observationsposten ist Brüssel sehr interessant, england und frank-
reich vor der thüre und in engster verbindung mit diesem lande. die 
hiesige regierung (welche jetzt in den händen eines sehr liberalen mini-
steriums: rogier, frére etc. ist, daher die conservative Party des Adels und 
größeren grundbesitzes ebenso wie die katholische Partey gegen sich hat) 
hat den Anforderungen frankreichs schritt vor schritt und de mauvaise 
grâce nachgegeben, das Bulletin français ist vorgestern saisirt, mehrere 
flüchtlinge weggewiesen worden, v. hugo wird sein manifeste nicht hier 
drucken lassen etc. van de Weyer, der von seiner begütigenden mission nach 
Paris zurückgekehrt (und auch schon nach london abgereist ist, so daß ich 
ihn nicht sah), soll hier diese maßregeln herbeygeführt haben. Wir sind ein 
leib und eine seele mit l. napoléon und drängen auf das arme kleine Bel-
gien, möchten das jetzige cabinett stürzen, die verfassung modifiziren etc. 
 die relationen l. napoleons zu england werden übrigens täglich kriti-
scher. das Parlament, das übermorgen eröffnet wird, wird manches brin-
gen, jedenfalls den sturz des cabinetts und vielleicht lord Palmerston als 
Premier. eine einzige frage übrigens, welche wenigstens fürs erste bey-
gelegt zu [sein] scheint, es ist dieß aber auch die einzige seit 1848, ist die 
schleswigholsteinische, und zwar in ziemlich annehmbarer Weise.1 
[Brüssel] 7. februar 
ich war diese ganze Woche elend, durch 3 tage hatte ich, Abends, ein hef-
tiges fieber und dann einen wahren Pferdehusten, welcher mich besonders 
bey nacht quälte. Auch verfiel ich jede nacht in einen so starken schweiß, 
wie ich mich dessen nie erinnere. Alles folge von verkühlung. ich saß da-
her den ganzen tag zuhause, umsomehr als das Wetter fast die ganze Zeit 
über ein scheußliches war, es stürmte und regnete in einem fort, des Abends 
aber trieb mich die verzweiflung dennoch ins theater, mit Ausnahme eines 
Abends, an welchem ich zu Jennison hinabging und bey ihm meinen thee 
trank. Jetzt ist es besser, doch noch nicht ganz zu ende, und eben gestern 
Abend, wo ich mit Zaremba zu seckendorf, dem preußischen gesandten, 
ging, débutirte ich auf die schandvollste Weise durch einen hustkrampf, der 
1 die schleswig-holsteinische frage wurde erst durch die unterzeichnung des londoner Pro-
tokolls am 8.5.1852 beigelegt. darin wurde die integrität des dänischen gesamtstaats zur 
europäischen notwendigkeit erklärt, die verbindung der herzogtümer in Personalunion 
mit dänemark bestätigt und die erbfolge in den herzogtümern jener in dänemark angegli-
chen. im gegenzug wurde festgehalten, dass die herzogtümer als eigenständige einheiten 
erhalten bleiben müssten und schleswig verfassungsmäßig nicht enger mit dänemark ver-
bunden werden dürfte als holstein.
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eine viertelstunde dauerte. übrigens sind es sehr angenehme leute, welche 
mir, wie mir scheint, sehr gut conveniren würden. 
 im ganzen ist übrigens meine hiesige existenz von einer langweile qui 
passe toute permission und mir schon zu arg wird. heute über 8 tage denke 
ich, nach Paris zu fahren und mich dort circa eine Woche lang schadlos zu 
halten. nachher, d.h. in den letzten tagen dieses monats, werde ich Augusta 
[horrocks] in der nähe von namur besuchen, der ich geschrieben und von 
ihr heute Antwort erhalten habe. darauf geht es langsam, d.h. mit etappen 
in Berlin, vielleicht in Prag und lösch, heimwärts. 
 mittwoch den 11. ist hofball, und da werde ich wahrscheinlich dem könige 
vorgestellt werden, wenigstens meint Zaremba so, der schon vor mehr als 8 
tagen wegen meiner Praesentation geschrieben und noch keine Antwort hat, 
was er der confusionsmacherey des hofmarschalls marnix zuschreibt. ich 
hatte diese vorstellung begehrt, weil ich dachte, daß ich viel in gesellschaft 
gehen würde, in welchem falle es nothwendig gewesen wäre, so aber hätte 
ich mir die mühe und das mitschleppen der uniform ersparen können. 
 Auch mit dem Briefe, den mir nothomb an vanPraet mitgab, hat es seine 
eigenen Wege gehabt. Zwey tage nach meiner Ankunft schickte ich ihm den-
selben sammt ein paar Zeilen, in denen ich ihn bath, mich wissen zu lassen, 
wann ich ihn besuchen könnte? drey tage später fand ich seine karte, je-
doch keine Antwort. ich ließ nun 8 tage vergehen und ging gestern mittags 
zu ihm. er empfing mich sehr höflich, entschuldigte sich, fragte, ob er mir 
in irgend etwas dienen könne? etc. voilà tout, dabey blieb es, von einem nä-
heren eingehen und Besprechungen, wie sie mir nothomb (ganz ohne mein 
Zuthun, denn ich habe ja keinen Zweck dabey) in Aussicht stellte, keine 
rede. ich finde das Alles sehr natürlich, es erinnert mich eben doch daran, 
daß ich nicht mehr hinter den coulissen stehe. 
 in Wien arbeitet gabrielle mittlerweilen daran mich zu verheurathen, un-
ter gewissen Bedingungen hätte ich nichts dagegen, es wäre vielleicht so-
gar das vernünftigste, was ich unter den gegenwärtigen verhältnissen thun 
könnte. An eine Änderung der politischen situation im ganzen scheint vor-
erst nicht zu denken, auch bey uns nicht, bis nicht die Pastete in frankreich 
zusammenbricht, und das kann bald geschehen, kann aber auch noch 1–2 
Jahre dauern. neulich sah ich bey Zaremba den superior der hiesigen re-
demptoristen, Bruder unseres Pilat.1 Auch der clerus wendet sich von l. na-
poleon ab, lange kann sich der lump keinesfalles halten. Wir schließen uns 
übrigens mit einer wahren Wuth an ihn, par nobile fratrum. ich glaube, es 
wird da etwas ausgekocht, weder f. schwarzenberg noch Persigny sind die 
1 Josef Anton v. Pilat war bis zur revolution 1848 regierungsrat in der staatskanzlei und 
Redakteur von deren offiziöser Zeitung „Österreichischer Beobachter“.
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leute, ihre hände in den schoß zu legen, es sind beyde Wagehälse, welche 
einen kampf auf leben und tod unternommen haben (und das ist schwar-
zenbergs fehler, denn bey uns wenigstens war dieses nicht notwendig). 
[Brüssel] 12. februar Abends 
ich kann diese unglückliche grippe nicht los werden, dazu das Wetter, nach 
beständigen regengüssen, in deren folge halb Belgien bis an die thore von 
Brüssel überschwemmt war, haben wir nun rauhe unfreundliche tage, wel-
che meinem husten nicht zuträglich sind. vielleicht curirt mich luftverän-
derung, da ich übermorgen früh nach Paris gehe. 
 ich habe mich in diesen tagen ein bischen lancirt, d.h. ich bin auf 2 Bäl-
len gewesen: am montag, den 9. im sogenannten concert noble und gestern 
bey hofe, wo ich dem könige vorgestellt wurde, der könig sprach mit vielem 
takt und geiste von dem guten Beyspiele, welches dieses land im Jahre 
1848 gegeben habe, indem er, halb gegen Zaremba, der mich vorstellte, ge-
wendet, ein paar feine hiebe gegen unsere regierung führte, welche jetzt so 
vornehm auf dieses kleine land und auf die verfassung herabsieht, die sich 
damals so glänzend bewährte. nach den Praesentationen fing der Ball an, 
und ich suchte keine gelegenheit mehr, mit dem könige zu sprechen, die 
langeweile eines jeden hofballes, dazu noch eines solchen, wo ich beynahe 
kein bekanntes gesicht sah, lähmte mich. 
 heute sollte ich auf einen brillanten Ball bey Baron goethals gehen, man 
hatte mich à mon corps défendant mit dem Ballgeber bekannt gemacht, wel-
cher mich sogleich einlud (pour me faire voir une fête de Bruxelles), doch 
hatte ich an jenen beyden échantillons genug und entschuldigte mich heute 
Abends mit meiner grippe, da ich nicht lange, und bey der kürze meines 
Aufenthaltes es nicht der mühe werth finde, mich à tort et à travers vorstel-
len zu lassen, so war wirklich kein grund da hinzugehen. 
 soviel ich von der hiesigen gesellschaft gesehen, ist nicht besonders viel 
daran, gar keine schönen, kaum ein paar hübsche, und sehr wenige elegante 
frauen, und die männer ziemlich spießbürgerlich und uninteressant. 
 neulich sah ich mir die Bildergallerie im museum an, wenig daran, ta-
ges darauf die 2 schönen Bilder von gallait und Bièfve im Palais de Justice, 
heute war ich mit Jennison in den Ateliers des Bildhauers geefs und des 
malers verbokhoeven, beydes ganz interessante männer. 
 heute ist fm nugent und sein sohn aus england hier angekommen und 
wohnen hier im hause, ich will sie morgen aufsuchen. 
 ich habe gestern doblhoff nach dem haag geschrieben, um ihm, da ich ihn 
nicht sehen werde, doch ein lebenszeichen aus der nachbarschaft zu geben.1 
1 die Antwort von frh. Anton v. doblhoff v. 15.2.1852 in k. 115, umschlag 666. er beschreibt 
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Paris 17. februar morgens 
Am 13. war ich viel mit vater und sohn nugent zusammen und aß auch 
mit ihnen an unserer table d’hôte, sie erzählten mir manches interessante 
aus und über england. fm nugents Aufenthalt daselbst gerade zu der kri-
tischen Zeit kossuths und des Austrittes Palmerston’s hat viel gutes ge-
wirkt und vielleicht zu der Annäherung an oesterreich (welche übrigens, 
außer in der stimmung der königinn, noch nicht sehr weit gediehen ist) 
beygetragen. Prinz Albert ist sehr gegen uns eingenommen und preußisch 
gesinnt, soll aber in der letzten Zeit durch die drohende kriegsgefahr mit 
frankreich etwas umgestimmt seyn. im ganzen sey die stimmung ziemlich 
für uns, weil man einsähe, wie man sich dadurch, daß man uns, englands 
uneigennützigsten Alliirten vor den kopf stieß, auf dem continente isolirt 
habe. übrigens betrachte man uns als satelliten rußlands und halte ein 
Zusammenbrechen aus finanziellen ursachen für unvermeidlich. nugent 
glaubt, ohne äußeren Anstoß werde das ministerium dort sich halten, und 
Palmerston habe nur chancen im falle eines krieges, und wenn er sich mit 
den tories verbündet. 
 Am 14. früh 1/2 9 uhr fuhr ich ab und war um 5 hier, wo mir villers im 
hôtel d’orient, rue neuve s. Augustin 48, ein ziemlich ärmliches Quartier 
bestellt hat. er kam, als ich eben angekommen war, zu mir, und wir gingen 
mit einander in ein café in der rue de la Paix essen. nach tische machte ich 
toilette etc. und fuhr dann ins théatre français, wo man mlle de la seiglière 
mit gewohnter vortrefflichkeit gab, hierauf in den Jardin d’hiver, wo ein gro-
ßer Wohltätigkeitsball von vielleicht 5000 Personen war, wo ich mich in der 
foule und hitze weidlich ennuyirte, bis ich villers fand, dem ich da ein ren-
dezvous gegeben hatte, dann fuhren wir gegen 1 uhr auf den Bal de l’opéra, 
dort trieb ich mich herum, sah eine Zeit lang aus der loge der englischen 
Ambassade dem treiben zu, fand einige Bekannte, Andrássy, san teodoro 
etc., traf einige bekannte masken aus Wien, einige unbekannte etc., kurz 
blieb bis gegen 6 uhr früh. 
 tags darauf, sonntag, einem herrlichen tage (es ist hier überhaupt viel 
wärmer als in Brüssel, und in den champs elysées schlagen schon die 
Bäume aus) ging ich zu hübner. da weht eine ganz napoleonistische luft, 
zum unterschiede von allen anderen leuten, die ich bisher sah, namentlich 
darin die internationale lage sehr pessimistisch und resignierend. es sei ein großer Arzt 
notwendig, um das Ausbrechen einer großen krise zu verhindern. „Alle Quacksalbereien, 
niederschlagende Pulver etc. sind im besten fall wirkungslos. dieß meine überzeugung 
und resignation, zum mindesten kann ich mir den gegenwärtigen annormalen Zustand 
wohin man blickt und dieses unbegreifliche Ineinandergehen von Tollheit und Stumpfsinn, 
von cynismus und fanatismus und wie so viele andere große Widersprüche heißen, nicht 
Anders erklären.“
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zum unterschiede von der alten fürstinn grassalkovics, die ich nach ihm 
aufsuchte, und die entschieden thiers und changarnier ist. um 7 aß ich bey 
hübner, ein großes langweiliges diner, wo ich Antonini, saintAulaire etc. 
fand und lange mit ihnen sprach, dann eine unzahl rothschilds, ich saß zwi-
schen richard metternich und dem comte roger, welcher mich durch die 
komische, echt französische Beschreibung seiner 14tägigen gefangenschaft 
in ham im december amusirte. 
 gestern besuchte ich einige Bekannte, u.a. spencer cowper, bey welchem 
ich auch mr. cadogan fand, der, seit wir uns in england gesehen, die tochter 
lord Anglesey’s geheirathet hat. ich aß schon um 5 bey villers, allein mit 
ihm und seinem Attaché herrn keil aus leipzig, dann waren wir 2 miteinan-
der im vaudeville, wo la dame aux camélias, der größte succès dieser sai-
son, gegeben wurde. es ist die geschichte einer Pariser femme entretenue 
(marie duplessis), von mad. doche ganz meisterhaft gegeben, ein stück von 
ergreifender trauriger Wirkung. nachher fuhren wir auf einen Ball beym fi-
nanzminister mr. Bineau, zu welchem villers mir eine einladung verschafft 
hatte, es waren sehr viele leute, eine ziemlich gemischte gesellschaft, was 
man auch den toiletten der damen ansah, und auffallend wenig hübsche 
gesichter. mehrere civiluniformen, namentlich minister. louis napoleon 
wäre würdig, bey uns minister zu werden, so sehr beschäftigt er sich mit der 
uniformirung aller menschenkinder bis zum Adjoint de maire hinab. 
 es gibt im ganzen wenig fremde hier, darunter die mehrzahl vornehme 
russen: Woronzow, menzikoff, schakowskoi etc., der Pariser commerce je-
der Art leidet daher, dagegen soll in den Provinzen die industrie in folge vie-
ler bey der londoner exhibition erhaltener Bestellungen besser daran seyn. 
Politische Aufregung existirt nicht. Alles wartet ab, was die regierung thun 
wird, la blouse contre l’habit, das ist Persigny’s ausgesprochener grundsatz, 
ich sah ihn gestern bey Bineau, und er machte mir einen ziemlich unbedeu-
tenden eindruck, es ist eine handvoll Aventuriers, den Präsidenten mitge-
rechnet, die jetzt frankreich regiert, sie wollen die Bourgeoisie todtschlagen, 
das wäre nicht so übel, doch sehe ich kein system, keine consequenz. das 
parlamentarische system ist nicht todtgeschlagen, denn der corps législatif 
ist eine hinterthür, durch welche es au moment donné wieder hereinbrechen 
wird, die rothen sind nicht terrorisirt, denn er begnadigete fast Alle, und 
sie hoffen eben von ihm die realisirung ihrer Ansichten. dagegen boudiren 
die legitimisten, die er gerne gewinnen möchte, mehr als je, die orleanisten 
ohnehin, denn auf sie schlägt er ja soviel er kann, l’armée et les masses, auf 
diese will er sich stützen, wir werden sehen, ob es geht. nach meiner Ansicht 
hätte er einen Weg: den einer möglichst weit gehenden decentralisation, 
doch scheint er dieses nicht einzusehen, vielleicht ist es auch in frankreich 
schwerer als anderswo. 
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 mit uns ist man natürlich à la fleur d’orange und sucht uns mit Preußen 
zu entzweyen, pour faire brêche dans l’Alliance du nord, von krieg und der 
rheingrenze hört man sprechen, und die Armée (welche das heft in händen 
hat) wird ihn am ende zum kriege fortreißen, et cela sera sa perte, mittler-
weile wird er sich nächstens zum kaiser machen. 
[Paris] 20. februar morgens 
ich habe in diesen tagen viele Bekannte besucht, schweitzer (badischen ge-
sandten), Wendland, die alte gräfinn lèon razoumowsky, san teodoro etc., 
man hört von Allen ungefähr dieselben reden: ungewißheit über die entwik-
kelung der dinge und besonders über das, was man von l. napoleon zu er-
warten hat, ein abenteuerlicher mensch, dessen ideen und handlungen von 
heute auf morgen nicht zu berechnen sind, gepaart mit einem eigensinne, 
gegen den nicht anzukämpfen ist, nur oesterreich und unser kleiner Affe 
Bayern sehen rosenfarb, wenigstens à en juger par leurs représentans ici, 
obwol auch bey hübner immerzu Angst vom krieg durchscheint. 
 Am 17. nachmittags erhielt ich eine einladung zu einem Ball beym Prä-
sidenten, für denselben Abend. leider verspätete ich mich und kam erst 
um 1/2 12 uhr hin, suchte hübner auf, der mich louis napoleon vorstellen 
sollte, worüber eine halbe stunde verging, während welcher hübner weg-
ging, nun ließ ich mich durch ottenfels Bacciochi vorstellen, damit dieser, 
sein maréchal de cour, es thue, doch hatte sich mittlerweilen der Präsident 
auch schon zurückgezogen. das that mir leid, weil ich gerne mit diesem ge-
sprochen hätte, übrigens sah ich mir ihn genau an, und der eindruck, den 
er auf mich machte, war der eines ziemlich ordinairen kurzbeinigen italie-
nischen Aventuriers. ich konnte mich daher nun weder der Prinzessin ma-
thilde noch der lady douglas, meiner alten Bekannten aus england, nä-
hern.1 dennoch blieb ich ziemlich lange, es war ein sehr hübscher Ball von 
etwa 900 Personen, viele elegante toiletten und hübsche Weiber, doch fast 
ausschließlich fremde, russinnen und engländerinnen, ich traf da u.a. von 
Bekannten gozze, rudolph Apponyi, und vimercati aus mailand. 
 vorgestern Abends war ich pour varier les plaisirs auf einem bal de fem-
mes entretenues in der rue richelieu, zu welchem mir meine niedliche 
kleine mad. cartreau (die ich neulich besuchte und im Bette, kränkelnd, tu-
gendhaft, jedoch immer allerliebst und heiter fand, eine Art dame aux camé-
lias) eine karte gegeben hatte. gestern frühstückte ich bey schloisnigg, der 
1 Prinzessin mathilde Bonaparte war eine cousine des Präsidenten louis napoleon. die 
mutter von marie douglas herzogin von hamilton, stephanie großherzogin von Baden, 
geb. Beauharnais und seit 1806 Prinzessin v. frankreich, war eine cousine 2. grades der 
mutter des Präsidenten.
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ein ganz gescheidtes österreichisches naturkind ist. später traf ich in den 
champs elysées meinen alten freund münchhausen, der noch immer der 
Alte ist, nur keinen Zahn mehr im munde, daher beynahe unverständlich, 
des Abends war ich in der italienischen oper, wo man nabucodonosor von 
verdi maltraitirte, und ging darauf müde und matt von den früheren tagen 
zu Bette, um mich auszuruhen. Auch meinen husten kann ich noch immer 
nicht ganz los werden. 
 madame divan, eine (noch immer ziemlich hübsche) Bekannte aus frank-
furt und homburg 1848, die ich neulich im Jardin d’hiver traf und dann ein-
mahl besuchte, gab mir eine loge in ein Privat- und dilettantentheater in 
der rue de la victoire, wo sie auch spielte. ich ging auf einen Augenblick 
dahin, hielt es aber nicht lange aus. die Physionomie von Paris im Winter 
ist eine ganz andere als im sommer, die menge femmes entretenues, die 
man im sommer überall, in den champselysées, im Bois de Boulogne etc. zu 
Pferde und zu Wagen begegnet, sieht man jetzt wenig oder gar nicht, abgese-
hen davon scheint mir aber überhaupt die fröhlichkeit gegen sonst hier sehr 
abgenommen zu haben, woran ich mich übrigens irren kann, da mein Auf-
enthalt hier noch sehr kurz ist, jedoch scheint mir, que les affaires de toute 
sorte vont mal, et qu’on craint pour l’avenir. Bis vor ganz kurzer Zeit war es 
auch in der großen Welt sehr stille, erst seit 14 tagen gibt es im foubourg s. 
germain Bälle und soiréen, die übrigens gegen Alles, was zur regierung ge-
hört, streng abgeschlossen sind. Andererseits geben die minister, der Préfet 
de le seine etc. par ordre de mufti Bälle, welche aber wahre cohues sind. 
 das ultrastrenge Preßgesetz ist gestern erschienen und macht gar keinen 
eindruck, on est blasé sur tout, ebensowenig die bevorstehenden Wahlen 
zum corps législatif. 
[Paris] 24. februar früh 
morgen früh oder vielmehr heute nacht nach dem Bal masqué (um 8 uhr) 
fahre ich nach Brüssel zurück. neulich hatte ich (oder eigentlich gab ich) ein 
recht hübsches kleines diner im café Anglais, ich hatte nämlich mad. divan 
engagirt, die aber dann im letzten Augenblicke verhindert war, so daß ich 
eine andere sehr hübsche dame, mad. rudler, die ich neulich kennen ge-
lernt, an ihrer statt mitnahm. um nicht en tête à tête zu seyn, hatte ich den 
Pianisten leopold meyer aus Wien engagirt, welcher eine sehr hübsche und 
liebenswürdige lionne, mad. godefroy, mitbrachte. meyer spielte uns nach 
tische die komischesten dinge vor. 
 Am Bal masqué am 21. war eine furchtbare hitze und gedränge. 2 mas-
ken, wovon eine eine römerinn, emparirten sich eine Zeitlang meiner und 
gaben mir ihre Adresse, und als ich dumm genug war, tags darauf hinzu-
gehen, fand ich eine ältliche marchesa aus rom und – eine kohlschwarze 
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sängerinn aus la havannah, señora martinez, welche mir spanische lieder 
vorsang, ich war froh, als ich wieder zur thüre draußen war. 
 eine alte Wiener Bekannte, Pauline Pellmann, welche hier eine ganz gute 
existenz zu haben scheint, wollte und will mir eine verunglückte (doch recht 
annehmbare) landsmänninn aufdringen, um sie nach Wien zurückzubrin-
gen, je ne penser pas, daß etwas daraus werden wird. 
 ich amusirte mich neulich am Bal de l’opéra wieder damit, den grisetten, 
titis und Pieretten zuzusehen. es ist eine unglaubliche grazie und laune in 
diesen mädchen, und ich finde diesen von allen Pariser genres den pikan-
testen. ebenso, aber in einer anderen Weise, verführerisch sind die eigent-
lichen lionnes, die sogenannten grandes dames unter den femmes entre-
tenues, z.B. doche, godefroy, Page etc. Alles was zwischen diesen beyden 
extremen liegt, ist langweilig, pretentiös und keinen heller werth. 
 ich ging neulich, an einem herrlichen frühlingstage, ein paar stunden 
lang mit gozze auf den Boulevards und in den champselysées spatzieren, 
ein sehr amusanter mensch, aber ebensowenig österreicher und diplomat, 
als ich ein Pascha bin. gestern begegnete ich in den champselysées casimir 
Batthyany und seiner frau, wieviel war, seit wir uns zuletzt gesehen, vorge-
fallen! ich ging mit ihnen und, als seine frau, um einen Besuch zu machen, 
sich entfernte, mit casimir noch lange auf und ab. kurz darauf begegnete 
mir scherr-thoss, welcher mir sagte, er habe mir vor kurzem nach Wien 
geschrieben, damit ich mich verwende, daß ihm die heimkehr erlaubt werde. 
ich versprach es ihm – wie kleinlaut gegen den vorigen sommer! dasselbe 
fand ich auch bey gyula Andrássy. das Brod der verbannung ist bitter. 
 gestern Abend war großer Bal in den tuilerieen, ich ging spät, nach 12 
uhr, eine ungeheuere cohue und, wie man sah, ein sehr gemischtes Publi-
cum, die uniformen in der großen mehrzahl, ich sah fast keinen einzigen 
Bekannten. 
 das englische ministerium ist trotz nugent’s Prophezeiungen gefallen, 
über einen Antrag lord Palmerstons. derby ist Premier, ein torycabinett. 
viele glauben, daß dieß bloß ein übergang ist. Auf das verhältniß zu uns 
wird es kaum von einfluß seyn, denn wir haben uns wieder einmahl dummer 
Weise mit england auf eine Art brouillirt, die auch den tories keine freye 
hand mehr lassen wird, da wir wegen der flüchtlingsfrage1 so eben repres-
salien gegen die englischen reisenden angeordnet haben, c’est peu digne et 
bête en même tems, denn wir schaden uns (resp. triest) mehr als ihnen. 
 hier denkt man wenig an die Wahlen, das ist ohnehin Alles comödie, 
denkt man. mittlerweilen ist es gewiß, daß l. napoléon kein terrain ge-
1 gemeint sind die ungarischen flüchtlinge und deren ungehinderter Aufenthalt in eng-
land.
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winnt, sondern verliert, daß er von den mittleren und höheren klassen fast 
niemanden für sich hat, sondern diese ihn nur aus furcht vor dem kopfab-
schneiden durch die rothen toleriren, daß er auf diese Art entweder zum 
socialismus oder zum kriege fortgetrieben werden wird, und dann kommt 
die catastrophe. 
Brüssel 25. februar Abends 
gestern war mardi gras, den ganzen tag ein gewühl von menschen auf 
den Boulevards (es war zugleich der Jahrestag des 24. februar 18481), je-
doch nur wenig masken und keine spur von lärmen oder frohsinn, son-
dern ein ganz ruhiges langweiliges spatzierengehen. Jene, welche Paris in 
früheren Zeiten an diesen tagen gesehen hatten, fanden den unterschied 
unbeschreiblich. ebenso war die Promenade des Bœuf gras, welche ich auf 
der Place vendôme begegnete und von da aus ansah. Alles so kalt, nüchtern, 
mit abgeblaßtem theaterflitter, es macht einen traurigen eindruck, wenn 
man etwas, was eine tolle lustbarkeit bedeuten soll, so ledern herunterge-
leyert sieht. dagegen sah ich während des Zusehens, wie ein mann neben 
mir einem sergeant de ville denunciirt und von diesem arretirt wurde, weil 
er gesagt haben sollte, der eigentliche Bœuf gras wäre der Präsident. in den 
champs elysées traf ich Palochay, der sich schon halb zum trottel gehurt 
hat, und ging mit ihm spatzieren. 
 Wie einem das bey so kurzem Aufenthalte in Paris gewöhnlich geschieht, 
kam ich gerade in den letzten tagen immer mehr in das getreibe des dor-
tigen lebens hinein. Briefe, rendezvous, einladungen etc. häuften sich, so 
daß man bey der Abreise immer an den dragonerwachtmeister erinnert 
wird, welcher Jahre lang an einem orte stationirt war und beym Abmarsche 
nur noch einen tag gebraucht hätte, um glücklich zu werden. Auch zu ma-
dame Bury, die das mittelmäßige Buch über Wien und oesterreich (1850) 
geschrieben,2 und deren mann ich neulich begegnete, wollte ich gestern 
Abends gehen, kam aber nicht dazu. 
 da ich heute um 8 uhr früh fortwollte, so hatte ich mir vorgenommen de 
passer une nuit blanche. der Bal de l’opéra war so wie die früheren, und ich 
hatte dieses vergnügen nach und nach satt, ich hatte übrigens eine kleine 
Aventure mit einer allerliebsten kleinen Pierrette, welche überhaupt der 
herzigste genre der Pariserinnen sind, sprach mit einer unzahl bekannter 
und unbekannter, amusanter und langweiliger masken, ennuyirte mich aber 
1 der tag der Abdankung und flucht von könig louis Philippe und damit des siegs der 
revolution.
2 rose Baronne Blaze de Bury, voyage en Autriche, en hongrie et en Allemagne pendant les 
événements de 1848 et 1849 (Paris 1851).
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nichtsdestoweniger schon deßwegen, weil ich mir vorgenommen hatte, nicht 
vor 7 uhr nachhause zu gehen. da setzte sich im foyer ein domino zu mir, 
welcher mir am ende die gewöhnliche Proposition machte de la conduire 
souper, was ich annahm, weil ich darin ein mittel sah, die Zeit todtzuschla-
gen, weiter verlangte ich nichts, denn mein Pulver war verschossen, et bien 
m’en pris, denn die dame war, als sie sich bey frascati demasquirte, nichts 
weniger als hübsch zu nennen, eine femme entretenue aus dem Quartier du 
Palais royal, übrigens recht amusant, und die mich durch die Bescheiden-
heit ihrer Ansprüche und dem himmelweiten Abstand ihrer ideen von denen 
ihrer eleganten colleginnen des Quartier de la rue lafitte etc. unterhielt. 
nach dem souper ging ich noch für mich allein in die maison dorée einen 
thee trinken und um 7 nachhause, während auf den straßen schon Alles 
lebendig war, bey den restaurans aber noch die soupers etc. des Bal masqué 
fortdauerten. 
 unter anderen masken fand ich gestern auch meine grisette wieder, mit 
der ich im vorigen sommer im château rouge die komische Aventure hatte.1 
 um 8 uhr fuhr ich dann von Paris ab, verschlief fast die ganze reise und 
war um 5 hier, gerade um die Zeit der tabledhôte, wo ich wie täglich Jenni-
son und girardin fand. Auch Briefe fand ich vor, u.a. von gabrielle, welche 
meint, ich solle nun nachhause kommen, und das will ich nun auch thun. 
[Brüssel] 28. februar 
morgen 11 uhr verlasse ich Brüssel und fahre über namur zu Augusta [hor-
rocks], wo ich ein paar tage bleiben und dann meine rückreise nach Wien 
antreten werde, dort hoffe ich dienstag den 9. anzukommen. 
 vorgestern Abend war ich bey seckendorff, Abschied zu nehmen, doch 
war er unwohl und nicht im salon, gestern aß ich mit Zaremba bey gräfinn 
spangen, einer sehr liebenswürdigen jungen frau. 
 die conservative Parthey ist jetzt thätiger als je, um das ministerium zu 
stürzen, scheint sich aber dabey ungeschickt zu benehmen, eine interpel-
lation des m. osy über den Zustand der vertheidigungskräfte des landes, 
welche in jener Absicht gestellt war, verschaffte vorgestern dem cabinette, 
welches sehr gut operirte, anstatt einer niederlage einen triumph. der kö-
nig selbst soll über den gang seiner minister stutzig geworden und aus der 
unthätigkeit, die er sich seit 1848 freywillig auferlegte, hervortreten zu wol-
len. diese manœuvres werden von uns und frankreich unterstützt, weil ein 
katholisches ministerium in der flüchtlingsfrage und überhaupt in Preßsa-
chen gefügiger seyn würde, england und Preußen dagegen operiren gegen 
uns. letzteres hat Belgien für den fall einer französischen invasion hülfe-
1 vgl. dazu eintrag v. 13.7.1851.
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leistung versprochen und verlangt dagegen handelsvortheile. Wie sich die 
englische Politik nach dem ministerwechsel stellen werde, müssen wir erst 
abwarten, ich glaube nicht viel anders. 
 Aus Paris habe ich im ganzen den eindruck mitgenommen, daß sich die 
dinge wohl einige Zeit (z.B. 1 Jahr praeter propter) lang halten können, 
wenn keine außerordentlichen ereignisse dazwischentreten, weil niemand 
lust zu revolutionen hat, daß aber die ganze Pastete auf die dauer nicht 
haltbar ist, daß louis napoleon immer mehr terrain verlieren wird und sich 
die Blouse, die ihm allein (und auch sie lange nicht ohne Ausnahme) an-
hängt, durch die unmöglichkeit, sie zu befriedigen oder mit ihr zu regieren, 
entfremden wird, ganz abgesehen von der Abenteuerlichkeit seines eigenen 
kopfes und seiner ideen, welche nicht zu berechnen sind, und daher auf ihn 
kein verlaß ist. die rheingrenze und italien stecken einmahl in seinem af-
ternapoleonischen schädel (seine Augen sind größer als sein magen), und 
über kurz oder lang wird er den versuch machen. ein vorspiel erleben eben 
wir jetzt. es waren von Wien aus mit dem elysée unterhandlungen einge-
leitet worden, um den einfluß auf die italienischen staaten de commun ac-
cord festzusetzen (voilà ce que je tiens d’excellente source, obwohl mir eine 
solche negociation gar zu ungeschickt scheint), indessen aber gab louis na-
poleon den italienischen flüchtlingen und enthusiasten hoffnungen und 
gute Worte, so daß wir die verhandlungen abbrachen, und unsere entente 
cordiale einen ziemlichen stoß erlitten hat. die Patrie, das organ des elysée, 
brachte vor 3–4 tagen einen sehr auffallenden Artikel über einige Äußerun-
gen eines mailänder Blattes gegen den Präsidenten, worin sie für sardinien 
auffallend liebenswürdig, gegen uns impertinent war. enfin, c’est un aventu-
rier dont on ne peut pas se fier. 
la Bouverie bey namur 2. märz 
Am 29. verließ ich Brüssel, war nach 3 uhr in namur, wo ich einen theil 
meiner Bagage im Wirthshause ließ, und dann hieher, kaum eine stunde 
entfernt, fuhr. es war ein wahrer Apriltag, sonnenschein, dann regen, ja 
sogar schneegestöber, welches sich jeden Augenblick wiederholte. es scheint 
hier bedeutend kälter zu seyn als um Brüssel. heute früh ist hier ziemlich 
viel schnee gefallen. 
 hier fand ich nebst Augusta [horrocks] und den ihrigen noch clara, und 
Alicia Wilkinson mit ihrem allerliebsten halbwilden töchterchen. ich könnte 
in meiner eigenen familie nicht herzlicher aufgenommen seyn als hier, es 
sind vortreffliche leute und wohl die besten freunde, die ich besitze. ich be-
finde mich daher recht wohl unter ihnen. Augusta lebt sehr zufrieden schon 
seit 2 Jahren hier mit ihrem manne, einem vortrefflichen menschen, den 
sie von herzen liebt (ohne deßhalb, wie ich glaube und sehe, ihre frühere 
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liebe im mindesten zu vergessen), und ihren 2 kindern in ziemlich kleinen, 
jedoch nicht drückenden verhältnissen. das einzige, was sie zu bekümmern 
scheint, ist die minder angenehme, weil mehr precaire lage ihrer mutter 
und geschwister, die in louvain leben. sie ist äußerlich ziemlich verändert, 
sonst aber ganz die vortreffliche, seltene Person von männlichem edlem 
geist und charakter, welche sie seit ich sie kenne, also seit 17 Jahren war. 
ihres gleichen in diesen Beziehungen habe ich nie gefunden. Alicia ist amu-
santer, leichter, vielleicht auch geistreicher als sie, und ihr Aufenthalt in 
indien hat ihr eine größere Weltansicht und routine gegeben.1 clara ist wie 
immer ein wahrer engel von verblassender schönheit, aber so taub, daß mit 
ihr nicht zu sprechen ist. 
 so lieb mir aber die menschen sind, unter denen ich bin, so könnte ich 
doch einen langen Aufenthalt unter ihnen nicht wohl ertragen. das eng-
lische Wesen, ihre erziehung und Ansichten sind von den unserigen weit 
verschieden, und ebensosehr die individuelle stellung und richtung meiner 
Wirthe von den meinigen. Wir haben kaum irgend etwas Anderes unter uns 
gemein als die erinnerung an eine lange vergangene Zeit und an einen ro-
man, den wir gespielt haben, und der natürlich in dem leben einer frau 
eine größere Bedeutung hat als in dem des mannes. 
 obwohl ich nun dritthalb tage beständig unter ihnen verlebt habe, so bin 
ich doch nicht dazu gekommen, Augusta manches zu sagen, was ich ihr sa-
gen wollte, nämlich über mich, meine stellung, meine An- und Aussichten, 
was sich brieflich nicht wohl sagen läßt. einestheils waren wir wenig allein, 
und doch wollte ich, was ich zu sagen gehabt hätte, niemandem als ihr sa-
gen. Andererseits wollte ich eine jede sentimentale scene vermeiden, wozu 
mir Augusta, welche sehr weich gestimmt war, ziemlich aufgelegt schien. es 
wäre mir leid, wenn ich nicht noch gelegenheit finden sollte es zu thun, denn 
Augusta gehört zu den, sehr wenigen, leuten, von denen ich vollkommen 
gekannt zu seyn wünsche. 
 morgen 11 uhr fahre ich ab, über cöln und Berlin, wo ich mein erstes 
nachtlager nehmen werde. 
 Am 28., dem letzten Aufenthaltstage in Brüssel, hatte ich eine lange un-
terredung mit e. girardin, welchem ich die geschichte der französischen 
revolution von louis Blanc, die er mir geliehen hatte, zurückbrachte. er 
setzte mir ein Werk auseinander, welches er eben zum drucke befördert, 
und worin er seine theorie der organisation der staatsmaschine auseinan-
dersetzt.2 es ist, wie ich ihn nun während eines einmonatlichen Beysam-
1 Alicia Wilkinson, geb. horrocks, hatte mit ihrem mann in indien gelebt und war nach des-
sen tod 1851 nach europa zurückgekehrt.
2 Émile de girardin, la Politique universelle, décrets de l’avenir (Brüssel 1852).
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menseyns, worin ich ihn beynahe täglich an der tabledhôte sah und sprach, 
kennen gelernt habe, ein geistreicher oberflächlicher theoretiker, welcher 
wie seine collegen Proudhon etc. dem despotismus am allerwirksamsten in 
die hände arbeitet, indem er durch das vage seiner theorieen und durch 
den colossalen umfang der von ihm projectirten veränderungen und re-
formen 99 menschen unter 100 erschreckt, nämlich alle furchtsamen, und 
nebstdem alle Jene, welche (und meiner Ansicht nach mit vollem rechte) 
eine so totale umwälzung des Bestehenden durchaus nicht für nothwendig, 
weder gerechtfertiget, noch provocirt halten. 
Prag 6. märz Abends 
Wie es mir bey solchen gelegenheiten immer zu gehen pflegt, so ging ich 
auch dießmal ungern von suarlée fort, während ich im Anfange meines sé-
jours daselbst gefürchtet hatte, ich würde jene 2–3 tage kaum aushalten 
können, das ruhige, einförmige leben auf dem lande unter angenehmen 
menschen hat etwas Anziehendes, welches sich erst nach und nach, jedoch 
um so stärker geltend macht. ich mußte Augusta und georges [horrocks] 
versprechen, sie bald wieder und für eine längere Zeit zu besuchen. 
 Am 9. um 11 uhr fuhr ich fort, nach namur, und von da auf der eisen-
bahn längs der maas, eine reizende gegend (wie diese auch schon die fahrt 
von Brainelecomte bis namur gewesen war), bis lüttich, wo ich den eben 
abgehenden cölnerzug bestieg und nach 8 uhr Abends in cöln war. so-
wie die untersuchung der effecten etc. vorüber war, fuhr ich sogleich nach 
deutz hinüber auf den Berliner Bahnhof, soupirte daselbst und fuhr um 10 
uhr weiter. 
 Während ich in suarlée war, und auch schon am letzten tage meines Auf-
enthaltes in Brüssel, war ziemlich viel schnee gefallen, so daß ich nun den 
ganzen Weg bis Berlin und weiter bis an die böhmische grenze (wo derselbe 
plötzlich ganz aufhörte, und auch eine viel mildere luft wehte) nichts als 
schnee fand. um 7 uhr des morgens am 4. waren wir in Braunschweig, um 
11 in magdeburg und vor 3 uhr in Berlin, wo ich wieder im hôtel meinhardt 
abstieg. 
 nachdem ich gegessen hatte, fuhr ich zu clementine hinaus und fand sie, 
da sie eben in ihrer liegeperiode ist, auf ihrem streckbette, auf dem sie nun 
schon beynahe 3 Wochen tag und nacht zubringt.1 dessenungeachtet fand 
ich sie sehr gut aussehend, heiter und erfreut mich zu sehen. ich verplau-
derte bey ihr den ganzen Abend. 
1 clementine, die siebzehnjährige tochter von Andrians cousin frh. eduard v. Andrian-
Werburg, befand sich seit september 1851 zur Behandlung in Berlin, vgl. eintrag v. 
30.8.1851.
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 gestern, ein grimmig kalter tag, verschlenderte ich in Berlin. morgens 
um 11 uhr war Parade einiger infanterieregimenter unter den linden vor 
dem könige. die truppen sahen superb aus, marschirten prächtig und 
waren lustig und frisch wie schulknaben. später besuchte ich Budberg, 
er wollte mir etwas für meyendorf in Wien mitgeben, was mir ganz recht 
gewesen wäre; schickte mir aber dann Nichts. Prokesch traf ich nicht. Der 
einzige von unserer gesandtschaft, den ich sah, war Pfusterschmid, den ich 
unter den linden begegnete. Abends war ich in einer mittelmäßigen franzö-
sischen comödie. 
 Budberg, welcher überhaupt sehr gut informirt scheint, bestätigte mir die 
geschichte wegen der zwischen uns und dem elysée gepflogenen und nun 
abgebrochenen verhandlungen rücksichtlich italiens, nur sagte er, die in-
itiative dazu sey von hübner ausgegangen, pour faire l’important, und er 
sey hinterdrein désavouirt worden.1 er erzählte mir eine menge détails über 
Persigny, welcher ein Jahr lang hier gesandter war, um mir zu zeigen, wie 
unzuverlässig, abenteuerlich und speciell antiösterreichisch er sey, die katz-
balgereyen des dummen felix [schwarzenberg] mit england sind unter die-
sen umständen doppelt ungeschickt. 
 in Berlin, wo ich zuerst wieder über oesterreich etwas näheres las und 
hörte, erfuhr ich erst, daß die ständischen Ausschüsse in mehreren Provinzen 
in folge der Patente vom 31. december2 schritte gemacht hatten, um ihre 
alte ständische verfassung wieder zu vindiciren. die folge davon war, daß 
die Ausschüsse sämmtlich unter die statthalter gestellt und ihnen untersagt 
wurde, sich mit anderen als den laufenden gegenständen zu beschäftigen. 
ich bin begierig, näheres darüber zu erfahren sowie über den eindruck, den 
dieses unter dem Adel macht. Patrimonialherrlichkeit, ständische verfas-
sung und jede andere Art von verfassung, Alles mit einem mahle zu verlie-
ren, das ist viel. Wäre ich im lande gewesen, man hätte gewiß mir an jenen 
schritten schuld gegeben. Je vois avec plaisir que son majesté l’empereur le 
charge de faire l’éducation politique de toutes les classes de la société. Dieser 
war der einzige Weg. Auch die finanzen werden immer schlechter, der ver-
such eines Anlehens bey rothschild ist définitiv fehlgeschlagen. 
 heute früh 7 uhr fuhr ich, bey einer kälte von 10° r., von Berlin ab, war 
um 1/2 1 in dresden, fuhr um 1/4 2 wieder weiter und kam um 1/2 10 hier an, 
wo ich im schwarzen roß abstieg und nun Betrachtungen anstelle über die 
schlechtigkeit unserer gasthöfe. Ja wir sind ein kaum halbcivilisirtes volk, 
und nur Wenige bey uns haben das Bedürfniß der reinlichkeit und eines 
mäßigen comforts. 
1 vgl. dazu eintrag v. 28.2.1852.
2 die Aufhebung der verfassung am 31.12.1851.
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Wien 10. märz 1852 vormittag 
Am sonntag den 7. in Prag ging ich vor Allem zu tante marie Belcredi, wo 
ich einen Brief von gabrielle fand und gleich beantwortete. georges Wald-
stein hat noch vor dem tode seiner armen mutter (die am 2. vorigen monats 
starb) eine försterstochter, mit der er schon ein paar kinder hat, geheira-
thet, eine höchst überflüssige gewissenszartheit, welche die familie auf ge-
nerationen herunterbringen wird. 
 dann ging ich zu fritz deym und nahm bey ihm ein gabelfrühstück, um 
mich auf die reise zu stärken. er ist wie immer gekränkt, verletzt und mit 
der Welt zerfallen, will sich von Prag wegziehen etc. und empfahl seinen 
felix meiner obsorge, da dieser auf Aufwartung hieher kömmt. 
 um 3 uhr fuhr ich ab, fand im Waggon fürst [Anton] und Paul Palffy, die 
von dresden kamen, wo die sonntag singt (die auch nach Prag kommen soll), 
um 1 uhr nachts waren wir in Brünn, wo ich übernachtete und des morgens 
darauf nach lösch fuhr. egbert und christiane [Belcredi], welche ich beyde 
seit Jahren nicht gesehen, waren sehr erfreut über meinen Besuch, und ich 
befand mich circa 24 stunden sehr wohl unter ihnen.1 Am nachmittage ka-
men Albert Widmann und seine tochter, welche eben ihre frau, resp. mut-
ter verloren haben. 
 die letzten veränderungen in unsrem staatlichen organismus, nament-
lich die jüngsten Angriffe auf die alten ständischen institutionen, dann die 
unverhohlenen schaamlosen lobpreisungen eines nackten Absolutismus 
und einer schrankenlosen Bureaukratie, welche nun das tägliche thema der 
ministeriellen Blätter Presse und lloyd (der einzigen, welche schreiben dür-
fen) sind, scheinen doch endlich selbst unter unserem theils dummloyalen, 
theils hasenfüßigen Adel die gehörige Wirkung hervorzubringen. egbert, 
dessen Ansehen und stellung in mähren zu steigen scheint, ist jedoch viel-
mehr als nöthig wäre, und als der drang der Zeit es gestattet, mit exclusiven 
standesideen, Adelsorganisationen etc. beschäftiget, ich sagte ihm dieses 
mit großer entschiedenheit. man muß nicht Ziegel brennen (oder doch nur 
nebenbey), wenn das haus am einstürzen ist. 
 gestern gegen 2 uhr fuhr ich nach Brünn, sah dort gablenz, schlick etc. 
und war um 1/2 8 in Wien. vom Bahnhofe fuhr ich directe zu gabrielle, die 
beabsichtigte soirée war durch ein mißverständniß nicht zu stande gekom-
men, doch brachte ich den Abend allein bey ihr zu. 
1 graf egbert Belcredi schrieb über diesen Besuch in seinem tagebuch vom 10.3.1852: „er 
[Andrian] bedauert lebhaft, von vielen der gleichgesinnten für einen revolutionär oder 
französisch constitutionellen angesehen und deshalb vermieden zu werden, was ihm die 
gelegenheit raube, in seinem und ihrem sinne thätig seyn und etwas leisten zu können.“ 
Boček (Hg.), Z deníků moravského politika v eře Bachově 35.
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Wien 19. märz 1852 
ich bin nun seit zehn tagen hier und finde diese vortreffliche stadt gerade 
so langweilig wie immer, überhaupt nichts verändert. man fährt langsam 
immer tiefer in den schlamm, und das Bewußtseyn dessen wird immer all-
gemeiner, seit einiger Zeit besonders unter der Aristocratie, welche endlich 
anfängt einzusehen, daß unter der herrschaft des Absolutismus niemand 
mehr leidet als sie, weil niemand mehr gesetzliche und herkömmliche 
rechte zu verlieren hat als sie. schwarzenberg und sein famulus Bach gehen 
immer schärfer über sie los, die ministeriellen Zeitungen fallen mit einer 
Art von Wuth über sie her, und die Zeitungen, in welchen sich noch hie und 
da eine gegenstimme vernehmen ließ, werden verbothen, so vor ein paar 
tagen die kreuzzeitung (welche von der officiellen Wiener Zeitung neulich 
ein schamloses Blatt genannt wurde!) und die volkshalle.1 der Absolutismus 
ist die einzig mögliche regierungsform, und dieser braucht eine Armée und 
Beamte, sonst nichts, das ist die doctrin, die täglich gepredigt wird. sym-
pathieen und Anhänglichkeit brauche ich nicht, sondern nur meine Armée, 
sagte der kaiser neulich. dieser kam am 11. von triest zurück. das kriegs-
dampfschiff marianne ist mit 120 Personen wie es scheint verunglückt, da 
man seit 4. dieses monats nichts von ihm hört. dieses macht einen sehr 
übeln eindruck, indem man es dem eigensinne des kaisers zuschreibt, wel-
cher trotz alles Abrathens während einer heftigen Bora venedig verlassen 
wollte und auch wirklich nach rovigno verschlagen wurde.2 gewiß ist, daß 
er es verschmäht, comödie zu spielen und an dem schicksale jener unglück-
lichen theilnahme zu zeigen.
1 die Berliner „neue Preußische Zeitung“ (wegen des eisernen kreuzes im titel weitgehend 
als kreuzzeitung bekannt) war das organ des preußischen konservativen Adels, die kölner 
„deutsche volkshalle“ die führende katholische Zeitung Preußens.
2 kaiser franz Joseph segelte zum Abschluss seiner italienreise am 4.3.1852 auf der dampf-
fregatte „volta“ von venedig nach triest ab, aufgrund des extrem schlechten Wetters 
wurde er jedoch ins istrianische rovigno/rovinj verschlagen und nahm von dort den land-
weg nach triest. Zu den Begleitschiffen gehörte auch der raddampfer „marianna“, der 
mit offiziell 66 Personen an Bord (darunter der Fregattenfähnrich Frh. Julius v. Kübeck, 
sohn des Präsidenten des reichsrats) zunächst als verschollen galt. nachdem die Wiener 
Zeitung am 19. märz über „mehr oder minder beglaubigte nachrichten“ berichtete, welche 
die „früher geäußerten Besorgnisse über das los des schiffes und seiner Bemannung zu 
steigern“ geeignet seien, wurde am Tag darauf das Auffinden von Wrackteilen und Leichen 
gemeldet. im Befund der untersuchungskommission (Wiener Zeitung v. 28.3.1852) wird 
als wahrscheinliche ursache des untergangs auf hoher see vor den Pomündungen in der 
nacht vom 4. auf den 5. märz die explosion der Pulverkammer angegeben: „läßt sich mit 
ueberzeugung annehmen, daß die ‚marianna‘ ein seetüchtiges schiff war, das seinen frühe-
ren leistungen ehre machte, daher das Auslaufen am 4. märz keineswegs als ein riskirtes 
unternehmen angesehen werden dürfe. ein unheilvoller Zufall scheint allein deren bekla-
genswerthes ende herbeigeführt zu haben.“
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 in ungarn gehen die dinge ebenfalls immer schlechter. geringer soll zwar 
nicht mehr dahin gehen, jedoch an seine stelle ein anderer seines Zeichens. 
das statut ist noch immer in die ferne hinausgerückt. mir scheint, daß die 
antidynastische gesinnung in diesem lande immer mehr überhand nimmt, 
und daß selbst die altconservativen ungarn nach und nach aufhören, die 
loyale komödie zu spielen, welche sie seit 1849 mit großer geschicklichkeit 
und wenig erfolg gespielt haben. trotz dessen will der kaiser im may dahin 
reisen, freylich mehr um ein cavallerielager zu besichtigen.
 neulich stand in der Allgemeinen Zeitung, die ein ganz misérables sudel-
blatt geworden ist, ich hätte einen congress von Adeligen hieher berufen, 
um um Berufung der alten Provinzialstände zu petitioniren! da ich diese 
Zeitung nicht lese, machte mich Becher erst darauf aufmerksam, und ich 
sandte gestern an kolb eine ziemlich spitzige erwiderung, die er hoffentlich 
aufnehmen wird.1 da, wie mir Becher sagte, jener Artikel aus dem ministe-
rium des inneren stammt, so werde ich vielleicht zu schwarzenberg gehen 
pour demander raison, ich sage vielleicht, denn ich habe keine große lust, 
mich unter diese leute zu mischen.
 Bach ist ein meisterstück von unverschämter niederträchtigkeit und läßt 
sich von schwarzenberg überall hin eindrängen und einbetteln, wo man ihn 
mit füßen tritt, bey lichtenstein, meyendorf etc. der kerl fängt an mir zu 
gefallen, er ist ein vollendetes specimen von hundsfötterey.
 der hauptgegenstand der unterhaltung waren übrigens in diesen tagen 
die russischen großfürsten, welche am 12. ankamen und bis 26. bleiben, und 
die ihnen zu ehren gegebenen veranstaltungen und tableaux bey hofe. ich 
war bey der generalprobe einer dieser vorstellungen, wo ich von einem di-
ner bey miska esterhazy auf ein paar stunden hinfuhr.
 gabrielle und ihr hof sollen, wie es jetzt heißt, am 29. nach ofen ziehen.2 
Am tage nach meiner Ankunft war ich den Abend bey ihr, mit gräfinn Bar-
koczy und ihrer tochter, welche mir recht gut gefiel. den fürsten leinin-
gen, meinen ehemaligen Premier, welcher den Winter hier zubrachte, habe 
ich neulich gesehen.3 die italienische oper hat vor einigen tagen begon-
1 Allgemeine Zeitung (Augsburg) v. 9.3.1852, Beilage 1099: Wien 4. märz: der österreichi-
sche Adel und seine künftige stellung zur gemeinde und Provinz. darin wird über eine 
angebliche Aufforderung berichtet, die einberufung der alten landstände zu verlangen, 
„welche von einem kleinen hier versammelt gewesenen kreise von Adeligen dieser gesin-
nung, berufen durch Baron Andrian, dem verfasser von ‚oesterreich und seiner Zukunft‘ 
ausgegangen war.“ Zu Andrians entgegnung vgl. eintrag v. 29.3.1852.
2 Andrians schwester war hofdame bei erzherzogin hildegard, der gattin von erzherzog 
Albrecht, dem militär- und Zivilgouverneur von ungarn.
3 fürst karl leiningen war vom 6.8.–5.9.1848 deutscher reichsministerpräsident, während 
Andrian als reichsgesandter in london tätig war.
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nen und scheint recht gut zu seyn. Auch bey henriette todesco habe ich ein 
paar Abende zugebracht, doch geht sie in ein paar tagen fort. im übrigen ist 
mein leben das gewohnte: Abends ins theater weil ich muß, ins casino weil 
ich muß, in gesellschaft zu gehen habe ich ebensowenig lust als zuvor, und 
ebensoviele gründe es nicht zu thun.
 ich habe so eben eine interessante Brochure gelesen, welche ich in Berlin 
kaufte, the mystery of the danube von urquhart, welche über die Politik im 
oriente ganz merkwürdige Aufschlüsse und viel zu denken gibt,1 ich will sie 
rechberg geben.
 Wir haben einen sehr strengen nachwinter gehabt, seit ich hier bin, viel 
schnee und grimmig kalt. Beydes ist nun vorüber, hoffentlich für immer. 
[Wien] 24. märz 
die russischen großfürsten sind noch immer les lions du jour, man überbie-
thet sich in festen etc. ihnen zu ehren, es ist eine Art demonstration der 
Aristokratie, que je trouve de bon goût, puisqu’elle n’engage a rien. Auch 
bey hofe werden am 26. neue tableaux stattfinden, in deren einem auch 
gabrielle eine hauptrolle hat. mich hat man bisher zu keinem dieser hof-
feste eingeladen, zum theile wohl, weil ich bisher abwesend war, daher 
nicht auf der liste stand (?), und ich wünsche sehr, daß man mich auch das 
nächstemahl übergehe, es ist mir passender gar nicht zu erscheinen, ganz 
beyseite zu stehen, am hofe wie in der übrigen gesellschaft, in diese letztere 
habe ich seit 1848 keinen fuß gesetzt, sondern nur einzelne gute Bekannte 
in ihrer intimität aufgesucht, und diese rolle halte ich für die angemessen-
ste, sie fällt nicht auf, da es eine menge menschen aus der aristokratischen, 
besonders aus der nicht mehr ganz jungen Welt gibt, welche ohne alle poli-
tische motive dasselbe thun, und sie schützt mich vor allen vergleichungen 
und unangenehmen conversationen, freylich reducirt sie mich auf eine sehr 
langweilige und einförmige lebensweise, da mir der weibliche umgang, auf 
den ich einen sehr großen Werth lege, hier fast gänzlich abgeht, andererseits 
verliere ich an dem umgange mit der hiesigen gesellschaft und den hiesigen 
damen wahrhaftig nicht viel, es sind meistens kleinstädterinnen von einem 
unglaublich beschränkten ideenkreise und wenig Bildung, die ich übrigens 
größtentheils von früher in- und auswendig kenne.
 Politisch nicht viel neues, in england scheint das ministerium zur Auflö-
sung des Parlamentes gezwungen zu werden, und seine dauer wird immer 
zweifelhafter. louis napoléon hat sich durch die conversion der 5% rente 
1 david urquhart, the mystery of the danube: showing how, through secret diplomacy, that 
river has been closed, exportation from turkey arrested, and the re-opening of the isthmus 
of suez prevented (london 1851).
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eine neue schwierigkeit bereitet, da, wie ich höre, eine masse von capitalien 
gekündet werden. der Zollcongress hier hat, wie mich Becher versichert, gar 
kein, wie die offiziellen Blätter sagen, ein glänzendes resultat, soviel scheint 
ausgemacht, daß wir in deutschland an terrain verlieren, was bey dem bley-
ernen despotismus, welcher sich hier immer mehr festsetzt, natürlich ist. 
traurig übrigens ist es, daß wir unsere Zeit und unsere kräfte an solche mi-
sérable katzbalgereyen mit Preußen verwenden, während dem tausendmahl 
größere interessen im oriente und anderswo uns in Anspruch nehmen sollten.
 schwarzenberg wird, wie man mir sagt, täglich blöder und geht mit ra-
schen schritten stadion’s Weg, die einzige Ähnlichkeit, die er mit diesem 
hat, er leidet am schwindel, schlafsucht etc. 
 die geschichte mit der marianne1 macht einen sehr bösen eindruck, die 
stimmung scheint noch weit übler als bisher, obwohl man die leute, welche 
das maul aufthun, zu dutzenden einfängt, die Aristocratie schweigt, und 
der enthusiasmus, welchen sie noch vor kurzem für die Person des kaisers 
zeigte, scheint verflogen, bey einer jeden anderen Aristocratie als der unsri-
gen wäre bloßes schweigen wenig, hier, wo besonders unter den häuptern 
derselben eine blinde unterwerfung, eine vollkommene Abnegation eines je-
den urtheiles in öffentlichen dingen eine angeerbte gewohnheit ist, wo man 
davon, que noblesse oblige, auch nicht die geringste Ahnung hat, ist dieses 
schweigen bedeutsam.
 georges Apponyi ist wieder berufen worden und wird erwartet, à quoi 
bon? man versucht hier eine Art von Adelsdeputation zu organisiren, welche 
den kaiser in ungarn bewillkommnen soll, und hat einstweilen louis károly 
und edmund Zichy, die allzeit getreuen, ausgefunden, die sollen nun hinab-
gehen, um zu recrutiren – ! – 
 das Wetter ist magnifique, ein wahres frühlingswetter, doch leide ich 
noch immer an husten und Brustschmerzen, die ich seit Brüssel nicht los 
werden kann. gestern war ich in schönbrunn, die glashäuser und in der 
ménagerie den neuen Auerochsen, ein geschenk des russischen kaisers an-
sehen. 
 ich lese jetzt mit großem interesse riehl’s bürgerliche gesellschaft.2 man 
fängt jetzt besonders in deutschland an, die rechnung von 1848 abzuschlie-
ßen und die resultate daraus zu ziehen, und da offenbart sich eine bedeu-
tende Wiederannäherung an die Principien der Aristocratie und ständischen 
institutionen, überhaupt an das englische system. das ist eine sehr erfreu-
liche errungenschaft. die übertriebene Bedeutung der staatsidee (und folg-
lich mit ihr die macht der Bureaukratie) muß gebrochen werden.
1 der raddampfer marianna, vgl. eintrag v. 19.3.1852.
2 Wilhelm heinrich riehl, die bürgerliche gesellschaft (stuttgart 1851).
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[Wien] 29. märz 
die großfürsten sind endlich vorgestern fort, nachdem noch am Abend vor-
her neue tableaux etc. bey hofe gewesen waren, wobey auch gabrielle fun-
girte. ich war, sonderbarer Weise, nicht geladen, worüber ich mich freute, 
da es mir sehr ungelegen gewesen wäre, gerade bey dieser gelegenheit zu 
erscheinen. Wie mir scheint, wartete und erwartete man ein Wort von gabri-
elle, die aber von mir instruirt war, nichts zu sagen.
 man beschäftigt sich jetzt viel mit des kaisers reise nach ungarn, die er 
im may und zwar (wie unpassend!) zur enthüllung des hentzidenkmales an-
treten soll.1 louis karoly und edmund Zichy (zwey menschen, die hinreichen, 
um in ungarn Alles und Jedes zu discreditiren) haben eine Art von empfangs-
comité bilden wollen. ob die idee, jedenfalls eine unglückliche, von erzherzog 
Albrecht, wie sie sagen, oder von ihnen, wie ich glaube, ausgeht, nescio, man 
will an alle ungarischen kammerherrn und geheimräthe persönliche einla-
dungen nach Pesth im nahmen des erzherzogs schicken. ich wurde um meine 
meinung befragt und antwortete: wenn die einladung im nahmen des erz-
herzogs geschähe, dann müsse man kommen, zugleich aber auch dem kaiser 
die lage des landes ohne alle schminke darstellen und ihm nach den ersten 
Begrüßungen zu diesem Zwecke deputationen schicken. der Adel des landes 
könne unmöglich um den souverain versammelt seyn, ohne seine Pflicht, ihm 
die volle Wahrheit zu sagen, zu erfüllen oder sich auf ewig zu discreditiren. 
da nun der kaiser die Wahrheit nicht hören will, so glaube ich, werden alle 
jene schritte unterbleiben, und er wird mit ein paar hofräthen und generä-
len durch das land ziehen. erzherzog Albrecht ist, ganz wie ich es vorher-
gesagt hatte, vollkommen auf die seite der Bureaukraten getreten, in seiner 
geistigen Beschränktheit und militärischem kamaschengeiste begreift er nur 
blinde willenlose unterwerfung. sinn für recht hat weder er noch einer aus 
seinem hause, und überdieß ce ne sont pas des gentilshommes.
 erzherzog Albrecht ist vorgestern nach ungarn, am 3. folgt ihm das ganze 
haus nach, also auch gabrielle, das wird für mich ein schwerer verlust 
seyn. nicht nur verliere ich damit meine einzige Ansprache und meine beste 
freundinn, sondern auch den fast einzigen ort, wo ich hie und da gesell-
schaft, und namentlich weibliche gesellschaft, die mir hier beynahe ganz 
abgeht, antraf. ich war neulich wieder einmahl des Abends mit mehreren 
leuten dort, u.a. mit Bárkoczy’s. gabrielle hat sich in den kopf gesetzt mich 
zu verheirathen, doch scheint mir dieses schwieriger, als sie glaubt, aus in-
neren und äußeren gründen.
1 das denkmal für die bei der verteidigung der festung ofen im mai 1849 unter dem 
kommando von general heinrich v. hentzi gefallenen kaiserlichen truppen wurde am 
11.6.1852 im Beisein des kaisers enthüllt.
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 man spricht wieder mit großer Bestimmtheit davon, daß schwarzenberg 
und Bach austreten (ersterer aus gesundheitsursachen) und durch ficquel-
mont und hartig ersetzt werden sollen. Auch sagt man, daß kempen Poli-
zeyminister wird, welches mit dem obigen allerdings übereinstimmt, denn 
wenn Bach die Polizey verliert, so wird ihm die einzige Waffe genommen, 
mittelst welcher er sich so lange gehalten hat. Alle diese veränderungen, 
welche noch vor einem Jahre große sensation erregt haben würden, erregen 
jetzt nicht mehr die geringste. Alles fühlt, daß es zu spät ist.
 meine erklärung ist in der Allgemeinen Zeitung unverstümmelt erschie-
nen und gefällt Allen denen, die mir davon gesprochen haben.1 dagegen 
machte der Premier, den ich gestern im Prater begegnete, ein essigsaueres 
gesicht. frank und Auersperg waren neulich bey mir und erzählten mir von 
den vorgängen und der stimmung in steyermark, wo man viel entschiede-
ner und einstimmiger zu seyn scheint als hier, überhaupt ist die Provinz po-
litisch weit rühriger und empfindlicher als die hauptstadt, auf den Adel hat 
hauptsächlich die suspendirung des landeshauptmannes Attems gewirkt.2 
 das Wetter ist sehr schön, gestern, wo ich zum ersten mahle im Prater 
war, war es so voll wie im may, leider kann ich aber dessenungeachtet mei-
nen husten und Brustschmerz, die noch von Brüssel her datiren, immer 
nicht los werden.
[Wien] 5. April 
vorgestern früh 6 uhr ist erzherzogin hildegarde mit ihrem ganzen hause, 
folglich auch gabrielle, nach ofen abgereist und, wie mir gabrielle diesen 
morgen schreibt, Abends daselbst angekommen, ein feyerlicher empfang 
war gar nicht, nur sehr wenig leute am landungsplatze (freylich war das 
Wetter abscheulich) und nur ein paar eljens von bezahlten gassenbuben, so 
1 Zum Artikel der Allgemeinen Zeitung, in dem Andrian als urheber eines angeblichen Auf-
rufs zur einberufung der landstände bezeichnet wurde, vgl. eintrag v. 19.3.1952. seine 
entgegnung, datiert mit Wien 17. märz, erschien am 23.3.1852, Beilage 1326. darin be-
zeichnet Andrian die Angaben als frei erfunden: „ich habe nie einen schritt wie den oben-
bezeichneten, noch irgend einen ähnlichen gethan oder beabsichtigt. […] die frage über 
die politische stellung und Bedeutung des Adels (oder richtiger ausgedrückt des großen 
grundbesitzes) in oesterreich wird seit einiger Zeit mit einer gewissen Absichtlichkeit in 
den vordergrund gedrängt – und man liebt es wohlfeile Phrasen auf seine kosten zu ma-
chen – Phrasen aber vergehen, wie wir erlebt haben; bleibend ist nur dasjenige, was sich 
aus dem historisch, rechtlich und thatsächlich Bestehenden organisch entwickelt – alles 
andere ist und bleibt ‚ein Blatt Papier‘.“
2 graf ignaz Attems, seit 1821 landeshauptmann, war bereits seit oktober 1849 im ruhe-
stand, führte jedoch die geschäfte weiter. Am 14.2.1852 wurde er enthoben und gleichzeitig 
statthalter friedrich moritz v. Burger mit dem vorsitz und der leitung des ständischen 
Ausschusses betraut.
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schreibt gabrielle, welche übrigens, sehr begreiflicherweise, in dem übelsten 
humor von der Welt ist und Pesth und ofen mit schmutzigen böhmischen 
dörfern vergleicht. ihre ganze sehr angenehme hiesige existenz sowol im 
hause als in der gesellschaft ist gerissen, und nebst dem Abschiede von mir 
fiel ihr, wie ich glaube, noch besonders der von erzherzogin marie und erz-
herzog Wilhelm schwer, doch glaube ich nicht, dass dieses exil lange dauern 
werde, und übrigens kommen sie im sommer wieder nach der Weilburg, für 
mich selbst ist diese Abreise ein großer verlust, und ich fühle es erst jetzt, 
wie allein ich hier bin.
 einen der letzten Abende war ich bey Bárkoczy, welche sehr freundlich 
und zuvorkommend gegen mich sind, er war gestern bey mir und machte 
seine Bemerkungen über den hiesigen (i.e. den gesamtösterreichischen, ex-
clusive des ungarischen) Adel und seinen politischen Quietismus, wie er es 
nannte, ich nenne es dummheit. Wirklich wird jetzt von allen officiellen sei-
ten her auf den Adel losgedroschen, ohne daß dieser sich rührt, und der in-
solenteste dabey ist wie immer der lloyd, welcher durch Actionnaire aus der 
hohen Aristokratie gegründet wurde! diese schafsköpfe gaben 57.000 fl her, 
ohne eine empfangsbestätigung, ohne einen vertrag, ohne herrn Warrens, 
der sie jetzt hunzt, in irgend etwas die hände zu binden! 
 ich freue mich im stillen über diesen hohn, welcher jetzt von oben herab 
über den Adel ausgegossen wird, er wird ihn endlich aufrütteln, wo nicht, so 
ist er keinen schuß Pulver werth, nirgends könnte seine stellung so bedeu-
tend seyn wie hier, il n’aurait qu’a vouloir. Aber besonders die chefs sind 
maßlos dumm.
 gestern Abends traf ich bey dem stupiden consul schwarz (welcher eine 
Art von politischem, katholischen, reactionairen, spießbürgerlichen etc. 
salon hält, den ich schanden halber alle Jahre einmal besuche) Procop la-
zanzky, den ich seit may 1848 nicht gesehen hatte, der kerl scheint noch 
immer so ein verbissener heimtückischer czeche wie damals, als ihm diese 
vocation weiß gott wie vom himmel fiel, er wollte mich nach seiner Art lä-
chelnd beißen, ich schlug aber auf gut deutsch aus, und so gingen wir als 
ziemlich gute freunde auseinander.
 heute nachmittag ging ich mit malaguzzi am kohlmarkt spatzieren, als 
wir von Bekannten, die uns begegneten, den tod felix schwarzenbergs ver-
nahmen, in der staatskanzley, wohin wir sofort gingen, hörten wir die dé-
tails. es hatte ihn um 1/2 6, während er toilette machte, um zu seinem Bru-
der zu tische zu gehen, der nervenschlag getroffen, und nach einer halben 
stunde, während der er bewußtlos war, starb er, der kaiser traf ihn sterbend. 
dieser unerwartete fall macht große sensation, es ist ein sehr wichtiges er-
eigniß, denn sein eiserner Wille und charakter (mit welchem nur die intelli-
genz leider nicht immer schritt hielt) hielten das ganze zusammen. mit ihm 
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stürzt, wenn auch nicht im ersten Augenblick, system und ministerium, zum 
glücke für oesterreich, besonders aber, si fata sic volunt, zum glücke für die 
dynastie. dieß ist mein erster eindruck, folglich ein getheilter.
[Wien] 12. April 
Am 7. um 2 uhr nachittag, als eben das leichenbegängniß felix schwar-
zenbergs sich in Bewegung setzte, fuhr ich mit der eisenbahn nach Preß-
burg (mit haller, dem ehemaligen Banus) und kam gestern, ostersonntag, 
um mittag zurück. ich brachte diese 3–4 tage recht angenehm zu. Press-
burg hat, wenigstens für mich, mehr ressourcen und angenehmere Be-
kannte als Wien. Besonders angenehm war mir der salon siga Zichys, wo ich 
alle Abende zubrachte. Zwey charmante, sehr hübsche und lebhafte junge 
frauen: irma Zichy und vera esterhazy, sind der hauptmagnet dieses hau-
ses, mir gefällt namentlich irma Zichy ganz außerordentlich, und sie schien 
sich ebenfalls nicht übel mit mir zu gefallen, c’est une femme des plus gen-
tilles et séduisantes que j’aie vues, et qui tournera plus d’une tête. Auch bey 
fidel Palffy war ich oft in der Avantsoirée eine Pfeife rauchen. louis Palffy 
las mir einen vormittag ein mémoire vor, welches er kübeck übergeben hat, 
und das mit meiner „decentralisation“ fast wörtlich übereinstimmt. er ist 
überhaupt einer der wenigen ungarn, ja fast der einzige, der nicht chorus 
macht, dessen ideen über ungarn hinausreichen, und der kein (wissentli-
cher oder unwissentlicher) separatist ist. leider ist er nicht der mann dazu, 
seinen ideen geltung zu verschaffen. ganz derselben Ansicht, ja noch mehr 
im interesse der reichseinheit, dabey heftiger und zugleich gescheidter ist 
georges Walterskirchen, der chef der grundsteuerregulirungscommission 
für den Preßburger district. ich aß am samstage bey ihm, und er lud mir 
einen dr. mayer, schuleninspector dazu, einen sehr gescheidten mann, 
ehemaligen liberalen, deutschen und Bürgerlichen, daher heftigen Anti-
magyaren, freund der centralisation und enthusiasten der reichseinheit, 
was ich da hörte, war mir sehr interessant, wenn es auch manche meiner 
Ansichten und sympathieen verletzte. Was die leute dieser farbe (welche 
freylich nicht sehr zahlreich seyn dürften) beklagen, ist das schwanken und 
die unsicherheit des ministeriums, welches dadurch, daß es in Allem, in der 
politischen, administrativen, gerichtlichen etc. organisation zurückhält und 
nichts definitives erscheinen läßt, es verhindert, daß sich eine regierungs-
partey bilde, diese leute beklagen natürlich den tod schwarzenbergs, weil 
sie von Bach noch weniger entschiedenes erwarten, ja sogar einen mögli-
chen sieg der Altconservativen fürchten. sie bestätigten mir übrigens, was 
ich schon bey meinem letzten Aufenthalt in ungarn im herbste vorigen Jah-
res von dem enormen Aufschwunge des Wohlstandes, den steigenden Boden- 
und früchtenpreisen gehört hatte. der Bauer zahlt jetzt bedeutend weniger 
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als früher und ist besonders mit militärverpflegung, naturalleistungen, öf-
fentlichen robothen etc. weniger geplagt. Würde man geschickter, nicht in 
einer anderen Richtung, regieren, so würde man Bauer und Bürger entschie-
den für sich haben, den Adel aber werde man stets gegen sich haben, solange 
man nicht die Zustände von 1847 wiederherstelle, d.h. ein abermaliges 1848 
vorbereite, man könne aber den Adel entbehren.
 ich war mit deßwegen nach Preßburg gegangen, um mir die sachen in 
der nähe anzusehen und in muße darüber nachzudenken. mit schwarzen-
bergs tode ist ein Wendepunkt eingetreten. Bach hat einerseits seine einzige 
stütze verloren, und man wird nun, besonders von seiten der ungarn, gegen 
ihn wüthend sturm laufen, andererseits ist er ganz der kerl dazu, pour viver 
de bord au beau matin, und, um sich zu halten, den leuten concessionen zu 
machen, welche jeden schatten von reichseinheit annihiliren. es ist also der 
moment gekommen, sich die dinge reiflich zu überlegen, den don Quixote 
einer idee, welche keine chancen des gelingens hat, zu machen, habe ich 
keine lust, und ebensowenig, ohne einen ersatz mächtige Bundesgenossen 
zu verscherzen. Wenn man aber zugleich den sturz einer Person und die 
vernünftig modificirte durchführung einer, zur politischen fortdauer un-
erläßlichen, idee erreichen könnte, so wäre es ein doppelter gewinn. ohne 
den Adel aber in ungarn regieren zu wollen, wie jene herren meinen, wäre 
ein unsinn, eine unmöglichkeit, und für mich speciell eine Widernatürlich-
keit. eher könnte ich noch die hiesige jämmerliche Aristocratie mit den fü-
ßen treten, welche zu dumm ist, ihr interesse zu erkennen, zu charakterlos, 
um irgend etwas zu wagen, und die aus bloßem ererbten neid jubelt, daß 
ihre standesgenossen in ungarn gedemüthigt werden, jetzt bedauern sie 
schwarzenbergs tod, nicht aus irgend einer politischen überzeugung (bey 
seinen lebzeiten schimpften sie um die Wette über ihn), sondern weil sie den 
ungarn eine freude darüber abzusehen glauben, und weil, wie sie behaup-
ten, ich mich darüber freue! – s’ils savaient lire dans mon cœur. – – so wäre 
ich also jetzt daran, die rolle des Pessimismus für einen Augenblick an den 
nagel zu hängen, welche ich nun seit einem Jahre, d.i. seit meinen letzten 
entrevues mit schwarzenberg, als die meinige erkannt habe, ohne sie deß-
wegen aufzugeben – fata viam invenient.
 sonst sah ich von Bekannten in Pressburg noch marcell dessewffy, Paul 
Zichy und seine alte charlotte etc. eine Brochure: Zwey brennende fragen 
in österreich, macht in dieser todten Zeit Aufsehen, wer der verfasser sey, 
nescio,1 sie spricht gegen stände, für Bureaukratie und Bach! doch will 
sie berathende centralcongregationen in den Provinzen und in Wien! ku-
1 Zwei brennende Fragen in Österreich März 1852 (Wien 1852); die anonyme Broschüre 
stammt von graf franz hartig.
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rioses Amalgam. An ficquelmonts Buch: lord Palmerston etc. arbeite ich 
mühsam,1 es ist ein langweiliges unzusammenhängendes radotage.
 Buol ist minister der auswärtigen Angelegenheiten und schon seit vorge-
stern hier, ein ministerpräsident wird vorerst nicht ernannt, also faktisch 
Bach als doyen.
 es will noch immer nicht recht frühling werden, nachdem wir bis vor ei-
nigen tagen ein superbes Wetter, ja zu warm, bis gegen 20° r. gehabt, fing 
am 8. Wind und kälte an. vorgestern Abends fiel sogar schnee.
[Wien] 22. April 
Wir sind wieder mitten in den tiefen Winter gerathen, und ich heize schon 
seit 8 tagen. Auf dem lande, in ungarn, steyermark etc. waren bis 10° 
kälte, in letzterem lande liegt fußhoher schnee, auch hier hatten wir ein 
paar vorübergehende schneegestöber, sonst Wind und eisige kälte, von 
gestern an scheint sich das Wetter etwas bessern zu wollen, die sommer-
saaten, obstbäume und mitunter die Weinberge sind bey diesem beyspiello-
sen Wetter fast sämmtlich erfroren.
 gabrielle ist gestern früh mit erzherzogin marie, welche auf Besuch in 
ofen war, hieher gekommen und wird 10–12 tage hier bleiben. sie sagt, 
stimmung und empfang in ungarn seyen noch weit ärger, als sie erwartet 
hätten, so zwar, daß sich die erzherzoginn2 möglichst wenig zeigt, die leute, 
i.e. ein theil der gesellschaft, scheinen (was ich sehr ungeschickt fände) ita-
lienische demonstrationen aufführen zu wollen, kommen nicht ins theater, 
wenn die erzherzogin angesagt ist, oder auffallend spät und alle auf einmahl 
etc. die reise des kaisers nach ungarn ist aufgegeben, vielleicht kömmt er 
im september zu einem cavallerielager nach czegléd. mittlerweilen reist 
erzherzogin sophie in görz, triest und venedig herum, glaubt herzen zu 
erobern und begeht nichts als taktlosigkeiten.
 kübeck ist jetzt die hauptperson. Buol hat zwar die leitung der „mini-
sterconferenzen“ erhalten, jedoch sollen diese, und überhaupt die minister-
conseils, ganz aufhören, die minister wieder wie vor 1848 departements-
chefs, der reichsrath der frühere staatsrath mit referenten etc. werden. 
das sind die genialen restaurationsideen kübecks. Zugleich ist der Befehl 
ergangen, auf die Abschaffung aller der neuen titulaturen, „welche an eine 
trübe Zeit erinnern“, also die unterstaatssekretäre, ministerialräthe etc. 
zu denken, also die alten Benennungen, dann soll Alles gut werden. die 
statthalter sind fast Alle hier und berathen die neue organisation, welche 
1 graf karl ludwig ficquelmont, lord Palmerston, england und der continent (Wien 1852).
2 erzherzogin hildegard, die gattin des militär- und Zivilgouverneurs von ungarn, erzher-
zog Albrecht. Andrians schwester war hofdame bei ihr.
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wieder ein gâchis werden soll, woran ich auch keinen Augenblick zweifle. 
von den berathenden collegien, welche die grundzüge vom 31. december in 
Aussicht stellen, hört man noch nichts,1 doch werden es wahrscheinlich eine 
Art Provincialcongregationen werden wie in italien, und zwar nicht nach 
der ursprünglichen idee des Jahres 1815, sondern in der verstümmelten ver-
kümmerten Art, wie sie sich dort nach und nach gestalteten. da wird dann 
die Bureaukratie mehr hausen als je, die reibungen werden immer größer, 
die unzufriedenheit allgemeiner werden, der kaiser wird immer mehr des-
potisch durchschlagen, et cela ira autant que cela pourra. man möchte die 
ganze Welt zertrümmern, wenn man sieht, was für ein esel- und lumpen-
pack sie regiert.
 ich bin gerade jetzt in einer epoche des übelsten humors, ich sehe kei-
nen vernünftigen Ausweg, sondern ein langes, vielleicht jahrelanges ver-
kümmern, eine verschlechterte, violentere und rechtlosere Wiederholung 
der vormärzlichen Zustände ohne die jugendliche frische, empfänglichkeit 
und elasticität von damals, bleyerne hoffnungslosigkeit und am ende eine 
explosion, wenn ich gebrochen und vergessen bin, und neue menschen auf-
tauchen. ich möchte mich zurückziehen und etwas neues anfangen, etwa 
heirathen, das ist aber leichter gesagt als ausgeführt. vielleicht ist an dem 
allen nur das schlechte Wetter und meine durch dasselbe (wie immer) auf-
geregten nerven schuld, wohl auch zum theile die bleyerne langweile und 
interesselosigkeit meines jetzigen lebens, ich möchte gerne an irgend etwas, 
und wäre es eine köchinn, ein interesse finden und kann nicht. irma Zichy, 
die keine köchinn, sondern eine reizende anmuthige junge frau ist, war ein 
paar tage hier und ist wieder abgereist.
 der verfasser der „brennenden fragen“ ist – – hartig!2 der also mit jedem 
Jahre, mit jeder neuen politischen Phase farbe wechselt! mit diesem manne 
ist also auch nicht mehr zu gehen, mit ihm, der jedes historische recht igno-
rirt, und durch und durch ein jämmerlicher doctrinairer Bureaukrat ist, es 
thut mir leid, denn auf ihn hatte ich in manchen stücken gerechnet, natür-
lich lobhudeln ihn die ministeriellen Blätter auf das äußerste.
 vernunft, Besonnenheit und liebe zur sache verlassen einen mit jedem 
tage mehr, um der blinden leidenschaft Platz zu machen, das ist der gang, 
den die dinge und die menschen nehmen.
1 die „grundsätze für organische einrichtungen in den kronländern des österreichischen 
kaiserstaates“, die gleichzeitig mit den Patenten zur Aufhebung der verfassung vom 
31.12.1851 erschienen, sahen vor, dass den kreisbehörden und statthaltereien „berathende 
Ausschüsse aus dem besitzenden erbadel, dem großen und kleinen grundbesitze und der 
industrie mit gehöriger Bezeichnung der objecte und des umfanges ihrer Wirksamkeit an 
die seite gestellt“ werden sollten.
2 vgl. dazu eintrag v. 12.4.1852.
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[Wien] 5. may 
ich und mit mir die ganze stadt heizen noch immer, es ist kalt, unfreund-
lich und seit dem 1. dieses monats regnerisch, wann wird es einmahl früh-
ling werden? die temperatur wechselt bisher zwischen 5 und 10° r. meine 
nerven leiden unter dieser unnatürlichen Witterung sehr, ich bin physisch 
und moralisch abgespannt und war es besonders vor einigen tagen noch 
mehr.
 gabrielle ist seit dem 21. hier und geht morgen nach Pesth zurück, da 
die älteste tochter der erzherzoginn einen, zwar leichten, typhus hat. ich 
habe sie wie natürlich sehr viel gesehen und ein oder zweymahl die Barko-
czys bey ihr getroffen. gabriellens Plan scheint, wenn auch keine besondere 
schwierigkeiten zu haben, doch ein langwieriger, wo dann eine menge dinge 
dazwischen kommen können, et ensuite il reste encore à savoir si cela en 
vaut la peine, darauf kann ich bis jetzt noch keine Antwort geben.1 ich lebe 
im übrigen so langweilig als möglich, theilnahmslos an Allem um mich her 
und nicht sehr gesund, auch manchmal ganz muthlos, je ne bats plus que 
d’une aile. Zuweilen will ich mir noch eine Zerstreuung verschaffen nach 
Art früherer Zeiten, mit irgend einem Bürgermädchen aus stadt oder vor-
stadt, aber auch dieses will nicht mehr recht ziehen. so habe ich in letzter 
Zeit ein paar unschuldige Abendpromenaden gemacht mit der tochter eines 
kleinen fabrikanten von spittelberg, welche mich durch ihr geschwätz und 
ihre geschichtchen aus dem leben der Bürgerfamilien, ihrer Bekanntschaft 
amusirte etc. Auch kathi güttersberg hat mich ein paar mahle besucht, etc., 
aber das Alles langweilt mich im grunde.
 ich war neulich bey Buol, um ihm meinen Besuch zu machen, zugleich 
sagte ich ihm, daß, wenn er mich brauchen könne, ich mich ihm zur verfü-
gung stelle. Wie ich überhaupt nicht die gabe der geschicklichkeit und intri-
guentalent, besonders in meinen eigenen Angelegenheiten, besitze, so glaube 
ich auch hier kein besonderes resultat erzielt zu haben, aus furcht, als ein 
Bittender zu erscheinen, verfalle ich gewöhnlich in das entgegengesetzte ex-
trem, die richtige mitte zwischen beyden zu finden, habe ich nie verstanden, 
das ist der angeborene und anerzogene stolz und raideur in meinem cha-
rakter. übrigens wollte ich in dem gegenwärtigen falle auch kaum mehr als 
eine demonstration machen, und dieß habe ich gethan, einen erfolg erwarte 
ich kaum und weiß nicht, ob ich ihn wünschen soll! die dinge gehen kraus 
durch einander, und dieselbe Apathie, die sich meiner bemächtiget hat, ist 
allgemein geworden, zu helfen ist nicht mehr, so kann man dem nur mehr 
zusehen, auch das Wann? und Wie? ist nicht zu berechnen.
1 Gemeint ist eine von Andrians Schwester Gabrielle angeregte mögliche Heirat mit Gräfin 
helene Barkóczy.
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 der kaiser von rußland kömmt am 8. und wird ein paar tage bleiben, er 
hat sich alle feste etc. mit Ausnahme militärischer verbethen, was die takt-
lose und unausstehliche erzherzogin sophie nicht hindert, glashausbälle 
etc. zu praepariren. die gunst, in der sie bisher bey ihrem sohne stand, soll 
sehr im Abnehmen seyn. die ungarn, die immer mit kaiser nicolaus coquet-
tiren oder wenigstens damit schrecken möchten, wollen in dieser Zurückhal-
tung des kaisers nicolaus eine demonstration gegen Bach und das ministe-
rium erblicken. thatsache ist, daß meyendorff ziemlich offen die sprache der 
altconservativen ungarn spricht und, wie ich höre, dadurch auch schon das 
mißvergnügen unseres kaisers, qui à une tête de fer, auf sich gezogen haben 
soll. dieser letzere soll neulich vor dem versammelten reichsrath und mini-
sterium eine standrede gegen die Altconservativen gehalten haben, welche 
natürlich colportirt und commentirt wird, de tout côté on mine la dynastie. 
das ministerium ist übrigens schon ganz annullirt, ministerräthe werden 
gar nicht mehr gehalten, die minister kommen nicht mehr zum kaiser, son-
dern erstatten schriftliche vorträge, welche an kübeck kommen, der dann 
nach Bedarf die betreffenden minister holen läßt, die statthalter, die Bach 
hieher berufen hatte, um über die neue organisation zu berathen, haben 
hier noch gar nichts vorgearbeitet gefunden und sind nun, wie ich höre, auf 
kübecks Antrag nachhause geschickt worden, so steht es in den höchsten 
regionen, vollständige desorganisation, Zwiespalt und der controlleur die 
hauptperson, daher die regierungsmaschine stille steht.
[Wien] 13. may 
Am 8. gegen 2 uhr, als ich eben bey der (elenden) landwirthschaftlichen 
Ausstellung im thierspitale (!) war, kam kaiser nicolaus, dem der kaiser 
bis Prerau entgegengefahren war, hier an und blieb bis zum 11. Abends, er 
hatte sich alle festlichkeiten verbethen, was erzherzogin sophie mit ihrer 
gewöhnlichen geschäftigkeit nicht hinderte, ihn mit einem glashausballe 
überraschen zu wollen, welchen jedoch der kaiser noch im letzten Augen-
blicke abschaffte. kaiser nicolaus sah daher nur wenig leute, besuchte 
dagegen viele seiner frühern Bekannten, metternich, ficquelmont, fürst 
lichtenstein, Jellachich, Windischgrätz etc., sah mehrere militäretablisse-
mens an etc., war übrigens viel allein und schien ziemlich übler laune. Auch 
in unserer kaiserlichen familie scheint der enthusiasmus für ihn dießmal 
stark abgekühlt zu seyn, il paraît que sa superiorité leur pèse. Auch war er 
namentlich für die weiblichen mitspieler desselben nichts weniger als lie-
benswürdig. Am 10. war große Parade am glacis, tags darauf manœuver, 
wobey hunderttausende von menschen gegenwärtig waren, überhaupt war 
seine Anwesenheit ein ereigniß für das hiesige Publicum auch der untersten 
klassen, und die straßen wurden den ganzen tag nicht leer. er schien dem 
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volke zu gefallen und wurde ziemlich lebhaft begrüßt. Am 11. nachmittags 
war eine äußerst brillante Praterfahrt und Abends, unmittelbar vor seiner 
Abreise, großer Zapfenstreich. Bey der Zurückgezogenheit des kaisers war 
ein einzigesmahl diner bey hofe, und da waren von den ministern Buol und 
Bach geladen, ohne daß er jedoch mit Bach sprach. tags darauf ging dieser 
zu ihm und soll wie ein espenlaub gezittert haben, doch soll ihn kaiser nico-
laus recht freundlich empfangen haben, ich bin neugierig, was die ungarn, 
welche auf alle schritte des czars so großes gewicht legen, hierzu sagen. 
kübeck und carl lichtenstein haben den Andreas orden erhalten. kaiser 
nicolaus trug die ersten tage fortwährend die ungarische generalsuniform. 
nesselrode war mit ihm hier, und es scheint, daß man über das louis na-
poléon gegenüber zu beobachtende verfahren deliberirt hat. übrigens ist 
die revue vom 10. in Paris ganz ruhig und ohne die erwartete kaiserprocla-
mirung abgelaufen.1 ich kann noch immer nicht finden, daß der Präsident 
an terrain gewinnt, eher das gegentheil, die freywilligen démissionen meh-
ren sich, und das will in frankreich viel sagen, er scheint wegen des kaiser-
titels mit den großmächten zu unterhandeln und große concessionen, z.B. 
die räumung rom’s, anzubiethen, ob das der richtige Weg ist? inzwischen 
rüstet england immer fort und wird am ende nicht umsonst gerüstet haben 
wollen.
 ich war am 9. zum ersten mahle seit 1848 wieder bey einem kirchen-
gange bey hofe, der so glänzend war, wie ich mich kaum eines ähnlichen 
erinnere, alles in folge eines ziemlich groben circulars, welches lanckoron-
ski am ende der charwoche an die kämmerer wegen ihrer nachlässigkeit 
hatte ergehen lassen. Am nämlichen tage fuhr ich nach Baden, welches aber 
noch sehr winterlich und leer aussah, und besuchte resi Pallavicini und ihre 
schwester mocenigo.
 neulich war ich eine stunde lang bey erzherzog Johann, er erzählte mir, 
daß er seine mémoiren schreibe, und schien mir über seine gezwungene Zu-
rückgezogenheit ziemlich piquirt, daher nichts weniger als gut über die jet-
zigen menschen und dinge zu sprechen, er sprach übrigens (wie er immer 
thut) gerade so wie er wußte, daß ich es gerne höre.
 egbert Belcredi war ein paar tage hier, und fritz deym ist es noch, ich 
sehe ihn zuweilen, aber es fehlt das gemeinsame interesse, welches uns 
sonst zusammenführte, für den Augenblick bekümmere ich mich nicht 
um Politik und will mich nicht darum bekümmern, zu thun ist nichts, gar 
nichts, und ebensowenig vorzubereiten auf künftige ereignisse, die in der 
Art und Weise, wie sie erscheinen werden, gar nicht zu berechnen sind.
1 Am 10.5.1852 wurden auf dem Pariser marsfeld die neuen fahnen mit dem (kaiserlichen) 
Adler an die obersten sämtlicher regimenter der französischen Armee übergeben.
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 Neulich begegnete ich Burger, welcher mir vorlamentirte; dasselbe that 
Bissingen, den ich um dieselbe Zeit traf, der ganze Beamtenstand ist ent-
muthigt und mißvergnügt, weil wieder in der luft, der richterstand ist mehr 
als das, ist wüthend, wie begreiflich. gensdarmerie, steuern, valuta, das 
einquartierungsgesetz, die ewigen Provisorien etc. erhalten die unzufrie-
denheit und vermehren sie allenthalben, über die Ausführung der grund-
sätze vom 31. december herrscht noch vollkommene ungewißheit selbst 
in den höchsten regionen, wo z.B. den statthaltern noch nicht einmahl 
die cardinalpunkte als feststehend vorgelegt werden konnten, in ungarn 
und Annexen besteht seit 1848 noch weder civil- noch criminalrecht, da-
her namentlich alle civilprozesse stillestehen etc. dazu kömmt noch höchst 
wahrscheinlich ein total verunglücktes erntejahr in folge der beyspiellos 
anhaltenden kälte, fröste und schnee, erst seit dem 10. wird es wärmer, 
d.h. 7–8° in der nacht und 15–16° bey tag. gabrielle, deren Anwesenheit 
sich ohne ihr Zuthun verlängerte, ist heute mit christiane colloredo nach 
Pesth zurück. ich lebe übrigens sehr einfach fort, gehe wenig ins casino, 
welches wirklich nach und nach le beau idéal der langen Weile wird, sondern 
meistens Abends früher nach hause, esse oft bey munsch und lasse mir da 
von reviczky alte geschichten aus der Zeit kaiser franz erzählen. sobald 
das Wetter es gestattet, denke ich ins freye zu ziehen.
 es kommen jetzt hier und in den Provinzen sehr häufige Brandlegungen 
vor, und ein gleiches hört man aus einem großen theile europa’s, es wäre 
nicht unmöglich, daß ein politischer Plan der revolutionsparthey dahinter 
steckte.
 das Polizeiministerium ist gebildet und kempen dazu ernannt, aber der 
Zeitpunkt, wenn es beginnen soll, wird erst nachträglich bekannt gegeben 
werden! tout ce que l’on fait chez nous, porte le cachet de la bêtise.
 Zwey famose erlässe thun’s haben mich sehr amusirt, kraft des einen be-
freyt ein 4jähriger militärdienst vom Besuche der universität und befähigt 
den Bewerber, sich ohne weiters zur staatsprüfung zu melden, der andere 
setzt eine commission nieder: um aus den alten classikern und der alten 
geschichte jene Benennungen und socialen institutionen auszumerzen, 
welche mit unseren Zuständen unverträglich sind. Also wird es heißen: das 
kronland rom, statthalter statt consul, die Partey des umsturzes hat rom 
von tarquinius bis Julius caesar, den legitimen nachfolger desselben, be-
herrscht etc.!! 
[Wien] 22. may 
es ist nun endlich sommerlich und warm geworden, doch ist es zum theile 
schon zu spät, die saaten sind noch sehr zurück, die Preise steigen, und man 
befürchtet ein ganz schlechtes Jahr, ich frühstücke so oft ich kann im freyen 
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und freue mich des endlich erschienenen frühlings, nachdem ich (was ohne 
Beyspiel ist) bis 10. oder 12. eingeheizt habe. Zugleich aber drängt es mich 
von hier fort, ohne daß ich mich entschließen kann, wohin? das herumfah-
ren in europa habe ich satt und denke, wenn bis dahin nichts geschieht, den 
Winter im orient, egypten etc. zuzubringen, aber bis dahin sind 5–6 mo-
nate, die ich nicht zu verwenden weiß, wie lange wird dieser unerträgliche 
gezwungene müßiggang noch dauern? ich fühle eine unbeschreibliche leer-
heit in meinem leben, und selbst die einzige hoffnung, welche mich noch 
aufrecht erhält, die, daß es anders werden werde, verläßt mich zuweilen.
 ich werde vor der hand wahrscheinlich, und zwar in wenig tagen, nach 
Pesth gehen, um gabrielle zu besuchen, welche mir übrigens seit ihrer Ab-
reise noch nicht geschrieben hat, ich weiß nicht warum, vielleicht mache ich 
von dort aus einen Abstecher nach unterungarn. später dürfte ich in irgend 
ein seebad gehen, welches die meinung des dr. sigmund ist, der mich jetzt 
behandelt, obwohl ich mich, die langweile solcher Bäder kennend, schwer 
dazu entschließe. ich brauche Zerstreuung und Aufheiterung, die man wohl 
in Badeorten, nicht aber in seebädern findet. einstweilen habe ich mich au-
ßer dr. sigmund noch in die hände eines Zahnarztes begeben, welcher an 
mir herumarbeitet, plombirt etc. 
 der kaiser kömmt am 5. nach Pesth, wo er am 10. die fronleichnamspro-
zession mitmachen und dann eine Bereisung des landes vornehmen wird. 
An alle kämmerer und geheimenräthe im lande sind circularien ergangen, 
die sie nach Pesth citiren, also Befehl, so glaubt man dem Auslande sand in 
die Augen streuen zu können. damit hat man denn zwischen Adel und Adel 
eine fatale demarcation gezogen, und wohl auch zwischen Protestanten und 
katholischen. im ganzen glaube ich, daß trotz alledem nicht viele erschei-
nen werden, die entfernung, die unkosten (zu eben der Zeit ist der Pesther 
markt, also ohnehin Alles überfüllt) etc. sind entschuldigungen genug. eine 
weitere, versöhnende Wirkung wird die kaiserliche reise schwerlich haben. 
man ist hier entschiedener als je (höre ich) nicht nachzugeben, und bedauert 
sogar, geringer, der noch immer nicht ersetzt ist, abberufen zu haben. Ap-
ponyis denkschrift soll hier sehr geringen eindruck gemacht haben und soll 
wirklich ein sehr mittelmäßiges machwerk, nicht kalt und nicht warm, ad 
captandam benevolentiam berechnet seyn, und am ende bloß darauf hinaus-
gehen, lauter eingeborene Beamte zu begehren.1 Anderseits soll erzherzog 
Albrecht täglich an terrain (in jeder Beziehung) unter den ungarn verlieren. 
Bach hat, wie ich höre, sogar einen russischen orden bekommen. da wird es 
mit dem affectirten enthusiasmus der ungarn für den czar bald aus seyn.
1 dieses gutachten graf georg Apponyis zur neuorganisation ungarns wurde von erzher-
zog Albrecht verworfen.
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 die statthalterconferenzen sind nun zu ende und, wie ich höre, das or-
ganisirungsoperat auch, das freylich noch durch den reichsrath, kübeck 
und seine majestät hindurch muß. viele zweifeln an der Zustimmung 
des reichsrathes und glauben, daß am ende kübeck die ganze sache de-
finitiv abmachen wird, da erwarte ich übrigens ebensowenig. die landes-
ausschüsse, 20 bis 60 mann stark, in der Art der centralcongregationen 
zusammengesetzt, für das 1. mahl vom kaiser ernannt (!), mit initiative, 
Petitionsrecht und directer correspondenz mit seiner majestät, jedoch un-
ter dem vorsitze des statthalters etc., also manches gute, wobey jedoch zu 
bemerken ist, daß Burger mir dieses sagte, wobey also wohl manches in der 
Absicht erzählt seyn dürfte, um Bach zu popularisiren und ihn als den libe-
ralen Antagonisten kübecks hinzustellen, und diesem dann Alles zuzuschie-
ben, was unangenehm berühren wird. Bach sah ich gestern beym Zuckerbäk-
ker Patzelt zum erstenmahle seit mehr als einem Jahre, er grüßte mich sehr 
freundlich, ich antwortete ceremoniös.
 übrigens sollen die statthalter sich einstimmig und sehr derb über die 
unhaltbarkeit der jetzigen verhältnisse, zugleich aber viel günstiger über 
das vielverschrieene gemeindegesetz geäußert haben, als man erwartete.
 Zugleich soll das neue Adelsstatut erscheinen: Adelscurien in jedem lande, 
Adelsmarschälle, eigene uniformen, matrikelzeichen, hoffähigkeit, und nicht 
ein politisches recht! das heißt: demokraten, ihr wißt nun, wen ihr das näch-
stemahl todtzuschlagen habt. und unsere dumme Aristocratie wird, dessen 
bin ich gewiß, dieses nessushemd mit stupidem Jubel aufnehmen! – – 
 leo thun ist auf urlaub gegangen, man sagt, er soll nicht mehr zurückkeh-
ren, und sein ministerium eingehen, resp. mit dem des innern, wie früher, 
vereiniget werden. colloredo ist gesandter in london geworden. ein neues 
Anlehen von 35 millionen silber ist in frankfurt zu 87 à 5% (!!) geschlossen 
worden, womit man die valuta, die immer zwischen 22 und 25 schwankt, her-
stellen will,1 ein tropfen ins meer. finanzausweise werden schon lange nicht 
veröffentlicht, von der Abnahme des deficits wird zwar in den ministeriellen 
Zeitungen viel gesprochen, aber kein mensch glaubt daran. für hebung des 
materiellen Wohles, gewerbgesetz etc. geschieht gar nichts, die fabrikation 
liegt darnieder, ob in folge des neuen tariffs oder aus anderen gründen.
 gräfin Bergen, recte hohenthal war hier,2 da ich es erst spät durch ler-
chenfeld erfuhr, sah ich sie nur einmahl, neulich war der glashausball bey 
1 diese Anleihe und die im eintrag v. 2.6.1852 erwähnte londoner Anleihe waren das ergeb-
nis einer reise von ministerialrat Johann Anton Brentano. sie wurden über die rothschild-
schen Banken aufgelegt.
2 Gräfin Karoline v. Bergen war seit 28.10.1851 in zweiter Ehe mit Graf Adolf v. Hohenthal 
verheiratet.
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hofe, wo ich wieder nicht geladen war, cela semble être un parti pris, und 
beweist, daß ich noch lange nicht rein gewaschen bin in den Augen der ge-
rechten.
[Wien] 2. Juny 
ich möchte gerne von hier fort, werde aber durch eine sehr heftige kolik fest-
gehalten, welche mich seit einigen tagen martert und ganz abspannt, zu-
gleich haben wir jetzt einen jener plötzlichen temperaturswechsel, welche 
das hiesige clima so unerträglich machen. nach einer 8–10 tägigen hitze 
von 25–26° plötzlich 10–12°.
 meine reise nach Pesth habe ich für den Augenblick aufgegeben, weil ich 
bemerkte, daß die leute noch dümmer sind, als ich es ihnen zutraute (was 
viel sagen will), und im stande wären, jetzt wo der kaiser hinab kömmt, 
einen politischen Zweck dahinter zu vermuthen, und im falle der empfang, 
wie zu vermuthen, nicht befriedigend ausfällt, es mir zuzuschreiben oder 
doch zu thun, als ob sie es mir zuschrieben, zum theile aus dummheit, zum 
theile aber auch aus boshafter intrigue. ich werde also erst nach des kai-
sers Abreise von Pesth, also um den 10. oder 12. dahin gehen. die Ankunft 
erfolgt am 5., und es werden große vorbereitungen gemacht, illuminationen, 
feste etc., kurz Alles was man bezahlen, bestellen und befehlen kann. cle-
rus, Behörden, militär etc., kurz Alles was man zum empfange commandi-
ren kann, wird sich vollzählig einfinden, so daß verbunden mit dem eben 
jetzt statthabenden Pesthermarkt und den Pferderennen wirklich die stadt 
überfüllt seyn wird. Auch werden vermutlich von den hier lebenden ungarn 
viele der Aufforderung folge leisten, weil das gegentheil beynahe als eine 
kriegserklärung angesehen werden wird. meiner Ansicht nach sollten die 
leute kommen, dann aber auch sprechen, bloß um spalier und cortége zu 
machen, dazu ist der Adel des landes zu gut, d.h. der ungarische Adel, denn 
der unsrige ist zu nichts Anderem nütz.
 Palacky war neulich bey mir, immer derselbe sauere nationalitätsnarr, 
der seine sympathieen nach der grammatik und den sprachwurzeln aus-
mißt und diese tollheit keiner Politik, keinem noch so evidenten Bedürf-
nisse des momentes unterordnet, in dieser Beziehung ein echter deutscher 
Professor. mich wundert nur, daß er dabey meine Bekanntschaft so fleißig 
cultivirt.
 vor etwa 8 tagen wurde plötzlich Becher und noch 8 andere Beamte des 
handelsministeriums, dann der ehemalige stadthauptmann nordberg (der 
zu großer milde wegen entfernt worden war) quiescirt oder entlassen, es soll 
der erste Anfang einer vollständigen politischen Purificirung des Beamten-
standes und die erste maßregel des neuen Polizeyministers kempen seyn. 
daher zittern nun 9/10 unseres Beamtenstandes, und zwar fast alle som-
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mitäten desselben um ihre existenz. man hat dabey wieder wie gewöhnlich 
Weizen und spreu durcheinandergeworfen und einen entsetzlichen lärmen 
erregt, und das Alles nach 4 Jahren, damit die revolution ja nicht vergessen 
und beseitigt werde. geschickt sind die leute nicht, das ist gewiß. Am mise-
rabelsten soll sich bey der ganzen sache Baumgartner benommen haben. ich 
fuhr an einem der ersten Abende zu Becher nach hütteldorf hinaus, um ihm 
meine theilnahme auszudrücken.
 Brentano reist in der Welt herum, um Anlehen zusammenzubetteln. nach 
dem frankfurter hat er nun in london circa 2 mill. Pfund erhandelt, doch 
übt das Alles noch keinen empfindlichen einfluß auf die valuta. viele glau-
ben, daß wenigstens ein theil dieser Anlehen bestimmt seyn soll, nicht die 
valuta zu heben, sondern einen kriegsschatz zu bilden für den immer näher 
heranrückenden fall eines krieges. louis napoléon hat an felix schwar-
zenberg seinen einzigen freund und fellow-adventurer (der ihm zwar auch 
nicht viel geholfen hätte) verloren, und trotz aller Bitten, versprechungen 
und missionen dessinirt sich die opposition von ganz europa gegen seine 
kaisergelüste immer schärfer. rußland führt auch hier die reihen an und 
bemüht sich, die Allianz der 3 nordischen mächte wiederherzustellen. Was 
wird die folge davon seyn? die Armée und die elyséeparthey in frankreich, 
welche den Präsidenten umgibt, werden um so mehr zum kriege drängen, 
nachdem letztere in güte nichts erreichen kann.
Pesth 13. Juny Abends 
meine kolik und, wie mein Arzt sie nannte, magenkatarrh wollten in Wien, 
obwohl es wieder schöner und warm wurde, nicht recht besser werden, so daß 
mir luftveränderung angerathen wurde, die sich auch vollkommen bewährte.
 man war in den letzten tagen in Wien mit nichts beschäftiget, las und 
hörte von nichts, als von dem empfange des kaisers und den festlichkeiten 
in Pesth, welche glänzend, ja enthusiastisch ausgefallen seyn sollten. die 
Blätter hyperbolisirten in unglaublicher Weise, viele von Wien nach Pesth 
hinabgefahrene, um den ersten empfang des kaisers am 5. zu sehen (und 
es waren deren tausende und tausende, so daß gasthöfe und Privatwoh-
nungen überfüllt waren), kamen zurück und erzählten, daß der empfang 
wirklich ein lärmender gewesen sey, kurz der eindruck in Wien, als ich es 
verließ, war der, als habe der kaiser, sey es nun durch seine Persönlichkeit 
oder durch eine geschickte comödie von seite der Altconservativen, einen 
vollständigen succès gehabt, einen vollkommenen triumph gefeiert, und 
der Zweck, welchen man bey dieser ganzen reise eigentlich gehabt hatte, 
nämlich: dem Auslande sand in die Augen zu streuen und es über die unzu-
friedenheit des landes zu täuschen, schien wenigstens für den Augenblick 
vollkommen erreicht. die sache war interessant genug, um mich zu bestim-
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men, mit eigenen Augen zu sehen. mochte es nun eine richtige oder eine 
irrige Berechnung von seite des ungarischen Adels gewesen seyn, bey dieser 
gelegenheit so zahlreich und glänzend zu erscheinen, et de vouloir faire pro-
fession de sentimens monarchiques, soviel ist gewiß, daß durch die einig-
keit und politische haltung desselben in diesen letzten 3 Jahren dieser er-
ste Besuch des kaisers zu einem politischen ereignisse wurde, während die 
ähnlichen ersten Bereisungen der übrigen Provinzen ohne alle Bedeutung 
bleiben, ja daß selbst der kaiser durch die Art und Weise, wie er dieselbe 
unternahm, diese politische Bedeutung anerkannte.
 An einem der letzten tage meines Aufenthalts in Wien begegnete ich 
Procop lazanzky, welcher dießmal ganz zahm geworden, mir von einer Pro-
testation sprach, die man beym erscheinen des neuen zu gewärtigenden 
Adelsstatutes und der damit erfolgenden (jetzt erst definitiven) Aufhebung 
der stände ausgehen lassen solle, und sich deßhalb näher mit mir bespre-
chen wollte, doch sah ich ihn nicht mehr, wohl wegen des inzwischen einge-
tretenen todes seiner großtante lazanzky.
 hübner soll von Paris abberufen werden, weil er sich mit dem Präsiden-
ten zu weit eingelassen und namentlich an der abenteuerlichen sendung 
heecke rens Antheil genommen.1 die russische Ansicht, welche l. napoléon 
entschieden feindlich ist, scheint in Wien oberhand zu gewinnen, anderer-
seits höre ich aber auch, daß Buol nicht ganz befriedigen soll. mit Preußen 
stehen wir auf so gespanntem fuße wie je.
 ich verließ Wien am 10., frohnleichnamstag, um 8 uhr früh und fuhr mit 
der eisenbahn nach Bruck a./l., dort wartete ich die Prozession ab, aß und 
fuhr dann über die Parndorfer haide nach Wieselburg, wo ich übernachtete. 
tags darauf ging ich nach Altenburg hinüber und sah mir da die landwirth-
schaftliche Anstalt ziemlich en détail an, nach tische fuhr ich nach raab, 
übernachtete dort, wurde durch feuerlärmen aus dem schlafe geweckt, da 
in aller schnelligkeit ziemlich nahe von meinem Wirthshause 6 häuser ab-
brannten, und fuhr tags darauf, gestern 12., um 10 uhr mit dem dampf-
boote nach gönyö, wo wir nach 2stündigem Warten das Wiener schiff bestie-
gen und Abends gegen 8 hier anlangten. von Bekannten fand ich an Bord 
nur Andlau und seine maitresse.
 hier erwartete mich gabrielle in der königinn von england, wo sie mir 
Wohnung bestellt hatte. Bald darauf kam rudolph Wenkheim, und ich ging 
1 frh. georges charles heeckeren d’Anthès hatte im mai 1852 über persönlichen Auftrag 
louis napoleons die haltung der drei konservativen mächte russland, österreich und 
Preußen zu einer Wiedererrichtung des kaisertums in frankreich erkundet. der österrei-
chische gesandte frh. Josef Alexander v. hübner, der bis 1859 in Paris blieb, nennt ihn in 
seinem tagebuch den „Bruder lustig des zweiten kaiserreiches.“
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nicht mehr aus dem hause, da zudem auch noch ein entsetzlicher sturm 
eintrat. heute früh war ich bey gabrielle in ofen, aß dann im casino, wo 
ich eine menge Bekannte fand, machte nachmittags mit gabrielle eine sehr 
hübsche Promenade auf der margaretheninsel etc. 
 soweit ich nach den vielen menschen, die ich hier gesehen und beobach-
tet habe, urtheilen kann, ist die stimmung des Adels durch den Besuch des 
kaisers eher verschlechtert als verbessert worden, geschweige daß von en-
thusiasmus eine spur gewesen wäre. der kaiser war, wie sie sagen, nichts 
weniger als freundlich, sprach sehr wenig, gar nichts Bedeutendes, und that 
überhaupt gar nichts, um ihrem nationalitätsgefühle und ihrer eitelkeit zu 
schmeicheln. die leute dagegen, die ihn von Wien her kennen, sagen, daß 
er freundlicher war als gewöhnlich, und es scheint überhaupt, daß er mit 
dem lärmen des empfanges, welchen er wahrscheinlich für enthusiasmus 
nahm, sehr zufrieden war. freundlichkeit und gemüthlichkeit sowie das ko-
mödiespielen, welches für könige so nothwendig ist, liegt aber überhaupt 
nicht in seinem charakter, er sprach wenig oder gar nicht ungarisch, schien 
an ungarischen tänzen, trachten, melodieen etc. kein gefallen zu finden 
etc., lauter fehler hier. dazu wurde der Adel, der nicht kammerherr war, 
mit auffallender Zurücksetzung behandelt, man ließ den gesammten Adel 
bey der ersten vorstellung warten, um eine deputation von 1200 Bauern, 
welche von den comitatsbeamten theils durch geld (man sagt 2 fl per kopf), 
theils durch Wein hereingepreßt worden waren (was der kaiser freylich 
nicht wußte), zu empfangen und defiliren zu lassen etc. man wollte einen 
unterschied erzwingen zwischen hohem und kleinem Adel, zwischen kam-
merherren und Anderen, die alte tendenz, womit man unseren dummen 
Adel zu grunde gerichtet hat, was aber in ungarn nicht anschlägt, kurz das 
Alles machte sehr böses Blut, dazu kam das militärspielen, die offenbare 
Bevorzugung der offiziere vor den civilisten etc. endlich hatte man etwas 
erwartet, zum wenigsten eine Amnestie, statt dessen erfolgte gar nichts. der 
Adel war übrigens sehr zahlreich gekommen, um seine monarchische ge-
sinnung zu zeigen, und war Anfangs, wie es scheint, gut disponirt, freylich 
war es auch eine Art von Presse gewesen, da die Aufforderungen ämtlich 
und persönlich an jeden einzelnen geschahen, es dürften ein paar hundert 
gewesen seyn, beynahe gar keine damen, jedoch verliefen sie sich bald, und 
bey der Prozession sollen außer den kammerherrn nur mehr sehr wenige 
gewesen seyn.
 im übrigen Publicum war ebenfalls keine spur von enthusiasmus, son-
dern bloße neugierde, und diese nicht einmahl in dem grade wie zu erwar-
ten gewesen wäre. Jetzt reist der kaiser an der theiß und scheint sich große 
Bauerndemonstrationen zu versprechen, auf die es überhaupt abgesehen 
scheint, nach den Äußerungen dortiger gutsbesitzer aber soll gerade unter 
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den Bauern der übelste geist herrschen, und man in allen Wirthshäusern 
nichts als revolutionäre und antidynastische lieder aus der kossuthzeit 
hören, freylich ist dem, was die Adeligen sagen (die in jeder, materieller, 
politischer und moralischer Beziehung so tief verwundet sind), nicht ganz 
zu glauben, dem Bauer geht es materiell entschieden besser als vor 1848, ja 
er zahlt sogar weniger, dagegen ist er aber durch gensdarmerie, finanzbe-
amte, tabakinspectoren etc. aufs Blut geplagt, in den an die erblande grän-
zenden comitaten, wo die civilisation, recte gewinnsucht, so weit ist, über 
dem erwerb jene Plackereyen zu vergessen, mag er auch zufriedener seyn, 
ich zweifle aber, ob dieses an der theiß der fall ist.
Arad 23. Juny Abends 
Am 14. blieb ich noch in Pesth, speiste im casino wie gewöhnlich und ließ 
mich von Joszi urményi endoctriniren. diese Altconservativen werden mit 
jedem tage röther, trotz aller altgewohnten Phrasen. nachmittags fuhr ich 
mit gabrielle ins stadtwäldchen spatzieren, wurde aber schon sehr von ei-
nem großen Aß1 auf der linken Wange geplagt, welchem ein zweytes noch 
weit größeres und schmerzhafteres hinten am halse, also an einer höchst 
unbequemen stelle, folgte, letzteres bin ich noch immer nicht los, und es hat 
mir auf der ganzen reise große unbequemlichkeit und Ärger verursacht, da 
ich den kopf nicht wenden konnte, und es überdieß ein ekelhaftes Zeug ist.
 Am 15. früh 6 uhr fuhr ich per dampfschiff ab, fand wenig Bekannte, 
einen Baron Jeszensky und einen jungen grafen forgács, in földvár stieg 
salamon auf einige stunden ein, es war ein trüber, kalter, regnerischer tag, 
dazu die gegend höchst langweilig, flache, öde ufer, so daß ich fast immer 
in der kajüte blieb. Bey Apathin gegen 11 uhr des Abends hielt das schiff 
still. die nacht verging ziemlich schlecht, zwischen einer unzahl wilder ser-
bier und serbierinnen, welche letztern sich ohne umstände im hemde in die 
Männercajüte legten; sie waren übrigens alle häßlich.
 des morgens 3 uhr fuhr man weiter, war nach 5 am drauecke, wo ich 
das draudampfboot bestieg, hier wurde die gegend üppiger und besser an-
gebaut, vor 8 war ich in essegg. meine Absicht war gewesen, Peter Pejache-
vich in rétfalu zu besuchen, da ich aber hörte, nicht nur seine frau, sondern 
auch tochter und schwiegertochter bey ihm seyen, so hatte ich um so weni-
ger lust hinzugehen, als meine beyden Agrémens gerade in der schönsten 
Blüthe waren und mich peinigten, ich brachte daher den tag ziemlich lang-
weilig mit spatzierengehen in der häßlichen festung und den beyden durch 
das glacis davon getrennten vorstädten: obere und untere stadt zu, welche 
beyde ebenso häßlich sind, und ging schon um 7 zu Bette.
1 Aß, Ast – Abszess.
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 um 4 des morgens fuhr ich mit dem dampfboote wieder ab, stieg am 
drauecke auf das donauschiff, war gegen mittag in Peterwardein-neusatz 
(dem ersten schönen Punkte seit Pesth), es war drückend heiß, so daß auf 
dem vordecke gegessen wurde. nachdem wir noch bey tittel angelegt und 
das berühmte Plateau gesehen hatten, waren wir vor 7 in semlin, wo ich 
im löwen abstieg. das Panorama von semlin, Belgrad und der donau ist 
magnifique, semlin selbst charakteristisch durch trachten und gesichter. 
ich machte einen spatziergang am Wasser, wo ich einem sehr liebenswür-
digen gentlemanlike aussehenden herrn begegnete, der sich mir als major 
und Bürgermeister matich präsentirte, ich fragte ihn natürlich über vieles 
aus, u.a. sagte er mir, wie nothwendig es für semlin wäre, einen freyhafen 
zu erhalten, indem gegenwärtig Belgrad auf seine kosten groß werde.
 tags darauf des morgens begegnete ich einem alten herrn, den ich auf 
dem dampfschiffe zwischen raab und Pesth getroffen hatte, und der, wie 
sich später auswies, ein kaufmann uiberfeld aus frankfurt, schwiegervater 
thierrys von der staatskanzley, war, und nun von Wien aus eine excursion 
nach constantinopel machen wollte, aber wegen eines Paßfehlers nicht nur 
nicht vorwärts, sondern nicht einmahl nach Belgrad hinüberkonnte und nun 
schon seit 2 tagen in semlin saß. da ich eben auch auf dem Wege zum Platz-
commando war, um mir einen Passierschein nach Belgrad zu erbitten, so ver-
schaffte ich ihm durch meine intercession ebenfalls einen, und so fuhren wir 
um 12 mit einem von mir aufgenommenen lohnbedienten per dampfschiff 
hinüber, wir aßen zuerst in einem schlechten aber europäischen Wirthshause 
und stiegen dann bey einer entsetzlichen hitze herum, diese wirklich merk-
würdige stadt anzusehen, doppelt merkwürdig für Jemand, der den orient 
nicht kennt, wir sahen die festung, die Wohnung des Paschas, die kasernen, 
die türkenstadt, ein paar moscheen, Bäder etc., begegneten, da gerade frey-
tag, der türkische sonntag war, vielen verschleyerten Weibern, die unter den 
tüchern herauskokettirten etc. einen gottesdienst in einer der moscheen zu 
sehen, verfehlten wir leider durch die ungeschicklichkeit des lohnbedienten. 
Was mich fast nicht weniger amusirte als das, was ich sah, war die dumm-
heit meines Begleiters, ein wahrer typus eines deutschen und speciell eines 
frankfurter spießbürgers (von Bildung, das ist der ärgste genre), welcher 
unaufhörlich über den gestank, die unordnung etc. sich entsetzte und nach 
einer Behörde schrie, denn was ist ein deutscher ohne eine Behörde? ich mal-
traitirte ihn aber auch, sowie die nächsten tage, ganz jämmerlich, übrigens 
ein ganz guter kerl und lief mir nach wie ein Pudel, ganz deutscher.
gyula 25. Juny Abends 
Am 19. um 6 uhr früh fuhren wir von semlin fort, es wurde bald trüb und 
unfreundlich, und die fahrt war ziemlich langweilig bis gegen Abends 6 
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uhr, wo bey golubacz die berühmte herrliche gegend anfing, welche auch 
wirklich alle meine erwartungen übertraf. ich habe weder am rhein noch 
sonst irgendwo etwas so grandioses und überraschendes gesehen wie diese 
ganze 3stündige strecke bis orsova. dort um 9 angekommen, übernachtete 
ich in einem elenden wallachischen Wirthshause, mußte aber noch spät am 
Abend mit meinem frankfurter, der mir keine ruhe ließ, zum Platzmajor 
wandern, um unsere Pässe zurückzuerhalten. es ist überhaupt unglaublich, 
wie man in der militairgrenze mit Pässen und sonstigen ge- und verbothen 
maltraitirt wird. der militärische Pedantismus ist noch zehnmal ärger als 
jeder Andere.
 tags darauf, sonntag, früh 6 uhr fuhr ich mit meinem frankfurter nach 
mehadia, eine superbe gegend, wie man sie in der schweiz nicht oft findet, 
dort verbrachten wir den tag mit spazierengehen etc., es war sehr voll, eine 
menge hübsche Badegastinnen und wallachische Bäuerinnen in ihrer male-
rischen tracht. Abends war Ball, wo mein kaufmännlein trotz seiner grauen 
haare lebendig wurde und sich viel Plaisir versprach, ich ging um 1/2 11 
uhr fort, weil ich tages darauf um 5 uhr fort wollte, was auch geschah, die 
einzige möglichkeit dazu bestand nämlich in einem misérablen sogenannten 
eilwagen, der mit denselben 4 Pferden in 2 tagen nach temeswar fuhr, zum 
glücke waren nur ein paar menschen darauf, darunter eine ganz anstän-
dige alte frau aus temeswar. Wir fuhren den ganzen ersten tag immer in 
einer superben gegend fort, auf einer magnifiquen chaussée, durch lauter 
reiches und vortrefflich gebautes land, nette dörfer, abwechselnd von Wal-
lachen und deutschen bewohnt. gegen 5 waren wir in karansebes, einem 
sehr netten wohlhabenden städtchen, übernachteten dagegen in einem ganz 
unbedeutenden wallachischen dorfe Zakul, wo es mir sehr schlecht erging, 
in dem einzigen Wirthshause war nämlich eines truppendurchmarsches 
wegen ein einziges Zimmer leer, welches natürlich die dame occupirte, ich 
mußte im gastzimmer übernachten, daher geduldig warten, bis offiziere, 
soldaten, Bauern etc. ausgezecht hatten und verschwunden waren, bis 
Wirth und Wirthinn ihre rechnungen etc. beendet hatten, und mich dann 
in dem Bier- und Weinqualme niederlegen, wurde dann durch die abmar-
schirenden truppen, eine halbe stunde durch einen wallachischen soldaten 
gestört, welcher durchaus ein sacktuch eines offiziers wiederfinden wollte 
etc. kurz ich war froh, als die nacht zu ende war, und wir weiter fuhren. ge-
gen 1/2 8 waren wir in lugos, wo es des Wochenmarktes wegen von trachten 
aller Arten wimmelte, und nach einer ermüdenden fahrt bey brennender 
hitze nach 5 uhr in temeswar, wo ich in der vorstadt fabrik im Pfauen ab-
stieg.
 ich sah mir den nachmittag die innere stadt, i.e. festung an, eine recht 
hübsche stadt mit ziemlich wenig spuren der Belagerung mehr, nur die gla-
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cis sind ganz rasirt, daher die verbindung mit den vorstädten bey dieser 
stehenden hitze sehr unangenehm. tags darauf, den 23., war ich mit Putzen 
und Waschen meiner seit 8–10 tagen vernachlässigten Person so beschäf-
tigt, daß ich bis 12 nicht aus meinem Zimmer kam. um 2 fuhr ich wieder bey 
einer kannibalischen hitze fort und war um 8 in Arad, wo ich während einer 
halben stunde, daß ich vor einer conditorey auf dem Platze ein gefrornes 
nahm, eine masse hübscher und eleganter damen sah.
 gestern früh um 6 endlich fuhr ich von Arad fort auf einem ächt ungari-
schen fuhrwerke ohne dach, so daß mich die sonnenhitze beynahe zu tode 
brannte, das war meine beschwerlichste fahrt seit langer Zeit, und ich war, 
als ich um 1 1/2 uhr mittags hier ankam, wie betrunken. dazu fuhr der 
kutscher miserabel, wie überhaupt das sonstige ungarische Jagen und die 
ungarischen Junker bald in das reich der fabeln gehören werden.
 hier fand ich niemanden von der familie als rudolph Wenkheim, jedoch 
umgeben von einer Anzahl gäste, nachbarn und offiziere, und was mir das 
Angenehmste war, grade bey tische.
 Aufgefallen ist mir bisher hauptsächlich, daß ich mit Ausnahme einiger 
strecken in der nächsten nähe gyulas seit orsova noch kein unbebautes 
land, sondern lauter wohlangebaute felder gesehen habe, gleich als wäre 
ich in Böhmen oder sachsen, sichtlich steigt der Wohlstand und die Boden-
preise, wenn auch nicht so schnell wie längs der deutschen grenze (dort ein 
Joch circa 200 fl, hier 80–90 fl im durchschnitte), besonders durch den stei-
genden körnerexport. Was mir aber ebenso auffiel, ist, daß ich von orsova 
bisher noch kein einziges ungarisches dorf gesehen habe, lauter deutsche, 
Wallachen, serbier.
[gyula] 27. Juny sonntag 
ich lebe hier recht angenehm und pflege nach der etwas anstrengenden 
fahrt dieser letzten 10 tage meines leibes, welcher sich über die sonnen-
hitze, schlechte straßen und fuhrwerke, besonders aber über elende unrein-
liche Wirthshäuser sehr zu beklagen hatte. Auch meine fleischgeschwüre 
bessern sich sehr bedeutend, obwohl ich aus kleineren hie und da wieder-
kehrenden Anfängen bemerke, daß ein innerer grund dazu vorhanden seyn 
dürfte, weßhalb ich in Wien mit meinem Arzte sprechen will.
 vorgestern, dem ersten tage nach meiner Ankunft, fuhren wir zu tische 
zu kalman Almásy nach kétegyháza und blieben bis Abends dort. gestern 
früh 6 uhr fuhren wir nach mezöhegyes, um das gestüte anzusehen.1 man 
empfing uns mit beynahe lästiger Aufmerksamkeit, ließ uns von 1/2 10 bis 
1 Auf dem Staatsgut Mezőhegyes, ca. 40 km nordöstlich von Arad, befand sich das königliche 
ungarische Pferdegestüt.
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gegen 1 uhr weit über 100 theils 4jährige, theils Pépinière hengste1 vorfüh-
ren und an der longe laufen, worunter die mehrzahl nichts nütz, dagegen 
einige superbe Pferde. Wir speisten dann bey 2 häßlichen alten fräulein, 
schwestern des commandanten, der in Arabien reist, und wurden nachmit-
tags auf ein paar der näher liegenden Zuchtstutengestüte hinausgefahren, 
wo wir wirklich magnifique stuten und saugfüllen sahen. im ganzen ist es 
ein grandioses institut, die Pferde aber werden durch überfütterung und 
den eigensinn heinrich herdeggs, welcher ein leidenschaftlicher feind eng-
lischer Zucht ist, nicht das, was sie seyn könnten und sollten, und dabey 
entsetzlich kostspielig. gegen 6 fuhren wir fort, tranken in kétegyháza thee 
und waren gegen 11 uhr zuhause.
 der kaiser reist noch immer im lande herum und wird mit spectakel, 
Banderien,2 eljens etc. empfangen, das bedeutet in ungarn, wo man gerne 
lärmen und streiche macht, allerdings nicht viel, der kaiser aber, sein mi-
nisterium, die anderen Provinzen und das Ausland werden dadurch theils 
wirklich getäuscht werden, theils davon Anlaß nehmen, Andere und viel-
leicht auch sich selbst zu täuschen. übrigens schließen sich der höhere und 
mittlere Adel, so fast alle honoratioren, selbst von diesen demonstrationen 
aus, ja scheinen sogar darüber ziemlich ungehalten, weil es allerdings ihrer 
Anschauung und dem, was sie seit 3 Jahren in Wien und anderwärts ge-
sagt und gethan haben, nicht entspricht, umsomehr gewinnt diese reise des 
kaisers nach und nach das Ansehen einer Bauerndemonstration, und dieser 
Begriff eines „Bauernkaisers“, den man schon in Pesth auftauchen hörte, 
entfremdet natürlich die höheren classen noch mehr. übrigens würde sich 
die regierung stark irren, wenn sie diese eljens und Banderien der Bauern 
für Anhänglichkeit nähmen.
 im ganzen wird das resultat der kaiserreise kein Anderes seyn als: grö-
ßere sicherheit und entschiedenheit von seite der regierung, größere ent-
fremdung der höhern klassen, geringere meinung von der persönlichen 
Bedeutung des kaisers, welcher alle bedeutenderen und tiefer eingehenden 
gespräche vermieden, ja sie sogar allen deputationen und individuen etc. 
durch ämtliche circularien hat verbiethen lassen und gar keine andere ei-
genschaft gezeigt hat als die einer ganz übertriebenen soldatenspielerey und 
die eines guten reiters.
 noch mehr aber hat sich der ungarische Adel bey diesem Anlasse verrech-
net und seinen ersten groben politischen fehler seit 3 Jahren begangen, in-
dem er entweder zu viel oder zu wenig that, in einem einzigen falle könnte 
er richtig gerechnet haben, und dieser wäre, wenn der kaiser sich in seiner 
1 deckhengste.
2 Banderium – berittene Abordnung, etwa eines komitats.
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auf dieser reise erlangten sicherheit zu einem kriege fortreißen ließe, wozu 
des stoffes genug vorhanden ist. Jedoch zweifle ich, daß die Berechnung des 
Adels so weit ging. einstweilen hat die haltung, die er seit dem 5. dieses mo-
nats1 angenommen, ganz den Anschein eines entschiedenen fiascos: er hat 
sich mit empressement herzugedrängt und ist kühl empfangen worden. die 
idées napoléoniennes: heer und massen, Alles was einen frak trägt, ist mein 
feind, demokratischer Absolutismus, liegen ohnehin unserer jetzigen regie-
rung sehr nahe, nur erfordern sie eine geschicklichkeit, die sie nicht hat.
 das einzige, was der kaiser bisher dem lande gethan hat, war eine theil-
weise Amnestie der gefangenen in Arad, die fast spurlos vorüberging.
 das silberagio fällt außerordentlich und stand vor 3 tagen schon auf 16! 
ich kann den grund nicht begreifen, in 5–6 tagen bin ich wieder in Wien 
und werde dort näheres hören.
Pesth 2. July 
ich blieb noch bis inclusive 29. in gyula, wir erwarteten von stunde zu stunde 
die Ankunft Pepi Wenkheims mit seiner familie, welcher aber nicht kam. ein-
mal fuhr ich mit rudolf pürschen und fehlte glücklich einen rehbock.
 Am 29., in der nacht auf den 30. um 12 uhr, fuhr ich mit rudolf Wenk-
heim fort und war um 6 des morgens in sarvás bey Bolza, dort frühstückten 
wir en famille, um 1/2 9 nahm ich von Allen Abschied und fuhr mit einem 
Bauernfuhrwerk nach szolnok, wo ich um 1 uhr ankam. dort mußte ich 2 
tödtlich lange stunden warten, bis der eisenbahnzug abging, und war um 8 
uhr Abends hier, da in der königinn von england kein Platz war, ging ich 
in den nächsten, ziemlich schlechten, gasthof zum Jägerhorn. ich verließ 
gyula beynahe ungern. das dortige etablissement, schloß, garten etc. hatte 
mir sehr gut gefallen, überhaupt liebe ich ein angenehmes landleben sehr, 
namentlich aber behagt mir die ungarische vie de château, umsomehr zeigt 
sich in mir der Wunsch, bald für mich selbst ein solches begründen zu kön-
nen, dem öffentlichen leben muß ich ohnehin vor der hand lebewohl sagen, 
und so möchte ich mir einstweilen ein ruhiges, sicheres, heiteres und doch 
thätiges leben gründen.
 gestern nachmittags machte ich mit gabrielle theils zu fuße, theils zu 
Wagen eine sehr schöne Promenade zur „schönen schäferinn“ im ofnerge-
birge. morgen früh kehre ich mittelst eisenbahn nach Wien zurück.
Wien 10. July 
heute vor acht tagen, d.i. am 3. Abends kam ich hier an und reise übermor-
gen nach kissingen, wo ich etwa 5 Wochen bleiben dürfte, es soll dort sehr 
1 der tag des feierlichen empfangs des kaisers in Pest, vgl. eintrag v. 13.6.1852.
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zahlreiche und brillante gesellschaft seyn, weßhalb ich der vorsicht halber 
bereits eine Wohnung bestellt habe, von Bekannten werde ich dort, soviel 
ich weiß, außer den Barkoczys, franz Wimpfen, lichnowsky, Pachta, van de 
Weyer etc. finden, also genug für den Anfang.
 hier ist Alles auseinander gestoben, neues hört man also gar nichts. Pil-
lersdorf und, wie einige sagen, sogar auch doblhoff sollen in untersuchung 
gezogen seyn, eine commission zur „Purificirung“ der geheimenräthe und 
kämmerer ist niedergesetzt, also wühlt die reaction und rancune noch im-
mer weiter, der kaiser ist diese nacht auf ein paar stunden hieher gekom-
men, um die königinn von sachsen in schönbrunn zu begrüßen, dürfte aber 
heute wieder hinabfahren, indem morgen in ofen die enthüllung des hentzi 
denkmals statthat, wozu die generale und offiziere von allen ecken geladen 
sind.
 ich bin außer mit meinem Zahnarzt auch noch mit den vorbereitungen 
zu meiner Badereise beschäftigt, war aber doch vor 2 tagen in Baden, wo 
ich die ganze familie spaur, mit inbegriff der beyden Alten, sah. gestern 
besuchte ich hier meine alte flamme Bujanovics, deren gemahl schon un-
zählige mahle bey mir war, und die jetzt hier ist, fand sie ziemlich verändert.
kissingen 18. July 
Am 12. Abends 7 uhr fuhr ich von Wien ab, war am anderen morgen nach 10 
uhr in Prag und um 1/2 6 in dresden, bey einer furchtbaren hitze, um 6 fuhr 
ich nach leipzig weiter (und wäre beynahe zur Abfahrt zu spät gekommen), 
wo ich um 1/2 10 ankam. soupirte dort im hôtel de Bavière und reiste um 
1/2 11 weiter nach hof, wo ich vor 4 uhr des morgens anlangte. dort mußte 
ich beynahe 2 ewig lange stunden warten, bis der Zug nach Bamberg abging, 
wo ich nach 4 uhr ankam. von dort fuhr ich noch ungefähr anderthalb stun-
den im eilwagen weiter, bey einer wo möglich noch unerträglicheren hitze 
als am vorigen tage. ich hatte übrigens zum glücke mit meinem neu aufge-
nommenen italienischen kammerdiener ein coupé für mich allein bekom-
men. gegen 1/2 9 des Abends war ich hier. im russischen hofe fand ich trotz 
früherer Bestellung keine Wohnung, weil Alles für den könig von schweden 
in Beschlag genommen worden war, jedoch hatte mir der Wirth in einem 
ganz in der nähe gelegenen hause, bey d.m. ebert, eine Wohnung bereitet. 
für die erste nacht mußte ich mich mit einem Zimmer gegnügen, tags dar-
auf bekam ich jedoch im selben hause eine ganz hübsche Wohnung parterre. 
Auf der letzten station von hier fuhren wir den Barkoczy’s vor, welche eben 
erst ankamen.
 es ist hier so voll, daß es kaum möglich ist unterkunft zu finden. die 
elite der gesellschaft bilden wie überall, wo sie vorhanden sind, die russen, 
graf nesselrode, daher eine menge russischer diplomaten, und viele ele-
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gante damen: kalergis, seebach, Benkendorf, kisseleff, Bloudoff, severine, 
Anrep etc., den größten theil derselben, insofern ich sie nicht wie kisseleff 
und Antoinette Bloudoff von früher her kannte, habe ich in diesen tagen 
kennen gelernt. dann viele engländer und unter diesen einige aus der gu-
ten gesellschaft: general sir J. Woodford, sir ch. grey, lady macdonald 
etc. von oesterreichern viele und glücklicherweise lauter gute Bekannte: 
franz Wimpffen, lichnowsky, Pachta, Janos Palffy, hans kolowrat, fanny 
stockau, thysebaert, ugarte etc.
 vorgestern fing ich meine trinkcur an, die Badecur werde ich erst in eini-
gen tagen beginnen, bis jetzt spüre ich noch wenig Wirkung. die Barkoczys 
führen wie gewöhnlich ein abgeschiedenes leben, und ich sehe sie nicht so 
viel als die übrigen Badegäste, helene sah ich noch gar nicht, es sind eigen-
thümliche leute.
 trotz der zahlreichen und gut gewählten gesellschaft ist doch blutwenig 
entrain und vergnügen vorhanden, da es fast nur wirkliche curgäste gibt, 
die des morgens von 6 bis gegen 9, Abends wieder von 6 bis 8 gewissenhaft 
trinken, vormittags baden etc., daher fast keine Zeit für Parthieen etc. übrig 
bleibt. dazu kömmt die wirklich africanische hitze, welche sogar mir fast 
unerträglich wird. um 1 uhr (eine unbegreifliche stunde) ißt man an ta-
ble d’hôte, herzlich schlecht, ich im kurhause mit Wimpfen, lichnowsky, 
ugarte, Pachta, Papa Barkoczy, Palfy und einigen Bayern, die zu unserer 
täglichen gesellschaft gehören: fürst taxis, Welden, Präsident Zurhein, 
fugger. Abends habe ich bisher mit Welden, Zurhein, gestern auch noch mit 
Pachta und Präsident voltz in irgend einem garten der umgebung auf gut 
bayerisch gekneipt, d.i. Bier getrunken und soupirt, was aber ein ziemlich 
langweiliger spaß ist.
 hoheiten gibt es hier leider die schwere menge, denen man sich allen vor-
stellen lassen muß, was ich denn auch thun werde: die königinn von Bay-
ern (eine wahre königinn an schönheit und Anstand), das königspaar von 
schweden sammt kindern, die großherzoginn von mecklenburg strelitz 
sammt tochter, die geschiedene frau des königs von dänemark,1 herzog 
max in Bayern etc.
 Am ersten tage nach meiner Ankunft traf ich hier Bethmanns und vrintz 
aus frankfurt, welche aber am selben tage abreisten.
[Bad kissingen] 22. July 
die cur wirkt bis jetzt nur ganz gelinde auf mich, von einer crisis keine 
spur, übrigens ist der Arzt damit zufrieden, ich trinke 4 gläser rakoczy des 
1 Prinzessin karoline v. mecklenburg-strelitz war von 1841–1846 mit dem späteren (seit 
1848) könig frederick vii. von dänemark verheiratet.
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morgens, 2 gläser Pandur nachmittags,1 gestern habe ich auch das erste 
soolenbad genommen.
 im übrigen finde ich das hiesige Badeleben wenn auch durchaus nicht 
brillant, so doch recht angenehm und bequem, ob ich das ewige Promeni-
ren am curplatze und das beständige Beysammenseyn nicht bald satt ha-
ben werde, steht dahin. mittlerweilen gêniren mich bloß die hunderttausend 
hoheiten und beständigen Praesentationen, welche immer in conspectu po-
puli auf der Promenade geschehen. gestern wurde ich auf diese Art ziemlich 
unvermutheter Weise der königinn von Bayern vorgestellt und werde nun 
wohl den anderen hoheiten auch nicht ausweichen können.
 mein häufigster umgang außer meinen männlichen landsleuten und 
tischgenossen (Wimpffen, Pachta, hans kolowrat, papa Barkoczy etc.) sind 
Baroninn seebach, gräfin kalergis, gräfin kisseleff, das ehepaar lagrange, 
fanny stockau etc., und last not least eine wunderhübsche und niedliche 
frau v. Wolff aus cassel, der ich ein Bischen die cour mache. Am ersten 
tage unserer Bekanntschaft machte ich mit ihr, einer frau v. Jahn aus Ber-
lin und ein paar herren einen spaziergang auf die Bodenlaube, wo wir von 
einem fürchterlichen und anhaltenden gewitter überrascht wurden und in 
die restauration flüchten mußten wie weiland dido und Aeneas, die Wagen, 
um die wir geschickt hatten, kamen erst nach 10 uhr Abends, so daß uns 
schon die ziemlich nahe und mir nichts weniger als unangenehme Aussicht 
eröffnet war, eine nacht auf der streu zubringen zu müssen.
 Abends nach der Promenade spielt uns gewöhnlich gräfin kalergis im 
conversationssaale auf dem fortepiano, worauf sie eine vollendete künst-
lerinn ist, dann gehen wir miteinander ins kurhaus und soupiren dort. frau 
v. seebach, deren vater ich mich gestern vorstellen ließ, ist eine sehr ange-
nehme, heitere frau, mit der ich viel umgehe, leider geht sie schon morgen 
fort, und es findet heute ihr zu ehren eine partie monstre auf den claushof 
mit tanz, souper etc. statt.
 Wie gewöhnlich sind alle diese eleganten damen, besonders die russin-
nen, obwohl äußerlich die besten freundinnen, unter sich wie hunde und 
katzen, hier kommen dann noch politische ursachen dazu, da z.B. gräfin 
kalergis und kisseleff, toutes deux femmes politiques, die erstere Bonaparti-
stinn, die andere Polinn, daher röthlich, und Beyde wie alle frauen in ihren 
meinungen leidenschaftlich sind. dieses amusirt mich übrigens als unpar-
theiischer Zuschauer um so mehr, dazwischen bewegt sich das ehepaar la-
grange (er ist sénateur) und sie eine femme auteur, welche die ganze Zeit, 
die sie nicht auf der retirade zubringt, zum romanschreiben und vorlesen 
verwendet. ein anderer Badediscurs ist die flirtation der frau von Ben-
1 rakoczy und Pandur sind die namen der heilquellen von Bad kissingen.
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kendorf, einer kleinen schwarzen, mir unangenehmen, Witwe, mit Wilhelm 
lichnowsky, qui donne dans le panneau d’une manière incroyable. mit Anto-
inette Bloudoff, welche eine ganz geistreiche frau ist, bin ich ebenfalls sehr 
viel. im ganzen ist mir dieses lebhafte gesellige leben sehr angenehm und 
nützlich, weil ich den umgang mit frauen und den sogenannten small talk, 
dessen ich mich seit einiger Zeit fast gänzlich entwöhnt hatte, wieder ein-
lerne, es ist nicht gut, vor der Zeit ein loup garou zu werden.
 neulich machte ich mit Pachta eine recht hübsche Promenade in die sa-
line. Barkóczys sehe ich (mit Ausnahme des vaters, der mit uns ißt) ver-
gleichungsweise nicht viel, es sind altfränkische krautjunkerliche leute, die 
niemanden außer ihrem comitate kennen, nicht wissen wie es anzufangen, 
um sich zu lanciren, und auch nicht in die hiesige gesellschaft passen.
 ich lese jetzt görgeys mémoiren,1 welche in einem schwarzgalligen und 
nicht immer würdigen tone geschrieben sind und eher gegen als für ihn 
stimmen.
[Bad kissingen] 30. July 
ich habe meine Badecrisis überstanden, welche in einem kolossalen schnup-
fen mit leichtem fieber, besonders aber in einer noch colossaleren grantig-
keit bestand, welche 3 tage währte, und während der ich meiner gewöhn-
lichen damengesellschaft aus dem Wege ging, namentlich den russischen 
damen, welche frais d’amabilité in Anspruch nehmen und sie auch verdie-
nen. nun bin ich wieder in meinem gewöhnlichen brillanten (?!) humor, lei-
der gehen aber in diesen tagen viele meiner besten Bekannten fort, und der 
nachschub, wenigstens soviel ich bisher davon kenne, ist weit entfernt, den 
Abgang zu ersetzen. frau von Wolff und ihre freundinn frau Jahn (meine 
beyden Badepassionen) gehen morgen, ebenso die Bloudoffs, übermorgen 
Wimpffen, bald darauf Pachta und lichnowsky etc. etc. heute Abends ist 
große Parthie nach der Bodenlaube und darauf großes Abschiedsfest bey 
Bloudoff mit transparenten, marionetten etc. 
 vor etwa 8 tagen machte ich mit den Barkoczys maritalement eine Par-
thie nach der trimburg und chaperonnirte denselben Abend die 2 damen 
auf den Ball im conversationshause. Aber es ist eine vergebliche Anstren-
gung, sie lanciren zu wollen, il y aurait une éducation à faire, die soliden ei-
genschaften sind da, aber gerade die anderen, auf welche ich besonders bey 
einer frau großen Werth lege, und die das Agrément des lebens ausmachen, 
namentlich bey Jemandem, der wie ich an die gute gesellschaft gewöhnt ist, 
fehlen, freylich läßt sich mit 19 Jahren noch viel lernen, wenn man einen 
1 Arthur görgey, mein leben und Wirken in ungarn in den Jahren 1848 und 1849. 2 Bde. 
(leipzig 1852).
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schmiegsamen character hat, aber gerade das ist es, woran ich zweifle, kurz, 
mes perplexités augmentent, indessen scheint es mir, daß ich bedeutend ter-
rain gewinne und nicht mißfalle. gestern waren wir fast den ganzen tag 
zusammen, da wir und hans kolowrat nach neustadt an der saale fuhren, 
dort aßen, dann die salzburg bestiegen und Abends über Bocklet zurück-
kehrten.
 im übrigen ist mein hiesiges leben das alte, gräfinn kalergis die Badekö-
niginn, franz Wimpffen eine Art von Badekönig, die hoheiten nehmen eher 
zu als ab, ich bin einigen von ihnen, dem könig oscar und den mecklenbur-
gischen Altesses vorgestellt worden, ebenso herzog max etc., das Alles ist 
ziemlich einförmig und langweilig.
 gabrielle, welche von einer plötzlichen reisewuth ergriffen worden ist, 
will durchaus mit mir nach Paris fahren, kommt um den 15. mit erzherzogin 
hildegarde nach frankfurt, wo ich sie abholen soll. mir wäre es eigentlich 
lieber gewesen, ganz einfach nach hause zu gehen und noch 4–5 Wochen der 
schönen Zeit in Baden zuzubringen.
 schönhals’s erinnerungen, die ich nun lese,1 sind ebensoschlecht als gör-
geys mémoiren, leidenschaftlich, einseitig, beschränkt, in Allem Politischen 
ganz miserabel, das militärische confus, kurz für einen lieutenant gut ge-
nug, für einen mann wie schönhals unter aller kritik.
 neulich hatten wir unter den vielen langweiligen concerts, mit denen man 
hier heimgesucht wird, ein recht gutes: thérèse milanollo auf der violine.
 mit Politik, wenigstens mit österreichischer Politik, gebe ich mich hier 
sehr wenig ab und höre zum glücke auch wenig davon sprechen, und das 
ist viel werth. nur manchmal tönt ein solcher mißton zu mir herüber und 
regt mir die galle und den üblen humor von neuem auf, so z.B. heute, wo 
fonton von Wien kam und mir einiges erzählte. die reise des kaisers in 
ungarn wird gebührend exploitirt, und in Wien für seine rückkehr große 
festlichkeiten vorbereitet! Wie dumm, misérabel und unpassend! Bach steht 
in folge dieses anscheinenden succès fester als je.
 da ich vor Allem darauf halte, meine freyheit zu behalten, und nebstdem 
hier auch noch andere Zwecke habe als die der kur und des vergnügens,2 
so habe ich mich sowohl der russischen gesellschaft als den hoheiten nicht 
pieds et mains liées hingeben wollen, wie es Pachta, lichnowsky etc. thaten, 
die nun, besonders in diesen letzten tagen, von früh bis Abend eingespannt 
sind. mit den russischen damen, welche meistentheils sehr liebenswürdig 
1 karl schönhals, erinnerungen eines österreichischen veteranen aus dem italienischen 
kriege 1848 und 1849. 2 Bde. (stuttgart 1852).
2 Gemeint sind Andrians Sondierungen bezüglich einer möglichen Heirat mit Gräfin Helene 
Barkóczy.
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sind, bin ich sehr viel, soupire oft (nicht immer) mit ihnen, mache zuweilen 
Parthieen mit etc., dabey aber bleibt es, bey den majestäten beschränke ich 
mich darauf, sie zu grüßen und allenfalls zuweilen, wenn könig oscar oder 
herzog max auf mich zukommen, mit ihnen zu sprechen, zu ihren Parthieen 
und soirées, welche namentlich die großherzoginn von mecklenburg zuwei-
len gibt, werde ich schon deßwegen nicht geladen, weil ich von der schwedi-
schen familie niemanden als dem könige vorgestellt bin, übrigens habe ich 
es bey der großherzoginn gleich bey meiner Praesentation verschüttet, sie 
hält mich wahrscheinlich für einen rothen königsfresser.
[Bad kissingen] 4. August 
J’assiste au débacle der hiesigen gesellschaft, und das ist immer eine melan-
cholische sache. Alles, d.h. von meinen Bekannten, ist weg, das Wenige was 
noch nicht weg ist, geht in diesen tagen, graf nesselrode und sein ganzer 
schweif von russen und russinnen ist unter diesen, die königinn von Bay-
ern ging heute. ich gehe herum wie der letzte mensch. Was vor der hand 
noch bleibt, ist herr und frau v. dewitz, eine kleine komische engländerinn 
mrs. hoare, und meine lieben aber langweiligen landsleute Barkoczy und 
hans kolowrat. dazu kömmt, daß das Wetter, welches seit 2 monathen bei-
spiellos schön und warm war, sich nun ändern zu wollen scheint.
 ich bin sehr viel mit Barkoczys und kann nur das wiederholen, was ich 
neulich schrieb, man ist außerordentlich liebenswürdig und zuvorkommend. 
gestern fuhren wir, d.i. sie, kolowrat und ich, nach Brückenau, eine tüchtige 
tour, gegen 4 stunden zu fahren, aßen dort und kamen gegen 1/2 11 uhr 
Abends nachhause.
 ich denke, gegen den 11. von hier abzureisen, Barkoczy’s reisen am 10., 
wohin ich mich wende, hängt von der Antwort ab, welche ich von gabrielle 
erwarte, bleibt sie bey ihren reiseplänen, so gehe ich nach Wiesbaden und 
warte dort auf ihre Ankunft in frankfurt, sonst gehe ich vielleicht auf etliche 
tage nach Ansbach und von da die donau herab nach Wien. die reiselust ist 
bey mir erstorben, la dernière de mes passions, selbst die nach dem oriente, 
wohin eigentlich meine nächsten Pläne gehen, so bröckelt das leben nach 
und nach von mir ab.
[Bad kissingen] 9. August 
ich zähle die stunden bis zu meiner Abreise, so angenehm die ersten Wo-
chen meines hiesigen Aufenthaltes waren, ebenso langweilig sind diese letz-
ten tage. Alles ist fort, mit einigen wenigen Ausnahmen, die noch dazu nicht 
zu den amusantesten gehören. dagegen gibt es eine masse engländer und 
engländerinnen und viel „gebildeter deutscher mittelstand“ unter den neu-
ankommenden, zwey unausstehliche menschenklassen. dazu ist das Wetter 
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seit etwa 8 tagen regnerisch und kühl, was hier, wo man eigentlich nur im 
freyen existiren kann, doppelt unangenehm ist.
 Abends mache ich, wenn das Wetter es erlaubt, fußpromenaden mit den 
Barkoczys und hans kolowrat, erstere gehen morgen fort, wir hatten für 
heute als den letzten tag ihres hierseyns diner und andere Projekte, welche 
aber durch den regen wenigstens zum theile vereitelt werden dürften, wir 
kennen uns als sehr gute freunde, weiter habe ich die sache nicht getrieben, 
erstlich weil keine rechte gelegenheit dazu vorhanden war, dann weil ich 
des erfolges denn doch nicht gewiß wäre, endlich und hauptsächlich, weil ich 
mir noch Zeit zur überlegung lassen wollte, car il y a des pros et des contre.
 übermorgen gegen mittag will ich fort, meine 4 Wochen sind um, und 
ich habe keinen grund länger zu bleiben, noch weiß ich aber nicht wohin? 
gabrielle schreibt schon seit 8 bis 10 tagen nicht, ich weiß daher nicht, ob 
sie bey ihrem reiseprojekte nach Paris verbleibt oder nicht? im ersteren 
falle gehe ich nach frankfurt, im letzteren heimwärts. diese ungewißheit 
im letzten Augenblicke ist höchst unangenehm.
 die stupiden empfangsfeyerlichkeiten in Wien sind offenbar von Bach 
angezettelt, um sich dadurch beym kaiser fester zu stellen,1 et pour faire 
mousser son vin, er hat jetzt oberwasser und benützt den moment.
Wiesbaden 14. August 
dienstag den 10. vormittags waren hans kolowrat und ich bey der Abreise 
der Barkoczy’s zugegen. tags darauf gegen 11 uhr fuhr ich fort, am Brunnen 
sprach ich noch lange, beynahe anderthalb stunden, mit dem könige von 
schweden, es ist ein höchst aufgeklärter, vernünftiger, humaner mann, und 
ich könnte nur wünschen, wie ich es ihm auch sagte, daß viele monarchen 
ihm ähnlich wären. er erzählte mir beynahe fortwährend vieles interessante 
über schweden und entwickelte dabey mit einer merkwürdigen ruhe und 
leidenschaftslosigkeit Ansichten, welchen ich meine Bewunderung schen-
ken mußte.
 dewitz und kolowrat besuchten mich noch im letzten Augenblicke, und so 
fuhr ich vor 11 von hause ab und war nach 1 uhr in hammelburg, wo ich zu 
mittag aß, um 7 uhr war ich in lohr, wo ich übernachtete. tags darauf um 
9 kam das dampfschiff, bey abwechselndem regen und sonnenschein und 
nach einer langen und langweiligen fahrt, welche zwar bis in die gegend 
von hanau immer durch ein sehr freundliches, belebtes hügelland ging, 
kamen wir um 1/2 10 uhr Abends in frankfurt an, wo ich im römischen 
kaiser abstieg, wie viele erinnerungen wurden in mir wieder lebendig, als 
1 gemeint sind die feierlichkeiten anlässlich der rückkehr des kaisers von seiner ungari-
schen reise.
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ich nach 3 1/2 Jahren diese stadt, den schauplatz der bewegtesten Periode 
meines lebens, wiedersah! ich ging gestern um die Paulskirche herum, sie 
war verschlossen und keine spur des Jahres 1848 mehr an ihr zu erkennen. 
Besuchen wollte ich niemand, sondern incognito bleiben, deßhalb hatte ich 
mich auch im römischen kaiser einlogiert, doch erkannte man mich beynahe 
in jedem laden, den ich besuchte, und zwar immer mit einer gewissen weh-
müthigen freude, als erinnerte ich sie an eine verschwundene schönere Zeit, 
über die jetzige klagten Alle. freylich mag viel auf rechnung des materiellen 
gewinnes gehen, welchen namentlich frankfurt damals hatte.
 der vormittag verging mit zahlreichen commissionen etc. um 1/2 3 nach 
der table d’hôte fuhr ich auf die eisenbahn und war um 4 uhr hier, mit mir 
fuhr Aladar Zichy, den ich vormittags in frankfurt begegnet hatte.
 von Bekannten habe ich hier bisher außer lichnowsky, der heute abrei-
ste, bloß gilbert nugent getroffen, er und Zichy wurzeln am spieltische, wo 
ich auch gestern mein glück versuchte, aber mit schlechtem erfolge. gabri-
elle hat ihr reiseprojekt nach Paris aufgegeben, da sie von der königinn 
Adèle nach turin eingeladen wurde, doch kömmt sie vielleicht am 19. mit 
erzherzogin hildegarde nach frankfurt, um von da über die schweiz ihre 
reise fortzusetzen, in welchem falle ich sie bis Basel begleiten würde. dar-
über erwarte ich dann hier Bestimmtes zu erfahren, kömmt sie nicht diesen 
Weg, so fahre ich directe nach hause zurück.
Paris 24. August 
in Wiesbaden brachte ich noch 3 langweilige tage: den 15., 16. und 17. 
zu. gabrielle schrieb endlich, sie werde am 19. nach frankfurt kommen, 
und so mußte ich sie hier erwarten. es war mitunter sehr schlechtes Wet-
ter, und von Bekannten niemand da als gilbert nugent und ein Pole graf 
Wendzierski,1 beydes ziemlich langweiliges unbedeutendes volk. dazu ist 
Wiesbaden an sich der langweiligste ort in der Welt, ohne anderen verei-
nigungspunkt als die spieltische, so daß man beynahe bey den haaren zum 
spielen gezwungen wird. das that ich denn auch und verlor ziemlich viel, 
ärgerte mich über den verlust und fand den ort nur um so langweiliger.
 Am 16. besuchte ich zwey alte Bekannte: max gagern und hergenhahn, 
und ließ mir von ihnen erzählen. die Partey der einheit, also im Wesentli-
chen der Paulskirche wird mit jedem tage bey den jämmerlichen Zuständen 
der gegenwart stärker, der haß gegen Preußen wegen seines Benehmens 
in den Jahren 1848 und 1849 ist zwar sehr stark, muß aber der überzeu-
gung von der nothwendigkeit, sich an dasselbe anzuschließen, weichen, wer 
1 eine polnische Adelsfamilie dieses namens existiert nicht, vermutlich handelte es sich um 
einen Grafen Wengersky bzw. die polnische Namensform Węgierski.
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aber am schlimmsten fährt, das sind die deutschen fürsten, von denen sich 
ihre eigenen unterthanen immer mehr abwenden, und die nebstdem ebenso 
grimmig von Preußen gehaßt werden, wegen ihrem Abfalle von Berlin, wo-
hin sie im Jahre 1848 wie auf einen rettenden engel blickten. Bey der näch-
sten gelegenheit werden sie zwischen 2 stühlen am Boden sitzen. übrigens 
scheinen die Partheyen in deutschland ganz zertrümmert und ohne irgend 
einen festen Plan zu seyn, und bloß eine günstigere Wendung der dinge ab-
zuwarten. der fehler der sogenannten gagern’schen Parthey war und ist 
noch immer der, daß sie anstatt nach rechts, nach links hin coquettirt, hätte 
sie den Adel in deutschland entschieden für sich, so wäre sie um vieles stär-
ker.
 Am letzten Abende hatten wir, d.h. nugent, Wendzierski und ich ein sou-
per, wozu wir sophie cruvelli, eine charmante sängerinn, die tags vorher 
ein concert gegeben hatte, luden, und das ziemlich amusant ausfiel.
 Am 18. früh fuhr ich von Wiesbaden fort, durch frankfurt, ohne mich da-
selbst aufzuhalten, nach homburg, wo ich um 2 uhr ankam. da war es nun 
allerdings weit brillanter und lebhafter als in Wiesbaden, und jedenfalls et-
was neues, es hat sich seit 1849 außerordentlich verschönert. Abends war 
Ball, wozu viele frankfurter herauskamen, darunter mehrere Bekannte: Xa-
vier Auersperg, dörnberg etc., und ich soupirte mit ein paar frankfurter da-
men: metzler, dufay etc. und ihren männern. An der Bank verlor ich wieder, 
jedoch angenehmer als in Wiesbaden.
 es ist eine dumme sache um das spiel selbst für Jemanden, der wie ich 
kein leidenschaftlicher spieler ist, es praeoccupirt einen ausschließlich, ich 
hatte während der 8 tage, welche ich zwischen kissingen und frankfurt 
auf gabrielle wartend zubringen mußte, über manches in ruhe nachden-
ken wollen, worüber ich mir klar werden, und zwar gerade jetzt klar werden 
muß, und brachte das rouge et noir, die gulden und die kreuzer nicht aus 
dem kopfe, ich war froh, als das zu ende war.
 Am 19. um 2 uhr nachmittag fuhr ich per omnibus ab, auf der eisen-
bahnstation Bonames kam mit dem eisenacher Zuge gabrielle an, jedoch 
ohne die erzherzoginn, deren reise sich verzögert hatte, wir stiegen im rö-
mischen kaiser ab und gingen nach dem essen aus, die stadt besehen, auf 
den römer, wo ich die Zimmer wieder sah, in denen ich 1848 soviel geses-
sen hatte, in die Paulskirche, wo ein ehemaliger Parlamentsdiener mich er-
kannte und den „herrn vicepräsidenten“ herumführte, lauter wehmüthige 
erinnerungen, ins schedel’sche institut, die Anlagen vor der stadt etc., dann 
gingen wir nach hause und machten unsere reisepläne. da ich gabrielles 
außerordentliche sehnsucht sah, Paris zu sehen, so blieb nichts anderes üb-
rig, als die kurze Zeit, welche sie vor sich hat (sie will nämlich am 2. septem-
ber in turin seyn), danach einzutheilen.
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 Wir fuhren also am 20. früh per eisenbahn nach mainz und dann rhein 
abwärts nach cöln (wir hatten ein herrliches Wetter), wo wir um 5 anka-
men und im rheinberg abstiegen, wir sahen uns den dom, die farinasche 
fabrik,1 die stadt, die römischen Bauwerke etc. an und langweilten uns 
dann ziemlich, bis es 11 uhr wurde. um 1/2 12 Abends ging es per eisen-
bahn weiter, wo wir zu unserm großen verdrusse auch für unsere leute 
Plätze 1. classe nehmen mußten, und waren um 1/2 7 uhr früh in Brüssel, 
dort wurde gefrühstückt, im hôtel de flandre, und dann auf einem umwege 
durch die schönsten theile der stadt auf die station du midi gefahren, um 
8 ging es weiter, und um 1/2 6 nachmittag waren wir in Paris, wo wir hôtel 
d’isly, rue lafitte abstiegen.
 denselben Abend führte ich gabrielle auf den Boulevards, im Palais royal 
etc. herum, und dann ins theatre du Palais royal. tags darauf, sonntag, 
gingen wir in die madeleine zur messe und fuhren dann nach versailles, 
wo die grandes eaux spielten, kamen zu tische zurück und gingen dann ins 
opèra comique.
 gestern endlich begleitete ich sie auf einer großen tour nach sehenswür-
digkeiten: Jardin des plantes, luxembourg, Panthéon, s. sulpice, notre-
dame, Palais de Justice, hôtel de ville etc., lauter dinge, die ich, obwohl mir 
schon bekannt, recht gerne wieder sah. Abends waren wir im vaudeville. 
heute ist gabrielle mit ihrer kammerjungfer unterwegs, um emplettes zu 
machen, so daß dieser seit 5 tagen mein erster freyer vormittag ist, ein op-
fer, welches ich auch niemand Anderm als gabrielle bringen würde.
heidelberg 28. August Abends 
da ich den gegenwärtigen Abstecher nach Paris ausschließlich zu dem 
Zwecke unternommen hatte, um gabrielle diese stadt zu zeigen, und wir zu-
dem für Besuche zu wenig Zeit hatten, so sahen wir während unseres 5tägi-
gen Aufenthaltes daselbst keinen Bekannten, und wenn wir je Jemand der-
gleichen von ferne sahen, wichen wir ihm aus, ich war nur ein paarmahle, 
jedesmal auf 1–2 stunden, allein und hatte die ganze übrige Zeit dem ge-
schäfte eines cicerone gewidmet, welches allerdings auf die länge beschwer-
lich gewesen wäre, es hat seine, und zwar großen, Agrémens in gesellschaft 
zu reisen, aber auch die freyheit und ungenirtheit hat ihren Werth, und 
ich fühle, daß ich ein alter Junggeselle zu werden anfange, hauptsächlich 
daraus, daß ich diesen Werth sehr hoch anschlage. Am 24. Abends führte 
ich gabrielle ins thèatre français, wo aber eine ziemlich mittelmäßige vor-
stellung war. tags darauf begleitete ich sie shopping, dann fuhren wir das 
hôtel des invalides ansehen, und in die champs elysées. Abends waren wir 
1 die berühmte eau de cologne-fabrik Johann maria farina.
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bey franconi und dann im château des fleurs, wo sich gabrielle an dem 
ungewohnten Anblicke eines Pariser öffentlichen Balles königlich amusirte.
 Am 26. sahen wir den louvre und s. germain l’Auxerrois an, waren dann 
bey einer vorstellung im hippodrome, aßen im cafè foy und fuhren endlich 
um 1/2 8 Abends ab.
 mit uns fuhr eine charmante und höchst amusante junge Pariserinn, 
femme entretenue zweyten ranges, welche mit ihrem „époux“, einem jü-
dischen (folglich aus frankfurt gebürtigen) ladenschwengel eine vergnü-
gungssreise nach BadenBaden etc. machte. ich amusirte mich mit ihr vortreff-
lich, so weit als es mir die rücksicht für gabrielle, welche nicht so fest schlief 
als ich gewollt hätte, es gestattete. sie versprach mir, daß ich sie in BadenBa-
den sehen würde, und noch viel mehr, aber leider habe ich sie seit strasburg 
nicht mehr erblickt. Jedenfalls war es ein recht amusantes intermezzo.
 gestern früh 8 uhr waren wir in straßburg, sahen uns den münster an, 
wuschen uns dann und frühstückten, worauf wir nach kehl hinüberfuhren, 
von wo die eisenbahn um 11 abging, um 1 waren wir in Baden. hier fan-
den wir gestern und heute eine menge Bekannte, Blücher, münchhausen, 
Prinz Wasa, sophie scharnhorst, ozeroff, herzog max, lichnowsky, gräfinn 
kalergis, die dlles marx, die mich mit freudengeschrey empfingen etc., und 
noch viele Andere, mit denen ich nicht sprach. Auch meine antediluvianische 
tyrolerinn fand ich hier, ziemlich unverändert.
 so vergingen uns diese 2 halben tage recht angenehm. heute um 2 nach-
mittags fuhr gabrielle ab, nach Basel, von wo aus sie weiter zur königinn 
Adèle nach turin geht, ich aber fuhr um 1/2 6 in der entgegengesetzten rich-
tung ab und bis hierher, um nach hause zu eilen. es kostete mich beynahe 
einen kampf, Baden, welches mir so angenehm ist, zu verlassen. Baden und 
Paris sind zwey heitere sonnige flecken auf unserer Weltkugel, ganz geeig-
net, um von der hypochondrie zu heilen.
 haynau ist wieder einmahl in Brüssel insultirt worden, in Wien ist eine 
verordnung erschienen, welche die Presse auch dort, wo Belagerungsstand 
ist, der civilbehörde unterwirft1 – – – che cosa vuol dire ció? montecuccoli ist 
gestorben.
dresden 31. August 
vorgestern früh, an einem sonntage, fuhr ich von heidelberg ab und war 
um 10 uhr in frankfurt. dort déjeunirte ich auf der mainlust, machte dann 
1 durch diese verordnung v. 18.8.1852 wurde mit 1. september auch in den unter Ausnahms-
zustand stehenden gebieten die kaiserliche verordnung v. 6.7.1851 über die herausgabe 
periodischer druckschriften in kraft gesetzt und damit der Jurisdiktion der militärbehör-
den und kriegsgerichte entzogen.
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einige commissionen in der stadt, sprach im vorübergehen mit meiner ehe-
maligen maitresse mad. Boch und war um 12 wieder an der eisenbahn, wo 
ich herrn und frau v. thienen traf. es war eine fürchterliche hitze wie in 
den Julytagen, welche auch gestern und heute fortdauert. überhaupt habe 
ich seit Wiesbaden mit alleiniger Ausnahme des ersten Abends in Paris, 
dann der anderthalb tage in BadenBaden, während derer es 2 oder 3mahl 
regnete, fortwährend schönes, mitunter drückend heißes Wetter gehabt. 
um 7 uhr Abend waren wir in guntershausen und erst um 1/2 11 in eisen-
ach, wo ich übernachten mußte. tags darauf um 3/4 6 ging es wieder weiter. 
Auf dem Bahnhofe stellte sich mir ein jüdischer Banquier aus frankfurt, 
goldschmidt, vor, dessen sohn, wie ich mich nun erinnerte, 1848 mit mir als 
Privatsecretär nach london zu gehen wünschte. es war ein sehr gebildeter 
mann und einer der großen frankfurter Banquiers, welcher jetzt nach Wien 
geht, um wegen einer abermaligen (!) Anleihe zu unterhandeln. er fuhr dann 
auch bis dresden mit mir. es wird überhaupt nicht bald Jemanden geben, 
der so viele menschen kennt, und namentlich den so viele menschen kennen, 
wie ich, davon habe ich mich dießmal wieder überzeugt.
 um 1 war ich in leipzig, wo ich mir bis 5 uhr, da der Zug erst um diese 
stunde wieder weiter ging, so gut als ich konnte die Zeit vertrieb. Am Bahn-
hofe kam hans kolowrat dazu, welcher eben von ostende kam, und wir fuh-
ren miteinander bis hieher, wo wir um 9 uhr Abends ankamen, und ich im 
British hotel abstieg.
 heute wollte ich villers und seine marie besuchen, fand aber keinen von 
Beyden, er ist bey der legation in Berlin angestellt, und sie im Bade ir-
gendwo in der sächsischen schweiz, so schlenderte ich denn aus langer Weile 
trotz der afrikanischen hitze herum, ging zum 50. mahle in die Bildergalle-
rie, dann auf die Brühl’sche terrasse etc., das grüne gewölbe aber und den 
Porzellanpallast habe ich doch nicht gesehen.
 diesen Abend um 1/2 10 uhr (was ich bis dahin anfangen werde, das wis-
sen die götter) fahre ich von hier ab, über Prag ohne mich aufzuhalten, und 
komme morgen Abends zwischen 7 und 8 uhr in Wien an.
Baden 4. september 
Bey tische am 31. in dresden fand ich Bekannte: gozze, augenblicklich un-
ser chargé d’Affaires, Baron mengden und Bleszynski. nachmittag ging ich 
mit gozze herum, und später fuhren wir in den großen garten, dann sah ich 
noch löwenberg und virginie Boccella, letztere jedoch nur von Weitem, und 
hatte keine Zeit mehr, sie zu besuchen.
 um 1/2 10 Abends fuhr ich ab, in Bodenbach sah ich eine verlassene Wie-
nerinn, ein sehr hübsches mädchen, welche von Paris zu ihrer kranken mut-
ter nach Wien citirt worden war, und nahm mich ihrer landsmannschaft-
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lichst an, verschaffte ihr einen ganz leeren und finsteren Wagen, in welchen 
ich mich übrigens auch hineinsetzte, sie aber ganz ruhig bis Prag schlafen 
ließ. diese seltene selbstverläugnung wurde dann auch am tage darauf be-
lohnt, in Brünn wurden wir übrigens getrennt, sahen uns jedoch während 
der anderthalb tage, die ich in Wien zubrachte, mehrere mahle, und sie will, 
ehe sie nach Paris zurückkehrt, mich übermorgen hier besuchen.1 
 Abends 8 uhr am 1. september war ich in Wien und blieb den 2. dort, 
die stadt war leer, langweilig und unangenehm. gestern um 2 uhr mittags 
kam ich heraus und will sehen, ob es sich hier leben läßt. mir scheint jeden-
falls besser als in Wien. flore ist gestern Abends auf einige Zeit nach lösch 
gefahren. dagegen sind Pallavicini, spaur, mocenigo und iréne Arco hier, 
mit letzterer und den Pallavicinis machte ich gestern nachmittags eine spa-
zierfahrt, und heute sollen wir nach Waltersdorf fahren. sonst habe ich von 
Bekannten bisher e. Bethlen, ricci, Arnstein, franz lützow etc. gesehen. 
im übrigen habe ich mir eine masse Bücher mit herausgenommen und will 
nebstdem mit mir über manches zu rathe gehen, wozu ich schon seit einiger 
Zeit ein Bedürfniß fühle.
[Baden] 12. september 
es ist ein herrliches Wetter, welches ich mit vollen Zügen genieße und bey-
nahe den ganzen tag im freyen bin, des morgens gehe ich, ein Buch im 
sacke, spatzieren und frühstücke irgendwo im freyen, um die mittagszeit 
sitze ich im Parke, ebenso nach tische, und später mache ich irgend eine 
Promenade, oft mit Pallavicinis zu fuß oder zu Wagen, ebenso oft allein, 
die alten Badner habitués, Palfy, csáky, Bethlen & c. kann ich schon so 
auswendig, daß ich mich vollkommen befriediget fühle, wenn ich sie täg-
lich auch nur 1/2 stunde genieße, und dem ist ohnehin nicht auszuweichen. 
louis Palffy, der mit seinen kindern hier ist, sehe ich öfters, besonders bey 
tische bey der stadt Wien. Auch Josika ist hier, geschraubt und Pelham-bit-
ten2 wie immer. diese romanschreiber ahnen gar nicht, was sie für ein un-
heil stiften, wenn sich oft eine ganze generation in einen ihrer charactere 
vernarrt und denselben dann, jeder nach seiner fähigkeit, copirt, an Pelham 
z.B. sind alle ungarischen „staatsmänner“ der generation, die unmittelbar 
der meinigen voranging, krank und langweilig geworden.
 nur des Abends gerathe ich in eine gelinde verlegenheit, das theater ist 
zu schlecht, eine elende copie des jämmerlichsten aller originale, nämlich 
1 Andrian verbrachte mit dieser jungen frau, später nennt er ihren namen mit marie meix-
ner, im oktober einige tage in graz (vgl. eintrag v. 25.10.1852). Auch später traf er sie 
immer wieder, wenn er in Wien war.
2 gemeint ist die von edward Bulwer lytton geschaffene figur des gentleman Pelham.
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der Wiener volksbühne, und dennoch ist es kaum zu vermeiden, daß ich je-
den Abend auf 1/2 oder 3/4 stunde (länger halte ich es absolut nicht aus) 
hineingehe, den übrigen theil des Abends spatziere ich herum, trinke caffeh 
in einem caffehhause (was ich sonst nie thue), habe auch mitunter ein klei-
nes rendezvous als herzstärkung etc., gehe übrigens oft schon nach 9 uhr 
nachhause.
 meine Bodenbacher Bekanntschaft ist spurlos untergetaucht, sie kam 
nicht, wie sie versprochen, hieher, und da ich weder nahmen noch Adresse 
weiß, so ist nichts weiter zu thun, gestern war ich in der stadt und gab mir 
mühe, auf ihre spur zu kommen, jedoch umsonst.
 das neue Anlehen von 80 millionen ist eröffnet, im inlande! welches je-
doch nur pro forma ist, indem alle Welt weiß, daß nicht 20 millionen im in-
lande subscribirt werden werden. rothschild soll den zu erwartenden rest 
übernehmen.1 die ganze operation drückt unseren credit noch tiefer, be-
sonders da niemand ein ende des ewigen leihens und deficits absieht. der 
kaiser geht am 14. nach ungarn, wo contre vent et marie trotz cholera, ko-
sten, Wasser- und futtermangel ein enormes cavallerielager stattfindet, im 
übrigen die alte leyer, klagen, unzufriedenheit überall, vexationen, druck 
und Willkür im Zunehmen, und in Allem und Jedem wird de préférence die 
möglichst verletzende form herausgesucht. die minister schrumpfen immer 
mehr zu bloßen départementschefs ein, regiert wird eigentlich, wieder wie 
früher, gar nicht, nur manchmal in lieutenantsweise recht brutal durchge-
fahren. mich ekelt die ganze sache an, und darum sehe ich mir dieselbe nur 
ganz oberflächlich an (lese daher auch keine Zeitung) und lache also dazu, 
das erhält wenigstens die ruhe und eine leidliche stimmung, zu helfen wäre 
ja doch nicht, und diese leute sind zu jämmerlich, um etwas anders als mit-
leid, ekel oder verachtung zu erwecken. Am meisten stoff zum lachen und 
inward chuckling (freylich eine traurige Beschäftigung) aber geben mir die 
Altconservativen, zumeist natürlich die ungarn, welche nach Absolutismus 
schrieen und verlangten, die Verfassung vom 4. März umstürzten; ihnen ist 
nun anscheinend willfahrt worden, on les a laissé faire, hat den nutzen ein-
gestrichen, aber zum vortheile des despotismus und der Bureaukratie. Jetzt 
machen die leute schafsgesichter und sind völlig verdutzt. A chacun son 
métier. opposition machen, und gut freund mit dem hofe bleiben wollen, 
das ist einmal unmöglich.
1 die Zeichnungsfrist für die staatsanleihe über 80 mill. gulden war vom 9.–18.9.1953, sie 
wurde entgegen Andrians Annahme weit überzeichnet, 30 mill. gulden übernahm das 
Bankhaus rothschild auf eigene rechnung. der ertrag sollte verwendet werden für die 
verminderung der staatsschuld bei der nationalbank (15 mill.), zur verminderung des 
Papiergeldumlaufs (25 mill.), für eisenbahnbauten und „zur vermehrung von eisenbahn-
Betriebsmitteln“ (20 mill.) sowie für die „allgemeinen staats-erfordernisse“ (20 mill.).
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 ich habe so eben eines der interessantesten Bücher beendet, welches ich 
seit lange zu gesichte bekommen: die Pflanze und ihr leben von schleiden.1 
für mich ein ganz neues feld, das der naturwissenschaften, anziehend und 
grandios wie allerdings kein Anderes, ich habe dasselbe bisher geflissentlich 
vermieden, weil ich jede Zersplitterung und Polyhistory hasse. Aber es ist 
die frage, ob ich bey dem jetzigen ekel und der practischen unfruchtbarkeit 
auf jenem anderen gebiethe nicht gut thäte, mir hier ein neues interesse zu 
schaffen, jedenfalls diente es zur Beruhigung.
[Baden] 20. september 
das Wetter war bisher wunderschön, einen regentag abgerechnet, an wel-
chem ich, vor 3 tagen, in Wien war, es sind noch ziemlich viele leute da, 
und es hat sogar ein paar Bälle gegeben, neulich einen garnisonsball, wo es 
immer eine menge hübsche frauen gab, namentlich elegante Jüdinnen, wel-
che überhaupt hier die majorität bilden. flore ist seit 8 tagen zurück, celine 
Belcredi ist in der Weilburg auf Besuch bey erzherzogin marie, sonst sehe 
ich noch Pallavicinis und mocenigo sehr viel, das ist aber, mit Ausnahme der 
männlichen Bekannten, Alles, ich gehe sehr viel spatzieren und lese sehr 
viel, eine leichte und mir sehr interessante lektüre sind mir gutzkows rit-
ter vom geiste.2 von größeren Promenaden habe ich bisher eine einzige ge-
macht: nach vöslau und zurück durch den Wald, wo ich mich verirrte und 
erst nach 2 1/2 stündigem herumwandern in soos anstatt hinter der Weil-
burg herauskam. im ganzen bin ich mit meinem Aufenthalte hier recht zu-
frieden und nehme mir vor, denselben solange als möglich und das Wetter 
es zuläßt zu verlängern, besonders da ich wegen meines herbstes und noch 
mehr wegen des Winters noch unschlüssig und einigermaßen in verlegen-
heit bin. das hängt mit anderweitigen ideen und Plänen zusammen, welche 
mich seit kissingen beschäftigten, und über die ich noch immer nicht mit 
mir ins reine gekommen bin. soviel fühle ich, daß ich dieses unstäte Wan-
derleben, welches ich seit einigen Jahren führe, nicht lange mehr fortführen 
darf, wenn ich überhaupt daran denken will, mich häuslich niederzulassen, 
denn die Jahre vergehen, ich werde, wenn auch noch nicht äußerlich (wor-
über ich mir jedoch vielleicht illusion mache), so doch innerlich alt, und in 
ein paar Jahren werde ich nicht mehr daran denken können, was jetzt noch 
möglich ist. Aber ich bin über die niederlassungsfrage selbst in abstracto 
noch nicht recht im reinen, und noch weniger über ihre Anwendung in con-
creto auf den bestimmten gegenstand, ein inneres, allgemeines Bedürfniß 
1 Matthias Jakob Schleiden, Die Pflanze und ihr Leben. Populäre Vorträge (Leipzig 1848).
2 karl ferdinand gutzkow, die ritter vom geiste. roman in neun Büchern (leipzig 1850–
1851).
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zu heirathen empfinde ich ebensowenig wie vor 10 Jahren, wohl aber das 
eines comfortablen chez soi und der veränderten stellung, welche ein solches 
gibt, wäre ich ein reicher mann, so würde ich wahrscheinlich nicht daran 
denken, so wie ich bin, fühle ich aus politischen und ökonomischen grün-
den das Angenehme und räthliche einer solchen veränderung, ich fühle 
das Bedürfniß einer Beschäftigung, eines intérims, welches mich abziehen 
und in Anspruch nehmen würde, ich fühle, wie vortheilhaft es wäre, mit den 
mächtigen Wurzeln des Besitzes in irgend einem Boden und einer classe zu 
haften (und da wäre allerdings der ungarische Boden und die ungarische 
Aristocratie das wünschenswertheste weil zukunftsreichste), kurz ich sehe 
Alles dieses und noch viel Anderes.1 
 Was ich aber nicht sehe, das ist die Zukunft, ich meine unsere politische 
Zukunft, die Politik ekelt mich schon seit einiger Zeit bedeutend an, ich bin 
in eine Apathie versunken, aus welcher mich nur ein neuer sturm reißen 
könnte. ob aber ein solcher kommen wird? d.h. ob er kommen wird, solange 
ich noch da bin in ungeschwächter kraft? wer vermag das zu sagen? die Be-
rechnung und die erfahrung können wohl die frage: An? beantworten, nicht 
aber, oder doch nur sehr unbestimmt die frage: Quando? 
 ist es aber aus für mich, dann mag ich mich nicht vorbereiten auf etwas, 
was für mich nie kommen wird, und dieser chimäre die zweyte hälfte mei-
nes lebens opfern. dann möchte ich der sehnsucht nachgeben, welche seit 
einiger Zeit immer lebhafter in mir wird: nach dem oriente, dem süden, 
America, kurz dahin zu ziehen, wo es ewig sommer ist.
[Baden] 23. september 
neben jenen fragen beschäftigen mich aber noch einige andere, welche mir 
kaum weniger wichtig sind. die eine lautet: ist es zu verantworten, und 
gleichzeitig ist es klug, ist es in meinem politischen interesse, dieses unthä-
tige, zuschauende leben, welches ich nun seit 2 1/2 – 3 Jahren führe, noch 
lange fortzusetzen? und so nach und nach von meinen landsleuten verges-
sen zu werden, vergessen und verschollen zu seyn, wenn vielleicht einmahl 
sich die scene ändert? – – der mißmuth und die Apathie nehmen überall 
in meinem vaterlande überhand, nicht der bewußte, thatkräftige Zorn, son-
dern (wenigstens wie ich es beurtheile) der schleichende, verzweifelnde in-
differentismus, welcher das gute, was in der erhebung des Jahres 1848 lag, 
mit dem schlechten, thörichten und lächerlichen zusammenwirft, Alles in 
Bausch und Bogen verdammt oder eigentlich die jämmerlichen Zustände der 
gegenwart als deren nothwendige folge ansieht. die wohlthätigen folgen 
1 Andrians Aufenthalt im bayerischen kurbad kissingen hatte vornehmlich den Zweck, die 
Möglichkeiten einer eventuellen Heirat mit Gräfin Helene Barkóczy auszuloten.
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jener Bewegung, welche sich noch durch die Jahre 1849 und 1850 theilweise 
erhielten: die geistige Anregung, der durst nach Wissen und Belehrung, der 
Associationsdrang, die individuelle thätigkeit, Alles das schläft wieder ein. 
Wenn diese gewaltthätige regierungsmaschine einmahl zusammenbricht, so 
wird man die Aristocratie geradeso dumm, die Bürger geradeso hasenfüßig, 
kurz Alles geradeso jämmerlich und unorganisirt wie im Jahre 1848 finden, 
nur die massen werden wilder und der Widerstand von oben energischer 
seyn, dagegen aber werden die alten stützen des regierungsgebäudes fehlen.
 soll man nun unter solchen verhältnissen und voraussichten schweigen 
und die hände in den schooß legen? von der anderen seite aber: kann man 
etwas thun, und was? Bey mir könnte die rede natürlich nur von einer pu-
blicistischen thätigkeit seyn, an eine officielle ist gar nicht mehr zu denken. 
hat man mich in den letzten Jahren, wo man auf nahmen, capacität und öf-
fentliche meinung doch noch etwas gab, von jeder verwendung ferngehalten, 
so ist jetzt, wo bloß das schwert und die physische gewalt regiert, gar keine 
rede davon. Aber auch jene (mir doch wenig zusagende) schreibende thätig-
keit ist unter den gegenwärtigen verhältnissen für Jeden sehr beschränkt, 
für mich null, denn ich müßte damit anfangen, die legitimität alles Beste-
henden zu läugnen, auf eine transaction könnte ich mich nicht einlassen, 
wenn ich nicht den rechtssinn im volke noch mehr untergraben wollte, an-
statt ihn zu stärken und zu beleben, und doch könnte nur das letztere mein 
Zweck seyn, denn das ist die hauptsache, die uns noth thut, also ein Protest 
mit allen seinen corollarien, und einen solchen einzulegen, wäre jetzt ein 
unsinn. etwas ähnliches theilweises dürfte aber doch geschehen, wenn ein-
mahl die definitive organisation auf grundlage der grundzüge vom 1. Jän-
ner dieses Jahres erscheint und darin, wie vorauszusehen, die Aufhebung 
der stände ausgesprochen seyn wird. ich habe das schon vor monaten mit 
Procop lazanzky besprochen und warte auf den moment.
 neulich sprach ich schuselka, der in gainfahrn ein haus hat und seit 2 
Jahren dort lebt, er erzählte mir seine verhandlungen mit der Wienerpoli-
zey, von der er so quasi und doch wieder nur quasi ausgewiesen worden ist, 
und die die unschuldigen stücke seiner frau nicht aufführen läßt, weil sie 
sich vor dem nahmen schuselka auf dem theaterzettel fürchtet, übrigens 
arbeitet der unermüdliche mensch an einer Quartalschrift, welche er jetzt, 
wo die Preßangelegenheiten dem militär abgenommen und der Polizeybe-
hörde zugewiesen worden sind (eine erleichterung, welche aber, da alle Poli-
zeybehörden unter kempen stehen, ja sogar, wie in italien bereits geschehen 
ist, die Polizeydirectionen in den Provinzen unter militärs gestellt werden 
sollen, ganz und gar illusorisch ist), herausgeben will, und der ich auch keine 
lange dauer prophezeye, übrigens scheint ihn das landleben bedeutend ab-
gekühlt und milder gestimmt zu haben, obwohl er die stimmung der mittle-
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ren und unteren classen (die er freylich besser zu kennen im stande ist) für 
weit drohender und verbitterter hält als ich.
 gabrielle ist nach unzähligen müh- und drangsalen, die mit dem verges-
sen ihres Passes in BadenBaden anfingen, der sie dann in lucern, wohin 
ich ihr ihn nachschickte, nicht fand, endlich in stupinigi angekommen und 
findet zwar die königinn1 nicht, wohl aber ihre umgebung sehr verändert, 
c’est clair. 
 hier fängt es an kalt und herbstlich zu werden, mein umgang ist der-
selbe. die großen manœuvers bey Pesth sollen in ein paar tagen aus seyn, 
worauf der kaiser nach croatien geht. man erwartet nächstens das „provi-
sorische“ (?!) ehegesetz, welches ultra-clerical seyn soll, überhaupt regt sich 
der catholicismus immer mehr, doch wird es lange dauern, bis er in unserem 
volke Wurzeln faßt, vor der hand wird eher das gegentheil erfolgen. die 
militärpolizeyherrschaft greift immer mehr um sich, kempen hat sie und als 
hauptwerkzeug derselben die gensdarmerie in händen. von Bach spricht 
kein mensch mehr, doch bleibt er um desto sicherer, je unbedeutender er 
wird, à quoi bon le remplacer? das Anlehen ist brillant, ganz gegen Aller 
vermuthen, zustandegekommen, anstatt 80 millionen sind über 110 subscri-
birt worden, daher eine reduction stattfindet, das ist ein brillanter triumph 
rothschilds, in dessen rachen man sich nun wieder geworfen hat, nachdem 
krauss sich von ihm zu emancipiren versucht hatte, seinen manœuvers und 
wohl vielleicht auch in etwas der geschicklichkeit Brentano’s, welchen man 
jetzt als finanzminister designirt, dürfte dieses unerwartete resultat zu-
zuschreiben seyn, welches übrigens nur dazu dienen wird, die machthaber 
noch mehr, politisch sowohl als finanziell, zu verblenden.
 im übrigen regiert man wie immer so ungeschickt als möglich, und na-
mentlich in allen materiellen fragen, hemmt und zerstört die productiven 
kräfte des landes, das wichtigste aller gesetze, ein vernünftiges gewer-
begesetz, wird auf unbestimmte Zeiten hinausgeschoben, das verhältniß 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern durch einseitige und barbarische 
Beschränkungen dieser letzteren auf unnatürliche Weise gestört. Jetzt 
hat man sogar die Zinsen, die das Wiener versatzamt für seine darleihen 
nimmt, auf 6 und 8 % erhöht und dagegen den capitalisten, welche dem ver-
satzamte capitalien leihen, den Zinsfuß von 4 auf 5 % erhöht! 
[Baden] 30. september 
gestern, an einem herrlichen warmen tage, war ich in Wien, das dritte 
und wahrscheinlich letztemahl von hier aus, denn in 4–5 tagen denke ich 
1 königin Adèle (Adelheid) von sardinien-Piemont, die Andrians schwester seit der Zeit als 
hofdame am hof von deren vater vizekönig erzherzog rainer kannte.
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in die stadt zu ziehen, von heute an scheint sich die unfreundliche Jah-
reszeit einstellen zu wollen, und die Abende werden lange. von Wien aus 
werde ich dann einige Abstecher nach lösch, nach grätz etc. unternehmen 
und so den monath october hinbringen, was später geschieht, weiß ich 
jetzt ebensowenig wie vor 14 tagen, ich warte auf einen Brief von gabri-
elle, um zu hören, wann sie ankömmt, wahrscheinlich in den nächsten ta-
gen.
 trotz des scheinbar brillanten resultates der Anleihe sind die Papiere 
dennoch eher im fallen als steigend, der sicherste Beweis für die kreditlo-
sigkeit der regierung, dazu kömmt auch noch eine große geldnoth, auch mir 
sind diese dinge fühlbar, daher ein grund mehr, warum ich keine Projecte 
machen kann.
 das kaiserthum in frankreich scheint nun endlich ganz nahe vor der 
thüre zu stehen, um so besser, man muß sich immer freuen, wenn eine 
schlechte komödie so rasch als möglich durchgespielt wird, bis zum kriege 
währt es dann auch nicht mehr lange, schon nergelt l. napoléon mit Bel-
gien auf die entschiedenste Weise und coquettirt auch zugleich mit Piemont, 
übrigens lege ich auf dieses letztere keinen besondern Werth, mit uns wird 
er sich gewiß, solange es nur irgend möglich ist, gut halten, und wir werden 
ihm aufsitzen.
 neulich war hier im theater eine außerordentliche vorstellung: faust, 
classisch schön, aber ermüdend, davison gab den mephistopheles vortreff-
lich, ich sah da eine Jüdin: frau v. spitzer, die mir außerordentlich wohl 
gefiel. im übrigen lebe ich fast ganz in der spaur’schen familie, obwohl sie 
eigentlich Alle von sehr wenig ressourcen sind, vielleicht wäre clementine1 
auszunehmen, en laquelle il paraît y avoir de l’étoffe.
Wien 9. oktober 
ich blieb noch bis zum 6. in Baden, es waren sehr schöne, wenn auch etwas 
kalte herbsttage, die ich fast fortwährend im freyen zubrachte. An einem 
dieser schönen tage war ich in gainfahrn, da ich schuselka den versproche-
nen empfehlungsbrief für seine frau nach Paris überbringen wollte. seine 
idee, eine periodische schrift herauszugeben, scheint so ziemlich unausführ-
bar zu seyn, was ich ihm auch sagte, die einzige Art, wie er wieder practisch 
wirken könnte, ist die, hinaus in das Ausland zu ziehen, obwol selbst da die 
verhältnisse bey weitem ungünstiger sind als vor 1848. die regierungen 
sind jetzt solidarischer geworden als damals, sie fühlen, daß es ihnen allen 
ans leben geht, das erklärt auch zum theile das sonst unerklärliche still-
schweigen und gehenlassen der liberalen, ja selbst der radikalen Parthey, 
1 Gräfin Clementine Mocenigo, Tochter von Graf Johann und Gräfin Amalie Spaur.
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welche doch früher eine so lebhafte und, wie das Jahr 1848 bewies, so wirk-
same litterarische und sonstige thätigkeit entwickelte.
 die meisten meiner Bekannten verließen Baden in den letzten tagen mei-
ner Anwesenheit: die spaurs, um nach innsbruck, lützow, um nach ham-
burg zurückzukehren1 etc., ich selbst fuhr am 6. nachmittags bei strömen-
dem regen (nachdem ich noch am selben tage bey franzl Palfy gegessen 
hatte) mit flore hieher. hier ist es zwar schön, aber schon sehr kalt und win-
terlich. gabrielle kommt nicht vor dem 15. oder 16., und ich werde wahr-
scheinlich morgen nach lösch fahren und die Zeit bis dahin dort zubringen, 
übrigens wird gabrielle kaum mehr als 1–2 tage hier bleiben können, da 
die erzherzogin hildegarde schon in wenig tagen nach ofen in Winterquar-
tiere abgeht. Alexander troubetzkoi ist hier, glücklich, aus rußland wieder 
losgekommen zu seyn, und erzählt die unglaublichsten dinge über die dorti-
gen verhältnisse, den immer unerträglicher werdenden druck, welchen der 
kaiser (der täglich finsterer und grämlicher wird, wie trubetzkoi sagt aus 
furcht vor Allem, was ihn nahe oder ferne umgibt) auf gesellschaft und land 
ausübt, und wie sich Alles nach seinem tode sehnt etc., wäre das, was er 
erzählt, nicht höchst wahrscheinlich übertrieben, so würde es einen beynahe 
an kaiser Paul und sein ende mahnen.2 ich brachte den gestrigen Abend mit 
ihm und dem sohne des fürsten Paskewitsch bey seiner schwester oustinoff 
zu, welche ebenfalls auf der durchreise hier ist, eine der geistreichsten, ange-
nehmsten frauen, die ich kenne. Auch virginie Boccella ist hier, und lucile 
grahn, welche heute auftritt, noch habe ich keine von Beyden gesehen. eine 
alte lady hotham, mir von horrocks empfohlen, befindet sich hier, es ist hier 
nichts schwerer, als einem fremden die honneurs von Wien zu machen.
[Wien] 18. oktober 
sonntag den 10. früh fuhr ich nach lösch und blieb da bis zum 15., es war 
außer egbert und christiane [Belcredi] niemand da als tante marie und 
celine, einen Abend kam chlumetzky aus Brünn. Wir hatten mit Ausnahme 
eines einzigen tages herrliches Wetter, jedoch schon kalt, so daß man wenig-
stens am Abende heitzen mußte, wir, d.h. egbert und ich, jagten fast jeden 
tag auf hühner und schnepfen.
 es ist ein recht angenehmes, wenn auch etwas einförmiges leben, wel-
ches in lösch geführt wird. egbert und seine reizende frau sind das Bild ei-
ner glücklichen ehe. für eine solche wäre ich wohl kaum empfänglich, wahr-
scheinlicherweise auch nie empfänglich gewesen, doch thut es mir wohl, sie 
1 graf franz lützow war österreichischer gesandter in hamburg.
2 Zar Paul I., der Vater von Nikolaus I., wurde am 23.3.1811 durch eine Adels-und Offiziers-
verschwörung ermordet.
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an Anderen zu beobachten. in politicis kömmt egbert aus seinen organisa-
tionsideen für den mährischen, höchstens auch noch den böhmischen Adel 
nicht heraus und baut an seiner Zelle, als ob er auf Jahrhunderte hinaus 
muße und Zeit hätte, was ich unter den gegenwärtigen verhältnissen un-
practisch nennen muß, übrigens scheint sein einfluß wirklich früchte zu 
tragen und wenigstens auf den mährischen Adel wohlthätig zu wirken, na-
türlich nehme ich davon die in Wien lebenden mitglieder desselben aus. hier 
wohnt der Auswurf aller Provinzen, ungarn ausgenommen.
 die neuen organisationen sollen nun bald erscheinen, ich achte wenig 
darauf, weil ich das Alles für ziemlich gleichgültig halte, der despotismus 
wird mit jedem tage bleyerner, und die regierung, oder das regieren er-
streckt sich immer weiter und confiscirt nach und nach das ganze leben, 
was man, wenn man sein interesse gut begreifen würde, gerade am sorgfäl-
tigsten vermeiden sollte, denn ein solcher despotismus ist nicht haltbar.
 der kaiser ist vom lager in Pordenone hieher zurück gekehrt und hat 
die Bereisung croatiens aufgegeben, der eingetretenen überschwemmungen 
wegen, auch sagt man, daß der empfang in Agram etc. nichts weniger als 
gut gewesen seyn soll. Alles blickt jetzt nach Paris, wo man die Ausrufung 
des kaiserreiches mit jedem tage erwartet. hier scheinen die leute dieses 
als eine für sie günstige Wendung anzunehmen, ich glaube das gegentheil 
und halte wenig auf die friedensversicherungen, welche louis napoléon 
neulich in Bordeaux wieder gegeben hat.1 verstünde man hier zu regieren, 
und wäre es auch nur in vernünftig despotischer Weise, so ließe sich man-
ches halten, aber die leute necken und stacheln einen Jeden und verstehen 
dabey das große Wort nicht: panem et circenses, mit hohn und übermuth, 
mit einer zur schau getragenen verachtung der intelligenz, der kunst und 
der materiellen interessen gründet und erhält man keine reiche.
 Am 15. Abend kam ich hierher zurück. gabrielle kömmt wahrscheinlich 
heute. olga oustinoff ist auch hier, und ich gehe manchmal des Abends hin. 
gestern sah ich lucile grahn und sah sie am selben Abend tanzen, sie ist 
eine große künstlerinn geworden.
 es ist hier schon ziemlich Winter, und ich habe heute angefangen zu heit-
zen. der plötzliche tod moritz dietrichsteins, des sohnes, macht sensation.
1 im rahmen einer Propagandareise durch südfrankreich zur vorbereitung der Wiederer-
richtung des kaisertums hatte louis napoleon in einer rede in Bordeaux am 9.10.1852 
erklärt, „manche leute sagen sich misstrauisch: das kaiserreich, das ist der krieg. ich 
aber sage: das kaiserreich ist der frieden.“ er sei sehr wohl ein eroberer, jedoch nicht im 
militärischen sinn, sondern er wolle das volk für die religion, die moral und den Wohl-
stand erobern.
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[Wien] 25. oktober 
Am 20. Abends kam gabrielle an, ganz entzückt von dem hofe von turin 
und von dem königspaare, welches sie ganz mit der alten herzlichkeit auf-
genommen hatte. Beyde hatten ihr sogar sehr ernstliche und dringende An-
träge gemacht, sich bey ihnen bleibend zu fixiren, wozu gabrielle, wie mir 
scheint, große lust hätte. nach ihren erzählungen scheinen weder am hofe 
noch im volke spuren der revolution zurückgeblieben zu seyn, am hofe sey 
man gut österreichisch gesinnt und gegen Alles, was an 1848 erinnert, höch-
lichst aufgebracht, namentlich bilde die umgebung der königinn eine Art 
opposition gegen den liberalismus und Anticatholicismus des ministeri-
ums, der kammern und (zum theile auch) des königs, ohne deßhalb an eine 
Aufhebung der constitution zu denken, so sagen sie wenigstens jetzt, da so-
wol der könig als die königinn nichts davon hören wollen: car en Piémont au 
moins, so sagte er zu gabrielle, la parole du roi est sacrée. ich sah gabrielle 
denselben Abend, mußte aber am tage darauf, am 21. früh 7 uhr, abfahren, 
da ich für diesen tag in grätz ein rendezvous mit meiner auf merkwürdige 
Weise endlich entdeckten Bodenbacher Bekanntschaft festgesetzt hatte, und 
dieses sich nicht mehr abändern ließ.1 
 ich fuhr daher beym schönsten Wetter von der Welt über den semme-
ring und war um 1/2 7 Abends in gratz, wo ich meine hübsche marie schon 
am Bahnhofe wartend fand, wir wohnten im elephanten und verlebten 
dort maritalement die nächsten 24 stunden, während deren ich mich, was 
schon viel sagen will, nicht einen Augenblick langweilte, sondern sie viel-
mehr immer lieber gewann. Am 22., wieder ein ganz magnifiquer tag, gin-
gen wir viel spatzieren etc. nachmittags gegen 7 uhr begleitete ich sie auf 
den Bahnhof und fuhr, als sie abgefahren war, ins theater, wo man dom 
sebastian gab, den tag darauf versuchte ich mehrere meiner Bekannten zu 
besuchen, fand aber keinen menschen. Alles war auf dem lande oder aus-
geflogen, außer richard Belcredi, der hier als angehender gelehrter oder 
student lebt, ein ganz gescheidter Bursche, voll Wißbegier, der sich aber, 
wie ich besorge, zersplittert und es doch nicht weiter als bis zum Polyhistor 
bringen wird. ich möchte ihn dafür gewinnen, daß er die fragen des tages 
vom höchsten objectiven wissenschaftlichen standpunkte aus studire und 
sodann beleuchte. das interesse ist bey ihm allerdings da, aber wenigstens 
vor der hand noch nicht die höhe der Auffassung, und doch hat, meiner in-
nersten überzeugung nach, gegenwärtig die Wissenschaft mehr zu wirken 
als die Praxis, denn nur jene kann die tollen theorieen und Anmaßungen 
niederwerfen, welche jetzt laut werden, und namentlich den despotismus 
1 Andrian hatte marie meixner auf der rückfahrt von Böhmen nach Wien kennen gelernt, 
vgl. eintrag v. 4.9.1852.
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der staatsidee zerstören, welchen wir den irrlehren des 18. Jahrhunderts 
verdanken.
 Am 23. Abends fuhr ich ab und war gestern 5 uhr früh hier, gabrielle 
bleibt noch bis 27., wir haben ganz herrliche warme tage. gestern sprach ich 
Blittersdorf, der schon längere Zeit hier ist, wie mir scheint, um sich verwen-
den zu lassen. rastlosigkeit und ehrgeiz (!?) bey weißen herren.
 ich habe so eben gutzkows ritter vom geiste beendet, trotz vielem nebel-
haften, dämmerigen und unklaren (denn obschon gerade die tendenz gutz-
kows und, wie es scheint, seit 1848 der gewitzigsten deutschen intelligenz 
überhaupt vorzugsweise auf das klare und Praktische geht, so hängt ihm 
doch noch viel hegelscher Jargon und deutsche Professorenüberschweng-
lichkeit an) ist es doch ein bedeutendes Werk, die lebendigste, geistvollste 
und von dem höchsten standpunkte aus unternommene darstellung unse-
rer Zeit, ihrer richtungen, Partheyen, spaltungen und strebungen. Wir hier 
taumeln unbewußt und im dunkeln tappend auf den Wegen fort (natürlich 
immer auf kanonenschußdistanz hinter Allen Anderen), die in diesem Bu-
che klar und geistvoll erleuchtet sind. gutzkow recrutirt für die bevorste-
hende Zukunft im sinne einer aufgeklärten democratie, und nicht ohne 
glück.
 Während die draußen sich, je nach ihren verschiedenen farben, rüsten 
auf die Wiederaufnahme des kampfes, ist hier nichts anderes zu thun als 
abzuwarten, bis sich das jetzige system den kopf eingerannt haben wird, 
was beym ersten äußeren Anstoße, aber wohl auch nicht früher, geschehen 
dürfte, und höchstens mittlerweilen die idee und das gefühl des Rechtes in 
den menschen wachzuerhalten, folglich also auch das gefühl der namenlo-
sen verletzungen, welche das recht täglich erfährt. vielleicht wird in eini-
ger Zeit, wenn sich die unzulänglichkeit und die letzten consequenzen der 
gegenwärtigen regierungsweise noch klarer gezeigt haben und auch dem 
blöden Auge des Publikums sichtbar geworden seyn werden, der Augenblick 
gekommen seyn, um eine Apologie des repräsentativsystemes zu wagen, zur 
Antwort auf die täglichen Angriffe und demonstrationen der officiellen Blät-
ter und sprecher, welche jetzt wie eine stimme der Wüste unbeantwortet 
und daher gleichsam triumphirend predigen, und damit zugleich den Aus-
gang aus diesem labyrinthe zu zeigen. Jetzt wäre es noch zu früh.
[Wien] 2. november 
es ist nun schon seit ungefähr 14 tagen sehr schönes und warmes herbst-
wetter, so daß ich, seit ich von grätz zurück bin, nicht mehr geheizt habe. 
möchte dieß recht lange dauern! 
 gabrielle ist am 27. früh nach ofen abgereist und somit in ihre Winter-
quartiere gezogen, noch habe ich keine nachrichten von ihr. hier lebe ich 
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sehr einfach mein altes eintöniges Wiener leben fort: gehe des morgens vor 
dem frühstücke, wenn ich kann, spatzieren, was mir sehr gesund ist, gehe 
Abends in irgend ein theater und nachher meistens in das casino, manchmal 
besuche ich lucile grahn aus alter Anhänglichkeit. die taglioni war auch 
auf der durchreise ein paar tage hier mit ihrer auffallend hübsch geworde-
nen tochter. mathilde Berchtold ist ebenfalls in diesem Augenblicke hier.
 heute besuchte ich gusti Batthyány, welche aus Paris hier ist, um ihre 
Ansprüche an das confiscirte vermögen ihres mannes casimir durchzuset-
zen, es schien sie sehr zu freuen, daß nicht Alle ihrer früheren Bekannten 
und courmacher sie vergaßen, doch dürfte ich ziemlich der einzige gewe-
sen seyn, als courtisan du malheur, sey es nun stolz oder trotz oder eine 
Art von ritterlichkeit, bey mir wahrscheinlich von dem Allem ein wenig. sie 
zeigte mir einen entwurf zu einem gnadengesuche, den man ihr (auf ihren 
Wunsch) hier für casimir verfaßt hat, der ebenfalls gerne heimkehren, vor 
Allem aber seine güter wiederhaben möchte, das gesuch war so abject als 
möglich, und ich hoffe für ihn, daß er es so nicht unterschreiben wird.1 
 neues hört man nicht viel, die dinge gehen so confus wie immer, eine 
stelle, eine richtung paralysirt die andere, der übergang aus den ewigen 
Provisorien in das definitivum scheint noch lange nicht kommen zu wollen, 
für ungarn scheinen selbst die zunächst erwarteten gesetze über grund-
entschädigung, gemeindetheilungen und civilrecht hinausgeschoben, und 
man hört von nichts als von zunehmenden räubereyen, in croatien soll die 
unzufriedenheit ärger seyn als jemals, über den empfang des kaisers hört 
man die kuriosesten geschichten, und die stellung des Banus soll durchaus 
nicht mehr haltbar seyn, heute hieß es sogar schon, er habe resignirt, da 
wird dann ein deutsches Beamtenregiment und somit natürlich noch größere 
unzufriedenheit nachfolgen. Auch daß grünne abtreten soll, sagt man schon 
seit längerer Zeit. kurz nachdem man es nach und nach mit allen ländern 
und nationen verdorben hat, verdirbt man es jetzt auch mit den individuen, 
außer radetzky und allenfalls hess ist kein einziger der männer der that 
mehr übrig, der nicht zu den disgustirten gehörte. von Bach hört man gar 
nicht mehr sprechen, er trägt die strafe seiner sünden und ist eine complete 
null geworden. dagegen ist, so wie immer mehr durch Polizey und gensdar-
men regirt wird, kempens stern in den vorgrund getreten.
 die gewerblichen und industriellen verhältnisse werden immer schlech-
ter, die geldnoth, welche die regirung künstlich durch allmälige vermin-
1 graf kasimir Batthyány war seit mai 1849 Außenminister der ungarischen regierung und 
wurde nach der niederschlagung der revolution in Abwesenheit zum tode verurteilt und 
in effigie gehängt. Er starb am 12.7.1854 im Exil in Paris, sein Vermögen blieb beschlag-
nahmt. 
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derung des Papiergeldes erzeugt in der meinung, dadurch das silber her-
vorzuzaubern (wovon bis jetzt noch keine spur), der mangel an capitalien 
und credit, die Wirkungen des neuen Zolltariffes und die Angst vor den po-
litischen hirngespinsten der regierung, welche durchaus, um den Zollver-
ein zu sprengen, binnen Jahresfrist (!!) einen Zollanschluß oesterreichs an 
deutschland erzwingen will, Alles dieses und Anderes sind schuld daran. 
Alles ist gelähmt, jede Privatunternehmung gehindert oder von der regie-
rung sich selber vorbehalten, diese letztere sieht und denkt an nichts als 
an militärausgaben ohne maaß und Ziel und an die furcht vor revolution 
und democratie, und ist viel zu ungeschickt, um die Waffe des Absolutismus, 
welche für den Augenblick in ihre hand gegeben ist, kräftig handzuhaben. 
man spricht endlich von gewerbe- und Privatbanken, von da aber zur Aus-
führung ist bey uns ein weiter raum, besonders wenn wieder, wie bey Allem 
und Jedem, der staat (dieses häßliche ungethüm) sie in die hand nimmt.
 es sind jetzt abermals die unaufhörlichen Zollconferenzen hier versam-
melt. mittlerweilen wird louis napoléon kaiser, obwohl ihn die ganze Welt 
in und außer frankreich als einen chenapan ansieht (eine große ohrfeige für 
das monarchische Prinzip). lord Palmerston wird nächstens wieder mini-
ster, und diese zwey herren dürften uns dann einen kuriosen tanz aufspie-
len.
 ich weiß noch nicht recht, was ich diesen Winter beginnen werde. um 
mein Projekt, in den orient zu gehen, ausführen zu können, ist es für die-
ses Jahr schon zu spät, wenn es auch keine anderen gründe gäbe, die mich 
für jetzt daran hinderten. sonst aber zieht es mich nirgends so recht hin 
als höchstens nach neapel, und da käme noch die unannehmlichkeit der 
hinreise zu bedenken. kurz ich hätte nicht übel lust, es wieder einmal hier 
zu versuchen, und zwar ob es sich in kreisen leben läßt, die ich bisher noch 
nicht kenne, nämlich in der finance. ich spüre, sey dieses nun kissingen 
oder eine andere ursache, zum erstenmahle seit langer Zeit wieder lebens-
lust und elastizität in mir, die verbitterung ist verschwunden, manchmal 
ist mir beynahe, als witterte ich wieder katastrophen, und im ganzen ist, 
wie mir scheint, mein stern wieder im steigen, wie in den Jahren 1846 und 
1847.
[Wien] 10. november 
es ist noch immer so schön und warm, daß man bey offenen fenstern sitzen 
kann und zuweilen sogar den leichtesten überrock nicht ertragen kann. ich 
war ein paarmal im Prater, wo es so voll und geputzt war wie im may, obwohl 
das laub in folge der kalten tage mitte october schon längst gefallen ist.
 gestern war ich in Baden und wollte die beyden töchter spaur’s besu-
chen, welcher am 1. dieses monats in innsbruck nach kurzer krankheit ge-
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storben ist, wurde aber nur von clementine empfangen, sie ist eine vortreff-
liche, gescheidte und gemüthvolle frau, die ich immer lieber gewinne.1 
 hier sehe ich henriette todesco sehr viel, welche seit 3 Wochen von ih-
rer 7monatlichen reise nach england zurückgekehrt ist, hier denke ich, 
wenn ich den Winter in Wien bleiben sollte, mein hauptquartier aufzu-
schlagen. neulich fuhren wir miteinander in die Brühl, wo sie eine char-
mante villa besitzt, in der sie einige Arrangements zu treffen hatte, und 
die sie mir bey dieser gelegenheit zeigen wollte. es ist eine originelle und 
sehr geistvolle frau, die aber mit sich selbst noch nicht ins reine gekom-
men ist und wohl nie kommen wird, ein wild brünetter sonnenbrand, wie 
heine sagt, mit einem Anfluge von genialität und noch mehr haschen dar-
nach, die Bettina2 hat viele deutsche frauen dieser Art auf dem gewissen, 
ich bin für dergleichen nicht mehr jung genug, habe übrigens zu jeder Zeit 
die liebessachen zu sehr als nebensache angesehen, um mich auf solche 
stürmische schifflein zu embarquiren. ich sage jetzt, abermals mit heine: 
möcht’ ich noch einmal lieben, schwärmen – und glücklich seyn, doch ohne 
lärmen.3 
 Blittersdorf ist mein nachbar geworden, und ich sehe ihn zuweilen, nach 
seiner Ansicht sehen die dinge in deutschland, namentlich im süden, trost-
loser aus als je, und ein sauve qui peut das einzige, was denen übrig bleibt, 
die etwas zu verlieren haben. damit hat er denn auch für seine Person und 
seinen sohn den Anfang gemacht. die Wolken ziehen überhaupt dichter zu-
sammen. das kaiserthum louis napoléons ist proclamirt, das Plebiscit wird 
am 21. erfolgen.4 die europäischen mächte, welche den 2. december 1851 
so enthusiastisch begrüßten, werden nachdenklich und bereiten sich zum 
kriege, der schwerlich lange ausbleiben wird, und den niemand so zu fürch-
ten ursache hat als die österreichische regierung, denn sie ist mit nichts 
und mit niemandem fertig geworden.
1 die beiden töchter des verstorbenen ehemaligen gouverneurs in venedig und mailand, 
Graf Johann Spaur, waren Gräfin Clementine Mocenigo und Markgräfin Therese Pallavi-
cini.
2 die schriftstellerin Bettina von Arnim.
3 heinrich heine, romanzero. gedichte. die Zeilen sind aus lazarus. iX. der Abgekühlte. 
henriette todescos vater, der hamburger Bankier lazarus gumpel, war vorbild für hein-
rich heines figur des christian gumpel, der sich in italien marchese christoforo di gum-
pelino nennen lässt.
4 Am 7.11.1852 erklärte der französische senat die Wiedererrichtung des kaisertums zum 
Willen des volkes. nach Bestätigung dieses votums in einer volksabstimmung am 20. und 
21. november wurde louis napoleon am 2.12.1852, dem Jahrestag des staatsstreichs, mit 
dem er die verfassung außer kraft gesetzt und seine Wiederwahl als Präsident ermöglicht 
hatte, als napoleon iii. zum kaiser der franzosen proklamiert.
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[Wien] 16. november 
neblichte, nasse herbsttage, doch noch immer so warm, daß ich nicht zu 
heizen brauche, ich mache noch immer so oft ich kann meine morgenspat-
ziergänge. 
 ich bin sehr viel bey henriette todesco und fühle mich da ganz behag-
lich, sie hat einen Aufsatz von disraeli über die Juden übersetzt und will ihn 
drucken lassen, und ich helfe ihr nun denselben überarbeiten, natürlich un-
ter tausend störungen durch Besuche und geschwätz. manchmal gehe ich, 
jedoch selten, des Abends zu ida Bombelles, ziemlich oft ins operntheater 
und so oft ich nichts Anderes zu thun weiß, ins casino. lucile grahn besu-
che ich auch ziemlich häufig, in 8 tagen ungefähr geht sie fort, es ist eine 
alte Anhänglichkeit untermischt mit ein bischen Pantoffelgefühl, welches 
mich zu ihr zieht, sonderbarerweise ist sie die einzige frau, vor der ich mich, 
möchte ich beynahe sagen, fürchte.
 neulich war ich in hietzing, aß bey dommayer mit Paul coudenhoven 
und gerieth nach tische zu harnoncour, der im Pereiraschen hause krank 
liegt, und, was mir weit lieber war, zu seiner ganz magnifiquen frau, wel-
che einen todten lebendig machen könnte, ich wünschte, sie versuchte es an 
mir.
 Auch mit meiner marie, welche ich hier plötzlich wiedergefunden habe,1 
war ich neulich in schönbrunn, an einem sehr schönen morgen, wie wir sie 
leider nicht mehr viele haben werden. so vertreibe ich mir die Zeit mit fri-
volitäten, während draußen die ernstesten dinge vorgehen. da ich von jeder 
thätigkeit ausgeschlossen bin, so bleibt mir nichts Anderes übrig, als mir 
die frische des geistes und einen leidlichen humor zu erhalten, um nicht 
in die verbitterung und das geist und körper aufreibende mißbehagen zu-
rück zu fallen, unter denen ich in den ersten 1 1/2 bis 2 Jahren nach meiner 
rückkehr aus frankfurt so viel gelitten habe. Bisher ist mir dieses so ziem-
lich gelungen. ohne in trägheit und stumpfsinn zu versinken (ich lese und 
denke viel, wenn ich auch nicht eigentlich arbeite, was mir fast ein Bedürf-
niß wäre, wenn ich nur ein feld und einen Zweck vor Augen sähe), bin ich 
ruhig und equilibrirt, so daß ich nicht mehr jeden Augenblick aus meiner 
rolle und fassung komme, und meine leidenschaft ruht tief vergraben in 
mir. diese 4 Jahre haben meine erziehung vollendet, und ich bin ein ganz 
anderer mensch geworden, so glaube ich wenigstens.
 die französische Affenkomödie geht ihren gang, aber holpricht, kein en-
thusiasmus, ausgenommen der officielle, übelwollen und mißtrauen von 
seiten der kurz vorher noch so gut napoleonistisch gestimmten mächte des 
1 Andrian hatte marie meixner auf der rückfahrt von Böhmen nach Wien kennen gelernt 
und mit ihr zwei tage in graz verbracht, vgl. einträge v. 4.9. und 25.10.1852.
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Auslandes, verstärkt durch den Wortstreit ob napoléon iii. oder louis na-
poléon? feindselige manifeste von seiten des grafen von chambord, etc. in 
england denkt man an nichts als an die leiche Wellingtons, zu welcher wir 
– allein in europa – niemanden schicken, aus rache für haynaus Beleidi-
gung.1 
 Bey uns zittern und beben alle Beamten, von oben bis zu den geringsten, 
für ihr Brod und ihre fleischtöpfe, denn die neue organisirung, die frey-
lich noch wie ein entfernter Popanz am himmel hängt, droht ihnen Beydes 
zu nehmen. dadurch wird natürlich das chaos nur noch vergrößert, man 
könnte jetzt in oesterreich mit der diogeneslampe einen Zufriedenen su-
chen.
 Barkoczy sind wieder hier, und ich habe heute mit h. kolowrat bey ihnen 
gegessen.
 ich lese oder beende vielmehr jetzt ein interessantes wenn auch nicht 
unparteiisch geschriebenes Werk über rußland, von haxthausen, in 3 Bän-
den.2 
[Wien] 27. november 
Wir hatten noch bis vor wenig tagen die schönsten septembertage mit 12 
bis 16° Wärme, dann regnete es durch 2–3 tage, und seit gestern scheint 
es nun kälter (doch bey schönem Wetter) werden zu wollen, doch haben 
wir noch immer 5–6° Wärme, heute habe ich angefangen etwas zu heitzen. 
Bey diesem beyspiellos warmen Wetter fingen die Bäume hie und da an 
auszuschlagen, und man sah sehr viel frisches gras, so ist nun der Winter, 
welchen ich denn doch hier zubringen werde, wenigstens um einen monath 
betrogen.
 Bruck wurde vor ein paar tagen telegraphisch hieher berufen, ich sah ihn 
nicht, doch war, soviel ich erfahren konnte, der grund seiner Berufung, daß 
man ihn nach Berlin schicken wollte wegen der Zollfrage, in welcher man 
nun die nothwendigkeit einsieht einzulenken, nachdem man so lange sich 
und Andere getäuscht hat, und nunmehr, da die sache bis zur realisirung 
gediehen ist, die unmöglichkeit derselben, nämlich eines Zollvereines mit 
1 der bereits am 14.9.1852 verstorbene feldmarschall Arthur Wellesley herzog von Welling-
ton wurde am 18. november feierlich in der londoner st. Paul’s cathedral beigesetzt. frh. 
Julius v. haynau war kurz nach seiner entlassung als generalgouverneur von ungarn 
während einer englandreise im september 1850 beim Besuch einer londoner Brauerei 
insultiert worden. der britische Außenminister lord Palmerston lehnte die von österrei-
chischer seite geforderte verfolgung der täter und eine entschuldigung ab, da haynau als 
kriegsverbrecher lediglich erhalten habe, was er verdiente.
2 August frh. v. haxthausen, studien über die inneren Zustände, das volksleben und insbe-
sondere die ländlichen einrichtungen rußlands. 3 Bde. (hannover 1847–1852).
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ganz oder halb deutschland endlich einsieht. Zugleich wollte man wohl auch 
Bruck wegen des Wiedereintrittes ins ministerium sondiren, denn man sieht 
nach und nach, daß weder Baumgartner noch Brentano den karren aus dem 
drecke schieben werden, daß der credit und die curse trotz der sogenannt 
brillanten Anleihe sich nicht bessern und die geldnoth und verlegenheit 
sowohl bey der regierung als namentlich im Publicum immer zunehmen. 
der gewerbestand und die industriellen sind aux abois, alle Produktion und 
namentlich jeder Ausfuhrhandel stockt, und die Quellen des nationalreich-
thumes, die man so gar nicht zu öffnen und zu benützen versteht, versiegen, 
wenn das so fortgeht, so kommen wir nicht nur zu einem staats-, sondern 
zu einem nationalbankrott. dabey steigt das Ausgabebudget immer mehr, 
seine majestät der kaiser werfen für militär 66 millionen hinaus, im mo-
nathe october betrugen die militairauslagen allein 16 mill.!! Auch für seine 
persönlichen Ausgaben kennt der junge herr kein maaß und Ziel, nur in ei-
ner richtung knickert er, nämlich in Allem, was kunst, Wissenschaft etc. be-
trifft, allen Anstalten, Bibliotheken etc. werden die dotationen geschmälert 
oder genommen, kurz es ist ein kamaschenknopf, der in keiner Beziehung 
auch nur eine idee von etwas grandiosem hat.
 Bruck hat natürlich nichts von Allem angenommen und reist heute nach 
triest zurück, nachdem er sehr viel und lang beym kaiser war.
 Zugleich gibt es wieder verschwörungen, Arrestationen und verurthei-
lungen überall, in italien sind 2 Bischöfe zum tode verurtheilt und auf ra-
detzkys Antrag auf 20 Jahre kerker begnadiget worden, in ungarn sind 
ebenfalls viele emissäre und Andere, darunter einige sehr vornehme leute, 
verhaftet und hieher gebracht worden, und man sagt, daß nächstens ein 
paar hinrichtungen stattfinden sollen. davon erfährt man aber nur durch 
Zufall. trotz alle dem scheint unsere Polizey, welche alle Welt beunruhigt 
und plagt, nicht den zehnten theil von dem was vorgeht zu wissen, so hörte 
ich z.B. neulich, daß der ungarische insurgentengeneral vetter im vorigen 
sommer 2 monathe lang in der lombardie gewesen sey, ohne daß die regie-
rung etwas davon wußte. die unsicherheit in ungarn etc. ist ärger als je.
 ich habe in diesen tagen 2 Broschüren gelesen, welche zwar von sehr ver-
schiedenem Werthe, mir doch Beyde dadurch merkwürdig waren, daß sie 
von ultraconservativen verfassern geschrieben, dennoch auf das entschie-
denste den Absolutismus bekämpfen. die eine von franz in Berlin, „die 
staatskrankheit“,1 die Andere von montalembert. diese letztere, eine der 
vortrefflichsten schriften, die ich seit lange gelesen, kämpft für das (jetzt 
so viel und misérabel beschimpfte und gelästerte) repraesentativsystem, 
und zwar, was das Wichtigste und neueste bey der sache ist, vom katholi-
1 constantin frantz [sic], die staatskrankheit (Berlin 1852).
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schen standpunkte!1 – er beweist, daß catholicismus und Absolutismus sich 
ausschließen und die repraesentativregierung die gedeihlichste form für 
den katholizismus sey. die schrift gefiel mir so gut, daß ich sie übersetzen 
wollte und mit manz darüber sprach, der aber meinte, wenn sie auch er-
laubt würde, so würde sie doch ihres kirchlichen gewandes wegen hier nur 
sehr wenig gekauft werden, und es würden davon ohnehin in deutschland 
übersetzungen erscheinen, für uns, die wir uns mit solcher Affectation auf 
die katholiken spielen (obwol es meiner überzeugung nach der regierung, 
vielleicht thun und einige Bischöfe ausgenommen, damit gar nicht ernst 
ist, sondern sie nur darin ein mittel für den Absolutismus gefunden zu ha-
ben glaubt), ist diese schrift und die darin gepredigte neue Allianz ein sehr 
merkwürdiges ereigniß, und ich bin neugierig, wie sich unsere katholiken-
parthey diesen gegenüber benehmen wird, überhaupt will ich mich über das 
thun und treiben und die tendenzen dieser Associationen näher informi-
ren, sie sind weit mächtiger als man glaubt, und nebstbey die einzigen, die 
vom Jahre 1848 noch übrig geblieben sind.
 ich möchte gerne mich mit irgend etwas beschäftigen, d.h. activ, produ-
ciren, aber das ist schwerer als man meinen sollte. schmerling will, ich soll 
meine mémoiren, namentlich über meinen Aufenthalt in england im Jahre 
1848, schreiben, natürlich vorerst nicht für die öffentlichkeit, ebenso wie 
er seine mémoiren schreiben will. henriette todesco, die ich sehr viel sehe, 
will, ich soll einen politischen roman aus der gegenwart schreiben, ich habe 
weder zu einem noch zu dem Anderen lust. mehr lust hätte ich zu histo-
rischen Arbeiten, immer aber mit Bezug auf unsere Jetztzeit, wodurch es 
freylich mehr Pamphlet als geschichte werden würde, so z.B. beschäftigt 
mich jetzt die idee, eine monographie tschernembl’s zu schreiben. das wäre 
ein praegnanter gegenstand, den ich aber, wenn geschrieben, wohl auch im 
kasten verstecken müßte. ich bin einmahl in die practische, handelnde Welt 
geworfen und könnte nur einer ebensolchen thätigkeit geschmack abgewin-
nen.
 Was die engländer thun, das thun sie grandios und würdig, dieses muß 
man ihnen lassen. Beweis dessen die magnifique leichenfeyer Wellingtons, 
und wir haben dabey wieder einen Beweis unserer kleinlichen peevishness 
gegeben.
 fritz thun geht nach Berlin, eigene Wahl des kaisers, nicht Buol’s, und 
höchst wahrscheinlich eine unglückliche. Prokesch sollte und wollte nach 
constantinopel, doch protestirt rußland gegen ihn, für mich wäre das ein 
grund für ihn, es wird aber wohl anders kommen.
1 charles forbes comte de montalembert, des intérêts catoliques au XiXe siècle (Brüssel, 
Paris 1852).
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 schon seit längerer Zeit, und immer wieder nach einiger unterbrechung, 
tauchen die nämlichen gerüchte auf: von Aufhebung des Belagerungsstan-
des, niederlegung des Arméecommandos durch den kaiser, welches dem 
erzherzog Albrecht angetragen worden seyn soll, Abdankung grünnes, 
als dessen nachfolger mehrere, auch Alex. mensdorf, genannt werden (auf 
grünne nämlich concentrirt sich, sehr mit unrecht, das odium in den mas-
sen für Alles was geschieht), und unter Andern auch: daß der kaiser civil-
kleider tragen werde – ! – ob an diesen, zum theile kindischen, gerüchten 
etwas Wahres sey oder nicht, weiß ich nicht und glaube es nicht, aber daß sie 
immer wiederkehren, beweist, daß die Bevölkerung (als urtypus des deut-
schen michel) noch geneigt ist, an das Bessere zu glauben, sich zu versöhnen 
und zu vergessen.
 Zum erstenmahle machen hier die Präsidentenwahlen in nordamerika 
einen eindruck, und zwar einen unangenehmen, da ein erzdemocrat und 
freund kossuths Präsident geworden ist.1 der dumme schwarz erzählte mir 
neulich die komische geschichte seiner entlassung von seinem Posten als 
consul jener regierung, als schwarzgelber und ultrakatholik.
 im übrigen ist mein leben das alte, das Beste daran ist der salon von 
henriette todesco. neulich, am 21., war katharinenredoute, und die mas-
ken sprachen mir, wie sie es bey mir schon seit einiger Zeit zu thun pflegen, 
von Politik!! das ist ein trauriges Zeichen des nahenden Alters.
[Wien] 9. dezember 
es will noch immer nicht Winter werden, 12 bis 15° Wärme, dann dazwi-
schen manchmal ein kühler neblichter tag, ich heize seit einigen tagen, je-
doch nur sehr wenig.
 neulich sprach ich Bruck im theater und besuchte ihn dann einige tage 
darauf. er geht dennoch nach Berlin (oder ist vielmehr schon fort), um die 
verhandlungen wegen des Zollvertrages zu führen, der übrigens schon in den 
wesentlichen Punkten festgesetzt seyn soll. der Zollverein reconstituirt sich, 
wie ich nie daran zweifelte, und wir werden mit demselben einen gelinden 
handelsvertrag schließen, wogegen nie ein Anstand war, und was man ohne 
all den lärmen vor 3 Jahren hätte erreichen können.2 hier geht natürlich 
unter diesen umständen die Zollkonferenz spatzieren, und man sucht nun 
nach mitteln, um diese diplomatische niederlage möglichst zu übertünchen. 
1 neuer Präsident der usA wurde franklin Pierce, rechtsanwalt aus new hampshire und 
general im mexikanischen krieg (1846–1848).
2 Preußen hatte den deutschen Zollverein im november 1851 per 31.12.1854 gekündigt, er 
wurde am 4.4.1853 auf zwölf Jahre verlängert. kurz zuvor am 19.2.1853 schlossen öster-
reich und Preußen einen mit dezember 1853 in kraft tretenden Zoll- und handelsvertrag.
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für Bruck, welcher einer der hauptträger, wo nicht der urheber jener baus-
backigen ideen des mitteleuropäischen reiches und dann später des süddeut-
schen handelsbundes war, ist es allerdings eine fatale sache, jetzt selbst in 
Berlin diese ideen begraben helfen zu müssen. übrigens wäre es nicht un-
möglich, daß Buol für dieses fiasco am ende das Bad ausgießen müßte, wäh-
rend nicht er, sondern lediglich felix schwarzenberg daran die schuld hat.
 die materiellen Zustände im inneren werden immer schlechter und 
schlechter. geldmangel, stockung überall, die regierung mischt sich in 
Alles, hemmt Alles, hintertreibt Alles, zum theile aus der ewigen Angst 
vor revolution, welche sie aus jeder Besprechung, jedem vereine, jeder 
Wahl herauswittert, zum theile durch den unglaublichen Zopf und die Be-
schränktheit der Bureaukratie, welche jetzt auf dem culminationspunkte 
ihrer macht und zugleich ihrer miserabilität und dummheit ist, unsere 
gesetzgebung, unser gewerbewesen etc. sind ganz darauf berechnet, keine 
Art von Aufschwung in materiellen dingen aufkommen zu lassen, und dann 
wundert man sich, daß der nationalwohlstand so sichtlich zurückgeht, der 
Ausfuhrhandel nimmt allenthalben ab, dagegen, namentlich seit dem neuen 
tariffe, die einfuhr zu.
 inzwischen nimmt Wien wenn auch nicht an Wohlstand, so doch an Be-
völkerung zu, noch nie war die Bewegung auf den straßen etc. so groß. Wien 
kömmt mir vor wie ein überfließendes glas, und wenn nicht die kolossalen 
Bauten am Arsenale und simmering wären, welche jedem Privaten eine 
Bauunternehmung unmöglich machen (die Ziegel allein sind seit 4 Jahren 
von 11 auf 24 fl per mille gestiegen), so müßten ganze neue stadttheile ent-
stehen. man kann sich demnach den mangel an Wohungen hier kaum vor-
stellen. ebenso nimmt die theuerung unglaublich zu, und Wien dürfte schon 
jetzt die theuerste stadt auf dem continente seyn. Wollte man nur einmahl 
zu meinem lieblingsplane der verbauung des glacis kommen. Aber die 
Angst vor den anderthalb dutzend Proletariern der vorstädte, welche den 
ritterlichen kaiser nicht schlafen läßt, läßt dergleichen nicht aufkommen, im 
gegentheile, man baut defensionscasernen, Blockhäuser etc. Alles um den 
geliebten monarchen vor seinen getreuen unterthanen zu beschützen. gut 
ist gut, aber besser ist besser.
 in ermanglung einer politischen thätigkeit wäre mir die bauende, schaf-
fende eines Bürgermeisters von Wien die erwünschteste, wo feld und stoff 
für grandiose conceptionen, freylich auch viel Widerstand zu überwinden 
wäre. ein grandioses Wien, das wäre die wahre centralisation und einheit, 
so aber wird es trotz der zunehmenden Bevölkerung immer kleinstädtischer 
und mesquiner, so daß man sich dessen jeden Augenblick schämen muß. es 
ist unglaublich, wie unendlich wenig ressourcen diese stadt von 500.000 
einwohnern biethet.
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 der hauptdiscours in diesen tagen war das toisonfest, welches am 5. 
stattfand,1 und wobey 18 neue ritter (7 erzherzoge), darunter, was mich 
wunderte, carlos Auersperg, der in ständischer uniform erschien, geschla-
gen wurden. da sich seine majestät nicht auch nur auf einen Augenblick 
von ihrer geliebten uniform trennen können, so war die feyerlichkeit nicht 
im ordenskostüme, die wahre kaiseridee ist bey ihm noch nicht durchge-
drungen.
 die einführung des bürgerlichen gesetzbuches in ungarn und die Aufhe-
bung der Aviticität ist endlich erfolgt, jedenfalls ein großer schritt vorwärts. 
Bestimmungen über neu zu errichtende majorate werden folgen, das ehe-
recht jedoch ist in ungarn das alte, d.h. den geistlichen gerichten unterwor-
fen geblieben, wohl ein fingerzeig, daß es auch bey uns so werden soll!2 ich 
glaube, man wird es bald bereuen, sich so mit gebundenen händen an den 
clerus überliefert zu haben.
 l’empire est fait, und napoléon iii kaiser von frankreich,3 und Alles 
beweist, daß er nicht mehr herr der situation ist, sondern von der Bande 
schwindler fortgerissen wird, die ihn umgibt, fould, morny, Persigny & c. 
finanzielle und Börsenspeculationen, welche an law’s Zeiten erinnern,4 und 
die ihm zuerst den hals brechen dürften. mißtrauen und übelwollen der 
großmächte, welche ihm mit jedem tage weniger trauen, trotz seiner frie-
densversicherungen und patte de velours, die nichts weniger als an die glo-
rie seines onkels erinnern, und als sein erster fiasco die verlobung der Prin-
zessin Wasa mit dem Prinz Albert von sachsen.5 im Allgemeinen hat man 
dieser kaisercomödie außerordentlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt, 
weder in noch außer frankreich.
1 das fest des ordens vom goldenen vlies (toison d’or) fand jeweils am sonntag nach dem 
fest des Apostels Andreas (30. november) statt.
2 mit zwei kaiserlichen Patenten v. 29.11.1852 wurde das allgemeine bürgerliche gesetzbuch 
in ungarn, kroatien und slawonien, der Woiwodschaft serbien und dem temeser Banat mit 
1.5.1853 eingeführt und die speziellen regelungen der adeligen erbfolge in ungarn (Aviti-
zität) aufgehoben. die ehegerichtsbarkeit über katholische sowie unierte und nichtunierte 
orthodoxe untertanen hatten jedoch ausdrücklich wie bisher die geistlichen gerichte.
3 nachdem in einer volksabstimmung am 20. und 21. november 7,8 mill. Wahlberechtigte 
für die Wiedereinführung des kaisertums gestimmt hatten (bei 250.000 gegenstimmen 
und 2 mill. enthaltungen), wurde louis napoleon am 2.12.1852 als napoleon iii. zum 
kaiser der franzosen proklamiert.
4 die mit dem namen des Bankiers und Wirtschaftstheoretikers John law verbundene 
Phase der französischen entwicklung, die in der schweren Wirtschaftskrise von 1720/21 
endete.
5 im frühjahr und sommer 1852 war – bereits im hinblick auf die zu erwartende erneue-
rung des kaisertums und eine daher als notwendig erachtete standesgemäße heirat – eine 
mögliche ehe louis napoleons mit der in österreich lebenden Prinzessin carola Wasa 
erörtert worden. sie heiratete jedoch den sächsischen Prinzen (und seit 1873 könig) Albert.
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 gabrielle ist mit ihrem hofe seit 5–8 tagen hier und dürfte noch ungefähr 
ebensolange bleiben.
[Wien] 17. dezember
das wichtigste ereigniß ist die vorgestern erfolgte Abreise des kaisers nach 
Berlin. da die Anerkennung louis napoléons noch nicht erfolgt ist, sondern 
erst gegen ende dieses monats und zwar von oesterreich, Preußen und 
rußland gemeinschaftlich geschehen soll, sowie aus mehreren anderen An-
zeichen scheint es also, daß diese Zusammenkunft eine Art von Pillnitzer 
convention1 vorstellen soll, um so mehr als, wie man sagt, der kaiser von 
rußland nach Warschau kommen und unser kaiser ihn auf dem rückwege 
in gesellschaft des königs von Preußen besuchen soll. es ist dieser Besuch 
allerdings ein triumph für Preußen, und mir scheint, wenn man früher 
Preußen auf dem kraut fressen wollte, daß man jetzt in das entgegenge-
setzte extrem verfällt und sich mit dieser Berlinerreise etwas sehr beeilt 
hat, ehe noch die differenzen zwischen uns und ihnen officiell ausgeglichen 
sind, der that nach sind sie es freylich bereits, man schließt tant bien que 
mal einen handelsvertrag, dessen Punktationen bereits hier und zwar im 
größten geheimnisse (wie ich höre, woran bloß Buol, Werner und kübeck die 
mitwisser, und correspondirten direkte mit Berlin) festgesetzt worden sind, 
mit Preußen, welches auch im nahmen des steuervereines, Braunschweigs 
und der thüringischen staaten stipulirt, und wird den 7 regierungen der 
darmstädter coalition den Beytritt offen lassen,2 denen also nichts übrig 
bleibt, als bon gré mal gré beyzutreten und den Zollverein zu reconstitui-
ren. diese, und ihre repraesentanten an der hiesigen, beynahe eingeschlafe-
nen, Zollconferenz sind daher in der Patsche sitzen geblieben und natürlich 
wüthend. die folge dieses revirements in unserer Politik wird nun wohl 
die seyn, den Ascendant Preußens in deutschland zu vergrößern, besonders 
da man gleichzeitig den Bundestag in frankfurt, unsern einzigen Anhalt-
punct gegen den Zollverein, ganz zu vernachlässigen scheint. Auch hat er nie 
eine so jämmerliche scheinexistenz gehabt wie jetzt, so daß man sogar von 
dessen gänzlicher Auflassung spricht. die österreichisch gesinnten ministe-
rien, vonderPfordten & c. dürften nun bald stürzen, und die Zersplitterung 
deutschlands ist ärger als im Jahre 1792, gerade da sich dieselben erschei-
nungen wiederholen.
1 das Bündnis von 1791 zwischen Preußen, österreich und sachsen gegen frankreich.
2 Als ergebnis von verhandlungen in darmstadt im April 1852 hatten die mittelstaaten 
Bayern, Württemberg, sachsen, Baden, nassau und beide hessen beschlossen, im fall ei-
nes scheiterns der verhandlungen über eine erneuerung des Zollvereins eine eigene Zoll-
union zu bilden und mit österreich über ein Abkommen zu verhandeln.
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 überhaupt hängen dichte Wolken am himmel. Alles, was von einer revolu-
tion zu hoffen hat, blickt auf louis napoléon mit vertrauen, italiener, Polen, 
savoyarden, ein theil der schweiz und, wie man sagt, sogar die rheinpro-
vinzen! er aber wird binnen sechs monathen genöthiget seyn, entweder den 
krieg zu beginnen oder dem extremsten liberalismus einen Brocken hinzu-
werfen und Propaganda zu machen. Wie man bey uns unter unsern jetzigen 
verhältnissen daran denken kann, einen krieg zu führen, ist mir unbegreif-
lich. die unzufriedenheit und der nothstand wachsen mit jedem tage. Au-
genblicklich bessert sich zwar die valuta (sie ist 13–14%), weil die Ausländer 
österreichische staatspapiere, die ihnen fast 7% tragen, während sie draußen 
kaum 3% zu erhalten im stande sind, in masse kaufen, in allen Provinzen 
gährt es, in italien sind wieder über 100 politische verurtheilungen, darunter 
5 vollstreckte todesurtheile, erfolgt,1 in ungarn sieht es ärger aus als je, und 
die räuberbanden nehmen einen entschieden politischen character an.
 Wie über die geheimenräthe, so sitzen nun auch commissionen über die 
kämmerer und truchsesse, um sie zu purificiren, „von letzteren sind schon 
einige als anrüchig, entlassen worden“. von der kammerherrncommission 
soll, wie mir neulich Jemand sagte, auch ich zur rechtfertigung über ge-
wisse Punkte, namentlich über meine vormärzliche politische Wirksamkeit, 
aufgefordert werden! ich kann dieses zwar nicht glauben, bin jedoch gefaßt, 
in diesem falle eine foudroyante Antwort zu geben, es wäre mir beynahe 
erwünscht, daß mir dazu eine so vortreffliche gelegenheit gegeben würde. 
obwohl ich andererseits alle theatralischen demonstrationen hasse, und 
eine solche offene stigmatisirung, wie es die entziehung des kammerherrn-
schlüssels wäre, auch viel unangenehmes hätte, namentlich das, daß viele, 
welche mir noch vor einiger Zeit auswichen und sich mir jetzt wieder nä-
hern, dadurch erschreckt würden, was mir nicht aus sozialen, sondern aus 
politischen gründen unangenehm wäre. gesellschaftlich habe ich mich 
von der Welt, wenigstens von der aristokratischen, in der ich bis 1848 aus-
schließlich gelebt, zurückgezogen, d.i. von der damenwelt, denn die männer 
sehe ich fast täglich im club, und da bemerke ich eben diese Annäherung 
von seite derjenigen, welche sich früher von mir zurückzogen, und denen 
ich ebensowenig jetzt wie damals einen schritt entgegen mache. Aber wie 
gesagt, ich glaube es nicht, daß man von oben etwas dergleichen gegen mich 
unternehmen werde. es ist übrigens albern genug, zu solchen Zeiten noch 
solche Possen zu treiben.
1 Am 7.12.1852 wurden in der Festung Belfiore fünf führende Mitglieder des revolutionären 
Befreiungsausschusses von mantua, darunter dessen gründer don enrico tazzòli, hinge-
richtet. in der geschichte des risorgimento sind sie zusammen mit weiteren dort hinge-
richteten als die „Märtyrer von Belfiore“ bekannt.
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 fritz deym ist hier, um den Winter hier zu bleiben. gabrielle kehrt mor-
gen nach Pesth zurück, die Barkoczy sehe ich, wie hier zu erwarten war, 
wenig, helene fast gar nicht. die sache ist eingeschlafen, nachdem sie mir 
immer unangenehmer geworden war.1 
 ich lebe jetzt mit einer sorglosigkeit in den tag hinein, die ich mir nicht 
erklären kann, und von der ich nicht weiß, ob ich mich darüber freuen soll 
oder nicht, allerdings ist dabey meine laune heiterer, mein geist freyer, 
die augenblickliche existenz angenehmer, ich bin besser disponirt, mich zu 
amusiren und das Wenige zu genießen, was Wien biethet, nur in einer Be-
ziehung denke und sorge ich für meine Zukunft, um sie den chancen des 
Zufalles möglichst zu entreißen: ich mache eben die einleitenden schritte, 
um in den maltheserorden aufgenommen zu werden und allenfalls einmahl 
eine commende zu erhalten,2 der moment ist nicht ungünstig.
 mathilde Berchtold war, von england kommend, mehrere tage hier, wäh-
rend welcher ich sie viel sah. durch sie erfuhr ich, daß Alexander trubetzkoi 
die tochter marie taglionis geheirathet habe! 
 meine freundinn henriette todesco has had her time und fängt an, mich 
ein bischen zu langweilen, ich habe sie von Anfang an richtig beurtheilt, nur 
daß ich damals toleranter war. man mag sagen was man will, eine would-be 
geniale frau à la Bettina,3 dabey nicht mehr ganz junge gurli4 in beständi-
ger fieberhafter Bewegung ist auf die länge eine ermüdende gesellschaf-
terinn, besonders für Jemanden, der an den guten ton und die manieren der 
guten gesellschaft gewöhnt ist. manchmal gehe ich doch noch hin und treffe 
zuweilen lady William russell bey ihr.
 es sind wieder ein paar nicht unwichtige gesetze erschienen: eine neue 
Jurisdictionsnorm für die zu erwartende neue organisirung der richterli-
chen Behörden, ein forstgesetz, ein vereinsgesetz noch drakonischer als das 
jetzige, selbst für nichtpolitische vereine, um nur ja gewiß jede industrie 
und selbstthätigkeit zu hemmen.5 
1 gemeint ist eine von Andrian – über Anregung seiner schwester gabrielle – angedachte 
Heirat mit Gräfin Helene Barkóczy.
2 Andrians gesuch um kaiserliche genehmigung seines Antrags auf Aufnahme in den or-
den, datiert mit 27.12.1852, und dessen Ablehnung durch kaiserliche entschließung vom 
23.4.1853 in K. 115, Umschlag 669; vgl. auch Eintrag v. 12.5.1853.
3 die schriftstellerin Bettina v. Arnim.
4 gemeint ist wohl die von August v. kotzebue in seinem lustspiel „die indianer von eng-
land“ geschaffene figur des naiven mädchens gurli, vgl. auch die „gurli-Polka“ von Josef 
strauß.
5 die Zivil-Jurisdiktionsnorm für das engere österreich v. 20.11.1852 wurde am 15.12.1852 
im reichsgesetzblatt veröffentlicht, die entsprechenden Bestimmungen vom selben tag für 
lombardo-venetien und dalmatien folgten am 28. und 31. dezember, jene für die unga-
rischen länder (v. 16.2.1853) und siebenbürgen (v. 3.7.1853) erschienen am 25.2. bzw. 
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[Wien] 28. dezember 
Wir werden hoffentlich in das neue Jahr ohne schnee hinübergehen, wir ha-
ben jetzt mitunter kalte, neblichte tage (bis 5° unter null), aber im ganzen 
ist das Wetter doch noch sehr mild und trocken, daß bey einer so abnormen 
temperatur der krankheitsstand sehr stark ist, begreift sich, besonders 
herrschen typhus und nervenfieber, und auch ich fühle mich manchmal et-
was unwohl, dennoch aber ist mir dieses Wetter bey weitem lieber als das, 
was man zu dieser Jahreszeit sonst zu erwarten hätte.
 den Weihnachtsabend habe ich ganz ruhig im club zugebracht, über-
haupt bin ich hier, in der stadt, wo ich den größten theil meines lebens 
zugebracht, wo ich eine masse verwandte und Jugendbekannte habe und 
sonst so sehr répandirt war, jetzt merkwürdig allein, mehr als fast irgendwo 
anders, namentlich geht mir der weibliche umgang ab, eine vergleichsweise 
neue und in so mancher Beziehung heterogene Bekanntschaft, henriette to-
desco, ist die einzige frau, mit der ich in einer näheren Berührung stehe. 
das ist zum theile die folge der politischen ereignisse und spaltungen, zum 
theile mangel an interesse von meiner seite an der hiesigen so höchst un-
bedeutenden frauenwelt. Zum großen theile aber ist dieses hier überhaupt 
und auch bey denjenigen der fall, welche nicht im entferntesten in meiner 
stellung sind. Aus mangel an Abwechslung, an interesse, an stoff und An-
lage zur conversation ist das hiesige gesellige leben, welches ich noch, be-
sonders in den Jahren 1833, 1834 etc. in so angenehmer Blüthe fand, ganz 
zu grunde gegangen und in ein ultralangweiliges kleinstädtisches einerley 
eingeschrumpft. die männer sitzen im club, rauchen, spielen und reden 
dummes schales Zeug, und werden natürlich in folge dieses lebens immer 
roher, beschränkter und ungebildeter, und die jetzt auftretende generation 
ist darin bey Weitem ärger als die unsrige.
 der kaiser ist von Berlin zurück, der kaiser von rußland kam nicht, 
überhaupt scheint trotz alles äußerlich glänzenden empfanges die eigent-
liche Bedeutung der reise: nämlich pater peccavi zu sagen, ziemlich klar 
durchgeschimmert zu haben, auch sprachen die preußischen Zeitungen mit 
ziemlich insolentem triumphgeschrey, eine derselben verglich sogar diese 
13.7.1853. das forstgesetz für das engere österreich (ohne die ungarischen und italieni-
schen länder, dalmatien und siebenbürgen) v. 3.12.1852 trat mit 1. Jänner 1853 in kraft. 
das neue vereinsgesetz v. 26.11.1852, publiziert am 18. dezember, galt für das gesamte 
reich mt Ausnahme der militärgrenze. es sah die staatliche Bewilligung für alle nichtpoli-
tischen Vereine (darunter fielen auch Aktiengesellschaften) vor, während die Bildung von 
politischen vereinen („welche sich Zwecke vorsetzen, die in den Bereich der gesetzgebung 
oder der öffentlichen verwaltung fallen“) generell untersagt wurde. Auch bereits beste-
hende vereine mussten um eine nachträgliche Bewilligung unter den neuen Bedingungen 
ansuchen.
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reise mit dem Zuge heinrichs iv. nach canossa, um barfuß und im Bü-
ßerhemde vor Pabst gregor vii. Abbitte zu thun! die entente cordiale ist 
demnach gegenwärtig so ziemlich dort, wo sie vor der reise war, nämlich 
auf null. inzwischen ist louis napoléon noch nicht anerkannt, und, wie ich 
höre, hat rußland noch einige neuerliche Bedenken erhoben. ich halte die-
sen Augenblick für sehr bedeutend und auf lange Zeit entscheidend, wäre 
ich kaiser franz Joseph und daher für die erhaltung des friedens und 
stärkung des conservativen Principes interessirt, ich schlösse mich fest an 
frankreich und träte den russischen machinationen in der türkey (welche 
jetzt entschiedener als seit langer Zeit hervortreten) mit nachdruck entge-
gen. die Allianz der 3 nordischen mächte wirft l. napoléon in die Arme eng-
lands und der revolutionairen Parthey in allen ländern europas und drängt 
ihn folglich gegen seinen eigenen Willen zum kriege, den niemand so zu 
fürchten hat als die österreichische regierung bey ihrer inneren politischen 
administrativen und finanziellen Zerrüttung.
 mich beschäftigt diese sache sehr, ich sehe die keime großer umwälzun-
gen, die jetzt in den Boden gelegt werden und in 1, höchstens 2 Jahren auf-
schießen müssen, wie gesagt, wäre ich kaiser, so wüßte ich wohl, was ich zu 
thun hätte, in meiner stellung bin ich ungewiß, was ich wünschen, was ich 
fürchten soll. ich habe meine oben ausgesprochenen Ansichten in form einer 
denkschrift zu Papier gebracht, als ein Programm, welches ich, wenn ich 
dazu berufen wäre, dem kaiser, aber auch nur ihm, vorlegen würde, welches 
ich aber jetzt in meinen kasten sperren werde, da es ein vergeblicher schritt 
wäre, und ich nicht lust habe, ohne nutzen und erfolg mir russen und weiß 
gott wen auf den hals zu hetzen. Advienne que pourra, je ne suis pas payé 
pour désirer et contribuer à la consolidation de l’état des choses actuel. die 
leute reißen sich selbst den Boden unter ihren füßen weg, soll man sie da-
von zurück halten und ihnen die mittel an die hand geben, damit sie ihre 
Banditenregierung noch um einige Jahre länger fortführen können? denn 
an eine friedliche umkehr aus besserer überzeugung ist bey ihnen nicht zu 
denken. Also dahin ist es gekommen. Pessimismus und Augenzudrücken ist 
das einzige, was noch vernünftig ist.
 das englische cabinet mit dem hans dampf d’israeli ist über ein Budget-
votum und eine coalition im unterhause gestürzt, und ein coalitionscabinet 
aus Peeliten, Whigs und radicalen (Aberdeen, russell, Palmerston, moles-
worth!) ist so eben gebildet. Also Palmerston wieder minister, wenn auch 
dießmal des inneren! ich bin neugierig, wie sich die sache machen wird. 
Auch in spanien ist ein versuchter staatsstreich mit einem eclatanten siege 
der constitutionellen sache beendet worden,1 welche letztere auch in Preu-
1 der versuch der um wirtschaftliche reformen bemühten regierung unter Juan Bravo mu-
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ßen trotz Allem immer mehr an Boden gewinnt, kurz Alles mahnt mich an 
das Jahr 1847, nur mit dem unterschiede, daß, was damals ein rührspiel 
war, jetzt ein trauerspiel zu werden scheint.
 hier soll eine verschwörung gegen das leben des kaisers entdeckt wor-
den seyn, wenn es einmahl damit anfängt, so ist dessen kein ende mehr, und 
es rollt ein ganz neuer vorhang auf, ich würde es bedauern. gewirthschaftet 
wird übrigens hier mit einer steigenden Willkür und hohn, durch entlas-
sungen, drohungen etc., der richterstand eingeschüchtert und alle mögliche 
Art von druck und vexation geübt, es ist ein Zustand, wie man ihn im 19. 
Jahrhundert nicht für möglich halten sollte. kempen und Bach überbiethen 
sich im denunciiren und verfolgen.
 michel strasoldo war neulich, am tage seiner rückreise nach mailand, 
bey mir, das ist auch einer, der durch Phrasen seine Blöße decken möchte. 
reviczky ist plötzlich, wie es scheint in folge finanzieller verlegenheiten, 
in ein kloster gegangen. Als ich neulich in der Absicht, darüber näheres 
zu erfahren, zu fries ging, in dessen haus ich schon seit circa 3 Jahren kei-
nen fuß gesetzte hatte, überraschte es mich, wie fremd ich unter diesen mir 
sonst so nahbekannten leuten geworden war, er ist geknickt in gotter[ge]-
benem stillem Wahnsinn, ungefähr ebenso heinrich hoyos, den ich bey ihm 
fand, und wir verstehen uns nicht mehr.
[Wien] 8. Jänner 1853 
Wir haben noch immer keinen schnee, dagegen seit mehr als 8 tagen ein 
finsteres nebelwetter und dabey sehr empfindlich kalt, obwohl das thermo-
meter noch kaum jemals auf 5° r. unter null gesunken ist.
 der fasching hat bereits mit einigen Bällen in der gesellschaft begonnen 
und verspricht, da er sehr kurz ist, sehr lebhaft zu werden, ich für meinen 
theil gehe nirgends hin, nur zu Westmoreland bin ich auf übermorgen zu ei-
nem Balle geladen, obwohl ich bey lady Westmoreland gar nie und bey lord 
Westmoreland nur ein mahl, und zwar im July vorigen Jahres gewesen bin. 
da will ich denn auch erscheinen und versuchte es diese tage, jedoch um-
sonst, lady Westmoreland zu sehen, um meine Bekanntschaft mit ihr nicht 
erst auf dem Balle erneuern zu müssen. Zu den Bällen bey hofe, von denen 
heute der erste ist, werde ich natürlich nicht geladen. von der Purifications-
commission der kammerherrn habe ich neulich wieder etwas vernommen, 
und zwar daß die Absetzung der Anrüchigen ohne vorläufige Aufforderung 
sich zu rechtfertigen und zwar in der Art geschehen solle, daß man sie nach 
hofe citiren und ihnen dort die entschließung seiner majestät das kaisers 
rillo, die spanische verfassung im autokratischen sinn zu ändern, scheiterte am Wider-
stand des konservativen senats und führte zum rücktritt des kabinetts.
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ankündigen werde, also auch noch eine insulte in der form, übrigens dürf-
ten ihnen da die fettesten Bissen entgehen: Breuner, der neulich bey mir 
war, reist nächster tage nach italien, lamberg ist nicht hier, fritz deym ist 
so krank, daß er noch lange nicht wird ausgehen können, und montecuccoli 
ist todt, ich aber bin gewarnt.
 das jetzige regiment bey hofe (nämlich kaiser und erzherzogin sophie, 
obwohl auch zwischen diesen Beyden nichts weniger als kindliche Zärtlich-
keit herrscht) ist auch unter denen, welche sich gar nicht mit Politik be-
schäftigen, höchst unbeliebt, am allermeisten bey den älteren gliedern des 
hauses und den älteren hofbeamten jeder categorie selbst, sie fühlen sich 
zurückgesetzt und mißhandelt, und diese stimmung erstreckt sich allmälig 
auf einen immer größeren theil der Aristokratie, so daß nach und nach als 
hofpartey niemand übrig bleibt als einige wenige ganz bornirte schafsköpfe 
und solche, deren Wuth und rachedurst für die im Jahre 1848 ausgestandene 
Angst noch immer nicht gesättiget ist, zu den erstern rechne ich besonders 
erzherzog Albrecht, zu den letzteren fast nur einige Weiber. das militär ist 
höchst unzufrieden, wegen seiner pecuniär fast unerträglichen lage, durch 
die vielen transferirungen, dislocirungen und Adjustirungsveränderungen, 
dem gemeinen manne hat man durch das verboth, sich außer dienst, sogar 
als statisten auf den theatern zu beschäftigen, jeden erwerb unmöglich ge-
macht, dazu der nepotismus und die rücksichtslosigkeit in Avancement, 
Pensionirungen etc., der nie so arg war wie jetzt, endlich beginnt in dem, 
täglich geringer werdenden, aristokratischen theile der Armée das angebo-
rene standesgefühl sich zu regen. daß die Beamten aller categorieen höchst 
mißvergnügt sind, versteht sich von selbst, ich frage nun, was bleibt übrig? 
 die valuta war im raschen sinken bis auf 7% herabgegangen, gestern 
hob sie sich wieder auf 9%, jedenfalls eine enorme Besserung, welche nicht 
zu erwarten war und auch kaum genügend zu erklären ist als durch einen 
panischen schrecken, welcher alle Besitzer von metallvorräthen ergriffen 
hat, die namentlich aus den Provinzen ihre vorräthe zum verkaufe hieher 
schicken, daß auch die regierung namentlich durch ihre im Auslande ge-
schlossenen silberanleihen einwirkt, ist sehr wahrscheinlich, ich bin nun 
neugierig, ob nicht wieder eine nahmhafte reaction eintreten wird? mittler-
weilen dauert die geldnoth fort, und unsere industrie befindet sich in einer 
crisis, welche vielleicht eine wohlthätige werden könnte, wenn sie nur ca-
pitalien zu ihrer disposition hätte, welche sie in den stand setzen würden, 
den kampf mit dem Auslande zu bestehen. dafür aber geschieht nichts, 
im gegentheile liegen bey der ungeschicklichkeit unserer administrativen 
organisation millionen von Waisengeldern1 todt in den kassen, und die 
1 die vermögensverwaltung der Waisenkassen erfolgte seit 1851 durch die staatsbehörden.
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verhältnisse sind nicht von der Art, um das Zuströmen ausländischer capi-
talien zu befördern.
 gestern ließ ich mich durch Becher in den gewerbeverein führen, wo alle 
Wochen sitzungen mit vorträgen statthaben, ich denke manchmal diese zu 
besuchen.
 der herzog von Parma ist seit einiger Zeit hier, und ich sehe ihn viel im 
club, er ist bedeutend vernünftiger geworden. Prokesch ist nach frankfurt 
ernannt, also hat die russische intrigue wegen constantinopel gesiegt, und 
als unterpfand unserer neuen entente cordiale mit Preußen haben wir nun 
anstatt Prokesch und thun – thun und Prokesch!1 das nenne ich eine ver-
nünftige und consequente Politik.
 in montenegro scheinen die verwickelungen zu ende zu gehen, die 
Pforte ist energisch aufgetreten und wird das lumpengesindel zu Paa-
ren treiben, wenn nicht rußland sich wieder dazwischen legt, überhaupt 
scheint es, und befürchte ich sehr, daß rußland diesen moment, wo wir 
uns durch unsere nergeleyen mit louis napoléon ganz in seine hände ge-
geben haben, dazu benützen wird, um seine machinationen in der türkey 
um ein gutes stück vorwärts, wo nicht ganz und gar zu ende zu bringen.2 
Wir haben da wieder einen entsetzlichen Bock geschossen, wir hätten wohl 
sympathieen und dunkle Ahnungen zu gunsten der Pforte, wagen es aber 
nicht, diesen gefühlen nachdruck zu geben, der kaiser hat den general 
kellner en mission nach cattaro geschickt, mit welchen Aufträgen? weiß 
ich nicht.
 louis napoléon ist endlich anerkannt, wobey aber wieder rußland uns 
den rang abgelaufen und seine creditive zuerst überreicht hat, so daß wir 
(die wir doch nur auf seine inspiration so lange zögerten) gleichsam wie im 
schlepptaue nachfolgten.3 mit england häkeln und zanken wir fortwährend, 
1 die beiden diplomaten graf friedrich thun-hohenstein und frh. Anton Prokesch von os-
ten tauschten ihre Positionen als gesandter in Berlin und Präsidialgesandter in frankfurt.
2 Im Konflikt zwischen Montenegro und der ihre Macht in Bosnien konsolidierenden Türkei 
besetzten die truppen der Pforte unter omer Pascha große teile des fürstentums. über 
intervention von russland und österreich musste die türkei jedoch die invasion stoppen 
und in einer konvention vom 14.2.1853 de facto die unabhängigkeit montenegros unter 
garantie der beiden großmächte anerkennen.
3 Als erster vertreter der großmächte hatte bereits am 6.12.1852 der britische Botschaf-
ter sein neues Beglaubigungsschreiben überreicht. in Absprache der drei konservativen 
mächte reichte zunächst am 3.1.1853 der russische vertreter sein Beglaubigungsschreiben 
ein, worin jedoch die unter souveränen gebräuchliche Anrede des „mon frère“ durch ein 
„sire et bon ami“ ersetzt war. nachdem napoleon iii. die Annahme zunächst verweigert 
und mit einer veröffentlichung der gründe gedroht hatte, akzeptierte er am 5. Jänner 
diese Formel und empfing noch am selben Tag den russischen Botschafter. Am 11. Jänner 
(die verzögerung erfolgte nach seinen eigenen Aussagen aus strafe „offenbar wegen unse-
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sperren die hiesigen correspondenten englischer Blätter ein etc., gerade so 
wie es kommen muß, damit der Westen gegen den osten recht scharf ab-
geschieden hervortrete, nur mit dem unterschiede, daß dabey der Westen 
die revolution in ganz europa und unter gewissen, sehr nahe liegenden, 
eventualitäten auch Preußen für sich hat, ich glaube, die kugel ist aus dem 
laufe, und der gedanke an eine umkehr jetzt schon verspätet.
 neulich war ich beym erzherzog Johann, der einige tage hier war. er 
machte seine Phrasen, sprach von seinen mémoiren und von der erziehung 
seines sohnes, „er wolle dann, wenn dieser erwachsen seyn werde, sehen, 
wie die Welt dann aussehen werde.“ 
 den neujahrsabend war christbaum (!) bey henriette todesco,1 wo ich 
eine masse hübscher Jüdinnen fand, unter andern frau spitzer, die frau 
des hiesigen türkischen Botschaftsrathes.
[Wien] 16. Jänner 
es ist ein merkwürdiger Winter, nach einem paar neblichten kalten tagen 
trat anstatt des erwarteten schnees wieder ein ebenso schönes warmes Wet-
ter wie im december ein, und wir haben jetzt täglich 10 bis 12° r. Wärme. es 
grünt und blüht sogar hier und da, schlechte ernteaussichten. dabey herr-
schen viele krankheiten, und auch mich plagen bald meine nerven, bald die 
hämorrhoiden. dennoch aber freue ich mich über dieses Wetter, wenn ich 
spatzieren gehen kann und die sonne sehe, bin ich zufrieden.
 l. napoléon fängt schon an, die rauhe seite ziemlich merklich herauszu-
kehren, und hat namentlich uns das lange Zögern mit der Anerkennung (und 
innerlich wohl noch mehr die Wasa’sche heirathsgeschichte2) sehr übel ge-
nommen. Alles was auf den umsturz des Bestehenden hofft, rechnet auf ihn.
 Was mir aber am wahrscheinlichsten erscheint, daran scheint niemand 
zu denken, nämlich an eine Allianz zwischen rußland und frankreich. mir 
erscheint eine solche deßhalb als wahrscheinlich, weil sie, und sie allein, 
beyden theilen die wesentlichsten vortheile gewährt. rußland deckt sich 
den rücken und kann in der türkey den jetzigen so ganz außerordentlich 
günstigen Augenblick benützen, l. napoléon dagegen kann sich ein Aequi-
valent nehmen, wie und wo er will.
 Auch darüber habe ich meine ideen zu Papier gebracht, das befördert die 
klarheit der gedanken, und mit dieser scheinbaren thätigkeit täusche ich 
rer haltung“) überreichte schließlich auch der österreichische gesandte frh. Josef Alexan-
der v. hübner seine neue kreditive.
1 henriette todesco war mit dem jüdischen Bankier maximilian todesco verheiratet und 
stammte aus der hamburger ebenfalls jüdischen Bankiersfamilie gumpel.
2 Zum gescheiterten heiratsprojekt zwischen napoleon iii. und Prinzessin carola Wasa vgl. 
eintrag v. 9.12.1852.
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mich selbst und besänftige meine ungeduld, welche sich mit dieser gezwun-
genen unthätigkeit noch immer nicht ganz befreunden kann. Wäre der kai-
ser ein anderer mensch als er nach Allem, was ich höre und weiß, glauben 
muß, reichten seine ideen über diesen beschränkten gesichtskreis hinaus, 
hätte er ein interesse an irgend etwas, was nicht exerciren und Adjustiren 
ist, hätte er nicht den grundsatz der eigensinnigen Beschränktheit: nie-
mand zu hören, niemandem ein Wort, einen rath zu gestatten, als seinen 
officiellen räthen, und wäre ich ihm nicht so verdächtiget, so würde ich es 
wahrscheinlich versucht haben, ihm meine Ansichten vorzulegen. Zudem ist 
rechberg, der einzige, mit dem ich über dergleichen sprechen könnte, eben 
krank.
 unter diesen Praeoccupationen des Augenblickes ist mir die idee einer 
Arbeit entschwunden, an welche ich früher gedacht hatte, nämlich die einer 
Biographie tschernembls’ als der Personification einer aristokratisch ständi-
schen opposition gegen die übergriffe des despotismus. ich habe nicht ruhe 
genug, um dergleichen auf lange hinaus berechnete Arbeiten zu unterneh-
men, überhaupt nicht, um ein guter historiker zu seyn.
 das silberagio hält sich zwischen 8 und 10. die organisation ungarns ist 
erschienen. das hauptmoment ist, wie ich höre, die Aufhebung der 5 mini-
sterialdistricte und die concentrirung der ganzen verwaltung wie vor 1848 
in Pesth1 – ! – Wie hängt dieses mit der einheit der monarchie zusammen? 
die leute haben doch in gar nichts consesquenz, verstand und geschick! 
 fritz deym, der längere Zeit krank war, sehe ich zuweilen, der mensch 
läuft wieder nach seiner gewohnheit zu allen möglichen erzherzogen und 
ministern und findet das „sehr interessant“! Bey Breuner, der gestern nach 
italien abreiste, hatte ich neulich ein Abschiedsdiner.
 marie taglioni die jüngere, von Berlin, ist jetzt hier und tanzt in einem 
ganz charmanten Ballette satanella, alle Welt läuft hin. ich machte neulich 
in einer großen soirée bey Pereira ihre Bekanntschaft, sonst habe ich vom 
fasching bisher noch nichts mitgemacht, der Ball bey Westmoreland wurde 
wegen unwohlseyn abgesagt.
[Wien] 21. Jänner 
ich kann in einer gewissen Beziehung sagen, daß ich die geschicke von oe-
sterreich von meinem Zimmer aus lenke, denn so oft ich in einem momente, 
der entschluß und that fordert, nach reiflichem nachdenken und überle-
1 die verordnung über die neuregelung der administrativen und gerichtlichen organisation 
ungarns ist mit 19.1.1853 datiert, die kaiserliche genehmigung erhielten die Bestimmun-
gen am 10. Jänner. Andrians information über die Aufhebung der ministerialdistrikte, 
nunmehr statthaltereiabteilungen, erwies sich als falsch, vgl. eintrag v. 21.1.1853.
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gung unserer augenblicklichen lage eine entschiedene Ansicht gefaßt und 
sie auch allenfalls (wie ich mir dieses jetzt aus mannigfachen gründen zur 
gewohnheit gemacht habe) zu Papier gebracht habe, so geschieht ganz ge-
wiß und in nächster Zeit das gegentheil davon.
 Wir stellen unter den Befehlen des Banus an der croatisch-türkischen 
grenze ein corps von 5000 mann (cavallerie und linie, nicht grenzer1) auf, 
die einen sagen: als cordon wegen der türkisch-montenegrinischen händel, 
was ich aber aus 2 gründen nicht für wahrscheinlich halte: erstlich würden 
dazu grenzer hinreichen, und zweitens sind jene händel und ihr schauplatz 
von dem Aufstellungsorte croatien viel zu entfernt, um gebiethsverletzun-
gen fürchten zu müssen. Andere sagen, und dieses lautet viel wahrschein-
licher, es sey bereits der Befehl zum einrücken auf das türkische gebieth 
gegeben. der sinn dieser Bewegung ist mir ganz klar: im rücken omer Pa-
schas, welcher mit großer energie auf montenegro losgeht und vielleicht in 
diesem Augenblicke das räubernest schon occupirt hat, zu operiren und so 
die Pforte zu den für die montenegriner günstigsten Bedingungen zu zwin-
gen, welche aber rußland, nicht wir, dictiren wird. Wir holen hier die ka-
stanien aus dem feuer für rußland, auf dessen Befehl wir handeln, und 
welches zu entfernt ist, um bey der schnelligkeit omer Paschas rechtzeitig 
selbst interveniren zu können. sic nos non nobis.
 Also mit frankreich rußlands wegen überworfen, im schlepptaue dieses 
letzteren, und von diesem gezwungen, in seinem, dem unsrigen diametral 
entgegengesetzten, interesse handelnd aufzutreten, das sind die glänzenden 
resultate unserer Politik.
 Was diese nachricht, welche noch wenig bekannt ist, auf unsere Börse 
und valuta für einen einfluß äußern wird, wollen wir sehen, letztere hebt 
sich ohnedieß wieder langsam und stand heute schon wieder auf circa 10%. 
im ganzen sind unsere industriellen und nationalökonomischen Zustände 
trostlos, trostloser als sie es je gewesen. fabriken, gewerbe, Absatz, export, 
Alles stockt und geht dem ruin entgegen, nur der Belagerungszustand und 
die fortifikationsbauten floriren, hinter welchen der ritterliche kaiser seine 
Angst verbirgt.
 heute vormittags, als eben stifft bey mir war, kam fischer zu mir und 
brachte das decret mit, welches er so eben erhalten hatte, und womit er in 
den ruhestand versetzt wird und „aus gnade“ einen ruhegehalt von 2500 
fl. erhält. ungerecht in der sache, denn er war gezwungen in staatsdienste 
getreten und hat diesem eine einträgliche Praxis aufgeopfert,2 und zugleich 
1 die regimenter aus der militärgrenze, dem unter eigener militär- und Zivilverwaltung 
stehenden grenzgebiet zur türkei.
2 Alois fischer, seit 1828 Advokat in salzburg und 1848 reichstagsabgeordneter, war im Au-
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verletzend in der form, so wie es überhaupt die maxime der jetzigen herr-
schaft zu seyn scheint, damit nur ja niemand zufrieden oder auch nur gefaßt 
sey. nun, dieses dürfte ihnen bald in vollem maße geglückt seyn, die leute 
erziehen das volk ohne es zu wissen und zu wollen – digitus dei est hic.
 in demselben sinne ist die so eben erschienene organisation von ungarn, 
wenn man diese so nennen kann, denn es bleibt Alles beym Alten, nur mit 
dem unterschiede, daß einige Personalveränderungen vorgenommen wer-
den, welche noch odioser und barokker sind als früher. Wie das immer geht: 
nachdem sich alle ehrlichen leute schon längst von der regierung zurückge-
zogen haben, kann sie jetzt schon mit den halb ehrlichen nicht mehr gehen, 
sondern muß tiefer und immer tiefer greifen. übrigens sind die fünf verwal-
tungsdistrikte nicht aufgehoben, wie man mir Anfangs gesagt hatte.
 Auch über die politische und gerichtliche organisation der übrigen län-
der sind abermalige grundzüge erschienen, durch welche die sache um 
nicht viel weiter gebracht wird, das interessanteste darin ist, daß weder von 
dem gemeindegesetze noch von Bezirks-, kreis-, landesausschüssen ein 
Wort gesagt ist.1 – – 
 das Ackerbauministerium ist aufgehoben und unter des innere und die 
finanzen getheilt, da es nichts geleistet hat, ist auch kein schade darum. 
der ochs thinnfeld ist mit allen ehren pensionirt.2 
 erzherzog rainer ist gestorben, ein rindvieh weniger auf der Welt, da-
durch ist der fasching auf einige Zeit unterbrochen, es gibt viele kranke 
hier, darunter fritz deym und rechberg, beyde bedenklich, das Wetter ist 
noch immer warm und schön und trägt die hauptschuld daran, es ist ein 
beyspielloser Winter.
 ich habe bis jetzt einige öffentliche Bälle besucht, den Juristenball, der 
sehr schön war etc., darauf beschränkt sich mein fasching, neulich war auch 
eine redoute. im übrigen lebe ich ganz ruhig und wie gewöhnlich fort, bin 
des Abends oft im theater und langweile mich nachher im casino, des mor-
gens frühstückt zuweilen maria meixner bey mir, sonst lese ich ziemlich viel 
etc., habe mir auch zur übung im sprechen einen englischen meister genom-
men.
gust 1848 zum ministerialrat im innenministerium und im dezember zum statthalter in 
linz ernannt worden. seit 1851 sektionschef im innenministerium, wurde er Anfang 1853 
pensioniert. vgl. seine Autobiographie Aus meinem Amtsleben (Augsburg 1860).
1 diese verordnung v. 19.1.1853 galt für alle kronländer mit Ausnahme ungarns und lom-
bardo-venetiens, wobei jedoch für die gerichtsorganisation dalmatiens sonderbestimmun-
gen galten.
2 Die Auflösung des Ministeriums für Landeskultur und Bergwesen erfolgte mit kaiserli-
chem handschreiben v. 17.1.1853, die Bestimmungen über die Aufteilung seiner kompe-
tenzen zwischen innen- und finanzministerium erschienen erst am 2.6.1853.
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[Wien] 23. Jänner 
heute gegen mittag ist fritz deym gestorben, nachdem er 24 stunden zuvor 
versehen worden war, an der lungenentzündung. noch gestern früh hatte 
ich keine Ahnung von gefahr. ich kann nicht läugnen, daß dieser tod auf 
mich einen tiefen eindruck macht, noch so lebenslustig, so voll von ideen, 
interesse und thätigkeit, es war eigentlich, trotz aller verschiedenheiten, 
auch eine große Ähnlichkeit zwischen ihm und mir, so daß mir ist, als ob ein 
stück meiner selbst abgestorben wäre. Wir zankten fast jedesmal, wenn wir 
uns sahen, und ärgerten uns auch oft einer über den Anderen, wenigstens 
bey mir, dem heftigeren, geschah dieses häufig, und doch suchten wir uns 
auf und waren uns quasi zum Bedürfnisse geworden. noch das letztemahl, 
als ich ihn sah, freytag den 14. dieses monats, war dieses der fall.
 ich regrettire ihn sehr, doch werden dieß außer mir nur Wenige thun, 
denn er hatte wenig freunde, obwohl er im grunde ein guter, edler mensch 
war, aber er war ein rabulist und hatte die leidenschaft des Widerspre-
chens.
 ich selbst bin seit gestern Abends unwohl, hatte ein gelindes fieber, es ist 
wohl der Anfang einer grippe. Auch haben wir seit gestern nachmittag den 
ersten schnee in diesem Winter, ein schneegestöber, welches nun seit mehr 
als 24 stunden dauert, da es dabey ziemlich warm ist, so ist der koth auf den 
straßen grundlos.
 fml leiningen (ein ganz gewöhnlicher österreichischer troupier, sowie 
ich ihn beurtheile) ist in außerordentlicher mission nach constantinopel, 
wahrscheinlich um unsere, von rußland uns dictirten, forderungen zu gun-
sten der montenegriner und sonstigen christen zu überbringen. das corps 
des Banus soll schon in Bosnien eingerückt seyn. die ganze sache wird sehr 
geheim gehalten, und mit recht, denn Alles kömmt hier auf Zeitgewinn und 
darauf an, daß die engländer uns nicht zuvorkommen. diese stehen bey 
corfu, während ein paar österreichische nußschaalen unter erzherzog max 
vor cattaro liegen. unsere Zeitungen ereifern sich auf einmahl voll tugend-
hafter entrüstung über die angeblichen christenverfolgungen durch die 
türken und fließen von humanität und mitleiden über.
 die ganze geschichte ist mir ekelhaft, ich begreife es, daß man einem 
grandiosen despoten sein recht und seine freyheit aufopfert und in dem 
glanze, der auf das land und das volk zurückstrahlt, eine entschädigung 
findet (wie frankreich unter napoléon), aber sich von einem hanswurste 
mit füßen treten lassen zu müssen, das ist unerträglich. Auf diesem Wege 
wird die einheit oesterreichs nicht gegründet werden.
 louis napoléon heirathet mlle de montijo, die geilheit hat ihm hier eine 
nase gedreht, es soll in Paris einen sehr übeln eindruck machen, und viele 
sehen es als den Anfang seines sturzes an – schon! ich bemerke das schon 
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seit lange: il perd contenance, um so eher ist es möglich, daß er losschlüge, 
pour s’en donner.
[Wien] 30. Jänner 
ich war durch 3 bis 4 tage recht unwohl. hatte eine sehr heftige grippe, 
so daß ich die vormittage meist im Bette zubrachte und zu fuße gar nicht 
ausging. Auch die Abende so ganz allein zu hause zuzubringen, wäre allzu 
langweilig gewesen. Jetzt ist dieses gottlob bis auf die letzten nachklänge 
von husten und schnupfen vorüber.
 Während derselben tage regnete und schneyte es (alles durcheinander) 
fortwährend, beynahe durch 4 mal 24 stunden, seitdem haben wir warmes 
nebelwetter, daher weder auf der straße noch fast auch auf dem glacis eine 
spur von schnee.
 die tanzende Welt ist nunmehr seit der durch erzherzog rainer verur-
sachten Pause1 wieder in Bewegung gekommen, und es ist beynahe jeden 
Abend ein Ball bis zum 8. kommenden monats (faschingsdienstag), ich 
denke, am 2. zu Westmoreland und vielleicht am 5. zum französischen ge-
sandten, der par ordre de mufti einen Ball geben muß, zu gehen, sonst nir-
gends hin, bey hofe ist glücklicherweise nichts.
 dagegen ist marie taglioni, deren Ballett satanella noch immer furore 
macht, in einem andern kreise der gesellschaft der mittelpunkt oder Anlaß 
zu einer reihe von soirées etc., so sah ich sie neulich bey eskeles, gestern 
bey todesco, neulich war ich bey einem großen und recht hübschen diner, 
welches stametz meyer ihr zu ehren gab, und am selben Abende gab ihr ed-
mund Zichy, den eine unglückliche liebe zu der schönen (aber sonst ziemlich 
unbedeutenden) satanella plagt, ein recht hübsches kleines fest, welches 
seitdem die Jungen dieses krähwinkels genannt Wien in Bewegung setzt. 
es ist unglaublich, wie klein und kleinlich alle verhältnisse, die menschen 
und die gesellschaft hier sind, mich als oesterreicher demüthiget dieses 
beynahe, fremden gegenüber. in Wien selbst aber gibt es keine coterie, wel-
che wieder kleinstädtischer wäre als gerade die aristokratische, aus lauter 
Absperrung, geistesträgheit und physischer und geistiger unbeweglichkeit 
ist sie dahin gekommen, jedes neue, fremde, oder selbst höhere, nicht ganz 
hausbackene element gênirt und decontenancirt sie, und während in der 
finance die frauen, ob geistreich oder nicht, wenigstens den Wunsch haben, 
liebenswürdig und angenehm zu erscheinen, affektirt man in unserer klasse 
den schlafrock, das laisser-aller, und findet jede conversation, welche sich 
nicht um theater, Prater und lappalien dreht, affektirt und lächerlich. da-
bey wird man wie natürlich mit jedem tage dümmer.
1 der ehemalige vizekönig von lombardo-venezien war am 16.1.1853 in Bozen gestorben.
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 neulich auf einem Balle bey Julie Biedermann, zu dem ich geladen war 
und auf eine stunde hinging, und gestern wieder bey todesco sah ich elise 
Biedermann, welche wirklich eine ganz ausgezeichnete, ebenso geistreiche 
und interessante als schöne frau ist. 
 ich besuchte neulich fritz deym’s Witwe, sie erzählte mir viele détails 
über seinen tod, den er bey vollem Bewußtseyn durch 3 tage erwartete, und 
noch am tage vorher Besuch annahm und sich mit größter theilnahme aus 
den Zeitungen etc. vorlesen ließ. ich bereue es, dieses nicht gewußt zu ha-
ben, ich wäre gerne bey dem erlöschen dieses so reichen, so regen, so theil-
nahmsvollen und mir trotz aller verschiedenheiten so homogenen geistes 
zugegen gewesen. er hat eine lücke zurückgelassen. Besonders in dieser 
Zeit und in der klasse, der er angehörte und wo seinesgleichen nicht häufig 
sind. die resignation, mit der er sein todesurtheil aufnahm, frappirte mich, 
weil ich sie nicht begreife, ich würde, glaube ich, in solchem falle wie ein 
unterliegender kämpfer unwillig und lärmend aus der Welt gehen, vielleicht 
aber bricht die nähe des todes die kraft des gemüthes und das gefühl der 
Bitterkeit, unverrichteter oder halb verrichteter dinge abtreten zu müssen. 
ich hoffe zu leben, und will leben, bis mein tagewerk gethan ist. etwas habe 
ich gethan, unnütz, verloren ist mein leben selbst dann, wenn es heute ab-
geschlossen würde, nicht gewesen, ich habe samen gestreut und bin als ein 
gedenkzeichen künftiger tage unter den gedankenlosen herumgegangen, 
und ich begegne nicht selten den spuren meiner tritte, aber deßwegen habe 
ich lange noch nicht meine Aufgabe erfüllt. das Jahr 1848 hat, wie ich nicht 
mehr läugne, mich unvorbereitet und im schlafrocke gefunden, je n’ai pas 
été à la hauteur des événemens et de ma position, ob ich, wenn ich es gewe-
sen wäre, mehr hätte leisten können? ist eine andere frage, ich glaube nein, 
sondern ich wäre vielleicht untergegangen, also war es vielleicht eine provi-
dentielle unreife, mich sollten die ereignisse für spätere Zeiten reifen, und 
ich denke, sie haben es gethan, besonders dieses geistige 4jährige märty-
rerthum. mich hat das schicksal in ein ganz besonders ungünstiges terrain 
gesetzt, sowohl durch das land, in dem, als die klasse, in der ich geboren 
wurde, und oft scheint mir meine Aufgabe und der Ausgang dunkel, zweifel-
haft, vielleicht liegt auch hierin eine fügung, denn aus solchen labyrinthen 
führt nur leidenschaft, diese aber hat sich seit den letzten Jahren in mir 
condensirt und vieles Andere, allerdings edle, aber auch unpraktische, er-
stickt. die männer à l’eau de rose verschwinden nach und nach und müssen 
verschwinden, und ein solcher war fritz deym.
 in montenegro geht der kampf langsam, aber für die türken günstig, 
vorwärts, an der bosnischen grenze steht unser Beobachtungskorps, und 
man schiebt dahin und gegen triest truppen nach, um im falle einer ab-
schlägigen Beantwortung der durch leiningen überbrachten forderungen 
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ein corps von 30.000 mann nach dalmatien übersetzen zu können. ob die 
englische Flotte bey Corfù zusehen wird? 
 gestern war louis napoléons vermählungsfeyer. die stimmung der aus-
wärtigen mächte ist durch diesen coup de tête nur noch aigrirter geworden, 
namentlich aber durch die ungeschickte rede, die er bey dieser gelegenheit 
an den senat gehalten hat. Besonders wir fühlen uns dadurch verletzt, daß 
er darin gesagt hat, kaiser franz habe sich um die familienallianz mit na-
poléon beworben, was erstlich erlogen, zweytens jedenfalls sehr unpassend 
war. im übrigen meint man, daß die neue kaiserinn, welche eine ehrgeizige 
junge frau zu seyn scheint, ihn eher zum kriege antreiben als ihn davon 
zurückhalten dürfte.
 Als Paroli auf Prokesch hat Preußen Bernstorff nach frankfurt ernannt,1 
die entente cordiale mit Preußen scheint keinen heller werth.
[Wien] 7. februar 
Alles blickt mit spannung nach constantinopel, von wo noch keine nach-
richt über leiningens empfang da ist, auch nicht wohl vor einigen tagen 
eintreffen kann. mittlerweilen dauern die truppenmärsche nach dem süden 
fort, von der hiesigen garnison marschirt eine ganze division (lobkowitz), 
welche natürlich durch eine andere ersetzt wird. ich für meinen theil blicke 
noch fast ängstlicher nach Corfù als nach Constantinopel. Rußland hat sein 
ganzes 5. Arméecorps marschfertig an den dniester vorgeschoben.
 trotz alledem glaubt man hier im Publicum an keinen krieg, und ich auch 
nicht für den Augenblick. oben aber wünscht man ihn, um sein müthchen 
zu kühlen und seine Wuth an den ungarischen und polnischen officieren, 
die in der türkischen Armée dienen, auszulassen. gift und galle, und rit-
terliches hosenscheißen, wie in Allem. in den höheren kreisen der gesell-
schaft, welche viel zu dumm sind, um eine eigene Ansicht zu haben, sondern 
sich diese ganz fertig von oben einsagen lassen, herrscht sympathie für die 
montenegriner (welche übrigens in diesem Augenblicke schon nicht mehr 
existiren dürften) und große Abneigung gegen die türken.
 das silber Agio hat sich wieder auf 11 % gehoben. ich war neulich auf 
einem Balle bey lord Westmoreland, dem einzigen für mich in diesem car-
neval und überhaupt in Wien seit der revolution. es amusirte mich, alle 
die alten gesichter, und darunter eine menge neue und zwar recht sehr 
hübsche comtessengesichter wieder einmahl beysammen zu sehen, sonst 
gibt es jetzt beynahe täglich Bälle und morgen am faschingsdienstage zum 
schlusse eine journée bey lichtenstein, wo ich aber überall nicht hingehe, da 
1 diese information erwies sich als falsch, preußischer gesandter beim Bundestag blieb graf 
otto Bismarck.
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ich absichtlich nirgends visiten gemacht habe. einige öffentliche Bälle, z.B. 
den slavenball etc. habe ich besucht, eigentlich mehr um mir das Wiener 
Publikum seit mehreren Jahren wieder einmahl zu betrachten, und habe 
gefunden, daß es weniger heiter und zugleich, wie mir scheint, weniger wohl-
habend und verschwenderisch geworden ist, den nämlichen eindruck haben 
mir alle maskirten Redouten dieses Faschings gemacht; sie waren alle sehr 
leer und ziemlich langweilig, obwohl ich für meinen theil mich nicht bekla-
gen konnte, es tauchten mir da Bekannte und unbekannte aus allen orten 
und allen epochen meines lebens auf.
 marie m[eixner] sehe ich sehr viel, sie kömmt sehr oft zu mir, neulich 
waren wir der neugierde halber auf einem öffentlichen Balle außerhalb der 
linien Wiens, es interessirt mich, die verschiedenen schichten der Bevöl-
kerung zu beobachten. doch findet man (wenigstens insoweit ich darüber 
urtheilen kann) wenig tröstliches, wenig Bildung und entsetzlich viel ober-
flächlichkeit in jeder hinsicht.
 das Wetter bleibt dasselbe, warmer nebel, unterbrochen durch regen, 
manchmal ein stinkender scirocco wie in venedig.
 ich habe vor einigen Wochen die Befürchtung einer Allianz zwischen 
frankreich und rußland ausgesprochen, der Anschein ist momentan aller-
dings nicht dafür, vielmehr neckt und häkelt rußland mit dem neuen kaiser 
mehr als irgend eine andere macht, und die monarchisch dynastischen legi-
timen donQuixote ideen scheinen beym kaiser nikolaus die klare Würdi-
gung seiner interessen zu verhindern, dennoch fürchte ich noch immer das-
selbe, weil der vortheil auf beyden seiten zu evident ist, freylich muß man 
bey solchen Berechnungen die persönliche leidenschaft und Beschränktheit 
nicht aus dem spiele lassen.
 so eben hört man von einem ziemlich bedeutenden krawalle und An-
griffe auf die hauptwache, welcher am 6. in mailand stattgefunden hat.1 
das macht einen sehr übeln eindruck. ich sehe in diesem tollen streiche die 
hand der emigration und einen vielleicht nicht übel berechneten versuch, 
uns mit louis napoléon in differenzen zu bringen.
[Wien] 11. februar 
ich habe so eben zufällig das überlesen, was ich vor 10 monathen, unmittel-
bar nach felix schwarzenberg’s tode, in diesem tagebuche niederschrieb.2 
damals glaubte ich an eine, wenn auch nicht augenblickliche Änderung des 
regierungssystemes, befürchtete einen sieg der Altconservativen und sepa-
1 Als reaktion auf diesen Aufstand wurden bereits am 9. februar sieben Beteiligte, in den 
folgenden tagen weitere neun, standrechtlich hingerichtet.
2 vgl. einträge v. 5. und 12.4.1852.
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ratisten in ungarn (welche, wenn wir auch jetzt „in gemeinsamer noth“ ge-
genseitig patte de velours machen, mir doch wenigstens ebenso ferne stehen 
als die jetzigen regierungsmänner, und von denen nebstdem im falle ihres 
sieges von uns nichtungarn durchaus nichts zu erwarten wäre, da sie durch 
und durch exclusiv und kurzsichtig egoistisch sind) und glaubte, daß es nicht 
unmöglich wäre, daß der kaiser in folge einer solchen umkehr zu einer aus-
nehmenden Popularität gelangte.
 von Allem diesem ist das gerade gegentheil geschehen, das system ist 
nicht geändert, sondern in noch schrofferer Weise fortgesetzt worden, der 
kaiser hat sich (ich spreche von der inneren Politik, denn in den auswärti-
gen verhältnissen ist allerdings ein bedeutender umschwung oder vielmehr 
ein schwanken eingetreten, welches von dem mangel einer sicheren hand 
zeugt und oesterreichs stellung im Auslande herabwürdiget, lebte schwar-
zenberg noch, wir hätten weder l. napoléon so ohne noth boudirt, noch uns 
im oriente so ganz von rußland ins schlepptau nehmen lassen, und wären 
ebensowenig in Preußen zum kreuze gekrochen) mit demselben identificirt 
und verfolgt es mit der ihm eigenen rücksichtslosigkeit und härte, sein 
charakter, sein persönlicher Wille und sein entschiedenes eingreifen in die 
regierungsmaschine tritt mit jedem tage mehr hervor, das odium und der 
tadel, welcher früher auf das ministerium und namentlich auf schwarzen-
berg fiel, fällt nun ganz ausschließlich auf ihn, da man weiß, daß niemand 
existirt, welcher auch nur einen schatten von einfluß auf ihn besäße. so-
gar das schimpfen auf Bach hat aufgehört, oder vielmehr man spricht nicht 
mehr von ihm. er, wie alle anderen minister, ist ganz zum commis herab-
gesunken, hat sich aber dadurch seine stellung gesichert, wahrscheinlich 
für so lange als die ganze geschichte überhaupt zusammenhält. Jedermann 
weiß, daß der kaiser regiert (wenn man dieß überhaupt ein regieren nennen 
kann), und daß Bach nur sein bequemes ganz willenloses instrument ist, 
das sturmlaufen gegen ihn im nahmen von Principien hat daher ganz auf-
gehört. es ist überhaupt durch dieses Auftreten des kaisers als selbstherr-
scher und durch den terrorismus, womit dieses regiment gehandhabt wird, 
jede offene opposition zurückgedrängt worden, man kann jetzt fast nicht 
mehr tadeln, ohne an illoyalität ja an hochverrath zu streifen, und daher 
schweigt Alles. ginge es den leuten dabey materiell gut, wäre für verkehr, 
industrie, spekulation das feld offen, für die Ambition in und außer dem 
Amte eine Bahn eröffnet, würden die menschen nicht durch unaufhörliche 
nadelstiche, hochverrathsprozesse, kriegsgerüchte, Belagerungsstand und 
hundert tracasserien jeder Art gereizt, so könnte bey dem politischen indif-
ferentismus und dem abgestumpften rechtsgefühle der immensen majori-
tät aus jenem gezwungenen schweigen in kurzer Zeit ein freywilliges, ein 
geduldiges Ergeben in den jetzigen Zustand werden; von Allem dem aber 
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geschieht das gegentheil, und so erziehen die leute das volk, ohne es zu 
wissen und zu wollen, ils se trompent de phiole – fata trahunt.
 die gutgesinnten spießbürger zittern und werden (wie immer, wenn 
sie Angst kriegen) schwürig. montenegro, die furcht vor dem kriege und 
der mailänder krawall, der an den Jänner 1848 erinnert, sind ihnen in die 
glieder gefahren. übrigens scheint mir die türkische Angelegenheit vor der 
hand beygelegt zu seyn. Alle 4 mächte, oder doch wenigstens 3, wünschen 
den frieden, und england und frankreich werden der Pforte mit macht zu-
reden, Alles zu thun, um jetzt einen krieg zu vermeiden. übrigens besteht 
eine Verbindung zwischen Omer Pascha und den Engländern in Corfù, und 
es sollen von da viele flüchtige ehemalige österreichische marineoffiziere zu 
omer Pascha gegangen seyn.
 das hätte ich mir auch nicht gedacht, daß ich, so sehr ich mich innerlich 
altern fühle, dennoch noch meinen kleinen faschingsroman haben, ja so-
gar daß ich darüber eine gewisse wehmüthige Bewegung empfinden würde, 
welche ich noch heute nicht recht los werden kann. und doch kam es so. 
eine sehr interessante, geistvolle, liebenswürdige maske beschäftigte mich 
während der drey letzten redouten und namentlich am faschingsdienstag 
beynahe ausschließlich. Alles was ich sah und hörte: fuß, hand, Augen, 
stimme, sprache waren vollendet schön, dazu eine nervöse elektrische lei-
denschaftlichkeit, die mich zugleich anzog und erschreckte, kurz, es kam zu 
einem rendezvous im Prater. Was ich da zum ersten mahle sah, gefiel mir 
weniger als ich erwartet hatte (ohne mir gerade zu mißfallen), zugleich sagte 
ich mir, daß ich im Begriffe stehe de m’embarquer dans une affaire sérieuse, 
doppelt ernsthaft wegen ihres characters, der an leidenschaftlichkeit und 
Aufregung Alles überstieg, was mir bisher vorgekommen war, und erinnerte 
mich an mein unstetes leben, welches ich ihr aufzuopfern nicht geneigt ge-
wesen wäre, kurz ich brach, mit allen möglichen ménagemens und unter Be-
rufung eben auf meine vagabundenexistenz, ab. da folgte denn eine leiden-
schaftliche scene des Abschieds, unter deren eindruck ich mich noch heute 
einigermaßen befinde. es thut mir leid, daß ich sie verwundet habe, es thut 
mir noch mehr leid, daß sie mir nicht so gefiel, wie ich es erwartet hatte, und 
es ist mir ein trauriger gedanke, daß ich noch immer nicht zur ruhe kom-
men kann, so gerne ich auch möchte, wie eine Personification des Juif errant 
treibt es mich in der Welt herum, um die leere meines lebens auszufüllen. 
ich habe, goethes uneingedenk, meine sach’ auf eines gestellt, und dieses 
eine flieht mich seit 4 Jahren, und ich kann sie auf nichts Anderes stellen.
 hingenau hat mich diesen Abend in eine sitzung der geologischen reichs-
anstalt geführt, vorher besichtigten wir dieses wahrhaft grandiose etablisse-
ment. hierin, wie überhaupt in naturwissenschaften, medicin etc. wird hier 
wirklich großes geleistet, hieher flüchten die denkenden köpfe und die wis-
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sensdurstige Jugend, um auf einem schönen und lohnenden umwege zum 
Ziele zu kommen. das sind die glücklichen, beneidenswerthen menschen, 
welche auf diesem ruhigen grünen flecke hausen.
 Wir haben jetzt seit 3 tagen wahres maiwetter, so schön und warm.
[Wien] 18. februar Abends 
heute vormittags um 1/2 1 uhr wurde der kaiser auf der Bastey gerade 
ober dem kärnthnerthore von einem manne von rückwärts angefallen und 
mit einem küchenmesser in den hals, jedoch nicht gefährlich verwundet. 
odonnell, der den kaiser begleitete, warf sich auf ihn und verhinderte einen 
zweyten stoß, worauf er unter kräftiger mitwirkung mehrerer leute verhaf-
tet wurde. Bis jetzt weiß man, daß es ein schneidersohn aus csákvar seyn 
soll, und sein motiv politischer fanatismus und der Wunsch, „ungarn von 
seinem tyrannen zu befreyen.“ die entrüstung unter dem besseren theile 
des Publikums, welches ich gesehen, ist allgemein. die höfe der Burg, in 
welche ich gegen 4 uhr (da ich erst so spät ausging, so erfuhr ich es nicht 
früher) ging, um mich aufzuschreiben, waren von menschen erfüllt. um 6 
uhr war tedeum in der stephanskirche und die stadt beleuchtet, den glie-
dern der kaiserlichen familie, die sich zeigten, wurden vivats gebracht. 
eisenbahnen, telegraphen und Posten sind suspendirt, ja sogar die linien 
der stadt gesperrt (was ich etwas unpassend finde, da es die Aufregung auf 
dem lande erst hervorrufen muß), es scheint daher, daß man noch auf einen 
fang rechnet, was mir übrigens nicht wahrscheinlich vorkömmt.
 in diesem Augenblicke, wo das Attentat in mailand, die incendiairen ma-
nifeste kossuths und mazzini’s1 und andere vereinzelte vorgänge in italien 
mit den Bewegungen in der türkey zusammentreffen, erscheint dieses fac-
tum doppelt bedeutsam, daß das revolutionaire comité in london gegen uns 
einen hauptschlag beabsichtigte, unterliegt keinem Zweifel. Welchen ein-
fluß aber wird dieses Attentat auf das gemüth des kaisers und auf seine 
handlungsweise haben? und dann, das eis ist gebrochen, das erste Beyspiel 
gegeben, wird es bey diesem einzelnen falle bleiben? ich gestehe, daß mir 
diese ganze geschichte einen äußerst widerlichen eindruck macht.
 die mißstimmung gegen england hat sich schon in der letzten Zeit, we-
nigstens in der Aristocratie und, wie ich höre, beym militär, wieder bedeu-
tend vermehrt, die gedachten beyden revolutionairen, von london datirten 
manifeste, das entgegenwirken englands gegen unsere forderungen in 
constantinopel, dann die letzten vorgänge in italien, welche die erinne-
1 es handelte sich um Aufrufe zur unterstützung des mailänder Aufstands vom 6. februar, 
wobei sich lajos kossuth an die in italien stationierten ungarischen truppen der österrei-
chischen Armee wandte.
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rungen an das Jahr 1848 wieder aufgefrischt haben (obwol sich dießmal 
durchaus keine spur von englischer unterstützung zeigt), tragen natürlich 
schuld daran. heute aber, freylich in der ersten hitze der Aufregung, habe 
ich Äußerungen gehört, die alles maaß und alle vernunft übersteigen. man 
bringt Alles was geschieht mit Palmerstons Wiedereintritt in verbindung. 
lord Westmorelands stellung ist wirklich keine beneidenswerthe, und die 
rückkehr zu einer vernünftigen Politik, welche dann doch allein in einer Al-
lianz mit england liegt, wird immer schwerer, wo nicht geradezu unmöglich. 
ich hoffe übrigens für die ehre der englischen regierung, daß sie von dem 
eben versammelten Parlamente vollmachten verlangen wird, um diesem 
schmachvollen offenen treiben der emigration ein ende zu machen.
 die nachrichten aus mailand zeigen, daß das complott weit ausgedehn-
ter war als man Anfangs glaubte, und daß unsere Polizey noch immer so 
schlecht bestellt ist wie vor 1848. Alle Welt wußte es, nur die Behörden 
nicht, oder glaubten nicht daran. Auch sagt man, daß sowol gyulai (der eben 
auf urlaub war) als beyde Brüder strasoldo, der eine civil-, der Andere inte-
rims militaircommandant von mailand, pensionirt werden sollen, ebenso der 
neue Polizeydirector oberst françois. schlick ist nach mailand, angeblich in 
familienangelegenheiten, Andere sagen, um gyulai zu ersetzen. man hat 
bisher ein dutzend gehängt und fulminante dekrete erlassen, in denen man 
meines erachtens zuwenig unterschied gemacht hat zwischen den Aufrüh-
rern und der friedlichen Bevölkerung, welche (wie man selbst officiell einge-
steht) nicht nur keinen Antheil nahm, sondern aufs höchste empört ist. Am 
13. und seitdem sollen übrigens abermals einzelne mordthaten vorgefallen 
seyn. es gährt überall auf eine mysteriöse Weise, ich sage mysteriös, weil 
soweit wir die lage der dinge kennen, die leiter jetzt unmöglich auf einen 
positiven erfolg rechnen können.
 Auch in der türkey sieht es kunterbunt aus. leiningen wird hingehalten 
und, wie es scheint, bey der nase herumgezogen, während omer Pascha 
seine durch etwa 14 tage sistirten feindseligkeiten gegen die montenegriner 
wieder aufgenommen hat. unsere truppenmärsche dauern fort, jetzt sollen, 
wie ich höre, 60–70.000 mann in croatien und dalmatien vereiniget seyn, die 
vor der hand an Allem mangel leiden und in dem armen lande auch schwer 
zu verpflegen etc. seyn werden. An einen türkenkrieg glaubt niemand, ich 
auch nicht, doch wird uns diese demonstration, die monathe lange dauern 
kann, viel geld und menschen kosten und uns keine ehre eintragen. mit 
frankreich möchten wir jetzt wieder gerne gut freund seyn und cajoliren den 
neuen kaiser aus leibeskräften, das ist ein ewiges Auf- und Abschwanken.
 Wir hatten vor einigen tagen etwas weniges schnee, der aber seitdem fast 
ganz wieder verschwunden ist, dagegen fällt jetzt seit einigen stunden dich-
ter schnee.
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 fürst leiningen ist seit einigen tagen wieder hier, er kömmt aus eng-
land, ich werde aus dem manne nicht klug, ein revolutionär und fürsten-
fresser wie er es in frankfurt war, ist er nun ein wüthender conservativer 
und militäranbether geworden, wenigstens spricht er so. er sagte mir unter 
Andern, daß in england wirklich große Besorgniß vor einer französischen 
invasion herrscht, und daß man sehr positive data über eine dahin gerich-
tete Absicht l. napoléons hatte. es ist ein sonderbarer Zustand in der Welt: 
Jedermann ist mit dem zerfallen, mit dem er vernünftigerweise freund seyn 
sollte: wir mit england, england mit frankreich, frankreich mit rußland.
 überhaupt aber sieht es unter den menschen aus wie zu Babels Zeiten: 
sprach-, sinnen- und Begriffsverwirrung, je einfacher und näher liegend die 
dinge, desto konfuser die Ansichten, überall Pathos und leidenschaft anstatt 
des ruhigen gesunden menschenverstandes, unsere kinder werden uns nicht 
begreifen, das hoffe ich für sie. daran bin ich seit einiger Zeit und namentlich 
durch Alles, was ich heute gehört habe, wieder recht lebhaft erinnert worden.
 ein hauptpopanz, mit dem man hier (ob auch noch auswärts?) die leute 
führt, ist die Angst vor dem socialismus, auch so ein dummes leeres Wort, 
soll es räuber und spitzbuben bedeuten, so hat es deren immer gegeben, 
vielleicht immer mehr als jetzt, soll es dagegen ein system und eine theo-
rie bedeuten, so hat sich diese seit einigen Jahren in der Praxis und in der 
Wissenschaft selbst ganz gründlich todtgeschlagen. Auch ich habe einen Au-
genblick an wahrem oder eingebildeten fourierismus gelitten, aber auch nur 
einen Augenblick.
[Wien] 25. februar 
es ist ein ernster moment, eine crisis, vielleicht ein Wendepunkt, von allen 
seiten her vermehren sich die Anzeichen eines solchen.
 das Befinden des kaisers ist beunruhigender als es Anfangs schien, nicht 
die Wunde, welche unbedeutend ist, sondern die gewalt des stoßes und 
die dadurch bewirkte gehirnerschütterung ist bedenklich, besonders bey 
der geistigen Aufregung, welche er in diesem Augenblicke nicht vermeiden 
kann. vorgestern gab es sogar sehr lange gesichter, und die Ärzte sprachen 
mit großer Besorgniß, gestern nahm diese zwar etwas ab, doch ist durchaus 
noch nicht alle gefahr vorüber, und es könnte ebensogut der tod als eine 
bleibende schwäche des verstandes erfolgen oder selbst auch erst nach einer 
geraumen Zeit eintreten. man hat um den erzherzog ferdinand max, der 
thronfolger, der an der dalmatinischen küste liegt, geschickt. Bey hofe ist 
wie natürlich große Bestürzung. das Attentat selbst hat, abgesehen von sei-
nen möglichen folgen, in der kaiserlichen familie einen tiefen eindruck her-
vorgebracht, zugleich aber das alte vertrauen auf die hiesige Bevölkerung, 
die sich wirklich bey diesem Anlasse äußerst loyal gezeigt hat, wenigstens 
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zum theile wieder hergestellt. vielleicht wird es dazu beytragen, das ver-
hältniß des kaisers zu der civilbevölkerung, welches beynahe ein feindseli-
ges war, auf einen besseren fuß zu bringen.
 es regnet nun von allen seiten hochämter, te deum’s, milde gaben, 
schlechte gedichte und deputationen. den Anfang machte eine sehr zahlrei-
che ungarische Adelsdeputation von Preßburg und Wien. erzherzog franz 
carl, der sie alle empfängt, erwiederte in einer geschriebenen rede, worin 
er ihnen über ihre bisherige opposition gegen die regierung einen verweis 
gab, der natürlich nichts fruchten wird und als augenscheinlich von Bach 
dictirt eher einen schlimmen eindruck machte, eine zweyte Adelsdeputation 
aus Pesth folgte nach, dann eine kroatische und gestern eine sehr zahlreiche 
böhmische. dieses schnelle Auftreten des Adels als corporation soll Bach 
sehr frappiren, nachdem er noch kürzlich eine verordnung erlassen, worin 
alle deputationen etc. ohne vorläufige Anfrage verbothen werden, welche 
verordnung natürlich hier nicht beobachtet worden ist. erzherzog Albrecht 
hat einer Adelsdeputation in Pesth eine standrede gehalten, worin er sie an 
das moriamur pro regem nostro erinnerte und sagte, er erwarte zuversicht-
lich ein gleiches en cas de besoin. Ja ja, so geht es immer, und dann passato 
il pericolo, gabbato il santo. – – – 
 nur hier, wo der stupideste theil des Adels aller Provinzen beysammen 
ist, ist nichts dergleichen zu stande gekommen. Adolph schwarzenberg 
regte neulich im casino die frage an, leider war ich nicht da, es kam aber 
wie gewöhnlich zu keinem Beschlusse.
 es ist gerade jetzt ein moment des Anschließens an den thron und die dy-
nastie, eine monarchische Aufwallung, die geschickt benützt werden könnte, 
theils indignation über das Attentat und die neuheit eines solchen vorfalles 
in oesterreich, theils aber, und zwar hauptsächlich, die furcht vor verwir-
rung und Zerstörung im falle des gelingens einer revolution, die vorgänge 
in ganz europa, das plötzliche und energische Auftreten der revolutions-
häupter kossuth und mazzini, welches auf Pläne und verbindungen schlie-
ßen läßt, vermehrt diese furcht. Persönliche Anhänglichkeit an den kaiser 
hat sich keine gezeigt, könnte sich aber, wenn man wollte, von jetzt an bil-
den. dagegen scheint nach manchem, was ich hörte, die stimmung in den 
vorstädten und besonders unter der Jugend eine ganz andere zu seyn als 
die, welche sich laut macht.
 der mörder libényi soll morgen gehängt werden, von der untersuchung 
hat bisher nichts verlautet, nur soviel habe ich gehört, daß es ein ganz iso-
lirtes factum und aus politischen fanatismus geschehen seyn soll. eine un-
zählige menge lügen und geschichten aller Art wurde erzählt. 
 der krieg mit der türkey ist imminent, wenn er nicht schon begonnen 
hat. leiningen ist aus constantinopel zurückgekehrt, ohne befriedigende 
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Antwort, in diesem Augenblicke ist wahrscheinlich der Befehl an die an 
den grenzen aufgestellten 80.000 mann schon unterweges, in Bosnien und 
herzegowina einzurücken. Jellachich führt das commando. omer Pascha 
hat gegen 60.000 mann in und um montenegro, wo es den montenegrinern 
schon ziemlich schlecht geht. man zählt hier mit Zuversicht darauf, daß alle 
mächte mit uns und bloß england mit der Pforte seyn werde.1 
 es ist ein krieg der rache und der eroberung, von allen forderungen die 
wir gestellt haben, ist eine einzige ernstlich und gewichtig: die des Protecto-
rates über Bosnien und die herzegowina, eine forderung, welche historisch 
und völkerrechtlich vom Zaune gebrochen ist. ich finde dazu wenigstens den 
Augenblick schlecht gewählt, da wir hundert ursachen gegen einen krieg 
haben, und da selbst im günstigsten falle wir von diesem Protectorate kei-
nen großen vortheil, rußland dagegen einen sehr bedeutenden haben wird. 
übrigens wird uns dieser krieg, selbst wenn er sich nicht weiter ausbreitet, 
eine masse geld und menschen kosten. daß der kaiser gerade in diesem 
Augenblicke, wo entschluß und einheitliche leitung nothwendiger sind als 
je, physisch und moralisch gelähmt seyn muß, ist ein großer nachtheil.
 Was man im falle des feldzuges am meisten zu fürchten scheint, ist un-
garn, wo die Anarchie, die räuberbanden und die unzufriedenheit immer 
mehr überhand nehmen, so weit hat es diese heillose regierung nach Jahren 
der vollkommensten unbeschränktheit gebracht! 
 in italien Proklamationen, Belagerungszustände, hinrichtungen, die fä-
den des complottes scheinen sehr weit gereicht zu haben. die gränze gegen 
den canton tessin ist gesperrt, und gegen 20.000 tessinesen, die sich in 
der lombardey aufhielten, fortgeschafft. das wird, hoffe ich, jene democrati-
schen cannaillen zur vernunft bringen.
 Alles in Allem genommen ist europa wie ein Pulverfaß, vor dem ein paar 
unvorsichtige leute mit brennender lunte auf und ab laufen.
 seit 8 tagen ist abwechselnd schnee- und thauwetter, der Winter kämpft 
mit dem beginnenden frühling, kalt ist es jedoch nie, nie unter 3° kälte.
 der handelsvertrag mit Preußen ist endlich auf 12 Jahre unterzeichnet 
und somit diese leidige geschichte zu ende, die détails kenne ich noch nicht.2 
1 nachdem die türkei bereits in der sog. leiningen-konvention (nach dem österreichischen 
unterhändler graf christian leiningen-Westerburg) vom 14.2.1853 de facto die unab-
hängigkeit montenegros unter garantie der beiden großmächte österreich und russland 
anerkannt hatte, stimmte sie nach weiteren verhandlungen ende februar dem rückzug 
seiner Interventionstruppen aus Montenegro zu, wodurch der Konflikt mit den Großmäch-
ten beigelegt wurde.
2 der neue handels- und Zollvertrag zwischen österreich und Preußen wurde am 20.2.1853 
unterzeichnet, er wurde jedoch um einen tag auf den 19. februar vordatiert, da es sich 
beim 20. februar um einen sonntag handelte.
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[Wien] 28. februar 
War neulich alles trübe und ängstlich, so ist dagegen jetzt auf einmahl Alles 
rosenfarb, und der himmel hängt voller geigen.
 der kaiser ist entschieden auf dem Wege der Besserung, so zwar daß jede 
gefahr verschwunden ist, in einigen tagen hofft man, wird er aufstehen 
können. das Arbeiten ist ihm zwar noch verbothen, und es wird ihm wohl 
noch durch längere Zeit jede größere geistige und körperliche Anstrengung 
untersagt bleiben. Auch sieht er oder sah wenigstens bis gestern niemand 
als seine Ältern, sogar erzherzog ferdinand max, der vor 4 tagen ankam, 
hat er nicht nur nicht gesehen, sondern weiß nicht einmahl um seine Anwe-
senheit, ja man fürchtet sogar, wie er die hieherkunft desselben aufnehmen 
werde, es ist also wenigstens von seiten des kaisers nicht um ihn geschickt 
worden.
 die wichtigste neuigkeit aber ist die Beylegung der differenzen mit der 
türkey, welche alle unsere Begehren zugestanden hat. leiningen ist heute 
hier eingetroffen. vorgestern gegen mittag kam die telegraphische meldung 
von triest. Am selben tage war ein panischer schrecken auf der Börse, da 
man im gegentheile den krieg als bereits ausgebrochen ansah, die 5% fie-
len um 5, die nordbahnaktien um 22 Procent. die regierung, welche zu je-
ner Zeit doch schon den Ausgang wußte, schwieg sehr zur unzeit, indem sie 
durch eine rechtzeitige mittheilung nicht nur große verluste, sondern auch 
den moralischen mißkredit verhütet hätte, welchen solche Paniques auf die 
hiesige Börse und auf das vertrauen des landes in die eigenen Zustände im 
Auslande werfen müßten. noch am selben Abende aber, da jene nachricht 
bekannt wurde, und mehr noch an der heutigen Börse (gestern war sonntag) 
stiegen die Papiere wieder noch um mehr als sie gefallen waren.
 es ist dieß allerdings ein triumph in der Art wie der von olmütz im no-
vember 1850, welcher uns Ansehen und respekt im Auslande verschaffen 
muß, namentlich im oriente, wo Beydes so sehr gesunken war, wir verdan-
ken ihn dießmal ohne Zweifel dem energischen Auftreten des kaisers, dem 
es an entschlossenheit gewiß nicht fehlt, das beweisen auch die neuesten 
draconischen maßregeln gegen die schweiz, gegen die überhaupt jetzt ein 
donnerwetter losbrechen dürfte.1 england hat sich in der türkischen frage 
sehr freundschaftlich für uns benommen und wahrscheinlich sogar den Aus-
schlag gegeben.
1 Als reaktion auf den mailänder Aufstand vom 6.2.1853 wurden am 16. februar sämtliche 
Bürger des schweizer kantons tessin binnen drei tagen aus der lombardei ausgewiesen. 
Der Konflikt mit der Kantonsregierung gründete sich neben deren angeblicher Unterstüt-
zung von revolutionären Bestrebungen in ihrer antiklerikalen Politik (u.a. schließung von 
Priesterseminaren und Ausweisung von lombardischen kapuzinern).
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 natürlich ist es, daß die militärs und ihre blinden Anbeter sich über den 
diplomatischen erfolg leiningen’s in die Brust werfen und thun, als ob ein 
feldmarschallleutnant eo ipso auch schon ein vortrefflicher diplomat wäre, 
während doch hier das verdienst allein dem kaiser zukömmt. Andererseits 
hat das militärische Polizeyregiment durch die letzten vorgänge hier und in 
mailand einen starken stoß erlitten.
 libényi wurde vorgestern gehängt. das urtheil ist entsetzlich ungeschickt 
abgefaßt, ellenlang, und spricht von Arbeiterclubs, unzufriedenheit der 
massen (welche man doch bisher als die stütze der jetzigen Politik ausgab) 
etc. ob und welche weitere verbindungen er gehabt, weiß man noch nicht, 
überhaupt wird die sache sehr geheim betrieben und immerfort weiter in-
quirirt. doch scheint es, daß er von Andern zu seiner that aufgehetzt wurde.
 in Pesth und in ganz ungarn spukt es bedeutend, Proclamationen, Auf-
rufe etc. wurden gefunden, hinrichtungen finden alle tage statt, in linz (!) 
gab es ebenfalls spektakel bey gelegenheit der Absingung der volkshymne.
 nachdem der hiesige Adel den rechten moment, seine glückwünsche in 
corpore darzubringen, versäumt hat, so ist beschlossen worden, dieses bis 
zur herstellung des kaisers zu verschieben, um wenigstens dann die ersten 
zu seyn. grünne ist bereits davon benachrichtiget worden und hat erklärt, 
daß seine majestät uns dann empfangen würden.
 überhaupt haben sich bey dieser gelegenheit alle die alten körperschaf-
ten, welche Bach und consorten weggewischt zu haben wähnten, wieder ge-
zeigt. ständische collegien, schlesischer convent, Adel etc., Alles war wie-
der wie in einem nu beysammen, ohne Anfragen und Autorisation, als wäre 
das kartenhaus der neuen sogenannten organisationen nie da gewesen. ich 
hoffe, daß dieser umstand sowie die loyalität, welche sich bey diesem An-
lasse gezeigt hat, dem kaiser die Augen öffnen und ihm beweisen wird, wie 
schwer und namentlich wie gefährlich gerade für ihn (der dabey am meisten 
zu verlieren hat) es ist, den historischen Boden und das recht zu verlassen. 
opes regum corda subditorum1 ist doch kein leeres Wort, und er wird hof-
fentlich einsehen, daß man opposition gegen eine regierung und ein system 
machen kann, ohne deßwegen illoyal oder ein republikaner zu seyn. Polizey, 
militär und fortificationen schützen ihn nicht, das hat er jetzt erfahren. ich 
gestehe, daß ich einige (wenn auch nur einige) hoffnung in diese 14 tage ge-
zwungenen nachdenkens setze. si non, que notre destinée s’accomplisse. in 
diesem letzteren falle werden seine neuesten triumphe im oriente etc. nur 
dazu dienen, ihn noch mehr zu verblenden und zu verhärten.
 der handelsvertrag mit Preußen soll ein meisterstück seyn, so sagt sogar 
Becher, der gewiß nicht zu gunsten Brucks bestochen ist. mittlerweilen aber 
1 der Wahlspruch kaiser leopold ii.
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verschlimmern sich unsere materiellen Zustände, und besonders die kleine 
industrie fällt dem neuen tariffe zum opfer.
 Wir haben jetzt fortwährend regen, nebel und thauwetter, daher grund-
loser koth.
 ich habe so eben ein ganz vortreffliches Buch beendet: Bastiat’s harmo-
nies économiques,1 das Beste, was ich noch im gebiethe der nationalökono-
mie und gegen den hirnlosen socialismus gelesen habe, ein unschätzbarer 
Beytrag zur lösung der beunruhigenden gesellschaftlichen fragen, welche 
die socialisten seit 40 Jahren aufgeworfen haben, zur rechtfertigung der 
ideen des eigenthumes, des capitals und der göttlichen harmonie, welche 
in der Anordnung der menschlichen natur und gesellschaft liegt.
 heute ist in der Wienerzeitung offiziell mitgetheilt, daß der kaiser die Be-
sorgung der wichtigsten regierungsgeschäfte wieder übernommen und für 
die übrigen den erzherzog Wilhelm bevollmächtiget habe, das ist ein kuri-
oser vorgang. erzherzog Wilhelm ist zwar ein vortrefflicher junger mensch, 
jedoch ausschließlich zum militair und speciell für die Artillerie erzogen, an-
dererseits ist des kaisers Bruder und thronfolger hier, für welchen dieß eine 
offenbare Zurücksetzung ist, des erzherzog ludwig und franzcarl nicht zu 
gedenken.
[Wien] 9. märz 
Wir haben schon ganz schön warme tage, wie im April, ich war heute mit 
gabrielle, welche gestern mit ihrem hofe von ofen hier ankam und 6–8 tage 
bleiben dürfte, im Prater, wo es schon ganz frühjahrsmäßig aussah. ich 
fühle nun wieder das Bedürfniß der locomotion, bin auch schon seit langer 
Zeit nicht so lange nacheinander ruhig auf einem flecke gesessen wie jetzt. 
da ich aber gegen die mitte may hier seyn muß, weil um jene Zeit das ka-
pitel des maltheserordens gehalten werden wird,2 so habe ich keine große 
Auswahl, um so mehr, als die erste Zeit nach der völligen Wiederherstellung 
des kaisers dann doch vielleicht eine ereignißreiche seyn könnte, und ich 
mich deßhalb nicht allzuweit entfernen will. ungarn, Ansbach (vielleicht mit 
dem umwege über Berlin, von wo clementine3 nun bald nachhause zurück-
kehren dürfte), venedig, das wären so ziemlich die einzigen richtungen, in 
welchen ich mich daher vorläufig zu bewegen hätte. vom Anfang Juny an 
bin ich dann frey und werde den sommer auf irgend eine Weise zubringen, 
1 frédéric Bastiat, harmonies économiques (Paris 1850).
2 Andrian versuchte erfolglos, zur Absicherung seiner ökonomischen lage in den malteser-
orden aufgenommen zu werden; vgl. Eintrag v. 17.12.1852 und 12.5.1853.
3 die tochter seines cousins frh. eduard v. Andrian-Werburg befand sich seit september 
1851 zur Behandlung in Berlin.
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und im herbste gehe ich dann ganz bestimmt in den orient, i.e. egypten, 
immer vorausgesetzt, daß nichts vorfällt. so vergeht ein Jahr nach dem An-
dern, und ich sitze am ufer und warte auf den Wind, mit einer Zuversicht, 
die mich glauben macht, ich sey einer der Praedestinirten. Zweifel tauchen 
wohl manchmal auf, doch gehen sie vorüber.
 der kaiser ist schon, bis auf eine schwäche des linken Auges, ganz wohl, 
ist schon viel im freyen, im garten, hat aber seinen ersten Ausgang noch 
nicht gehalten, dieser soll besonders festlich werden, man bereitet trans-
parente, fahnen etc., was ihm Alles, wie überhaupt jede Art von feyerlich-
keit, in der seele zuwider ist. es ist jetzt eine besonders günstige Zeit für 
alle speichellecker und schwanzwedler, und sie benützen sie denn auch auf 
das emsigste, es ist bald keine gemeinde und keine corporation mehr in 
der monarchie, die nicht ihre deputation hergeschickt hat, welche sich hier 
auf kosten ihrer committenten wohl geschehen läßt. dieses treiben dauert 
noch immer fort, und es verliert dadurch die sache jeden Werth, indem der 
Welt recht klar gezeigt wird, wie wenig spontaneität und wirkliche theil-
nahme hinter Allem dem steckt. stiftungen, spenden, tedeums, schlechte 
Broschüren und gedichte ohne Zahl. erzherzog ferdinand max, der wieder 
abgereist ist, hat seine Anwesenheit durch einen recht gut geschriebenen 
Aufruf bezeichnet, worin er zur erbauung einer gothischen kirche in Wien 
auffordert, welche die erinnerung an den 18. februar verewigen soll,1 seit-
dem fließen die gaben sehr reichlich, voran die Aristokratie, welche, das 
muß man ihr lassen, mit geld nie kargt. Wäre sie nicht, gerade in der ein-
sicht ihrer wahren Pflichten und standesinteressen, so ganz auf falscher 
fährte, so wäre es noch immer die classe, mit welcher sich am meisten ma-
chen ließe. unglücklicherweise kömmt jetzt noch, und zwar wieder aus jener 
falschen Ansicht, eine gewisse Abneigung, mißtrauen oder schadenfreude 
gegen ihre ungarischen standesgenossen hinzu, welche sie, wenn sie fünf 
sinne hätten, vielmehr unterstützen und ihnen nachahmen sollten. frey-
lich ist auch die hier lebende Aristocratie (von der ich spreche) der dümmste 
theil derselben, in den Provinzen sieht es wohl zum theile anders aus.
 von den türkischen Angelegenheiten hört man bisher nur so viel, daß die 
feindseligkeiten gegen montenegro eingestellt seyn sollen, ich wünsche nur, 
daß uns in der endlichen Bestimmung der künftigen stellung dieses raub-
nestes nicht rußland, welches unseren moralischen erfolg in constantino-
pel ohnehin nicht mit vergnügen ansehen wird, den rang ablaufen möge. 
die türkischen offiziere, welche österreichische flüchtlinge sind, werden 
1 der grundstein zur neugotischen Wiener votivkirche wurde am 24.4.1856 gelegt, am 
24.4.1879, dem silbernen hochzeitstag des kaiserpaares, erfolgte die einweihung der kir-
che.
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von unseren grenzen weg transferirt, 500.000 fl für forderungen von öster-
reichischen unterthanen bezahlt, kleck [sic] und sutorina bleiben in statu 
quo.1 von einem Protectorate über Bosnien etc. war entweder nie die rede, 
oder ist diese forderung fallen gelassen worden. das ist Alles, eigentlich 
sehr wenig im vergleiche zu dem lärmen und den rüstungen, es bleibt also 
hauptsächlich der moralische triumph, der allerdings viel werth ist.
 Auch mit england scheinen wir auf freundlicheren fuß zu kommen. die 
regierung hat zwar von einer Ausweisung der flüchtlinge nichts wissen 
wollen, jedoch für die Zukunft eine bessere Aufsicht auf ihre umtriebe ver-
sprochen, und Buol hat sich damit zufrieden erklärt. es bleiben also jetzt 
nur mehr unsere comtessen und alten Weiber (darunter viele männer) zu 
versöhnen. dagegen scheinen sich england und frankreich immer mehr ein-
ander zu nähern, es wird wieder die alte Allianz der 3 nordischen mächte 
daraus, bey der niemand schlechter fährt als wir.
 ich habe mir neulich die mühe gegeben, den handelsvertrag mit Preu-
ßen gründlich zu studiren, er ist von einer enormen tragweite, beynahe alle 
Zölle mit Ausnahme der rohen Baumwolle und colonialwaaren sind um 50, 
100, bis 400 Prozent herabgesetzt, das mag Alles im Prinzip recht schön 
seyn, wenn aber dabey unserer industrie nicht in pecuniärer, nationalökono-
mischer, administrativer und politischer hinsicht zu hülfe gekommen wird 
(was einer totalen Änderung unserer inneren Politik im kleinen wie im gro-
ßen gleichkommen würde), so geht sie, besonders die kleinere, zu grunde. 
unsere ökonomischen Zustände werden ohnehin mit jedem tage schlechter 
– panem et circenses, das verstehen die leute nicht, und das sollte man 
doch, wenn man absolut regieren will, vor Allem Andern verstehen.
 Baumgartner, der elend krank ist, soll seine demission gegeben haben, 
man spricht von Bruck, doch glaube ich nicht, daß er annehmen wird. die 
ursachen seines Austrittes: seine stellung zu Bach, die Bevormundung von 
seiten des (übrigens immer jämmerlicher werdenden) reichsrathes etc. be-
stehen jetzt in einem erhöhten maaße gegen damals.2 
 man kann jetzt keinen tag die Zeitung in die hand nehmen, ohne von 
verurtheilungen und hinrichtungen zu lesen, in ungarn und italien, in 
Pesth sind vor ein paar tagen wieder 4 politische verurtheilte, in mantua 3 
gehängt worden, ungerechnet die fortwährenden hinrichtungen auf stand-
rechtlichem Wege wegen straßenraub etc. in jenen beyden ländern. das 
1 Bei klek wird das gebiet der ehemaligen republik ragusa/dubrovnik durch einen kurzen 
türkischen (herzegowinischen) küstenstreifen vom nördlichen dalmatien getrennt. die 
ebenfalls türkische (herzegowinische) sutorina trennt den südlichsten österreichischen 
küstenabschnitt der Bocche di cattaro/Boka kotorska vom restlichen dalmatien.
2 frh. karl ludwig von Bruck war am 23.5.1851 als handelsminister zurückgetreten. 
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muß man sagen: väterlich ist unsere regierung. und dann wundert man 
sich … 
 endlich sind die Patente wegen regulierung der urbarialverhältnisse 
und wegen der Ablösung in ungarn, croatien, slavonien und der Woiwodina 
erschienen, nach einem sehr einfachen Princip, welches man auch bey uns 
gut gethan hätte zu adoptiren, welches übrigens bereits vom ungarischen 
landtage ausgearbeitet worden war. ganz unnützer Weise wird nun auch 
der clerus entschädigt, obwohl er 1848 darauf verzichtet hatte.1 übrigens 
sind von Allen, was seit 4 Jahren geschehen, diese materiellen Anordnungen 
(Zollgrenze, civilgesetz etc.) die heilsamsten und bleibendsten.
 ich habe eben jetzt reichenbach’s odische Briefe gelesen,2 ein Büchlein, 
welches mich sehr anzog, überhaupt interessiren mich die naturwissen-
schaften täglich mehr, elles reposent l’esprit. Aber ich hasse alle Polyhisto-
rey und oberflächliches Wissen und fühle mich dann doch nicht ruhig und 
von der Welt abgewandt genug, um mich denselben gründlich zu widmen.
 die italienische oper hat begonnen, unter aller kritik schlecht, auch 
fanny cerrito tanzt, ist alt, häßlich und schlecht geworden.
[Wien] 12. märz Abends 
heute war der erste feyerliche Ausgang des kaisers, welches gestern über-
all verkündet wurde, jedoch nicht in officieller Weise, so wurde z.B. der 
gesammte hoffähige Adel, herren und damen, durch ein circularschrei-
ben der fürsten louis lichtenstein, Adolf schwarzenberg und ferdinand 
trautmansdorf in kenntniß gesetzt, daß man sich um 1/2 3 in den Appar-
tements versammeln könne, ein bisher noch nie da gewesener vorgang. ich 
erschien dann natürlich auch, es war eine äußerst zahlreiche und brillante 
versammlung. um 3 kam der kaiser mit seinen Ältern heraus, wurde mit 
wüthenden vivats empfangen, ging zwischen uns durch und fuhr in einem 
offenen Wagen, allein mit seinem vater, durch die dichtgedrängten stra-
ßen, unter einem wahrhaft betäubenden vivatgeschrey des volkes. es war 
kein militär zu sehen, sondern der gemeinderath umgab den Wagen, und 
vertrauensmänner (eine aus den Jahren 1848 und 49 herstammende, seit-
dem in vergessenheit gerathene institution) im frak bildeten spalier und 
hielten, wie ich höre, vortreffliche ordnung. nach einem kurzen tedeum 
in der stephanskirche kehrte der kaiser in derselben Weise zurück, kam 
wieder durch die Appartements, wo wir Alle mittlerweilen geblieben waren, 
wurde wieder mit geschrey empfangen (wobey sich beydemahle vorzüglich 
1 die entsprechenden kaiserlichen Patente v. 2.3.1853 wurden am 8. märz im reichsgesetz-
blatt veröffentlicht.
2 carl frh. v. reichenbach, odisch-magnetische Briefe (stuttgart 1852).
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die damen, und unter diesen hauptsächlich die jungen mädchen hervortha-
ten) und ging wieder, ohne mit Jemand ein Wort zu sprechen, durch. es 
ist schade, daß seine schüchternheit ihn bey solchen gelegenheiten verhin-
dert, seine rolle zu spielen wie er sollte, ein fürst muß es verstehen, zu 
rechter Zeit (nämlich beynahe fortwährend) comödie zu spielen et de viser 
à l’effet, übrigens sah er, besonders bey seiner rückkehr, bewegt und er-
griffen aus. könnte dieser herzliche, rührende empfang, der ihm heute von 
allen seiten geworden, einen bleibenden eindruck auf ihn hervorbringen, 
so wäre das ein glück für viele, namentlich aber für ihn selbst, daß er sich 
heute zum erstenmahle so ganz ohne militärischen Apparat dem Publikum 
zeigte, beweist richtigen takt, hat einen außerordentlich guten eindruck 
gemacht und möchte beynahe auf einen umschwung in seinen gesinnun-
gen hoffen lassen.
 Abends war die stadt beleuchtet, und bis in die späte nacht ein gedränge 
von hunderttausenden auf den straßen, dabey Alles im besten humor und 
ohne die geringste störung noch excess. die Wiener sind ein gutmüthiges 
volk und weder in der rancune noch in der Anhänglichkeit beständig, sie 
jubeln und schreien heute für das, morgen für Jenes. dennoch könnte der 
kaiser, wenn er es wollte, gerade in diesem Augenblicke sich eine Populari-
tät erwerben, wie sie nur irgend einer seiner vorgänger je gehabt, aber der 
moment müßte benützt werden, geschieht dieß nicht, so wird es in einiger 
Zeit mit dieser schlechter aussehen als vor dem 18. februar, und die erzie-
hung des volkes hat wieder einen schritt vorwärts gethan. das herrlichste 
Wetter begünstigte übrigens den heutigen tag.
 Bruck ist hier, man schweigt wieder von den ministeriellen veränderun-
gen, der handelsvertrag wird stark besprochen, natürlich wie immer pour 
et contre, was mich betrifft, so sehe ich darin hauptsächlich das fatum, wel-
ches die regierungen aller länder unaufhaltsam fortreißt und sie nöthigt, 
bewußt oder unbewußt, an ihrem eigenen ruin zu arbeiten, indem sie die 
kleine industrie, den conservativen Bürgerstand, ihre beste stütze, zer-
stören, um an dessen stelle große fabriksherren und Proletarier, welches 
Beyde ihre gefährlichsten feinde sind, zu setzen.
 die altconservativen ungarn, welche ganz langsam zu den unversöhnlich-
sten feinden der regierung und beynahe zu rothen werden, sind wie über 
Alles was geschieht und nicht geschieht, so auch über die letzten urbarial-
patente wüthend und wühlen nach möglichkeit. diese leute sind um kein 
haar besser als die jetzigen faiseurs, ja in gewisser Beziehung sind mir diese 
letzteren sogar noch lieber. übrigens sind Jene gestorben und begraben, und 
somit requiescant in pace.
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[Wien] 19. märz 
nachdem wir durch 14 tage das schönste frühlingswetter, 10–12° r., ge-
habt haben, ist nun seit ein paar tagen ein rückschlag, Wind, kälte und 
mitunter etwas schnee, eingetreten. 
 gabrielle ist wieder nach ofen zurückgekehrt, im April hofft sie wieder 
hieher zu kommen, wenn nämlich der könig von Bayern, wie es heißt, auf 
seiner rückreise aus italien über Wien kommen sollte.
 Zwey bedeutende todesfälle sind am 14. vorgefallen. haynau, welchen ich 
noch am 12. bey hofe ganz frisch und gesund gesehen und gesprochen hatte, 
und der vom kaiser besonders freundlich begrüßt worden war, worauf er 
große hoffnungen baute, dann der hiesige erzbischof milde. An haynau hat 
der kaiser seinen besten feldherrn, sein größtes militärisches talent verlo-
ren, im falle eines krieges wird man diesen verlust tief empfinden. An milde 
verlor der staat einen gemäßigten, einsichtsvollen kirchenfürsten, und der 
katholische Zelotismus wird durch seinen tod einen um so ungehinderteren 
Aufschwung nehmen. man nennt schon als seinen nachfolger rauscher, den 
Bischof von grätz, das haupt jener Parthey, welche jetzt immer mehr um sich 
greift. das concordat, welches seit einigen monathen mit rom verhandelt 
wird, wird für dieselbe ein neuer triumph seyn, geistliche gerichte, eine neue 
gesetzgebung in ehesachen werden dessen hauptbestimmungen seyn. das 
unterrichtswesen, selbst das höchste, soll fast ausschließlich in die hände der 
geistlichkeit übergehen. thun, der schafskopf, ist ganz in ihren händen. da 
man zu ungeschickt ist, das volk durch materiellen Wohlstand zu beschäfti-
gen und zu gewinnen, so will man es noch mehr verdummen, als dieß bereits 
der fall ist, damit man von ihm nichts zu besorgen habe. Aber hier liegt die 
größte gefahr. gegen nichts ist die Abneigung so tief und allgemein als gegen 
eine Wiederkehr der clericalen übermacht, deren Abschaffung kaiser Josephs 
größtes verdienst in den Augen der Bevölkerung ist. dazu ist in diesen 5 Jah-
ren trotz Allem doch so viel licht in das volk gedrungen, um demselben seine 
geistige inferiorität gegenüber des Auslandes fühlbar zu machen. die regie-
rung spielt mit dem feuer, wenn sie an diese dinge hand anlegt, vielleicht 
gehört aber auch dieses zu der providentiellen erziehung unseres volkes.
 geringer ist handelsminister, Baumgartner, der eine gehirnlähmung er-
litten hat, bleibt finanzminister, weil zu diesem unbedeutenden Amte auch 
ein halber cretin gut genug ist – !!1 Bruck geht als internuncius nach con-
stantinopel, ins ministerium zu treten hat er sich wohlweislich verbethen, 
der nimbus dieses mannes steigt immer mehr, und ich theile ganz die hohe 
meinung, welche im Publikum über ihn herrscht.
1 diese information erwies sich als falsch, Andreas v. Baumgartner blieb in seiner doppel-
funktion als handels- und finanzminister.
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 die loyalitätsdemonstrationen aus Anlaß des Attentates dauern noch 
immer fort. Adressen und deputationen folgen sich auf dem fuße, und es 
wird noch lange dauern, bis jeder Bezirk, jede gemeinde und jeder verein 
in der monarchie ihr vaterunser heruntergeleyert haben wird, ein Werth 
ist auf alles dieses officiellgewordene geplärre nicht zu legen. mittlerwei-
len richtet sich Alles wieder in sein altes geleise, wie vor dem 18. februar, 
behaglich ein. die militärscommissionen prügeln, hängen und erschießen, 
die räuberbanden in ungarn mehren sich, verschwörungen werden ent-
deckt, die minister arbeiten an organisirungsprojekten, die reichsräthe 
gehen spatzieren, ein sehr behaglicher Zustand für commissionen, räuber, 
minister und reichsräthe, an die lehren, welche der 18. februar gegeben 
hat, an die vortheile, welche man aus jenen ereignissen ziehen konnte, 
wird auch im traume nicht gedacht. natürlich können unter diesen ver-
hältnissen weder die materiellen Zustände noch die staatsfinanzen bes-
ser werden. und doch könnte darin die heilung des ganzen liegen. eine 
große resignation (wenn auch nicht Apathie) hat sich der leute in Bezug 
auf politische dinge bemächtiget, seitdem man sich überzeugt hat, daß der 
kaiser an der absoluten macht, welche er stillschweigend an sich gerissen, 
festhalten und selbst die schwachen institutionen nicht geben will, die er 
durch das Patent vom 31. december 1851 verheißen hat, und daß er ande-
rerseits nicht der mann ist, sich etwas abdingen oder abnöthigen zu lassen, 
seitdem haben die leute alle ihre politischen Wünsche, welche sie nur um 
den Preis einer blutigen revolution erreichen könnten, vertagt, und möch-
ten vor der hand nichts als materiellen Wohlstand, luft für unterneh-
mungen und individuelle thätigkeit und schutz vor den täglich überhand 
nehmenden kleinen vexationen aller Art durch die Behörden. Aber selbst 
diesen Wunsch will oder versteht man nicht zu erfüllen, als hätte man die 
Absicht, ihnen durch practische Anschauung klar zu machen, daß der Ab-
solutismus jede geordnete, vernünftige und materiell gute verwaltung aus-
schließt.
 Was mich betrifft, so habe ich geduld und ergebung in meine mir von den 
umständen auferlegte unthätigkeit nie nothwendiger gehabt als jetzt, and 
i must sometimes struggle very hard sie nicht zu verlieren, was am emp-
findlichsten ist, ist, daß sich die freunde, Anhänger und genossen nach 
und nach zurückziehen, und man am ende so isolirt und verlassen da steht 
wie am Anfange aller tage, der eine stirbt, der Andere zieht sich in sein 
haus zurück wie eine schnecke, wieder Andere überwältigt ekel, überdruß, 
gleichgültigkeit und Abstumpfung, wohl gar eine übelverstandene reue.
 louis napoléon nähert sich immer entschiedener england, daher wird 
seine entente cordiale mit uns, die wir noch immer an der Anglophobie lei-
den, einen starken stoß erleiden.
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 die an der türkischen grenzen aufgestellt gewesenen truppen sind auf 
dem rückmarsche, jene, die zur hiesigen garnison gehörten, kommen zum 
theile schon morgen wieder hier an. den regimentern haynau und Zanini, 
die statt ihrer eingerückt waren, traute man nicht.
Wien 25. märz 1853 charfreytaga 
[Wien] 28. märz ostermontag 
Am 19. Nachmittags fing es an dicht zu schneyen, und dauerte durch volle 
48 stunden mit großer heftigkeit fort, so daß während dieser Zeit die stadt 
beynahe unwegsam war, drey tage später hatten wir wieder einen ziemlich 
starken schneefall, und endlich diese nacht den dritten. dazwischen hat-
ten wir zwar schöne tage, jedoch fror und thaute es abwechselnd, so daß 
der schnee noch immer ziemlich stark in den straßen liegt, die Posten wa-
ren durch mehrere tage unterbrochen, seit 1849 gab es keinen so starken 
schneefall, und seit vielen Jahren keinen, der zu so später Jahreszeit ein-
getreten wäre, so mild der Winter war, so unangenehm ist der nachwinter.
 Wir hatten in diesen letzten tagen wieder eine jener politischen fluc-
tuationen, welche jetzt so häufig werden. Die orientalische Frage, welche 
durch leiningens mission so eben erst alle gemüther beschäftiget hatte, 
trat nochmals und zwar evidenter als je in den vordergrund. rußland hat, 
um uns ein Paroli zu bieten, den fürsten menzikoff nach constantinopel 
gesandt, welcher dort mit großem Pomp und übermuth auftritt, seine for-
derungen beziehen sich ostensiblement auf die frage der heiligen orte, 
welche frankreich so ungeschickt angegriffen hatte, in der Wirklichkeit 
aber scheint sie darauf berechnet zu seyn, de fair étalage de puissance, um 
moralisch auf die griechische Bevölkerung zu wirken.1 die Pforte ergriff ein 
panischer schrecken, der englische chargé d’affaires sandte ziemlich vor-
eilig um die englische flotte, welche in malta lag, deren Admiral sich aber 
weigerte zu gehorchen und darin von seiner regierung approbirt worden 
ist, frankreich ließ, als es von dem von constantinopel nach malta expedir-
ten Befehle hörte, seine flotte auslaufen, kurz es schien einen Augenblick, 
als wäre es ein branle-bas aller mächte, und als sollte es zu einem russi-
schen navarin kommen.2 Aber die englische regierung ist bis zur feigheit 
friedliebend, cobden und ähnliches gesindel haben sie im sacke, und da 
a  dieses datum gibt wohl den tag des kaufs bzw. der öffnung des neuen Bandes an.
1 die frage der heiligen stätten in Jerusalem war nur ein nebenaspekt, im Zentrum der 
russischen forderungen stand das Protektorat über die gesamte christliche Bevölkerung 
der türkei.
2 in der seeschlacht bei navarino (Pylos) wurde 1827 die türkisch-ägyptische flotte von den 
vereinigten britischen, französischen und russischen kräften vernichtet.
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Rußland vor der Hand und officiell nichts weiter verlangt als den Status 
quo am heiligen grabe zu Jerusalem, so ist das ein willkommener vorwand, 
um sich zurückzuziehen. der moralische effect, den rußland beabsichtigte, 
ist erreicht, und die leute fangen in europa an, sich mit der idee zu be-
freunden, daß die türkey zerfallen und constantinopel an rußland fallen 
müsse. lord stratford ist auf dem Wege dahin hier durchgekommen und 
hat vorgestern eine zweystündige Audienz beym kaiser gehabt. daß man 
in england so gar keine thatkraft mehr besitzt, ist ein großes unglück, na-
mentlich in Bezug auf jene frage, denn wir sind noch zu sehr von rußland 
abhängig, um ihm entschieden in den Weg zu treten, und außer uns beyden 
hat niemand ein interesse daran.
 der sequester, welcher auf die lombardischen emigrantengüter in folge 
des mailänderattentates vom 6. februar gelegt worden ist, erregt in eu-
ropa viel sensation. Piemont und england haben remonstrirt, ebenso ist 
auch die sache mit tessin und der schweiz nicht ausgeglichen, so sehr ich 
beyde maßregeln, die erstere wenigstens insoferne als sich eine mitschuld 
erweisen läßt, billige, so ist doch nicht zu läugnen, daß unsere regierung 
sich in italien wieder sehr ungeschickt benommen hat. Anfangs sagt sie, 
die ganze Bevölkerung habe sich an dem Attentate nicht nur nicht bethei-
liget, sondern mit entrüstung davon abgewendet, und dann ergreift sie 
draconische maaßregeln, welche Alle und Jeden treffen, das discreditirt im 
Auslande und erbittert die gut- oder gleichgültiggesinnten. in mantua ist 
der große hochverrathsprozeß auf kaiserlichen Befehl niedergeschlagen 
worden, nachdem die häupter hingerichtet oder sonst verurtheilt worden 
sind.1 unser verhältniß scheint in folge alles dessen zu england nicht bes-
ser und selbst zu frankreich gespannt zu werden, jetzt scheint auch ruß-
land ein faux frére zu werden.
 franz Wimpffen, welcher ein paar tage hier war, hat mir angetragen, auf 
dem kriegsschiffe, welches Bruck nach constantinopel bringen wird, die 
reise mitzumachen, im ersten Augenblicke lehnte ich ab, da ich die reise 
im herbste zu machen gedenke, bey einiger überlegung jedoch erschien 
mir die sache sehr annehmbar, aus verschiedenen gründen, es kömmt nur 
darauf an, ob Bruck einwilligt, und darum will ich ihn nun ganz einfach fra-
gen, sobald er zurückkehrt, er ist nämlich über die feyertage nach triest 
gegangen.
1 es handelte sich um die Prozesse gegen den revolutionären Befreiungsausschuss von 
mantua, dessen gründer don enrico tazzòli am 7.12.1852 gemeinsam mit vier weiteren 
führenden Mitgliedern in der Festung Belfiore hingerichtet wurde. In der Geschichte des 
risorgimento sind sie zusammen mit weiteren dort hingerichteten als die „märtyrer von 
Belfiore“ bekannt.
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 so eben war fischer (der exstatthalter) bey mir und erzählt mir, daß der 
stadthauptmann Weiss auf Allerhöchsten Befehl von seinem Posten ent-
fernt worden ist, eine schmutzige Polizeygeschichte, wo er mit kempen – 
par nobile fratrum – im denunciiren und Provociren wetteifern wollte, hat 
diesem elenden subjecte den hals gebrochen.1 ob nicht Bach hinter ihm 
steckte, ist eine frage. diesen lassen ohnehin kempens lorbeeren (welche 
freylich in letzterer Zeit etwas welk geworden sind) nicht schlafen, und ich 
hörte schon, daß er sein ministerium mit dem der Polizey vertauschen solle. 
Auch von veränderungen in italien etc. spricht man.
 Welsch, leiter der hiesigen Buchhandlung tendler & c. und früher der 
tendler’schen filiale in mailand, ist vor einigen tagen gestorben,2 er war 
mit Allem, was ich 1841–1848 gethan, innig verknüpft, es war eine ehrliche 
deutsche seele, in den letzten 3–4 Jahren habe ich ihn fast gar nicht mehr 
gesehen.
[Wien] 7. April Abends 
Wie zu erwarten war, hat der strenge und späte nachwinter auf einmahl 
in ein beynahe sommerliches Wetter umgeschlagen, seit 5–6 tagen ist es 
sehr warm, der schnee ist verschwunden, und die vegetation fängt an sich 
zu regen. heute hatten wir 18° r. Wärme. Wie alljährlich im Beginne des 
frühjahrs, so fühle ich mich auch jetzt nicht behaglich und leide an einge-
nommenheit des kopfes und schwindel.
 übermorgen denke ich auf einige tage nach Pesth zu fahren, um ein Bis-
chen luft zu verändern, ohnehin bin ich schon seit Jahren nicht so lange 
auf einem flecke gesessen wie dießmahl, und ich fühle das Bedürfniß der 
locomotion. gegen den 15. soll Bruck wieder hier ankommen, und um diese 
Zeit will auch ich wieder hier seyn, um es mit ihm auszumachen, ob ich ihn 
nach Wimpffens Antrag nach constantinopel begleiten soll oder nicht.
 im übrigen sind meine Projecte für die nächsten sechs monathe ziem-
lich gering, selbst wenn diese türkenfahrt zu stande kommt, dürfte sie 
mich nicht viel über einen monath in Anspruch nehmen, sonst werde ich 
den sommer über wahrscheinlich nicht viel unternehmen, da ich bey Zei-
ten, nämlich jedenfalls schon im september meine reise nach dem süden 
und orient antreten will. nach Ansbach will ich aber noch einmahl vorher 
1 Nach dem Tagebuch des Polizeiministers war Theodor v. Weiß „erbost über die offizielle 
Behauptung, daß es in Wien demokratenklubs gebe, [und] warf die Äußerung hin, daß er 
um eine andere Bestimmung bitten werde. mir sehr angenehm.“ (26.2.1853). Am 14. märz 
vermerkte kempen, dass Weiß „mein vertrauen nicht mehr genieße und daß ich ihn los 
werden möchte.“ das tagebuch des Polizeiministers kempen von 1848 bis 1859, eingel. und 
hrsgg. v. Josef karl mayr (Wien–leipzig 1931) 281–284.
2 karl gustav Welsch starb am 24.3.1853 in Wien.
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gehen, und vielleicht zugleich lerchenfelds besuchen. ende may ist das 
maltheserordenscapitel, und da will ich, wenn ich nicht nach constantino-
pel gehe, hier seyn. das kreuzt sich dann Alles durcheinander.
 Am Besten wäre es, man könnte jetzt ein paar Jahre verschlafen. das 
reisen, und wäre es in die fernsten Weltgegenden, ist nur ein Palliativ, 
man kommt doch nicht aus dem Dunstkreise, dem man entfliehen möchte. 
freylich müßten einem jene verschlafenen Jahre von dem leben abgerech-
net werden. ich fühle mich manchmal so matt und trostlos, als ob ich schon 
gebrochen wäre, und ich bin es doch nicht, im gegentheile, aber von allen 
seiten kriecht der marasmus wieder heran, nur mit dem unterschiede, daß 
wir wenigstens damals noch jung und frisch waren, und daß dasjenige, was 
damals im volke dummheit war, jetzt niederträchtigkeit, Angst und heu-
cheley geworden ist. die leute krümmen den rücken und schreyen Alle-
luja. dabey feyert der insolenteste Absolutismus seine saturnalien und ist 
dabey, wie in oesterreich überhaupt nichts Anderes zu erwarten ist, dumm 
wie Bohnenstroh, nicht nur jeder Begriff von recht und unrecht, sondern 
der einfachste gesunde menschenverstand hat seinen Abschied erhalten. 
hinrichtungen zu halben dutzenden beynahe in jeder Zeitung, theils po-
litisch, theils standrechtlich wegen raub etc., die aber ebenfalls insoferne 
politischer Natur sind, als man sie der Umsturzparthey sogar in officiellen 
kundmachungen zuschreibt, und sie jedenfalls nur durch die zerrütteten 
politischen und administrativen verhältnisse seit 3–4 Jahren entstanden 
sind. verurtheilungen zu kerker, festung, stockprügeln etc., kriegsge-
richte und Belagerungsstand in 3/4 der monarchie, Wuth und leidenschaft 
von Oben, läppische Declarationen in den officiellen Blättern. Dabey Verfall 
der Industrie, Aufhören des Exportes, Zunehmen des Deficits, Stillstehen 
der Administration, dabey keine einzige frage oder Aufgabe der regierung 
von der höchsten staatsrechtlichen bis zu der der einfachen bureaucra-
tischen organisirung herab nicht nur nicht gelöst, sondern nicht einmal 
beantwortet, allgemeine und zunehmende Abneigung und mißtrauen, da-
bey aber Adressen und deputationen ohne Zahl, theils erzwungene,  theils 
durch die eigene dummheit oder niederträchtigkeit freywillig offerirte, 
ekelhafte schwanzwedeleyen in allen Zeitungen und überall, kurz dieselbe 
niederträchtigkeit wie in frankreich, nur mit der dummheit, gemeinheit 
und geschmacklosigkeit als Beygabe, dem Auslande aber geben wir das 
niedrigkomische schauspiel eines Pandaemoniums, in dem ein paar besof-
fene schinderknechte und Bauernlümmel ihr Wesen treiben.
 Bach’s Einfluß ist jetzt der überwiegende, er hat den Kaiser ganz im 
sacke, wenn man das so nennen kann, denn da er gar keinen andern Zweck, 
keine andere idee hat als sich zu halten, so erhält und vermehrt er seinen 
Einfluß nur durch unermüdliches Nachgeben und Kriechen. Am größten 
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soll sein Einfluß in auswärtigen Angelegenheiten seyn. Buol scheint jedes 
terrain verloren zu haben, er ist zu vernünftig, ruhig und honett. vis con-
silii expers. das nennt man jetzt energie, oder wie erzherzog Albrecht in 
einem Arméebefehle vor 3 Wochen sagte: ich werde Alles, auch unnützes 
Blutvergießen gut heißen und veranworten, nur keine lauheit im dienste, 
so etwas gefällt jetzt.
 man spricht also von Bach als ministerpräsident, dann wieder als con-
ferenzminister, während alle andern ministerien eingehen und wieder zu 
hofstellen werden sollen. damit wieder das alte system der effacirung der 
Persönlichkeiten, des regierens hinter der spanischen Wand einreiße. har-
tig hörte ich auch als einen der künftigen conferenzminister nennen, und 
ebenso Baumgartner, welcher ganz zur creatur Bachs geworden ist.
 die europäischen Angelegenheiten sehen noch immer unbefriedigend 
aus, namentlich ist es merkwürdig, was die türkische frage bloß dadurch, 
daß man sie, gezwungen oder muthwillig, in Angriff nahm, für einen 
schritt gemacht hat. Jedermann gibt eigentlich das Princip der fortdauer 
des türkischen reiches in europa auf, rußland aus ländergier, wir aus 
dummheit, england aus krämerhafter feigheit, frankreich um etwas And-
res dafür zu bekommen. uns wird es denn doch nicht behaglich zu muthe, 
und wir nähern uns frankreich, um einen rückhalt gegen rußland zu ge-
winnen, eine Annäherung, welche zwar bey dieser unglückseligen erbitte-
rung gegen england unser einziger Ausweg bleibt, welche aber doch meiner 
Ansicht nach zu nichts führen wird, weil wir, wenn auch im oriente einig, 
doch durch die natur der dinge an fast allen anderen orten in opposition 
treten werden und müssen, daher eine entente cordiale fast zu den unmög-
lichkeiten gehört, während rußland nichts leichter ist als hinter unserem 
rücken zu operiren, et de faire volte-face à la france. so haben wir gerade 
jetzt die reise des Pabstes nach Paris, um napoléon zu krönen, hintertrie-
ben, ein abermaliger fiasco für diesen, überhaupt geht es der grande nation 
ziemlich pauvrement, und gerade dort, wo der kaiser persönlich betheiliget 
ist, treten wir ihm entgegen, was ich zwar ganz billige, nur ist dabey keine 
intime freundschaft zu erwarten.
 gozze, der nach rom kömmt, war neulich bey mir, er ist einer der geist-
reichsten menschen, die ich kenne, niedergedrückt und bestürzt durch Al-
les, was er hier gesehen.
 im ganzen scheint seit der Wiederaufnahme der geschäfte durch den 
kaiser wirklich ein Wendepunct eingetreten zu seyn, aber nicht in dem 
sinne, wie ich ihn hoffte, sondern eher im entgegengesetzten. nebst den 
obigen Änderungen spricht man von der Aufhebung des reichsrathes, 
kübeck, an dem übrigens nicht viel verloren geht, soll abtreten. Auch im 
diplomatischen corps sollen große veränderungen statthaben. radetzky 
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soll sich zurückziehen, ebenso seine untergouverneure wenigstens in der 
lombardie, ihre nachfolger werden im sinne noch größerer härte gewählt 
werden. hier schraubt sich nach und nach Alles, regis ad exemplum, zu 
einem immer höheren diapason der leidenschaft hinauf.
 Der spiritus familiaris Bach soufflirt, und mit ihm oder durch ihn die 
ultramontanen, deren macht im steigen ist. rauscher ist erzbischof von 
Wien, der erzbischof von olmütz ist gestorben, und so wird die ganze hohe 
Prälatur der monarchie bald in ultramontanen händen seyn.1 der nun-
tius Viale Prelà hat vortrefflich manipulirt, Concordat und Ehegesetz sind 
nächstens zu erwarten. der kaiser, der selbst nichts auf religion hält, 
glaubt darin ein Werkzeug des despotismus zu gewinnen. Wenn er aber 
auf frankreich blicken wollte, wo die ultramontanen gerade jetzt das maul 
sehr voll nehmen, so würde er sehen, daß er sich in ihre Abhängigkeit be-
gibt, und daß mit dieser Parthey kein Abkommen zu treffen ist, daß sie nie 
zu befriedigen ist und nur immer mehr und mehr verlangt. Zum glücke ist 
weder unser volk noch unsere niedere geistlichkeit dazu geeignet, in jenes 
horn zu blasen, und auch in dem hohen clerus dürfte jene Parthey mehr 
gegner als Anhänger zählen. sind einmahl die Bischöfe von der staatsge-
walt emancipirt, so werden sie sich auch von rom zu emancipiren trachten.
 neulich wohnte ich einer ganz interessanten vorlesung des Prof. Philipps 
über altenglische geschichte in einer sitzung der Academie der Wissenschaf-
ten bey. ob die leute in ihrer frevelhaften dummheit auch an diese letzte 
errungenschaft, das geistige leben, hand anlegen werden? ich fürchte es.
 in diesen letzten Wochen hat mich die neue Phase, in welche mein ver-
hältniß zu m[arie] m[eixner] getreten ist, ziemlich praeoccupirt, überhaupt 
habe ich in ihr beynahe in jeder hinsicht viel mehr gefunden als ich er-
wartete. glücklicherweise löst sich die jetzige verwickelung auf die beste 
und einfachste Weise von selbst, wenn auch ihre leidenschaft jetzt noch 
momentane sprünge macht.2 
[Wien] 20. April 
samstag den 10. fuhr ich um 1/2 3 nach Presburg, wo ich wegen eines Auf-
enthaltes in neudorf, wo der damm wegen regen und gewässern abge-
1 der ehemalige religionslehrer kaiser franz Josephs und bisherige fürstbischof von 
seckau, Josef othmar v. rauscher, wurde als nachfolger des am 14.3.1853 verstorbenen 
vinzenz eduard milde fürsterzbischof von Wien. Auf dem olmützer stuhl folgte landgraf 
friedrich fürstenberg dem am 31.3.1853 verstorbenen freiherr maximilian Josef som-
merau-Beeckh.
2 Andrian scheint hier auf die geplante heirat seiner geliebten hinzuweisen. Jedenfalls 
schreibt er am 16.6.1854, sie habe sich „durch die ehe in mancher Beziehung zu ihrem 
vortheile verändert,“ leider sei jedoch ihr sohn gestorben.
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rutscht war, erst um 7 ankam, und brachte den Abend bey fidel Palfy zu. 
tags darauf um 10 uhr fuhr ich weiter. emil desseöffy war mit mir. Zwi-
schen 5 und 6 uhr waren wir in Pesth, wo ich in der europa abstieg.
 in Pesth blieb ich nun vom 11. bis zum 17. bey fast fortwährend schlech-
tem Wetter, regen und theilweise schnee, so daß die Berge um ofen ganz 
weiß waren. dabey war es grimmig kalt und windig, kurz ein sehr un-
freundliches Wetter, nur am letzten tage heiterte es sich einigermaßen auf.
 ich verbrachte meine Zeit größtentheils bey gabrielle und im casino, er-
stere führt in ihrer einsamkeit in der todten und entfernten festung ofen 
allerdings ein langweiliges leben, würde sie anstatt dort oben in Pesth woh-
nen, so wäre es bedeutend erträglicher, aber auch dann eben nur erträglich, 
denn erstlich ist Pesth doch immer nur eine kleine, und zwar exclusiv unga-
rische Provinzstadt, in der nebstdem die aristokratische farbe immer mehr 
ab- und der handelsstand zunimmt, und dann ist ihr in ihrer stellung selbst 
von dieser aristocratischen Welt nur ein theil, nämlich der sogenannt gut-
gesinnte zugänglich, welcher hier wie überall weder der brillantere noch der 
interessantere ist. die Anderen erscheinen bey hofe bey großen gelegenhei-
ten, sind höflich, aber dabey bleibt es. Ich machte ein paar Soiréen dieser 
Art mit, die eine bey forray, die andere bey cziráky, und hatte gelegenheit, 
mich davon zu überzeugen. Alles ist gedrückt, eingeschüchtert, tief verletzt, 
man spricht nicht mehr viel von dem, woran, wie man deutlich sieht, Alle 
fortwährend denken, aber man wartet auf bessere Zeiten. Alle früheren mei-
nungsunterschiede sind verwischt und haben sich in haß gegen das Beste-
hende und gegen dessen urheber aufgelöst, was die ungarn am tiefsten ver-
letzt hat, ist die theilung des landes in 5 statthaltereybezirke, welche mit 
1. may ins leben treten soll, um drey Jahre zu spät. dabey ist die gesammte 
Administration, sowie die gerichtsverfassung, in der größten unordnung, 
durch die unzahl der eine auf die andere folgenden, sich widersprechenden 
verordnungen, organisationen und reorganisationen, alle kerker sind voll 
von politischen gefangenen, deren Zahl sich mit jedem tage mehrt, und 
die standgerichtlichen executionen wider die räuber und (oft gezwunge-
nen) unterschleifgeber, wider die übertreter von oft beynahe unmöglichen 
standgerichtlichen verordnungen, z.B. sättel- und reitverbothe etc., sind 
manchmal von einer entsetzlichen härte. um von einem comitate in das 
andere zu gelangen, daher noch weit mehr um nach Wien oder gar ins Aus-
land zu gehen, braucht man Pässe, Plackereyen und monatlanges Warten, 
ungerechnet die grobheiten mancher militärischer Autoritäten etc. 
 dabey geht es den leuten materiell schlecht, die gutsbesitzer sind trotz al-
ler glänzenden Aussichten einzelner in die Zukunft für den Augenblick in einer 
übergangsperiode und ohne geld, die wenige industrie und der Bürgerstand 
z.B. in Pesth leiden unter denselben ursachen wie hier, und noch manchen 
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andern: theurung, einschränkungen der höheren stände, politische, polizey-
liche, gewerbliche hemmungen, geldmangel, hohe Arbeitslöhne, einströmen 
fremder Waaren durch herabsetzung der Zölle, mangel an vertrauen, hohe 
steuern etc., nur dem Bauern, und zwar nur in ungarn, geht es entschieden 
besser, aber gerade bey diesem herrscht, wie ich höre, der schlimmste geist, 
weil ihn die vexationen durch gensdarmen und finanzwächter, die compli-
cirtere Administration etc. erbittern und er auf realisirung seiner vergra-
benen kossuthnoten hofft, dazu wird er durch das plötzliche Aufhören jeder 
Autorität (die gemeinde ist für ihn keine, und ebensowenig der entfernte und 
heterogene kaiserliche Beamte) zügellos und demoralisirt, die Anzeichen da-
von, namentlich diebstähle etc. sollen schon sehr überhandnehmen.
 man sieht: aus diesem labyrinthe führt der Beamtenstaat (und wäre er 
auch noch so gut und intelligent und finanziell erschwinglich) nicht heraus, 
und doch hat man sich einmahl in diesen festgerannt und wird und kann 
nicht umkehren.
 einer der faiseurs und hauptunzufriedenen in Pesth ist Joszi uirmenyi, 
er führte mich in den tunnel, welcher jetzt durch den ofner Berg gegraben 
wird, ein unternehmen von sehr zweifelhafter rentabilität.
 die manie des tischrückens durch elektromagnetischen strom kam 
plötzlich wie eine Bombe durch einige Artikel der Allgemeinen Zeitung ins 
Publikum, in Pesth, Wien, überall sprach und spricht man zum theile noch 
von nichts anderm als von diesen und ähnlichen experimenten. das ein-
zige, was ich mit eigenen Augen sah, war bisher in einem Pesther caffeh-
hause, wo der tisch, nachdem die kette durch etwa 2 stunden geschlossen 
worden war, bedeutend zu schwanken anfing. Dabey blieb es aber, von ei-
nem eigentlichen rücken, viel weniger laufen, habe ich nichts gesehen.
 Außer den bereits genannten sah ich in Pesth unter andern die Wenger-
skis, Braida, tomy Zobel sammt frau, die dezasse, zwey ganz charmante 
mädchen, moritz Almásy und seine frau, coloman Almásy, welchen ich auf 
seinem krankenlager aufsuchte, an das er seit July vorigen Jahres gefes-
selt ist, gyuri Almásy, louis orczy, rohan etc., marcel deseöffy.
 Am 17. früh nach 9 uhr fuhr ich ab, mit einer menge von Bekannten, 
rudolph lamberg, Janos cziráky, Bela festetics, lászlo huniady etc., und 
war um 1/4 7 nachmittags hier.
 das Wetter ist auch hier noch ganz winterlich und schlecht, regen und 
kälte, man heizt noch immer.
 ich lese ein äußerst interessantes Buch: das memorandum des grafen 
solar della margherita, ministers der auswärtigen Angelegenheiten des 
königes carlo Alberto von 1835 bis 1847.1 
1 memorandum storico politico del conte clemente solaro della margarita, ministro e primo 
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 seit ich Wien verließ, ist revel abgereist, auf urlaub, jedoch mit einer 
Art von eclat, die sequestration der güter der lombardischen emigranten 
macht viel böses Blut, england und frankreich nehmen ziemlich heftig für 
Piemont Parthey, hier ist man wie gewöhnlich leidenschaftlich und stu-
pid, hätte man die sache, wie der einfachste menschenverstand vorschrieb, 
gleich nach erfolgter sequestration den ordentlichen gerichten deferirt, so 
hätte der ganze Spectakel nicht stattfinden können, und wollte die Regie-
rung nicht nur recht über die ruhestörer ergehen lassen, sondern auch 
noch ihrer gift und ihre rachsucht befriedigen, so hätte sie mit ein Bischen 
macchiavellismus auch dieses von den gerichten am allerleichtesten er-
langt. Aber so ist es in Allem: die kerle sind ebenso dumm als schlecht. nun 
soll eine große commission dahin gehen, rechberg an der spitze, die soll 
negociiren, purificiren, organisiren, confisciren und weiß Gott was Alles. 
Bruck ist noch nicht hier, und ich warte auf seine Ankunft, um über den 
bewußten gegenstand mit ihm zu sprechen.1 
 Zwey nachrichten sind gerade eingetroffen, welche die leute beschäfti-
gen. die eine ist von constantinopel, wo am 12. ernsthafte unruhen ausge-
brochen seyn sollen, man befürchtete ein christenmassacre, doch hatte die 
regierung ernstliche Anstalten getroffen. dergleichen Ausbrüche können 
die crisis nur beschleunigen, obwohl ich für den Augenblick an keine cri-
sis glaube. die andere nachricht betrifft eine Beschlagnahme von Waffen 
und kriegsmaterialien in london, und zwar auf lord Palmerstons Befehl, 
welche man, und die times voran, mit kossuth in verbindung brachte, 
doch scheint sich nach den seitherigen nachrichten diese verbindung nicht 
recht nachweisen zu lassen, so daß die ganze geschichte eine Blamage zu 
werden droht, welche dann hier nicht verfehlen wird, die unvernünftige 
Wuth gegen england noch zu steigern.
 Das Memorandum des Grafen Solar biethet neben dem stofflichen noch 
das persönliche interesse, welche sich an einen characterfesten, überzeu-
gungstreuen ehrenmann (tout d’une pièce) knüpft, wenn man auch die 
meisten seiner Ansichten nicht theilen kann. unter andern dingen geht 
aber aus demselben ganz unwiderleglich hervor, daß die englische regie-
rung und namentlich lord Palmerston im Jahre 1847 eine veränderung in 
den territorialverhältnissen italiens nicht nur nicht beabsichtigte, sondern 
ganz entschieden dagegen protestirte, wenn sie auch politische reformen 
begünstigte, und daß lord mintos reise hauptsächlich diesen Zweck hatte. 
segretario di stato per gli affari esteri del re carlo Alberto dal 7 febbraio 1835 al 7 ottobre 
1847 (turin 1851).
1 die von graf franz Wimpffen angedeutete möglichkeit, mit dem zum internuntius ernann-
ten frh. karl ludwig v. Bruck nach konstantinopel zu reisen, vgl. eintrag v. 28.3.1853.
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Als dann oesterreich im märz 1848 zusammenbrach, glaubten Palmerston 
und seine lakayen nicht an die möglichkeit, daß wir unsere italienischen 
Besitzungen würden erhalten können, ein Zweifel, der durch hummelau-
ers unglückliche mission leider nur zu sehr bestärkt werden mußte.1 da-
her hielten sie sich zu carlo Alberto, um sich an ihm einen verbündeten 
gegen das französische übergewicht in italien zu schaffen, welches sonst 
unvermeidlich geworden wäre. Alles dieses hat mir Palmerston und Andere 
vielmals mündlich versichert, und so war es auch. Wie dann besonders seit 
dem herbste 1848 persönliche gereiztheit ins spiel kam, etwa auch emp-
findlichkeit über den eigenen Irrthum, der ihm schonungslos vorgehalten 
wurde, wie dann nach und nach eine Art von Zweykampf zwischen Palmer-
ston und schwarzenberg daraus wurde, gehört nicht hierher.
[Wien] 29. April 
es ist ein eigenthümliches Wetter, zuweilen ein paar schöne warme früh-
lingstage, dann wieder so kalt und regnerisch, daß man in dicken Winter-
kleidern gehen muß, und die Berge mit schnee bedeckt sind, ich heitze noch 
immer, und die vegetation ist bis auf einige schwache knospen noch ganz 
winterlich. für die saaten schlechte Aussichten, auf der großen mehrzahl 
der felder hier, in ungarn, Böhmen etc. hat der sommeranbau noch nicht ge-
schehen können, oder ist er durch die enormen überschwemmungen, welche 
namentlich in allen theilen ungarns stattgefunden haben, vereitelt worden, 
die obst- und hie und da auch die Weinblüthen sind erfroren, kurz bisher 
sieht es aus, als ob dieses Jahr ein decidirt schlechtes werden sollte. die Jah-
reszeiten verrücken sich, noch vor 12–15 Jahren war der 1. may gewöhnlich 
ein sommer-, jetzt ist er ein Wintertag. ein mißjahr würde uns aber vollends 
zu grunde richten, denn in allen erwerbszweigen geht es so schlecht wie 
nie. die ganze kleine industrie purzelt zusammen, neulich haben an einem 
tage 38 gumpendorferfabrikanten ihr geschäft eingestellt. Was wird erst 
werden, wenn am 1. Jänner kommenden Jahres der preußische handelsver-
trag ins leben tritt. endlich soll nun die gewerbebank errichtet werden, mit 
3 millionen capital, in den Provinzen werden sie nachfolgen, bey uns dauert 
die einfachste sache jahrelang, weil die regierung sich in Alles und Jedes 
hineinmischt, und doch gedeiht nur das, wo sie die hände nicht im spiele 
hat, témoin die donaudampfschifffahrt, der lloyd und die Privateisenbah-
nen. ich möchte sehr gerne sowohl aus interesse für die sache selbst, als um 
1 im herbst 1847 reiste das britische kabinettsmitglied (lord privy seal) gilbert elliot earl 
of minto in spezieller mission seiner regierung durch italien. hofrat karl v. hummelauer 
hatte bei verhandlungen ende mai-Anfang Juni 1848 in london die englische regierung 
um vermittlung in italien ersucht.
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doch irgend eine Beschäftigung zu haben, mich an solchen unternehmungen 
betheiligen, aber das ist hier sehr schwer, indem sie alle oder fast alle in 
den händen der großen Banquiers und geldmänner sind, welche eine fest 
geschlossene clique bilden. überhaupt sind die verhältnisse alle hier spieß-
bürgerlich, kleinstädtisch und veraltet, eine freyere gewerbliche industrielle 
und commercielle Bewegung muß erst zum durchbruche kommen, und dazu 
zeigen sich jetzt allerdings starke spuren, die materielle noth treibt dazu, 
und in dieser Beziehung hat sowohl der neue tariff als der preußische ver-
trag mächtig gewirkt, aber ohne heftige crisis geht dieses natürlich nicht ab, 
und ob es im interesse und in der Absicht der regierung liegt, eine solche 
gerade jetzt durchzumachen, ist sehr zu bezweifeln.
 Bruck ist noch immer nicht hier, es scheint, daß man die jetzige crisis 
in constantinopel abwarten will, da man es nicht wagt, rußland entgegen-
zutreten, so will man sich wahrscheinlich lieber davon ganz ferne halten, 
übrigens scheint sich die sache friedlich zu lösen. stratford canning ist 
von der Pforte wie ein rettender engel aufgenommen worden und hat sich 
sehr entschieden gegen russische übergriffe ausgesprochen. es wird nichts 
entscheidendes erfolgen, nur der moralische eindruck bleibt, und die ori-
entalische frage hat einen bedeutenden schritt vorwärts gemacht.
 frankreich aber scheint unter dem jetzigen regimente immer unbedeu-
tender zu werden, ce n’est plus une puisance sérieuse, sagt eine so eben in 
london erschienene russische Broschüre. louis napoléon steht noch um 
ein paar stufen niedriger und ungünstiger als louis Philippe, nur mit dem 
unterschiede, daß er dabey große Worte macht und machen muß, die ihn 
aber auf die länge lächerlich machen.
 england verfolgt die sache gegen kossuth eifrig und will sich, wie es 
scheint, namentlich vis-à-vis von uns rehabilitiren, es soll nächstens könig 
leopold von Belgien herkommen, um im Auftrage der königinn victoria 
eine entente cordiale herzustellen, welche rußland gegenüber allerdings 
sehr nothwendig wäre, die ich aber unter den jetzigen verhältnissen bey-
nahe für eine unmöglichkeit halte.
 die fatale geschichte mit den lombardischen sequestrationen wird im-
mer ärger und zwingt uns, wie immer quand on est dans son tort, zu den 
stupidesten Behauptungen, so z.B. daß jeder staat innerhalb seiner gren-
zen thun dürfe, was er wolle, ohne daß ein fremder staat dagegen recla-
miren dürfe (während wir gerade in diesem Augenblicke wegen der Aus-
weisung von 7 capuzinern die grenze gegen tessin sperren), dann: daß 
jene classe der emigranten, welche ruhig und vorsichtig zusieht, geradeso 
strafbar sey wie die, welche mit dem dolche in der hand Aufruhr und mord 
anstiftet etc. rechberg ist nach verona abgegangen, um dem feldmarschall 
[radetzky] in civilsachen beyzustehen. das ist für ihn eine uriasmission, 
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abgesehen davon, daß er gerade in Administrationssachen gar nichts ver-
steht und in allen anderen nichts zu sagen hat.
 villers ist als sächsischer legationssecretär hieher versetzt worden.
[Wien] 12. may 
seit dem 1. dieses monats ist es mit einem mahle frühling und fast ohne al-
len übergang sommer geworden, die vegetation hat sich mit einer schnel-
ligkeit entwickelt, wie ich dieß früher nie gesehen, und ist jetzt schon fast 
vollständig sommerlich, wir haben zwar manchen regnerischen und neulich 
sogar einen recht kalten tag gehabt, dagegen aber wieder viel scirocco und 
hitze bis zu 20° r. 
 der Prater ist sehr brillant, wenn auch gegen frühere Zeiten ein bedeu-
tender Abstand besonders in der Qualität und dem glanze einzelner zu 
sehen ist. dagegen ist die Quantität namentlich der lohnfuhrwerke aller 
Art gestiegen, welche letztere überhaupt in unglaublicher Weise überhand 
nehmen. die Population steigt, während der Wohlstand abnimmt, und den-
noch nehmen dabey geschäft und verkehr zu, indem durch das allmälige 
heranwachsen der Provinzen, durch eisenbahnen und dampfschiffe, ja 
auch durch die immer straffere centralisation Wien immer mehr der cen-
tralpunkt der monarchie wird.
 eine theilweise stadterweiterung, welche unter diesen umständen und 
bey den ins lächerliche steigenden hausmiethen ein wahres Bedürfniß 
ist, ist endlich beschlossen, und zwar längs der Alservorstadt und rossau, 
leider, wie Alles, wieder nur eine halbe stückweise maßregel, so daß von 
großartigen Plänen und Bauten keine rede seyn kann. ich nehme an die-
sen dingen ein lebhaftes interesse und wüßte mir überhaupt, wenn und 
solange ich den großen dingen fern bleiben soll und will, keine liebere stel-
lung als die eines Bürgermeisters von Wien mit der stellung und dem Wir-
kungskreise eines préfet de Paris, wenn ein solcher unter unsern jetzigen 
mesquinen und korporalstocksverhältnissen möglich wäre.
 diese frage hat übrigens eben jetzt für mich leider noch ein unmittel-
bar praktisches interesse, indem mir zu meinem großen verdrusse meine 
seit 8 Jahren innegehabte Wohnung von michaeli an gekündiget worden 
ist. trotz alles suchens ist es sehr die frage, ob ich eine entsprechende 
Wohnung finden werde, und ich gehe mit mir zu Rathe, ob ich nicht für 
den Winter, den ich doch nicht hier zubringen werde, ja überhaupt für alle 
Zukunft mein etablissment hier, freylich das einzige, welches ich noch be-
sitze, auflösen und im Gasthause wohnen soll? So lösen sich nach und nach 
die Bande des lebens, und meine existenz wird unstäter und nomadischer, 
anstatt mit den Jahren fixirter zu werden. Das ist kein erfreulicher Gegen-
stand des nachdenkens für mich.
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 eine andere unangenehme und unerwartete erfahrung habe ich so eben 
machen müssen. seine majestät der kaiser, immer bereit, seinen getreuen 
unterthanen in großen wie in kleinen dingen auf die füße zu treten, ha-
ben mir die erlaubniß, in den maltheserorden zu treten, abgeschlagen, hat 
einstweilen auf sich zu beruhen, so lautet die Allerhöchste entschließung. 
dieser vorgang, welcher ganz ohne Beyspiel ist, sieht einer kleinlichen 
Bosheit sehr ähnlich, besonders nachdem er von december bis jetzt auf 
sich warten ließ und gerade am vorabende des ordenscapitels erfolgte, 
welches am 18. dieses Monats stattfindet, worin ich aufgenommen werden 
sollte,1 also zu einer Zeit, wo alle nicht unbeträchtlichen vorauslagen und 
mühe bereits gemacht waren, und zugleich die sache, welche bereits auf 
dem Punkte der entscheidung war, eine gewisse Publicität erlangen muß. 
Aufrichtig gestanden liegt mir weniger an dem scheitern des Planes selbst, 
als mich dieser absichtliche nadelstich verletzt, im grunde lag diese ganze 
idee, in den orden zu treten, außerhalb meiner laufbahn, und war gleich-
sam eine Anomalie, wenn es auch vor der hand zu nichts weiter führen 
sollte und geführt hätte als dazu, mir für alle möglichen fälle eine thüre 
offen zu halten, und vielleicht liegt daher wieder etwas providentielles in 
ihrem scheitern.
 Aber soviel sehe ich daraus, daß ich vor dem Allerhöchsten keine gnade 
noch gefunden habe, und es gibt mir dieses, zusammengehalten mit dem 
folgenden, einen Anlaß, um die sache endlich einmal zum klappen zu brin-
gen, so oder so. ich habe nämlich erfahren, daß ich wirklich vor die kammer-
herrnpurificirungscommission gestellt worden bin (nach österreichischen 
rechtsbegriffen ohne daß ich etwas darum wissen soll), daß lanckoronski 
sich deßhalb an das ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten gewen-
det, und daß dieses ihm sämmtliche dépêchen kollers aus london von July 
48 bis Jänner 1849 in Betreff meiner übersendet habe. diese dépêchen nun 
sprechen natürlich sehr zu meinen gunsten, so zwar, als ich nach der Äu-
ßerung desjenigen, der mir Alles dieses mittheilte und der sie gelesen hat, 
zum Wenigsten den leopoldiorden dafür erhalten sollte, eine verlegenheit, 
vor welcher mich übrigens mein guter stern bewahren wird.
 ich will nun diese beyden vorfallenheiten zusammenfassen, den Anlaß 
jener Abweisung ergreifen und auf meine förmliche rechtfertigung drin-
gen, wobey ich mich speciell auf jene diplomatischen Aktenstücke berufen 
1 Andrian hatte um die genehmigung seines Aufnahmeantrags am 27.12.1852 angesucht, 
vgl. eintrag v. 17.12.1852. die kaiserliche entschließung vom 23.4.1853, wonach „die Bitte 
euerer hochwohlgeboren um Bewilligung, sich um den eintritt in den Johanniterorden als 
wirklicher ritter bewerben zu dürfen, bis auf weiteres auf sich zu beruhen habe“, wurde 
Andrian offiziell erst durch ein Schreiben der niederösterr. Statthalterei v. 18.6.1853 über-
mittelt (k.115, umschlag 669).
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will. diese böswillige, durch das geschwätz alter Weiber und die intriguen 
einiger hundsfötter wie Bach & c., die dabey ihre speciellen Absichten 
hatten, herbeygeführte verdächtigung, welche gegen alle vernunft und 
geschichtliche thatsachen verstößt und mich mit leuten und richtungen 
zusammenwirft, gegen die ich mit mehr erfolg und energie gekämpft habe 
als sehr viele Andere, muß endlich aufhören, und dringe ich damit nicht 
durch, so weiß ich doch wenigstens ein für allemahle, wie ich stehe.
 leider ist in diesen letzten Jahren von oben so vieles geschehen, welches 
meine stellung total verrückt hat, war ich in den Jahren 1848 und 1849 ein 
mann der regierung und was man damals einen conservativen nannte, so 
bin ich jetzt, ohne von meinem damaligen standpunkte gewichen zu seyn, 
bloß durch die verrückung aller dinge um mich her, ein oppositionsmann 
und verhaßter liberaler (doppelt verhaßt, weil gemäßigt) geworden, in 
dieser Beziehung aber zum kreuze kriechen und meine gesinnungen zu 
verläugnen, dazu bin ich zu ehrlich, zu stolz und auch zu verbittert, abge-
sehen davon, daß ich meine sache auf die Zukunft gestellt habe. ich soll 
daher, während ich mich zu rechtfertigen trachte, zugleich meine vorbe-
halte machen und den leuten sagen oder sie doch fühlen lassen, daß ich 
zwar nicht damals, wohl aber jetzt ihr gegner sey. das ist jedenfalls eine 
sehr awkward position. von einer versöhnung, nämlich einer aufrichtigen, 
kann jetzt keine rede mehr seyn, unter keiner Bedingung, nie. dieses hin-
dert jedoch nicht, daß ich eine gewisse categorie von Anstellungen, z.B. di-
plomatische oder auch gewisse nichtpolitische im inneren, ohne Bedenken 
annehmen würde, ja eine solche sogar aus vielerley gründen (der vornehm-
ste ist der drang nach Beschäftigung, wofür ich außerdem durchaus kein 
anderes feld erblicke) sehr wünsche.
 kurz, die ganze geschichte ist embrouillirt, und ich bin selber noch nicht 
ganz klar mit mir, soviel ist gewiß, daß ich jetzt lärmen schlagen will und 
als verkannter Patriot auftreten, unter der rubrik kränkungen führe ich 
an 1. die Abweisung wegen des Johanniterordens, 2. meine stellung vor die 
Purificirungscommission als Kämmerer, über welche letztere ich übrigens 
sehr erfreut bin, weil sie gelegenheit gab, jene diplomatischen Aktenstücke 
zu tage zu fördern.
 ich war denn gestern bey kübeck und sprach sehr lange mit ihm über 
diese dinge, hoffte, etwas näheres darüber zu erfahren, überzeugte mich 
jedoch, daß er selbst nichts wußte, er rieth mir, zu erzherzog franzcarl, 
mit welchem ich im Jahre 48 in einem näheren verhältnisse gestanden, zu 
gehen und mit diesem zu sprechen, ich habe mir jedoch die sache besser 
überlegt und will directe zum kaiser gehen, von seiner neuerlichsten Ab-
weisung meines Ansuchens wegen des ordens Anlaß nehmend, und gera-
dezu von ihm verlangen, daß er sich jene dépêchen vorlegen lassen möge, 
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um endlich einmal mit eigenen Augen zu sehen, ich kann mir kaum vorstel-
len, daß er mir ein solches Begehren unter diesen verhältnissen abschlagen 
werde.
 ich bin verstimmt und ärgerlich, weil ich nicht einig mit mir selbst bin, 
ginge es nach meinem sinne, so würde ich den leuten ein paar grobheiten 
in den Bart werfen und es dabey bewenden lassen, es ärgert mich, daß ich 
mich rechtfertigen soll. meine beyden schwestern und tante lotty [fünf-
kirchen] heizen mir nach Weiberart ein und tragen, trotz ihres besten Wil-
lens, zu meiner verstimmung bey, wären meine verhältnisse gesicherter, 
wäre mir dieses nichtsthun nicht gar so peinlich und unerträglich, und 
wäre nicht die Aussicht auf eine jahrelange ähnliche stagnation und mo-
ralisches Absterben vor mir, so würde ich mich gewiß zu nichts von dem 
entschlossen haben, was ich nun versuchen will.
 ich habe unter diesen umständen auch mit Bruck, der schon seit 10–12 
tagen hier ist, nicht gesprochen, ihn nach constantinopel zu begleiten, 
wenn auch nur en simple voyageur, würde erstlich bey den jetzigen con-
juncturen mir höchst wahrscheinlich gar nicht gestattet werden, und dann 
kann ich mich auch eben jetzt, où il s’agit de faire mousser la chose, von hier 
nicht entfernen.
 es wimmelt jetzt von hoheiten. die königinn von griechenland kam hier 
durch, blieb 2 tage und ist heute Abends fort. gestern kam der könig von 
Belgien sammt sohn, den man als Bräutigam der erzherzogin marie nennt, 
sie werden mit großer Auszeichnung behandelt, ob er in seiner diplomati-
schen Aufgabe réussiren wird, wollen wir sehen.1 thatsache ist es, daß man 
sich england zu nähern wünscht, obwohl die Brutalität und ungeschick-
lichkeit unserer jetzt allmächtigen troupiers jeden Augenblick einen strich 
durch die rechnung macht, so jetzt wieder durch eine höchst unangenehme 
geschichte in mailand mit einem engländer nahmens sickel. Andererseits 
entfernt man sich immer mehr, zum theile ohne es zu wollen, von frank-
reich. oesterreich, england, Preußen – und vis-à-vis rußland und frank-
reich – naturam expellas furca, tamen usque recurret.
 der könig von Preußen kömmt am 19. viele sagen, daß auch kaiser ni-
colaus kommen soll. gabrielle ist mit ihrem hofe da, um vor dem herbste 
nicht nach ofen zurückzukehren. Auch erzherzog Johann ist da, er sprach 
mich heute auf der straße an und sagte, er sey gekommen, um seinen 
freund, den könig leopold, zu sehen.
1 Am 29.4.1853 hatte Andrian geschrieben, der belgische könig würde nach Wien kommen, 
um im Auftrag von königin victoria eine entente zwischen österreich und großbritannien 
anzubahnen.
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[Wien] 20. mai 
meine augenblickliche lage und die erlebnisse dieser letzten 14 tage 
praeoccupiren mich sehr, so sehr, daß sie keinen andern gedanken neben 
sich aufkommen lassen. diese lage complicirt sich immer mehr, der kaiser 
hat mir die verlangte Audienz abgeschlagen, ohne für diesen höchst auffal-
lenden schritt, ebenso wie für die vorhergegangenen, einen grund anzu-
geben. ich muß also erwarten, daß jene heilige vehme, welche im oberst-
kämmereramte sitzt, über mich, und höchst wahrscheinlich gegen mich, 
entscheiden wird, ohne daß ich dazu käme, mich zu rechtfertigen. Wenn 
dieses geschieht, so ist nicht nur jede Aussicht, im inlande zu einer ämtli-
chen (worauf ich ohnehin schon lange verzichtet habe) oder außerämtlichen 
thätigkeit zu gelangen, verschwunden, sondern dieser eclatante Akt der 
ungnade wird mich selbst über die grenzen hinaus verfolgen. Aber mich 
praeoccupirt selbst diese idee des materiellen schadens noch weit weniger 
als das empörende gefühl des unrechtes und die bittere erinnerung an Al-
les, was ich in den Jahren 1848 und 49 für das vaterland, den thron und die 
gute sache, wahrhaftig nicht spielend, sondern unter kampf, Aufopferung 
und sorgen, und oft mit glänzendem erfolge [getan], und welches mir nun 
so vergolten wird, während leute, welche damals hinter den kitteln ihrer 
Weiber steckten oder zweydeutige rollen spielten, sich jetzt breit machen 
und glänzen, und jeder lieutenant sagen darf, er habe die monarchie geret-
tet. meine erziehung ist vollendet, vielleicht mußte das deßhalb so kommen.
 Aber so passiv werde ich die sache dennoch nicht hinnehmen, reden oder 
schreiben will ich zu guter letzt, pour en avoir le cœur net, und um nicht 
wie ein hasenfuß unterzuducken, wie und gegen wen, bin ich noch nicht 
ganz im klaren. erzherzog Albrecht, den ich durch gabrielle um eine un-
terredung bitten ließ, wurde blaß und verlegen, als er meinen namen hörte 
(das ist doch ein jämmerliches menschenpack), sagte nicht ja, nicht nein, 
und lief davon, es kömmt also vielleicht noch dazu, und das wäre mir aller-
dings das liebste, weil er doch honett genug ist, um, was ich ihm sage, dem 
kaiser zu wiederholen. übrigens bin ich fest entschlossen, daß sich meine 
existenz jetzt entscheiden müsse, ich habe lange genug mit Zusehen und 
Abwarten hingebracht, dreht sich die sache hier nicht total um, was ganz 
unwahrscheinlich ist, so gehe ich fort und suche Beschäftigung und ein 
neues vaterland, bis das alte wieder in ein neues stadium tritt, es ist hart, 
sich mit bald 40 Jahren gezwungen zu sehen, vom Anfange anzufangen und 
sich erst um einen Bauplatz umsehen zu müssen. übrigens war mein leben 
bisher ein beständiges campiren, eine geistige nomadenexistenz, immer 
wartend und hoffend, und dazu scheine ich auch für die Zukunft praedesti-
nirt, es liegt in meinem charakter, ich glaubte und glaube wohl noch ein 
messias zu seyn, bis jetzt aber war ich bloß ein vorläufer.
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 Wie gesagt, auf eine oder die andere Art hoffe ich, die dinge zu einer ent-
scheidung zu bringen, mag diese wie immer ausfallen, so ist es jedenfalls 
ein gewinn. gut ist es übrigens, daß thatsachen und Aktenstücke, welche 
längst in den Archiven des ministeriums schlummerten, jetzt durch jene 
Purificationscommission ans Tageslicht gezogen worden sind.
 der erste schritt, welchen ich zu thun entschlossen bin, wenn ich ein-
mahl die gewißheit habe, daß in oesterreich vor der hand für mich keine 
Wirksamkeit zu erlangen sey, wird darin bestehen, daß ich nach deutsch-
land gehe und mich dort mit gustav lerchenfeld und mit stockmar bespre-
che, vielleicht läßt sich da etwas machen.
 Bruck besuchte ich neulich, weil ich ihn überhaupt sehen wollte, und 
dann wegen der miskolczer eisenbahn mit ihm zu sprechen hatte,1 von der 
reise nach constantinopel sprach ich natürlich nicht, unter den jetzigen 
umständen kann ich daran nicht denken. doch erwähnte ich gegen ihn 
meines Wunsches, im Oriente Gelegenheit zur Thätigkeit zu finden. Er griff 
die sache mit eifer auf, sagte, er werde sich von constantinopel aus damit 
beschäftigen, klagte aber zugleich über die knickerey und kreuzerwirth-
schaft, welche jetzt mehr als je an der tagesordnung sey, während man im 
großen millionen vergeudet. überhaupt war er sehr verstimmt und unzu-
frieden über Alles, was er hier gesehen und erfahren, über den gang, den 
unsere Angelegenheiten nehmen, er bereut es, jenen Posten angenommen 
zu haben, und scheint von der gerühmten unabhängigen stellung, welche 
man gegen rußland annehmen zu wollen schien, nicht viel zu halten.
 Auch erzherzog Johann und seine frau habe ich besucht, sie lamentirte 
bitterlich über die isolirung und das mißtrauen, womit man ihren gemahl 
umgebe, und welches er sehr schmerzlich empfinde.
 Es ist mir unbegreiflich, wie man jetzt noch durch Rath und Vernunft 
etwas erreichen zu können hoffen kann, fata trahunt, es ist schon viel zu 
spät. der junge herr bildet sich mit riesenschritten aus, er verträgt schon 
nicht mehr den leisesten Widerspruch, ja nur eine Bemerkung, die nicht 
ganz in sein horn stößt. Alles kriecht und zittert vor ihm, und er verbindet 
dann hohn mit dem drucke, laune und Willkür, keine idee von regen-
tenpflichten oder auch nur von Schonung oder Rücksichten, wir Alle sind 
lediglich da, um ihm als spielzeug zu dienen, dabey kein grandioser, edler 
funke in ihm, keine spur von güte oder herz. Willkür und laune in dem 
1 die geplante Bahn von Pest über miskolcz und kaschau sollte die verbindung zur eben-
falls projektierten galizischen Bahn herstellen. die konzession erhielt schließlich 1856 die 
spätere theiss-eisenbahn-gesellschaft, an der neben der credit-Anstalt und deutschem 
kapital um den Bankier louis haber maßgeblich ungarische magnaten unter der führung 
von graf georg Andrássy beteiligt waren. in welchem Zusammenhang Andrian hier bei 
frh. karl ludwig v. Bruck intervenierte, ließ sich nicht feststellen.
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rohesten Gewande finsterer unfreundlicher Formen und beständigen Miß-
trauens. Alexander mensdorff, der jetzt hier ist, härmt sich ab über diese 
Wahrnehmungen, es ist vielleicht der einzige mensch, der ihm wirklich at-
tachirt war.
 der könig von Belgien verläßt Wien morgen Abend, die heirath des 
Herzogs von Brabant mit Erzherzogin Marie ist déclarirt, eine vortreffliche 
Parthie für beyde theile und ein glänzender triumph für könig leopold 
gegenüber den nergeleyen des jämmerlichen Aventuriers louis napoléon, 
welcher immer tiefer in den sand fährt.
 der könig von Preußen kam gestern und bleibt bis zum 23. heute war 
große Parade wie auch schon neulich zu ehren des könig leopold, über-
haupt gibt es fest auf fest, Praterfahrten, Pirutschaden1 in schönbrunn, 
neulich ein Ball bey Buol, übermorgen in den kaiserlichen glashäusern, 
morgen Abends ein carroussel in der kaiserlichen reitschule und dgl. ich 
habe von Allem dem nichts mitgemacht, geladen werde ich schon seit 1848 
nie mehr, und wo man sich um Karten zu melden hatte, that ich es geflis-
sentlich nicht, um mich keinem refus auszusetzen, und weil ich die kam-
merherrnlivrée nicht mehr tragen will, solange mir nicht eine réparation 
d’honneurs wird. lord Westmoreland gibt am 25. zu ehren seiner königinn 
einen Ball, ich habe mich aber entschuldigt und werde wahrscheinlich auf 
ein paar tage verreisen, um so mehr als am 26. frohnleichnamsfest, also 
große hofprocession ist.
 das Wetter war bisher tüchtig kalt und unfreundlich, die vegetation ist 
zwar schon in vollem flore, doch hatten wir tage von 7–8° r. und noch sel-
ten über 14–15° r.
 Aus constantinopel kömmt regelmäßig alle acht tage ein panischer 
Schrecken, der sich dann immer in Nichts auflöst, bald in diesem, bald in 
jenem sinne. im ganzen aber scheint sich für rußland ein fiasco zu prae-
pariren und zwar von der empfindlichsten Seite, nämlich durch die Grie-
chen selbst, gelingt es, diese dahin zu bringen, daß sie sich selbst gegen die 
russischen suprematieansprüche erklären, so wäre das allerdings ein di-
plomatischer meisterstreich.2 ob aber rußland eine solche défaite hinneh-
men wird? sein jetziges übergewicht beruht großentheils auf dem glauben 
an seine unwiderstehlichkeit, und diesen nimbus darf es sich nicht so gut-
willig nehmen lassen.
1 festliche kutschenfahrten.
2 im Zentrum der russischen forderungen an die türkei stand das Protektorat über die 
christliche, im zeitgenössischen sprachgebrauch griechische Bevölkerung des osmanischen 
reichs.
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[Wien] 25. may 
es ist eine wahre sturm- und drangperiode für mich, eine tempête dans 
un verre d’eau, die ich aber durchführen muß und hoffentlich durchfüh-
ren werde, ein paar monathe früher wäre mir vortheilhafter gewesen, denn 
jetzt im Beginne des sommers ist Alles im Auseinanderstieben.
 ich habe, da erzherzog Albrecht auf meine Bitte um eine unterredung 
keine Antwort gab, ihm einen gesalzenen Brief geschrieben, worin ich in 
ehrerbietigen aber sehr ernsten und festen Ausdrücken um eine Audienz 
ersuchte und eventuell die Bitte stellte, den Brief dem kaiser vorzulegen. 
dieser Brief und seine fassung scheint auf den erzherzog, der aprés tout 
doch ein honnetter loyaler character ist, trotz seiner sclavischen unter-
würfigkeit vor dem Kaiser einen sehr guten Eindruck gemacht zu haben, 
er hatte ein paar sehr lange und angelegentliche conversationen über die 
ganze sache mit gabrielle, welche ich angemessen instruirt hatte, der re-
frain war immer: er könne sich in die sache nicht mischen, der kaiser werde 
gewiß nur gerechtigkeit üben etc. demnach hätte er sich wahrscheinlich 
entschlossen mich zu sehen, wenn er nicht schon gestern früh wieder nach 
ungarn hätte abreisen müssen. Am 21. schrieb ich ihm, und diese tage 
waren der vielen fremden gäste wegen so gehetzt, daß er nicht wußte, wo 
ihm der kopf stand. so viel ist übrigens erreicht, daß er meinen Brief dem 
kaiser vorgelegt hat, und daß dieser, wie der erzherzog am letzten Abende 
gabriellen sagte, sich die koller’schen depêchen vorlegen ließ. Was nun 
weiter geschehen wird, vedremo. ob diese depêchen wirklich von der Art 
sind, um einen mächtigen eindruck auf seine majestät zu üben, ob der 
kaiser der mann ist, ein unrecht offen einzugestehen und wieder gutzuma-
chen, Alles das muß sich bald zeigen. Allerdings gibt es eine menge dinge 
und thatsachen, welche in jenen depêchen nicht enthalten sind und nicht 
seyn können, zudem ist ja meine mission in england nur eine episode aus 
jener Zeit, mich selbst anzuhören wäre also in vielfacher Beziehung wirk-
samer und besser gewesen. Aber so wie die sachen stehen, ist es schon viel, 
daß der kaiser sich bewogen fand, jene Acten der commission abzufordern, 
ohne das ende ihrer Arbeiten abzuwarten. Aus den reden des erzherzog 
Albrecht sah ich, daß man mir hauptsächlich meine Wirksamkeit vor dem 
Jahre 1848 zur last legt, meine beyden schriften, meine verbindungen mit 
der ungarischen opposition und mit den chefs der hiesigen ständischen 
Parthey, und dabey einiges Wahre mit vielem falschen vermengt. dem sey 
wie ihm wolle, die sache ist in gährung gekommen, und das ist jedenfalls 
besser als die fäulniß dieser 4 Jahre.
 Bruck ist gestern fort und geht von triest nach constantinopel, dort ist 
reschid Pascha und ein anglo-französisches ministerium ans ruder getre-
ten. daher wenig gute Aspecten für rußland.
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 die könige sind Alle fort, und hof und gesellschaft fangen an sich zu 
zerstreuen. gabrielle geht mit erzherzogin hildegarde schon übermorgen 
nach der Weilburg, wir haben zwar sehr schöne tage, doch ist der fond de 
l’air noch immer kalt, seit ein paar tagen habe ich übrigens angefangen 
im Paradiesgarten1 zu frühstücken. Projecte habe ich vor der hand noch 
gar keine, ich möchte wohl im september nach dem oriente und vorher auf 
einige Wochen nach Ansbach zu eduard etc. Aber alles dieses muß vor den 
dingen in den hintergrund treten, welche ich jetzt erwarte, und die sich so 
oder so entscheiden müssen.
[Wien] 20. mai 
die Bombe ist endlich geplatzt, wird aber, wie ich glaube, dennoch wenig 
schaden thun. menzikoff ist von constantinopel abgereist, da die Pforte auf 
frankreichs und englands Betrieb sein ultimatum rundweg abgeschlagen, 
ja sogar mit der einsetzung eines antirussischen ministeriums reschid Pa-
scha und (was beynahe an impertinenz streift) fuad effendi’s geantwortet 
hat,2 man sagt nun, die russen hätten die donaufürstenthümer besetzt, 
doch ist das bisher nur ein gerücht. trotz alle dem glaube ich ganz be-
stimmt, daß es zu keinem kriege kommen werde, denn niemand will ihn, 
und das scheint auch die allgemeine Ansicht, selbst an den sonst so furcht-
samen Börsen zu seyn.3 
 die englische und französische flotte sind nach constantinopel beru-
fen, sonderbar und mir nicht klar ist die stellung der großmächte unter 
sich und der Pforte gegenüber. frankreich ist entschieden und in erster 
linie gegen rußland, obwol es eigentlich am wenigsten directes politisches 
interesse an der frage hat, es ist für dasselbe hauptsächlich eine frage 
des amour-propre, um nämlich die durch lavalette erwirkten concessio-
nen wegen des heiligen grabes nicht rückgängig gemacht zu sehen,4 übri-
gens habe ich kein großes vertrauen in l. napoleons standhaftigkeit und 
entschlossenheit. england geht zwar mit frankreich, jedoch wie es scheint 
nicht ganz ohne rückhalt. Wir, die wir am nächsten betheiligt sind, schei-
1 das kaffeehaus im „Paradeisgartel“ auf der löwelbastei.
2 Andrians informationen sind nur teilweise richtig. mustafa reschid Pascha übernahm im 
neuen türkischen kabinett das Außenamt, dagegen gehörte der im märz 1853 über russi-
schen druck als Außenminister zurückgetretene mehmed fuad der neuen regierung nicht 
an.
3 tatsächlich besetzte russland die donaufürstentümer erst Anfang Juli 1853, die türkei 
erklärte darauf mit unterstützung der Westmächte am 4. oktober den krieg.
4 in der frage des Protektorats über die heiligen stätten in Jerusalem hatte der französi-
sche Botschafter marquis charles de lavalette die Anerkennung der französischen An-
sprüche durch den sultan erreicht.
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nen schwankend und unentschlossen, einerseits zeigt die verzögerung der 
reise Brucks und manche andere Anzeichen, z.B. das lange Wegbleiben 
meyendorfs etc., auf einige spannung hinzudeuten [sic], und auch in der 
montenegrinischen frage scheint einige rivalität und uneinigkeit obzu-
walten, anderseits wieder herrscht die alte devotion für rußland, und die 
spannung mit frankreich nimmt zu, die mit england nicht ab, wir werden 
uns wohl wieder über den löffel barbieren lassen.
 ich glaube, nun da der diplomatische Bruch erfolgt ist, wird man ver-
mitteln, vielleicht werden wir oder Preußen diese rolle übernehmen, und 
einige gegenseitige concessionen werden die sache beylegen.
 unser geschäftsträger in der schweiz ist abberufen, wieder ein Bruch, 
wir hätten nicht übel lust, einzurücken und das dortige regiment umzu-
stürzen (unserem grundsatze getreu: praepotent gegen die kleinen, nach-
giebig gegen die starken), wenn nicht frankreich einsprache thäte. Preu-
ßen und die deutschen kleinen kläffer sind wie natürlich mit uns.1 
 in meiner Angelegenheit ist weiter nichts vorgefallen, der kaiser ist fast 
beständig auf der Jagd, ich suche nun zu erfahren, ob er jene Akten gele-
sen hat, und welchen Eindruck sie gemacht, was aber begreiflicherweise 
schwer zu erfahren ist.
 es sind so eben 6 Appellationsräthe in Prag knall und fall, ohne sie 
auch nur zu hören, pensionirt worden (darunter strobach), wieder wie ge-
wöhnlich auf eine denunciation der gensdarmerie, weil sie einen besoffe-
nen Bauern, der auf den kaiser geschimpft hatte, nicht in Anklagezustand 
zu versetzen fanden!!2 Bey solchen dingen läßt sich nichts weiter sagen, 
türkische und russische Zustände sind beneidenswerth gegen die unsrigen, 
quousque tandem.
[Wien] 7. Juny 
Wir haben heuer seit lange wieder einmal einen frühling, wenn er auch 
etwas spät eingetreten ist, anstatt wie schon seit vielen Jahren mit einem 
mahle aus dem Winter in den sommer zu springen, haben wir jetzt ange-
nehme, mittelwarme tage von 14–18° r. und noch kaum einen einzigen 
heißen tag gehabt. freylich regnet es auch viel, beynahe täglich ein gewit-
1 Auslöser des Konflikts war der österreichische Vorwurf, die Schweiz würde keine Maßnah-
men gegen revolutionäre Aktivitäten unternehmen, die sich gegen die österreichische herr-
schaft in italien richteten. die tessiner kantonsregierung verdächtigte man der aktiven 
unterstützung dieser Bestrebungen.
2 tatsächlich wurde der ehemalige Präsident des österreichischen reichstags Anton stro-
bach gemeinsam mit dem zuständigen staatsanwalt und weiteren richtern des oberlan-
desgerichts Prag enthoben, nachdem sie einen wegen majestätsbeleidigung Angeklagten 
(eine „besoffene geschichte“) freigesprochen hatten.
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terregen, überhaupt ein sehr feuchtes frühjahr, welches schlechte Aussich-
ten für die ernte gibt, besonders in ungarn, wo ein großer theil des landes 
unter Wasser steht.
 die stadt ist bereits stark geleert, der hof in schönbrunn. gabrielle war 
ein paar tage herin, erzherzogin hildegarde wollte nach szathmar, wo ihr 
gemahl an den flecken krank liegt, erhielt aber in Preßburg eine telegra-
phische depesche, worin er sie bath, um gotteswillen umzukehren. kaise-
rinn marianne ist hier durch nach italien, der könig von Bayern kömmt 
am 13. und wird wahrscheinlich nicht besonders empfangen werden, on lui 
reproche des manques de procédé, sodann will der kaiser nach croatien 
reisen.
 ich lebe sehr ruhig, um nicht zu sagen langweilig, mache des morgens 
eine Promenade, frühstücke im freyen und sehe nicht viele leute, neulich 
war ich auf ein paar stunden in der Brühl und besuchte henriette todesco.
 in meiner Angelegenheit ist nichts geschehen und wird auch nichts ge-
schehen, obwohl ich wiederholt versichert worden bin, daß jene diplomati-
schen Actenstücke, welche der kaiser sich hat vorlegen lassen, von der Art 
sind, daß sie selbst auf den befangensten leser einen außerordentlichen 
eindruck machen müssen. Aber ein unrecht eingestehen oder gar es gut-
machen, wäre ja nicht energisch.
 unter diesen umständen richten sich meine Blicke immer mehr nach 
auswärts, obwohl ich die schwierigkeiten nicht verkenne, welche sich dem 
entgegensetzen, ich will darüber mit gustav lerchenfeld und wo möglich 
mit stockmar mich besprechen und vielleicht meinen Weg dahin über 
carlsbad nehmen, wo mich lenchen und clementine1 erwarten. Bruck und 
der orient stehen in zweyter linie, ersterer ist endlich von triest abgereist, 
welches auch auf eine friedliche lösung der türkischen Angelegenheit deu-
tet.
 in dieser ist jetzt ein momentaner stillstand eingetreten. menzikoff hat 
von odessa den jungen nesselrode mit depeschen hieher, nach Paris und 
london geschickt und ist nach Petersburg abgereist, es ist ein totaler fi-
asko, welchen ich den russen von herzen gönne, sie meinten to bully the 
turks, und da ihnen das mißlang, so geben sie jetzt klein bey, das ende 
wird wohl seyn, daß eine Art vormundschaftsconseil der großmächte ein-
gesetzt wird und alle diese Leiningiaden, Menzikoffiaden etc. aufhören. 
den ganzen spectakel aber verdanken wir den intriguen der franzosen, 
lavalettes und seines sauberen kaisers, welcher für sein leben gern den 
großen kaiser spielen möchte, aber ohne gefahr und risico, dem aber die 
eselsohren überall unter der löwenhaut hervorgucken.
1 frau und tochter seines cousins frh. eduard v. Andrian-Werburg.
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 Ich habe so eben eine Broschüre gelesen, welche Prof. Zöpfl in Heidel-
berg zur Beantwortung der vielbesprochenen (und meiner Ansicht nach 
ziemlich unbedeutenden) gervinus’schen einleitung zur geschichte des 19. 
Jahrhunderts geschrieben hat,1 es ist sehr viel Prägnantes und richtiges 
darin. Aber das eigentliche punctum saliens, der Pivot, um den sich Alles 
dreht, haben beyde gegner und mit ihnen zu meiner täglich wachsenden 
verwunderung alle staatsrechtslehrer und Philosophen unserer Zeit über-
sehen, und dieses ist: den Absolutismus der staatsideen, die omnipotenz 
des staates, dieses ist der krebsschaden des continents, die Quelle aller 
unserer übel, der hauptunterschied zwischen uns einer- und england und 
Amerika andererseits. diese theorie (und in der folge natürlich die Praxis) 
muß angegriffen, muß umgeworfen werden, und die idee und der Zweck 
des staates auf seine wahren grenzen beschränkt. da liegt der knoten. 
Alles Andere ist lappalie dagegen. die sache ist doch so klar, so einfach, so 
brutal thatsächlich, daß ein Jeder 20mahl im tage sich die nase daran ein-
stößt, und doch haben sie die gelehrten herren Alle bis dato übersehen, und 
doch muß von ihnen die Bewegung ausgehen, zuerst muß die neue, gesunde 
staatstheorie zu geltung gekommen seyn, ehe man an ihre verwirklichung 
denken kann. überhaupt, so paradox es klingen mag, geschichte machen 
die männer der Wissenschaft, die vielgeschmähten Professoren, die napo-
leons und comp. sind nur ihre handlanger.
[Wien] 17. Juni 
es ist ein merkwürdig feuchter und kühler sommer, beynahe jeden tag ge-
witterregen, mitunter kühl bis auf 10–12° r., und es war bisher kaum noch 
einen halben tag recht warm, nur der medardustag, sonst ein wichtiger 
losungstag, war schön und warm, daher schlechte Aussichten auf ernte 
und Weinlese, dagegen ein sehr günstiges heujahr. man hört von nichts als 
ausgetretenen Wässern und verdorbenen straßen.
 der könig von Bayern, für den man nicht viel umstände gemacht hat, 
reist morgen ab. die reise des kaisers nach croatien ist verschoben, wahr-
scheinlich der orientalischen Angelegenheiten wegen.
 neulich wurde franz stadion begraben, nach langem geistigen und kör-
perlichen siechthum, ich war bey seiner leiche und sah da das ganze mini-
ster- und sonstige gesindel sich breit machen, vor Allen Andern Bach, wel-
chem der gemeine strich aus dem gesichte sieht, es war eine entheiligung 
des großen todten, daß solche Bagage um seinen sarg stand. der lloyd, i.e. 
1 Heinrich Zoepfl, Die Demokratie in Deutschland. Ein Beitrag zur wissenschaftlichen Wür-
digung von: g.g. gervinus, einleitung in die geschichte des neunzehnten Jahrhunderts 
(stuttgart 1853).
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Warrens raffte sich aus seinem drecke auf, erinnerte sich der vergangenen 
Zeiten und brachte einen magnifiquen Artikel.1
 micherl strasoldo ist als statthalter nach gratz übersetzt (sein Bruder, 
der fml pensionirt) und Burger an seine stelle ernannt!! cela casse les vi-
tres – doctor Burger gouverneur der lombardie. das wird immer hübscher. 
es wird bald kein hausknecht mehr davor sicher seyn, sich eines schönen 
morgens als statthalter oder minister in der Zeitung zu lesen. überhaupt 
gehen die dinge täglich brillanter. die geschäftsstockung und verarmung 
greift mit riesenschritten um sich. dazwischen wird zur Abwechslung 
fleißig gehängt und erschossen. Diejenigen, die man nicht hängen und er-
schießen kann, vexirt man auf alle andere erdenkliche Weise, denunciirt, 
arretirt sie, verweigert ihnen Pässe nicht nur ins Ausland, sondern von 
einem Bezirke in den andern etc. man weiß mit nichts zu ende zu kommen, 
wiederkäut immer und ewig die alten geschichten von 1848–49, verwickelt 
sich dadurch in endlose Prozesse, erschießt z.B. in italien zu hunderten 
leute, welche damals freycorps bildeten und als solche wohl auch raubten 
und stahlen, aber seitdem ganz ruhig und friedlich wieder ihr land bauen, 
und steigert dadurch und durch hundert andere dinge das mißvergnügen 
der menschen bis zu einer Art von Wuth. Bey den Belagerungszuständen 
in Wien etc. schneiden sich eine masse subalterner Beamten, Auditors etc. 
ihre Pfeifen, und das ist die einzige ursache, warum diese nie und nimmer-
mehr aufhören, kurz die ganze Pastete ist ekelhaft, mesquin, dumm, nie-
derträchtig, von der schlechtigkeit und der Widerrechtlichkeit, der bluti-
gen Willkühr ganz abgesehen. stupide ferox, wie tacitus von caligula sagt.
 übrigens herrscht jetzt große herzensangst, Bestürzung und überra-
schung. kaiser nicolaus als Patron dieser hasenfüßigen helden, von dem 
sie bisher sich ganz bequem einbildeten, er sey nur da, um sie bey ihren 
fleischtöpfen zu schützen, hat sich nun plötzlich beykommen lassen, ein-
mahl etwas für sich zu wollen, und zwar etwas, was ihnen trotz ihrer ge-
ringen capacität denn doch sehr bedenklich vorkömmt. das Protektorat 
über die griechen in der türkey wäre die einleitung zu einem Protectorate 
über die griechen bey uns (3–4 millionen),2 sperrung der donau, handels-
1 Wiener lloyd v. 10.6.1853, Zweite Ausgabe. der Artikel trägt das kürzel e.W., also eduard 
Warrens. graf franz stadion wird darin als „held“ und „ritter mit einem blanken schild, 
auf welches nie ein schatten gefallen“ bezeichnet: „das breite fundament der staatsein-
heit, welches er zuerst legte, der große schöpferische gedanke einer österreichischen – nicht 
französischen – centralisation, sein gedanke, sie überdauerten sein Wirken, sie bilden das 
große bleibende denkmal dieses edlen geistes in der geschichte des landes, welches er so 
treu geliebt hat.“
2 gemeint sind die orthodoxen unierten und nicht-unierten einwohner der monarchie, 
hauptsächlich ruthenen (ukrainer), rumänen und serben.
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sperre etc., kurz Alles kömmt jetzt mit einem mahle über den hals, und er 
verlangt sogar noch, daß wir ihn gegen england und frankreich unterstüt-
zen sollen! nein, für so indiscret hätte man ihn doch nicht gehalten. da-
bey zeigt sich auch, daß auf diesen, bisher unsern einzigen, Alliirten denn 
doch auch nicht so bestimmt und in allen fällen zu rechnen sey, kurz es 
herrscht große rathlosigkeit, man möchte weder mit noch gegen rußland 
seyn, während der czar, wie es scheint, eine categorische erklärung ver-
langt, von einer vermittelung durch uns, wie es Anfangs hieß, scheint keine 
rede zu seyn. Auch könnten wir eine solche Aufgabe nie allein, sondern nur 
etwa gemeinschaftlich mit england übernehmen, und dazu sind wir gegen 
diese letztere regierung noch zu verbittert. Wenn ich sage wir, so meine 
ich darunter natürlich seine majestät den kaiser, bey welchem persönliche 
gefühle entscheiden und capacität und einsicht mangelt. unwissenheit 
und Beschränktheit, in solchen händen sind wir. – – – 
 übrigens ist die ganze geschichte ein beyspielloses moralisches fiasco 
für rußland, in jeder Beziehung. insolenz in der form, ungeschicklichkeit 
in der Ausführung, kostbare Zeitversäumniß, unbegründete rechtswidrige, 
gewaltthätige forderungen, daher der nimbus der rechtlichkeit, der loya-
lität und legalität, den man sich bisher gab, verschwunden, hinterlistige 
täuschung der europäischen mächte über den eigentlichen Zweck der men-
zikoffschen mission, kurz in einer und derselben sache unredlichkeit, ge-
waltthätigkeit und ungeschicklichkeit, und was das Ärgste ist, alles dieses 
vergebens. kaiser nicolaus und die russischen gesandtschaften machten 
zwar überall einen heidenspectakel, drohen und lärmen und möchten der 
Welt so gerne furcht einjagen, aber england und frankreich haben sich 
bereits soweit aventurirt, daß sie nicht mehr zurück können, et personne 
ne croit à la guerre.
 eine weitere folge dieser geschichte ist die gewonnene überzeugung, 
daß die griechen im oriente nichts weniger als russische sympathieen ha-
ben, sondern vor der hand nur das bleiben wollen, was sie sind.
 ich gehe nächste Woche nach carlsbad und von dort nach franken etc. 
ende July denke ich wieder hier zu seyn. hier geht nun Alles fort, nämlich 
die Wenigen, die nicht schon fort sind. heute war ich mit gabrielle und den 
Barkoczys in der villa Arthaber in döbling.
 es ist ein junger engländer hier, mr. morier, welcher wie es scheint sich 
unsere Zustände zu seinem, unerquicklichen, studium erwählt hat und sich 
an mich hält, der ich überhaupt eine Art von cardinale inglese hier vor-
stelle. die engländer benehmen sich übrigens in der orientalischen frage 
ehrenhafter und energischer als ich gedacht hatte, die ganze Presse und 
die öffentliche meinung sind entschieden türkisch und im nothfalle für den 
krieg. lord Aberdeen hat sich von Brunnow einfädeln lassen und möchte 
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noch jetzt gerne sich gegen den strom stemmen, es ist sehr möglich, daß 
wir mit nächstem anstatt des jetzigen coalitionscabinettes ein ministerium 
Palmerston sehen.
[Wien] 21. Juny 
vorgestern früh kam ein Amtsdiener aus dem cabinette seiner majestät 
zu mir, um zu melden, daß ich auf den nächsten tag zur Audienz bestellt 
sey. dieser ruf des kaisers kam mir höchst unerwartet und gab mir viel zu 
denken, denn er konnte die verschiedensten dinge bedeuten.
 Als ich dann gestern um 10 uhr zur Audienz kam, wurde ich sehr bald 
vorgelassen, und der kaiser sagte mir, wie mir schien in ziemlicher verle-
genheit, er habe meinen Brief an erzherzog Albrecht gelesen und erfahren, 
daß ich ihn zu sprechen wünschte (als ob er dieß nicht schon früher, als 
ich mich zur Audienz meldete, erfahren hätte). Auf meine frage: ob er die 
kollerschen depêchen gelesen habe? erwiderte er, er habe sie sich wohl vor-
legen lassen, aber noch nicht Zeit gefunden, sie zu lesen (?). Aber da ich ihn 
zu sprechen gewünscht habe, so möge ich nun reden. das kam mir dann 
ziemlich unerwartet, zudem fühlte ich (vielleicht mit unrecht), daß eine 
Audienz mit hundert im vorzimmer wartenden menschen und einem be-
greiflicherweise etwas ungeduldigen Zuhörer keine passende Gelegenheit 
sey, um mit der gehörigen Ausführlichkeit eine confession générale und 
lebensgeschichte abzuhandeln, ich faßte mich daher möglichst kurz, sprach 
von meiner stellung in frankfurt und später in london, von den gründen, 
welche mich bestimmten, nach jenen beyden orten zu gehen, von der rolle, 
welche ich namentlich im october [1848] in london gespielt, und schloß mit 
der Bemerkung, daß ich das Bewußtseyn habe, zu jeder Zeit meine Pflicht 
und mehr als meine Pflicht gethan zu haben, und daß ich überzeugt sey, daß 
auch er dieses einsehen werde, wenn er von den Akten kenntniß nehmen 
wolle. er hörte mir mit vieler Aufmerksamkeit zu und schien durch die en-
ergie und entschiedenheit meiner Worte bewegt und entließ mich mit der 
versicherung, er werde jene Papiere mit aller Aufmerksamkeit lesen.
 leider vergaß ich in meinem vortrage gänzlich, meine vormärzliche 
Wirksamkeit und stellung zu berühren, auf welche doch, wie ich aus Äuße-
rungen erzherzog Albrechts abnahm, ein besonderes gewicht gelegt wird, 
und auch in den dingen, deren ich erwähnte, hätte ich gerne mit größerer 
Ausführlichkeit gesprochen, aber wie gesagt, terrain und moment schie-
nen mir dazu nicht günstig, im ganzen sah ich, daß der eindruck ein wirk-
licher und günstiger war, und selbst die thatsache, daß mich der kaiser 
rufen ließ, scheint dafür zu sprechen, daß er einzusehen anfängt, er habe 
mir unrecht gethan, und jedenfalls habe ich ihm das Wichtigste und für ihn 
interessanteste von dem, was ich zu sagen hatte, gesagt.
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 maintenant nous verrons. das grinzende lakayengesicht Bach’s im vor-
zimmer war mir keine angenehme vorbedeutung, advienne que voudra, ich 
bleibe derselbe, diese 4 Jahre haben ihre rechte.
 ich war gestern in Baden, um von gabrielle Abschied zu nehmen, da ich 
übermorgen abreise.
carlsbad 30. Juny 
Am 23. früh verließ ich Wien, mich traf das unglück, bis Prag en vis-à-vis 
mit dem größten schaafe der k.k. Armée, mit carl Windischgrätz, zu fah-
ren, der mich mit seinen albernen reden und fragen zu tode langweilte, 
als ich mich verdrüßlich meldete, ließ er seine conversationswuth an einem 
unglücklichen Americaner aus.
 in Wien war vor meiner Abreise weiter nichts bemerkenswerthes vorge-
fallen, als daß erzherzog Albrecht, wie gabrielle mir schrieb, ihr anvertraut 
hatte, man werde die untersuchung gegen mich niederschlagen, geschieht 
dieses (was ich jedoch kaum glaube) ohne weitere motivirung, Begleitung 
und Publicität, so wäre ich der erste, der dagegen protestiren müßte.
 um 8 Abends war ich in Prag und fuhr um 9 weiter, im coupé des eil-
wagens, es war eine kalte und regnerische nacht, überhaupt eine ziemlich 
unangenehme reise, obwohl das land, durch welches wir bey tage ka-
men, blühend und schön war. um 1 uhr mittags war ich hier und stieg im 
schilde ab, dem ersten und doch ganz elenden gasthofe, wo ich mich aber 
doch nach einigem gejammer entschloß, die ohnehin nicht lange Zeit mei-
nes hiesigen Aufenthaltes zu bleiben. carlsbad ist sehr angefüllt, jedoch 
gibt es bis jetzt nicht sehr viel distinguirte oder sonst markante Personen, 
und Jedermann lebt sehr zurückgezogen, so daß selbst die schon länger 
hier Anwesenden wenig menschen kennen. einen vereinigungspunkt gibt 
es nicht und ebenso wenig Jemanden, der eine Art haus oder salon machte, 
es sind fast lauter wirkliche kranke, und noch dazu leberkranke, daher 
nichts weniger als gesellig gestimmt, meistens norddeutsche, dann meh-
rere engländer, welche aber ganz für sich leben, und russen, von denen 
einige, z.B. eine familie Paschkoff, wie ich höre, die Absicht haben, leute 
zu sehen, endlich ziemlich viel schweden.
 dagegen gibt es genug, ja beynahe zuviel männergesellschaft, vor Allem 
der erzherzog carl ferdinand, den ich sehr viel sehe, rudolf Wenkheim, 
czernin, franz salm, ernst fürstenberg, hans lobkowitz, major lazarini, 
Woyciechowski, lanckoronski, etc., welche ich Alle beynahe den ganzen 
tag sehe, kurz eine complete Wienergesellschaft, welche es nicht der mühe 
werth war, hier aufzusuchen. Auch fürst Paul esterhazy ist seit ein paar 
tagen hier, und Josephine Werthheimstein, welche ich heute besuchte, 
dann fürstinn rohan-Waldstein und die taxis aus Prag, welche letztere 
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aber schon wieder fort sind, also lauter ziemlich uninteressante und mir 
ganz gleichgültige leute, eine recht hübsche frau, die mir ganz wohl ge-
fällt, ist eine Baronne Juncker geb. verger, welche jedoch nur auf ein paar 
tage hier war, und deren mann zu den habitués meiner cousine Andrian 
gehörte. dann ist Baronne Blomberg hier, welche lust hätte, mich als eine 
Art antediluvianische celebrität zu exploitiren, aber sonst eine recht ge-
scheidte und angenehme frau ist, neulich zog sie, als ich eben zum früh-
stücke Bretzen und kipfel kaufte, bey den haaren eine vorstellung zwi-
schen mir und dem jetzigen dänischen gouverneur von lauenburg, Baron 
Pechlin herbey, wo sie mich zwar später versicherte, er habe sie gewünscht, 
was ich aber nicht glaube. Auch noch andere leute gibt es, Weiber und 
männer, welche mich angaffen, mir schönheiten sagen, et veulent faire de 
l’esprit avec moi, was mich entsetzlich langweilt oder genauer ausgedrückt 
mich verstimmt, da es so sehr mit den gegenwärtigen verhältnissen contra-
stirt.
 übrigens ist dieser Baron Pechlin beynahe der einzige mensch, den ich 
bisher hier getroffen, gegen welchen es der mühe werth wäre, das maul 
aufzuthun. Auch laube sprach ich gestern. von ausländischen Bekannten 
habe ich sonst nicht viel gefunden, darunter meinen alten freund moritz 
Putbus und die schöne frau Jahn aus strelitz, welche ich voriges Jahr in 
kissingen traf.
 leider ist das Wetter beynahe fortwährend schlecht, wir hatten 2 auf 
einander folgende tage, an denen der regen nicht einen Augenblick nach-
ließ, hätte ich nicht die Andrians als refugium gehabt, so wäre es zum ver-
zweifeln gewesen. vorgestern war der einzige schöne und regenlose tag, 
den ich bisher erlebte. Bey diesem nun seit fast 2 monathen fortdauernden 
regenwetter muß Alles zu grunde gehen.
 die Andrians (nämlich lenchen, clementine und louise) sind heute 
nachmittags 2 uhr fort, nach franzensbrunn,1 ich brachte den größten 
theil meiner tage bey ihnen zu, frühstückte gewöhnlich dort, nur heute 
hatten wir, die Blomberg, hruby’s, Juncker etc. ein Abschiedsdéjeuner im 
Posthofe, wo uns der regen erwischte, aß mit ihnen und Juncker in der 
stadt hannover und trank Abends bey ihnen meinen thee. ich bin nicht 
ganz zufrieden mit clementinen, der Aufenthalt in Berlin hat sie frivol und 
etwas coquette gemacht, und dabey hat sie sich einen gewissen schneiden-
den bittern ton angewöhnt, welcher mir mißfällt, und auch das köpfchen 
ist eigensinniger geworden, als gut ist. ich will nur hoffen, daß darüber 
die gutmüthigkeit und herzlichkeit nicht verloren gegangen ist. sie fühlt 
sich in den älterlichen freylich etwas kleinstädtischen verhältnissen nicht 
1 ursprünglicher älterer name des böhmischen kurorts franzensbad.
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mehr behaglich und sieht auch das verhältniß zu crailsheim mit sehr kal-
ten Augen an.1 im grunde meines herzens konnte ich ihr in vielen dingen 
nur recht geben, predigte aber dennoch aus leibeskräften, um ihrer selbst 
willen. Andererseits hat auch die mutter ihre fehler, und es schien mir 
leider, daß mutter und tochter immer mehr auseinander kommen, erstere 
hat ihre launen, was wohl zum theile der krankheit zuzuschreiben ist, 
ist sehr empfindlich, will sich ihrer Tochter zu Liebe nicht im Geringsten 
gêniren oder langweilen und verkleinstädtelt nach und nach immer mehr 
in Ansbach, wo sie gewöhnt ist, die erste und fetirteste frau zu seyn, so 
hatte sie sich auch hier ein Bischen encanaillirt mit lauter riese’s und 
leonhardi’s und schlosser’s und Bolongaro’s und steiger’s und dergleichen 
volk. kurz ich habe an der erziehung Beyder arbeiten müssen, denn am 
Ende sind es doch vortreffliche Leute und mir sehr theuer. Gestern Abends 
hatten wir noch eine Abschiedssoirée bey Blomberg.
franzensbad 18. July 
seit nun bald 3 Wochen liege ich in dem allermiserabelsten, jämmerlich-
sten Zustande von der Welt, physisch und moralisch herunten wie nie zuvor 
– was ist der mensch! und wie unerwartet kam mir diese Bescherung, und 
wie viel ärger, wie vollkommen unausstehlich wäre mein Zustand gewesen, 
wenn die Andrians nicht hier wären, mit denen ich in einem hause wohne, 
also so oft ich will gesellschaft habe, ja ja, es ist nicht gut, daß der mensch 
allein sey.
 in den letzten tagen [Juni] spürte ich ein zunehmendes Anschwellen der 
rechten leistendrüsen, ging daher am 1. zu dr. hochberg, dieser erkannte 
darin die folgen einer heftigen verkältung (bey dem hundewetter und in 
dem hundeneste carlsbad, wo es gar kein mittel gibt, sich gegen dasselbe 
zu schützen), die sich auf jene theile geworfen habe, und sprach von Blut-
egeln und einer cur von 3–4 tagen. ich fragte, ob ich diese nicht ebensogut 
in franzensbad überstehen könne, wo ich verwandte, also doch wenigstens 
Pflege und Gesellschaft hätte? und er gab es zu.
 so fuhr ich denn am 2. nachmittag von carlsbad ab, war um 8 in eger, 
hätte dort nach den sublimen österreichischen Posteinrichtungen 1 1/2 
stunden warten sollen, nahm daher einen miethwagen und war in einer 
halben stunde hier. Andern tages übergab ich mich meinen beyden Peini-
gern, dr. catellieri und Wundarzt tissl, die Blutegel wurden gesetzt, halfen 
aber nichts, die entzündung nahm zu, nun arbeiten die leute auf eine eite-
rung los, welche denn auch de guerre lasse so schwach als möglich eintrat. 
1 Zur Beziehung zwischen einem jungen frh. v. crailsheim und clementine Andrian-Wer-
burg vgl. einträge v. 30.8. und 5.9.1851.
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da wurde die sogenannte eitergeschwulst am 12. durch einen einschnitt 
eröffnet, es kam aber außerordentlich wenig eiter zum vorschein, was auch 
trotz aller angewandten mittel bis vor 1, höchstens 2 tagen fortgedauert 
hat, erst jetzt behaupten sie, daß sich etwas mehr Bewegung zeige, wäh-
rend sie sich bisher immer über die beyspiellose torpidität meiner natur 
beklagt hatten.
 nun war ich aber durch Blutegel, diät, Zuhausebleiben, vorzüglich aber 
durch die furchtbaren schweiße, welche sich allnächtlich einstellten und 
erst seit 2–3 tagen aufgehört haben, so schwach geworden, wie ich kaum 
geglaubt, daß es ein mensch je werden könne. nun soll ich mich stärken, 
fleisch, Wein etc. zu mir nehmen, doch geht das sehr langsam, und ebenso 
mit dem Ausgehen. da schleppe ich mich mühsam zu einer Bank und bin 
froh, wenn ich wieder zu hause bin.
 dessenungeachtet fahre ich morgen ab, mit den Andrians nach hof. 
clementine soll hofdame bey der königinn werden, daher in Bamberg, wo 
sich die majestäten ein paar tage aufhalten wollen (sie sind nämlich jetzt 
in Berlin), ihnen vorgestellt werden, doch soll sich das wie zufällig finden. 
Andererseits ändert der könig seine rückreisepläne jeden tag, und ihn in 
Bamberg erwarten, was ich für das vernünftigste hielte, wollen sie nicht, 
da dieses zu gerede Anlaß geben würde (?!). kurz sie sind also schon seit 
3–4 tagen sur le qui-vive, und es ist mir sehr angenehm, daß sich die sache 
bis jetzt verzog, meiner cur wegen, ebenso angenehm aber ist es mir jetzt 
zu gehen, luftveränderung wird mir gut thun.
 gesehen habe ich während meines (unvergeßlichen) Aufenthaltes hier 
keine seele, zum allergrößten glücke. der tag verging mir sogar ziemlich 
schnell: war ich allein, so las ich schlechte französische romane, ernsteres 
konnte ich nicht verdauen, oder Zeitungen. die orientalische frage ennuy-
irte mich sehr, und nur zuweilen fand ich noch energie genug in mir, um 
mich über die jämmerliche rolle zu ärgern, welche wir spielen, solch’ eine 
gelegenheit pour remettre les choses sur un pied supportable! 
salzburg 26. July Abends 
Am 19., dem tage unserer festgesetzten Abreise von franzensbad, um 12 
uhr mittags, also ein paar stunden vor der Abfahrt, stellte sich bey mir 
plötzlich ein sehr starkes fieber ein, welches mich ungefähr eine stunde 
lang beutelte, verbunden mit Bauchgrimmen etc. der Wundarzt, um den 
ich schickte, riß allen verband und cataplasmen weg, und in diesem Zu-
stande setzte ich mich um 3 uhr in den Wagen. das fahren und die luft 
thaten mir eigentlich gut, dennoch war, als wir zwischen 8 und 9 uhr in hof 
ankamen, sowol fieber als Bauchgrimmen stärker, letzteres verwandelte 
sich in folge einer homöopathischen medicin, welche mir lenchen gab, in 
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eine furchtbare diarrhöe, bey mir eine ganz ungewohnte erscheinung, die 
aber die ganze nacht fortdauerte und, wie es scheint, eine wohlthätige cri-
sis bewirkte. Am tage darauf blieb ich bis gegen mittag liegen, aß dann 
etwas soupe und fuhr nach 1 per eisenbahn weiter bis Bamberg, wo wir 
um 7 ankamen und über nacht blieben. diesen ganzen tag über war ich so 
entkräftet, daß ich mehr schlief als wachte und mich kaum an etwas besin-
nen kann. tags darauf dagegen war ich vollkommen wohl, und von diesem 
tage an datire ich meine ziemlich rasch fortschreitende reconvalescenz, 
wir aßen in nürnberg, waren um 1/2 4 in gunzenhausen, wo wir fast 2 
stunden lang blieben und caffeh tranken, und fuhren dann im eilwagen, 
den wir aber ganz allein einnahmen, nach Ansbach, wo wir gegen 1/2 9 an-
kamen und von eduard, krafft und fedor crailsheim empfangen wurden, 
ich wohnte dießmal bey ihnen.
 gleich am selben tage und noch ausführlicher am nächsten morgen 
zeigte und erzählte ich grauvogel,1 nach dem ich mich die ganze Zeit über 
gesehnt hatte, meinen casus morbi, er schlug die hände über dem kopf zu-
sammen und sagte, was ich immer im stillen vermuthet hatte, daß mich die 
leute systematisch zu grunde gerichtet hätten, sie hätten eine eiterung 
erzwingen wollen, wo gar keine disposition dazu vorhanden war, anstatt 
auf Absorption und Zertheilung hinzuwirken. Ich mußte daher alle Pflaster 
etc. wegwerfen, ein Bad nehmen, was mir besonders wohlthat, und er ver-
ordnete mir homöopathische innere mittel, um auf jene Absorption zu ar-
beiten, doch meint er, werde dieß bis zu seiner vollkommenen Beendigung 
wohl 3 monathe dauern! 
 seitdem erhole ich mich sichtlich, obwohl die eiterung (die ich weder 
hemmen noch befördern, sondern geschehen lassen soll, bis der schnitt von 
selbst zuheilt) recht stark fortgeht, obwol ich des Nachts noch häufig starke 
schweiße habe, obwohl ich endlich noch immer ein gelindes Bauchgrimmen 
und eine fortdauernde neigung zur diarrhöe spüre. fahrten wie die heu-
tige bringen mich natürlich auch eher zurück als vorwärts. ich eile jetzt 
nach Wien, um mich dort in die hände eines geschickten homöopathen, 
wahrscheinlich Wurm’s zu geben. Bisher, wo ich keinen eigentlichen Arzt 
hatte und brauchte, war ich unentschieden, fühlte aber schon seit einiger 
Zeit das Bedürfniß, mich für den fall der nothwendigkeit im voraus zu 
fixiren, jetzt ist dieses geschehen, und was ich in diesen Tagen von der Ho-
möopathie erfahren, hat mich befriedigt.
 mein Aufenthalt in Ansbach war dießmal ein ganz unbedeutender, von 
donnerstag 21. Abends bis zum sonntag 24. mittags, während welcher 
1 der bayerische oberstabsarzt eduard v. grauvogl [sic] war mit der familie von Andrians 
cousin eduard verschwägert.
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Zeit eduard beynahe fortwährend unwohl und zu Bette war, fieber und 
einmahl eine plötzliche ohnmacht hatte, worüber lenchen ihre nervenzu-
stände bekam, welche beynahe 24 stunden dauerten, also ein beständiges 
spital, so viel sah ich, daß eduard immer mehr ein gutmüthiger Ansbacher 
spießbürger wird, daß lenchen trotz aller ihrer gutmüthigkeit und ihres 
verstandes nicht alt werden kann, und daß clementine unter allen diesen 
menschen und dingen herumsteigt comme une reine incomprise, die sich 
aber selbst ebenso wenig versteht, sich die Welt als dazu vorhanden vor-
stellt, um recht viele Bälle und soirées zu produciren, dabey an gar auf der 
Welt nichts ein interesse nimmt, folglich wenig geist und, wie ich fürchte, 
auch wenig herz hat. übrigens mögen sie sich da heraus wickeln, pour moi 
je n’ai qu’y faire.
 ich fuhr also am 24. mittags von Ansbach ab, war um 3 in gunzenhausen 
und fuhr nach einer halben stunde bey einer wirklich drückenden hitze 
auf der eisenbahn weiter, ich fühlte mich nichts weniger als wohl. Auf dem 
Bahnhofe in münchen, wo ich gegen 1/2 10 Abends anlangte, erwartete 
mich gustav lerchenfeld, mit welchem ich eigentlich auf heute den 26. ein 
rendezvous hier in salzburg verabredet hatte. das schlechte Wetter in den 
Bergen (während wir seit beynahe 3 Wochen keinen regen gehabt haben) 
und die nothwendigkeit, ein seebad zu gebrauchen, hatten ihn bestimmt, 
seinen Aufenthalt in den Bergen abzukürzen und mir bis münchen entge-
genzugehen, wo er mich seit 2 tagen erwartete. ich war aber an demselben 
tage zu erschöpft, um noch zu seinen damen zu kommen, und so begleitete 
er mich nur bis zu meinem hôtel, dem goldenen hirschen.
 tages darauf, den 25. um 9 uhr, als ich eben mit meinem frühstücke fer-
tig war, kam er, und wir hatten da eine lange, mehrstündige unterredung, 
worin ich ihm Alles sagte, was ich ihm sagen wollte und was eigentlich 
der Zweck dieser meiner, sonst so unglücklich ausgefallenen, reise war, 
sowohl über die Zustände im Allgemeinen als über meine specielle stel-
lung, endlich über meinen entschluß.1 direct kann er, wie ich wohl wußte, 
nichts dafür thun, aber mein Zweck ist erreicht, indem ich ihm, der terrain 
und Personen in einer gewissen richtung besser kennt als ich, die sache 
zum nachdenken und überlegen übergeben habe. An ein vergessen oder 
leichthinnehmen ist bey ihm nicht zu denken. leider kennt er stockmar 
nicht, und konnte ich diesen, der in england ist, nicht sehen, kömmt Zeit 
kömmt rath, er ist der andere meiner beyden piliers in dieser sache, und 
ich vertraue mehr in das können dieses letzteren, so wie in das Wollen des 
ersteren.
1 Andrians Plan, angesichts der fehlenden Perspektiven in österreich nach deutschland zu 
übersiedeln; vgl. Einträge v. 20.5. und 7.6.1853.
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 nachher fuhr ich in das königliche fräuleininstitut, wo ich Amélie und 
mimi Andrian besuchte, um 1 uhr aß ich bey gustav’s schwestern: Amé-
lie reinhard, marie, lulla, meinen alten freundinnen, Augusta war lei-
der in kurhessen, ein mir sehr angenehmer frauenkreis, zu dem sich noch 
Amélies töchter, darunter die älteste schon verheurathet, gesellten. Auch 
reinhard und einige andere herren waren da. ich blieb sehr lange dort und 
besuchte dann noch Ferdinand Andrian in der Pagerie, er gefiel mir sehr 
gut. gustav reiste noch am nämlichen tage ab, nach norden.
 ich fuhr ebenfalls am selben tage, i.e. gestern, um 1/2 11 Abends per eil-
wagen ab, es war eine lange, langweilige, langsame und mühselige fahrt, 
um 3 uhr nachmittag war ich hier und wohne im goldenen schiff hoch 
aber gut, diesen Abend bin ich nach hellbronn1 gefahren, wollte im Parke 
spatzieren gehen, war aber zu schwach dazu und beschränkte mich darauf, 
caffeh zu trinken.
Wien 5. August 
Am 27. kam ich dazu, woran ich Anfangs nicht gedacht hatte, meinen alten 
onkel henri muller zu besuchen, welcher darüber große freude hatte. nach 
langem hin- und herdenken, wie ich auf die bequemste und am wenigsten 
fatigante Weise nach linz kommen könne, wählte ich, wie gewöhnlich, das 
schlechteste, nämlich die extrapost (ohne einen eigenen Wagen bey mir zu 
haben), nach 4 uhr nachmittag fuhr ich ab und bis frankenmarkt, wo ich ge-
gen 1/2 9 ankam und in einem ganz passabeln Wirthshause nachtstation hielt.
 tages darauf am 28. fuhr ich um 7 weiter und war um 11, vom fahren 
und von der hitze erschöpft, in lambach. das Ärgste aber, wenigstens was 
hitze, langsamkeit, und langweiligkeit betrifft, war die fahrt von lam-
bach nach linz auf der eisenbahn, von 1 uhr bis 5, zu welcher letzteren 
stunde wir in linz ankamen. ich stieg bey mayereder ab, war aber so ent-
setzlich matt, daß ich mich kaum rühren konnte und mich schon um 7 zu 
Bette legte.
 Am 29. früh 7 Uhr verließ ich Linz auf dem wirklich magnifiquen Dampf-
schiffe germania, ich fühlte mich ziemlich unwohl, namentlich meinen un-
terleib derangirt, und blieb denn die ganze fahrt über fortwährend in der 
kajüte. Als wir gegen 4 uhr, es regnete gerade, in nussdorf ankamen, fand 
ich weder Wagen noch Bedienten, und als ich nach hause kam, niemanden 
bey mir vor, ich mußte daher 1 1/2 stunden lang Patiencen spielen etc., bis 
ich endlich Jemand herbeygetrommelt hatte.
 tags darauf des morgens kam Wurm, welchen ich hatte rufen lassen, 
er verwarf grauvogel’s methode, indem für eine innere resorption die ei-
1 richtig schloss hellbrunn im süden salzburgs.
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terung und größe der geschwulst schon zu bedeutend sey (freylich hat 
diese stupide landreise von münchen bis linz viel verschlimmert), doch 
gebraucht er ähnliche mittel als nachhülfe und vornehmlich gegen die cor-
respondirenden drüsen der linken seite, wo sich sympathetisch eine ganz 
ähnliche entzündung zu bilden begann. für die eitergeschwulst muß ich 
wieder, wie in franzensbad, umschläge von leinsaamenmehl brauchen. im 
ganzen scheint mir die sache gut und rasch vorwärts zu gehen, wie lange 
sie noch dauern wird? nescio. es wäre auch Alles ganz gut, wenn nicht die 
fürchterlichen Blähungen und schmerzen im unterleibe wären, welche mir 
fast jede Bewegung unmöglich machen, das Athemholen erschweren, das 
essen und trinken verbittern und oft den schlaf ganz rauben. Bis gestern 
wollte Wurm davon keine notiz nehmen und sagte, das sey nebensache 
und werde von selbst vergehen, endlich gestern gab er mir etwas, was be-
deutende linderung gewährte, und für heute ist das völlige Aufhören jener 
schmerzen versprochen.
 gesellschaft habe ich natürlich in dieser saison wenig. carl reischach, 
franz st. Julien, coronini, das waren bisher so ziemlich die einzigen Besu-
che außer meinen beyden schwestern, von denen flore vom 30. nachmittag 
bis zum 1. mittags und gabrielle vom 1. nachmittag bis 2. Abends hier und 
fast immer bey mir waren. heute nachmittag kömmt flore wieder. Abends 
gehe ich, wenn ich halbwegs kann, ins casino hinab, cela me coupe la jour-
née! 
 ich bin nun seit länger als einem monathe krank, zu hause, daher meist 
allein und mit wenigen Ausnahmen auf mich selbst und meinen eigenen 
umgang beschränkt. das Alleinseyn hat bey mir, der ich es ja fast immer 
bin, weniger zu bedeuten, desto mehr das ungewohnte zuhause Bleiben und 
die ebenso ungewohnte idee des krankseyns, die einen, wenn auch jede 
gefahr noch so ferne liegt, dennoch ernst stimmt und an das endliche ende 
erinnert. Dazu die Lage, in der ich mich eben jetzt befinde, das Bevorste-
hen eines Wendepunctes in meinem leben in dieser oder einer anderen 
richtung, welches Alles im großen wie im kleinen auf mich hereindrängt. 
das und noch manches Andere dazu stimmt mich zum nachdenken über 
manchen bisher noch ziemlich unerörterten Punct, u.a. darüber, ob man 
denn das Bild, das man seinen nachkommen, der geschichte, überlassen 
soll, so ganz und gar dem Zufalle anheimstelle, dessen treue und Ausfüh-
rung? nach dem, was die gegenwart hierin mir gegenüber geleistet, hätte 
ich in dem falle wenig gutes zu gewärtigen. schmerling engagirte mich 
einmahl, eine geschichte meiner mission nach england 1848–9 zu schrei-
ben, auch an eine selbstbiographie habe ich schon öfters gedacht, sogar vor 
vielen Jahren einmal eine solche begonnen. Jedoch taugt das Alles nicht für 
mich, zu einer größeren litterarischen Arbeit, welche anhaltenden fleiß, 
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Abstraction von der gegenwart fordert und dazu kein unmittelbares prac-
tisches resultat gibt, passe ich nicht. Will sich einstens Jemand mit dieser 
Aufgabe beschäftigen (und die Zukunft wird hiezu ein günstigeres terrain 
biethen als die gegenwart), so wird er materialien genug in diesen tagebü-
chern und in meinen Papieren finden. Gerade über die practisch wichtigste 
Zeit meines bisherigen lebens 1848–9 freylich am wenigsten. da wird er 
die Quellen mühsam suchen müssen, meine Privatcorrespondenz mit den 
faiseurs jener Zeit, wovon ich ungeschickter Weise keine Abschriften behal-
ten, die Archive der österreichischen staatskanzley etc. 
[Wien] 13. August 
meine krankheit geht entschieden aber besonnen vorwärts, und in 3–4 
tagen will mich Wurm bereits als reconvalescenten nach Baden schik-
ken, wo mich die luft vollends heilen soll. gott sey dank, die sache hat 
kürzer gedauert, als Wurm und auch ich es dachten. nur mit dem gehen 
geht es noch ganz misérabel, und auch beym essen muß ich immer einen 
kampf mit meinem unterleibe bestehen, welcher freylich im Abnehmen 
ist, mich jedoch noch immer bedeutend anstrengt, der Appetit ist übrigens 
eine Art von heißhunger zu nennen, ich denke fast bloß ans essen, die 
drüsengeschwulst auf beyden seiten hat sich fast auf nichts reducirt, der 
schnitt ist, wie ich behaupte, obwohl Wurm es nicht zugeben will, zuge-
heilt, da schon seit 3–4 tagen keine eiterung mehr statthatt, die damit 
in verbindung stehende irritation des Bauchfelles und schmerzen und 
Blähungen im unterleibe haben ebenfalls sehr bedeutend abgenommen, 
obwohl sie noch nicht ganz verschwunden sind und mich eben beym essen 
gêniren. ich bin Abends ein paar mahl im Burgtheater gewesen, um den 
Abend hinzubringen, das hingehen (fahren soll ich noch weniger) dauerte 
gegen eine viertelstunde. übrigens hatte ich hinreichend gesellschaft, 
indem gabrielle jetzt 5–6 tage in der stadt war, und flore es beynahe 
beständig ist.
 die vermählung der erzherzogin marie henriette war am 10. und mor-
gen reist sie ab, mit einem sehr glänzenden cortége, sie wird einen 2tägigen 
Besuch bey ihrem Bruder erzherzog stephan machen, aber dabey nur von 
Adolf Schwarzenberg und Gräfin Clam begleitet seyn.1 der ganze hof ist 
bereits oder geht in diesen tagen nach ischel.
1 erzherzogin marie henriette hatte am 10.8.1853 in Wien in Abwesenheit den belgischen 
thronfolger (und seit 1865 könig) leopold herzog v. Brabant geheiratet, die trauung ad 
personam erfolgte am 22. August in Brüssel. ihr Bruder erzherzog stefan war nach seinem 
rücktritt als Palatin von ungarn am 25.9.1848 auf seine Besitzung schaumburg, ca. 50 
km nordwestlich von frankfurt, übersiedelt. er war wegen seiner rolle in der ungarischen 
revolution persona non grata am Wiener hof.
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 die türkische frage ist so gut wie beygelegt. der vermittlungsvorschlag, 
welcher von hier aus unter Zustimmung der englischen und französischen 
regierung gemacht worden ist, ist russischerseits angenommen worden, 
die Pforte wird nun wohl auch nichts anderes thun können. über den in-
halt jenes vorschlages verlautet nichts Bestimmtes,1 ich erwarte nichts. 
hier scheint wieder die ganz einfache Politik der leidenschaft (nämlich 
der furcht) die oberhand gewonnen zu haben, welche einen Augenblick, 
als man über rußlands insolentes Auftreten stutzig wurde, in den hinter-
grund getreten war, und man raisonnirt rührend naiv: die engländer hal-
ten es mit den türken, die flüchtlinge machten einen Augenblick miene, 
ihre dienste der Pforte anzubieten, also müssen wir durch dick und dünn 
mit rußland gehen.
Baden 22. August 
die letzten tage, die ich in Wien zubrachte, suchte ich, mir etwas mehr 
Bewegung zu machen, doch ging das meiner großen schwäche wegen 
schwer und langsam, mein erster versuch auszufahren bekam mir ziem-
lich schlecht, im ganzen jedoch ging die reconvalescenz sowohl was die 
geschwülste, als was den unterleib betrifft, ziemlich rasch vorwärts, einen 
Abend war ich mit flore in der leopoldstadt,2 um die Pepita tanzen zu 
sehen, welche jetzt in dem dümmsten aller länder, in deutschland, daher 
wie natürlich auch in Wien (dem Affen jener Affen) furore macht, mir aber 
sehr mißfiel, am 16. hatte ich bey Munsch3 ein rendezvous mit egon und 
resi hohenlohe, welche auf der durchreise nach venedig begriffen waren, 
und die es mich sehr freute wieder zu sehen.
 es scheint mein schicksal zu sein, daß im Augenblicke einer Abreise 
stets in meinem Befinden eine wesentliche Verschlimmerung eintreten soll, 
so auch dießmal, in der nacht vom 16. auf den 17. wurde ich plötzlich ohne 
irgend eine mir bekannte ursache von der heftigsten diarrhée befallen, die 
man sich denken kann, welche von 2 uhr morgens an durch mehr als 12 
stunden fast ununterbrochen fortdauerte, dazu hatte ich übelkeiten, Ab-
scheu vor dem essen etc. nebstdem regnete und stürmte es wie im october, 
das thermometer war auf 12–13° r., lauter gründe, um meine Abreise zu 
verschieben, ich aber, der ich dergleichen hasse, ließ mich nicht abhalten, 
sondern fuhr um 1/2 6 nachmittag auf die eisenbahn, wo ich zum glücke 
1 Mit der sog. „Wiener Note“ v. 1.8.1853 versuchte Österreich im Konflikt zwischen Russland 
und der türkei zu vermitteln, der schließlich nicht friedlich beigelegt wurde, sondern zum 
krimkrieg führte.
2 das carltheater in der Praterstraße in Wien-leopoldstadt.
3 das hotel munsch am neuen markt.
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doblhoff traf. die fahrt ging besser von statten als ich geglaubt hatte, und 
ich kam gegen 7, sehr müde und schwach zwar, im sauerhofe an, wo bereits 
mein Bedienter und meine sachen angekommen waren und meine schwe-
stern bald nachkamen. diese beyden, dann doblhoff, welcher auch schon 
in Wien bey mir gewesen war, sind auch bisher meine fleißigsten Besucher 
gewesen. die ersten tage, besonders aber der erste, waren kalt und stür-
misch, so daß ich fast gar nicht ausging. dagegen haben wir nun seit 3–4 
tagen eine wahrhaft afrikanische hitze, welche ich, dem die hitze nur sel-
ten zu arg wird, mit Wonne genieße und fast den ganzen tag im freyen bin, 
d.i. herumsitze, denn mit dem gehen geht es noch ziemlich schlecht, obwohl 
ich auch darin viel gewonnen habe. die diarrhöe dauerte noch die nacht 
nach meiner Ankunft, seitdem hat sie aufgehört, die unterleibsschmerzen 
sind auch in starker Abnahme, kurz ich hoffe, in 14 tagen vollkommen 
wiederhergestellt zu seyn, vielleicht noch mit einiger schwäche als rest.
 da ich leider homöopath bin, so muß ich mich einer menge dinge ent-
halten, z.B. Wein, namentlich aber caffeh, was mir besonders hier sehr 
unangenehm ist, weil ich dadurch z.B. das Agrément des frühstückens 
im freyen einbüße, das wird denn so lange dauern, als ich medicinire. ich 
frühstücke daher zuhause, esse zuhause und bringe auch die Abende zu-
hause zu, wo mir wie gesagt eine oder die andere meiner schwestern oder 
doblhoff gesellschaft leisten.
 letzterer ist in Allem und Jedem der Alte, ganz wie ich ihn zuletzt vor 3 
Jahren gesehen, nur um 3 Jahre älter, daher müder und abgespannter, er 
kehrt übrigens bald nach dem haag zurück.
 Zwey interessante neuigkeiten sind in diesen tagen vorgekommen: die 
Aufhebung des Belagerungsstandes in Wien und den böhmischen städten 
vom 1. september angefangen und die am 19. in ischel erfolgte verlobung 
des kaisers mit der Prinzessinn elise, tochter des herzogs max in Bayern, 
der entschluß kam ihm sehr schnell, denn am 16. kam er erst nach ischl 
und sah sie (sein geschwisterkind) da zum 1. mahle, doch scheint sie ihm 
gefallen zu haben, sie ist 15 Jahre alt, also jedenfalls eine Puppe in der 
hand der erzherzogin sophie, welche das ganze arrangirt hat, es ist die 5. 
Bayerinn seit 30 Jahren, so ruiniren sich die racen, abgesehen davon, daß 
das haus Wittelsbach weder durch geist noch erziehung, noch manieren, 
noch durch sonst etwas brillirt und noch dazu, wie es scheint, mit jeder 
generation abnimmt. Aprés tout, es kann ein wichtiges ereignis werden, in 
mancherley Beziehung.
[Baden] 30. August 
mit Ausnahme von 2–3 tagen, an denen es kühl und windig war, hatten 
wir bisher unausgesetzt das schönste Wetter von der Welt, meistens sehr 
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heiß, 28–29° r., ich führe mein einsiedlerleben noch immer in so ferne fort, 
als ich zuhause frühstücke und speise, auch sonst Park, theater und der-
gleichen stereotype Badner lustbarkeiten nicht besuche, daher auch die 
gewöhnliche hiesige sommergesellschaft wenig sehe. in diese haben frey-
lich einige todesfälle etc. eine starke Brêche gemacht, doch sind von alten 
piliers noch immer da: csákys, Bethlen, török, geusau etc. etc., sonst sind 
noch von Bekannten, die ich sah, hier: gablenz, der klavierspieler leopold 
meyer, miska [esterházy], horniker, Baptiste Batthyány, Baronne hru-
schowsky etc. und wie natürlich die beyden ehepaare Pallavicini und mo-
cenigo sammt der alten spaur.
 meine schwestern, besonders gabrielle, sehe ich viel, während flore 
mich mehr mit leiblicher nahrung versorgt, gestern war ich mit ihr bey 
fünfkirchen in vöslau und dann Abends zum thee bey Brigido, welche 
aber heute abgereist ist, ein solches haus für die jetzt doch schon länger 
werdenden Abende wäre mir aber sehr willkommen, vielleicht finde ich es 
bey der schönen frau von schwarz, die mich neulich engagirte.
 doblhoff sah ich regelmäßig jeden morgen, er ist heute in die stadt, um 
sodann in circa 8 tagen auf seinen Posten zurück zu kehren, ein seltener, 
prächtiger mensch, aber noch immer fait pour être la dupe des autres. fi-
scher, der neulich mit ihm bey mir war, gab mir zum durchlesen eine sehr 
ausführliche selbstbiographie aus der Periode seiner oberösterreichischen 
statthalterschaft,1 eine schrift qui peint l’homme, halb Bureaukrat, halb 
schwärmer.
 mittlerweilen rüste ich mich zu meiner aegyptischen reise, wenn nicht 
Wichtigeres dazwischen kömmt, welches binnen wenig tagen entschieden 
seyn muß, ich erwarte es mit großer ruhe, weiß wirklich und wahrhaftig 
nicht, was ich wünschen soll, glaube aber doch, ich werde nach Aegypten 
gehen, ohne einen grund dafür angeben zu können.
 meine gesundheit erholt sich sichtlich, ich gehe nun schon langsam aber 
stundenlang ohne auszuruhen, und würde noch schneller mich erholen, 
wenn ich nicht einen fatalen husten erwischt hätte, welchen ich aber nun 
auch überstanden zu haben hoffe. Was ich sonst noch bis mitte october, um 
welche Zeit ich abzureisen gedenke, unternehme, non lo so, hier bleibe ich 
jedenfalls noch wenigstens 14 Tage, bis ich ganz fix und fertig bin, um den 
monatswechsel werde ich dann einige tage mich in Wien aufhalten müs-
sen, um meinen Auszug aus meiner Wohnung zu besorgen, ein sehr fatales 
und unangenehmes geschäft.
1 Vgl. Alois Fischer, Aus meinem Amtsleben (Augsburg 1860, 2. Aufl. Innsbruck 1860).
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[Baden] 13. september 
in diesen 14 tagen war das Wetter größtentheils, jedoch nicht immer, 
schön, dagegen schon stark herbstlich und ziemlich kühl, mit der Wärme 
ist es wohl für dieses Jahr vorbey.
 mein gesundheitszustand bessert sich zusehends, besonders seitdem ich 
das viele mediciniren und Zuhausesitzen aufgegeben habe, ich mache jetzt 
nämlich wieder meine mir so angenehmen und wohltätigen morgenprome-
naden, frühstücke im freyen und zwar, da nichts Anderes zu haben ist, 
den bisher so verpönten caffeh, esse im Wirthshause, d.h. entweder bey 
der stadt Wien oder im freyen im felsenkeller, und durch die dadurch 
nothwendig werdende Bewegung vor und nach tische befördere ich zugleich 
meine verdauung, welche früher so schwer von statten ging, kurz mit Aus-
nahme des Weintrinkens und einiger weniger anderer dinge, lebe ich so 
ziemlich wie sonst und befinde mich dabey vortrefflich. Die Absorption der 
drüsengeschwulst geht schnell vor sich, die Blähung des unterleibs nimmt 
ab, und was die hauptsache ist, meine kräfte nehmen täglich zu.
 vormittag kömmt täglich gabrielle zu mir, celine Belcredi, welche seit 
gestern auf Besuch in der Weilburg ist, war heute auch bey mir, meine 
tischgenossen sind meistens Bethlen, leutnant Baron Amelin, meyer, de-
nis széchényi, der junge hoyos, horniker, csáky etc. nachmittags gehe ich 
abermals spatzieren, manchmal in den doblhoff, wo sich die sogenannte 
schöne Welt versammelt etc. des Abends gehe ich manchmal zu frau v. 
schwarz, ein ziemlich mäßiges vergnügen, oder sitze ich im caffehhause 
und lese Zeitungen. Alles in Allem genommen fange ich an, den hiesigen 
Aufenthalt allmälig satt zu kriegen, und glaube kaum, daß ich es länger 
mehr als 8–10 tage aushalten werde. dann möchte ich, wenn sich das ar-
rangirt, vielleicht mit gabrielle auf einige tage nach lösch gehen und ge-
gen den 1. kommenden monats in Wien seyn, um von da an meine Anstalten 
sowohl wegen des umzuges meiner meubles und sonstigen habseligkeiten 
als wegen meiner reise zu treffen. diese letztere möchte und will ich am 
27. october von triest aus antreten mit dem an diesem tage abgehenden 
directen dampfboote nach Alexandrien. es wäre nicht unmöglich, daß ich 
früher, d.i. en route, einen Abstecher nach görz unternehmen müßte, mei-
ner geschäfte wegen, die dort in ziemlich ungenügenden händen zu seyn 
scheinen. diese und gabrielles Angelegenheiten haben mir in diesen tagen 
viel zu thun gegeben, d.h. Briefe schreiben und in Wien Advocaten con-
sultiren, nun sind wenigstens gabrielles geschäfte so gut geordnet, als es 
gerade möglich war, es ist ein wahres unglück, in görz oder mit görzern 
geschäfte zu haben.
 meine ägyptische reise beschäftiget mich sehr, ich lese und erkundige 
mich soviel ich kann, namentlich lese ich mit interesse die Berichte der 
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katholischen mission in chartum und centralafrica, welche mir gablenz in 
Wien mittheilte. dr. spitzer, welcher hier wohnt, muß mir über eine menge 
kleiner fragen wegen der equipirung etc. Auskunft geben.
 es hat sich demnach meine neulich ausgesprochene vermuthung bestä-
tiget, und ich bin von meiner orientalischen reise nicht abgehalten wor-
den, es ist besser so, das fühle ich, und es war eigentlich ein leichtsinniger 
streich von mir, jenen seitensprung zu machen, welcher gar nicht in meine 
ganze lebensentwicklung, zu meinen Plänen und Ansichten paßte, ich will 
nicht sagen im Allgemeinen, sehr wahrscheinlicherweise aber in diesem 
speciellen falle. das fühlte ich auch während der dauer der ungewißheit 
an einer gewissen Beängstigung, welche mich ergriff, als ich eine Zeit lang 
den entgegengesetzten Ausgang zu ahnen glaubte.1 
 neulich besuchte mich hier mein ehemaliger londoner secretaire, le-
pel, fand mich aber nicht zuhause, ich hätte ihn gerne gesehen. ich war 
in der vergangenen Woche über nacht in Wien, machte dort eine menge 
geschäfte ab und sah eine menge leute. die orientalische frage ist noch 
nicht am Ende. Rußland scheint die türkischen Modificationen des Wiener 
ultimatums nicht annehmen zu wollen, england und frankreich dagegen 
scheinen ihrer rolle als schutzherren der türkey müde zu werden, womit 
es ihnen übrigens niemals recht ernst war, kurz die türkey wird wahr-
scheinlich geopfert werden und höchstens, auch das vielleicht nicht, que 
s’on sauvera les apparences, solange rußland oesterreich im sacke hat, 
kann es im oriente thun was es will, und jenes ist jetzt mehr als je der fall. 
kaiser nicolaus kömmt am 21. ins lager nach olmütz, wohl nur um un-
serem geliebten, verliebten und kurzsichtigen jungen herrn die nase noch 
länger zu drehen, zugleich vielleicht eine versöhnung zwischen ihm und 
dem Prinzen von Preußen, der als Bundesinspector kömmt, zu bewirken.
 eine komödie mehr: die ungarische krone ist gefunden,2 wird mit gro-
ßem Pompe nach ofen gebracht, dort 3 tage ausgestellt und dann ebenso 
nach Wien gebracht, wo sie der kaiser auf dem throne sitzend empfängt, 
worauf sie in die schatzkammer abgeliefert wird, später aber, so sagt man, 
wieder nach ofen gebracht werden soll – ? – das geschieht am 19., alle 
magnaten etc. sind citirt, ich bin neugierig, ob viele den narrenzug mitma-
chen werden.
1 gemeint ist Andrians versuch, seine stellung zum hof im positiven sinn zu klären und 
dadurch in den staatsdienst zurückkehren zu können, vgl. etwa die Audienz beim kaiser 
am 20. Juni (eintrag v. 21.6.1853).
2 die stephanskrone war vom letzten ungarischen ministerpräsidenten Bertalan (Bartholo-
mäus) v. szemere auf seiner flucht bei orsova an der donau an der ungarisch-türkischen 
grenze vergraben worden. 
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[Baden] 22. september 
es ist jetzt seit einigen tagen wieder so warm und schön wie vor einem 
monathe, wenigstens bey tage, denn die morgen und Abende sind dennoch 
ziemlich kühl, das hindert aber nicht, daß ich demungeachtet in einigen 
tagen, wahrscheinlich am 26. in die stadt zurückkehren werde, ein sechs-
wöchentlicher Aufenthalt in Baden ist quanto basta, und ich habe nun in 
Wien alle hände voll zu thun.
 ich war neulich wieder einen tag, d.h. von morgen bis Abends, in Wien, 
wo ich geschäfte hatte. da sah ich auch lepel und seinen vater, mein ehe-
maliger gesandtschaftssekretär hat sich nun der landwirthschaft gewid-
met und scheint für diese besser zu taugen als für die diplomatie.
 die comödie mit der ungarischen krone ist mit großem Pompe abgespielt 
worden, es waren ziemlich viele magnaten, circa 100, dabey, hauptsächlich 
Altconservative, welche wieder einmal, ungewitzigt durch frühere erfah-
rungen, loyalitätsdemonstrationen machen wollten und sich dabey wieder, 
wie jedesmahl, über hunderterley Zurücksetzungen und cavalière Behand-
lung im stillen grimmig ärgerten. die guten leute spielen nun schon seit 
Jahren die lächerlichste rolle von der Welt, wie alle halben zwischen gan-
zen und erbitterten, sie möchten beyde theile anlügen, und keiner von 
beyden glaubt ihnen.
 es sieht überhaupt in der Welt nicht zum besten aus, zur orientalischen 
frage kommt jetzt noch die getreidenoth mit ihren unberechenbaren han-
delsverwickelungen. die ernte war im ganzen eine schlechte, und alle 
regierungen rüsten sich, jede in ihrer Art, um theuerung und noth zu 
verhüten, durch maximums, Bons, Ausfuhrverbothe, Zollherabsetzungen 
etc. Bey uns geschieht nichts, ob aus weiser Berechnung oder unfähigkeit, 
weiß ich nicht, um darüber zu urtheilen, müßte man statistische daten 
über die vorräthe und die heurige fechsung in der monarchie haben.
 in Wien grassirt jetzt der deutsche katholikencongress, und da kommen 
ganz wunderliche dinge zum vorschein: z.B. vorträge über die allzugroße 
ungleichheit des Besitzes und den Beruf des katholicismus, derselben ab-
zuhelfen etc., und in den geheimen Besprechungen sollen, wie ich gele-
genheit hatte zu erfahren, in verschiedenen richtungen ganz sonderbare 
sachen aufs tapet gekommen seyn. die leute predigen offen die verdum-
mung und erklären jedem fortschritte, ja sogar der individuellen Ausbil-
dung des menschlichen charakters den krieg, und wo sie stark sind, wie z. 
B. am rhein, greifen sie schon zu heroischen mitteln, verbrennen Bücher 
etc., ein Präsident des Bonifaciusvereines in münster,1 den ich hier sah, 
1 Zweck des 1849 gegründeten Bonifatiusvereins war – in Analogie zum evangelischen gus-
tav-Adolf-verein – die unterstützung der katholiken im mehrheitlich protestantischen 
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rühmte sich, bereits 5 „ketzerische“ Bibliotheken verbrannt zu haben, ich 
finde die Leute ganz consequent, denn um ein gläubiger Katholik zu seyn, 
muß man ein dummer hund seyn. Zum glücke scheitern alle diese hunds-
föttischen Bestrebungen bey uns bisher an dem gesunden sinne des volkes 
und werden es noch auf eine lange Zeit hinaus, ich hoffe, immer, nirgends 
in der Welt kommen diese Bestrebungen unzeitiger und unpassender als 
bey uns, unser volk muß angeleitet werden zu selbstständigkeit des cha-
rakters, zum vertrauen in die eigene kraft und in die eigene einsicht, zum 
klaren urtheile, besonders aber zu einem tiefen rechtssinn, lauter dinge, 
von denen diese katholische richtung das gerade gegentheil bezweckt.
 die orientalische frage scheint jetzt mehr auf der spitze zu stehen als je, 
aus keinem anderen grunde, als weil der fanatismus der türken, welchen 
die regierung zu ihrem schutze aufzustacheln genöthiget war, ihr nun sel-
ber über den kopf zu wachsen droht. dieses könnte selbst auf meine reise 
nach Aegypten von Einfluß seyn, obwohl ich fest entschlossen bin, diese nur 
im äußersten nothfalle aufzugeben.
Wien 3. october 
ich ging, wie ich es mir vorgenommen hatte, am 26. von Baden fort, an 
einem regnerischen, unfreundlichen tage, dem einzigen solchen seit dem 
tage meiner Ankunft daselbst, nachdem ich noch am selben morgen in der 
Weilburg mit gabrielle und celine [Belcredi] gefrühstückt hatte.
 seitdem bin ich hier und mit den vorbereitungen zu meiner reise und 
zum Auszuge aus meiner Wohnung beschäftigt, ich verlasse diese aus vie-
len ursachen sehr ungern, da ich vor der hand keine andere Wohnung 
habe, so werde ich am 13. oder 14. (dem Ausziehtermine) in einen gasthof 
ziehen und bis zu meiner Abreise dort bleiben. letztere dürfte um den 20. 
erfolgen, da ich das schiff, welches am 27. von triest absegelt, benützen 
möchte. seit ein paar tagen ist auch gabrielle hier und bleibt bis zum 8. 
oder 9., an welchem tage sie wahrscheinlich Alle schon in ihr exil ofen 
zurück kehren.
 hier führe ich wieder mein gewöhnliches, langweiliges und dennoch nicht 
ruhiges leben und regrettire die gemüthsruhe und Beschaulichkeit des 
Badner séjours, überhaupt eines jeden, an welchem man von dieser tret-
mühle von leidenschaften, Ambition, eitelkeit etc. entfernt ist. Am tage 
nach meiner Ankunft war micherl strasoldo, der in eine (unverdiente) un-
gnade gefallene exstatthalter von mailand, sehr lange bey mir und schüt-
tete sein herz aus, er schreibt die unbill, die ihm widerfahren, den intri-
guen gyulai’s und Benedek’s zu, welche er als vollendete intriganten und 
deutschland.
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geheime gegner des feldmarschalls [radetzky] schildert. Auch heckscher 
sah ich neulich, er ist hanseatischer ministerresident in Wien geworden, 
soweit ich höre, kann er den Jargon des Jahres 1848 noch immer nicht so 
weit los werden, als es in die hiesige Atmosphäre paßt.
 das olmützer lager, der Besuch des kaiser nicolaus und die dort statt-
gefundenen diplomatischen conferenzen sind zu ende. der kaiser kam in 
der nacht vom 30. auf den 1. hier an und ist gestern Abends schon wieder 
nach Warschau abgereist, wohin ihn der czar eingeladen hat, und wo sich 
auch der König von Preußen einfinden wird. Man scheint also dem immer 
enger werdenden Bündnisse zwischen england und frankreich gegenüber 
das schauspiel einer nordischen Allianz aufführen zu wollen, was schlecht 
zur der vermittlerrolle paßt, welche oesterreich einen Augenblick in der 
orientalische frage annehmen wollte, ich hatte recht zu sagen, daß wir 
mehr als je im sacke rußlands sind, im westlichen europa fürchtet man 
mehr als je, daß es zum kriege kommen dürfte, und die Börsen in london 
und Paris sind in panischem schrecken, was freylich zum theile auch auf 
rechnung der getreidenoth zu setzen ist. ich glaube an einen krieg schon 
des herannahenden Winters wegen nicht, doch ist ein theil und vielleicht 
in diesem Augenblicke schon die gesammte englische und französische 
flotte vor constantinopel geankert, was ein Bruch der verträge ist, wie 
freylich auch die Besetzung der fürstenthümer durch die russen, die hie-
sigen conferenzen sind wegen mangel an übereinstimmung abgebrochen,1 
kurz die dinge sehen äußerlich recht kritisch aus, und doch glaube ich an 
keinen krieg.
 Was mich betrifft, so haben diese verwickelungen auf meine Pläne jeden-
falls den Einfluß, daß ich vor meiner Abreise von hier mit Grünne sprechen 
und ihn bitten will, dem kaiser diese zu melden und ihn zu fragen, ob er un-
ter den obwaltenden verhältnissen nichts gegen meine vorhabende reise 
einzuwenden habe. dieses, glaube ich, ist in dem gegenwärtigen Augen-
blicke angezeigt und auch sonst klug. ich muß daher darüber eine Antwort 
haben und diese abwarten, was bey dem jetzigen fortwährenden herum-
fahren des kaisers (er geht nämlich bald nach seiner rückkehr von War-
schau, welche am 8. oder 9. erfolgen soll, nach Possenhofen, um seine Braut 
zu besuchen) nicht so ganz einfach ist. directe zum kaiser gehen will ich in 
diesem Augenblicke nicht, da meine stellung ihm gegenüber seit may die-
ses Jahres noch immer nicht aufgeklärt ist, und ich den Anschein vermei-
den will, als wollte ich ihn zu einer entscheidung drängen, dieses verspare 
ich mir für das kommende frühjahr, wenn bis dahin nichts geschehen seyn 
1 die konferenz der Botschafter frankreichs, englands, österreichs und Preußens, auf der 
eine friedliche Vermittlungslösung im russisch-türkischen Konflikt gesucht wurde.
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sollte. Aus Allem, was ich höre, namentlich aus den wiederholten unterre-
dungen, welche gabrielle im laufe dieses sommers über diesen Punct mit 
erzherzog Albrecht gehabt hat, entnehme ich, daß eine sinnesänderung im 
Werden ist, dieser muß ich nun Zeit zu reifen lassen, nach mehreren Bey-
spielen zu schließen, glaubt der kaiser seiner Würde zu vergeben, wenn er 
ein unrecht oder einen irrthum eingestehen oder denselben zu bald gutma-
chen wollte. vor der hand bin ich also noch immer in suspenso, von der un-
tersuchung gegen die k.k. kämmerer verlautet nichts, aber eben so wenig 
von einer niederschlagung derselben im Allgemeinen oder speciell in Be-
ziehung auf mich, mein gesuch wegen des Johanniterordens ist und bleibt 
abgeschlagen (die erste und bisher einzige manifestation der kaiserlichen 
ungnade),1 und wiewohl ich überzeugt bin, daß man mir jetzt dasselbe mit 
freuden bewilligen würde, so kann ich doch eigentlich dasselbe nicht wie-
derholen, weil nichts positives geschehen ist, um mich dießmal eine bessere 
Aufnahme hoffen zu lassen, eine Wiederholung, die ich übrigens schon deß-
wegen nicht versuchen würde, pour les laisser dans leur tort, was für mich 
unter diesen umständen die günstigste Position ist.
 ein sehr characteristischer umstand, welcher viel böses Blut macht und 
noch machen wird, ist daß Louis Napoléon den französischen Offizieren, 
welche ins lager nach olmütz abgeschickt worden waren, die erlaubniß 
verweigert hat, der einladung des kaiser nicolaus zu folgen, und zu den 
manœuvres nach Warschau zu kommen, das ist eine taktlosigkeit, welche 
ich nicht erwartet hätte. 
[Wien] 8. oktober 
es ist jetzt eine Zeit der Bestürzung und des durcheinanderrennens, d.h. 
der Börse und des Publicums, die offizielle Welt, die Armée etc. dagegen 
verhalten sich ziemlich ruhig. Am 3. kam eine telegraphische depesche, 
welche nichts geringeres als die von seiten der türkey erfolgte kriegser-
klärung gegen rußland brachte. später klärte sich die sache dahin auf, 
daß allerdings der divan am 26. einstimmig den Antrag auf krieg (mit 
gleichzeitiger Bestimmung einer peremtorischen 4wöchentlichen frist an 
rußland zur räumung der fürstenthümer) gestellt, der sultan jedoch noch 
nichts entschieden hat, die resultate der olmützer Besprechungen waren 
damals in constantinopel noch nicht bekannt, und wenn diese, wie versi-
chert wird, friedlicher und concilianter natur sind, so hofft man, daß sich 
der sturm auch dießmahl legen werde.2 Jedenfalls ist man der Ansicht, 
1 Zur Ablehnung von Andrians gesuch, einen Antrag zur Aufnahme in den malteser- (= Jo-
hanniter-) orden stellen zu dürfen, vgl. eintrag v. 12.5.1853.
2 die türkische kriegserklärung erfolgte am 4.10.1853, der beim treffen der beiden kaiser 
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daß, wenn es auch nominell zum kriege kommen sollte, sich dieser doch auf 
gegenseitiges observiren und harceliren beschränken würde, da die donau 
bey jetziger Jahreszeit fast unmöglich zu überschreiten ist. da könnte man 
aber doch die rechnung ohne den Wirth gemacht haben, denn ist einmahl 
der krieg erklärt, so hängt der Weltfriede an einem haare, die politischen 
flüchtlinge allenthalben rüsten schon, um der türkey zuzuziehen, zugleich 
führen england und frankreich, namentlich ersteres, eine sehr entschie-
dene und gereizte sprache gegen rußland, sie beschuldigen es mehr als 
jemals der Zweydeutigkeit und falschheit, da die letzte note nesselrode’s 
Alles, was man durch die Wiener conferenzen erreicht zu haben glaubte, 
wieder in Abrede stelle und sich wieder auf den Boden der ursprünglichen 
menzikoffschen forderungen stelle, nämlich das directe Protektorat über 
die griechen in der türkey zu begehren.
 ich glaube noch immer an keinen krieg, obwohl ich einsehe, daß er dieß-
mal an einem faden hängt, und die leidenschaft und der fanatismus der 
türken (welcher übrigens jetzt ein sehr berechtigter ist) ganz unberechen-
bar sind, von ihnen allein könnte eine kriegserklärung erfolgen, weder 
rußland noch viel weniger die Westmächte werden einen solchen schritt 
thun.
 kommt es aber zum kriege, so werden wir gegen unsern Willen und 
noch weit mehr gegen unser interesse in kurzem zur theilnahme (in ir-
gend  einer form) gezwungen werden. rußland hat uns nach und nach sehr 
geschickt eingefädelt, die leitung unserer politischen Angelegenheiten ist, 
seitdem seine majestät der kaiser dieselbe in so besondere Affection ge-
nommen haben, eine misérable, schwankend und ganz von persönlichen 
gefühlen abhängig, man hat sich hier überreden lassen, daß der kampf 
gegen die türkey ein kampf gegen das revolutionäre Prinzip sey, und da 
sind natürlich alle leidenschaften los, weder ruhe noch einsicht genug, 
um unsere wahren interessen zu erkennen. unsere lage ist wahrhaftig 
weder im inneren noch nach Außen geeignet, einen krieg wagen zu dürfen. 
Auf Preußen zähle ich à la longue nicht, mit Piemont und der schweiz sind 
die differenzen im Zu- anstatt im Abnehmen, und wenn unsere gegner die 
ideen des Jahres 1848 zu Bundesgenossen nehmen, so kann es uns schlecht 
ergehen.
 die Papiere fallen ungeheuer, ebenso die Wechselcourse, für mich wieder 
eine ursache, um meine reise in den orient aufzuschieben, die nun wohl 
im günstigsten falle kaum vor dem 10. kommenden monats erfolgen wird, 
ich schrieb gestern an grünne, der vorgestern mit dem kaiser von War-
in olmütz ende september 1853 eingeleitete letzte vermittlungsversuch österreichs blieb 
erfolglos.
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schau zurückkam, um ihn um eine stunde zu bitten, und erhielt nach we-
nig stunden die Antwort, er werde mich mit vergnügen sehen, doch könne 
er mir keine stunde bestimmen, da er selbst so sehr gehetzt sey, der kaiser 
geht nämlich trotz Allem morgen oder übermorgen auf einige tage nach 
Possenhofen, um seine Braut zu besuchen. ich versuchte es denn heute 
früh, es war jedoch nicht möglich ihn zu sehen, und sein Adjutant sagte 
mir, morgen werde es leichter seyn. die leute wissen Alle vor geschäften 
nicht, wo ihnen der kopf steht.
 mein alter freund malaguzzi, den ich noch vor 3–4 tagen gesprochen 
hatte, ist plötzlich gestorben, es war ein vortrefflicher, gescheidter Mann, 
um den es mir wahrhaft leid thut.
 seit lange hat nichts eine solche sensation gemacht als das gestern ganz 
unerwartet erschienene Patent, wodurch den Juden das recht, liegenschaf-
ten zu erwerben, wieder genommen wird, und zwar einstweilen und bis 
zur definitiven Regelung der staatsbürgerlichen Verhältnisse der Juden, so 
daß diese nun natürlich noch schlimmeres und darunter vornehmlich die 
Beschränkung ihres Aufenthaltsrechtes, überhaupt die Zurückführung auf 
den Zustand vor 1848 erwarten.1 ganz abgesehen von dem inneren Werthe 
oder unwerthe jener verordnung ist jedenfalls der Augenblick sehr unge-
schickt gewählt, da man in nächster Zukunft sehr möglicherweise den Bey-
stand der geldwelt bedürfen wird, zudem war diese „provisorische“ verord-
nung durch nichts, durch keine klage, keinen übelstand provocirt, daher 
ihre veranlassung nur in dem blinden hasse gegen Alles, was dem Jahre 
1848 seinen ursprung verdankt, zu suchen ist.
[Wien] 17. october 
seit vorgestern bin ich aus meiner Wohnung ausgezogen und wohne nun 
im hôtel meisl,2 ich hatte diese tage alle hände voll mit diesem umzuge zu 
thun, welcher sich dadurch complicirte, daß ich gegenwärtig noch immer 
nicht weiß, ob ich den Winter im oriente oder anderswo zubringen werde. 
ich habe daher viele meiner effecten etc. verpacken lassen, einen großen 
theil derselben aber mit mir ins hôtel genommen. von meinen meubles 
habe ich den größten theil verkauft.
1 kaiserliche verordnung v. 2.10.1853 über die provisorische Wirksamkeit der, vor dem 
Jahre 1848 bestandenen, die Besitzfähigkeit der israeliten beschränkenden vorschriften. 
Damit wurden vom Tage der Kundmachung an (7.10.1853) „bis zur bevorstehenden defini-
tiven regulirung der staatsbürgerlichen verhältnisse der israeliten“ in allen kronländern 
die jeweiligen bis zum 1.1.1848 bestehenden Beschränkungen wieder in kraft gesetzt. Be-
reits vollzogene rechtsgeschäfte, also der erwerb in der Zeit von 1848 bis zum inkrafttre-
ten der verordnung, blieben davon unberührt.
2 richtig hotel meißl & schadn am neuen markt.
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 einstweilen warte ich die rückkehr des kaisers von Possenhofen ab, 
welche am 19. oder 20. erfolgen soll. ich war nämlich am tage vor sei-
ner Abreise, am 9., bey grünne und sagte ihm das, was ich ihm in dieser 
Beziehung zu sagen hatte, er versprach mir, es dem kaiser mitzutheilen, 
was am allerbesten unterweges geschehen seyn dürfte.1 daher ich mir nun 
ein paar tage nach seiner rückkunft die Antwort abholen will, sie wird 
ohne allen Zweifel zustimmend ausfallen, und dann habe ich den rücken 
gedeckt und bin gegen jedes etwaige nachherige nasenrümpfen gesichert. 
Lieber wäre es mir allerdings, wenn die Antwort verneinend ausfiele, und 
zwar mit dem vorbehalte einer verwendung, daran ist aber jetzt kaum zu 
denken.
 übrigens sind die türkischen Angelegenheiten äußerlich drohender als 
je, die kriegserklärung ist erfolgt, der termin zur räumung der fürsten-
thümer gesetzt, und nach dessen fruchtlosem verlaufe (woran kein mensch 
zweifelt) soll der krieg beginnen, jedoch sollen die russen entschlossen 
seyn nicht anzugreifen, ebensowenig wird omer Pascha es thun, und dar-
über wird der Winter kommen und vergehen, und kommt Zeit kommt rath. 
übrigens sagt man auch, daß die türken im caucasus offensiv verfahren 
wollen. Bey uns ist, als Beweis unserer neutralität, eine enorme reduc-
tion der Armée (bedeutender als selbst vor 1848) angeordnet worden und 
scheint dießmal auch wirklich durchgeführt werden zu sollen, wenn nicht 
etwas neues dazwischenkömmt.
 überhaupt scheint der kaiser das soldatenspielen allmälig satt zu krie-
gen und sich mehr und mehr den anderen und höheren obliegenheiten 
seines Amtes zuzuwenden, vor der hand zwar nur den auswärtigen An-
gelegenheiten, man sagt, daß er das Armeeobercommando abgeben und 
dem erzherzog Albrecht übertragen wolle, man spricht von concessionen, 
welche er den ungarn machen wolle etc. das Alles erzählt man, ich kann 
aber, wenigstens in dem Wesentlichen, nicht recht daran glauben, mit Aus-
nahme vielleicht der concessionen für ungarn, deren tragweite er nicht 
einsieht. die comödie mit den ungarischen reichsinsignien,2 auf jeden fall 
eine inconsequenz bey dem jetzigen systeme, ist ebenfalls ausschließlich 
im gehirne des kaisers entstanden, und es würde mich nicht wundern, 
wenn sich die ungarn wieder, wie ehemals, das beste stück herausrissen, 
und wir Andern den schaden und den spott hätten, die reichseinheit aber 
1 Andrian hatte über generaladjutant graf karl grünne beim kaiser angefragt, ob dieser 
angesichts der internationalen lage etwas gegen seine geplante reise nach Ägypten einzu-
wenden habe, vgl. eintrag v. 3.10.1853.
2 Zur Auffindung der ungarischen Krone und ihrer feierlichen Überführung nach Wien vgl. 
eintrag v. 13. und 22.9.1853.
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natürlich zum teufel ginge. Bach ist natürlicherweise ein stummer knecht 
und wird sich nicht einmahl ein Achselzucken erlauben.
 vorgestern kam ein graf colloredo aus udine zu mir, neveu des luogo-
tenente des malteserordens und selbst ein eifriger malteser, ich hatte ihn 
letzten Winter bey morzin kennen gelernt, er war diesen sommer in rom 
bey seinem oheim gewesen und sagte mir mit offenbarer Absichtlichkeit, 
daß sein oheim gehofft habe, mich in den orden treten zu sehen, daß er sich 
wiederholt geäußert habe, der orden brauche leute wie mich (hier eine An-
zahl complimente), um seine schicksale zu erfüllen, und ich möchte doch 
ja mich nächstes Jahr abermals praesentiren, zuletzt sagte er, man hätte 
für den fall als es nöthig würde, für morzin einen nachfolger als receveur 
Géneral etc. zu finden, das Auge auf mich geworfen. Man scheint nämlich 
nach khevenhüllers Absterben, mit übergehung fritz schönborn’s, mor-
zin zum grand Prieur zu designiren. das würde wohl einige überlegung 
verdienen, übrigens habe ich, wie ich schon neulich erwähnte, gewichtige 
ursachen, mich nächstes Jahr nicht zu praesentiren, und an eine Zukunft 
des ordens glaube ich nicht. Andererseits wäre es allerdings pecuniär und 
sonst ein ganz annehmbares etablissement.
 gabrielle ist vor mehreren tagen nach ofen abgereist. feri gyulai ist 
jetzt hier, neulich sprach ich Prokesch, welcher auf der heimreise nach 
frankfurt hier ist, und gestern den eben angekommenen Alexander mens-
dorff, welcher sein möglichstes thut, um seinen Posten und überhaupt 
die diplomatische carriére los zu werden und gar kein geheimniß daraus 
macht.
[Wien] 29. october 
der kaiser kam anstatt am 19. erst am 22. Abends zurück, und es war 
mir erst gestern möglich, mit grünne zu sprechen, und auch das ohne eine 
eigentliche Antwort zu erhalten. grünne sagte mir nämlich, er habe über 
meine vorhabende reise bisher nur en passant mit seiner majestät gespro-
chen und keine eigentliche Antwort erhalten, er meine zwar, es werde kei-
nen Anstand haben, doch möchte ich übermorgen, den 31. wieder zu ihm 
kommen. ich bin daher jetzt, wenige tage vor meiner Abreise, noch immer 
im Dunkeln und Ungewissen, obwol ich nicht zweifle, daß man mir durch-
aus keinen Anstand machen wird, thäte man es dennoch, so wäre es ein 
Beweis, daß man hinsichtlich meiner zu einem entschlusse gekommen sey, 
was ich jetzt noch nicht glaube, obwohl sich die Anzeichen mehren, daß et-
was dergleichen im Anzuge sey, erst neulich schrieb mir gabrielle aus sehr 
wohlunterrichteter und verläßlicher Quelle etwas Ähnliches. Aber bey uns 
brauchen dergleichen dinge immer sehr lange Zeit zum reifen. ich bin in 
dieser Beziehung mit mir vollkommen ins reine gekommen. das Bessern-
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wollen, wo keine möglichkeit der Besserung mehr vorhanden ist, ist ein 
unsinn, und das Boudiren dem starken gegenüber zu gar nichts nütze, es 
gibt neutrale felder genug, auf dem die verschiedensten meinungen sich 
begegnen können, und wo man wirken kann, ohne inconsequent zu werden, 
die Zukunft verschließt man sich dadurch nicht, im gegentheile, und es 
gehört zur selbsterziehung, nicht länger als es unumgänglich nothwendig 
ist, unthätig zu bleiben, man wird dadurch am ende zugleich unfähig und 
vergessen.
 ich reise also höchst wahrscheinlich am 3. oder 4. und schiffe mich am 
10. in triest ein. die orientalischen Angelegenheiten nehmen eine friedli-
che Wendung. trotz kriegserklärung und trotz der abgelaufenen frist hat 
man mit einem 3wöchentlichen Waffenstillstande angefangen, und die un-
terhandlungen sind lebhafter als je. england neigt sich entschieden zum 
feinde und läßt, wie es seit 5–6 Jahren seine gewohnheit ist, die von ihm 
verlockten im stiche, und frankreich allein kann nichts unternehmen, 
dazu kömmt die allenthalben herrschende theuerung, geld- und getreide-
noth. Hier fielen durch ein paar Wochen die Papiere ziemlich stark, und das 
Agio stieg bis 15 per cent vom silber, in letzterem sah man, mit recht wie 
es scheint, eine demonstration der Juden (in london und Amsterdam hat 
das decret vom 7. den übelsten eindruck gemacht1), jetzt erholen sich die 
Papiere und fällt das Agio, letzeres kömmt mir in diesem Augenblicke ganz 
besonders gelegen, und ich war früher wirklich im Zweifel, ob ich bey dem 
täglich steigenden Agio mich dem verluste aussetzen oder meine reise auf-
schieben sollte? Das Judendecret dürfte zurückgenommen oder modificirt 
werden, man schreibt es dem severinusvereine2 zu. Bach hat es entworfen, 
warm vertheidigt und unterschrieben, sagt aber allen leuten achselzuk-
kend das gegentheil, übrigens ist das decret in gewissen classen, nament-
lich den untersten, sogar populär. unsere finanzen und unser credit ste-
hen beyde gleich schlecht, ein Anleiheversuch von 80 millionen in london 
ist eben gescheitert, das Deficit wächst, die Industrie verfällt immer mehr, 
und die geldnoth ist ungeheuer.
 ich bekomme wahrscheinlich einen sehr angenehmen oder wenigstens 
sehr nützlichen reisegefährten, den general Jochmus, welcher seit 8 tagen 
hier ist und die reise um die Welt macht, wenn wir nicht die fahrt nach 
Alexandrien zusammen machen, so kömmt er mit dem nächsten schiffe 
nach und gedenkt sich einige Wochen in Aegypten aufzuhalten. egbert, 
christiane und richard Belcredi sind hier und bleiben einige tage.
1 die provisorische Wiedereinführung der vor 1848 gültigen verbote des liegenschaftser-
werbs für Juden, vgl. eintrag v. 8.10.1853.
2 Der offizielle Name des Wiener Katholikenvereins.
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 das Wetter war bisher ganz außerordentlich schön und warm, ein octo-
ber, wie man sich dessen kaum erinnert, jetzt seit 1–2 tagen fängt es an, 
kühl und neblicht zu werden.
triest 8. november 
Am 31. kam ich zu grünne und fand bey ihm eine überfüllte und glänzende 
Antichamber, aus der ich jedoch schneller, als ich gehofft hatte, wieder 
fortkam, indem grünne mich bald hereinrief, um mir zu sagen, daß gegen 
meine reise nicht der mindeste Anstand obwalte.
 tags vorher war gabrielle von ofen gekommen, und theils ihr zu liebe 
(welche noch immer hoffte, man werde mich in Wien festhalten), theils um 
noch ein übriges zu thun, meldete ich mich um eine Audienz beym kai-
ser und erhielt diese am 2. dieses monats. ich wollte mich hauptsächlich 
überzeugen, ob grünne wirklich mit dem kaiser gesprochen habe, was bey 
seinem leichtsinne und seiner vergeßlichkeit nicht so ganz ausgemacht 
schien. ich wiederholte daher dem kaiser ungefähr das, was ich grünne 
gesagt hatte, und fügte schließlich bey, daß ich nicht zweifle, daß er, wie er 
mir im Juny versprochen, die mich betreffenden Aktenstücke gelesen ha-
ben werde, und daß ich demnach überzeugt sey, daß der moment kommen 
werde, wo er es für angemessen halten werde, meine dienste in irgend ei-
ner richtung in Anspruch zu nehmen und mir die gelegenheit zu geben etc. 
der kaiser war sehr gnädig, freundlich und sogar heiter, wie ich ihn noch 
nie gesehen, ich weiß nicht, wieviel davon auf rechnung des Brautstandes 
oder aber auf die seiner veränderten stimmung gegen mich zu setzen ist – – 
natürlich blieb es seinerseits auch dießmal bey Phrasen.
 inzwischen habe ich hiermit jedenfalls einen schritt vorwärts gemacht, 
und gabrielle wird hoffentlich dafür sorgen, daß die resultate Alles dessen, 
was seit 6 monathen geschehen ist (und was mir allerdings nicht unbedeu-
tend scheint), während meiner Abwesenheit nicht verloren gehen, im früh-
jahre, wenn ich zurückkehre, muß allerdings die hauptsache geschehen.
 Je fis donc mes paquets und reiste am 5. früh von Wien ab, nachdem ich 
den letzten Abend noch bey gabrielle zugebracht hatte, welche morgen nach 
Pesth zurückkehrt, ich fuhr über den semmering beym schönsten Wetter 
mit einer BuenosAyres’schen familie und deren ewig schreyendem kinde, 
in mürzzuschlag aß ich mit feri gyulai, der nach mailand zurückkehrt. Am 
6. früh waren wir in laibach, dort wünschte ich gyulai eine glückliche reise 
und fuhr in einem beständigen regen mit einem gensdarmerieobristleut-
nant voinovich nach triest, wo wir der schlechten straßen und Pferde we-
gen erst um 9 Abends anlangten, ich stieg im hôtel national ab.
 hier weht eine ganz andere luft, warm wie im frühjahre. die politische 
luft Wiens ist verschwunden, dagegen herrscht hier eine mehr cosmopoli-
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tische, was von Wien aus ein großes unternehmen schien, erscheint hier 
wie ein katzensprung. ich sah in diesen 2 tagen eine masse Bekannte: 
Andro venier, möring, Bakesch, giacich, die Pascotinis, cordon (leider ist 
Wimpffen eben nach Wien gefahren), frau v. göschen, lutterroth, edmund 
Batthyány, der nach venedig geht, ernst fünfkirchen etc., letzteren bath 
ich mir gestern von der carolina, auf welcher er eingeschifft ist, aus, um 
mir bey Empletten behülflich zu seyn,1 doch findet man hier fast Nichts von 
dem was ich suchte, so daß ich das meiste auf Alexandria oder cairo auf-
spare. Abends führte ich ernst fünfkirchen ins theater mauroner zu einer 
kunstreiterey, vorher hatte ich einen Besuch bey frau v. göschen gemacht, 
wo ich viele jener Bekannten traf.
 heute, wo es fortwährend regnete, machte ich viele geschäfte ab. durch 
gutmannsthal, zu dem mich Bakesch führte, dann durch cordon und Pas-
cotini erhalte ich amtliche empfehlungen an die consulate der levante, 
durch lutterroth, einen der directoren des lloyd, sonstige empfehlungen. 
Alles ist sehr gefällig und zuvorkommend für mich. dennoch bin ich noch 
nicht entschlossen, ob ich am 10. abreise oder nicht, der scirocco läßt eine 
schlimme seereise befürchten, wie mir der capitän des Bombay, den mir 
lutterroth schickte, sagte, in dem falle würde ich bis zum 27. warten und 
die Zwischenzeit in venedig etc. zubringen. lieber wäre es mir, ich könnte 
die sache gleich abmachen.
 die orientalischen Angelegenheiten neigen sich einem friedlichen ende 
zu, man spricht von neuen conferenzen in london, dennoch erhält sich der 
curs noch immer ziemlich hoch, das silber 13° [sic] circa, meine geldpro-
visionen werde ich hier machen, also erst im letzten Augenblicke, da eher 
eine Besserung der curse zu erwarten ist als das gegentheil.
 im übrigen ist triest geradeso langweilig wie immer, die geschäfte ge-
hen schlecht, woran die immer steigende concurrenz hamburgs, welches 
schon bis laibach concurrirt, die hauptschuld trägt.
[triest] 9. november 
diese Zeilen sind höchst wahrscheinlich die letzten, welche ich in europa 
in dieses tagebuch schreibe, der Wind hat sich heute geändert und ist in 
einen leichte Borin umgeschlagen, wenn es daher morgen nicht zu einer 
sehr argen Bora kömmt, so fahre ich um 4 uhr nachmittags ab und hoffe 
auf eine wenigstens erträgliche seefahrt. meine sachen sind geordnet, und 
ich werde mich morgen früh entscheiden.
1 Andrians cousin graf ernst fünfkirchen besuchte die marineakademie (bis 1852 marine-
collegium) in triest.
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 gestern war ich mit Batthyány, der heute früh abreiste, in der großen 
oper, diesen Abend im casino vecchio, wo sich eine kleine französinn, 
mlle irma mit einer staunenswerthen fertigkeit im errathen der positiv-
sten fragen producirte, und nachher getanzt wurde. ich sah diese tage 
wieder eine menge Bekannte: malfèr, Podestà tommasini, heinrich ritter, 
general vernier, obrist Pascotini, tegethoff, Zwölf etc. die nachrichten 
aus dem oriente lauten trotz einiger übergangsversuche und scharmützel 
von seite der türken friedlich, man glaubt an Beylegung durch die diplo-
matie.
cairo am 18. november 1853
Am 10. nachmittags 4 uhr beym schönsten Wetter und dem günstigsten 
leichten Borin verließ ich an Bord des Bombay triest, das schiff war ein 
ganz vortreffliches, ebenso die Bedienung und ganze Einrichtung. Die Ge-
sellschaft bestand nur aus 24 reisenden, darunter bloß 8–9 der 1. classe, 
ein engländer mr. nelson aus madras mit einer charmanten frau, ein hol-
länder Baron de tuyll mit einer schönen, kränklichen, vornehm und etwas 
launenhaft aussehenden, überhaupt ein wenig räthselhaften frau, wie mir 
schien eine neapolitanerinn,1 2 Hamburger Kaufleute Möller und Leykauff, 
die zum spaße einen trip um die Welt machen, eine hübsche Berlinerinn, 
deren mann in cairo lebt, und eine griechinn aus Wien, tochter des rei-
chen Zizinia aus Alexandrien. Am 2. Platze war ein ganzer Pack deutscher 
evangelischer missionäre für indien sammt frauen etc.
 den ersten Abend und die nacht ging es ziemlich gut, am andern mor-
gen aber wurde ich seekrank und mußte im Bette 3mal, und als ich dann 
gegen mittag aufs verdeck kam das 4. mahl den heiligen ulrich anrufen,2 
überhaupt war mir den ganzen tag unwohl, und ich legte mich bald wieder 
nieder. von da an aber besserte es sich rasch. Am 12. war ich schon ein 
ganz anderer Mann. Gegen 11 Uhr Vormittag waren wir in Corfù, wo wir 
ans land gingen, um stadt und insel anzusehen, welche jedoch weit un-
ter meiner erwartung blieb. Als hafen und militärische Position allerdings 
ausgezeichnet, und der Anblick vom meere aus sehr schön. um 2 war ich 
wieder an Bord, doch währte es noch einige stunden, bis wir kohlen einge-
laden und abfahren konnten.
 den 13. fuhren wir bey schönem, jedoch wegen des fortwährenden nord-
windes ziemlich kühlem Wetter längs der griechischen küsten, an cerigo 
und candia vorüber, in der nacht schlug der Wind um und wurde zum sci-
1 später stellte sich heraus, dass es sich um Principessa sarah louise sant’Antimo und ihren 
liebhaber handelte, vgl. eintrag v. 15.2.1854.
2 sprichwörtlich für erbrechen.
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rocco, daher uns entgegen. dazu kam noch, daß wir jetzt eigentlich erst in 
das hohe meer kamen, daher auch die Bewegung größer wurde, ich fühlte 
mich daher am 14. ziemlich unbehaglich, obwol es zu keiner eigentlichen 
seekrankheit kam. dagegen wurde die Wärme des südens schon sehr fühl-
bar, und die mondhelle nacht war herrlich. es ist etwas eigenes um eine 
solche seereise, wie sie einen erfrischt, von der spießbürgerey der heimath 
ablenkt und den horizont erweitert. mit mir fuhren lauter leute, die, an 
weit größere reisen gewöhnt, meine fahrt nach Aegypten etc. wie einen 
spatziergang ansehen, also ganz anders als sie vom kohlmarkte aus be-
trachtet erscheint.
 Am 15. früh nach 10 Uhr kamen wir nach Alexandrien, ein magnifiquer 
Anblick von der see aus. von da an war Alles neu, der fürchterliche lärm, 
das geschrey und die verwirrung, die kameele, die meccapilger am hafen 
etc. da ich versicherte, daß ich ein prete1 sey, wurde meine Bagage nicht 
visitirt, ich stieg im hôtel d’orient ab, ganz gut, besuchte unseren consu-
latsverweser schaefer, welcher mich in seinem gig spatzieren führte: nach 
der nadel der cleopatra, der säule des Pompejus, dem Palaste und garten 
des moharram Bey etc. nachts peinigten mich die musquitos auf unerhörte 
Weise, so daß noch jetzt meine hände ganz zerstochen sind.
 tages darauf, am 16. früh um 8 uhr fuhr ich mit dem dampfschiffe wei-
ter, der grund, warum ich so eilte, war der, daß am 17. nicht weniger als 
130 reisende mit der overlandmail aus england erwartet wurden, welche 
Alle über cairo und suez weiter reisen, daher die dampfboote gefüllt seyn 
werden wie die häringsfässer. schäfer besuchte mich noch an Bord, und so 
ging es dann den mahmudiehcanal hinauf, Anfangs zwischen villen und 
gärten und längs dem see marcotis, dann wurde das land öder, sandiger. 
Alles so einförmig wie in der Wüste, weit und breit kein Baum und kein 
grashalm, aber doch Alles neu, überraschend und interessant, der himmel, 
die dattelbäume, die elenden dörfer aus lehm, die am ufer sitzenden men-
schengruppen, dazu die staffage von kamehlen, Pferden, Büffeln etc. da-
bey war der canal selbst außerordentlich belebt. ich konnte mich nicht satt 
sehen. übrigens war die hitze groß, das Boot (denn der dampfer remor-
quirte uns) übervoll und essen sowie Alles Andere unter aller kritik. um 6 
uhr, also schon bey dunkler nacht (hier gibt es keine dämmerung) kamen 
wir auf den nil bey Atfeh. dort wurde wieder mit entsetzlichem geschrey 
und lärmen die Bagage und die reisenden auf ein anderes, weit besseres 
dampfschiff gebracht und weiter gefahren. trotz der schönen mondnacht, 
welche übrigens empfindlich kalt war, ging uns also von dieser Nilfahrt viel 
verloren. die nacht brachte ich übrigens wegen mangel an raum äußerst 
1 Priester (italienisch).
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schlecht zu, nämlich in einer ecke der cabine sitzend, so daß ich kaum auf 
Augenblicke einschlummern konnte.
 gestern den 17. früh 9 uhr passirten wir das riesenwerk der Barrage 
des nil, eine der schönsten und großartigsten Bauten, die ich gesehen, von 
mehemet Ali, dessen genie man bey jedem schritte in diesem lande mehr 
bewundern lernt, angefangen und von seinem stupiden nachfolger Abbas 
Pascha kaum fortgesetzt. von da an werden die ufer belebter, die orte, 
moscheen, villas und gärten mehren sich, bis wir endlich gegen 11 uhr 
den magnifiquen Anblick von Boulak, dem Hafen Cairos vor uns hatten. 
hier ging die confusion von Alexandrien und Atfeh wieder los, und in ei-
nem omnibus erreichte ich gegen 12 uhr cairo und stieg leider im hôtel 
d’orient ab, wo ich aber in jeder Beziehung unzufrieden bin und sehr bald 
auszuziehen denke. kost und Bedienung sind schlecht, die gesellschaft ex-
clusiv franzosen, folglich ebenfalls schlecht, meine Zimmer unconfortable 
und heiß. denn hier leide ich an der hitze wie zu hause selten im July.
 im übrigen ist der Anblick cairos überraschend, die uzbekieh, wo ich 
wohne, prachtvoll, das ist der wahre orient, der schöne orient, wie man es 
in tausend und einer nacht sich vorstellt, diese mannigfaltigkeit, dieses 
gewimmel, diese neuheit, aber auch dieser mahlerische schmutz und diese 
nichtachtung Alles dessen, was wir europäer schön, nett und comfortable 
nennen, und diese Prellerey in Allem und Jedem, besonders aber im münz-
wechseln.
 ich bin heute und gestern ausschließlich in den straßen und Bazaars 
herumgegangen, mit einem dragoman wie natürlich, bin in einigen caf-
fehhäusern auf der uzbekieh gesessen und habe mir das treiben angese-
hen etc. von merkwürdigkeiten habe ich erst die moschee kalaoun, einige 
sibeels etc. gesehen, ich lasse mir Zeit, denn ich habe sie und bin vor der 
hand noch mit meinem etablissement recht unzufrieden. heute besuchte 
ich unsern Consul Champion, welcher die Höflichkeit und Dienstfertigkeit 
selber ist, wogegen der generalconsul huber, der schliffel, meinen Besuch, 
da er eben bey tische saß, nicht annahm, sondern mich bitten ließ, um 4 
wieder zu kommen, und als ich um 1/4 5 kam, ausgeritten war.
 Auch mit meiner gesundheit bin ich noch immer nicht ganz zufrieden, 
die Zustände des vorigen sommers sind sämmtlich noch in geringem grade 
vorhanden: die Anschwellung der untern drüsen, das dérangement im un-
terleibe und neigung zu kolik und Abweichen, dabey fühle ich mich schwä-
cher als sonst, bin leicht zu ermüden etc. 
[kairo] 22. november 
ich bin gestern aus dem hôtel d’orient ausgezogen und in das hôtel shep-
herd übergesiedelt. kost und Bedienung scheinen hier besser. Auch conve-
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nirt mir die englische gesellschaft im ganzen besser, was mich aber vor-
nehmlich anlockte, war das vorhandenseyn eines salons und readingrooms 
mit Zeitungen. denn da es hier nur ein (wie ich höre) äußerst schlechtes 
italienisches theater und gar keine sonstigen ressourcen gibt, so blieb mir 
im hôtel d’orient meistentheils nichts Anderes übrig, als mich gleich nach 
tische, also um etwa 7 uhr Abends, in mein Zimmer zurückzuziehen und 
da bis zum schlafengehen zu verbleiben.
 überhaupt kann man eben nicht sagen, daß ein längerer Aufenthalt in 
cairo zu den angenehmeren dingen gehöre. Abgesehen davon, daß man 
eine menge dinge entbehren muß, daß man bey aller möglichen sorgfalt 
dennoch immer von ungeziefer und unreinlichkeit geplagt wird, daß der 
intelligenteste arabische Bediente dennoch immer ein halber Wilder bleibt, 
hat man auch, wie ich glaube, sehr wenige ressourcen des geistes und der 
gesellschaft, man müßte denn sich für ägyptische Alterthümer und ge-
schichte interessiren, wie es die meisten der gebildeteren hier lebenden 
europäer thun, theils weil sie diese liebhaberey aus der heimath mit sich 
brachten, theils weil sie sie aus langer Weile etc. hier ergriffen. nun muß 
ich sagen, daß ich für dergleichen nicht das geringste interesse habe. ich 
tauge überhaupt nicht zum geschichtsforscher, am allerwenigsten aber für 
solche antediluvianische Epochen, deren praktischer Einfluß auf die Ge-
genwart nicht abzusehen ist, mich interessiren die politischen momente 
und resultate, und da ist allerdings vieles merkwürdige zu beobachten.
 mit Ausnahme jener gebildeteren aber ist die hiesige europäische gesell-
schaft, wie mir scheint, wenig der mühe werth, sie kennen zu lernen. ich 
brachte ein paar Abende bey champion zu und lernte unter Anderem eine 
tochter desselben, welche in Alexandria verheirathet ist, kennen, eine sehr 
liebenswürdige geistreiche hübsche frau. vorgestern aß ich bey ihm mit 
huber und marinelli, einem Priester aus s. florian, welcher von einer Pil-
gerfahrt nach Jerusalem heimkehrt, und es wurde da außer der meinigen 
auf die gesundheit der zukünftigen kaiserinn getrunken. Abends führte 
mich champion in das haus eines vetters von ihm, ein obristleutnant und 
leibarzt cuggini, wo musik gemacht und getanzt wurde.
 huber kam den tag nach meiner zweymahligen visite zu mir, um sich 
zu entschuldigen, und wir sind seitdem sehr gute freunde geworden. er 
ist ein mensch von geist, kenntnissen und sehr vielen Worten, cyniker im 
Ausdrucke, oft unüberlegt in seinen reden, der aber seine stellung voll-
kommen ausfüllt, der vormärzlichen liberalen schule angehörend. Wir un-
ternahmen neulich mit marinelli einen ritt nach den herrlichen chalifen-
gräbern, in folge dessen ich ein paar tage meine Beine nicht spürte, sonst 
habe ich von merkwürdigkeiten bisher die citadelle, einige moscheen, etc. 
gesehen. viel ist nicht zu sehen. die excursion zu den Pyramiden hebe 
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ich mir für später auf, da jetzt noch das Wasser den halben Weg dahin 
bedeckt. die allgemeine Physiognomie der stadt, welche mich Anfangs so 
sehr frappirte, ist mir nun nicht mehr neu, es bleibt also nur der ekel vor 
dem schmutze, sobald man die uzbekieh und die moski verläßt.
 ich würde daher gerne schon recht bald meine reise nach oberaegypten 
antreten, von der ich mir vielen genuß verspreche. doch habe ich noch 
keinen reisegefährten, und dann will ich auch noch vorher die nächste (für 
mich seit meiner Abreise die erste) Post aus europa abwarten, welche nicht 
vor dem 4.–5. kommenden monats eintrifft. Auf champions empfehlung 
habe ich als dragoman mohammed Abdeen genommen und zahle ihm, sehr 
theuer, 6 Pfund monatlich.
[kairo] 27. november 
ich zahle eben jetzt meinen tribut an das hiesige clima, und zwar in form 
einer tüchtigen diarrhöe mit Blutabgang, es ist hier nichts leichter als sich 
bey der gegen Abend plötzlich eintretenden feuchtigkeit und nebel zu 
verkälten, und dieses scheint auch bey mir die veranlassung gewesen zu 
seyn. Übrigens bin ich überhaupt von meiner Krankheit des verflossenen 
sommers noch nicht vollkommen hergestellt, was ich mir nicht erklären 
kann, denn sie war doch, wenigstens Anfangs, bis die Bauchentzündung 
(ich glaube immer durch Wurm’s schuld) dazu kam, eine rein locale und 
eigentlich unbedeutende, seitdem aber fühle ich nebst einer fortwährenden 
schwäche, namentlich des unterleibes, auch bey der geringsten heftige-
ren Bewegung schmerzen in den knochen, wie bey verrenkungen. ich will 
hoffen, daß es bloß rheumatische schmerzen sind, und habe mich daher 
endlich entschlossen, flanell zu tragen, wozu hier Alle rathen. vorgestern 
Abend hatte ich ein leichtes fieber, dazu kömmt noch, daß ich fast keine 
nacht ruhig schlafen kann, indem ich von flöhen etc. gepeinigt werde wie 
ein verdammter. leider habe ich wegen meines unwohlseyns eine Parthie 
versäumen müssen, welche huber mit einigen andern herren heute nach 
den Pyramiden unternommen hat, und von der sie morgen zurückkehren, 
ich entschloß mich erst diesen morgen in folge einer recht schlechten nacht 
dazu, zu hause zu bleiben.
 unter allen diesen umständen wird mir der Aufenthalt in cairo wie na-
türlich sehr verleidet, und ich wollte, ich wäre schon so weit, meine nilreise 
antreten zu können, was aber wohl noch 14 tage anstehen dürfte. die weni-
gen merkwürdigkeiten der stadt habe ich gesehen und fange nun an, mich 
ein Bißchen zu langweilen, ich habe bisher auch nicht einen interessanten 
menschen kennen gelernt, von welchem sich etwas über hiesige Zustände 
etc. erfahren oder nur überhaupt eine conversation führen ließe, und wie 
mir scheint, sind weder champion noch huber die leute, mich mit solchen 
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menschen bekannt zu machen, letzterer ebensowenig, obwohl er unläugbar 
ein mann von verstand ist, aber mit burschikosen studentenmanieren und, 
wie mir vorkömmt, mit aller Welt in Zank und hader. ich werde mir daher 
selbst zu helfen suchen müssen.
 meine tisch- und hotelsgesellschaft ist fast exclusiv englisch, von der ich 
Anfangs nur einen major scott aus madras kannte, ich war daher die ersten 
tage stumm wie ein fisch, nach und nach werden wir bekannter, und es 
scheinen ganz angenehme leute darunter zu seyn, ein general o’donnell, 
ein m. cottrell, ein leutnant Burton aus indien, welcher große reisen im 
oriente macht und als Beduine gekleidet erscheint etc., der einzige nicht-
engländer außer mir ist ein hier angestellter mailänder refugié visconti, 
welchen ich früher gekannt zu haben mich erinnere, und der ein ganz ange-
nehmer mensch zu seyn scheint, er diente früher bey kress chevauxlegers, 
spricht sehr gut deutsch, erinnert sich mit Passion an sein militärleben in 
Wien und ungarn und scheint, was man sagt, ein guter kerl zu seyn, der 
nicht zum refugié geboren war.
 die letzte Post aus constantinopel brachte die nachricht von fortschrit-
ten der türken, welche bereits Bukarest eingenommen haben sollen. ob 
es taktik der russen ist, sie zu locken, oder ob gortschakoff wirklich, so 
wie man sagt, unfähig und durch schlechte Verpflegung, Krankheiten, Un-
zufriedenheit der Offiziere etc. gezwungen war sich zurückzuziehen, wird 
sich bald zeigen. einstweilen erhöht der erfolg wie natürlich den fanatis-
mus der türken, d.h. in den Provinzen, denn in constantinopel selbst und 
bey der regierung herrscht die exemplarischeste mäßigung. namentlich 
in syrien und kleinasien soll der fanatismus groß und die lage der chri-
sten eine sehr bedrohte seyn, ich werde daher schwerlich im märz oder 
April meine rückreise durch jene länder nehmen können. hier ist nichts 
zu fürchten. das volk ist hier zu demoralisirt, zu sehr im Zaume gehal-
ten. die leute haben allen saft und kraft verloren, ein Araber Aegyptens 
ist ein auf einen Juden gepfropfter italiener, nicht einmal religiöse ideen 
wirken hier mehr, bey dem entsetzlichen drucke der regierung freylich 
kein Wunder. Abbas Pascha scheint zwar das loos der fellahs (das elen-
deste welches ich kenne) etwas erleichtern zu wollen, er ist ein abgesagter 
feind der europäer und ein türke der alten schule, der gerne wieder Alles 
auf den alten Fuß zurückführen würde, wenn es der Einfluß der Europäer, 
namentlich der englische, erlaubte. letzterer ist hier ohne allen vergleich 
der praedominirende, durch handel, capitalien und die route nach indien, 
nach den Engländern sind wir die nächsten im Einflusse, sowohl durch un-
seren handel als dadurch, daß oesterreich seit einiger Zeit die vernünftige 
Politik angenommen hat, Abbas Pascha gegen die eifersucht der Pforte zu 
unterstützen, auf huber soll der Pascha persönlich viel halten, was sich 
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auch bey der vor 8–10 tagen vorgekommenen differenz wegen der getrei-
deausfuhr, welche der Pascha schlechtweg verbothen hatte, gezeigt hat.
 dieselbe Post brachte mir auch einen Brief von Bruck (welchem ich 
noch von Wien aus meine reise geschrieben hatte1), worin er mich in sehr 
freundlicher Weise engagirt, in constantinopel meine Wohnung bey ihm zu 
nehmen, und mir nebstdem ein sehr schmeichelhaftes empfehlungscircu-
lare an sämmtliche consulate der levante überschickt.
 neulich machte ich mit huber einen eselritt nach Altcairo, wir besahen 
uns dort die coptenstadt und die alte unterirdische koptische kirche, in 
welcher (sie war noch 2 fuß hoch mit nilwasser gefüllt) man mir die zwey 
nischen zeigte, in welchen sich die mutter gottes und Joseph sammt dem 
Jesukindlein verbargen. Auch in shubra war ich neulich und sah mir den 
garten, die große fontaine und die elende menagerie mehemet Alis an.
 die ägyptische Armée beträgt circa 70.000 mann, darunter 10–12.000 
irreguläre, d.i. Albaneser etc., der redif, d.h. die Ausgedienten sind dabey 
nicht mitgezählt, 28.000 mann sind gegenwärtig an der donau, der gemeine 
Mann wird ziemlich regelmäßig bezahlt, dagegen erhalten die Offiziere nur 
Bons, welche sie dann oft mit 40 und mehr % verlust an die saraafs verkau-
fen müssen, welche sie dann für voll der regierung in rechnung bringen. 
doch soll der neuernannte kriegsminister hier ordnung machen wollen, es 
ist ein 16jähriger Bursche, sohn Abbas Paschas.
 der könig von sardinien hat dieser tage dem Pascha mittelst einer pom-
pösen gesandtschaft den mauritius (vulgo spinat) orden übersandt,2 der 
frosch möchte sich zum ochsen aufblähen.
[kairo] 1. december 
Heute sollte die große Prozession des Mehmeh stattfinden, d.h. der heilige 
schrein, in welchem der alljährlich mit der großen caravane nach mecca 
gehende, vom sultan neu gespendete teppich seine reise macht, sollte in 
die hiesige citadelle zurückgebracht werden, um bis zum nächsten Jahre 
darin zu bleiben. Auf Befehl Abbas Pascha’s wurde dieser einzug jedoch auf 
übermorgen vertagt, da dieses der erste eines türkischen monathes und 
folglich ein glücklicher tag ist. die caravane selbst ist vor ein paar tagen 
hier angekommen, und cairo war daher in diesen tagen mit hadjis aus al-
len Theilen Africas überfüllt. Besonders fielen mir die Maroccaner und die 
1 das konzept des Briefes an frh. karl ludwig v. Bruck, in dem Andrian um empfehlungen 
an die österreichischen vertretungen in Ägypten und syrien ersucht, in k. 115, umschlag 
666.
2 der sardinische, später italienische orden des hl. mauritius zeigte ein grünes kreuz, das 
volkstümlich als gekreuzte spinatblätter bezeichnet wurde.
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Beduinen aus tunis, tripolis etc. durch schönheit und edle haltung auf, 
in beydem war der contrast mit der ägyptischen Bevölkerung auffallend.
 meine gesundheit ist bedeutend besser, obwohl noch immer so, daß ich 
vorsicht haben muß, ich curire mich, ganz in meiner gewohnten europaei-
schen Weise, mit gutem Bordeauxweine.
 ich habe wieder mit meinem dragoman mehrere längere Wanderungen 
durch die stadt gemacht, in der es des interessanten und Bemerkenswerthen 
so viel gibt, wenn nur der entsetzliche schmutz und gestank nicht wäre, 
ich sah mir einige moscheen an, worunter mir die el-Azhar besonders ge-
fiel, alle andern sehen sich, wenigstens von Innen, mehr oder weniger gleich, 
die mehemet Alis in der citadelle ausgenommen, welche einen ganz aparten 
mehr europäischen styl (à la Pantheon) hat, dann sah ich mehrere khans, 
Bazaars, die Wohnung des cadis etc. mohammed scheint ein sehr orthodoxer 
türke zu seyn (er war 2mal in mecca) und will mich nicht in die moscheen 
hineinlassen wie sein vorgänger hassan effendi, der ein glatter spitzbube 
war. Auch sonst scheint er etwas schwerfällig und langsamen verstandes, so 
daß er meine Ungeduld sehr häufig reizt, wie dieß überhaupt meine schwa-
che seite ist, es ist überhaupt eine gewohnheit der Araber, in Allem sehr 
langsam und weitschweifig zu seyn und auf nichts eine bestimmte positive 
Antwort zu haben, und mir ist nichts unerträglicher als gerade dieses.
 meine reiseangelegenheit hat wenig fortschritte gemacht, soviel weiß 
ich, daß in Bulek über 20 Barken bereit liegen, und daß bey der sehr gerin-
gen Anzahl reisender, welche wenigstens bis jetzt hier sind (und die sich 
bey den politischen constellationen wie sie sind, schwerlich sehr vermeh-
ren dürfte) die Preise niedriger stellen dürften als in andern Jahren, einen 
reisegefährten habe ich wahrscheinlich schon gefunden, ein mr. freeman, 
ein ganz wohlerzogen aussehender junger engländer, der hier im hôtel 
wohnt, auch mit einem zweyten habe ich gesprochen, einem französischen 
schriftsteller m. charles didier, der mir aber unentschlossen, knauserig 
und dabey geneigt scheint, praepotent zu werden. Jedenfalls will ich gerne 
den 12.–15. dieses monats abreisen.
 neulich besuchte ich den sklavenmarkt, ein scheußlich ekelhaftes Zeug.
 seit gestern ist es in diesem hôtel außerordentlich belebt, da die rei-
senden aus indien angelangt sind und morgen weiter gehen. das ist eine 
kleine Abwechslung, bewunderungswürdige kerle sind diese engländer, 
die ganze Welt ist ihnen wie ein schachbrett, diese thätigkeit, dieser un-
ternehmungsgeist, da ist ein leutnant Burton hier, kaum 30 Jahre alt, war 
als Pilger mit der caravane in mecca, mußte daher als mohamedaner rei-
sen und kennt ihre sprache und sitten aus dem grunde, will nun zu fuße 
nach dem sinai wandern und dann mit einer englischen expedition quer 
durch Africa ziehen.
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[kairo] 7. dezember 
Am 2., als einem freytage, ritt ich mit major scott und freeman nach Alt-
cairo, um dort die Zikrs der derwische anzusehen, eine höchst merkwürdige 
Produktion, welche ich nicht sobald vergessen werde. Wir wurden äußerst 
höflich empfangen und vor- und nachher mit Kaffeh und Pfeifen bewirthet. 
Scott sprach mit ihnen sehr geläufig persisch und hindustanisch.
 denselben tag und die nacht darauf regnete es sehr stark, hier eine 
seltenheit, die sich höchstens 5–6 mal im Jahre ereignet, dann ist aber 
auch der koth grundlos und dabey außerordentlich glatt, so daß sowohl das 
gehen als das reiten sehr mühsam ist.
 tags darauf morgens war der feyerliche einzug des mahmeh, welchen 
major scott und ich aus dem laden eines krämers ansahen, die ganze 
garnison (3 infanterie-, 1 lanciers- und 1 carabiniersregiment) begleitete 
den Zug, die soldaten sahen weit besser aus, als ich erwartet hatte, desto 
schlechter die Offiziere, die Obersten und Stabsoffiziere sind meistens Bu-
ben von 16 bis 20 Jahren, abgedankte mitglieder des männlichen serails 
Abbas Pascha’s.
 meine nilreise werde ich in 3–4 tagen antreten und freue mich sehr 
darüber. cairo habe ich satt. ich habe ein vollkommen eingerichtetes Boot 
eines engländers, mr. Page, gemiethet und habe nun mit dem einkaufen 
von Provisionen aller Art zu thun. mr. freeman reist mit mir, und vielleicht 
kömmt noch ein anderer reisegefährte dazu, ein junger maltzahn, sohn 
meines verstorbenen rosenfarben freundes.
 gestern kam Jochmus hier an, er hatte eine äußerst schlechte überfahrt 
von Corfù nach Alexandrien gehabt, so daß er anstatt am 2. früh erst am 
4. nachmittags nach Alexandrien kam, wie froh bin ich, daß ich mit dem 
vorhergehenden dampfboote abreiste! Auch das englische dampfschiff ist 
noch immer nicht gekommen. mit Jochmus zugleich kam lord elphinstone, 
gouverneur von Bombay, der hier im hause wohnt und von der regierung 
mit sehr großer Aufmerksamkeit behandelt wird. die engländer sind in 
Aegypten schon fast wie zu hause.
 die neuesten nachrichten, welche mir Jochmus aus europa brachte, sind 
der rückzug der türken über die donau, zu welchem sie durch die Jahres-
zeit und den regen genöthiget wurden. Beyde theile stehen demnach jetzt 
wie vor 6 Wochen, und man glaubt nicht, daß während des Winters irgend 
etwas geschehen dürfte, übrigens gehen die negotiationen fort, und ruß-
land hat abermals seine Bereitwilligkeit erklärt.
 ich erwarte mit ungeduld Briefe aus europa, bis zur stunde habe ich 
noch keine.
 ich war in diesen tagen mehrmals in Boulek, um mir die Boote für die 
nilreise anzusehen, des Abends war ich ein paarmal bey visconti, welcher 
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mit Burton etc. zusammen wohnt, und machte dort eine Parthie Whist, 
meine gesundheit ist gut, doch leide ich noch immer an Abweichen und 
Blähungen.
 Alle leute, die die hiesigen Zustände näher kennen, stimmen darin über-
ein, daß die fellahs und überhaupt die niedern und mittleren classen der 
Bevölkerung durchaus nicht so arm sind als sie scheinen. das monopol 
der regierung ist seit mehemed Alis tode abgeschafft, der handel sowol 
mit den landesproducten (korn, leinsaamen, flachs, färbestoffe, indigo, 
Baumwolle, Zucker etc.) als mit den Producten des inneren Afrika und 
des glücklichen Arabiens freygegeben, was früher ebenfalls monopol war, 
der Boden vortrefflich, die Bevölkerung äußerst arbeitsam. Daher haben 
sehr viele fellahs große summen geldes, die sie aber aus furcht, geiz und 
dummheit vergraben. die untern Beamten, muzirs, nadirs und besonders 
die scheikhs der einzelnen dörfer hausen freylich noch ganz willkürlich und 
pressen wo sie können. die Bevölkerung des landes nimmt ab. der handel 
dagegen soll im Zunehmen seyn. oesterreich spielt dabey eine ziemliche 
rolle, etwa die 2. oder 3., könnte aber bey einiger thätigkeit und intelli-
genz der regierung (welche bey uns zwar in Allem und Jedem, hauptsäch-
lich aber in handelspolitischer hinsicht mangelt) eine viel größere spielen. 
huber ist ein thätiger und einsichtsvoller mann, der aber mehr diplomat 
als handelspolitiker ist.
[kairo] 9. dezember 
die Briefe und nachrichten aus europa lauten ziemlich kriegerisch, wir 
scheinen immmer mehr in den sack rußlands zu gerathen, und louis na-
poléon droht mit demonstrationen in italien. das ist auch wahrscheinlich 
der grund, warum bey uns Papiere und curse sich verschlimmern. das 
silber stand zuletzt auf 16 – ! – huber, der ein schwarzenbergianer ist, 
schimpft und wüthet, und es ist kein Zweifel, daß, wenn er noch lebte, die 
ganze geschichte ein anderes Ansehen gewonnen hätte, es sind jetzt stüm-
per und knaben, welche hin und herzerren. sonst nicht viel neues als der 
tod der königinn von Portugal und die endlich zu stande gebrachte fusion 
der beyden Branchen der Bourbons, welche in Wien und frohsdorf statt-
fand.1 diese wird auf louis napoléons entschließungen eher einen anspor-
nenden als zurück haltenden Einfluß haben.
1 Ansprüche auf den französischen thron erhoben sowohl henri graf v. chambord, herzog 
v. Bordeaux (enkel des 1830 gestürzten könig karl X.) als chef der älteren, „königlichen“ 
linie des hauses Bourbon, der auf schloss frohsdorf ca. 50 km südlich von Wien lebte, 
als auch louis Philippe d’orléans graf v. Paris als enkel des 1848 gestürzten könig louis 
Philippe für die linie Bourbon-orléans.
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 ich reise am 12., mit malzahn ist es nichts, der mann ist noch sehr jung 
und hat sich von einem schuftigen dragoman bethören lassen. dagegen 
hat mir Huber einen Baron Crailsheim, bayerischen Offizier, empfohlen, 
welcher übermorgen von Alexandrien kömmt und gerne mit mir reisen 
möchte.
 ich habe in diesem tage viele Briefe geschrieben, die mit der nächsten 
europäischen Post abgehen sollen.
[kairo] 11. dezember 
ich reise also morgen, es ist mir ein zweyter reisegefährte zugewachsen, 
ein m. fletcher, ein junger ganz well-bred aussehender grasteufel und 
lieutenant, ein Bekannter freeman’s, vielleicht kömmt sogar noch ein drit-
ter dazu (wo wir also dann in vieren wären), ein Baron crailsheim, bay-
erischer Artillerieoffizier, wenigstens ist er mir durch Huber angekündigt 
und empfohlen, er kömmt heute von Alexandrien hier an, und wenn er mir 
gefällt und lust dazu hat, so will ich ihn engagiren, mit mir zu reisen. da 
ich ein sehr großes Boot gemiethet habe, so ist Platz im Überfluß.
 ich habe in diesen tagen mit Arrangements, einkäufen und Bestellun-
gen aller Art, Aufnahme eines Bedienten und eines koches etc. sehr viel 
zu thun gehabt, wie wäre es erst gewesen, wenn ich ein uneingerichtetes 
schiff genommen hätte. huber und champion haben mir empfehlungen an 
die österreichischen Agenten in siut, kenneh und Assuan mitgegeben, und 
ich bin neugierig zu sehen, wie so ein österreichischer repraesentant aus-
sieht. das sind lauter schöpfungen hubers, dessen eifer, sich auszubrei-
ten und den österreichischen Einfluß und Nahmen zu vergrößern, wirklich 
ausgezeichnet ist, so hat er mir und Jochmus neulich die originalien von 
handelsconventionen gezeigt, die der leider zu früh verstorbene viceconsul 
reitz in chartum mit den Abyssinischen fürsten abgeschlossen hat, vom 
7. märz dieses Jahres, wodurch unter andern sämmtliche Abyssinier in su-
dan etc. unter oesterreichs schutz gestellt werden. huber spricht mit en-
thusiasmus und tiefer trauer von reitz, und er selbst ist ein mann, der di-
plomatisch seinen Posten vollkommen ausfüllt. natürlich wird er wie jeder 
thätige, strebsame mensch bey uns von der Beamtenclique nicht nur nicht 
unterstützt, sondern beynahe verfolgt, namentlich beklagt er sich über das 
handelsministerium, den referenten Blumfeld an der spitze, welches aus 
lauter beschränkten Bureaukraten zusammengesetzt ist. Zum glücke ist 
jetzt durch den Einfluß Bruck’s Manches zu erreichen, obwol auch dieser 
durchaus nicht Alles durchzusetzen vermag, was er anstrebt und was von 
evidentem nutzen wäre, z.B. eine mission nach Persien.
 neues gibt es nicht, das Wetter ist sehr schön, wenn auch für hier etwas 
kühl, das minimum war bisher am morgen 11–12° r! Am tage steigt dann 
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die Wärme bis gegen 20° r. Auffallend ist der unterschied in der tages-
länge gegen unsere länder, wir zünden jetzt die lichter kaum vor 6 uhr 
des Abends an, obwohl die dämmerung höchstens eine halbe stunde dau-
ert.
 in diesen tagen wurde hier eine türkinn, welche vor 2 Jahren von ihrem 
Manne (einem angesehenen Beamten, glaube ich) entflohen war und seit 
jener Zeit bey einem hiesigen griechen verborgen lebte und von ihm ein 
kind hatte, von der egyptischen Polizey, welche sie durch diese 2 Jahre ver-
gebens gesucht hatte, in dem Augenblicke ergriffen, als sie beym griechi-
schen consulate sich zum übertritte zum christenthume meldete, in einen 
4spännigen Wagen gesetzt und abgeführt. niemand weiß seitdem, was mit 
ihr geschehen. das gesetz ist, daß sie in einem sacke in den nil geworfen 
werden soll.
An Bord der victoria, 12 englische meilen südlich von cairo 16. december 
unsere Abreise, welche am 12. statthaben sollte, wurde bis vorgestern ver-
schoben. Zuerst war es die festlichkeit des doseh und dann die conträren 
Winde, welche uns dazu bewogen.
 Am 12. mittags fand nämlich unter großem Zusammenlaufe von men-
schen das berühmte doseh fest, d.i. die feyer des geburtstages des Pro-
pheten, statt, auf der ezbekieh, wenige schritte von meinem hôtel, ich sah 
es ganz nahe und bequem von dem dache eines niedrigen stalles an, nur 
gênirte mich die sonne und die furcht vor dem einsturze des sehr baufäl-
ligen gebäudes. gegen 2 uhr erschien der scheik des betreffenden der-
wischordens der saadieh, und da warfen sich viele hunderte mit einer Art 
Wuth auf den Boden, wurden von ein paar sachverständigen in die rechte 
lage gebracht, worauf der scheik ebenfalls in einem Zustande von rausch 
oder Begeisterung über sie weg ritt, einige wurden hinweggetragen, doch 
schien keinem viel geschehen zu seyn, was auch bey der Art, wie das Pferd 
auftrat, mit dem einen fuße auf die schultern, mit dem Andern auf die 
Hintern tretend, begreiflich ist. Mir erschien die Sache weniger widerlich 
als der Zikr der derwische in Altcairo.
 die ganze ceremonie wurde nachher im kleineren maaßstabe im hofe 
des hauses des scheik el Bekri wiederholt. dieser letztere ist das haupt 
der familie Abebekrs und nebst einem anderen ähnlichen familienhaupte 
die einzige erbliche illustration in Aegypten, er ist sehr reich und so ange-
sehen, daß ihn sogar der Pascha fürchtet, und er keine dienste, und wären 
es auch die höchsten, annimmt.
 Bey gelegenheit der doseh war schon seit 8 tagen eine Art volksfest in 
der nähe unseres gasthofes, daher hütten, Zelte etc. aufgeschlagen, und 
da gab es Abends immer allerhand zu sehen: Zikrs, tänze, musik, schlan-
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genfresser, gaukler jeder Art, marktbuden etc. ich ging noch am selben 
Abende, dem letzten, mit scott und Jochmus da herum, unter andern eine 
Bude, wo männer als frauen gekleidet die bekannten tänze aufführten 
etc. 
 crailsheim, welcher an huber und von diesem mir empfohlen war, nahm 
ich in Augenschein, der mann roch mir aber zu sehr nach bayerischem Bier, 
und so sprach ich ihm gar nicht davon, daß er mit mir die nilreise machen 
sollte.
 Am 13. vormittags ließen wir unsere effecten an Bord bringen und rü-
steten uns eben zur Abreise, als der eigenthümer des Bootes m. Page zu 
uns kam und uns versicherte, der Wind sey so heftig und contrair, daß an 
eine Abfahrt nicht zu denken sey, wir ritten daher nach Boulak, gingen an 
Bord, wo noch eine menge nothwendige dinge unvollendet waren (z.B. die 
glasscheiben eben erst in die fenster eingesetzt wurden etc.), was, wie ich 
vermuthe, der hauptgrund war, weßhalb uns Page von der reise abrieth, 
nahmen die nothwendigsten sachen mit uns und blieben dann noch eine 
nacht in cairo.
 endlich am 14. nach dem frühstücke ritten wir nach Boulak. Jochmus 
begleitete uns, huber, welcher auch kommen wollte, kam nicht. nachdem 
wir Alles von Page regelmäßig übernommen hatten, fuhren wir um 1/2 1 
uhr mittags ab, der Wind war ziemlich stark und conträr, so daß das Boot 
gezogen werden mußte, schon nach 4 stunden wurde ungefähr gegenüber 
von Altcairo angelegt, und der reis ging mit meiner erlaubnis ans land, 
um Page aufzusuchen, der ihm einiges mitzugeben vergessen hatte.
 gestern früh gegen 7 uhr fuhren wir wieder ab, ein herrlicher tag, und 
namentlich war der morgen und der Abend ganz magisch schön. die ge-
gend und Alles, was wir sahen, magnifique, ich hatte mir das Alles lange 
nicht so schön vorgestellt. diese imposante Wassermasse, und auf der ei-
nen seite die mokattamhügel und im hintergrunde cairo, auf der ande-
ren ganze Wälder von dattelpalmen, wir gingen eine Zeit lang am ufer 
spatzieren, vorwärts kamen wir aber sehr langsam, da wieder fortwährend 
gezogen werden mußte und nebstdem einmahl der strick brach, so daß wir 
in 5 minuten weiter zurückkamen als wir in einer stunde wieder einholen 
konnten. ebenso geht es heute, d.h. Windstille oder vielmehr ein schwacher 
conträrer Wind, jedoch ist an lange Weile bey dieser herrlichen scenerie 
nicht zu denken. unser Boot ist ziemlich comfortable, ich habe ein Zimmer 
für mich allein, die mannschaft besteht aus dem reis, steuermann, schiffs-
jungen und 12 mann, lauter wohlgestalteten lustigen nubiern, die jeden 
Abend singen und musik machen à leur maniére, wir haben einen sehr gu-
ten koch, was die hauptsache ist, und einen intelligenten neapolitanischen 
Bedienten. Also in dieser hinsicht gut versorgt. Abends spielten wir bisher 
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domino, essen um 4 oder 5, frühstücken um 9. gegenwärtig sind wir vor 
mitrahenny, dem alten memphis.
 die letzten nachrichten aus europa, welche mit der französischen Post 
kamen, brachten gerüchte von einem seesiege der türken im schwarzen 
meere, was ziemlich unwahrscheinlich klingt.
 Abyssinien steht unter einem schattenkaiser, unter welchem mächtige 
einzelfürsten regieren, die mächtigsten sind die fürsten von ubie, a , und a, 
der größere theil sind christen (entychianer) doch gibt es viele mahometa-
ner namentlich im südosten, und sie machen Proselyten, doch sind sie ge-
genwärtig in vielen theilen des landes noch unterdrückt und verachtet, so 
daß z.B. kein mahometaner sich mit einem christen zu tische setzen darf. 
einzelne europäer halten sich dort auf. schimper ist seit etwa 20 Jahren 
dort, leibarzt des fürsten von ubie und gouverneur eines Bezirkes,1 auch 
ein capuciner, Padre sabetta,2 ist schon seit Jahren dort, halb als missio-
när halb kaufmann, und eben jetzt in kaufmannsgeschäften in cairo, er 
hat ein Wörterbuch der landessprache verfaßt und möchte den druck in 
Wien besorgen lassen.
 major scott, ein mir sehr zusagender mann, der aber viel von einem Pu-
ritaner an sich hat, hat mir zum Abschied eine Bibel verehrt, weil ich ihm 
davon sprach, daß ich jetzt sur les lieux den exodus nachlesen wolle. Wenn 
man allen Pietismus beyseite läßt und der orientalischen Aufschneiderey 
die gebührende rechnung trägt, so erklärt sich der Auszug der Juden und 
ihr durchzug durch das rothe meer auf ganz natürliche Weise. Bey suez 
kann man zur ebbezeit jetzt noch durchwaten, übrigens scheint der ganze 
exodus in Aegypten durchaus nicht als ein bedeutendes ereigniß angese-
hen worden zu seyn (etwa so wie jetzt die Ausweisung der Zigeuner aus un-
garn), denn die hieroglyphen des königs tothmess iii. (welche der Bibel-
pharaoh war) reden kein Wort davon. übrigens dürfte man dieses keinem 
engländer sagen, denn die lassen sich Alle, selbst die gescheidtesten unter 
ihnen, auf jedes comma der Bibel hängen.
 die temperatur ist wie bey uns im sommer, heute zeigte der thermome-
ter 20° r. im schatten, doch sind die morgen und Abende kühl, heute früh 
7 Uhr hatten wir 8 R., die Luft vortrefflich, rein und erquickend.
 in Abyssinien wird viel caffeh gebaut, ein großer theil davon geht als mokka 
nach europa, die engländer fangen auch dort an sich einzunisten, unter an-
derem nehmen sie nun viele Abyssinier in ihre indischen regimenter auf, viel-
a  jeweils freilassung im text.
1 der naturforscher Wilhelm schimper, verheiratet mit einer einheimischen, war statthal-
ter einer abessinischen Provinz, jedoch kein Arzt.
2 richtig giuseppe sapèto, er war lazarist, nicht kapuziner.
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leicht mit hinblick auf die möglichkeit, daß die eingeborenen einstmals sich 
von dem dienste als sepoys1 zurückziehen dürften. gegenwärtig suchen sie 
diesen noch mit eifer, die ganze indische Armée besteht aus freywilligen.
 der transit trägt der egyptischen regierung jetzt 8000 £ jährlich, die 
Peninsular & oriental company hat ihr aber 20.000 als Pachtschilling an-
geboten.
[am nil zwischen kairo und meidum] 17. dezember 
heute vormittag hatten wir etwas Wind, konnten daher segel aufspannen, 
doch dauerte die herrlichkeit nicht lange, und nun stecken wir wieder an 
einer uferbank, an welche uns die strömung geworfen hat, das geschieht 
überhaupt jeden Augenblick, und ebensooft bleiben wir an irgend einer 
sandbank stecken, obwohl der nil jetzt noch sehr hoch ist, es ist merkwür-
dig, wie ungeschickt die leute sich bey solcher gelegenheit benehmen. ge-
schrieen und gelärmt wird natürlich in einem fort und in jeder Weise Zeit 
vertändelt, den Werth der Zeit kennt man überhaupt hier zu lande nicht, 
ein europäer muß sich an geduld gewöhnen.
 die gegend ist seit gestern sehr einförmig geworden, nichts als enorme 
wüste flächen zu beyden seiten, hie und da ein Wald von dattelpalmen 
und zuweilen ein dorf. die Bevölkerung ist hier schöner als bey cairo, sie 
sind freundlich und scheinen durchaus nicht erstaunt, wenn sie einen Wei-
ßen sehen, keine spur von Wildheit, und begehren keinen Bakschisch, wie 
das in cairo immer und überall geschieht.
 ich ging gestern einige stunden lang am ufer jagen und schoß einen 
Zigzag oder crocodilebird, so genannt weil er ein freund der crocodile ist, 
denen er die Würmer aus den Zähnen frißt.
 die temperatur wird hier schon merklich wärmer als bey cairo.
[am nil vor Beni suef] 20. dezember 
Wir haben nunmehr die region der Pyramiden verlassen, die ersten tage 
hatten wir fortwährend die Pyramiden von gizeh, dann die von sakkara 
und dashur und endlich gestern die sogenannte falsche Pyramide2 im An-
gesichte, in fayoum gibt es daran noch nicht weniger als 24, und noch meh-
rere sowie eine menge obelisken sollen nach des Padre sabetta3 Aussage in 
Abyssinien existiren, welche sesostris zugeschrieben werden. dieser seso-
stris scheint übrigens eine fabelhafte Person gewesen zu seyn.
1 indische einheimische truppen im dienst der British east india company.
2 die Pyramide von meidum, nicht die auch unter snofru (seneferu) erbaute und ebenfalls 
als „falsche Pyramide“ bekannte knickpyramide in dahschur.
3 richtig sapèto, vgl. eintrag v. 16.12.1853.
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 Wir haben übrigens noch immer mit vollkommener Windstille zu kämp-
fen, bloß gestern nachmittag und einen theil der nacht hindurch wehte 
ein ziemlich starker nordwind, so daß wir segel aufspannen konnten, ich 
fürchte übrigens, daß unser Boot überhaupt etwas schwerfällig und ein 
schlechter segler sey, es ist erstaunlich, wie unverdrossen unsere leute 
arbeiten (freylich sind sie by the trip und nicht monatweise gezahlt), dabey 
sind sie immer des besten humors, singen und scherzen, und um sich anzu-
feuern stimmen sie zuweilen eine Art litaney an: gott ist mit uns, rudern 
wir in gottesnahmen etc. 
 es ist fortwährend das schönste Wetter von der Welt, ein himmel, wie 
man ihn bey uns nie sieht, besonders schön sind die sonnenuntergänge und 
die herrlichen lebhaften farben, welche sich da zeigen. ich bin gewöhnlich 
schon zu Sonnenaufgang (welcher hier zu Lande jetzt gegen 1/2 7 stattfindet) 
auf dem verdecke, es ist da meistens ziemlich kalt, bis 6° r., ein paar stun-
den später dagegen 20°, heute sogar 22° r., eine hitze, bey der man es auf 
dem verdecke kaum aushalten kann. trotz dieses enormen Wechsels halte 
ich das Clima für sehr gesund und befinde mich besser als seit langer Zeit.
 Bisher hat es nicht gerade sehr viel zu schießen gegeben, nur gestern sa-
hen wir einige stunden lang eine menge Wasservögel, reiher, ibis, gänse 
etc. aller Art und auch viele Pelikane. heute schoß fletcher einen ichneu-
mon. gestern begegneten wir einem sklavenschiffe aus dem sennaar, über-
haupt ist der nil mit kleinen und größeren Booten aller Art ziemlich belebt, 
einige regierungsdampfschiffe, welche Pascha’s oder andere Beamte füh-
ren, haben wir auch begegnet, aber erst einem einzigen Boote mit europä-
ischen reisenden.
 Wir machen unter diesen umständen unglaublich langsame fortschritte, 
in diesem Augenblicke, 2 uhr nachmittags am siebenten tage unserer 
reise, sind wir vor Benisuef, 77 englische meilen von cairo, bis Wadihalfa 
aber sind gegen 900 meilen! übrigens habe ich in dieser Zeit noch nicht 
einen Augenblick lange Weile gehabt.
 Wir frühstücken täglich um 9 uhr früh thee und 1 oder 2 warme speisen 
und essen nach sonnenuntergang. die Abende sind dann allerdings etwas 
lang, besonders da ich aus Besorgniß für meine Augen nicht zu viel lesen 
will, zuweilen helfen wir uns mit schach, domino oder Whist, um 10 gehe 
ich in mein Zimmer und bald darauf zu Bette.
 Die Gegend ist immer dieselbe, flach, die Wüste reicht besonders am 
östlichen ufer manchmal bis an den fluß, dieser ist breit und seicht, voll 
sandbänke und starker strömungen, so daß die schifffahrt bedeutende 
schwierigkeiten hat und wir jeden Augenblick auffahren, stecken bleiben, 
ans andere ufer übersetzen müssen etc., was Alles natürlich vielen Aufent-
halt verursacht.
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 der sklavenfang in sennaar, kordofan etc. wird jetzt nicht mehr wie frü-
her durch die truppen der ägyptischen regierung selbst betrieben (jedoch 
erst seit ein paar Jahren), sondern der Privatindustrie der sclavenhändler 
überlassen, welche größtentheils von chartum aus dieses höchst einträgli-
che geschäft betreiben.
 die todesstrafe, deren Bewilligung an Abbas Pascha vor einigen Jah-
ren beynahe eine europäische frage wurde (und welche er hauptsächlich 
oesterreich verdankt), wird von ihm nie oder beynahe nie ausgeübt. die 
verurtheilten werden anstatt dessen nach den goldminen im fazoglou ge-
bracht, wo ihr loos übrigens ein fürchterliches seyn soll.
 Abyssinien besitzt 3 climate, ihre vegetation und Produkte: das tropi-
sche, dann in den höher gelegenen gegenden Weizen, endlich in den gebir-
gen eine vollkommene Alpenwirthschaft, das land soll ein herrliches seyn, 
die schneeregion fängt dort bey 9–10.000 fuß an.
[am nil zwischen minieh und monfalut] 22. dezember
seit Benisouef haben wir beynahe fortwährend einen scharfen nordost-
wind gehabt, daher wir seit 48 stunden einen sehr bedeutenden Weg 
zurücklegten und mit Ausnahme einiger stunden in der nacht tag und 
nacht segeln.
 gestern um mittag waren wir in Abugirgeh oder vielmehr wir fuhren 
daran vorbey, 3 stunden später hielten wir vor einem dorfe golosaneh ge-
nannt, um verschiedenes für die küche einzukaufen, dort war eine Art von 
markt und eben auch ein Bey oder gouverneur anwesend. Wir gingen da 
etwas spatzieren (das einzige mahl, daß wir gestern ans land kamen) und 
sahen ein sklavenschiff im hafen und eine menge weiblicher sklaven am 
ufer, kochen etc. diese Wesen sehen mehr thieren als menschen ähnlich. 
von sonstigen Allotrien sahen wir eine Art grüner Paradiesvögel und ein 
schwarzbraunes freudenmädchen, welches mit golddukaten reich behängt 
auf uns Jagd zu machen schien.
 nachmittags kamen wir an einem griechischen kloster sitteh vorüber 
und wurden von schwimmenden copten angebettelt, überhaupt nimmt 
die coptische Bevölkerung gegen süden zu, im ganzen sollen deren etwa 
800.000 in Aegypten seyn, die gesammtbevölkerung beträgt 2 1/2 millio-
nen, sagt man, denn niemand weiß etwas Bestimmtes hierüber.
 hier nimmt die gegend einen anderen, mehr wilden character an, indem 
die gebirge am östlichen ufer, welche seit cairo immer in einer entfernung 
von etlichen meilen mit dem nil parallell [sic] laufen, nun hart an densel-
ben herankommen, nackt, kahl und roth, wie der sand der Wüste, welcher 
sie sonst von den ufern des flusses trennt. doch dauert dieses nur kurze 
Zeit, und heute früh befanden und befinden wir uns wieder in der weiten 
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fläche mit den niedrigen kahlen Bergen im hintergrunde zu beyden sei-
ten, und dazwischen Sandflächen, auf denen von Zeit zu Zeit Dattelwälder, 
daneben ein dorf und meistens Zuckerfelder.
 diese ganze gegend war in alten Zeiten voll volkreicher städte, von de-
nen jetzt kaum noch einige überbleibsel zu sehen sind, indem der vanda-
lismus und die unwissenheit der Bewohner sie täglich mehr vermindern.
 diese nacht kamen wir an minieh, heute morgens an der berühmten 
grotte von Beni hassan und an den ruinen von Antinoë vorüber, immer 
ohne anzuhalten, da der Wind fortwährend stark und günstig ist, und wir 
das Alles auf der rückfahrt sehen werden. mir ist dieses günstige Wetter 
sehr unbehaglich, weil man dabey den ganzen tag nicht aus dem schiffe 
kömmt, die luft bedeutend kühler ist, und nebstdem auch die ewig rollende 
Bewegung des Bootes unangenehm ist, wir zittern fortwährend für unsere 
teller, schüsseln, gläser etc., hier wäre es ein unersetzlicher verlust. die 
reise der ersteren tage war langsam, aber behaglicher.
 einen sonderbaren eindruck inmitten dieser gegend machen die te-
legraphenstationen, welche von cairo bis Assuan reichen, auch ein paar 
verlassene, ganz europäisch aussehende fabriken (Zucker und rum) von 
mehemed Ali’s creation passirten wir heute.
 die orientalische faulheit zeigt sich im kleinen wie im großen, nichts 
nöthiget mehr zur trägheit und zum nichtsthun als die hiesigen divans, 
auf denen man nicht sitzen, nur liegen kann, oder die Pfeifen, welche den 
raucher zum nichtsthun verdammen, ja mit denen man nicht einmahl ge-
hen kann. Wäre ich Pascha, ich würde sie bey Prügelstrafe verbiethen. da-
gegen machen die leute unnützen lärmen, singen, sitzen und spielen ihre 
tarabuka etc. stundenlang, und das nennen sie fantasìa.
 moses soll auf der insel roda, cairo gegenüber, aufgefunden worden 
seyn.
 Bey weitem nichtsnutziger als die eingebornen sind die hier im lande 
ansässigen europäer, von denen man die ekelhaftesten geschichten erzäh-
len hört, selbst von den vornehmsten unter ihnen, so z.B. hat der toskani-
sche generalconsul in cairo, rosetti, ein Banqueroutier, einen Prozeß mit 
Abbas Pascha, welchen er um nicht weniger als 500.000 thaler geprellt 
hat, und worin er eine Zeit lang als quasi oesterreicher sogar von huber 
(der übrigens ein ehrenmann ist) unterstützt wurde, so hat der preußische 
generalconsul erst ganz neuerlich einen ganz notorischen spitzbuben moy-
ennant 50.000 Piaster als dragoman in dienste des consulates genommen, 
um ihn dem gesetze zu entziehen. dergleichen geschichten hört man dut-
zendweise.
 vorgestern beym einbruche der nacht während eines großen run zwi-
schen uns und andern schiffen, welche uns in die segel fuhren, wobey ich, 
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um uns durchzuhelfen, sogar meine flinte zur hand nehmen mußte, trafen 
wir mit malzahn zusammen, welcher einen tag nach uns cairo verlassen 
hatte. gestern, während wir in golosaneh anhielten, überholte er uns.
 eine frappante eigenthümlichkeit dieser gegend sind die unzähligen 
grotten verschiedener dimension, form und Ausschmückung, welche in 
die gebirge längst des östlichen ufers eingehauen sind, es sind gräber der 
alten Aegyptier, manche auch noch aus dem Zeitalter der Ptolemäer, in 
diesen gräbern wohnten die ersten christen (die in den ersten Jahrhun-
derten nirgends so zahlreich waren als in Aegypten) zur Zeit der christen-
verfolgungen und später die 40.000 Anachoreten der thebaide.1 viele je-
ner gräber waren auch ursprünglich für die leichen der heiligen thiere 
bestimmt, deren Mumien man noch jetzt darin zu Tausenden findet, es 
gab eine unzahl solcher heiliger Bestien, jede größere stadt hatte ihren 
besonderen cultus und bestialischen schutzheiligen: crocodile, ichneumon 
(die verehrer dieser beyden erbfeinde crocodilopolis und heroopolis waren 
nachbarn und führten deßhalb oft kriege), Wolf, hund, katze, ibis, kuh, 
ochse etc., daher die nahmen lycopolis, cynopolis etc., die kuh reprae-
sentirte bey den alten egyptiern die göttinn venus, eine sehr materielle 
idee, osiris war der befruchtende nil, sein repräsentant der stier Apis, isis 
die befruchtete erde, typhon das Princip der sterilität, die Wüste, daher 
ein beständiger kampf typhons mit osiris um die isis. Am ende siegt ty-
phon und zerstreut die zerstückelten überreste seines feindes (ein Beweis, 
daß die Wüste schon damals im fortschreiten war), isis sammelt aber die 
Stücke in Pietät, findet sie auch alle wieder mit Ausnahme des Zeugungs-
gliedes und begräbt sie auf Philoë, schöne Allegorie, daher der kultus des 
Priapus, Phallus etc. 
[am nil vor monfalut] 23. dezember 
gestern fuhren wir den ganzen tag mit günstigem Winde, ohne auch nur 
einen Augenblick anzuhalten, die gegend immer ungefähr dieselbe, nur 
wird die vegetation vornehmlich auf dem westlichen ufer reicher, mitunter 
große flüge von gänsen, enten, Pelikanen etc., einzelne reiher, geyer etc., 
im ganzen aber doch nicht sehr viel Jagd. Wir unterhielten uns damit, vom 
schiffe aus auf vorüberziehende vögel zu schießen, ich schoß einen Pelikan 
und einen geyer, jedoch ohne ihrer habhaft zu werden, da wir im raschen 
segeln waren. Abends rückten uns die gebirge am östlichen ufer näher 
und bis hart an den fluß, und wir passirten gegen 11 uhr Abends bey ziem-
lich heftigem nordostwinde die gefährliche stelle des Berges sheik Abelfo-
1 die frühchristlichen eremiten im südlichen oberägypten (thebais).
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da.1 heute früh war ich überrascht, einen dichten europäischen nebel rund 
um mich her zu sehen, wir liegen daher seit mitternacht vor monfalut, und 
der reis ist sammt einigen leuten ans land gegangen, um Provisionen zu 
machen.
 es ist merkwürdig, wie vertraut hierzulande die thiere mit den men-
schen sind, ich habe noch kein böses Pferd, keinen bösen esel oder hund 
gesehen, und bey shepherd2 sowie hier auf dem Boote fliegen uns Vögel 
beständig in die Zimmer und bleiben ganz ruhig stundenlang um uns.
 europa liegt nicht nur geographisch weit von mir, auch die europäischen 
ideen und verhältnisse sind hier wie vergessen, es ist Alles so ganz anders 
als bey uns, man sieht und hört so gar nichts, was an europa erinnert, daß 
man zu nichts Anderem angeregt wird als zur ruhe und vergessenheit. 
das ist ein großes labsaal des orientalischen lebens, es erholt den ermat-
teten geist, kühlt die leidenschaft und rüstet einen mit einem fond von 
ruhe und gleichmuth aus, wenn man die heimath wieder betritt, zugleich 
erweitert es den horizont und lehrt manche dinge von einem anderen 
standpunkte aus beurtheilen. vieles was uns zuhause wichtig erscheint, 
verschwindet hier, und so umgekehrt. niemand ist mehr in der lage dieses 
zu empfinden, als ein Oesterreicher in jetziger Zeit. Oesterreich hat jetzt 
die Aufgabe und arbeitet bewußt oder unbewußt daran, ein staat zu wer-
den, d.h. den übergang von einem Patrimonium eines halbfremden fürsten 
(des deutschen kaisers) zu einem geschlossenen staate zu machen. es wäre 
seine Aufgabe gewesen, dieses gleich nach dem großen Wendepunkte von 
1804 und 1806 zu thun, und wir müssen jetzt in schmerzen nachholen, 
was die jämmerlichen menschen, die bis 1848 am Brette waren, versäumt 
haben. dieses ist die hauptsache, Alles Andere nebensache.
[am nil zwischen monfalut und siut] 24. dezember christabend 
gestern hatten wir in monfalut ein Beyspiel türkischer Justiz. es waren 
nämlich einem unserer schiffsleute von einem seiner cameraden nach sei-
ner Aussage 8 thaler (etwa 200 Piaster) gestohlen worden, und dieses war 
die ursache, weßhalb der reis gestern morgens mit der ganzen mannschaft 
ans land ging, um die sache vor die Behörde zu bringen. eine Zeit lang 
war ich mit dem koche ganz allein an Bord. später ging ich mit dem dra-
goman aus, mir die stadt anzusehen, ein mittelding zwischen einem dorfe 
und einer schmutzigen stadt, wir kauften in einem koptischen hause et-
was Honig, hier, wie überhaupt überall, fanden wir die Leute sehr höflich 
und dienstfertig. Als ich bey meiner rückkehr an Bord noch niemanden 
1 üblicherweise Abulfeda (Abd el fida) (1273–1331).
2 das shepherd hotel in kairo, vgl. eintrag v. 22.11.1853.
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unserer leute fand, schickte ich den dragoman zur Behörde, um die sa-
che zu ende zu bringen, und nach einer halben stunde kam die Behörde 
selbst in gestalt eines capitano, eines ziemlich gut aussehenden intelligen-
ten, höflichen Türken, der, wie er mir sagte, aus Rhodus gebürtig war. Die 
Functionäre, Offiziere etc. sind nämlich hier zu Lande sämmtlich Türken. 
ich erfuhr nun den ganzen hergang. vier mann, auf welche der reis ver-
dacht hatte, waren summarisch, jeder mit 50 streichen, geprügelt und auf 
der stelle entlassen worden, die übrigen hatte er, wie er mich versicherte, 
ebenfalls prügeln lassen, damit sie in Zukunft recht aufmerksam und flei-
ßig seyen (niemand hatte sich über sie beschwert, und es wäre auch nicht 
der geringste grund dazu vorhanden gewesen), zugleich wurden diese, die 
Zurückbleibenden, verurtheilt, dem Bestohlenen sein geld in solidum zu 
ersetzen, wenn er bey seiner rückkunft nach cairo beweisen könne, daß 
er das geld wirklich gehabt habe, daher der diebstahl keine erdichtung 
sey. diesen letzteren Punkt hatte man bisher gar nicht eruirt, und erst ich 
machte den Capitano darauf aufmerksam. Ich empfing den Mann ganz fey-
erlich, mit tchibouk und caffeh, und er schien sehr erfreut und geschmei-
chelt.
 endlich kamen wir zur Abreise. doch war es mittlerweile 5 uhr gewor-
den, die abgegangenen 4 mann werden wir heute in siut ersetzen, wir hat-
ten wenig, doch günstigen Wind, so daß wir zwar segelten, aber ziemlich 
langsam vorwärts kamen, des nachts wurde angelegt. natürlicherweise 
lagert jetzt noch eine Wolke über unserer einst so fröhlichen, geprügelten 
equipage, die sich aber bald zerstreuen wird, mir ist die ganze geschichte 
unangenehm und fordert uns zur Wachsamkeit auf, umsomehr als, wie 
man mir sagt, die Bevölkerung von oberaegypten, wohin wir nun kommen, 
ziemlich diebischer und überhaupt verdächtiger natur ist.
 heute haben wir wenig Wind, es wird daher abwechselnd gesegelt und 
gezogen.
 ich habe dem reis verbothen, künftighin aus was immer für eine ur-
sache ohne meine vorläufige Erlaubniß an Land zu gehen, hätte ich die 
gestrige geschichte bey Zeiten erfahren, so hätte ich ihr wahrscheinlich 
ein vernünftigeres ende gegeben als die türkische Behörde. übrigens ist 
kein Zweifel, und zeigte sich auch dießmal, daß diese leute hier (das volk 
nämlich) keine spur von rechtsgefühl haben, die schläge wirken auf sie 
nur durch den physischen schmerz.
[am nil zwischen siut und ekhmim] 26. dezember 
vorgestern übernachteten wir ziemlich nahe an siut und kamen gestern 
früh gegen 9 uhr vor dieser stadt an, sie ist die bedeutendste in oberaegyp-
ten, die hauptstadt davon (hier said genannt) und der sitz des gouver-
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neurs, welcher ein Pascha ist, sie zählt an 20.000 einwohner. die caravane 
nach und von darfur mündet hier aus, sie geht jährlich einmal und bringt 
aus jenem lande sklaven, elephantenzähne, straußfedern, tamarinden 
etc. das land hat einen könig und ist für fremde, inclusive der Aegyptier, 
streng abgeschlossen, sonst ging die caravane nach dongola und von dort 
den nil herab bis cairo, aus furcht vor der habsucht mehemed Ali’s, und 
um nicht das schicksal der sennaar zu theilen,1 nimmt sie jetzt den kür-
zeren Weg nach siut durch die Wüste. unser verstorbener viceconsul in 
chartum, reitz, war der erste, welcher einige verbindungen mit darfur an-
geknüpft hatte, hauptsächlich dadurch, daß er die schwester des königes 
auf ihrer Pilgerreise nach mekka auf der hin- und herreise bewohnte und 
bewirthete. die einwohner sind nämlich mahometaner.
 unser reis wollte in siut Brod für die mannschaft backen (welches in 
den gemeindebacköfen geschieht) und zugleich 4 neue ruderer anwerben, 
wir blieben daher den ganzen tag in siut. nach 10 uhr ritten wir sammt 
dem dragoman nach der stadt und zuerst zur Wohnung des österreichi-
schen Agenten oder viceconsul naus, eines ziemlich wohlhabenden grie-
chen, dessen vater ursprünglich mehemed Ali’s dragoman gewesen war 
und später von champion zum österreichischen Agenten in siut bestellt 
worden war. Als ich in das haus trat, hörten wir Weibergeheul und erfuh-
ren, die ursache davon sey der vor beynahe 2 Jahren erfolgte tod das alten 
herrn, nämlich eben jenes ehemaligen dragomans! nach einiger Zeit kam 
die Witwe, eine intelligente und recht angenehm aussehende frau im mitt-
leren Jahren, sie empfing uns sehr höflich, sagte uns, ihr Sohn sey eben auf 
einige tage abwesend, nöthigte uns, in einer ebenerdigen kammer, wel-
che den salon vorstellte, Platz zu nehmen und den unvermeidlichen caffeh 
zu einzunehmen [sic], sie war sehr gesprächig und erzählte uns (natürlich 
durch den dragoman) eine menge details über ihre familie etc., sie ist aus 
syrien gebürtig, eine griechische christinn, sie bedauerte sehr, mich so un-
vollkommen bewirthen zu können, da wegen des todes ihres mannes alle 
kleider, kostbarkeiten etc. versperrt wären, sonderbarer gebrauch. Wir 
hatten eine sehr lebhafte conversation von mehr als einer halben stunde 
mit ihr, während welcher mohammed vollauf zu thun hatte, um ihren re-
defluß zu übersetzen.
 von da ritten wir zur stadt hinaus zu den etwa eine kleine halbe stunde 
entfernten grotten, d.h. egyptischen gräbern in den hinter siut liegenden 
Bergen. Weit und breit nichts als schutt, knochen, mumienreste etc. Wir 
sahen uns einige der größeren grotten an, unter andern den sogenannten 
stabl Antar, soweit das Auge reichte, liegen tausende solche grotten in 
1 das gebiet zwischen weißem und blauem nil war 1821 zur ägyptischen Provinz geworden.
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3–4 langen reihen über einander. die Aussicht von oben auf die stadt, den 
nil und das nilthal ist außerordentlich schön, nichts als grüne blühende 
felder, Bäume etc., was in Aegypten selten ist.
 in die stadt zurückgekehrt, ritten wir nach dem katholischen kloster, 
in welchem 2 franziskaner leben, die aber eben abwesend in einem an-
deren katholischen kloster in tahta auf Besuch waren, sie stehen unter 
oesterreichischem schutze, in der kirche sah ich 2 Altarbilder, welche so-
wie die Bilder und rahmen der leidensstationen christi (mit deutschen 
überschriften) ein geschenk des kaisers sind, sein Porträt, ebenfalls ein 
geschenk desselben, hängt im kloster. es gibt hier 7 katholische familien 
und nebstdem 9 coptenfamilien, welche katholisch geworden sind, copten 
gibt es sehr viele.
 von da gingen wir nach den Bazaars, um einige kleinigkeiten zu kaufen. 
gegen 3 uhr waren wir wieder an Bord und begrüßten den eben abfahren-
den malzahn mit einer salve.
 heute früh um 8 uhr fuhren wir ab, mit schwachem jedoch günstigem 
Winde. im Augenblicke des Abfahrens verloren wir abermals einen mann, 
und zwar den in monfalut Bestohlenen, welcher nach cairo zurückkehren 
zu wollen erklärte, was mir allerdings räthselhaft erscheint. Wir haben da-
her, obwol wir 4 neue leute an Bord haben, noch immer einen mann zu 
wenig.
[am nil vor ekhmim] 27. dezember 
Wir sind jetzt gegenüber von ekhmim, dem alten Panopolis, welches dem 
ägyptischen gotte Priapus oder mendes geweiht war, noch heutzutage 
schreiben die Bewohner einzelnen steinen und überbleibseln alter tempel 
eine befruchtende kraft zu. Panopolis war nach herodot der geburtsort der 
danaë, ihres sohnes Perseus und des danaus. unter den mameluken war 
es eine bedeutende stadt, jetzt im verfalle, und von bedeutenden ruinen 
keine spur, wie überall auf diesem klassischen Boden des fabelhaften Al-
terthums.
 Wir haben seit gestern guten, mitunter sogar heftigen Wind gehabt und 
haben eine bedeutende strecke zurückgelegt, in etwa 29 stunden seit siut 
circa 66 englische meilen, in der nacht passirten wir die gefährliche stelle 
des gebel el shekh heredi.
 das land (ich meine das fruchtbare) ist mitunter recht gut angebaut, 
freylich nur sehr mitunter, namentlich geschieht für die Bewässerung sehr 
viel, große und kleine canäle bedecken das ganze nilthal von Alexandria 
bis hieher, dazu kömmt noch eine unzahl von sakkien,1 meistens zieht sich 
1 schöpfräder zum hochpumpen des Wassers.
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in der nähe und längs des flusses ein 12–15 fuß hoher damm in krüm-
mungen fort, der zugleich als Weg dient. Jetzt wird eben der Weizen ange-
baut, 3 monathe darauf ist die ernte! nebstdem sieht man viel futterbau, 
dann durra,1 Zucker etc. fleißig ist der fellah, das ist gewiß, und seine 
Bedürfnisse sind sehr gering, wenn er geld hat, so vergräbt er es, von einer 
Benützung desselben keine rede, oft stirbt er mit seinem geheimnisse, und 
der schatz ist verloren.
 überhaupt erträgt der Araber strapazen wie niemand, wenn man diese 
sais und eselbuben vor den eseln, Pferden und kamehlen laufen sieht, so 
begreift man nicht, wie sie es aushalten können. mehemet Ali ritt einstens 
auf einem dromedare in 6 stunden von suez nach cairo, 82 englische mei-
len, sein sais immer vor ihm her, der mann lebt noch, nur zur industrie 
scheint der Araber nicht zu taugen, die wenigen fabriken in Aegypten sind 
in europäischen händen und meist in verfall. industriell producirt Aegyp-
ten gar nichts, was nicht aus europa kömmt, kömmt aus Westafrika, tunis, 
tripolis, wie die tarbusch, wollene decken, Burnus etc., oder aus syrien 
und constantinopel, wie alle seidenen stoffe, teppiche, Waffen etc., übri-
gens ist die einst sehr bedeutende fabrikation in syrien (damascus) seit 
dem famosen tractate von 1842 fast ganz zu grunde gegangen,2 12 procent 
Ausfuhrzoll konnten sie nicht ertragen, und obwohl die fremden Waaren 
nunmehr ebenfalls 12 (statt früher 5) procent einfuhrzoll zu bezahlen hat-
ten, so haben sie und namentlich die englischen ihnen doch den rang abge-
laufen.
 es liegt etwas düsteres, freudenloses über allen muselmännischen städ-
ten und ländern, trotz der lebhaftigkeit und heiterkeit des Arabers fühlt 
man dieses hier sehr, in der türkey wahrscheinlich noch mehr. die ver-
schleierten Weiber, die strenge Abgeschlossenheit, der finstere Aberglaube 
machen das land für jeden europäer unheimlich. roh ist der Araber nicht, 
diese eigenschaft scheint der germanischen race ausschließlich vorbehal-
ten zu seyn, nie hört man eine grobheit oder Brutalität, selbst unter leu-
ten der niedrigsten classen, bey dem grade ihrer civilisation muß dieses 
für einen fremden besonders auffallend seyn, und doppelt so, wenn er jener 
race angehört.
 ich habe schon einigemahle die fata morgana, mirage, gesehen und ließ 
mich jedesmahl trotz aller vorsicht dadurch täuschen.
1 hirse.
2 Andrian bezieht sich auf die britisch-türkische Handelskonvention von 1838, nicht 1842; 
vgl. auch eintrag v. 15.2.1854.
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[am nil zwischen girgeh und kenneh] 29. dezember 
in ekhmim landeten wir einen Augenblick, da der reis dort etwas einkau-
fen wollte. inzwischen sah ich mir ein paar felsblöcke an, welche dicht 
hinter der stadt liegen, die überbleibsel von Panopolis. Auf dem Begräbnis-
platze, an dem ich vorüber kam, sah ich 2 Adler mittlerer größe, die ganz 
ruhig sitzen blieben, bis ich auf wenige schritte ihnen nahe kam.
 Von da an hatten wir eine magnifique Nachmittagsfahrt, eine malerische 
gegend mit ein paar von hohen 4eckigen mauern umfaßten coptischen klö-
stern in der herrlichsten Abendbeleuchtung.
 gegen Abend hörte der Wind ganz und gar auf, so daß wir über nacht 
still lagen. gestern vormittag erhob er sich wieder, wiewohl sehr schwach, 
und brachte uns etwas vor 3 uhr nach girgeh, wo wir sogleich ans land 
gingen, um den Abstecher nach Abydus zu machen. Wir waren nämlich 
durch eine nicht ganz klare stelle des murray’schen handbook1 und durch 
eine ebensowenig klare Antwort mohammeds (daß man von einem Araber 
nie eine klare Antwort erhalten kann, hätte ich übrigens schon wissen kön-
nen) der meinung, der ganze hin- und herritt ließe sich in 3 stunden voll-
bringen, und dachten daher, bald nach unserer gewöhnlichen essensstunde 
an Bord zu seyn. in girgeh fanden wir zum erstenmale esel ohne steigbü-
gel und Zaum, eine höchst unbequeme und ermüdende Art zu reiten. gegen 
1/4 4 ritten wir ab. mohammed, der bis hieher ganz willig und guter dinge 
schien und gar keine gegenvorstellung gemacht hatte, wurde nun plötzlich 
sehr niedergeschlagen und trübselig und meinte, es sey große gefahr, hier 
bey nacht zu reiten, la gente è molto cattiva. ich lachte ihn aus, 3 europäer, 
davon einer, fletcher, mit seinem gewehre, halten ein dorf in respekt, 
zudem hatten wir ein gefolge von eselbuben etc. mit. so ritten oder gingen 
wir, bis es finster wurde und wir nach und nach einsahen, daß wir uns in 
der distanz sehr bedeutend geirrt hatten. endlich verloren auch unsere 
eselbuben den Weg, und so nahmen wir endlich zu mohammeds [Beruhi-
gung] (der der personificirte ägyptische Hasenfuß ist) von dem nächsten 
dorfe 2 mann führer, die uns bis zum nächsten, und in diesem 3 neue, 
welche uns zu den Ruinen brachten. Dort kamen wir um 1/2 8, also bey fin-
sterer nacht an, sahen bey kerzenlicht den Pallast des memnon (von osiris 
und seinem sohne sesostris, oder eigentlich remeses ii. gebaut) und dicht 
daneben den tempel des osiris, der hier begraben liegt, natürlich Alles nur 
höchst oberflächlich und cursorisch, denn wir hatten Alle Eile nachhause 
zu kommen.
 Wir gingen nun zu dem dicht dabey liegenden dorfe el Arabar, wo wir 
neue Führer nahmen, welche uns land- und feldeinwärts durch die finster-
1 der londoner verlag John murray war bekannt für seine reiseführer.
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ste nacht nach Bellianeh brachten, bis wohin wir unser schiff vorange-
schickt hatten. Wir ritten und gingen abwechselnd, und ich war am ende so 
müde und matt, daß ich herzlich froh war, als wir nach 10 uhr unser schiff 
wieder betraten, wo uns unsere Leute wie verloren Geglaubte empfingen, 
und wir uns mit heißhunger zu tische setzten. Zu diesem studentenstrei-
che verleitete uns murray und die ungeschicklichkeit mohammed’s.
 heute ist Windstille und 24° r! ich sah heute die ersten krokodille [sic] 
und eine Unzahl Flöße aus Wasserkrügen und Dattelpalmblättern gefloch-
ten, die den nil von kenneh hinabfahren. in Abydos wurde vor 1–2 Jahren 
eine kolossale und sehr werthvolle statue gefunden, welche sich jetzt im 
Besitze des Dr. Missirini in Osiut befindet.
 in dem Palaste des memnon war die berühmte königstafel, von sesostris 
angeordnet und die nahmen aller seiner vorgänger enthaltend. diese hat 
lepsius nach Berlin gebracht, überhaupt hört man hier überall von den 
verwüstungen sprechen, welche dieser hund allenthalben an den ägyp-
tischen monumenten angerichtet hat, alle hieroglyphentafeln etc., die er 
gelesen oder sich einbildete gelesen zu haben, und die er nicht wegbringen 
konnte, zerschlug er. solch eine Bestie sollte man in europa an den Pranger 
stellen.


